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Török eredetű-e a magyar nemzet ? * 
Nemcsak a tá rsada lom, hanem a t u d o m á n y t e rén is ö rök-
életüek — az előí téletek. 
Midőn a magyar ethnologia és összehasonl í tó nye lvésze t 
t udományos i r ányának képvise lő i V á m b é r y nagy zajjal e lő tör t 
t ö rök -magya r származta tás i theor iá ja ellen föl léptek : egy pi l lanat ig 
sem á l ta t ták magukat azon r e m é n y n y e l , hogy e l fogula t lanságot és 
szakérdeklődést föltételező b izonyí tása ik az ú g y n e v e z e t t „ n a g y 
közönsége t" meg fogják hódí tan i . Nem a t u d o m á n y o s , t á r g y i 
igazság i smere tének vágya , hanem ha j landóságok és é rdekek vezetik 
első sorban a nagy közönsége t Í té le tében. Az uj e lmélet a tudo­
mányos ál láspont j e l en ték te l en éjszaki nép tö redóke i helyett a k ö z é p ­
ázsiai pusztaság dicső harczos faját, a hatalmas Ozmán ós vi lág­
győző Szulejmán népé t tette meg a m a g y a r s á g őseinek ós roko­
nainak : m i te rmésze tesebb t ehá t , mint hogy a származás fényében 
mindig örömest te tszelgő szellemi k i skorúságnak „nemzet i é rzü le te" 
igen hízelegve ta lá l ta m a g á t e jeles „hazafias" eszmétől s hogy a 
„reá kónyszerí te t t , de soha vé rébe nem fogadott" r ég i néze tnek 
l idércznyomásától egyszerre fölszabadulva egész á r a d a t á b a n a 
hír lapi czikkeknek t ü n t e t e t t és uj jongott mellette. Egészen gyakor i 
ós könnyen é r the tő je lenség ez ethnologiai ké rdésekben : ime a m i 
román szomszédaink is é p p e n ú g y esküsznek mindennap fö lhány­
torgatott „dőre e l fogul tságuk "-ban a R o m u l u s t ó l való egyenes 
származásra s éppen ú g y ta r t j ák „ h a z a á r u l ó u - n a k a Roesler, Hun-
falvy, R ó t h y s más tudósok tó l képv ise l t ethnologiai i r á n y követőjót , 
min t a hogy a m i a tyánkf ia i n y e l v t u d o m á n y u n k ujjá a lapí tó já t 
az ötvenes években az oszt rák k o r m á n y megvesztegetett bé ren -
czének mondoga t t ák , k i „a magyar nemzet h i te lének l e ron tásá ra" 
vál la lkozot t a finn r o k o n s á g h i rde tésével . 
A n a g y h a n g ú s minden t o v á b b i gondo lkodás és megbí rá lás 
né lkül hamarosan megá l l apodo t t „közvé lemény"-nye l szemben t u d ó ­
saink a „ tö rök-ugor h á b o r ú " idejében harczba sem bocsá tkoz tak . 
Teljesen beér ték azzal, hogy a szakközönség szűkebb kö re iben s a 
* F e l o l v a s t a t o t t a M . T u d . A k a d é m i a I . o s z t á l y á n a k 1895. febr. 4 - i k i ü l é s é n . 
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nekik szánt fo lyó i ra tokban kifej te t ték észrevéte le iket s r ámu ta t t ak , 
hogy V . „Magya rok Eredete" czímü k ö n y v e t udományos módszer 
és tudományos megb ízha tóság híján való, hogy vezérlő eszméje nem a 
tiszta (akár kellemes, akár kellemetlen) igazság keresése, hanem a 
nemzeti e lőí té le tnek és á b r á n d o k n a k való kedveskedés 1 , hogy 
nagyon számít o lvasóinak tá jékoza t lanságára ós h iszókenysógére , 
amennyiben t u d v á n tudva a helyest ós igazat l é p t e n - n y o m o n 
ferdíti , i l letőleg czólja szempont jából e lőnyösen , megvál toz ta t ja az 
Ítélet alapjául szolgálható adatokat. 
Ha azonban nép - és nye lv tudósa ink nem is voltak valami 
nagy bizalommal az i ránt , hogy a t ö r ö k - m a g y a r rokonság i theoria 
é r tékérő l való felfogásuk egyhamar a köz tuda tba hatolhat : arról 
viszont teljes m é r t é k b e n meg voltak győződve , hogy a j ö v ő n e k 
ama szakembere, k i elfogulatlan lé lekkel és t anu lás ra való kész­
séggel fogja ujbói fe ladatául k i tűzni a magyar nemzet ós nyelv 
eredete kérdésének e lőbbrevi te lé t , — hogy az kiváló figyelemmel 
fogja majd mé l t a tn i az ő ez i r á n y b a n tet t észrevéte le iket s hogy 
ezek dön tő sulylyal fognak számba j ö n n i amaz ú t meghatározásá­
ban, melyen a tovább i ku ta tás haladni fog. 
Min t az eddigi, fe j lemények tanúsí t ják, az ő bizalmuk e 
tekintetben is hiú vol t . 
F é n y e s s a t u d o m á n y t e rén is közt isz te le tben és el ismerésben 
álló név, a K u u n G é z a grófé je lz i szerzőjót a „Relationum Hun-
garorum cum oriente gentibusque orientális originis história antiquissimau 
czímü jeles műnek . A legszélesebb k ö r ű ismeretek alapján egész 
te l jességében van i t t összehordva ós egybeá l l í tva minden leg­
csekélyebb adat, mely a magyarok honfoglalás előtt i t ö r t é n e t é n e k 
1 E z a c z é l z a t m é g n é m i l e g lep lezve v a n a m ü e l ő s z a v á b a n , m e l y e l -
t é r ő l e g a m ű b e n m a g á b a n h i r d e t e t t e s z m é k t ő l í g y s z ó l : „ m i n d i g é s m i n d e n ü t t 
szorosan t u d o m á n y o s m e g g y ő z ő d é s v o l t , m e l y e t k ö v e t t e m ; nem pedig azon 
kicsinyes és gyermekes nemzeti hiúság, a m e l y l y e l M a g y a r o r s z á g o n ha jdan a soha 
pon tosan m e g n e m h a t á r o z o t t á z s i a i r o k o n s á g o t a finn-ugornál t ö b b r e b e c s ü l ­
t é k " ( V I I . 1.). A z o n b a n e g é s z n y i l t s á g g a l é s v i l á g o s s á g g a l j e l e n t k e z i k . „ A 
m a g y a r o k eredete é s a finn-ugor n y e l v é s z e t ' ' c z i m ü b í r á l a t i v á l a s z á n a k k ö ­
v e t k e z ő v é g s o r a i b a n : „ R e m é n y l e m , h o g y h o n f i t á r s a i m e z u t á n i s 
ó v a t o s a k l e s z n e k , s a fölszentelt nemzeti hagyományból eredő s a józan belá­
tás által helybenhagyott nézetöket n e m á l d o z z á k f ö l a g y r é m e k e t t e r e m t ő 
t h e o r e t i c u s t u d ó s o k n a k ; m e r t a m i n t az e t h n i c a i e r e d e t k é r d é ­
s é b e n a magyar nép hite és meggyőződése triumphal, ú g y a n y e l v m i v o l t á ­
n a k m e g h a t á r o z á s á b a n is az ő Ítélete l e s z é r v é n y e s . E g y i k a m á s i k a t 
fog ja k i e g é s z í t e n i ; a m o d e r n t u d o m á n y v í v m á n y a i r a a l a p í t o t t , e l f o g u l a t ­
l a n n é z e t e k p e d i g n e m e n g e d n e k h e l y e t a z o l y a n e l j á r á s n a k ; 
m e l y . . . a nemzeti hagyományok vezérlő fáklyáinak eloltása által az őstörténelmet 
minden fényétől megfosztani törekedett.1,1, (65. 1.) 
megvi lágí tására vezethet. S ime ez a munka is á l ta lában és rész­
leteiben a t ö r ö k - m a g y a r származási e lmélet a lapjára helyezkedik, 
sőt ú g y látszik ezt már annyira m e g d ö n t h e t e t l e n n e k tartja, hogy a 
magyar ős tö r téne t kérdése i köz t kü lön beha tó t á rg y a l á s r a sem 
szorul t öbbé . A magyarok mint egyik „ t u r c i c a t r i b u s " (16., 
17. 11.) hagy ják el Al ta j -mel léki ősi hazájukat , azu tán sorba é r i n t v e 
az oszt jáko£at , vogulokat és permi n é p e k e t hosszabb és röv idebb 
t a r t a m ú ál lomásokkal eljutnak „Magna H u n g a r i á " - b a , Baskiria 
v idékére . Abulghazi n y o m á n megtudjuk közelebbről , hogy azon 
tö rök törzs, melyből a magyarok elei k ivá l t ak az u j g u r о к 
vol tak, 1 m i szépen egybehangzik V á m b é r y n a k azon „vi lágosan be­
b izonyí to t t " felfogásával, hogy „a m a g y a r n y e l v az u j g u r , 
a l t á j i é s k i r g i z , n e m p e d i g a n y u g a t i t ö r ö k n y e l v ­
j á r á s o k k a l á l l k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n " . 2 E mellett a 
magyar nyelv ugor elemei a vogulok és oszt jákok köze lében va ló 
ta r tózkodás s a ve lük való k ü l s ő é r i n t k e z é s e r edménye i . 3 
A tudós főnemesnek ezt az á l láspont já t azonban m é g némi leg 
é r the t jük . A z ő e lőszerete te a t ö r ö k - m a g y a r r o k o n s á g i r án t r é g i b b 
kele tű V á m b é r y n a k e t á r g y r a v o n a t k o z ó k ö n y v é n é l s a nyelvész-
v i lágnak kü lönösen ismeretes a „Codex C u m a n i c u s " - k i a d á s n a k 
jegyzete iből , melyekben a hág-, jut-, fúr-, hét- s más efféle szavak 
a t udományos közfelfogás e l lenére a tö rökségbő l vannak, magya­
rázva ép ú g y mint a „Re l a t i onum Hungarorum" m ű b e n az íjj és 
tegez^ szemben a mégis ugor e r ede tűnek elismert nyíl szóval (179. 
1 „ A b u l g h a z i auc to r X V I I . saec. v e s t i g i a a n t i q u i o r u m s c r i p t o r u m perse-
quens, o r t a i n t e r J u g u r u m (s ez a l a t t az ujgur-ok é r t e n d ő k ) diversas t r i b u s 
d iscordia u n a m e o r u m p a r t e m ad flumen Irtis emigrasse d i c i t . H i J u g u r e s 
p r o b a b i l i t e r H u n g a r o r u m m a j o r e s e r a n t " (27. 1.). ^ 
8 „ L i n g u a b u n g a r i c a , u t i V á m b é r y clare d e m o n s t r a v i t , c u m d i a -
l e c t i s t u r c i c i s u i g u r i c a , a l t a i c a , k i r g i z i c a p r o p i o r e j u n g i t u r 
a f f i n i t a t e , q u a m c u m d i a l e c t i s о c c i d e n t a l i b u s " (26. 1.). E g é s z s a j á t -
s z e r ű e n u g y a n é l apon a m a g y a r o k A l t a j - v i d é k i t a r t ó z k o d á s á n a k i g a z o l á s á r a 
h i v a t k o z á s t ö r t é n i k az o s z t j á k n y e l v n e k is u g y a n i l y „ p r o p i o r a f f i n i t a s " - á r a 
( „ l o n g a e H u n g a r o r u m cohab i t a t i on i s i n r e g i o n é t r ansa l t a i ca c u m Ostjacis 
l ocup le t i s s imus t e s t i s : p r o p i o r l i n g u a e o s t j . a f f i n i t á s c u m h u n g a -
r i c a " ) , m i b ő l az k ö v e t k e z h e t n é k , h o g y az o s z t j á k is v a l a m i t ö r ö k „ u j g u r , 
a l t á j i , v a g y k i r g i z " - f é l e n y e l v . 
3 „ H u n g a r i . . . l o n g i u s t empus i n v i c i n i a V o g u l u m O s t j a k o r u m egisse 
v iden tu r , q u i a i n l i n g u a e o r u m m u l t i v a r i a c o m m e r c i i c u m i i s 
p o p u l i s v e s t i g i a e x s t a n t " (65. 1.). 
4 A magy . tegez = t ö r ö k tikis s z ó e g y e z t e t é s j ó h i s z e m ű á t v é t e l V á m b . k ö n y ­
v é b ő l , m e l y b e n k é t s z e r is t a l á l h a t ó R a d l o f í r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l : „tegeS = 
t e g e z." De m i n t m á r Budenz r e á figyelmeztet az i l l e t ő h e l y e n tegäs l eg ­
k e v é s b é sem „ t e g e z " , hanem „ n a p f " : „as kujundu tegäSka w i r d speise i n d e n 
n a p f g e w o r f e n " (Rad i . I I I , 1.). 
1.). Ha tehá t K u u n Géza gróf a magyar nemzet e rede tének kér­
désében a tö rök e lméle thez csatlakozott, ezzel csak h ü maradt 
r ég i e lövélemónyéhez , a n y e l v r o k o n s á g megí té lésénél k ö v e t e t t 
e lvé t alkalmazta a n ó p r o k o n s á g kérdésére . A z ő eljárását ha nem 
is tudjuk t u d o m á n y o s a n igazolni, de legalább psychologiai alapon 
ér the t jük . 
A m i t azonban nem é r t ü n k s m i mél t án kö l the t i föl leg­
nagyobb fokban csodá lkozásunka t az, hogy a magyar nemzet 
t ö rök származása mellett vetette latba Ítélete t ek in té lyé t , egy 
másik jeles n e v ü t u d ó s u n k is, k i t pedig h a z á n k b a n a szigorú 
t ö r t éne t i k r i t i k a képv i se lő j ének szoktunk tartani s ki ről éppen­
séggel nem gondolhatjuk, hogy valami e lővélemónytől let t volna 
befolyásolva, jelesen M a r c z a l i H e n r i k . Növel i az ő Ítélete 
j e l en tőségé t a hely is, melyben nyi lvánosság elé kerül t , mely t. i . 
nem más, min t hazai t ö r t éne t í ró ink egyesül t nag}^ vállalkozása, a 
Szilágyi Sándor szerkesztése alatt megje lenő „A Magyar Nemzet 
T ö r t é n e t e " czimü érdemes munka. Nemcsak nemzeti é rdekű ma­
gasztos tárgyánál , hanem népsze rű s mindemellett t udományos 
Írásmódjánál fogva is hivatva van e mű, hogy minden műve l t 
magyar ház k ö n y v t á r á n a k dísze legyen, melynek taní tásai — s 
közö t tük a t ö r ö k - m a g y a r származási elmélet is — b izonyá ra a 
legszélesebb k ö r b e n fognak elterjedni s hosszú koron át alapjai 
lesznek az iskolai t ö r t é n e t o k t a r á s n a k is. 
De ha így áll a dolog, ha ő s tö r t éne tünk legkivá lóbb búvá ra i 
egyér t e lmüleg ny i l a tkoz ta t j ák ku ta t á sa ik vóge redmónyekép , hogy 
a magyar nemzet t ö rök e rede tű : ezen e r e d m é n y n y e l igen komoly 
számot ke l l ve tn iök mindama szakok munkása inak , melyeknek 
alapját , i l letőleg k i induló pon t j á t é p p e n a jelzett fontos ké rdés 
e ldöntése ha tá rozza meg. Ha a magyar nemzet t ény leg tö rök 
e rede tű s ugor elemeit csak vándor lása i közben vette m a g á b a 
ú g y mint később a sz lávságot , néme t sége t s egyéb nemzetbeli 
elemeket : akkor bízvást ke resz tvonás t h ú z h a t u n k összehasonlító 
magyar nyelvtudományunknak immár majdnem fél százados egész 
m u n k á s s á g a felett s m é g ideje k o r á n meg kell vá l toz ta tn ia i r ányá t 
az összehasonlí tó nye lvésze t ú t m u t a t á s a i n y o m á n haladni kezdő 
magyar néprajznak, sőt okulnia kel l belőle első lépéseiben je len tkező 
magyar anthropologiánknak is. 
Mindenesetre igen é rdemes és szükséges feladat, hogy köze­
lebbrő l s zemügyre v e g y ü k amaz okokat, melyeken az ős tö r téne-
t ünk főkérdésében tö r t éne t tndósa ink tó l k imondot t dön tő Í té le t 
a lapúi . 
* 
A „Magyar Nemzet T ö r t é n e t é i n e k e lőadása szerint (35. 1.) : 
E t h n o g r a p h i a i l a g ú g y m i n t n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l i g e n nagy n e h é z ­
s é g g e l j á r a magya r e l h e l y e z é s e , b e o s z t á s a . I t t c s a k a t ö r t é n e t i a n y a g 
m u t a t h a t b i z t o s u t a t . M e r t a m a g y a r t ö r t é n e t i e s e m é n y e k 
a l a p j á n v á l t k ü l ö n n e m z e t t é . 
A z arab i r ó k , e g y e t é r t v e a g ö r ö g ö k k e l , t ö r ö k f a j n a k t a r t j á k a 
m a g y a r t . P e d i g a h o n f o g l a l á s e l ő t t i i d ő b e n a m ü v e i t n é p e k k ö z ü l csakis a 
m o h a m e d á n é s a g ö r ö g i smer t e k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s b ó l , s z o m s z é d s á g b ó l a 
nemzete t . M i n d e g y i k az t is n a g y o n j ó l t u d t a , m i a t ö r ö k , m i n e m az. Es ha 
D z s a i h á n i n a k u t a z á s i j e l e n t é s e k e n a l a p u l ó m ü v é t k é t s é g e s é r t é k ű n e k m o n ­
d a n ó k is , tel jes é s d ö n t ő s ú l y l y a l b i r n a k L e ó c s á s z á r n a k , a m a g y a r o k s z ö v e t ­
s é g e s é n e k , é s f i á n a k K o n s t a n t i n o s n a k , k i a l a t t a m a g y a r o k e l j u t o t t a k K o n s t a n t i ­
n á p o l y i g , é s k i a n n y i m a g y a r t l á t o t t m a g á n á l , sehol n e m i n g a d o z ó 
n y i l a t k o z a t a i . T ö r ö k e r e d e t ű e k , é s c s a k a t ö r ö k b ő l m a g y a r á z h a t ó k 
a l e g r é g i b b m e g m a r a d t m a g y a r n e v e k , m i n t Á r p á d , Z o l t á n , 
G e j z a é s m á s o k . D e M a g y a r o r s z á g m é g k e r e s z t é n y k o r á b a n i s 
T ö r ö k o r s z á g n a k n e v e z t e t i k . Szent kox*onánk a l s ó r é s z e 1075 k ö r ü l 
k é s z ü l t K o n s t a n t i n á p o l y b a n . Gejza k i r á l y a r c z k é p e k ö r ü l az a f e l i r a t v a n : 
T u r k i a h ü k i r á l y a . 
I g e n v a l ó s z i n ü , h o g y a m a g y a r a t ö r ö k s é g k e l e t i t ö r z s é n e k 
e g y á g á t f o g l a l j a . m a g á b a n . M á r t ö r t é n e t é n e k i g e n r é g i s z a k á b a n 
é r i n t k e z n i e k e l l e t t perzsa v a g y i r á n i m ű v e l t s é g ű n é p e k k e l . O l y szavak, m i k 
n é l k ü l a m a g y a r t n e m is i g e n k é p z e l h e t j ü k el , csakis a p e r z s á b ó l v a g y az 
ahhoz k ö z e l á l l ó n y e l v e k b ő l é r t e l m e z h e t ő k . M i n d e z a r r a m u t a t , h o g y a 
m a g y a r o k ú t j a a z A l t á j f e l ő l n y u g o t r a h o s s z a s v o l t , é s n e m 
men t é s z a k i b b vona lon , m i n t a K a s p i t ó m e n t é n é s a K a u k á z u s k ö z e l é b e n . 
A m a g y a r n e m z e t t ö r ö k s é g é t , a t ö r t é n e t i t a n ú s á g o k m e l ­
l e t t , a m a i n y e l v e l e m e i i s m e g e r ő s i t i k . A b a r o m t e n y é s z t é s r e , hadra, 
n o m á d é l e t r e v o n a t k o z ó szavak, v a l a m i n t a l e g t ö b b gabonanem neve t ö r ö k , 
m é g ped ig r é g i t ö r ö k e r e d e t ű , é s t ö r ö k s é g ü k n e m v e z e t h e t ő v issza a k é s ő b b i 
o s z m á n b e f o l y á s r a , hanem, m i n t m á r k i e m e l t ü k , é p e n a k e l e t i b é l y e g e t 
v i s e l i m a g á n . 
M á s r é s z t a n y e l v é s z e t k é t s é g t e l e n n é t e t t e , h o g y n y e l v ü n k 
e g é s z a l k a t á b a n , d e s z ó k i n c s ü n k n a g y o b b r é s z e i s a f i n n u g o r h o z 
t a r t o z i k . 
H a a m a g y a r c sakugyan az U r a l f o l y ó é s d é l i O r o s z o r s z á g fe lő l v á n d o ­
r o l t be, m é r h e t e t l e n i d ő k ö n á t é r i n t k e z n i e k e l l e t t az u g o r n é p e k k e l . 
Ez az é r i n t k e z é s n e m s z o r í t k o z o t t k e r e s k e d é s r e v a g y h á b o r ú r a , m i n t a s z l á -
v o k k a l v a g y i r á n i a k k a l . A z é r i n t k e z é s n e k á l l a n d ó n a k k e l l e t t l e n n i , 
m i n ő t c s a k az e g y ü t t l a k á s n y ú j t . Egy hatalmasabb n o m á d n é p h e z , 
t e r m é s z e t szer int , c sa t l akoznak m i n d e n ü t t a szervezetet , t á n h a z á t ve sz t e t t 
n é p r o m o k . É p e n h a t a l m a á l t a l n y e r s z ö v e t s é g e s e k e t é s a l a t t v a l ó k a t . A 
k o z á r o k k ö z e l é b e n y a l ó h u z a m o s t a r t ó z k o d á s a l a t t k e l l e t t 
v é g b e m e n n i e a n n a k a t ö r t é n e t i t é n y n e k , h o g y a t ü r k m a g y a r 
ö s s z e o l v a d t v a l a m e l y s z á m r a n é z v e t ú l n y o m ó u g o r t ö r z s z s e l . 
A t ú l n y o m ó s z á m o t a z é r t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k , m e r t csakis ez m a g y a r á z z a 
meg , h o g y a p o l i t i k a i l a g szervezet lenebb r é s z n e k n y e l v e ke rekede t t f ö l ü l , 
ú g y m i n t a s z l á v o k n y e l v e e lnye l t e a b o l g á r t , az a n g o l - s z á - z o k ó a f ranczia 
n o r m a n n t , a r o m á n o k é a f r a n k o t , l o n g o b a r d o t é s g ó t h o t . 
E t é n y r ő l , m e l y e t a n y e l v é s z e t i k u t a t á s m a g á b a n v é v e i s 
b i z o n y o s s á t e s z , e g y e n e s h i s t ó r i a i a d a t u n k i s v a n , m e l y b izonyos 
i d ő h ö z é s k ö r n y e z e t h e z k ö t i a b i z o n y á r a sok e m b e r ö l t ő n y i k o r o n á t v é g b e 
m e n ő f o l y a m a t o t . 
„ T u d n i v a l ó , h o g y a kabar n e v e z e t ű e k a k o z á r o k n e m é b ő l s z á r m a z n a k . 
M e g t ö r t é n t , h o g y p á r t o s s á g t ö r t k i , é s b e l s ő h á b o r ú ü t ö t t k i k ö z t ü k , de az 
u r a l o m g y ő z ö t t , é s a p á r t o s o k k ö z ü l n é m e l y e k e t l e v á g a t o t t . M á s o k azonban 
e l m e n e k ü l t e k és a t ü r k ö k h ö z j ö t t e k a b e s e n y ő k m a i f ö l d j é r e ; 1 o t t t a n y á z t a k 
é s n a g y o n ö s s z e b a r á t k o z t a k v e l ő k , é s kaba roknak nevez te t t ek . Ő k a z t á n 
m e g t a n i t o t t á k a t u r k o k a t a k o z á r o k n y e l v é r e , é s m a i n a p i g is azon b e s z é l ­
nek, de a m e l l e t t b i r j á k a t u r k o k m á s i k n y e l v é t i s . " 2 
N e m m á s ez, m i n t a n y e l v i v e g y ü l é s n e k m a g y a r á z a t a . M e g v a n adva 
az i d ő é s a l k a l o m : a m a g y a r o k n a k a k o z á r o k k ö r é b e n v a l ó t a r t ó z k o d á s a . A 
k o z á r é s t ü r k n y e l v t e h á t mindenese t r e a n n y i r a k ü l ö m b ö z ö t t e g y m á s t ó l , h o g y 
a k ü l ö m b s é g e t az idegen is é s z r e v e t t e ; a k o z á r n y e l v t e h á t n e m v o l t 
t ü r k n y e l v . A k á r ú g y m a g y a r á z z u k a do lgo t , h o g y a k o z á r o k u g o r a la t t ­
v a l ó i csa t lakoz tak a m a g y a r o k h o z , a k á r ped ig ú g y , h o g y a k o z á r o k magok 
v o l t a k u g o r o k , m a g á t a d o l g o t k é t s é g b e v o n n i n e m igen lehet . M i v e l pe­
d i g a k a b a r t a n i t o t t a m e g a t u r k o t n y e l v é r e , v i l á g o s , h o g y a 
t ü r k n y e l v a z e l ő t t m á s , a z a z i g a z á n t ü r k , t ö r ö k v o l t . 
Ezekben t á n k i m o n d t u k a t u d o m á n y o s v i l á g o t a n n y i r a é r d e k l ő é s f o g ­
l a l k o z t a t ó m a g y a r n y e l v k é r d é s n e k l é n y e g é t é s l e g v a l ó b b s z i n ü , m e r t t ö r t é n e t i ­
leg is i g a z o l h a t ó , m e g f e j t é s é t . A m a g y a r n y e l v e t m á r a X . s z á z a d b a n k e v e r é k 
n y e l v n e k t a r t o t t á k , t ü r k é s k o z á r , v a g y i s u g o r e l e m e k b ő l . 
Ha ezen tá rgya lás lényeges té te le i t kivonjuk, azokat a követ ­
kező pontokban foglalhatjuk össze : 
1. „Csak a történeti anyag mutathat biztos utat", nem pedig a 
nyelvészet, vagy ethnographia a magyar nemzet „elhelyezése és beosztása" 
tárgyában a népcsaládok között. 
2. Л magyar nemzet török eredetű, „a törökség keleti törzsének 
egy ágát foglalja magában". Ennek b i z o n y í t é k a i : a) hogy „az arab 
írók egyetértve a görögökkel török fajnak tartják a magyart" ; — 6) 
hogy „csak tö rökbő l m a g y a r á z h a t ó k a legrégibb megmaradt magyar 
nevek". — c) „A magyar nemzet tö rökségé t a mai nyelv elemei is 
m e g e r ő s í t i k " ; — s ezekhez csatlakozik min t negyedik bizonyí ték 
M . k ö n y v é n e k egy másik he lyérő l (15. 1.): d) „A régi magyarságnak 
1 A z a z E t e l k ö z b e . 
* K o n s t a n t . P o r p h . 39. f e j . 
életmódja, foglalkozása, erkölcse teljesen megegyező a töröktatár pusztai 
harczos népekéivel s l ényegesen kü lömböz ik a részben letelepedett, 
részben meg halász és vadász ugor n é p e k é t ő l " . 
3. A magyarok az Al ta j hegység felől elvonulva m é g mint 
tiszta türk nép érik a Kaspi tó mellékét és ju tnak az i ráni m ű v e l t s é g 
ha táskörébe . 
4. Az Ura l v i d é k é n és „csakis i t t lehetett kezdő helye" (16. 
1.) a turk-magyar nép érintkezésének az ugor népekkel, mely nyugatabbra 
a kozárok köze lében oly fokú vol t , hogy „a turk-magyar össze­
olvadt valamely számra nézve túlnyomó ugor törzszselu. Ennek bizo­
ny í t éka i : a) azon szerzőtől is elismert „ké t ség te len" t ény , „hogy 
nyelvünk egész alkatában, de szókincsünk nagyobb része is a finn-ugorhoz 
tartozik", melylyel szemben azonban a lább mégis csak arra lyukad 
k i a dolog, hogy a magyarok nyelve „keverék nyelv türk és kozár, 
vagyis ugor elemekből" ; b) Const, adata a t u r k - m a g y a r o k é t ő l e l térő, 
t ehá t ugor nyelvű kabarok, illetőleg kazárok beolvadásáról . 
Ha ezen t é t e l eken vég ig t e k i n t ü n k , egyszeriben felötlik a 
magyarok e rede té t i l lető v i t ákban j á r a t o s szemlélő előt t , hogy 
mindannyia szerepel mint állítás, vagy bizonyí tók már V á m b ó r y 
k ö n y v é b e n k ivéve azt, mely Const, ada tá ra vonatkozik s melyben 
M . el térő á l láspontot foglal el. M i g t. i . V a m b é r y nem tu la jdoní t 
a kabar beo lvadásnak valami kü lönös j e l en tősége t a magyar nyelv 
r e j t vényének megoldásában s a kabarokat csak amolyan, a magyar 
nyelv tö r t éne t é re nem valami k ivá ló ha tású n o m á d tö rök nye lvű 
népnek tekin t i , mint a később sz intén beolvadt kunokat ós bes-
senyőke t - M . i t t látja legfontosabb tö r t éne t i o k m á n y á t a magyar 
nép és nyelv ke le tkezésének hason lóan Klaproth-hoz és Cassel-
hez, k i k a magyar nyelv ugor elemeit sz intén a kabarok révén 
magyaráz ták . 
Egy másik fel tűnő je lenség , hogy ezen egy Cons tan t inus- fé le 
adatot k ivéve valamennyi egyéb bizonyí ték , melylyel M . a magyar 
nemzet ethnologiai főkérdésében í té lkezik n y e l v é s z e t i é s 
n é p r a j z i t e r m é s z e t ű . Nye lv i t ények a t ö rök eredet erősségei 
közül : a bizanczi í rók türk nevezete, a régi magyar személynevek, a 
török kulturszavak s az u g o r s á g o t megelőző iráni elemek; népra jz i 
pedig a török-magyar közösség az ethnikai jellemvonásokban. Ez a 
kö rü lmény éles e l len té tben áll azon ha tá rozo t t ságga l , melylyel M . 
fej tegetéseinek beveze tésében ki jelent i , hogy a magyar nemzet 
e rede tének ku ta t á sában „csak a történeti anyag mutathat biztos utat ;" 
ellenben nyelvészet i és ethnographiai szempontbó l ez „igen nagy 
nehézséggel j á r . " 
Azonban, mint k iemel tük , M . néze tének t ámoga tásá ra egy 
történeti e rősségre is hivatkozik, jelesen arra, hogy a Biborban 
szüle te t t császár tudós í tása szerint a magyarok közé beolvadó 
kabarok m e g t a n í t o t t á k a turkokat a maguk kü lömböző nyelvére , 
melynek a magyar nyelv mai alakja u t á n Í télve szerinte csakis 
wo/ornak kel let t lennie, ú g y hogy ez a tudós í tás adja meg „a magyar 
nye lvké rdésnek legvalóbbsz ínü , mert tö r t éne t i l eg is igazolható 
megfej tésót" . H á t ez a fölfogás nagy meglepe tés számunkra . Való­
ban azt h i t t ü k immár , hogy Hunfalvy, V á m b ó r y és K u n Gr. gróf 
egy e r e d m é n y ű ku t a t á sa i u t á n immár megoldott kérdés a kazárok 
nemzet isége és nyelve ; mert ha magukban véve nem is döntő 
j e l en tőségűek a kozár та^ ( = tö rök Ьед, bek), yakhan (= tö rök 
у<щап, yän) mé l tóságnevek , vagy oly vi lágos é r t e lmű tulajdonnevek, 
min t Sapxel vá rosnév ( = „ác>7üpov ÓOTWTIOV" = csuvas sor, sure 
„fehér" -f- kii' „ház") , Khatun ( = tör . khatun „asszony") , Severgelïn 
( = tör . sever „szere tő" gelin „ jegyes, menyasszony") stb. női sze­
mélynevek , mégis nagy b izonyí tó erőt nyernek az ál tal , hogy arab 
és bizanczi í rók egyé r t e lműen vall ják, hogy „a bo lgárok nyelve ha­
sonló a kozárokéhoz , hogy e k é t n y e l v e g y ó s u g y a n a z " ( Ibn 
Haukal) ; amennyiben t. i . a bo lgárok nye lvérő l bizonyos, hogy török 
volt . A legcseké lyebb adatunk sincs arra, hogy a kozárok, i l letőleg 
kabarok ugorok voltak ; de m é g föl téve, hogy azok vol tak is, a rány­
talanul csekélyebb számuk ós po l i t ika i a lárendel t szerepük semmiké­
pen sem teheti é r t he tővé , hogy ál ta luk vál t volna az ősi turk-magyar 
nyelv — mint M . is elismeri — „egész a lka tában , de szókincsének 
is nagyobb részében f inn-ugorrá" . Ellenkezik ezzel a J u l i á n 
szerzetes t ö r t é n e t i h i t e lűnek igazolt nagy magyarország i útjáról 
szóló tudós í tás is, mely szerint t. i . ő a maga magyar nye lvén , 
mely körü lbe lő l egyazon vol t a Ha lo t t i Beszédével , é r t ekezhe te t t 
a vo lgav idók i magyar néppe l . Ha a magyar nyelv ugor je l legé t 
csak az E t e l k ö z b e m e n e k ü l t kabarok r évén nj^erte volna, Ju l i án 
semmikóp sem beszé lhe te t t volna hazá jának egész mivolta szerint 
ugor n y e l v é n n e m é n e k ősi t ü r k nyelven beszélő elszakadt ágával , 
melynek kü lönvá lása mindenesetre rég ibb k o r ú az etelközi hazánál . 
I l y m ó d o n történeti alapon mozogva megint csak söté tségbe 
ború i l á t ó h a t á r u n k a magyarok e rede té t ku t a tó nyomozása inkban 
s ismét csak első sorban az összehasonl í tó nyelvészet kicsinyelt 
é r t é k ű fáklya fényére vagyunk utalva, ha u tunkon egyá l t a l ában 
tovább haladni akarunk. Azonban ha Constantinus kabar tudós í tása 
csalóka fénynek bizonyult is, a magyarok t ü r k e rede té t nem ke l l 
mind já r t ezér t feladnunk ; k ö n n y e n m e g m e n t h e t j ü k ez e lméle te t , 
ha az ugor é r in tkezés t kissé r ég ibb korra helyezzük. M . föl is 
veszi, hogy ennek „kezdő helye" az Ura l vol t , de „csakis itt" 
az ugor rabszolgák hazája v idékén s nem valahol e lőbb indul t 
meg a faj- és nye lvkeve redós folyama fokozatos rovásá ra az egyre 
összébb szoruló ú r i t ö rök elemnek. E szerint az urá l i t anyázás 
kora előtt , vagyis a magyar n é p „ t ö r t é n e t é n e k azon igen rég i 
ko r szakában" , midőn az Al ta j h e g y s é g és Kaspi tó közöt t i puszta­
ságokon vándoro l t s i t t az iráni műveltséghatás ér te , a magyarnak 
m é g tiszta t ü r k n y e l v ű n é p n e k kellet t vala lennie. Ez ellen azon­
ban világosan t a n ú s k o d n a k a magyar nyelv i rán i elemeinek t e r é n 
tett ujabb ku ta tása ink , melyek azt igazolják, hogy a magya r - i r án i 
elemek tetemes részben közösen meg vannak a magyar és ugor 
nyelvekben (1. p l . ház, név, ár, mező, száz, méz, hét, ravasz, szarv, 
arany, méh stb. egyezései t Ethnogr. V . 177—78 11.), . ellenben nin­
csenek meg közösen a magyar és t ö rök nj'elvekben s ami kérdé­
sünk szempon ' j ábó l m é g fontosabb, hogy a hangvá l tozások nem 
a magyar - tö rök , hanem a magyar-ugor hangmegfe le lóseke t tük röz ik , 
í g y p l . ismeretes sajátság, hogy szóközépi ugor egyszerű m a 
magyarban v-re vál tozik (pl. jov, jó : vog jçmës; szív: vog. sim; 
füv., fű: vog. pum), ellenben a t ö r ö k szóközépi egyszerű m meg­
marad a magyarban is m-nek (p l homok: j aku t kuma% ; gyümölcs: 
tör . jimii; szórnak: tör . sumák; szó végén is, p l . gyalom, gyom, korom: 
t a t á r jilim, csuv. som, tör . kurum). Ha most azt nézzük, hogy az 
iráni (osszót) nam, nam (zend naman) „név" szó milyen alakot 
ö l tö t t a magyarban, akkor a név alak nem azt igazolja, hogy az 
iráni szó a töröksóggel , hanem hogy az ugor ságga l való közös­
ségből való, amint csakis az u g o r s á g b a n van elterjedve (vog näm, 
nam stb.) s á l t a lában nincs meg a t ö r ö k s é g b e n (köztörök „név" 
szó : at). Csakis magyar-ugor és nem magya r - t ö rök analog hang-
megfelelések a lapján m a g y a r á z h a t ó a szókezdő sibilans elenyészése 
a magy. arany szóban (vog. sq,rni stb., zend zaranja), valamint a 
szóvégi hangvá l tozás a magy. méh „b iene" szóban (votj . zür j . mus, 
mord. maki stb ; zend makhii). Ha a magyar nyelv t ü r k lett volna, 
midőn az i ráni ha tás ér te , a magyar - i r án i elemek b izonyá ra a tö rök -
séggel, nem pedig az ugorságga l való közösség je l legé t m u t a t n á k . 
Azonban m é g vannak egyéb nye lvésze t i b izony í tékok is a 
magyar nyelv s ennek k ö v e t k e z t é b e n a magyar fajnak is eredeti 
t ö r ö k s é g e mellett . „A magyar nemzet törökséget a mai nyelv elemei is-
megerősítik. A ba romtenyész t é s r e , hadra, n o m á d éle t re vona tkozó 
szavak, valamint a l eg több gabonanem neve török, m é g pedig r é g i 
t ö r ö k erede tű ." Ezen ál l í tásnak utórósze, hogy t. i . a magyarban 
baromtenyész tés re , hadra ós f ö l d m í v e l é s r e 1 sok szavunk van a 
t ö r ö k s é g b ő l teljesen igaz, ellenben a belőlük vont következ te tés , 
û ° g y a magasabb műve l t ség i á l lapot e kifejezései a magyar nemzet 
t ö r ö k e rede té re valami vi lágot ve tnének , teljesen téves . Ál ta lában 
köz tudomású igazság, hogy kulturszavak a nyelv eredeti minőségére 
s emminemű bizonyí tó erővel nem birnak ; mert ezek a művel t ség­
fogalmakkal e g y ü t t l e g k ö n n y e b b e n vándoro lnak a ku l tu rha tá s i ránya 
szerint egyik nye lvbő l a más ikba . A g ö r ö g nyelvnek sok művelt­
ségszava sémi e rede tű , a g ö r ö g nagy m é r t é k b e n hatott a latinra, 
ez a n é m e t r e , ez a szlávra, ez a magyarra, ez a r u t h é n r a és így 
t o v á b b ; sok i lyen szó egész v i l ág -köru ta t tesz meg ; je l legükből 
t e h á t éppen semmi köve tkez te t é s t nem vonhatunk azon népek 
származására , melyeknek nye lvében előfordulnak. Nem mondhatjuk, 
hogy a magyar aká r szláv, aká r német , akár olasz eredetű, noha 
a ku l tu rszók m e n n y i s é g e e nye lvekbő l sokszorosan több , mint a 
tö rökségbő l . Az egyszerűbb s r ég ibb műve l t ség i á l lapot szavai a 
magyarban ugor e rede tűek s ez igen é rdekesen mutatkozik olyan 
esetekben, melyekben egyazon foga lomkörből t ö rök szavaink is 
vannak : a p r i m i t i v nyíl, ijj és tegez fegyverzetnemek p l . ugor 
e rede tűek , ellenben a buzogány, dsidsa, csákány, balta t ö rök erede tűek ; 
az egyszerű háló ugor, a fejlettebb gyalom szerkezet tö rök szárma­
zású ; az ág (mint halászszerszám) ugor, ellenben a tökéle tesebb horog, 
szigony t ö rök ; h a s o n l ó k é p p e n viszonylanak egymáshoz a könnyebb s 
elemibb fest-, ró- fogalmak ugor s más részről a művész ibb ír, betű, 
kép fogalmak t ö r ö k kifejezései. Azon körü lmény , hogy a magyar 
nyelv tö rök elemei számra nézve is j e l en t ék te l en a r á n y b a n ál lanak 
az ugor elemekhez s hogy ál ta lában egy fejlettebb művel tségi 
á l l apo tnak csak n é h á n y foga lomköré re vonatkoznak kizárja annak 
lehetőségót , hogy ők alkossák a magyar nyelv eredeti törzsökét 
szemben az ugorságga l , melybő l a nyelvszerkezet, az igék, szám­
nevek, v iszonyszók ós a p r i m i t i v ku l tú r a szavai valók. A magyar 
- 1 I l y e n e k : eke, szérű, szór, öröl, sarló, tarló, kéve, kepe, gügyü, boglyái 
búza, árpa, borsó, kender, szösz, csepü. 
nyelv, mint ujabban V á m b é r y is beismeri, ugor nyelv ; t ö rök elemei 
a jövevényszók v i lágos j e l l egé t viselik magukon s így csak azt t a n ú ­
sí thatják, hogy az ugor-magyar nép vándor lása i fo lyamán egy 
tö rök nép műve l t s égha t á sa alá ke rü l t , de nem azt, hogy a magyar 
nyelv valaha tö rök vol t s ép oly kevéssé szo lgá lha tnak annak 
bizonyságául , hogy a magyar n é p valaha t ö rök vol t . 
Nagyrabecsű l t b izonyság a magyar nemzet tö rök szá rmazás 8 , 
mellett, hogy „ török e rede tűek s csak a t ö rökbő l m a g y a r á z h a t ó k a 
legrégibb megmaradt magyar nevek, min t Á r p á d , Zol tán , Gejza stb." 
Nem is szólva e mondás t udományos h i te léről , á l ta lánosan isme­
retes és ná lunk is unos -ún t ig i sméte lve t á r g y a l t t ény , hogy nevek 
még j e l en t ék t e l enebb b izony í tékok valamely n é p eredetéhez , min t 
a kul turszók (1. erre nézve l egu tóbb Ethnogr. V . 279) ; hiszen ha 
ezek u tán i ndu lha tnánk mindjár t a pé ldakép idézet t Zoltán-hói 
(mely név kü lömben Cons tan t inusná l : 2<хлтас, r ég i í ró inkná l : Solt 
s ma is így mint he lységnév) az köve tkeznék , hogy a magyarok 
arabok voltak, mert V á m b é r y szerint az arab sultän szóval azonos ; 
s hasonlókép m o n d h a t n ó k az Aladár és Levente u t á n hogy perzsák, 
László, Bogomér u t á n hogy sz lávok s a régi magyar Ruben, Mojsa 
nevekből í té lve, hogy zsidók voltak. Azu tán meg minők azok a 
híres n é v m a g y a r á z a t o k ! Géza (régi í rások szerint : Goviso, Guotso, 
Dewix stb.; 1. Nagy G é z a : T u r u l I X , 121.) = t ö rök jajéi „ i j jas" , 
Árpád = tör . arpajdi „jósolt, á lmoka t fejtett." Mél tán k é r d e z b e t n ő k 
p l . az u tóbb iná l , hogy miér t nem árpa -J- d iminut iv d, min t K u u n 
Géza gr. hiszi (Relat. Hung. 211. 1.) ad analogiam: Borsod, Búzád, vagy 
miér t nem a finn árpa „sors, sortilegium" - j - dim d, min t Hanfalvy ku-
r iozumkép ajánlja (Ugorv . t ö röke rede tű - e a m. nemzet? 24. 1.), végü l 
ta lán lehetne szanszkrit ara „gyors" - j - päda „ láb" s ekkor a szó a 
„gyorslábú Acchilles"-re emlékez te the tne . Valóban csodálatos az a 
bátorság, melylyel hazánk szigorú kr i t ikájáról híres tö r ténésze V á m ­
béry u t án ismétl i , hogy ezek a rég i magyar nevek „csak a törökből 
m a g y a r á z h a t ó k " , mikor van egy csomó név , melyet egyenesen 
lehetetlenség a t ö rökbő l aká r V á m b é r y methodusa szerint is magya­
rázni , egyszerűen azér t mivel olyan szókezdőjük van, mely t ö rök 
nyelvekben régi eredeti szókon elő nem fordul . I lyenek az l-es 
kezde tű Léi (Lehel), Liunt, Lebed, vagy a Nyék törzsnév, vagy a 
V, f, kezdetű Vajk, Vatha, Faites. A tö rök ember a limun „cz i t rom" 
helyett ilimun-t, a t a t á r az arabs vakt „ idő" helyett ba-yét-ot k é n y ­
telen mondani : ha a magyar u ra lkodó osztály t ö r ö k vol t , honnan 
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kerü lnek hozzá ezek a tö rök szempontból nehéz k ie j tésű szavak? 
A tö rök nye lvbő l semmi esetre sem. 
A b izony í t ékoknak i lyen szétfoszlása u t án m i je lentősége 
van a magyar nemzet e rede tének megha tá rozása szempont já­
ból a minden részről e g y a r á n t elismert magyar -kozár , vagy 
m a g y a r - b o l g á r néprajz i , i l letőleg kul turá l is egységnek, minő 
€ g y s 6 g hajdan ú g y mint ma a l egkü lömbözőbb népeke t 
fűzhe te t t együvé ? ! S minő é r t éke van, ha a gö rög nép előtt 
a magyarok éppen ezen ku l tu regység alapján mint Toűpxoi tetszet­
tek!? Váj jon nem nevez-e ma is n é p ü n k minden embert tö rök­
nek, ak i csak t u r b á n t visel, let t l égyen az arab, szerecsen vagy 
bosnyák ? Ha a szlávok a magyarokat, k i k fö lö t tük uralkodtak s 
k i k k e l á l landó és benső ér in tkezéseik voltak, ongvy, ugri (ószlov. 
çgrin, vagrin, lengyel wegry, orosz vengerec), a gó t Jornandes s más 
í rók hun-ugur, un-ugur, a nyugatiak unger, ungri n éven nevezik : m i 
kü lönös nyomóssága van annak, hogy a tő lük távol lakó s csak 
egyesekkel é r in tkeze t t byzancziak köz t valami külső ok folytán a 
türk e lnevezés kapott lábra , mely névve l e g y é b k é n t a kozá roka t is 
i l le t ték (1. K u u n Gr. gr. Relat. Hung . 119. 1.)?! Ha a byzancziafe 
olyan jó l és közel rő l ismerik vala kezde t tő l fogva a magyarokat) 
mié r t nem nevezik őke t nemzeti magyar (magár) n e v ü k ö n , mint az 
arab í rók s mié r t van az, hogy Constantinus egymás mellett beszél 
Má^apoi és Toupxoi-ról, mintha ezek kü lön népek vo lnának (1. u. o. 
12. 1.)?! Ta lá lóan alkalmazza Hunfa lvy P. az oly sokra becsült 
ToüpKot-argumentum s e m m i s é g é n e k igazolására éppen magának 
V á m b é r y n a k idézetét , mely szerint „а X I I . és X I I I . században a 
mozlim vi lág E u r ó p á t s l akó i t csakis a frends, vagy efrends gyűj tő­
n é v e n ismerte, mely t u d v a l e v ő l e g a N a g y - K á r o l y alatti frank biro­
dalomra vona tkozó reminiscent iából vette eredeté t . . . . í g y ál lhatot t 
a dolog Constantinus és Leo idejében is a t ö r ö k ö k r e nézve s ez 
lehet e g y e d ü l i o k a annak, hogy az a k k o r i b a n m é g i s m e ­
r e t l e n m a g y a r o k az őke t megi l le tő (?) türk nevet n y e r t é k " 
(Magy. Ered. 145. 1.). B izony csakis az, hogy még ismeretlenek 
vol tak s hogy az é le tmód némi egyezésénél fogva a magyarok 
hason lóknak tetszhettek a t ö r ö k ö k h ö z : s nem a nyelv, vagy faj 
föl ismert tö röksóge lehetett oka, hogy a bizanozi í rók a „ t ü r k " 
g y ű j t ő n e v e t a lka lmaz ták reá juk . 
Nemcsak a t ö r t é n e t n a g y h í r ű nemzete inél , hanem gyakran a 
l e g j e l e n t é k t e l e n e b b , p r i m i t i v kul turfokon álló népekné l is azt der í t i 
k i a tö r téne t i , anthropologiai, vagy nye lv i elemzés, hogy t ö b b 
apró nép- , vagy tö rzscsopor t egyesüléséből keletkezett. E tekintet­
ben a népek fejlődése hason ló a folyamok gya rapodásához ; de 
valamint i t ten mindig k i lehet mutatni , hogy mely ik a főfolyó ós 
melyik a mel lékág : ú g y a n é p e k t ö r t é n e t é b e n is rendesen föl­
ismerjük, melyik a törzsökös faj s melyik a beolvadott, melyik 
egyedi vonásai maradtak fönn az egyesülés u t án s mely iké enyész­
tek el. Ha még oly kicsiny ugor n é p e k n é l is, min t a vogulok és 
osztjákok, v i lágosan igazolják az anthropologiai vizsgálatok, hogy 
ugor ós mongoloid (szamojéd) n é p tö rzscsopor tok egyesülése, meny­
nyivel bizonyosabban ál l í tható ilyes a magya rok ró l , k i k dé lebbre , 
a népvándor lás országút jában laktak. K é t s é g t e l e n n e k vehe tő , hogy 
az a népalakulás i folyamat, melynek je lenségei a t ö r t éne t i korban 
a kabarok, szlávok, kunok, bessenyők stb. n é p e k beolvadása i j ó v a l 
ko rábban megindult a magyar n é p eu rópa i szereplésénél . Az össze­
hasonl í tó n y e l v t u d o m á n y különösen ké t i lyen j e l en tősebb n é p -
beolvadásra vet i t anulsága fényét . Az egyik valószínűleg valamely 
bolgár törzsé vol t abban a korban, midőn a bo lgá rok m é g nem 
vonultak fel a Volga és K á m a mel lékére , hanem az Ura l ós Kaspi 
tenger köz t i t e rü le ten honoló m a g y a r o k t ó l d é l n y u g a t r a laktak. 
Ezen bolgár-féle n é p földműveléssel ós baromtenyósz tésse l foglal­
kozott s tőle valók nagyobb részben a magyar nyelv t ö r ö k elemei. 
A másik — s ennél nem bizonyos, hogy beolvadása külön, vagy 
az előbb jelzett bolgár néppe l kapcsolatosan ment-e végbe — egy 
mongol-Шв törzsé, ta lán a hún nópá rada t egyik tö redékéé lehetett, 
melynek t. i . nyomai szintén vi lágosan fö l i smerhetők n y e l v ü n k b e n . 
Mindezen vegyülésekke l szemben a magyar n é p megtartotta egyedi­
ségének legsajá tosabb ós legbecsesebb tényezőjé t , eredeti ugor nyel­
vét, mely a benne ta lá lha tó számos és kü lömböző forrású vendégszó 
mellett a szakér tő e lőt t egy pillanatra sem t ű n h e t i k „keverék-
nyelvnek", mint V á m b é r y és köve tő i vi ta t ják. A magyar nyelv 
jellege ha tá rozo t t , szerkezete meg nem bomlott , erős, min t a fajé, 
mely ajkán hordozza. Valamint a magyar faj nem omlott össze 
t ö r t éne t ének másfél évezredes és oly nehéz v i szontagsága i alatt, 
ú g y nem omlot t össze nye lvének ősi szerkezete sem, el nem fajúit , 
meg nem romlot t annyi ós oly erős idegen nye lv i ós műve l t ség i 
á ramla tok ha tása alatt. El tekintve n é h á n y ujabb ke le tű analogikus 
esettől elmondhatjuk, hogy nincsen a magyarban idegen, kü lönösen 
tö rök és szláv e rede tű képző , vagy r ag ; megtartotta eredeti je l le -
m é t a mondattan is, melynek l egh ívebb mása a vogulban tükröz ik . 
De a rány lag épségben maradt a szókincsnek is eredeti jellege, 
melynek meghonosodott idegen (török, szláv, olasz) elemei közt 
alig van t öbb mint 15—20 ige, i l letőleg viszonyszó. Minthogy az 
e l lenkezőre t u d o m á n y o s h i te lű tö r t éne t i , vagy anthropologiai bizo­
n y í t ó k u n k nincsen : a m a g y a r n é p e t e z e n h a t á r o z o t t a n 
u g o r n y e l v e m i a t t u g o r e r e d e t ű n e k k e l l e l i s ­
m e r n ü n k épen úgy , min t g e r m á n e rede tüeknek tart juk ilyen 
származású n y e l v ü k miatt a néme teke t , vagy amint ugyanily 
alapon szláv n é p n e k mondjuk a lengyeleket. Nem vá l toz ta tna e 
t é n y e n m é g azon k ö r ü l m é n y sem, ha va lónak bizonyulna az a 
kü lömbe n semminemű e l fogadható alappal nem igazolt sejtelem, 
hogy a régi m a g y a r o k n á l az uralkodó osztály t ö rök vol t ; mert az 
u ra lkodó család, vagy osztály tö röksége igen kevéssé vá l toz ta tha t ta 
meg m a g á n a k a népnek ugor faji és nyelv i tu la jdonságai t . Az orosz 
szláv nép , h a b á r h a t a l m á n a k mega lap í tó i ós nemzeti nevének ősi 
viselői normannok voltak (v. ö. finn ruotsi: vsvéda) s a bo lgá r t 
sem lehet t ö rök e rede tű n é p n e k neveznünk , h a b á r tudjuk, hogy 
e nevet pol i t ika i lag j e l en t ékeny , de számra nézve csekély és hama­
rosan beolvadt t ö rök hód í tó ik tó l nye r t ék . A tö rök vezérsóg fölvéte­
lére a magyar n é p ethnikai viszonyainak és t ö r t éne t ének megér tése 
szempont jából semmi kü lönös szükség fönn nem forog. Csak elfogult­
ság és szándékos röv id lá tás mondhatja azt, hogy a magyar mint ugor 
n é p kép te l en lett volna arra a nevezetes szerepre, melylyel a tör­
t éne t sz ínpadán megjelenik. Hiszen nem török , hanem ugor ere­
de tűek a ló, nyereg, kengyel, fék szók s a „másod füves, harmad füves 
lóa kifejezések (vog. kit pum Ш, yùrëm pum lu) : a lovas é le tmód 
legfőbb műszavai . S a hábo rú ra vona tkozó műszók közt a had 
( = vog. %q>nt), nyíl, íjj, tegez ugor, valamint a kard, fejsze, vért, vár 
i ráni eredete szintén nem ar ró l tesznek tanúságo t , hogy a magyar 
a harcziasság és fegyver fo rga tás meg tanu lá sában a töröksógre 
szorult volna, hanem „hogy a hunnok, valamint a nyomukba tóduló 
t ö rök n é p e k már harczedzett, kész hadi n é p e t ta lá l tak b e n n ü k " , 
melylyel amint erről m á r más alkalommal bővebben nyilatkoztam, 
(1. Ethnographia V . 175—6 1.) „é rdemesnek és czélszerűnek ta lá l ták 
a szövetkezést , i l le tőleg a ba rá t ságos viszony biztosí tását ." 
Igen téves ú t o n j á r az, k i k i indulva abból az okos megnyug­
vásból, melylyel a vogulok és oszt jákok sok százados küzdelem 
u t á n be le tö rőd tek mai h e l y z e t ü k b e s amúgy is csekély számuk 
mellett nem igyekeznek lázongásokka l és fölkelésekkel is gyors í t an i 
végleges e lpusz tu lásukat — mindjár t arra köve tkez te t , hogy ez az 
állapot mindig így vol t . Mert valamint Herman O t t ó n a k a magyar 
halászatról í r t nagybecsű munká ja s az ahhoz fűzöt t nye lvésze t i 
megjegyzések u t á n nem lehet immár ké t ség a felől, hogy az ős-
hazabeli magyar köznépnek t ö r t é n e t e r ég ibb korszakaiban meg­
egyezett nagy jában é le tmódja hyuga t sz ibé r i a i rokonaink mai élet­
módjával, amennyiben t . i . a ha lásza t ós vadásza t amazoknak is 
legkedveltebb foglala tosságaik közé tar tozot t : ú g y bizonyos, hogy 
a rokon ugor törzsek előkelőinek ha j landóságai és t ö rekvése i köz t 
sem vol t valami nagy el térés. E g y tekintet a vogulok ós osz t jákok 
h a g y o m á n y o s epikai köl tésze tére , v i lágosan t ü n t e t i e lénk, hogy 
e n é p e k n e k is vol t hőskora, mely a kiváló s r á t e r m e t t férfiak dicső 
hadi tet tei : vi tézi mérkőzések , kalandos h á b o r ú k és ádáz bosszú-
harczok közt fo ly t le olyformán, amint ezt, te rmésze tesen a viszo­
nyok szerint fejlettebb fokban, a régi m a g y a r o k r ó l is meg í rva 
találjuk. 
Mindezek az észrevételek pedig l ega lább alapjukban nem 
m e r ő b e n uj dolgok és nem fölfedezések. Nem is pusz tán — min t 
mondogatni szokták — „egyoldalú finnisták" nézete i , hogy őstör­
t éne tünk búvára i ezzel m e n t h e t n é k számbavé te lük elmulasztását . 
Behatoltak azok komolyabb tö r t éne t í ró ink körébe is, k iknek egyik 
kiváló képviselője igen meggyőzően mutatja k i éppen az i t t fej­
tegetett nézetek é r t e lmében a Vámbóry-fóle e lmélet vé l t erősségei­
nek t a r tha t a t l anságá t . Méltó, hogy i t t újra e lénk kerü l jenek azok 
a nevezetes, tanulságos szavak. Ezek szerint: 
„Egyes család-, személy, vagy népnevek keveset bizonyítanak egy egész nép 
nyelve f'löl."Мкт „ J o r d a n e s í g y s z ó l : M i n d e n k i tud ja , h o g y a nemze tek s z o k á s a 
t ö b b f é l e nevet h a s z n á l n i : í g y a r ó m a i a k m a c e d ó n neveke t , a g ö r ö g ö k r ó m a i a ­
k a t ; a s z a r m a t á k a g ó t h o k t ó l v e t t e k g y a k r a n k ö l c s ö n , a g ó t h o k a h u n n o k -
t ó l " . A m i pedig „az egyes törzseket" i l l e t i , ezek „nemcsak hogy átveszik a neveket 
szomszédjaiktól, hanem e szomszédok magok is reájok ruházzák a másutt divatos 
nép- vagy méltóság-neveket. K i ne t u d n á , h o g y a k ö z é p k o r i i r ó k a l i g i s m e r i k a 
mongol nevet , m i n d i g csak a tatárt emlege t ik , p e d i g ez csak b izonyos , h o g y 
a m o n g o l v o l t o t t a fő, a t a t á r csak a m e g h ó d í t o t t n é p . M é g v i l á g o s a b b p é l d a 
a k ö v e t k e z ő . M i d ő n a g e r m á n n é p e k be te lepedtek a r ó m a i b i roda lomba , föl ­
v e t t é k a r o m á n nye lve t , de a s z e m é l y n e v e k m e g m a r a d t a k g e r m á n o k n a k . í g y 
m i d ő n a n o r m a n n o k m e g h ó d í t o t t á k A n g l i á t é s d é l i I t a l i á t , ő k m á r r o m á n o k 
v o l t a k , de f e j ede lmeik é s u r a i k neve m é g m a j d n e m t i s z t á n g e r m á n . H a m á s 
e m l é k ü n k n e m v o l n a f e l ő l ü k , m i n t a V i l m o s , H e n r i k , G o t t f r i d , G i l b e r t , 
Tank red , B o h e m u n d , Rober t , a M a t h i l d e , í t o s a m u n d a , G e r t r u d é s m á s i l y 
nevek, csak n e m j ö n n e senki azon gondola t ra , h o g y i t t r o m á n n é p p e l v a n 
d o l g u n k . E z g o n d o l k o d ó b a e j t he t a s z e m é l y n e v e k e t i l l e t ő l e g , k ü l ö n ö s e n o l y 
n é p n é l m i n t a magyar , m e l y b e v á n d o r l á s a e l ő t t h a z á j á b a m á r t ö b b civilisai -
tabb n é p n e k (a k o z á r n a k , p e r z s á n a k , byzancz inak) h a t á s a a l a t t á l l o t t . E b b ő l 
t e h á t az k ö v e t k e z i k , h o g y az e t h n o l o g i a i v i s z o n y o k r a nagyobb figyelmet k e l l 
f o r d í t a n i . N e m t a r t j u k m a g u n k a t e t á r g y b a n v a l a m i n a g y o n i l l e t é k e s e k n e k , 
de m e g v a l l j u k , h o g y r e á n k m a j d n e m m i n d az, a m i t V á m b é r y a k ö z é p á z s i a i 
t ö r ö k j e l l e m z é s é r e n é z v e e l m o n d , a z t , a b e n y o m á s t t e t t e , h o g y az ép úgy 
állhat a mongolokról, sőt talán még finn-ugor törzsekről is, mint a törökökről. E g y 
s z ó v a l m a j d n e m tel jes h i á n y á t l á t j u k azon s a j á t s á g o k k i t ü n t e t é s é n e k , m e l y e k 
a t ö r ö k - t a t á r n é p e t , a n o m á d harczias b a r b á r o k k ö z t k ü l ö n e g y s é g g é tesz ik . 
A m í g p e d i g ennek h í j á b a n v a g y u n k , nem látunk semmi okot, miért sorozzuk a 
magyarokat a törökökhöz, m i é r t n e m i n k á b b a m o n g o l o k h o z . " . . . „ E t h n o g r a p h i a i 
t e k i n t e t b e n t e h á t t a l á n k i m u t a t j a V á m b é r y m ü v e , h o g y a magya rok n e m 
l e h e t t e k finn-ugorok, de s e m m i k é p sem m u t a t j a k i azt, h o g y é p e n a t ö r ö k ­
t a t á r t ö r z s h ö z t a r t o z n a k . " 
Ugyani t t olvassuk a magyar nyelv „keve rék" vo l t ának 
néze té re , a k ö v e t k e z ő k e t : 
„ S o k p é l d á j a v a n u g y a n annak, h o g y egy-egy n é p e l h a g y t a n y e l v é t , de 
a r ra n incs p é l d a , h o g y v a l a m e l y n y e l v szel leme, e g é s z l é n y e g é n e k alapja 
k ü l ö n b ö z ő k é t n y e l v b ő l á l l o t t v o l n a ö s s z e . A z m i n d i g e g y s é g e s . A z ango l 
n y e l v b e n m e n n y i a r o m á n s z ó , de a z é r t az m é g i s g e r m á n s z e l l e m ű n y e l v . 
A z o l á h n y e l v m e n n y i k ü l ö n b ö z ő n y e l v h a t á s n a k v i s e l i n y o m á t , de a z é r t 
az m é g i s r o m á n . I t t n e m a s z ó k i n c s d ö n t . É p e n a m a g y a r v o l n a t e h á t o l y 
u n i c u m , h o g y annak g r a m m a t i k á j a finn-ugor, n y e l v e m e g m ű v e l t s é g e p e d i g 
t ö r ö k ?" 
Csodálkozik a szerző rajta, hogy a Vámbéry- fé le szóegyez­
te tések szerint: „az ív szó a t ö rökke l rokon, a nyíl szó a finnel. . . 
A tél és tavasz ugor, a nyár és ősz t ö rök származásra mutat s föl­
teszi „a k é r d é s t : meg lehet-e az a nyelv, melyben megvan az ív 
szó a nyí l né lkül , vagy m e g f o r d í t v a ? E lképze lhe t jük -e" — így 
szól — ^hogy e S y n y e l v megteremti a tél ós tavasz szavakat ós 
m á s h o n n a n veszi kölcsön a n y á r t ós ő s z t ? Ezek a kifejezések 
b izonyára minden nyelvnek immanens részei, melyek nélkül azt 
e lképzelni nem lehet." 
í m e így nyi la tkoz ik egy t ö r t é n e t í r ó azon légvár oszlo­
pa i ró l , melyet Marczali a t u d o m á n y fényében ragyogtatva igaz­
s á g k é n t mutat be a tá jékozat lan ós e l igazodást kereső közönségnek; 
pedig a ki től ez a helyes k r i t i k a i é rzékre val ló, igazságos i tólet 
származik , az nem más, min t éppen maga — M a r c z a l i H e n r i k 
(1. „ Vámbéry műve a magyarok eredetéről" cz ímü é r tekezésé t a Buda­
pesti szemle 1883. é v f o l y a m á b a n : 461—467 és 312. 11.). 
Á l m é l k o d v a á l lunk meg e j e l e n s é g e lő t t s kutatva ke ressük 
a benne m u t a t k o z ó re j té ly kulcsát , s megta lá l juk ezt egy tudomá­
nyos viszonyainkra igen találó megjegyzésben , melyet ugyancsak 
a Vámbéry k ö n y v é n e k megje lenése a lka lmából mondottak. E 
szerint „történeti tekintetben igen h iányosnak ke l l mondanunk e 
müvet . Szomorú jele ez is h is tór ia i t u d o m á n y u n k alacsony állásá­
nak, mely annak köve tkezése , hogy a l e g t ö b b k u t a t ó v a g y 
í r ó c s a k s a j á t t á r g y á v a l t ö r ő d i k , é s n e m t a r t j a 
s z ü k s é g e s n e k t e k i n t e t b e v e n n i a z t , a m i e t é r e n 
m á r t ö r t é n t . í g y legjobb esetben is, t ö b b e n végezik ugyanazt 
a m u n k á t , pedig h a l a d á s c s a k az á l t a l v o l n a e l é r ­
h e t ő , h a f ö l h a s z n á l j u k ó s t o v á b b v i s s z ü k e g y ­
m á s k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e i t . I d e j e v o l n a m á r 
s z a k í t a n i a r é g i d i l e t t a n t i s m u s s a l ó s m a g u n k é v á 
t e n n i a m o d e r n o i v i l i s a t i o a z o n j e l s z a v á t , h o g y 
k ö z ö s , d e m e g o s z t o t t m u n k á t ó l f ü g g m i n d e n h a -
1 a d á s . K ü l ö n b e n t ö r t é n e t i t u d o m á n y u n k , ép ú g y min t szellemi 
életünk több i tényezője , a folytonos újra kezdés szomorú sorsára 
lesa ká rhoz ta tva . " 
S aki ezt a nagy igazságot kimondotta, az nem más , min t 
szintén M a r c z a l i H e n r i k , k i azonban a magyarok erede térő l 
szóló részében l egu tóbb i m u n k á j á n a k nemcsak hogy m á s o k n a k , 
hanem ö n ö n m a g á n a k ide v o n a t k o z ó r ég ibb t a n u l m á n y a i t sem 
mél ta t t a kellő figyelemre s ezzel elősegí tője let t egy bal vé lemény­
nek, mely kedvez az e lőí té le tnek ós h iúságnak , ellenben meg­
akasztja egy feladatait komoly buzgalommal te l jes í tő , k ivá lóan 
hazai é rdekű t u d o m á n y á g e r edménye inek el ismerését ós m e g g y ö k e -
rezését a nemzeti köz tuda tban . 
Munkácsi Bernát. 
A székely ház. 
— H u s z k a k ö n y v e é s n é h á n y m á s adat. — 
E g y k ö n y v fekszik e lőt tem, melynek megjelenését én is, és 
az ethnographia minden munkása r égó ta vá rva -vá r tuk . Huszka 
Józsefnek „A Széke lyház" czimű k ö n y v e ez, melyet a szerző 
Háromszók- és Cs ikmegyék , a Széke ly-Egyesü le t , valamint a__n_agy-
Ж^^А^&У-. m « k. kereskedelmi ministerium segélyezésével adott 
k i . À pompás kiál l í tású m ü 85 szövegab~rával, 37 fónynyomatú 
és 3 szines táb láva l a s zéke lykapuk lel tára. A könyv , melynek 
kiál l í tása a „pest i k ö n y v n y o m d a részvénytá rsaság"-o t dicséri , 
1895-dik évre jelent meg s á ra 9 f r t . I r t hozzá egy függeléket is 
F i ó k K á r o l y „az árják ós ugorok ér in tkezésérő l" , melynek meg-
birálása nye lvészek feladata. 
Huszka k ö n y v e t e h á t megjelent s szívből üdvözöl jük. N é g y 
fejezete van ; az első „bevezetés" czímen A t t i l a házával foglal­
kozik, a második a kapu, a harmadik a ház leírásával , a negyedik 
a székely ház és kapu eredetéve l . A második és harmadik rész 
e lő t t a b í rá la t e l n é m u l ; az oly pragmaticus, hogy csak a szerző 
lá tásának helyességéről kel l meggyőződnünk , s egy pi l lantás a 
g y ö n y ö r ű rajzokra és f é n n y o m a t o k r a i t t minden ké t sége t kizár . 
A „beveze tés" szerencsét len, mintha nem is Huszka i r ta volna, de 
egy kiment i , hogy a befejező „ E r e d e t " czimű részben önmagá t 
ki javít ja . Az e rede t rő l szóló fejezet, a mennyiben hypothesiseket 
tartalmaz, lehet bí rá la t t á r g y a ; de ehhez a bírá la thoz alap kel l , s 
ez az alap az egész magya ro r szág i népies épí tkezés tökéle tes 
ismerése. 
Magam ugyan az egész magya ro r szág i nép ies épí tkezést nem 
ismerem, de az e lmúl t 1894. évben a kiál l í tás é rdekében épen 
ebből a szempon tbó l beutazni az ország huszonhat vármegyéjé t 
alkalmam vol t ; az ón ismereteim m é g sem érik el azt az alapot, 
hogy Huszka k ö n y v é t megb í r á lha tnám, s épen azért , mikor e 
k ö n y v v e l foglalkozom, csakis i smer te tésé re szor í tkozom ; befejezésül 
azonban u t i jegyzeteimnek n é h á n y ada t á t fogom egybe áll í tani , 
melyek a bí rá la t i alapot szólesbí thet ik, Huszka adatait más szem­
p o n t o k b ó l is megvi lág í tha t j ák és k iegészí thet ik . 
A m i t i sz tán az eredet ké rdésének mego ldásá ra adott hypo-
thesiseket i l l e t i , Huszka azokat ugy okolja meg a t á r g y i ethno-
graphia összehasonl í tó módszeréve l s annyira „ad oculos demonst-
rat", hogy ma ellene adatot nem igen hozhatunk fel. E g é s z 
bizonyí tó eljárása meggyőző , mert az a d a t o k b ó l a legfrapansabbul 
igazolókat választja k i , j ózanságá t a látszat nem téveszt i meg, a 
kétes adatokkal szemben sz igorúan óva tos s logikája helyes. K ö n y v e 
pedig mindeneke lő t t magyar s minden ízében önálló s ez önál ló­
ságot megőrz i felfogásában is, s nem engedi m a g á t abban meg­
ingatni m é g a külföldi m ű t ö r t é n e t v i tá iva l szemben sem. 
A mű befejezett egész ; de azér t egy másik nagy m u n k á n a k 
ez csak há rom fejezete. Miko r a k ö n y v e t elolvastam, azt kérdez­
tem : ho l van a székely gazdasági és me l l éképü le tek leírása, hol 
van az eredeti székely berendezés leírása ? Felelni is tudok r eá : 
Huszka József Í róaszta lának fiókjában. A k i leir ta a háza t ós kaput 
igy, az már leir ta a t öbb i t is mind. Huszká tó l ezt kér i , követe l i 
a t u d o m á n y . T a l á n irodalmi viszonyaink m é g nem szegényesek 
annyira, hogy ezeknek a becses kincseknek közlésére m ó d o t 
ne talál jon s ta lán szabad azt is e lárulnom, hogy Huszka ezt a 
módo t m á r fé l ig-meddig meg is talál ta . Nemzeti kö te lességünk a 
közlést l ehe tővé tenni, mert nemzeti kincseink megmen tésé rő l van 
szó, s tegye meg az ü g y é rdekébdn minden egyes a magáé t , hogy 
elmondhassuk, hogy az egész nemzet is megtette a magáé t . 
I 
Mindeneke lő t t egy hálá t lan dolgot kel l e lvégeznem : a beveze­
tést ismertetnem ; há lá t lan azért , mert ez az egész fejezet m e r ő b e n 
ellenkezik Huszka józan , logikus ós í e le t t e óva tos sze l lemével , 
mely a munka több i részeiben ny i lvánu l . — E beveze tésben Huszka 
közli Priszkosz Rhetornak adatait A t t i l a hun házáról , eredeti g ö r ö g 
szövegben, pontos ós jó magyar fordí tásban s felhasználja arra, 
hogy következe tessen A t t i l a házának főbb jellemeire. í m e a h á r o m 
legfontosabb : „Amig m i így beszé lge t tünk , a házbe l iek közül 
hozzánk j ö t t egy ember és k iny i to t ta a kerítés kapuit", mondja 
Priszkosz. „Az A t t i l a u d v a r á r a t e h á t nagy kapu vezetett, melynek 
szárnyai voltak és befelé ny í l t ak s nem kifelé, mint a g ö r ö g ö k é " , 
köve tkez te t i abbó l Huszka. Már pedig az ő l eg lényegesebb állí tása, 
hogy a kapuk befelé nyí l tak , egyá l t a lában nem k ö v e t k e z i k Prisz-
kosznak Huszká tó l közlö t t egyetlen idéze téből sem. — Priszkosz 
azt mondja, hogy A t t i l a laka a mellett, hogy magasabb vol t a 
többinél , még magasabb helyen is ál lot t . Huszka e „magasabb 
hely"-hö\ „mesterséges magasabb alapozást" köve tkez te t , az pedig 
abból egyál ta lán nem köve tkez ik . Miér t ne volna az a magasabb 
hely inkább természetes domb, mié r t i nkább mes terséges a lapozás. 
Priszkosz azon kifejezéseiből, hogy A t t i l a igazságot osztani 
„kijött lakából" s „megállott lakása előtt" nem köve tkez ik azon 
az 6. lapon m é g csak gyan í tás , a 6. lapon m á r h a t á r o z o t t k ö v e t -
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kez te tés formájában e lőadot t állí tása, hogy A t t i l a háza elején tor-
nácz vagy eresz is vol t . — í g y köve tkez te tn i nem szabad. A 
szerzők rendesen a beveze tés t írják meg uto l já ra ; de ez a beve­
zetés r ám ú g y hat, mintha az egész munka megí rása e lő t t Í ródot t 
volna, s mindenesetre e lőbb min t az „ E r e d e t " - r ő l szóló utolsó 
fejezet, melyben kü lönben az adatok higgadt ós komoly mér lege­
lése u t á n köve tkez te té se iben kö rü l t ek in tő óva tosságga l szigorú 
logikája a 76. lapon m á r annak el ismerésére kényszer í t i , hogy az 
Att i la-udvar kapu jának „alakjáról , fájdalom, mi t sem tudunk", 
m í g a házra nézve a 67. lapon vallja, hogy „oly kicsit őr iztek 
meg róla az egyko rúak , hogy az összehasonlí tás alig lehetséges." 1  
S tény leg Huszka sehol sem hasonl í t ja t ö b b é a hun háza t sem a 
székelyhez, sem a k ína ihoz , mint azt a beveze tésben teszi ós ez 
az ő beveze tésének önkr i t ikája . Ezzel a 67. ós 76. lapokró l vett 
igaz b í rá la t t a l ebben a kórdósben mi is fólretehet jük az öreg 
Priszkoszt, ebben ő fel nem vi lágosí t b e n n ü n k e t s á t t é rhe t ek , mint 
azt Huszka teszi a széke lykapuk i smer te tésére , m i igazi gyönyörű ­
ség nekem. 
Á székely kaput h á r o m függélyesen álló négyszegű ge­
renda — a kapufélfák, k a p u z á b é k — s az ezeket felül összekötő 
vízszintes gerenda képezik . Ez u tóbb i fölött emelkedik a 3—4 
k o s r ó l ál tal tar to t t galambbug két-háromsfeor zs indelyből álló s 
teljesen a kontyos ház te tő min tá ja szerint készül t te tővel . — A 
középső függélyes kapuzábó a kis és nagy kaput választja el 
egymás tó l . A kis kaput egy rövid vízszintes gerenda választja 
el a k é t oszlop közt f ennmaradó felső ab lak té r tő l . A kapu ívét 
m i n d k é t kapuná l ké t rézsútos k ö t ő g e r e n d á b ó l vág ják k i , de olykor 
annak képzésében р . o. pa tkó íves k a p u k n á l , a függélyes kapu­
oszlopok is részt vesznek. — A nagykapu ívének legmagasabb 
pont já ró l középen mindig egy kettes jobbra-balra elhajló csiga 
nyúl ik le az ívbe , m í g a kapu ív sima vona lá t valószínűleg szerke­
zeti e rede tű , vízszintesen álló, k ö r h e n g e r a l a k ú pá lcza tagok élénkí­
t i k . A kapuk osz tá lyozásának alapjául már most egyrész t a díszí­
tés , másrészt a kis kapu fölött i ab l ak t é r ornamentá l i s felhasználása 
szolgál s ezek szerint n é g y főcsopor to t kü lönböz t e the tünk meg, 
melyek részben geographiai e l te r jedésükben is jó l ha t á ro l t alakok­
nak lá t szanak . 
Az első csoport k a p u i n á l az ablaktór be tö l t ö t t sik felület, 
tele lapos rel ief díszszel, n é h a czímerrel vagy j e lvényekke l , s 
o rnamentá l i s formái t tekintve h á r o m alcsoportra oszlik, a mult-
századbeli renaissance díszítésű, az udvarhelyi és az oszlopos 
kapukra. 
Az első alcsoportba t e h á t főleg a mul t századból , kis részben 
a je len század elejéről való kapuk tartoznak, melyek ablaktere 
egészen be van tö l tve díszítéssel, s ezeknél épen az ék í tmények 
mindent be tö l tő sokasága és kellemes hajlása a meg lepő . Ezekné l 
a kapufólfákat hu l lámosan fe l törő indák díszít ik r ó luk lelógó leve-
lekkel és v i rágokka l ; e vo lu tás inda az tán az ide t a r tozó k a p u k n á l 
ál landó ; néhol háromszoros lóher levelek , m á s u t t há romleve lű v i rá­
gokkal, ismét másu t t tu l ipánszerű, harang v i rágokkal , majd ha tá ­
rozottan magyar renaissance je l legű rózsab imbókka l és l i l iomokka l . 
Az indák kezdete is vál tozó, n é h a a földből l á t szanak felfutni , 
majd pálmás v i rágból , majd pá lmából t ö r n e k e l ő ; majd — s ez 
osztrák ha tás — egy kétfejű sassal kezdődnek, melyen egy t u l i p á n t 
t a r tó női alak áll, s ennek fejéből nő k i a leveles-virágos inda ; 
néhol ez indák nagyon is renaissance p a l m e t t á k b a n v é g z ő d n e k , 
maid a magyar szűrön, subán nagyon is ismeretes s a szasszanida 
v i rágokka l rokon nagy v i rágban van. A nagykapu keresz tkötése mö­
göt t i há romszögté rben szintén v i rágdísz , egy székely l i l i om, egy 
szívből ki induló ke t tős szár kis t u l ipán tokka l , egy g r á n á t alma 
vagy egy nagy rózsa van. Az ab lak tór vá l tozatos díszítések helye ; 
egy esetben a nap és hold van ábrázolva, emezt egy szirén tar t ja 
s medve harap belé, amazon egy krokodilus nyugszik, lehet ez 
családi czímer vagy mythologiai vona tkozás ; máskor a díszítés 
ké t egymásnak hegyéve l fordí tot t , v i rággal és levéllel gazdagon 
k i tö l tö t t szívalakból áll ; majd csak lecsüngő levéldíszt u tánoz , 
majd rácsos és csak a kapufél fának dísze utalja e csoportba, végül 
— s ez tán a legegyszerűbb — csak rézsút rakot t deszkamozaikból 
áll minden faragott ornamentum nélkül . Egy kéz m ü v é n e k látszik 
az a két kapu, melyek egyikénél a kapufélfákk behajlói indái 
közül almafa nő k i , míg a más ikná l az almafa he lyé t koszorú 
foglalja el. Olyiknak ál ta lános ha tása egyenesen csúcsíves, egy 
másik keresz tgerendá inak levelei középkor i reminiscenciák- Egyben 
pedig a csavar tnye lü v i rágkapi té lben egy uj díszítő elemnek a 
kapufélfák osz lopának n y o m á t lát juk. Ezt a csoportot t ehá t , mely­
nek tagjai 1751—1801 (?) eső időből va lók s melyek kü lönösen 
Háromszók- és ü d v a r h e l y m e g y ó k b ő l származnak, a volutás inda, 
a magyar szűrökön és subákon ismétlődő v i rágok jel lemzik igen 
erős renaissance ha tásokkal . 
Az udvarhelyi kapuk a díszítő elemek jellegzetes i smét lődésé­
vel s ezeknek a n é v b e n jelzett geographiai ha tá ro l t ságáva l t ű n n e k 
k i . A kapu l ábaknak van egy alsó, 1— V-/2 m. magas s fent 
karnieszes p á r k á n y által e lválasz tot t l ábaza tuk ; ennek díszí tése 
mindig egy köra l akú rozetta, melyet ké t oldalt lehajló olaj- vagy 
babérkoszorú kör í t ; a koszorú felső közepéből ké t széles lapos 
inda tö r fölfelé há rom csigás kanyarodássa l közre fogván tu l ipán , 
csillag és akantus a lakú d o m b o r ú fo rmáka t . A kapu l ábak felső 
felén 2—3 sor volutás inda tö r fölfelé, hogy fent t u l i p á n b a n vég­
ződjék ; e tu l ipán fölött k ivé te l né lkü l minden esetben egy teljesen 
szabadon álló palmetta van. A kiskapu ab lak te ró t mindig ké t szál 
lehajló babér ra l koszorúzot t k é p r á m a foglalja el, melynek alsó 
középszólén ülő pa lmet tá jából szimmetrikus indáza t indul jobbra­
balra közrefogva majd egy nagy roze t tá t , majd czímert , majd 
mestersógi j e lvényeke t , eszközöket . A kapuk lapos relief dísze 
mind ig festett. Múl t századbeli ugyan nincs köz tük egyse, de a 
század elejéről va lók m á r oly tökéle tesek , oly typusosak, hogy 
idá ig csak évszázados fejlődós u t ján ju thatot t , s a faragó egyéni 
felfogása m é g a ma készülő pé ldányokon is alig vá l toz ta t , annyira 
hozzá van szokva az ősi fo rmákhoz . E csoport kapu iná l t ehá t 
k ivá ló je l lemű a babé rkoszorú s mindenek felett a magasan elhe­
lyezett pá lma . 
Az oszlopos kapuk minden egyéb díszüket tekintve az udvar­
he ly i kapukhoz tartoznak, de ezeknél már a kapu l ábak indázata 
közé egy oszlop illeszkedik s ennek felső végén van az udvar­
helyieket annyira je l lemző pálmadísz . Az oszlop mindig edényből 
t ö r elő, s az oszlopnak ugy fejezete mint lábazata egyenlően 
csigás k é p z é s ű ; e csigát azonban sokszor fenn is lenn is csavar­
mentes gyaluforgács- , szij- vagy szalagtekercs helyet tes í t i . Néme­
lyeken idegen ha tás nyomai lá tszanak, majd az oszlop szárára 
r o k o k ó szellemben rácsava r t szalag alakjában, majd egyes renais­
sance f o r m á k b a n . L e g r é g i b b e fajta kapunk 1816-ből ismeretes, s 
főfószkük Udvarhelymegye s ez anná l fe l tűnőbb, mert a több i 
m e g y é b e n csak n é m i oszlopszerű a lak í tásokra akadhatni, de kifej let t 
igazi oszlop egy sincs. E n n é l a csopor tná l t ehá t min t kiváló díszítő 
elemet a pá lmás oszlopot s ennek egyen lően csigásképzésű lába­
za tá t és fejezetét ke l l k i emelnünk . 
A kapuk másod ik főcsopor t jában az ablaktór egy nagy vagy 
t ö b b a p r ó b b kerek ablakkal van ki tö l tve ; ez alak ugyan m á r 
rácsszerű , de e nyilasokat ge rendák alkot ják, míg a rácsozat k ivá­
go t t deszkából , vagy esz tergá lyozot t léczből kerü l elő. L e g r é g i b b 
pé ldánya , mely egyszersmind Huszka kap ugy ü j temóny ének leg­
ö regebb tagja, 1733-ból (Dalnok, Háromszék m.) való ; ab lakterében 
hat nagy kerek l y u k van ; vannak n é g y lyukuak is, így Lisznyón 
ós Derzsen, míg az egy nagy k e r e k a b l a k ú kapuk a Sóvidéket 
jel lemzik. E kapuk díszeit képez ik az egész kapu felületén rend­
szeresen alkalmazott kiál ló, nagy gerezdéi t faszögek, továbbá a 
kö té l vagy sidjfonás, a fa- ós bő rk ivágás t u tánzó csipkézetek, az 
ívfelet t i h á r o m s z ö g b e n pedig körzőve l alkotot t hat levelű, majd 
csavar t sz i rmú roze t t ák . A korszellem nagyfokú érvényesülésé t 
b izonyí t ja egy 1862-ből való székelykeresz tur i kapu, mely bőr-
k ivágásos díszítéseivel s a közbe szurkál t virágszál , tu l ipán díszé­
vel a festett b ú t o r o k n a k a hatvanas években szokásos modorá t , 
az oszlopfejek ké t oldalán le lógó cs ipkézet t sallang a lószerszám­
díszt, a felette kétfelé lelógó fonott hosszúkás gomb ugyancsak a 
hatvanas évek zsinóros divat ját , végü l a kis kapu és kerek ablak 
k ö z t a ké t oszlop összekötése a m e n t ő k ö t ő csatot u tánozza . 
A kapuk harmadik főcsoport jába a l eg inkább Csíkban divatos 
rácsos ab lak te rű kapuk sorakoznak. Az ív lapos, meglehe tősen 
töké le t l en , de divatos félkörös lóherés szalagdísz övezi körül ; 
megvan a legyezőa lakú pá lma is, mely mindig fölfelé álló. Az 
ab lak tó r rácsozata igen sokféle, egyszer esz te rgá lyozot t léczekből 
áll, renaissance ha tású és e rede tű , másszor a rács faragása eses (S), 
majd nyolczkül lős csil lagszerű k ivágás t és csillagot mutat, majd 
— s ez a leggyakoribb a Cs íkban — nagyobb k ö r ö k és kisebb 
lil iomszerű lyukak, majd nagyobb kö rök és a k ö z t ü k ke le tkező 
négyszögek vál takozása . Diszűl használ ják a négyze t ek sorá t min­
den oldalukon kimetszett fé lkörrel . A renaissance-on kívül barokk 
ha tás ra is ta lá lunk , í g y az ív mögö t t i há romszög díszí tésében ; s 
ezenkívül i smét lődik a szögfejes és a kötélre l ief dísz. Igen neve­
zetes disz maga a m o z g a t h a t ó nagy ajtó, melyek függélyes desz­
káinak felső vége legfelül kis csappal díszí te t t k ö r t mutat keskeny 
nyak felett. A kapufélfák m e n t é n nem r i t kán karnieszes k iv ág o t t ma­
gas dísz fut végig, a melynek eredete a csúcsíves épí tészet formái 
közt keresendő. E kapuk közül a legrégibb 1777-ből maradt fenn, 
s noha egy-egy előfordul Udvarhely- és Há romszó k meg y éb en is, 
magára Cs ikmegyére oly jel lemző fellépésű, hogy az „udva rhe ly i " 
kapukkal szemben b á t r a n n e v e z h e t n ő k „csiki" kapuknak. 
Végü l a székely sóvidók kapui dísz t e k i n t e t é b e n nagyon is 
kü lönböznek már a törzsökös székely k a p u k t ó l . A régi a lakokból 
csak n é h á n y régi m ó d r a stil izált v i rágalak marad meg, ellenben 
megjelenik a díszí téseken a szőllőfürt, mely pedig sem Udvarhely 
egyéb vidékein , sem Háromszék - és Cs ikmegyókben nincs elter­
jedve. A szőlőfürt ábrázolása sem régi , s a l egrég ibb sem a Sóvidók-
ről, hanem a Csíkból Menaságró l ismeretes 1811-bő l ; előfordul 
ugyan m é g egy ugyanonnan való 1813-iki kapun is, de enné l 
közvet len az edény szájánál, az inda kezdetén , a pá lma öt levelét , 
e k iválóan ősi székely díszt ta lá l juk. A Só v idék kapui e g y é b k é n t 
t öbbny i r e csak kis kapuk, a nagy kapu felett h iányz ik nemcsak 
az ív, de a vízszintes gerenda, a kapu friesze, és csak a szabadon 
álló kapuoszlopok kopjaszerű végződése bír némi é rdekkel . A 
korondi kapukon bemé ly í t e t t festett növónydísz t t a lá lunk cserépből 
vagy körből ki indulva ; az elemek : tu l ipán , g y ö n g y v i r á g , rózsa, 
marg i tv í r ág ós szegfű, mely azonban mindenesetre a szokásos 
pá lmából fejlett. E m l í t é s r e mél tó m é g a ké to lda l i növónydisz 
felső végei közöt t ábrázol t p a t k ó a l a k is, mely valószínűleg a barokk 
kagylóból fejlett, noha Huszka szerint lehet ősi asszír vagy föniki 
forma is. A székely sóvidók kapui t e h á t modern alakok, melyek 
nem tekintve a kapu alakját és ablaknyí lásá t , a székely festett 
bú to rok naturalisztikus díszeit a lkalmazzák s azzal a modorral 
t ű n n e k k i , hogy festett díszeiket nem k idombor í t j ák , hanem be-
mély ít ik. 
S most a kapun át l ép jünk az udvarba s lássuk a házat. A 
székely ember a maga por t á j ának egyik oldalába épít i lakását , a 
más ikba , szemben az előbbivel , gazdaságá t . A ház faház, de mindig 
köalapon, hogy házá t a vö lgyek fenekén összetor lódó vizek ellen 
védje, mert a székely, min t igazi s iklakó, csak a vö lgyek fenekén 
települ meg s gémes kutat — ezt az igazi alföldi speczial i tást — 
használ . A ház fenyőboronákbó l saroksasfák né lkü l van összeróva, 
melyet beléczeznek s betapaszt ják . A ház a lapra jzának tö rzs typusa 
egy sorjában elhelyezett h á r o m hely iséget mutat, melyek közül a 
k é t szélső szélesebb, míg a közbülső keskenyebb, miál ta l a h á r o m 
helyiség köz t egy ny i to t t négyszegű tér , a székely eresz támad, 
mely egyik főjelleme a székely háznak. A ké t nagy szobának 
há t só részén egy-egy hálófülke van, amelybe egy mintegy 2 m. 
széles a j tót lan nyí lásán a falnak ju tunk . A középső helyiség a 
kamra. M i n d h á r o m he ly i ségnek kü lön ajtaja van, m i n d h á r o m az 
ereszből nyí l ik . Ablak a nagy szobákban 3 — 3 vai>, egy a fülké­
ben, ke t tő pedig az aj tóval szemköztes sarok ké t oldalán. Az 
egész házban m i n d e n ü t t csak ge rendás födés, bo l tha j tásosnak nyoma 
sem. Az eresz kiegészí tő része a tornácz , mely a ház elején végig­
nyúl ik , sőt sokszor m é g a háznak u tczára néző vége előt t is foly­
ta tód ik . E tornácz azonban nem teljesen nyi to t t , hanem az eresz 
előt t mintegy n é g y oszlopnyira a földtől a te tő ig k ivágo t t deszka-
rácscsal bor í to t t , me lybő l azonban ma m á r sok he lyü t t csak az 
eresz előt t i ké t oszlop köz t marad fent egy keskeny rácsszalag. 
A székely ház teteje majdnem kizárólag az igen magas ké to lda lú 
kontyfödé l , mely mellett ujabban a csonka kontyí 'ödél is sűrűn 
lép fel, de a n é m e t e rede tű oromzatos n y e r e g t e t ő soha sem fordul 
elő. A háznak k é m é n y e nincs s csak a te tő síkjában, mintegy 
fé lmagasságban levő szelelő réseken vagy a házvégeken a konty-
sík felső csúcsain levő füs t lyukakon száll k i a füst. A fedő anyag 
fa, zsindely vagy száldeszka, az ólákó ós is tál lóké zsup ; a sü tők 
és góréké cserépzsindely. Aj tó- ós ab laknyi lások négyszegűek . A 
tornáczoszlop karcsú, ke t tős kap i té l jüknek gömbös vagy bojtos 
alsó része van, de sok b e n n ü k a renaissance reminiscencia. A 
g e r e n d á k a t nem díszítik. A vako la tbó l készül t díszek közt neve­
zetes az olaj és babér alkalmazása. 
Ke re s sük már most a székely k a p ú ós székely ház sajátságos 
elemeinek erede té t . Ha leszámít juk azokat az elemeket, melyeknek 
középkor i , renaissance, csúcsíves, r okokó , barokk vagy egész 
modern e rede té re ese t ről -eset re r áu t a l t unk , marad az elemek egy 
oly sorozata, melyeket a n y u g a t i m ű t ö r t é n e t sem n e m i smer , 
s e m m e g n e m m a g y a r á z . — Ott van először a kettős indás­
szár. Huszka egymás mellé állítja az udvarhelyi kapufélfa relief­
j ének és a taghi i bosztani kapu sziklába vése t t reliefes falpilióreinek 
rajzát ; a ke t tős indásszár , rajta a há rmas levél töké le tesen h ü 
egyezést mutat, a taghi bosztani emlék pedig ké t ségk ívü l szaszanida-
korú ; modern másolásról i t t szó sem lehet, noha a szaszanida 
emlékek már a század elején ismeretesek voltak, mert a formák 
egyszerűsí tése , a l ényegesnek meghagyása , a fölösleges elejtése, s 
az egésznek mai a lakú ki jegeczedése csakis hosszú természetes 
fejlődés útján t ö r t é n h e t e t t . — Ott van továbbá a kapu ké t o ldalán 
pálmát hordó oszlop, melynek hasonmásá t az európa i művésze tben 
i smét hasztalan keressük . Huszka ismét oda állítja a székely kapú 
pá lmája melié Szárgon király, korszabadi pa lo tá jának haremaj ta já t 
a kapu előt t i aranyos pá lmával , s a kapufél fa e lő t t a p á l m á t 
hordó oszlop ké tségte len s hogy i t t nincs másolásról szó, elég 
meg jegyeznünk , hogy Place előt t a kapufél fák pá lmás oszlopáról 
az asszirologia meg nem emlékezik s hogy Place m ü v e 1867-ben 
jelent meg. — Ott van a székely kapufélfa osz lopának fejezetén 
és l ábaza tán az egyenlően csigás képzés, melynek legközelebbi példája 
Babylonban a szipparai táb lácskán l á tha tó , mely Számásznak a 
napistennek bemutatott á ldozatot ábrázol a nap, a hold és a csil­
lagok képéve l ; l á t tuk a napot és holdat a székely kapu ab lak te rében 
is : K u n Géza ku ta tása ibó l tudjuk már , hogy Őseink tűz imádók 
voltak. — Ott van az oszlopos k a p u k n á l hangsú lyozo t t csavaros 
forgácsa az oszlopoknak, mely nem a renaissance j ó n csiga 
u tánza ta , hanem valami lelógó, f e lkunkorodó tekercs, valami 
egészen uj és kü lönböző alak, melynek csak ideája rokon a renais­
sance kifejlet t csigáiéval ; ez nem egyszerűsí tés , nem visszafejlődés, 
mert a cs igáknak ehhez hasonló á ta lakulásáró l a m ű t ö r t é n e t nem 
tud. hanem ez igenis a persepolisi oszlopfejek tekercsdísze , amo­
lyan felszegzett gya luforgács , melyet a szaké r tők eddig hasztalan 
p róbá l t ak a gö rög csigával össze kötn i , s t é n y az, hogy a székely 
és persepolisi csiga közelebb á l lanak egymáshoz , min t bármely ik 
a görög-jónhoz. — Ott vannak népies hímzéseinken ezerszer ismét­
lődő virágalakjai kapufél fá inknak, melyekkel a szasszanida v i rágok 
csaknem teljesen azonosak s melyekkel, mint a lánczszem, kö t ik 
össze az á r p á d k o r i s í r l e l e t e k e z ü s t d í s z e i n e k sza-
s z a n i d a v i r á g a i . — Ott van m a g á n a k a székely és asszír pál­
mának meglepő egyezése részle tek, beosztás és elrendezés t ek in te tében 
és másolásról i t t sem lehet szó, hiszen az egész aszirologia Raw-
linsonnak mosszuli kü lde téséve l kezdődik 1842-ben, s a mienkkel 
egyező valódi assyr pá lma is akkor kerü l t E u r ó p á b a Kujundcsik-
ból. — S végül ot t van a csiki rácsos kapuk kapcsán felemlí te t t 
azon dísz, hogy az ajtó függélyes deszkáinak felső vége kis 
csappal díszített kört mutat, mely egyszersmind az arab-perzsa 
épí tészet sajátos dísze a t e tő nélkül i p á r k á n y z a t o k szabad vég­
zésére. 
A székely kapunak azonban nemcsak ezen díszitö elemei, de 
egész const ruct ió ja is a keletre utal b e n n ü n k e t ; a nagy kapú , 
mint uj épí tészet i elem Perzs iában épen a szasszanida korban 
jelentkezik először, s ez Huszka szerint valószínűleg szkitha-török­
tatár eredetű, mert csak Közép-Ázs ia e népe inek megje len téve l 
válik ál talánossá Ázsia " n y u g o t á n ; díszitö momentumaiba az tán 
felvette az asszír bé lyeget , mintegy hosszas és békés szomszédság 
vagy ér in tkezés b i zony í t éká t a pá lma alakjában, melyet azóta 
csak a székely őrzö t t meg kapuin, mert a perzsa, t ö rök és arab 
kapukró l az arab befolyás azt le töröl te , mely k ö r ü l m é n y ú g y a 
pá lma átvéte lére , mint a székely-aszir szomszédságra ko rha t á rozó 
é r tékű lehet. 
Nem kevésbé utalnak b e n n ü n k e t keletre a székely ház j e l -
lemző tu la jdonságai is. Hozzánk legközelebb a khinainak épí tenek 
ge rendás , osz loptornáczos , nagy te t e jű faházat ós boltíves kapukat, 
ú g y min t a székelyek ; a székely ház alaprajzi e l rendezésének 
szigorú szimmetriája, a ház elejének közepén levő főbejárat , az 
oszlopos tornácz , mely egészen elvész a mindent ura ló nagy te tő 
alatt, teljesen azonos a k inai épí tészet a lapelemével , a „ t ' ing"-gel ; 
egyiknek sincs orma, teteje mindegyiknek kontyos s mindegyik­
nek csak az eleje tornáczos . — Noha az eresz otthonos Kíná­
ban, de nem látszik bennszü lö t tnek , mint aminő Perzs iában, a 
r ég iben és modernben e g y a r á n t ; minden perzsa házban ot t van a 
ta lár vagy iwan (-eresz), a min t megvolt m á r Persepolisban, 
Xerxes és Dár ius pa lo tá iban , a hol az m é g csak az asszír kapu, 
s amint megvolt m á r Persepol is tó l Ktesiphonig, ahol az már perzsa 
eresz; mert a ktesiphoni palota talárja az asszir kapu és a perzsa 
eresznek egy épü le tben való egyesí tése . — De mig az eresz k i ­
m u t a t h a t ó az egész régi és modern Perzs iában , az eresz előt t i 
t o rnáczo t már m á s u t t kell ke re snünk ; Ind iának északi részében, a 
függet len N e p á l b a n talál juk azt, hogy ú g y az eresz, mint a tornácz 
má ig is megvan ott, mint ősi t radi t ionál i s alakí tás . Végül a ház 
e reszének elrácsozása, a székely ház ezen igazán magában álló 
sajátsága, a r ég i há remrendsze r r e v ihe tő vissza, a rég i re mondom, 
mert hiszen az uj tö rökségge l e rdély i megte lepedése óta a szé­
kelynek soha sem vol t dolga. 
í m e ezek az adatok, kü lön-kü lön csopor tos í tva , leírók és 
összehasonl í tok, s lássuk most, hogy vi lágí t ja meg velük Huszka 
k ö n y v é n e k végszava iban a székely ház és k a p ú e rede té t : 
„ E z e k f o l y t á n n e m z á r k ó z h a t u n k el azon e l é g fontos m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
t é n y f e l i s m e r é s e e lő l , h o g y n e m z e t ü n k a K a u k á z u s t á j a i n , v a g y m é g e l é b b 
k ö z é p á z s i a i v á n d o r l á s a i d e j é n r é s z b e n m i n t l e t e l e p ü l t a n é p , a szasszanida 
persa műveltség szoros k ö t e l é k é b e l é p e t t , hosszabb i d e i g , t a l á n s z á z a d o k i g e 
m ű v e l t s é g h a t á s a a l a t t ó l t é s é l v e z t e n y ú j t o t t e l ő n y e i t é s m ű v é s z i g y ö n y ö ­
r e i t . T o v á b b á el k e l l i s m e r n ü n k , h o g y a s z é k e l y s é g , ha n e m is A t t i l a h á t r a ­
m a r a d t roncsa, mindenese t r e a b e j ö v ő m a g y a r s á g n a k l e g ö n á l l ó b b s t a l á n 
e g y i k l e g m ű v e l t e b b á g a v o l t , m e l y a K a u k á z u s f ö l ö t t i ő s haza t a l á n l e g d é l i b b , 
f á b a n b ő v e l k e d ő r é s z é t f o g l a l t a e l s m i n t h a t á r o z o t t a n l e t e l e p ü l t n é p e s s é g 
a h á z é p í t é s b e n e l é g magas f o k ú m ű v é s z e t e t f e j t e t t k i . 
„ H a m á r m o s t a s z é k e l y h á z e r e d e t é t , k u t a t á s a i n k a l a p j á n , meg akar­
n ó k h a t á r o z n i , csak a n n y i t m o n d h a t n á n k b izonyosa t , h o g y az nem európai, 
h o g y azt Ázsiából h o z t á k ő s e i n k . H o g y Á z s i a k e l e t é n , d é l v i d é k é n v a g y n y u -
g o t á n fejlett-e k i h á z u n k ő s alakja, noha t i p i k u s v o n á s a i i t t is o t t is f e l l e l ­
hetők, m a m é g e l d ö n t h e t l e n . A h e l y r e n é z v e e l f o g a d h a t ó f ö l t e v é s , h o g y K i n a , 
I n d i a , Pe rzs ia k ö z ö t t T u r k e s z t á n v a g y az ő s B a k t r i a t á j a i n — i d ő r e n é z v e a 
szaszanida p e r z s á k u r a l k o d á s a a l a t t á l t a l á n o s a n h a s z n á l t l ehe t e t t az a h á z -
t y p u s , m e l y n e k m a m á r i g a z á b a n csak a s z é k e l y h á z a k é p v i s e l ő j e magas 
k o n t y t e t ő z e t é v e l , e r e s z é v e l , t o r n á c z á v a l ós p á l m á s , d ú s a n d í s z i t e t t k a p u j á v a l . " 
I I . 
N é h á n y adatot k ívánok a k ö v e t k e z ő k b e n felsorolni, melyek 
k ivá l t k é p e n a székely kapuk, a székely eresz ós to rnácz földrajzi 
e l ter jedésére a hazában vonatkoznak. 
A székely kapuk el ter jedéséről Huszka megjegyzi egy helyen 
(a 72. lapon), hogy azok K i n á t ó l Pozsonyig á l ta lános el tér jedésüek. 
A hazán kivül i e l ter jedésnek ál tala felsorolt adatait a j e l enbő l és 
múl tból fentebb reg isz t rá l tam ; szándékosan nem é r in t e t t em azonban 
H u s z k á n a k azon adatait, melyek a székely kapunak h a z á n k b a n a 
székely földön kivül i e l ter jedésére vonatkoznak, hogy összefüg­
gésbe hozhassam azokat a magam adataival. Huszka mindössze 
még n é g y he lyrő l említ i fel a székely k a p ú honosságát , az Er ­
délyi Erczhegysógből , Ny i t r a - és Z ó l y o m m e g y é k b ő l s H o r v á t ­
országból ; de ez ko rán t sem elég, mert a székely kapú épen ha tá ­
rozott és kifejlett typusos je l legénél fogva e t h n o g r a p h i á n k n a k oly 
fontos kérdése , hogy annak pontos földrajzi e l ter jedését l ega lább 
hazánkban meg ke l l i smernünk s e tekintetben a hiteles negativ 
adatok sorozata is é r tékes . 
Huszka m ü v e a székelyföldből Udvarhely-, Csík- és H á r o m ­
szék-vármegyékre terjeszkedik k i . E r d é l y b ő l ezenkívül m é g csak 
az E r d é l y i E rczhegysége t , t e h á t A l s ó - F e h é r m e g y é t említ i min t 
olyant, hol a székely k a p ú m é g el van terjedve. 
Adataim közül az első csoport közvet lenül Cs íkvármegyéhez 
csatlakozik. Csiki utam u tán , mely alkalommal e m e g y é t egész 
dé lke le t -északnyugat i hosszában átszel tem Széke ly -Udvarhe ly tő l 
Csíkszeredáig, onnan Tusnád ig és vissza, majd fel Gye rgyó-Di t r á ig , 
utamat a Maros vö lgyén folytattam s G y e r g y ó - l ) i t r ó ós Oláh-
Toplicza közt e lhagyván Csík v á r m e g y e te rü le té t , Maros-Torda 
vm. te rü le tére l ép tem. Oláh-Topl iczáró l a Maros m e n t é n Göde-
Mesterháza. Palota, Ratosnya, Dóda, Kövesd , Monosfalu, Diszna jó , 
Vécs,-Felfalu községeket é r in t e t t em s így Maros-Torda vá rmegyébő l 
a felső-rógeni j á rásnak , hogy úgy mondjam, t enge lyé t k ö v e t t e m 
elejétől végig szekéren. Az ú t v o n a l az oláhság t ö m e g é n megy 
keresztül ; ennek az oláh t e rü le tnek déli h a t á r a körülbe lü l azzal a 
vonallal vág egybe, mely Oláh-Topl iczától kezdve Mező-Havas 
csúcsán keresz tü l a G ö r g é n y folyó m e n t é n húzódik le Szász-Rége-
nig, mig észak félé közve t lenül ér in tkezik azzal a tömeges oláh­
sággal, mely Besztercze-Naszód v á r m e g y é t lakja s Mármarosban a 
ru thénsóg ig terjed. Az é r in te t t községek mai lakossága 13894 
lélek, ebből 4490 magyar és 8786 oláh (a t ö b b i n é m e t és egyéb) , 
ós ezen az oláhság közé beéke l t ú t v o n a l o n a székely kapu, a 
székely eresz, a székely ház utcza felőli végé re is k i ter jeszkedő 
tornácza , sőt m é g a régi ereszrács felső sza lagcsökevénye is falu-
ról-falura k i m u t a t h a t ó , m é g pedig ú g y a magyar (székely), min t 
az oláh lakosságnál . S amennyiben a felső régén i j á r á s t öbb i köz­
ségei ugyancsak ú t v o n a l o m m e n t é n helyezkednek az ú t t ó l jobbra 
és balra a felsorolt községek közé beiktatva, részben a Maros 
ugyanazon, részben túlsó vagyis déli i l letve kelet i par t ján , s a 
mennyiben az emiitet t székely jellegek m é g az oly t i sz tán oláh 
falvakban is, mint a minők a felsoroltak közül Monosfalu ós Maros-
Kövesd — mindegyik csak 1—1 magyar lakossal — előfordulnak, a 
jelzett észlelet, min t e r edmény az egész felsőrógeni já rás ra , mely­
nek 28685 lakosából 7228 magyar, 18725 oláh, á l ta lános í tha tó . 
Szász-jftégennól megszűnnek adataim Maros-Torda megyére 
nézve, de a megszakadt fonal fo ly ta tódik Torda-Aranyos megyében . 
A régi Aranyosszéken a ku ta tás e redménye a jelenre nézve negativ ; 
galainbbugos székely kaput ot t csakis Torolán és Kocsá rdon lát tam, 
amott há rma t , emitt ke t tő t , a több i 21 aranyosszéki faluban 
összesen harmati. Ha azonban figyelembe veszem azon feljegyzé­
seimet, melyek különösen Tordá ró l és az Aranyosszók pe remén 
levő fa lvakból származnak, hinnem kel l , hogy régen te e század 
első felében a galambbugos kapuk sokkal nagyobb ós á l ta lánosabb 
el ter jedésnek ö rvende t t ek , mint ma, s hozzá kel l tennem, hogy e 
díszes kapuk lemaradására nézve semmi biztos adatot sem tudtam 
beszerezni. (Lásd J a n k ó : Torda, Aranyosszók, Toroczkó . 1893. 
97. 1.) Hason ló negativ e r e d m é n y áll e lő t tünk a szokásaiban szám­
talan székely reminiszenciá t fe l tünte tő kolozsmegyei magyar Ka­
lotaszegen is, melynek 34 falujában egyetlen székely kapura sem 
akadtam, ellenben a kopjafákra emlékezte tő sírfejfákat ; magyarosan 
festett v i r ágokka l ék í t e t t kis kapuikat rajzban is közöl tem ; az 
elsők kü lönösen a körösvöigyi Felszegre vannak geographiailag 
izolálva, mig az u tóbb iak kiváló helye M.-Lóta és Sárvásár . (Lásd 
J a n k ó : Kalotaszeg, 1892. V . és V I . táb la s 66. és 165. lapokon.) 
Kimutat tam, hogy a Kaloszeg és vo l t Aranyosszék közt i t e rü le ten 
j o b b á r a oláh lakosság közt sem fent a havasban, Bánf íy -Hunyad tó l 
ki indulva B ö k é n y , Mereggyó , Balcesce, Béles, Mariséi s Reketeu, 
sem a Hideg-Szamos vö lgyében , sem Hideg-Szamos tó l Kis-Fenes, 
Szent -Lász ló , 0,- ós M.-Léta , A . -Bánya , A . - J á r a ós Szurduk köz­
ségeken át B o r é v i g a székely kapu nincs meg; ellenben kimutat tam 
azt a szoros alaki rokonságo t is, mely az Aranyosszóken a székely 
kapu közvet len n y o m á b a n fellépő aranyosszéki hótléczes ós kalota­
szegi öt levelü kapuk közt van a g y ö n y ö r ű szent-lászlói hat kes-
kenyleve lű alakkal együ t t , melyek semmikóp sem illenek be a 
székely kapuk kapu táb lá i közé, de tnint ez a köve tkezőkbő l mind­
j á r t k i tűn ik , semmi esetre sem oláh e rede tűek , hanem igen is 
erősen emlékez te tnek a biharmegyei alföldi magya r ság leveles 
kapuihoz (lásd az „Aranyosv idék" 1893. évi utolsó számait és az 
„ E t h n o g r a p h i a " 1894. I . 68., 69. lapjait.) A z Arairyos mentén , 
T o r d á r ó l felfelé menet, elhajtva a borovi hid mellett, honnan a 
to roczkói völgy nyíl ik, melyben a székely k a p ú szintén nem honos, 
egyszerre vége van a székel} 7 A ranyosszéknek s ismét oláh terü-^ 
lé ten vagyunk ; m á r Vida lyná l kezdődik a székely kapuváz s innen 
nem is hagy el fel az A r a n y o s m e n t é n egész a forrásokig, még 
pedig kezdetben Alsó-Szolcsvánál a kalotaszegi kaputáb láva l , leve­
les kapuval kombiná lva , majd Brezes t tő l m i n d i n k á b b emelkedő 
k a p u t á b l á k k a l , mig Muncsel től kezdve teljesen székelyes alakban, 
csiki typusban, rácsos ab lak té r re l . Ez az alak kisór bennünke t 
fel Topánfa lvá ig , innen északi és nyugot i i r á n y b a n Albák és V i d -
ráig, t ehá t a mócság főfészkéig, majd tovább A b r u d b á n y a és 
Verespatakig s onnan le Za la tnán á t újból, az Ompoly vö lgye 
mentén a Maros vö lgyóig G y u l a - F e h é r v á r i g , h o n n é t kelet felé 
adataim újból megszakadnak. Ezzel t e h á t a székely kapu je l lemző 
előfordulása Torda-Aranyos és A l s ó - F e h é r m e g y é k b e n meg van 
ál lapí tva, a mint ezt már 1893-ban közöl tem, a mint ezt Moldován 
Torda-Aranyos megyé re 1894-ben (Erdély i -Múzeum, 1894. 416. 1.) s 
Huszka 1895-ben az Erdé ly iErczheg j - ség név alatt A l s ó - F e h e r m e g y ó r e 
nézve újból meg is e rős í te t t e . A székely k a p ú el ter jedését Torda-
Aranyos oláhjainál én az e lo láhosodot t székelységnek, Moldován 
csak egyszerűen székely ha tásnak , A l s ó - F e h é r oláhjainál Huszka a 
beolvadt székely vé rnek tu la jdoní t j ák s í gy mind h á r m a n székely 
e rede tűnek tart juk. 
Adataim legközelebb Hunyad m e g y é b e n muta t j ák k i a székely 
kaput. A Hát szeg v ö l g y é b e n Baiest, Ohaha de sub piatra, Alsó-
ós Felső-Szál láspatak , Macsesd, Fe jé rv iz , Galac és Puj községekben 
sűrűn fordul elő, m a g á n Bajesten egyenesen tömegesen,, sőt egy 
localis typus a lakjában, a mennyiben a h á r o m függélyes kapufélfát 
három négyszögle tes kőoszlop helyet tes í t i , s ezen nyugszik a felső 
vízszintes gerenda, a kapu friesze, a ga l ambbúgga l . A Há t szeg 
vö lgye felsőbb részeiben azonban, valamint aztán a Zs i lvö lgyében 
Pe t rozsény tő l L u p ó n y , F . - B o r b a t é n y , U r i k á n y ós Hob icsény fal­
vakon keresztül K i m p u l u n y á g i g sehol sem akadtam a székely 
kapura, valamint a Dévá ró l az E r d ő h á t s á g b a v ivő uton, t e h á t 
Szántóhalmán, Kereszturon, Al-Pestesen, Vajda-Hunyadon, Govas-
dian ós L i m p ó r t e n sem. — A Há t szeg vö lgy felsorolt székely-
kapus községeinek lakói ma mind oláhok, de enuek az o láhságnak 
egyrésze e loláhosodot t egyház i nemesekbő l áll, akik család n e v ü k ö n 
kivül még a bennszü lö t t o láhságótól teljesen el térő cos tume- jökben 
is megőr iz ték magyar e rede tük emléke i t s í gy i t t a székely kapu 
meghonosodása — ú g y látszik — hasonló k ö r ü l m é n y e k n e k tud­
ható be, mint A l só -Fehé r és Torda-Aranyos v á r m e g y é k b e n . 
Á t t é rve Magyaro r szágra az E r d é l y és Magyaro r szág közt i 
nagy h e g y t ö m e g vízválasztó főgerincze h a t á r a egyszersmind a 
székely kapuk el ter jedésének. E ger incz tő l nyugatra csak i t t -o t t s 
nem r i tkán csak csökevényes nyomokra akadtam. Egy a kiál l í tás 
igazgatóságkoz é rkeze t t hivatalos je lentós ada ta ibó l lá tom, hogy 
szórványosan Kras só -Szö rényben is el van terjedve ; magam meg­
talál tam a hunyadmegyei K r i s t y ó r és Baszarabásza községekben , 
majd Biharban Kr i s tyo r d in josu és K e r p e n y ó t e n s hiteles adatom 
van m é g R é z b á n y á r a is. A min t azonban az Alföldre ju tunk , a 
székely kapuknak nyoma vész. 
A nagy magyar alföldön a székely k a p ú nyomaira nem 
akadtam s mert e ké rdésben a negativ adatok is é r tékesek , fel­
sorolom egyenkint azon v á r m e g y é k e t , melyekben u tazása im a lap ján 
szerzett tapasztalataim szerint a székely k a p ú nincs meg : Bács-
Bodrog, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Borsod, J á s z - N a g y - K u n - S z o l n o k , 
Hajdú, Szabolcs, Csongrád, Békés , Bihar (alföldi része), Csanád, 
Arad (alföldi része), To ron t á l ós Ternes s így a Duna-Tisza köze, 
a Maros-Tisza-Duna köze, Maros-Körös-Tisza köze , vagyis az 
alföld t ú l n y o m ó nagy része. É s ez a negativ e r e d m é n y igen 
fontos. 
Az északi magyar fe lvidéken Huszka a székely kaput Zólyom 
és N y i t r a megyébő l jegyzi fel ; ezekhez fűzhetem a felvidékre 
v o n a t k o z ó l a g m é g T h u r ó c z m e g y ó t (Viczkó, Znió-Váral ja) ós Sáros-
m e g y é t is, melynek a hegyek közé elrejtett kisebb falvaiban (р. o. 
Mocsolya, Jernye) a székely kapuk szintén k i m u t a t h a t ó k . Ny i t r áná l 
és Zó lyomná l a székely kapuk fellépését be te lepü l t ós beolvadt 
székely vé rnek tula jdoní t ja Huszka ; Thu rócz - ós Sárosmegyóben 
van példa a m a g y a r s á g e l tó tosodására , s amennyiben a tö r téne lem 
i t t székelységről aligha tud, a székely kaput magyar eredetűnek 
ke l l tartanom. N ó g r á d b a n székely k a p ú nincs. 
H á t r a van m é g hazánk egy nagy terüle te , a Dunán tú l . Nos 
t e h á t i t t Veszprém, Fejér - , Vas- és S o m o g y m e g y é k b e n a székely 
kapuknak n y o m á r a sem akadtam. A n n á l jobban meglepett azonban 
a székely kapunak a zalamegyei Göcsejben való előfordulása. 
Göcsej k ö z é p p o n t j á b a n N o v á b a n , valamint e t től délre az előt tem 
leggöcse jesebbeknek fe l tün te t e t t falvakban, mint Zebeczkén, Kará ­
csonfán m é g nem akadtam reá, de Nova és Zala-Egerszeg közt, 
mely vá ros m á r maga is a Göcsej egy darabja, különösen pedig 
Paizsszegtol Teskánd ig , t e h á t a „szegek o r s z á g á u - b a n (Paizsszeg 
Győrfiszeg, Vörösszeg, Gergátszeg , Barabásszeg , Kereseszeg, Gom­
bosszeg, Várgaszeg , Paraszaszeg, Kus tánszeg , Pálfiszeg, Rózsásszeg) , 
de m a g á n T e s k á n d o n is többszörösen rá ta lá l tam. Ezzel az adattal 
egye lőre H u s z k á n a k csakis azon ada t á t á l l í tha tom pá rhuzamba , 
mely szerint a székely k a p ú H o r v á t o r s z á g b a n is el van terjedve. 
Lá t j uk t ehá t , hogy a székely k a p ú három területi csoportban 
van elterjedve: Csík, Háromszék , Udvarhely, Maros-Torda, Torda-
Aranyos, Alsó-Fehér , Hunyad m e g y é k b e n E r d é l y b e n ; Nyi t ra , Thu­
rócz, Z ó l y o m és Sáros m e g y é k b e n a fe lvidéken ; Za lában ós Horvá t ­
o rszágban a D u n á n t ú l . Nincs meg biztos adatok szerint, mint 
l á t tuk Kolosban, az Alföldön ós a D u n á n t ú l n é g y megyéjében . 
Lá t juk , hogy a székely kapu előfordul, székelyeknél , m a g y a r o k n á l 
és a nemze t i ségekné l is, az o láhnál ós tó tná l , de ezen esetekben a 
közve t l en székely vagy magyar ha tás tö r t éne t i l eg is igazolha tó . 
É s ezen a ponton ju to t tunk oda, hogy i m m á r a székely ház 
más ik k ivá ló j e l l emének az e r e s z n e k földrajzi el terjedésével 
kell foglalkoznunk. 
Mindeneke lő t t az ereszt sokkal pontosabban ke l l megha tá roz ­
nom, és az ereszszel p á r h u z a m b a n fellepő me l l ékkörü lményeke t , me­
lyek azonban az eresznek egyenesen feltótelei, megje lö lnöm, mert 
Huszka ezek ethnographiai é r t éké t és j e l en tőségé t fel nem ismerte 
s ebből folyólag némely a székely, magyar és svajczi házak közt i 
hasonlóságok a lap ján a magyaro r szág i népies épí tkezés e rede tének 
egész kérdését az összekuszálás veszede lmének tette k i . 
Huszka s z ö v e g e s z e r i n t az eresznek az a k ivá lóan fon­
tos jelleme, hogy mindenek előt t n y i t o t t ós szabad s hogy t ö b b 
ajtó ny i l ik belőle (51. 1.) ; az ál tala typusokul k ivá lasz to t t s i lyenek-
I k é n t közlö t t a l a p r a j z o k s z e r i n t az ereszt h á r o m oldalról a 
ház há rom helyisége zárja körü l , mig a to rnácz ra néző negyedik 
oldal ny i to t t . A székely beosztás lényege , s ezt m á r nem mondja 
Huszka. az eresznek a fent e lősorol t ké t fe l té te léhez azonban egy 
harmadikat is füz ; miu tán ugyanis a sütő kü lön a házzal szemben 
fekvő épület , az eresz mögö t t i he ly iség soha sem konyha, hanem 
vagy kamra, vagy az egyik szoba fülkéje. Huszka a sütőről az 
50. lapon szól, de a sü tő és az eresz ezen jelzett, úgyszó lván egy­
mást kizáró v i szonyá t nem hangsú lyozza s csak egy más kórdós 
kapcsán az 55. lapon mond annyit, hogy „az eresz, illetve pi tvar 
inegetti é léskamra k o n y h á v á alakult m é g székelyföldön is az urasabb 
házaknál ." 
Már a k ö n y v elolvasása u tán , de m é g csiki u tazásom előt t a 
a Huszka által köz lö t t alaprajzon fe l tün te te t t alak, melyné l az 
ereszt há tu l ró l egy kamra (vagy fülke) ké t oldalt k é t szoba veszi 
körül , fe l tűnt nekem, mert Huszka k ö n y v e nem adott felvilágosítást 
arról , hogy az eresz elve, melynek fontosságát ő annyira felismerte 
s annyira hangsúlyozza , m ikép é rvényesül egy egyszerűbb épí tkezés i 
alaknál , a mikor t. i . kicsiny vagy szegény a család s csak egy 
szobája s kamrá ja van. Huszka k ö n y v é n e k ide vona tkozó azon 
szavai (51. 1.), hogy: „ gyak ran az egyik oldal h iányzik , másk o r a 
hálófülke nincs meg, n é h a m é g az é léskamrára sem akadunk, de 
az eresz mindig és minden háznál k ivéte l né lkü l megvan" nem 
vi lágosí tanak fel arról , hogy az eresznek k é t oldala marad-e 
nyi tva, a mi a l eg te rmésze tesebb fel tevés, ha a ház egyik oldala 
vagyis egyik szobája hiányzik, vagy másképen s hogyan van gon­
doskodva az eresz e lvének épségben tamásáról . 
Beu tazván Csikót , az egyszerű alakot az eresz e lvének töké le ­
tes keresztülvi te lével oly fo rmában ta lá l tam meg, mely ké t ségk ívü l 
eredetibb, ősibb, t ehá t a genetikus m o r p h o l o g i á b a n is pr imi t ivebb, 
s melyet szívesen l á t t am volna Huszka k ö n y v é b e n le í rva ós leraj­
zolva, annál is i nkább , mert ő e formát ké t ség te lenü l ismeri, ső t az 
51 . lapról köz lö t t pá r sor le í rásakor is b izonyára az lebegett szemei 
előtt . Ezen a laknál a ház áll egy szobából, ós egy kamrábó l , mely 
u tóbb i j óva l keskenyebb mint a szoba. Ha csak ennyit mondok — 
és Huszka is csak ennyit mond — ebből az 1. számú alaprajzot 
szerkeszthetem k i ; mely esetnek azonban semmi j e l en tősége nincs 
s előfordul az országban, (közöltem az Aranyosszék rö l is, Kalota­
szegről is) mindenü t t , mint p r imi t ív épí tkezéseknél előforduló 
nyi to t t vógü t о r n á с z. De ez az alak azér t nevezetes, mert a 
Csíkban nem fordul elő s egyben ráveze t az e g y e n é r t é k ű eresz­
alakra ; a Csíkban ugyanis a kamra há tsó végfalát az óp i tőmes te r 
kihúzza a ház elejének fővonalá ig úgy , min t az a 2. számú alap­
rajzon lá tha tó , miál ta l az ereszt a szoba, a kamra és egy fal veszi 
körül h á r o m oldalról , m í g a negyedik oldal ny i to t t marad, az egész 
eresz pedig a ház te tő je alá kerül , s mely így t ény leg nem más 
min t a székely eresz. Már most igazi székely jellemet ez eresznek 
azonkívül , hogy csak egy oldalán nyi to t t , hogy belőle több ajtó 
nyíl ik, m é g az is ad, hogy ha valamely csa ládnak nagyobb helyi­
ségre van szüksége, a köve tkező harmadik helyiség, vagyis a máso­
dik szoba ismét oly széles lesz, mint az első, vagyis az eresz a 
maga eredeti a lakjában és n a g y s á g á b a n megmarad (lásd a 3. ábrá t ) . 
Végü l az eresz igazi j e l l emét megha t á rozó negyedik körü lmény az, 
melyet ily r h a t á rozo t t alakban Huszka nem t ü n t e t fel, hogy az eresz 
h á t t e r é t képező he ly iség mindig kamra vagy az egyik szoba fül­
kéje, de nem konyha. 
Ezen feltótelek k ivá ló j e len tősége azonnal szembetűnik , ha az 
el lenkező eseteket megvizsgál juk . Az első esetben a második szoba 
ugyanolyan keskeny volna, mint a kamra, s az ereszfal megőriz­
t e t v é n , az a harmadik he ly iség végé re to la tnék úgy , mint az a 
4. ábrán l á tha tó ; i lyen eset van az országban elég sok, hogy csak 
egyet mondjak, р . о. a kun épí tkezésnél Pest ós J á s z - N a g y - K u n -
Szo lnokmegyókben , de ezekben az esetekben a középső helyiség 
kivéte l né lkü l megszűn ik kamra lenni, az mindig pitvaros konyha, 
a n y ú j t o t t eresz nem más, mint 2 / 3 to rnácz , és a szobáknak nincs 
erre, hanem csakis a k o n y h á r a ajtajuk, mely egyedül n y i l i k a 
tornáczra . — A második esetben az eresz megmarad eredeti alak­
j á b a n ós n a g y s á g á b a n ; i lyen eset is van, kimutat tam és le í r tam a 
Kalotaszeg és Aranyosszék le í rásában is, de ezeknél is kivétel nél­
kül a középső he ly iség i smét konyha, s ez az eresz nem eresz, 
mert csak egy ajtó n y i l i k belőle a pitaros k o n y h á b a s mert m ö g ö t t e 
kamra ninos ; ez pedig, a min t az 5. ábra mutatja, nem más, min t 
a 4. ábra, csakhogy a harmadik he ly iség szé lesebbnek vé te t e t t , m in t 
ezen, s noha az eresz alakja és n a g y s á g a a székely eresznek meg­
felelő, de erede téné l fogva nem más, mint egy reducá l t to rnácz . — 
A harmadik eset i l lusztrálására egy ba la tonfőkajár i ház a lapra jzá t 
mutatom be, mely k ö n n y e n t évedésbe ejt. Mintha csak ereszes 
oldalával egymáshoz ragasztott ház ál lna e lő t tünk ! Ennek a ház­
nak ké t első helyisége a tornáczfal lal e g g y ü t t vo l t a régi , az eredeti 
épüle t ; azér t mondok tornáczfala t , mert a to rnácz m ö g ö t t i he ly i ség 
nem kamra, hanem pitvaros konyha ; a család n a g y o b b o d v á n , a 
legény asszonyt hozott a házhoz s ép í tek a harmadik szobát a kis 
tornáczfálnak, min t a ké t csa ládot elválasztó falnak m e g h a g y á s á ­
val ; az új pá r ra l a gazdaság is, melyet a l egény szüleivel e g g y ü t t 
folytatott , jobban menvén , u to l já ra épü l t a negyedik helyiség, min t 
az összes gazdasági szerek számára való kamra (lásd a 6. ábrá t ) . 
í m e ezek a pé ldák igazolják, hogy a n y i l t eresz, h á t t e r é b e n 
kamráva l (vagy fülkével), t ö b b aj tóval , s t ovábbóp í tkezós ese tén 
az eresz n a g s á g a n a k s j e l l emének m e g h a g y á s á v a l s a t o v á b b épí­
tett résznek az első szobáéval megegyező szélességével csakis a 
székelynél fordul elő ; hazánk több i részeiben ez elő nem fordul , 
legalább az á l ta lam felsorolt m e g y é k b e n nem, k ivéve — Zala­
megyét . A zalamegyei Göcse jben Paizsszegtől Teskánd ig , ső t m é g 
Zala-Egerszegnek Teskandra v ivő u tczá jában is t öbb p é l d á n y b a n 
lá t tam a tiszta székely ereszt, ós igy ez az adat teljesen összhang­
ban áll a széke lykapunak ugyanezen te rü le ten való s már eml í t e t t 
előfordulásával. 
E l ő a d v á n a székely eresz n é g y sarkalatos fel tótelét és hogy 
há rom feltétel e l lenkezője mi ly me l l ékkö rü lményekke l p á r h u z a m ­
ban lép fel az országban, csak a nagyediket vagy i n k á b b a leg­
elsőt : az eresz ny í l t ságá t nem é r in t e t t em meg. É s ez nemcsak a 
legelső, de legfontosabb, mert összefügg a n é m e t és magyar ópít-
kezesnek kórdósévei . Már most ugy a székely épí tkezés igaz jel le­
mének megál lap í tására , min t a magyarország i nép ies épí tkezésre 
v o n a t k o z ó adataink megí té lésében r endk ívü l élesen körü l kel l 
í r n u n k azon kü lönbségeke t , melyek a székely ós a néme t ép í tke ­
zések köz t vannak, mert ennek megha tá rozásán fordul meg annak 
a ké rdésnek felelete, hogy a magyar épí tkezés székely-e vagy 
német . Huszka e kórdóst ér in t i , de nem lát elég t isztán, s az 
egyes t é n y e z ő k ethnographiai é r t é k é t nem ismeri fel kellően, 
fej lődéstani j e l en tő ségé t nem í tél i meg helyesen. Huszka az 54. 
és 55. lapokon e kérdés rő l így i r : 
„ A z eresz t e h á t az e l ő a d o t t a k sze r in t ke le t re v i sz b e n n ü n k e t , oda, 
a h o v á a, k a p u . De az ereszszel a z t á n v a l ó s z i n ü l e g el is i n t é z t ü k a k e l e t i 
s z á l a k a t a h á z b e o s z t á s á t i l l e t ő l e g . A z e r e s z b ő l j o b b r a - b a l r a egy-egy s z o b á b a 
j u t h a t u n k , m e l y n e k k i e g é s z í t ő r é s z e i a b e l ő l e n y i l ó keskenyebb h á l ó f ü l k é k . 
E z t az e l r e n d e z é s t , t e r m é s z e t e s e n a n y i t o t t eresz h e l y e t t a j t ó s p i t v a r r a l , 
m e g t a l á l j u k S v á j c z b a n is . E r n s t Gladbach k ö z ö l egy h á z a lapra jzot Steinen-
. b ő l ( U r k a n t o n ) a s v á j c z i f a é p í t é s z e t r ő l i r o t t m ü v é n e k 23. l a p j á n . A z o t t k ö z ­
l ö t t a laprajz, m i n t t i p u s j e l e n i k m e g e l ő t t ü n k s í g y a s z é k e l y s z o b á k e l ren­
d e z é s e egyez ik a s v á j c z i t y p u s s a l . E z t az e l r e n d e z é s t t a l á l j u k e g é s z Magya r ­
o r s z á g o n p i t v a r r a l é s j o b b r ó l - b a l r ó l l e v ő s z o b á k k a l , azonban az eresz, i l l e t v e 
a p i t v a r m e g e t t i é l é s k a m r a k o n y h á v á a l a k u l t m é g s z é k e l y f ö l d ö n is az urasabb 
h á z a k n á l . í g y v a n ez az o r s z á g b a n m i n d e n ü t t , i g y v a n ez S v á j c z b a n is . 
A z é r t n e m t u l a j d o n í t h a t u n k nagy f o n t o s s á g o t a s z é k e l y é s a s v á j c z i h á z 
a l a p r a j z - h a s o n l ó s á g á n a k , m e r t ú g y l á t s z i k , ez a b e o s z t á s o l y a n n y i r a p r a k t i k u s , 
h o g y i t t é s o t t m i n d e n e g y é b b ö s s z e k ö t t e t é s n é l k ü l r á j ö t t e k az emberek, 
m i n t a leghelyesebb és i g é n y e i k n e k l e g m e g f e l e l ő b b b e o s z t á s r a . H a ped ig az 
eresz ő s i s é g é t n é z z ü k , a k k o r a s v á j c z i v a l szemben a s z é k e l y h á z é az e l s ő s é g , 
m e r t a f a l l a l e l z á r t é s csak a j t ó v a l v a g y ab lakka l v i l á g í t o t t e l ő t é r v a g y p i t ­
v a r k é s ő b b i alak, h a e g y á l t a l á n k é s z ü l t va l aha n y i t o t t o l d a l l a l is , m i n t a 
s z é k e l y eresz." 
A székely ép í tkezésből a n é m e t svájczi épí tkezésbe való át­
menet igen kevésből áll az alaprajz szempont jából , de e keveset 
anná l k ivá lóbb figyelemmel kel i v izsgá lnunk. A kü lönbség ke t tő ­
ből áll ; az egyik az, hogy a ny i t o t t eresz falat k a p v á n elölről is 
zá r t ereszszé vagyis p i t v a r r á alakul át, a másik az, hogy a pi tvar 
mögöt;:i he ly iség k o n y h á v á a lakul ; amaz azt jelenti , hogy a h á r o m 
helyis bői álló lakásnak, melynek eddig három (vagy két) ajtaja 
szolga k i l t a szabadba, ezentú l csak egy ajtaja vezet oda ; emez 
pedig azt je lent i , hogy az eddig a házon kívül , rendesen azzal 
szemben elhelyezett „sü tő" beolvad a házba. Ez pedig ké t oly 
fontos kü lönbség , hogy a mint egy székely ház i l y é r t e l emben 
á ta lakul t , m e g s z ű n t székely lenni, a lapra jzában az német . A m í g 
t ehá t Huszka a hasonlóságot emeli k i , ón épen a különbségre 
helyezek súlyt . Huszka a széke lyeknél e n é m e t forma fellépését 
te rmésze tes alakfejlődós e r edményének tartja, m i az alak praktikus 
vol tából s az ős (székely) alakhoz va ló közelállásból fo ly ik ; ón 
azt hiszem, a szókelységnél a p i t va ros -konyhás házalak nem ter­
mészetes fejlődés e redménye , hanem átvé te l , hiszen a székelyek 
azt k ö n n y e n e l t a n u l h a t t á k a szomszédos szászoktól , kiknek ugyan­
azon pitvaros be rendezésük van, s hogy ez így van, épen Huszka 
azon megjegyzésébő l t ű n i k k i , hogy ez ma m é g csak az urasabb 
házaknál van így. Abban teljesen igaza van, hogy az eresz ősibb, 
mint a pitvar, de é p p e n azon m e l l é k k ö r ü l m é n y e k , melyek a szé­
kely ereszszel kapcsolatosan s mindig azzal e g y ü t t l épnek fel , oly 
je len tőségűek, hogy én Huszkáva l szemben a székely és svájczi 
házalaprajzok közt nem egy j e l en t ék t e l en hasonlóságot , hanem 
igen is egy oly nagy kü lönbsége t lá tok, mely engem annak a 
ha tá rozot t vé l eménynek ki je lentésére kényszer í t , hogy a m i n t a 
a k a m r á s e r e s z k i z á r ó l a g s z é k e l y , ú g y a k o n y h á s 
p i t v a r k i z á r ó l a g n é m e t . 
Es ezzel egyszerre egészen máskén t v i l ág í tha tunk be a 
magyarország i népies ép í tkezésünkbe . T é n y az, hogy a h a z á n k b a 
letelepedett n é m e t s é g ma is ezen p i t va ros -konyhás alaprajz szerint 
épít , a szepesi ép úgy , min t az erdélyi szász s mint a torontá l i , 
temesi s végül az egész túl a dunai német ség ; ez u t ó b b i b a n egye­
nes példám van arra, a mié r t Huszka Svájczig megy a Gladbach 
k ö n y v e n y o m á n ; a pitvar, e m ö g ö t t a konyha, tő le jobbra-balra 
egy-egy szoba, melynek kiegészítő része a belőle nyí ló keskenyebb 
hálófülke nemcsak a n é m e t s é g veszprémi vona l án р . o. Város -Löd , 
Kis -Lődön , hanem az innen a zalai balatonparti m a g y a r s á g közé 
vagy kétszáz évvel ezelőt t elszakadt s ot t el is magyarosodott 
németek ké t falujában Orvényes és Aszófőn má ig is vá l toza t lan 
ősi alakban van meg. S ezt az ép í tkezés t (a hálófülkók nélkül) 
vette át a magyar az egész alföldön, a szerb, a vend a bolgár 
az egész országban, a tót , r u t h é n ós oláh a vá rosokban , s városok, 
kul turál is góczok közelében. 
E néme t és székely épí tkezésen k ívü l a hazában vannak 
még eredeti más ép í tkezések is. í g y a bolgár á t hoz t a ősi ép í tke ­
zését, s noha le te lepedésekor m á r a házformát is megkapta a n é m e t 
kormányza t tó l , melyben épí tkeznie ke l l , a külső n é m e t alakkal a 
maga eredeti ősi a laprajzát egyeztette össze, i l letve mentette meg. 
Vingán van m é g ezekből a házakból , de a rész le tekre i t t n è m terjesz-
kedem k i , mindenki megta lá l ja azt Czirbusznak a dé lmagyarország i 
bo lgárokró l í r t derék monográf iá jában. A mócznál egy nem székely 
és nem német typus önál lóan, te rmésze tes ú ton , á tvé te l né lkü l 
fejlett k i , s ez annál é rdekesebb , mert alkalmunk van a fejlődés 
legpr imi t ívebb á l lapotá tó l , minden á tmene t i alakot megfigyelni a 
legkifejlettebb niócz ház ig ; s ez a k ö r ü l m é n y bizonyí t ja a typus 
önál ló fejlődésót ; ennek részle te i re sem terjeszkedem k i , felsorol­
tam azokat az „ E t h n o g r a p h i á u - b a n és az „Aranyosv idók" -ben . — 
A kiállítási igazgatósághoz bekü ldö t t f ónyképgyü j t emóny a lap ján 
körülbelül hasonló fog ál lani a t ó t ós r u t h é n elrejtettebb falvak 
vagy inkább vö lgyek épí tkezéséről , melyek localis typusainak s 
annak a foknak megál lapí tása , melybe népies ép í tkezésük máig 
eljutott, még a j ö v ő feladata. 
Huszka a székely ház egyik kiváló j e l l eméü l hozza fel azt 
hogy a tornácz m é g a háznak az u tczára néző végfala elé is k i ­
terjeszkedik. Ezt a to rnáczo t , melyet röv idség okáé r t homloktor-
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nácznak nevezek, nem ta lá l t am sehol a fent elősorolt megyék 
közül a k ö v e t k e z ő k b e n : Kolos, Torda-Aranyos, Alsó-Fehér , Hunyad, 
Krassó -Szőrény , Temes, To ron tá l , Arad , Csanád, Csongrád, Békés , 
Bihar, J á s z - N a g y - K u n - S z o l n o k , Pest, Bács -Bodrog , Fe jér , Veszprém, 
Vas, Sáros , Ny i t r a , Thurócz , Nógrád , Borsod-ban ; megta lá l t am Er ­
dé lyben Maros -Tordában , a m i te rmészetes , mert ez is a szókelységhez 
tartozik, meg ta l á l t am azonban m é g a D u n á n t ú l is ké t v á r m e g y é b e n 
Somogy és Za l amegyékben . Somogyban a legmagyarabb részben, 
Csököl , Visonta, Csokona ós a szomszédos községekben ez minde­
n ü t t megvan, de Csökölben k ivá lóan typusos kifejlődósü. Za lában 
pedig megvan az a Göcsejben, és pedig nemcsak a „szegek orszá­
g á é b a n , hanem Zebeczkén , Karácsonfán , N o v á n is. S a zalamegyei 
ezen adat fon tosságában csak nyer, ha az elébbi észleletekkel 
áll í t juk p á r h u z a m b a . — L á t t u k , hogy az alföldi m e g y é k t ú l n y o m ó 
részében ez a homlok to rnácz nincs meg ; annál jobban meglepett, 
mikor Szabolcs v á r m e g y e ny í r ség i részeiben Anarcson, a tiszta 
h o m l o k t o r n á c z o t mul tszázadbel i házakon t ö b b pé ldányban klasszikus 
kifej lödésü t i sz taságban megta lá l t am, s mikor meghallottam, hogy 
ez az épí tkezés r égen i t t á l ta lános vol t . 
A székely ház egy más kiváló jelleme a kontyos t e tő . Ez az 
erdé ly i m e g y é k b e n m i n d e n ü t t meg van ; de az alföldi ép í tkezésben 
nem typusos fellépésű, a n é m e t oromfal vagy tűzfal, ha minden 
díszí tés né lkül is, ott vak í t a n a p f é n y b e n a házvógeken . De a Dunán­
tú l h á r o m v á r m e g y é j é b e n Vasban, Za lában és Somogyban meg 
van. Vasban ugyan m é g a ké t vég t e tőnek van egy keskeny deszka­
lapja is, de a t e t ő n e k felső fele megmarad ; Za lában a Göcsej 
déli r észében a t e t őnek mintegy 2 / 3-a marad meg, de az északi 
részben , a szegek országában s Teskandon tiszta kontyos fedél ü l 
az ereszes házon. Somogyban t i sz tán kontyos fedél csak Csökölön 
van, a több i helyeken m á r á tmene t i alakok l épnek fel a német-
épí tkezés felé. A kontyos fedél kü lönben előfordul az országban 
t ö b b h e l y ü t t is a hires tardi (borsodi) ház teteje is kontyos, de 
ennek je l en tősége csak akkor van, ha a több i ősi jellegekkel 
e g y ü t t fordul elű. 
Mindezekbő l lát juk, hogy a székely ház jellemeinek egyes 
tö redéke i az o r szágban t ö b b h e l y ü t t is fe lmerülnek. Ezek közül 
k ivá lóan fontos a székely kapunak az ország h á r o m teljesen el­
kü lönü lő v idékén való fellépése ; E r d é l y b e n az o láhokná l előforduló 
kapuk székely e rede té t a t ö r t é n e t igazolja ; Ny i t r a és Zó lyomból 
e t ö r t éne t i adatokat nem ismerem, Huszka azokat nem közli ; T h u -
róczra és Sáros ra nézve pedig nem székely, hanem magyar népnek 
e l tó tosodásáról lehet szó ; a kapu kérdése Fe l ső-Magyarországra nézve 
t e h á t ma m é g alig t i sz tázható . — Egészen sajátságos azonban az, 
hogy a székely ház e g y n e h á n y kiváló jelleme a kis Göcsej körü l 
t ö m ö r ü l ; meg van a székely kapu a „szegek"-ben ós Teskandon, 
meg van a székely eresz, m é g Zala-Egerszegen is, a „szegek"-ben 
és Teskandon is ; ugyanott meg van a kontyos te tő ós meg a 
homlok to rnácz is ; s hogy r é g e b b e n mindezek nagyobb összefüggő 
te rü le ten is meg voltak, b izonyí t ják az á l ta lam köz lö t t somogyi 
és a Huszka ál tal köz lö t t ho rvá to r szág i adatok. A s z é k e l y 
j e l l e g n e k e g ö c s e j i t ö m ö r ü l é s e m á r c s a k a z é r t 
i s é r d e k e s , m e r t i s m e r e t e s , h o g y a r eg ő s ö k s z o ­
k á s a n a p j a i n k i g c s a k a s z é k e l y s é g b e n é s a G ö ­
c s e j b e n m a r a d t f e n n s m e r t i s m e r e t e s a z a r o ­
k o n s á g i s , m e l y b e n a n y e l v é s z e k G ö c s e j t é s a 
s z é k e l y s é g e t ö s s z e f ű z i k . 
Dr. Jankó János. 
Régi ruthén puskapor-tartók. 
A r u t h é n parasz tvadász lövő készletét m é g most is a régi , 
forradalom előt t i i dőkben divatozott egyszerű modor szerint tartja 
egyszerű kis kopott bőr ta r i sznyájában , melyben ö n m a g a kész í te t te 
sima sza ru ta r tóban van elhelyezve puskapora ; sörótkészlete pedig 
egy vászonzacskóban e lkülöní tve . A municzió mellett ott szokott 
rendesen heverni sótar tó ja , csontsípja ós tü lök je , melyekkel az 
őzeke t , szarvasokat és császá rmadaraka t csalogatja. 
A só ta r tók és tü lkök n é h a vonalakkal s v i r ágokka l s i t t -o t t , 
gyar ló á l la tképekkel vannak díszítve, melyek nem sokkal kü löm-
bek azoknál , melyeket barlangokban őskor i csontokon fölfedeznek. 
A puskapor - t a r tók a szarvak hegyébő l készü lnek ; vannak azonban 
ilyenek mellett rég i d ivatú , szarvasagancshói kész í te t t p u s k a p o r t a r t ó k 
is, melyek most m á r kimentek a használa tból s legfeljebb erek-
lyékül őr iz te tnek. Hosszú évek óta foglalkozom e r i t ka ságok 
gyűj téséve l ; de összesen csupán t íz darabra tudtam szert tenni 
belőlük, melyek sajátos d i sz í tményeik miat t kü lönösen fölhívják a 
t á rgy i népra jz i r án t é rdek lődök figyeimót. 
Ugy látszik, hogy hazánk felső hegyes v idéke in divatoztak 
egykor e sajátos a lakú p u s k a p o r - t a r t ó k , melyeket a falusi vadászok 
szarvasagancsból maguk oly módon kész í te t tek , hogy a szarvat o t t 
fürészelték el, ho l az k é t ágra nyú ló legvastagabb bogot képeze t t , 
ú g y hogy a t a r tó há rom águ lett. Ezt belül egészen k ivág ták , a k é t 
alsó szárát csontlemezzel befedték , felső szárát pedig, mely nyilasul 
szolgált, rézlemezből , vagy csontból készül t fedővel l á t t ák el oly 
módon , hogy abba egy 4—5 cm. magas és l1/2 cm. á tmérő jű 
kiálló csövet illesztettek, mely egy emberfe ja lakú lapos lemezzel 
vo l t k ívülről e lzárható . Ez agancsrószekröl azu tán a falusi művész 
az érdes felületet levakarta s üvegge l vagy más éles eszközzel 
s imára gyalulta, az tán piros vagy sárga sz ínnel befestette s meg­
fényesí te t te , ú g y hogy felülete a legszebb elefántcsontóhoz lett 
hasonlóvá . Erre azu tán különféle vonalakat, v i r ágoka t , leveleket, 
kö röke t és á l la toka t karczolván, a m ű n e k te tszetős és csinos alakot 
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adott ; felső végére pedig két karikát vagy négyszögü sodrony­
csatot illesztett be a végből, hogy arra zsinórt vagy vállszíjat 
erősíthessen.
A gyűjteményemben levő ily lőportartók magassága 11 — 20
centiméter közt változik, a bognál 2—9 cm. vastagok és lent a 
k inyújto tt két ágánál 5— 12 cm. szélesek.
Régiségükre vall az, hogy az egyiken az 1671. s egy másikon 









az, bogy a mul t század első t izedóbeu Pintye Gregor máramaros i 
híres rab ló tulajdona vol t , mely n é h á n y óv előt t bir tokomba 
kerü l t Nedeczey Ferencz munkács i b i r tokos tó l , k i azt a máramaros i 
il/ónc2:-iaktól kapta. Eszerint az ottani oláh puskások ós paraszt­
vadászok is foglalkoztak i l y m ü v e k készí tésével . 
Ezen Pintye-fé le p u s k a p o r t a r t ó n a k (1. 2. sz.) sajátságos czifrázata 
van. Fent a n y a k á n á l valamint a balszárán is egyenes és hu l lámos 
vonalak vonulnak végig , mig a jobb szárán k é t helyen körzőve l 
bevése t t n é g y - n é g y e g y m á s b a font h a t á g ú kö r látszik. A bogná l 
9 félkör s feljebb egy hat kül lős k ö r szolgál díszítésül. 
Az 1671. évszámmal e l lá to t t p u s k a p o r t a r t ó (1. 1. sz.) közepén 
szintén egy nagy, körzővel bekarczolt hat kül lős karika szolgál 
fődíszül, mely körü l v é k o n y hosszú hajlott szárakon v i rágszerü 
k ö r ö k s a k é t ág belső oldalain egy-egy szarvas idomtalan alakjai 
lá tszanak. 
Az 1729-ki évszámmal e l lá to t t (1. 3. sz.) p u s k a p o r - t a r t ó közepén 
szintén egy díszes nagy k ö r van bekarczolva s annak belseje 
ap róbb k ö r ö k k e l k i tö l tve , aminthogy a szárain és nyaka körü l is 
i l y apró körökbő l formál t v i rágszerű csoportok lá tszanak. 
A 4-ik számú hul lámos levelesággal van n é g y helyen ék í tve . 
A bog közepén egy hat küllős nagy kö r van bekarczolva. A jobb 
száron keskenyebb és a balon szélesebb sávoly vonul, melyen 
fejér ós fekete fólkoczkák díszlenek. A n y a k á n ké t szalagszerű 
véset köz t Cyri l l -betük o lvasha tók . 
Az 5-ik darabon mindjá r t felülről egy tu l ipánv i rágsze rű rózsa­
alak van bekarczolva, melyrő l n é g y levél csüng lefelé. A z u t á n egy 
sávoly köve tkez ik , melyrő l h á r o m bimbószerű v i rág lóg le. Olda­
lain levelek vonulnak le s a szár jobb oldalán egy k u t y á t ó l 
ü ldözöt t n y ú l ; a másikon pedig egy idomtalan süveges ember 
látszik. 
A 6-ik és tizedik darab k izáró lag körzőve l bekarczolt ap ró 
kö rökke l v á n ék í tve , mig a 7. ós 9-iken tulipán virágokkal is. 
A hetediken u g y a n í g y van. egy hat kül lős kö r a közepén 
bevésve , melynek közei pontokkal vannak k i tö l tve . A k ö r t há rom­
szögek veszik körü l csi l lagszerűen. Fent a n y a k á n ké t kisebb kör, 
a ké t ágon pedig h á r o m - h á r o m van bekarczolva, mely u tóbb i ak 
hul lámos szalaggal vannak összefoglalva. Az ágak külső oldalain 
vastag száron nyilt liliomok díszlenek. * 
A 9-ik p u s k a p o r t a r t ó , mely 14 cm. magas és 10 cm. szóles, 
elüt az agancsosok alakjától , mert ez lapos és 3 cm. vas tagságú ; 
de o rnament iká ja sajátszerű, lóvén a közepén egy nyolcz ágú 
ke t tős vona lú keretben egy nyolcz levélből a l ak í to t t v i rág , melyet 
pontok környeznek . A há romszögekbő l v é k o n y szárú tu l ipánok 
n y ú l n a k k i fel- és lefelé, mig alul egy férfi és egy futó szarvas 
alakja látszik. 
A 8-ik ké t ágú agancsból készül t p u s k a p o r t a r t ó egyszerű . A 
közepén egy hat kül lős kö r van bekarczolva. Ugyan ez látszik 
jobb ágán is, mind a k é t ágán pedig egy leveles ág vonul végig. 
A t a r t ó t ö b b i részét r ende t l enü l bevése t t háromszögecskók foglalják 
el, minden szimmetria nélkül . 
V a l a m e n n y i n é l fel tűnő az, hogy a mesterek körzőkke l dol­
goztak s l eg inkább k ö r ö k e t alkalmaztak diszítésül. A többi alakok 
csekély ügyességre vallanak . . . 
Napjainkban a r u t h é n pó rok nem igen foglalkoznak m á r i l y 
ap ró t á r g y a k készí tésével . Akadnak ugyan köz tök egyes ácsok, 
k i k igen díszes feszületeket , aj tófélfákat és házfedél-czifrázatokat 
tudnak készí teni , valamint oláh czigányok, k i k erdős v idékeken 
barangolnak ós fából kanalakat, t e k n ő k e t s megrende lés re czifra 
v ízmer í tő poharakat faragcsálnak ; de szaruból és agancsból senki 
sem metsz többé puskapor t a r tóka t . Az i l y nemű, mind inkább 
r i t k á b b a k k á vá ló eszközök maholnap v é g k é p e l tűnnek — ta lán 
m é g az emberek emlékezéséből is. 
Lehóczky Tivadar. 
Templom ós templomszerek a magyar néphitben. 
A templom ós templomi szerek igen gyakor i elemei a ma­
gyar néph i tnek , melynek idevágó adatai anná l i nkább mél tók 
figyelmünkre, minthog}^ minden valószínűség szerint sok marad­
v á n y á t t a r t a lmazzák a ke resz ténysége t megelőző vallásos á l lapotok­
nak. A k ö v e t k e z ő k b e n kü lömböző szempontok szerint csopor tos í tva 
közlöm gyűj tése imnek ezen kö rbe t a r tozó anyagá t . 
Fe j é rmegye i n é p h i t szerint haragos emberrel szentelt vizet 
ke l l i ta tni . 
Ha valaki v i r ágvasá rnap barkaszen te léskor há rom szentelt 
b a r k á t megeszik, abban az esz tendőben nem kap hideglelést. (Ver-
sényi a kö rmöczpánya i r eá l t anoda 1892. évi ér tes í tő jében 29. 1.). 
Azon időtá jban, mikor a h idegrázás szokott az emberre j ö n n i 
nem szabad haza menni, sem leülni, hanem a szabadban j á rká ln i 
s legalább öt feszület e lő t t imádkozn i . (Ethnogr. I I I . köt . 117. 1.) 
Ha a görcsös ember lábát , kezét olyan húr ra l köt ik meg, 
melyen a templomban muzs iká l tak , meggyógyu l . (Versényi 28. 1.) 
Ha p ü n k ö s d regge lén az ember a harang kö te léve l kenegeti 
t o rká t , azon évben nem fajúi meg a torka. Ezt az erdélyi a n y á k 
k i sdede ikné l a lka lmaz ták a difteritisz ellen. Torokfájás ellen vi rág­
vasá rnap szentelt b a r k á n a k h á r o m szemét rágás nélkül le kel l 
nyelni ; s aki lenyeli torokfájós nem lesz. (Varga 182. 1. Ethnogr. 
I I . köt . 201, 1.). A k i egy szentelt t o r m á t lenyel r ágás né lkül , egész 
esz tendőben nem lesz torokgyikja. A k i eszik a szentelt sóból, okos 
lesz. (Versényi 35. 1.). Ak inek dereka fáj, az menjen el h á r o m haj­
nalban a templomhoz, ot t imádkozzon öt „ M i a t y á n k "-ot és ö t 
üdvöz le te t s dörzsölje az tán a templom n é g y sarkához a h á t á t s 
mondja: akkor fájjon az én h á t a m , mikor ismét ide dörzsölöm 
{Káimány I I I . kö t . 159. 1.). 
Sz i lágyságban azt mondják : Ű r n a p k o r szedd össze a kör ­
menetné l használ t koszorúka t , zö ldágaka t , v i r á g b o k r é t á k a t s füstöld 
meg vele a nyavalyatörőst, m e g g y ó g y u l (Versényi 40. 1. ós Ethnogr . 
I I . 202.). 
Sárgaság ellen vesz az ember a sá rgaságban szenvedőhöz 
hasonló ke resz tnevü ember fejéről kilencz férget , ezt egy a lmába 
belesütve beadja a betegnek. A z u t á n egy ugyancsak hason ló 
keresz tnevü ember ganajából egy d a r a b k á t beletesz az ember egy 
k e m é n y r e főt t tojás sárgájának a h e l y é r e ; a tojás t kis zacskóba 
varrva t i tokban az o l tá r te r í tő alá teszi, hogy egy ba rá t h á r o m 
misét mondjon fölötte, s ekkor a tojás t a beteg kösse a n y a k á b a 
s viselje ott kilencz napig (Varga 142. 1.). 
Ha Nagyszombaton valaki egy templomba megy, melyben 
m é g sohasem volt , s ott szentelt vízbe m á r t v a kezé t vég ig tör l i az 
arczán s aztán kebelébe re j t i : arczárói mind odamegy a szeplő. 
(Versényi 34. 1.). Ugyancsak Nagyszombaton, mikor a harangok 
megszólalnak, jó megmosdani, mert akkor nem lesz szeplős az 
ember s szerencsés lesz (Versényi 34. 1.). K inek szeplője van, mossa 
meg arczát a szabadban akkor, a mikor ú jévben legelsőt harangoz­
nak, ez által elmúlik : ezt hiszik Kalotaszegen. (Herrmann Anta l . 
„Szilveszteri magyar nóph iede lem" 1893. X I / 3 1 . „Pes t i H í r l ap" ) . 
Ha n a g y p é n t e k e n a passió alatt pénz t lá t az ember guru ln i , 
fogja meg hamar a fejét. A h á n y hajszálat betakar, annyi darab 
megáll s az övé lesz, de ugyanannyi haja k i is hul l . (Versény i 
31. 1.). Passió alatt nem j ó az embernek kezé t fejére tenni , mert 
megkopaszodik (Versényi 31 . 1.). 
Kolozsban azt hiszik, ha Ű r n a p k o r a né lkül , hogy ké t sze r 
meg mosdott volna, megy valaki a templomba, egész a j ö v ő Ű r n a p i g 
fogfájós lesz (Versényi 40. 1.). Az ember dobja k i h ú z o t t fogát a 
templom valamelyik szögle tébe, s nem fog t ö b b é fogfájásban szen­
vedni. Körmene t -p rocess ió a lka lmáva l a m o z s á r á g y u k b ó l k i lő t t fa 
fogfájás ellen j ó , azzal kel l p iszkálni a fájós fogat, akkor nem fáj 
(Ká imány „Szeged n é p e " I . I l i . 1.). 
Ha a szarvasmarha szája fáj, a templom kulcsá t ke l l szájában 
megforgatni. Templomban ta lá l t vasról j ó az ellős állatokat i ta tni , 
akkor k ö n n y e n és szép magzatot szülnek. Ha az ember ba l t enye ró t 
felhasítja s a sebbe egy szentelt os tyá t tesz s azt a sebbe beforrni 
hagyja, sér te t len lesz. 
Ha valaki nehezen hal meg, a papnak valamelyik egyház i 
ruhájá t vagy a templom kulcsá t teszik pá rná ja alá. Ha áldozó 
csü tö r tökön az áldozásnál kiesik az ostya az ember szájából, nem­
sokára meghal és a pokolba j u t . (Versónyi 39. 1.) 
A k i újév első déli ha rangozáskor megmosdik, egész évben 
tiszta ós egészséges lesz. A k i t pedig az időben megvernek vagy 
megszidnak egész éven át nem kap verés t vagy szidást. (Herrmann 
A n t a l „Szilveszteri magyar néphiede lem.* 1893. X I / 3 1 . „Pest i 
Hí r lap ." ) N a g y p é n t e k e n a ka tho l ikusokná l a templomi örök- tüzet 
kiol t ják. Másnap a templom mellett tavaly szentelt b a r k á t csiholt 
tűzzel meggyú j t anak s arra g á l y á k a t tesznek. E n n é l gyújt ják meg 
a g y e r t y á t s az tán vele a lámpát . A z t hiszik, hogy ekkor baj nem 
érhe t i a házat . Ezt a szokást Júdás égetésnek h ívják. (Versónyi 33 1.) 
A l eg több szerelmi babona összeköt te tésben áll a templommal 
vagy templomi szerekkel. 
Ha a kalotaszegi leány a templomban egy tűt talál , ingéből 
k ibont egy czérnaszála t ós azt ezzel a ta lá l t tűve l az ál tala szere­
tet t l egény ruhá jába varrja ; akkor a l egény is szerelmes lesz belé ; 
ugyanezt teszi az asszony férje ruhájával , hogy az hozzá hűt len 
ne lehessen. Augusztusban, mikor a nap az oroszlán jegye alatt 
van, „ tányér iczá t" kel l szedni s azt a templom ajtajába tenni ; 
akkor azok az asszonyok, k i k a férjöket nem szeretik, nem bí rnak 
k i jönn i (Ká lmány I I . 108. 1.). Ha a lány neki te tsző legény ruhá ja 
a lá ford í tva e lőbb k ö t ő t k ö t ö t t s az tán nagy mise alatt commu-
niokor, erősen a megigézendő l egény szemeibe néz, az által a 
l egény t megigézi . 
A B á c s k á b a n ného l nemcsak a szerb, de a magyar menyasz-
szony is esketésre n é h á n y szem g a b o n á t visz magáva l , s azt a tem­
plomban elhullatja, hogy házas é le tében Ínséget ne szenvedjen. 
Sok helyt azt t a r t j ák , hogyha a menyasszony ruhá ja esketóse alkal­
máva l a templomban valamibe beleakad, vagy ha ez alkalommal 
a menyasszony megbotl ik, nem sokáig fogja élvezni a házas életet. 
A k i eske téskor tüsszent , annak sok bajt fog okozni h i tes társa . 
Kis-Kun-Halason a ka tho l ikusokná l szokás , hogy mikor az esküvőre 
mennek, a vőfér a j e g y k e n d ő t egy hosszú r ú d r a felkötve viszi, 
melynek hegyes végére aranyporral behintett alma van tűzve . Ezt 
az a lmát , m i d ő n az esküvőrő l v isszatérnek, szentelt vizzel meg­
locsolva, ot thon k e t t é vág ják s egyik felét a vő legény , más ika t a 
menyasszony eszi meg. (Ethnogr. I . 390. 1.) Ha esketésre megy a 
menyasszony ekkor h ó n a alatt egy kis pá l inkás ü v e g e t vigyen, s 
abbó l u r á n a k m á s n a p inn i adjon, ez esetben ura hűséges marad 
( K á r m á n 61. 1.). 
Az első ró rá tó ra va ló h a r a n g o z á s k o r magyar néph iede lem 
szerint, a férjhez m e n e n d ő leány a harang kö te lébő l há rom kis 
darabot igyekszik szakí tani , s azt a hajfonó pánt l iká jába varrja, s 
a ha jában viseli, hogy farsang alatt sok kérője legyen. („Advent . " 
W l i s l o c k i Henr ik . „Pes t i H i r l ap" 1893. X I I / 1 7 . ) Luczanapján ostort 
kezdenek a l á n y o k fonni s azon mindennap egy da rabká t fonnak, 
ezt az ostort ka rácsony éjjelén templomba viszik, s a melyik l egény t 
megcsapja a lány ezen ostorral, az a legény őt feleségül veszi. 
(Káimány I I . 107. 1.) Ha valaki L u c z a n a p t ó l ka rácsony estig talpa 
alatt egy hatost hord a bal csípőjében, az tán azzal a lkuvás né lkü l 
v iaszgyer tyát vesz s elmegy az éjjeli misére : v i lága mellett meg­
látja jövendőbel i jé t . ( „Karácsony a magyar néph iede l emben . " Herr­
mann A . „Pes t i H í r l a p " 1893. X I I / 2 4 . ) Ha valaki L u c z a n a p t ó l 
karácsony estig bal czipőjében talpa alatt egy hatost hord, akkor 
azzal a lkuvás né lkül v iaszgyer tyá t vesz s elmegy az éjjeli misére : 
annak világa mellett meglát ja jövendőbel i jó t (Versényi 10. 1.). 
R u t é n és m a g y a r o k t ó l lakot t he lységekben г l eány Miklós 
nap estéjén felmegy a templomba, m é g pedig egyedül , és há r ­
mat ü t a harangra, hogy azzal ké rő t h ív jon m a g á n a k („Miklós 
napja" Herrmann A . „Pes t i H i r l ap" 1893. X I I / 6 . ) . 
A leány első rórá tó tó l az utolsóig minden ha rangcsendü lóskor 
egy forgácsot vigyen be s a szoba egyik szegele tébe tegye le. 
Ezeket a tűzhe lyen utolsó nap 12 ó rakor gyúj t sa meg, csi­
náljon mellette hót tojásból r án to t t á t . Nézze meg, k i j ön el, 
hogy megegye, az veszi el (Versényi 11. 1.). Alföldi katholikus 
helyeken, ha ró rá té ra harangoznak, czukrot vagy méze t eszik a 
lány, hogy édes legyen a nyelve és igy mie lőbb férjet édesgessen 
magához („Pes t i Hi r lap ." 1893. X I I / 1 7 . ) . Ha a leány szeretete 
meghű l t a legény i ránt , ez az első ró rá t é ha rangozáskor a teme­
tőhöz megy s egy к ereszteletlen gyermek sírjáról h á r o m marók 
földet dob feje felett há t ra , akkor újra fö le levenedik a lány sze­
relme. („Pest i H í r l a p " 1893. X I I / 1 7 . ) . Sok helyt az eladó l á n y 
készít Luczaszéket , s ha ka rácsony i éjféli mise alatt rá lép , meg­
látja jövendőbe l i férjét, k i az ol tár e lőt t ál lva i n t neKÍ. H a 
aztán kijön a t emplomból , dobja el rög tön a Luczaszéke t , kü lön­
ben szét tépik a boszorkányok jövendőbel i jó t , mie lő t t e lvenné 
(„Lucza-napja" Herrmann A . „Pes t i H i r l ap" 1893. X I I / 1 3 . ) . 
A leány ka rácsony éjféli misére való ha rangozáskor fölsepri 
a házat, a szemetet keletnek fordulva szórja k i s f ü t y t y e n t a 
ku tyának , merrő l a k u t y a u g a t á s hallszik, arra lakik, aki őt elveszi 
(Káimány I . 112.1.). Ného l szokás, hogy a leány éjféli misére egy 
rakás czódulát visz magáva l , m indegy iké re egy férfinév van irva. 
Urfe lmuta táskor kihúz egy czódulát, s a minő név van rajta, olyan 
nevű lesz a férje ( „Karácsony a magyar n é p h i e d e l e m b e n " „Pes t i 
Hi r lap" 1893. X I I / 2 4 . Herrmann A . Versény i 12. 1.) Vagy egy 
almát visz a lány magával a misére . M i k o r a templomba 
lép, beleharap, az tán há t ranéz , aki u t á n a megy, az veszi el 
(Versényi 12. 1.). T o r n á n azt hiszik, hogyha az ember é j ­
féli misére való ha rangozáskor kisepri a házát , a szemetet k i ­
viszi a szabadba s reá áll, hallani fogja az angyalok éneké t 
(Herrmann A. „Pest i H i r l ap" 1893. X I I / 2 4 . ) T o r n á n mikor éjféli 
misére megy a lány, mise u t á n megeszik egy p i sz t rángot , 
de semmit sem iszik r á ; á lmában meg fogja lá tn i j ö v e n d ő ­
belijét. Ugyanezt éri el, ha mise u t á n a kú tná l megmosdik, de nem 
türö lközik meg. (Versényi 13. ].) T o r n á n éjféli miséről ki jövet a 
leány, ma rkáva l szentelt vizet vesz a szájába, haza megy, otthon 
egy darab cserepén bekovászol vele, feje alá teszi, ü l m á b a n hajnal­
kor felkölt i valaki, hogy dagasszon be ; az lesz az ura. (Versényi 
13. 1. és Herrmann A . 1893. X H / 2 4 . „Pes t i Hir lap".) 
Mikor karácsonyes te éjféli misére az elsőt harangozzák , a 
l ány kimegy a tyúkó lhoz , megzörge t i az oldalát , ha kakas szólal 
meg, abban az évben férjhez megy (Versóuyi 11 —12. 1.). Éjféli 
misére menet a l ány az első férfitől, akivel ta lá lkozik , megkérdez i 
nevé t , olyan n e v ű lesz, a jövendőbe l i j e . Mire aztán halat eszik, de 
semmit sem iszik rá . A l m á b a n az tán meglá t ja leendő férjét (Herr­
mann A . „Pest i H i r l ap" 1893. X I I / 2 4 . ) . Némely lány egyes v idéken 
L u c z a n a p t ó l ka rácsony böjt jéig mindennap beleharap egy a lmába 
s az tán visszateszi a zsebébe, végű i az alma csutkáját elviszi az 
éjféli misére, s haza menve, megeszi ; a k a p ú előt t felnéz a ház­
t e tő r e , ot t olyasvalamit lát , amiből jövendőbe l i j é re vagy általá­
ban jövendő jé re nézve köve tkezéseke t vonhat (Versényi 10. 1.). 
Meglá tha t ja j övendőbe l i j é t a lány, ha éjféli misére való harango­
záskor beletekint a kú tba . Mikor éjféli misére harangoznak, k i ­
megy a l ány a tyúkólhoz , megzörge t i , ha kakas szólal meg, 
abban az évben férjhez megy (Herrmann A. „Pest i Hi r l ap" 1893. 
X I I / 2 4 ) . A l á n y o k ka rácsony éjszakán cs íkmákot visznek a tem­
plomba, beleteszik a szentelt v íz ta r tóba , hogy a hány csíkon van 
mák , annyi ké rő jük legyen. Visszajövet a v íz ta r tóba nyú lnak csi­
k ó t húzni , a h á n y mák van a csíkon, annyi kérő jük lesz (Ká lmány 
I . 112 1.). Esz t endő utolsó nap ján a kálvinis ta asszonyok, a kiknek 
eladó l á n y u k van, a ha rangkö té lbő l lopva levágnak egy darabot, 
kiveszik egyik ágá t s a leány hajába fonják. Ez által a lányt hama­
r á b b elviszik férjhez. A lányok pedig ki jőve a t emplomból , föl­
szaladnak egy szilvafára és h á r o m nevet k iá l t anak p l . : „ Jóska 
meg J á n o s meg Pista ! E n g ö m vögye tök ê !" A h á r o m közül azután 
az egyik l eg inkább az, a kinek a n e v é t először kiált ják, elveszi 
a l eány t (Ethnogr. I . 308. 1.). Újév nap ján ha rangozáskor a leány 
ap ró czédulákra l egény neveket ír. A czódulákat összehaj togatva 
ga luskákba teszi és főzi, a mely galuska l eghamarább feljön a viz-
színére, az foglalja m a g á b a n azt a l egény nevet, aki az ura lesz 
( „ E t h n o g r . " I I . 359. 1.). K a r á c s o n y k o r utolsó harangütósse l éjjel 
12 órakor , ha valaki j ö v e n d ő sorsát akarja lá tn i , tudni, menjen 
ke resz tú t r a s onnan nézzen vissza. (Pucz 49. 1.) E r d é l y n é h á n y 
v i d é k é n h ú s h a g y ó éjjelén a leány egy h u s d a r a b k á t kö t a templom 
ke r í t é s éhez ; ha m á s n a p v i r rad t ig onnan e l tűnt , j övő húshagyó ig 
a lány férjhez megy (Wlis locki H . „ H ú s h a g y ó " 1894. I I / 6 . „Pes t i 
Hi r lap ." ) . 
Szt.-G-yörgy nap éjjelén a boszorkányok gyű lés t tartanak, s 
ú g y lehet kihal lgatni őket , ha valaki p e m e t é r e ül, kiál l a kereszt­
ú t r a s maga kö rü l bűvös k ö r t von szentelt k r é t áva l (Versényi 
37. 1.). A b o s z o r k á n y o k mindent megrontani i gyekezvén Márk 
evangél is ta nap ján (Sz t . -György u t á n való nap) megszentelik a 
vetéseket , hogy a bűbájos e rő t e lvegyék ró luk (Vers. 37.). Ha 
egy férfi húsvé t első nap ján f o k h a g y m á t teszen a zsebébe, s a 
templomba megy, megismeri a boszo rkányoka t ; mert azok fején 
nagy szarvakat lát (u. ot t 35). 
Van olyan „bűbájos" a kocsisok közöt t , a k i é jnek idején 
kimegy a keresz tú t ra , ot t szentelt k ré t áva l egy „ ró tá t " (kört) 
csinál a porba, annak közepére ülve , bevár ja az ö rdögök ós 
boszorkányok j ö t t é t , a k ik tő l b á t r a n kiá l lo t t i jesztésük u t á n 
kap olyan ostort, melylyel „akár minő rosz lovat, m é g félig 
döglöt te t is, képes lesz messze ú t r a elhajtani" (Ethnogr. H l . 
353. 1.). 
Számos erdélyi magyar helyen azt tar t ják, hogy ró rá t é tem-
plomozás alatt be kell zárni minden aj tót , ablakot; kü lönösen 
pedig az ólat, mert i lyenkor a boszo rkányok állati alakot ö l tve , 
a rendk ivü l i időben t ö r t é n ő ha rangozás elől emberi ós állati 
t anyákba h ú z ó d n a k és ot t k á r t okoznak. F ő l e g a teheneket szok­
ták advent idejében megrontani ; ezért az adventbeli első ró rá tó -
ha rangozáskor a t ehén homlokáró l , há tá ró l és fa rkahegyórő l egy 
kis szőrt vágnak le, s azt az istálló küszöbe alá belől elássák, 
hogy a t ehén , mely ezen a küszöbön k i - s be jár sok tejet adjon 
és a boszo rkányok ne tudják megrontani. A k i ú t k ö z b e n hallja 
ezen harangozás t , vessen keresztet m a g á r a és mig a t emplomozás 
tart, ne nézzen há t ra , bá rk i is szólítja nevén . Ha visszatekint, 
k ö n n y e n meg tö r t énhe t ik , hogy a boszorkányok megvak í t j ák 
vagy megnémí t ják (Wlis locki H . „Pest i H i r l ap" 1893. X I I . 
17. sz.). Ha éjfélkor az éjféli mise a lka lmáva l az ember a tem­
plomban a t ű l y u k o n keresztül néz, ez esetben a b o s z o r k á n y o k a t 
lá that ja (Kármán 60). S ha valaki Lucza -nap tó l kezdve kará ­
csonyig dolgozik egy széken, ú g y hogy minden nap csinál rajta 
valamit és azután a karácsonyi éjféli misénél a templomban ráül , 
meglát ja a falu ós a v idék boszorkányai t . De ha kész í téskor valami 
h ibá t köve t e t t el, akkor é le tével lakol, mert a t e m p l o m b ó l j ö v e t 
szét tépik a boszo rkányok (Herrmann A . „Lucza-nap ja" „Pes t i 
Hi r l ap" 1893. X I I . 13. sz. és Ve r sény i 18. 1.), 
A Szi lágyságban szentelt bá rkábó l tesznek az eresz alá gonosz 
szellem ellen (Ethnogr. П . 204). Ha Lucza -nap tó l ka rácsony ig 
mindennap egy fácskát teszünk el s vele éjféli ha r angozásko r 
zsírt melegí tünk, a boszorkányok megjelennek a k é m é n y b e n s 
kiabálni fognak, hogy hagyjuk el a tüzelést , mert nagyon éget . 
Torna v idékén azt mondják , hogy az így eltett fával akkor, a 
mikor éjféli misére harmadszor harangoznak, tüze t kel l rakn i a 
pitvarban s a mennyi boszorkány van a faluban, mind oda g y ű l 
sü tkörészni (Versényi 18. 1.). 
Az állati alakot ö l tö t t bűbá josoknak nagyon nehéz á r t an i . 
Hiába ü t i -ver i őke t az ember bá rmive l ; hanem ha s ikerül az t án 
„szentel t madzaggal" m e g k ö t ö z n i őke t a kocs ikerék küllőjéhez 
vagy a boronához , s é r the t e t l enségüke t elvesztik s e lbánha t velük 
bá rk i is k é n y e - k e d v e szerint (Ethnogr. I I I . 352. 1.). 
Ha valaki a passió alatt a szentelt barkából egy keresztet 
csinál s azt ot thon felszegezi a pajta ajtajára : a t ehén tejét nem 
bir ják majd elvenni. Sok helyen a szentelt b a r k á t a mestergerenda 
mellé teszik, mert k ü l ö n b e n a b o s z o r k á n y o k megron t j ák a tehenet 
(Versényi 29. 1.). 
H á r o m s z é k e n , ha a t ehén te jé t e lvet ték , kilencz házból kilencz 
h ó t szenet, meg a ha rang lábbó l egy kis da r abká t l evágnak s mind­
ezt haza viszik ; az i l lető az tán i smét visszamegy a templomba és 
levág a h a r a n g k ö t é l b ő l egy d a r a b k á t ; mindezeket vízbe téve, a 
t e h é n n e k adják inn i . Ha ezt a vizet megissza, ismét megjő a teje 
(Ethnogr. ÏÏ. 358). M i k o r N a g y p é n t e k e n a harang vagy a 
kerepelő megszólal , beü tnek k e m é n y e n egy nagy szöget a padlóba . 
Csak az a boszo rkány veheti el a t e h é n tejét , a k i azt a szeget 
fogával k ihúzza (Versényi 32.). Templomban ta lá l t szeget verjen 
az ember az ól gerendá jába , hogy a boszo rkányok ne mehessenek 
az ólba. 
Ného l azt hiszik, hogy vannak olyan bűvös asszonyok, k i k 
viaszból emberi alakot formálva, annak egy bizonyos ember nevé t 
adják ós az ol tár leple alá teszik. Ha aztán a pap egy halott i 
misét olvas e lepel fölött , az i l lető ember csakhamar meghal 
(v. ö. K á r m á n 144. 1.). 
Nehéz idő ellen majdnem minden magyar faluban megszok ták 
húzni a harangot. Hogy az isten nyi la le ne üssön, a,z asztalt, 
melyen már a „szentség" rajta vol t , felfordít ják (Ká lmány I . 115. 
1.). Szi lágyban, ha dörög az ég, szentelt ba rkáva l füstölik a szobát 
vagy tömjénne l , veszedelem ellen (Ethnogr. I I . 208. l.J. A 
haza v i t t szentelt b a r k á b ó l nehéz idő a lka lmával , ha száz szemet 
a tűzbe dobnak, nem csap a m e n n y k ő a házba (Versényi 29. 1.). 
Sok helyt azt hiszik, hogy a k i Sz t . -György napkor a déli haran-
gozást ü lve hallgatja, azt az évben a vi l lám sújtja. Sok helyen 
az a h i t jár ja , ha szent os tyá t tar t valaki a ládájában, akkor nem 
é g h e t le a háza (Varga „ B a b o n á k k ö n y v e " 24. 1.). Ha a templom­
ban gyermek sír, megvá l toz ik az idő, ha kutya fut be a tem­
plomba, a j e l en levők közül valaki csakhamar meghal vagy kalota­
szegi n é p hiedelem szerint, j é g veri el a ha tá r t , ha gazdája meg 
nem ver i az illető k u t y á t . Ha t emplomozás közben villámlik és 
m e n n y d ö r ö g , a templomban levők közül valaki nem rég szörnyű 
b ű n t k ö v e t e t t el. A melyik házban t emplomozás közben tűz ü t 
k i , ott valamikor nagy b ű n t k ö v e t t e k el Isten ellen. Ha vil lám 
csap a templomba, azt valamelyik ember megszentség te len í te t te . 
Ha a g ó l y á k a torony kö rü l repdesnek, ez esetben nem­
sokára tűz t á m a d ( K á r m á n 68. 1.). A meggyulladt ház, vagy az 
égő kazal azonnal elalszik, vagy legalább sebesen e lo l tha tó , ha a 
t űzbe egy há romszor megszentelt kenyeret v e t ü n k (Kármán 68.1.). 
Regenten a nagy szárazságot azzal aka r t ák m e g s z ü n t e t n i 
s az esőt elővarázsolni , hogy némely halottnak szájába, sőt n é h a 
még az oktalan á l la tokéba is szentelt os tyá t tettek ( K á r m á n 144. 1.).' 
Vi rágvasárnapkor szentelt ba rká t tesznek az alföldön a méh­
kasok alá, a mikor azokat tavaszkor a legelőször teszik k i a 
szabadba : azt hiszik, hogy akkor a m é h e k sok méze t g y ű j t e n e k 
és jól rajoznak. Hogy a méhek sok méze t gyű j t senek , ka r ác sony 
éjjeli prédikáczióra tiszta búzá t kel l v inn i , onnan ki jövet belőle 
minden kas alá kell tenni (Ethnogr. ÏÏ. 20. 1.). Ha t e m p l o m b ó l 
szedett port tesz az ember a m é h k a s alá. idegen m é h e k nem 
lopják el a mézet . Ha egy h ú s v é t k o r megszentelt csontot négyfelé 
v á g n a k s a kert vagy mező n é g y sarkán elássák, soha t ö b b é oda 
vakondok nem j ö n (Versényi.) . N é h o l szentelt ba rká t p o r r á é g e t n e k 
és a v e t ő m a g közé vegyí t ik , hogy j ó t e rmés legyen. Ha h ú s v é t k o r 
szentelt sót teszünk a tésztába, a k e n y é r j ó lesz. B ő v e n t e rmő az 
a gyümölcsfa, mely alá v i r á g v a s á r n a p k o r a t emp lombó l k i söpör t 
szemétből raknak. Templom t o r n y á n fogott denevér b ő r é b ő l olyan 
pénzzacskót lehet készí teni , me lybő l a pénz sohse fogy k i . Somogy-
megyóben azt ta r t ják , hogy abból a házból az egerek mind e lköl­
töznek, a honnan egyet a templom ker í tése mellé dob az ember. 
A hé t f a lus i csángók azt hiszik, hog a házból ú g y lehet elűzni 
a poloskákat , ha n é h á n y a t t a r i snyába rak az ember és azt hold­
fogytakor t emplomker í tóse mellé elássa. Ného l a po loskás b ú t o r o k a t 
egy év előt t szentelt ba rkáva l füstölik k i . Az egereket a házból 
k i lehet kergetni, ha a háziasszony h ú s v é t k o r déle lőt t i össze-
harangozáskor a háznak minden kulcsá t összeköti , azokkal a p i n -
czébe lemegy s ot t a kulcscsomóval addig zörög , m ig a ha rangozás 
ta r t ; ez esetben az egerek a háza t e lhagyják (107. 1. K á r m á n ) . 
Mikor Nagyszombaton a Harangok megszóla lnak , a gazdasszonyok 
az egész házat összefutkossák kulcsokkal és kolompokkal k e z ö k b e n , 
folyvást azt m o n d v á n : „Kígyók , békák tisztuljatok, mert meg­
szólaltak a harangok!" Ezzel elkergetik a k á r t é k o n y á l l a toka t a 
háztól. Néhol csak söpörni kel l a ház előtt , e t tő l is elpusztulnak 
a békák (Versényi 34. 1.). Nagyszombaton, mikor a harangok 
megszólalnak a rosz bográcso t verve ezt k iabál ják : 
K é n y ó k , b é k á k szala'gyatok ! 
Mögszólal tak a harangok. 
(Káimány „Szeged n é p e " I . 104. 1.) Ha sok légy van a szobában, 
kendővel kihaj t ják, az t án h a m u v á ége te t t s zen t e l t ba rká t az ablakban 
és az ajtó küszöbén há romszor keresztalakban e lszórnak ; t ö b b é 
nem jőnek vissza a legyek (Versényi 29. 1.). Egy uj házba vagy 
lakásba egy feszületet vagy egy szent képet , e mellett sót, kenyeret 
és egy régi seprű t kel l bevinni ( K á r m á n 107. 1.). Ha a szobát a 
templom seprűjével seprik, ez szerencsét hoz a házba ( K á r m á n 
107. 1.). Ha az asszony havi vé ré t a templom p a d o z a t á r a hullatja, 
soká ig t a r tó vér fo lyása lesz. Nevezetes n a g y p é n t e k e n a „Pi látus -
ve rés" . Néme ly h e l y ü t t p l . Deesen vagy Tamás iban (Tolnamegye) 
a suhanezok a kath. templomban egy deszkára P i l á tus t ábrázoló 
emberi alakot rajzolnak s Nagy szerdán, Nagycsü tö r tökön , Nagy­
p é n t e k e n t emplomozás u t á n azt verik. Más he lyü t t p l . Máramaros-
ban e napokon a deszkát körü l hordozzák s ú g y verik. Az tán 
megége t ik s a port, miu tán a pap felszentelte ; szétosztják s ta l izmánul 
k e b l ö k b e n ta r t j ák egy kis zacskóba kö tve . (Versényi 32. 1.) 
E g y g y e r t y á t kel l a templomba mise alatt égetni , aztán a 
gye r tya -maradókbó l szűz l eány ál tal uj g y e r t y á t ke l l készí t te tni , 
ennek lángja, a mely oldalon elalszik, arról felől van a 
kincs (Ethnogr. I . 248. 1.). A k incskereső vi rgácsát , a mikor ú t r a 
indul , szentelt vízzel locsolja le (Ethnogr. I . 248. 1.). Kincsesei 
tel t barlang v i r á g v a s á r n a p , mikor a pap a „pass iót" olvasni kezdi, 
megnyí l ik , s mikor az olvasást elvégzi, i smét bezáródik (Versónyi 
29. 1.). Ha v i r á g v a s á r n a p k o r fellobban a tűz, imádságos könyve t , 
vagy valami szent t á r g y a t dobnak r á s ott marad a kincs. (TJ. o.) 
Sz i lágyságban , ha hetedik gyermek hé t éves ko rában meg­
vakarja k é t hüve lyk uj jának a k ö r m i t kr is tá ly üveggel , azután 
megkeni szentelt olajjal, s a k ö r m ö k e t egymás mellé t éve azon á t 
m e r ő e n néz a földre, megmondja, hol van a kincs (Ethnogr. I I . 
208. 1.). A burokban szülöt t ember ezen burkot az oltár leple 
alá teszi ; hogy fölöt te szent mise olvastassék, s az tán ezt a burkot 
magáva l hordja, hogy fegyver rajta ne fogjon (Pucz 98. 1.). 
Dé lv idék i magyar helyeken azt t a r t j ák , hogy a k i a ka rácsony i 
éjjeli mise a lka lmával szándék ta lanu l legelőször érkezik templomba, 
annak azon esz tendőben lesznek legszebb borjai és báránya i ós 
azon évben m a r h á i is minden baj tól és be tegség tő l menten т а г а i -
nak (v. ö. K á r m á n 144. 1.). 
Pappal, ha ta lá lkoznak , g o m b o s t ű t kel l u t á n a dobni ; kü lön­
ben szerencsét lenség áll az il lető e lő t t (Ethnogr. I I . 207. 1.). 
Ha szombat esti ha r angozásko r a harangok nagyon s í rnak, 
rövid időn meghal valaki (Ethnogr. П . 363. 1.). Háromszéken , ha 
t eme té s a lka lmáva l a harangok nagyon s í rnak, meghal az, a k i t a 
halot t legjobban szeretett (Ethnogr. I I . 362.). Ha éppen akkor 
harangoznak a templomban, mikor az óra abban üt , csakhamar 
meghal valaki a községben (Ká rmán J . A b a b o n á r ó l Kardos t an i tó 
és Mihály gazda; Zombor 1877. 67. ].). K i a templomban felejt 
valamit, hamar meghal (121. 1. K á r m á n ) . Ha valaki akkor fürdik, 
mikor delet harangoznak, ekkor k ö n n y e n meghalhat (Ká rmán 57. 
1.) Ha a h á z b a n a szentelt v íz ta r tó leesik a falról, szerencsét lenség 
éri a háztája t . 
Midőn a székely ember valamely szomszéd he lységnek vód-
szentje nap ján búcsúra megy, sokér t vissza nem tekintene ós csak 
azér t nem, mert azt hiszi, hogyha visszatekint, nem nyer búcsút . 
Á l t a l ánosan elterjedt hi t , hogy ügye ln i kel l , nehogy valaki 
éjféli misére 11 ó r a k o r menjen a templomba, mert akkor a halottak 
miséznek ott . Egyszer egy asszony egyedül vo l t otthon, elaludt, 
s 11 ó rakor fe lébredve, azt hit te, hogy 12. Elment a templomba, 
a hol csodálkozva l á t t a sok ismerősét , k i k m á r r é g elhaltak. 
Mindjárt tudta, hogy h á n y a d á n van a dolog s kifelé indult . A 
halottak u tána . E k k o r egy l á tha ta t l an lény, az, ő őrangya la , azt 
súgta fülébe : „dobd le hamar felső r u h á d a t ! u U g y is tett. Mikor 
a rendes misére bementek, a ruhadarabot ízzé-porrá t é p v e ta lá l t ák 
(Versényi 16. 1.). A baán i (Trencsénm.) róm. kath. templom alatt 
pedig van egy óriási sá rkány , mely a templomot éjféli mise alatt 
bizonyos magasság ig felemeli (u. o.). Torna v idékén azt mondják , 
mikor az éjféli misére harmadszor beharangoznak : söpörd k i a 
házat, a szemetet szedd rá a söprőre , menj k i vele a szemét­
dombra s tedd a söprő t a lábad alá, ot t állj meg s hallani 
fogod az angyalokat az égben (u. o.). 
Wlislockiné Dörfler Fanni, 
Gernyeszegi babonák és népszokások.1 
1. K e r e s z t e l ő . A viselős nő , m i n t a pa lóczokná l tiszteletben 
áll. Az úgyneveze t t „ú jságok"-ból (enni és i n n i valók) megkíná l ­
ják, ne hogy „megkívánja" . Ha a vá randós nő lebetegedett, a 
közeli rokonok szoktak enni és inn i va ló t kü lden i mindaddig, m í g 
be tegágyá t elhagyhatja. A gyermek r i t k á n marad 2 hé t en túl keresz-
teletlen. Igyekeznek megkeresztelni, mivel azt ta r t ják , hogy a 
k e r e s z t e l e t l e n ü l e l h a l t g y e r m e k e k eszik meg a holdat 
holdfogytakor. Keresz te lő előt t h í v n a k az anya óhaja szerint kereszt­
szülőket, s ezekkel ha tá rozzák el a gyermek nevé t . A l eg több 
gyermeket (fiút) I s t v á n n a k vagy J á n o s n a k keresztelnek. Gyakor i 
nevek ezek: Pé te r , Mihály, Sándor ós J ó s k a (József). L e á n y n e v e k : 
Anikó (Anna), Mariskó (Mária), Penzsi (Erzsi), Juliska. A keresz­
telés dija : fiúért egy kakas egy kenyér , l ányé r t egy t y ú k egy 
kenyér. Ezt a szülők fizetik. A keresztanya egy uj 10 krost ad a 
kicsike részére a szülőknek, azzal az óhajtással , hogy az esküvő­
jére 2 ökrö t vehessen belőle. E p é n z d a r a b o t e r ek lyekén t őrzik s 
a legnagyobb nyomorban is meg ta r t j ák . Sokan varázse rő t tulaj­
donítanak neki. 
2. H á z a s s á g . A házasulandó ifjú a község t ehe tősebb gazdái 
közül fe lkér egyet kérőnek. A vőlegény kérőjével ü n n e p i r u h á b a 
öltözve megy válasz to t t ja házához, hol a kérő e lőadva óhaj tását , 
1 Gernyeszeg M a r o s - T o r d a megye e g y i k k ö z s é g e . F e k s z i k a M a r o s ba l ­
p a r t j á n . K ö z é p p o n t M a r o s - V á s á r h e l y é s S z á s z - R é g e n k ö z ö t t . S z é p é s gazdag, 
ugy a f a lu m i n t v i d é k e . L a k ó i m a g y a r o k h á r o m n e g y e d , r o m á n o k e g y n e g y e d 
r é szben . M i n d n y á j a n m a g y a r u l b e s z é l n e k , s a r o m á n o k r u h á j a is u g y a n a í , 
min t a m a g y a r o k é . 
feleletre szólítják a lányt . A kérés u t án köve tkező első kedd estvójón 
megta r t j ák a „kézfogót" l ehe tő leg családi körben . I t t dönt ik el, 
k ike t hivnak vőfé lyeknek , nyoszo lyó lányoknak . U t ó b b i a k n a k kö te -
lessógök a vőfélyek „hívogató pálczájára" szalagokat ós kalapjukra 
b o k r é t á t vásáro ln i . 
A kézfogó u t á n egy hé t t e l „kikérdezésre" mennek a paphoz. 
A kikérdezés u t á n a pap 3 egymásu tán köve tkező vasá rnap k ih i r ­
deti e l jegyzésüket a templomban. A harmadik vasá rnap délutánján 
esküsznek meg a papi háznál vagy a templomban. A nászmenet 
a menyasszonyos házból indul k i . E lö l megy a menyasszony a 
nyoszo lyó lányokka l , u t á n a a vő legény a ké t vőféllyel, a nász­
nagyasszony az ö r ö m a n y á k k a l , a ná sznagy az ö römapákka l , a 
rokonok és a vendégek . Az esketésnél a menyasszony és a nász­
nagyasszony az első padba ü lnek - ha az esketés a templomban 
fo ly ik le — és a vő l egénynek pénzzel kel l menyasszonyá t násznagy­
asszonyától k ivá l tania . Ez alku szerint megy. A vőlegény meg­
kínál ja a násznagyasszonyt 1 krra l , u t ó b b i fejét r ázva elutasít ja. 
E k k o r egy 10 krajczárossal p róbá l szerencsét . Erre is t agadó választ 
kap. A harmadik ajánlatnál egy ezüst forintost nyú j t oda, mire 
átveszi menyasszonyá t . Mindez egyetlen szó né lkü l tö r tén ik . 
Az e sküvő t köve t i a nász lakoma. A v e n d é g e k e t r á a vőfélyek 
hívják, az új pá r kijelölése szerint. A vőfélyek kötelessége az 
ételek fe lhordása is. Minden tál feladásánál , egy verset mondanak, 
mellyel az i l lető é te lnemet kínál ják és dicsőítik. E versek nem 
saját t e rmelésük , de j av í t á s t tesznek rajta — jobban mondva alkal­
mazzák a helyi viszonyokhoz, — sőt n é h a egészen átalakít ják, 
í g y p l . a köve tkező vers a P e t ő Gergely „vőfély k ö n y v " - é b e n 
t ehá t eredetiben így van : 
„ I t t h o z o k s ü l t e k e t s z á m t a l a n s o k f é l é t , 
A z é r t k ö s z ö r ü l j e k i k i j ó l m e g k é s é t , 
H o g y e l ne c s o r b í t s a a t á n y é r j a s z é l é t , 
H u z z a k e n d m e g m o r e r eked t h e g e d ű j é t . É l j e n ! " 
„ N i n c s p á r j a é t k e k k ö z t a j ó p e c s e n y é n e k , 
M e r t ez v i d á m s á g o t okoz az e l m é n e k , 
ő s a t y á i n k m i é r t v o l t a k o l y a n v é n e k ? 
M i é r t ? M e r t b o r r a l s p e c s e n y é v e l é l t e k ! É l j e n ! " 
A z ide-való n é p mondja igy : 
„ S ü l t e t hazak i t t e n , k ü n n h a g y t a m a l e v i t , 
I g y a m e g m i n d e n k i r í j a a hegy l e v i t . 
H ú z z a d ríja „ E l e k " a rossz h e g e d ű d e t , 
Ma lacza t kapsz h a g y h a a kacza m e g r ü h e d . I j j e n ! " 
„ I t e l b e n incs p á r j a a j ó p e c s e n y í n e k , 
M i n d a fiúk k ö z ö t t a s z á l a s l e g í n y n e k . 
A d é d n a g y a p á i n k az i r v ó t a k v í n e k , 
M i r ? M e r b a r r a i s pecsenyive ' i l t e k . I j j e n ! " 
É t e l e k a nász lakomán : Bizskása leves j ó sűrűn , sóbafőt t bur-
gonyaszószszal , t ö l t ö t t káposz ta málékása- tö l te lékke l . Ha a pap 
ott van, neki, a ná sznagynak ós a fiatal p á r n a k egy-egy felszala­
gozott kakast (sülve) adnak, a t ö b b i v e n d é g n e k marha pecsenyé t . 
Végeze t r e egy r akás kür tös -ka lácso t cálalnak fel. Isznak bort , de 
leg inkább mézes pá l inká t , mivel kevésbé b o r t e r m ő ez a v idék . 
A vőfé lyeke t fá radozása ikér t a menyasszony egy-egy csókka l 
jutalmazza. H a s o n l ó k é p e n a vő l egény a nyoszo lyó lányoka t . 
A meghivott v e n d é g e k a nász lakomára menve a j ándékoka t 
visznek a menyasszonynak. Ez a jándék leg többször asz ta lnemű, 
konyha és evőeszközből áll. E t á r g y a k a t nem adják a menyasszony 
vagy hozzá tar tozói kezébe , hanem a t e r í t e t t asztal k ö z e p é n felállí­
tot t „termőág"-ra teszik. 
Ha a vacsora készen van, a násznagyasszony „asztalba ülu. 
Ez a j e l , mire mindenki a szokásos sorrendben helyet foglal. Asztal­
főn ül az ünnepe l t pár, k é t oldalt a koszorús lányok, u t á n o k a 
násznagy ós násznagyasszony, a csa ládtagok, idegenek és az asztal 
végén az ünnepe l t pá r szülei. Ha az e ske tőpap ott van, a nász­
nagy helyén ül. Ha az ö r ö m a p á k vagy a n y á k közül valamelyik 
már r égebb . idő óta is halott, azér t az ő h e l y é t f e n n t a r t j á k s 
ugy veszik mintha jelen volna. 
A vő legény és menyasszonynak éjfélután ot t lehet hagyniok 
a tá rsaságot , ugy azonban, hogy észre ne vegyék . Megszöké-
süket a vőfélyek elősegíteni , a koszorús lányok megakadá lyozn i 
igyekeznek. A vendégsereg , ha a fiatal p á r e l tűnik is, nyugodtan 
mulat reggelig. 
3. T e m e t é s . A t emetés t akkor mond ják díszesnek, ha az 
„búcsúz ta tó" -va l megy végbe . Bevon ják ebbe a közelebbi , t á v o ­
labbi rokonokat, i smerősöket , sőt n é h a k e d v e s á l l a t a i t , s 
h o s s z a b b i d ő n á t h a s z n á l t m u n k a e s z k ö z e i t i s a 
h a l o t t n a k . A búcsúz ta tó t l eg többször verses alakban mond ják . 
A halottas házhoz sokan szoktak összegyűlni a „virasztóba,u 
hol esznek, isznak ós dióba ká r tyáznak . — Teme té s u t á n halotti 
tort ü lnek vagy a háznál , vagy ugy hogy a t e m e t ő b e visznek k i 
pá l inká t ós kenyeret, és azzal kínál ják meg a r é sz tvevőke t . 
A halottal egy szobában keveset ü lnek . É j j e l bezár ják az 
aj tót s a v i rasz tók más szobában ülnek. A to r t nem ot t ta r t ják . 
Ha leány halottja van a községnek , a halot t szülei a tetemet 
menyasszonyi r u h á b a öl tözte t ik (fehér, házi vászon-ruha, kifósült 
haj, mir tusz-koszorú) . A t eme tőbe leánytá rsa i viszik a halottat szin­
tén fehér r u h á b a n , há t r ae resz t e t t hajjal. Az i lyen halottat az egész 
ifjúság szokta kisérni . 
H iven lemásolva ide csatolok egy n é h á n y siriratot. 
1. é s baj v í v á s o m a t im- S j a z ö r ö k é l e t n e k 
m á r v é g b e vi t tem a j ta jához é r t e m . 
P á j a f u t á s o m a t im- V i l á g i é l t e m n e k . A z é n v é g b ú c s u m a t 
már e l v é g e z t e m - V é g é r e é r k e z t e m V é s z e m m á r t ő l e t e k . 
2. 
„ I t t az h o l t a k me­
z e j é n e g y á s z -
s i rba n y u g -
szam é n m e j i k 
az é n h a l m a m 
i t s í r k e r e s z t e m 
m e g t a n í t 
r ó z s a n y i l l i k 
m e l l é t é k i t az h i v -
s é g ü l t e t e . 
Szakasz egggye 
t s e m l é k e z h o g y é 
l t ü n k n e k V é g e ­
lesz, l akada lma 
m h e j é b e t a r á m 1 
j ö t e l t s e r é b e . 
Va jda I s t v á n -
i f iabb é l t 24 é v e 
ke t . M e g h o l t -
agus tus 1 j é n 
1882 be." 
3. 
„ I t t n y u g s z i k az­
ú r b a n bo ldo­
g u l t m á r t sak 
n é h a j i S z a b ó -
M i h á l j K i is é l t 33 
é v e k e t , p á r o s é v e 
k e t szeretet n ő j e 
S z o t y o r i A n n á v a l 
10-et t ö l t ő t m e g 
h o l t 1885 ba j u n 
iu s 11 k é n : 
E l t e m n a p j a i m 
v í g a n ós j ó k e d v 
e l n e m g o n d o l 
v á n é l t e m , íj g y á 
szos v é g é v e l ­
m i k o r n e m is 
v é l t e m l é p e t . m e g 
a h a l á l m e l y i f j a t é s 
v é n e t e g y a r á n t le 
k a s z á l . " 
4. 
„ N é k e m is n e m 
r é g e n szabad 
v o l t szere tnem-
s í m e m o s t 
sz ivem-engem 
f ö l d b e t é s z e n 
v é g y e n - r o l a m -
m i n d e n p é l d á t 
é n v o l t a m 
s z e r e n t s é t l e n 
é s b ú s m á r 
t sak néha j i -
Fa rkas A n n a -
k i é l t e m 28 é v 
v e t m e g - h o l t 
October 4 i k 
é n . " 
• . 5. 
„ D О M S 2 
Áj m e g u - t o n j á r o . 
t e k i n t s e s i r f á r a -
a k i e g é s z é l t é t 
h a s z n á l t a m u n ­
k á r a m á r m o s t 
P o r b a fek-sz ik 
szorga lmatos 
t ag ja 5 Á r v á r n á t -
s n ő m e t a n a g y u r 
gondozza ked-ves 
r o k o n n y a i é s h ű ba 
- r á t y a i e m e l t é k e 
s i r j á t e m - l é k ü l ö 
n é k i . " 
6. 
„ H a va laha 
ere t é r s z 
s e t e - m e t ő 
kerbe é r s z -
ne s z á n d 
F á r a c s á g o d a t 
ke rezsd fe l a 
S í r o m a t 
M e l y i k a z é n 
h a l m a m i t 
az é n s ir-
f á m - m e g 
t a - n i t 
M e g h a l t Vajda 
P é t e r a J á n o s é . " 
7. 
„ U r a m é l e t e m n e k * 
V é g é t a d á i m m á r 
F o g a d - h o z z á d 
l e l k e m m e r r é ­
gen k é s z e n v á r . 
A z é n a t y á i m n á l 
n e m v a g y o k na-
g y o b k á r , k i k 
v e i l e d a m e n y b e n 
v i g a d o z n a k 
í m m á r . " stb. 
8. 
„ E l m é g y k e d ­
ves -Gyermek 
S z ü l e i d ö l é -
B ő l - k i k n e k 
s ü r ű - z á p o r 
h u l é r t e d sze­
m é b ő l f o -
Gad e l h ű ­
s é g e s u t o l s ó 
c s ó k j a i t s bo-
t s á s d m e g I s 
t e n ü n k á r -
t a t - l a n v é t 
k e j i t 1872. 
B í r ó Pendzs i 
n y u g s z i k i t . " 
9. 
„ I s t e n ho 
z z á t o k 
s z ü l e i m 
s engem-
d a j k á l t 
n e v e l ő i m 
i s t e n fi 
zesse meg 
n é k t e k a 
m i j ó t ve­
l e m te t t e 
t e k é l t 
Vajda J u l a * 
4 h o l n a 
p o t m e g 
h o l t m á r -
czi jus 1 5 - é n " 
1 h a l o t t i t o r . 
2 Debe t o m n i b u s m o r i semel. 
s Ref. e g y h á z i é n e k . E z e k e t g y a k r a n t a l á l n i s i r f á k o n . 
4 J u l i á n n á . 
10. i s é l t 50 é v e k e t p á r o s Szeptember 
é l e t e t 33 t ö l t ő t m e g h o l t 2 8 a d i k á n " 
f o l y ó h ó I l i k é n . 1 2. 
1869 
11. Ж 
H a l o v á n y f é n y e i 
Ú s z k á l a nap a ba 
rna F e l h ő k mege 
t S ö t é t f á t y o l 
b o r i t y a - b é a t s i 
lagos k é k eget-
v á n d o r u t t y á t 
l é p é s b e - l é p é s 
é t k e t t ő z t e t v e , 
f u t é s - é s egy te 
me to kerbe j u t 
v o l t a m M o l n á r 
E r z s é b e t , B e ö t h e Fe 
rentzneK n ő j e k i 
D O M S 
Csak m o s t 
n y i l o t k i 
é l e t e m v i 
- r á g a m á r 
a m é r g e s 
h a l á l l e i s 
tízakasztota 
é n v o l t a m 
D u k a k a t a 
é l t e m 2 é v -
v e t é s 4 
h ó n a p o t 
m e g h a l ­
t a m 
_ = 1880 = — „ m i n t - e g y k i s 
v i o l a - m e z ő k 
b e n - é s k e r t e k 
ben- ú g y i l l a t o z 
t a m S z ü l e i m Szi 
vekben , de. m i 
v e i . a fő . ke r 
t é s z . j o b b a n . Sze 
r e t e t t . m e n y e i 
v i r á g o k . k ö z é t e t t : . 
engemet : — é n V o l t a m 
S z o t y o r i J á n o s - a n d r . 
á s é . é l t e m -
e g y - é 
ve t . m e g . h o l t 
j u l i u s - b e n . 1886-ba" 
A s í r emlékeke t mind tö lgyfából készí t ik , mivel alkalmas 
k ö v e k e t e czélra a község k ö r n y é k é n nem ta lá lnak . 
Elekes Sándor. 
Ha valaki Szt.-György napja és Pünkösd napja közö t t k ü n n a 
mezon gyíkot foghat meg a kezével , azu tán to rká t , állát, n y a k á t 
tenyerével simogatva megdörzsöl i : akkor azt m i n d e n n e m ű torok­
gyík, golyva ós gégeba j e lkerül i abban az esz tendőben . 
Nagypéntek nap ján , ha ruhá ida t k i t e r í tge ted a napra, hogy a 
n a g y p é n t e k i szél megfujdogál ja : r u h á i d a t ke rü ln i fogja a moly, 
magad is jó egészségben éldegélsz abban az évben . 
Szentgyörgy napra v i r radó lag a kapu lábak te te jére azér t szoktak 
egy-egy vadrózsa ága t feltűzni, hogy a szépasszonyok vagy boszor­
kányok kerül jék el azt a háztá ja t abban az esz tendőben . 
Karácsonyra v i r r adó lag az éjféli nagy misén, ha visszatekin­
tesz ü l tödbő l mikor csengetés közben az Ú r t es té t felmutatja a 
pap az ol tár e lő t t : te meglá tod a templomban lévő boszorkányokat, 
a k ik épen szemben néznek veled és fe jükön valamiféle kü lönös 
csudálatos j e l l á tha tó . 
Meglehet ismerni a boszorkányokat o lya tén m ó d o n is, hogy ha 
húshagyó kedden este a vecse rnyé re méssz, oda magaddal viszed 
azt a pá lcz ikára t űzö t t rongydarabot, a melylyel zsírba m á r t o g a t v a 
a fánkot vagy kür tös kalácsot l epcsög te tn i szoktad sütés köaben . 
Udvarhely-megyei babonák. 
Ha akkor a templomban körül nézel és v igyázkodol : meglá tod a 
boszorkányoka t . 
A boszorkányok ugy viszik el a t ehén te jé t — mikor az rug, 
döf és nincs a t ő g y é b e n tej — hogy a t ehén t este kézzel 
meg tapoga t j ák , körül jár ják, há tá t ü töge t ik s azután megfejik; 
mire a t ehén t öbb tejet nem ád aztán. Hogy a t ehénnek a teje 
visszajöjjön, menj k i az e rdőre , ot t vágj le egy keresetlen mogyo-
rófa-bokrot , annak egyik ágából csinálj egy szöget, furd meg az 
is tá l lónak küszöbét , a hol a t ehén van, azután verd belé azt a 
faszöget : akkor a t e h é n teje visszajön oda. Minden fejsze ü tés re , 
miné l e rősebb , anná l i nkább nagyot ja jdul az a boszorkány , a k i 
a t ehén tejét elvitte. 
„Mig az uram verte a szöget az istálló küszöbbe, addig 
les tem-néz tem ón azt a vén asszonyt, kire gyanakodtunk, hogy a 
t e h é n te jé t e lv i t t e ; de bizony az nem jajgatott ." (Az elbeszélő 
megjegyzése) . 
Miko r a t e h é n t ő g y e megdagad elófeló, vagy pedig a monyét 
azt megmarja, az ellen te keress friss vakand- tu rá s t és kerekí t sd 
meg annak földjéből a t e h é n tőgyót , füstöld meg a t e h é n t szentelt 
p á l m a á g g a l és tömjénnel , gyúj t s szentelt g y e r t y á t meg mellette ós 
i lye tén g y ó g y í t á s u t á n a t ehén tőgye jobban lesz és meggyógyu l . 
É n nem hiszek a boszorkányokban, nem is l á t t am soha — 
beszéli egy asszony nekem — de annyi bizonyos, hogy mikor 
szekéren egyszer Csikből j ö t t e m , H a t á r p a t a k n á l egy kis kutya 
a lovak lábához ve tődö t t , ot t jö t t , o t t futkosott folyvást . Engemet 
belső elfogód ás, l e lk i feszültség j á r t ál tal , fé le lmemben semmire 
sem gondolhattam, mig egyszer egy fe l sóha j tásomra : Uram Jézus, 
mi lehet ez?! — e l tűn t a kis kutya. Ez az egy eset, ez m á r szent 
igaz. A kutya nem jóféle j e lenség volt , azt szentül hiszem, 
így vol t . 
Ha gyermekágybeli asszonyt l á toga t meg valaki, mikor a házba 
lép, a hol a szopta tós asszony van, álmot vet, azaz egy kis ruha­
darabot, foszlányt vagy szőrmét t ép le magáró l és ott hagyja a 
házban azért , hogy a beteg asszonynak a tejét el ne vigye, 
m a g á n a k pedig tej ne gyűl jön a csecsébe (már legyen az férfi, 
vagy fehérnép) . A kinek tej gyü leml ik a csecsébe, az bizonyosan 
valamely g y e r m e k á g y a s asszony te jé t hozta el. 
Mikor n y á r o n a sertésnek kö ldöké t vagy há tu l já t nyü lepi 
meg, akkor jó ha a n y ű v e s sertés há tábó l egy p á r sör té t k ihúzol 
és azt egy fácskára, ennek has í to t t végébe fel tűzöd, azután a 
fácskát így a k é m é n y b e dugod a füstre. A ser tés erre a n y ű v e t 
bizonyosan elhullatja. Elhul lat ja akkor is, ha a k ihúzo t t sörtót az 
i s tá lónak gerezdjébe dugod, hogy a szél fújja azt: na ki téged 
kihúz innen, az kapja meg a n y ű v e t : " — ezt mondod. E lmúl ik a 
n y ű akkor is, ha a k ihúzo t t sör té t egy kis belindek fű alá dugod, 
a belirjdeket kővel lenyomtatod, miközben azt mondod : „Te 
beléndek, ki t iszt í tsd a disznóból a n y ű v e t , mert ha nem. ón m é g a 
földet is, a hol vagy, e lpusz t í tom." Ez bizonyosan használ . 
Mikor n y á r o n vihar közeledik, széllel, zápor ra l , j égge l , akkor 
meg kell húzni a harangokat: összehúzni , hogy a j é g kímélje meg a 
ha tá r t az e lverés től és az Isten távoz tassa el az esős időt a község 
fölül. Esős idő alatt igen ajánlatos szentelt gyertyát gyújtani ós 
kitenni a ház aszta lára , hogy a m e n n y k ő be ne csapjon. 
Balásy Dénes. 
A földközösség Magyarországon. 
A magyar t u d o m á n y o k azon művelői , k i k a néprajz i ku t a t á sok 
körül csoportosulnak, hogy hazánk népé t megismer jék és ismer­
tessék, különösen ké t i r á n y b a n m ű k ö d n e k ; az egyik csoport a 
jelenlegi népesség é le tv iszonyainak adatait vagy az azokat meg­
világító t á r g y a k a t gyű j töge t i t ö b b buzgalommal, mint rendszerrel, 
hivatalból vagy passióból ; a más ik a mul t emlékei t szólaltatja 
meg s a nyelvészet i és t ö r t éne t i k r i t i k a segí tségével ős tö r t éne tünk 
képének részletei t igyekszik összeböngészni . S a munkásság e ké t 
müvei t i r ánya önkény te l enü l r á m u t a t arra a harmadikra, melyet 
eddig parlagon hagytak s n é h á n y igazán kicsiny dolgozatot 
k ivéve 1 , irodalmunkban alig t á rgya l t ak . H iányz ik e t h n o g r a p h i á n k -
ban a mul t és jelen közt i kapcsolat, mely ő s tö r t éne tünknek , első 
be te lepedésünknek korábó l feljegyzett ethnographiai j e lenségek 
kifejlődését vagy kimúlásá t á l lap í taná meg időben és t é rben vagy 
viszont a jelen t énye ibő l ki indulva visszafelé n y o m o z n á szokásaink 
népé le tünk első eredeteit n y o m r ó l - n y o m r a , kor ró l -kor ra . S i t t m é g 
a legelső feladatok is megoldatlanok : Hunfalvy Pá l Magyarország 
e thnograph iá ja ós az Országos Statisztikai Hivatalnak az utolsó 
népszámlálás a lapján álló k imuta tá sa köz t a nemzet iségi viszonyokra 
nézve kapcsolat nincs s míg a nemzet i ségek első meg te l epedésének 
tö r téne té t ismerjük, t ovább i e l ter jedésükről , k i fe j lődésükről , m é g 
pedig nem tör téne t i , hanem népra jz i szempontból , feldolgozó 
munká ink nincsenek. A t á r g y i e t h n o g r a p h i á n a k egyetlen fejezete 
az, melyben e hézag, ú g y a hogy, k i van tö l tve s ez a : halászat, 
melynek feldolgozását Herman O t t ó n a k ós Munkács i B e r n á t n a k 
1 L . e f o l y ó i r a t „Adalékok a magyar összehasonlító és történeti néprajhoz" 
c z í m ü t a v a l y i r o v a t á t . 
köszönhet jük . (Herman 0 . : „A magyar halászat k ö n y v e " , ós Mun­
kácsi B . " „ E t h n o g r a p h i a " 1893. 165. 261. s kk . lapokon). Az 
an th ropo log i ában m é g sa já tosabbak a viszonyok : T ö r ö k Auré l dr. 
csak az imén t ismertette I I I . Bé la k i rá ly koponyájá t , melyről , 
mint tiszta magyar koponyá ró l ú g y nyilatkozott , hogy abban egy 
e lő t tünk teljesen ismeretlen typussal van dolgunk ( „ E t h n o g r a p h i a " , 
1894. 130. 1.) hol a kapcsolat a I I I . Béla k i rá ly koponyá jának 
alakja és a m i magyar anthropologiai szerveze tünk k ö z t ? Folytat­
h a t n á m e kérdéseket , a magyar ethnographia prob lémái t , de ez is 
elég arra, hogy belássuk, hogy minden oly munká la t , mely hazai 
e t h n o g r a p h i á n k j e lené t az ős tö r t éne te t nyomon köve tő múl t ta l 
összekapcsolja, mennyire fontos. Tör ténésze ink feladata ez nagy­
részben, s hogy ők ebben az i r ányban t ény leg e redmónynye l dol­
gozhatnak, fényesen bizonyí t ja az a kis füzet, melylyel e czikkben 
foglalkozni akarunk. 
I m m á r egész k ö n y v t á r r a terjed az, mi t alig egy század óta 
az ethnographiai és sociologiai irodalomban a földközösségről 
í r t ak ; kü lönösen azóta, hogy a földközössóg in tézményét , még 
min t élő szervezetet fedezték fel Oroszországban a „mir" rend­
szerben melyrő l az angol Mackenzie Wallace-n&k Oroszországról 
szóló magyarra is le fordí to t t k ö n y v é b e n remek fejezetet olvasha­
tunk, mind t ö b b e n foglalkoztak franczia, néme t és angol i rók a 
földközösséggel , mely csakhamar az ember i ség egyik legpr imi t ívebb 
in tézménye g y a n á n t állt e lénk. Magyarországró l a földközösség 
1883-ig teljesen ismeretlen v o l t ; ebben az évben mutatta azt k i 
Teutsch Frigyes az erdélyi szászokról 1395-től kezdve fel a X V I I I . 
század végéig. Dolgozata azonban egy nem nagyon elterjedt folyó­
iratban j e l envén meg, igazi é r t éké re csak most ébredünk , hogy 
az a lább ismertetett munkácska f igyelmünket arra egyenesen fel­
hívja. Teutsch püspök e dolgozata u t á n 10 teljes évnek kellett 
elmúlnia, mig vég re a földközössóget Magyaro r szágbó l nemcsak a 
szászságról m u t a t t á k k i , hanem mint az egész m a g y a r s á g n a k s az 
egész Magyaro r szág csaknem minden nemzet i ségének á l ta lánosan 
közös tu la jdoná t a múl tban . 
A kis füzet czíme : A földközösség története Magyarországon. 
Szerzője : Tagányi Károly. Megjelent egy szintén kevéssé ismert 
fo lyó i r a tunkban : A „Magyar Gazdaság tö r t éne lmi Szemle" 4.—5. 
számában (s kü lön lenyomatban is) s nyolczadré t 42 lapra terjed. 
A köve tkező sorokban e k ivá lóan fontos dolgozatot kivonatosan 
ismertetem, csakis az e r e d m é n y e k r e szor í tkozom s az ezeket iga­
zoló egész óriási t ö r t éne lmi anyagot, melyet T a g á n y i do lgoza tában 
a lapú i használ azzal a megjegyzéssel mellőzöm, hogy az a k r i t i ­
kailag l egmegb ízha tóbb anyag, melynek t ö r t é n e t i h i te léhez ké tség 
nem fér. T a g á n y i do lgoza tának főérdeme, hogy a földközössóget 
úgyszó lván a mátó l kezdve mutatja k i visszafelé a magya r ság 
magya ro r szág i le te lepedéséig s e ké rdésben a jelen e thnograph iá ja 
és az ős tö r téne t köz t l é t rehozza a szerves kapcsolatot s mindezt 
tö r t éne lmi alapon, tö r t éne lmi adatokkal — de vég ig az e t h n o -
g r a p h i a i j e l e n t ő s é g é l e s s z e m m e l t a r t á s á v a l . 
* 
T a g á n y i é r tekezésének ki induló pontja a jelenlegi á l lapot . A 
kor azon ál ta lános tö rekvése elől, hogy a földbir tok tulajdona 
mentü l kor lá t l anabbá ós személyesebbé váljék, a j o b b á g y s á g e l tör lése 
u tán Magyarország sem t é r h e t e t t k i , s ezt akarja végreha j tan i a; 
tagosí tás . Á m d e ma m é g a hazában óriási a tagos í ta t lan bi r tok 
(különösen E rdé lyben ) ; az i lyen tagos í ta t l an b i r tok csupa vékony 
és hosszú földszalagból áll s az egy birtoktesthez t a r tozó szántó­
földek és kaszálók sokszor 10—20—30—40 stb. darabban fek­
szenek szanaszét a h a t á r b a n s darabjuk ného l 1 / 2 ho ldnál is kisebb. 
A mennyiben az egyes földszalagoknál (parczelláknál) m i n d e n ü t t 
bizonyos szabályszerűség észlelhető s a mennyiben l eg több esetben 
épen j o b b á g y b i r tokró l van szó, t e h á t o lyanokóról , k i k a felett 
egyá l ta lában alig rendelkezhettek, minden m a g y a r á z a t helyett t é n y ­
k é n t kel l elfogadnunk, hogy e szé tdarabol t földtes tek a j o b b á g y s á g 
eltörlése p i l l ana tában így maradtak r á n k apá inkró l . A minthogy 
tény leg így is talál juk meg azokat a Mária Theresia-fóle u rbá r iu ­
mokban is, még pedig nem mint az u r b á r i u m müvé t , hanem mint 
anná l sokkal rég ibbe t , mert az úrbórisóg nem tagos í to t t , hanem 
te lekegysége t hozott lé t re , mely mellett a j o b b á g y telkekhez ta r tozó 
ha tá rbe l i földek (külső i l le tmények) helye m i n d e n ü t t a rég iben 
maradt. 
De há t mié r t vo l t szükség m a g á r a az urbór i ség rendezésre ? 
Es az ezen kérdésre adott felelet pontosan körül í r ja ós ké t ség te len 
hitelességgel állapítja meg magá t a földközössóget . Erre a kérdés re 
felel a rendezésre k ikü ldö t t biztosok legfelsőbb u tas í t á sában az 
I . fejezet 2. cz ikkének 5. pont jához adott azon magyaráza t , hogy 
az országban i t t -o t t a j o b b á g y t e l k e k h e z nincsenek á l landó szántó­
földek és r é t ek kiszakasztva, hanem azok minden esz tendőben fel­
osztás alá ke rü lnek ; t o v á b b á a I I fejezet 3. cz ikkének 9. pontja 
azt mondja, hogy azon esetben, ha valahol a j o b b á g y o k á l landóul 
k ihas í to t t földekkel ós r é t ekke l nem b í rnának , hanem azokat évrő l -
évre sorshúzás ut ján szokták volna megosztani, akkor a b i r toko­
soknak az utolsó osztás a lka lmával kinek-kinek j u t o t t fö ldeket 
kelljen összeírni. Mária Therezia k o r á b a n t ehá t az urbér i sóg rende­
zésére azért vol t szükség, mert az ország egy részében a föld­
közösség uralkodott s ott az egyéni tulajdon m e r ő b e n ismeret­
len volt . 
Tagány i ezek u tán összeállítja mindazon megyék , vá rosok ós 
falvak j egyzéké t , ho l az Országos L e v é l t á r teljes hi te lű adatai 
szerint az u rbér i ség rendezése e lő t t a j o b b á g y bi r tokokon s t ö b b 
helyen a köznemesek bir tokain is a földközössóg uralkodott , vagyis 
ahol a belső telken kivül (ahol t. i . a l akóház s egyéb épü le tek 
és kert állott) más egyén i tulajdont nem ismertek, megjegyezvén 
mindenüt t , hogy a földközösség hol, minő sajátságos viszonyok 
köz t m i l y fo rmákban nyert kifejezést. A földrajzi el terjedésre 
v o n a t k o z ó adatokat a régi megyei fölosztás szerint összefoglalva, 
lát juk, hogy a földközössóg Magyaro r szágon a mohács i vésztől az 
urbér iség rendezéséig , t e h á t á t lag a mul t század végéig, a köve t ­
kező v á r m e g y é k b e n b izonyí tha tó be оkmány i l ag : Abauj, Zemplén , 
Bereg, Szabolcs, Hajdú, Borsod, Heves, Külső-Szolnok, Bihar, 
N a g y - K u n s á g , Békés , Arad, Csanád, Csongrád, Bács -Bodrogh , 
Baranya, Tolna, F e h é r , Győr , K o m á r o m és Pest vá rmegyékben . — 
Daczá ra annak, hogy a földközössóg e ny i lvánva lóan összefüggő 
nagy terü le te nagyjából az ország azon részével v á g egybe, mely 
a mohács i vész u t án másfél óvszázig tö rök hódo l t ság volt , a ma­
gyar földközösség és a tö rök hódol t ság közt semmiféle bensőbb 
viszony nincs, a min t ez önkény te l enü l fe l té te lezhe tőnek látszik 
a fent jelzett te rü le t i egyezésből s legjobban bizonyitja ezt az, 
hogy a földközösség egész E r d é l y b e n , ahol tudva levő leg egy p á r 
éve t és egy kis t e rü le te t k ivéve , soha tö rök hódi tás nem vol t , 
m i n d e n ü t t okmány i l ag k i m u t a t h a t ó , amint ezt a szászságról már 
Teutsch megtette, s a min t ezt a s zéke lyek rő l : Maros-, Három- , 
Csik-, Gye rgyó - , Kászon- és Aranyosszókrő l , a székely városokról 
(Maros-Vásárhely) , majd Fogaras, Hunyad, Felső-Fejér , Alsó-Fejér , 
Kükü l lő , Torda, Kolos, Doboka ós Belső-Szolnok megyékrő l , nem 
kü lönben Vajda-Hunyad, Déva, Torda, Erzsébe tváros , Kolozsakna 
és Deós városokró l , >őt végül az E rdé lyhez tartozott részekről 
(partium) is, mint Kővá rv idók , Közép-Szolnok , Zaránd- , Kraszna-
és Másmarosról T a g á u y i is megtette. S ha a fö ldközössógnek a 
mohács i vész u t á n ennyire á l ta lános el terjedése t öbbé ké t sége t 
nem szenved, bizonyos, hogy a magya ro r szág i ós erdélyi föld­
közössóg g y ö k e r e i i dő rendben m é g h á t r á b b a középko rba is be­
nyomulnak. 
Mielőt t azonban a magyar földközössóg nyomaira á t t é rnénk , 
i s m e r t e t n ü n k kel l a földközösség h á r o m főalakját , a nomád föld­
közösséget, az első foglalást ós a nyilas osztást, mely h á r o m n a k elég 
h ü k é p é t kapjuk a mohács i vész u t án i ada tokból , melyek szerint 
akkor még m i n d h á r o m ál ta lános elterjedósü vol t az országban. A 
legősibb ezek közül a n o m á d földközösség, l egkésőbb i e r ede tű s 
i g y l e g t o v á b b fennmaradt vo l t a nyilas oszrás. 
A nyi lasosztás t T a g á n y i így irja le : 
„ A f ö l d k ö z ö s s é g l é n y e g e m i n d e n ü t t ugyanaz : a község határa közös 
tulajdon s annak h a s z n á l a t á h o z a k ö z s é g m i n d e n t a g j á n a k e g y e n l ő j o g a v a n , 
v a g y i s : m i n d e n k i n e k e g y e n l ő nagy, e g y e n l ő t á v o l s e g y e n l ő m e n n y i s é g ű , 
f ö l d e t k e l l kapn ia . M i v e l azonban a l e g t ö b b h a t á r b a n igen k ü l ö n b ö z ő f ö l d e k 
vannak , e l é b azokat a k ü l ö n f é l e t a l a jok m i n é m ü s é g e é s f e k v é s e szer in t o s z t á ­
l y o z n i k e l l . Ezen o s z t á l y z a t s z e r i n t a z t á n a h a t á r t a k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú (a 
j o b b f ö l d e k : k isebb, a ros szabbak : nagyobb) t á b l á k r a , az egyes t á b l á k a t 
p e d i g a n n y i e g y e n l ő r é s z r e d a r a b o l j á k , a h á n y a n azokra i g é n y t ta r tanak . A z 
ö s s z e s t á b l á k n a k egy-egy i l y e n r é s z e e g y ü t t v é v e k é p e z egy-egy n y i l a t , m e l y 
t e h á t áO—40—50 stb. darabban f eksz ik s zé j j e l s z ó r v a a h a t á r b a n . A z i l y m ó d o n 
ö s s z e á l l í t o t t n y i l a k k ö z t t ö r t é n t m e g a s o r s h ú z á s , a sorsra b í z v á n , k i n e k 
m e l y i k n y í l jusson , m i é r t is a f ö l d k ö z ö s s é g ezen m ó d j á t n y i l a s o s z t á s n a k 
n e v e z z ü k . " 
Egy más he lyü t t a nyilas osztás műszava i t T a g á n y i így 
állítja össze : 
„ A z é v i f e l o s z t á s á l t a l á b a n s o r s h ú z á s s a l t ö r t é n t , a m i t a r é g i m a g y a r 
n y e l v „nyilvetés" „nyilvonás" n é v e n i s m e r t , m i é r t is ada t a ink a k i s o r s o l t r é s z t 
e g y s z e r ű e n „ т / г 7 " - п а к „w«/í7as"-nak, m a g á t az e g é s z s o r s o l á s a l á e s ő f ö l d e t 
ped ig „nyilföld"-nek, v a g y m i v e l az a f a l u é v o l t : „falu nyilföldé1,1-nek, „falu 
oszlás/öldé^-nek, a k a p o t t r é s z t p e d i g „falu nyiláíl-n&k nevez ik , m e l y e k nagy­
s á g a t e r m é s z e t e s e n m i n d e n h a t á r b a n , s ő t l e g t ö b b s z ö r m i n d e n e s z t e n d ő b e n 
m á s és m á s v o l t . " 
A nyí lvetés vagy nyí lvonás egy 1800-ból va ló m a g y a r - v a l k ó i 
(Kolozsmegye, Kalotaszeg) t anúva l lomás a lapján í gy fo ly t le : 
„ A m a g y a r - v a l k a i c o m m u n i t á s h á n y t e l k e t b i r ó g a z d á k b ó l á l l : azon 
k ö z ö n s é g e s t e r r é n u m o k a t a n n y i e g y e n l ő darabra s z a g g a t j á k . M i n d e n i k darabra 
n y i l c z é d u l á t k é s z i t e n e k , é s azon c z é d u l á k a t v a l a m i e d é n y b e n beteszik ; k i - k i 
a c o m m u n i t á s t ag ja i k ö z ü l h ú z b e l ő l e s k i n e k m e l y i k e t m u t a t j a az á l t a l a 
k i h ú z o t t n y i l c z é d u l a : azon e s z t e n d ő b e n annak a n y i l n a k vesz i h a s z n á t , é s 
í g y cselekesznek m á s e s z t e n d ő b e n i s . " 
A földközössóg második formája az első foglalás j o g á n ala­
pult ; meg vo l t ez különösen a nagy h a t á r o k b a n s meg vol t a 
nyilas osztással e g g y ü t t is ugy, hogy a közelebbi ós jobb fö ldeket 
nyilas osztás ut ján sorsol ták k i , míg a t öbb in a község b á r m e l y 
tagja az első foglalás j o g á v a l é lhe te t t . Az i lyen kife jezések: agri 
tempore coepti incolatus particulari interventa occupatione usu-
antur", — n U D 1 quantum cui placet i b i arare potest" — „kiki 
annyi földet fogott el, amennyi tetszett", de ha h á r o m év ig m ű v e ­
let lenül hagyta, „ha más elébb be lóakasz tha t ta az ekéjét , ná la 
nélkül maradt", stb., ezen kifejezések, azt hisszük, az első foglalás 
j ogá t elég v i lágosan bizonyí t ják. 
A földközössóg harmadik formája a nomád földközösség 
(Gomme: kö l tözködő földközössóg; Haussen: gyepföld vagy legelő­
gazdaság) ; ebben fordulók nincsenek, hanem a műve lés évrő l -évre 
a h a t á r n a k más és más részére köl tözik s egészen t a n y a s z e r ü lesz. 
Ezt a gazdá lkodás t a pé lda legjobban vi lágí t ja meg. Balmaz-Uj-
városban (1785-ből) minden esz tendőben „gyepet" osztottak, melyet 
először kölessel, majd búzával , á rpáva l minden gazda addig vetett, 
míg meg te rme t t é az életet , azu tán pedig kaszál ta minden ember 
addig a maga földjét, mig meggyepesedett. Valódi r ab lógazdaság : 
mert a földet a kimerülésig kiszívták, s n o m á d g a z d a s á g : mert 
minden évben ujabb-ujabb földet kaptak a h a t á r más és más 
részében. — Debreczenben (1571-ből) fordulók nincsenek s minden 
hetedik esz tendőben oszták k i a földet, az 1. évben köles t ós 
kukoriczát , a 2.-ban tavaszit, a 3. és 4-ben őszi gaboná t , az 5. ós 
6.-ban á rpá t vagy zabot vetettek, míg csak a föld k i nem merü l t , 
aztán uj ha tá r részbe mentek s a k imerü l t földet pihenni h a g y t á k 
12—15 évig. Balmaz-Uj városban csak osztás vol t . Debreczenben 
ez már nyi lvonással házank in t t ö r t ón t s innen ered „a ház u t á n 
való földek" kifejezés is. 
Ezek u tán á t t é r h e t ü n k a középkor i adatokra, melyeknek azon­
ban elsőben a saját kü lön magyar terminus technicusait kel l meg­
é r t enünk , minthogy ezek adják az adatokhoz a kulcsot. I l y műszó 
h á r o m van : fyu, fyunoztas ós fyuketel. Egy 1297-ben kelt ok levé l ­
ben (Hazai O k m á n y t á r V . k. 85. 86. 1.) ez áll a fyunoztas-ról : 
a veszprémi káp t a l an fentartja jogá t , „hogy a k i k egyházunk 
jobbágya i közül a mi földeket , szőllőket vagy egyéb más jogokat 
ös időktő l fogva elegyesleg (mixt in quod vulgo F y un wztas-die ítm), 
amit köznye lven Fyunivztas-пяк h ívnak , ezentúl a j ö v ő b e n is ugyan­
így bí rhassák." E szerint t e h á t mixtim-fyunwztas, mai nyelven 
elegyesleg, elegyesen, vegyesen ; ennek pedig ha t á rozo t t gazdasági 
je len tése van, mert elegyesen b i rn i földeket csak tagos í ta t lan álla­
potban lehet, midőn az egy birtoktesthez ta r tozó földek mások 
földei köz t szétszórva, összekeverve feküsznek s i lyen ér te lemben 
fordul az elő 1658-ban (Sárd) , 1700-ban (Seps i -Szent -György) , 
1713-ban (Kükül lő) , r t ovábbá a középkorbó l az Aujoukor i Okmány­
t á r b a n ( I . 503.), az Arpádkor i Uj O k m á n y t á r b a n ( I X . 502.), a Hazai 
O k m á n y t á r b a n ( V I I I . 152.) stb. 
Hogyan j u t t e h á t a fyunwztas az elegyes ér te lemhez ? 
„ A z t m á r t u d j u k , h o g y a h a t á r é v e n k i n t i ideiglenes f e l o s z t á s á n á l m i n ­
d e n k i m i n d e n t á b l á b ó l e g y e n l ő r é s z t kapo t t . Á m d e e r é s z e k e g y e n l ő s é g é t 
k ü l s ő k é p e n is m e g j e l ö l n i s a d d i g is , a m i g azok m ű v e l é s a l a t t á l l o t t a k , v a l a m i ­
k é p b i z t o s í t a n i k e l l e t t . A z oroszok e c z é l r a l e g i n k á b b m é l y e n s z á n t o t t b a r á z ­
d á k k a l j e l ö l i k meg az i l y e n p a r c z e l l á k a t . D e a z é r t n é h o l i t t is , N é m e t o r s z á g ­
ban és A n g l i á b a n p e d i g r é g e n m a j d n e m á l t a l á n o s a n a p a r c z e l l á k k ö z t b izo­
nyos 1—2 stb. l é p é s s z é l e s s é g b e n egy semleges gyepsza lagot (Grasra in vagy 
T r ü n d e l s c h l a g , a n g o l u l b y n c h v a g y balk) h a g y t a k k ö z b e o l y m ó d o n , h o g y a 
s z á n t á s n á l f ö i s z á n t a t l a n u l h a g y t á k A k i s o r s o l t r é s z e k t e h á t addig , a m i g m i v e -
l é s a l a t t v o l t a k , csupa f ű v e l b e n ő t t m e g y é k k e l v o l t a k e g y m á s t ó l e l v á l a s z t v a 
é s m e g k ü l ö n b ö z t e t v e . " 
Ezek szerint t ehá t a fyunwztas nem fiunosztásnak o lvasandó, 
mint azt a Magyar Nye lv tö r t éne t i Szótár teszi, hanem fűn vagy 
füvönosztásnak, s ez esetben a fü i t t az egyesek ideiglenes birtok­
j o g á t képvisel i e l len té tben az egy tagban levő s ál landó ha tár ­
jelekkel (kövekkel , fákkal , dombokkal, á rkokka l , de nem k ö n n y e n 
fe lszántható gyepszalagokkal: füvei) m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t bir tokok 
örökös tulajdon jogáva l . A füvönosztás a k ö zép k o r i ha tó ságoknak 
valóságos műszava vol t , melyet latinra a herba szóval fordí to t tak 
s mely a X V . századtól visszafelé a földközösség kifejezésére sűrűn 
fordul elő. Ennek származókai az i l y kife jezések: „herbali," — 
erbali distinccione," — „erbauter divisa" — „mediantibus erbalibus 
divisionibus" stb. stb., melyek j e l en tőségé t eddig nem ismerték, s 
melyeket az oklevólközlők e rőszakos á t í r á sokka l igyekeztek meg­
magyarázn i . S ezek u t á n a M . Nyelv t . Szótár által egyszerűen 
mel lőzöt t fyuketel (funiculus) sem az osztásra használ t fűkötelet , 
hanem az osztáskor kapott nyi la t jelenti , mely bizonyos számú 
szétszórtan fekvő hold földet „in idea" a kö té lnek köte lék ér te l ­
mében kö tö t t együvé . A walesi földközössógnél 12 i l y hold e g g y ü t t 
szintén egy vtieu-t kö te léke t te t t k i . 
E kulcscsal k e z ü n k b e n az oklevelek adata iból kivi lágl ik, hogy 
a földközösség nemcsak a k ö z é p k o r b a nyúl ik be, hanem hogy 
mennél rég ibb korba m e g y ü n k vissza, anná l nagyobb el tér jedésü 
vala az hazánkban . í g y a mohács i vésztől visszafelé számí tva a 
X V . században Pozsony s Zala ; a X I V . században Vas, Hunyad, 
Hont, Szatmár , Veszprém, Ung, Sáros , Kra s só , Temes, Somogy, 
Liptó ; a X I I I . században a ta tá r já rás u t á n Szepes, Esztergom, 
Zólyom, Bars, Nógrád , Grömör ; a X I I I . században a t a tá r j á rás 
előtt Nyi t ra , Mosony, T h u r ó c z és Sopron m e g y é k b e n ta lá l juk első 
nyomát a földközösségnek, t ehá t annak m é g a X I I I . század elején 
az egész országban á l ta lánosan elterjedve kellett lennie. 
Ennek a X I H . századbeli fö ldközösségnek a képe egészen 
sajátságos ; a közös b i r tok lás olyan ál ta lános, a mint azt T a g á n y i 
egész sereg adattal bizonyít ja , hogy az egész nemzet, az ország 
legkülönbözőbb r endű ós r a n g ú osztályai , fő ranguak , kis nemesek, 
egyházi tes tü le tek , udvarnokok, lovászok, halászok, szakácsok, 
vadászok, solymárok, kanászok , igriczek, vá rnemesek , vá r jobbágyok , 
várszolgák stb., mindezek egymássa l és mindenfé le rangban ós 
állásban fölfelé és lefelé a földközösség a lapján álló fa luközösségek 
kötelékei közt teljesen össze-vissza voltak keveredve az egyén i 
tulajdont nem ismerve s a h a t á r t közösen élve. S erre akkor 
szükség volt , mert az akkor i gyé r népesség ós t ő k e h i á n y mellett 
az emberek a földet csakis közö3 erővel mive lhe t tók . Az i lyen 
községek t ehá t a l egkü lönbözőbb e lemekből a földnek közös hasz­
nálatára összeállott t á r saságok (consortium, societas) voltak. 
De már ez az á l lapot fejlődós és á t m e n e t vol t . Az ezen ko r t 
megelőző két században azonban a viszonyok még kezdetlegesebbek 
voltak, s mig a X I I I . század földközösségónek vázol t k é p e a föld­
nek már valamelyes é r t éke t ad. a magyar t ö r t é n e t 2 első száza­
daiban a földnek é r t éke annyira nem vol t , hogy a bi r tokjog nem 
' földön, hanem a személyen alapult; az adomány leve lekben a ki rá-
yok csak szolgákat a dományoznak s elég vo l t akkor a falu és 
zolga nevé t tudni , földet úgyis osztott neki a község. Ebben a 
orban még a község képe is ősibb vol t ; az emberek m é g az egy 
özös őstől való leszármazás alapján csoportosultak községekké s 
zekét nem a föld, hanem a vé r rokonság kö te léke fűzte szorosra, 
evés lévén a nép ós sok a föld, a nomádföldközösség legősibb 
lakja divot t akkor m é g á l ta lánosan s az óriási h a t á r o k b a n a müvelés 
z egész család — falu — földközösségi kö te l ék népéve l e g g y ü t t 
gyik ^helyről a más ikra vándoro l t . 
É s i t t ér int i a t ö r t éne l em az ős tö r t éne t e t ! 
„A föld s e m m i sem v o l t — m o n d j a v é g s o r a i b a n T a g á n y i — az ember 
olt minden, de nem az egyen, h a n e m az egy ő s t ő l l e s z á r m a z ó k n a k k o m p a k t 
z á r t t e s t ü l e t e i . H i s z e n maga a m a g y a r k i r á l y is s o k á i g csak a magya rok 
k i r á l y á n a k cz imez i m a g á t p e c s é t é i n é s ok leve le iben é s n e m M a g y a r o r s z á g 
k i r á l y á n a k . M e r t h o g y m i v o l t a k k o r m é g az o r s z á g , azt e s z ó n a k eredete 
m u t a t j a m e g i g a z á n . N y e l v é s z e i n k k i m u t a t t á k , h o g y az o r s z á g nem m á s m i n t 
u r s á g . D e ez a s z ó a l engye lbe is á t m e n t s a l e n g y e l „ o r s z á g " s z ó a n n y i , 
m i n t B e g l e i t u n g , Gefolge, t e h á t az o r s z á g e rede t i leg n e m v o l t m á s , m i n t az 
u r n á k : a k i r á l y n a k k í s é r e t e . É s c sakugyan X I I . é s X I . s z á z a d b e l i k i r á l y a i n ­
k a t m i n d i g í g y t a l á l j u k : a m a g u k c o m e s e i t ö l i s p á n j a i t ó l — ú g y s z ó l v á n — 
c s e l é d e i t ő l k ö r ü l v é v e . Ezen , s a j á t u d v a r i e m b e r e i k b ő l emelkednek k i lassan­
k i n t a n á d o r i s p á n , o r s z á g b í r ó s a t ö b b i e k az e l s ő o r s z á g o s m é l t ó s á g o k k á . S 
h o l a n e m z e t ? M a g a e s z ó eredete mu ta t j a , h o g y a k k o r m é g csak nemzet­
s é g e k v o l t a k : a h o n f o g l a l ó k u t ó d a i , k i k a k ö z ö s l e s z á r m a z á s szer in t kisebb-
nagyobb z á r t c s o p o r t o k r a v o l t a k t a g o l v a é s f ö l d k ö z ö s s é g b e n é l t e k . " 
* 
Midőn T a g á n y i ú r n a k a fennebbiekben ismertetett kiváló 
do lgoza tá t vég ig olvastam, eszembe j u t o t t n é h á n y adat erdély i 
ku ta tása imból , melyek tovább i megvi lág í tás t is engednek a föld­
közösség viszonyainak megismerésébe . A Kalo taszegrő l , valamint 
Torda, Aranyosszék , Toroczkóró l köz lö t t t a n u l m á n y a i m b a n a ha tár -
e lnevezések egybegyűj téséné l s az anyag csopor tos í tásánál már 
akkor 1892-ben ós 1893-ban ö n k é n t k ivá l t egy-egy csoport, melyek 
ny i lván a kü lönböző egymás t köve tő fe losztásoknak nyomait árul­
t á k el. 
í g y a „Kalo taszeg magyar n é p e " czimű k ö n y v e m 29. lapján 
ezeket í rom : 
„ A k ü l ö n b ö z ő e g y m á s t k ö v e t ő f e l o s z t á s o k n a k s z i n t é n n y o m á r a a k a d u n k 
a h a t á r e l n e v e z é s e k b e n ; i l y e n a nyíl, m e l y a f ö l d n e k n y i l a k k a l v a l ó f e l o s z t á s á ­
b ó l m a r a d t m e g s m e l y m i n t h a t á r e l n e v e z é s e g y e d ü l is e l ő f o r d u l ( T ü r e , 
I n a k t e l k e ) , de v a n s z á m o s j e l z ő s ö s s z e t é t e l e is a n a g y s á g ( K i s n y i l a s : M a g y a r ó 
K e r e k e , M . - B i k a l , N a g y n y i l a k : M á k ó ) , a lak ( H o s s z ú n y i l : I n a k t e l k e , Egeres), 
f e k v é s ( B e r e k a l j i n y i l a k : M a g y a r - B i k a l , L o k i n y i l : N a g y - K a p u s ) , b i r t o k o s 
( B a k o s n y i l N a g y - K a p u s ) , a r a j t a t e r m ő n ö v é n y ( S á s n y i l : N a g y - K a p u s , K e n d e r -
n y í l : B o g á r t e l k e ) v a g y g e o l ó g i a i t e r m é s z e t e s ze r in t ( K ö v e s n y i l : Nagy-
K a p u s ) . I d e t a r t o z i k a ház után járó v a g y való föld ( D a r ó c z , N a g y - K a p u s ) , az 
ujföldek, f e l h a s z n á l á s u k s ze r in t e lnevezve (Uj e r d ő : B o g á r t e l k e , U j í ö l d : Nagy-
K a p u s ) é s a telek ( M . - B i k a l , S z t á n a , N a g y - K a p u , Jegenye stb.) é s ö s s z e t é t e l e i . " 
A „Torda , Aranyosszók , T o r o c z k ó magyar n é p e " czimű köny­
vem 26. lapján pedig a köve tkezők á l l anak : 
„ A k ü l ö n b ö z ő f e l o s z t á s o k n y o m a i a h a t á r n e v e k b e n : Nyil: Csegez, N y i ­
l a k : Csegez, A . - é s F . - S z t . - M i h á l y f a l v a , K u r t a n y i l : K ö v e n d , P á p i s t a n y ü : 
A r a n y o s - P ó l y á n , K a t o n a n y i l : B á g y o n , Z s e l l é r e k n y i l a : K ö v e n d , Körosztályok : 
Sinfa lva . Faluosztályok : S z t . - M i h á l y f a l v a . Szabadföld : T o r d a , A r a n y o s - P ó l y á n , 
A . é s F . - S z e n t - M i h á l y f a l v a . " 
í m e ezek a ha tá re lnevezések T a g á n y i megvi lág í tása u t án 
egy tő l -egy ig a r ég i magyar földközösség utolsó s t a lán legmara­
d a n d ó b b nyomai, s ha ezekhez egybeál l í t juk a N y e l v ő r b e n közlöt t 
Helynevek a n y a g á b ó l az idevágóka t , ú g y m á r a helynevek n y o m á n 
is a földközösség i n t é z m é n y é n e k óriási, á l ta lános, országos elterje­
dését lát juk magunk előt t . 
S ez egy okkal t ö b b arra, bogy a h a t á r n e v e k gyű j t é sében 
ezentúl még pontosabbak, m é g figyelmesebbek l együnk . 
Ú g y T a g á n y i tö r t éne t i adatai, min t az én he ly n év i gyű j t é se im 
szerint a nyil szó a földközössóg e lő t tünk ismert alakjaiban egy 
darab földet jelent. A nyihetés, nyilvonás — lega lább a közlöt t 
magyar-valkai t anúva l lomás n y o m á n — is azt je lent i , hogy vala­
kinek sorshúzás u t ján ez vagy ama nyil(föld) vettetett vagy vona­
to t t k i . A sorshúzás maga mivel t ö r t é n t ? ez a ké rdés a t á r g y i 
e t h n o g r a p h i á t is é rdekelné . A magyar-valkai val lomás szerint a 
gazdák neveivel be í r t pap í rok tó te t t ek egy edénybe ; de há t akkor, 
mikor az írás az országban nem vol t á l ta lános , sőt mikor az egy­
ál ta lában nem vol t elterjedve? A z t hiszem, az a d a r a b f ö l d 
s o h a s e m k a p t a v o l n a a n y i l n e v e t , ha k i s o r s o l á s a 
n e m n y í l l a l t ö r t é n t v o l n a . Ismeretes dolog, hogy a nyi lak­
nak meg van a saját je lö lésük, melyrő l a tulajdonos rá i smer a 
magáéra (1. Herman O t t ó : Az északi m a d á r h e g y e k tá járól , 1893. 
68. 1. ós Ethnologisches Notizblat t , 1894. 42 — 44. 1.) s b izonyára 
ilyféle nyi lakkal t ö r t én t a föld első kisorsolása. 
Eféle fe l tevésnek nem adnék helyt egyá l ta lában , ha vé le t l enü l 
nem akadok a n y i l h u z á s r a min t ugyanezen elnevezéssel Magyar­
országon máig is va lósággal élő szokásra . Dr . K o v á c s Gyula, a 
kereskedelmi m ú z e u m al igazgatója , a közgazdaság tan egyetemi m. 
tanára , t ehá t teljesen szavah ihe tő ember figyelmeztetett arra, hogy 
mikor ő 10 éven át Szi rák községben B o r s o d m e g y é b e n fö ldbi r to­
kos volt , b i r tokából évről -évre kiadott vagy 10 holdat 2 sajó-ecsegi 
embernek, k i k a bér le té r t felelősek voltak. E ké t ember a z t á n 
szerzett m é g a bér le thez 8 paj tást , s akkor a n n a k e l d ö n t é ­
s é r e , h o g y m e l y i k h o l d a t k i m ű v e l j e , n y i l a t h ú z t a k . 
A nyi lhúzás czeremoniájáról K o v á c s úr m á r nem tudot t felvi lágo­
sítást adni ; magam azonban Sz i rákon azt az ér tes í tés t nyertem, 
hogy az i l y ny í lhuzásokná l vesszőből vágo t t pá lcz ikáka t haszná lnak , 
k i k i rá ró ja a magáé ra a maga j egyé t , bedob ják valamennyit egy 
kendőbe s onnan húzzák k i egymásu tán ; a k ié t először húzzák k i , 
azé az előre megá l lap í to t t sorrendben az első hold és igy t o v á b b . 1
Ez maga a földközösség ós annak legősibb szokása ; a ny í lve tés 
mely esetben a nyí l i t t m á r nem földet, hanem igazán nyi la t je lent! 
A földközösség nyoma azonban nemcsak ha tá re lnevezóse ink-
ben s még ma élő szokásunkban m u t a t h a t ó k i , hanem, úgylá t sz ik 
meg van az m é g ma is, i t t -o t t , az országban. í g y Nyitramegye 
pr iv igyei j á r á sában Gajdéi néme t községben t a l á l t a m azt meg a 
maga eredeti formájában azzal a kü lönbségge l , hogy i t t a közös 
föld nem az egész ha tár , hanem csak egy mintegy kétszáz holdas 
1 H a t . o l v a s ó i n k k ö z ü l t a l á n n é m e l y e k ehhez h a s o n l ó s z o k á s t az o r s z á g 
m á s v i d é k e i n is i s m e r n é n e k , szivesen v e n n ő k , ha ezt v e l ü n k k ö z ö l n é k s 
esetleg a s o r s h ú z á s r a haszna i t e s z k ö z ö k e t ( p á l c z i k á k a t stb.) az e rede t i j e g y -
g y e i é s annak m a g y a r á z a t á v a l e l l á t v a a M . N . M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y a 
s z á m á i ' a b e k ü l d e n é k . Szerk.
ré t , melyet a gajdeliek „Freundschaf t swiese" -nek neveznek. A 
mennyiben e „Freundschaf t swiese" egy hivatalos vizsgálat t á r g y á t 
is képez te 1890-ben, a pr iv igye i főszolgabiró Modrány i I v á n szives 
vo l t a vizsgálat i iratokat nekem megmutatni, s ezek közül az 
618/90. számú s 1890. május 18-án kelt i ra tból az emlí te t t közös 
földről , a földközösség formájáról , j o g i te rmésze térő l a köve tkező­
ket köz löm: „Az ú g y n e v e z e t t Freundschaftswiese a gajdeli ha t á rban 
oly te rü le t , melyben csupán csak egyes régi családok a részesek ; 
ezen j o g évszázados, s m i u t á n az a jogosult családok leányágai ra 
is kiterjedt hosszú évek során át, az ma már családi névhez nem 
is kö the tő . A Freundschaftswiese élvezete s így a terhek is teljesen 
e lü tök egymástó l , sőt az élvezés jogosu l t sága s a terhek nagysága 
is óvenk in t vál tozó ; épen azért lehetetlen egyszer s mindenkorra 
kulcsot á l lap í tan i meg, mely szerint a föld kiosztásánál évről-évre 
el lehetne j á r n i . Min thogy pedig az sem bizonyos, hogy a mult 
é v b e n b i r tokol t rész le te t a folyó vagy a jövő évben is egy és 
ugyanazon egyén bir tokol j adófizetés mérve is vá l takozik a 
föld osztályozásához képes t . Innen köve tkez ik az, hogy ezen szá­
zakat megha ladó és kü lömböző n a g y s á g ú s kü lömböző egységekből 
c sopo r to s í t o t t fö ld te rü le te t é v e n k i n t újból és újból kel l felvenni s 
azzal az tán a j ogosu l t s ág és fizetési köte leze t t ség is a legkülöm-
b ö z ő k é p e n vál tozik. Ezen m u n k á l a t o t eddig Zimmermann József 
biró és S t e i n h ü b l G-yörgy (Sternkukker) szokták kidolgozni, s 
h a b á r erre kü lön képv ise lő tes tü le t i ha tá roza t t a l u tas í tva soha sem 
voltak, sem pedig m u n k á l a t u k a t a képvise lő tes tü le tnek j óváhagyás 
czóljából be nem ter jesz te t ték : az ellen soha senki sem ti l takozott , 
abba mindig mindenki szó né lkü l belenyugodott. Mennyiben ará­
nyos e k ive tés , azt felülvizsgálni csak m é r n ö k n e k lehetne, mert 
azt a felek maguk sem tudják s b e n n ö k az ál ta lános vélelem 
a m ú g y is az, hogy Gajdelen ehhez e ké t férfiún kívül ma m á r 
más ú g y sem ér t . " í m e tiszta példája a vérbe l i (családi) r o k o n s á g ­
gal összefüggő földközösségnek, mely u t ó b b a csa ládtagok szapo­
rodásáva l annyira felapródzik, hogy a felosztás mér t éké t , sorrend­
j é t csak egy-ké t ember tudja, míg végül a családi közösségből a 
v é r r o k o n s á g feledésével a földközössóg kö te lékében egyesülő köz­
ség alakul k i ! Ez nem más, mint a földközösség maga — napjain­
k i g fennmaradva, mert noha az idézet t o k m á n y 1890-ben kelt, én 
Gajdéi t 1895. j a n u á r b a n l á toga t t am meg s akkor a „Freundschaf t s -
wiese" szervezete vá l toza t lanul fennál lónak mondatott. 
Dr. Jankó János. 
Az árják és ugorok érintkezései. 
F i ó k K á r o l y az ind irodalom remekeinek hivatot t magyar 
fordítója és ismerte tője megelége l te egy időre a múzsák rózsás 
berkeit s széles turista k e d v é b e n neki indul t annak a zord, rögös 
kietlennek, melynek nye lv i ku t a t á s a neve s nem is ennek k ö n y -
nyebben j á r h a t ó tá jékára vette út ját , hanem éppen a l eg távo labb 
esőre és l egborongósabbra , hova a h í r szava nem hatol s a madár 
el nem szárnyal . A l egkü lömbözőbb szakismeretek bőségé tő l duz­
zad ál talvetője ; ve lük ugyancsak messzire volna képes el jutni ; ha 
szerencsét lenségre nem h iányoznék kezéből ép a legszükségesebb 
úti eszköz, a k r i t i k a i módszer t ámasz tóbot ja s ha e helyett egy fö­
lös czikket nem hozott volna magáva l a köl tészet v i lágából : a 
képzele t illuziófellegót, mely aranyos k é p e k e t varázsol a le lkesül t 
tekintet elé ősi dicsőségről, india i ugor k i rá lyokró l , magyar-szanszk-
r i t t művel t ségha tás ró l , holott a prózai szem ezekben csak ü res ­
ségeket ós l égbuborókoka t képes föl ismerni . 
Huszka József, t á r g y i nép ra j zunk jeles ku ta tó ja fönt b ő v e b b e n 
mél ta to t t nagyszabású munká j ában k ider í t e t t e , hogy a székely ház 
ornament iká ja világos nyomait viseli magán , annak az ár ja-ugor 
müvel t ségha tásnak , melyrő l e folyóirat t ava ly i évfo lyamában t ö b b 
szempontból vo l t alkalmam tüze tesen szólani. Vizsgálódásának ezen 
eredménye meg lepően egyezik az összehasonlí tó nye lvésze t azon 
tanúságtéte lével , hogy a magy. ház s vele e g y ü t t valószínűleg az 
eredetileg „udvar" j e len tésű magy. kert (székely „ b a r o m k e r t " = 
barom számára beker í t e t t hely) is i ráni e rede tű (1. E thn . V . 177. 
és 172. 11.), miből te rmésze tesen é r the tő , sőt némi leg eleve is el­
várható azon je lenség, hogy az át jöt t szóval á t jöt t l égyen annak 
fogalma, i l letőleg ennek t á r g y i jellege is. A kisszerű, p róza i nyel­
vészet ezen rövid, de azért elég j e len tős magya ráza tná l al ig mond­
hat többe t a néprajzi észlelethez ; legfeljebb m é g csak azt a sze­
rény vé leményt fűzheti hozzá, hogy a „ház" t e k i n t e t é b e n igen 
régi korban (az időszámí tásunkat megelőző évszázadokban) kellett 
tör ténnie az árja, i l letőleg szorosabban m e g h a t á r o z v a iráni kul tur-
hatásnak ; mert kü lömben alig volna é r the tő , hogy az azt kifejező 
iráni szó elterjedt az összes ugor nyelvekbe, m é g pedig olyan j e l -
lemzetes hangvá í tozásokka l , minők rendesen csak régi , főkép közös 
eredetű ugor szókon jelentkeznek (pl. ójsz. vog. kwol, vo t j . kwa, 
zürj. ko). 
Másként vi lágít a költői nyelvészet fennen lobogó fáklyája. 
„Egy nagy, régi történeti igazságot" emel ez k i a „feledő mult 
tengeréből ós állít a látás szemha tá rá ra" , hogy t . i . az ugorok 
„special i ter a hindu árjákkal, a mai kelet India lakóival közvetlenül" 
é r in tkez tek ké t egymás tó l nagyon távoleső időszakban. Az egyik 
„ős érintkezés, m i v e l a k é t n é p n e k ó s l e g k ö z e l e b b i 
t ö r z s r o k o n a i n a k m é g az ő s h a z á b a n v a l ó t a r t ó z ­
k o d á s a a l a t t , t e h á t az e g y e s t ö r z s e k n e k m e g o s z ­
t á s a , k i v á l á s a e l ő t t f o l y t l e " (4. 1.). A másik az „indo-
skytha hódoltság"-пак körülbelől fél évezredre terjedt korszaka a 
K r . e lőt t i I I . századtól kezdve. Szorosabban megha tá rozva az ősi 
é r in tkezés ideje a „Bigvéda szerkesztését , t ehá t a K r . e. 2000 
é v e t m e g e l ő z t e ; csak így é r the tő meg, hogy u g o r (értsd : 
vogul, osztják és magyar) k i f e j e z é s e k j ö n n e k e l ő m á r 
az á r j á k l e g r é g i b b vódai d a l a i b a n " (29. 1.) „Könnyű megálla­
p í t an i az u g o r - á r j a ő s h a z a he lyé t is, mely a Jaxartes két 
pa r t j án t e rű i t el." „A dé lnek húzódó hindukkal e g y ü t t ment az 
ugoroknak roppant t ömege i s . . . E z u g o r o k a z t á n . . . 
m e g t e l e p e d t e k K a b u l v i d é k é n é s a P e n d s á b f o ­
l y a m k ö z e i n . E g é s z ó s z a k n y u g o t i I n d i a ú g y t e k i n t ­
h e t ő , m i n t u g o r o k l e t e l e p e d ő h e l y e " (u. o.). Az indo-
skytha k i rá lyok érmei „félreismerhetetlenül u g o r k i r á l y o k n a k 
feliratos pénze i " (4. 1.). „Az i n d o - s k y t h á k (értsd : ugorok), k iknek 
u tóda i a jät-ok, bírják ma is Pendsabot,.. . é p p e n a z o n n y e l v e ­
k e t v i t t é k o d a v i s s z a ó s t a r t o t t á k f e n t b i z o n y o s a n 
s o k v á l t o z á s s a l mai napig, m e l y e k n e k k e l l e t t o t t az­
e l ő t t i s az ő s l e v á n d o r l ó k a j a k á n é l n i . Maga a jat név, 
e népfajok má ig viselt neve az u g o r o k n e v é n e k (ja ht — népek) 
prakritos alakja" (30. 1.). Szédületes nagy dolgok ! Ha meggondol­
juk, hogy az I n d i á t hód í tó szkytha-ugorok közt , min t a tá rgyalás 
fo lyamán kiderül , m a g y a r o k is szerepelnek, sőt egyik dinasz­
t i ának Kada-fi neve is tiszta magyar : va lóban nevezetes esemény­
nek kel l e l i smernünk e fölfedezéseket, melyek mél tók az ezredéves 
ál lam ünnepéhez s b izonyára vigaszául szolgálnak a megdicsőül t 
kö l tőnek mennyei l akában , kinek t á rgy t a l an immár egykor elzen­
gett panasza: „Osi d icsőségünk hol késel az éji h o m á l y b a n ? ! " 
Mert a „bús fe ledékenység koszorú t lan alakja" nem lebeg többé rajta. 
De mi , a szkepszis emberei, vizsgáljuk meg közelebbről az 
alapokat, melyeken e „nagy tö r t éne t i igazságok" nyugszanak. 
Ezek közöt t a legfőbb az a felfogás, hogy a s z k y t h á k 
u g o r o k . Ezen fölfedezésre szerzőnk az ind-szkytha érmek fel­
iratainak fej tegetése közben ju to t t , melyekben t. i . „kulcsot" talál t 
a „szky thák k i lé tének újból ós uj alapon való megvizsgálásához." 
Ezen „ku lcs" -nak a lka lmazásá t lege lsőben is a Hérodotosz tulajdon­
nevein mutatja be. 
Sajá tságosak ezek a tulajdonnevek, valamint á l ta lában az 
egész szkytha k é r d é s ! Ha külföldi tudósok v izsgál ják: a szky thák 
i rániak, vagy szlávok ; ha V á m b é r y nézi a p rob lémát , az derül k i , 
hogy t ö r ö k ö k ; ha Nagy G hogy akkádok , vagy ál talában 
altáji fajbeliek ; ha F i ó k Ká ro ly , az hogy ugorok. Mindegyik nézet-
i ránynak van valami igaza: Müllenhoff t a n u l m á n y a u tán nem von­
ható többé ké tségbe , hogy a szkytha tulajdonnevek közt sok az 
iráni eredetű, míg viszont Nagy Géza azt helyezte teljes vi lágos­
ságba, hogy a szky thák néprajz i tu la jdonságai az altáji népfa joké­
val egyeznek. Ezekkel szemben áll az uj elmélet , mely kizárólago­
san egész e thn ikumáva l az ugorság számára vitatja a s z k y t h á k a t . 
Vájjon ta lá lunk e vé lemény támaszai köz t is olyanokat, melyeknek 
tudományos hitele a k r i t i k a p r ó b a k ö v e alatt el nem oszlik? 
A E/íúu-Tic „szky tha" szó előrésze F . szerint = osztj. khu 
,ember (tkp. ,férfi') - j - -t plur. képző , ú g y hogy a n é p n é v alap­
értelme, mint sok más esetben i s : „emberek" . A a a szó elején 
„sigma prostheticum", min t EuipSiç = perzsa Bárdija, £аЛ1лоот*(т)с = 
magy. Almos. Az, hogy a szkytha név az oszt ják nye lvbő l magya­
rázható, arra vet vi lágot , hogy e nép „ s z ű k e b b é r t e l e m b e n 
az osztjákokat, t ágabb é r t e lemben pedig . . . . az ugor n é p e k e t je­
lenté" (12. 1.). 
A ExóXofot *s= déli vogul khqls ember ,ha landó ' -J- plur. -t. A 
szókezdetre а т hangá tve tós u t ján k e r ü l t : „sigma metatheticum." 
'ApiiMXOTiroí Hérodo tosz szerint = ápijxa „egy" (sv) -(- оттои „szem" 
(ócpftalaó;) ; F . szerint = a n , mely „ugor nyelven" , n a g y ' j e l e n t é s ű - j -
éjsz. vog. sampä „szemű", t e h á t a l ap té r t e lme szerint : „nagyszemű." 
Baj az, hogy F . nem eg'sz pontosan írja k i z ari (tdk. arV tő : 
ary-) je lentésót , mely Budenz MUgsz. szerint (852. 1.) : „viel, zu 
viel, reichlich", v. ö. éjsz. osztj. arat „anzahl , menge" (Ahlqu.) , 
déli osztj. är „viel" (Castrón), ú g y hogy e szerint az arimaszpok 
éppen el lenkezőleg Hérodotosz és Aristeas t anúságáva l „s о k-
s z e m ű e k " lehettek. 
K ü l ö m b e n az igazi szkytha szó az „egyszemű"- re : 'E£a[A7coit:oç 
= déli vog. dk „egy" - j - éjsz. vog. sampä „szemű". E n n é l azonban 
megint az a nehézség, hogy Her. nem is n é p n é v n e k , hanem Mget1-
nek jelzi , melyben egy keserű forrásvíz fakad s azt fűzi hozzá, 
hogy szkytha nyelven ér te lme : „szent utak" (ípal óSoí). Sebaj ! Szer­
zőnk k ö n n y e n megtalá l ja „kulcsával" a dolog nyi t já t : Her. „miért , 
miért nem, jegyzeteit összezavarta." — „Ezzel h á t tisztában vagyunk !" 
(13. 1.) mondja e magya ráza thoz önelégül ten . 
Az 'Оюртсата Her. szerint : „fórj-ölő" = F . szerint osztj. ür, 
űrt, „úr" -f - éjsz. vog. pat- „esni." A végzet ugyanaz, mint a sak-a, 
saur-mat-a n é p n e v e k b e n ós az Artim-pas-a mythikus névben . 
Ezek a szky thák ugorságá-n&k Hérodo toszná l l e t é t eményeze t t 
alapjai. Ha valaki t amáskod ik t u d o m á n y o s é r t ékükben , ta lán meg­
tér, ha az indo-szkytha k i rá lyok érmei feliratainak ugor megfej té­
seiről szerez tudomás t . 
A gö rög felirat : Mauou, AÇou, О о г ; а о . A ké t e lsőnek előrésze 
a vogul ma „föld" és äs „a tya" , az utolsó szó = osztják ouy „fő" 
-f- ima „asszony", t ehá t „ki rá ly-asszony" . Legfontosabb szó az 
érmeken : Као*а<рес, melynek vá l toza ta i mint k i rá lynevek : Ka§<pi<r/)ç, 
Koc6<pi'(ou. Ezekben vi lágosan fölismerszik a magy. Kada-fi szó, 
melynek előrésze a kat-ona, had s az I b n Rosztehnól előforduló 
magyar kende mól tóságnév vál tozata . 
Hason ló szerencsével s ikerül egész sereg más tu la jdonnév 
magyaráza ta . Soka a s zky thák perzsa neve Her. szerint = vog. 
saw- „szenved" -4- a particip. k é p z ő ; olyanforma kifejezés, mint 
„szegény l egény" . Benne van ez a szó a masszagéta és thyssagéta 
n é p n e v e k b e n , melyeknek előrésze vog. ma „föld" ós tű, tűr „ t ó " : 
síkföldi ós tómelléki szakák. • A B i g v é d a Gandhäri n é p e — vog. yq-nt 
„had" -f- ari „sok" ;, vá l toza ta Her. KotTÍapot szkytha törzse. A 
Kaspi-tó neve = vog. käspä „kedvű" , t . i . mivel ama tó vize 
„kedves , j ó ízű" . A turáni szó a vog. tűr „ t ó " u tán a lapér te lme 
szerint : „ tómel lék i" (t. i . Kasp i - tó melléki) . 
Abbó l , hogy a Kada-fi j e lze tű é r m e k e n a név előt t je lzőkép 
a Кобола szó szerepel : az köve tkez ik , hogy ez a nemzetség kozár 
vol t . Á m d e minthogy a Kada-^ utórésze magyar szó, „kényte le­
nek u vagyunk azon t é n y b e is belenyugodni, hogy „a kozár nyelv 
szintén a déli ugor" (magyar) „nyelvághoz tartozott, sőt hogy az indo-
skytha korban m é g magyarok és kozárok egy és ugyanazon nép­
törzs kö te l ékében e g y ü t t é l tek" . Ehhez képes t Еархел városnév 
t ö b b é nem török , hanem tiszta magyar szó = Szár-hely (50, 51). 
A „kozár-magyar nyelv és nemzet iker testvériségének" ellene mond 
/ugyan Constant. Porphyrog., k i szerint a kazár e rede tű kabarok 
m e g t a n u l t á k a tu rkok (magyarok) kü lömböző nyelvé t . De hát i lyen 
e l lenmondás szót sem érdemel . 
Van-e k i m é g ké tked ik a fölfedezett „nagy tö r t éne t i igaz­
ságban" ? ! 
Komolyabb számba j ö h e t ezeknél F . munká jának az a része, 
melyben az ár ja-ugor é r in tkezés szorosan vett nyelvi nyomait 
tá rgya l ja . Ezekhez külföldi tudósok mellett ná lunk is járultak 
egyesek becses ada lékokka l , u. m. Mátyás F lór ián , Fogarasi, Hun-
falvy, V á m b é r y , K u u n Géza gr. és magam is e feladattal tüze te­
sebben foglalkozó tavaly i t a n u l m á n y a i m b a n (Ethn . V. ) . Ezekhez 
F . m ű v e n é h á n y e l fogadható uj szóegyezte tés t csatol, minők : 
magy. ostor (vog. q,étér) : zend ashtra, szkr. asträ „ösztöke, ostor" 
I szekér — szkr. çakata \ csirke: afghan cirk „ t yúk" j vog. osztj. 
vöt „szél" = zend väta j osztj. kamen „froh" = szkr. käma 
vot ják kar- „cs inálni" : szkr. kar- | osztj. ram „nyuga lom" : szkr. 
ráma ( töve : ram- „pihen, élvez") J kozár isa (móltóságnév) : szkr. 
ïça „ u r a l k o d ó " ( t ö v e : lg.- „u ra lkodik" ) | vog. äsint- „bizni" : v. 
ö. szkr. äsis, äsansä „ remény , bizalom, á ldás" . Efféle szók á tvé te-
lének megmagyarázásá ra F . „kereskedelmi é r in tkezés t , kulturhatást" 
e lég te lennek ta r t ; pedig a szláv és n é m e t ha tásnak t öbb mint 
1000 — 1000 vendégszóban m u t a t k o z ó je lensége szintén csak „kul-
t ú r a a t á s" . 
Figyelemre mél tó az az észrevétel , hogy „korsó szavunk tel-
jesen a szkr. kalasa mása" , m i ugyan így nem áll, mert a magy. 
szó az ószlov. кгъсадъ, szerb kröag, orosz korcag „korsó" szókban 
fönnmaradt tö rök korcak mása (v. ö. a l ta j i ta tá r khurxdruk, khurcukh, 
mong. khurëe „ tömlő") ; de a szkr. szó az á r ja - török ér in tkezés 
alapján függhet össze a korsó másaival , melynek t ö b b ada léká ra 
más helyt vo l t alkalmam utalni (Nyelvtud. Köz i . X X I V . 405—8. 
11.). A vódák ёпг „nős tény szarvas" szó is nem az osztj. éne vöje 
„jávor" (tkp. „nagy ál lat") kifejezéssel, hanem a magy. ünő (szar-
vas-ünő), csuvas ina, t ö rök inak másaival á l lhat ugyanily alapon kap­
csolatban. Az ugor nyelvek v i szonha tásának n y o m á t véli F . föl­
ismerni a szkr. éka „egy" szóban, mely szerinte = vogul akw1
„egy" (ez u tóbb i = osztj. it, i „ egy" -J- kwé d imin. képző) ; pedig 
nyilván egybetartoznak vele a köve tkező árja szók : szkr. aêva 
„unus", óper . aiva, pehlevi évak, parsi év, yak, baludsi yak, ku rd 
ek, yek id . A szkr. bheka „bóka" F . vé leménye szerint az ő smagyar -
ból való á tvé te l az indoskytha korban ; pedig a magy. béka nem 
is ősmagyar , hanem tö rök jövevényszó (tör. baka, mong. bakhaj 1. 
Nytud. Közi. X V I I I . 78. 1.) s e mellett hangu tánzó , m i t a vot j . 
öbak szón kivül éppen a F . - tó l idézet t szkr. bhakabhakäyate „ k u r u t t y o l " 
is igazol (magyarul is hangja: brekeke). A pamir i tor, tur „ t o rok" 
egyezése az ugyanily é r te lmű ugor tur szóval szintén ez alapon magya­
rázható ; Budenz is h a n g u t á n z ó n a k tartja az ugor alapszót (MUgsz. 
246. 1.). „Egyenesen a m a g y a r b ó l " j u to t t volna ez osszétba az 
asszony, achszin szó, ámde H ü b s c h m a n n bár nem a biz tosság érze­
tével az osszét äysin „he r r in" szót a zend ysi- „he r r schen" igéből 
származtatja. D ö n t ő a ké rdésben a vot ják nyelv k£sno „asszony" 
adata, mely semmiképpen sem azonos í tha tó a t ö rök ak sin „fehér 
alak" szószerkezettel , melylyen V á m b é r y ós F i ó k a magyar asszony-t 
magyarázzák (1. Ethnog. V . 136. 1.). Az osszét yey, iy „eis, hagel" 
uj perzsa yay ugor származása is vajmi ké tes , midőn zend alak 
aeya. Az ugor nyelvek némi v i szonha tásá t az ár jákra magam is 
valószínűnek tar tom (1. a vog. vontért, magy. vidra és árja udra viszo­
nyára nézve kifejezett néze temet Ethnogr. I V . 177—78) ; de ezt F . 
adataival igazolva nem látom, valamint azt sem, hogy az ár ja-ugor 
érintkezés oly igen-igen régen, 2000 évvel K r . e lőt t t ö r t é n h e t e t t . A 
Bigvéda Ogana, Yadu, Turvaça, Pani n é p n e v e i n e k vél t egybe-
tartozása az ugorokóval ezen ál l í táshoz m é g igen bizonytalan 
értékű alap. 
Az ár ja-ugor ér in tkezés mindenesetre egyik l egérdekesebb 
fejezete n y e l v ü n k tö r t éne tének , melynek kiváló j e l en tősége van a 
magyar művel t ség- tö r téne t ós népra jz szempont jából is, minthogy 
kétségtelen, hogy az árja népek tő l indultak k i a k u l t ú r a f ényének 
első sugarai n é p ü n k r e ós tö rz s rokona ik ra , valamint bizonyos az is, 
hogy ez nagy régen, j óva l a t ö rök ér in tkezés kora e lőt t ment 
végbe (1. erről E thn . V . 1 7 - 1 8 ós 1 7 6 - 1 8 0 11.). De éppen ezen 
régiség miatt m é g sok e t é r en a homályosság , mely kü lönös óva­
tosságra in thet i a k u t a t ó t s kerü lésére az afféle etymologiai j á t é -
koknak, m i n ő t p l . a mi e g y é b n e m ű munkássága u t á n nagyrabecsü l t 
kö l tőnye lvészünk űz, midőn egy családba fogva a magy. tenger 
szót az ördöng-gel, teringetté-vei és tömérdek-kei e g y ü t t rokoní t ja a 
vogul-oszt ják törém, t ö r ö k - m o n g o l tanri, teuere „ ég ; isten" s e 
mellett a tö rök teniz „ t enger" szókkal , hogy a Temerinda szkytha 
mithologiai név, Tomyris masszagé ta k i rá lynév , t o v áb b á a szanszkritt 
Штага „víz" ós taränga „hu l lám" szavak ugor eredete igazolva 
legyen. 
Munkácsi Bernát. 
Rima-Szombat szabadalmas város története . I r t a Findura Imre. M á s o d i k t e l ­
jesen á t d o l g o z o t t é s b ő v i t e t t k i a d á s . A s z ö v e g k ö z é n y o m o t t á b r á k k a l . 
Budapes t , 1894. 312 lap. 
M i k o r e m u n k á t n é p r a j z i s z e m p o n t b ó l n é h á n y sorban i s m e r t e t n i akarom, 
k é t á l t a l á n o s a b b m e g j e g y z é s t k í v á n o k h o z z á c s a t o l n i . M o s t é l j ü k a megye i é s 
v á r o s i m o n o g r á f i á k k o r á t . A t ö r v é n y h a t ó s á g o k é s k ö z s é g e k sietnek, hogy 
— n é b a nagy m u l a s z t á s o k a t . p ó t o l v a — a m i l l e n n i u m i d e j é r e s z á m o t adjanak 
m u l t j o k r ó l . Sok d e r é k é s hasznos m u n k a k é s z ü l ez a l k a l o m b ó l , de sajnos, 
n e m m i n d e g y i k t a r t j a szem e l ő t t a T ö r t é n e l m i T á r s a s á g n a k T a g á n y i k i d o l ­
g o z t a s z a k s z e r ű t á j é k o z t a t ó j á t , s t a l á n n e m is akad m i n d e n i k r e e g é s z h i v a t o t t 
e m b e r ; m e r t mos t j ó kelet je v a n a haza i h i s t o r i k u s n a k . M é g j ó , hogy nem 
k é r i k a k i á l l í t á s e l h a l a s z t á s á t , m i n t a f e s t ő k , a k i k n e m t u d n a k eleget t e n n i 
a sok m e g r e n d e l é s n e k . M i n t h a egy e j e r é v t ö r t é n e t é t 1—2 é v a la t t meg 
lehe tne fes teni , v a g y meg lehetne i r n i . ' 
A r r a s z e r e t n ő k figyelmeztetni monogra fusa inka t , m i d ő n m e g í r j á k 
b izonyos h e l y v a g y t e r ü l e t m ú l t j á t , j e l e n é t , l egyenek k e l l ő t e k i n t e t t e l a 
l a k o s s á g b e l s ő , h á z i t ö r t é n e l m é r e is é s h a s z n á l j á k f e l azoka t a t i t k o s c s a l á d i 
l e v é l t á r a k a t , m e l y e k a n é p l e l k é b e n , h a g y o m á n y a i b a n , é l e t é b e n re j lenek . S z ó ­
v a l fog la lkozzanak s z e r e t ő g o n d d a l és b e h a t ó a n a n é p r a j z i viszonj^ok a laku­
l á s á v a l is . K u t a t á s a i k b a n , t a n u l m á n y i k b a n b i z o n y á r a s z á m o s erre v o n a t k o z ó 
becses adatra , é r d e k e s n y o m o k r a t a l á l n a k ; ne m e l l ő z z é k ezeket t u d o m á n y o s 
n a g y r a l á t á s b ó l , h a n e m m e n t s é k m e g n é p s é g e i n k b e l s ő k u l t ú r t ö r t é n e t e s z á ­
m á r a . M u n k á j u k ezzel n e m fog ve sz t en i t u d o m á n y o s é r t é k é b ő l , s ő t b izonyos 
l o k á l i s é l é n k s z i n t kap , m e l y a lka lmas arra , h o g y emelje k e d v e l t s é g é t 
é s n é p s z e r ű s é g é t a maga v i d é k é n . Igaz , h o g y ha monogra fusa ink erre is k i 
a k a r j á k t e r j e sz t en i figyelmüket, n e m l ebe t m e g e i é g e d n i ö k azzal, ha az o r s z á ­
gos l e v é l t á r a t b ú j j á k s legfeljebb m e g f o r g a t j á k k i s s é a m e g y e i leveles k a m r á k 
fasc icu lusa i t — hanem k i s s é k ö r ü l k e l l n é z n i ö k az i l l e t ő v i d é k e n , megfor­
d u l n i u k n é p ü k k ö z ö t t . De azt g o n d o l o m , ez n e m á r t a n a a t ö r t é n e l m i t e k i n t e t ­
ben sem. W e r den d i c h t e r w i l l ve rs tehen , muss i n d ich te r s lande gehen. 
K ü l ö m b e n n e m v o l n a felesleges egyszer alaposan é r t e k e z n i a t ö r t é n e l e m é s 
n é p r a j z k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l , m e l y e t a t ö r t é n e t í r á s m o d e r n i r á n y a m i n d 
j o b b a n t e k i n t e t b e vesz. 
E g y m á s i k é s z r e v é t e l ü n k m á r m e g l e v ő t ö r t é n e t i egyed i r a t a ink ra vona t ­
k o z i k . H a b á r t ö b b n y i r e csak m e l l é k e s e n é s n e m rendszeresen t á r g y a l v a , 
s z á m o s i l y e n m o n a g r a f i á n k b a n sok é s é r t é k e s n é p r a j z i anyag és adat van 
K í v á n a t o s v o l n a ennek az ö s s z e f o g l a l ó rendszeres f e l d o l g o z á s a . De a j á n l h a t ó 
az is , h o g y a k i k b izonyos v i d é k n é p é l e t é v e l fog la lkoznak , megf igye lve , 
g y ű j t v e , k u t a t v a é s í r v a , azok v e g y é k t e k i n t e t b e a m e g l e v ő i roda lma t , k ü l ö ­
n ö s e n az i l l e t ő m o n a g r a n á k n a k ide t a r t o z ó adata i t . Igaz , h o g y n é p r a j z i 
r e p e r t ó r i u m u n k n incs . De é p e n ennek a m e g a l k o t á s á h o z j á r u l h a t n a k h o z z á 
ha s z á m b a v e n n é k — a mihez a c e n t r á l i s á l t a l á n o s r e n d s z e r e z ő n e k a l i g van 
a l k a l m a é s ideje — a v i d é k i s a j t ó n a k ebbe l i i g e n s z á m o s és n é h a é r t é k e s 
k ö z l e m é n y e i t . K é s z í t e n é n e k k ö n y v é s z e t i k i m u t a t á s t v i d é k ü k n é p r a j z á r ó l : 
soka t h a s z n á l n á n a k ezzel a m a g u k specialis t a n u l m á n y á n a k , de az á l t a l á n o s ­
nak is. A n é m e t i r o d a l o m m a j d n e m m i n d e n n é m e t v i d é k r ő l t u d f e l m u t a t n i 
r é s z l e t e s b i b l i o g r á f i á t . 
A c z í m b e l i k ö n y v i s m e r t e t é s é n e k m á r csak azon o k b ó l is eszembe 
j u t o t t a k az i t t e l m o n d o t t a k , m e r t noha a s z e r z ő t — m i n t sok é r d e k e s é s 
becses n é p r a j z i anyagnak ( k i v á l t a p a l ó c z s á g r a v o n a t k o z ó n a k ) g y ű j t ő j é t é s 
k ö z l ő j é t i s m e r j ü k e k ö n y v é b e n m é g i s a r á n y l a g k e v é s az e thnogra f i a i v o n a t k o z á s . 
M e n t i ezt n é m i l e g , h o g y s z e r z ő n e m aka r t a ezekkel is b ő v i t e n i a maga k ö l t s é g é n 
Kiadott k ö n y v t e r j e d e l m é t . De azt g o n d o l o m , i n k á b b e g y - k é t k e v é s b é fon tos 
t ö r t é n e t i szakasz m a r a d h a t o t t v o l n a e l ennek a k e d v é é r t , h i szen n é m e l y n e k 
az e l ő a d á s a í g y is t a l á n k i s s é t ú l s á g o s a n n é p s z e r ű é s k e v é s b é k r i t i k a i . 
É r d e k e s e b b n é p r a j z i v o n a t k o z á s t t a l á l u n k a k ö v e t k e z ő k b e n : B á l v á n k ő 
(13. 1.). A z „ E t h n o g r a p h i a i A d a t o k " f e j e z e t é b e n (19—25.) csak az U k k o n 
p o h a r á r a , a „ k ö t é s " - r e é s c s e r g e - f ü r d ő r e t a l á l u n k adatokat . A z o t t a n i r é g i n é m e t 
t á j s z ó l á s t a dobs ina iva l m o n d j a e g y e z ő n e k (30. 1.). A t a t á r o k h i z l a l t a asszonyok 
m o n d á j a (54. 1.) az „ É p í t k e z é s i v i s z o n y o k " f e j e z e t é b e n 99—103.) is v a n n é p ­
rajzi é r d e k ű . „ I s t v á n mester b a b o n á s k ö n y v e " (121 —124) s z i n t é n m i n k e t 
é r d e k l ő fejezet ; i t t i g a z á n k i v á n a t o s l e t t v o l n a a m a i á l l a p o t b e h a t ó b b f e l t ü n t e t é ­
se. A szabatkai n é p m o n d a (145. 1.) é s az o t t a n i k i n c s á s á s (148. 1.) T o m p a M i h á l y 
s z ü l ő h á z á n a k rajza (157. 1.) j ó k é p é t m u t a t j a azon v i d é k j e l l e m z ő r é g i f a é p í t -
k e z é s é n e k . A p r o t e s t á n s o k e g y h á z i é l e t é b e n is s z á m o s n é p r a j z i m o m e n t u m 
van (162. 1.), ép ú g y a I I . R á k ó c z y Ferencz k i a d t a á r u c z i k k s z a b á l y z a t b a n 
(157—191). é s I I I . K á r o l y k i v á l t s á g l e v e l é b e n (197. 1.). 
S z e r z ő e l i s m e r é s ü n k e t é r d e m l i a z é r t a k e v é s é r t is , a m i t n e k ü n k 
e thnografusoknak n y ú j t o t t . Ó h a j t a n o k , h o g y b ő v e b b e n f ö l d o l g o z n á ez adatokat . 
Herrmann Antal. 
Haller „ H á r m a s Istóгiá"-janak egyik meséje székely 
köntösben. 
A „Hármas I s tó r i a" a széke lynép olvasni tudó öregebbje 
előtt máig is egyik legkedveltebb n é p k ö n y v , egy-egy n y ű t t - k o p o t t 
darabját akkora fé l tékenységgel őrzik, hogy egy szenvedé lyes 
rég ikönyv-gyüj tőnek is becsüle tére vá lnék . í g y az tán nem csoda, 
hogy annak különösen a középső részéből , a „ P é l d a b e s z é d e k é b ő l 
egyik-másik a n é p közöt t elterjedt s kisebb-nagyobb m é r t é k b e n 
átalakulva bár, máig is ól. 
Jelen alkalommal az i lyen e rede tű székely mesék közül muta­
tok be egyet ; az tán összehasonlí tom röviden Haller-féle hasonmásá­
val, hogy az egy eredet annál ké t ség te lenebbé váljék. A mese, 
melyet Udvarh. megyében, Olaszteleken jegyeztem fel ez : 
Hogy járt a czigány a magyar komájával halászni 
E c c ë r ë g g y c i g á n y s a m a g y a r k o m á j a e lmentek h a l á s z n i ; o d a h a l á s z t a k 
egész á l ló nap, de' az e g é r f a r k i n c á j a n e m sok, m é g a k k o r a ha la t sem f o g ­
tak. M á n az este ës e l k ö v e t k ö z ö t t v ó t s ő k m é g ë s h a l á s z t a k , h á t h a l e g a l á b b 
k á s t o l ó b a f o g n á n a k v a l a m i t . K á r b a v e s z ö t t m i n d e n ü g y e k ö z e t i k , met h a l a t 
m é g l á t n i sem l á t t a k , n e m h o g y fog tak v ó n a . 
F é l b e ë s h a t t á k a h a l á s z á s t s men tek , h o g y keressenek h á l ó h ê j j e t . 
met ú g y e l m e n t e k v ó t , h o g y i m m á n haza sem t u d t a k m e n n i é j j e r e . M e n ü k -
ben a b o k r o k k ö z ö t t s z á r a z á g a t k e r e z s g ó l t e k , m i b ő l l e g a l á b b ëggy k i c s i 
s i l á k o t t egyenek , met z e k é t n e m v i t t e k v ô t , s az i n g k e z d ö t t egy k i c s i d i g f á z n i . 
A m i n d k e r e z s g é l n e k , h á t ë c c ë r ë g y bokorba m ë g v a k k a n v a l a m i , n ë z i k , 
m i a, s h á t egy k ü s d é g v e r ő m a l a c k a . Bezzeg m e g ö r v e n d ö t t e k - ё n e k i , met 
ojan r é g n e m ettek v ó t , h o g y azt t u d t á k , h o g y b e s z é d n é l e g y é b r e n e m ë s 
v a l ó a s z á j i k . — J ó t ü z e t v á g t a k , m ë g p ë r g ë l t é k s m e g s ü t t é k s z é p p i rosan a 
m a l a c k á t . De m i k o r k é s z e n v ó t , m i n d a k e t t ő k é t e l k ö d ö t t , m e g é r d ö m l i - ё n e k i 
f o g n i vaj n e m ? 
E c c ë r a m a g y a r m e g s z ó l a l s e l k e z d ö g e l i : K o m a ! ha eszt a f a l á s mala­
cot k e t t e n e s s z ü k m e g , t m e g sem k o t t y a n e g y i k n e k ë s ; m é g rosszabb, m i n t h a 
eszt sem e t t ü k v ó n a . É n aszt g o n d o l t a m , t ö b b e t é r , ha csak ë g g y i k ë s z i meg, 
a l e g a l á b b j ó l l a k i k v é l l e s b e l ő l ü n k n e m k e l l m i n d a k e t t ő n e k e h ö z n i . A l u g y u n k 
m i n d a k e t t e n ë g g y e t s m i k o r f e l é b r e d ü n k , az ë g y e m ë g a malacot , k i szebbet 
â m o d i k . 
A c i g á n n a k t e c c ö t t az a j á n l a t , g o n d o l t a m a g á b a n , m a j t m o n d ő a bo lond 
m a g y a r n a k ojan á l m á t , h o g y m é g az apja sem h a l l o t t o jant . S abba a h i s z ö m b e , 
h o g y b iz tosonn ő eszi m e g a ma laco t , o s z t á n m é g e l ë s v ó t f á r a d v a , egy 
s z e m p i l l a n t á s a l a t t ú g y e l a lu t t , m i n d a n y u l . Esz t v á r t a csak a magyar , 
ë c c ë r i b e fog t a a m a l a c o t s m ë g ë t t e m i n d , az u t ó s s ó f a l á s i g , o s z t á n l e f e k ü t t 
ő ë s s e l a lu t t . 
R ë g g e l f e l é a c i g á n f ë l ë b r e t t , met felkötötte az e h ö z é s ; f e l k ö t ö t t e a 
m a g y a r t ë s , m i k o r l á t t a , h o g y m a g á r a n e m ë b r e d fël . 
A m a g y a r a l i g t u t t a m e g á l l a n i h o g y ne kacagja a c i g á n y t , de vala­
h o g y m e g t a r t ó z t a t t a m a g á t s k é r d ö z t e : 
— N o h á t m i t amadtál, k o m a ? 
— J á j ! é n e r ő s s e n s z é p ö t â m a t t a m , met aszt l á t t a m â m a m b a , h o g y azs 
é g b ő l egy-nagy h o s s z ú l a j to r ja n y ó l o t t le a f ő d r e s azson azs a n g y a l k á k 
j á r k á l t a k fël s a l á . E n g ö m ö t ë s m i n d h í v o g a t t a k , s add ig s addig , h o g y é n 
ë s f e l m e n t e m azs é g b e s o t t azs ú r J é z u s - K r i s z t u s n á l v a c s o r á l t a m . 
— É p p e n l á t t a m , h o g y felmentél s v a c s o r á h o z ü l t é l . A s z t g o n d o l t a m , 
ojan j ó s o r s b ó l nem ë s j ö s s z t ö b b e t v issza s é n b i z o n mindegy befaló f a l á s i g 
megettem egyedül a malacot . 
E l ege t k á b á l ó d o t t a c i g á n y , h o g y b á r a f ü l i b ő l h a g y o t t v ó n a egy k i c s i t 
n e k i , de u t a j á r a ë s m ë g kellett e l é g ö g y é k a s e m m i v e l s m é g ő k é r t e a 
m a g y a r t , ne s z ó j j o n s enk inek a faluba, met a k k o r o t t n e m l ë s z n e k i mara­
d á s a , a n n y i t c s ú f o l k o d n a k v é l l e . 
Haller 106. sz. példabeszéde, melynek czime : 
„Vigyázni kel l az ö rdög mes te rségére" , röv idre fogva igy 
hangzik : 
R é g e n t e h á r m a n ú t n a k i n d u l t a k , ú t i k ö l t s é g ü k csak egy c z i p ó v o l t ; 
m i t ha 3 fe l é osz tanak egy sem e l é g e d h e t i k m e g vele. E l h a t á r o z t á k , h o g y 
lefekszenek s a k i szebb á l m o t l á t , a z é lesz a c z i p ó . M i k o r a t ö b b i e la ludt , 
egy, k i ezt a t a n á c s o t adta, f e l k e l t s mege t te a c z i p ó t . A v é g é n az egy ik az 
é g b ő l l e n y ú l ó l a j t o r j á t l á t t a á l m á b a n , m e l y e n angya lok j á r t a k le s t e l s azok 
f e l v i t t é k az ő l e l k é t is az é g b e , h o l a szt. h á r o m s á g o t é s e g y é b s z é p dolgo­
k a t l á t o t t , m i k e t az e m b e r i elme m e g n e m foghat . A m á s i k n a k á l m á b a n az 
ö r d ö g ö k k i n z ó s z e r s z á m o k k a l k i h ú z t á k a l e l k é t é s b e r e k e s z t e t t é k a pokolba . 
A h a r m a d i k n a k az a n g y a l m e g m u t a t t a az e g y i k e t a m e n n y é g b e n igen nagy 
b ő s é g k ö z e p e t t e , a m á s t a p o k o l b a n s z i n t é n b ő v ö l k ö d v e k e n y é r b e n é s borban. 
M i n t h o g y p e d i g ú g y é r t e s ü l t az a n g y a l t ó l , h o g y t á r s a i t t ö b b é n e m fogja l á t n i , 
az angya l b i z t a t á s á r a mege t t e a c z i p ó t , m i g ő k a lud tak . 
A ké t mese egybeve tésébő l azonnal k i tűn ik , hogy lényegesebb 
sajá tságaikra teljesen megegyeznek s a mi kü lönbség van köztük, 
az a mesék lényegéhez kevésbé tar tozik és i n k á b b czéljukkal függ 
össze. E lőször is lássuk röv iden az egyezést : 
1. Mindké t mesében egy közös ételféle t á r g y van, mely kevés 
arra, bogy a mese-hősök mindnyá j an megér jék vele. 2. Ezen i t t 
is ot t is ú g y segí tenek, hogy az egyik hős furfanggal m a g á n a k 
kaparintja a szóban lévő t á r g y a t (malaczot, czipót) . 3. Eszköz 
ehhez m i n d e n ü t t a rászede t tek elal tatása, hogy k i szebbet á lmodik , 
az lakjék jól . 4. Teljesen megegyezik m i n d k é t mesében az egyik 
hoppon maradt hős á lma is : az égi lajtorja az angyalokkal ; és 5. 
nagyon hasonló a végen a rászedő mentsége is. 
A kü lömbségek közö t t a legfőbb az, hogy Hal le rnól egy har­
madik hős is van, k i m a g á t a pokolba álmodja, m í g a székely 
mese csak 2 hős t szerepeltet. T o v á b b i kü lönbségek , hogy a szé­
kely mese megmondja, m i a magyar ós cz igány ú t r a ke lésének a 
czélja, míg a más e r rő l : hőse czéljáról hal lgat ; a székely mesében 
a czigány a maga lábán tes tes tü l felmegy az égbe és ot t vacsorál , 
mig amabban az angyalok viszik fel, de csak a le lkét az i l le tőnek 
és az nem eszik, hanem emberi e lmének megfoghatlan dolgokat 
lát. Ha ezt a pontot vizsgáljuk, k é t e l lenmondás t veszünk észre 
Haller példabeszédében: 1. olyan dolgokat l á t t a t hőse le lkével , miket 
az emberi elme meg nem foghat s miket az á lmodó lelke mégis 
megfog ós jó rész t el is sorol ; 2. c supán a lélek van a mennyben 
s mégis evés- ivásban találja azt az angyal k í sé re tében megje lenő 
hős, k i a czipót megette, holott tudva levő , hogy a lélek nem 
eszik és nem iszik. 
Mindezek a kü lönbségek k ö n n y e n m e g m a g y a r á z h a t ó k , ha 
számba vesszük, hogy a Haller-féle pé lda a ke resz t énység magasz-
ta lását czélozza, a székely mese pedig a magyar szellemi k ivá ló ­
ságát i l lusztrálja a cz igány együgyüsége mellett. Ehhez képes t az 
első a ke resz tény vallás szel lemében csodás, mistikus t a r t a lmú, a 
más egészen reális valószínűséggel van eléadva, semmi olyan nincs 
benne, mi az ószszerűsóggel e l lenkeznék. I l yen é r te lemben fogva 
fel a dolgot, é r the tő az is, hogy a székely meséből k i van hagyva 
a máskü lönben amonnan is e lmaradha tó 3-ik személy. 
Nem szükséges t o v á b b is m e g m a g y a r á z g a t n o m , hogy a székely 
mese kétségte lenül a Hallerfélóből alakult, az szolgál t ennek alap­
jáu l . Az meg tudva levő leg a róma i Oestáktól van fordí tva , hogy 
a Gesták elbeszéléseinek a t á r g y a i honnan kerü l tek , á l t a lában az 
is ismeretes. É r d e m e s volna, most m á r kü lön ennek a mesének a 
vándor lásá t , mig hozzánk kerül t , pontosan kimutatni . 
. • Kolumban Samu. 
Farkaseskű a régi magyaroknál. 
A vogulok medveesküjével összefüggő j e l e n s é g e k n e k t á rgya lása 
kapcsán t öbb k ö r ü l m é n y azon fölvételre vezetett, hogy „a rég i 
magyarok ép ú g y min t a vogulok, oszt jákok s t ö b b más rokon 
nép t iszteletből , avagy babonás félelemből nem v e t t ék ajkaira a 
medve, farkas ós szarvas neveit. Ső t t a l án" — így vé leked tem — 
a m e d v e - , a v a g y f a r к a s e s k ü n e к m e g m a r a d t i s n y o m a 
e z e n i s m e r e t e s á t o k m o n d á s b a n : egyen meg a fias fene 
(ér tsd: kö lykös fenevad), vagy rágjon meg a fészkes fene. Hasonló 
k á r o m k o d á s o k e lő t t em ismeretlenek a szomszéd n é m e t ós szláv 
nye lvekbő l s az al l i terat ió is (/las fene, /eszkes fene) bizonyít ja a 
magyar szólásnak régi e rede té t " (Hunfalvy-album 131. 1.). 
E sejtelemnek érdekes igazolását tartalmazza az a levél, 
melyet a bajor p ü s p ö k ö k a 900. évben I X . J á n o s pápához kül­
dö t t ek s melyben a morva szlávoktól reájuk r ó t t ama vád ellen 
védekeznek , mintha ők „egy értelemben a magyarokkal megszegték 
volna a katholikus hitet és kutyára, vagy farkasra s más iszonyatos és 
pogány dolgokra tettek volna esküt s kötöttek volna egyezséget: valamint, 
hogy pénz t adtak volna nekik a végből , hogy I ta l i ába menjenek 
(nos prefati Schlaui criminabantur cum Ungaris fidem catholicam 
violasse, e t p e r c a n e m, s e u l u p u m , a l i a s q u e n e f a n d i s -
s i m a s e t e t h n i c a s r e s s a c r a m e n t a e t p a c e m e g i s s e , 
atque ut i n Ital iam transirent, pecuniam dédisse)." Hogy i t t 
ké t ség te lenül magyar szokásra tö r tén ik hivatkozás , k i tűn ik a levél 
fo ly ta tásának azon részéből , melyben a püspökök vádlóik ellen for­
dulnak s azt mondják róluk, hogy „éppen ők maguk (t. i . a szláv 
urak) voltak azok, k i k a n e k ü n k hamisan tu la jdoní to t t dolgot el­
k ö v e t t é k ; ők voltak, k i k a magyarok nagy sokaságát magukhoz 
v e t t é k s az ő szokásuk szezint álkeresztényeiknek fejeit teljességgel 
lenyírták és r e á n k ke re sz tyénekre usz í to t ták (ipsi enim crimen, 
quod nobis falso semel factum imposuerunt, multis annis perege­
runt. Ips i mult i tudinem Ungarorum non modicam ad se sumserunt, 
et m o r e e o r u m c a p i t a s u o r u m p s e u d o c h r i s t i a n o r u m 
p e n i t u s d e t o n s u e r u n t et super nos christianos immiserunt)". 
Most már é r the t jük , mié r t j á r oly k ö n n y e n b izonykodásnál a magyar 
ember szájára az ismeretes szólás : „azt egye meg a fene, aki meg­
tette". Ez v o l t a k é p p e n a régi farkaseskü szokásos szólamának 
j e len tősége veszett, elfajult maradványa . 
Munkácsi Bernát. 
HIVATALOS ÜGYEK. 
Jelentések a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának 
állapotáról. 
D r . J a n k ó J á n o s , m . n . m ú z e u m i s e g é d ő r é s a Népi*ajzi O s z t á l y v e z e t ő j e 
a l e f o l y t h á r o m h ó m u n k á s s á g á r ó l a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i : 
Az 1894. október 1-től deczember 31-ig terjedő évnegyedről. 
„ R e n d e z é s é s f e l á l l í t á s a l á k e r ü l t e k a k ö v e t k e z ő g y ű j t e m é n y e k : a finn 
g y ű j t e m é n y , m e l y e t r é s z i n t V i k á r B é l a ú r , r é s z i n t a finn n é p r a j z i m ú z e u m 
ú t j á n s z e r e z t ü n k be ; a P á p a i - f é l e n e m v o g u l - o s z t j á k t ö r e d é k e , m e l y s z a m o j é d , 
t u n g u z , t a t á r é s orosz t á r g y a k b ó l á l l ; azon lapp g y ű j t e m é n y , m e l y 1893-ban 
a v á r o s l i g e t i á l l a t k e r t b e n m u t o g a t o t t l app k a r a v á n t ó l v é t e t e t t , j o b b á r a fa-
t á r g y a k ; a M . T . A k a d é m i a a j á n d é k á t k é p e z ő R e g u l y - f é l e h a g y a t é k Orosz­
o r s z á g b ó l ; a he l s ing fo r s i m ú z e u m ú t j á n megszerze t t é s z t g y ű j t e m é n y ; t o ­
v á b b á a H e r m a n O t t ó ú r á l t a l e g y b e g y ű j t ö t t n o r v é g h a l á s z a t i g y ű j t e m é n y s 
v é g ü l azon h a l á s z a t i g y ű j t e m é n y , m e l y e t b o l d o g u l t X á n t u s J á n o s ú r V o l o s -
cában é s F i u m e k ö r n y é k é n á l l í t o t t ö s s z e . E l k é s z ü l t t o v á b b á a m a g y a r 
g y ű j t e m é n y e k e l ső ha t s z e k r é n y é n e k uj l e l t á r a é s c z é d u l a - k a t a l o g u s a . Deczember 
7-től 19-ig p e d i g a v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m . k. m i n i s t e r ő n a g y m é l t ó s á ­
g á n a k m e g b í z á s á b ó l a F e n i c h e l - f é l e g y ű j t e m é n y e k ü g y é b e n a k ü l f ö l d ö n j á r t a m , 
m e l y r ő l r é s z l e t e s j e l e n t é s e m e t a . t ek . I g a z g a t ó s á g n a k annak i d e j é n beter­
j e sz t e t t em " 
„ A g j r ü j t e m é n y e k s z a p o r u l a t á t a k ö v e t k e z ő s z á m o k t ü n t e t i k f e l . M a 
l e l t á r o z v a v a n 6841 t á r g y , ide ig lenesen l e l t á r o z v a 3346, v a n t e h á t ö s s z e s e n 
10187 t á r g y , m i az e l m ú l t 8 h ó a la t t 192 t á r g y s z a p o r u l a t o t m u t a t . E b b ő l 
31 n o r v é g , 36 é s z t , 43 finn, 11 m a g y a r t á r g y é s 71 m a g y a r f é n y k é p . V é t e t e t t 
a d o t a t i ó b ó l 161 t á r g y , a j á n d é k o z o t t H e r m a n O t t ó ú r 3 l t á r g y a t . A k ö n y v t á r 
ál l 144 m ű b ő l s í g y a m u l t é v n e g y e d b e n k i m u t a t o t t 118 m ű v e l szemben 26 
m ű v e l gya rapodo t t , m e l y e k a d o t a t i ó b ó l v é t e t t e k " . 
Egy „szellemes" hadtörténeti felfedezés. Marczali t an í t á sa 
nyomán ma már országszer te tudják honfiaink, hogy Á r p á d é k 
magyarjainál „a cserzett és feldolgozott bőr nemcsak öl tözet­
nek, hanem vértnek is szolgál t" (Magy. Nemz. Tö r t . 40. 1.). Hogy 
mik ezen kategorice kimondot t á l l í tásnak t u d o m á n y o s alapjai 
arról ke t tő t tudunk meg. Az egyik, hogy amint egy olasz 
tudósítás reánk hagyta „ m é g N a g y - L a j o s k o r á b a n is b o r ­
b á n é z é 11 v i s e l t e k a m a g y a r k a t o n á k " . A másik — s i t t 
találjuk meg az előbbi mondat ; ; i s " -ének m a g y a r á z a t á t — hogy 
„a p á n c z ó l n a k a t ö r ö k b e n szaut a n e v e ó s V á m b é r y 
igen szellemesen kimutatja, h o g y a m a g y a r szűcs e r e d e t i é r ­
e l m é b e n n e m m á s , m i n t bőrpánczél-készitő". Hogy tö r t éne t i 
kr i t ika mellett m ikén t lehet minden tovább i igazolás né lkü l az 
Anjou-korbeli hadi fölszerelésre v o n a t k o z ó leírást egyszerűen át­
vinni a honfoglalás korára , azt nehezen é r the t jük á l ta lában, de 
különösen a jelen esetben, midőn ugyancsak Marczali k ö n y v é b ő l 
olvashatjuk az e g y k o r ú Leo bizanczi császár sokkal hitelesebb 
tudósítását a felől, hogy „nemcsak ők magok (t. i . a magyar 
harczosok) vannak vér tezve, hanem az előkelők lova is elől vassal 
van fedve" (50. 1.). Tekintve, hogy Marczali t öbb egyéb pontban 
is fölöt tébb való bizalommal fogadja t u d o m á n y o s készpénznek 
Vámbéry „szel lemes" okoskodásai t , azt kel l h innünk , hogy jelen 
"setben sem más, mint ez vesztegette meg Ítéletét. Pedig ha m á r 
em a sautci ós szűcs hangrendi el térése, az mégis mint magyarul 
tudó embernek fe lköl the t te volna gyanújá t , hogy hiszen a szűcs 
nem t imár , vagy szí jgyár tó , hogy cserzett b ő r ö k b ő l mindenfé le 
holmikat készítsen, hanem köz tudomás szerint olyan mesterember, 
k i p rémes , bundás , egy szóval szőrös bőrökbő l r u h á k a t készí t . 
Meg í r t am vol t már régen (Nyelvtud. közi. X X I . 128,) a Vámbéry -
féle sautci, seütöi „p áncz'éljojs" ( ebbő l : saut, seüt „pánczól") = magy. 
szűcs szóegyeztetós el lenében, melyben éppen a legfontosabb seüt 
és seütci adatok igazolhatatlanok, hogy magy. szűcs = anatri-csuvas 
sèwës, s z a b ó , r u h a s z a b ó , virjal-csuvas süzé, sülze id . , mely szó 
a csuv. selä-, •sülä- „va r rn i " ( = t a t á r züjlä-, i l l . jüjlä- „va r rn i " , 
altáji t a t á r jölö- „hozzáil leszteni") igének szabályos („var ró" jelen-
tésű) nomen agentise (a csüvas-s,- ié = török-c?' képzővel , melynek 
i lyen hangzású eredetibb alakja m é g h íven jelentkezik a magy. 
szűcs végze tében) . „Természetes , hogy a kaczagányos és kalpagos 
ősöknek" , valamint a k i sebbrangú szűrös ós bekecses atyafiaknak" 
nem posztóból , hanem állati b ő r ö k b ő l varrtak r u h á k a t a szabóik 
s hogy éppen ezen minőségben maradt meg a szűcs-пек is a je­
l en tése" . 
A „magyar" nemzetnév e rede té re nézve tö r t éne t í ró inkná l az a 
vé l emény uralkodik, hogy nem más, mint a Cons tan t inusná l em­
l í te t t Megyeri t ö r z s n e v é n e k á t v i t e l e az e g é s z n e m z e t r e . 
„ K o n s t a n t i n o s " — így adja elő e néze te t Marczali — „a második 
törzse t emlí t i Megyeri n é v alatt. Ismeretes, minő súlyt helyeznek 
azok a népek , alol a törzsszerkezet m é g él, a törzsek egymásu tán­
já ra , hogy ú g y mondjuk anc ienni tására . Lebedias, k i t a gö rög 
császár első va jdának nevez, ké t ség te lenü l a N y é k i , törzsnek vol t 
vajdája. Es minthogy ő a maga u t á n való vajdát , Almost ajánlja, 
vi lágos, hogy ez, valamint Á r p á d is, a második, a Megyeri törzsnek 
ál lot t élén. A fejedelmi törzs neve származott át az egész nemzetre" 
(Magy. Nemz. Tör t . 45. 1.). H a s o n l ó k é p p e n taní t ja Baró t i , hogy a 
második „Megyeri tö rzsnek lehetett feje Á r p á d s így m a g y a r á z h a t ó , 
hogy a fejedelmi törzs neve utóbb az egész nemzetre ruháztatott" 
(Barót i -Szalay : Magy. Nemz. Tö r t . 85. 1.). Ezen magában véve 
nem valósz ínűt len s t ö b b biztos ana lógiáva l igazolható felfogás 
ellen a köve tkező k ö r ü l m é n y e k szólanak : 1) a magashangú megyeri 
a lakból nem fe j lődhete t t a mogyeri, magyar ; ellenben a hangrendi 
egyezkedés t ö r v é n y e szerint egész te rmészetes a mogyeri dialektikus 
elvál tozása megyeri-vé ; — 2) megyeri mint az egész magyar n é p 
neve sehonnan sem igazolha tó ; — 3) m á r Á r p á d kora előt t való 
időkből van emlí tve , a magyar n é p nevekón t Cons tant inusnál (De 
admin, imp. 37. fej.) Macápoi, Dsa ihán iná l , i l letőleg az u tána í ró 
I b n - R ó s z t e h n é l moggarije s az Al t a j - , Kama- ós Kaukázusv idók i 
Ma'djar, Magár helynevek is Á r p á d koráná l r ég eb b en elszakadt 
magyar nóp tö redékek tő l valók. A megyeri tö rzsnév szemben a 
mogyeri n é p n é v v e l alkalmasan valamely kiváló törzsfő Megyer 
nevébő l szá rmaz ta tha tó , mely valamely rég ibb korban hangozhatott 
bár Mogyer-nek is (v. ö. Theophanesnó l MouaY^piç h ú n ki rá ly nevé t 
528-ból). M a g á n a k a mogyeri n é p n é v n e k eredetére nézve 1. Ethnogr. 
I . 290. 1. 
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SZERKESZTI
D r .  M U N K Á C S I  B E R N Á T
 Megjelenik minden páros szám ú hónap elején. -----
A tá rs a s á g o t  ille tő  pén zek  s a fo ly ó ira t sz é tk ü ld ésé re  v o n a tk o zó  fölszóla- 
lások  dr. Zolnai Gyula p én z tá ro sh o z  (B udapest, V. kér. g im n áz iu m ) in tézen - 
dők, m inden  egyébféle k ü ld em én y  dr. M unkácsi B em á t  ü g y v iv ő  a le lnök- 
höz és sze rk esz tő h ö z  (B udapest, Z erg e -u cca  27. sz.).
Ára e g y  évre 3 írt, — A tagoknak a tagdíj fejében jár.
B U D A P E S T
A MAGYARORSZAGI N É P R A J Z I  TÁRSASÁG KIADÁSA.
Fölh ívás a népismeret barátaihoz.
A M ag y aro rszág i N ép ra jz i T ársaság  nevében  m ély  t is z te le tte l  fo rd u lu n k  
a  n é p ism e re t ba rá ta ih o z , k ü lö n ö sen  p ed ig  h a z á n k  lelkészeihez, tanáraihoz, tani- 
tóihoz és jegyzőihez a  végből, hog y  o rsz ág sze rte  m egfigyelvén  a v id ék ü k b e li 
n é p é le t je le n ség e it, azo k n ak  rendszei-es le írásáv a l és köz lésével h o z zá já ru ln i 
sz ív esk ed jen ek  am a n em ze ti é rd ek ű  n agy  fe lad a t m u n k ájáh o z , m elynek  m ű v e ­
lé sé t tá rs a s á g u n k  é le tczó ljáu l k itű z te .
V ilág ra  szóló ü n n e p e t k észü l ím e m eg ü n n ep eln i n em zetü n k . F é n y e s  
a lk o tá so k , a tu d o m án y , m ű v észe t és ip a r  rem ekei fog ják  h ird e tn i az ezeréves 
á llam  fe jlő d ésé t s h a lad ásán ak  e red m én y e it. A zonban a sok  n ag y  m ű közt 
h iáb a  fo g ju k  k e resn i a z t a  k iv á ló an  a lk a lo m szerü t, m elyből a  tu d n i vágyó 
tá jé k o z á s t m eríth e tn e , hogy  tu la jd o n k ép p e n  m inő is az a m ag y ar faj, m ely  
a n n y i v isz o n ta g sá g  k ö z ö tt  d icsőséggel fö n n ta r to t ta  ez t az á llam o t s m inők 
az o rsz ág á t lakó tö bb i n ép ek : m elyek  az ő sa já tság o s tu la jd o n a ik , m ikép 
a la k ú it  é le tm ó d ju k  és sze llem ü k  v ilága . M indennek  m eg ism erésé re  egy g y ű j­
tem én y es m u n k á ra  sem  fo gunk  u ta lh a tn i, m ely  az e tá rg y h o z  ta rto zó  any ag o t 
lega lább  a jö v ő  k u ta tá s  szám ára  m inden  oldalró l eg v b eh o rd ta  vo lna.
P e d ig  a hazai néprajz m eg te rem tése  úgy szó lván  becsületügye nem zeti 
tu d o m án y o sság u n k n ak . K itő l v á rh a t ja  el a kü lfö ld , h a  nem  éppen  tő lü n k , 
fa ju n k n ak , o rsz ág u n k  nép ein ek  és v iszo n y aik n ak  is m e r te té s é t;  n e m z e ti egyé­
n isé g ü n k n ek  k itő l re m é lh e tjü k  m egbecsü lésé t, ha  tu d o m án y án ak  e lh a n y a ­
g o lásáv a l ö n m agunk  sem  tu d ju k  a z t kellő leg  m egbecsü ln i ? !
A  M agyarország i N ép rajz i T á rsa sá g  im m ár h a to d ik  e sz ten d eje  fá radozik  
n ehéz  v iszonyai k ö z e p e tt buzgalom m al az e ré sz rő l re á  há ram ló  k ö te le sség  
te lje s íté sén . De ahhoz, hogy  tev é k en y ség é t a  k ív án a to s  s ik e r koszorúzza , 
é p penségge l nem  elég  eg y -k é t m u n k ásn ak  a k á r  m ily  nagy  fokú  igyekeze te . 
Az egész o rszág  n ép éle te  összes je len ség e in ek  csak ú gy  re m é lh e tjü k  a lapos 
á tb ú v á rlá sá t,  ha  m inden  v id ék re  k ü lö n  szakem ber, k ü lön  m egfigyelő v á lla l­
kozik , m ás szóval, h a  h azán k b an  a n ép ra jz i an y ag  eg y b eszerzésére  is ugyano lyan  
tev é k en y ség  in d ú l m eg, m inő  m in teg y  harm ad fe l év tized d e l e ze lő tt a m agyar 
táj beszédek a d a ta in a k  e g y b eg y ű jtése  é rdekében  k ezd ődö tt, m ely  tev ék en y ség  
tu d v a le v ő le g  m ár edd ig  is több  ig en  k iváló  tu d o m án y o s  m u n k áb an  te rm e tte  
m eg  m éltó  gy ü m ö lcse it.
A m iben n ép ra jzu n k  an y ag g y ü jtő i m in d en  bővebb sz a k ism e re t né lk ü l is 
sz o lg á la tá ra  le h e tn e k  a tu d o m án y o s k u ta tá sn a k , az eg y szerű , szab a to s le írása  
az á lla p o to k n a k  a k ö v e tk ező  sz em p o n to k a t ille tő leg  :
1. T á r g y i  n é p r a j z :  en nek  k e re téb e n  a la ás ház, udv ar, k ap u  stb ., 
bútorok, ruházat, ételek, népies szerszámok a  h a lá sza t, v ad ásza t, b a ro m ten y ész ­
té s , fö ld m ű v e lés  és h á z iip a r te ré n , to v áb b á  a házi ipar te rm ék e i m in d e n ü tt  
te k in te t te l  eg y szersm in d  a népművészetre és a k ü lö n ö s nyelvi kifejezésekre.
2. N é p s z o k á s o k  születés, házasság, halál és temetkezés, ú g y  sz in tén  
ünnepek, népmulatságok (fonóka, ka láka, sz ü re t, a ra tá s , d iszn ó to r, tán cz , tá r s a s ­
já té k o k , h áz fö lszen te lé sek  stb . a lka lm ábó l, to v áb b á  h ag y o m án y o s szokások  
a joggyakorlat k o rm án y z a t, ig az sá g sz o lg á lta tá s , b ir to k lá s , ö rö kösödés stb . te rén .
3. N é p h i t  _s a belő le folyó c se le k ed e tek : regék, mondák, babonák, babo­
nás szertartások, varázslás, szellemi lények ö rdög, b o szo rk án y , garabonczás, 
lidércz , tü n d é r  stb . felől való  h it, a természet jelenségeinek hagyományos népies 
magyarázatai pl. a v ilág  k e le tk ezésérő l, v ízö zö n rő l, h eg y ek rő l, ho ldró l, napró l, 
em beri b a jo k ró l való  fe lfogás stb.), káromkodások, esküdözések, m ith ik u s  t a r ­
ta lm ú  népies elnevezések k ü lö n ö se n  n ö v én y ek n é l, á lla to k n á l s te rm észe ti 
je len ség ek n é l.
A z i l y  t á r g y ú  n é p  r  a j  z i a n y  a g g y  ü  j t. é s e k e  t  a M a g y a r o r s z á g i  
N é p r a j z i  t á r s a s á g  s z í v e s e n  k ö z l i  f o l y ó i r a t á b a n  s n y o m t a t o t t  
í v e n k é n t  l e g a l á b b  20 í r t t a l  d í j a z z a .  A  g y ű jté s re  válla lkozók  sz ív es­
k ed jen ek  ebbeli szán d ék u k a t a  Magyarországi Néprajzi Társaság elnökségének 
( Budapest, Zerge-uccza 27. ss. beje len ten i, a  h ova  a  közlem ények  is kü ldendők .
K é ré sü n k e t a n é p ism e re t b a rá ta in a k  ism é te lten  k eg y es in d u la táb a  
a ján lv a  v ag y u n k  a
Magyarországi Néprajzi Társaság elnöksége.
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S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
v i . évf. 1895. márcz - i p r . 2. szám.
A köl tészet eredetérő l . 
A z ember iség mélységes múl t jába i r á n y í t o t t ős tör tónelmi 
ku ta tás az összehasonl í tó nyelvésze t t e leskopján keresi a legtávo­
labb eső nyomokat. í g y derí t ik fel a különféle v i lágrészekbe szórt 
népfajok rokonságá t , szétválása idejét és egymásu tán jár, müve i t -
ségének e rede té t és viszonylagos fokát . Mive l pedig a ku ta tó 
észnek ez m é g mindig nem a végha tá r , a nyelvtan és összók 
körüle te in tu l , a v a d n é p e k kezdetleges műve l t ségéből levont ana­
lógiáknak ós a faji k iválás biológiai t ö rvénye inek logikus alkal­
mazásával r ekons t ruá ln i törekszik az összehasonlí tó nye lvésze t 
l á tókörén messze túleső multat, el egészen az ember földi é le tének 
p i rkadó hajnaláig. A m é r h e t l e n messzeségben a népek nagy kör­
vonalai már e lmosódnak, csak az ősember fogalma marad meg. 
de ehhez az tán minden leszármazóját hozzákapcsol ja a vógha tá r ig 
felnyúló genealógia , amely élő u tódok tö r t éne t ében nem ismer 
megszakadás t . 
A csodás leszármazást nyomon kisórő szellemi élet kútfejénél 
az érzelem, képzelem ós gondo lkodás megny i l a tkozásának első for­
mái t szokás kutatni , mert, ezek a már e léggé megá l l apodo t t szer­
vezet termelései lóvén, sokkal k o n k r é t a b b és m a r a d a n d ó b b tulaj­
donná lettek, min t a soha pontosan k i nem fürkészhető l egrég ibb 
tartalom. A biológiai r ekons t rukc iókban pedig az emberi beszéd 
első formája együ t t e sen jelenik meg az énekével , ami annyit 
jelent, hogy a naiv köl tészet természetes l é t re jö t t ének első nyomait 
is i t t a ködös végeken kel l ke resnünk . 
Darivin, k i a természet i j e lenségek okszerűségén kuta tot t 
visszafelé, az éneklés a d o m á n y á t is gyakorlat i czéllal magyarázza 
és kimondja, „hogy a hangszerek eredetileg a fa j fentar táshoz való 
viszonyban haszná l t a t t ak és töké le tesed tek ." Minden olyan állat, 
mely akaratlagos hangot adni tud, az alsó r a n g ú rova r tó l fel az 
emberi faj szomszédságáig, az ivarok kölcsönös inger lése ós elbá-
jolása vége t t é n e k e l : valószínű tehát , „hogy az ember törzsszülői 
is, mie lő t t a kölcsönös szerelmet egymásnak ar t ikulá l t hangon 
kifejezhet ték volna, e lőbb zenei hangokkal ós rhythmusokkal töre­
kedtek egymás t elbájolni ." Sőt ő nemcsak a szerelem első to lmá­
csolását, hanem minden egyéb hevület , például a fé l tékenység, 
versengés és dicsőség hatalmas szenvedélyének megnyi la tkozása i t 
is rhythmikus t e rmésze tűnek tekint i , mert szerinte a pathetikus 
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beszéd rhythnmsai és kadenciá i mind a legősibb zenei képességből 
származtak. B izony í t éku l felhozza az afrikai néger t , a k i ingerül t 
á l l apo tában énekre fakad, a m e g t á m a d o t t énekelve felel s a tár­
sasága is, mintha a zenének árvize é r in tené , vele egye t é r tve 
kardalban morog. Az u tazók gyakran emlegetik, hogy a forró 
A f r i k a ezen egyszerű fiai r ög tönzö t t énekekke l fogadják őket , 
Elisa Kent-Kanet i smét a sarki eszkimók üdvözöl ték egy olyan 
ka rénekke l , amelynek sokszor ismétel t szövege csak annyi v o l t : 
„Oh, nagy főnök!" S hogy az i lyen ki törések később bevett 
szokássá is vá lha t t ak , igen szépen bizonyí t ja az, hogy a japániak , 
k i k a conservativ Chiná tó l kölcsönözték minden régi szokásukat , 
köve t ségek a lka lmáva l m é g sokáig éneke lve tá r sa log tak . 
Mive l t e h á t az a r t ikulá l t beszéd, mint magasabb fokú öntu­
datos művésze t , egyike az e berisóg l egkésőbben megszerzett 
tu la jdonának , s minthogy a zenei hangok ós rhythmusok az ál latok 
sorában lefelé messze k i vannak fe j lődve : Darwin az ember zenei 
képességének olyan forma származását , mintha az a szenvedély 
né lkü l való beszédben használ t hangokbó l alakult volna k i , teljesen 
e l l en tmondónak tartja a fejlődés elég vi lágos elvével. 
A beszéd ós ének származásának e rendjót kü lönben már 
Darwin e lő t t a multszázadi g o n d o l k o d ó k is többször v i ta t t ák , midőn 
Rousseau ha tása alatt ál lva az ember i ség g y e r m e k k o r á n a k képé t 
aka r t ák t u d o m á n y o s a n megál lap í tan i . Blacldock azt ál l í tot ta, hogy 
az első beszéd t isz tán zenei t e rmésze tű vol t . A néme tekné l Herder 
ugyanilyen e lméle tnek vo l t az apostola, midőn a legősibb éneklő 
te rmésze t rő l (singende Na tú r ) beszélt . Ú jabban Bergh ós W . 
Scherer h i rde t t ék először Darwin e redménye i t eszthótikai és 
poé t ika i szempontokbó l . Nem h iányoz tak viszont azok sem, 
a k i k a fentiekkel homlokegyenest el lenkező e r e d m é n y r e jutot tak. 
A mult században Diderot, a jelenben Herbert Spencer voltak tekin­
té lyes képviselői annak a néze tnek , hogy a zenei előadás későbbi 
kifej lődéséhez a fe l ingerül t beszédben ha,sznált kadenc iák szolgál­
tattak alapot. A hozzájuk csa t lakozók közt Helmholtz ment leg­
t o v á b b , a k i szerint a rhythmikus beszéd, vagy rec i ta t ivós let t 
volna a legelső zenei j e lenség . 
A fokozott testi ós l e lk i izgalmak kifejezésére használ t hang­
szerveknek a vé rke r ingés t gyors í tó tes tmozgás táncz és szabályos 
kézlejtós a lak jában segédkeze t t . Darwin a t ánczo t a fajokból kiváló 
ember első művésze te i közé számí to t ta , mert az indulatok ösztön­
szerű szolgála tában a műve l t ség minden fokán és minden ember­
faj tánál megta lá l t a . Miko r a nubiaiak dalait jegyezni kezdték, a 
hangjegyek közé m á r a melód iá t szabályzó rhythmikus kózcsat tog-
t a t á s t ós láb já r ta tás t is be kellett venni. Az abessziniaiak papjai 
a há laadó ének k ísére téü l mindig tánczot j á r n a k , míg a sötét 
afrikai nége rek , a csendes oczeán szigetlakot s az amerikai vörös 
bő rűek mind a vallásos éneket , mind a világi dalt mozgással 
k ísér ik . Az arab népkö l t é sze tben kü lön evező és v ízmeregető 
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dalokat ta lá lunk s a kevés zenei é rzékke l b i ró chinai n é p leg­
szabályosabb dallamai szintén a t e s tmozgás ü temei re szerezvék. 
Mikor Menelaos Telemachost az Odysseában megvendége l i , az 
énekszóra lejtő g ro teszk- tánczosok m é g tó tágas t is á l lnak a mula­
tózok előt t . A zsidók tö r t éne t ében pedig elég az a ranybor jú körü l 
dorbézolok tánczára és gajdolására gondolnunk. 
Ha az ének és táncz ősi egységére ná lunk pé lda merü l fel, 
a magyar közmondás ma már azt jegyzi meg rá, hogy — „eb 
fújja, kutya já r ja" . Körü lbe lü l minden n é p így gondolkodott , 
mikor a művelődés m á r annyi k é n y e l m e t n y ú j t o t t neki, hogy az 
ős h a g y o m á n y nyers volta t e r h é r e eshetett. E z é r t fej lődött k i 
aztán az é n e k m o n d ó k külön rendje, ezér t szerkesztette Mercur a 
lantot, mikor az egyptomi bóka t eknőben megbotlott és a rászárad t 
izomrost hangot adott, s ezért lestek el a folyamok ós tavak pa r t j án 
legeltető pász torok, hogy a nádtörzsből nemcsak a szélnek lehet 
zenei hangokat kicsalni, hanem az embernek is. E g y szóval lé t re ­
j ö t t a hangszer s az tán a lábdobogás t , kózcsa t tog ta t á s t helyet­
tes í the t te az abroncsra ós üs t re feszí tet t irha, vagy a m é g jobban 
csat togó falap ós k ő l e m e z ; a nádból összerót t páns íp ós e lmésen 
kifeszített á l la tbél - ros tok pedig he lye t t e s í t he t t ék m á r m a g á t az 
éneke t is. Az i lyen feltalálást később i s tenségeknek szokták tulaj­
doní tani , ami azt jelenti , hogy a hangszer m á r r é g e n megvolt, 
mikor a my tho lóg iáka t benépes í t e t t ék . Miért ne ? Hisz egy özönvíz 
előtti leletben rénszarvas csont jából ós agancsából készül t fuvolákat 
talál tak, ami a ba r l ang lakók magas fokú hangszerművósze té rő l 
tanúskodik . Naraijan, a t öbb ezer éves hindu szent k ö n y v e k zene­
elméletének irója pedig az ének, lantolás ós táncz mes te rségé t 
együt tesen taní t ja . Az India egében tánczoló asparázok és lótosz-
szemü szüzek sem éneke lnek már, hanem kísére tü l zené t j á t szanak . 
A Memphis mellet t i piramisok fa lképén kü lön hárfásokat , énekes 
nőke t ós tánczosokat t a lá lunk egy tá rsaságban . Ugyanilyen jelenet 
van egy Thebe mellett i sír falán is. A ninivei ki rá lyi palota egyik 
vésete Sanncherib unoká jának fogad ta tásá t ábrázolja s a t ánczo-
soknak i t t is kü lön zenésze van. A homeri himnusok Apol ló jának 
szintén külön kar énekel , mikor lanttal kezében t áncz ra kel. 
Hesiodusnál a kénye lmes isteni lantosnak m á r karnagyi szerepe 
van, amennyiben a múzsák éneké t vezeti. 
A fejlődós tö rvénysze rű sor rend jében a hangszer első meg-
szerkesztői és kezelői m á r tudatos művészei voltak annak a sokkal 
ősibb h a g y o m á n y n a k , amelyet az éneklő és tánczoló elsődleges 
ember, mint a lelki és testi hevü le t ek te rmészetes k i tö rése inek 
ön tuda t lan rabja, ösztönszerűleg, vagy mondjuk fizikai köve tkeze ­
tességgel lé t re hozott. A naiv köl tésze t c secsemőkorának ez a 
legősibb kövüle te pedig nem más, min t a nyelv k ö t ö t t formája, 
verses alakja. Az egyidejű tartalom vég leg elveszett, mert a fel­
izgult lélek képze te inek összetételét , az ó n e k h a n g o k összeszerkesz-
tósét, a tes tmozgás formái t ós egymásu tán já t nem ismerjük. Az 
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ének szövegének és da l l amának együ t t e s , tánczczal és hangszerrel 
kisér t e lőadása azonban olyan formai sa já t ságokat hozott lé t re , 
amelyeknek már a kezdet kezde tén jelentkezni kellett, amelyek a 
t o v á b b i gyakorlatban alakultak ugyan, de lény égőkben nem vá l ­
toztak soha. Az így h a g y o m á n y o z o t t köl tő i forma a beszéd ter­
mésze té tő l k i nem fe j lődhete t t volna, mert nem nyelvtani , hanem 
minden ízében zenei sajátság. Ez a kö l tő i forma a rhythmus, vagyis 
az ihlet t beszédnek szabályos tagol t sága , ami vége lemzésében nem 
más , min t a beszédnek zenéve l való együ t t zengő je , resonatora. 
Benne van az ének, táncz és hangszeri előadás vá l toza ta inak ter­
mészetes időmére te , ü t eme , ós benne van az éneklésnek ós t áncznak 
azon tago l t sága is, melyet az óneklőszervek működése ós a v é g t a g o k 
mozgatása , a lólekzetvótel ós a mozgás nyugpontjai okoztak. Amazt 
a poé t ika is ü t e m n e k , ezt pedig soroknak és sormetszeteknek 
nevezi. 
E mellett a me l l ék t e rmóny mellett a fő, a l ényeg m á r eleve 
is a tartalom vol t , de ez a szellemi rósz az emberi lélek kaleidosz­
kópjában minden kis é r in tés re vá l tozot t . A h a g y o m á n y a tiszta 
l i ra i hangulatnak és a m é g m u l a n d ó b b naiv zenei t e rmelésnek 
mindig mos tohá ja vol t . A ke t tő ős közösségót a népkö l t é s ze t 
m é g ma is ápolja , sőt Plató és Aristoteles éles e lméle te iben is egy 
fogalom g y a n á n t szerepel. E z é r t nehéz az tán bennök a sokkal 
későbbi epikai köl tés első csiráit megta lá ln i s faji k iválásá t 
megál lapí tani . A gö rög e lmólet i rók idejében már olyan rhapszodok 
és aödök ápo l t ák a h iva tásszerű énekmondás t , akik a dallamot 
külön l an to l t ák el ós csak azután p e r g e t t é k le a recitativ e lőadot t 
epikai dalt. Az előadás a megromlott formája a mellett bizo­
nyí t , hogy az epikai dal lé t re jö t téve l a tartalom tolakodott e lő­
t é rbe . Ső t arra is elég pé lda van, hogy a l i r a i kö l tés zenei reso-
matora is r ö g t ö n megbomlott ott, ahol ugyancsak a tartalom le t t 
a fő. í g y a Védák negyedfé l ezer éves himnuszainak, Pindar ódái ­
nak és Dávid zsol tára inak, már olyan zűrzavaros rhythmusa van, 
hogy azt megá l l ap í t an i teljes l ehe te t l enség , he lyreá l l í tan i pedig 
esztelen tö rekvés . 
A bomladozás valódi oká t messze a r ánk á t szá rmazo t t leg­
rég ibb nyomok m ö g ö t t kel l ke re snünk . A szellemi g y a r a p o d á s 
rendjót k u t a t ó b io lógusokka l föl tételezzük, hogy az érzések vi lága 
mellett idővel a képze lemé és gyarapodni kezdett. Az embernek 
k i kellett valamit eszelnie az é rzéke i alá eső te rmésze t i j e l enségek 
magyaráza tá ra . Ezt a m u n k á s s á g o t a fö lébredt képze lő tehe t ség , 
k íváncs iság és csodálkozás első t e r m é k é n e k szokás tekinteni . A z 
ok u tán fürkésző naiv ér te lem kezdetben csak annyit tudott kide­
rí teni , hogy a mi t keres, az l á tha t a t l an . A ny i ivánu lása ikban 
folyton kisérlő e rőkbő l lettek aztán a szellemek. Az igy teremtett 
második vi lág gyorsan népesede t t , mert a zabolá t lan képze lemnek 
lavina te rmésze te van, a mig a vele nyomon j á ró é r t e lem annyira 
naiv, hogy neki a m u n k á s s á g b a n csak szolgai szerepe j u t . É s ez 
a munkásság minden izében köl tő i vol t , mivel pedig az á l ta la 
bolygatot t erők t e rmésze tek szerint cse lekvényben ju to t tak kife­
j ezés re , az ujabb i r ányba terelt szellemi munka is csak cse lekvő 
köl tésze te t e r edményezhe t e t t . 
A lé té r t való küzde lemben ö r ö k k é foglalkoztatott lé lekre 
először az á r t ? lmak démona nehezedett. A vad n é p e k h i t ének 
t á r g y a egészen napjainkig a legfőbb rossz maradt, az indus vi lág­
néze t tiszta vi lágrajdalom, — s hogy egyebet ne is eml i t sünk — 
az ó testamentom nagy al legóriája az első e m b e r p á r e lkárhozásá t 
hirdet i . K ö n n y e n e lképze lhe tő tehá", hogy azok az erők, melye­
ket a mythoszok lassú ki jegedése e lő t t élő ember szenvedései okának 
tekintett , nemcsak kópzelmót , hanem érzései t is é lénken foglalkoz­
t a t t ák . Az igy keletkezett l e lk i m u n k á s s á g az tán nagyon közel 
esett ahhoz a másikhoz , mely eredetileg tiszta érzés vol t és kife­
jezésre énekben ju to t t . Ez a közelség hozta l é t r e a ke le tkező epika 
l i ra i e lőadását , k ö t ö t t a lakját . Mive l azonban i t t a képzele t i rósz 
vo l t a lényeg, a zenei elem idővel j e l en tőségé t vesztette, k ivál t a 
puszta epikai tartalom, min t ahogy a l i ra i ének l é sbő l is k ivá l t a 
tiszta zene. Az é n e k m o n d ó k hangszer -k isóre thez folyamodtak, az 
éneklés t pedig rec i t a t ivóvá to rz í to t t ák . A naiv köl tés sz intén 
oldozgatni kezdte a h a g y o m á n y o s koloncot s idővel l é t r ehoz t a a 
m o n d á k és mesék próza i műfaját . T e r m é s z e t ü k szerint kései k é p ­
z ő d m é n y mind a ke t tő . A m o n d á k a t az ember felet t i mythosz elkü­
lönülése hozta létre , de a ha t á r még fö l i smerhe t len maradt, m ig 
a szel lemvilág viszonyban vo l t a h ivők földi é le tével . A szakadás t 
m i n d e n ü t t a fejlettebb idegen ós uj val lások bevé te le hozta lé t re , 
a k o r á b b i á l l apo tok nyoma pedig a h a g y o m á n y conservativ formai 
ö rökségében maradt meg, a mi t a naiv kö l t é sze tben g y ö k e r e z ő 
eposz is e léggé bizonyig mert a cse lekvényót m é g a ke re sz tyén 
k ö z é p k o r b a n is ember feletti e rők vezet ték . I l y e n e m l é k n e k tekint ­
hető az is, hogy a h a g y o m á n y o s versforma rendesen egy-egy 
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ismétléséből származó versszak csak a Urában ós az erősen l i r a i 
ós ugyancsak kurta lólekzetü epikai dalokban maradt meg. A bal­
ladának is csak a neve származot t az olasz t á n c z d a l b ó l ; maga nem 
más, mint a hagyománysze rü l eg unalmasan reci tá l t epikai dal 
időrabló da l l amának és szövegének, e l t e rü l t zenei és tar ta lmi 
részének összetöróse, kur t í t ása , t ömése . A kénye lmi szempont leg­
teljesebben a n é p meséiben é rvényesü l t , amit a naiv köl tés e kései 
műfaji k é p z ő d m é n y é b e n nem is c sodá lha tunk . I t t a tartalom csupa 
hi te l né lkül i képze le t , csupa poézis, t é r tő i , idő lő l felszabadult 
világ, amely a képze lgő érzése i t nem izgatja fel, t ehá t a rhythmus-
kópző idegekhez sincs semmi köze . A nép maga is csak a zabo­
lá t lan képze lem jóleső c sapongásának tarrja ós nem is sejti, hogy 
a sok h a g y o m á n y o s bada r ság azoknak a mythikus va l l á soknak 
romjaiból épült , amelyeket sok évezred e lőt t mindenki azzal a naiv 
hi t te l fogadott le lkébe, mint ma a mesemondóra hal lgató gyerek. 
A kései u t ó d o k közt csak a ku t a tó tudós ámul el, mikor 
látja, hogy az ösi t évedések dogmáinak ó lomsulyá tó l megszabadult 
képzelem olyan ősiséggel üz j á t éko t , amely a köl tészet t ö r t é n e t é t 
a paleonthologusok csodás r ekons t rukc ió iva l hozzá kapcsolatba. 
I lyenek például a mesék óriásai , borsszem vitézei , sá rkánya i , 
l idércei , k igyó i ós egyéb szörnye tege i . Ezek vezetik vissza a 
k u t a t ó t azokra a fo lyamvidókekre , ahol a mastodonok és mammu-
tok mesés n a g y s á g ú bordá i t és lábszárcsont ja i t mosta k i az ár , 
azokhoz a mocsarakhoz, ame lyekbő l ichthyosaurusok és ram-
phorynthusok megkövesü l t tetemei ke rü l t ek elő, vagy a távol i 
tengerpartokhoz, ahol az uszó j é g h e g y e k b ő l özönvize lő t t i állat­
szörnyek olvadtak k i , ós a rengetegekbe rejtett sz ik laüregekhez , 
ahol meg ta lá l t ák i.z emberi táplá lók legrég ibb c son tga rmadá i t . Az 
élénk fantáziával nregvert ősöket ezekre a buja, dúvadas v idékekre 
hajtotta a lé té r t való küzde lem s a k iha l t á l la tok csontjaiból i t t 
t e r emt e t t é k ők meg az élő óriást , az ó t e lmaradványokbó l a föld­
alatt i t ö rpé t , a paleonthologia szárnyas gyik ja iból ós hül lő-óriásai­
ból pedig szakasztott másuka t , a s á rkányoka t . 
A h a g y o m á n y n a k e k k ó p e n b izony í tha tó r ég i ségé t és m e g t a r t ó 
erejét csak ugy tudjuk megér ten i , ha meggondoljuk, hogy az 
izgalmakban ós az izgalmak kifejezésében lévő g y ö n y ö r már eleve 
megszül te a g y ö n y ö r k e l t ó s mes te r ségé t is. Az éneklő elsőleges 
embernek rá kellet t j önn ie , hogy az érzés kifejezésének ismétlése 
újra fölidézi a neki megfelelő érzéseket . Ez az ismétlés pedig m á r 
teljesen fedi a h a g y o m á n y o z á s fogalmát . A rhythmussal rögz i t e t t 
dal, dallam, tánczfigura és a belső fo rmákka l összenőt t p róza i 
te rmelés i lyetén va ló t ovábbadása idővel valóságos mes te r séggé 
fe j lődöt t és megteremtette az ónekmondók , tánczosok ós zenészek 
kü lön osztályai t . A kereseti forrássá tett ősköl tészet igy már nem 
a rég i v o l t ; m é h é b e n hordta a müköl tósze te t , mert a hegedősök 
és regösök megé lhe téséhez okvetlen hozzá ta r tozo t t , hogy ne csak 
a h a g y o m á n y t ápol ják, hanem újsággal is ajánl ják magukat. Ez 
az oka, hogy a rég i mes te r ség középkor i örökösei t W . Scherer 
v á n d o r j o u r n a l i s t á k n a k nevezi. Az újság ingerével , vagy az elő­
adás e rede t i ségével ha tó köl tészet pedig tudatos, egyén i művésze­
tet föltételez. A h a g y o m á n y o s eszközökkel piacra v i t t holmi t ehá t 
annak a szellemi m u n k á s s á g n a k csiráit rejtette magában , amelynek 
idővel a mai é r t e l emben vett szép i roda lom lett a l e t é t eményese . 
Sebestyén Gyula dr. 
A magyar nemzet töröksegehez . 
A Budapesti Szemle márcziusi füzetében Marczali Henr ik igazolni 
tö reksz ik a magyar nemzet e rede tének ké rdésében elfoglalt ismeretes 
á l láspont já t szemben azon ké tségekke l , melyeket ennek tudományos 
é r t é k é r e nézve e folyóira t mul t számában vo l t alkalmam fejtegetni. 
Őszinte sa jná la tomra szolgál, hogy a n y ú j t o t t m a g y a r á z a t o k csak 
ujabb megerős í tésére alkalmasak azon már jelzett fe l fogásomnak, 
hog}^ n a g y é r d e m ű t ö r t é n e t t u d ó s u n k a jelen esetben nem j á r t el 
azon gondos körü l tek in tésse l ós lelkiismeretes kr i t ikáva l , mely 
e g y é b k é n t oly k ivá lóan je l lemző vonása munkásságának . 
K ü l ö n ö s bizalma fölszólalásának meggyőző erejéhez és ered­
ményességéhez , úgy látszik, ö n ö n m a g á n a k sincsen. E lő re is „ter­
m é k e t l e n n e k " itóli az e t á r g y r a vona tkozó vi tá t , melybe bele­
bocsá tkozni „sem ideje, sem kedve." Nagy okunk van föl tenni , 
hogy ezen k i té rés t a néze tek t isztázása elől ta lán még nagyobb 
je l en tőségge l mint e megeml í t e t t k ö r ü l m é n y e k , tanácsossá tette 
egy elhallgatott harmadik ok is, jelesen a biztosság é rze tének 
h iánya a hirdetett tan helyességére vona tkozó lag . Mert hiába, nem 
re j tőzhe t ik el a hegyen épül t város s az igazság napja — ha vala­
kinek h a t a l m á b a n van azt földerí teni — bizony diadalmasan 
keresz tü l hatol a maga fényével a b o r o n g ó s „kedv" ós kényeskedő 
„idő" akadá lya in is. N e k ü n k mindenesetre nagy baj, hogy jeles 
n e v ű el lenfelünk i l y hatalom b i r tokában k ö n n y e n l enyűgözn i en­
gedi m a g á t a visszariasztó e l l enha tások tó l ; mert megvonva tő lünk 
a t ö r ö k - m a g y a r származási elmélet igazának nap já t , arra utal ben­
n ü n k e t , hogy — mint egykor a Kalevfiak, midőn Poh jo lának zord 
asszonya elragadta egük v i lágát — t o v á b b r a is a sö té tségben 
vakoskodjunk s k ínos b izony ta l anság közepe t t ve rgőd jünk a helyes 
megismerés és tévedés kuszál t ösvényein . 
K ö n y ö r t e l e n ü l azon aggodalmak iránt , melyek b e n n ü n k e t a 
szóban forgó elmélet alapjainak szi lárdsága t ek in t e t ében bizalmat­
lanná tettek, M . — hogy parlamenti nyelven fejezzük k i magun­
kat — csupán ^személyes kérdésben ny i la tkozik" ; a mennyiben t. i . 
azt véli, hogy 1883-ban kifejezett teljesen kifogásta lan Í téleteire 
való h iva tkozásommal e l l enmoudásoka t akarok „szemére vetni" 
t u d o m á n y o s nézetei közt . Ezzel szemben ő szükségesnek tartja 
reám való czólzással azon „fontos i rodalmi elv" hangoz ta tásá t , 
mely szerint „ tudományos ké rdésekke l foglalkozó ember tő l meg­
köve te l ik a jóh i szeműség ós t u d o m á n y o s le lki ismeretesség, hogy 
folytonos k r i t ikáva l kísérje a maga nézetét , csak ú g y mint a másét 
és ne restelje bevallani, hogy t évede t t . " Csodálkozik rajta, hogy 
„ily te rmészetes j o g ós köte lesség te l jes í tésének fé l remagyarázása 
l ehe t séges" s azzal fej t i meg e rejtelmet, hogy „csak nagy buzgó­
ságomban vetettem el a sulykot." — Oh nem. jó uram! Nagyon alap-
talanul í té lkezik fölöt tem. Mert bármi ly alantas sz ínvonalú legyen 
is szerény m u n k á s s á g o m és i rodalmi felfogásom, azon a fokon 
mégis túl van, hogy i l y nagy hangon tartott: elemi ok ta t á s r a szo­
rulna. Ha igen tisztelt ellenfelem csak futó figyelemre is mé l t a t t a 
volna eg} némely dolgozatomat, észrevehet te volna" hogy — a 
mint ez már t a n u l m á n y a i m t á r g y á n a k te rmésze téből köve tkez ik — 
vajmi sürün nyer bennük a lka lmazás t a „sapient is est mutare sen-
tentiam in inelius" elve, sőt akadt volna nem egy ízben olyan esetre 
is. hogy m á r a közöl t ér tekezés végéhez van oda tüggesz tve egyes 
benne fejtegetett néze tnek szükségesnek fölismert vá l toz ta tása , i l lető­
leg helyre igazí tása (1. p l . Ethnogr. V. 140. és I V . 310. 11). Mél tán 
alkalmazhatom ennélfogva a M . „irodalmi e lv- t isz tázásában" rejlő k i ­
csinyléssel szemben az ö saját észrevételét , midőn t. i . í té lkezésének 
t á rgya felől való tá jékozat lanságával magya rázom, hogy „a sulykot 
annyira elvethette". Még j e l l emzőbben ta lán , min t gáncsában , n y i ­
latkozik meg ez ama hajszálnyi alap nélkül reám pazarolt d icsére té­
ben, mely szerint ón bizonyos „zűrjén és osztják nye lvemlékek gyűj tése 
és kiadása körü l " szereztem volna magamnak „kiváló é rdemeke t . " 
Ehhez az akr ib iához m é g csak az a kádenczia r ímel , hogy M . egy 
komoly t u d o m á n y o s m u n k á b a n a „Magyar Nemzet T ö r t é n e t é b e n " 
(21. 1.) a „csuvas" n é p r e a zsurnal i s ták szellemes „csuvasz" (ad 
a n a l ó g i á m : kuvasz) o r t hog raph i á j á t alkalmazza. 
Távo l á l lot t tő lem mindenkor az a gondolat, hogy p u s z t á n 
t u d o m á n y o s nózetvál tozásér t — hacsak az nem merő ö t le tből , 
i l le tőleg helyes megokolás né lkü l t ö r t é n t — bá rk inek is szemre­
hányás t tegyek, vagy azt kellő fokban ne mél tányo l jam. A mi t M . 
i lyen el járáskép velem szemben fölhoz, az csak fé l remagyarázása 
ama h iva tkozásomnak , hogy „íme az- én észrevétele im a t ö rök ­
magyar származási e lmélet gyöngesóge i re v o n a t k o z ó l a g nem m e r ő ­
ben uj dolgok és nem föl fedezések; nem is pusz tán — mint 
mondogatni szokták — ,egyoldalú finnisták" nézetei , hogy őstör­
t é n e t ü n k búvára i ezzel m e n t h e t n é k számbavé te lük e lmulasztását ; 
hanem behatoltak azok komolyabb tö r t éne t í r ó in k körébe is, k iknek 
egyik k-iváló képviselője igen m e g g y ő z ő e n mutatja k i épen az i t t 
fejtegetett néze tek é r t e lmében a Vámbéry- fé le elmélet vél t erősségei­
nek t a r t ha t a t l an ságá t . " Egy szóval sincs i t t é r in tve ujabb hézet -
vál tozás ; mert ezt az idézet t pontokra nézve komolyabb t ö r t é n e t ­
í rónkná l föl sem tehetem s nem hiszem M. felől sem. Az ő j ózan 
logikája és e részben való t á rgy i smere t e egy pi l lanat ig sem hagyott 
ké t ségben a felöl, hogy a min t 1883-ban kifejezetten vallotta, ú g y 
vallja M . m a i s meggyőződésse l , hogy „egyes család-, személy, vagy 
népnevek keveset bizonyítanak egy egész nép nyelve felöl", hogy „nemcsak 
hogy átveszik egyes törz-ek a neveket szomszédjaiktól, hanem e szomszé­
dok maguk is reájuk ruházzák a másutt divatos nép-, vagy méltóság­
neveket", hogy „sok példája van ugyan annak, hogy egy-egy nép elhagyta 
nyelvét; de arra nincs példa, hogy valamely nyelv szelleme, egész lénye­
gének alapja külömböző két nyelvből állott volna össze." Mindezek nem 
oly néze tek , melyek visszavonhatok s czáfolásukra b izonyára M . 
sem gondol ; de ha mindemellett a „Magyar Nemzet, T ö r t é n e t é ­
ben" köve tkez te téseke t épí t a magyar nemzet e rede tének szem­
pont jából arra, hogy „török eredetűek a legrégibb megmaradt magyar 
nevek, mint Árpád, Zoltán, Gejza és mások" ; t ovábbá , hogy a g ö r ö g 
í rók turknaik nevezik a magyart s a n y e l v t u d o m á n y ha t á rozo t t 
állásfoglalásával is szemben tö rök-ugor „keveréknyelvnek" hirdet i a 
magyart, a mint ezt á l l í tólag már Konstantinosz i lyenül fö l i smer te , 
há t ez már nem á r t a t l an n ó z e t v á l t o z á s , hanem e n y h é n szólva 
a t u d o m á n y o s m o r á l b a ü tköző vétség, mely nem t ö r ő d v e a 
lelki ismeretesség köve te lménye ive l tudatosan mellőzi a helyesebb 
meggyőződés t eg}- népsze rűbb eszme ós az előítélet é r d e k é b e n . Az 
i lyen fajta vé tséghez képes t még igen tiszteletre mél tó az e l f o ­
g u l t s á g is, melybői legalább a jóh i szeműség s a meggyőződéshez 
való hűség nem h iányz ik . 
Sze rénykedve írja Marczali : „Lehe t , hogy 1883-ban t é v e d t e m , 
lehet hogy most, lehet, hogy mind a kétszer , de ta lán szabad vo l t 
azt hinnem, hogy t izenké t óv alatt tanultam valamit^ ha p dig 
tanultam, az e r e d m é n y n e k meg kel l lá tszania ujabb m u n k á m o n , 
hacsak, azt, amit megí r tam, nem tartom m e g d ö n t h e t e t l e n igazságnak . 
Ez pedig az irói hiúság legszomorúbb, minden további tudományos fejlő­
dést kizáró kinövése volna." Hogy miben áll ez az e lőhaladás a 
t anu lmánybau , azt pusz tán a ké t korbel i mi i egyazon t á r g y ú 
fejezeteinek összehasonlí tásából bajosan vo lnánk képesek megál la­
pí tani , de szerencsére maga szerzőjük j ö n seg í t ségünkre fölvilá-
gosi tásával . 
„ K ö t e l e s s é g e m m e g m o n d a n i " — i g y í r — „ m i b e n m e n t e m t o v á b b 
most , m i n t 1883-ban . . A k k o r ezeket í r t a m : Sok p é l d á j a v a n u g y a n annak, 
h ° g y egy-egy n é p e lhagy ta n y e l v é t , de a r r a n incs p é l d a , h o g y v a l a m e l y 
n y e l v szelleme, e g é s z l é n y e g é n e k alapja, k ü l ö m b ö z ó ' k é t n y e l v b ő l á l l o t t v o l n a 
ö s s z e . Az mindig egységes. A z ango l n y e l v b e n m e n n y i a r o m á n s z ó , de a z é r t 
az m é g i s g e r m á n s z e l l e m ű n y e l v . A z o l á h n y e l v m e n n y i k ü l ö m b ö z ő , n y e l v ­
h a t á s n a k v i s e l i n y o m á t , de a z é r t az m é g i s r o m á n . Itt nem a szókincs dönt. É p p e n a 
magyar v o l n a t e h á t o l y u n i c u m , h o g y annak g r a m m a t i k á j a finn-ugor, n y e l v e 
meg m ű v e l t s é g e ped ig t ö r ö k . — 1894-ben p e d i g m e g í r t a m : a n y e l v é s z e t k é t s é g ­
t e l e n n é te t te , hogy n y e l v ü n k e g é s z a l k a t á b a n , de s z ó k i n c s ü u k nagy r é s z e is 
a finn-ugorhoz t a r t o z i k . " 
Ha jól szemébe nézünk ennek a ké t nyilatkozatnak, melyben 
a 12 óv t a n u l m á n y á n a k e redményé t , az e lőhaladás t van ál l í tó lag 
m ó d u n k b a n észlelhetni , azt vesszük észre, hogy az u t ó b b i v o l t a k é p 
csak positive ós vi lágosabban mondja k i ugyanazt, amit az első 
nega t íve és hallgatagon fejez k i . Az 1883-iki textus szerint nincs 
keverék nyelv, a magyar sem az s nem a szókincs (hanem ér tsd : 
a grammatika) dönt , ez pedig finn-ugor. S 1894-ben is ké t ség te len , 
hogy „nye lvünk egész a lka tában finn-ugor." No pusz tán ezér t a 
s t i lusvá l toza tér t kár oly fennen hangoztatni a 12 évi t a n u l m á n y t , 
melynek ha meg nem látszik e r edménye , „az irói h iúság legszomo­
rúbb kinövése" volna. 
E g y é b k e n t nincs okunk nagyon örvendezn i ennek az immár 
12 év u t án positive is kifejezett e n g e d m é n y n e k ; mert egy másik 
lapon, mind fentebb is é r in t e t tük , hamarosan vissza is lesz vonva, 
h a b á r egyelőre csak ha l lga tó lag . „Konstantinosz adata . . . bizonyossá 
teszi, hogy a magyar nyelvet már a X. században keveréknyelvnek tar­
tották. Ez a nyelvelegyedés folyamának nem definitiója, hanem ami sokkal 
értékesebb leírása, megfigyelése . . . kifejezett tény, mely a maga való­
ságával du rván szé t tépi a legfinomibban szőt t okoskodásoka t , 
rendszerezéseket , ha ellenkeznek vele." T e h á t mégis csak keverék­
nyelv a magyar; Konstantinosz „megfigyelte , le í r ta" elegyedését , 
a mint ez jóva l kora előt t E t e l k ö z b e n végbemen t , tapasztalta 
min t enyész tek el a kabar-ugor n y e l v á r a d a t b a n lassankint az ősi 
t ö rök igék, számnevek, nyelvszerkezet, mig végre csak az almay 
körte, buza, árpa, oroszlán, teve-fé\e szók maradtak meg az ősi nyelv­
ál lapot m a r a d v á n y a k é n t mint k iemelkedő szirtek hirdetve „a magyar 
nemzet tö rökségó t" . E „kifejezett t é n y " du rván szét tépi a legfi-
nomabban szőt t okoskodásoka t , melyeket az összehasonlí tó nyelv­
t u d o m á n y a magyar nyelv ugor e rede té re nézve kieszelt. 
Igaza van Marczalinak abban, hogy „valóban úgy áll a dolog, 
hogy érvelésének, okoskodásának alapja 1883. óta változatlan 
maradt; akkor is Konstantinosz ada t á t tartotta legfontosabbnak 
a magyar nemzet e rede tének fe j tege téséné l ; most is azt tartja". A 
nyelvész ethnologus csodálkozva áll meg m á r eleve is e felfogás 
v izsgá la táná l s meg nem ér the t i , hogy m i k é n t lehet az oly büszkén 
emlegett t ö r t é n e t i k r i t i k a mellett m é g föl tenni is, hogy a I X — X . 
századbeli g ö r ö g császárok szeme lá t t á ra alakult volna nemzet té 
az a magyar nép , melynek nye lvében az a zend kort (Kr . e. I V — 
V I . század) megelőző i ráni j övevényszók ta lá lha tók , melyrő l arab 
i rók j óva l r égebb i időkrő l szólva, mint hatalmas néprő l í rnak s 
melynek nyomait keleten a K a u k á z u s fölött ós a Volga tá jékán 
ősrégi helynevek hirdetik. Hiszen ha l á t h a t t a k is a g ö r ö g császárok 
valami népbeo lvadás t a m á r is hót törzsből álló, t e h á t valószínűleg 
nem j e l e n t é k t e l e n számú magya r ságba , az csak nem lehetett kü lömb, 
min t később a k u n o k é , bessenyőkó ós szlávokó, melyek pedig ha 
g y a r a p í t o t t á k is a nemzettestet, m a g á t annak je l legét lényegesen 
meg nem vá l toz ta t t ák . 
De h á t m ik is azok a fontos tö r t éne t i va l lomások a bizanczi 
császárok könyve iben , melyek tö r tóne t i ró ink szemét annyira elbű­
völ ik , hogy tőle a magyar nemzet e rede tének kérdésé t illető egyéb 
ku ta t á sok e r e d m é n y e i r e ü g y e t sem vethetnek ? 
K é t i lyen va l lomás t emel k i Marczali. Az egyik Konstantinosz 
azon tudósí tása , hogy a magyarokba beolvadt kabarok „megtaní­
tották a turkokat a kozárok nyelvére és mai napig is beszélnek azon; 
de tudják a turkok másik nyelvét is.u Ez szerinte, mint már föntebb 
is é r in t e t tük , „a nye lve legyedés fo lyamának nem definitiója, hanem 
ami sokkal é r t ékesebb leírása, megfigyelése, mely „bizonyossá teszi, 
hogy a magyar nyelvet m á r a X . században keveréknyelvnek tar-
to t t ák . " Pedig dehogy ezt „teszi b izonyossá!" Rendes észjárás 
mellett nem lehet ez ada tból t ö b b e t kiolvasni, min t azt, hogy a 
beo lvadó csekély számú kabaroknak nye lvé t megtanulta a magyar­
ságnak velük é r in tkező része s beszólt a maga rendes magyar 
nyelve mellett valahogy kozárúl is, ugy min t beszól ma n é m e l y 
székely falu o láhú l is a nélkül , hogy ezért magyar nye lvé t o láh­
magyar k e v e r é k n e k kelljen tartanunk. Nem tulajdonit ez adatnak 
je len tősége t K u u n Géza gr. sem, k i t pedig nem é r h e t a „f inn-ugor 
elfogultság" vádja. Szerinte (Relat. Hung. 122. 1.) : „Al lega tam 
sententiam, qua Chazaros Turcarum et suum propr ium idioma uno 
eodemque tempore locutos esse putat, parum credibilem arbitror, sin-
gul i enim plurimarum linguarum per i t i esse possunt, sed totum 
populum usquam polyglottum fuisse vehementer dubito. Ex verbis Con-
stantini potius id argumentari debemus, elementa linguae chazaricae 
hungaricam penetrasse Kabarosque propria dialecto neglecto Hunga-
rorum Unguam accepisse." H a s o n l ó k é p p e n í tél Y á m b ó r y is, k i t pedig 
szintén nem igen lehet a „finn-ugor e l fogul tság" gyanú jába fog­
nunk. „Nyelvészet i és ethnikai l ehe te t l enség lenne — így ír (Magy. 
Ered. 161. 1.) — „hogy a n é p összesógének nyolczadrésze (mert 
ez volt a kabarok számbel i viszonya) a tudva levő leg minden tekin­
tetben mérvadó magyarok fölöt t oly nagy erkölcsi fe lsőbbséggel 
bírt volna, hogy a több i hót nyo lczadrész t saját nye lvé re t an í t ­
hatta, m é g pedig úgy , hogy a n é p m i n d k é t nyelvet egya rán t 
használ ta volna, mind ezt Konstant in je lent i . K é t kü lön álló h a b á r 
rokon, de egybe nem olvadt nye.vnek haszná la ta valamely népné l 
ál talánossá sohasem válha t ik s a jelen esetben bizonyára .csak a magyar 
nép ama töredékére terjedhetett ki, mely a magyar-török nyelvet beszélte 
és a kabarok befogadása után a kabar-török nyelvet is megtanulta." 
T e h á t még sem lehet olyan „brutá l is t é n y " az a Konstantinoszba 
be lemagyarázo t t „nye lvkeveredós" , kü lönösen , ha hozzá gondoljuk 
Marczalinak azon monstruosus felfogása^ hogy é p p e n ezen jelen­
tékte len kabar beolvadásból szá rmazot t l égyen mai magyar nyel­
v ü n k n e k „egész a lko tásában ós szókincse nagy részében" is „két­
ség te lennek" elismert finn-ugor jellege. 
Még nagyobb j e l en tősége t tulajdonit M . a bizanczi í rók azon 
másik ada tának , mely szerint a magyarok ná luk Toupzoi név alatt 
szerepelnek. Egész hévve l ós nagy appará tussa l vitatja e mellett, 
hogy tud ták ám Bölcs Leo ós Konstantinosz, k i k vol tak azok a 
magyarok, hadakoztak el lenük s vendégesked tek ve lük s bizonyo­
san nem nevez ték volna őke t turkoknak, ha nem ismer ték volna 
tö rököknek . Mintha bizony a türk nevezet éppen a tudós császá­
roktól , ezeknek összehasonlí tó nye lvésze t i ku ta tása i a lapján kelet­
kezett volna ! Nem tűn ik fel k iváló t ö r t é n e t í r ó n k n a k ezzel szemben, 
hogy ugyanakkor a szláv és nyugati í rók ugri, ungari n é v e n nevezik 
a magyarokat. Mive l Jj izonyit a türk t ö b b e t min t az ugor nevezet, 
vagy talán a gö rögök jobban i smer ték a m a g y a r s á g e t h n i k u m á t , 
mint a szlávok, k i k közé magukat a magyarok beéke l t ék s k i k 
fölött emezek az arab í rók szerint sokkal régebben , mintsem a 
görögökke l megismerkedtek, uralkodtak?! M . a lomtárba küldi a 
neki k é n y e l m e d e n , bá r igen ta lá ló Vámbéry-fóJL© frendsi-argumen-
tumot ; de há t olyan r i tka je lensóg-e e lő t te a népnevek cse ré j e? ! 
Nem hallotta-e, hogy az oroszok a tótot vengerec-uek, azaz magyar­
nak nevezik ? ! Nem tudja, hogy a czigánij a f rancziáknál bohémé s 
hogy az orosz egy normann törzs nevezete?! Ha az eredet kérdé­
sében k ivá lóan kompetens tudomány, az összehasonlí tó nyelvészet , 
a magyar nyelvet ugor származásúnak bizonyít ja s a benne ta lá lható 
t ö rök elemeket külső ethnikai ér in tkezésből eredő jövevónyszóknak , 
váj jon nincs-e ezzel a l egv i lágosabban megmagya rázva , hogy milyen 
okból kaphatott lábra a g ö r ö g ö k n é l a türk nevezet?! Csak a Buda­
pesti Szemle o lvasóinak í rhat ja M . , hogy a bizancziak „egyedül 
csak a magyart nevezik következetesen töröknek" ; mert minden szakér tő 
tudja, hogy a Y I . századbeli Theophanes a kozároka t is turkoknak 
nevezi az á l t a lánosabb ethnikai nevet alkalmazva a m é g nem eléggé 
ismert tö rzsneveze t helyett oly formán, mintha ma a magyar ember 
a bajort, vagy szászt nem ezen, hanem közös német nevén jelzi . 
Helyesen magyarázza ugyan i lyen módon a magyarok türk neveze­
tének oká t Vámbér i , k i szerint „a bizancziak a Pontus országának 
ójszakkelet i meg ójsz-iknyugati részein már korább i idők óta meg­
te lepül t tö rök n é p e k e t a khazarok, bolgárok ós pa tz inaki ták nevén 
sorolják föl. ellenben a történet szinpadán csak újonnan föllépett 
magyarokat, minthogy a szorosabb ethnikai köteléket nem ismerték a 
,törökökl általános nevével jelölték. (Magy. Ered. 145. 1.). Kuun Gróza gr. 
is ethnikai félreismerés, i l le tőleg nóvátv i te l a lapján értelmezi a 
bizancziak tü rk szavát (E-elat. Hung. 121. 1.) : „Hungaros in 
Lebedia cnm Kabaris unitos eam ob causam Byzantiui Turcas 
vocaverunt, quia Kabar i chazaricae erant originis, Chazari autem 
tunc temporis alias Turcarum gentes potentia praecellentes non-
nunquam XOÍT' z£oyr\v Turcae dic t i sunt." Nincs e tudósoknak semmi 
különös okuk az ő á l ta lános felfogásuk alapján, hogy M. kifejezése 
szerint a ToOpxoi „kénye lmet len a d a t á n a k m e g e r ő t l e n í t é s ó t kíséreljék"; 
mert ha volna benne erő , bizony fe lhasználnák azt kel lőkép az ő 
déde lge te t t s a m ú g y is vérszegény t ö r ö k - m a g y a r származási elmé­
le tük ápolására . 
M . öne légül ten végzi be érvelései t a köve tkező ki jelentéssel : 
„A Konstantinosz hi telessége ellen in téze t t t ámadásnak t ehá t tudo­
mányos erőt nem tu la jdon í tha tunk . Nem is foglalkozhatunk az 
ér tekező ú r t o v á b b i fe j tegetése ivel e t á r g y fe lől ; mert ha alapjok 
megdőlt, megdő l t vele a több i i s . u Ez ellen ké t észrevételem van : 
1. hogy soha eszem ágába sem j u t o t t „Konstantinosz hitelességét" 
t ámadni , hanem csak az ő adataira ép í t e t t ferde köve tkez t e t é seke t ; 
— 2. hogy az ón fe j tegetése imnek nem Konstantinosz az alapja, 
hogy annak esetleges megdől téve l a nye lvku ta t á son épülő sokkal 
v i lágosabb t anúb izonyságok is megdől jenek. 
Ellenben ford í tva áll a dolog. Marczali okoskodásának , mint 
maga is elismeri, igen is „alapja" Konstantinosz s ha erre vonat­
kozó nézetei t u d o m á n y o s szempontbó l é r t ék t e l ennek bizonyulnak 
— mihez pedig az elfogulatlan előt t ta lán már alig fé rhe t ké tség — 
bizony vele dől az egész híres t ö röksége is a magyar nemzetnek. 
Nekem úgy tetszik, mintha minden önvéde lem mellett — amit igen 
természetesen é r t h e t ü n k — már is m u t a t k o z n é k ennek érzete M . elő­
adásában. Végső lánczszeme köve tkez tése inek így alakul: „Megmarad 
a maga rideg bruta l i tásában a népkeveredés ténye."E té te lben igen okosan 
el van hallgatva, hogy m i k é n t képze l i szerzője ezt a mindnyá junk tó l 
ké tségte lennek val lot t „ n é p k e v e r e d é s t u , nem ismétl i t ö b b é azt a 
bizonyára immár saját igaz meggyőződéséve l és belátásával sem 
szorosan egybehangzó áll í tást , hogy az ősidőktől fogva tö rök-
eredetü ós tö rök nye lvű magyar népbe a kabar hozta volna be azt 
az ugor ethnikai jelleget, melyben — főképpen nyelve u t á n í té lve — 
népünk a biztosabb tö r t éne t i tudás kezde tko rában jelentkezik. í g y 
már t ény leg „kezet foghatunk közös alapon" ; mert az, hogy a I X . 
századbeli bizanczi császárok idejében és hozzá tehe t jük sok szá­
zaddal, sőt ta lán egész évezreddel e lőbb is á l t a lánosságban szólva 
„népkeveredés" ál tal g y a r a p ú l t az eredetileg ugor tö rzsökü mag}?ar 
nemzet, — az t ény leg „áll min t a kőszikla és megengedi, sőt köte­
lességünkké teszi, hogy reá ép í t sünk ; azt nem lehet" (amint senki 
nem is akarja ós meg sem kísér le t té) „szógyökökkel elcsíszolni, 
sem hipothózisekkel szó t robbantan i . " A „népkeve redés" t ényének 
fölfogásában Tökéletesen egyek vagyunk. 
Mélta t lanul i l let M . azzal a gyanús í tássa l , hogy a magyar 
ethnikum töröksége t ek in t e t ében „előítélet uralkodik rajtam." 
Sajnála tomra szolgál, hogy M . nem veszi tudomásu l azt a 
sok fáradságot , melylyel immár t öbb mint egy évt izede a 
magyar ethnikum s főképpen a nyelv török elemeinek földerí tésén 
munká lkodom s melynek e redménye i a „Török kölcsönszók" 
(Nyelvőr X I . ) , „Adalékok a magyar nyelv tö rök elemeihez" (uo. X I I I . ) , 
„Ujabb adalékok a magyar nyelv t ö rök elemeihez" (Nyelvtud. Közi . 
X X . és X X L ) , t ová bbá sok rész le tükben az „Idegen ( leginkább 
török) elemek a votják nyelvben" (uo. X V l I I . ) , „ős i tö rök-ár ja 
nve lvér in tkezés" (uo. X X I V . ) , „A magyar népies halászat m ű n y e l v e " 
(EthiiOgr. I V . ) , „Az ugorok legrégibb tö r t éne t i emlékeze te" , „A 
magyar fémnevek ős tör téne t i va l lomásai" (uo. V.) s több egyéb 
dolgozatom. Az u tóbb eml í te t t é r tekezésekben M. különösen lá t ­
hatja, hogy mint igyekszem, a mennyire szerény irodalmi esz­
közeink mellett lehetséges, a magyarban létező tö rök ethnikum 
mivoltát , kü lönös je l legét ós ko rá t megha tá rozn i . M . is hivatkozik 
reá, hogy én megengedek bolgár (s ezenkívül kozár, besenyő , kún) 
sőt mongol és írén egybeolvadás t is ; de nemcsak hogy megengedem, 
hanem ha eszközt találok rá, szívesen b izony í tom is nem egy 
esetben (mint p l . az erő, sőre sima, sarló szavakat illetőleg) 
„e lhódí tva" a b izonyí tókot az ugorság tó i . E t anu lmányok , melyek­
ben az összehordot t anyag — s ezt szerényte lenség nélkül is sza­
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bad á l l í tanom — tetemesen több , mint a mennyivel Vámbér i 
„Magya rok Eredete" czimű m ű v e e részbeli ismereteinket valóság­
ban gya rap í t o t t a , te rmészetesen mélyebb bepi l lan tás t engedtek 
számomra a m a g y a r - t ö r ö k viszonyba s l ehe tővé t e t t ék annak 
vi lágos megkülömböz te tésé t , hogy melyik a magyar ethnikum 
fejlődésében a fő- s melyik a mel lókfolyam, melyik azp-eredeti s 
melyik a csatlakozott ág. 
Rendü le t l en bizalmam, hogy valamint a magyar nyelv ere­
de tének kérdésében nagyot haladtunk az e század elején Fessler től 
kiadott „Ekei vor dem Finnismus" s a m é g csak nem is régiben han­
goztatott „halzsírszagii atyafiság" jelszavai óta, melyekkel szemben 
t . i . már nemcsak Marczali, hanem V á m b é r i is elismerte e téren 
a komoly t u d o m á n y o s ku ta t á s e r e d m é n y e i t : úgy fog mihamar 
eloszlani a Vámbér i tő l e lőidézet t fogalomzavar köde a magyar 
nemzet e rede tének kérdésében is. Elősegí t i ezt a m i n d e n ü t t nyilat­
kozó készség ós szüksógérzet a tanulásra , melylyel szemben külö­
nösen nye lvósz-e thno logusamkra vá r nagy feladat. Tagadhatatlan, 
hogy módszeres nye lvésze ink m é g nem tel jes í te t ték az ethnologiai 
i r á n y b a n reá juk há ramló kö te lessége t ; m é g müveltségszavaink 
sincsenek rendszeresen e s z e m p o n t b ó l á tv izsgálva s h iányoznak a 
kellő e lőmunká la tok , a szükséges segédismere teknél fogva szintén 
l eg inkább nye lvészmunkások művelésére szoruló s k ivá lóan ethno­
logiai é rdekű összehasonlító néprajz t ek in t e t ében is ; melyekhez pedig 
főkép oroszországi k i a d v á n y o k b a n tömérdek anyag áll immár ren­
delkezésre . I l y kö rü lmények közöt t j ó fo rmán nem csoda, ha 
mindenfé le hibás néze tek ós előí té letek kaphatnak lábra. 
Ez az u tóbb i vo l t t u l a jdonkép főoka fölszólalásomnak. 
Semmikép sem á l t a t t am én magamat avval, hogy érveléseimre 
Marczali — bár nem tartom néze té t e l fogul tságból fakadónak — 
hamarosan megvá l toz ta t j a , i l le tőleg visszavonja hal lomás szerint 
10.000 p é l d á n y b a n kinyomtatot t taní tása i t . A t tó l sem sokat tar­
tottam, hogy mivel ő a magyar nemzetet tö rök e rede tűnek s nye lvé t 
Konstantinosz m a g y a r á z a t a a lapján keve réknek tartja, melynek 
a lape lemét a benne ta lá lha tó tö rök szókincs alkotja, — hogy ennek 
n y o m á n nye lvósz tanára ink az egyetemen mindjár t az ökröt, borjút 
magya rázzák majd a magyar nyelv ősi a lka t részének, ellenben 
ezeket: fej, szem, szív. vér, lélek s a nyelvszerkezetet j ö v e v é n y n e k , 
vagy u tó lagos hozzáe legyedésnek . Hanem igen is tar tot tam at tól s 
tar tok tő le most is. hogy ama 10.000 p é l d á n y b ó l e h ibás felfogás 
behatol majd minden r endű t a n k ö n y v ü n k b e s évt izedek munkájá­
nak sem lesz módjában azt onnan kiküszöbölni s behatol majd a 
miileniaris ü n n e p e k a lka lmából a gyorsan sült bölcsesóget áruló 
u jságczikkekbe , melyekben aztán alapja lesz mindenféle badar 
Í té le tnek és köve tkez te t é snek . E z é r t mertem minden becsülésem 
mellett is ny í l t an kimondani Marczalival szemben, hogy „elősegítője 
lett egy balvéleménynek, mely kedvez az előítéletnek és hiúságnak, ellen­
ben megakasztja egy föladatait komoly buzgalommal teljesítő, kiválóan 
hazai érdekű tudományág eredményeinek elismerését és meggyökerezését 
a nemzeti köztudatban11. 
M . ezzel szemben azt írja, hogy „egyá l ta lában nincs jogom 
ezt felöle ál l í tani ." Nohá t , hogy mennyire vo l t jogom, annak iga­
zolására álljon i t t egy kis részle t abból a kommen tá rb ó l , melyet 
v i tánkhoz a „Hét" czimü hetilap fűzött . 
E szellemes ú jságunk — mely magas műve l t ségében B u d e n z ü n k 
elhunytakor azt i r ta o lvasóinak „Hels ingfors u - ra , F innor szág fő­
városára gondolva, hogy „ UpsaIában'-1 leng a gyászzászló — most 
egyéb bölcs megjegyzések kapcsán így nyi la tkozik : 
„Mi l a i k u s o k , k i k b e n v o l t a k é p p minden tudományos ok nélkül él a finn 
elmélettől való húzódozáx {mely különben nemzeti tulajdonság), mi örvendünk, hogy 
ezentúl Marczali Henrikre, is hivatkozhatunk, mint erősségünkre, a S z i k s z a y b a n ( ü ) . 
A t u d ó s o k v é g e z z é k el a m a g u k d o l g á t . Nekünk, szittyáknak diadal, hogy nem 
lehet bennünket többé nagy fensőséggel fitymálni, mikor m e g v a l l j u k , h o g y a 
s z i v ü n k a t ö r ö k a t y a f i s á g h o z h ú z . A M a r c z a l i H e n r i k b e c s ü l e t e s 
és erős szava, h á l a i s t e n n e k , egymaga e l é g , h o g y a f m n t e ó r i a bebizo­
nyított és vitát sem t ű r ő v o l t á n a k egysze r smindenkor r a v é g e t vessen". — 
(Váj jon n e m ta r to t t ak-e a „ H é f - é k T e - d e u m o t a t ö r ö k g y ő z e l e m ö r ö m é r e ? !) 
P a l á g y i L a j o s , ifjú kö l tőnk pedig ha l lván harangozni 
(vagy ta lán nem is hallván) a felől, hogy az eredet kérdésében a 
szakértők közt is ingadozás van, előszedi a század elejéről való 
reminiscent iá t s ígv zengedez „A Magyar Nyelvhez" (Magyar 
Szalon 1895. évf. 1280. 1.): 
„Zord egyedüliségben élsz 
Nyelv, melynek nincsen párja, 
Rokontalan, testvértelen, 
Egész világtól idegen, 
D i c s ő , magasztos, árva /" 
S a kedves bérezés honban, kincses Ko lozsvá rban S z á d e c z k y 
L a j o s , jeles nevű tö r tóne t tudósunk , az „Erdé ly i Múzeum" szer­
kesztője, mint valami becses t u d o m á n y o s v ívmán y t első helyen 
r i tk í to t t sorú nagy be lükke l közli Bá l in t Grábornak, a kolozsvár i 
t udományegye tem magyar (altáji) összehasonlí tó nye lvésze t i t aná ­
rának köve tkező expek to rácz ió já t : 
„En tőlem lehet akárki finn-cseremisz, vagy csuvas-török-tatár a maga szaká­
iéra ;li (ö. t . i . csak D s i n g i s z - k h á n n é p é b e n t a l á l m é l t ó ő s ö k e t s m e g v e t i a 
finnisták csuvasai t V a m b é r y t ö r ö k t a t á r j a i v a l egyetemben) „de nem a magyar 
nempetnek, történetének és nyelvének rovására. A ki ezt t akarj a tenni, m e n j e n é s 
k é r j e n e m e d i b - d á b n é p e k t ő l k e n y e r e t ! É s m o s t azon r e m é n y n y e l 
z á r o m be ez i s m e r t e t ő b e v e z e t é s t " , (a m o n g o l c s á s z á r s á g t ö r t é n e t é r ő l l e h e t e t t 
v o l n a e l ő b b szó) „ h o g y a m é l y e n t i s z t e l t h a l l g a t ó s á g b ó l s e n k i sem lesz, aki 
ezután ne szánakozzék azokon, kik a magyar nemzetnek finn-yugra, vagy török­
tatár águ voltát vitató iratokat a magyar nemzet pénzéből fizetik és kinyomatják, 
mert annak annyi alapja sincs, mint volna olyan vitának, hogy a gorillamajom 
orangutang-e vagy csimpánz?" 
H á t ime ezen ós i lyen néze tek e lősegí téséér t esik mél t án 
súlyos beszámítás alá Marczali t u d o m á n y o s vé t sége . 
Munkácsi Bernát. 
A k e v é l y s é g kifejezései a magyar nyelvben. 
E g y pi l lantás a n é p gondo lkodása vi lágába vá l toza tos és 
t anu l ságos k é p e t t á r föl e lő t tünk . Ha k ivá lasz tunk egy fogalmat 
s megfigyeljük a kifejezésnek ama számta lan módjai t , melyeket 
valamely nép e fogalom megnevezésében k i fe j te t t : a szemléletek­
nek egész sokasága, a fölfogásnak l egkü lönbözőbb , legsajátosabb 
vá l toza ta i ö t lenek szemünkbe . Kü lönösen az elvont dolgok meg­
nevezésében ta lá lkozunk a szemléle tek ós fölfogásmódok nagy 
gazdagságával , a mi t épen e dolgok természetéből lehet legegy­
szerűbben m e g m a g y a r á z n u n k . 
Az elvont fogalmak k o n k r é t dolgok tu la jdonságának, cselek­
vésének vagy á l l apo tának lóvén kifejezői, a tu la jdonságok, cselek­
vések és á l lapo tok megjelenésének számtalan módja szerint, a szem­
lélőre tett benyomások sokféleségénél fogva igen különböző ki induló 
pontokat szolgá l ta tnak a kifejezésükre tö rekvő nyelvszellemnek. 
Másrészt , minthogy az elvont dolgokat k o n k r é t dolgok képébe 
szereti ö l töz te tn i képze le tünk , a k o n k r é t k é p e k pedig, melyek a k i ­
fejezendő fogalommal hasonlatba vagy viszonyba hozha tók , t ek in té ­
lyes számmal k í n á l k o z n a k : a nyelvszellem e gazdag választókból 
bőven t a l á lha t módo t ós anyagot elvont fogalmainak sokféle meg-
órzókítésére. Innen van, hogy míg asztal, szék vagy hasonló fogal­
makra egy-egy, vagy legjobb esetben is igen kevés elnevezés van 
rendes haszná la tban , addig, hogy csak egy pé ldá t említsek, a buta­
ság foga lmának egész kis szótárá t lehet nye lvünkbő l kimutatnunk. 1 
Megkísér t jük ezút ta l ama szemlé le teknek egybeve tő fejtege­
tését, melyeket n é p ü n k szelleme egy érdekes ethikai fogalomnak, 
a k e v é l y s é g n e k e lnevezésében kifejezésre ju t ta to t t . E pé lda 
elég t anu l ságo t fog szolgál ta tn i nye lvésznek és ethnologusnak a 
népsze l lem működésének egyik i rányára , a fogalom-nevezésnek 
é rdekes és vál tozatos módjai ra nézve . Anny iva l kevósbbó lesz ta lán 
e k ísér le tünk fölösleges, mert n y e l v ü n k n e k eddigelé csaknem k i ­
zárólag grammatikai és physiologiai oldala szolgált búvár la t tá r ­
gyául, néppsycho log ia i tanulságai igen csekély m é r t é k b e n foglal­
koz ta t t ák ku t a tó inka t . 
A le lk i tu la jdonságok kifejezésében a nyelv l eg inkább azon 
szemléletekből indul k i . a melyeket a kifejezendő tu la jdonságnak 
külső, testi nyi lvánulásaiból szerezhetünk. Ezek közül is azon je­
lenségeket használ juk föl legtöbbször , a melyek legszembeszökőb-
bek ós legá l ta lánosabbak. Ezt bizonyít ják a kevé lységnek kifeje­
zésére szolgáló magyar s z ó k ós k i f e j e z é s e k is. 
Leg fö l tünőbb ós legá l ta lánosabb je lensége a lélek kevé lysé -
1 L . E á n ó c z i J ó z s e f c z i k k é t : A butaság sgnongmlhája (Magy . N y e l v ő r , 
V I I . 368), m e l y b e n 323 s z ó v a n e f oga lomra ö s s z e g y ű j t v e . 
gének a test t a r t á sában , kü lönösen a fej hordozásában ny i lvánu l . 
A beszéd hang jában például r i t k á b b a n van alkalmunk a kevély­
séget észlelhetni , min t a testnek á l landó t a r t á sában , mely akkor 
is beszél s elárulja bensőnke t , m időn a száj hallgat. 
Innen van, hogy a kevé lység kifejezésére szolgáló l egközön­
ségesebb szavaink ebből a szemléletből , a test á l ta lános viseleté­
nek je l lemzéséből veszik e rede tüke t . I l y e rede tű a gőg szó, mely a 
gégé-vel vo l takópen azonos.1 A gőgös ember há t raszegi n y a k á t , 
minek köve tkez t ében a nyak előrésze (a m i t a n é p ma gégé-nek s 
r égebben gőg-nek is nevezett) kifeszül s fö l tünőbb lesz. Hogy a 
gőg szó, melyet ma csak ethikai é r te lemben, a kevé lység kifejezé­
sére haszná lnak , eredetileg sz intén gégé t jelentett, k i tűn ik Hel tai 
Krón iká jának azon he lyéből , a hol a m e g b é n u l t s g u t a ü t ö t t Kin izs i ­
ről azt mondja, hogy jelekkel tudatta a k i rá ly lya l harczra kész­
ségé t : „Muta ta Tö röko r szág felé, hogy a k i rá ly bosszút akarna 
állani a í ö rökeken , miér t hogy ollyan rab lás t műve l t ének és ú g y 
pusz t í to t ták volna az o r s z á g o t ; az gögét is (v. i . gégéjé t is) mutató 
a k i rá lynak, aval ezt j e len tvén , hogy a keresz ténység mellett még 
fejét is kész volna elveszteni" (199. I . ) 2 Magá t a kevé ly ember 
gőg-jének, v. i . gégéjének t a r t á sá t egész vi lágosan fejezi k i Faludi­
nak e mondata: „Ezer fe leképen visszálni haját , festeni orczáját , 
kiülő gőggel (v. i . kiülő, kifeszí tet t gégével) , felgombolt ajakkal, 
reszkető lábbal lópcselni tavai kevélység vol t ma házasságáru lás" 
(1. Nye lv tö r t . Szót.) . 
Mármost é rdekesek azon szólások, a melyek az eredeti 
.guttur, kehle' j e len tésű gőg-nek a ,superbia' j e l en tés re való át­
mene té t szemlél tet ik. I lyenek a régi nye lvbő l idézhető eme kife­
jezések : „Te magadat melly nagy gőggel kezded ottan tartani, melly 
fel kezdesz látni" ; „nagy gőggel f önnyen beszé lnek" ; „bízván karja 
erejében, nagy gőggel elöálla" (Ny. Szót.) Mindezekben a gőg szót 
még eredeti ,gut tur je lentéssel is é r the t jük . A belőle szá rmazo t t 
gőgös me l lékneve t is kezdetben b izonyára i lyen eredeti ( ,kidülledt 
gögű') ér telemmel használ ták , a m i t m é g erezhetni is e régi idé­
zetben: „ G ő g ö s n y a k k a l j á r t á n a k " (Ny. Szót .) . 
A gőg, gége szóval je lentés i leg rokon a mada rak ró l használ t 
hegy tes t résznóvf a mennyiben a bárzs ingnak zseb- vagy zacskó-
forma tágu la tá t je lent i , a mely a nyak végén jelentkezik. S azt 
talál juk, hogy ezt a begy szót szintén fölhasznál ta n y e l v ü n k a ke­
vélység kifejezésére. E tes t rósznóvből ered a begyes szó, mely szin­
tén gőgös t jelent. („Begyes ember: homo superbus, et iriflatus 
1 A gég-e v é g s ő hangja n y i l v á n n e m e g y é b , m i n t a t e s t r é s z n e v e k e n 
á l t a l á n o s 3. szem. b i r t o k o s r a g ( v ö . zuz-a, r é g e n zúz s tb) . A gőg é s gég-e hang-
s z í n b e l i v i s z o n y a p e d i g o l y a n m i n t p l . a bog é s béget v a g y az idő és idén sza­
v a k é , m e l y e k n e k u t ó b b e m l í t e t t a l ak j a i s z i n t é n az e rede t ibb i l l a b i á l i s é-t 
m u t a t j á k , m í g v á l t o z a t a i k o n m á r l a b i á l i s ő-t t a l á l u n k . 
2 Vö . Szarvas G á b o r f e j t e g e t é s é t a dédelget s z ó r ó l , m e l y e t a gőg-gel é s 
s z á r m a z é k a i v a l egy e r e d e t ű n e k t a r t , N y r . X V I I I . 147. 
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moraliter. Begyeskedik : superbit." Kassai: Szókönyv I . 274.) Mankó­
nál m é g e g y ü t t talál juk a begyes ós gőgös synonym kifejezéseket : 
„Begyesen és gőgösen fu tkározó Mátyás" (1. Ny . Szót.) . Csúzmál pedig 
a fö l fuva lkodot t ságot m é g egészen szemléletesen talál juk kifejezve: 
„A m i t mondott vala Moyses amaz nyakas ós majd mindenkor 
bá lványozó tele-bögyös Israel felöl" (uo.). Hason ló szemléletes kife­
jezés I l i é iné l : lebocsátja bögyit, am. elbízza m a g á t (Nyr, V i l i . 137.). 
Rokon e rede tűek a r ég ibb Í ró inknál gyakori púpos, púpos­
ság, púposkodik kifejezések (1. Ny . Szót.) , melyek a k idudorodást , 
k idül ledést j e len tő púp szóból szá rmaznak ; p l . P á z m á n y n á l : „ Inkább 
akarnak nagyon púposkodni, hogysem alázatosságban maradni," stb. 
Mindezen eddig t á rgya l t ,kevély ' j e len tésű szavaink test-
rósznevekből származnak. Szintén t e s t r ó s z n e v e k b ő l valók a 
köve tkező , m á r r i t k á b b szók is, ú. m. 
Mellyeskedik, egy nye lv tö r t éne t i adatban olvassuk: „Ugyan­
csak melyeskedett", am. h á n y t a - v e t e t t e m a g á t (Nyr. I X . 521. 1. ; a 
N y . Szótár nem ismeri). E kifejezés a lapjával teljesen azonos föl­
fogásból ered a n é m e t sich brüstén, a brust mell szóból. A szemlé­
let e ki fe jezésekben a gőgös ember kifeszí tet t mel l ta r tásán alapszik. 
Szemöldökös, ,gőgös ' é r te lemmel fordul elő a NySzó tá r ké t 
idézetében. E r e d e t é t megé r the t j ük abbó l a kifejezésből, a melyet 
sok egyéb , ezen fogalomra vona tkozó szók és szólások közt Dugo­
nics hoz föl Példabeszédek és jeles mondások (Szeged, 1820.) cz. mun­
k á j á b a n : Föl szömöldök. ( I I . 56.) A gőgös ember ugyanis fejét 
magasan tartja, szemét fönn j á r t a t j a s így szemöldökét is a ren­
desnél magasabbra emeli, mint sz intén Dugonics mondja: Emelgeti 
a? szemöldökét (uo. I I . 61.). 
A kevé lysége t kifejező s z ó l á s o k közül tes t rósznevek szere­
pelnek a köve tkezőkben , a melyek mind a f e j t a r t á s különféle 
je l lemző módjai t emelik k i : „Fe l tette fejét" (Dugonics Pé ldab . 
I I . 60.). „Fö ldön lába, égen feje" (uo. I I . 63.). „ F e n hordozza a 
fejét, min t az a' kutya a' szálláson, melynek a' tejes fazékon ü tö t ­
ték meg az o r r á t " (uo. I I . 65.). „Fé l re teszi kontyot" (uo. I I . 66.). 
„Fé l szemét se vet i más ra" (uo. I I . 65.). „Emelge t i a' szömöldökét" 
(uo. I I . 6 1 . ; vö . fön tebb szemöldökös). „Fe l tartya az orrát" (uo. I I . 
59.). „Fe l d u n d o r í t o t t a kis o r rá t " (uo. I I . 65.). „Nagyra tartya az 
o r rá t " (uo. I I . 60.). „Nagy fel horgj^a az ó rá t " (am. orrát , mondják 
Debreczenben, Nyr . I I I . 424.). „ F ö l pittyeszti ajakát" (Dugonics 
i d . m. H . 69.). Csomó van a fültövénél (szegedi szólás, Nyr . I . 272.). 
E g y é b emberi tes t rósznevek közül a máj szerepel különösen, 
p l , „ A r r a büszke mája" (Arany : T o l d i I I . ó.) ; azonban ennek rend­
szerint fölpuffadását szokta a nép ies szemlélet kifejezésre ju t t a tn i 
(1. a lább) . 
A nép g ú n y o s hajlama gyakran á l l a t i t e s t r é s z e k e t 
sem átall a gőgös ember je l lemzésére használni . í g y talál juk a 
köve tkező kifejezésekben : „ F ö l áll tarajjá" (Dugonics I I . 56.), a 
min t a la l in is mondja: eristas erigit. „Tara josán beszól" (uo. I I . 60.). 
„Noha keresz tyénség nagy fenn tartja tollát" (szombatos énekben , 
1. B e ö t h y : I r o d a l o m t ö r t 6 . I . 281.). „Senki tollat , szarvat ne emellyen 
vagy egyebek felet ne kevó lkedgyék" (Madarász : Evang. 143.). 
„Szarva nő t t " (Dugonics I I . 69.). „Nagy a' kajla szarva" (uo. I I . 60.). 
„Högyös a' szarva; v igyázz : meg ökle l" (uo. I I . 61.). 
Igen nagy szerepet já t sz ik a kevé lység kifejezésében a gőgös 
embernek ama je l lemző, k i f e s z ü l t t e s t t a r t á s a , mely a szem- * 
lélőben a f ö l f u v ó d o t t s á g b e n y o m á s á t teszi. Innen erednek a 
köve tkező közönséges kifejezések: fölfuvalkodott (v. i . a k i mint ­
egy fölfút ta magát) , fölfuvalkodottság; — pöffeszkedő, pöffeszkedés (a 
szó nem egyéb min t a közönségesebb puffad, fölpuffad szónak magas 
hangú párja) . E szemlélet nyi la tkozik ezen kevésbbó-"elterjedt k i ­
fejezésekben i s : pöffedez, pöffedezés (Nagy Szótár) ; — duzmadoz, 
duzmadozás (uo.), mely a duzzad, földuzzad szókkal áll etymologiai 
összefüggésben ; — dagály, dagályos, dagályosság, a mely szók r égeb ­
ben szintén a kevé lység kifejezői voltak (1. Nye lv tö r t . Szót.) , m ig 
ma kizárólag stilisztikai fogalmat (bombast) jelentenek s csak 
kevés v idéken használa tosak régi ,superbia, superbus' j e len tésük­
ben (1. Szinnyei: Tájszót.) . U g y a n é szemléletet fejezik k i a követ ­
kező, részben hasonlatokat t a r t a lmazó szólások is : „Fe l puffasztotta 
magát , mint a' pö lhös béka" (Dugonics id . m ű n k . I I . 61.). „Fe l 
fútta hasát" (uo.), s ezzel hasonlatba á l l í tha tók a kevé lyek re is 
alkalmazott eme kifejezések : „Elő hasú menyecske" (uo. I I . 67.) ; 
„Elő hasú G á r d i á n " (uo. I I . 57.). T o v á b b á : „Bőrébe is alig fér" 
(uo. I I . 69.). „Fö l hójagzot t , mint a' sovány l á n g a s " 1 (uo.). „Fe l 
k ö l t t e b b a ' kovásznál" (uo. I I . 67.). „Fe l fút ta pofáját" (uo. I I . 60.). 
„Magát fel-dúzó" (Kassai: Szókönyv I . 403. 1. büszke alatt), a k i ­
halt dúz igéből (1. Nye lv tö r t . Szót.) , a duzzad, duzmadoz stb. alap­
szavából. „Ősötök, a kire büszkén puffad má ja tok" (Arany: Elve­
veszett alkotni. V Í I . é.). „Szíve a szerencsén hó lyaggá fuvódot t " 
(Arany: To ld i Es té je I I . ó . ) . „Hízo t t Csóri mája" (Arany: Nagy-
ídai cz igányok I I I . ó . ) . Hason ló szemlélet e r edménye i a la t in 
inflatus a flo fúni igéből, a néme t aufgeblasen s a finn pöyhea vagy 
pöyhka kifejezések. 
J e l e n t é k e n y szerepe van a kevé lység kifejezésében a gőgös 
ember t ek in te tének , n é z é s e m ó d j á n a k . Ezen a szemléle ten 
a lapúinak a köve tkező szók ós szólások: Fönn-lát, fönn-látó, rég i 
kifejezései a kevé lységnek (1. Nye lv tö r t . Szót.) . „Te magadat melly 
nagy gőggel kezded ottan tartani, melly fel kezdesz látni" 
(Bornemisza: Préd ikácz iók 397). „Csi l lagokat spéktál (népnyelv i 
kifejezés, Nyr . V . 473.). „Nagyra lát" (nép , uo. I . 272.). „Nem 
nézi mi mászik, ha' [am. hanem] m i r e p ü l " (Szeged v idéki szólás, 
uo. I I I . 365.). „E gazdag ú r m i k é n t gőgösködik , min t nézi le a 
szegényt" (Petőf i : E gazdag ú r . . . ) . „Fé l szemét se ve t i más ra" 
1 L e p é n y - f o r m a s ü t e m é n y , m e l y e t a k e n y é r b e v e t é s e e l ő t t .a l á n g n á l 
s ü t n e k , m i d ő n t . i . a kemencze fül , t e h á t m é g l á n g v a n benne (Nagy S z ó t á r ) . 
(Dugonics id . m. I I . 65.), — E magasban j á r ó tekintetnek tovább 
fejtései a köve tkező hyperbolikus szó lások : „El éri talánya csilla­
got is" (uo. I I . 58.). „ 0 hajtya a' Göncöl ' szekerót" ; (uo.) „ 0 vezeti 
a' kaszást" , t. i . a kaszás csillagot <uo. I I . 60.). „ 0 ü l te t t e a' fias 
t y ú k o t " (uo. I I . 62). 
A mi ly je l lemző a test t a r t á sa s a nézés , ép oly szembetűnő 
és k i r ívó a gőgös embernek j á r á s a is. Ezt j u t t a t j ák kü lönböző­
k é p e n kifejezésre a köve tkező szólások, ú. m . : Hányja veti magát, 
régi szólásmód a kevé lykedés kifejezésére (1. Nye lv tö r t . Szót . ) ; 
„maga vet i ember", „magá t h á n y ó , v e t ő " (Kassai: Szókönyv I . 
403.) ; hányaveti (nép, Nyr . V I I I . 377.) ; „ tojáson j á r " (nép, uo. 
V . 474.); „nem is éri talpa a' főidet, ú g y l ép" (Dugonics id . m. 
I I . 55.); „nem is porzik u t á n n a " (uo.). A módos , hetyke j á rá s t 
m é g egy n é m e t e rede tű névve l is kifejezi a régi nyelv, sőt t ö b b 
helyen a mai nép is : gangos, a n é m e t gang szóból, p l . „A leányok 
neve lé sében nagy gondvise le t lensóg vagyon, mert t s innyosgatás , 
ruha- tz i f rázás , gangoson lépés azaz kevé lységre-va ló tan í tás minden 
neve lések" (Pázmány, 1. Nye lv tö r t . Szó t . ; vö. Szinnyei: Tájszót.) . 
A n é m e t b e n a ló j á rásá ró l vett m e t a p h o r á v a l azt is mondják a 
k e v é l y r ő l : hochtrabend. A j á rás k ö v e t k e z m é n y é t emeli k i e szólás: 
„ U g y a n porzik u t á n n a " (Dugonics id . m. I I . 5 8 ) . 
A gőgös ember h a n g j á n a k , b e s z é d m ó d j á n a k jellem­
zéséből indulnak k i a köve tkező szók és szólások. Hangas (v. i . 
hangos), Szolnok - D o b o k á b a n kevély t , fö l fuvalkodot ta t jelent 
(Szinnyei: Tájszót .) , m íg egyéb v idékeken a bolondost, féleszűt 
nevezik igy, a k i t. i . fo ly ton nagy hangon beszól. A hangas-n&k 
kevé ly je len tésó t m e g m a g y a r á z z a Dugonicsnak köve tkező szólás-
m ó d j a : „Hangos a' szava, min t a' nagy harangnak" (id. m. I I . 57.). 
Hason ló kifejezések: „Mindent nyelve ha rang já ra kö t " (uo.I I . 55.). 
„ P a t t o g : mint a 'száraz fenyő" (uo. I I . 61.). „Fenn jenn dörgő , 
fönnjenn szóló" (Kassai: Szókönyv I . 403.). A gőgös ember j e l ­
lemző beszédmódjá t fejezik k i a köve tkező szólások: foghegyről, 
fél vállról, lóhátról besaél; „csak válrul felelget" (Dugonics id . m. 
I I . 66.) ; — megannyi hű szemléletes kifejezések. Ide való a szit-
kozódásnak e kiemelése is : „ E r ő s e n fújja az ad tá t " , v. i . ká rom­
kodik (uo. I I . 61.) „Köbö l l e l móri a' szitkot" (uo.) 
Ezeken kívül a gőgös ember m e g j e l e n é s é n e k egyéb 
j e l l e m z ő s a j á t s á g a i t is fölhasználja a népszel lem a kevély­
ség kifejezésére kü lönböző szólásokban. I lyenek: „De l'elhorgya a 
p ipá já t" (Nyr. V . 31.). „Csípőjón keze, szeméten szeme"1 (Dugonics i d . 
m. I I . 64.). „ F é l r e tette csákójá t" (uo. I I . 56.). „Új sejem kendő 
a' n y a k á n " (uo. I I . 66.). „Fe l húz t a a? piros csizmát" (uo. I I . 67.), 
a fekete csizma ugyanis egyszerű mindennapi öltözet . „Fel húz ta 
a' bakancsot" (uo. I I . 66.). Ez u tóbbi pé ldákban az ünnep ie sebb , 
cz i f rá ikodóbb ö l töze tben látja a n é p a kevé lység nyi lvánulásá t s 
* A s z ó l á s m á s o d i k f e l é n e k v o n a t k o z á s a n e m v i l á g o s . 
ugyané fölfogás adja m a g y a r á z a t á t a szolnok dobokai festamas, 
jestomos tá jszónak is (Nyr. X I . 93.), a melyet a la t in festum , ünnep -
szóból kel l s zá rmaz t a tnunk . 1 A czifrálkodó ö l tözködés t veszik 
a lapúi a kevé lységnek köve tkező kifejezései is, u. m. a nyalka, a 
mennyiben .arrogáns" ér te lemmel is használ ják (Wagner : Phraseo-
logia), és piperés, piperéskedik (Nyelv tör t . Szót.) , a pipere szóból. 
Ide való ez a szólás : „Fö l kö tö t t e a' Telekes bocskort" (Dugonics 
id . m. I I . 62.), a telekes bocskor ugyanis sz intén nem minden­
napi lábbelit jelenthetett a rég iekné l (vö. Nye lv tö r t . Szót.). 
A merev, feszes m a g a t a r t á s t szemlél te t i a peczkes szó, a melyet 
a kevélység kifejezésére szintén haszná lnak ; a gőgös ember ugyanis 
r ú g y áll és já r , kel, mintha tagjait peczkekkel feszí tet ték volna k i " 
(Nagy Szótár) . Ezzel rokon fölfogást mutat a hegyes ós a vele egy 
tőből eredő hetyke azaz hegyke elnevezés is. A hegyes szót kevé ly 
ér te lemmel a nép szél tében használ ja (Szinnyei: Tájszót.) . Az i ro ­
dalmi hetyke szó pedig nem egyéb min t a hegy szónak kiejtés fo ly tán 
e lhomályosul t k ics inyí tő alakja : hegy-ke, a min t rég i i ró ink s rész­
ben a maiak is í r j á k . 2 
A l o v a s e m b e r r ő l vannak véve a kevé lység kifejezésére 
használ t köve tkező szólások: „Fö l ül t a' p a r i pá r a " (Dugonics id . 
m. I I . 62.). „ H á n y t a t t a kényes par ipá já t" (uo.). „ Jó l megeresztette 
a' k a n t á r t " (uo. I I . 58.). Ezekkel r o k o n : „Fe l kapot t a kocsira" 
(uo. I I . 70.). 
A kevélység egyik fő mot ívumábó l , a g a z d a g s á g b ó l indul 
k i a Dugonicsnál előforduló dúzskás azaz dúskás szó ( I I . 67.), mely 
nem egyéb mint a dús (am. gazdag) származéka. 
A kevélységgel e g y ü t t j á ró egyik tu la jdonság a k é n y e s s é g , 
a melyet a kevé lység kifejezésére szintén fölhasznál a nyelv. í g y 
igen gyakori maga a kényes szó is ,kevély ' é r te lemmel . P l . „Ped ig 
mely kényesen, feszesen, begyesen J á r n a k az uracskák végig a 
Partesen?" (Csokonai: Dorot tya I I I . é.). „Ala t tok a lovak tom­
boltak, prüsszögtek , Kényesen r áz ták szép sörényes fe jőket" (Petőfi : 
J á n o s v i t éz ) . 3 E tu la jdonságot emelik k i a k ö v e t k e z ő szólások i s : 
„Orrán a' legyet se t ű rhe t i el" (Dugonics id . m. I I . 59.). „Még a' 
bolha csípést se szenvedheti" (uo.). „Semmi sem fór fogára" 
(uo. I I . 61.) 
I smét más j e l l e m z ő c s e l e k v é s e k szolgálnak fogalmunk 
kifejezésére a köve tkező s zó l á sokban : „ F e n k ö p " (Dugonics I I . 72.). 
„Pöki a' m a r k á t " (uo. I I . 55.). „Gangossan p ö d ö r g e t i kajla bajúsz-
szát" (uo.). 
M á s o k k a l s z e m b e n v a l ó v i s e l k e d é s é t emelik k i a 
1 K a l m á r E l e k m a g y a r á z a t a , N y e l v t u d . K ö z i . X X I I . 518. A r é g i n y e l v ­
ben c s u p á n a festőm f ő n é v f o r d u l e l ő ,iact.atio, p r a h l e r e i ' é r t e l e m m e l ( N y e l v ­
t ö r t . Szó t . ) 
2 A k i c s i n y í t ő k é p z ő h a s z n á l a t a e s z ó b a n e g y b e v e t h e t ő a k e v é l y s é g 
s y n o n y m i k á j á h o z t a r t o z ó büszke é s nyalka s z ó k d i m i n u t i v a l a k j a i v a l . 
: i L . m é g t ö b b p é l d á t L e h r T o l d i - k o m m e n t á r j á b a n , 392. 1. 
gőgös embernek köve tkező szó lása ink : „Nem szól lbatni vele" 
(Dugonics I I . 70.). „Nem beszé lhe tn i vele gyalog" (uo. I I . 6 1 . ; 
vö . fön tebb lóhátról beszél). „Alig lehet megszól l í tani ' ' (uo. I I . 68.). 
„ H a t o t kérde l , egyre se felel" (uo. I I . 70.). „Reád se néz, ha mel­
letted el m e g y é n " (uo.). „Száz Pap se parancsol n é k i " (uo. I I . 58.). 
„Se vége, se széle parancsainak" (uo. I I . 61.). „Se Pé t e r r e , se Pá l ra 
nem hajt" (uo. I I . 69.). „Se hete, se szava; m é g is parancsol" 
(uo. I I . 68.). „Mindennek bajuszszát ő akarja pödör í ten i" , (uo. I I . 
66.). „Meg nem férhec vele egy padon" (uo. I I . 65.). „Óriásként 
t á m a d g y a meg az eget is" (uo. I I . 63.). „Mindenbe bele köte lődzik" 
(uo. I I . 59.). „Mindenne l szembe száll" (uo) „ 0 az első minden 
ko rc smában" (uo. I I . 65.). „Megmuta t t a kicsoda és micsoda" (uo. 
I I . 59.). 
Már az eddig elősorol t kifejezésekben is több példájá t lá t tuk 
a gőgös ember fe lsöbbségre va ló tö rekvésének , kü lönösen a fej 
t a r tásában , a tekintetben. E szemlélet az alapja számos kifejezés­
nek, a melyek rész in t egysze rűen valamely , f e l s ő t ' j e l e n t ő 
a l a p s z ó b ó l származnak , rész in t valamely megfelelő h a s o n l a t ­
b ó l indulnak k i . A la t in superbus, superbia p l . a super szóból ered, 
a g ö r ö g u(3p&; a ÚTcsp-rel van rokonságban . A franczia haut és hautain 
a lat in altus ,magas ' -ból , az altier az olasz altiero-hól származik, a 
mely sz in tén csak az altus származéka (Brachet: Dictionnaire 
ó tymolog ique) . A lat in sublatus eredetileg magasat,., emelkedettet 
jelent s a fenhéjázó, gőgös ember rő l is használa tos . í g y a magyar­
ban is följebb ezó'-nek nevez ték r égen a kevé ly t , s a fennyen és fénnyel 
ha tá rozó szókat sz in tén ,superbe' é r t e lemmel használ ták . (Nyelvtör t , 
szót.). E szemléle tből szá rmaznak a köve tkező szólások is: „Fe l lyebb 
akar hágn i és gőge lködn i " (Heltai Meséi 61. 1.). „Fölső polczra 
v á g y ó i " (Wagner: Phraseologia, arrogáns alatt). A köve tkező köl tői 
pé ldában a madá r ró l vet t hasonlatot l á tunk : 
K e v é s fél a k e v é l y t ő l s l e n é z i a n n y i m á s , 
A b ü s z k e s é g s z ü l ö t t e , F r i t h i o f , b u k á s . 
L á t t a m sokat , k i fentszállt, s m a — t á r s a m a n k ó ^ 
S z e r e n c s é t megcsap a s zé l , v e t é s t a z i m a n k ó . 
( G y ő r y V i l m o s : F r i t h i o f - m o n d a , 13. 1.) 
A madá r ró l vet t h a s o n l a t az alapja a kevólykedés egy 
közönséges kifejezésének, a fenhéjázás-nak. E kifejezés bizonyára a 
h ó j a m a d á r fönn lebegósét állítja a kevé ly emberrel hasonlatba 
s a héjá-u&k olyan származéka , min t kígyózik (azaz kígyó módra 
csavarog) a kígyó s z ó b ó l . 1 E származta tás t igazolják a következő 
p é l d á k : „Szemével ne héjázzon magosabban" (Iliéiből, Nyr . V I I I . 
1 V ö . Szarvas G á b o r é s z r e v é t e l é t , Budapes t i Szemle 1892. évf. deczemberi 
f ű z . 423. 1. M e g e n g e d h e t j ü k , h o g y a fenhrjázás e rede t i leg m á s e t y m o n b ó l is 
k i i n d u l h a t o t t ( v ö . IN agy s z i g e t i n v é l e m é n y é t , uo. o k t ó b e r i füz . 119. 1.), a fen-
héjázás-va, v a l ó a l ak i v á l t o z á s azonban m i n d e n b i z o n y n y a l a h é j á r ó l v a l ó hasonlat 
k ö v e t k e z m é n y e . 
136.). „Ne héjázz magasra" (Ncgál l Kempis-f 'ordí tásában, 5. 1.). 
„A madár , ha fölöt te [Kaszperek kút ja fölött] e l röpül , m a r t a l é k a 
az i géze tnek ; körben héjázik mindig lejebb s lejebb örvénye lve , 
m í g bele esik, e lpáro log min t a füst" ( J ó s i k a : Második R á k ó c z y 
Ferencz, I Y . 112.). Más madár ró l , a p á v á r ó l vet t hasonlat szolgál 
alapúi ezen kifejezésre : „Nem páváskodhatott czifra kön tö sében" (Buda­
pesti Hir lap, V I . 19.). E madár ra l a kevé ly embert e g y é b k é n t is 
közönséges dolog e g y b e h a s o n l í t n i : „Kevé ly mint a p á v a " (Dugonics 
I I . 64.). Ál la t ró l vetr, hasonlatok m é g : „Büszke mint a' paripa" 
(uo. I . 214.) „Úgy sétál mint Kunok 'ebe a 'homokon" (uo. I I . 64.). 
„Bolbábúl lett te tű , nagy gőgösen sétá l" (uo.). „ 0 a' ludak közöt t 
a' h a t t y ú " (uo. I I . 68.). „Ő a ; csorda közöt t a' bika" (uo.). Ide 
tartoznak a féket bon tó ál latról vett eme szólások i s : „E l szakasz­
totta a' kö tő féket" (uo. I I . 58.). „Ki tö r t e a' j á r o m szeget" (uo.). 
Valamint a ludak életéből vett eme szólásmód: „O verte el a' g ú n á r t ; 
hangosan g á g o g " (uo. I I . 61.) ; e kép a g u n á r o n d iada lmaskodó 
nős tényrő l van véve . 
S z e m é l y e k r ő l v e t t h a s o n l a t o n a l akú inak a köve t ­
kező szólások: „Borbé ly l e g é n } " (Dugonics I I . bo\ minthogy — 
a mint Dugonics megjegyzi — „ezeket t a r t o t t á k rógen ten a' többi 
mester legények közöt t leg csiuosabbaknak és leg pa l lóroza t tab-
baknak." „Inasbúl lett l egény" . „Parasz tbúi lett T a n á c s n o k " . „Köz 
ka tonábú l lett Tiszt" (uo. I I . 67.). I lyenek m é g : „Büszke , mint az 
újonc katona. Büszke , min t a tudatlan ügyész" (uo. I . 214.). 
„Büszke, mint a' pajkos deák. Büszke , mint a' gazdag l eány" 
(uo. I . 215.). „A' Biró kocsissá nem k e v é l y e b b nál la" (uo. I I . 59.). 
„Mint ha ő lenne a' kis k i rá ly" (uo. I I . 68.). „Kevé ly , mint Bará­
toknál, az orgona huzó" (uo. I I . 69.). 
É l e t t e l e n t á r g y r ó l v e t t h a s o n l a t F a l u d i n á l : „ K i 
szenvedhe tné annak a felfútt t ömlőnek büdös b ü s z k e s é g é t ? " (1. 
Budenz-Album 192. 1.). Ehhez hasonló a la t in lecythus szó hasz­
nálata , mely ,korsót , hasas üvege t ' jelent s kevély beszédre is alkal­
mazha tó (1. P á p a i Pár iz szótára, Bod-fólc kiad.). Más hasonlatok : 
„ F ö n n úszik, mint, a tök. Fen j á rká l , min t a vízi b u b o r é k " 
(Dugonics id . m. I I . 56.). „Eső u t á n n ő t t gomba; benne a' fé reg" 
(uo. I I . 64.). E g y é b i lyen hason la tbó l származó kifejezéseket már 
fön tebb eml í t e t tünk 1 
A kevé ly embernek g o n d o l k o d á s a , ö n m a g á r ó l v a l ó 
h i e d e l m e szintén számos kifejezésnek és szólásnak ad alapot. 
Ilyenek a köve tkezők . Nagyot aitt, nagyot álltáé] v. i . nagyot vél , 
t. i . magáról ; r ég i kifejezés (Nyelv tör t . Szót.) , mely a székely 
földön ma is ha l lha tó (Szinnyei: Tájszót. , alU-ná\). „Magok alító 
szömöldökös emberek" (G-eleji Katona : T i t k o k t i tka 6. 1.). Rátartó, 
rátarti, közönséges kifejezések. Magát rátartó (Kassai : Szókönyv 
I . 403.). Magatartó (Thibaut franczia-magyar szó tá rában prude a lat t ; 
1 L . m é g a l á b b az ö n h i t t s é g s z ó l á s a i k ö z t . 
más szótárak nem ismerik). Magát nagyra tartja, á l ta lános kifejezés. 
Nagy-akaró (Nyelv tör t . Szót.) . Magahitt, magahittség (uo.). Önhitt, 
önhittség, az e lőbbinek mai vál tozata . Elhitte magát (Dugonics I I . 64.). 
Rokon ezekkel a n é m e t eingebildet, einbildung. Elbízott, elbizakodott, 
közönséges kifejezések. Magát elbízó (Kassai: Szóköuyv I . 403.). 
Nagyra van vele (1. Lehr Toldi-komment. 46. 1.). . Nagyravágyó : 
a r rogáns (Wagner: Phraseologia). Hetvenkedő, á l talános kifejezés. 
Kérkedékeny: a r rogáns (Wagner: Phraseol.) ; a kérkedés kifejezéssel 
e g y é b k é n t is rokon a la t in arrogáns, minthogy a kérés t j e len tő 
rogo-ból származik. Nagyzás, maga-nagyzás (Nyelv tör t . Szót.) . 
„Szemöldökös és magoknak fennyen tetsző emberek" (Debreczeni 
Ember P á l : G-arizim ós Ebal, 19. 1.). — Ide valók a köve tkező 
s z ó l á s o k is: „Tudgya , mi t végeztek az égbe" (Dugonics I I . 70.). 
„Minden embert lába ' kapcá jának tar t" (uo. I I . 61.). „E lő t t e a' 
B í ró is csak fity" (uo. I I . 65.). „E lő t t e mák szem a' hogy is" 
(uo. I I . 59.j. „A szent H á r o m s á g u t á n első személy" (uo. I I . 67.). 
„Nincs mássá széles e' v i lágon" (uo. I I . 59.). „Övé a' v i lág" (uo.). 
„Semmi ta r ta lék ja" v. i . semmitől sem tart (uo. I I . 58.). „Úgy reá 
tartja a magát , mint az olajos korsó a' szegen" (uo.). „Úgy reá tartya 
magá t , mint a' pénzes szatyor" (uo.). „Úgy reá tartya magát , min t 
fekete lóv, az asztal' közepén" (uo.). „Úgy reá tartya magát , min t 
a ' p é n z e s malac" (uo. I I . 65.). — M e t o n y m i k u s a n a büszkeség 
okát , a lapját emelik k i a köve tkező szó lások: „Kaza lban szénája" 
(Dugonics I I . 58.). „E l adta búzájá t" (uo. H . 56.). „Mintha a tied 
volna a diófáig" (Wagner: Phraseol.. arrogáns alatt). 
A m e g v e t é s n e k és g ú n y n a k szintén van szerepe a ke­
vé lység kifejezéseiben s ve lük vo l t akópen az eddigi pé ldákban is 
már sűrűn t a lá lkoz tunk . I l y e rede tű a büszke szó, mely, min t Szarvas 
G á b o r kimutatta, a bűz főnév származéka (1. Nye lvő r X V I . 555.). 
A büszkesége t a büdös j e lzővel kapcsolatban lá t tuk Faludinak fön­
tebb is idézet t m o n d a t á b a n : • „Ki s zenvedhe tné annak a felfútt 
t ömlőnek büdös büszkeségét". Lehr is a nagyra van vele kifejezést 
í gy m a g y a r á z z a : „ N e m t e ^ n paraszt gőgöt , büdös büszlceséget fejez 
k i " (Told i -kommentár , 4 6 v \ ) . A megve tő fölfogást, a melyből a 
büszke szó e rede té t veszi, é rdekesen tükröz i még P á z m á n y n a k követ­
kező mondata: „Nagy bűzzel, nagy füstéi, nagy pompával voltak előtted 
egyebek ebben a te mostani á l l apa todban" (Pródikácziók 88. 1). — 
A dölyf, dölyfös és r égen döllye, ugyancsak Szarvas G á b o r nyomo­
zása szerint, nem egyebek, mint a n é m e t dölle, tölle (tollheit, unver-
stand, hebetudo, stupiditas) szónak á ta lakulása i (1. Nye lvőr X I X . 
101.), s e megve tő fölfogásra lehet m a g á t a német stolz-ot is vissza­
v inn i , a mennyiben valószínűleg a la t in stultus, olasz stolto, ^sz­
té lén, balga' szónak á tvé te le . G ú n y o s szóhasználat fejthette k i a 
n é p n y e l v b e n a kevé lységnek ezt a kifejezését bőcsködik (1. Szinnyei: 
Tájszót.) , a melylyel teljesen ana lóg eredetű a franczia prude, a 
latin, prudens származéka (Brachet id . m.). 
Végűi m é g egyes köznap i vagy tö r téne t i eseményre való 
a l l u s i ó k is szerepelnek n é h a a kevélység kifejezéseiben. I lyenek 
Dugon ic sná l : „Fö l t ö t t e az Orbán ' süvegjé t" (id. m. I I . 65.). „Reá 
tartya magá t min t a' Kompold i k i saszs^^üy" (uo. I I . 57.). „Ki 
ugrott a' R igó mezőre" (uo. I I . 62.). A k é t e lőbbi t h a t á r o z o t t 
személyek tetteire vezeti vissza Dugonics, s ezekhez hason lók más 
és más esethez és személyhez fűződve csaknem minden v idéken 
hal lha tók . Az utolsót a r igómezei ü tköze t te l hozza kapcsolatba, a 
mennyiben „a' kevé lyek és k é r k e d ő k m a g o k r ú l szokták mondani : 
hogy kész volna a' R i g ó mezőre is ugratni ." 
Hogy a kevélység e synonymiká já t l ehe tő leg teljessé t együk , 
föl ke l l legalább egyszerűen sorolnunk azon kifejezéseket ós szó­
lásokat is, melyek ismeretlen e tymonbó l erednek, vagy vi lágosan 
meg nem magya rázha tók . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
csebeskedik (1. Nyelv tör t . Szót.) | délczeg, v ö . : „ L o v a kevé lyked­
vén a rajta ülővel , Hor tyog , tánczol, kapá l , nye r í t délczeg fővel, 
Gőgösen megy elől mint fővezér lova" (Csokonai: Dorot tya I . é.) | 
fenkely (1. Kassai: Szókönyv I . 403.) | garánczki, am. magave tő , 
hányave t i (Brassó, N y e l v ő r X X I . 478.) | görnyet, mint székely szót 
emlí t i Kassai (Szókönyv I . 403.) | iczki-viczki, am. m a g a v e t ő , kevé ly 
(Nyelvőr I X . 236.) | kaj/as, kajfos, mint tájszó szerepel Ballagi 
német -magyar szótárában | kevély, e t ymon jának eredeti j e l en té se 
ismeretlen (vö. Budenz: Magyar-Ugor Szótár) | magravetés: „ K ö t e ­
lessége annak a nagy m a g r a v e t é s " , am. a kevé lység (Veszprém m., 
Nye lvőr I I I . 466.) I nagy garral 1. Nye lv tö r t . Szót. | nagy hentesen, 
am. nagyra lá tó he tykesóggel . m a g a h á n y t o r g a t ó l a g (Kúnszen tmár ton , 
Nye lvőr I I . 475.) | negédes, rég i szó | pipes, pípesség, pípeskedik, 
1. Nyelv tör t . Szót. | pökhendi, am. dölyfös (Tata v idékén , Nye lvő r 
V. 474.). 
Homályos vona tkozású szólások D u g o n i c s b ó l : „Fe l h á g o t t az 
ugorka fára" ( I I . 55.). „Fel ugrott a' pócra , talpra is á l l í to t ta 
magá t " (uo.). „Minden cs innyát a' ka ró ' högyóre k i teszi" ( I I . 56.). 
„El ugrotta a' száz tű hoszszát" ( I I . 58.). „Leplén kívül a' lába" 
( I I . 61.). „Szent Geller högyi t áncos" ( I I . 62.). „ P a r i t t y a szájábúi 
h á n n y a a ; galacsint" ( I I . 65.). „ É r t i a' madá r szót" ( I I . 69.). 
Nem ál ta t juk magunkat azzal, hogy a fö lvet t erkölcsi foga­
lomnak nye lvünkben ta lá lha tó minden kifejezését e lősoro l tuk volna, 
de azt hiszszük, e hézagos kép is é rdekes v i lágot vethet a n y e l v 
p s y c h i k a i o l d a l á r a , már pedig egy franczia philologus találó 
megjegyzése szerint a nyelvben más elemek is vannak, min t szók 
ós törvónj 'ek , melyek szerint a szók egymás mellé sorakoznak; 
sőt ép a s z ó k j e l e n t é s e a l a t t ós a szófordu la tokban l a k o ­
z i k a f a j n a k s z e l l e m e . 1 
Zolnai Gyula. 
1 R e n é D o u m i c , 1. P h i l o l o g i a i K ö z l ö n y X I X . 58. 
A magyar halászok vízi e l lenségei . 
A vizén l á tha tó t ü n e m é n y e k a benne előforduló je lenségek 
n á l u n k is, mint más népek h i tében , cselekvő lényekke l vannak össze­
k ö t v e . Ez alkalommal n é h á n y i devona tkozó kevésbé ismert hiedelmet 
k i v á n u n k bemutatni, minek különös é rdeke t adhat az körülmény, hogy 
a t u d o m á n y ú t m u t a t á s a k é n t őse inknek kezdetben a halászat vala 
egyik főfoglalkozásuk, minél fogva i t t véljük fellelhetni a leg­
kezdetlegesebb felfogást a víz gonosz lakóiról . 
Halász nép a halakat fogva, a víz gazdagságá t pusztítja, m i t 
a víz őrző birtokosai a n é p felfogása szerint minden kárpó t lás 
né lkül anná l kevésbbó engedhetnek meg, mivel a víz egyszerű 
használa táér t , a v ízhordásér t is á ldozatot követe lnek . Hajdan a 
v ízhordásé r t a Víz- Őrzőjének, m á s k é n t Vízi Sárkánynak hagyo­
m á n y a i n k szerint embert, i l letőleg ál latot hoztak á ldoza tu l ; ma a 
Tiszából vizet mer í t ők egy keveset v i s sza lö t tyen tenek engesztelésül 
a víz elvételéér t , hogy a Varázs ne ár tson. Ha a kiengesztelést 
elmulasztja a halász, bajba j ön , miről nem is felejtkeznek meg a 
tápa iak , mikor azt mondják , hogy minden vízen j á ró embernek 
kel l valamit dobni a vízbe ( tudni i l l ik áldozatul) hogy szerencsétlen 
ne legyen, kü lönben belehal. Bajba kerül a halász továbbá, ha 
űzőbe veszi, megbán t j a a v ízben u ra lkodó szellemeket. 
A baj, vagy veszedelem, mely a vízenjárót találhatja, külön­
féle lehet. Legközönségesebb s egyú t t a l leggyakoribb eset, hogy 
a halász hálójá t nem birja t o v á b b húzni , ú g y érzi, mintha valaki 
megfogta volna, vagy a mi m é g nagyobb baj, a hálója csomói k i 
vannak oldva; ha csolnakja aka ra t áva l el lenkező i r ányban halad, 
vagy mozdí tan i sem birja, ha víz^njáró m ű v e felfordulni, avagy 
sül lyedni készül . R i t k á b b a n beszél a n é p arról , hogy e gonoszak 
a halászt megkergetik, foglalkozását vele félbeszakít tat ják. Az i l y 
bajban az Istenhez való fohászkodás t tün te t ik fel h a g y o m á n y a i n k 
m e n t ő eszköznek, m i keresztónyies . A felsorolt bajok nem oly 
r e t t en tőek , m i n ő k e t a tengerben képze l t l ényekhez fűz a nép ; holmi 
fo lyó inkban levő, embereket lenyelő Szörnye tegekrő l nem mesél­
nek halászaink, mi szinte arra val l , a mi t a tö rök eredetű tenger 
szavunk is bizonyí t , hogy őseink kezdetben a tengert nem ismer­
ték . E k k é n t a ha lászokat bán tó -"rásr l ények is kisebbek, folyókhoz 
m é r t e k , kevésbbó veszedelmesek, mint minőkrő l a tengert ismerő 
n é p e k beszélnek. Ta lá lunk ugyan h a g y o m á n y a i n k közöt t is 
ha jósokat tengerre vivő ós ott félig hal, télig ember, vagy ember 
helyett állatféle szö rnye tegekke l elrabolni engedő adatokat; de 
ezek idegen n é p e k t ő l kö l c sönve t t eknek bizonyulnak, ha más 
népek azonos adataival egybeve t jük . A m i ha lásza ink vízi ellen-
,ségei t öbbny i re önm a gukhoz hasonló a lakú lények , m i l e g k ö n n y e b b 
és legtermészetesebb felfogás is. E g y p á r adatunkban szerepelnek 
csak ál la thoz hasonlók. 
A víz gonosz lakói közül legismeretesebb alak halászaink 
előtt a Holt ember. Ravasznak m o n d h a t ó , a k i ha kell , csak hogy 
bajba hozza, csalogatja, h ívja az embert. Z e n t á n a ha lásznak egyre 
azt k iabá l t a : Erre gyere! erre gyere ! A r r a is evezett egy darabig, 
de miu tán észrevet te a cselt, ott hagyta. Hol tnak színleli magá t , 
pislogó szemmel, meredt testtel úszkál a víz te te jén , hogy a halá­
szok holtnak gondo lván , csolnakjukba bevegyék , mi t ha s ikerül 
elérnie, a csolnakot elsüllyeszti ós a benne l evőke t lakásába 
beviszi. 
Máskor megakasztja a halászok vízen j á ró eszközét , megfogja 
a hálót, csomóit k i is oldja, szóval akadá lyozza a halászást . De a 
halászok sem kimélik ő ke lmét , ha kezükbe ke iü l . Eg}7szer, mint a 
csanád-apátfa lviak mesél ték , k i fogták a halászok a Marosból , azt 
hivén róla, hogy va lóban holt, a tüz mellé t e t t é k ; de a mint 
szalonna sütésök közt egy ikő jük r eá t ek in t e t t és észrevet te , hogy 
pislog, mindjár t e lk iá l to t ta m a g á t : Csak üzsd, csak üzsd ! Ne olvasd ! 
Hozzá is fogtak amúgy Isten igazából a püfékeléshez s mikor ü tö t t ék , 
mindig azt k iá l to t t ák : Egy ! Mert a hiedelem szerint addig el nem 
szabadulhat, mig egyet mondanak, b á r m e n n y i t verjenek is reá . 
Közbeve tő leg legyen mondva, e hiedelem adja meg a m a g y a r á z a t á t 
eme szólásunknak : Jól elegyelték, m i annyit jelent, hogy jó l elver­
ték, vagyis ü tés közben mindig csak egyet olvastak s m ig igy 
verik, addig kedvök szerint ü t h e t i k az i l letőt . M i k o r m á r bele­
untak a halászok az ü tésbe , k e t t ő t mondtak, erre azu tán beleszaladt 
a vízbe a H o l t ember. K é s ő b b e n , hogy t o v á b b halásztak, azon 
ve t t ék észre magokat, hogy a há ló juk megakadt, a H o l t ember 
megfogta és azt k i á l t o t t a : Oldjam-e, vagy kössem? Oldjad h á t — 
mond ták a halászok — már sem birjuk. A H o l t ember t o v á b b 
eresztette ugyan őket , de mikor k ihúz ták a hálót , akkor lá t ták , 
hogy a csomói k i vannak oldva. 
Min t egyá l ta lában a rossz lényeke t , ú g y a H o l t embert sem 
jó emlegetni, mert megjelenik. Az egyszeri halászról beszélik, hogy 
egyizben mi t sem b i r t fogni s e lkeseredésében azt mondta: Nem 
bánnám én, ha Dögöt fognék is ! Mindjár t o t t termett a Ho l t ember ; 
akkor ijedt meg a halász s egyre hajtogatta: Uram Jézus , segits 
meg! Erre azu tán azt felelte a holt ember: Köszönd az Istened­
nek, mert ha azt nem mondod, meghalsz. 
Ho l t embernek kel l v e n n ü n k a t ápa i halász lá t ta meredt testű 
vízi l ény t is. Keezéze t t a halász, a min t szétnézet t , lá t ta , hogy a 
víz visz valamit, odamegy, felkiált : N i , ni ember, v e g y ü k k i ! 
Társa nem aka rván vele bajoskodni, maga fogott a k ivevóshez , 
hanem hasztalanul e rő lködöt t , meg vol t meredve a tesr. nem birta 
kivenni , visszaejteite. No, nem bajoskodom én te veled ! — mondta 
a halász elkedvetlenedve s csolnakjá t el lökte a meredt testtől 
Köszönd az Istenednek — visszaszólt a meredt tes tű — mert majd 
elúsztál volna t e ! 
A m i H o l t emberünk a ve lünk rokon népek hasonló vízi 
l énye iné l — minők a vot ják Vu-murt, a cseremisz Tenges Jumó 
ós a kazáni t a t á rok Vízi manója — egyszerűbb , eredetibb alak­
ban maradt fönn. Vu-murt is elrej tődzik, magá t holtnak téve 
úszkál a vizén, hogy a k i k látják, megszánják s rajta segí­
teni akarva, csalódjanak benne; de már Vu-murt-ot halhoz 
hason lónak talál juk leirva. a k i — m i k é n t a finn Akka ten­
ger i s tennő, vagy a vendek Vízi nője — ki-kijár fésülködni ; 
sőt Vu-murt- ra m é g a mesé inkben ismeretes, T i l inkó által reásze­
dett, pórul járó ö rdög szerepét is r eá ruházva látjuk. Vu-murt alak­
j á r a i n k á b b a m i Vízi e g e r ü n k k e l egyezik meg, mint a Ho l t 
emberrel, kinek keze és feje olyan, mint az emberé , lába nincsen, 
csak farka van, min t a halnak. Ennyiben ta lá lkoznak megjelené­
sükben , de a m i Vízi e m b e r ü n k r ő l még tudnunk kell , hogy kard­
dal és késsel já r , közönségesen hallal ól, hanem az embert is meg­
fogja ; a víz fenekére viszi és megeszi; a csolnakot felforgatja, a 
hajót l imbázza, mi t , hogy ne tegyen, á ldozatul a vízbe valamit 
beié kel l dobni. Színére a mi Vízi e m b e r ü n k fekete ; ő is kikapo-
gat, min t a H o l t ember, elegyelik. A vot ják Vu-mur t ró l továbbá 
az is fel van jegyezve, hogy a vízből ki jön veszekedni, mint a mi 
tápa i Szőrös büfögő-nk, k iről tudni akar ják , hogy T á p é n egy ízben 
embert kergetett vég ig az ucczán. 
E l ső pillanatra i n k á b b pa jkoskodónak , mint veszedelmesnek 
tűn ik fel a csolnakban vára t l anu l megje lenő, halászra v igyorgó 
Fekete gyermek; de ha meggondoljuk, hogy az i l y vízi l ényeke t a 
halászok nem tűr ik meg a csolnakjukban, mert e lmerülésnek van­
nak k i téve , veszedelmes vol tukat azonnal felismerjük. A Fekete 
gyermek e lnevezésében birja a lakjának megje lö lésé t ; Algyön tud­
nak róla beszélni, hol egyszer a halászok, mikor keczéztek, csak 
azt ve t t ék észre, hogy a csolnakjukban van a Fekete gyermek. 
H o l a csolnak o r rában , hol a farában v igyorgo t t ; megk í sé r t e t t ék 
megfogni, azonban nem sikerült , mert a mint feléje csapnak, k i ­
bukik a csolnakból . 
Ugyanily szerepű, csak külsejére vál tozó a Veres sipkás. 
Ember alakja van neki s m i k é n t a közönséges embereknek, van 
sipkája- is, veres, mint a Nix nevű , n é m e t vízi l ényeknek . Róla 
beszélik, hogy egy ízben a min t a révész át akart evezni a Tiszán, 
a cso lnakjában lá t ta a Veres sipkást , A révész az evezőjével agyon 
akarta ü tn i , de a veres s ipkás , mikor feléje csapott, már bele­
bukot t a vizbe, hanem a sipkája kiesett a fejéből és a csolnakban 
maradt. A révész fogta a s ipkát , haza vi t te ; nem sok idő mul tá­
val azonban hallja, hogy az ucczán dudaszóval mennek ós kér ik 
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tőle a sipkát , mi t a révész , hogy baja ne tör tén jék , j ó n a k ta lá l t 
kiadni. 
Az eddig felsorolt lények ember a lakúak voltak és adataink 
alapján nem is mondhatjuk, hogy szükség esetén más a l akúvá vál toz­
ha tnának , megmaradnak m i n d v é g i g ember - f é l éknek ; mig ellenben 
a Vízi ördög kénye-ke ive szerint alakulhat. T á p é n egy halász nagy­
p é n t e k e n halászva, fekete potyka k é p é b e n fogta k i a Vízi ördö­
göt , de alig húz ta k i a vízből, k u t y á v á vá l tozot t . A csolnak, bár­
mint igj'ekezett is a halász kifelé, csak lefelé haladt, mire megijedt, 
ka lapjá t leemelve, Istenhez fohászkodot t , ú g y j ö h e t e t t k i a partra. 
Hanem a kutya nem maradt el t ő l e ; mikor meghalt is, oda ül t a 
keresztjéhez. 
Kálmány Lajos. 
A „lüdórcz" a széke ly néphi tben . 
A mint a Székelyföldön utaztomban Csikmegye egyik Olt 
melléki falujában megá l lo t t a szekeresem, hogy é t e s sen : én is 
szótnéztem a faluban. Vissza térve a fogadóhoz, annak ajtajánál, 
egy padon öreg a n y ó k a üldögél t , kezében pá lczá t tar tot t s a por­
ban azzal húzásoka t csinált jobbra-balra. R á t e k i n t v e ö n k é n y t e ­
lenül is Petőfi „Sári nén i" - jónek refrainje j u t o t t eszembe: „Sári 
néni , hejh mikor kendet m é g Sá r ikámnak , h ú g o m n a k n e v e z t é k ! " 
Hozzá közeiedém, hogy egyről s másról kérdezősködjem t ő l e ; 
nagyon szeretem hallani, mikor az öregek a mul t időket dicsői t ik . 
T ö b b e k közöt t e lőhozakod tam azzal a kérdéssel is, hogy lá­
tott-e élete folyásában valahol l idórczet? 
„Mán én lüdé 'czet eddig a vénségemig sohuttse' lá t tam, ha­
nem éczczé', hogy v ó t a faluba; aszt onné t tudom, hogy édes 
anyám, — a mikő ' még é't beszé ' te vó t nekem ; — az Isten nyugussa 
meg," teve hozzá áhí ta tos hangon. 
E l tudná-e beszólni, mi t cs iná lha to t t az a lidórcz a faluban? 
„El ón ! é p p e g ugy, min'ha tennap hallottam vóna ." 
Legyen szives, hat beszélje el nekem ; — és sej tvén, hogy 
ez az öreg is azok közül való , k i k nem töl t ik a pá l inká t a csiz­
májuk szá rába : hamarosan k é r d e m : szereti-e maga a jó p á l i n k á t ? 
Még mie lő t t nyelve kimondhatta volna, már ot t ü l t az ö röm az 
arczán, hogy most pénz nélkül is h á t h a ihat ik egy cseppet. Hogy 
jobb beszélő kedve legyen, r ö g t ö n rendeltem is egy porczió fe­
nyővize t (borovicskapál inka) az öregnek , a k i kimondhatatlan 
örömében már bele is kezdett mondóká jába . 
Yó t azon a Madófalán egy szép szál legén, a k i t év i t tek v ó t 
ka tonának a franczia háborúba , — a mi , hogy mikő vó t s hogy 
vót , biz'ón nem tom, lehet, az ur jobban tudggya ná lomná ' , ón csak 
ugy tudom, a hogy nekem és beszéte vó t ód's anyám. H á t annak 
a legénynek, hogy é 'v i t ték ka tonának , maratt i t thon egy szópsó-
ges leján szereteje. Ez a szegén leján ój r émi tőn szerette azt a legént 
hogy szinténés-szinte m e g b o l o n d ű t u t á n n a ; egy álló hé t ig se' é t t 
semmit bujába ' , se alunni nem tudott égy cseppet és, mindég csak 
egyet sirt. Mán ugy épusz tü t vót , hogy lehetett vóna fektetni a 
kopősóba . 
Hire futamodik, — igy beszéte ód ' sanyám, — az isten nyú-
gussa meg! — écczér a faluba', hogy a Gergó 'bá ' leányához a 
legén a t é n n a p este haza j ö t t vót , de esmót ément . 
E hiresztelós igaz és vó t , me't v a s á ' n a p este éppeg akkó, 
mikor a guzsajasok 1 más leánboz és észoktak menni, abb' az üdő-
tájba ' , — mondom — csak bóáll i j tot t a házba, m é g pedint a ka­
tona gúnyá jába ' ; de m é g csak nem és köszönt , min ' máczcző szo­
ko t t vó t ' , hanem csak elé ke rű ' t s l eű ' t a tu l ipán tos kék hosszú 
padra az asztal mellé, a hová máczczor és szokott vó t ű 'ni . A 
szegén leján szérnyü bó 'dog v ó t ; hejza szalatt, hogy megöléjje, 
megcsókőja , de ekkő tovóbb ment az asztal mellett a leján elöl, 
hogy ne ölé 'hesse meg ; szőtt és héjzá, ké rdezősködö t t és tölle, de 
héjába, me't egy szusszantás nem sok, de m é g annyicscsem felé't, 
hanem egy da rabocskánég ot t maradt m é g s osztán fé 'kő ' t s an-
n ó k ű ; , hogy csak el és búcsúzot t vóna , é 'ment onnat; a m é g az 
e reszbö ' k i nem ment, láczczot t és, de m á n azon küjjel ugy e ' tünt , 
min'ha csak a fő'd nye'te vóna é. 
Másnap m á n te l i vó t a falu a h í r í v e ' ; beszó ' tek és sok min­
dénfélét , m é g azt és m o n ' t á k , hogy a legén megszökö t t a katona­
ságtól s azé' t nem merészkede t t beszó'ni , nehogy k ü n n meghaj ják 
a hang já t s éfogják. 
De a k á ' h o g y és vót , há t azét t még t ö b b vessben 2 és é ' jöt t . 
de soha sem sző'tt , egy szót se'; csak jö t t , s szépen esmét é 'ment, 
A leján még egyre jobban sír t , hogy Gábr is nálok j á r t s 
héjza m é g csak nem és sző't t , s m á n e mi ja t t i bu jába ' el és kez­
dett be tegésénni . 
Ecczer egy asszon aszt a t any i t á s t atta a leján an} 7 nyának, 
hogy nójzók még annak a l egénnek a lábát , me't ő még hallott 
ojan d ó ' g o t ; s réja j ö t t e k , hogy a'biza lüdé'cz v ó t ; s m é g arra és 
még tany i to t t a , hogy ha lüdé 'cz, akkor ludlábai vannak. Hogyha 
pedig m e g t u g g y á k , hogy lúdlába van a vendégj éknek, tüzesicscse-
nek m é g égy ny i r faséprü t s mikor szalad k i , hujzanak rá avval 
vaj néhán t , s kijácscsák u t á n n a : tüzes seprű t a seggibe, p a t k ó ­
szeget a filibe ! meglássák, hogy soha m é g a kr isz tusvi lág vissza 
nem jő hejzok. 
A leján annya szót és fogadott, s minden á 'dot t este 
bész i tá ták hamuval az eresz főgygyi t , had lássák meg a nyo­
mát , amikő m é g éjő ; — nem is kellett sokáj ig vá rakozn i réja, 
me't má ' harmannapra esmóg éjöt t a legén. 
1 A s z é k e l y f ö l d ö n a l e g é n y e k este mennek a l e á n y o s h á z h o z l á t o g a ­
t ó b a , ezek a guzsajosok. 
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Ecczér ibe neki estek, nésztók a lába nyomadókjá t , s ú r i s t en ! 
csakugyan úgy lá t ták , l iogy azu tán a szép legén u t á n lud láb-
nyomdókok láczczanak. 
Minnyá t t e lókapták az ujdonat-uj ny i r faséprü t s meg tüzesenn i 
te t ték , s e lh i t ták azt az asszont és, a mejik megtanyitotta vó t 
ököt, hogy a' bújjon el az ereszbe s miko k i akarna szalanni h ú j -
zon réja egy sort. 
Mihent a seprűvé ' készen vó tak , futot t bó a leján annya a 
nagyházba , s így sző ' t t a v e n d é g h e z : E f i l e g é n ! mutassasza a lá­
bát, magának van-é lud lábnyomdókja ?! . . . 
De az óíi legónnek se' kellett több , min'ha a ké t szemit k i ­
ve t ték vóna, ugy szalatt k i az a j t ó n ; az ereszbe' m é g az asszon 
vár ta s a tüzes seprűvel ugy megrakta, a hogy csak tutta s mind 
azt ki já tot ta a m e d d é g csak ü t t e : „Tüzes sép rü t a seggibe, p a t k ó 
szeget a filibe !" Az éfi legén pedint, — k ö v e t e m becsületvei — 
ugy tele fosta az egész udvart tüzes szikrává ' , hogy elig-és 
elig tudtak a sok szikra mijánn bemenni a házba . 
Es higygye el az ur ; — is ten-kr isztusücscsegón ! nem j ö t t a' 
vissza soha, de soha; azt monta vó t szegén ód's anyám, az isten 
nyugussa meg. 
Ehhez hozzá to ld ta m é g a maga néze té t is e dolog fe lő l : 
„Hát, instálom, ez az éfi l egén lüdé 'cz v ó t ; annak pedint ojan ter-
mószetje van, hogy szép legén , vaj szép leján kép ibe őtöszködik s 
azokat a bolond szere tököt gyö tö r i s epeszti. 
Hal lot tam ón sokszor, hogy ócczaka i t t és, ott és l á t t ak lü-
dé 'ezeket repű 'n i , nagy tüzes farkok c s a k ú g y v i l ág í to t t az ájérba ' , 
de ón, — szerencsés órába ' legyen mon'va, — eddóg a vénsége­
mig sem ijen, sem ojan, másféle k í sé r t e te t nem lá t t am." 
S m é g magamhoz sem tudtam j ő n i a hallottak fölöt t i gon­
dolkozásból, már i ly kérdéssel t á m a d t r á m : „Az ú r l á tom s gon­
dolom, hogy többe t tudhat ná lunkuá ' , azé t t há t , legyen szüves 
magyarájza meg, hogy t ö r t é n h e t e t t az, s miféle dolog vó t az, a 
mi t most minnyá t t émondok. 
Erre egyet h ö r p i n t e t t a fenyővizből s azu tán igy kezdé : 
A szomszédunkba ' vót égy erőssen fajin asszon, az u ráva l 
és gye'mekeive'. — Az asszon meghó t , az isten nyugussa meg ; 
— instálom, csak ku r t án mondom é', mert ú g y és lá tom, hogy az 
úr erőssen séjet — má ' mondám, hogy az asszon meghót , a gyer­
mekek má ' akko rák vötafc, hogy min ' tut tak dógozga tn i a taka­
róba ' , 1 csak egy nem, é' vót a legküssebbik . 
Ecczer a sokból ugy tör tón t , hogy az ö g y v e z 2 ember a 
gyermekeivel é 'met az a s z a l á s b a 3 t aká 'n i , csak a l egküssebbe t 
ha t t á i t thon, ná lunk hozta, s hagyott énnije és délre , este ú g y és 
haza aka'tak jőni . 
1 A s z é n a g y ü j t é s t t a k a r á s n a k m o n d j á k . — 2 Ö z v e g y . — 3 A z e r d ő n 
i r t á s á l t a l l é t e s í t e t t k a s z á l ó k , a h o l a f á k a t t ű z z e l a s z a l t á k , s z á r í t o t t á k k i . 
Estefe lé má ' keszte várn i az apjáókot a gyé 'mek , de a biza 
egy kicsit t m e k k é s t e k v ó t ; a hő'd és má ' fe ' jöt t vót . a mikő csak 
béállit nagy éjet t képve i a gyermek. Szé rnyün csudá 'koztam, hogy 
méót t sir, mikő lá t tam, hogy mijén pityeregve panaszolta, hogy 
m i lölte őt. 
Aszt monta, hogy a nagy ház ablaka alatt a to tósén 1 űdögé ' t 
ós ó n e k é ' g e t e t t ; ecczé csak hajjá, hogy az ablakot három vessen 
és m e g k o p o k t a t t á k b e l ő ' r ő ; pedón t a ház bó vó t z á r v a ; s mikő 
fó 'kő ' t a tö tósrő , hogy tovóbb mennyen, háromszor a házbó ' a 
nevén k i já to t ták . 
Mihent e'monta ezeket, m i n n y á t t foktam a gye'mek kézit 
s vezettem haza, — g o n d ő t a m magamba', — tán csak nem verte 
fe ' 2 valaki a háza t . 
Az ap jáékva l é p p e g t a l á ' kosz tunk az u tón , megmon'tam. 
hogy mi t mondott nekem a gyé 'mek ; ón magam és mentem ; meg-
megkóléucsé l tem az a j tóka t 3 , de zárva vó tak , a hogy k i n y i -
n y i t o t t á k az a j tókat , az ablakokhoz szalattam, azok és be vó tak 
fürgö lve , 4 mindent éssze-vissza ke res tünk , de senkit se kaptunk 
a házba ' . Evve ' m e g t ő t a falu, mindenki a r rő ' beszé' t , de másra 
magyarázn i nem tu t t ák , hogy hazajáró lé leknek kellett annak lennije. 
A hogy e t ö r t én t , 3 esz tendővel azután a gye'mek megés 
h ó t ; az egész falu és m é g e s k ü t t a vóna, hogy gyé 'mek annya j ö t t 
v ó t vissza kicsi fijához s nem tutta megál lani , hogy k i ne jelenese 
m a g á t e lőt te . 
Aszt és beszé ' ték a gyé 'mek há ta u tán , hogy azét t hó t meg, 
met evitte az annya maga u t á n a másvi lágra . 
M i t gondol az úr , — fordult felém az ö reg — csakugyan az 
annya vót -é az, a k i az ablakon kopoktatott , s igaz-é, met én 
szentül hiszem, — hogy a lelkek h a z á j á n a k ? 
Kristály Balázs, 
Palócz babonák ós gyermekjátékok. 
A hevesmegyei pa lóczokról eddig közöl t adatok kiegészí téséül 
az 1893. ós 1894. év n y a r á n gyű j tö t t b a b o n á k a t s e g y n e h á n y 
g y e r m e k j á t é k o t óhaj tok ez alkalommal bemutatni. A babonák 
va lamenny ié a magam gyűj tése , valamint az 1. és 7. számú k ivé ­
telével a g y e r m e k j á t é k o k is, melyeknek följegyzésónól azonban 
nagy seg í t ségemre vol tak Szabó József ballai és Kormos Béla mikó-
fa lv i kán to r - t an i tó urak, a kiknek szivességóböl e g y n e h á n y j á t é k ­
nak l eko t t ázo t t da l l amát is s ikerü l t megszereznem. 
1 A f a h á z a k i m e l l é f ö v é n y t h o r d n a k magasan, h o g y t é l i n e d v e s s é g , de 
k ü l ö n ö s e n a s z é l ne b ú j h a s s o n a p a d l ó a l á . — 2 H a b e t ö r n e k a h á z b a 
t o l v a j o k , a s z é k e l y e k az t m o n d j á k : f ö l v e r t é k a h á z a t — 3 A k i l i n c s c s e l 
p r ó b á l t a k i n y i t n i az a j t ó t . — * F ü r g ö l ő , o l y a b l a k z á r ó , m e l y á l l egy s z e g b ő l , 
a m e l y l y e l egy l y u k a s vas az ablakkeresz thez v a n e r ő s í t v e , h o g y annak k é t 
v é g e szor i t sa be az a b l a k - s z á r n y a k a t . 
I . Babonák. 
1. Házasságra vonatkozók. 
A palóczleány, ha vé le t lenül meglát ja , hogy a „keő kiverő" 
(apró vö rösbogá rka , mely kora tavasszal a falak tövérő l , kő rakások 
közül a nap melegé re szokott előjönni) r á r öpü l t a bogács kóró 
virágjára, azt tartja, hogy m é g abban az évben férjhez fog menni. 
(Terpes.) 
Ugyanezt hiszik akkor is, ha „ n é g y á g u s lóheró" - re akadnak 
a kertben vagy a r é t eken . (Terpes.) 
Szen t - Iván napján , a szen t iván éji tűzgyúj tás a lka lmáva l 
l eányok , l e g é n y e k elmennek a kender fö ldekre s ot t egyenkint 
bele-bele hevernek a kenderbe, azt t a r t v á n , hogy a mely ikök u t án 
a lehevert kender i smét föláll, akkor az, egy éven belül férjhez 
megy, illetve megházasodik . (Terpes.) 
Hason ló t j övendö l m a g á n a k a pa lócz leány akkor is, ha ősszel 
a közönséges lud á t r epü l felette. (Megjegyzem, hogy közönséges 
ludat oly nagysze rűen repüln i , egész csapatokban, sehol sem l á t t a m 
csak a jó palóczok földjén, ugy, hogy a kocza puskás egész 
jóhiszemüleg duplázna rá juk őszszel, min t vad ludakra.) A z t mond ják 
i lyenkor : „férjhez mének, ászszállott al lud." (Terpes.) 
Hogy pedig a pa lócz lány megtudhassa melyik legény veszi el 
az ismerősök közül , A n d r á s n a p k o r (novemb. 30.) annyifé le gallyat 
tör a kert fáiról ós eleven sövényérő l , a h á n y l egényre gondol, 
mindeniknek megje lö lvén a maga ga l lyacská já t ; azt azu tán uj 
fazékba teszi s mindennap a ka rácsony i éjféli misóig „nap keö ty i 
e leőt t" patakvizzel megöntözge t i , azt hivón, hogy a mely ik legény­
nek a gal lyacskája kivirágzik, i l letve, uj r ü g y e t hajt k a r á c s o n y 
éjjelóig, az a l egény fogja feleségül venni. (Bodony.) 
Az t meg, hogy a falu mely tá jára viszik férjhez, a katóka-
bogár mondja meg. Ha i lyet ta lá l a pa lócz leány, rá tesz i azt a 
kezefejére s a köve tkező versecské t mondja a b o g á r h o z : 
„Szájj eő\ szájj ebn kataóka, Egnek-é, feödnek-é, 
Meőre visznek engem: Vizipatakának-é?u 
s a kis bogá r ezalatt a merre e l repül t , bizonyosan arra a tá jra 
viszik majd férjhez. (Terpes.) 
A k i meg pláne látni is szere tné leendő férjé-urát , palócz 
néph i t szerint arra is van alkalom ós m ó d kétszer is egy eszten­
dőben, egyszer A n d r á s n a p éjszakáján, másodszor meg ka rácsony 
éjjelén. Mindké t alkalommal egósznap böjtölnie ke l l a l e á n y n a k s 
A n d r á s n a p éjjelére egy n a d r á g o t ke l l a „fejele" alá rejteni (Párád) , 
karácsony böjt jón pedig este, a legelső h a r a p á s étel t (rendesen a 
lepényből, mert ezzel kezdik a vacsorá t ) vegye k i a szájából s a 
„kelebibe" rejtve vigye a templomba éjféli misére , az tán haza-
menve tegye a v á n k o s a alá s azon aludjék — akkor biztosan 
megálmodja k i lesz a férje. (Bodony). 
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2. Időjárásra és gazdálkodásra vonatkozók. 
Ha k a r á c s o n y éjjelén borús az idő, akkor jó nyár lesz, s a 
csűr is megtelik, ellenben nem. (Párád.) 
Miko r a macska szunnyad, vagy ha nagyon nyalogatja a 
ta lpá t , akkor esőt lehet várn i , valamint akkor is, ha a szarvas 
marha gyorsan eszik s a jobb oldalára fekszik le, ellenben ha a 
balra, akkor rossz idő és szél lesz. 
A Mát ra erdeiben ölfát vágó pa lóczok meg azt ta r t ják , ha 
az „eskarap lya" (a szalamandra) kifelé halad a hegynek eső lesz, 
ha pedig befelé tiszta, száraz idő (Párád.) 
Ha a „dungaók" nagyon repdesnek az ember felé, akkor is 
„esseőt várhatónk." (Párád.) 
Ha pedig a csillagok nagyon „fu tosnak" az égen, akkor meg 
szelet lehet várn i . (Párád.) 
A pa lócznépnek az időjárásra vona tkozó ezen jós la ta inál 
azonban — melyek legnagyobb része hosszas megfigyelés és tapasz­
talat e r e d m é n y e k é n t száll apáró l fiúra — sokkal érdekesebbek 
azok a b a b o n á s szokások, melyeknek segí tségével a palóczgazda s 
gazdasszony a maga kis s z ü k k ö r ü házi ós mezei gazdá lkodásá t 
vél i e r edményesebbé tehetni. Szembeö t lő , hogy e babonás 
czeremóniák e lvégzésének ideje a ke re sz t énység legszebb ünnepé ­
vel, a ka rácsonynya l esik épen össze, a minek okát egyfelül a nép 
val lásos é rzü le tében keresem, mely i l y babonás szokásoktól talán 
biztosabb e r edmény t vár , ha i l y nagy ü n n e p h e z van kö tve , más­
felől pedig abban, hogy a palócz, mint földmivelő nép , babonás-
kodni télviz idején jobban ráér . 
A g u n á r l ibába ka rácsony estéjén 2—3 nagy „gir izd" fog­
h a g y m á t szokott a palóczasszony dugni, hogy annál erősebb, 
„hamissabb" legyen annak idején. (Terpes.) 
A t y ú k n a k , hogy jó tojó legyen, zabot adnak karácsonykor , 
a l ibát pedig ugyan-e czólból szintén zabbal etetik meg, de Katalin 
napján (novemb. 25.) „nap keö ty i e leő t t" . A kot lós t y ú k alá is 
k a r á c s o n y k o r ü l t e t ik a t y ú k - és l ibatojást k iköl tés vége t t . (Párád, 
Bodony.) 
Lucza estéjén kukor i czá t szoktak pattogtatni s azt a t y ú k o k ­
nak adják, hogy j ö v ő esz tendőben valamennyi „szakadat lan toj jon." 
(Terpes.) 
A terpesi pa lóczasszony m é g azt is megszokta tenni ebből a 
czélból, hogy ka rác sony éjjelén kivisz magáva l egy üres zsákot 
a t y ú k ketreczhez, azu tán egy ba l táva l j ó l megveregeti a tyúk-ó l 
alját, oldalát , meg m é g az „ülőt" is, azt m o n d v á n a t y ú k o k n a k : 
„ A g y o n vág lak ha tele nem toj jatok a z sáko t ! " 
Szokásban van az is, hogy ka rác sony estéjén a gyermekek 
„étel e leőt t" elmennek a szomszédba s bekiá l t ják az ablakon : 
„Itt legyeik a kotkodács Kállaónk meg a sok tojás." 
(Ballá, Terpes, Párád.) 
Az igavonó m a r h á n a k , hogy egész éven á t j ó l egyék , igyók, 
éjféli mise e lőt t „első harangszókor" enni szoktak adni, „beharang-
szókor" pedig meg i t a t j ák . (Ballá,) 
K a r á c s o n y estéjén a pa lóczgazda beviszi a kocsi járól a kerek 
kötő- lánczot s oda kö t i az asztal lábához, abban a h i tben : hogy 
abban a kocsiban, melyre ezt a ke rekkö tő - I ánczo t akasztja, soha 
semmiféle i gavonó marhá ja egy álló esztendeig meg nem roml ik 
haj tás közben , s sem őt, sem lovát , ök ré t semmiféle baj, szeren­
csét lenség p l . kocsi felfordulás, t enge ly tö rós stb. nem fogja érni . 
(Párád.) 
A lovat hogy jó l menjen annak előt te k a r á c s o n y éjszakáján 
éjféli misekor piros a lmáról i t a t t ák meg, t. i . a gémes ku t válujába 
vizet húztak, s 2 — 3 darab piros a lmát tettek bele s a r ró l i t a t t ák 
meg a lovakat, vagy ugyanazon czólból szokásban van ma is, 
hogy n a g y p é n t e k e n reggel a lovakat megmossák a patak vizében, 
s v i r ágvasá rnap pedig „ba rka" közö t t ostorhegyet szenteltetnek a 
templomban. (Szók.) 
A pa rád iak meg ugy tesznek, hogy a lovuk jobban menjen 
a köve tkező esz tendőben, felmennek éjféli misekor a toronyba s 
„urfe lmuta tás" alatt a „négye l leő" (négylóra való) ostort a harang 
t e n g e l y é n kenegetik meg. 
A sza rvasmarhá t , lovat, hogy senki meg ne rontsa, tavasz-
szal, mikor először haj t ják k i a legelőre, egy kulcsnólkül i lakatot 
tesznek az istálló küszöbe mellé, s azon keresz tü l haj t ják k i 
(Terpes.). 
A tehén , hogy jó l tejeljen s senki meg ne ronthassa, első 
borjával „szüzanya meztelen kel l megfejni", ha pedig már megron­
to t t ák (t. i . vé resen tejel, vagy egyá l ta lában nem adja le a tejet) 
uj fazékból ke l l megfüs tö ln i a ka rácsony i morzsa lókka l . (Szók.) 
Nem jó az „isten t ehénké j é t " (a derecskeiek a k a t ó k a boga­
rat hivják igy) megfogni senkinek, mert akkor elvész a tehene 
haszna. (Derecske.) 
A kinek meg m é h e van, p ü n k ö s d n a p j á n hajnalban, friss 
marhaganajat szokott az istálló o ldalára csapni s azt addig hagyja 
ott, mig teljesen meg nem szárad. Ezzel a száraz ganój ja l szokták 
aztán a rajzó m é h e t megfüstölni , hogy jobban menjen a k ö p ü b e . 
(Párád, Bodony.) 
A lóra, hogy minél h a m a r á b b akadjon vevő a vásáron, az 
istálló-seprü ga l lyából egy d a r a b k á t s a disznó vá lyú jának a belső 
részéből lehasitott egy kis darab forgácsot kel l a kötőfóke szárába 
bele fonni, vagy be lekö tn i . (Szók.) 
Mikor a s za rvasmarhá t eladni hajt ják a vásá r ra , az ú tba eső 
legelső h idró l egy m a r é k port kel l fölemelni s azt a kis lajbi vagy 
a ködmön zsebibe tenni, akkor „annyi kéreőj i lesz uram aj jáószág-
nak, a h á n y szém port feömárkol t a h i d r i r " (Párád.) 
A házba, ólba, hogy a „rosszak" be ne mehessenek emberben, 
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á l la tban k á r t tenni, ka r ác sony éjjelén keresztet szoktak húzgáln i 
az a j tókra foghagymábó l , s szentü l hiszik, hogy éjjeli misekor 
egy perezre vi lágosság t á m a d az i s tá l lókban „jelenségü'ja Jézus 
születésinek". 
3. Kuruzs ló b a b o n á k . 
Ha valamely háznál a kis gyermek nem jó l alszik, az édes­
anyja, vagy a gyermek k é t kis tes tvére , elmegy a szomszédba 
„álmot szedni" a „ház" n é g y szögiből. A k i az á lmot szedi, bejárja 
az utczai szoba mind a n é g y szögle té t s ot t k é t marókkal , vagy 
a min t ők mondják „összemarókkal" szed a „semmiből" s azt 
fehérvászon k ö t é n y é b e , a „ g a n g á " - j á b a teszi. E g y valakinek i lyen­
kor mindig azt ke l l£kérdezni az i l l e t ő tő l : „Mit szedeő ?", mire a 
ké rdeze t t azt fe le l i : „á lmot" s m i d ő n i l y formán az á lmot a ház 
n é g y szögiből m á r összeszedte, haza megy s azt azonnal a kis 
gyermek feje alá önt i a kö t ényébő l , abban a hitben, hogy csak­
ugyan édes á lmot v i t t haza a kis gyermek szemére . (Terpes.) 
Fülfájás ellen j ó a fülbe olvasztott juh-vajat, vagy a ház­
t e t ő k ö n növő „ tövi rózsa" (kövi rózsa) kicsavart l evé t belecsep­
penteni . (Csehi, Terpes.) 
A tyúkszem, hogy elmúljon, a ló pa tkó jábó l kiesett földdel kel l 
megkenni vagy m e g d ö r z s ö l n i ; vagy pedig ha az ember bá rminő 
csontot ta lá l ú ton , ú t t e len , kenegesse meg tyúkszemét a csontnak 
földönfeküdt részével s az tán tegye azt vissza régi he lyére ugyan­
oly helyzetben min t azelőt t vol t , biztosan elmúlik. (Párád.) 
Vagy az is j ó , ha az ember megolvassa a tyúkszemei t az tán 
visszájáról számolva (pl. 4, 3, 2, 1) egy czérnával csomót köt min­
denik felett s azt a ezórnát összegöngyölge tve oda dobja, a hol 
„ké t ereszét összecsepeg a f eődre" . (Párád.) 
A „Kilis" hogy elmúljék, egy rongygyal a „ rú t ságot" k i kel l 
nyomkodni belőle s azt egy hangya zsombókba lenyomni. (Szók.) 
Buzaszente lő n a p j á n a templomi lobogókra tűzö t t buza-
koszoruból vagy a megszentelt búzaföldről n é h á n y szálat minden 
pa lóczember ós asszony viszen haza magáva l s azt a nagy kapcsos 
i m a k ö n y v b e n őrizve t a r t oga t j ák odahaza, hogy majd a lka lomadtán 
tűzre vetve, a füstjót gyógy i tó sze rü l a lka lmazhassák torok bajoknál. 
(Terpes.) 
A k i a S z e n t - G y ö r g y nap e lő t t meg lá to t t gy iko t „össze-
marizsgatja" (t. i . összefogdossa) azu tán elereszti, az az ember ha 
kezével egyszer-kétszer megsimogatja az embernek vagy a „jószág"-
nak a t o r k á n t á m a d t daganatot, okve t l enü l elmúlik. (Párád.) 
Ha a kis gyermeket valaki szemmel megveri, 3 darab izzó 
szenet vagy a min t mondják „üszök- tüze t" ke l l visszájáról egy 
t ekenő vizbe dobni s abban a gyermeket megfüröszteni , ha a 
szón a v izfenekére ülepszik, akkor a fürdő használ , ellenben nem. 
Vagy 9 sirról földet vesznek s azt teszik a gyermek fürdő-vizébe, 
vagy pedig 9 sirról hozott keresztnek a darab já t főzik bele. (Szók.) 
Ha a gyermeket valaki megigéz te , (már t . i . „Ollyan h i t v á n y 
lesz" ijedezik, vagy a hasa megy) hogy m e g t u d h a s s á k k i vo l t a 
megrontója , a gyermek felett, r o s t á n keresz tü l egy tá l vizbe, 
olvasztott ó lmot ön tenek , szentül h ivén , hogy az ólom a gyermek 
megigózőjónek a lakjá t fogja fö lvenni . (Terpes.) 
Pa lócz hiedelem szerint m é g olyan ember is van, a k i a 
szemével a fonalat veri meg az veszvátána (a szövőszéken) „kénvai 
is szöveőnk akkao, mer a fonal s zö rnyen szakadozik." Legjobb 
olyankor a szövést abbahagjnai s a fonalat egy lisztes zsákkal 
egy óra hosszig „betere j tenyi ."*) 
L e g t ö b b kuruzs ló baboná juk van azonban a hideglelés ellen, 
a mely be tegség leggyakrabban is e lőfordul közö t tük , ők maguk 
azt tar t ják, hogy „77 félyi hideg van" s m i u t á n az Isten „fübe-
fába hagyta jaz orvosságot" csakugyan füben-fában keresik e 
be tegség gyógyi tószere i t . 
Széken, ha valaki t a hideg ráz, elmegy a fűzfához, megrázza 
s azt mondja n e k i : „Fűzfa ón neked v e n d é g e t hoztam. Isten 
ucscse! én nekem nem kel l , i t t hagyom." Azér t h a t h a t ó s ez, a 
mint megjegyezte e lő t tem a széki ö reg pa lóczasszony „mer fűzfa 
vesszeökvel vertek meg valamikor az Isten testyit, m á ' p e g y tudja-e 
uram, hogy mindaz, a mivel az Istent bántották, ez emmi orvos­
ságaónk. " 
A terpesiek szerint meg Sz t . -Györgynap e lőt t gyikot ke l l 
fogni, de nem csupasz kézzel, hanem kö tőve l vagy a gatya szárral 
s a farkát leszakí tva egy kis r u h á b a ke l l var rn i s azt, ha a hideg­
lelős beteg n y a k á b a akaszt ják, be tegsége 9-ed napra megfordul. 
Vagy j ó a h idegle lősnek n y a k á b a akasztva hordozni a Szt.-
G y ö r g y n a p e lőt t fogott s zacskóba b e v á r t zöld levelibékát is. 
(Párád.) 
Mások meg ugy gyógyí t j ák e bajt, hogy az uton ta lá l t kö té l 
darabot „megporko l ják" s a hamujá t „szita visszáján" megszi tá l ják, 
az tán a betegnek borban vagy pá l inkában , beadják, vagy m i u t á n 
77 féle hideg van, legjobb ha a hideglelős beteg leszakít ja 77 
borzagnak (bodzafa bokornak) a legtetejit, az tán azt megszár í tva , 
po r r á tö rve vízben, borban vagy p á l y i n k á b a n beveszi. (Terpes.) 
A széki pa lócz meg 77 felé vagdalt s 24 órá ig p á l y i n k á b a n 
áz ta to t t foghagyma girizdet i tat meg a beteggel. 
Szokásban van az is, hogy a k á n t o r ál tal k a r á c s o n y k o r kül­
dö t t os tyának a k e r e k é t ol lóval k ivág ják s imádságos k ö n y v ü k b e 
téve karácsony nap ján elviszik 3 misére s ha valaki t a házná l 
ki le l a hideg, l e t ö rnek belőle egy d a r a b k á t a beteg részére s azt 
ta r t ják , e t tő l is elhagyja az embert a hideg. (Terpes.) 
* A z o l y a n ember, a k i m i n & e n t m e g t u d a s z e m é v e l v e r n i , p a l ó c z h i t 
sze r in t o l y a n g y e r e k b ő l lesz „a kit kétszer választottak el a csecstü'.11 (Párád.) 
I I . Gyermekjátékok. 
1. Zálogosai. 
Az iskolás gyermekek, fiúk, l ányok sorba leülnek egymás­
mellé , egy pedig e lő t tük , a rongygyal bevont t ehénszőr - lapdá t a 
magasba dobá lva megkapdossa, miközben fo ly ton ezt é n e k l i : 
Csépit, lapu, gongyola Kinek látom mosolygását 
Zsíros, fodros tarisznya Biró veszi a zálogját. 
A k i e dal éneklése közben véle t lenül elneveti magá t , a t tól 
a „ já tók-b i ró" zá logot vesz. A z t á n mikor m á r t ö b b zálog van 
együt t , a „b i ró" egy zá logot felmutatva ezt k é r d e z i : 
— K i é ez ? 
— E n y é m ez. Felel i a tulajdonos. 
— Hogy vetted ? 
— Szaz pengeő , m é g ékkis csengeő . 
— K i a szere teőd ? 
I t t a k é r d e z e t t egy fiú v . leány nevet emlí t rendesen a „ ragadék 
n e v é v e l " , arra a biró azt f e l e l i : 
— Elviheted. (Ballá.) 
2. Pálczás játék. 
A leányok sorban egymás elé á l lanak, mindenik az e lő t te 
álló vál la i ra teszi a k é t kezét , egy pedig veszszőt tartva kezében 
a sort kö rü l jár ja s pálczikájával megér in t i valamennyit, miközben 
mindnyá j an ezt ének l ik : 
Haj koledár, koledár, Haj ! a szűcsi kalapács, 
Vidd el aly lyán' dunnáját, Haj ki bogár, haj ki! 
E k k o r a pálczás a sorból kiválaszt egyet. Az t kérdezi erre 
a sor elején álló tő le : 
Mér1 kerülöd, mér' fordulod Ez én házam táját? 
A vesszős azt fe le l i : 
Azé' mer' én mészszerettém Akken' (Katyi v. Lulis) lyányát. 
A sor elején álló erre dalolni kezdi s később valamennyi 
k i s é r i : 
Katyi lyányom nem adom 
Szűz párta né'kű\ 
Gyöngy koszoraó né'kű', 
Ahhintaóba hat laö legyén, 
Mind a hat laó szürke legyén, 
Tér' ki emberségbü'. 
E z u t á n kettesben, majd h á r m a s b a n já r ja körü l a pálczás a 
l á n y o k sorát , elölről kezdvén a j á t éko t , mindannyiszor, mig a sor 
elején álló egyedü l nem marad. (Bocs.) 
3. Körját ók. 
Fiúk , l eányok k ö r t formálva egymásba fogódznak s a kö r 
közepén álló körül majd jobbra, majd balra forogva da lo l ják : 
Kis kacsa fiirgyik 
Fekete taólba, 
Készít' ja nyájra 
Lengyel országba. 
NyúH, nyúH a mit nyú% 
Ararí szálat nyúH 
Any nyálávaa nyálazza, 
Ab bégyivee bégyezi. 
Begyed bégyezd jaó barátom 
Á kVsz szereccz, asz' vedd. 
A körben álló ekkor választ m a g á n a k egyet s azzal a kö r 
közepén tánczolva e le in tén egymaga, majd később a több ive l 
együ t t ének l i : 
Een esz1 szeretem 
Een esz1 kedvelém. 
Magam kertyibe 
Szedek szép raózsdt, 
Azt is melikötöm 
Városi maódta. 
Hej/ zibordom, zábordom, 
Kocsis Liilis Jaóska, 
Ara megy egy kis madárka 
Mint egy galambocska. 
Pe'z vaónék, pengenék, 
Karikába sergenek 
Raózsa vaónék, piros raózsa 
Mégis kiserdiVnék. 
Kaoli kacsa péntek, 
A dal befejezése u tán a vá lasz to t t marad a kö rben s újból 
kezdik a j á tékot . (Bocs.) 
4. Doba Ilona táncza. 
Hasonló az e lőbb le i r t kör já tókhoz , azzal a kü lönbségge l , 
hogy ezt j o b b a d á n csak l ányok já r ják , m é g pedig o lyformán, hogy 
csak a kö r közepén álló „serég", ké t kezé t a feje fölöt t össze­
kulcsolva, a „ka r ikában" álló l ányok pedig egy helyben maradva 
énekl ik a köve tkező verset: 
Kész sza' vesszeőre tapodtam, 
Két arany aómdt tanáHam, 
Vagy életem, vagy halálom, 
De má1 teőlled eö kéli válnom 
Eeldesem. 
Nyizs' mé1 lleány kapudat, 
I t t a k ö r b e n álló p á r t választ m a g á n a k s azzal t ánczolva 
t ovább énekl i (előbb maga, majd későbj) a t ö b b i i s ) : 
Ezt ölelem, ezt csaókolom Tálat törjön, 
Komám asszony lyányát: Rároppanjon 
Ez', Pannuskát, ez', Pannuskát. Szita bita pétidei, 
Hadd kerillylyem váradat, 
Raózsa fának illattya, 
Mikaó' szivem biztattya. 
Hej széna szakadéka, 
Benne sürög kis menyecske, 
Öleld a ktsz szereccz. 






Az erdei várba 
Két házat épiték, 
Abba ja két házba 
Két embert allitok, 
Ha nem gyön, 
Maraggyon, 
Két kéméncze kalácsom 
Sülylyön bele nem bánom. 
Aggyon Isten lassú esseőt 
Hadd mossa jel mind a tizenketteöt. 
A dal befejezése u t á n a vá lasz to t t marad a k ö r b e n e já ték­
ná l is. (Mikófalva.) 
At tenger partyát 
Szél dobogattya, 
Harmat tartogattya. 
Ha pe'z vaónék sürgenék, 
Ha karika vaónék, 
Sürgenék, forganék 
Mégis kifordú'nék. 
5. Hej! meggy meggy . . . 
F i ú k , l e ányok egymás kezét megfogván körben ál lanak, a 
j á t szók egyike pedig a k ö r ö n belül , a más ika a k ö r ö n kivül állva 
egymás kezé t megfogják s azt a j á t szók feje fölött az alábbi vers­
nek szó tagonkón t szakadozott da l lamára hu l lámos vonalban föl s 
alá haj togat ják . 
Hej! meggy, meggy, Az az éldes bor, 
Termett meggy, Ki minden naf forr, 
Termett meggynek ága, A ki jabbú' sokat iszik 
Annak lehajlása, At torkára forr. 
S a mely pá rhoz e versecske utolsó szava ju t , az megyén a 
k ö r t i lyformán körül já rn i . (Terpes.) 
6 . Az ócsányi legények. 
E j á t é k o t rendesen .15—20-an, fiúk l eányok vegyesen já tszák. 
H á r o m kisebb gyermeket l eü l t e tnek a földre l ehe tő leg egyenlő 
távolságra , o lyformán, hogy a 3 gyermeket képze le tben összekötő 
vonal egy egyenlő oldalú, vagy legalább egyenlő szárú há rom­
szöget képezzen, min t a hogy az iderajzolt áb rán l á tha tó (A. B. C). 
Most a j á t s z ó k egymás kezét megfogva, a földön ülők egyike (A) 
körü l félkör alakban felál lanak szorosan egymásmel lé . A félkör 
bal s z á r n y á n álló megind í t j a a menetet, be a há romszögbe , s az 
egész csapat lassan u t á n n a indul, a há romszög csúcsánál ülő gyer­
meket (C) k ive l rő l m e g k e r ü l v e i smét a há romszög te rü le tébe 
kanyarodik a j á t szók láncza s m e g k e r ü l v e a 3-ik földön ülő gyer­
meket (B) is, a há romszögön körü l haladnak a kezdetben felál l í tot t 
fé lkör jobb szá rnyán álló gyermek felé, a k i , ha a já t szók e legendő 
számmal vannak, mindaddig nem mozdul helyéről , mig a csapat 
vezetője hozzá nem ér s kezé t meg nem foghatja. I ly fo rmán egy 
teljes lánczot alkotva az egész gyermeksereg egyfolyton mozgásban 
levő k ígyózó vonalat ír le, m iközben az a lábbi versecskét ének l ik 
s ismétl ik annyiszor, a hányszor k e d v ö k tartja. 
Az ócsányi legények, Siralom csétérték 
Fekete feődet szántónak, Dob szerda. 
Gyöngyelleő búzát vetnek. A siroki szeőllők alatt 
Adszide lelkem az inged, Ké'sz sza1 vesszeőt 
Hagy mossam ki az inged. Összeszedtek, fontak, 
Ha jazt te jel szakajtod Jaóra koczogtattak 
Karmas gyaócsot veszek. Kocz, kocz, kocz. (Terpes.) 
Szita, szita péntek, 
7. Körjátók. 
A leányok egymás kezé t megfogva kö rbe á l lanak, egy pedig 
a kör közepén van s elkezdik dalolni : 
Fejér liliom szá1, Támaszd meg ódalad 
Fejér tulipán szá', Az arany villávaa', 
Sej ! ugorj a Tiszába Hej! simakoggy meg, 
Sej! ugorj a Dunába, Sej törülközz meg. 
Ezalatt a kör közepén álló a dal ü temei re tánczol , majd a 
dal szövegében elmondottakat cselekszi, t. i . ugr ik , mosdik, t ö rü l ­
közik, a haját simogatja, a ké t kar já t csipőre teszi. A t ö b b i e k 
meg tovább dalolják : 
Ha jaz ördög ollyan vaóna Vidd el ördög, vidd el, 
Kosarába tenne, Kosaradba tedd el, 
Mimié' jobban sírná1-rína! Majd meg ehedd régvei, 
Anná1 jobban vinne. Mikaó ja nap félkel. 
A leányok mikor azt kezdik da lo ln i : „ H a j a z ö r d ö g o l l yan 
volna", a körben-ál ló p á r t választ m a g á n a k s azzal tánczol t o v á b b , 
a többiek azonban egy helyben maradnak, s csak összefogot t 
kezeiket h imbál ják előre ós há t ra , mig a dal tart . A dal beíe jezóse 
u t án pedig a vá lasz to t t benn marad a k ö r b e n s a j á t é k o t elölről 
kezdik. (Ballá.) 
8. Kör játék. 
E n n é l is kö rbe fogódznak a l á n y o k s a kö r közepén ketten 
állnak, i l letve tánczolnak a köve tkező vers d a l l a m á r a : 
— Hun jársz, honnan jössz — Az én lyányom ollyan kegyes, 
Szent Erzsébet asszon? ollyan begyes 
— Innen onnan alaórú' Kis kapumon ki sem mehet 
Fej ír fának alaórú1 Mangalicza ne'ku 
— Kéretyik, kéretyik Laógós kocsi ne'ku', 
A kiédttk lyányokot, Abba pegyíd hat laó legyén, 
Szebbiket, jobbikot Mind a hat laó szürke legyén 
Karcsú magasabbikot Térj ki emberségbü'. (Mikófalva.) 
E j á t é k ú g y látszik eredeti formájából lassankint k i v e t k ő z ö t t , 
a mennyiben a dal szövegének párbeszédes alakja a gyermekek 
emlékéből k iveszvén , ma m á r az egész szöveget mind együ t t e sen 
szok ták énekeln i , a m i nem magyarázza meg eléggé, hogy miér t 
ke l l épen k é t l á n y n a k a kö rön belül állani. A fent közöl t szöveg­
ből legalább azt lehet se j tenünk, hogy e k é t lány szent Erzsébe t 
asszonyt s l eányá t személyesí t i s így a dallamnak is köz tük és a 
k ö r ü l ö t t ü k állók közö t t kellene mintegy fölvál tva megoszlani, a mi 
é r t h e t ő b b é t e n n é mindjár t , hogy miér t ke l l k e t t ő n e k a k ö r b e n 
állani. S i n k á b b is h ihe tő , hogy e j á t ó k n a k i lyen lehetett a r ég ib b , 
eredeti formája s nem olyan, min t a m inőnek azt ma já tszák. 
Istvánffy Gyula. 
A cs iki -szókelyek időjóslásai. 
A mikő esső van s a vizén sok pipafödel úszkál , sokáj ig 
tart az esső. — Ha az ökör szódén (mohón) eszik, azt erezi, hogy 
esső lesz. — Ha sok bóka ug rándoz ' az u ton különösen estefelé, 
esső lesz. — Ha a macska k é t eső lábával erőssen mozsdik : essőt 
érez ; ha té lbe ' a tűzhöz fordulva mozsdik, hideget é rez ; ha az 
ajtó felé fordul s ugy mozsdik, meleg üdő t lehet várni . — Ha a 
galambok estefelé későn mennek a galam'bugba, essőt várhaccz. — 
Ha a ha rangszó messzünnen hal l ik , essore számithaccz. — Ha a 
Hargi ta t őgye l , 1 esső lessz. — Ha a madarak megvár ják az embert, 
erőss hideg lessz. — Ha a só vizet húz, esső lessz. — Ha a tűz­
höz tett fazakba' a viz, a m e d d é g m é g nem fő, szemmel 
l á tha tó l ag megszaporodik, t a r tó s essőt jelent. — Ha a legyek 
n y á r b a ' erőssen dorő ják 2 a m a r h á k o t , erőss ü d ő t ö ' lehet tartani. 
— Ha az égen a h ó d n a k udvara lácczik, h á r o m nap alatt esső lessz, 
miné ' nagyobb, anná ' h a m a r é b b . — Ha a fecske estefelé a viz 
felett rebdes s a szárnyával , meg a hasáva l a vizet m é g ver i és 
tarcs(d) számba ' , hogy esső lessz. — Ha a füst igyenésen az ég 
felé menyen, szép üdő lesz; ha csak tekereg ide s tova az á jerba ' , 
esső lessz. — Ha a kakasok erőssen sző 'nak, az üdő megvá ' toz ik . 
— Ha köszvény kónojza az ember testyit, üdővá ' tozás t várhaccz . 
— Ha a szen tyános-kaba lá i este seregestől rebdesnek a viz felett, 
h ő ' n a p és j ó üdő lessz. — Ha az udvaron künnhá ló t ehén éccza-
ká ra az á r n y é k alá, vaj az is tá lóba húzódik , m é g azon ócczakára 
essőt várhaccz . — Ha a k ö d felfelé menyen a hegyre, szép üdő 
lessz; de hogyha nehezen kovájog , tarcs számot az essőre. — Ha 
a disznyó este a szá 'mát szájába befá'ja s a vaszkába viszi, erőss 
hidegre leheccz e 'kószű 've . — Ha a ve réb regvei erőssen csiripel, 
essőt vá r j . — Ha erőssen cs ípnek a bolhák , esső lessz. — Ha reg­
vei a fűbe ' nagy harmat van, nem leszen esső ; ha nincsen harmat, 
esső lessz. — Ha a nap t i sz tába ' halad el, másnap szép üdőt vár­
haccz, de ha felhőbe halad el, esső lessz, ha nap-haladat u t án k igyúl 
1 K ö d b o r í t j a a H a r g i t á t . 
2 M a r d o s s á k a l e g y e k a m a r h á k s z e m é t , s z á j á t , f a r á t . 
az ég, szél lessz; ha nap közbe ' igen hegyesen süt a nap, m é g 
esső lessz, — Ha eSsős ü d ö b e ' napnyugutra a felhők megszaka­
doznak, feláll az üdő (kiderül) . — Té lbe ' az ég ha igen kiberet-
vá 'kozo t t , hideget jelent. — F ő ' d i geleszták, ha sokan j ő n e k k i a 
a fő 'dbő ' , esső leszen. — Ha a csürkék erőssen csipognak, essőt 
éreznek. 
Egy régi falusi j egyző j egyze te ibő l k ö z l i : 
Kristály Balázs. 
A hosdáthiak népszokásai . 
A tö rökhód i t á s egyik l egszomorúbb k ö v e t k e z m é n y e h a z á n k r a 
nézve a nemzet i ségek e lszaporodása vol t , minek nemcsak az vol t 
az oka, hogy a t ö rökb i r t a v idékekre idegen ajkú l akóka t árasz­
tottak be a bécsi k o r m á n y Kolonics-sze l lemü pol i t ikusi , hanem az is, 
hogy a sok küzde lemben megfogyott magyar lakosság beleolvadt 
a mellette elszaporodott idegenségbe . 
Ennek a beolvadásnak a sza thmár i b é k e u t á n k ö v e t k e z e t t 
időszak idegenes í tő szelleme felette kedvezett, kü lönösen az u. n. 
ha tá rő rv idék i ezredek te rü le tébe eső v idékeken , a milyen vo l t 
Hunyadmegye déli része is. Ezen a v idéken egymás t érik a magyar 
hely- ós családnevek, de aztán anná l r i t k á b b a magyar szó ; fele­
désbe ment, k i szor í to t ta azt az oláh. 
Hunyadmegye i lyen v idék re esik a V a j d a - H u n y a d t ó l dé lke­
le t i i r ányban mintegy 4 km.-re fekvő H o s d á t h 1 községe is, melynek 
magyar lakossága épen most van azon a fokon, hogy teljesen elolá-
hosodjók. Ugyanis tiszta, j ózan észjárását meghamisitotta az oláh 
babona, nemzeti j e l l egé t á l landósí tó magyar szokásai t f e lvá l to t ták 
a mistikus naiv oláh szokások. Bogi m a g y a r s á g u k m a r a d v á n y a k é n t 
m é g csak ev. ref. val lásuk és az van meg, hogy az ö reg emberek 
még tör ik a magyar nyelvet. 
1 H o s d á t h a 16-ik s z á z a d j e l ő t t i (nevezetesen egy 1333. é s egy 1412. b é l i b e n ) 
ok leve lekben Hosdad , H a s d a d a lakban v a n i r v a , m i b ő l S ó l y o m F e k e t e Fe renc dr. 
azt k ö v e t k e z t e t i , h o g y n e m a n é m e t Vorstadt s z ó b ó l eredt , h a n e m a m a g y a r : 
has-dad: t o j á s d a d s z ó b ó l , m e l y k ö v e t k e z t e t é s a l a p j á u l m é g az t is fe lhozza, 
h o g y V a j d a - H u n y a d n a k k ü l v á r o s a : v o r s t a d t - j a n e m l ehe t e t t , m e r t vele soha 
ö s s z e n e m f ü g g ö t t , 4—6 k m - r e l é v é n t ő l e é s h o g y k é t h e g y n y ú l v á n y k ö z é 
tojásdad a l a k u l a g b e h e l y e z k e d ő v ö l g y fe jben feksz ik . ( H u n y a d m . T ö r t . R é g . 
T á r s . 1887—1888. é v i E v k ö n y v e 76. 1.) 
V a n e n é v n e k egy m o n d á s m a g y a r á z a t a is, m e l y p u s z t a s z ó j á t é k n á l n e m 
e g y é b . T . i . v a l a m e l y i k e r d é l y i fe jedelem ad ta v o l n a H o s d á t h o t s az a d á s 
a l k a l m á v a l h a s z n á l t . . . „ h o s da t " (ezeket adja) k i f e j e z é s b ő l e redt a neve . 
H a n y e l v i a lapon v i z s g á l j u k a do lgo t , a k k o r is t a l á l u n k o k o t , h o g y 
dr. S ó l y o m n é z e t é t e l fogad juk anny iban , h o g y H o s d á t h n a k V o r s t a d t - t ó l s z á r ­
m a z t a t á s a bajosan m a g y a r á z h a t ó m e g : V o r s t a d t r é g i s z á r m a z é k a i : horstát, 
hosta, kostád, hostánc, osthath ma ped ig hóstát-nsik. e j t i k ; ezek k ö z t é s Hosdáth 
k ö z t n a g y a h a s o n l ó s á g , de i g e n n a g y k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k az s u t á n l e v ő t: 
d h a n g v á l t o z á s , m e r t h o g y a k e m é n y z ö n g é t l e n s p i r á n s s u t á n a s z i n t é n k e m é n y , 
z ö n g é t l e n exp los iva t z ö n g é s d-vé l á g y u l j o n , i l y e n d i s s i m i l á t i ó r a esetet n e m 
tudok , s a V o r s t a d t i gaz i s z á r m a z é k a i b a n sem l á t h a t ó . K . S. 
Mikor az ú t o n mentem lesett az ablakából , mikor a kapum 
e lő t t elment beha l lga tózo t t az udvaromra, nem beszélek-e magyarul? 
s ha meghallotta, hogy magyarul beszé l tünk , nem oláhul , vasra 
veretett, megbotoztatott s mindenfé l eképpen m e g b ü n t e t e t t a ha tá r -
őrezredbel i tiszt ú r — hallottam nem egy hosdá th i , meg rákosdi 
ö reg ember tő l . í g y t e h á t nem túlzás, a min t fentebb a ha t á rő r ­
ezredek idegenes i tő ha tásá ró l mondottam, s nem csoda, ha a hos-
dá th i ak e lo láhosodtak . 
Ezt a népe t akarom szokásaiban röv iden bemutatni, kezdvén 
azt a születési , keresztelósi ós t emetkezés i szokásokon ós a v e l ü k 
kapcsolatos b a b o n á k o n . 
I. Születés, keresztelés. 
Még csak je lek tuda t j ák az új csa ládtag érkezését , már is 
megkezdődne k miatta a szülői gondok; mert a hosdá th i nép 
babonás lelke kü lönbné l -kü lönb veszedelmet ismer, mik t i tkos 
m ó d o n á r t a lmára lehetnek a kisdednek. 
Grondos óva tosságga l t a r tózkod ik p l . az anya, nehogy valami­
féle r ú t embert vagy ál la tot megcsudáljon (nagyon megnézzen) , mert 
akkor a szüle tendő kisded olyan forma ábráza tú lesz, mint a meg­
csudált dolog. — Két sze res a gondja az olyan asszonynak, kinek 
haj landósága van a lopásra , mert ha (terhes á l lapo tban) meg talál 
feledkezni magáró l , utólóri hamar a bünte tés : születendő kics inyének 
há tán , a rcán vagy egyéb részén ott lesz az ellopott t á r g y kópé t 
m u t a t ó anyajegy. 
No de ezen a bajon is seg í the t az ember, mert nyoma sem 
fejlődik k i annak a jegynek, ha lopás közben folytonosan arra 
gondol, hogy ne tel jék be g y e r m e k é n ennek a t e t t é n e k az á tka . 
Ha pedig valamelyik gyermek mégis i lyen anyajegygyei j ö n 
a vi lágra , azon a k k é n t segí tenek, hogy az anya hat álló hé t ig 
minden szerdán és p é n t e k e n a ház küszöbére ül a gyermekkel s 
azt há romszor megcsóko lván , igy s zó l : Az ón gyermekemen ezért 
s ezér t van i lyen meg i lyen jegy, istenem távol i tsd el azt az ö 
á r t a t l an t e s t é r ő l ! 
A z első ú t o n , melyen kénye lmes he lyze tébő l a világi élet 
sokféle kénye lme t l ensége i közé érkezik , csupán nö i kezek t ámo­
gat ják , nő i szemek lát ják a csecsemőt. I l yenkor a férfi, legfölebb 
a bábaasszony e lh ívásában s egyéb házonk ivü l i tenni va lók vég­
zésében szerepel. 
Hogy pedig a kicsike az élet terheinek elviselésére minden 
lehető m ó d o n elkészül jön, sok mindenfé le p r epa rá l á s t ke l l kiál lani 
szegény fejecskéjének m á r első ó rá iban is. Ugyanis alig fürösztik 
meg napfel jö t te e lőt t hozott vizben, már is odapó lá lnak g y ö n g e 
teste mellé egy darab hideg vasat (kulcsot v. más i lyent) , nehogy 
a sztrigoj-ok (boszorkány) kicserél jék valamiféle d ráku (ördög) 
fajzattal. Az tán elővesznek (valamint a k ö r n y é k b e l i o láhokná l ) 
egy tojást, azzal megdörzsöl ik g y ö n g e , kis orczáját e r rő l is tú l is 
jól , hogy legyen gömbölyű , kerek k é p e ; a közben e lőkerü l az 
aludt vérre l (bármiféle vé r lehet) bekent keszkenő , a m i t h á r o m 
izben szintén az arczához csattintanak, hogy necsak gömbölyű , 
hanem szép piros is legyen. 
Még t ö b b ö n is megy át az elsőszülött, kü lönösen , ha szegé­
nyek a szülői, mert ezt m ind j á r t az első alkalommal oda pó lyázzák 
az anyja há tához , hogy ő legyen az u to lsó is, mert h i tük szerint, 
ha ezt teszik, t öbb gyermek nem szület ik a házná l . 
A fürdővizet csak napkelte e lőt t szabad bevinni ós az elhasz­
n á l t a t csak napmente u t á n k iön ten i , ha azt nem akar ják , hogy az 
erdők anyja'' elvigye a szegény k ics ikének az á l m , ; _ an e 
felfogás az o láhokná l is. 
A míg az anyja g y e r m e k á g y b a n van, addig a közeli rokonok 
és jobb ismerősek visznek neki ajándékot: jobb fajta é te leket , egy-
egy üvegecske meleg í t e t t bor t vagy mézes pá l inká t , hogy h a m a r á b b 
erőre kapjon a beteg. I lyenkor a v e n d é g n e k nem szabad a beteg­
asszony ágyá ra ülnie , mert ha ráül , elviszi neki a tejét . 
Ha az anyja m á r annyira jobban van, hogy fenjárhat , meg­
keresztelik a gyermeket, kinek az előre m e g h í v o t t komaasszony 
m á r előre készen tartja a kereszte lő ruhácská t . Keresz tv íz alá a 
komaasszony tartja a gyermeket, i lyenkor nagyon v igyáznak , hogy 
a pap mind ráöntse a gyermekre a vizet, ha nem, bolond lesz 
nagyobb korában . 
A keresztelés u t á n a szokásos eszem-iszom i t t is megvan, 
mire a k o m á n k ivü l a pap is hivatalos. 
2. Temetés. 
Mikor a kór le lhet len, csoda halá l ha öreg , ha v i r á g k o r á b a n 
letör i a hosdá th i embert, a megmaradottak m i n d e n k é p p e n igye­
keznek neki megadni az illő vég t i sz tessége t : megmosdatva, leg­
szebb fehérneműjébe s ünnep lő ruhá jába ö l töz te tve k i t e r í t i k ; az tán 
ahogy eljő az este, megszólal felette a siralmas ének, a m i t a meg­
szomorodott szivüek v igasz ta lására fájdalmas, cz ikornyás hangon 
fújnak az összegyűlt j ó indu la tú ba rá tok és ismerősek. 
Ejfélfelé az ének megszűn ik s a részvevők száma is meg­
gyérül , azonban egészen nem fogy el, mert a j ó indulat nem engedi 
hogy teljesen magukra hagy ják bána tukka l a gyászoló atyafiakat. 
Ezek meg a jó indulat miat t é rze t t há la l á tha tó j e l ekón t sietnek 
egy kis bo rocská t tenni a v i rasz tók elé. 
Második nap van a kopor sóbe té t e i , ennek a m e g t ö r t é n t e u tán , 
egy alkalmas pillanatban az effélékben j á ra tos ismerős hosszú vas­
szeget ver a boldogult k o p o n y á j á b a a haj közé, hol nem látszik, 
avagy a szivébe (a ruhá tó l ott sem lá t sz ik ) : nehogy valami élet 
maradjon benne s k ike lvén sirjából min t sztrigoj, haza jár jon és 
o t t a t öbb i csa lád tagok vagy a házi á l la tok sorában pusztulást 
idézzen elé. A nyelve alá meg piculá t v. más pénzdarabo t tesznek. 
Mikor a második éjet is á tv i r a sz to t t ák a halott mellett, és a 
t emetéshez a készülődések m e g t ö r t é n t e k , akkor megérkez ik a pap, 
hogy a boldogultat végleges n y u g v ó he lyére kisérje. Mikor az idő 
engedi, a temetés i s ze r t a r t á soka t az udvaron végzi a pap és a mester. 
A z u t á n megindulnak a koporsóva l , mely u t á n mikor a házból k i ­
hozzák, az aj tót há romszor jó l becsapják egymásu tán , nehogy m é g 
visszatér jen s más t is magáva l h ivjon a családból. 
A koporsó mellett a s i rató asszonyok haladnak, k i k a ravatai 
mellett ké t napon keresz tü l végze t t j a jga tás tó l kissé rekedten ugyan, 
de egész to rkuk szakadtából sirják a boldogult igazi és olyan 
érdemei t , mik esetleg, b e k ö v e t k e z h e t t e k volna, ha az úr is ten t o v á b b 
él tet i . 
Mikor a k á n t o r éneke s a siratok j a jga tó zokogása közöt t a 
sirhoz é rnek és abba a kopor só t belehelyezik, minden ismerős 
igyekszik egy marék, földet dobni rá , mert a t isztesség azt 
kivánja . 
G y e r m e k h a l o t t n á l azonban a fö ld-behányás megkezdése előt t 
oda á l l i tnak a gödö r egyik szélére egy a meghalttal egy idős gyer­
meket, (akár fiút, akár leányt) , a más ikra meg a halott tes tvéré t , 
k i k az t án a sir felett ke t t é szakitanak egy k é t á g ú alma v. diófa 
galyat, melyiknek a k é t vége egy kicsiny, de egész kalácsba van 
szúrva, a mely ka lácsba egy kétfelé v á g o t t krajczár is van téve . 
A k e t t é szak i tásnak ú g y ke l l t ö r t é n n i e , hogy mindenkinek egy fél 
ág , fél kalács ós fél kr. maradjon a kezében. Ennek meg tö r t én t e 
u t á n a k é t gyermek összeölelkezik, megcsókol ja egymást , az tán 
mindke t t ő más i r á n y b a n indul haza felé, de nem azon az úton, 
melyiken oda ment. Ú t k ö z b e n azonban visszatekinteni sem szabad, 
mert akkor a meghalt gyermek egész é l e tükén át haza fog j á rn i 
hozzuk és kinozni fogja. A fél ágat , ka lácsot és k r t egész é le tükén 
á t megőr iz ik , mint emlékez te tő és a ta l izmánféle védő je l t . 
Az egész pedig azér t t ö r t én ik , hogy a meghalt t e s tvé r lássa, 
hogy élve maradt t e s tvé rének rendelt az isten más t ő helyette ós 
igy tes tvér i szánalomból ne j á r jon vissza hozzá ós k isz ívván a vé ré t , 
m a g á h o z ne vigye. Ez ellen szolgálnak ta l izmánul az ág, kalács 
ós kr . is, de egyszersmind arra is valók, hogy a ké t gyermeket 
ö rökké emlékeztessék a ve lük szerzett tes tvér i viszonyra. 
T e m e t é s u t á n a tor köve tkez ik , mikor, a k i a boldogult i rán t i 
tiszteletet annyira érzi, hogy ennek a lapján jogot fo rmálha t hozzá, 
h íva t l anu l is oda megy, de t ö b b e n mégis h ivo t t v e n d é g e k jelennek 
meg a halottas háznál , hol az é te lekkel sem, de főkép az i ta lokkal 
nem valami k íméle tesen bánnak , minek k ö v e t k e z m é n y e az, hogy 
anná l é r z é k e n y e b b szívvel tudnak megemlékezn i az istenben bol-
dogul t ró l . 
A z t h inné az ember, hogy igy eltemetve csendes nyugodalma 
lesz a szegény halottnak, pedig sok zak la t á snak lehet m é g ő k i t é v e 
csendes éjféleken. 
Ugyanis a hosdá th i ember szemében az e lősorol t óva tosságok 
mellett sem lehet e léggé bizni a halottban, szerét e j t i az igy is 
néha, hogy sirjából kikel jen min t sztrigoj, pusz t i tván á l la to t ós 
embert e g y k é p p e n a faluban. Mer t ha valamely t emetés u t á n kevés 
idővel valamiféle állat pusztul el, avagy épen j á r v á n y pusztitja 
azokat, akkor annak a sztrigoj az oka (különösen, ha öregecske 
vol t a boldogult), az ment haza éjféli i dőben s kiszivta az á l la tok 
vé ré t ós életét . Még szerencse, ha az embereket is nem pusztitja, 
mert a sztrigoj, ha á l la to t h a m a r j á b a n nem talá l , az embereket is 
elviszi. 
Mikor i lyen eset köve tkez ik be a faluban, akkor vége a halott 
siri nyugoda lmának . Hozzáér tő emberek éjfélkor kiássák a sirjából, 
a fejét és egyéb tagjait is levágják egy ba l táva l ós igy megcson­
kí tva temetik vissza. 
Ha ezután is tö r t én ik á l la tpusztulás , akkor a csonki tás t 
t ovább folytat ják más éj jeleken, hogy n é h a marhavész a lka lmáva l 
egy-egy halottat h á r o m ízben is k iásnak és az egész t es té t d i r ib­
darabra vágják. 
E n n y i m i t a fent i szokásokró l a h o s d á t h i a k n á l feljegyez­
hettem. E sokféle ós nagy babonák közül igen kevés ós csak az 
ár ta t lanabbja van meg más hasonló lakóju faluban p l . R á k o s d o n 
és Lozsádon, holot t e faluk lakói m é g most is e l já rnak egymáshoz , 
összeházasodnak, szóval ál landó összeköt te tésben élnek. 
Kolumbán Samu. 
Felv idéki n é p m o n d á k . 
1. Patkós lábnyom, szarvazott fő a sziklában. K ö r m ö c z és J á n o s ­
hegy közt a Revolta nevü hegyen van egy kő , melyen k é t p a t k ó s 
lábnyom meg egy szarvazott fc bemélyedése l á tha tó . Az ö r d ö g 
repü l t egyszer erre a Stosz n e v ü hegyrő l . De ideérve , leesett, 
még pedig oly erővel , hogy szarvazott fejének s p a t k ó s l ába inak 
nyoma a k ö v ö n maradt. 
2. A rutkai cseppkőbarlang. H á b o r ú idején egy asszony k ü n n 
őrizte t ehené t a mezőn. M i k o r rá esteledett, nem mert bemenni a 
faluba, mert félt az el lenségtől . Bement há t egy barlangba, lefe­
küdt és elaludt. Véle t lenül épen csepegés alá kerü l t , mely ő t 
tehenével e g y ü t t vég ig csepegte s k ő v é vá l toz ta t t a . Most m á r 
belőlök csepeg a víz s őr izkednek az emberek alájok ál lani . 
3. Koporsó-alakú kövek. G-aram-Szent-Keresztről K ö r m ö c s k é r e 
menve, az országút mellett egy szikla tűn ik fel, melynek te te jén 
kápolna áll. A szikla olyan, mintha csupa k ő v é vál t k o p o r s ó k b ó l 
volna összetóve. Egyszer, mikor a király i t t j á r t , a sz ik la te tőn 
ebédel t , hogy á t t ek in thesse a szép r egényes v idéket . Sok nép vette 
kö rü l . K ö z t ö k vo l t egy vadász, kinek puskája, csövével előre, 
vál l ra vetve, keze a puska csövén nyugodott. Vadásztáskájából 
csak imént lőt t vé res n y ú l csüngöt t . Egyszerre nagy dörrenés 
hangzik s a k i rá ly füle mellet t egy go lyó süvi te t t el. Senki másnál 
nem vol t puska s így mindenki a vadász t gyanús í to t t a . H i á b a 
mentegette szegény magá t . E l v e t t é k fegyveré t , megvizsgál ták 
csövét , mely meg vo l t karczolva. A ki rá ly pa rancsá ra a szikla 
t ö v é b e n t ü s t é n t fe lakasz to t ták s e l temet ték . Isten csodát tett az 
á r t a t l anu l k ivégze t t vadászér t . Az e lőbb függőlegesen felemelkedő 
sziklát dölt helyzetbe hozta s oldalán csupa kőkopor sók képződtek . 
K é s ő b b hálaadásul , hogy a k i rá ly t nem ta lá l ta a golyó, kápo lná t 
é p í t e t t e k a szikla te te jén . 
4. Kecskéjével kővé vált leány. Sulovban (Trencsónm.) egy he­
gyen olyan kő van, min t egy lány, k i ba lkezében sajtárt tart , 
melybe j o b b j á v a l az e lő t te álló kecské t feji . Egyszer egy asszony 
fe lküld te l eányá t a hegyre, hogy fejje meg a kecskét . Várja, 
várja, de m é g se jön . Mérgében azt mondja: oh, hogy válnál 
k ő v é ! S ú g y is lett . 
5. Kőasszony. Zay -Ugrócz mellett a Strebolnica nevü mula tó ­
he lyné l van egy kőasszony. E g y czigánynó egyszer pén t ek nap 
szapult s az Isten kővé vá l toz ta t t a . 
6. Lábnyom a sziklában. Kö rmöczön a vasút i ál lomás felett 
óriási láb nyoma l á tha tó a sziklába mélyedve . R é g e b b i közlésem 
szerint (A b á n y a v i d é k i n é p h a g y o m á n y o k gyűj téséről) egy óriás 
lába nyoma, k i n é g y lépéssel az egész v idéke t bejár ta . Ujabb 
vá l toza t , hogy mikor Krisztus erre j á r t , a Ká lvá r i a -hegyrő l egy 
lépéssel ide lépe t t s az ő l ábának a nyoma látszik ott. 
7. Kőleány. N ó g r á d m e g y é b e n , közel Verebólyhez , Szen t -Kú t 
k ö r n y é k é n , a szántóföldeken egy l eánya laku kő van, mely olyan, 
mintha kö te le t tartana a kezében. Egyszer egy j ó m ó d ú paraszt­
gazda az egész napot k ü n n tö l tö t t e kaszásaival . A felesége k ikü ld te 
az enn iva ló t kis l eányá tó l , egy k a n t á r b a t éve a ké t fazekat, 
melyek e g y i k é b e n leves vol t , a m á s i k b a n káposz ta hússal. A leány 
ú t k ö z b e n megette a hús t a káposztából . A min t apjához ért, á tad ta 
neki az étel t . Megette a levest, hozzá fogott a k á p o s z t á h o z ; 
kereste benne a hús t , de nem talá l ta . H o l a hús ? Nem vol t benne 
semmi. Hiszen a n y á d mindig szokott hús t tenni a főzelékbe. Nem 
vo l t benne! erős í te t te ú j ra a leány . Nagyon furcsa! mondta az 
apa. Mindjár t kővé váljak, ha nem igaz! S kővé is vál t . 
8. Kővé vált testvérek. K o r p o n á n (Hont m.) vol t egy asszony 
s annak egy fia meg egy leánya . Egyszer kimentek m i n d a h á r m a n 
aratni. De a gyermekek lus ták voltak, csak bosszúságot szereztek 
az anyjoknak. E z é r t az asszony k i fogyván a türe lemből , rajok 
k i á l t o t t : Oh, hogy v á l n á t o k k ő v é ! K ő v é is vá l tak . A leánynak 
m é g a sarló is a kezében van. 
9. Kővé vált katonák. Zsolna ós Rajecz közt van egy csoport 
katonaalaku kő . Miko r egyszer el lenség j á r t erre, t ö b b katona 
zúgolódot t , hogy nincs mi t egyenek. I n k á b b vá l t ak volna kővé , 
mielőt t e szegény ország elfoglalására j ö t t ek . Nyomban k ő v é 
vál tak . 
10. A büdös banka. A n ó g r á d m e g y e i n é p azt mondja, hogy 
a banka a fák t ö v é b e n folyvást apja kincseit keresi. A hangya leső 
tölcsér-alakú gödre i t is ő készít i . Ha azt ké rd ik t ő l e : hol van az 
apád kincse? fejével fo lyvást a föld felé bó l in tga t . 
11. Elsülijedt gróf. Ugrócz k ö r n y é k é n (Trencsón m.) van egy 
rét , melyről a n é p azt tartja, hogy p ü n k ö s t n a p j á n l á t ha tó rajta 
egy gróf, fehér lovon ülve . A gróf egykor i t t keresz tü l a k a r v á n 
lovagolni, lovastul elsülyedt . 
12. Harang a vízben. Szent-Márián (Turócz m.) egyszer az 
árvíz elvitte a ha rang lábbó l a harangot s a Turócz p a t a k á b a 
sodorta, a hol oda is veszett. Csendes es téken ma is h a r a n g z ú g á s 
hallszik fel a patak mélyéről . 
13. Mocsárrá lett rét. S u r á n y ós M o h ó r a köz t (Nógrád m.) van 
egy terjedelmes mocsár , melyet Kur ján -mocsá rnak h ívnak . K ö z e p e 
táján egy nagy k iszáradt odvas fűzfa. Hajdan e hely p o m p á s r é t 
volt . Birtokosa, Kur ján , a szomszéd hegyen álló v á r n a k ura vol t . 
Egyszer vendégeive l és bará ta iva l elment vadászni . Semmi nagyobb 
vadat nem ta lá l tak , una lombó l elkezdtek a székácsokra (vadga­
lambokra) lövöldözni , melyek a r é t közepén álló fában fészkeltek. 
De a nép a szókácsot igen nagy tiszteletben tartja, mert ez véd i 
meg szarvasmarhái t a fekély ellen. E z é r t mikor lá t ták, hogy az 
urak lövöldözik, m e g á t k o z t á k őket , hogy sülyedjenek el. A r é t 
mocsár lett, az urak elsülyedtek, a fa k iszáradt . De azér t a szó­
kácsok most is fészkelnek odvaiban. 
14. Tó a hegyoldalban. Mohorá tó l délre nyú l ik el a hosszú 
Bikk-hegyláncz . Ke le t i o lda lának közepén egy tó van. Egyszer 
a nép esőért könyörgö t t , de nem esett. Á tkozódn i kezdett. Meg­
haragudott az Ú r s olyan esőt adott, hogy a hegyoldalban is víz 
ál lot t s mindent e lvi t t a futó zápor . Ez időtől maradt ot t a tó a 
hegyoldalon. A nép ma is kerül i , 
15. Kicvpadt bánya. Sz inabánya mellett (Nógrád m.) van egy 
köves hely, hol r égen gazdag a r a n y b á n y a vol t , melyet stara 
masá-nak hi t tak. Bir tokosa felfuvalkodva, avval k é r k e d e t t , hogy 
ő m é g az I s tenné l is gazdagabb lesz. Egyszer p u s k á t véve , h á r o m ­
szor az égbe lő t t , hogy lelőjje az Istent. H á r o m vórcsepp hul lo t t 
az arczára, a mi tő l meghalt s a b á n y a összeomlot t , maga alá 
temetve mind a munkásoka t . E z ó t a nincs arany azon a v idéken . 
16. Síró fa. Ozdin mellett van egy hasonló n e v ü hegy s rajta 
egy magános fa, mely, ha szól fújja, nős í ráshoz hason lóan nyikorog. 
Hajdan vár vo l t a hegyen, benne gazdag úr, szép l eányáva l . A 
lányt szeretője elhagyta s ő e fára felakasztotta magá t . Azé r t sír 
máig is a fa. 
17. Vadmacska a tornyon. A körmöczi v á r t e m p l o m t o r n y á n a k 
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egyik oldalán vadmacska-alak van. Miko r a t o r o n y ő r éjjeli óra­
ü t é sko r elónekli szokott m o n d ó k á j á t : dicsér tessék az ú r J ézus , 
m i n d ö r ö k k é ! ne mondja u t á n a az áment , ha épen akkor a folyo­
sónak a macska felett való részét készül á t lépni , mert azonnal 
l e b u k n é k a t o ronybó l . 
18. A jánoshegyi templom. M i k o r m é g J á n o s h e g y (Bars m.), 
Kunosvágása , Kéke l lő , Alsó- és Fe l ső -Turcsek igen kicsinyek 
vol tak s így kü lön papot nem tarthattak, kü lön templomot nem 
ép í the t t ek , e lha tá roz ták , hogy közös erővel ép í t enek egy templo­
mot a k ö z p o n t b a n . Kiszemel ték erre a mostani j ánoshegy i tem­
plom mellett levő helyet. Hozzá kezdtek az épí téshez. De mikor 
m á r majdnem készen voltak, éjjel az egész épü le t leomlott. Há­
romszor i smét lődö t t e szomorú esemény. V é g r e egy, a mostani 
templom he lyén álló bokorban síró fiút ta lá l tak , kiben keresztelő 
szent J á n o s r a ismertek. Ez azt mondta, hogy ha boldogulni akar­
nak,, a bokor he lyére ép í t sék az új templomot s nevérő l nevezzék 
el. Ú g y is t ö r t é n t s í gy kapta a falu a J á n o s h e g y nevet. A tem­
plom o l tá rán levő üvegszek rényben ma is l á tha tn i a kis fiú 
szobrát . 
19. Rákóczi. M i k o r I V . Béla a t a t á rok elől Znió-Váral jába 
menekü l t , nagy vo l t az éhség az egész v idéken . Maga a király 
is hosszú ideig nem ehetett egy falatot sem. E k k o r egy paraszt 
r á k o t v i t t neki. E z é r t később nemessé tette, fö ldb i r tokokka l gaz­
dagon mega jándékoz ta s Rákócz inak nevezte el. Az t is mondják, 
hogy a t a t á r o k os t romol ták a vára t . Már fel a k a r t á k adni, mert 
az eleségök elfogyott. E k k o r egy paraszt valahogy bejutott a 
várba . V i t t egy sül t malaczot s azt tanácsol ta a k i rá lynak, hogy 
lövesse az e l lenség közé. Azok azt fogják hinni , hogy bőven el 
vannak lá tva eleséggel s elvonulnak. Ú g y is tör tónt . A paraszt 
a maga és u tóda i számára adómentessége t nyert. 
20. A Tátra 77 csúcsa.- Egyszer 12 nagyobb tanuló felment 
a T á t r a legmagasabb csúcsára. Ott le feküdtek körbe , ú g y hogy 
egyiknek a feje a más iknak a lába közé esett. Egyszer csak ott 
terem egy 12 fejű sá rkány . Meg lá tván őket , elcsodálkozik s így 
szó l : Már a T á t r a mind a 77 csúcsát összejártam, de a mióta élek, 
i lyen csodát nem lá t tam. E v v e l e l tűnt . E g y i k éber tanuló hallotta 
s azóta tudják, hogy a T á t r á n a k 77 csúcsa van. 
21. A tótlipcsei vad. A z t mondják , hogy a vá r a Lipcs iánszky 
J á n o s é volt . E r ő s kőfallal vo l t körü lvéve . Miklóst , a vá rú r egyetlen 
fiát, egy Már ton n e v ü derék harczos nevelte. V o l t L ips iánszkynak 
egy bará t ja is, k i külsőleg becsületes embernek mutatkozott, pedig 
mind azon tö r t e a fejét, hogyan lehetne a vá ru ra t láb alól eltenni, 
hogy aztán ő jusson mindennek b i r tokába . Ezt az á lbará to t D ó-
czinak hittak. Egyszer levél j ö n Lajos k i rá ly tó l , hogy háborúra 
gyü lekezzenek . L ip s i ánszky el is ment a maga katonáival , csak 
keveset h a g y v á n h á t r a a vár véde lmére . F i á t Már ton ra hagyta s 
ké r t e , hogy ha ő oda ta lá lna veszni, legyen gye rmekének apja 
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helyett apja. Mohácsnál vol t a nagy csata. A szerencsét len csata 
után L ips iánszky a menekü lők közt vol t . A mint egyedü l fut, 
egy hang hallszik m ö g ö t t e : ez az! Dóczi hangja vo l t , k i egy 
csoport t ö rökke l u t á n a i ramlik s saját kezével szúrja le. N e m s o k á r a 
megjelent a lipcsei vá rban , t u d a t v á n Már tonna l , hogy L ips i ánszky 
elesett s haldokolva, fia g y á m s á g á t r eá bizta. Már ton m á r r ég 
kezdte ismerni a gazembert s meg vo l t g y ő z ő d v e , hogy most is 
hazudik. Nem hajtott szavára. Dóczi bosszúsan t ávozo t t . P á r nap 
múlva erős el lenség kezdi v ívn i a vára t , Dóczi nagy csapat 
tö rökö t vezetett oda. A vár kis számú n é p e nem sokáig b i r t ellen 
állni, az ellenség beözönlöt t . Dóczi vad dühve l kereste Már ton t és 
a gyermeket. De azok egy re j t eka j tón menekü l t ek . Murányba , 
Miklós nagybá y t j á hoz futottak. I t t ólt ós nevelkedett Miklós s végre 
férfivá lett és a k i r á lynak kar jával , fejével nagy szo lgá la toka t tett . 
Dóczi, a k i t j o b b á g y a i s mindenki, a k i csak ismerte, vad kegyet­
lenségéért , a l jasságaiér t gyűlö l t , a k i rá ly ellen foglalt pá r to t . 
Azonban kézre ke rü lvén , Zsarnócza mellett egy hegyen felakasz­
to t t ák . Miklós pedig visszakapta apja bi r tokai t . 
22. A Jánoshegyi kút. Hegen, mikor a mostani J á n o s h e g y 
helyén (Bars m.) m é g csak 1 — 2 ház állott , megjelent ot t az Isten 
anyja tiszta fehér r u h á b a n s az emberek szeme lá t t á ra i smét e l tűn t 
U tána egy szép fehér b á r á n y k a j ö t t s megál ló he lyében elkezdó 
első lábaival kaparni a földet, mire a g ö d ö r b e n egy forrás t ámadt . 
Az emberek melléje egy vörös to rnyo t ép í t e t t ek . Egyszer a faluban 
egy öreg asszony megvakult és sú lyosan megbetegedett. A z t k íván ta , 
hogy v igyék a szent fo r rá shoz ; oda érve, nagy csodálkozásukra , 
a kut mellé egy ezüst kupa s egy ezüst kaná l vol t lánczolva. A 
beteg ivo t t a kú t vizéből s megmosta szemeit; azonnal jobban 
lett. Ez időtől fogva igen sokan l á toga t t ák a g y ó g y í t ó erejű szent 
kutat. Egy éjjel azonban valami nagy ú r utazott keresz tü l a falun, 
kinek egyik lova vak vol t . Fe lhaszná l t a a j ó alkalmat s megmosta 
a lova szemét. A ló vissza is kapta látását , de a viz elvesztette 
gyógyí tó erejét. K é s ő b b az ezüst k u p á t és kanalat is ellopta valaki. 
Mások . az t mondják, hogy a v ö r ö s torony rég ibb a kú tná l . Ott 
talál ták már, mikor az erdőt k i i r to t t ák . Ke le tkezése k ö r ü l m é n y e i t 
azonban nem tudhatni, hanem az bizonyos, hogy nem emberkezek 
emelték. . 
23. Szent kút. Nógrád megye keleti szólén, közel Heves megye 
ha tárához van Verebóly falu, közelében meg Szen t -kú t búcsújáró 
hely. A verebólyiek fekete pá lczákra különféle alakokat v á g n a k és 
a pálczákat j ó pénzér t eladják a bucsujároknak . A k ú t r ó l azt 
mondják, hogy egyszer egy pász tor juha i t legeltette a Mária- forrás 
közelében. Déli 12 óra volt . Megszomjazott s a for ráshoz ment 
inni . A viz tiszta t ü k r é b e n meg lá t t a szűz Mária képét . Ezt elbe­
szélte a faluban. K i is mentek, de egész déli 12 órá ig nem lá t t ak 
semmit. 12 órakor ismét megjelent szűz Mária képe . K é s ő b b egy 
ember, kinek szeme fájt, megmosakodott benne s m e g g y ó g y u l t . 
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Erre sokan kezdtek a forráshoz imádkozn i j á rn i , a miér t is egy 
templomot ép í t e t t ek oda. Most is az a hi t , hogy a beteg m e g g y ó ­
gyul , ha déli vagy éjféli 12 ó r a k o r bele tek in t a forrásba s meg­
látja sz. Mária képé t . 
24. Szent Katalin harangja. Egyszer K ö r m ö c z ö n nagy tűz vol t . 
Már a v á r t e m p l o m is kezdett égni s oly nagy vo l t a hőség, hogy 
a harangok már -már olvadoztak. E k k o r az egyik harangon fehér 
nőa l ak jelent meg. E g y kis vizet frecscsentett a harangra s a tűz 
azonnal megszűnt . Szent Ka ta l in volt . A harangot azér t szentel­
t ék neki . 
25. Szent Katalin. A körmöczi vo l t p lébán ia templomon 1880. 
j a n u á r 1-ón óriási repedések mutatkoztak a ta la j süppedés követ ­
kez tében , a mié r t a szép templomot le kellett bontani. A szeren­
csét lenség e lő t t való éjen a templom körül k ibontot t hajjal egy 
fehér r uhás asszony j á rká l t s keservesen sirt. Az őr hozzá lépve, 
k é r d e z t e : mié r t sir? Hogyne sirnók — feleié — mikor el kel l innen 
köl töznöm. 
26. Égből esett harang. K ö r m ö c z ö n nem szabad vihar elé más 
haranggal harangozni, mint avval, mely egy vihar a lkalmával az 
égből szállot t le. 
27. Szűz Mária. K ö r m ö c z ö n a Zó lyomvölgy-u tcza végső házán 
egy szent k é p v a n : n é g y té rde lő férfi Már ia előtt . Egyszer négy 
kereskedő ment haza a beszterczei vásárról . A k k o r e helyen egy 
nagy fa ál lot t . B a b l ó k k i fosz to t ták őke t s a fához kö tö t t ék . Máriá­
hoz fohászkodtak , aki megjelent az ágak közt s köte léke ik nyom­
ban leoldództak. Hálából fes te t ték e fogadalmi képe t , mely a fa 
k ipusz tu lása u t án a he lyébe épü l t házra kerül t . 
28. Blaufusz neve. Blaufusz (Kókellő) nevé t onnan kapta, hogy 
az első te lepülök i t t sok kék lábu madarat ta lá l tak. A blaufusziak 
lábikrá ján n a d r á g j u k o n ma is kék folt van r á varrva. 
29. Blaufusz leégése. Egyszer Blaufusz leéget t . A temetőből 
tüzes sep rűk ugrá l t ak k i s fel a ház te tők re . E b b ő l származot t a 
veszedelem. 
30. Szvinna. Szvinna falu (Trencsén) nevé t onnan vette, hogy 
e helyen hajdan egy gazdag ember lakott , k i i t t legeltette rengeteg 
sok disznaját . Tó tu l disznó = svinna. 
31 . Konszka. Konszka falu (Trencsén) onnan kapta nevé t , 
hogy hajdan egy gazdag ú r n a k lólegelője vol t e helyen. K o n , 
k v o n = ló, tó tu l . 
32. Sztranszke. Sztranszke falut (Trencsén) azér t hivják így, 
mert oldalvást , strane, na strane, van az országútnak 
33. A fancsali feszület. A fancsaliak akkor m é g soha sem lá t tak 
m á s madarat, min t verebet meg varjut. Egyszer azonban meglá t t ak 
egy szarká t s nagyon e lcsudálkoztak rajta. Csakhamar k isü tö t ték , 
hogy ez a tarka J é z u s . Kerge tn i kezdik. A szegény szarka egyik 
fáról a más ikra ugr ik s v é g r e fé le lmében egy odúba búvik. Hogy 
v e g y é k le? A fancsaliak m é g soha sem voltak fán, a gyümölcsö t 
is más faluból hozott napszámosokka l szok ták leszedetni. R á á l l tak 
t e h á t egymás vá l lá ra . A legfelső benyú l a lyukba, megfogja a 
szarkát s ö römmel k iá l t j a : megvan! A legalsó k i u g r i k : hadd l á m ! 
S mindnyájan lepotyogtak, a szarka meg elszállt. Igen elszomo­
rodjak erre. Végre e lha tá roz ták , hogy abból a fából, melynek 
odújába a tarka J é z u s bebujt, cs iná l tassanak feszületet . Meg is 
t e t t ék s mikor a szépen festett feszület kész vo l t , elmentek vele 
búcsúra . Mentek, m e n d e g é l t e k , egyszerre csak rajok se té tede t t . 
Bementek há t a legközelebbi búzaföldre s ot t há l tak . Reggel t ovább 
ál lot tak, de már elfelej tet ték volt , hogy feszületet is hoztak magukkal 
s ott h a g y t á k a búzaföldön. A búcsúró l is haza mentek s m é g sem 
emlékeztek, hogy nekik feszületjük is vol t , m é g pedig a tarka J é z u s 
fájából. N y á r o n az a ra tók meg ta lá l t ák a feszületet , de az eső m á r 
teljesen lemosta róla a f e s t éke t ; nem maradt más, mint piszkos, 
puszta fa. K ih i rde t t ék országszer te , hogy az a r a tók egy feszületet 
ta lál tak. A mint a fancsaliak ezt megha l lo t t ák , eszökbe j u t o t t 
minden — s jelentkeztek, hogy az az ők t ö r v é n y e s tulajdonuk. 
Ez időtől fogva, ha valakinek az orczájáról a b á n a t vagy korhely­
ség lemossa a p i rosságot , azt m o n d j á k : olyan, min t a fancsali 
feszület. 
34. Komédiás Kapronczán. Egyszer K a p r o n c z á r a (Bars m.) egy 
komédiás ve tődöt t . Sok pénz t beszedett s az összegyűl t n é p feszül t 
figyelemmel vá r t a a dolog kezdeté t , mert az ezermester kö te lén 
fog já rn i , lenyel egy tehenet, stb. Vastag oszlopon egy házikó 
állott . Ugy vol t megbeszélve, hogy a komédiás kinéz a házikó 
a b l a k á n ; az lesz a je ladás , hogy a koméd ia kezdődik . Azonban a 
furfangos komédiás a pénzzel odább állt, de felfogadott egy kövé r 
embert, hogy mikor kópze lhe tő leg ő már messze já r , a házikó 
ab lakán dugja k i a mezitelen alfelét. M i k o r azt a kapronczaiak 
meglá t ták , f e lk i á l t o t t ak : Oh Jessus, dees hat a grobes Gesicht! 
E mondásér t ma is nagyon dühösek a kapronczaiak. 
35. A golyva eredete. J ános - r é t en (Bars m.) élt egykor egy 
vendégszere tő jó ember, a kinek szép háza , sok marhá ja és sok 
pénze volt . Egyszer el lenség mutatkozott a v idéken , mely min­
denkit kirabolt, mindent fe lgyúj to t t . A gazdag ember fé l te t te pénzé t 
s elásta. H á r o m szomszédja megleste. Az el lenség elől a falu jobb 
módú lakosai, köz tük emberünk is, megszöktek . K é s ő b b hi ró t vevón, 
hogy az ellenség, mely m i n d e n ö k e t e lpuszt í to t ta , elhagyta a v i d é k e t , 
visszamentek mindnyá jan . A mi e m b e r ü n k kereste a p é n z é t , de 
nem jegyezvén meg jó l a helyet, nem talál t rá. Bezzeg tudta a 
há rom szomszéd s éjjel hozzá l á to t t a pénz kiásához. Már köze l 
é r t ek hozzá. De az úr nem nézhe t t e , azt az igazságta lanságot . E z é r t 
hirtelen viz bugygyant fel, a pénz meg a lább szállott . A m u n k á ­
ban kimelegedett h á r o m ember i vo t t a fe lbugyogó vizből , mi tő l 
bünte tésül golyvájok nő t t . A k iáso t t gödörből , hogy fel ne tűn jék , 
kutat csinál tak. A k i ivo t t belőle, mind g o l y v á t kapott. 
36. A Kosternizstein. A körmöczi e rdőségben M a g y a r - K ö v é t ő l 
( lásd: A bányav idék i n é p h a g y o m á n y o k gyűj téséről cz. ér tekezé­
semet,) körülbe lü l egy negyed ó rány i ra van egy másik kő , e már 
m á r alig o lvasha tó fel í rással : 
Hundert Schrit t von diesem Stein, 
Soll das Geld vergraben sein. 
Már t ö b b e n p róbá l t ák a p é n z t felkeresni, de hiába. Egyszer 
azonban egy paraszt tó t fiúnak kedvezett a szerencse, de nem 
tudott vele élni. Egy napon ugyanis a kő tő l mintegy száz lépés­
nyire ny i t o t t vasszekrónyt lá tot t , tele aranynyal. Haza fut, hogy 
oda hivja apját , anyját . De mire vissza mentek, a szekrény már 
el tűnt . A szerencsét len fiu nem tudta, hogy ha az ember kincset 
talál , ér in tse meg vagy vessen reá valami ruhadarabot, akkor 
megáll , nem tűn ik el. Most már k i tudja, merre van a kincs, mert 
az efféle minden hé t évben vá l toz ta tn i szokta helyét . 
37. Kincses fekete alak. Miko r a körmöczi v á r t e m p l o m folyósó­
j á n egy éjjel az őr vég ig ment, egy fekete alaKot lá tot t , a k i 
integetett felé. Nem hajtott rá, csak elhaladt mellette. A mint 
később e helyre visszatért , r egy fekete kez tyü t ta lá l t , tele pénzzel. 
38. A Schranzenstein. Ó-hegy (Zólyom m.) hires búcsújáró hely. 
Ú t k ö z b e n a beszterczei hegyek h a t á r á n sűrű e rdőben van egy magas 
kőosz lop , oldalt egy p á r kőlépcsővel . Ez a Schranzenstein. Köze­
lében a búcsúsok m á r többször t a lá l t ak pénzt . Az t hiszik, hogy 
az oszlop alatt roppant nagyságú kincses barlang van, tele arany­
nyal és d rágakövekke l . Sokan megkisóre l tók hozzá férhetn i , de 
hasztalan. Számos év e lőt t azonban vagy száz m u n k á s oda ment, 
a köve t repeszteni kezdte. S ikerü l t is bejutniok a barlangba, a sok 
drágaság fényétől csak ú g y k á p r á z o t t a szemök. De semmit sem 
vihettek el, mert hót hatalmas, szikrázó szemű ku tya őrizte a k i n ­
cset s ú g y megijjedtek, hogy eszeveszetten kiszaladtak. Másnap a 
k ö v ö n a nyilasnak már nyoma sem vol t s azóta senki sem ju tha to t t 
a barlangba. 
39. Kincs az erdőben. A selmeczi e r d ő k b e n van egy szép nagy 
kő . E l ő t t e minden éjjel egy asszony lá tha tó , kulcscsal kezében. 
Az arra menő asszonyokat megáll i t ja s hívja be a kő belsejébe. 
Egyszer egy asszony épen arra j á r t gye rmekéve l . Ezt is hivta, s 
be is ment. Sok pénz t kapott, gazdag lett, de gyermeke még az 
nap meghalt. 
40. Az aranyműves inasa. Egyszer egy körmöczi a r a n y m ű v e s 
inasáva l az u . n. stoszi e rdőségbe ment. Az inas kissé elmaradt 
tőle. E g y lyukra ta lá l t . Bebujt, ment, mendegé l t s egy csillogó 
barlangba ért . A ná la levő fogóval lecsípet t egy darabot a csillogó 
anyagbó l . Megindult s nagy nehezen ki ta lá l t . Gazdája nem győzte 
várn i , h á t haza ment. Késő éj volt , mire a fiu is haza verekedett. 
Megver t ék csa tongalásáér t . De mikor elbeszélte a tö r t én teke t s 
lá t ták , hogy a mi t magáva l hozott, sz ínarany, kimentek az e rdőbe . 
De m á r a lyuknak nyoma sem vol t . 
41 . Kincsőrző asszony. Zó lyomvidóki asszonyok D e t v á r a mentek 
vásárba. Hir te len egy asszony állt elójök, Hogy v igyék el a k incsé t , 
a melyet őriz. De nem mertek hozzá nyúln i , nehogy az tán nekik 
kelljen k incsőrzőkül helyette o t t maradni. 
42. Kincs jele. Ha valahol nagy k ö v e t látsz, melyre ludláb van 
vésve, emeld fel, mert kincs van alatta. 
43. Elátkozott czigányleány. D e t v á r ó l (Zólyom megye) egyszer 
elindult 12 ember. E s t é r e egy magános csűrbe húzód tak s ot t 
elaludtak, 12 ó rakor megjelen egy cz igányleány, felkölt i őke t s azt 
mondja, hogy ne menjenek oda, a h o v á szándékoz tak , jobb lesz, 
ha rá hallgatnak, nagy kincsre vezeti őket . Csak figyeljenek a 
szavára. Egy barlanghoz ju tnak. A nyi lasnál egy katona vagdal­
kozik. Ne ijedjenek meg tőle. Az tán egy tüzes kos fog fejők felett 
keringeni. Majd egy roppant k igyó áll elójök. Ne fé l j enek! Meg­
indulnak há t . E l is é rkeznek a barlanghoz. De a ka toná tó l meg­
ijedtek s visszaszaladtak a csűrbe. A cz igányleány keservesen sirni 
kezdett, mert ha a kincset elhozzák, őt is fe l szabadi to t ták volna 
az átok alól. 
44. A k'ókecskebakk. Egyszer egy lévai gazda a Kaproncza ós 
János ró t (Bars m.) közt fekvő földre ment az a r a tókhoz . Fe l szó­
l í tot ta őket , hogy n é g y ökör re l menjenek az e rdőbe , ott ta lá lnak 
egy kőkecske-bakko t , hozzák el. Megtanitotta arra is, hogyan 
emeljék fel, hogyan hozzák el. Meghozván , a gazda kicsavarta a 
kecskebakk farkát , megráz ta s c sakúgy omlott k i a sok arany. Az 
embereket dúsan mega jándékozva elment. 
45. Kincses barlang. L j e taváró i (Trencsón m ?) egy leány Zsolnára 
ment vásárba. E g y szikla mellett vezetett el ú t ja Ott egy nyilast 
vett észre. Megál lot t , benéze t t s egy r akás arany- és ezüs tpénz t 
lá tot t . K i v e t t h á r o m darabot, hogy majd mikor visszafelé megy, 
jó l megrakódik . De mikor visszatér t , hire-hamva sem ve i t nyilas­
nak, pénznek. 
46. Talált aranyok. E g y szegény ember fát v á g o t t az e rdőn . 
Haza menet kis aranylemezeket vet t észre a földön. Á s n i kezdett 
s egy aranynyal telt zsákra talált . Hogy újra meglelhesse a helyet, 
fejszójót bevág ta a gödö r mellett álló fába s maga a zsák arany­
nyal haza ment. Mikor visszatért , sehol sem lá t ta fejszójót, sem a 
helyre nem bir t r á akadni. 
47. Elásott kincs. K ö r m ö c z ö n a Kálvária-hegy ós a Mátyás ­
akna közt valahol sok kincs van elásva. E g y gazdag ú r ásta el 
a kuruczoktó l való felelmében. De az tán nem bi r t rá- akadni. Ma 
is folyvást keresik, mind hiába . 
48. A fehér asszony. B r á t falu h a t á r á b a n (Zólyom m.) egy nagy 
kő volt., melynél é j je lente egy fehér asszony szokott megjelenni. 
Ez a fehér asszony egy éjszaka bement egy szegény ember házába, 
k i ot t aludt 12 éves fiával. Fe lszól í to t ta , hogy kövessók őt . Enge­
delmeskedtek is. Az apa félve bandukolt há tu l s kis fiát bocsá to t t a 
előre, a kőnél meg egy bokor mögé bújt el. A fehér asszony egy 
befalazott nyilasra muta to t t : Ezt k i kel l bontani! Benn az ü reg -
ben sok kincs van. Á m a k i először lép be, meghal, de őt az á tok 
alól feloldja. Erre e l tűnt . Másnap az apa és fiu egy é le tun t 80 éves 
asszonynyal kiment. A nyilast k ibon to t t ák . Az öreg be lépe t t s 
r ö g t ö n szörnye t halt. Ok meg a t emérdek kincset haza vi t ték, 
gazdag emberek lettek s gazdaggá t e t t ék az öreg asszony leányát 
is. De sem az apa, sem a fiu nem j á r h a t o t t t ö b b é templomba, mert 
a mint be akartak lépni , mindjár t tö rn i kezdte őket a nyavalya. 
49. A banya kincse. Homok-Terenne mellett (Nógrád megye) 
van egy kőhegy , mély á rokka l kö rü lvéve . E g y s z e r ű e n csak K ő n e k 
hivják. Ala t t a van eltemetve egy vén banya, a kinek igen sok 
pénze és egy szép leánya volt . L e á n y á t megöl te . Pénzéve l nem 
tudott mi t csinálni. Unta magá t . Egyszer kiment a falu végére , 
elkezdte az Istent á tkozni , hogy mié r t nem szakasztja már rá az 
eget ? ! E r re egy nagy kő esett le az égből , mely a banyá t izre-
porra tö r te , maga alá temette. P é n z e is ott van elásva, de senki 
sem meri felkeresni, mert felnek, hogy a k i megtalál ja , azt a banya 
magához húzza a mélységbe . 
50. A Dornstein tárnája. J á n o s h e g y e n (Bars m.) a Dornstein 
n e v ű hegyben van egy tá rna , melyből folyvást igen jó ivó viz 
ömlik k i . De épen ezér t nem lehet belé hatolni. Pedig a t á r n a 
végében egy aszial mellett vén ember ül s a beha to ló t meleg 
ga luskáva l kínálja meg. 
51 . A csillagok. J á n o s h e g y e n azt mondják , hogy minden csillag 
egy-egy meghalt ember lelke. E z é r t nem mernek éjjel a csillagokra 
mutatni, nehogy valakinek a le lkét agyon szúrják. 
52. A halál. J á n o s h e g y e n a halá l t kaszás férfinak képzel ik. 
Nős. Fe le sége él, de nincsenek szép gyermekei. Azér t minden asz-
szony a lebetegedós előt t jó l beyzenteli szentelt vizzel a szobáját 
s égve hagyja a lámpáját , mert azt hiszik, hogy eljön a halál 
felesége s a maga c súnya tö rpe torz gye rmekéve l kicseréli az 
uj donszü lö t te t . 
53. Locsogpfaff. Körmöczön , mikor nagy zivatar van az erdő­
ben, locsogpfarf vagy lóderpfaff szaladgál . Ő csinálja azt a nagy 
szelet, a mi tő l a fák k i tö rnek . K ü l ö n b e n igen békés ember, nem 
b á n t senkit, ha őt nem bánt ják . De ha valaki belé köt, azt szét tépi . 
54. A kurucz. A János ró t i e rdőben van a Kurucz- t i sz tás . Ha 
i t t a pásztor elalszik, elhajtja a kurucz a marhá t . 
55. Üldöző láng. A Körmöcz rő l Zsarnócza felé u tazók előt t 
meg szokott je lenni egy kis láng, mely a rossz embert addig üldözi, 
mig meghal. De az imádkozó j ó embert nem bánt ja . 
56. Szent tűz. Staszkovon (Trencsén m.) szép tüze t lá t tak 
csillogni. Megjelent benne Isten, s azér t e helyen kápo lná t emeltek. 
57. Vészjelző malaczok. Soczov falunál (Turócz m.) van egy 
híd. K ö r ü l ö t t e é j je lenként kilencz malacz szokott szaladgálni . A k i 
e malaczokkal ta lá lkozik , annak közel van a halála. 
Versényi György dr. 
Magyar népmesék dán nyelven. U n g a r s k e f o l k e e v e n t y r , ved A l e x . Schu-
macher. K j ö b e n h a v n , D e t R e i t z e l s k e f o r l a g 1894. 
Schumacher S á n d o r , d á n i r ó , k i a m u l t é v t a v a s z á n n é h á n y he te t t ö l ­
t ö t t h a z á n k b a n , k é t k i s k ö t e t n y i m a g y a r n é p m e s é t m u t a t be a d á n o l v a s ó ­
k ö z ö n s é g n e k . G y ű j t e m é n y e n e m t u d o m á n y o s c z é l l a l k é s z ü l t , h a n e m csak k e l l e ­
mes o l v a s m á n y t akar n y ú j t a n i a n é p k ö l t é s z e t t e r m é k e i t k e d v e l ő h o n f i t á r s a i n a k . 
Ez lehe t az oka, h o g y a f o r d i t ó n e m s z á m o l be a f o r r á s o k k a l , a h o n n a n az 
e rede t i m e s é k e t ve t t e , a m i t mindenese t re s a j n á l n u n k k e l l . A k ö z ö l t m e s é k e t 
az i smer tebb m a g y a r m e s e g y ű j t e m é n y e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a , l á t o m , h o g y a 
f o r d i t ó f ő f o r r á s a az A r a n y - G - y u l a i - f é l e N é p k ö l t é s z e t i g y ű j t e m é n y , s M e r é n y i 
L á s z l ó n é p m e s é i v o l t a k ; n é h á n y m e s é j é n e k e r e d e t i j ó t azonban n e m s i k e r ü l t 
m e g t a l á l n o m . A k é t k ö t e t a k ö v e t k e z ő m e s é k e t fog la l j a m a g á b a n : I . k ö t e t : 
K i g y ó b ő r ( M e r é n y i , E r e d . n é p m . I . ) , A h a l á l é s a v é n a s s z o n y ( A r a n y - G y u l a i , 
I I . ) , K i l i n k ó ( M e r é n y i , E r e d . n é p m . I ) , A t é n s u r é s J ancs i kocsis ( A r a n y -
G y u l a i , I . ) , A p á s z t o r é s f e l e s é g e , P r ü c s ö k J á n o s ( M e r é n y i , E r e d . n é p m . I I . ) , 
S z e n t - P é t e r ( A r a n y - G y u l a i I . K r i s z t u s m o n d á k X X V I . é s X X I X ) . — I I . k ö t e t 
A ke rek k ő ( M e r é n y i , E red . n é p m . I . ) ; A zs i ros e r s z é n y , A d j a I s t e n e g é s z ­
s é g é r e ( A r a n y - G y u l a i I ) , J á n o s k i r á l y f i é s S z é l i k e (u. o. I I . ) , K a c z o r k i r á l y 
(u . o. I . ) , A k á r v a l l o t t j u h á s z ( M e r é n y i . D u n . n é p m . I I . ) , A z á l o m , m e l y e t n e m 
ke l lene t u d n i , A z a n g y a l b á r á n y o k ( A r a n y - G y u l a i I . ) , A b é k a k o m á j a (u . o. I . ) 
A g y ű j t e m é n y t a f o r d i t ó G y u l a i P á l n a k a j á n l o t t a . Balassa József. 
Am Urquell. M o n a t s c h r i f t f ü r V o l k k u n d e . Herausgegeben v o n F r i e d r i c h 
S. K r a u s s . 
E cz im a la t t h o n f i - é s t a g t á r s u n k B é c s b e n egy p o m p á s k i s f o l y ó i r a t o t 
szerkeszt és ad k i mos t m á r h a t o d i k é v e . A f o l y ó i r a t o t „ A m U r a s b r u n n e n " 
c-dmmel e z e l ő t t v a l a m i 10 é v v e l s c h l e s w i g - h o l s t e i n i n é p t a n í t ó k a l a p í t o t t á k é s 
t a r t o t t á k fenn, t a n u l s á g o s b i z o n y í t é k á u l annak, h o g y a n é p t a n í t ó n a k 
m i l y e n fontos szerepe v a n a n é p é l e t t a n u l m á n y o z á s á b a n . J e l en l eg N é m e t o r ­
s z á g t ö b b v i d é k é n e k m e g v a n a maga k ü l ö n n é p r a j z i f o l y ó i r a t a , t ö b b n y i r e 
t a n í t ó k k e z é n . N á l u n k is vannak a t a n í t ó k n a k é r d e m e i k a hazai n é p r a j z t e r é n , 
de mindenese t re s o k k a l t ö b b e t t e h e t n é n e k , ha a m e g é l h e t é s gond ja n e m s z ő ­
r i feuá le az i r o d a l o m t e r é r ő l , h o l k é t s é g t e l e n ü l a n é p r a j z k ö r e az, m e l y e n 
l e g t ö b b e t a l k o t n i h i v a t v a vannak . 
K o m o l y a b b t u d o m á n y o s i r á n y t az „ A m U r q u e l l " a k k o r n y e r t , m i k o r 
K r a u s s , a n a g y t e h e t s é g ű t u d ó s d é l s z l á v e thnogra fus v e t t e k e z é b e . A z á l t a l á ­
nos f o l k l ó r é l e g é r d e k e s e b b , l egfontosabb t é m á i t a l e g i l l e t é k e s e b b t u d ó s o k t á r ­
g y a l j á k e f o l y ó i r a t h a s á b j a i n , t a n u l m á n y o k b a n é s c z i k k e k b e n gazdag adat- é s 
a n y a g g y ü j t e m é n y e k b e n , r é s z b e n „ U m f r a g e " c z i m e n k ö z ö l v é n a f e l v e t e t t é r d e ­
kesebb n é p r a j z i k é r d é s e k r e v o n a t k o z ó m i n d e n o r s z á g b e l i a d a l é k o k a t , a z t á n 
k isebb k ö z l e m é n y e k b e n é s a v a t o t t k ö n y v i s m e r t e t é s e k b e n . A h a v i f ü z e t e k 
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t a r t a l m a m i n d i g t a n u l s á g o s , v á l t o z a t o s é s é l v e z e t e s i s . I g e n g y a k r a n t a l á l k o ­
z u n k m a g y a r t á r g y ú d o l g o z a t o k k a l é s D r . W l i s l o c k i H e n r i k , D r . M u n k á c s i 
B e r n á t , D r . K u n o s I g n á c z , K á l m á n y La jos , H e r m a n n A n t a l stb. neve ive l . 
A 3 í v e s j a n u á r i f ü z e t ( V I . k ö t . 1. s z á m ) é l é n J ó z s e f f ő h e r c z e g -
nek é p i g e n é r d e k e s eredeti c z i k k é t t a l á l j u k : „ A l l a t o k a c z i g á n y o k 
h i t é b e n " c z i m m e l , m e l y b e n a f e n s é g e s s z e r z ő azon j e g y z e t e k e t á l l í t j a ö s s z e , 
m e l y e k e t e z e l ő t t 40 é v v e l n é m e t o r s z á g i c z i g á n y o k k ö z t t a r t ó z k o d v a k é s z í t e t t . 
A gazdag t a r t a l m ú f ü z e t n e k m i n k e t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő e g y é b k ö z l e m é n y e i : 
D r . W l i s l o c k i H . , G y ö t r ő sze l lemek az o l á h o k n é p h i t é b e n ; Krauss , B o s n y á k 
sze re lmi m a k á m á k ; H e r z o g M . , N a g y - K o s z t o l á n y i t ó t t a l á l ó s m e s é k ; T i t k o s 
n y e l v e k h e z dél m a g y a r o r s z á g i szerb a d a l é k , stb. 
A f o l y ó i r a t r e n d k í v ü l o l c s ó , egy é v r e 2 -40 k r . M e g r e n d e l h e t ő a szer­
k e s z t ő n é l ( B é c s , V I I . Neus t i f tgasse 12). H. A. 
A magyar népköl tészet é s gyűjtői. E c z i m e n egy ter jedelmes t a n u l m á n y 
j e l e n t m e g a B e ö t b y - f é l e k é p e s m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t 30—31. f ü z e t é b e n . 
S z e r z ő j e Sebestyén Gyula dr. t a g t á r s u n k , k i t ő l f o l y ó i r a t u n k j e l e n f ü z e t e is 
k ö z ö l egy é r t e k e z é s t a k ö l t é s z e t e r e d e t é r ő l . H a j ó l s e j t j ü k , a k é t do lgoza t 
egyszerre s z ü l e t e t t meg, m e r t a k é t ö s s z e f ü g g ő t á r g y f e l d o l g o z á s á b a n k ö v e t ­
kezetesen az a m o d e r n b i o l o g i k u s m ó d s z e r v a n k e r e s z t ü l v i v e , ame lynek 
a lapja i a n á l u n k o l v a s h a t ó á l t a l á n o s a b b r é s z b e n v a n n a k l e rakva . A specif ikus 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i r é s z b e n k ü l ö n fejezet j u t ó t 1 a magyar népköltészetnek, 
k ü l ö n a gyűjtőknek és gyűjteményeknek. A z e l s ő b e n , a l e g r é g i b b n y o m o k b ó l k i ­
i n d u l v a , so r ra t á r g y a l j a a monda , e p i k a i dal , m y t h o s , babona, mese, n é p s z o ­
k á s o k , g y e r m e k d a l o k , n é p d a l o k , k ö z m o n d á s o k , a d o m á k és verses l eve lek k ü l ö n 
m ű f a j á t . I r o d a l o m t ö r t é n e t ü n k b e n az ide t a r t o z ó g a z d á t l a n t e r m é k e k edd ig a 
l e g ú j a b b k o r i n é p i e s i r o d a l m i i r á n y n y a l kapcso la tban m i n d i g o l y a n e m l é k e k 
g y a n á n t szerepel tek, ame lyeknek a l i g v a n v a l a m i t ö r t é n e t ü k . A n n á l m e g l e p ő b b 
m o s t a m i n d e n r é s z é b e n m o d e r n i r o d a l o m t ö r t é n e t e g y i k c z i k k é b e n a f i a ta l 
l o l k l o r i s t i k a e s z k ö z e i v e l k i f e j t e t t e r e d m é n y e k e t e g y ü t t l á t n i . A t á r g y a l á s 
b i o l o g i k u s m ó d s z e r é v e l a t ö r t é n e t t á v l a t á b a m i n d e n m ű f a j a k e l e t k e z é s egy­
m á s u t á n j a sze r in t ö n k é n t so rakoz ik , az i g y n y e r t kere tbe ped ig a l e h e t ő leg­
t e r m é s z e t e s e b b e n he lyezkednek e l m i n d a z o k az a d a l é k o k , ame lyek a r é g i i r o ­
d a l o m b a n s z é t s z ó r v a f ennmarad t ak é s a m e l y e k n é p k ö l t é s z e t ü n k ö s s z e g y ű j t ö t t 
k i n c s e i b ő l a f o l k l ó r é t u d o m á n y o s e s z k ö z e i v e l k i f e j t h e t ő k . A s z ó b a n f o r g ó c i k k 
i r ó j a , egyetemes m u n k á t v é g e z v é n , sok t e k i n t e t b e n az ú t t ö r é s n e h é z s é g e i v e l 
i s k ü z k ö d ö t t . E r t j ü k ezt k ü l ö n ö s e n az egyes magya r n é p k ö l t é s z i m ű f a j o k 
specif ikus f a j i v o n á s a i n a k m e g á l l a p í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g . E nemben n á l u n k 
m é g é d e s - k e v é s e l ő m u n k á l a t t a l r e n d e l k e z ü n k . A m i v a n p é l d á u l a m y t h o s r ó l 
é s n é p m e s é k r ő l , az t f e l h a s z n á l t a , a h o l s e m m i t sem t a l á l t , o t t a s a j á t eszthe-
t i k a i é s f o l k l o r i s z t i k a i v é g ö s s z e g e z é s é t é r v é n y e s í t e t t e . E z é r t m o n d az ep ika i 
dalra , n é p d a l r a , m o n d á r a , g y e r m e k d a l r a , a d o m á r a é s verses leve lekre a n n y i 
u ja t . A z u t ó b b i m ű f a j p é l d á u l m é g a g y ű j t e m é n y e k b e n is u j , a hova e l ő s z ö r 
maga az é r t e k e z ő — ha j ó l e m l é k s z ü n k a Pesti Napló 1892. k a r á c s o n y i s z á ­
m á b a n — veze t te be. 
A gyűjtők és gyűjtemények c í m ű m á s o d i k r é s z b e n m e g í r t a a magyar n é p ­
k ö l t é s z e t ü g y é n e k i r o d a l o m t ö r t é n e t é t . A k ü l f ö l d i i m p u l s u s r a m e g i n d u l t haza i 
g y ű j t é s b e n é s f e l d o l g o z á s b a n k ü l ö n e m e l i k i K ö l c s e y , E r d é l y i , H e n s z l m a n n , 
a K i s f a l u d y - t á r s a s á g , I p o l y i , Foga ra s i é s A r a n y é r d e m é t , a z t á n ezekke l a r á n k 
v o n a t k o z ó szavakka l z á r j a be é r t e k e z é s é t : „ A n é p k ö l t é s z e t t e r m é k e i n e k g y ű j ­
t é s e é s e l e m z é s e , t o v á b b á a m o d e r n t ö r t é n e t í r á s ama t ö r e k v é s e , hogy a m u l t 
h ü r e k o n s t r u á l á s á b a n pon to san m e g j e l ö l j e az a l s ó b b n é p o s z t á l y s z e r e p é t , egy 
e g é s z e n uj t u d o m á n y á g a t t e r e m t e t t . Ez a f o l k l ó r é , m e l y n e k f o l y t o n s z a p o r o d ó 
fiatal m u n k á s a i n á l u n k 1889-ben m e g a l a p í t o t t á k a Magyar Néprajzi Társaságot. 
A z uj t u d o m á n y o s t e s t ü l e t cé l ja az, h o g y ö s s z e g y ü j t s ö n é s é r d e m e sze r in t 
é r t é k e s í t s e n m i n d e n t , a m i a m a g y a r á l l a m t e r ü l e t é n é l ő n é p í a j o k t e s t i é s 
sze l lemi é l e t é r e v o n a t k o z i k . A z e g y a r á n t k u t a t o t t m ú l t b a n é s j e l enben a 
magyar faj n a i v k ö l t é s z e t e fogja s z o l g á l t a t n i a l e g t ö b b ada to t . A m i p e d i g a 
t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s t i l l e t i , e t e s t ü l e t r e v á r t a k i r o d a l m u n k ö s s z e s n é p ­
k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e i , a m e l y e k e t i n k á b b csak e s z t h e t i k a i s z e m p o n t b ó l s i k e r ü l 
eddig é r v é n y e s í t e n ü n k . A f o l k l ó r é k ö r é b e v á g ó m ü v e l e t e k k e l , k ü l ö n ö s e n a 
hazai t e r m e l é s f a j i j e l l e g é n e k é s v i s zony l agos é r t é k é n e k ö s s z e h a s o n l í t ó i r o ­
d a l o m t ö r t é n e t i m e g á l l a p í t á s á v a l , a t i s z t á n fa j i t u l a j d o n k i h ü v e l y e z é s é v e l , az 
idegen e l emekke l tel jesen ö s s z e k e v e r t mesek incs k r i t i k á j á v a l é s a m y t h o s z i 
n y o m o k m ó d s z e r e s m e g á l l a p í t á s á v a l , e rede t i rendszerbe f o g l a l á s á v a l m é g 
a d ó s a k v a g y u n k . " X. Y. 
MAGYAR P A L A E O - E T H N O L O G I A I ADALÉKOK. 
I. A török müveltséghatás kora. 
A keleti t ö rök -magya r é r in tkezés ko rá ra nézve , min t e folyó­
irat tavalyi évfo lyamában fejtegettem (18—19. 11.), becses chrono-
logiai adatot tartalmaz a magy. hír, hér szó, melynek arabs eredete 
azt a t anú i ságo t foglalja magában , hogy azon időszakban, m i d ő n 
az izlám a Fekete- ós Kaspitenger éjszaki v idéke in lakó t ö rök 
népekné l föllép, vagyis a V I I I . században a t ö rök k u l t u r h a t á s a 
magyar nép ethnikai a laku la tá ra m é g nem vol t befejezve. Ez adat­
hoz most ké t ujabbat csatolhatunk, melyek együ t t e sen m é g inkább 
megerősí t ik a hír va l lomását . 
Az egyik ezen ujabb adatok közül a magy. díj szó, melyre 
nézve k ivá ló or ienta l i s tánk, G-oldziher Ignácz i r ány í t o t t a a figyel­
met az arab dijat ( törökös kie j téssel : dijjet) szóra, (Nye lvőr X X I I I . 
193.), mely „vérdi ja t" , vagyis olyan „vá l t ságpénz t jelent, melylyel 
az ember a reá háruló köteles vérbosszút k ike rü lhe t i . " Szarvas 
G á b o r ezen a nyomon haladva kimutatta, hogy a díj a régi nyelv­
ben teljesebb díja a l akú s hogy eredetileg csakugyan „vérvá l t ság . 
v é r p é n z " é r te lmű vol t . A végze tkü lömbsége t s a szó á tvé te lének 
módjá t Goldziher o lykóp magyarázza , hogy „a dijat szóból szár­
maznék az -at (-et) n ő n e m ű rag e lhagyásával a magy. díj, díja. 
Tekintetbe kel l v e n n ü n k szerinte, „hogy a szóban forgó arab­
tö rök szó nem népies kifejezés, hanem a t ö r v é n y t u d o m á n y mű­
szava, technikus kifejezés. Az átkölcsönzós sem népies ú ton t ö r t é n j 
hanem skolasztikus módon , legelőször oly emberek közletósével , 
k i k ez á tvé te l a lka lmával az eredeti keleti szó a lka táró l számot 
adtak maguknak és tudós m ó d r a e lhagy ták a n ő n e m ű ragot, úgy 
a lka lmazták n y e l v ü n k b e n , a mint a m u h a m m e d á n i skolákban mai 
napig is ej t ik az efféle szavakat, azaz, hogy : dija." Szükségte len 
e nehézkes magya ráza thoz folyamodnunk, mert hogy a szónak 
nép ies a lkalmazása is van, köve tkez t e the t jük Budagov szótárából , 
k i az azerbajdsánból is ismeri e szólást : dijásini isteniek „vérdíjat 
köve t e ln i " , ugyanott dija, dija „vé rd í j " ( I . 583.). Mindenesetre, 
mive l a szó m á r a t ö r ö k hódí tás előt t i korszakból (a Jo rdánszky 
codexből) igazolva van s másrészről a déli sz lávnyelvekből eddig­
elé nincs kimutatva, á tvé te le alkalmasan a hír szóéval egy időben, 
vagyis a honfoglalás e lőt t i században képze lhe tő . 
A harmadik i lyen szó a gyász, melyet már Vámbér i egyez­
tetett a csagataj jas „gyász" szóval, mi t anná l i nkább elfogadhatunk, 
minthogy egyes rég i í ró inkná l a magyar szó is előfordul jász alak­
ban. Á m d e a t ö rök jas (Zenker szó tá rában m é g keleti tö rök jasa 
„weinen , klage, trauer", jas etmek „ t r a u e r n " ; B u d a g o v n á l jas tut-
mak „gyászt viselni") nem más, mint az arab já's, jé's „hoffnungs-
losigkeit, verzweiflung". Min thogy pedig a magyar szó már a tö rök 
hódí tás előt t i k ó d e x e k b e n is szerepel, i smét csak a honfoglalás 
előt t i kor marad h á t r a az á tvé te l alkalmasan képze lhe tő idejének. 
Míg ezen adatok azt b izonyí t ják , hogy a tö rök művel t ség-
ha tás a magyarokra a V I I I . s zázadban m é g nem vol t befejezve, 
van n é h á n y olyan adatunk is, melyek e müve l t sógha tá s kezdetkorát 
je lzik, a mennyiben t. i . közösen fordulnak elő az urá l i ugor (vogul 
ós osztják) nyelvekben is ós csakis ezen ugor közösségből , nem 
pedig valamely kü lön m a g y a r - t ö r ö k nyelvór in tkezés i v iszonyból 
m a g y a r á z h a t ó k . Ezek i l y m ó d o n arra vallanak, hogy a tö rök hatás 
nem épen röv id ideig tar tot t , ső t kezde té t m á r azon korszakban 
vette, midőn m é g a s z ű k e b b é r t e l emben vet t ugor nyelvek te rü-
le t i közelségben á l lo t tak s nem szakadtak vo l t el véglegesen egy­
mástól . I l y chronologikus é r t ékű nyelv i adatok: 
1. Magy. hattyú, melynek végze te szabályosan m a g y a r á z h a t ó 
az ójsz. vog. %qtán, kondai khwqitén. tavdai yutqn, éjsz. osztják 
%ötan, szurguti kotten, i r t i s i -yöten „ h a t t y ú " je len tésű a lakokból , 
(v. ö. vő: osztj. ven, nő: oszt. nen, nyű: vog. nink stb.), ellenben 
nem ér the tő min t kü lön (nem közös ugor) á tvé te l a mindez alakok 
alapjául szolgáló t ö rök kotan „s torch, pe l ikán" , mongol yutan, 
mandsu kutan, kötan „pe l ikán" a lakból , a mennyiben szóvégi tö rök­
mongol n a magyarban sohasem vál toz ik ú-yá. A hattyú szó t e h á t 
sugor másai ő s i t ö r ö k j ö v e v é n y e k , melylyel szemben meg­
van ugyané szónak ujabbkori kü lön magyar á t v é t e l e : gödény 
„pel ikán" ( = jaku t kütdn „ein besonderer landvogel von der grösse 
des kranichs", mely a kotan stb. m a g a s h a n g ú mása). 
2. Magy. hód, mely szabályos hangmegfele lóse az éjsz. vog. 
yüntél', tavdai khpnt'eí „hód" , ójsz. osztj. yundél „ v a k o n d o k " dim. 
képzővel alkotott szó (v. ö. magy. vakondok, vak-honcsok, honosok 
„vakand" ; 1. Ethnogr. I V . 294.) előrészének, mely pedig ké t ség ­
telen összefüggésben van a t ö rök konduz, csuvas ygndpr „hód" 
alakokkal. Ha a magy. hód ujabbkori t ö rök á tvé te l volna, egész 
alakja másképen je len tkeznék ( így p l . hondor). 
3. Magy. enyv, mely ugoros elváltozása az éjsz. vog. elém, 
lozvai il'ém, jilém, kondai etem, tavdai il'ém, éjsz. osztj. aijim, i r t i s i 
ajem, szurguti éjem „ enyv" szónak, mely pedig, min t már alkal­
mam vol t k imutatni (Ethnogr. I V . 177.) a t a t á r jilém, altáji jelim, 
csuvas silim, j aku t silim „ enyv" á tvé te le . Ha a magyar szó ú jabb 
átvéte l volna a tö rökből , a szóvégi m nem vá l tozo t t volna el v-re 
(v. ö. p l . e tö rök-mongol szóka t : korom, gyom, üröm, ildom, melyek 
az eredeti nyelvben is m végűek) , s a szókezdő sem t ű n h e t e t t el 
volna nyom nélkül , hanem legalább i, vagy zá r t e h a n g s z í n b e n 
mu ta tkoznék (v. ö. magy. ír-: tör . jaz-, csuv. sir-). 
4. Magy. gyalom, mely pontosan egyezik m a g á n h a n g z ó i alka­
tában a kondai vog. jalém, tavdai jalém, déli osztj. jadam „zugne tz" 
alakokkal, ellenben nem a mindnyá juk tö rök e rede té t t ük röző ta tá r , 
kirgiz jilim, fölim, csuvas iilém, j aku t ilim „gya lom" szókkal , 
melyeknek a magyar-ugor alakokhoz közelebb álló vá l toza tá t a 
tobolszki t a t á r jalém alak (e mellett jilim) mutatja. Ezen je lenség 
is. legalkalmasabban ugy fej thető meg, ha a magyar szót m é g az 
ugor közösség korábó l való tö rök á tvé te lnek föl tételezzük. 
m 
Az i lyen adatokat, melyeknek számát a tüze tes kuta tás bizo­
n y á r a tetemesen gya rap í t an i fogja, t anu l ságosan egészít ik k i azon 
esetek, melyekben a közös ugor á tvé te l nem is a t ö rök re , hanem 
a mongolra utal . I lyenek : 
1. A magy. darú ( tő : darv-), mely a tővégze t t ek in te t ében is 
szorosan egyező éjsz. vog. tarV, tavdai targ, éjsz. osztj. tora, i r t i s i 
tora, szurguti tara-/, zür j . vo t j . turi stb. alakokkal (1. Ethnogr. I V . 
294.) nem fej thető meg a vele ké t ség te lenül összefüggő köz török 
„darú" j e len tésű torna, túrna (kirgiz tirna, csuvas túrna), hanem 
csak a mongol toyoriu, bur jé t toyofun, togofa, tunguz tokorou „darú" 
a l akokbó l minél fogva az ugor alakok á tvé te le ez esetben nem a 
tö rökségbő l , hanem valamely mongol-fé le nye lvbő l gondolha tó . 
2. A magy. hölgy „hö lgymenyó t " ós pontos másai az éjsz. 
vog. söl'és, lozvai solés, kondai söl'és, pelimi sql'is, tavdai dalié id . 
(v. ö. oszt. sos id.) , melyeknek eredetije mint Budenz kimutatta 
(Nyelvtud. Köz i . X X . 149.) a keleti altáji nyelvekben t a l á lha tók 
f e l : mandsu4soloyi „zobel, i l t i s " , tunguz solongo, mongol solongo 
„wiesel i l t i s " stb., ugy hogy ez is ugorkor i mongolfóle á tvé te lnek 
t e k i n t h e t ő . 
T e h á t nemcsak a török , hanem a jó számu adattal igazolt 
mongol ethnikai ha tás is be lenyúl ik a magyar ós ugor tes tvérnó-
pek te rü le t i közelségének, i l le tőleg nyelv i kapcso la tának korába . 
Ezen k ö r ü l m é n y ismét egy becses chronologiai adatot szolgáltat 
s z á m u n k r a e kor megha tá rozásához . A l i g gondolhatjuk ugyanis 
m á s k é p p e n valamely mongol tö rzsnek é r in tkezésé t a magyarságga l 
s a t e s tvó rnópekke l , min t a hunn n é p v á n d o r l á s kapcsán , melynek 
nópá rada t ában ké t ség te lenü l j e l e n t é k e n y elem vol t a mongol is. 1 
S tény leg igazolva van tö r téne t i l eg , hogy az V . században egy 
hunn törzs, a szabir vol t a K a u k á z u s fölöt t l akó omí(/wroknak 
keleti szomszédja (1. Ethnogr . V . 80—81 11.), k ikrő l beszélnek a 
vogul h a g y o m á n y o k is (u. ö. 13.), amint más részről szoros kapcso­
latukat a magyar ságga l , b izonyossá teszi a Kons tan t inoszná l meg­
őrzö t t r ég ibb sabartoiasphaloi nevezet, melylyel „va laminő okból" 
a magyarokat i l le t ték . Alkalmasan föl tehet jük, hogy ezen sabir-
h u n n o k t ó l va lók a magyar nyelvnek s legközelebbi rokonainak 
mongol elemei, minthogy pedig a hunnok megje lenésé t az ugorok 
ha t á r áná l körülbelü l a I I I . század vége felé he lyezhe t jük (1. Ethnogr. 
1 L . erre n é z v e N a g y G é z a é r t e k e z é s é t : „ A m a g y a r o k a h o n f o g l a l á s 
e l ő t t i i d ő k b e n " ( É l e t I I I . , 717.). 
V . 86.), evvel együ t t meg van ha t á rozva a l egrég ibb i d ő p o n t is, 
melyben az efféle szavak az ugor nyelvek a lka t része ivé vá lha t t ak . 
De u g y a n é t é n y b ő l az a t anu l ság is köve tkez ik , hog}^ a III. század 
végén a szűkebb értelemben vett ugor népek és nyelvek (magyar, vogul 
és osztják) nem voltak még egymástól területileg teljesen elszakadva, 
mely szakadás ugy látszik csak a hunn törzsek t ovább i e lőnyo­
mulása k ö v e t k e z t é b e n á l lo t t be. J ó okkal h ihe t jük , hogy nem 
ifjabb ama török ha tás sem, melyet az ugor nyelvek közösségében 
föntebb igazoltunk, sőt tekintve az egyes hangvá l tozások t e r m é ­
szetét, i n k á b b némi leg r é g i b b n e k vehe t jük . 
R ö v i d e n összefoglalva eddigi v izsgála ta ink e redménye i t , a 
magyar szókincs ősi ré tege iben a köve tkező chronologiai szempont­
ból is m e g h a t á r o z h a t ó ethnikai é r in tkezések nyomaira akadtunk a 
honfoglalást megelőző k o r o k b ó l : 
1. Ősi árja {iráni) érintkezés, mely az összes finn-ugor népek 
vonalára kiterjed s fönnmaradt nyelvi nyomaiban részben zend, részben 
még ennél is régibb (pusztán a szanszkritt alapján magyarázható) alakot 
tükröz, tehát mindenesetre régibb a Kr. c. I I I . századnál (1. Ethnogr . 
V . 17—18, 176—180;. 
2. Egy későbbi iráni (valószínűleg alán) érintkezés, melynek nyelvi 
nyomain az osszét jelleg ismerszik fel s mely főkép az uráli ugor és 
permi népek vonalára terjedt. Időpontja a népvándorlás előtti kor. 
3. Régi török-ugor érintkezés a népvándorlás kora előtt való 
időszakból. 
4. Mongol (valószínűleg hunn, szabir) érintkezés, mely a népván­
dorlás korszakának kezdetén még területi kapcsolatban találta az ugor 
népeket, később azonban csak a magyar részt illette. 
5. Bolgár és kozár érintkezés az V — I X . századokban, melynek 
nyelvi maradványait a csuvas hangalakulat jellemzi kizárólag a testvé­
reitől elszakadt magyar népre szorítkozva. 
6. Ugyané korszakban egy másnemű törökség (kun, vagy bessenyö) 
érintkezése az előbbiétől eltérő hangjellegü nyelvi nyomokkal (1. Ethnogr . 
V. 2 1 - 2 5 l l . ) - 1 i r , , • R -
Munkácsi Bernát. 
1 B á r m é g e d d i g e l é n e m v o l t t ü z e t e s e n v i z s g á l v a a k é r d é s , eleve is 
f ö l t e h e t ő , h o g y a m a g y a r o k n a k azon b e n s ő é r i n t k e z é s e a s z l á v s á g g a l , m e l y ­
rő l a d é l o r o s z o r s z á g i v á n d o r l á s o k i d e j é r e v o n a t k o z ó l a g k ü l ö n ö s e n K o n s t a n -
t inosz é s Ibn-B,oszteh t u d ó s í t a n a k , a n y e l v r e sem m a r a d t m i n d e n h a t á s n é l k ü l , 
m á s s z ó v a l , h o g y a m a g y a r n y e l v s z l á v e l e m e i s e m m i n d a n n y i a n 
p a n n ó n i a s z e r z e m é n y e k . E k k é p v é l e k e d i k a d o l o g r ó l K. J. Grot is , k i 
„Moravija i Madjary" c z í m ü k i v á l ó a n é r d e m e s m u n k á j á b a n í g y í r r ó l a (220 1.): 
2. Ad „Magnam Hungáriám".
A volgav idék i „Nagy-Magya ro r szágnak" azon földrajzi nevek­
ben fönmarad t emlékeihez, melyeket e folyóirat tavalyi évfolya­
m á b a n (175. 1.) vo l t alkalmam kimutatni , igen becses ada lékokat 
közöl S z m i r n o v I v á n Nikolajevics, kazáni egyetem taná r most 
megjelent kiváló becsű m ű v e : Mordva. Istoriko-etnograjiceskij ocerk 
(Kazán, 1895.) E mű szerint (61. 1.) a volgai t a t á rok e lőnyomulása 
a X I I I . század elején arra kónyszer i t e t t e a K ö z é p - V o l g a ba lpar t ján 
lakot t baskírokat ós magyarokat, hogy ősi hazá juka t elhagyva a 
Volga jobb oldalára menekül jenek , ho l egész sereg he lynév őrizte 
meg le te lepedésük nyomait. I lyenek: a kazáni kormányzóságban 
Molarka ós Mozarki falvak, MoZarovo egyházas falu, Molarka 
folyócska a tjetjusi ke rü le tben , Mazarka folyó a csebokszari ke rü ­
letben | a szimbirszki ko rmányzóság kurmysi k e r ü l e t é b e n : Maza-
rovskij Majdan ós Mazar-Kasy falvak | a penzai ko rmányzóság k é t 
kerü le tében : Mozarovka falu- és fo lyónevek | a tambovi k o r m á n y ­
zóságban Mozarovka, Mozarovo, Mozarovskaja falvak | a szaratovi 
k o r m á n y z ó s á g b a n Mazary falu. A megyer-féle névvá l toza to t őrizték 
meg a kazáni k o r m á n y z ó s á g kozmodemjanszki kerü le tében Mizar 
ós Mizary falvak, t o v á b b á a czivilszkiben Míser falu ós Miíer-sjirma 
folyónóv. Hogy pedig e helyneveknek t ény leg n é p n é v az alapja, 
az ké t ség te lenül kivi lágl ik egy Sack vá rosában őrzöt t 1539-iki 
oklevélből , melyben Kugusev fejedelemnek j o g adatik „régi mód 
szerint birói lag Í té let te l súj tani és megkö tözn i a tarchanok, baskírok 
és mozerjanok közül való t a t á roka t , k i k Tjemnikovban laknak" 
(„sudii i vjazai po starinje Tatár iz Tarchanov i Baskircev i Mozerjan}
kotoryje zivut v Tjemnikovje"). E g y 1483-ból való szerződésben is 
szerepel Macjarin név . 
Munkácsi Bernát. 
„ O r o s z o r s z á g d é l i p u s z t á i n , a K o n s t a n t i n o s z - f é l e L e b e d i á b a n i smerked t ek m e g 
a m a g y a r o k l e g e l ő s z ö r a v v a l a n é p p e l , m e l y n e k o l y nagy h a t á s a a l a t t á l l o t t a k 
k é s ő b b az á l l a m i é s h á z i é l e t b e r e n d e z é s é b e n , s z o k á s o k b a n é s nye lvben . E z e n 
s z l á v v o n á s o k b ó l e g y i k - m á s i k b i z o n y á r a m á r az orosz s z l á v i a k k a l v a l ó é r i n t ­
k e z é s k o r s z a k á b a n j u t o t t h o z z á j u k a D o n é s Dnjeper k ö z ö t t s k é s ő b b E t e l ­
k ö z b e n . E z e n l e g e l s ő s z l á v b e f o l y á s ( e l l e n t é t b e n a k o z á r r a l ) k i z á r ó l a g a b e n s ő , 
a h á z i é s c s a l á d i é l e t , s a mindennapos v i s z o n y o k k ö r é r e vona tkoz o t t , a 
m e l y ú t o n h a t á s s a l k e l l e t t l e n n i e m á r a k k o r b i z o n y o s f o k b a n 
a n y e l v r e i s . " 
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1895. évi közgyűlésé t  ápr i l is  hó 21-ikén d. e. 10 ó r a k o r  t a r t j a  meg a M. Tud- 
Akadémia helyiségében.
T á r g y a i :
1. T isz tv ise lő i je le n té se k .
2. K ö ltség v e tés .
3. T isz tu jitá s .
4. Az a la p -zab a ly o k  re fo rm ja.
5. E se tle g es  in d itv án y o k .
T isz te le tte l k é rjü k  a tá rs a sá g  tag ja in a k  m inél szám osabb  m eg­
je le n é sé t an n ál is inkább , m in th o g y  az a lapszabályok  érte lm éb en  a k ö zgyű lés 
h a tá ro za tk ép e sség é h ez  leg a lább  30 ta g  je le n lé te  szü kséges . A z  elnökség.
A. t. könyvkiadókhoz.
K érjü k  a  n ép ra jz i é rd ek ű  m u n k ák  k iadó it, sz ív esk ed jen ek  ú g y  a tu d o ­
m ány, m in t k iad v án y a ik  é rdekében  ezekbő l eg y-egy  p é ld á n y t is m e r te té s  
v é g e tt  az „ E th n o g ra p h ia “ sze rk esz tő ség éh ez  ju tta tn i .
K é rjü k  tag  tá rs a in k  a t, sz ív esk ed jen ek  uj tag o k  g y ű jté séb en  buzgó lkodn i. 
R en d es  ta g  évi dijít: 3 frt, a lap itó  tag é  eg y szer s m in d e n k o rra : 50 ir t.
Történet í róink,  régészeink és  folklor-müvelöink f igyelmébe t is z te le tte l  
a já n lju k  „Adalékok a magyar történeti és összehasonlító néprajzhoz“ czim ű szak ­
ro v a tu n k a t, m e ly e t á llan d ó an  f 'ö n tartan i ó h a jta n án k . E  ro v a t k ö z le ­
m én y e iért, ha  azok  tá rg y a ló  a d a to k a t fö ldolgozó, ille tő leg  összefog laló  t e r ­
m észe tűek , ív en k é n t 30 frt, ha  id é z e tt  szö v eg ek e t pl. tö r té n e ti  k ú tfő k e t, régi 
k é z ira to k  m á so la ta it  ta rta lm azn ak , iv en k é n t a  m u n k a  é rté k én e k  m egfe le iő leg  
10— 16 f r t  tis z te le td ij  já r .
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Az j.Ethnographia41 folyóirat minden közleményt honorál ; az irói 
dij, a dolgozat belső értéke szerint, nyomatott ivenkint 2 0 — 30 f r t  o. e.
Az „ E th n o g ra p h ia “ rég ibb  évfolyam aiból az I.. ille tő leg  11. kö t. l írté rt,. jfr 
p o stán  kü l d v e  1 f r t  25 k ré r t  kapható . A 111. év fo lyam nak  az u to lsó  fü z e t 
k iv é te lév e l á ra : 50 kr., postán  s / á l l i t va:  75 kr. A 111. évf. egészen  e lfo g y o tt 
u to lsó  VII.  — X. s z á t i ú  fü z e té t  a tá r -a sá g  50 k ré r t  v issz a v á ltja . M eg ren ­
delések  dr. Z o lnai G \ u ’a tá rs u la ti  p én z tá ro sh o z  intézendÖ k. I
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ETHNOGRAPHIA
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. NEMZETI MUZEUM 
ÉRTESÍTŐJE.
SZERKESZTI
D r .  M U N K Á C S I  B ER N A T
 >• Megjelenik minden páros szám ú hónapban. -----
A tá rs a s á g o t ille tő  p énzek  s a fo ly ó ira t sz é tk ü ld é sé re  v o n a tk o zó  íö lszó la- 
láso k  dr. Zolnai Gyula p é n z tá ro sh o z  (B udapest, F e lső -E rd ő so r  1.) in tézen - 
dők, m inden  egyébféle k ü ld em én y  dr. M unkácsi Bernát ü g y v iv ő  ale lnök- 
höz és sze rk esz tő h ö z  (B udapest, Jó zse f-u cca  49. sz.).
Ára eg y  évre 3 frt. — A tagoknak a tagdíj fejében jár.
B U D A P E S T
A MAGYARORSZAGI N ÉPRAJZI TÁRSASÁG KIADÁSA.
F ölh ívás a népismeret barátaihoz.
A M ag y aro rszág i N éprajz i T ársaság  nevében  m ély  t is z te le tte l  fo rd u lu n k  
a  n é p ism e re t baráta ihoz , k ü lö n ö se n  p ed ig  h a z á n k  lelkészeihez, tanáraihoz, taní­
tóihoz és jegyzőihez a  végből, ho g y  o rszág sze rte  m egfigyelvén  a v idék iik b eli 
n é p é le t je le n ség e it, azo k n ak  re n d sze re s  le írá sáv a l és közlésével h o z zá já ru ln i 
sz ív esk ed jen ek  am a n em ze ti é rd ek ű  n ag y  fe lad a t m u n k á jáh o z , m ely n ek  m ű v e ­
lé sé t tá rs a sá g u n k  é le tczé ljáu l k itű z te .
V ilág ra  szóló ü n n e p e t k észü l ím e m eg ü n n ep eln i n em zetü n k . F é n y e s  
a lk o tá so k , a tudom án}', m ű v észe t és ip a r rem ek ei fo g ják  h ird e tn i az ezeréves 
á llam  fe jlő d ésé t s h a lad ásán ak  e red m én y e it. A zonban a sok  n ag y  m ű  kö z t 
h iáb a  fo g ju k  k e re sn i a z t a k iv á ló an  a lk a lo m szerü t, m elybő l a tu d n i  vágyó 
tá jé k o z á s t m eríth e tn e , hogy  tu la jd o n k ép p en  m inő is az a m ag y ar fáj, m ely  
a n n y i v isz o n ta g sá g  k ö z ö tt  d icső ség g el fö n n ta r to t ta  ez t az á llam o t s m inők  
az o rsz ág á t lakó többi nép ek : m elyek  az ő sa já tság o s  tu la jd o n aik , m ikép 
a la k ú it  é le tm ó d ju k  és sze llem ü k  világa. M indennek  m eg ism erésé re  egy g y ű j­
tem én y es m u n k ára  sem  fo g u n k  u ta lh a tn i, m ely  az e tá rg y h o z  ta r to zó  any ag o t 
lega lább  a jö v ő  k u ta tá s  szám ára  m in d en  o ldalról egj^behordta volna.
P e d ig  a hazai néprajz m eg te rem tése  úgy  szó lv án  becsületügye nem zeti 
tu d o m án y o sság u n k n ak . K itő l v á rh a tja  el a kü lfö ld , h a  nem  éppen  tő lünk , 
fa ju n k n ak , o rszág u n k  nép ein ek  és v iszo n y aik n ak  i s m e r te té s é t;  n e m z e ti  egyé­
n isé g ü n k n ek  k itő l re m é lh e tjü k  m egbecsü lésé t, h a  tu d o m á n y á n ak  e lh a n y a ­
g o lásáv a l ön m ag u n k  sem  tu d ju k  a z t kellő leg  m eg b ecsü ln i ? !
A  M ag y aro rszág i N éprajz i T á rsa sá g  im m ár h a to d ik  e sz ten d eje  fá rad o z ik  
n ehéz  v iszonyai k ö z e p e tt  buzgalom m al az e ré sz rő l re á  h á ram ló  k ö te le sség  
te lje s íté sén . De ahhoz, hogy  tev é k en y ség é t a  k ív án a to s  s ik e r koszo rúzza , 
éppenséggel nem  elég  eg y -k é t m u n k ásn ak  a k á r  m ily n agy  fokú  ig y ekeze te . 
Az egész o rszág  n ép éle te  összes je len ség e in ek  csak  úg y  re m é lh e tjü k  alapos 
á tb ú v á rlá sá t,  h a  m inden  v id ék re  kü lö n  szakem ber, k ü lö n  m egfigyelő v á lla l­
kozik , m ás szóval, h a  h azán k b an  a  n ép ra jz i an y ag  eg v b eszerzésére  is ugyano lyan  
tev é k en y ség  in d ú i m eg, m inő m in teg y  harm aüfó l év tized d e l e ze lő tt a m agyar 
tá jb e széd ek  a d a ta in a k  eg y b eg j-ü jtése  é rd ekében  kezd ő d ö tt, m ely  tev ék en y ség  
tu d v a lev ő leg  m á r  edd ig  is több  ig en  k iváló  tu d o m án y o s  m u n k áb an  te rm e tte  
m eg m éltó  gy ü m ö lcse it.
A m iben  n ép ra jzu n k  an y ag g y ü jtő i m in d en  bővebb sz a k ism e re t n é lk ü l is 
sz o lg á la tá ra  le h e tn e k  a tu d o m án y o s k u ta tá sn a k , az eg y szerű , szab a to s le irása  
az á llap o to k n ak  a k ö v e tk ező  sz e m p o n to k a t ille tő leg  :
1. T á r g y i  n é p r a j z :  en n ek  k e re téb en  a la ás ház, udv ar, k apu  stb.), 
bútorok, ruházat, ételek, népies szerszámok a h a lá sza t, v ad ásza t, b a ro m ten y ész ­
tés , fö ld m ű v e lés és h á z iip a r  te ré n , to v áb b á  a házi ipar te rm ék e i m in d e n ü tt 
te k in te t te l  eg y szersm in d  a népművészetre és a  k ü lö n ö s nyelvi kifejezésekre.
2. N é p s z o k á s o k  születés, házasság, halál és temetkezés, ú g y  sz in tén  
ünnepek, népmulatságok (fonóka, kaláka, sz ü re t, a ra tás , d iszn ó to r, tán cz , tá r s a s ­
já té k o k , h á z fö lsz en te lé se k  stb . a lkalm ából, to v áb b á  h ag y o m án y o s szo k áso k  
a  joggyakorlat k o rm án y z a t, ig az sá g sz o lg á lta tá s , b ir to k lá s , ö rökösödés stb . te rén .
3. N é p h i t  s a belőle folyó c se le k ed e tek : regék, mondák, babonák, babo­
nás szertartásod, varázslás, szellemi lények ördög, boszo rkány , g a rab o n czás, 
lidércz , tü n d é r  stb . felő l való  h it, a természet jelenségeinek hagyományos népies 
magyarázatai pl. a v ilág  k e le tk ezésérő l, v ízö zöurő l, h eg y ek rő l, h o ld ró l, napró l, 
em beri b a jo k ró l való fe lfogás stb.), káromkodások, eskildözések, m ith ik u s  ta r ­
ta lm it népies elnevezések k ü lö n ö sen  n ö v ényeknél, á lla to k n á l s te rm é s z e ti  
je len ség ek n é l.
A z i l y  t á r g y ú  n é p r a j z i a n y a g g y ü j  t é s e k e t  a M a g y a r o r s z á g i  
N é p r a j z i  t á r s a s á g  s z í v e s e n  k ö z l i  f o l y ó i r a t á b a n  s n y o m t a t o t t  
í v e n k é n t  l e g a l á b b  20 í r t t a l  d í j a z z a .  A g y ű jté s re  v á lla lkozók  sz ív es­
k ed jen ek  ebbeli szán d ék u k a t a Magyarországi Néprajzi Társaság elnökségének 
(Budapest, Zerge-uccza 27. sz. be je len ten i, a h o v a  a közlem ények  is kü ld en d ő k .
K é ré sü n k e t a n ép ism ere t b a rá ta in a k  ism é te lten  k egyes in d u la táb a  
a ján lv a  v ag y u n k  a
Magyarországi Néprajzi Társaság elnöksége.
ETHNOGRAPHIA 
S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
vi. évf. 1898. május-június 3. szám.
E t b n o l o g i á n k ápri l i s i hajtásai. 
Az idei ápril is ké t vi lágraszóló g y ö n y ö r ű s é g e s v i rágszá la t 
fakasztott az ősi kaczagány dicsőségétől áz t a to t t honi ethnologia 
dél ibábos v i r ányán . Bimbaik alighogy fesleni kezdettek, hihetetlen 
öröm és bo ldogság kezdte hul lámzásba hozni m á r is a fogékony 
szíveket. Min t egyéb hasonló alkalmakkor, fö lhangzo t t i smét az 
áhi ta tos alleluja, s bőszavú á ldásokka l áldják vala K á r p á t o k t ó l 
Adriá ig a „magyarok is tenét" , mivelhogy legyőzni segitó a „czóh-
beli elfogultság" ós „ tudós kor lá to l t ság" hétfe jű sá rkányá t . Meg 
van mentve eredeted bűbájos fénykoszorúja , óh nemzetem! . . . 
Vezórczikkek zengtek — ü d v p o h a r a k csengtek — ö r ö m k ö n n y e k 
rengtek. Kebel-e, melyet ridegen hagyhatnak i l y nagy e s e m é n y e k ; 
ajak-e, mely megvonni képes ha r sány éneké t i l y tettek magasz-
talásától ? ! 
Talpra o Múzsa tehá t , ölts illő ü n n e p i g ú n y á t ! 
„Ujat i runk, nagyot is, kedvest is, rettenetest is" 
Drága „aj á n d o k r ó l " e hazának nyú j tva „ f i á t ó l " 1 , 
Hős török ősökről s nyomorult nmálhásu 2 ugorokról; 
É g ő honszerelemről , En-dicsről s t u d o m á n y r ó l , 
Mely egeket verdes s „halzsírost" m ó l y e n ' a l á z l e ; 
S rólad is, óh vándor nemesünk , buzgó nyomozó ja 
Őshaza t i tkainak, melyeket föltár a kegyeltnek ! 
I . 
Vámbériász. 
— Prózai hősköl temény öt énekben. — 
Első ének : A dicskoszorú. 
Csend volt , rémes csend . . . E l ü l t é n e k a vészes h á b o r ú 
lovagjai. Elhangzott az utolsó éljen is, melylyel a he lybél i keres­
kedő ifjak önképzőköre a n e m z e t ü n k dicső tö rök eredetérő l t a r to t t 
») L . alább (43. 1. — 2) L . alább (153. 1.). 
h. 
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szívcsiklandó előadást jutalmazta. A mucsai ve te ránok egyle tében 
is beleuntak a n y e l v ü n k e t L a p p ó n i á b ó l hurczoló együgyűség 
fölött aratott fényes győze lem ünnep l é sébe s e helyett vissza­
t é r t e k m á r L e n g y e l o r s z á g fö lszabadí tásának nemes ügyéhez . Egy 
szóval békés nyugalom vol t mindenfe lé . . . midőn egyszerre, mint 
borutlan égen száraz vi l lám czikázása egy h í r nyi la l lo t t e hazán 
keresz tü l . Rettegj U g r i a ! Nagy Szol imán újra szervezkedik, nagy 
sereggel, nagy haraggal tör most elő fiaidra ; fa nem áll útjába, 
fű nem nő nyomába . Irgalom istene kegyelmezzen raj tad! 
Az 1893-ik év deczember 27- ikónek v i r radóján t ű n t föl az 
első bal jóslatú j e l a „Hazánk" czímű lap t á rcza rova tában , mely 
ezút tal a köve tkező czímet viselte h o m l o k z a t á n : „A magyar 
nemzet Á r p á d e lő t t" , mely alatt ismét ez az irás vol t o lvasha tó" 
„ Vámbéry a milleniumra^. 
S i t t . . . Múzsa, ne oly gyorsan, tartsd féken ónekid á r j á t ! 
Lássa a késő kor, mint fejlenek nagy események kisded je lekből , 
melyekben mi t sem sejt a közönséges bölcseség, valamint ugyan­
csak kisded magbó l s u g á r t e r m e t ű v ó fej l ik aranykalászos Alföldünk 
kertjeiben a fehér lopótök . 
T e h á t a nevezett nap r egge lén a „Hazánk" a köve tkezőke t 
kü r tö l t e v i l á g g á : 
„Most, az ezeréves állami lét országos nagy nemzeti ünnepének a 
küszöbén V á m b é r y Á r m i n , k i életét a tör ténelmi ku ta tásnak (!) szen­
telte, a külföldi meg a hazai összes tör téne t í rók álláspontjával szemben 
k i akarja mutatni, hogy Árpád fejedelem és népe nem is vol t magyar, hogy 
ezt a hont a magyarnak nem ök foglalták el, hanem már elfoglalta a magyar 
nemzet és hogy ők csak meghódol tak a magyar ku l tú rának , a melyet ebben 
az országban ta lá l tak s a melyet A t t i l a i v a d é k a i , szerinte a magyar 
nemzet eredeti törzsökének a hajtásai, alkottak é- fejlesztettek" 
S mivel „egy i lyen fölfedezés a kul túrpol i t ika i ós kultur-
his tór ia i k u t a t á s * te rén j e l en tős e s e m é n y " odajárul vala buzgó 
t á rcza i rónk a nagy tudóshoz s a köve tkező kérdés t intézi vala 
h o z z á ; „Mi alapja van ennek a h í r n e k ? " 
Fe le ié pedig a ké rdeze t t , s zó lván : „Való igaz, hogy amit a 
hír nekem tula jdoní t , ó n tettem. I t t van a m u n k á m , készen, 
befejezve. Czime: A magyarság keletkezése, gyarapodása és jtlen 
helyzete". 
És folytatá szerényen, m o n d v á n : vÉn vagyok az egyedüli, a ki a keleti 
nomád népek életét tanulmányozta. Eletem javarészét, tö rekvésem legjavát, ara-
biczióm egész valóját fektettem e ku ta tásokba . Tanultam, nyomoztam tapa^ 
taltam és gyűj töget tem. És a magyar h a g y o m á n y o k n a k kezeink közt levő 
gyér szálai mellett olyan anyagnak ju to t t am bir tokába, amelynek fölhaszná­
lása mellett, sikerült a legkétségtelenebb módon bebizonyítanom, hogy az én történeti 
álláspontom az egyedül helyes és igaz. Tiszta meggyőződéssel mondhatom, bog}' 
azoknak, akik eddig a magyarságról irtak, fogalmuk sem volt (11) a magyarokról 
és a keleti nomád népekről . 
— Igaz-e, hogy az ön ku ta tása inak eredménye és müvének á l láspont ja 
szerint Árpád fejedelem nem vol t magyar? 
— Igaz. Árpád és népe vitéz nomád törzs volt . Tiszta török törzs, a mely 
csodát müveit Európában, olyat, hogy érdeme szerint nem méltatták soha, sem itthon, 
sem a külföldön. 
— Vájjon nem tévedésen alapul az a hir, hogy az ön könyve szerint a 
magyar nemzet ebben az országban Árpád bejövetelekor mint olyan létez-ett 
s nyelve és kul túrá ja vol t ? 
— Ez bőven k i van fejtve dolgozatomban. A magyar nyelv régibb keletű 
mint Árpád. Árpád nem volt finn-ugor, hanem tiszta török, magyar nyelvben 
pedig már akkor finn-ugor dolgok voltak. 
— A kezeink közt levő nyi lvános tör ténelmi adatok közt van-e olyan, 
a mely az ön históriai á l láspontját sz intén igazolja ? 
— Nagyon sok. Ismer jük a monda magvát , hogy a magyarok Attillától s 
általában a hunoktól és avaroktól származtak, Ezt a mondá t historikusaink 
álomnak nevezték. Pedig nem álom, amint kimutatom könyvemben. 
— Mikor jelenik meg a k ö n y v ? 
— Most még javitgatok rajta. A jövő évben, 1894-ben vagy 95-ben azon­
ban kibocsátom. Alkalmasint valamelyik magán t á r su la tnak adom, nem az 
Akadémiának, mert remélem, hogy népszerű munka lesz és nagy szenzácziót 
fog csinálni. Magyarul és németül jelenik meg egyszerre. 
— A könyv, ha jól sejtem, egyenesen a millenniumra készül t . 
— Ugy van. Mindig azzal vádoltak, hogy csak a külföldnek dolgozom s 
hazámért nem teszek semmit. M o s t m e g m u t a t o m n e m z e t e m n e k , h o g y 
k i c s o d a ő s e z z e l a z t is , h o g y a v á d i g a z t a l a n v o l t , m e r t a 
m u n k á b a n v o l t a k é p p e n m i n d i g n e m z e t e m m ú l t j á n a k és- j ö v ő ­
j é n e k n a g y g o n d o l a t a v e z é r e l t . Ez a könyv lesz az én hálás fiúi 
ajándékom hazámnak, az ezredéves ünnep alkalmából. 
* 
Ez vol t a kezdet. A „hazának" de m é g inkább s főképpen 
az Akadémiáná l bőkezűbb Frankl innak szánt „hálás fiúi a jándék" 
készen ál lot t és „befejezve" ; de k iadásának m é g nem érkeze t t el 
ideje. Még nem harsogtak róla az újságok hasábjai , m é g nem 
emelte magasan r ö p k ö d ő szárnyai ra a rek lám nemes sasa. É r t e n i 
kell hozzá, hogy m i k é n t tudjuk ezt ingerelni s é t v á g y á t csiklan-
doztatni. E szent czél szo lgá la tában ál lot t az e g y é b k é n t vég te lenü l 
lenézet t Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1894-iki ünnep ies disz-
ülósón d í szmagyarban tar tot t fe lolvasás . 
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I t t hangzottak először authentikus forrásból az uj magyar 
ethnologia malasztos i g é i : Á r p á d s a vele j ö t t magyarok „tiszta 
törökök'1 voltak ; mert Jiadi erény és uralkodói tehetség mindenkor 
c s a k (!) a t ö r ö k n e k vol t tu la jdonsága" . „Az ugorok n é p e 
m i ü d e n k o r k iválóan békeszerető vol t , erdőkben és tundrákban t a r tóz­
kodva, Clió egy á rva szócskával sem emlékeze t t meg soha léte­
zésükről , avagy hősi pá lya fu tásukró l " (Akad . Ér tes í tő 1894. évf. 
326, 327. 1.). De mivel a konok n y e l v t u d o m á n y s e m m i k é p p e n 
sem akarja elismerni t i zenké t óv óta szünte lenül ú t o n útfélen 
hirdetett t an i t á somat , hogy a magyar nyelv „keverék nyelv" 
il letőleg lelkesebben szónokla ta im szerint, hogy „ török nyelv" : 
t ehá t alkudjunk immár meg ! I smer jé tek lega lább azt el, hogy a 
magyar nép tiszta tö rök , ezér t ón odadobom konczúl a nyelvet s 
elismerem (bár annyi t s oly kimóiet lenül d ü h ö s k ö d t e m e té te l 
ellen), hogy „meg kell minden józan kutatónak (//) engednie, hogy 
a m a g y a r n y e l v a l a p ó p ü l e t e i n k á b b u g o r , m i n t 
t ö r ö k " . Grilt az alku, vagy sem? Ha pedig azon akadékoskod­
nál , hogy há t honnan vette az a „t iszta t ö r ö k " fajú magyar azt 
az „ugor a lapópüle tü" n y e l v é t : há t arra fogadd el azt a biztosí­
tásomat , hogy az avaroktól k a p t á k . K ü l ö m b e n k á r az a v a r o k é r t 
is. ők is „tiszta t ö r ö k ö k " voltak ; de ugor n y e l v ü k e t A t t i l a mara­
dókaitól , a h u n n o k t ó l kap t ák . Vagy — t y ü h az á l d ó j á t ! - mi t is 
beszé lek? A hunnok csak nem voltak ugorok?! P a n n ó n i a hunnjai 
meg ugor n y e l v ü k e t az ő „e rdőke t és t u n d r á k a t l akó" , de a 
„békeszere te t" e rényével t ündök lő ugor málhavivőiktől k ap t ák ! B á r 
viszont megint „a conservativ szellemtől á t ha to t t nomád sokkal 
büszkébb, hogysem a békés embert, aki t é p p e n ezér t megvet, magáva l 
egyen lőnek tartsa es vele ethnikailag egyesül jön" (u. o. 326. 1.) 
Higyjótek el, bizony isten, ú g y van. Az argumentumokat majd 
„ h o z o m " ; csak vásáro l já tok meg a k ö n y v e m e t ! 
S v á r t u k nagy tü re lmet lenségge l ós égő kíváncsisággal a 
k ö n y v e t és benne a rejtegetett argumentumokat. A h í r lapok 
minduntalan j ö v e n d ö l g e t t é k közeli föltünósót. „ J ö n . " „Mi j ö n ? " 
„A nagy k ö n y v j ö n " . „Hazánk v i lághí rű nagy fiának remek k ö n y v e 
j ö n " . „Nem sokára j ö n " . „A j ö v ő hónapban , a j ö v ő hé ten , holnap­
u tán , holnap j ö n " . Végre midőn a kiváucsiság majdnem kiugratta 
már az embereket bőrükből , „földerült a vá rva v á r t nap hajnala". 
S fölemeló szavát a „Nemzet" s f. évi ápr i l i s 19-iki számá­
nak vezérczikkében a köve tkezőképpen zengedez vala : 
„Faji önismere tünknek egyik legkiválóbb eszköze, elősegitője az a 
termetes könyv, melyben „a magyarság keletkezése és gyarapodása" felől számol 
be Vámbéry Ármin, a világszerte mél tán nagy t ek in té lyű orientalista. 
Szinte hajlandók vagyunk egy kicsit csodálkozni azon. körü lmény 
fölött, hogy a tekintetes Akadémia nem iparkodott a maga aegise alatt 
közre bocsátani ezt a monumentá l i s munká t . A hivatalos tudományosságnak 
ez abstinencziája alig is lelheti okszerű m a g y a r á z a t á t másban, mint a finn­
ugor theóriához való görcsös r a g a s z k o d á s b a n , mely meglehetősen erőszakolt 
származtatás i elméletnek bizony kemény , alighanem halálos döféseket (!) 
osztogat Vámbéry ezúttal . 
A török fajrokonság mellett l ándzsá t tö rő polemikus rész azonban 
csak a bevezetése ennek u nemzeti genealógiai t anu lmánynak . 
A honfoglalástól kezdve, a magyar faj kialakulása, százados hanyat lás 
u tán feltámadásszerü, hatalmas növekedése , a jelenkor magyarságáról , fajunk 
jövőjéről szóló revelácziók nem csak a magyar faj meleg, lelkesült apológiájává, 
hanem politikai létjogunk megdön the t e t l en , t udományos dokumentává is 
avatják Vámbéry könyvét . 
E könyv „a maga kval i tásával , je lentőségével túl lépi az ,irodalom' 
rovat keretét s egyenesen a p o l i t i k á n a k szolgál ta t éles, erős, t u d o m á n y o s 
fegyvert". „Komoly, figyelmes á t t anu lmányozása úgyszólván minden magyar 
politikusnak kötelessége". 
Még magasabb és ékesebb hangon k o n t r á z A c s á d i I g n á c z 
a „ N e m z e t i U j s á g u - b a n (1895. május 12.) teljes lá tsza tával az 
Ítélet biz tosságának s a kérdés komoly t a n u l m á n y á n n y u g v ó meg­
győződésnek, í m e egyes szakaszai h i m n u s z á n a k (Vakulj magyar!) : 
„Merész, emlékezetes könyv az, mely „A magyarság keletkezése és 
gyarapodása" czimmel*) Vámbéry Ármintól közelebb megjelent. í rója európai 
hirü egyéniség s ot t szerepel ama kevesek közt, kiket a magyar irodalmi 
élet jelesei sorából az egész müve i t világ tisztelettel emleget. De noha 
munkássága nem csak a magyarság , hanem az egész polgárosul t világ 
szellemi kincseit gyarapí to t ta , maga nem szokta magá t tudósnak nevezni, 
sőt nem szereti, ha annak nevezik. Mert a tudós czim ná lunk éppen nem a 
tudományos munka jutalma. Az t is csak a kegyelteknek szokták adomá­
nyozni, akár tudnak valamit, akár nem. Vámbéry Ármin isten kegyelméből 
és a saját tehetségéből emelkedett a magasba s a magyar tudósok vár­
megyéjében nem aspirál semmiféle t isztségre. Elég impozáns , elég erős 
egyéniség arra, hogy a vármegye hatalmasai nélkül is érvényesüljön, a 
szellemi érdekek i ránt i lelkesedése, a magyar földhöz való vonzalma, a 
magyar hazához való szeretete pedig elég erős arra, hogy a vá rmegye 
Íróknak nevezett alispánjai, szolgabirái és hajdúi minden rosszakarata, a czéh-
beli korlátoltság és előítélet sokféle kicsinyes tüszurása i daczára jeles, uj 
eszmékben bővelkedő igazán ú t tö rő munkákka l gazdagí tsa a mag} rar irodalmat. 
Ilyen ú t tö rő munka az, melylyel most a magyar ős tör téne lem söté t 
éjszakáját akai-ja megvilágí tani . Merész egy könyv az, mely bá t ran neki 
*) Budapest, 1895. Frankl in- tá rsu la t , 408. oldal. 
megy a legbonyolultabb problémáknak, igazi forradalmi könyv, mely való­
sággal halomra dönt i mindazt, mi t a magyarság eredetéről , a nép vérbeli 
kapcsolatairól , a magyar nyelv a lakulásáró l eddig a czéhbeli. tudomány tanitott. 
Olyan merész ez a könyv, min t a minő merész vol t az a felfedező ut> 
melyet valami negyedfél évtizeddel ezelőt t az ifjú Vámbéry Közép-Ázsia 
ismeretlen pusztaságaiba, vad nomád népei közé tett. Az a kincs, melyet 
ezen az u tazáson gyűjtöt t , elég egy egész emberéle t re s abból a kincsből 
bőven k i ju t uj munkájának is, mely tör ténelmi t u d o m á n y u n k legsötétebb 
részébe, ős tör téne lmi ku ta t á sa ink sivatagaiba vezeti el az olvasót, hogy 
onnan gazdag ismerettel, uj eszmékkel , uj felfogással hozza vissza. A világ­
hí rű közép-ázsiai u tazás nélkül Vámbéry mostani munkájá t soha meg nem 
irta volna. Az ismeretek, melyeket egykor Közép-Ázsiában szerzett, adnak 
jelen müvének szokatlan ér téket és egészen sajátos tartalmat. Ez ismeretek 
alapján veszi bonczkés alá egyrész t a régi í róknak a magyarokra vonatkozó 
szórványos adatait, más ré sz t azokat az elméleteket, melyeket őstörténel-
münkre vonatkozólag ez adatokra a modern írók fölépitettek. Bírá la ta 
gyökeres és romboló. Összetört (! !) ugy szólván mindent s a magyar nyelv 
valamint a magyar nemzet alakulásáról egészen uj, önálló, eredeti s kétség­
kívül igen komoly (!) tudományos és gyakorlati érvekkel igazolt elméletet állit föl. 
Östöi t éne lmünk megvi lágí tásánál Vámbéry teljesen letér tudósaink 
eddigi or.-.zágutjáról. Uj i rányba tör s azt az elméit tet, mely a müve i t 
nyugati népek alakulása tö r t éne tének eléggé i merr folyamatából levonható, 
próbálja a magyar emz t a lakulásának megvi lág í tására alkalmazni, még 
pedig mindesetre szemkápráztató külső eredménynyel . 
Mindenesetre merész gondolat azt mondani, hozy Árpád és honfoglaló 
hadai nemcsak nem tudtak magyarul, de egyál ta lán nem is magyarok, 
hanem tiszta tö rök nemzet iségűek voltak, hogy minden eLlenkező állí tás 
dajkamese, vagy alaptalan hipotézis . De Vámbéry nemcsak arra szorítkozik, 
hogy uj és merész ál l í tásokat koczkáz tasson . Bizonyít is (!), elméleteit, 
nézetei t a tudomány szi lárd alapjaira igyekszik fektetni (!). Roppant széleskörű 
tudományos fegyverzettel (!) lép föl s az érvek, melyekkel előadását mindenüt t 
támogatja, e g é s z k o m o l y , n é h o l i g a z á n f r a p p á n s b e n y o m á s t 
t e s z n e k (!). A z ő s z é l e s e b b l á t k ö r e , m e l y messze t ú l e m e l k e d i k 
a cz é h e l i s é g k o r l á t j a i n s e g é s z e n á l l a m f é r f i n i m a g a s l a t r a j u t , 
a leghomályosabb adatban is többet , sokszor egészen más t lát, mint a mi t 
eddig benne látni szoktunk. Könyve mintienest-tre korszakos jelentőségű 
ös tö r t éne lmünkre , mert habár elmélete még további bizonyítékokra vár, a ku ta tás 
számára egészen uj szempontokat, uj feladatokat és czélokat jelöl k i . 
A kérdésekkel , melyeket fölvet, a problémákkal , melyekre nyomatékos 'n 
ráu ta l , a s zak tudománynak ezután halaszthatatlan kötelessége lesz alaposan 
és behatóan foglalkozni. K i m e r n é ma a/.t m o n d a n i , h o g y V á m b é r y 
m e g o l d o t t a , t e l j e s e n t i s z t á z t a a m a g y a r n y e l v é s n e m z e t 
k e l e t k e z é s é n e k h o m á l y o s k é r d é s é t ? De kétségkívül fölvetette a kér­
dést olyan alakban és szellemben, minőben az még fölvetve nem volt s uj 
müvéve l az az úttörő dicsőségét*) szerzé meg magának. Kevés tör ténelmi 
*) L . alább Héthy L . „Nyílt levelet" 162. 1. 
munkánk van, mely oly gazdag lenne t e rmékeny eszmékben, eredeti gondo­
latokban, mint ez a könyv. 
Magva az uj munkának a magyarság eredetére vona tkozó mindenesetre 
nagyon eredeti elmélet. De nemcsak nemze tünk erede té t tárgyalja, hanem 
nagy vonásokban kiterjed sorsának további folyamára s azt szintén szelle­
mesen, önállóan, eredeti szempontból fogja föl. Ehhez j á ru l még egy kiváló 
sajátsága. A könyv legjobban, legvonzóbban i r t tö r téne lmi müve ink közé 
tartozik s a kiben vau némi érdeklődés nemzetének múlt ja i ránt , az le sem 
teszi, mig végig nem olvassa, az le lki gyönyörűsége t fog meriteni a szerző­
nek nem csupán gazdag tudásából , gondolkodásának ei-edetiségéből, hanem 
abból a fenkölt szellemből, abból a tiszta hazafias érzésből is, mely a munka minden 
lapjából szétárad s az egésznek sajátos bájt és ellenállhatatlan vonzó erőt kölcsönöz"-
Mérsékel tebb fuvolahangon vet i latba Í té le té t a „ M a g y a r ­
o r s z á g " : 
„Vámbéry Árminnak, az európai h í rű tudósnak könyve, minden tudo­
mányos jellege daczára oly rendkívül érdekes és vonzó olvasmány, milyen­
hez hasonlót az e századbeli ujabb irodalom alig tud felmutatni. Hivatva van 
e mű arra, hogy nemcsak a nemzeti ön tuda to t nevelje, hanem a jogosult 
büszkeséget és a mi fő : a hazaszeretetet is. Óhajtandó, hogy ku l tú r ánk álla­
potá t is azon alapos tudásból Í télnék meg mindenfelé, melynek e müvében 
igazán nagybecsű b izonyí tékát nyú j to t t a Vámbéry." 
F é n y e s r e vá l toz tak az idők ! Nincs oka t ö b b é keseregni, 
J a k a b E l e k lelkes hazánkfiáuak, k i a „székelt/ timboráu-ró\ 
i ro t t czikke szerint a köve tkező leg szónokol t székely atyjafiainak 
(Budapesti H i r l a p ; 1895, j u n . 19): 
„A székelység múlt ja söté t éjszakává vált, melynek nincsenek 
csillagai s fénye kialudt. A székely hun-u tódnak tartja magá t , s ha ez ugy 
van, másfélezer évet jobbadán harcban tö l tö t t el s még sem szól róla 
érdeme szerint a tör ténet , őshajdankorá t mai írók is alig emiit ik meg, 
költő nem énekel, a rege hallgat róla, ide-tova még a hagyomány is elnémul 
s feledésbe megy; nagyok és bá t rak csontjai por rá lettek s a porukkal 
emlékezetük is eltemetve, elfeledve van. Oroszszá lett, testben vézna, lélekben 
rabszolgai északi fajokkal népesitik be a hun, székely és magyar őstörténetek 
birodalmát, oklevelet kérve At t i la ki rá lyságának s fiai b i r tokának a Netád 
mellett v ivot t csata u tán i ál lapotáról s a székelyek mai földe megszál lásá­
ról, ridegen utasítva vissza s elvetve a hazai krónikák és nemzeti hagyományos 
emlékezések összes tanúságait, hogy a rég elmúl t századokból még hí rmondó se 
maradjon, a k i tud tu l adja az u tódoknak : élt i t t egykor egy vitéz nemzet, 
melyet ellenséges érzületű idegen irók s csak okleveleknek hivő hazai tudósok elmé­
lete s magának is hajdankora és ősei iránti kegyelethiánya irtott ki a népek és 
történelem emlékezéséből ! 
Igen, drága hazámfiai, kiknek szivét eddigelé bú mardosta 
az vellenséges érzületű idegen írók'* (Hunfálvy, Budenz stb.) kegyelet­
len és hazafiatlan tan í tása i mián, nincs ok t ö b b é keseregni! 
„Uj nap fényié reánk annyi viszályok u t á n ! É l magyar, áll 
Buda m é g ! " Megjöt t szivetek sajgó sebeire a ,.balzsam G i l e á d b ó l ! " 
Hunnok vagyunk ! Avarok vagyunk! T ö r ö k ö k vagyunk! „Hal-
zs i rszagú csip-csup n é p e k " , abczug! Él jen 0 , k i a haza dicső­
ségét „hálás fiúi ajándokávala megmentette ! 
Második ének: Az eszme. 
Múzsa, emeld szárnyad, most j ö n csak még ami nem vol t 
Méltó fényében fog fölcsillogni az „eszme" ! 
„A m a g y a r n y e l v n e k é s a 
k ü l ö n f é l e f i n n-u g o r n y e l v j á r á ­
s o k n a k v i s z o n y á t t e r m é s z e t e s e n 
a) Milyen eredetű a magyar nyelv? 
I . 
Tekints ide! 
Nincsen benne ostoba. 
( H a l ) 
„A b a l i t ó l e t t ő l m e n t k u t a t ó ­
n a k m a m á r n e m l e h e t k é t s é g e , 
h o g y a m a g y a r n y e l v a l a p ó p ü -
l e t e u g o r " (94. 1.). — „Nincsen ké t ség 
abban, hogy a magyar nyelv a lapépí t ­
ménye ugor jellemet mutat fe l" (24. 1.). 
„Ha nem volna i t t (t . i . a magyar 
nyelv finn-ugor elemeiben) s z á m t a l a n 
e g é s z e n k e z d e t l e g e s m ű v e l t s é g i 
f o g a l m a k k a l d o l g u n k ó s h a n e m 
m u t a t n a a m a i m a g y a r n y e l v 
a l a k k i n c s é b e n t ú l n y o m ó a n f i n n ­
u g o r j e l l e m e t , k ö n n y e n időszaki ér int ­
kezésből h á t r a m a r a d t idegen nyelvi ha tás ­
ról beszé lhe tnénk . Csakhogy n a g y e r e j ü , 
n y i l v á n v a l ó t é n y e k k e l á l l u n k 
s z e m b e n : e z e k e t n e m l e h e t e l ­
t a g a d n i é s 3 e m m i k ó p p e n s e m 
s z a b a d m e l l ő z n i " (75. 1.). 
I f . 
Tekints oda ! 
( H ú s ) 
„A m a g y a r 
n y e l v n e k b e h a t ó 
k e v e r é k j e l l e m e 
m i n d e n k é t s é ­
g e n k i v ü l v a l ó " 
(28. 1.). 
„ N e m t u d u n k 
o l y a n n y e l v e t a 
v i l á g o n , m e l y ­
n e k i l y e n m é l y ­
r e h a t ó v e g y ü l é k 
j e l l e m e v a n " . 
(93. 1.) 
„A szókincs köl­
csönös v iszonyát i l le­
tő leg á l t a l á n o s a n 
m i n d e n k i n e k é s z r e k e l l v e n n i e , 
m e g a z t s e m t a g a d h a t j a s e n k i , 
h o g y a n y e l v a l a k o k r o k o n s á g i 
f o k a e k é t n y e l v t e r ü l e t e n k i ­
e m e l k e d ő b b é s i n k á b b é s z r e ­
v e h e t ő , m i n t a m a g y a r é s t ö r ö k 
n y e l v t e r é n " . (23. 1.). 
„Valósággal vaknak, vagy bizonyos 
bal i tóletben elfogultnak kellene annak 
lennie, ak i nem lá tná át, hogy a természeti 
életre vonatkozó kifejezésekben a mai magyar 
nyelv fel tűnően inkább az ugorhoz, min t 
a tö rökhöz haj l ik" (89. 1.). — ( A testrész­
nevek mérlegénél) „az ugor ana lóg iában 
levő testrészek j e l en tősebbek ós nagyobb 
fontosságúak, ós aki elfogulatlanul akar 
itólni, annak meg kel l vallania, hogy a 
m a g y a r n y e l v n e k a l a p é p ü l e t e 
egész határozottan túlnyomóan u g o r j e l l e ­
m e t m u t a t f e l " (88. 1.). — „Lá tha t juk , 
hogy olyan fogalmaknál is, melyek az emberi 
élet legelső ébredésére vonatkoznak, a nyelv 
az inkább kezdetleges fogalmak megneve­
zésében ugor jellemet árul el" (90. 1.). — 
„A családi ós társadalmi élet kö rébő l való 
fogalmak közt mindenesetre az ugor nyelv­
kincs a hatalmasabb" (92. L). 
„A n y e l v t a n i a l a k o k n a k 
t ú l n y o m ó a n u g o r j e l l e m e " van. 
(94. 1.). — „A magyarban a f i n n - u g o r 
a l a k t a n u r a l k o d ó j e l l e m é n kivül 
tiszta török nyelvtani alakok is vannak" 
(17. 1.). 
i s m e r t d o l o g , 
h o g y a m a g y a r 
s z ó k nagyban túl­
nyomó többsége m e g -
t á m a d h a t a t l a n 
t ö r ö k a n a l ó g i á t 
m u t a t f ö l " (86. 1.). 
„ A m e n n y i r e tu ­
dásunk terjed, nem 
egyhamar akad em­
beri nyelv, melyben 
a legkezdetlegesebb 
fogalmak, t. i . a 
testrészek megnevezése 
o l y a n n y e l v i t a r ­
k a s á g o t t ü n t e t 
f e l , m i n t a ma­
g y a r b a n . Hason ló 
t e rmésze tű lesz meg­
figyelésünk, ha a ter­
mészeti élet fogalmaira 
térünkü (89. 1.). 
„ N e m c s a k a 
s z ó k i n c s , h a n e m 
a n y e l v t a n i a l a ­
k o k i s a n y e l v 
s z e r k e z e t é n e k 
m i n d e n r é s z é t 
á t h a t ó , m a j d t ö ­
r ö k , m a j d u g o r 
j e l l e m r e v a l l a ­
n a k , a m e l y n e k 
g y ö n g é b b ^ v a g y 
e r ő s e b b á r n y a ­
l a t á r ó l m é g so­
k a t l e h e t v i t a t ­
k o z n i " . (86. 1.). 
„ N y e l v ü n k b e n az u g o r j e l l e m „Holo t t majdnem 
r é g i b b k e l t ű " (310. 1.). j m indenü t t a nyelvek 
grammatikai alakjai 
a l eg több esetben az 
ősi elem béli/egét köve t ­
kezetes módon meg­
őrizték, azt látjuk, 
hogy a m a g y a r 
n é p ő s e r e d e t ó -
b e n a g r a m m a ­
t i k a i n y i l v á n ­
v a l ó s á g n a k e z e n 
b i z o n y i t ó esz­
k ö z e n i n c s e n 
r e n d e l k e z é ­
s ü n k r e " (83. 1.). 
(Se h a l , se h ú s ) . 
„A mai magyar nyelven, amelyben az alap 
épüle t ugor. jel lemet mutat fel, a későbbi kifejlődés 
pedig k ivá lóan t ö r ö k bé lyege t visel magán , m é g 
a l e g é l e s e b b ó s t e l j e s e n e l f o g u l a t l a n 
b i r á l ó e l m e s e m t u d e g y k ö n n y e n e l i g a ­
z o d n i " (94. 1.). — (Hallatlan !) 
„Csak feltételesen volna szabad elfogadnunk, 
hogy az eredeti ugor többség a mind inkább 
szaporodó tö rök elemek hatásá tó l ethnikai tekin­
tetben átalakult, d e n y e l v i t e k i n t e t b e n 
m e g b i r t m a r a d n i " (t. i . ugornak). U . o. 
( H a l i s , h u s i s ) . 
A n y e l v i nyilvánvalóság a l a p j á n i t ó l v e u g y 
l á t s z i k , h o g y e n y e l v t e s t c s o n t v á z a u g o r , 
h ú s a é s v é r e a z o n b a n t ö r ö k e r e d e t e v o l t . 
Szegény Thury József b i zonyá ra összefacsarodik szíve, ha ezt 
a baloldali „hal -oszlopot" végignéz i . Minő h i t e h a g y o t t s á g ! Cser­
ben hagyta mestere, min t Szent P á l az o láhoka t . Pedig ő hű tan í t ­
v á n y volt , t űzbe tette kezé t a magyar nyelv töröksógéór t , tö rök­
magyar összehasonl í tó szótár t is szerkesztett, kutatott , búvárko-
dott mindenfelé , hol kaphatna valamelyes t u d o m á n y o s l á t sza tú 
b izonyi tékot a mester té te le ihez , s íme egyszerre „a magyar nyelv 
alapépülete ugor", aki nem ezt taní t ja , az „nem józan", „vak", „elfo­
gult", „balitéletben" leledzik. Vigasztalódjék, csak az ajak mondja 
ezt; amit a szív érez, az emitt van a „hús-osz lopban" . Az egész 
ugor hi tval lás csak amolyan derv i s ruha-vá l t ás , min t egykor Bokha-
r á b a n ; megmaradt alatta a régi gondolkodás , a rég i módszer ; egy 
je len tékte len szócska, de m é g egy h i tvány képző sem esett a 
magyar töröksógböl á ldozatul az ugor Molochnak. 
b) Milyen eredetű a magyar nép ? 
„K e v e r ó k n ó p n e k tar t juk a magyarok mai népé t . . . E 
k e v e r ó k n ó p f i n n - u g o r e r e d e t e f e l ő l legkisebb kétségünk 
sincsa (6—7 11.). 
„ F i n n - u g o r e r e d e t ű e l e m e k a t ö r ö k a v a r o k k a l , 
e s e t l e g h u n n o k k a l i s e g y b e o l v a d v a , m á r r é g i i d ő ­
b e n , a z t az ethnikai magvat k é p e z t é k , m e l y b ő l a m a i 
m a g y a r s á g k e l e t k e z e t t " (76 1.). 
„Azt kell tartanunk, hogy az u g o r a l k o t ó r é s z n e k a 
nép öselemében m e n n y i s é g i l e g b i z o n y á r a a k k o r a j e l e n ­
t ő s é g ű n ek k e l l e t t l e n n i e , amily lényeges t ényező t k é p e ­
zett a tö rök a lkotó rósz az a lakulás fo lyamának további fejlődésé­
ben" (94. 1.). 
„Az ugorok m e n n y i s é g , de nem m i n ő s é g t ek in t e t ében 
a (magyar) nép törzsöke" (309. 1.). 
Egy szóva l : A magyar nép „ethnikai magva", „törzsöke", 
„őseleme^, „eredete1': u g o r . 
Azonban: „A P a n n ó n i a sikjain a hunnok visszavonulása u t á n 
megmaradt ugor - tö rök n é p t ö r e d é k e k b ő l idő j á r t á v a l a mai magyar­
ság alapja alakúit , az a mag, amelyhez az avarkorban rokon, 
nagyobbára tö rök uj j ö v e v é n y e k nye lv i tekintetben csatlakoztak. 
É s m i v e l az u t ó b b i a k , (t. i . az avarkori j ö v e v é n y e k ) h a t á ­
r o z o t t a n t ö b b s é g b e n v o l t a k , a z é r t a m a g y a r s á g o t 
mindjárt kezdetben o l y a n e t h n o s z n a k k e l l t a r t a n u n k , 
a m e l y n e k p h y s i k a i j e l l e m z ő v o n á s a túlnyomóan t ö r ö k 
v o l t " ( 9 4 - 9 5 . 1.). 
T e h á t m é g i s : a magyar nép „mindjárt kezdetben11, 
„túlnyomóan1" t ö r ö k jellegű ethnosz volt. 
S ezentúl , nyájas olvasó, feledd az ugor mesal l iance-ról tett 
e lőbbi meggondolatlan nyilatkozatokat ; mert ez az u tóbb i a való 
igazság. Igen, m i csak tö rökök l ehe tünk , minden porcz ikánk , min­
den vonásunk tö rök . A m i néprajzi sajátságot csak népünkrő l föl­
j e g y e z h e t ü n k , az mind t ö rök . A magyar ember szereti a húst: a 
t ö rök is; b izonyi tóka , hogy a magj^ar „hus" szó azonos a török 
is, as „étel, é le lem" szóval (158. 1.). A magyar ember kipödri a 
ba ju szá t : ugyanez „a legrég ibb török szokások közé tartozott, a 
hajdankor kőkópe in ész revehe tő" (159. 1.). „A magyaroknak, vala­
min t a többi t ö rök - t a t á r n é p e k n e k saját külön ruhaféléje volt , a 
j u h b ő r b ő l készült süveg, a kalpak" (161. 1.). A magyarok ijat és 
nyilat h a s z n á l t a k : „ij ós n y i l a t ö rök n o m á d o k n á l is mindig első 
helyen ál lot t" (165. 1.). 
„A törökök" — je lesül a h u n n o k — voltak azok, k ik vezető 
elemekként, az ugorok vezéreiként és uralkodóiként A t t i l a alatt a Duna­
par t ján megjelentek ós a hódítás igazi szelleméül, meg a haza alapí­
tóiul tekintendők1' (309. 1.). „Ele in te k i sebbségben voltak az ugor 
elemmel szemben; azonban az idő folyamán ideérkeze t t török járu­
lékok ( a v a r o k ) az ugor ethnost physikailag átalakították ós az ösz-
szeverődöt t t ö m e g n e k kiválóan török szabást adtak" (310. 1.) 
Á r p á d és hadai tiszta törökök voltak a ,,magyar nemi meg­
nevezéssel a tö röksóg nyugot i t ö r edékéhez tartoztak" (309. 1.). 
Midőn ide j ö t t e k , az avarokkal „törzsbeli rokonaikkal ta lá lkozva a 
l e g n a g y o b b ö r ö m r e g y ú l t a k é s e z e k e t a l e g f o r r ó b b 
t e s t v é r i ü d v ö z l e t t e l k ö s z ö n t ö t t é k (189. ].). A később 
beözönlö t t kunok ós bessenyők „édes tes tvérei voltak a magyarok­
nak" ós mint tiszta tö rök népek , nagy számukka l még inkább 
e rős i t e t t ék n é p ü n k tö rök faji je l legét . 
Lehetetlen, óh, dicső magyar nemzetem, hogy a te őseid erei­
ben valaha ugor vér csörgedeze t t légyen. M e r t : 
1. az ugorok „zömök t e rme tű , fertelmes arczvonású ós mólyen 
fekvő szemű emberek", amint őke t Freisingeni Ot tó a magyarok 
köz t lá t ta . „ E z e k e t nem lehet az igazi magyarok törzséhez szá­
m í t a n i " (158. 1.) 
2. „Tiszta l ehe te t l enség , hogy nomád és harczias lovas nép 
h a g y o m á n y á r a ós aristokratikus büszkeségére nem ügyelve , tőle 
ethnikailag ós nyelvi leg kü lömböző ugor néptörzszsel , amely eddig 
mint hala az és vadász tengődött és kiválóképpen békés indulatú volt , 
egyesült . I l yen eset az ázsiai n é p e k n e k , sőt t a l án az összes emberi­
ségnek t ö r t é n e t é b e n soha elő nem fordul t" (132. 1.). 
3. „Ugorok bőségesen vol tak ugyan A t t i l a seregében, azonban 
ál ta lában véve a t ö r ö k ö k és m o n g o l o k a l á v o l t a k r e n ­
d e l v e " (47. 1.). — „Az ugor n é p e l e m mindig a l á r e n d e l t sze­
r e p e t j á t s z o t t " (171. 1.). „Nem is k ö v e t ü n k merész hypothesist, 
ha fölteszszük, hogy e z e n u g o r o k A t t i l a s e r e g é b e n a 
m á l h á h o z t a r t o z t a k és n a g y o b b á r a b é k é s r é s z t v e ­
v ő k k é n t m ű k ö d t e k " (48. 1.). — Piha, h o r d á r o k t ó l és ökör -
haj tsároktól csak nem szá rmazha tunk ? ! 
4. Az ugorok „ősidőktől fogva vadászatból ós halászatból él tek, 
' sőt m indenü t t mint olyanokat ir ják le, akik a szomszédos n é p e k e t 
szűcsárúval látják el. I l y e n n é p n a g y h a d i k a l a n d o k b a n 
s o h a s e m t ű n h e t e t t k i , h ő s i s ó g é t c s a k a m e d v é v e l , 
m e g az ó j s z a k s a r k i t e r m é s z e t t e l v a l ó k ü z d e l e m b e n 
tehette p róbára , nem pedig a v i l ághódí tó és n é p v e r ő harczok 
mezejón" (48. 1.). 
Lehe t séges -e i lyenektő l való származásod, óh n é p ? ! U g y e b á r 
nem? Bizony nem, százszor nem! Hiszen meg í r t a a k ö l t ő : „Csak 
sast nemzenek a sasok s nem szül g y á v a nyulat Nubia pá rducza" . 
Mert, népem, te egészen más fajta vagy. Meg van i rva a te 
„nemzet i szellemed" elemzése a „hazának n y ú j t o t t hálás honfiúi 
a j ándokban" . I m i t t köve tkeznek vonása id (381—387. 11.): 
1. „ A méltósággal teli- kifejezés, meg a komolyság, amely a magyar 
paraszt arczának vonása iban tük röződ ik a né lkül , hogy ez a tulaj­
donsága a m á r v á n y h idegségének mér tóké t öltene, vagy közöm­
bössé fajulna". 
2. „Elmééi és okosság . . . A magyar parasztban ós k é z m ű v e s ­
ben is olyan szellemi é lénkség ós dús képzelő erő lakozik, amilyent 
csak ugyanazon r endű perzsa és arab emberben lehet t a lá ln i" . 
3. „Illendőség ós előkelő viselkedés i r án t a magyar paraszt ember­
ben, mikén t keleti rendbeli sorsosában kü lönös é rzékenység van ; 
mindenkinek megadja a kellő tiszteletet". 
4. „Aristokratikus büszkeséget b i r t megtartani, egyén i ön tuda to t . 
Ez olyan je l l emvonás , a melyet a pusztai h a z á n a k h a t á r t a l a n u l 
tágas lá tóköre teremtett". 
5. „Szabadság szeretet". — 6. „Hazaszeretet". — 7. „Nemzeti 
büszkeség". 
Ez a te t ük röd ! Nagyszerű , e l ragadó kép ! A hires szalma-
láng, p á r t o s k o d á s s egyéb fogya tékossága id nem lá tszanak benne. 
Csak az a nyelv, az a nye lv ! Csak annak ugor foltját is el lehetne 
valahogyan t ávoz t a tn i r ó l a ! Hanem sebaj, isteni csoda rej l ik benne, 
hogy evvel is dicső és nagy h iva t á s t végezhe t té l . E z é r t vagy te 
„ e t h n o l o g i a i u n i c u m u ; „ p á r a t l a n az ö s s z e s e m b e ­
r i s é g t ö r t é n e l m é b e n " (313. 1.). 
Harmadik ének: A bizonyság. 
Fennyen szárnyal jon kobzod szava Múzsa e ponton! 
„Le lk i k e n y é r vagyon i t t , rejtek kincs, tiszta folyóvíz, 
I t t vagyon a t u d o m á n y " , a vi lágos tiszta bizonyság, 
F é n y e s igazsággal hűség s le lk ' i smere tesség , 
J ó árú, hamis í ta t l an — nem holmi vigéczé, 
A k i hazug szóval r é z g y ű r ű t ád el aranynak. 
„A I X . évszázad végén bekö l tözö t t magyarok tiszta török törzs­
höz tartoztak, a m a g y a r o k m a i n y e l v é b e n bőségesen meg­
levő f i n n - u g o r e l e m e k n e k k o r á b b i i d ő s z a k b ó l 
k e l l s z á r m a z n i u k " (74. 1.), a hunnok ós avarok korszakából . 
— Honnan tudj uk ezt ? 
A n e m z e t i h a g y o m á n y b ó l ta lán ? — I g e n > úgy van, 
komolyan ú g y van. „A modern t u d o m á n y a magyaroknak azon 
ma is élő h a g y o m á n y á t , hogy a hunnok ós magyarok közö t t kap­
csolat van, ké t ségbe vonta, he ly lye l -közze l k i is g ú n y o l t a és lehe­
tetlennek jelentette k i . M i n t a k á r h á n y s z o r , ú g y i t t i s a 
hagyománynak van igaza, m e r t a m a g y a r o k ő s e r e d e t e n e m 
Á r p á d t ó l , h a n e m a h u n n o k v á n d o r l á s á t ó l v a l ó 
(96. 1.). — De jó l meggondolva, ta lán még sincs úgy, ta lán még 
sem lehet oly nagy hitele a h a g y o m á n y n a k ; hiszen „ h a z a i t ö r ­
t é n e t í r ó i n k é s k r ó n i k á s a i n k a d a t a i n a g y o b b á r a 
a l e g o t r o m b á b b k é p z e l e t s z ö r n y s z ü 1 ö 11 e i é s 
t e l j e s e n é r t é k t e l e n e k " (147. 1.). 
Vannak-e t a l án s zámbavehe tő t ö r t é n e l m i f ö l j e g y z é ­
s e k e felfogásra ? — „ H o g y a t ö r t éne lmi följegyzések sehol sem 
emlékeznek meg finn-ugor e rede tű emberekrő l , akik P a n n o n i á b a 
a hunnokkal ós avarokkal kö l tözköd tek , e n é p sorsának részesei 
vol tak ós azu tán letelepedtek, az bizony nagyon sajnálatos. Azon­
ban a nyelvi momentum t é n y é t n e m l e h e t é s n e m s z a b a d 
f i g y e l m e n k i v ül h a g y n u n k " (74. 1.). — R ö v i d s z ó v a l : 
nincs tö r t éne lmi b izonyí ték , de b izonyí t a n y e l v t u d o m á n y , 
főkép a magyar nyelv összehasonl í tásával fogla lkozó t u d o m á n y . 
Pedig h á t mindjár t a beveze tésben (6. 1.) meg van mondva : 
„Ha el is hisszük, hogy b e h a t ó phi lologiai ku t a t á sok az alaktannak 
nem egy homályos pon t j á t fogják felvi lágosí tani és a szókincsnek 
nem egy eddigelé rejtett szavát megfejteni, mégis azt k e l l á l l í ­
t a n u n k , h o g y e b b ő l a m a g y a r n é p e t h n i k a i t ö r t é ­
n e t é r e , v a g y i s k e l e t k e z é s e f o l y a m á r a csak kevés 
v i l á g o s s á g f o g d e r ü l n i " . 
A n y e l v t u d o m á n y r e n d k í v ü l bizonytalan hi te lű t u d o m á n y : 
„esupa-kétség tudomány11 (5. 1.). — „A sok nyelvben meglevő köz­
mondás , aki sokat markol , keveset fog, r i t kán bizonyul e g y e b ü t t 
annyira igaznak, min t a nye lv tudósokná l . A m i t az összehasonl í tó 
nye lv tudomány merész föl tevések és nyaktörő hozzávetések do lgában 
létre hozott, az határos a hihetetlenséggel és ezen eljárása ál ta l e 
t u d o m á n y nagyon sokat vesztett h i te lébő l" (281. 1.). 
Kü lönösen „megróvás i kaland"-ba j u t o t t a magyar össze­
hasonlí tó n y e l v t u d o m á n y : „Meg nem állhatom, hogy különösen meg 
ne említsem, h o g y n a g y o b b és v é g z e t e s e b b t é v e d é s , 
m i n t a m i konok p h i l o l o g u s a i n k ó e században m é g n e m 
f o r d u l t e l ő s nem is képzelhető" ( ! ! ! ) (10. 1.). — „Ami t Saj-
novics, Gyarmathi , R é v a i ós Reguly sejtettek, azt Hunfa lvy és 
Budenz napnál világosabban (!) a k a r t á k beb izony í t an i és a roppantul 
erőszakos, minden izében elvetésre méltó módszer, amelylyel él tek, a 
t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n semmihez sem fogható" (23. 1.). — „Az 
idegen szókra is a lka lmazzák e nyakatekert módszert" (27. 1.). — 
„Az alakok k incs t á r ának összehasonl í tó t a n u l m á n y á b a n szintén 
egymást éri a sok égbekiáltó erőszakoskodás" (28. 1.). — „Ezen mód­
szerrel és ezen e r edmónynye l a magyar ós finn-ugor nyelvnek szo­
rosabb és k izárólagos összekapcsolása csak olyan emberre nézve 
lehet világos, aki kész vad hypothesiseket d o g m á k g y a n á n t elfo­
gadni és ak i nem ér t i meg, m i l y veszélyes (!) d o l o g az á r j a 
n y e l v e k t e r é n b e b i z o n y u l t e l m é l e t e k e t az u r a l -
a l t á j i n y e l v e k t e r ü l e t é n a l k a l m a z n i " (u. o.). 
Más szóval az a mai magyar n y e l v t u d o m á n y , mely az általá­
nos n y e l v t u d o m á n y elveit és módszeré t alkalmazta a magyarra, 
az ő összes e redménye ive l , módsze réve l ós t anu lsága iva l e g y ü t t 
nem ér egy h i t v á n y p e t á k o t sem. A m i ér s az egész magyar ethno-
log iában fő-fő b izonyságul s zo lgá l : az az európa i nye lv tudomány tó l 
teljesen függet len , sajátos módszerű és erkölcsű V á m b ó r y - f ó l e 
t ö r ö k - m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y , 
mely ismeretes ugyan m á r n é h á n y évt izede a szakér tők előtt , 
többszörös beha tó mól ta tásban is r é szesü l t ; illő dolog azonban, 
hogy a n a g y k ö z ö n s é g is t u d o m á s t szerezzen róla s a „hazának 
nyú j to t t hálás honfiúi a j ándéko t" ez alapon annál i nkább megbe­
csülhesse. E t u d o m á n y n a k t ündök lő sajátságai főkép k é t i r ányban 
emelkednek k i : 
a) Igazmondás é s adathüség . 
A mü legfőbb tóte lének, hogy e mai magyar nye lvünk nem 
származik Á r p á d magyar ja i tó l , hanem megvolt századokkal előbb 
ezek bejövete le e lő t t P a n n ó n i á b a n , min t a h u n n o k , illetőleg 
k e l e t i t ö r ö k ö k öröksége egyik fő-fő b izonysága „a magyarok 
nye lvébe ke rü l t jelentékeny számú sajátosan k e l e t i t ö r ö k s z ó . 
Ha ugyanis azt tek in t jük , hogy e t ö r ö k - m a g y a r ana lógiák : magy. 
jár : tör . jor, m. hív : t. kij, m. gyöngy : t . jinzi, m. izzó : t. izü, m. 
köldök : t . kindik, m. hálni : t . kai, m. nagy ; t. naj, m. maga : t . maka, 
m. tar : t . taz, m. toboroz : t . toblir, m. ocsa : t. ocu, m. öreg : t. irik 
(ez é r te lemben is : nagy), m. tutma (dadogó) : t . tutukba, m. tidboj: 
r. tulup (bőrzsák), m. tepszi : t , tepsi, m. szép : t. seb, süb, m. borz : 
t. porsuk, m. lök : t . lak, m. bölény : 1. bulan stb. stb. a n y u g a t i 
t ö r ö k n y e l v b e n n a g y o b b á r a i s m e r e t l e n e k és hatá­
rozottan csak a k e l e t i t ö r ö k t e r ü l e t é n f o r d u l n a k e l ő , 
akkor nem jogosú l t - e az a föl tevés, hogy az ugorokkal egyesül t 
t ö rök t ö r e d é k n e k tu la jdonkópen c s a k a k e l e t i t ö r ö k ö k h ö z 
k e l l e t t t a r t o z n i a , n e m p e d i g a n y u g a t i t ö r ö k ö k ­
h ö z , a k i k A t t i l a i d e j é b e n t u l a j d o n k é p p e n m é g 
n e m i s l é t e z t e k ! " (99—100. 11.). 
A t ö r ö k nyelvekben m e r ő b e n tá jékoza t lan olvasó — s i lyen 
igen csekély k ivé te l le l m indnyá j a — te rmésze tesen mi t sem képes 
fölfedezni ezen állí tás m e g b í z h a t ó s á g á n a k és h i te lképességének dol­
gában . K i veszi m a g á n a k azt a fáradságot , hogy e lmenvén vala­
mely ny i lvános k ö n y v t á r b a egy nyugati török, p l . oszmanli 
szó tá rban meggyőződ jók róla, hogy t ény l eg nem-e fordulnak abban 
is elő az idéze t t szavak ? A k i azonban csak valamennyire is fog­
lalkozott valaha a töröksóggel , igen meg kel l hogy ü tközzön azon 
a pé ldá t lan bá torságon , mely k i a k n á z v a a közönség jóh i szeműsé­
gét , oly ké tségte len t é n y k é n t dobja eléje, hogy „határozottan csak 
a keleti török területén fordulnak előu csak azért , hogy azon a h u n n 
e r e d e t e lméle té t fölépi thesse . Hiszen a t ö r ö k - m a g y a r tepsi szót 
maga Vámbér i az ő „Magya r és t ö rök - t a t á r szóegyezósek" é r t eke ­
zésében „ u j a b b k o r i török-magyar érintkezésből fennmar a dtíl-n&k 
jelezte (Nyelvtud Közi . V I I I . 189.), mely nemcsak hogy az osz-
manliban is megvan, hanem innen á t m e n t az a lbánba is tepsi, az 
ú jgörögbe TE<]>Í, t ová bbá a bo lgá rba és szerbbe tepsija alakban 
(1. Miklosich. E t y m . Wbuch 352) , t e h á t éppenségge l nem 
„ha tá rozo t tan csak keleti t ö r ö k " szó. Ismeri ugyanez ér tekezésé­
ben Vámb. mint oszmanli szókat ezeket i s : in$i „ g y ö n g y " | issi 
„meleg, h ő " | a magy. hál igével egyeztetett s tu la jdonkópen köz­
török kai- igét , melynek azonban ér te lme (mit j ó n a k l á to t t V á m b . 
föl nem emliteni) egészen más, t . i . „maradni" \ iri „ n a g y " | tulum 
„tömlő" (altáji t a t á r tulup) \ borsuk „borz" . Zenker szó tá rából 
igazolhatók mint oszmanli s z ó k : kündük „nabe l" | taz „kahl -
köpfig" | topla- „auf einen Haufen zusammenbringen". A minden­
esetre szintén nyugati tö röksóghez t a r tozó volgai t a t á r b a n van 
meg a bolan „szarvas" (1. Bá l in t G-. szótárá t ) . A m i pé lda m é g 
ezek u tán mint magyarral egyező „csakis keleti t ö r ö k " adat m é g 
fönnmarad, ezeknek dolga így áll : a m. nagy szóval egyeztetett 
naj az altáji t a t á r szótárból van véve, ot t azonban j e l e n t é s e : 
„sehr, übe raus (oroszul: ocenb)" s nem más, min t az orosz naj, 
melyet szuperlativus képzésre alkalmaznak: naj lucsij „legjobb, 
igen j ó " , naj bol'síj „ l egnagyobb , igen nagy" j a m. maga oda­
ál l í tot t maka mása az altáji t U á r makha, mely azonban nem „ ipse" , 
mint a magyar szó, hanem mint v i lágosan meg van m a g y a r á z v a 
forráshelyón : ,,nur alléin, ohne beimischung anderer g e g e n s t á n d e " . 
Tudja jó l V á m b . is, hogy ez az altáji szó nem „ ipse" , maga irja 
a „Magya rok Eredete" m ü v e néme t k iadásában : „h i e rhe r g e h ö r t 
noch das alt. maka „al léin, selbst, d a s a b e r a l s pron. recipr. 
n i c h t g e b r a u c h t w i r d " (215. 1. Budenz : Felelet, 67. 1.), 
mely beval lás azonban egy cseppet sem gátol ja abban, hogy 
jelen m ü v e 84. lapján nagy fennyen ne k é r d e z z e : „ h o g y a n j u t o t t 
a magyarba ez a t i s z t a t ö r ö k n é v m á s maka (a magyar 
maga) i p s e , solus?" | A m. hív = t. kij egyez te tésben nem 
tudjuk, váj jon melyik magy. hív szóval van dolgunk, azzal-e, 
melynek hű a mása, vagy a hívni igével -e? A t ö r ö k b e n kij- „ r u h á t 
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ölteni, fe löl teni ." A hü, hív szóval V á m b . eddigelé a „ t ö r ö k - t a t á r " 
güven- igét egyeztette (Magy. Ered. 525. l . ) ; melynek je len tése 
szerinte „b iza lommal lenni, b izni" , Zenker és Budagov szerint 
azonban t u l a j d o n k é p p e n : „s ich r ü h m e n , prahlen, sich brüsten, 
sich í r e u e n " s mind ezek fe j leménye : „sich verlassen auf, pochen, 
rechnen auf". | A magy. szép-nek megfelelő t ö rök seb, süb a lakból 
a szorosabban egyező seb alak a f rappáns ha tás kedvéér t van 
alkotva. A Magy. Ered. (630. 1.) még csak söb, süb alakokat 
ismer, a fo i ráshe lyen pedig szintén csak söb fordul elő ezen 
j e l en t é s se l : „passend, schön, r i ch t ig , angemessen" (Vámb.) . A szó 
mongol : söb, $öb „ r i ch t ig , gut, recht" ; megfelelő tö rök alak: 
csag. jüb „ g u t " (Vámb.) , alt. jöp, iöp „passend, gut, r i ch t ig" , 
melyeknek szabályos v á l t o z a t a : j aku t söb id . Az ugorságban is 
v a n : lapp cabbe „ p u l c h e r " (1. MUgsz.) | m. tutma (Vámb. szerint 
„ d a d o g ó " , de B a r ó t i Szabó „Kisded S z ó t á r á b a n " : tutyma , ,orrából 
szóló, rekedt 1 o r rú" ) min t v i lágosan hangu tánzó szó tekintetbe 
nem j ö h e t min t b izonyi ték . | A jár- igen jó l magya rázha tó az 
ugorságból is (1. MUgSz.) az altáji tat. jor- „u t azn i " s a nyugat i 
tö rök jür- „gehen , wandern" alakokkal ős rokonság i alapon függ 
össze | a m. ocsú-vsd szembe ál l í to t t t ö rök ocu V á m b . eddigi szó­
hasonlataiban nem fordul elő (noha a Magy. Ered. mindent föl­
vett, amit csak e lő t a l á l t ) ; szó tá ra inkbó l nem igazolha tó (v. ö. 
kaz. tat. ivalcik „morzsa , t ö rme lék" ) . | A lök- mellé helyezett tör . 
lak- ny i lvánva ló lag előrészén csonkitott szó, minthogy eredeti 
l szókezdő nincs a tö röksógben . Mely ik az az ige, melyre V á m b . 
czéloz, jelen közléséből k i nem vehe tő ; azonban valószínű, hogy 
a vele való egyezte tés nem valami biztos a lapú, mert a Magy. 
Ered. (570. 1.) a magy. lök- szót a finn lykkaa- „s tossen" mellett az 
ugo r ságnak engedi á l ta l . 
De nézzünk szét a „ k o r s z a k o s " m ű egyéb nyelvhasonl i tó 
művele te i köz t is! A magyar nyelvtan tö rök je l l egének mutat­
ványa ihoz , min t fontos adat tartozik „az altáji tö rök Jetben „ h e t v e n " , 
mely „a magyar hetven-nek nem közelebbi rokona-e a vogul satlau, 
vagy az osztják labit-jang a lakná l ?" (84. 1.) I t t mindene lő t t meg 
kell j e g y e z n ü n k , hogy soha senkinek eszébe sem ju to t t az idézet t 
ugor alakokat a magy. hetven-nel egyeztetni, melyekkel ugyan 
egy je len tésűek , de u tó rószükben m e r ő b e n más szavak, ép ú g y 
min t mások a pár meg a kettő, vagy a tuczat ós tizenkettő. A magy. 
negyven, ötven, hatvan szavak déli vogul megfe le lő i : nálmen, atpen, 
khotpen s ezekhez lenne hasonló alak az altáji t a t á r Jetben, mely 
eltér a köz török „ h e t v e n " j e l en t é sű (jetmis, jittnés) a l akok tó l . 
Á m d e , ha a maga for ráshe lyén u t á n a nézünk , nagy meglepe­
tésünkre nyoma sincs a jetben-nek, hanem van helyette: t'ettön. 
cettön „ h e t v e n " , ezen s z a v a k b ó l : íetti, cetti „ h é t " - |- on „ t i z" . 
„A köve tkező megegyezés t m e g t á m a d h a t j a ugyan a phi lo-
logiai vakbuzgalom, de el nem tagadhatja: magy. fej: t ö rök páj" 
(17. 1.). Ez az u tóbb i a magyarral nagyon is szorosan egyező alak, 
mint „ tes t rész-név" más helyt paj vá l toza tban van eml í tve (87. 1.) ; 
igaz pedig az, hogy a „fej" köz tö rök neve: baS (altáji pas). V á m b . 
eddigelé a magy. fej szóval a t ö rök beg, bej „bég, bej" mél tóság­
nevezetet hason l í to t t a (Magy. Ered. 516.), melynek altáji mása pij; 
mely azonban semmi esetre sem „ tes t rósz" . L á t n i v a l ó , hogy a fönt 
idéze t t tö rök paj, paj , , fe j" j e l en tésében ós hang-a lak jában t öbb 
szó a lkotó elemeinek művész i l eg egybeszerkesztett kombináczió ja . 
„Tegez t ö r ö k ü l tegis11 (163. 1.); bár r ég leleplezte Budenz, 
hogy a helyen, honnan V á m b . e szót szerezte, tegas (melynek 
á t idomí to t t alakja az idézet t tegis) „ c s é s z e t " j e len t : „as kujundn 
tegaska w i rd speise in den n a p f geworfen" (EadlofF I I I . 1. ; 1. 
fönt 3. 1.). 
A t ö röknek mondott naj „ t á r s " szó (93. 1.). jó l i l lenék a 
magy. nő, né s zóhoz ; a baj az, hogy igazában az altáji szótárban, 
honnan az adat véve van, naci, nad'i alak van i rva s egyszer­
smind az is k i van t ü n t e t v e , hogy a szó nem tö rök , hanem m o n ­
g o l b ó l való á tvéte l . 
Ar ra nézve, hogy az a v a r g y ű r ű k védelmi rendszere 
„Közép-Ázs iának később i nomádja i e lő t t sem voltak ismeretlenek" 
fontos nye lv i adat az „ ú g y n e v e z e t t küren, azaz g y ű r ű , g y ű r ű ­
a l a k ú t á b o r " ; „szószerint való é r t e lmében küren a. m. k ö r, 
g y ű r ű ; v. ö. mongol küria ( g y ű r ű ) , magy. kör és a csagataj 
körűn (kör, társaság) szót (68. 1.). Ha u t á n a n é z ü n k az adatoknak, 
azt találjuk, hogy m a g á n a k V á m b ó r i n a k ujgur szótára szerint: 
kürel „ve r sammlung , haufe, menge", Budagov szó tá rában csag. 
küren „menge , volk, heeresabteilung", mandsu kuren „e ine abteilung 
reiterei, schaar", melyekben a küren-nek é p p e n fő-fő fontosságú 
„gyűrű , g y ü r ű a l a k ú " jelző eleme hiányzik , mely t e h á t csak etimo­
lógiai köve tkez te t é s a magy. kör ós mongol köria ( tkp. „ u m g e b u n g , 
umzáunung , kreis") szavakból . Megjegyzendő , hogy a csag. körün-
nek „ k ö r " j e l en tése csak a Magy. Ered. m ű b e n t ű n i k föl először 
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és pedig ny i lvánva lóan csak a magy. kör szóval való egyeztethe-
tősóg kedvóér t . 
De elfárad a szem, ha soká a napba néz*), forduljon immár 
t e k i n t e t ü n k a Vámbéry-fóle t ö r ö k - m a g y a r nye lhasonl í t ás másik 
k i eme lkedő sajátságára, melynek g y ö n g y p o n t j a i : 
„A m a g y a r o k n y e l v e m l é k e i b ő l is az derül k i r 
hogy nálok ké t kü lönböző vallás honosuk meg, tudni i l l ik a) a 
te rmészet i val lás , vagyis Okan i m á d á s a , aki legfőbb, legböl ­
csebb, m i n d e n t u d ó lény, a v i l ágegye tem te remtő je v o l t ; ennek 
k ö v e t k e z t é b e n származik neve: Okan, Ukan e t ő s z ó t a g b ó l : ok, uk 
ér teni , tudni , hal iam" (168. 1.). — Száz aranyat annak, k i ,,a 
magyarok nye lvemléke ibő l " egyetlen adatot is kimutathat az Okan 
imádás ra ! Az avatott észreveszi, hogy az ő s m a g y a r o k n a k Okan-
í s t e n é b e n boldogult Hunfa lvy P á l u n k r ég elfeledett Ukkon-pohár-
tévedóse t á m a d t föl p h o e n i x k ó n t új életre . Pedig m é g a Magy. 
Ered. m ű b e n maga V á m b . „kétséges"-nek jelezte a ,,magyar ukkon" 
szót, melylyel , ,Hunfaivy hasztalanul fáradozot t , midőn a finn 
nkko gazda szóval, mely előbb, i s tenség ' neve vol t , összehasonlí­
to t ta" (359. 1.). Az igaz, hogy fáradsága csak azért vol t hasztalan, 
mivel ,,a t ö rök okan-n&X t ö b b r e ment volna (!)". 
„A magyar n é p közt m é g megmaradt a lóáldozat emléke és 
pedig e s z ó b a n : tátos, táltos, amely m a b ö l c s e t , o k o s a t 
j e l e n t , r é g e n azonban á ldozó papot, jós ló t jelentett ( ebbő l : tát, 
megnyi t ; lehet, hogy az á ldozat i á l la tok megnyi tásá ra , vagy levá­
gásá ra való vona tkozássa l " (171. 1.). — M i t mondana ahhoz Vámb. , 
ha valaki őt, min t ,,bölcs ós okos" embert egyszerre így szólí­
t aná meg: „ N a g y , táltos hazánkfia ? !" Az tán h á t h a onnan van a 
„ t á l t o s " nevezet, hogy m i d ő n „ fö l t á to t t a" ( é r t sd : fö lnyi to t ta , min t 
valami ajtót , vagy ládát) a lovat, „ e l t á t o t t a " a száját a fölfede-
dezett nagy fontosságú re j t é lyeken való b á m ú l t á b a n ? ! 
*) Az adatok czélzatos á ta lak í tásának , i l letőleg az egyezte tés czéljára 
való a lka lmasbí tásának százával mutatta k i példáit Budenz Vámb. „Magya­
rok Eredete" czímű munká já t i l letőleg (Nyelvtud. Közi . X X L ) . A jelen mun­
kában is csak úgy hemzsegnek az inkorrekt adatok és felületességek, melyek­
kel szemben különösen tö r ténésze inknek és néprajz-kutatóinknak, k ik túlsá­
gos jóh iszeműséggel szok'ak épiteni az ilyes anyagra, nem ajánlható eléggé 
a szigorú k r i t i ka i gondosság. 
b) Alaposság é s m ó d s z e r e s s é g . 
A hangmegfele lések t e k i n t e t é b e n je l lemző vonása a tö rök­
magyar nye lvhason l i t á snak a s z a b a d s á g s z e r e t e t és t e s t ­
ve r i e s s é g. Ez az u t ó b b i kü lönösen m e g h a t ó a n mutatkozik a 
tö rök öl , ,halni" igénél , mely a l a k j a szerint a magy. ölni igé­
vel, j e l e n t é s e szerint pedig a halni igével egyezik (89. 1.) n y i l ­
ván azon fontos oknál fogva, hogy aki t megö lnek , az ú g y is 
meghal. — Magy. hat = tör . alti ,,hat", magy. hús = tör . as, is 
„é l e l em" : a szókezdő h ezekben, mint F i ó k K á r o l y m o n d a n á : 
vh prostheticum". Mive l pedig magy. hét = tör . jedi, t e h á t van j 
prostheticum is. E lő t é t é i né lkü l marad a m a g á n h a n g z ó ebben: eb: 
tör . it ,,eb" (91. 1.), vagy agg = tör . ak „ f ehé r " (lévén az agg 
ember fehér 182. 1.), — A je len tósegyezésnek remeke: magy ejt: 
tör. ajt- ait- „ m o n d a n i " , mivel aki valamit m o n d : „szót ejt kili 
(1. 85. 1.). 
A t e s tvé r i esség érzelme kü lönösen mutatkozik az előbbi nyelv­
tudomány i i r á n y t ó l ridegen k i tasz í to t t i d e g e n e l e m e k szives 
befogadásában. Még a m i v i lághi rü büszkeségünknek , a huszárnak 
sem á t a l l o t t á k nevé t idegennek k ik iá l tan i a f ránya ugorok, hivat­
kozván holmi szláv gusar, husar s teljesebb gursar, hursar másaira , 
melyek az olasz corsare szónak vo lnának á tvé te le i . Pedig „a khazar, 
khuzar név a t ö rökökné l r ab ló lovag, kalandos levente é r t e lmében 
mind e mai napig megmaradt ós nevezetes, hogy e s zó b an : huszár 
eredetileg k ö n n y ű lovas, a magyar nyelvben is m é g mindig ó i u 
(34. 1.). — Az asszony, rég i magyar achszin szóról azt mondják , 
hogy nem más, mint az osszét aysin „he r r in" (Ethnogr. V, 136); 
pedig a tö rökben megfelelője „ak-sun (recte: ak sin) a f e h é r s z í n ű , 
vagyis olyan lény, amelynek nem kel l a szabad ég alatt j á rn ia , 
kelnie, melyet a nap heve meg nem ba rn í t " (183. 1.). V . ö. kazáni , 
t a t á r sin „szépség", csuvas sin „arcz, arczvonás , k é p " . — A vért 
szóról szintén azt vélik, hogy az osszét varth „schild" á t v é t e l e ; 
noha „a tö rök örtü, ürtü oltalom, védelem, burok szónak rokona" 
(105. lap). 
Csupán n é h á n y ugornak h í resz te l t szó érdemli meg a magyar 
nyelv eredeti szókincséből való k iközös í tés t , i lyenek p l . (27. 1.) 
ház = ném. haus (V. ö. Ethnogr . V . 177.) | fal = ném. wall 
mező = ném. wiese (259. 1.; | böjt '— ném. bet-t&g (v. ö. Mugsz.) | 
bűn = orosz vina (24. 1.) | Á r t a t l a n u l ju to t t i l y sorsra az eke, melyre 
Vámb. a ném. egge ( „borona") bé lyegé t sü tö t te , nem vevón észre, hogy 
a szó török, lévén a csuvasban szorosan egyező m á s a : aga „eke" . 
Mindé jeles tulajdonok egyesü lnek a t u l a j d o n n e v e k 
magyaráza t a iban , hol az adott j e l en tés sem kor lá tozza többé a 
szabadságot . Attila = Etilli „Volga v idék i " (45. 1.) | Árpád m á r 
nem arpajdi „jósolt" , min t eddig, hanem alpad: alpaut „fejedelem" 
(141. 1.) s t u l a jdonkép nem személy-, hanem mól tóságnév, ha K o n ­
stantin v i lágosan Salmutzész fiának is nevezi Arpadész-t. | É p így 
Almos is mól tóságnév == „olumus, ulumus, a felmagasztalt" (141. 1.) 
Koppány a lázadó = „kopan fölkelő, l ázadó" | Kund a búvár 
= „künde, kund o rmót lan , nehéz , sú lyos" (246. 1.) | Béla = hala 
„gyermek-" | magyar = majar, mely a bojár (kazáni t a t á r bajar)-
nak voma vá l toza ta | tót = tat „ b é k é s " . I l y nagysze rű fejtegetési 
sikerek mellett al ig é r the t jük a szerencsés k u t a t ó köve tkező szavait: 
„Ezen anyag (t. i . a tulajdonnevek) megros tá lása ós á tku ta tása 
közben gyakran va lóban oly kedé lyá l l apo tban voltam, mint az volt , 
midőn u tazásomban a hyrkaniai pusz taságon át napokig t a r tó 
szomjúságtól g y ö t ö r v e 40 Keaumur-foknyi hőségben j é g h i d e g for­
rásra bukkantam, de nem bí r tam sós, keserű ós undor í tó szagú 
vizét meginni. A k á r h á n y s z o r le kellett mondanom egyes biztosító­
kok felhasználásáról , j ó l l ehe t az il lető szó fontosságát erősen gya­
n í t o t t a m " (278. 1.). M i ezt csak ké t ízben v e t t ü k észre, jelesen a 
K o n s t a n t i n n á l előforduló Lebedias vezórnóvnól , mely név csak „állí­
tólagos" (139. 1.), minthogy „a t ö rök nyelv t ek in t e t ébő l teljes lehe­
tetlen n é v " l szókezdője mia t t ; — t o v á b b á Á r p á d unoká jának 
Falész nevéné l , mely „szó hibásan j u t o t t r ánk , mert szókezdő f 
nincsen a t ö r ö k b e n " . Természe tes , hogy amely n é v r e nincsen t ö rök 
kádenczia , az „ál l í tó lagos" és „h ibás" . — Azonban e l é g ! 
Negyedik ének: Az eredetiség. 
ké t jeles o k m á n y n y a l igazolva, u . m. 
a) Nyílt levél Vámbéry Ármin tanár úrhoz. 
Tanár ur eg.vike azon kevésszámú tudósoknak Magyarországon, a kik 
könyveike t szépen és é rdekesen irják meg s ezzel gyorsan utat találnak a 
nagy közönséghez , mely szivesebben olvas élénk szárnyalású , a nemzeti 
é rzés t s a képze lmet is foglalkoztató tudományos müvet , mint nehézkes 
mene tű könyveket , melyekben az iró apró rész le tekre is kiterjedő aggo­
dalmassággal kapargatja össze az adatokat. 
*) Megjelent a „Hazánk" 1895. május 1. számában. 
Budenz és Hunfalvy dolgoztak igy, a k ik nem törődve az úgyneveze t t 
„nemzeti felfogással" s nem törődve azzal, vájjon könyveik kelnek, vagy 
nem kelnek-e el, a t udományos igazságot keres ték . 
De mig azok müvei rő l csak egy p á r szak tudós vesz t u d o m á s t : 
tanár ur munká i t mint e seményeke t fogadja a sajtó s vásárol ja a közönség 
(a mi nem kis előnye egy könyvnek, nemkülönben a könyv Írójának is). 
Ujabban i smét egy s/.ép könyvvel a jándékozta meg a könyvpiaczot , 
mely újból a magyar nemzet kele tkezéséről s állásáról szól. Egy napilapunk, 
ezt irja róla többek k ö z ö t t : „A könyv egész napjainkig követ i nemze tünk 
fejlődésének folyamát. E l lehet róla mondani nemcsak azt, hogy alapvető 
munka, de azt is, hogy forradalmat fog előidézni a magyar tör téne t í rásban." 
Ez alapvető munkának ké t vezéreszméje van, melyek t aná r ur eddigi 
munkáiban h i ányoz t ak : az egyik v e / é r e s z m e Pannón ia népvándor láskor i 
történeteiből indul k i , melyből a fenntemiitett i smer te tés szerint t aná r ur 
„igen beható tárgyalás u t án azt a/, e redményt vonja le, bogy a hunok és 
avarok nem tűn tek el nyomtalanul, hanem je len tékeny nép töredékeke t 
hagytak vissza a Tisza-Duna közén s ezen nép töredékek az avarkorban 
alakulhattak egy finn-ugor-török vegyüle t t é , mely a magyar ságnak alapját 
képezte ." E tör ténet i há t t é r igen alkalmasnak kínálkozot t t aná r urnák arra, 
hogy a magyar nyelv török erede té tő l elálljon (belátván végre, hogy eddigi 
állásfoglalása ellenkezik a nye lv tudomány komoly eredményeivel) , de hogy 
a török theói iá t mégis megvédje, a magyarságot , mint hódí tó török fajt 
i l leszti bele a vázolt ugor- török keretbe. 
Ez uj á l láspontról egy m á s i smer te tés következőkép szól : Nagy 
or ienta l is tánk e müvében Vámbéry el lentétben régebbi felfogásával, nem 
arra fekteti a fősúlyt, hogy a magyar nyelv alapszerkezete török eredetű, 
hanem merőben uj elméletet állit fel a magyarság keletkezésére nézve, a 
mely nem egyéb, mint t i sz tán a tö r t éne t i és nye lv tudomány i tények egybe­
vetéséből mesterileg megkisér le t t kombináczió. Azt akarja velünk elhitetni 
a nagyérdemű tudós , hogy a magyar nyelv ezen a^ iö ldön , má r akkor 
kialakult volt, midőn Árpád magyarjai, k ik v o l t a k é p e n \ törökök voltak s 
törökül beszéltek, e hazában megjelentek. 
Ez a merőben uj elmélet azonban már ismeretes irodalmunkban. A magyar 
nyelv alakulására vonatkozó rész csekélységemtől származik, k i ez eszmét elő­
ször vetettem fel s azt t u d o m á n y o s fórum előt t szóvá tettem. 1888-ban, 
tehá t már hé t év -lőt t t á rgya l t am e kérdés t a Tör ténelmi Társu la t február 
;>-iki üléséD „Hun-avar-magyar kon t inu i tás" czim alatt, nem öt le tszerüleg, 
ha tásvadászat okából, banem tudományosan indokolva, a rende lkezésünkre 
álló nyelvészeti és tör téne lmi bizonyítékokkal . 
A „Pes t i Napló" másnapi száma ezeket mondja fe lo lvasásomról : 
Majd Ré thy László tartott felolvasást a h n-avar-magyar rokonságról , mely­
ben azt vitatta, hogy a magyar nyelv hazánkban m á r a honalapí tó ural-
altaji magyar faj bejövetele előt t is élt Dunán tú l (Pannóniában) és pedig az 
elszórtan élő hun s még inkább avar töredékek ajkán. Nye lvünk s fajunk e 
hazában már a Hunyadiak korában ér te meg az ezredik évet. A hunok, 
avarok és magyarok rokonnépek voltak, a legutóbb j ö t t hód i tóka t eleinket 
azér t nevez ték magyaroknak, mert Magyar vol t az uralkodó család neve. 
H a a Tar ján vagy J e n ő család uralkodott volna, akkor valószínűleg mi 
most nem magyarok, hanem tar jánok vagy J e n ő k lennénk. A] felolvasó 
nézete i hosszas eszmecseré t keltettek. 
Az elmélet másik része pedig — Árpád töröksége — Nagy Géza tollából 
való. (Lásd : Árpádkori személyneveink. Turu l 1891, 55. lap): „Bárminek 
tu la jdoní t suk is előkelő nemzet iségeinknél a török nevek hagyományszerü 
d iva t já t : akár a volgamenti törökség fejlettebb kul turál is , tá rsadalmi és 
pol i t ikai viszonyaiból eredő in tenzív ha tásnak, akár pedig annak (s a 
bizancziak által haszná l t t ü r k elnevezés sok valószínűséget kölcsönöz e fel­
tevésnek) , hogy az Árpáddal bejöt t főnemesi osztály, a hagyományaink által 
emlegetett 108 nemze t ség tényleg török erede tű vol t s csak maga a nép, a 
„communi tas" vol t magyar". . . 
Tanár ur munkájának másik vezéreszméje, mely az előbbivel kapcso­
latosan a könyvön végig vonul, a hunok és avarok romjain felnőtt magyar­
ságnak in tenzív asszimiláló képességének előtérbe helyezése, melylyel fajunk 
a szlávok és más idegen elemek szakadatlan beolvasztásával , az előnyös 
geográfiai helyzetnél s faji előnyeinél fogva, terjedelelemben mindig bővült , 
vesz tesége i t mindig pótol ta , magá t újból s újból megújí tot ta idegen vér föl­
vételével tehe tségekben s tulajdonságokban gyarapodva, az idők viharjaiban 
mindig felszínen tudta magá t tartani, az ország idegen lakosaival szemben 
hegemóniá já t b iz tos í to t ta s a vezérszerepe t soha kezeiből k i nem bocsátotta> 
mig nem a mai magyarságo t lát juk magunk előtt, mely ural-altajiságából 
kivetkezve, régen európai nemzet té le t t s nagy, a múl tná l szebb jövőnek 
néz elé. 
A könyvnek ez az alapeszméje, melyet egyik lapunk a magyar nemzet apo-
theozisának mond a millenniumra, szintén el volt már mondva s meg volt Írva. 
1891-ben (május 2-án) az ethnografiai t á r s a s á g nagygyűlésén „A magyar 
nemzet alakulása11- czim alatt felolvasást tartottam, mely fajunk asszimiláló 
képességét , t á r s ada lmunk idegen elemek beolvasz tásáva l való folytonos bővü­
lését, továbbá e proczesszus tö r t éne t é t és törvényeit fejtegeti. Felolvasásom 
az „Ethnograph iá" -ban jelent meg, u t ána az erdélyi „Tr ibuna" közölte, innen 
a bukaresti „Romanul"-ba is kerül t . 
E t anu lmánya im egy nagyobb m ü v e m részletei t , i l letőleg programmjá t 
képezték, a melyből több specziális fejezet folyóiratokban jelent meg, például : 
a magyar ö r m é n y e k ; románok a magyar t á r sada lomban ; magyarországi spa­
nyol telepek; francziák és elzásziak a magyarságban, stb. 
Mindezek ellenére, t a n á r úr, most megjelent könyvében egyetlenegy szó­
val sem emli t i munkásságomat , olybá veszi e theór iáka t — melyeknek prio­
r i tása pedig enyém — mintha azok egyál ta lában nem léteznének, vagy 
mintha azokról abszolút t udomása nem volna. Pedig e theór iák — ismétlem 
— az enyémek, ezek az én szellemi tulajdonaim, a mikér t tanultam, küzdöt tem, 
fáradtam. 
Mindezekre azt m o n d h a t n á t aná r úr , hogy e tényekre más is rájöhet, 
hisz az igazság csak egy, amire különböző eszközök és módszerek, külön-
böző utak és czélok vezethetik a ku ta tó t . Igaz, de ez esetben is megtehe­
te t t volna annyit t a n á r úr, hogy akkor, midőn a byzantinusokat s a közép­
kor i latin forrásokat, az tán Endlichert, Miklosichot, Schafarikot, Nöldeket , 
Kerékgyár tó t , Schwickert stb. aprólékos és lényegtelen kérdéseknél is pon­
tosan idézi, — mert tudvalevő , hogy az idézetek emelik a könyv tudomá­
nyos sz íné t ! ! ! — rólam is megemlékeze t t volna, aki oly szerencsés vagyok, 
hogy annak idején ez ideákér t t anár ur el ismerését vivtam k i , amint azt ké t 
hozzám intézet t nagybecsű levele tanusitja. 
E két levél ide vonatkozó pontjai így hangzanak : 
„Budapest , 4;2. 1888. A hun-avar-magyar kont inu i tás ró l tar tot t fel­
olvasását , csak rövid kivonatban ismerem, de gra tu lá lok hozzá, mert ez 
egyszer nagyon közel j á r a valódi tényál láshoz és feltéve, bogy öcsém 
uram képviselte theóriájában még el tér a nézetem főbb pontjai tól (értsd : 
a magyar nyelv töröksége !) és hogy még mindig a szerencsét len és indo­
kolatlan előbbi nézet (ér tsd : ugor nye lv rokonság! ) befolyása alatt ál l , 
mégis nagy örömömre szolgál ezen kijelentése és kérem, legyen szeren­
csém egy kis lá togatásra , hogy e t á rgya t megbeszélhessük." 
A másik levél, mely 1891. május 4-én (felolvasásom u t á n ké t nappal) 
kelt, igy szól : 
„A néprajzi t á r su la tban felolvasott dolgozatának a lapokban meg­
jelent rövid kivonata annyira megtetszett és annyira egyezik a magyar 
nép keletkezéséről való nézeteimmel , hogy ellent nem ál lhatok önnek 
köszönetemet kifejezni azon bátorságér t , melylyel a gyermekes előítélet 
leküzdéséhez fogott. Szivemből gra tu lá lok a talpraesett és egyedül józan 
eszű felfogáshoz, mely felfogás pol i t ikai szempontból is többet ér az 
összes pat r ió ta sereg középkori butaságokkal spékelt deklamáczióniál és 
többet használ nemzetünknek , mint a bölcs k o r m á n y sovinisztikus ren­
deletei. Az olyan magyar nemzetben, minír amelyet kegyed ábrázol, mindenki 
megtalálja he lyét és i t t mindenki mondhatja e szent földet magáénak. 
Csak rajta t e h á t ! Folytassa t anu lmánya i t és ha időm engedi, én nemso­
kára ad oculos fogom demonst rá ln i kegyed theoriájának é l e t r eva lóságá t " 
Tanár ú r e ké t levélben theóriáimhoz, melyek megtetszettek, gratulá l s 
igéri , hogy az ón theór iám élet revalóságát demonst rá ln i fogja (!), mert ezek 
nézeteivel egyeznek.*) Tanár ú r néze te i t a magyarság eredetéről , nyelvi és faji 
ál lásáról mindenki ismeri, a k i valamicskét is j á r t a s a magyar irodalomban, 
de nem emlékszik, hogy hasonló é r te lemben valaha nyilatkozott volna. 
Fel kell tennem tehát , hogy e néze tekre ugyanegy időben ju to t tunk 
{!) s t anár ú r mégis oly nagyle lkű vol t azokat, mint theór iákat , t ehá t mint 
tudományosan kifejtett rendszereket csekélységemnek tulajdoní tani s szíves 
vol t könyvemet , ahol ezeket feldolgoztam, az Athén aeum-n&k. k iadásra aján­
lani, mely azonban, fájdalom, családi é letemben felmerült sok baj, gyász és 
betegség miatt mindez ideig nem jelent meg. 
Megjelent azonban egy könyv t aná r ú r tó l , a „Magyar nemzet eredete 
és gyarapodása" czim alatt egy másik czégnél, mely a lapok szerint „nem 
*) Ez írásbeli igéretét egynek vettem szóbeli Ígéretével, hogy könyvemhez előszót 
ír s azt angol stb. folyóiratokban fogja ismertetni. 
csak alapos munka, de forradalmat is fog lé t rehozni a tör ténelmi iroda­
lomban."' 
Tanulmánya imhoz tanár ú r ké tszer g ra tu l á l t nekem, engedje meg, 
hogy most én gra tu lá l jak t aná r úrnak, új alapvető munkája megjelenéséhez. 
Dr. Réthy László, akad. 1. tag. 
b) A z i r o d a l m i i l l e m. : 
— Vámbéry és Réthy. — 
Dr. R é t h y Lász ló nyí l t levelet in téze t t Vámbéry Árminhoz, melyben 
nem kevesebbről van szó, mint hogy Vámbéry legújabb müvének alapgondo­
lata R é t h y egy pár korábbi felolvasására veze the tő vissza. Vámbéry azonban 
jónak l á t t a elhallgatni, hogy az az eredmény, melyet előbbi felfogásával szem­
ben most ujabban val l , nem ő tőle magátó l származik, hanem mások vizs­
gálódásai és ku ta tása i képezik az előzményeit . A napi sajtó, mely annak ide­
jében olyan nagy zajt csapott P á u e r áll í tólagos plágiumával , holott Pauer 
nyíltan és becsületesen megmondta, hogy kinek munkája u tán dolgozott, agyon­
hallgatta R é t h y levelét, pedig a dolog ta lán mégis fontosabb, semhogy egy­
szerűen ignorálni lehetne. Vámbéry — hogy enyhén fejezzük ki magunkat 
— legalább is mé l t a t l anu l j á r t el R é t h y v e l szemben, midőn az irodalmi i l lem 
legelemibb köve te lménye i t is elmulasztotta i rán ta . 
A dolog ugy áll, hogy Vámbéry a magyarok eredetéről régebben val­
lo t t emiéletével legújabb művében teljeeerr szakí t — talán most már negyed­
szer há rom évt izedes t u d o m á n y o s míjLködése alatt.* 
Vol t idő, ezelőt t valami harmincz esztendővel , midőn a magyarságot az 
ural-altáj i népcsalád egy különálló népének tartotta, melynek nyelve ugyan 
rokon a finn-ugor nyelvekkel is, de még közelebbi rokonságban van a török­
t a t á r nyelvekkel. 
A hetvenes évek kezdetén Hunfalvy és Budenz kuta tása inak ha tása 
alatt ő is elfogadta a finn-ugor elméletet s régebbi felfogásától csupán 
annyit tar tot t meg, hogy a magyarság , min t a finn-ugorság legdélibb ága, 
folytonos ér in tkezésben vol t a törökséggel s ennek következtében nyelve 
bizonyos tö rökös sz ínezete t nyert, melyet Vámbéry akkoriban távolabbi 
vagy másodfokú rokonságnak nevezett. „Ki a magyar és finn-ugor nyelvek 
közt i viszonyt némi figyelemre mél ta t ja — ir ta a Nyelv tudományi Közle­
mények 1870-ik évfolyamában, 114-ik lapon — meg fog győződni, hogy a 
t ö rök - t a t á r nyelvekkeli rokonság csak második fokú és hogy a magyar első fokon 
csak a finn-ugor nyelvekkel, még pedig a vogul nyelvekkel áll legközelebbi rokonságban," 
Majd alább : „A magyar nyelvnek a tö rökhöz való rokonsági viszonya 
nem annyira kisebbnek, mint fiatalabbnak mondha tó , azaz e rokonsági 
viszony későbbi érintkezésnek, vagy talán összeolvadásnak az eredménye az ugor 
nép törzsben már e lkülöni tve álló magyarok s a tiszta török elemek közt ." 
Arra a kérdésre pedig, hogy a vegyülés ezen folyamában az ugor eredetű 
magyarok vagy a tö rökök képeztók-e a főjárulékot, ekkép felel : „Én részem­
ről erősen meg vagyok felőle győződve, hogy ha vegybontás lehetséges let t 
• *) Megjelent a „Magyarország" 1895. május 17-iki számában. 
volna, a túlnyomó rész a tisztán ugor eredetű magyarok, nem pedig a török népek 
részén állt volna." 
Ez az „erős meggyőződés" azonban nem sokáig tartott . Megtör tén t , 
hogy Budenz nem valami szelid k r i t i ká t gyakorolt Vámbéry tö rök-magyar 
szóegyeztetései fölött s e t től fogva Vámbéry a finnisták azon elméletét , 
hogy a magyarság a finn-ugorságból szakadt k i , de j e l en t ékeny tö rök 
elemeket is vett magába, vagyis ugyanazt, a mi t maga Vámbéry is előbb 
erős meggyőződésének ny i lván i to t t , „egyoldalúnak", „szomorú tévedésnek", 
. .elvakultságnak", „gyermekes balvéleménynek", „hiu agy rémnek" stb. kezdte 
találni. Uj e lmélete t á l l í to t t föl, mely a Magyarok Eredete czimü müvében 
még nem elég szabatosan van formulázva, mert többfélekép is ér te lmezhető , 
későbbi polemikus ér tekezéseinek felvilágosító magyaráza ta i u t á n azonban 
ekkép ál lapi tható meg tula jdonképeni felfogása : a m a g y a r s á g testi és le lk i , 
kul turál is , szocziális és ethnografiai sa já tságai ellene mondanak a finn-ugor 
eredet elméletének, ellenben kétségte len b izonyságot tesznek a mellett, hogy 
a magyarok a törökökből szakadtak k i , de finn-ugor népek környeze tébe 
jutva, az eredetileg tiszta török nyelven beszélő magyar nép számos 
finn-ugor elemet vett magába s mig a nemzeti je l lem megmaradt tiszta 
töröknek, a nyelv nagy vál tozáson ment keresz tül , ugy hogy a magyar 
nyelv valóságos vegyüléke a török és finn-ugor nyelveknek. A mi a magyar­
ságban levő finn-ugor a lka t rész t i l l e t i , Ván>béry többszörösen ny i lván i to t t 
felfogása szerint nem olyan természetű,"Tíogy abból egy különál ló , a többi 
finn-ugor néptörzs től saját individuál is tulajdonságai á l ta l megkülönbözte t ­
hető ősugor törzs válnék k i , min t a hogy a finnisták gondolják, meg ahogy 
maga Vámbéry is á l l i to t ta 1870-ben, hanem az a török törzs , melyből a magyar­
ság alakult, majd az egyik, majd a másik, majd a harmadik finn-ugor nép 
tulajdonságaiból vett á t valamit a szerint, a mint vándorlásai alatt egyikkel 
vagy másikkal huzamosabban ér in tkezet t . A finn-ugor a lka t részek ezen fölvé­
tele pedig még a tör téne lem előt t időkben délnyugat i Szibér iában és az Urai -
hegység vidékén tö r tén t meg, a midőn az Altáji tö rökök a tő lük nyugatra 
tanyázó békés hajlamú finn-ugor törzsekre rontottak. Az Urai tól dél- és dél­
nyugat felé való vándor lása ik alatt má r nem ta lá lha t tak a magyarok finn­
ugorokat, mert azok a népek, melyek utjokba estek, Vámbéry szerint csupa 
török-tatárokból á l l t ak ; törökök voltak a közép-volgai bolgárok és alsó-volgai 
kozárok, törökök a bessenyők és kunok, s tö rökök a hunok és avarok, k ik­
nek maradványai Déloroszországban és Magyarországban t anyáz tak a honfog­
lalás előtt. A magyarok elfinnesedése t ehá t már a Lebediába való köl tözés 
előt t megszűnt s Árpád ezzel a török és finn-ugor vegyüléknye lvü török 
néppel foglalta el Magyarországot . 
Ez a lényege Vámbéry korábbi e lméle tének. 
Ezzel szemben ma újra azt vallja, hogy „minden józan megfigyelőnek" 
világosan kell látni azt a tényt , hogy a mai magyar nyelv alakkincsében túlnyo­
móan finn-ugor jellemet mutat. (1. uj müve 73—74. 1.) Egy más helyen (88. lap) 
ezt mondja: „A k i elfogulatlanul akar i télni , annak meg kel l vallania, hogy 
a magyar nyelvnek alapépülete egész határozottan túlnyomóan ugor jellemet mutat 
fel11. Ugyanennek a felfogásnak ad kifejezést a 94-ik lapon is, ahol igy nyilat-
kőzik: „a balitélettöl ment kutatónak ma már nem lehet kétsége, hogy a magyar 
nyelv alapépülete ugor". 
De nemcsak a magyar nyelvről , hanem a magyar népről is beismeri 
most már, hogy nemzeti je l lemének és ethnikai sajátságainak alakulásában 
igen nagy része vol t a finn-ugorságnak. Müve 62-ik lapján p. ezt i r ja : 
„A finn-ugorok népe mélyreható, eltörölhetlen nyomokat hagyott azon ethnikai 
vegyülékben, a melyet jelenleg a Kárpá tok és a Duna alsó vidékei közt 
t a lá lha tunk" . Még ha tá rozo t t abban nyilatkozik a 76. lapon, a hol azt mondja, 
hogy a finn-ugor eredetű elemek képezték azt az ethnikai magvat, a melyből a mai 
magyarság keletkezett. 
A magyar ság képződésének folyamatát pedig úgy képzeli, hogy ez a 
finn-ugor nyelvű és je l legű nép a török avarokkal s esetié hunokkal is 
egybeolvadva, m á r a honfoglalás előt t i t t Magyarország te rü le tén alakúit 
meg s e t tő l kü lönbözöt t az Árpád alatt bevándorol t honfoglalók népe, mely 
török e rede tű s tö rök nye lvű volt , de amanná l jóval kisebb. A magyar nevet 
Árpád hóditó népétől örököl tük, nye lvünke t pedig a már i t t talál t s avarok­
kal és szlávokkal vegyül t finn-ugoroktól. 
Nyi lván való, hogy Vámbéry legujabbi és t izenhárom év előt t i elmé­
lete merőben különbözik egymástól . A leglényegesebb része, a minek 
korábbi müveiben semmi nyoma sem ta lá lható fél, hogy a „VII. század 
közepétől a I X . század közepéig terjedő két évszázad vol t azon időszak, 
a melyben ugorok és tö rökök Pannoniában teljesen egybeolvadtak és a 
magyar nép tulajdonképpen való alapja keletkezett." Ha elméletének ezt a 
részé t k iveszszük a vaskos munkából , nem ta lá lunk semmi olyan dolgot, 
amit Vámbéry többször is el ne mondott volna, ha csak ide nem számítjuk 
az olyan vadonat uj ál l í tásokat , a minő p., hogy az országbi rákat „grófoknak, 
vagy királyi táblai b í ráknak" nevezi (335. 1.); hogy Árpád neve helyesebben 
Alpad volna s nem is tulajdonnév, hanem fejedelmi mél tóságot je lentő (szorosan 
véve csak kirgiz) szó (1. 141. L) ; hogy Szt - Is tvánnak Bizanczból kü ld tek koro­
n á t (134. 1.); hogy Mátyás a cseh udvarná l növekede t t (310. 1.); hogy a 
magyarok mai nemzedékének ereiben^a-z^ ősmagyar vérnek egyetlen cseppecskéje 
sincsen többé meg (369. 1.) stb. Mert azt csákugyan nem lehet tagadni, hogy 
a vezérlő elem török e rede té t más-más formában ugyan, a szerint, hogy sok­
szoros ingadozás és néze tvá l toz ta tás u t á n milyen szempontból í tél te meg a 
magyarságban levő finn-ugor a lkatrészt , folyton vallotta és hirdette Vámbéiy . 
Azok u tán , hogy Vámbéry minden évtizedben tudott produkálni valami 
uj e lméletet s egész komolyan „hiú agyrémnek," „fantaszt ikus á l l í tásnak" 
képes mondani azt, amit kevéssel előbb még „erős meggyőződésének" val­
l o t t s mindez nem akadályozza abban, hogy elég bá torsága legyen egy for­
dulattal megint azt hirdetni , hogy „az elfogulatlan í té lőnek" és „balítélettől 
ment ku ta tónak" be kel l ismernie mindannak igazságát , a miről időközben 
mint „elvakult gyermekes balvéleményről" ,,és szomorú t évedés rő l " beszélt 
- - i smét lem, i lyen előzmények u t á n mél tán kérdhet jük , hogy há t tulajdon­
képen mi az igazi t udományos meggyőződése \ ámbérynek e rede tünk felől? 
De fölmerül egy más kérdés is. 
Honnan vette Vámbéry legújabb felfogását, különösen azt a részét , 
melyben a magyarságnak a honfoglalást megelőző időkben való i t t en i meg­
alakulásáról beszél? 
Valami eddig ismeretlen új adattal nem bizonyítja, százfélekép megvi­
tatott anyag az, a mire támaszkodik. S éppen ezért ^.csak hipothezisként lehet 
állítani, hogy ural táj i elemek Pannón ia lapályán első í^ben, a hunok elvonu­
lása u tán maradtak" (51. 1.). Valamint az „avarok gyűj tőnevén ismeretes nép-
conglomeratum finn-ugor alkató részei t i l letőleg, sajnos hipothezisekkel kell 
beérnünk" (62. 1.). Tehát hipothezis az egész, annyira az, hogy nagyon bajos föl­
adat volna a kérdés hosszadalmas tárgyalásában a nagy általánosságokon kiviil 
valami igazán érdemleges érvet találni, a mibe belefogódzhatnék az ember s vagy 
mellette vagy ellene állást foglalhatna. 
I t t lép előtérbe R é t h y személyisége. 
A magyar nyelv és nép a lakulásának azon folyamatát , mely Vámbéry 
legeslegújabb véleményét képezi, legelőször dr. Réthy László fejtegette a tö r ­
ténelmi t á r su la t 1888. februári ülésén és bizonyos, hogy Vámbéry nem 
csak ismerte R é t h y fejtegetését, hanem egyenesen annak a befolyása alatt 
vá l toz ta t ta meg régebbi felfogását. M i sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 
Ré thynek a felolvasás közvet len benyomása alatt in téze t t levelében gra tu lá l , 
de egyút ta l bizonyos fokig hibásnak is nyilvánította Réthy felfogását, a ki a 
magyarság finn-ugor jellegét hangoztatta. Ma már ezt a felfogást sem tartja 
hibásnak. 
De Réthy ér tekezése nem jelent meg nyomta tásban , csupán a napi­
lapok meglehetős szük szavú kivonatai tanúsít ják, hogy aká r elfogadható a 
hun-avar-magyar kont inu i tás elmélete, akár nem, az elsőbbség R é t h y t i l l e t i 
meg s Vámbéry csak magáévá lette R é t h y elméletét . 
H á t én nem tudom, miben kisebbí te t te volna Vámbéry hí rnevét , ha 
nem a saját vizsgálódásai e redményekén t t ű n t e t i fel azt, a mi nem az övé. 
Egyet azonban tudok, hogy Vámbéryt Európaszer te ismert nagy neve sem 
jogosít ja fel arra, hogy ignorál ja azon köte lezet tséget , melylyel egyik író a 
más iknak tartozik, tíőt minél előkelőbb helyet foglal el valaki a t udományos 
világban, annál súlyosabb beszámítás alá esik, ha megsér t i az irodalmi i l lem 
szabályait. Utóvégre is — ha kézira tban maradt is R é t h y é r tekezé-e , az ott 
fejtegetett tudományos eredmény még korán t sem vál t gazdát lan prédává, 
melyet bárki is magáénak foglalhat le a forrás megnevezése nélkül s a leg­
nagyobb mértékben elí télendő az a felfogás, hogy örüljön R é t h y , ha gondo­
la tá t Vámbéry elfogadható alakba öntöt te . 
Vámbéry eljárása lÁéthyvel szemben menthetetlen s kötelességéről 
feledkezik meg az a sajtó, mely ilyen esetben nem emeli föl ká rhoz ta tó 
szavát. Xagy Géza. 
Ötödik ének: Az érték. 
Múzsa csak egyet még, egy pi l lan tás t a j ö v ő b e 
Vaj örök éle tü-é a bájló eszme varázsa, 
Vagy szappanbuborék csak, mely egyszerre eloszlik 
A k r i t i kának amint első fuvallata éri . 
a) A történet tanúsága . 
Hazai t u d o m á n y o s mozgalmaink é rdemes ismerte tője a külföl­
dön, Schwicker J . H . dr. a „ M ü n c h e n e r Allgemeine Zeitung" tavalyi 
év fo lyamában (nov. 6. és 7.) tüze tesen foglalkozva V á m b é r y múl t 
év i akadémia i felolvasásával , t ö r t éne lmi és néprajzi szempontból a 
köve tkező megjegyzéseke t i r j a : 
„Vámbéry ú r beismeri, hogy ,a magyar nyelv a lapépüle te 
i n k á b b ugor, min t t ö r ö k ' ; de az ő m a g y a r á z a t a arra nézve, hogy 
mikor ós hol egyesü l t l égyen ezen a lapúi szolgáló ugor népelem 
a tö rökke l k e v e r é k n y e l v e n beszélő keve róknóppé , nem megoldását 
nyúj t ja a kérdésnek , hanem a helyett c supán uj találós re j tvény t 
állít fel. Vámb . ú r tagadja ugyanis az ugorok ós t ö r ö k ö k szorosabb 
ér in tkezésé t Ázs iában , vagy déli Oroszországban s azt állítja, hogy 
az u g o r - t ö r ö k keve redés a hunn korszak alatt a mai magyar alföld 
s íkságain vette volna kezdeté t . A hunn nópvegyü lókke l erre vető­
d ö t t békeszerető ugorok i t t telepedtek volna le, kikhez , időjár taval 
egyes e lkéset t t ö rök csapatok szegődtek , mint törzsrokonaik és 
védelmezőik ' . 
Ez az elmélet mindenesetre uj.*) Hogy a hunnok seregében 
kü lömböző származású ós nye lvű n é p e k voltak, az ismeretes, tö r té ­
neti t ény . De m á r az a kórdós, hogy maguk a hunnok minő ural-
altáji nemzetséghez tartoztak, nem nyert eddigelé kielégí tő meg­
oldást . V á m b . őke t h a t á r o z o t t a n t ö rök - t a t á r tö rzsüeknek veszi s 
ezt az Ő ,Magyarok Eredete' czímű m ű v é b e n hunn ós avar tulaj­
donneveken igyekszik k imuta tn i . Már erre bold. Hunfalvy Pá l 
megadta válaszát , mely szerint; 1. teljesen igazolatlan a hunnok 
kapcsolatba hozatala az avarokkal ; 2. a hunn kérdésnek semminemű 
his tór ia i é r t éke sincs a magyarok t ö r t é n e t é t i l l e tő leg ; 3. a hiteles 
t ö r tóne t tudás teljesen kie légí tő i smere té t nyúj t ja a l egyőzöt t hunnok 
t o v á b b i sorsának. E g y részük a bizanczi birodalom szolgálatába 
szegődöt t ós ot t harczolt, m íg neve e birodalom több i népei köz t 
el nem tün t . E g y másik rósz Valamir g róf fejedelemtől t ö r t é n t 
legyőzetóse u t án Szky th iába , a mai déli Oroszországba a Dnjeper 
partjaihoz menekü l t . Egyes szótszórt, vagy e g y é b k é n t megmaradt 
foszlányai a hunn népnek f e n n t a r t h a t t á k bár i t t -o t t magukat a 
Duna ós Tisza s íkságain i s ; de ezek sem alapjá t nem a d h a t t á k egy 
uj ethnikai képződésnek , sem „védői" nem lehettek az ugor - tö rök 
keve róknópnek a „hadi e r ény ós u ra lkodó i t e h e t s é g " ön tuda t áva l^ 
Nem szabad e mellett figyelmen kivűl hagynunk, hogy a 
hunnok a mai Magya roszágon csak 430-tól egész 460-ig, t ehá t al ig 
t o v á b b , min t 30 évig uralkodtak. Már ez magában véve is igen 
röv id idő ahhoz, hogy kü lömböző nópe lemeknek uj ethnikai ind i ­
v i d u u m m á való egyesülését l é t r ehozhassa ; de m é g kevésbé lehet-
!) L . az előbbi éneket . 
ségós ez, ha i ly arasznyi idő idegenbe in téze t t harczi és r ab ló t áma­
dásokkal s belső zavarok köz t te l ik le, amint ez a hunn korszakban 
A t t i l a alatt tö r tón t . Ha m á r ,a konzervativ szel lemtől á t h a t o t t 
n o m á d sokkal büszkébb , hogysem a békés embert, aki t éppen ezér t 
megvet, magával egyen lőnek tartsa ós vele ethnikailag egyesül jön ' : 
akkor ez m é g fokozottabb m é r t é k b e n áll a hód í tó harczosról . 
V á m b . úr nem mondja meg n e k ü n k , hogy mire alapí t ja abbeli 
fölvételét , hogy ,első sorban ugor származásúak ' vol tak azok, k ik 
a hunn birodalom megdő l t e u t á n a mai magyar alföldre letelepedtek. 
A hunn harczi ho rdák n é p k e v e r ó k ó b e n a hunnokon kívül voltak 
bizonyosan j e l e n t é k e n y számú ge rmán , szarmata és szláv törzsek 
is ; de ugoroknak sem akkor, sem később nem talál juk n j o m á t . 
A t t i l a , a hatalmas hunn ki rá ly halá la (453) s az ő terjedelmes, 
de laza kapcso la tú b i roda lmának összeomlása u t án a K ö z é p - és 
Al -Duna kü lömböző nemzetsége i ismét a t ö r t é n e t v i lágosságába 
lépnek . A . Bachmann dr. p rága i egyetemi t a n á r egyik é rdemes 
dolgozata („Die Völker an der Donau nach Att i la 's Tode" ; meg­
jelent az „Arch ív f. österr . Geschichte" L X I . kö t e t ében , 189. 11.) 
azt igazolja, hogy akkor az egykori D á k i á t a keleti K á r p á t o k t ó l 
a Tiszáig, ahol éppen székhelye vol t a hunn birodalomnak, a 
gepidák v e t t é k bir tokukba ; a Duna ós Tisza köz t m é g mindig a 
szarmata jazygok laktak ; a vá rosokban bőve lkedő P a n n o n i á b a n a 
keleti gótok telepedtek le ; é jszakra tő lük , az I p o l y ós (xaram körü l 
a skirek szókeltek. H o l voltak az ugorok és az őke t ,védelmező 
hozzájuk csatlakozott török j övevények ' ' ? Mert , i sméte lve hangsú­
lyozhatjuk, egyes hunn nópfoszlányok m é g nem voltak elégségesek 
ahhoz, hogy uj ós t a r tós életű ethnikai képződésnek legyenek alapjai. 
A tö r téne t i b iz tossággal ismeretes á l lapotok t a r t h a t a t l a n n á teszik 
a fölvételt , hogy a Duna ós Tisza s íkságain va laminő ugor - tö rök 
keveróknóp képződö t t legyen s hogy ezen k e v e r é k volna ,a magva 
a magyar népnek ' . 
De ha i lyen ethnikai ,mag' képződése va lósz ínűt len , nem 
fogadhatjuk el a reá ép í t e t t t ovább i hypo thóz i s t sem, mely szerint 
,uj ural-altaji j ö v e v é n y e k gyü lekez t ek volna össze a Kasp i - t ó és 
Fekete-tenger éjszaki v idékérő l ' ama ,mag' köré . 
Mindenelő t t nem ismeretes semmi t ény , mely ethnikai rokon­
ságot , vagy más szorosabb viszonyt igazolna a hunnok ós avarok 
közt . Ezen k é t ázsiai nópvegyü lóknek a Duna v idékén való föl lépte 
köz t több mint egy század idő távol esik. A z avarok le te lepedése 
a Duna és Tisza s íkságain tudva levő leg egyessóg a lapján tö r tón t . 
A lbo in , a longobárdok k i rá lya segí tségül h ív t a az avarok pusz t í tó 
seregót a gep idák ellen azon köte leze t t séggel , hogy győze lem ese­
t é n a rokon törzsű g e p i d á k n a k földjét á t enged ik az avar f r igy­
t á r saknak . 
A longobárdok ós avarok egyesül t hatalma legyőzte a gepi­
dákat , k i k részben elpusztultak, részben szótszóródtak, r é szben 
pedig meghódo l t ak . E z u t á n a l o n g o b á r d o k I t á l i ába vonultak s az 
avarok bir tokukba ve t t ék D á k i a ós P a n n ó n i a majdnem nép te len 
s íkságai t (567—568). Ezen s íkságok a hunn birodalom összeomlása 
óta ö rökös véres harczoknak voltak színhelyei , melyekben az i t t 
t anyázó ge rmán nép tö rzsek , jelesen keleti gó tok , rugiak, herulok, 
szkirek, gep idák ós l o n g o b á r d o k egymás megsemmis í tésére tö re ­
kedtek. Ezen viharok alatt á l landó állami lót nem képződhe te t t , 
ezen n é p e k egyike sem volt képes u r a lmá t a több i fölött biztosí­
tani. Az avaroknak s ikerűi t e t ö r ekvés s uralmuk 250 évnél t o v á b b 
tar tot t . Birodalmuk az A l p o k keleti lej tőitől s az Enns folyótól 
E rdé ly ig , az Adr iá tó l és Aldunától az Erez hegységig terjedt, 
m a g á b a n foglalta a mai o sz t r ák -magya r birodalom, t o v áb b á a r o m á n 
k i rá lyság nagy részét egész a dólorosz pusz ták ig . 
Hogy minő nemze t ségekhez tartoztak az avarok, az mind-
eddigelé nincs ha t á rozo t t an e ldöntve . V á m b . ú r t ö r ö k ö k n e k tar t ja 
őket , de egyszersmind „nópvegyü lók" -nek nevezi, melynél t e h á t 
nem igen lehet szó egységes genetikai leszármazásról ós rokonság­
ról . Biztos csak az, hogy ez az avar nópvegyü lók a pusz t í tó vihar 
szerepót j á t s zo t t a ismételve a t ö r t éne tben . H á r o m sereggel t á m a d t a 
meg külömböző pontokon N a g y - K á r o l y az avarok b i rodalmát 791-
ben; de meghód í t á sá ra ko rán t sem vol t r nyolcz évre" szüksége, 
min t Vámb . ú r hiszi. Mert már a frankok első avar hadjára ta u t á n 
795 őszén k ö v e t e k jelentek meg K á r o l y császárnál , k i k neki az 
avarok meghódo lá sá t s a ke resz ténység fölvételét a jánlot ták fel. 
Ezen óvbeu t ö r t é n t ugyanis, hogy f r iaul i E r i ch őrgróf az avar 
föld belsejébe ta r to t t hadjára to t , á tke l t a D u n á n s az avarok fő-
ringjót , a k h a g á n székhe lyé t a benne összehalmozot t kincsekkel 
e g y ü t t elfoglalta. A köve tkező évben (796) K á r o l y fia P ip in fejezte 
be az avar birodalom meghód í t á sá t . 0 teljesen e lpusz t í to t ta a főr in-
get s az előtalál t kincseket személyesen adta át a ty jának Aachenben. 
Szemben ezen teljesen beigazolt tö r t éne t i t ényekke l , nem 
ért jük, hogy m i k é n t beszélhet V á m b . ú r „ f rank-német n a g y h a n g ú 
dicsekvósröl" és m i k é n t ál l í tharja, hogy a frankok ,csak a nyugat i 
avarokat ve r t ék meg; a Duna és Tisza közö t t meg a régi Dácziá-
ban lakó avarokat azonban nem is ér te a keresz tények kardja'. 
Mert ha va lósz ínű t lennek is tart juk ,a pogány avarok töké le tes 
megsemmisí tésé t ' , mindamellett teljes hi tel t é rdemlő a Duna ós Tisza 
közt i földrósz ,teljes e lpuszt í tásáról ' szóló e lbeszélés ; mert csaknem 
egy századdal később is „avar pusztaság" vol t ennek a neve s igen 
g y é r e n lakot t földrósz volt . 
A megmaradt avarok egy része kelet felé menekül t s a bul­
gá rok uralma alá ke rü l t ; a P a n n o n i á b a n letelepedettek meghódo l t ak 
a frank k i rá lynak , fö lvet ték a ke resz ténysége t s m é g 822-ben mint 
nemzeti egység jelentkeznek adóra kónyszer í te t t saját fejedelmeik 
alatt. Azu tán e l tűnnek , ú g y hogy Nestor, a l egrég ibb orosz k ró ­
n ikás azt í rha t ja ró luk , hogy „az obrok (avarok) fönnhójázók voltak 
l e l k ü k b e n ; miér t is Isten k ipusz t í t á őket , ú g y hogy egy obrin 
sem maradt meg. S közmondás Oroszországban mind e mai napig : 
,e lpusztúl tak mint az obrok', sem n a g y b á t y a , sem örökös nem 
maradt u t á n u k " . 
Ha nem is lehet szószerint venni az orosz k rón ikás tudós í tá ­
sát, ha el is fogadjuk, hogy az avar m a r a d v á n y o k t o v á b b is fönn­
t a r t o t t ák magukat (amint erről csaknem az egész I X . századon á t 
tö r téne lmi b izonyságok is t anúskodnak ) : s e m m i k é p p e n sincsen iga­
zolva a további fölvétel , mely szerint t. i . ezeknek a m a r a d v á n y o k n a k , 
mint ,mindenfelől kö rü lve t t ós veszé lyez te te t t ural-altajiaknak a 
magyarok megmen tő ikü l jelentek volna meg végső veszede lmükben 
s őket a n y u g a t r ó l e lőnyomuló hadosz lopoktó l való agyonnyoma-
tástól, valamint a szlávságba való beolvadás tól m e g m e n t e t t é k . ' 
Sokkal va lósz ínűbbnek tetszik az a felfogás, mely szerint a 
megmaradt avarok a szlávsággal elegyedtek össze, ú g y hogy a 
magyarok m e g é r k e z t ü k k o r i t t m á r egy avar -sz láv k e v e r é k n ó p e t 
ta lá l tak, mely szívesen ós k ö n n y e n csatlakozott az uj j ö v e v é n y e k ­
hez. Ezen csat lakozáshoz nagy m é r t é k b e n hozzájárul t a pannon és 
morva szlávok nagy gyűlö le te a frank u ra lkodók , n é m e t papok ós 
a nagyszámú német , gyarmatosok i ránt . Avarok ós szlávok a rég i 
P a n n o n i á b a n a frank uralom alatt egyazon tá rsada lmi és po l i t i ka i 
helyzetbe jutot tak, sőt — mint Hunfalvy P. helyesen megjegyzi 
— a szlávokat aká r az egyforma ruhaviselet miatt, aká r mive l 
szintén p o g á n y o k voltak, azonosoknak t a r t o t t á k az avarokkal. A 
szlávok készséges csat lakozását a magyarokhoz igazolja a bajor 
p ü s p ö k ö k n e k a p á p á h o z 900-ban in téze t t védekező irata, melyben 
el van mondva, hogy ,a szlávok a magyaroknak j e l e n t é k e n y számát 
magukhoz ve t ték , ezek szokása szerint p o g á n y m ó d r a egészen le­
ny í r t ák fejüket és őket a m i keresz ténye inkre usz í to t ták ' . A gyű lö l t 
német keresz tények ós papok üldözésében, úgysz in tén a templo­
mok és e g y é b n e m ű bir tokok k i rab lásában ós e lpusz t í t ásában a 
szlávok egyforma részt vettek a magyarokkal. 
De ha V á m b . úr azt állítja, hogy ,nincsen egyáltalában semmi­
nemű kétség abban, hogy mai hazai n y e l v ü n k már elkészült , mikor 
Á r p á d a magyarok tisztán török törzsével P a n n o n i á b a é rkeze t t ' : 
ezen állítás e l len té tben van a beb izonyí to t t t ö r t éne t i t é n y e k k e l ós 
sok ethnografiai ós nyelvi nehézségge l kapcsolatos. Ezen h ipo thó-
zis újsága ós merészsége semmivel sem vál ik e l fogadha tóbbá azokkal 
a dicsőítő mondásokka l , melyekkel V á m b . ú r Á r p á d ,hősi csapat­
já ró i ' szól s annak ,nemzeti szelleméről1, mely ,uj e rő t és n ö v e k v é s r e 
való képességet ön tö t t tö rzsüknek P a n n ó n i a mezein hervatagon 
talál t ágába ' s aligha találó az a megjegyzése , mely szerint ,e 
cselekedettel befejeződik a m a g y a r s á g a lakulásának folyamata'. 
Vámb. úr csekély figyelemben részesíti a K ö z é p - D u n a v i d é k i 
országok rég ibb tö r t éne té re vona tkozó n é m e t forrásokat , ignorá l ja 
p l . Dümmle r E r n ő , B ü d i n g e r M . , Roesler Ed . ós mások a lapve tő 
m u n k á i t ; de m é g saját földijeinek idevágó müve i is csak kevéssé 
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vannak ná la tekintetbe véve . Csak ebből lehet nagyszámú nye lvé ­
szeti és his tór ia i t évedése i t megmagya rázn i s kü lönösen ennek 
k ö v e t k e z t é b e n t a lá lkozunk nála olyan néze tekkel , melyek a t ö r t é ­
nelmi t u d o m á n y e redménye ive l e l len tó tben vannak ós tarthatatla­
nok . . . V a l ó b a n m e g l e p ő az a k ü l ö n ö s j e l e n s é g , 
h o g y a T u d o m á n y o s A k a d é m i a c s a r n o k a i b a n 
m e r ő k é p z e l g é s ós s z a b a d k o m b i n á c z i ó k s z ü l e ­
m é n y e i , m i n t t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i 
l e h e t n e k e l ő a d v a " . 
b) A nyelv tanulsága . 
• Valamely n é p n y e l v é n e k megvá l tozása az eddigi tö r téne t i 
tapasztalatok szerint h á r o m tényező befolyása alatt szokott lé te­
sülni , u . m. az uj nyelvet beszélő n é p pol i t ika i túlsúlya, fejlettebb 
műve l t ség i viszonyai ós a r ány t a l anu l nagyobb száma köve tkez t ében . 
Az első esetekre pó ldákúl szo lgá lha tnak a nyugati r o m á n nyelvek, 
melyeket Gallia ós I b é r i a kelta őslakói nagy műve l t ségű hódi tó ik tó l 
sa já t í to t tak el, az u t ó b b i r a a bolgár hód í tók esete, k ik nagyszámú 
szláv a la t tva ló ik nye lvé t fogad ták el. 
Az uj e lméle t szerint Á r p á d magyarjai tiszta törökök voltak 
s n y e l v ü k is tiszta t ö rök vol t . Mai magyar nye lvünke t , melynek 
^alapópüle te ugor", ők i t t t a lá l ták s az avarok maradóka i tó l ve t t ék 
át . Maguknak a sz in tén tö rök származású avaroknak sem vol t ősi 
b i r toka ez a nyelv, ők is i t t t a lá l ták a hunn korszak ural-altaji 
népmaradóka iná l . „A z u g o r o k ó s t ö r ö k ö k e g y e s ü l é s é ­
n e k a h u n n k o r s z a k a l a t t n y í l t ú t j a s B a j á n a l a t t 
( V I . század középtá ján) m a j d n e m t ö k é l e t e s e n v é g b e 
m e n t " (98. 1.). B á r e ny i l a tkoza t tó l pá r sorral a lább más számí­
tással t a l á lkozunk , mely szerint t . i . „ez a nye lvvegyü lék Panno­
n iában az V . s z á z a d t ó l a V I I I - i k i g , f őképpen pedig az avar 
idő alatt a lakú i t meg" (ugyan így m é g 312. 1.), sőt egy másik helyen 
ismét egy harmadik idöfölvétel le l is („a V I I . s z á z a d k ö z e p é ­
t ő l k e z d v e k ö r ü l b e l ü l a I X . s z á z a d k ö z e p é i g " terjedő 
„ké t évszázad vo l t azon időszak, a melyben ugorok és tö rökök 
P a n n o n i á b a n teljesen egybeolvadtak" 71. 1.), mindemellett az ugor 
elmeknek b izonyára i t t kellett l enn iök A t t i l a ó ta s csak az teheti 
ké rdés t á rgyá t , hogy minő kiváló tu la jdonságuk gyakorolt oly vonzó 
ha t á s t a harczias t ö rök n o m á d o k r a , hogy azok „áldozatul" hagy­
t á k miatta kü löná l lóságuk legje l lemzőbb bé lyegét , eredeti tö rök 
n y e l v ü k e t . 
Az ugoroknak nagy politikai hatalma t a l á n ? Isten ments! Hiszen 
az ugorok t u n d r a l a k ó halászok voltak, k i k csak min t málhások s 
u tócsapa t szerepeltek A t t i l a nópse regóben . „Clio egy á rva szócskáva l 
sem emlékezet t meg soha az ugorok létezéséről , avagy hősi pá lya­
futásáról" (Akad. É r t e s í t ő V , 326). Blasphemia fö l tenni is ilyest a 
büszke tö rök h u n n o k r ó l , ava rok ró l és m a g y a r o k r ó l , hogy ők holmi 
7 ,halzs í rszagú" n é p n e k valaha a lá rende lve is lehettek. 
Avagy az ugoroknak nagy műveltsége vo l t o ly e l l ená l lha t a t l an 
hatással A t t i l a ós B a j á n ivadóka i r a? Ez k i v a n zárva . R é g bebizo­
n y í t o t t és minden részről elfogadott t ény , hogy a haladó m ű v e l t s é g 
fogalmainak tetemes része, kü lönösen a földmívelós ós b a r o m t e n y é s z ­
tés köréből , a tö röksógből nyerte neveze té t a magyarban. 
Megmarad egyetlen ok g y a n á n t , mely az a l á rende l t s kezdet­
leges műve l t ségű ugorok nagy nye lv i ha tásá t magasabb m ű v e l t s é g ű 
tö rök hódí tó ikra valamennyire igazo lha tná az ő a r ány t a l anu l nagyobb 
számuk. H a n g s ú l y o z n u n k kel l , hogy ez is csak „ v a l a m e n n y i r e " iga­
zolhatná , mertismeretes, p l . , hogy a nyugat i r o m á n n é p e k n é l ugyanily 
viszonyok é p p e n az el lenkező ha t á s t e redményez ték , amennyiben 
t . i . i t t a n a g y s z á m ú a lá rendel t népesség fogadta el a cseké ly számú, 
de műve l t ebb hód í tók nye lvé t . Azonban nagy baj, hogy min t 
fentebb t á rgya lva volt , a tö r t éne t í r á s é p p e n semmit sem tud a 
hunn birodalom romlása u t á n i t t t a n y á z o t t s hozzá m é g nagyszá­
m ú n a k is fö lveendő ugorok ró l , vagy aká r u g o r - t ö r ö k vegyü lék -
n é p r ő l ; noha e g y é b k é n t j ó l van tá jékozva h a z á n k n a k e korbel i 
lakóiról . De megengedve, hogy f e n n t a r t o t t á k magukat, mégis i t t -
o t t némi csekély szerepű s é p p e n ezér t a t ö r t óne t i r ók tó l észre nem 
vett mai n y e l v ü n k ö n beszélő hunn m a r a d v á n y o k ; ezeknek száma 
csak nem lehetett oly j e l e n t é k e n y , hogy a po l i t i ka i hatalma és 
száma szerint is mindenesetre k iváló ava r ságo t is képes let t volna 
oly k ö n n y e n m a g á b a olvasztani ? T é n y l e g töröknek (s nem ugornak) 
magyaráz Vámb. minden e lő ta lá lha tó avar nye lv i j e lensége t , csak 
török „ana lóg iáka t " talál aká r a jugur, bokolabr, (67. 1.) tudun, khakhan 
móltóságnevek, akár a személynevek megfej tésére , sőt a magyar 
oklevelek tö rök hangzású helyneveit is az „ava r m a r a d v á n y o k 
nye lvébő l" va lóknak itóli . Ennek a mi mai magyar n y e l v ü n k n e k , 
melyet ál l í tólag Á r p á d n é p e az avar m a r a d v á n y o k t ó l vet t volna 
át, éppen semmi, de semmi nyoma az avar k o r s z a k b ó l : ,,az ország­
nak tiszta magyar hangzású topográfiája is — amint V á m b . beismeri 
— csak Á r p á d honfogla lása u t á n keletkezhetett" (105. 1.). 
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De míg a l e g p a r á n y i b b pozi t ív b izonyí tók is h iányzik az 
újságok harsogó czikkeiben fö lmagaszta l t eszme lehe tőségének iga­
zolására, van n é h á n y negatív i r á n y ú nye lv i b i zony í t ékunk , melyből 
t. i . az köve tkez ik , hogy n y e l v ü n k t ö r t é n e t é n e k amolyan felfogása 
t u d o m á n y o s alapon lehe te t l enség . 
I lyenek a k ö v e t k e z ő k : 
1. Á r p á d magyarjainak tulajdonnevei köz t t ö b b 'olyan ta lá lko­
zik, melynek hangtani a lko tása nem egyezik a tö rök nyelvek hang­
haj landóságaival . I l yenek : Lebed, Lehel, Liunt, Vatha, Vajk, Falics, 
Nyék. Szókezdő l és v nem ta lá lkozik eredeti tö rök s z ó n : az osz-
manli limun helyett üimun-t mond a „cz i t r omra" s a kazáni t a t á r 
az arabs vakt „ i d ő " szót bayét-nak. e j t i . 
2. A magyar nyelv t ö r ö k elemei közt j e l e n t é k e n y számban 
ta lá lkoznak földmüvelésre v o n a t k o z ó kifejezések, u . m. eke, szérű, 
seprő, szórni, tarló, sarló, búza, árpa, borsó, kender, szőlő stb. M i n t ­
hogy a nye lvvegyü lósnek már „a hunn korszak alatt út ja ny í l t " 
m á s k é p p e n nem képze lhe t jük ez elemek származását , minthogy a 
Kele t -Ázs ia éjszaki feléről ide ke rü l t hunnok egyszerre csak 
leszál l tak lova ikró l s feladva harczot, büszkeséget , eké t s k a p á t 
fogtak kezeikbe, hogy leczkóket adjanak a földművelésből a tun­
drákból ide czipelt szolgáiknak. — Fö ldmíve lő tö rökök a bolgárok 
és kazá rok voltak : ezek szomszédságában (nem P a n n ó n i á b a n s jóva l 
A t t i l a u tán) igen is t a n ú i h a t t a k az ugorok ide vona tkozó m ű v e l t ­
ségi in tézményeke t . 
3. Gyakran t á r g y a l t ós h a n g s ú l y o z o t t t ény , hogy a tö rök 
művel t sógszavak az ugorokkal szemben délibb égkor t e rü le té re va l ­
lanak. V á m b . is kiemeli, hogy' ,,ez a viszony egészen te rmésze tes 
is, mert az ugor csak olyan á l la tok n e v é t tarthatta meg, amelye­
ket éjszaki hazájából ismert; dél ibb szélességi fokok alatt élő álla­
tokka l ós madarakkal pedig t u l a jdonképpen t ö r ö k ö k k e l (vagyis 
hunnokkal ós avarokkal) való kö l tözködéséből rész int a Fekete ten­
ger vidékén (!) rész in t P a n n ó n i á b a n ismerkedett meg (91. 1.). Ha a 
t ö r ö k - m a g y a r nyelvór in tkezós ós vegyülós P a n n ó n i á b a n indult meg r 
bajosan é r t h e t ő , hogy m i k é n t ke rü l t ek az ugorok nye lvébe i lyen 
á l la tnevek, min t oroszlán, teve, kaplan, párducz, gödény, zerge, stb. 
melyeknek megnevezésé re i t t , menazsér iák hí jában aligha vo l t 
alkalom. 
4. A magyar nyelv tö rök elemeinek nagyobb részét bizonyos 
hangsa já tságok jel lemzik, melyek a t ö rökség összes nyelvjárása i 
közül együ t t e sen ma csupán a csuvasok n y e l v é b e n t a lá lha tók ós 
jogosan utalnak azon föl tevésre , hogy a csuvasnak őse, a b o l g á r 
nyelv s az ezt beszélő n é p vo l t az a tö rökség , melylyel a magyar 
keleti hazájában szorosabb ér in tkezésben ál lot t . Ezen hangsajá tsá­
gok közé tartozik a szóvégi k (g) e lenyészése p l . i lyenféle szók­
ban min t borsó (köztörök borcak, csuv. pgrza), ünő (köz török inak, 
csuvas éna; 1. Ethnogr. V . , 22.). Ugyanez a hangsa já t ság mutat­
kozik a besenyő n é p n é v b e n szemben az arabs í rók bégének alakjá­
val , t ováb bá a szláv peceneg, g ö r ö g TCocT^ivax, hangzássa l , mibő l az 
következ ik , hogy ez a hangsa já t ság a t ö r ö k - m a g y a r elemekben 
egy ke le tű a b e s e n y ő s z o m s z é d s á g g a l . De ez nem P a n n ó ­
n iában A t t i l a u tán , hanem a Volga Alv idékén s t öbb századdal 
később vol t . Hogyan ju tha to t t volna a „ b e s e n y ő " nópneveze t a 
pannón ia i hunnokhoz, vagy avarokhoz, mikor ama n é p m é g a I X . 
század elején is tú l a Volgán t anyázo t t , a m a g y a r o k t ó l keletre? 
A volgavölgyi törökség révén ismerkedett meg a magyar az orosz 
névve l is, mely az eredeti rus, ros h angzásnak szabályos t ö rök ala­
kítása. V á m b . azt tartja e szóról, hogy ,,a hangbeli viszony a 
magyar orosz és az eredeti rusz közö t t i nkább szól Á r p á d magyar­
jainak tö rök eredete mellett, min t ellenfeleink egész kötetei ellene. 
Ha a magyarok az oroszokkal való t a l á lkozásuk idejében m á r 
ugor - tö rök vegyü lóknép , vagy é p p e n ugorok par exellence lettek 
volna, mint á l ta lánosan fölteszik, a szókezdő r - t b i zonyá ra k i tud­
t ák volna ejteni." Hogy szókezdő l iquidát k i tudtak ejteni, az 
bizonyos a tu la jdonnevekből , valamint bizonyos az is, hogy az 
oroszoktól t ö r ö k népek (kazárok, bo lgárok) t e rü le te i vá l a sz to t t ák 
el, k ik ennél fogva igen te rmésze tes közve tő i vol tak a n é v n e k . 
5. A magyar nyelv elemei köz t régi e r ede tű arabs szók is 
ta lá lkoznak (1. fönt 135—136. 11.), melyek köz t kü lönösen a hír 
az arabs Xaber alakkal szemben ugyanazt a vál tozás t mutatja, 
min t a kan (vadkan) a tö rök kában alakkal szemben (v. ö. zűrjén 
juör, vot ják jivor, ibor , ,h í r") . Ez a j e l enség arra utal, hogy a hír, 
hér szó is a tö rök elemekkel e g y ü t t j ö t t a magyarok ugor nye lvébe , de 
ez szintén nem t ö r t é n h e t e t t P a n n ó n i á b a n a hunn korszak végén . 
6. Konstantin tudós í tása iban k i van emelve, hogy a kabarok 
meg tan í to t t ak bizonyos magyarokat a maguk nye lvére , k i k azon­
ban beszélik a maguk eredeti nye lvé t is. Hogy ez a körü lmény az 
idegennek föl tűnt , annak jele, hogy a ké t nyelv nem puszta 
dialektusi fokon kü lömbözö t t egymástó l , minthogy pedig a kaza-
rok ( i l l kabarok) nye lvé t i l le tőleg alig lehet m á r kétség, hogy 
tö rök vol t , a magyarok n y e l v é n e k másnemünek , vagyis olyannak 
kellet lennie, aminő ma, azaz ugornak. 
Zárszó . 
Halt , ne t o v á b b m á r múzsa, pihenhetsz ! Zárd le a csapját 
Enekid ár jának, nem tarthat semmi ö rökké , 
Sem nap, sem kolbász, sem igaz, sem ta lmi dicsőség. 
Szin t így az é n e k h é v , bá r mint gerjeszsze a nagy tett, 
Végi re kel l jusson. — Mél tón befejezve a munka, 
Pukkedli t h á t most kecsesei s oszt' k a s s a m a d í n e r ! 
Hunföldi Lehel. 
Magyar n ó p d a l k ö n y v e m b ö l . 
1. 
Számos szép n é p d a l u n k n a k nyomtato t t népda lgyü j t eménye ink-
ben nem talál juk szervesen összefüggő teljes szövegét , hanem csak 
ennek az eredeti szerves összefüggésből k iszakí to t t , szó thányt 
egyes tagjait. 
A szerves összefüggésből k ibontot t daltagok i lyen szótszórá­
sának érdekes példájá t mutatja az a lább közlöt t , d rámai composi-
t iója ál tal k i t űnő , n é g y négysoros versszakból álló dal, mely egy 
l e g é n y drámai m o n o l ó g j a k é n t kiséri egy leánycsábi tás i kis d ráma 
egyes mozzanatait o lykópen . hogy a legény az első versszakban 
elriasztja a l eány t az eső mia t t sáros túlsó sorra menete l tő l , a 
m á s o d i k b a n elcsalja a l e á n y t nem sáros saját sorára , ny i to t t ajta­
jába , bontott ágyára , a harmadikban magáná l marasztja a leányt 
negyedfé l gyertya leégéséig t a r t ó szere lmeskedésre , a negyedikben 
a koszorúja e lvesztése miat t síró l eány t vigasztalja a szüre tkor 
leendő lakodalom Ígére tével . 
Az , ,Akkor szép az erdő, mikor zö ld" kezde tű népda l r hy th -
musában — kilencz szótagos és a 4. 2, 3 kép le t szerint h á r o m 
ü t e m r e tagolt sorokban — szerzett dal szervesen összefüggő teljes 
szövege — az első versszaknak vá l toza táva l e g y ü t t — íme a 
köve tkező : 
1. Túlsó soron esik az eső, 
Ne menj arra, kis lány, eleső', 
Elsározod a fehér szoknyád, 
Tudom, megver az édes anyád. 
2. Erre gyere, erre nincsen sár, 
Nincs is az ajtómon semmi zár, 
Nyitva van az ajtóm, bejöhetsz, 
Bontva van az ágyam, lefekhetsz. 
3. Addig innen, rózsám, el nem mégy, 
Míg három szál gyertyám el nem ég, 
A negyedik is már félben ég, 
A szerelem még is nem elég. 
4. Esik eső szépen, csendesen, 
Sír a rózsám, sír keservesen, 
Ne sirj, rózsám, ne sirj, angyalom, 
Szüretkor lesz a lakodalom. 
Az első versszak vá l toza ta : 
Túlsó soron esik az eső, 
Ne menj arra, barna szeretőm, 
Besározod a piros csizmád, 
Megver érte az édes anyád. 
Ezen drámai m o n o l ó g n a k e k k é p szervesen összefüggő szövege 
ezen teljességében nyomtatot t népda lgyü j töménye ink egy ikében sem 
ta lá lható együt t . Ellenben meg ta l á lha tók annak ezen szerves össze­
függésükből kioldott, egyes részei, még pedig különféle nópda l -
gyü j t emónyekben szétszórva vagy egy-egy versszaka egymagában — 
az eredeti összefüggésből egészen kü lönvá lva — vagy két-két vers­
szaka (az 1. és 2., a 2. és 3., a 3. és 4.) együtt — ezen együ t t -
maradásban esetleg az eredeti együvóta r tozás t u d a t á t m é g némi leg 
ny i lván í tva — és mindkét, esetben vagy egymagában egy- vagy 
kót-versszakos önálló dalképen szerepelve, vagy pedig tagját képezve 
egy szervetlen versszak-egyvelegnek, mely, déli n é m e t „ S c h n a d e r -
hüpf r ' - sor módjára , t öbb ugyanazon dallamu, de egymással semmi 
belső tar ta lmi összefüggésben nem álló versszakból (kis dalból vagy 
dalrószből) van pi l lanat i szeszély szerént önkényesen összefűzve. 
Nézzük ezt n é h á n y pé ldában . 
Első pé lda az Arany-Gyulai szerkesztette magyar n é p d a l ­
g y ű j t e m é n y 11. k ö t e t é n e k 71. lapján 6. szám alatt álló, i t t köve t ­
kező kétversszakos dal: 
1. | Túlsó soron esik az eső, 
) Ne menj arra, kis lány, eleső'; 
\ Elsározod a fehér szoknyád, 
\ Tudom megver az édes anyád. 
2. Túlsó soron van a mi házunk, 
Nem eladó még a mi lányunk, 
Esztendőre lesz az eladó, 
Akkor lesz az legénynek való. 
Ezen dal első versszaka mutatja drámai m o n o l ó g u n k n a k a 
szerves összefüggésből k i szak í to t t első versszakát mint egy versszakos 
dalocská t Schnadahüpf l -módra szervet lenül összefűzve egy vele 
ugyanazon dallamu és ugyanazon ké t szóval (Tulso soron) kezdődő, 
de vele semmi benső tartalmi kapcsolatban nem álló második vers­
szakkal mint másik egyversszakos da locskával . 
Második pé lda az E r d é l y i J á n o s szerkesztette magyar népda l ­
g y ű j t e m é n y (Népda lok és mondák) I . kö te t ének 51 . lapján 125. 
szám alatt álló, i t t köve tkező kétversszakos dal: 
Erre gyere, rózsám, nincsen sár; 
Nincs is az ajtómon semmi zár. 
Nyitva van az ajtóm, bejöhetsz, 
Bontva van az ágyam, lefekhetsz. 
Addig a házamból el nem mégy, 
Mig három szál gyertya el nem ég, 
A negyedik is már félben ég, 
A szerelem mégis nem elég. 
I t t d rámai m o n o l ó g u n k n a k második és harmadik versszaka, 
egymással e g y ü t t kiszakitva a szerves összefüggésből, egymással 
e g y ü t t , minden más hozzátót né lkül , képez egy külön kétvers­
szakos dalt. 
Harmadik pé lda a „Koszo rúk az alföld vadvi rága ibó l . Köt i 
K á l m á n y Lajos. I . " 85. lapján 59. szám alatt álló i t t köve t ­
kező négy versszakos d a l 1 : 
1. Bt fojik a Maros sebesen, 
Gyere, babám, űj az ölembe! 
Nem ülök, mert meglát az anyám, 
Összetörik a vasalt szoknyám. 
2. Hallod-é té, kedves galambom? 
Agygyü égy pár csókot, ha mondom! 
Ha nem adó', adó\ adok én, 
Tudod mijén csalfa vagyok én. 
A'gyig innen, rózsám, e' nem mégy, 
Még három szál gyertya, é nem ég; 
A negyegyik is má' félig ég, 
A szerelem még se1 vó't elég. 
1 Ezen és más ezen versszakformában szerzett dalt ugy is szokás 
énekelni , hogy a versszak harmadik sorában a lassúbb mene tű A^szótagos 
második ü t e m gyorsabb mene tű wet/í/szótagossá vál tozta t ik az eredeti két 
szótag gyo r s í t o t t i smét lése vagy más két szótag betoldása által, esetleg úgy 
is, hogy a ké tszótagos második és a háromszótagos harmadik ü tem közé a 
másod iknak kétszeres gyors í to t t ismétlése vagy m á s négy szótag betoldatik. 
Némely dalkiadó (Kálmány, Limbay) a szövegeket ezen bővítésekkel közlik, 
mások ezek nélkül. így mi is mellőzzük a bővítéseket. 
4. í Esik eső szépen, csendesen, 
Sír a rózsám, sír keservesen, 
Né sírj rózsám, né sírj, angyalom! 
Szüretkor lesz a lakodalom. 
Ezen dal első és második versszaká t képez i két kü lön , egy­
mással tartalmilag össze nem ta r tozó , csak a dallam ugyanazonos­
sága miat t déli n é m e t S c h n a d e r h ü p n módjára ö n k é n y e s e n össze­
fűzött egyversszakos dalocska vagy daltöredék, harmadik ós negyedik 
versszakát pedig d rámai m o n o l ó g u n k n a k a szerves összefüggésből 
egymással e g y ü t t k i szak í to t t harmadik és negyedik versszaka, a 
megelőző ké t versszakhoz szintén minden benső kapcsolat né lkü l , 
csak a dallam közös volta folytán, hozzáfűzve, m é g pedig : vagy 
az eredeti együvé t a r tozás tuda táva l , min t egy kétversszakos dal ü l . 
dal töredók, vagy ta lán az eredeti összefüggés érze te né lkü l is, 
sz intén mint két egyverszakos dalocska ül. daltöredék. 
Negyedik pé lda a „Koszorúk az alföld vadv i rága ibó l . K ö t i 
K á l m á n y Lajos. I . " 83. lapján 55. szám alatt álló, i t t k ö v e t ­
kező ötversszakos dal: 
1. Hallod-é te, barna menyecske! 
Mi van a kötődbe bekötve? 
Piros alma gömbö-, gömböjű, 
Kóstója csak, jaj, de jó ízű ! 
2. Hallod-é té, barna menyecske! 
Mér' van a té arczod kifestve? 
Nincsen az kifestve, még is ég, 
Jele, hogy szeretnyi tudok még. 
3. Fogadásom tiltya szeretnyi, 
De nem a lejányra kacsintnyi; 
Kijá:czom a tila-, tilalmot, 
Ugy szerettetem meg magamot. 
4. Mit tagadod, rózsám, hogy szerecz? 
Hisz' té árú' uem té-, nem téhecz; 
De minek is taga-, tagadnád, 
Ugy is tugya az egész világ. 
Erre gyere, rózsám, nincsen sár, \ 
Nincsen az ajtómon semmi zár; { 
Nyitva van az ajtóm, begyühecz, í 
Vetve van az ágyom, léfekhecz. j 
Ezen szövegben öt ugyanazon dallamu, de benső leg egymás tó l 
független, S c h n a d e r h ü p n módjára önkényesen összefűzött egyvers­
szakos dalocskának vagy daltöredéknek szervetlen egyvelege van e lő t tünk , 
s ezeknek ötödike d rámai m o n o l ó g u n k n a k szerves összefüggéséből 
kü lön k i szak í to t t második versszaka. 
Ötödik pé lda a , ,Dalfüzérke vá loga to t t népszerű dalokból fűzve 
K e c s k e m é t h y Csapó Dán ie l á l ta l " I V . füzérének 7. lapján 9. „ D a n a " 
g y a n á n t álló, i t t köve tkező négyversszakos dal: 
1. Elvágtam az ujjam, de nem fáj, 
Cziprusfa levele hullott rá; 
Rózsafa levele, gyógyítsd meg, 
Kedves kis angyalkám csókolj meg! 
2. Nem vagyok én oka semminek, 
Édes anyám oka mindennék, 
Mért nem adott engem olyannak, 
Kit szerettem volna magamnak. 
3. Katona vagy, rózsám! az lettél! 
Nekem azzal nagy bút szereztél. 
Felkötötted fényes kardodat, 
Viselje az Isten gondodat. 
4. {Addig, édes rózsám, el nem mégy, 
) Még három szál gyertya el nem ég; 
\ A negyedik is majd félig ég, 
\ Még a mi szerelmünk nem elég. . ) 
Ebben a szövegben drámai m o n o l ó g u n k n a k szerves össze~ 
függéséből e g y m a g á b a n kiragadott harmadik versszaka szerepel 
mint négy ugyanazon dallamu, de minden belső kapcsolat né lkül , 
Schnadahüpf l m ó d r a önkényesen egymáshoz fűzött egyversszakos 
dalocska, illetőleg daltöredék negyedike. 
Az eddigi öt pé ldában d rámai m o n o l ó g u n k n a k szerves össze­
függéséből e k k é p e g y e n k é n t vagy k e t t ő n k é n t kiragadott ós vagy 
e g y m a g á b a n külön dalt, vagy t ö b b dal vagy da l töredók szervetlen 
összefüzóséből keletkezett dalegíjveleg részét képező versszakai, ere­
deti összefüggésükből va ló ezen különválasztásukban is megőrz ik 
(vagy teljesen, vagy csekély, l ényeg te len el térésekkel) az eredeti 
összefüggésben vo l t s ál tala m e g h a t á r o z o t t szöveg-alakjukat . De 
vannak pé ldák arra is, hogy ezen a szerves összefüggés kö te léke i ­
ből kiszabadult versszakok, min t immár önálló dalok, majd nagyobb 
majd kisebb m é r t é k b e n megvá l toz ta t j ák ezen eredeti alakjukat, 
vagy az eredeti é r t e lem többé -kevésbé hű megóvása mellett hasonló 
gondolatnak csak más kifejezést adva, vagy az eredeti é r te lemmel 
és összefüggéssel e l lenkezésben, más da lokbó l kölcsönzöt t idegen 
elemekkel elrontva, hamis í tva az eredeti szöveget . 
Nézzük ezt is n é h á n y pé ldában , az eddigi pé ldák számozását 
folytatva. 
Hatodik pé lda a Bartalus I s t v á n kiadta „ M a g y a r népda lok . 
Egyetemes g y ű j t e m é n y " H . kö t e t ének 49. lapján 82. szám alatt és 
a L imbay E lemér szerkesztette „Magyar da l t á r " I I I . k ö t e t é n e k 
223. lapján az 572. dallam 1. száma alatt álló s i t t köve tkező 
kétversszakos dal: 
1. Magas hegyen van a mi házunk, 
Tubarózsa nyílik minálunk, 
Ha fehér kell, fehért is adok, 
Ha piros kell, magam itt vagyok. 
Erre gyere, erre nincsen sár, 
Az ajtómon nincsen semmi zár, 
Arany kilincs van az ajtómon, 
Akármikor bejöhetsz azon. 
ós a Kunság i -gyü j tö t t e „Sár ré t i da lkönyvecske" 19. s köv . lapján 
X X V I . szám alatt álló s i t t köve tkező háromvers szakos dal: 
1. Szegeleten van a mi házunk, 
Nincsen nékünk eladó lyányunk, 
Jövendőre lesz az eladó, 
Abból lesz a jó szófogadó. 
2. Hol lakik kend, bátya ? Lúgoson; 
Ott mérik a jó bort húszason. 
Diófának gyönge levele . . . 
Szeretőmnek Sári a neve. 
Erre gyere, erre nincsen sár, 
Az ajtómon nincsen semmi zár, 
Arany kilincs van az ajtómon, 
Bátran jöhetsz ott be, galambom. 
A fent közlö t t kétversszakos szövegben két, a háromversszakosban 
három ugyanazon dallamu, de tartalmilag egymás tó l függet len 
egyversszakos dalocska ül. daltöredék van Schnadahüpf l -módra egy­
máshoz fűzve s a kó tversszakosnak második , a há romver s szakosnak 
pedig harmadik szaka d rámai m o n o l ó g u n k n a k szerves összefüggé­
séből kü lön m a g á b a n k i szak í to t t második versszaka, második felében 
az eredeti szövegtől a kifejezési alakban eltérve, de mégis az ottanihoz 
hasonló gondolatot kifejezve. 
Hetedik pé lda a L imbay E l e m é r szerkesztette „Magya r da l tá r" 
V I . kö t e t ének 6. lapján az 1005. dallam 1. száma alatt álló s i t t 
köve tkező egyversszakos dal: 
| Addig innen rózsám, el nem mégy, 
Í
Míg három szál gyertya el nem ég; 
A második már is félben ég, 
Ide rózsám, hogyha szeretsz még ! 
I t t d rámai m o n o l ó g u n k szerves összefüggéséből külön magá­
ban kiragadott harmadik versszaka lép fel kü lön egyversszakos dal 
gyanánt, sz in tén második felében, kü lönösen negyedik so rában , 
mutatva eddigelé köz lö t t szövegei től fe l tűnőbb el térést a kifejezésben, 
azonban i t t is hasonló gondolatot, min t az eredeti alakban, kifejezve, 
harmadik so rában pedig ta lán csak véle t lenül „második"-at t é v e a 
megfele lőbb „negyedik" helyett. 
Nyolczadik pé lda az Arany-Gyula i szerkesztette „Magyar Nép­
d a l - G y ű j t e m é n y " I I . kö t e t ének 294. lapja végén a 102. számú 
j á t ékda l ezen négy verssora: 
Addig a házadból ki nem mék, 
Még három szál gyertya el nem ég, 
Mikor a negyedik félben ég: 
Akkor tudod, rózsám, hogy kimék. 
Ez d ráma i m o n o l ó g u n k n a k szerves összefüggéséből kü lön 
m a g á b a n k i szak í to t t harmadik versszaka, oly szövegvál tozta tással , 
mely szerint a monologizáló legény nem a maga saját házában 
van a m a g á h o z becsalt l eánynyal , hanem el lenkezőleg a leány 
házában van l á toga tóban . 
Kilenczedik pé lda a L imbay E l e m é r szerkesztette „Magyar 
d a l t á r " I . k ö t e t é n e k 2-ik k iadása 153. lapján a 80. dallam 2. száma 
alatt álló s i t t k ö v e t k e z ő kétversszakos dal: 
Maros vize folyik csendesen, 
Sír a babám, sir keservesen, 
Ne sirj, babám, oly keservesen, 
Megsegít téged a jó Isten. 
2. Addig a házadból ki nem mégy, 
Míg csak száz szál gyertyád el nem ég; 
Annyi gyertya van itt, vége nincs, 
A szerelem a legdrágább kincs. 
Ezen szöveg második ve r s szakában megint d rámai mono lógunk 
harmadik ve r s szakának olyan szövegvá l toz ta tásá t lát juk, mely 
szerint ép úgy , min t a megelőző nyolczadik pé ldában , a monolo­
gizáló l egény a leány házában van, azon különbségge l , hogy ama 
p é l d á b a n önmagáról, i t t pedig a leányról mondja, hogy házából addig 
ki nem megy, mig bizonyos számú gyertya el nem ég. Miután 
emez kevésbé illő, min t amaz, fel lehet tenni, hogy i t t az első 
sorban „mégy" t évesen áll „méka helyett. E l l enkező leg , ha „mégy" 
volna helyes, fel kellene tenni, hogy az első sorban „házadból" 
áll h ibásan „házamból" helyett (v. ö. a második pé lda másod ik 
versszakának első s o r á t : „Addig a házamból el nem mégy) s k ö v e t ­
kezőleg a második sorban is „gyertyád" h ibásan „gyertyám" helyett. 
Ezen második versszak harmadik és negyedik sora is e l tér az eredeti 
szövegtő l , de mégis az ot t kifejezetthez hasonló gondolatot fejez k i . 
Mikén t a ké t versszakos szöveg második ve r s szakában d r áma i 
m o n o l ó g u n k harmadik versszakát , ópugy annak első ve r s szakában 
m o n o l ó g u n k negyedik versszaká t talál juk v á l t o z t a t o t t alakban, t e h á t 
mono lógunk harmadik ós negyedik versszaká t együtt, de megfordított 
egymásutánban. A szerves összefüggés által m e g h a t á r o z o t t eredeti 
sorrend ezen megford i tása bizonyít ja , hogy ez esetben a ké t vers­
szak eredeti tar ta lmi egymásra vona tkozásának tudata töké le tesen 
elenyészet t . Ezt kü lönben némi leg e versszakban fel tűnő szöveg­
vál toz ta tások is bizonyít ják. D r á m a i m o n o l ó g u n k szerves összefüg­
gésében az eredeti negyedik versszak második sorában a sirásnak 
bizonyos, a harmadik versszakban e l m o n d o t t a k b ó l vi lágos oka vo l t 
és ezen bizonyos oknak felelt meg a negyedik sorban a vigaszta-
lásnak bizonyos formája. A k é t versszak eredeti tar ta lmi összefüggé­
sének tuda táva l a sirás különös okának tudata is e l tűn t s igy a 
negyedik versszakban eredetileg a sirás ama kü lönös okához m é r t 
kü lönös formáját a v igasz ta lásnak („Szüre tkor lesz a lakodalom") 
he lye t t e s í t he t t e a v igasz ta lásnak á l ta lános formája („Megsegí t t éged 
a jó Isten"). A z első sorban azonkívü l a második sorbeli sírást 
szépen j e lképező „Esik eső szépen, csendesen" kezdő sort egy más 
dalból vet t ismeretes, kevésbé ideülő kezdő sor „Maros vize folyik 
csendesen" helyettesitette. 
Tizedik pé lda a Székely Sándor gyű j t eményébő l Abafi Lajos 
által kiadott „Szerelmi dalok" 28. lapján 62. szám alatt álló, i t t 
köve tkező kétversszakos dal: 
Jaj de szépen esik az eső, 
Ne jer hozzám, barna szeretőm, 
Besározod a piros csizmád, 
Megver érte az édes anyád. 
Ére, ere, ere nincsen sár, 
Nincsen az ajtómon csak egy zár; 
Tizenhárom ajtón csak egy zár, 
Hej, az, rózsám,, néked nyitva áll. 
Ezen ké tversszakos szöveg első és második versszakában e g y ü t t 
van e lő t tünk drámai m o n o l ó g u n k első és második versszaka, m é g 
pedig ennek eredeti egymásutánjában, de ennek daczára, m in t az első 
versszak k é t első so rának szövegvál toz ta tása i muta t ják , töké le tesen 
tekinteten k ivü l hagyva az első és második versszaknak az eredeti 
szövegben szembeszökő ér te lmi egymás ravona tkozásá t . Ezen egy­
más ravona tkozás az eredeti szövegben az első versszak ké t első 
so rának „Túlsó soron . . . " és „Ne menj arra" kezdő szavaiban 
kifejezett elriasztás és a második versszak első első so rának „Erre 
gyere . . kezdő szavaiban kifejezett csalogatás e l l en té tében n y i l ­
vánul . Az i t t köz lö t t m e g v á l t o z t a t o t t szövegben az első versszak 
második so rának kezdő szavai „Ne jer hozzám" egyaránt ellenkez­
nek az eredeti szövegbel i első versszak második sorának „Ne menj 
arra" kezde téve l és mind a ké t szöveg második ve r s szakának „Erre 
gyere" i l l . „Ére, űre" h ívoga tó k e z d e t é v e l ; az eredeti szöveg első 
ve r s szakának kezdő sora: „Túlsó soron esik az eső", mely ér te lmi­
leg összefügg a második sor „Ne menj arra" kezde téve l , helyette­
sí tve van egy más népda l ismeretes kezdősoráva l „Jaj be szépen 
esik az eső". Az i t t köz lö t t szöveg egyéb részei az eredeti szöveg 
megfelelő részeiben kifejezetú gondolatokhoz hason lóka t fejeznek k i . 
F ü g g e l é k ü l — ós némi leg e l lenté tül — a fentebb közlöt t pél­
dákhoz köz löm m é g az Arany-G-yulai-szerkesztette „Magya r n é p ­
köl tési g y ű j t e m é n y " I I I . k ö t e t é n e k 142, lapján 55. szám alatt álló, 
i t t köve tkező kétversszakos dalt: 
L. (Erre, rózsám, erre nincsen sár,\ 
[A kapumon semmiféle zár. \ 
Az ajtómon fából a kilincs, 
Jaj, Istenem, még szeretöm nincs. 
2. A kapumon fából van a zár, 
Jaj Istenem, szeretöt adál! 
A záromat megcsináltatom, 
Szeretömet becsalogatom. 
Ezen kótversszakos szöveg, első versszaka két első sorában drá­
mai m o n o l ó g u n k második versszakának kissé vá l toz t a to t t két első 
sorával megindulva, ezentúl d r áma i m o n o l ó g u n k t a r t a lmá tó l el térő 
gondolatmenetben függet lenül fo ly ta tódik , oly kótversszakos dal lá 
fejlődve, melynek ké t versszaka nem, mint t ö b b fen tközlö t t pél­
dáé, egymástól bensőleg független, hanem tartalmilag egymásra vonat­
kozik, szerves benső kapcsolatban van egymással . 
Lindner Ernő. 
A cz igányok Szegeden. 
I . 
A X V I I I - i k századot megelőző korbó l a c z ig án y o k n ak Sze­
geden való t a r tózkodásá ra v o n a t k o z ó his tór ia i nyom nincs, de 
alig szenved kétséget , hogy a X V - i k században m á r Magyaro r szág -
szerte vándor ló s i t t -o t t letelepedett cz igányságból Szegeden is 
sá to r t ü tö t t n é h á n y csoport, csakhogy ezek a t ö r ö k v i l á g n a k ura­
lomra ju tásáva l b izonyára ide jekorán összeszedve sá tor fá ika t s a 
Tiszaparti város te re i rő l ós ha tá rábó l b iz tonságosabb v idékek ós 
városok égalj a alá vándoro l t ak . 
Mihelyt azonban Szeged lerázta a t ö r ö k i g á t s te re i rő l a 
bömbölő ágyuk ós R á k ó c z y hadai is elvonultak a cz igányok 
nyomban megjelennek a v á r o s b a n s ve lők szemben a Magistratus, 
csak az imént 1719 május hó 20-án nyert p r iv i l ég iuma alapján . . . 
incumbet Magistratui p o n d é r a Cives et Incolas i n méd ium 
sui recipére , Judeos et Zingaros admittere vei non admittere 
constituere . . . . gyakorolja ezen j o g á t ós az 1723-ik év martius 
1-ón „nemes vá rosunk közönséges Házáná l szokás szerint ta r to t t 
Sessioban — igy szól a városi J e g y z ő k ö n y v — e lvégződöt t ós pro 
Directione Kovács -mes t e r eknek kijs adattatott, hogy v á r o s u n k b a n 
megmaradandó Czigányok mi t dolgozzanak, tudni i l l i k : csizmákat 
patkollyanak, szántóvasakat élesítsenek, vas villaágot foraszszanak és 
egészben vas villát csinályanak. 
Szántóvas órára két márjásig vasat verhessenek, kész marok vasat 
fel süthessenek, de ujjat ne csinályanak. 
Nád vágó kaszá t csináljanak, sar lókat fogazzanak, i szkába t 
verhessenek. Szőlőmetsző kés t csináljanak. 
É s hogy alsó városon k é t kovács ós három czigány l égyen, 
felső városon is ké t kovács és három czigány, az P a l á n k b a n egy 
"czigány maradjon." 
Az első deliberatum ez, melylyel a város l evé l t á rában a 
cz igányokra vona tkozó lag ta lá lkozunk, — mert a levél tár r égebb i 
iratai és j e g y z ő k ö n y v e i tűzvésznek estek áldozatul — de ez első 
ha tá roza to t nagyon sok más ha tá roza t k ö v e t t e ezu tán egész nap­
ja ink ig , mivel a czigányok t ö m é r d e k ga l ibá t cs inál tak ós ez ál tal 
sokszor fogla lkoz ta t ták magis t ra tusból i u r a i m é k a t . 
Első sorban ós nagyon gyakran a kovács mesterek panaszkodtak 
el lenök, mert a cz igányok Szegeden ezen mes te r sége t űz ték s csak 
később t a l á lkozunk velük, min t lócs iszárokkal és m é g később 
min t muzsikusokkal ós daczára annak, hogy a magistratus meg­
határoz ta , hogy a vá ros részekben kü lön és az egész város t e rü le ­
t é n összesen h á n y cz igánynak szabad l e t e l epü ln i ; csakhamar azt 
tapasztaljuk, hogy i t t gyorsan szaporodik a számuk és már 1727-ik 
évben vajdájuk is van, söt 1733-ban amikor a magistratus Boros 
János cz igány va jdá t ledegredalja s he lyébe Makay Á d á m cz igány t 
nevezi k i , Bakij A n d r á s t pedig min t vice-vajdát e sküdte t i fö l : 
„Adamus Makay Zingarus (degredatus Joanne Boros Vajda ob mul t i -
sarios ejusdem frandulentos actus) pro Vajda denominátus et adjuratus est pro 
ut et Andreas Baky pro vice Vajda adjuratus extitit." 
Szegeden t e h á t a nemes Magistratus is beleavatkozik a Vajda 
választásba, i l letve maga nevezi k i és eskedteti meg, az esketési 
forma a város i j e g y z ő k ö n y v b e n nem fordul elő. 
Az 1723-iki ha t á roza t é r t e lmében , — mint l á t tuk — az alsó­
városon , a hol földmivelóssel foglalkozó nép lakott , három ós felső 
városon , hol a hajóépítés fo ly t az iszkába veréshez szintén három, 
mig P a l á n k b a n , hol az iparos és ke reskedő osztály ólt, csak 
egy czigánynak engedtetett meg a le te lepülés . 
K é t óv m ú l v a m á r 1725-ben a kovácsmes te rek kére lmére a 
magistratus a köve tkező ha t á roza to t hozta: 
„Ad instantiam Fabr. Ferrarior. ratione eliménandoi-um Zingarorum 
determinatum est: Quandoquidem ad instantiam Comunitatis pro minoribus 
laboribus exercendis duo in superiori Civitate, unus in Palanka et duo pariter 
Zingari i n Inferiori Civitate ad ulteriorem J. Magistratus Disposition, tole-
randi resoluti essent, qui laborem sunt secundum consvetum taxám et non 
excessione l imitáré tenebunt. Idem fabri ferrarii habita cum Exellmo. Dno. 
Generálé ne videlicet reliquos Zingaros sub Mil i tarem Protectionem assu-
mat, cointelligentiae superilui omnes Zingari ex terri torio Civitatis huju& 
expellentur." 
I t t is min t fönebb l á t tuk a fölösleges cz igányok kiűzését 
rendeli el a magistratus, azonban mind ennek daczára egyre 
szaporodnak azok. 
Ez u t ó b b i h a t á r o z a t b a n már e g y é b k é n t a vá rpa rancsnokság 
ós a magistratus közö t t a később számos ü g y b e n lö lmerülő éles 
differenciák je lenségéve l is t a lá lkozunk, h a b á r magis t ra tusbél i 
u ra imók a l ehe tő c i r cumspec tan t i áva l igyekeztek eljárni, mint ez 
a c igány ké rdésben a k ö v e t k e z ő 1726-ik évben hozott ha tá roza tbó l 
is k i tűn ik : 
„Kovács mester Ura jmék ins tá lván előt tünk, hogy a Czigányokat Nemes 
Városbul excludálnánk, a mint is determinaltatott, hogy ha a Nemes Militia részé­
rül ki küldetnek, mijs N. Város részérül kiküldjük." 
Hogy Szegeden a cz igányok ez időben m é g muzsikálással 
nem foglalkoztak, azt igazolja az 1725-ik évi Die 20 9-bris hozott 
a lábbi ha tá roza t , mely a mula tozásban szerepet já tszó magyar 
vir tus rendszerinti e r e d m é n y é r e is v i lágot ve t : 
„Szabó István és Szögi Joseph az eltört Deák hegedűjéért fizetni fognak 3 
Rh. forintokat et donec deposuerint, sint in aresto." 
T e h á t nem a „cz igány" , hanem a „deák" hegedűjéér t , de meg 
t é n y az is, hogy Szegeden a mult században a vá rosnak külön 
cseh muzsikusai voltak, k i k a templomi zenét , — melylyel e g y é b -
kén t a modern r ekons t ruá l t Szeged most nem rendelkezik — 
szintén el lá t ták, s ezeken kivül a v á r n a k is kü lön muzsikusai vol tak : 
„Nicolaus Proritner admonealtatik ne legyen szabad várbeli muzsikusok­
kal, városbeli muzsikusokat vexalni." 
A magistratus baja azonban kü lönösen a kovácsmes te rek és 
a kovácsolással foglalkozó cz igányok közö t t i v i l longásokkal szapo­
rodott folytonosan, mint a kenyé r i r igység mellett fárao-nópónek 
rakonczá t lan ós gonosz te rmésze te meg szokása csak g y a r a p í t o t t á k . 
A kovács mesterek folyton panaszkodtak a cz igányok ellen, 
a magistratus pedig mive l a kovácsok kellő számban nem voltak 
és a szükséghez képes t megfelelő m u n k a e r ő v e l nem b i r t ak ; a 
kovácsoló cz igányoka t t ű r n i rendelte : 
„Zingari tam. secundum Privilegia Fabrorum, quam ex mentem J-
Comissionis pro ut Amp. Magistr. decisonem ex Civitate exeant, Fabri vero 
suíficientes Magistros ioducant et secundum Limitat ionem magistratualem 
sub poena 12 flr. laboi-are tenebuntur; donec vero de sufficientibus magistris 
providerint et eos induxerint^ tamdiu Zingari in Civitate permanebunt et quidem 
in Superiori Citte, sint tres, i n Infor. trés." 
Az 1727-ik év március hó 18-án hozott h a t á r o z a t b a n már 
leszáli i t tat ik a három szám kettőre ós m á r a cz igányok m e g n e v e z é ­
sével is t a l á lkozunk : 
„Kovács mesterek Instant iá jára resolvaltatott, hogy a Városbúi a 
Czigányok k i mennyének, hanem alsóvárosban kettő ú g y mint Guczj és Vajda 
veje, felsővárosban hasonlóképpen kettő: Czigány Vajda I s tók és Bákij ; miglen 
jól viselik magokat meg maradhatnak." 
Ekkor m á r egyik min t „háziúr" is szerepel: 
„Gunczij czigánynak a Palánkbéli Mza gyermekek és leányok oskolájának 
applicaltatik, úgy mindazon által, hogy az ára i l lendőképpen akar honnan 
telljék k i . " 
Nem minden érdek nélkül i adat, hogy Szegeden a mul t század 
^második t izedében megtelepedett cz igánynak háza lesz az elemi 
ok ta tá snak első c s a r n o k á v á ; m é g pedig ugy, hogy annak ára 
„illendőképpen akár honnan telljék ki." 
A fentebbi ha t á roza t r a az tán kovács mester u r a i m é k újból 
ins tá l tak , melyre resolvaltatott : 
„Hogy alsóvárosban Siga és Bódi czigányok megmaragyanak ugy mind­
azon által, a ki ennek utánna ezen accordat fel bontja 50 frt büntetése lészen." 
Azonban a két czigánynyal a felső város sem vo l t mege légedve , 
hanem mint a Jegykvben olvassuk: 
„Felső város i purger Urajmék is ins tá l tak, melyre rexolvaltatott, hogy 
három czigány ugy mint Vajda Is tók, Bakij és Bokró mind addig maradjanak 
valameddig elegendő jó kovács mestereket az böcsüle tös kovács czéh nem 
állit, azután, ha elegendő lesz egyik czigány, amelyik nem tetszik, k i küldet ik ." 
Ez a Vajda I s tók tu la jdonkóp a szegedi cz igányok „vajdája" 
vol t s ugy látszik e mél tóságából származó fószkelődósével gyak­
ran összeütközésbe j ö t t magistratus ura imék szigorú fegyelmes-
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ségével és ő az első cz igány Szegeden, kinek bünte téséve l talál­
kozunk a városi j e g y z ő k ö n y v b e n : 
Czigány I s tván az egész kovács mesterembereket böstelen szóval 
i l letvén mondotta, hogy az egész Kovács mester embereket pinzen megve­
heti, — ezt tagadta — végül azt mondotta: t ré íábul mondotta volna. Ezen 
rosz mondásáér t 12 Pf. bün te t e t i k és kövesse meg. a mestereket eo K g l -
meket." 
Ez nagy b ü n t e t é s volt , nagyon súlyos vé t ségér t szabatott k i 
ezen időben i l y nagy összegű bün te t é s , t öbb vo l t mint 100 bot­
ü tés , a czigány okná l pedig e lképze lhe tő leg m é g é rzékenyebb vol t 
az összeg nagysága . 
I s t ók cz igánynak a kovács -mes t e r eke t böcsmérlő szavaiér t 
kapott bün te t é sé t csakhamar k ö v e t t e a m á s i k : 
„In casu predeclarato Vilhelmus Petriczki propter verbera Stephano 
Zingaro illata i n duobus finis multeatur, Zingarus vero pro propter i l l ia tum 
laborem in Finis 3. emitur, verberatio autem Zingaro propter in honestum 
discursum im putatur." 
E ha t á roza t r a I s t ók cz igány megjegyzés t merészel t tenni, de 
meg is adta az á r á t : 
„Minthogy I s tók czigány az e lmúl t Sessioban a Tetcs. N . Mgtrus. 
Del ibera tumát nem respectalta ső t t azt meresztette mondani, hogy ezen Deli-
beratum nem egész, hanem csak féli Törvény vol t és továbbá k ivánná keresni, 
ezen attentalt rosz mondásáért 10 frtban bün te te t ik avagy száz pálczával meg­
verettetik. " 
Ez a merész I s tók e g y é b k é n t nagyon gonosz czigány volt , 
de a prudens ós circumspectus Magistratus k e m é n y e n el is bán t 
vele mind meg annyiszor: 
„Czigány I s tvány , hogy az magha édes A t t y á t nagyon megbesteleni-
tete és megh szidta azon Istentelen cselekedetéér t , jó l lehe t t nagyobbat 
*. érdemlene, — mostanában 12 Bí . convincaltatott." 
Ezek a bün te t é sek arra engednek köve tkez te tn i , hogy I s tók 
czigány, k i a cz igányok va jdá j akén t szerepel b izonyára pénzes-
ember lehetett, hogy a gyors e g y m á s u t á n b a n j ö v ő i l y é rzékeny 
p é n z b ü n t e t é s e k r e sem fólemlet t meg. 
A szegedi c z igányoknak vagyon i á l lapotára e g y é b k é n t v i lágot 
vet az 1728-ban rá juk r ó t t adó : 
„Bódi cz igánynak 6 Rf. Bákynak 8 f. Konkollynak f. 2. Hegedűs J an k ó 
czigánynak 1 í r t 50 d. portioja fog lenni, a többi tül m i t t lehet venni fizessenek." 
A czigányok összes por t ió ja e g y é b k é n t ezen évben 30 id est 
harmincz for intokra és 50 déná r r a exurgalt, m i a vagyonosodásuk ra 
ós szaporodásukra e g y a r á n t tá jókozóul szolgál, mert 1723-ban 
14 f r t ; 1726-ban 18 f r t , 1728-ban 30, 1729-ben pedig: „Por t io 
Zingarorum hujus anni constituit fros 40." 
I s t ó k cz igányon k ivü l mindegyre b ü n t e t i sorra a nemes 
magistratus a cz igányoka t , mibő l é lénken kitetszik az ő rakonczá t -
lan v ise lkedésük és gonosz t e rmésze tük . 
í g y olvassuk, hogy Bódi cz igány 2 i r tokban bün te t t e t i k , majd 
ismét 
„Bódi czigány a 10 f.-búl álló conventionalis pénz t lefizette n. Mül ler 
J á n o s substitutus biró urnák," — továbbá : Stephanus Báky zingarus se 
posito Dei hominum que timore contra deum blasphemavit í dem in finis 4 
muletatus ext i t i t ." 
Az 1731-ik évi augusztus hó 21-én ta r to t t Sessioban újból 
megha tá roz ta t ik , hogy a cz igányok közül k i k maradhatnak meg a 
v á r o s b a n : 
,.In superiori Civitate Joannes Boros, Stephanus Báky et Bokro; i n 
inferiore autem civitate Bódi, filius Jonae et ex parte interioris Civitatis seu 
Palanka, Szavo, ad inter im stabiliuntur, reliqui vero Zingari amandabuntur.íl 
T e h á t a t ö b b i — mint látszik a kü l t e rü le t rő l be t e l epedők — 
ismét k ikü lde tnek a város t e rü le té rő l ós é rdekesnek vé lem meg­
jegyezni i t t , hogy a P a l á n k b a n meghagyott cz igány az i t t l akó 
szerbekhez simulva, vagy ta lán azoktó l elnevezve, , ( Szávo" nevet visel. 
Nem kevésbé figyelemre mél tó azon itólet is, melyben Boros 
I s t v á n y cz igányt „An te l a tu s " czimmel ö rök i t meg a J e g y z ő k ö n y v : 
„Antela tus Stephanus Boros Zingarus ad citationem Dmni Judicis ex 
commissione Amplmi Mgtus citatas comparare ore i n Curiali Domo Civitatis 
clircumspectum Paulum Szél Civem dehonestata blaspbemare baculumque in 
eundem elevare presumsit idem in Flrns. 6 punitur ac expost cum reliquis 
Zingaris proportionatam Taxám f. 8 solvet i n posterum autem Vajda non 
relinquitur. Steph. Báky Zingarus atque Stephanum Boros blasphoemere ausus 
est ille etiam f. 2 solvet." 
A „nagyrabecsü l t " Boros I s t v á n t e h á t a 6 f r t n y i b ü n t e t é s h e z 
nem hagyatott meg rádásul a „va jdaságban" sem; azonban 1732-ik 
évi május 31-én m á r ismét azt olvassuk: 
„Stephanus Boros Zingarus pro functione „ Vajda" restitutus est, nihilo-
minus ut Taxám solvet solitam, pro vice Vajda autem Adamus Makay resolutus, 
quitum Taxám Territorialem, tum item Taxám in positam in simul desumment 
a reliquis Zingaris." 
Boros I s t v á n t e h á t újból visszahelyeztetett a „vajda-functiokbau 
de a szokott „ taxá t" tartozott megfizetni ép ugy, mint Makaj" 
Á d á m vice vajda, k i a „territoriális" ós „visszahelyezést" t a x á k a t 
viselni köte lez te te t t . 
E szerint Szegeden a cz igány va jdaságér t a megvá lasz to t t 
„szokott taxát" fizetett, a t ö b b i cz igányok pedig „territoriális taxát" 
tartoztak a vá rosban fizetni. 
Hogy mennyi lehetett ez a kü lönböző czim alatt fizetett 
„ taxa" az a J e g y z ő k ö n y v b ő l nem derül k i . 
A cz igányok bünte tése közö t t szokatlan nagy vo l t a Boros 
J á n o s t ér t bün te t é s , melyet az 1732-ik óv j ú n i u s 23-án tar tot t 
Sessioban mór t r eá a nemes Magistratus ke t tős g o n o s z s á g a é r t : 
„Joannes Boros Zingarus — szól az Ítélet — nescitur qua percitus 
temeritate Stephanus Baky gazulam armata manu invadare ac horrendum i n 
modum in Animum et Corpus ac alijs módis blasphemare n i l Pensij duxisset, 
hinc Idem Zingarus in fi. 18 i n instanti deponendis nec eo usque ex aresto 
dimissitur donec satisfaciat muletatus." 
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Gyakran t a l á lkoz tunk már a fennebb elmondottakban egyik­
más ik városrésznek abbeli kére lmével , hogy egy-ké t cz igányt 
hagyjon meg bizonj^os ideig a város belső területén a nemes Magis­
tratus. I l y ké re lme t az 1732-ik év folyamán a ráczok is in téz tek 
Maxim cz igánynak az é rdekében a Magistratushoz: 
„Ad instantiam Rascianorum superioris Civitatis — hangzik a ha tá roza t 
— Maxim Zingarus necessitate ipsorum ita exigente admitt i tur pro Laboribus 
minutioribus faciendum." 
A nemes Magistratus e g y é b k é n t nagyon gyakran kény te len i t -
tetett nemcsak az iszkába csináló, sarló-fogazó és cs izmákat pa tko ló 
cz igányoka t bün te tn i , hanem bizon a „vajda"-™ is gyakran rá já r t 
a rúd s az é rzékeny pénzbi rságolás mellett a degredalás is k imon­
datott reá, de sőt min t a lább lá tn i fogjuk egyik „vajdát" 30 bot­
ütéssel bün t e t i a nemes Magistratus. 
A „vajdaság" kü lönben egy évnél t o v á b b r i tkán marad meg 
ugyanazon személy kezében a szegedi czigányságnál , mibő l sz intén 
kitetszik az ő rakonczá t l an és ínmoralis^ fegyelmet tű rn i nem aka ró 
ós nem biró te rmésze tük . 
M i g 1732-ben Boros I s t v á n vajda le té te lé t olvastuk egyik 
magistratualis h a t á r o z a t b a n ; addig 1733. óv március 9-ón hozott 
ha t á roza tbó l m á r az derül k i , hogy a Magistratus a vol t „vice­
va jdá t" nevezi ki vajdává, a sokféle csalárd t e t t e i é r t le degradá l t 
Boros vajda helyet t : 
„Adamus Makay Zingarus (degredatus Joanne Boros Vajda ob mul t i -
sarios ejusdem frandulentos actus) pro Vajda denominatus et adjuratus est pro 
ut et Andres Baky pro vice Vajda adjuratus ext i t i t ." 
Az 1738-ik évben föllépő pestis a lka lmával az eddig csak 
kovácsolássa l foglalkozó ós a „vajda" czimórt t ö r e k v ő cz igányok-
nak egy uj foglalkozás n y i l t Szegeden, mely eléggé jövede lmező 
vo l t ugyan, csakhogy némi koczkáza t ta l j á r t . 
Koloncsia G y ö r g y vo l t az első kinevezett vagy inkább fölfo­
gadott „ t róger" , k i a pestises betegeket hordta k i . a városból 
Boros J á n o s cz igány tá rsáva l egyetemben: 
„Georgius Koloncsia ex superiori Civitate Zingarus ad infirmos P e s t é 
infectos pro vespilione vulgo Tróger 1 conductus est cum salario menstruali Ji. 
* decem I t em Joannes Boros aeque pro vespilione conductus est." 
Ez a 10 for int havi bór nagy összeg volt , ha tekintetbe 
vesszük, hogy Szegeden ekkor egy „jó sütő, főző, mosó szolgáló­
nak 18 fr t , egy k é t lovas kocsisnak pedig 20 f r t ós egy p á r 
csizma vo l t mindösszevissza az évi bére." 
A cz igányok egy későbbi alkalommal hivatkoztak is az tán a 
Pestis a lka lmáva l tet t szolgála ta ikra , midőn részükre a le te lepedési 
hely k i je lö l te te t t a város belső t e rü le tén . 
1 A pestisben elhaltak közöt t fel van jegyezve, hogy 9 t róger is elhalt, 
de nincs megemlitve, hogy mind cz igány ' volt-e ? 
Az 1739-ik évben Mária Teréz ia k i r á lynő által k ibocsá to t t 
rendelet u tán , mely a zs idóknak, r áczoknak , cz igányoknak ós 
koldusoknak országszer te va ló kóbor lásá t megti l tot ta — gyorsan 
szaporodott Szegeden a cz igányok száma s már akkor lócsiszárko-
dással is kezdettek foglalkozni, mely fogla lkozásuk csak több 
alkalmul szolgált a nemes Magistratusnak arra, hogy hunczu t ságuk-
é r t a megfelelő bo tbün te t é s t k iszolgál ta thassa nekik. 
Az istentelen káromlások- és lócserólósekkei j á ró csa lárdságok 
napi rendek voltak s alig o lvas ták rá Bakró G y ö r g y r e az 50 botot, 
m á r csakhamar Boros Ferencz vajdára ke rü l t aki 30 bot ü tés re 
Í t é l t e te t t : * 
„Franc iscum Boros, alias Vajda Zingarum ob blasphemiam Creatorem 
prolatam 30 baculorum ictibus pu í sandum decern." 
A vajdaság e g y é b k é n t Szegeden ú g y látszik a „Boros" familiát 
illette, mert bár meg tö r tón t 1733-ban mint fenébb lá t tuk , hogy 
Boros J á n o s sokféle csa lárdságáér t a vajdaságból degredaltatott 
és Makay Á d á m neveztetett k i a magistratus á l t a l ; mégis azt tapasz­
taljuk az évek hosszú során át, hogy a „vajdaságot" rendesen vala­
melyik „Boros" nevü czigány viseli. 
Ez a familia kü lönben szintén b í r t házzal a városban , h a b á r 
ez a ház „ az esős időkben vízzel vo l t is tele és a nap sugarai 
ellen sem igen b i r t véde lemmel" . 
A czigányok szaporodása , gya rapodása azonban újból csak 
szálka vol t a kovács mesterek szemében, k i k most m á r a lakato­
sokkal együ t t ins tá l tak a cz igányok ellen a nemes Magis t ra tusná l , 
s ezen ins tan t iá jukra j e lö l te te t t k i 1749-ik évben a cz igányok lak­
helye Szegeden a különböző város részekben , m e g n e v e z t e t v é n 
egyéb i rán t a le te lepedésre j ogos í t o t t cz igány családok nóvszer in t i s : 
„Fer ra r io rum et Serariorum ne Zingari in opificio eorundem obnoxia-
rentur, in gremio Civitatis tollerentur; ideo determinatum est Zingari qui 
hactenus in Civitate commorabuntur, scuret extra civitatem elocent, partim 
vero minus necessarij aliorsum emigrent permanentium autem extra Civitatem 
nomina sunt sequentia: 
„Ext ra civitatem superiorem Boros Ferencz, Báky J á n o s , Báky I s tvány , 
Báky András , Bakró, Guczy cum filio. 
Extra Palankam : „Petika czigány, Gyurka Petika Fil ius. 
Extra inferiorem Civitatem: Oregb Siga, Báky András , Zladányi J ános , 
Sántha Ferencz, Mihály czigány, J ó n á s Ádám." 
Es egyú t t a l ismételve van az 1723-ik év márc ius 1-ón hozott 
határozat , hogy a cz igányoknak mi t szabad dolgozni a kovácsolás 
mesterséggel , de hogy ők ekkor már nemcsak a kovácsolás t űz ték 
azt már fenébb is emiitettem, sőt azt is, hogy a lócserólóst nagy­
ban folytattak, s mint a n ó t a mondja: 
. . . . ha nem loptak cserél tek 
Mégis igazán él tek ! 
H a b á r J á s z b e r é n y vá rosának Szegedre in téze t t á t i ra ta némi 
g y a n ú t kelt az i ránt , váj jon „igazán éltek-e ?" 
„Cupit informari oppidum J á s z b e r é n y num Zingarus Franciscus Sántha 
certum equum a Francisco Erdé ly i emerit?" 
Hogy loptak is, azt i m a köve tkező ha tá roza t igazolja: 
„Zingarus Ladislaus Boros ob furto sublatas Galinas in simili per 
prius etiam furto deprehensus 30 ictibus baculorum pulsatus ext i t i t . " 
Valamennyi c igánynya l vo l t baja a Magistratusnak, de legfőbb 
mégis a Boros familiával, amely familia pedig a szegedi c igányok­
nak l eg több „vajdát" adott s ezek egy iké t istentelen káromlásaér t 
meg is botozta a Magistratus, 1752-ben pedig ugyanezen Boros 
Ferenczet, k i a c igányok vajdája v o l t : 
„propter quam plurima delicta et querelas e Civitate hac in perpetua 
relegatur." 
Pedig a c i g á n y o k n a k Szegeden, hogy nem mehetett rosszul 
a dolguk, azt mi sem igazolja szembe ö t lőbb módon, mint a sok 
c igány „házi úra, noha egy-egy i l y ház é r t éké t egy 1750-ben elő­
fordult adás-véte lből k ö n n y e n m e g í t é l h e t j ü k : 
„Zingarus Guczy vendidit Domus sua Stephanus Pataki in vicina 
Domorum Joannis Kasza inct. pro finis Rh. 12 perennaliter." 
G y ö r g y c igánynak a háza azonban, mely 1754-ik évi apri l 
22-ón adatott el, m á r sokkal csinosabb lehetet t : 
„Certa Domus per Zingarum Georgium Czigány prope Hospitale M i l i -
tare inhabitata et per eundem Andrea Tó th divendita, et quo eamdem Domum 
gratis idem Zingarus prosederit, magistratualiter eidem Andrea Tóth con-
signata fűit, i ta tamen, ut venditionale ejusdem pretium Floreni guippe 40 
Cassa civitatis exolvantur." 
Hogy a c igányok ú g y a város belső terü le tén , mint azon 
k ivü l egyre szaporodtak, azt l egh ívebben visszatükrözi a „Taxa 
Zingarorium", mely min t e sorok kezde tén jelezve vo l t ; 1723-ban 
csak 14 f r t vol t és az évekke l a c igányok számához ós anyagi 
g y a r a p o d á s á h o z illeszkedve, min t l á t tuk , fokról- fokra emelkedett. 
E taxa 1753-ik évre 63 f r t 92 dénár , az 1754/65-ik évre 
pedig m á r 81 f r t 88 déná r ra rug, mely összeget a c igányok zúgo­
lódás né lkül le is fizették substitutus biro Uram ő kglme kezeibe. 
Sokszqr t a l á lkozunk a J e g y z ő k ö n y v b e n oly magistratualis 
ha t á roza tokka l , melyek a c igányok telep he lyé t és a családok 
számát vá ros részenk in t megha tá rozzák , de ugy látszik, hogy e 
h a t á r o z a t o k teljesen nem h a j t h a t ó k végre , s maga a Magistratus 
sem töreksz ik — kü lönösen a cz igányok számát i l letőleg — végre­
hajtatni. 
Azonban azt is tapasztaljuk, hogy főleg és kü lönösen a kovács 
mesterek azok, k i k instantiaikkal a c igányságnak kel lő kor lá tozásá t 
nem unják meg szüne t lenü l szorgalmazni: 
„Ad instantiam Fabrorum coetualium determinatum est: u t non nis 
Stabili t i Zingari ist hic fixám habitationem habeant." 
Hogy a város be l terü le tén lakó cz igányok igyekeztek i t t 
á l landó megte lepedés re , azt e léggé igazolja azon k ö r ü l m é n y , hogy 
már évt izedek előt t t ö b b c igánynak vo l t a vá rosban háza, de 
nyugtalan és á l lha ta t lan t e r m é s z e t ü k r e va l l aztán, hogy e háza t 
mihamarabb iparkodtak ismét eladni, min t erről a fönebb közlö t t 
eladási ha t á roza tokbó l m e g g y ő z ő d h e t t ü n k . 
A kovácsmestersógen k ivül ekkor (1759) igyekeztek a czigá­
nyok engedé ly t nyerni a „ ló -ke reskedés re" , de a Magistratus ezt 
megtagadta: 
„Instant ia Zingarorum Joannis, Sigismindi Balthazai' et Josephi Kovács 
cupientium ut liceat üsd . equorum quaestum exercere, quod üsd. dene-
gatum fűit." 
Hogy ez i d ő t á j t m á r a cz igányok muzsikálással is foglalkoztak, 
az a „város muzsikusainak" a Magistratushoz in téze t t kóre lméből 
derül k i , melyben az á l landó lakássa l nem b í r ó k a t a muzsikálás tól 
el t i l tatni és a város t e rü le té rő l k iűze tn i kér ik . 
Szegény c igányoknak t e h á t nemcsak a kovács- és lakatos­
mesterekkel, hanem most m á r a cseh-muzsikusokkal is meg­
gyü l t a bajuk s ráadásul m é g lócs iszárkodást sem vo l t szabad 
űzniök. 
Erre j ö t t 1768 j a n u á r hó 5-én az tán a k i rá ly i he ly ta r tó 
t anácsnak a cz igányokra v o n a t k o z ó Int imatuma : 
„ vir tute cujus Zingaros regulandi et reliquis contribuentibus 
uniendi modus praescribitur prohibetur item, ne equis gazulis sub Terraneis 
tanto mimus Ten to rüs Vajdisque utantur, verum tam ipoi quod proles ipsorum 
decenter vestiti sub poena baculorium, scuticarum et virgarum incedant, ad 
normám aliorum contribuentium et ad quaeris officia absque exceptione 
sussipiant interea vero etiam ad finem meusis Februarij circumstantialiter 
conscribantur et tabella caternis submittatur, usque finem denique mensis 
anni currentis ad ruscipiendum factum colonicalem vei inquilinarem adi-
quantum et renitentes elapso hoc termino tanquam vagabundi et publico 
perniciosi homines intercipiantur et usque ulteriorem disponendum Caesareo 
Regiam in vinculis ad labores publicos applicantur." 
A h e l y t a r t ó t a n á c s n a k ezen i n t i m a t u m á b ó l ki folyólag a szegedi 
Magistratus az tán a c igányok e lhelyezésére és megrendszabá lyo ­
zására vona tkozó lag a köve tkező h a t á r o z a t o k a t hozta : 
„in merito regulandae gentis Zingarae emanati in t imat i , quo mediante 
commissu fuerunt lmó TJtsi post finem mentis j un i i 17ti8 aliqua Zingarorum 
tentoria, aut 6ubteri-anea gazula adhuc repertae fuerint, talia per locorum 
Judices sub gravissimo proena diruantur, Zingarorum vero Familiae quae 
eousque defixis domiciliis sibi non prospexerint, tanquam vagabundi inter-
cipiant. 2do ne proles Zingarae denudato corpore incedant, vestibus, praeterea 
vestibus rusticorum inter quos habitant conformetur, nec feminae se linte-
amine involvant. 3*« ut contubernia mechanicorum liberos Zingarorum ad 
opificia assimant sic dieti Vajda cassent et Zingari Judicibus locoi*um rubi-
iciantur. 4to demum qua natione Zingari a servandis equis sub poena praes-
cipta inhibeant informatio quo celerius submittende exigitur ad quod respon-
dendum veniet hic cos jam regulatos jam ex Domicilio vestibusque provisos 
haberi ac constribuere." 
A nemes Magistratusnak ezen tu la jdonkópen a he ly ta r tó 
T a n á c s n a k in t ima tumábó l folyó rendelete a szegedi cz igányokra 
kevésbé vo l t apl icá lható , mert hiszen i t t , min t a Magistratusnak 
a He ly t a r t ó t anácshoz in téze t t fel i ratából k i t ű n i k : 
„quod gens hac ante captam etiam ejusdem Regulationem in libera 
hac í iegiaque Citte, Szegediensis maxima in Parte domiciliata, civilisata et con-
t r ibut ioni subjecta füerit" etc. 
Es t ény leg Szegeden a cz igányok a X V I I I - i k század második 
tizede ó ta nemcsak mes te r sége t folytattak, hanem már 1727. óta 
házzal is bir tak s midőn 1767, 1772, 1773-ban a czigányság országos 
regulatioja ós 1774-ben összeirása elrendeltetett, azt lát juk az 
1775-ben Szegeden összeáll í tot t k imuta tásból , hogy az i t t lakó, 
mintegy 50 czigány családnak tagjai kovácsolással , mezei munkáva l , 
i szkába csinálással, hegedülóssel , — szóval é lelmet és keresetet 
biztosí tó foglalkozással birnak s csak egyrő l van megjegyezve, 
hogy „naplopó", amint a félszázaddal k é s ő b b egybeál l í to t t k imu­
t a t á sban is, csak egy 76 éves cz igány szerepel, mint „koldus". 
Ezen 50 czigány-család nagyrósze szegedi b e n l a k ó 1 , közülök 
számosan házzal birnak és ál landó, meg te l epü l t lakosai a városnak, 
ezekre t ehá t i n k á b b h á r a m o l h a t az „első megtelepülés dicsősége", 
mint az ország bá rme ly városának , vagy aká r Aradmegyónek 
czigányaira , k ikrő l Márki Sándo r azt eml í t i , 2 „hogy II. József 
császárnak a cz igányokra vona tkozó nagyfon tosságú 1783-ban 
k ibocsá to t t r ende le té t megelőzőleg 15 évvel foglalkoztak ál landó 
meg te l epedés t k ivánó m u n k á k k a l az aradi cz igányok" — holott 
a szegedi cz igányokró l lá t tuk , hogy m á r 1723-ban állandó foglal­
kozás t űz tek s 1727-ban pedig Guczy czigánynak háza „gye rmekek 
és l eányok oskolá jának ap l iká l ta to t t , ugy mindazonál ta l , hogy az 
ára i l l endőkép aká r honnan ki tel jen". 
I t t emlí tem meg, hogy a X V I I I - i k század elsőfelében Sze­
geden fo ly t boszorkány-pe rekben , min t varázsló vagy kuruzsoló 
czigány nem szerepel; azonban az 1728-ban Borhola Ferencz 
boszo rkány ellen folytatot t perben «*z általa e lőidézet t ós t e rhé re 
r ó t t r on t á sok és varázslások közö t t már egy czigány tanú is sze­
repel : „Michaelis Gí-yőri Zingarus ann. circ. 50. vallja, hogy az 
eo eöcse Kolompár Gyurka fiának az lábocskája b o k á b a n k i pat-
togzott és k i fakadott s ighen roszul is vo l t beléje sok g y ó g y é t -
t a t á sa u t á n sem t é r ó t h e t t e i t t Szegeden egóssógre, azu tán Szegedrül 
elmenetele u t á n nem tudhattya g y ó g y u l á s á t " 3 
A nemes Magistratus e g y é b k é n t a he ly t a r tó Tanácsnak intéz­
kedése i t megelőzőleg m á r gondoskodott az i t t lakó cz igányokról 
s ugy a felső város , — mint az alsó város-részben helyet je löl t 
k i részükre , ahol a mul t század második felének első t izedeitől 
mind a mai napig laknak. Es pedig a fe lsövároson az úgyneveze t t 
„czigány-tanka" k ö r n y é k é t a jelenlegi Tabán, Fecske és Vajda u tcák, 
1 Hermann A. Szegedi Napló 1893. 121. sz. melléki. 
2 Ethnografia: 1890. Évf. 446. lap. 
3 A városi t i tkos levél tárb. 
az árviz e lőt t „Hangász ós Hobiárt basa" u tczák által ha t á ro l t 
területet , az alsó városon pedig a c söpörke körü l az ú g y n e v e z e t t 
„czigány'-közt", de a mely u tóbb i városrészben m a n a p s á g alig lakik 
egy-ké t lókupecz, meg egy p á r se rpenyős cz igány. É r d e k e s t é n y 
egyébként , hogy Szegeden az alsó vá rosban hegedülő czigány 
nem is lakott, csak a város dobossá Zsiga Mihály , k i „hangász" 
is vol t 1830-ban a kerek topolya tö l tés mellet t i fundust k é r t e az 
alsóvároson, hogy m a g á n a k és házi cselédjének egy szobát és 
k o n y h á t ópithessen, de a tanács i végzés szerint szüksége lóvén a 
városnak azon fundusra, kérése nem vol t te l jes i the tő . 
Az a lsóvárosban, — mint a földmiveléssel és á l la t tenyésztéssel 
foglalkozó nép közöt t , igen te rmésze tesen a lókupeczkodó czigá­
nyok laktak, de ezek is csak a jelen század második t izedétől 
kezdve és rajtok kivül n e h á u y tepszi-, serpenyő- ós meszelő-készítő 
czigány lakott csak ott, később egy pá r ko lompár s n é h á n y kovács . 
A felsővároson ellenben az egész ; ; cz igány tanka" k ö r n y é k é t 
muzsikáló czigány, kovács , kőmives , t apasz tó és a hajó ópitóseknól 
oly nagy szerepet já tszó „ i szkába-verők" népes í t e t t ék be, m é g pedig 
évről-évre szaporodva, ugy hogy az 1775-iki összeírástól — amikor 
az 50 család mintegy 150 tagot számlál t az 1837-ik, i l letve az 
1839-ik évben eszközölt összeírás szerint m á r meg vo l t kétsze­
reződve. 1 
A szegedi cz igányság min t fenébb l á t tuk kezdetben csak ková­
csolásból ólt és a X V I I I - i k század másod ik felében kezd tulajdon­
k é p a muzsikáló cz igányok száma szaporodni ós velők a nemes 
Magistratus baja is. 
Az 1775-iki összeírás szerint a szegedi cz igányok fele már 
mint „hegedűs" szerepel, később ezeknek száma mind i n k á b b sza­
porodik, azonban az iparnak, mes te r ségeknek ós egyéb kereseti 
agat űzőknek száma is szaporodik. 
A kovácsolással fog la lkozóknak persze fo ly ton tar to t t a baja 
a czóhbeli kovácsokka l , lakatosokkal; a muzs iká lóknak pedig a 
városi cseh-muzsikusokkal, meg a szomszéd vá rosokbó l a szegedi 
mulatni szerető gazdag n é p közé j ö v ő más muzsikáló czigány okkal 
— no meg a he ly t a r tó tanács számtalan sok, sok rende le téve l is. 
ü i n d e mindezekkel szemben a szegedi nemes Magistratus szivós 
ki tar tássa l ha tha tó san véde lmez te az ő letelepedett cz igány lakosait, 
a kóborló sá toros cz igányoka t pedig szigorú erélylyel űz te el t e rü ­
letéről s bá t ran Í rha t t a a H e l y t a r t ó t anácsnak a vándor ló sá toros 
cz igányok megbe tegedésé t meggá t ló , főleg pedig ilyeneknek passust 
kiadni szigorúan t i la lmazó int imatumaira: efélék (sátoros cz igányok) 
itten nem lévén, a vidékieknek pedig passus adatni nem szokott." 
De tu la jdonkóp maga a szegedi cz igány lakosság is eré lyesen 
véd te a t e rü le té t ós midőn más idegen cz igányok mertek a vá rosba 
1 1839-ik évi 2422. aktacsomó, a városi levél tár . 
1 Városi jegyzk. 1867. ápril 16. 
2 „Über Wetterzauberei u a bécsi antrop. t á r sa ság közleményeiből külön 
kiadás 24. k. 1894. 
j ö n n i siettek a nemes Magistratust fe lhivni , hogy azokat ne tűr je 
meg a város t e s tü le tén : 
Bakró J ános , Dinók József és a többi helybeli kováts czigányok pana­
szul feladják, hogy bizonyos csavargó vásárhelyi czigányok i t ten hír nélkül 
megtelepedőnek s nekiek sok károka t okozott könyörögve annak eltiltásáért^ 
— k i is mineku tánna eléhozatatot t , hogy felfogott munká i t 15 napok alatt 
elvégezze s innen akkoron azonnal eltakarodjon. 1 
Kovács János. 
NÉPHIT ÉS NÉPSZOKÁSOK. 
Az idő varázslás a magyar s e g y é b hazai n é p e k h i t ében . 
A n d r i á n F é r d . báró az idővarázs lásra vona tkozó k i tűnő össze­
foglaló m u n k á j á b a n 2 kimutatta, hogy a felhő-képződós ós zivatar 
eredetileg az összes n é p e k h i t ében kisórtetfóle szellemek nyi lvá-
nulásai , mely kezdetleges képzelet i alakok néha a legmagasabb 
val lási fogalmak t aka ró ja alatt is fenmaradnak. A köve tkezőkben e 
k u t a t á s o k h o z Magyaro r szág népe inek h iede lméből akarunk ujabb 
ada lékoka t közölni . 
A levegő ós lélek azonosí tásából köve tkez ik az a fel tevés, 
hogy a levegő szellemekkel van tele (v. ö. a magy. lélek-nek lélekzés 
képzésében visszatükröző a lapór te lmót) ; ezér t a holtak lelkeinek nagy 
szerepe van a n é p mete reo log iá jában . 
Az erdélyi o l áhok hite szerint zivatar keletkezik, j é g veri el 
a ha tá r vetésé t , vagy más elemi csapás köve tkez ik be akkor, ha egy 
özvegy személy házasfelének k imúlásá t köve tő n é g y hé ten belül 
bá rk ive l nemileg ér in tkezik . — A kalotaszegiek azt hiszik, 
hogy ál landó szárazság t ámad , ha egy özvegy férfi a gabona 
megóróse előt t megnősü l . Ugyancsak ennek a v idéknek n é p h i t e 
szerint, zivatar keletkezik akkor is, ha egy halottnak a haját meg­
éget ik . T a r t ó s szárazság a lka lmáva l pedig egy részeges ember sir ját 
ke l l megön tözn i , abból a fel tevésből , hogy a halott lelke a vizet 
felfogja, és azu tán min t esőt zuhogtatja ismét alá. 
Dé l -Magyaror szág v idéke inek magyar lakossága közt az a h i t 
jár ja , hogy idővál tozás lesz, ha egy asszony halva szüli a gyer­
meké t . A z a Magya ro r szágban á l ta lánosan elterjedt szokás, hogy 
a zivatar elé harangoznak, részben szintén azon hitre veze the tő 
vissza, hogy az elhunytnak lelkei hatással vannak az idő vál tó-
AZ IDÖVARÁZSLÁS A MAGYAR S EGYÉB HAZAI NÉPEK HITÉBEN. 
zásra. Ezen hi t te l összefügg az is, hogy huzamosan t a r tó szélvihar 
keletkezik, ha valaki fölakasztja magá t . A boszniai cz igányok az 
erőszakos halál lal elhunytnak a sirj á t egy fekete kakas véréve l 
locsolják meg azon esetben, ha a szélvihar m á r napok óta ta r t . 
Ezek a czigányok, hasonlóan a lappokhoz, ú g y n e v e z e t t „szélbogok"-&t 
ismernek. 
Ezek szíjak, melyeken annyi csomó van, a h á n y elhalt család­
tagot az illető bűbájos nő saját családjából ismert. Ha a czigá­
nyokra nézve kellemetlen viharos időjárás áll be, a bűbájos asszony 
annyi csomót oldoz fel, a mennyit a v iha r lecsendesi tósóhez szük­
ségesnek tart . Ha igen sokat old f e l , a vihar ereje növeksz ik . 
Az elemek t i sz te le tének n y á j a s a b b alakját nyúj t ja a feszület 
tisztelete (Andrian 48. 1.). A keresztet r é g e b b e n az eső j e l k é p é n e k 
tartottak, de ú jabb ku ta t á sok szerint k i tűn t , hogy a n é g y szél i rányt 
jelezte. 1 
E r d é l y sok magyar lakosságú községében, t a r tós szárazság 
a lka lmával a l egu tóbb elhunytnak sír-kereszt jót k iássák ós m í g eső 
nem j ö n , k in t ta r t ják . 
A kiásáshoz rendesen cz igányoka t használnak , mert a magyar 
néph i t azt tartja, hogy az illető kiásót e lőbb-u tóbb megüt i a 
menykő . Sok magyar oláh községben a templom mellett, vagy az 
ú t szólón feszületek vannak, melyekhez szárazság a lka lmáva l pro-
cessziót, búcsú t j á r n a k s esőér t imádkoznak . Az oláh asszonyok 
némely községben május 1-ón, m á s o k b a n csak t a r tós szárazság 
a lkalmával az ú g y n e v e z e t t „ r epon t iná" - t gyúr ják . Ugyanis agyagbó l 
sü tő - t eknőkhöz hasonló edényeke t a l ak í t anak ós azokba e g y n é h á n y 
kereszt-jelt karczolnak ós miu tán m é g v i r ágoka t dugdostak bele, 
a napon kiszárí t ják. E z u t á n némely v idékeken a legközelebbi 
fo lyóba dobják , vagy pedig az egész esz tendőn át m e g ő r z i k . 2 
Ha azonban — a magyar n é p h i t szerint — kis gyermekek 
kereszttel j á t szanak , j égeső vagy szélvihar keletkezik (Békés m . ) ; 
ugyanez áll akkor, ha a gyermekek a kú tba , vagy némely v idé ­
keken folyó-vizbe köveke t dobnak; ugyancsak akkor is, ha egy 
ostor végére köve t k ö t n e k ós azt a l evegőben megcsóvá l ják . Az 
erdélyi szász n é p h i t szerint rossz időjárás köve tkez ik , ha valaki a 
vízbe végzi szükségét . Czigány n é p h i t szerint a szükséget nem 
szabad a nap felé fordulva végezni , mert v ihar t von maga u t á n ; 
ugyanigy, ha a szájában levő vizet a hold felé pök i . A magyar 
n é p h i t szerint j é g veri el annak a vetésé t , kinek felesége hajá t 
megnedves í tvén , azzal kelet felé h in t i a vizet. A kalotaszegi magyar 
n é p h i t szerint j é g veri el a vetést , ha a házi asszony a mens t rua t ió 
idejében vajat köpü l , vagy abban az á l l apo tban ve tés a lka lmáva l 
a szántóföldre lép, vagy a ve tő ember vele h á l , 3 azután , ha a 
1 V. ö. Boncroft, Nat. Races. I I I . 135. Leler, a Globus-ban 1892, 60. 
2 Veres Endre, a „Vasárnapi Újság" 1886. évi'. 
3 J ankó J. Kalotaszeg népe, 1. 245. 
gazdasszorry bármely alkalommal felfordítja a vajastálat . Magyar 
ós erdélyi szász n é p h i t szerint készaka rva nem szabad k e n y é r r e 
lépni , mert j é g veri el a ve t é s t ; a kú tba bele fütyölni nem j ó 
dolog, mert rosz időt jelent. A cz igányok ós tó tok azt hiszik, hogy 
szélvihar keletkezik, ha tollakat ége tnek el. Magyar néph i t szerint, 
ha dög lö t t béká t folyó vizbe dobnak, rossz idő t je lent ; épen igy, 
ha eleven bóká t a földbe ásnak. Midőn n é h á n y évvel ezelőt t 
O-Becse k ö r n y é k é t t a r tós szárazság súj to t ta vol t . a nép egy o t tani 
tég la ége tőre fogta, hogy ő okozta a káros időjárást azzal, hogy 
egy kiváj t k e n y é r b e eleven bókát tett ós elásta a fö ldbe . 
A nép m e g t á m a d t a a tég laége tő házá t ós a kemencze köze ­
lében meg is ta lá l ták a bókát k ivá j t k e n y é r b e dugva s a földbe 
á s v a . 1 Magyar v idékeken azt ta r t ják , ha egy döglö t t k u t y á t 
a földbe ásnak, t a r tós szárazság lesz, mely addig tart, mig a k u t y á t 
k i nem ássák, vagy az teljesen fel nem oszlik. Oláh n é p h i t szerint 
a prikulics is dög lö t t ku tyáva l idézi elő a zivatart. Velem is meg­
esett gimnazista koromban, hogy midőn Ördög-Keresz tu ron a mezőn 
bogarakat szedtem egy döglö t t ku tyábó l , a nép fenyegetve l épe t t 
fel ellenem. 
E r d é l y i szász n é p h i t szerint az asszonyoknak a mezőn sem 
varrni , sem fonni nem jó , és va sá rnapon nem szabad a mezőt meg­
szemlélni , mert akkor jégeső lesz. M i g a jégeső tart, há rom jóg-
szemecskét tesznek a k e b l ü k b e és egy kést az ajtó elé, hogy a 
zivatar megtör jék . 2 
Ha vasá rnapon bele vizelnek a folyó vizbe, jégeső lesz s a 
vi l lám m e g ü t h e t i az embert . 3 
E g y m a r é k kalászt a ra tás u tán a szántón hagynak, hogy a 
j ö v ő esz tendőben a zivatar ká r t ne tegyen a ve tésben . É p e n ezen 
alapszik a Magyaro r szágon ru indenüt t divatos szokás, hogy az ara tás 
befejezése u t á n éneke lve vonulnak annak az udva rába , a kinek az 
a ra tásá t befejezték, és i t t egy kalász-koszorús a ra tónő t vizzel 
l eön tenek . 
A fe l ső-magyarországi tó t közeégekben azon nők, k iket a 
mezőn a zivatar meglep, megszúr ják l ábuka t egy tűve l s a vér t 
egy növóny leve len felfogják s a l evegőbe dobják, hogy megen-
gasztel jók, a gonosz szellemeket. A magyar, oláh ós erdély i szász 
n é p h i t szerint a ve t é s u t á n a háziasszony éjfélkor a szántóföldet 
há romszor meztelen körülfut ja s akkor semmi j é g vagy más rosz 
időjárás nem tesz ká r t a ve té sben . Ugyanezen czólból ássa el 
a tolnamegyei parasztasszony a szántó n é g y sa rkába a vetés 
u t án az ő e^ső t isztulását . A kalotaszegi magyar ós oláh asszonyok 
balsors ha tása ellen való e rő t t u l a jdon í t anak a havi számnak. Azt 
1 K á r m á n József a babonáról . Zombor, 1877. 94. 1. 
2 Hattr ich-Wolff , Zur Volkskundc der Siebenbürger Sachsen. S. 304. 
Heinrich G. A. Agrarische Sitten und Gebráche unter den Sachsen Sieben-
bürgens (Sáchs isch-Reyener Gymn. Progr. 1880.) 13. 
3 Wlislocki , Volksbrauch und Volksglaube der S. Sachsen 127, 
tar t ják ugyanis, hogy nem csap be a v i l lám az olyan épü le tbe , ho l 
havi t isztulásos nő van ; ellenben a szülés u t á n a folyásos asszony­
nak nem szabad elhagyni az udvart, i l letve a g y e r m e k á g y a s szobát , 
m í g (4—6 hé t r e a szülés u tán) nem tö r t én t meg a szokásos temp­
lomba menés (avatás)jj; kü lönben elveri a j é g a h a t á r b a n a ve téseke t , 
vagy hirtelen idővál tozás kár t okoz az egész falu mezei t e r m é ­
nyeiben. Ha vihar közeledik, a dé lv idéki mo lná r megál l i t ja a 
malmot és a m a l o m k ö v e t egy vörös r u h á v a l takarja be. Zivatar 
a lka lmával a magyar községekben meggyúj t j ák a v i r ágvasá rnap ján 
szentelt ba rká t , vagy pedig h á r o m barka v i r ágo t dobnak a tűzbe , 
és egy n é h á n y j égszemet tesznek a keb lükbe , hogy a zivatar a 
ve téseknek ne ár tson. Az oláh községekben zivatar a lka lmáva l 
k a p á t és seprő t keresztben a ház elé tesznek, az asszonyok a p i t ­
varba lépnek, szoknyá ika t fejökre vonják s szent I l lést h ivják 
segélyül, vagy az egyik leve tkőzve t ü k r ö t tart szembe a vész­
felhővel, hogy az szógyelvén rúí, képé t t o v á b b húzódjék. 
Ál ta lánosan elterjedt hi t Magyaro r szágon , hogy zivatar a lkal­
máva l a tűz lapá to t és a cs ipővasat keresztbe kel l tenni a földön. 
Némely magyar községben a sar lót az a j tóba vagy az ajtó e lőt t a 
földbe szúrják. Szebenmegyében a hegyi oláh, ha zivatar köze­
ledik, kaszáját veszi kezébe s miu tán erre fel tűzte , s ipkáját a vész­
felhő felé forgatja néhányszor , azu tán hozzátámaszt ja kaszáját a 
szabadban egy fához vagy a ház falához. Guggolva h á t a t fordi tani 
a vószfellegnek a kalotaszegi magyar községekben biztos szernek 
tar t ják a fenyegető zivatar ellen. Némely székely faluban m é g nem 
rég iben is, ha vihar közeledet t , a felleg felé lő t tek puskából . N é m e l y 
család m e g t a r t á régi örököl t fegyverét , kovács kakassal, me lyrő l 
azt h i t ték , hogy egy lövésük a legbőszebb zivatart is képes el 
űzni . Az erdélyi szász községekben szokásban vol t a zivatar köze­
ledésével eloltani a tüze t a tűzhe lyen . T o l n a m e g y ó b e n a magyar 
községekben ugyanezt teszik, és hozzá a tűzbe sziszegnek. Az első 
jégszemeket , melyek az évben esnek, magyar n é p h i t szerint a t űzbe 
kel l dobni, hogy a j é g azon évben ne á r thasson a mezei t e r m é n y ­
nek. A szóletetésnek egy neme ismeretes Magya ro r szágon is. Ha 
a zivatart megelőző szél j ó erősen fúj, akkor erdélyi oláh v i d é k e k e n 
egy kalán kukoricza-lisztet szórnak elébe, néme ly magyar hely­
ségekben Kolozsmegyóben pedig egy marok hamut. 
Mákfejet, vagy egy marok hüve lyes v e t e m é n y t dobnak eső 
a lka lmával a k ú t b a a fogarasvidóki oláh hegyi falvakban. A t ó t o k 
ezen esetben egy haszná lha ta t l an vasdarabot dobnak a kú tba , hogy 
az esőt elijeszszók s szép idő t varázsol janak. A bácskai svábok a 
csűr kapujá ra szegezett r agadozó madár t e t emé t leveszik s a földbe 
temetik, hol addig hagyják , mig újból szép idő nem lesz, a mikor 
ismét kiszegezik a csűr ajtajára, hogy szárnyasa ik tó l t ávo l tartsa 
a ragadozó madarakat is. Biharmegyei magyar néph i t szerint, ha 
valaki a sar lót a szobában viszi, nagy esőzés lesz a ra t á skor . 
A ba lkánbel i vándorcz igányok t a r tós esőzéskor egy szalma-
bábo t fe löl tözte tnek egy körü lmeté le t l en ingével s azután táncz és 
ének közö t t folyóba dobják. Dó lmagyaro r szágon pedig t a r tós eső­
zéskor a fia-al ós ö reg cz igányok fordí tva veszik fel ruhá ika t s a 
fo lyóba vizelnek. Ál ta lánosan elterjedt h i t h a z á n k b a n , hogy ha 
vizbe fúl valaki, esős idő lesz, mely addig tart, mig a hul lá t k i 
nem halászszák a vizből . R é g e b b e n a magyarok Kalotaszegen t a r tós 
esőzés a lka lmáva l egy ökör szekeret vontak a patakba, vagy egy 
j á r m o t tettek a partra. A dohányfüs tnek az ég felé való fúvása 
cz igány n é p h i t szerint elűzi az esőt. Az elemeknek hozott áldozat 
némi u to lsó m a r a d v á n y á u l t e k i n t h e t ő a dóim agyar országi ós tö rök­
országi v á n d o r cz igányokná l divó azon szokás, mely szerint t a r tós 
eső a lkalmával , egy t á r suka t t é rd ig a földbe ásnak, hogy szép idő 
legyen. 1 
Az erdély i szász községekben t anácsosnak t a r t j ák hosszas eső 
a lka lmával az ú g y n e v e z e t t „v i l l ámköve t" a szabadba ki tenni , mely 
a n é p h i t szerint a v i l lámmal a földbe m e g y é n s csak 7 óv múlva 
j ö n felszínre. Oláh n é p h i t szerint t a r tós esőzés áll be, ha terhesek 
t i l t o t t m u n k á t végeznek . T a r t ó s eső a lka lmával a magyar ós oláh 
vándorcz igányok me gége t e t t bőregór szemét a folyó szellemeknek 
a fo lyóba dobják, hogy őke t az időjárás megvá l toz ta tásá ra birják. 
Magyaro r szágon is hisznek olyan bűbá josokban , k i k kónyök-
k e d v ö k szerint esőt tudnak csinálni ós el is hár i tan i . 
A magyar n é p h i t azt tartja a boszo rkányokró l , hogy a ve té­
seket jégverésse l , esővel , széllel ós szárazsággal meg tudják semmi­
sí teni . E g y szegedi b o s z o r k á n y p ö r b e n ezt t a l á l juk : „Succumque 
ac pinguedinem huius circumiacentis plagae terrae videlicet pluviar 
et rorem per septennium id est annuatim pro média secunda urna 
pecuniae, piscesque pro vento sagis i n Turcia divendere non ab-
h o r r u i s s e t e g y másik i lynemű p ö r b e n pedig ezt olvassuk: „pluvias 
obseraverit, ac terrae fructus abstulerit, similesque i n Turciam 
vendiderit . 2 
Egy más pö r i r a t felemlít i , hogy az illető boszorkányok az 
esőt ós a halakat e lad ták T ö r ö k o r s z á g n a k 7 évre sz. G y ö r g y napján , 
éjjel 11 ó rakor a Matyi-par ton. A magyar boszorkány pö rökben 
gyakran t é t e t ik emlí tés a t ö r ö k ö k r ő l ós a t ö rök boszorkányokró l . 
1737-ben egy szegedi p ö r b e n a vád lo t t nő azt mondja, hogy 
„őt a t ö rök Buja (k i törö lve B u l a ) asszonyság tá rsasága csábí to t ta 
e l . ü Helyesebben „Bula" volna ta lán , mert ez egyeznék a tö rök 
„Gule" boszorkánynya l . 
1715. évből egy fe lső-bányai p ö r i r a t b a n emlí tés t tesz a 
vád lo t t nö ar ró l , hogy nem tudja honnan j ö t t a boszorkány , aki 
e lcsábí to t ta őt , „ t enge ren tú l ró l , t ö rök-e , vagy g ö r ö g ? Az hozta 
1 A cz igányoknál divó egyéb idővarázs lásra nézve 1. Wlis locki , Aus 
dem inneren Lében der Zigeuner, 159. s köv. 1. és a czigányoknak, 159 ff., 
Adr ián az idézet t helyen S. 109. 1. 
2 L . Ipoly i , Magyar Mythologia. Pest 1854. 432. 1. 
neki a fütyülőt (fuvolát) is a t enge r rő l és ő neki adta." 1 E mellett 
felemlí thet jük még, hogy a magyar b o s z o r k á n y p ö r ö k b e n gyakran 
té te t ik emlí tés arról , hogy a boszo rkányok „század"-okba vannak 
osztva, van zászlótar tójuk, a k i „bajaktaru-nak neveztetik. 2 U t ó b b i 
e lnevezés a tö rökbő l származik. E b b ő l a magyar boszorkány hitnek a 
törökével való é r in tkezésé t lá tha t juk . A keleti n é p e k már r égó t a 
foglalkoznak időjóslással. 
Az t a t ö rök ha tás t , melyet a boszorkányok időcsinálásra 
vona tkozó magyar n é p h i t b e n 3 tapasztalunk, t anu l ságosan igazolják 
nyugati szomszódainkat i l le tőleg is Andr ian szavai (23. 1). Szerinte 
„a nóp tuda tbó l t ömör í t e t t s a ke resz ténység tő l l ényegesen befolyásol t 
ezen tö r téne lem előt t i szokásokhoz társul m é g a keleti bübájosság-
nak igen fontos ré tege , a mely a kelet i t u d o m á n y ós a m ű v e l t e b ­
bek hiedelme által az európa i irodalomba, valamint a n é p b e hatott ." 
A magyar b o s z o r k á n y p ö r ö k b e n gyakran eml í t te t ik , hogy a 
vád lo t t nő „megkö tö t t e az esőt ." Közönségesen azt mondják , hogy 
ő az esőt egy t ö k b e n tartotta fogva. E g y szegedi monda azt be­
széli, hogy midőn egyszer v izp róbára tettek n é h á n y boszorkány t , 
az egyik hirtelen a víz alá merül t , a mire egy másik i r igykedve 
fe lk iá l to t t : „Vegyé tek k i füléből a fellegkulcsot." K i h ú z t á k a 
fe lhőkulcsot 4 a füléből ós az asszony nem vol t képes t ö b b é a víz 
alá merülni . — Nemcsak a boszo rkánype rekben , hanem a mostani 
magyar néph i t szerint is a boszo rkányok Szt . -György-ój je lén a 
mezők ha rma tá t fazekakba gyűj t ik , hogy az a ra tás t megsemmis í t ­
sék, és az esőt tetszés szerint előidézhessék. 
A magyar b o s z o r k á n y p e r e k b e n eml í t te t ik ( Ipo ly i , 435. 1.), 
hogy, „egy 13 éves rácz gyermeknek a fejét elásták, hogy ne 
legyen eső." — Ha a szélvész zúg, a magyar n é p h i t ú g y véli, 
hogy a boszorkányok egy kosá rban tánczolnak , vagy l á tha ta t l anu l 
1 Ipolyi , M. M., ugyanott. 
2 Ipoly i , Magyar M. 432. 1. jegyzet. 
3 A Chronicon Fuchsio-Lupino-Ottardinum szerint: „1613. mu l t i magi 
et veneficae in Hungár ia Vulcano oblati sunt, qui incantationibus suis 
grandinem super totam Hungár i ám et Transsilvaniam inducere voluisse fere-
bantur, quo omnes f'ruges et vineae perderentur. í t e s mirabiliter fűit detecta. 
Fi l ia cuiusdam v i r i , v ix decennis, aut duodecennis, a patre i n vineam ducta, 
cum patrem de diuturna siccitate conquerentem audivisset, páter, inquit, ego 
si vis faciles pluvias, imo etiam grandines producere possum. Interrogante 
patre, unde et a quo ista didicisset. A matre, ait, re ista habere; tum patre 
obstupefactus, si quid ergo potes, produc, inquit, grandines, vei*um ita, ut 
haec nostra t a n t ú m tangatur vinea, intactis et illaesis vineis aliis. I l l a pro-
missa praestitit, inducfca horr ib i l i tempestate et grandine, qua vinea paterna 
prorsus protruta fűit. Magni res periculi nisi detecta fuisset. . . . brevi de 
vitibus et frugibus tam in Hungár ia , quam in Transsilvania, n i l reliquum 
futurum fuisset." (Ipolyi, M. m. 433., v. ö. Wlislocki , A. d. Volksleben der 
Magyarén. 117. 1.) — 1728-ban Szegeden egy czipészinast vádol tak azzal, hogy 
jégesővel pusztitotta el a szőlőket (Schwartner, Statistik der Königreiche 
Ungarn, I I I . 266). 
* A felhőkulcsra vonatkozólag semmi közelebbi tudós í tássa l a források 
nem szolgálnak. 
t o v a z ú g n a k a l evegőben . 1 A k i egy fejszével bele vág a viharba, 
megsebesí t i a boszorkány t . 
Hogy mi lyen ú t o n - m ó d o n idézik elő a boszorkányok a ziva­
tart és jégesőt , ar ról B o d ó magyar j o g t u d ó s értesit , a k i u tas í tás t 
ós kéz ikönyve t i r t a boszorkányperekrő l . (Jur. prud. 225. 1.): „Si 
i n aqua stans, aquam a tergo i n aerem proi icer i t vei scopit, sparserit, 
aut aestivo tempore ins tan té tempestate lapidem vei terram occulte 
perousserit; flores de variis arboribus aut fólia collegerit et ollae 
imposita, cochleari et alio instrumento moveri t ." 
Ez el járást gyakran emlí t ik a magyar boszorkányperekben . 
Egy szegedi oklevél szerint az illető boszorkány egy fazékban 
köveke t főzött , hogy zivatart idézzen elő ; egy felsőbányai boszor-
k á n y p ö r említ i , hogy a vád lo t t nő köveke t mosott a patakban, h o j y 
esőt idézzen elő ós a szegedi p ö r b e n a boszorkány azzal van 
vádolva, hogy zivatart idézet t elő azzal, hogy egy fekete t y ú k fejét 
a földbe ás ta . 2 
Az oláh nép is hiszi a boszorkányokró l , hogy az időjárásban 
vál tozás t i dézhe tnek elő. Az oláh n é p h i t b e n mint idő csináló 
nagy szerepet já tsz ik a Solomár. Ez min t diák eltanulja az ördög 
minden t i tkos mes terségé t , t öbbek közt az idő varázslást is. Ha 
zivatart akar lé t rehozni , elmegy egy hegyi tóhoz (tengerszemhez), 
a melyben egy s á r k á n y l a k i k ; megnyergeli, fe lkantározza és 
ennek a há t án a l evegőbe emelkedve egy k ö n y v b ő l varázs igéke t 
olvas fel, mire zivatar támad. A zivatar u t á n visszakergeti a sár­
k á n y t t avába . Az oláh n é p h i t szerint minden hegyi tóban sá rkány 
lakik . Ha a t óba köve t dobnak, felbőszül a sá rkány s vihar t ós 
jeget támaszt . 
A mi ly szerepe van a „So lomár" -nak az oláh néph i tben , 
olyan van a garaboncz iás d i á k n a k a magyar nép h iede lmében . 
Fogakkal j ö n a v i lágra , 13 iskolá t j á r k i s akkor 13 társával egy 
barlangba visszavonul, hol az ö rdög mindenféle t i tkos mester­
ségre oktatja őket . Azu tán bő k ö p e n y b e burkolva, jár ja be az 
országot . A h o v á be tér , tejet ós kenyeret k é r ; ha nem adnak 
neki, egy s á r k á n y o n a l evegőbe száll, fö l repül vihart ós j égeső t 
cs inál . 3 
Ha tö rök vándo rcz igányok bizonyos i r ánybó l akarnak szelet 
támasz tan i , hamut dobnak fel a levegőbe, fűzfavesszőt és redő-
sz i romkóróka t lengetnek s ezeket a levegőbe dobják és ismét 
m e g k a p j á k ; azu tán eLégetik az ágaka t ós kó róka t . Végül fe lemlí tünk 
m é g egy oláh szokást , melyet akkor gyakorolnak, ha hosszú szá-
1 Ipo ly i , M . m. 432. 1. 
2 Ipo ly i , M . m. 434. 1. 
3 L . Veress Endre. Az esőhozásról . (Vasárnapi Újság, 1886. 608. 1.), 
Lázá r Béla, a garaboncziás diákról (Ethnografia, I . 277.), Istvánffy Gyula, a 
garaboncziás diák (Tur i s ták Lapja, I I I . ) , Asbóth Oszkár, der Garaboncziás 
diák nach der Volksüberl ieferung der Magyarén. (Archív f. slavische Philo-
logie, I V . 611.), Szarvas G. (Magyar Nyelvőr, V I . 97. és ö65.). 
razság u t á n esőt akarnak előidézni . Ez a paparuga, a mely az uj 
görög perperiá-nak (perperina, pe rper i t sá ) a szerb dodolá-n&k felel 
meg. Kis l ánykák házró l -házra j á r n a k éneke lve . É l ü k ö n egy t e tő tő l 
talpig lombbal és fünemüekke l takart kis l eány j á r , a k i a tö^bbiek 
énekére tánczol és a k i t minden háznál vízzel l eön tenek . Az erdé ly i 
szászok úgyneveze t t Ménmadchen-je, k i a r ég ibb időkben zöld 
lombokba burkolva és a több i l ányok tó l ének k ö z t k isérve május 
1-én házró l -házra j á r t je lentése szerint t a lán szintén papa­
ruga vol t . Herrmann Antal dr. 
Kakas, t y ú k és tojás a magyar n é p h i t b e n . 1 
A kakasró l , t y ú k r ó l és tojásról , min t más népekné l , ú g y ná­
lunk is b izonyára szintén mythosi képze tek léteztek, melyek utolsó 
maradványa i azon adatok, melyeket a magyar néph i tbő l alant közlök. 
Nemcsak népmesé inkben , hanem n é p h i t ü n k b e n is a kakas és t y ú k 
egyrész t min t hasznos és „őrző" ál la tok fordulnak elő, másrészt 
min t k á r t é k o n y a k is, melyek alakját rosz szellemek néha magukra 
öltik, vagy pedig ők maguk az ember megkáros i t á sa czóljából rossz 
szellemek szolgála tában ál lanak. Ismeretes miná lunk is a kakasnak 
symbolikus je len tősége a tűz re (pl. felteszem házad ra a vörös kakast, 
házadon lesz a vörös kakas). Másrészt i smét a v igyáza t , gondos virrasz­
tás symbolumának vé te t ik ; p l . mikor a kakas a ház aj tajában k u k o r é ­
k o l , a házban t ö r t é n e n d ő veszedelmet j e l e n t i ; a kakas szavára egyéb-
k in t , melylyel az érkező napot hirdeti , megszűnik minden bű s varázs ; 
az ördög s más rossz szellem elveszti ha ta lmát . Daczá ra ennek az 
ördög és boszorkány gyakran kakas, főleg fekete kakas vagy t y ú k ­
alakban jelenik meg; az ö rdög k i sé re t ében áll a fekete kakas, 
kinek ő különös á ldozata . ( Ip . 55, 246). A kincsásók is fekete 
t y ú k o t á ldoznak sz. Kr i s tó fnak , mie lő t t k incsásásra indulnak (W. 
1, 87, 88, 91). E r d é l y b e n a B iká tó l fel egészen keresz tü l a székely 
földön kakassal szántja az ördög a „kakas" vagy „ö rdögba rázdának" 
nevezett földtöltést . (Or. 1, 108). E l á t k o z o t t bűvös kincsek felett 
is virraszt m o n d á i n k b a n a kakas, i l letve a t y ú k . Kakast, t y ú k o t 
és tojást egyesitve talál juk a l idérczről szóló magyar n é p h i t b e n , 
melyet i t t nem akarunk mint á l ta lánosan ismert dolgot b ő v e b b e n 
felemliteni. 
1 A forrásokat következő rövidí téssel jelzem a szövegben : Ethnogra-
phia E. — Herrmann Ant. Hegyek kultusza Erdély népeinél. Kolozsvár 189:!. 
= H . — Ipolyi, M. Mythologia = Ip. — Jankó, Kalotaszeg magyar népe = I . 
— Kálmánt/, Szeged népe = K . — Kannán. A babonáról (Zombor 1877) = K r . 
— Nyelvőr ~ Nyö. — Orbán, Székely föld le í rása = O. Versényi, Babonás 
napok (Körmöczbányai reáliskola értesítője, 1892) — V. — Varga, A babona 
(Arad 1875) Vr — Wlislocki, Aus d. Volksleben der Magyarén {München 
1893) = "W. 1. — Wlislocki, Volksglaube u. rel igiöser Brauch der Magyarén 
(Münster 1893) — W. 2. 
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Nem ép ká rba veszett m u n k á t végzünk tehá t , ha a k ö v e t k e ­
zőkben a magyar n é p h i t b ő l mindazon hozzáférhető adatokat bizo­
nyos szempontok alatt felsoroljuk, melyek a kakas, t y ú k és tojásra 
vonatkoznak. 
A gazdasszony ugyancsak arra is igyekszik, hogy tyúkja i 
sokat tojjanak. D u n á n t ú l h ú s h a g y ó - k e d d hajnalán az asszony kisepri 
a háza t és a szemetet t i t k o n a szomszéd tyúkó l j ába szórja, u tá­
nozva a t y ú k ko tkodácso iásá t , hogy tyúkja i j ó to jók legyenek, a 
szomszédé pedig ne tojjanak sokat. Ha azt akarja az asszony, hogy 
tyúk ja i sokat tojjanak, akkor Lucza nap ján semmiféle var rás t ne 
tegyen, hanem ezen az egész napon tollas vánkosokon üljön (Kr . 
640). Idegen t y ú k k a l vagy egyéb szárnyas házi ál lat tal sem taná­
csos Lucza-napon foglalkozni. Nem rég egy kalotaszegi asszony 
falatozva ment vég ig e napon a szomszéd községen és az ú t o n 
kódorgó t y ú k o k n a k kenyé rmorzsá t dobot t ; ezér t a falu népe majd­
nem agyonverte, őt b o s z o r k á n y n a k tartva, k i megrontja a t y ú k o k a t , 
hogy ne tojjanak (H. P. Hi r l ap 93. dec. 13). Kedden nem jó sza­
pulni , mert a t y ú k o k véres to jás t tojnak (K . 1, 113). Borbá la nap ján 
sem j ó varrn i , mert akkor a t y ú k o k egész esz tendőn át nem tojnak 
(V. 45. 1.). Ú jévkor sem szabad varrni , mert a t y ú k tojókáját be 
varrja az ember (Vr . 180). K a r á c s o n k o r az asztal alá rejtett sza­
ka j tóba beszáll a kis J é z u s ; azér t szénával kel l a szakaj tócskát 
meg tö l t en i . A széna alá kukor i czá t szokás t enn i ; e kukoriczától 
ké t a k k o r á r a hízik az apró j ó s z á g ; a szénától pedig a lábas jószág 
(Vr . 181.1.) Ü n n e p ós v a s á r n a p o n kölessel vagy kendermaggal kell 
é te tn i a t y ú k o k a t , akkor sokat tojnak. Hogy a t y ú k o k egész éven 
á t e g y ü t t maradjanak és egy helyre tojjanak, D u n á n t ú l h ú s h a g y ó ­
kedden kukor iczá t főznek s ezt egy földre tet t abroncs által be­
fogott t é r ségre hintve adják eledelül a t y ú k o k n a k . Sza tmárban 
azt mondják , hogy ujóv nap ján a t y ú k o k a t egy abroncsból kel l 
etetni, hogy együvé j á r j anak to jn i (V. 22. 1.). Hunyadmegye magyar 
községe iben azt hiszik, hogy ha a békav i r ágo t (pitypang) leszedik 
ós beviszik a házba, nem tojnak a t yúkok . Ha szarkafejet ásunk 
el a tyúkó lba , a t y ú k o k j ó to jók lesznek; ép úgy , ha (kalotaszegi 
n é p h i t szerint) görónyszőr re l füstöljük a t yúkó l t . A tojáshéja t tűzbe 
ke l l dobni, akkor sokat to j ik az i l lető t y ú k . Lucza-nap ján nem 
tojnak a t yúkok , mert ez szerencsét lenséget hozna (V. 8) ; nagy­
p é n t e k e n to jot t to jás pedig szerencsé t hoz annak, a k i megeszi. A 
k á r t y á s p l . a szerencsét a j á t é k b a n m a g á h o z csatolja, ha nagypén tek i 
to jás t magáná l hord (Kr . 108). G-yőr v idékén a gazdasszony azt 
hiszi, hogy jobban szaporodik, ha Lucza -nap ján megpiszkál ja a 
t y ú k o k a t . A z é r t e napon m á r hajnalban valami czelőkével jó l 
megpiszkál ja őket , m iközben buzgón i sméte lge t i : Hej , édes tyúk­
j a i m , jó to jósak legyetek, j ó l kotorjatok, sok kis csibét hozzatok. 
K o m á r o m tá ján meg igy szól : Az én t y ú k o m to j , to j , toj ; a másé 
meg kot, kot, k o t ! A E,ába-közön azt hiszik, hogyha Lucza-napján 
először férfi lép a házba , szerencsét hoz. E z é r t a fiu-gyermekek 
kora reggel, kezökben hosszú bottal, melylyel a t y ú k o k a t szurkol ják 
meg. házról -házra j á r n a k s a köve tkező szavakat m o n d j á k : „Aluszol-e 
gazda, ébren vagy-e gazda? Isten száll a házad ra hat ökör re l ós 
hat lóval. J ó to jósok legyenek a ké tek tyúkja i , lúdjai és olyan 
vastag szalonnája legyen a ké tek disznójának, min t a mestergerenda. 
Adjon Isten száz ólat, meg egy malaczot, hogy egy ikből a más ikba 
futkoshasson." Ezt Lucza-napi ko tyu lá snak hívják (V. 9). Somogy­
ban összeáll 3—4 gyerek egy csapatba s elindulnak virradat előtt , 
mert napkelte u t á n m á r nem szabad. Bek iá l t anak az ablakon: 
Szabad-e k o t y ú n i ? Ha szabad, bemennek, az udva r ró l egy nagy öl 
fát visznek be magukkal s azt a szobában is hagyják . A r r a ráü lve 
ezt kezdik énekelni , a dallamban u t ánozva a ko tkodácso ló t y ú k 
h a n g j á t : „Ki t ty , ko t ty , k i t t y , ko t ty , gelegonya ke t tő . A n n y i csir­
kéje, lúdja legyen ké teknek , min t az égen a csillag, földön a fűszál. 
K i t t y , ko t t y stb. akkora vastag szalonnája legyen a ké tek diszna­
j ának , mint a mes te rge rendá ja stb." Ezalatt a házbel iek kukor i czá t 
hintenek rajok s valami csekélységgel megajándékozzák . Ezt a 
kukor iczá t az tán a t y ú k o k n a k vetik, mert a t tó l jó l tojnak (Nye lvő r ) 1 
(V. 9). Néhol e nap hajnalban csak megszidják a t yúkoka t , hog\ 
jobban tojjanak ; vagy e nap r egge lén lopot t forgácsot hintenek 
a t y ú k o k alá, hogy jó tojók, kö l tők legyenek, de a honnan a for­
gácsot hozták, ott a t y ú k o k megromlanak (V. 9—10. lap). A kinek 
nincs ap ró jószága, Lucza estéjén a szomszéd ház e lő te te jéből lop 
egy darabot, s azt otthon a tűzhe ly mellé tapasztja, akkor sok 
apró jószága lesz, a szomszédnak pedig nem ( K . 1, 111). Némely 
székely községben húshagyó estéjén egy marók gaboná ra egy csepp 
zsirt ön t enek ós az tán a t y ú k o k n a k dobják, azt t a r t v á n , hogy az­
által a j övő te rmés „zsíros" lesz, a t y ú k o k pedig jó l fognak to jn i 
(W. „P . H i r l ap" 93. feb. 6). Tojó t y ú k o t nem j ó nézni , mert nehezen 
to j ik meg. 
ü. szerelmi varázslásban is van szerepe a to jásnak , kakasnak, 
tyúknak. . 
Ha az erdélyi magyar l eánynak hű t l en lett a kedvese, a 
leány egy fekete kakas szivét valamelyik hegyen levő fához tűve l 
odaszurja. Ha az tán az erdei szellem, a „csoda" megtalá l ja e szivet, 
a legény „visszahajl ik" a l eányhoz . Ugyanezt teszi a l egény i l y 
esetben fekete t y ú k szivével. Szerelmesekre, k i k e lválnak, s végül 
mégis egymásé lesznek, szokás mondani : „A csoda megette szi­
vüke t (W. 1. 20)." „Ha egy fekete t y ú k első to jásának szét nem 
tö r t héjába az illető személynek n é h á n y hajaszálát , kö röm-darab ja i t 
vagy n é h á n y csepp véré t teszik, azt keresz te le t l enü l elhalt gyer- + 
mek s í rhant jára elássák, m é g pedig napfelkelte előtt , akkor az 
illető személynél szerelmet gerjeszthetnek, ha t . i , elásás u tán i 
harmadnapra a to jáshé jban nedvessége t t a l á lnak" (Kalotaszeg 13. 1.). 
András éjszakáján fóltojást meg n a d r á g o t tesznek a p á r n a alá, 
1 I lyen még M. ny. V I I I . 526. X V I I . 235. 
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megbőj tö l ik e napot, s megálmodják, k i lesz az urok (V. 44.,). Ha 
Miklós-nap éjjelén a marosmenti székely leány kukor iko ln i hallja 
házi kakasá t , azt tartja, hogy a h á n y a t kukor iko l , annyi kérő je 
lesz az évben (H . „ P . H i r l ap" 93. deoz. 6.). A magyar l eány 
Kalotaszegen így tudja meg, hogy váj jon szereti-e igazán a ked­
vese : E g y fekete t y ú k első tojását a ké t végén kilyukaszt s 
t a r t a lmá t a lyukakon kifújja, az üres tojást a kemenczére teszi, 
hogy a belse jében levő nedvesség kiszáradjon. Az tán kedvesétől 
hajat és k ö r ö m d a r a b o t tesz a to jáshéjba ós azt egy kereszte lenül 
elhalt gyermek s i rhan t jába ássa, h á r o m nap múlva kiássa a tojás­
hé ja t s ha abban nedvesség van, kedvese igazán szereti őt (E . 
4. 125.). Sok helyt ka rácsony estéjén, mikor éjféli misére haran­
goznak, kimegy a leány a tyúkó lhoz , s m e g z ö r g e t i ; ha kakas 
szólal meg, abban az évben férjhez megy. Más helyt Szilveszter­
este a lány egy tojás fehéré t beveri egy t á n y é r vizbe, reggel 
annak sajátságos alakja megfogja mutatni , milyen foglalkozású 
lesz az ura (V. 13.). A k i a kakast ujóv hajnalán meglesi, mikor 
elsőt kukoréko l , a r ró l vá rha t j a a má tká t , a mer rő l a kakas 
kukoréko l t (Varga 180.). D u n á n t ú l azt ta r t ják , hogyha a farsangkor 
férjhez ment menyecske h ú s v é t k o r é h g y o m o r r a hallja kukor iko ln i a 
kakast, férje sohse csalja meg. Hogy t e r m é k e n y legyen a nő , egy tojás 
fehér jé t s a sárgájából csak a fehér magot férje vérével keveri, 
azt holt ember csont jába önt i és ezt azon helyre ássa el, hova 
férje vizeíni szokott. Gyermekben gazdag férfire szokás Kalota­
szegen mondani: „Véréve l to jás t kevertek nek i ! " (W. I . 70.) 
A k i fehér t y ú k k a l álmodik, annak az embernek valami j ó 
barát ja , i smerőse hal meg. Tojással á lmodni szerencsé t lenséget 
jelent. Ha idegen t y ú k terhes asszony u d v a r á r a téved, ez k ö n n y e n 
fog s zü ln i ; ha nászmene t fiastyúkkai ta lá lkozik, a házasság gyer­
mekben, kincsben gazdag lesz (W. 2. 78.). Ha késő este kukor ikol 
a kakas, rossz idő lesz, ép ugy, ha korán fekszenek a tyúkok . 
Ha a kakas reggel hangosan és csaknem folytonosan kukor iko l , 
ez esetben azon napra bízvást esőre s z á m i t h a t u n k ; ha pedig a 
t y ú k o k a száraz föld p o r á b a n mintegy fürödnek, eső lesz (K. 
26. 1.), ép ugy, ha a t y ú k egy lábon áll. Ha a kakas az ajtó e lőt t 
kukor iko l , az nap v e n d é g jő a házhoz (K. 2, 110.). Ha az uton 
fehér kakassal ta lá lkozik az ember, szerencse éri. A gyümölcsös t 
az ál tal lehet h e r n y ó k t ó l megóvni , ha S z e n t - G y ö r g y - n a p k o r nap­
kelte előt t egy friss tojást dobunk a kert valamelyik fájához 
(W. I . 48.). Újév nap ján nem j ó t yúko t , kakast enni, mert az há t r a 
kapar, s igy elkaparja a szerencsét (K . 1, 110.). Szerencsetojásra, 
kalotaszegi n é p h i t szerint, a köve tkező m ó d o n lehet szert t enn i : 
A férfi egy to jás t a végén kilyukaszt ós kicsorgatja annak fehérjót, 
a l yukon át az tán beleereszt va lamicskét spermájából ós viaszkkal, 
gypszszel stb. gondosan elzárja a lyukat , végre a tojást fekete 
kot ló alá teszi. Huszonegy nap m ú l v a kővé válik a tojás ós minden, 
a m i t vele é r in tenek , nagy hasznot hoz a tojás tu la jdonosának 
( W . 2. 144). Ha h ú s v é t k o r egy fehér fő t te len tojás t eltesznek, 
száz év múlva tánczolni fog (V. 35. 1.). 
Betegségek gyógyításánál is szerepel a tojás , meg a t y ú k és a kakas. 
A húsvé t i tojásból, sonkából , f oghagymábó l , k e n y é r b ő l eltesz­
nek egy darabot s abból , ha valakinek sebe vagy fogfájása lesz, 
vagy a t ehén tejet nem ád, beadnak. Ha valaki évközben u ton 
el téved s eszébe ju t , k ivel ette meg az első húsvé t i szentelt to jás t , 
megta lá l ja az utat (V. 35 1.). Deósen azt m o n d j á k : H ú s v é t első 
nap ján tégy a mosdóvizbe egy piros tojást , friss, zöld csa­
lánt , meg egy ezüst pénzt . Evve l mosdjál az ü n n e p e k e n . A k k o r 
egész évben piros leszel, min t a t o j á s ; erős, min t a csalán ; friss, 
mint a viz és szerencsés s gazdag (V. 35. 1.). Ha frissen to j t to jás t 
teszünk a beteg ágya alá, a fekvéstől nem lesz sebes a há ta . A 
kakasü tésné l elejtett kakas vére jó szer a n y a v a l y a t ö r é s ós golyva 
ellen ( l . R. 131, 148). Görcsök ellen to l la l füs tölnek az ember 
orra alá (Varga 149). Ha valaki gyermekedet a szemével meg­
verte, mondja a porcshalmi néph i t , tö l ts félig egy j ó nagy poharat 
tiszta vizzel, s t é g y a p o h á r felibe egy ros t á t . A z u t á n egy to jás ­
nak vedd k i a fehórit és csorgasd azt a ros tán keresz tü l halkan 
a p o h á r b a n levő v izre : ha a viz felületén e l terülő tojás fehérje 
egy szoknyás asszony alakot mutat, akkor asszony; ha n a d r á g o s 
forma férfit mutat, akkor férfi verte meg a gyermeket. S ha ez 
tudva van, akkor az tán csak meg ke l l mosdatni azzal a to jás­
fehéres vizzel a kicsit és azonnal m e g g y ó g y u l (E. 2, 301). S á r g a s á g 
ellen a sá rgaságban szenvedőhöz hasonló ke re sz tnevü ember fejéről 
kilencz férget vesznek, ezt egy a lmába belesütve, beadják a beteg­
nek (számos n é p n é l elterjedt gyógyszer ) . Azu tán ugyancsak hasonló 
keresz tnevü ember ganajából egy d a r a b k á t beletesznek egy k e m é n y r e 
főt t tojás sárgájának a h e l y é r e ; a tojást kis zacskóba varrva, 
t i tokban az o l tá r te r i tő alá kel l tenni, hogy a pap h á r o m misé t 
mondjon fölötte s akkor a tojás t a beteg n y a k á r a kösse és viselje 
magán fVarga, i d . h. 142). Vesze t t ség ellen e szert főzik meg és 
i ta t ják az i l l e tőve l : Isten t ehénké je szt. J á n o s e lőt t szedett ezer-
jófü, szt. G y ö r g y e lőt t vi l lám által ü t ö t t fa forgácsát , kö r i sbogara t , 
tavaszkor szedett kör is ta b imbójá t , szt. G y ö r g y előt t szedett ru tafá t , 
szt. I v á n - b o g a r a t , ka rácsony i morzsát , ké t ka rácsony közt i tojás­
héjat és szt. I v á n ha jna lán mezi t láb j á rván , az ember t a lpá ra és 
lábujja közé ragadt v i r ágoka t ós füveke t (Varga 148). Va lkó ós 
Zentelke kalotaszegi községekben azt hiszik, hogy az ember halálos 
beteg lesz, ha olyan helyre lép, a hová fekete t y ú k véré t e lás ták. 
Kalotaszegen l e á n y g y e r m e k keresz te lósekor egy t y ú k o t , fiúónál 
pedig egy kakast adnak a papnak (J. 214). A hol ezen á l l a toka t 
leölve hozzák a papnak, azok lábai t az eresz alá azon hitben 
ássák el, hogy a mig azok vég leg el nem porladnak, a gyermeket 
nehéz be tegség nem é r i ; de ha a gyermek mégis beteg lesz, azt 
hiszik, hogy egy boszorkány megta lá lván az emiitett l ábaka t , meg­
rontotta a gyermeket. I l y esetben kiássák a l ábaka t s azzal m é g -
füstölik a gyermeket. (E. 4. 213). „ H a a t y ú k lágy héjú tojást 
t o j ik , azt seprűve l kel l szét törni , mert ez halálesete t jelent." 
Hogy a ragadozó állatok k á r t ne tegyenek a majo r ságban , 
a köve tkező eljárást köve t i a magyar gazdasszony: Délv idéken 
(Bácskában) pgy rossz, haszná lha ta t l an sarlót szúrnak a padlás 
egy ik gerendájába , „hogy a hója ne vigye el a t y ú k o t . " A székely 
asszony u g y a n é czélból t e m e t ő b e n ta lá l t szeget ver azon helyre, 
hol a tyúkja i az é jszakát tö l ten i szokták . D u n á n t ú l a háziasszony 
húshagyóke dd éjjelén egy t y ú k o t öl le, melynek letisztogatott 
tol lá t s belső részét a háztó l távol , valamely bozó tba dobja, hogy 
szárnyasa i tó l a ragadozó madarakat távol tartsa. Sok helyt a házi­
asszony kis csibéit kö t ényében , ného l egy sz i tában viszi k i , mikor 
legelőször a szabadba bocsá t j a ; teszi ezt pedig azért , hogy raga­
dozó madá r ne bántsa . Hogy a k á r t é k o n y szárnyasok a csibéket 
el ne hordják , h ú s h a g y ó k e d d e n egy disznófejet meg kel l főzni, s 
azon a csontlikon, ahol a disznó szeme vol t , keresztül kel l nézni 
a csibékre, mikor legelőször kieresztik ós azt kel l mondani : csóka, 
kánya , varjú, szarka! mind vakok legyetek, csak nektek ón csibéim 
legyenek szemetek! (V. 28. 1.) Ha Szt. G y ö r g y nap előt t fogott 
k igyó fejét a t y ú k o k válujába teszik, a k á n y a nem viszi el a csir­
kéke t , ép ugy ha húshagyókedd estéjón a t y ú k o k n a k húst adunk 
enni, nem bántja őke t a héja. Ha pedig v i r ágvasá rnap szentelt 
ba rkáva l megke rü l jük háromszor a házat , abban az évben ragadozó 
m a d á r nem visz el az udvar ró l egy t y ú k o t sem. 
Van n é h á n y babona arra vona tkozó lag , hogy senki el ne 
vehesse a baromfi „hasznát", s betegség ne pusztitsa el azt. 
Dé lv idéken ka rác sony este lótejből i ta t ják a majorságot , hogy 
senki meg ne igézze azt. Szt. J á n o s napot megelőző estén tüskés 
ága t tűznek a tyúkó l ra , hogy boszorkányok , gonosz szellemek meg 
ne közel i tsék a majorságot . Kalotaszegen Szt. G y ö r g y nap estéjén 
bodzafa-ágat tesznek a t y ú k o k ü lőhelye alá, hogy a „gonoszok" 
meg ne ron tsák . Ha az első kakas véré t , melyet a háziasszony az 
évben megöl , megeteti tyúkja iva l , azok nemcsak jó to jók lesznek, 
de hasznukat nem veheti el senki. E r d é l y b e n sok helyt húsvé t i 
piros tojás héjá t h in t ik a t yúkó lba , hogy a majorság „hasznát 
rossz ember el ne vehesse." E czélra kalotaszegi néph i t szerint j ó 
azt a g e r e n d á t vagy rudat, melyen a t y ú k o k éjjelezni szoktak, 
n é h a olyan sza lonnabör re l megkenni, mely há rom napig sirhantban 
vol t elföldelve. Kalotaszegen ugyancsak hiszik, hogy szerfelett j ó 
tojó az a tyúk , a mely vé le t lenül hol t ember hajaszálát ette meg; 
ennek a t y ú k n a k haszná t az tán a legnagyobb boszorkány sem 
veheti el. Nagyon t e r m é k e n y asszonyra, k i t „a gyermekek csak 
a m ú g y lepik el" , szokás mondani : „Ha lo t t hajával h iz la l ták!" 
F e j é r m e g y é b e n dög lö t t kutya szőrét teszik a majorság ivóvizébe, 
hogy senki meg ne ronthassa a baromfit. Udvarmegyóbe i i s a 
N y á r á d m e n t é n dög lö t t ló egyik hátu lsó pa tá jából i tat ják e czélból 
a majorságot . 
Néhol a házat , telket kölessel h in t ik körü l , mert addig senki 
el nem vihet i a baromfi hasznát , mig minden szem kölest fel nem 
szedett. Szt. G y ö r g y nap előt t nem kell v i r ágo t v inn i a házba, 
mert nem lesz szerencse az ap ró majorságban (V. 38. 1.). Ha az 
apró majorság nagyon döglik, Szt. G y ö r g y előt t fogot t gy ík farkát 
kell vá lu jokba dobni, s a dög megszűnik (V. 38. 1.). Gyer tyaszen te lő 
boldogasszony nap ján szentelt g y e r t y á v a l m e g n é z i este a gazdasz-
szony t y ú k j a i t ; ha ezt teszi, abban az évben k iméivé lesz major­
sága a döghalál tól . Ezen a napon ného l este a gazdasszony a 
t yúkó l t szentelt tömjénnel megfüstöl i . Ha a t y ú k megtetvesedik, 
olajjal, zsírral bekenik a szárnya alatt, ép ugy mel lé t is. Ha a t y ú k 
nem kap e legendő vizet, „p ipe t " kap s megdögl ik , ha ezt a kemó-
nyedés t nye lvérő l le nem tépik , mely m ű t é t h e z minden asszony ér t . 
Nagy gondot fordi t a magyar gazdasszony arra is, hogy tyúk ja i 
„jól üljenek", azaz jól kotoljanak és a tojásokból több jércze, mint kakas 
keljen ki. 
Ipo lyvö lgyön a csa ládanya k a r á c s o n y k o r egész vacsora alatt 
nem mozdul helyéről , hogy tyúk ja i egész esz tendőben jó l ül jenek. 
Sok helyt ka rácsony estéjén a cselédség egy fa tönké t hoz a házba , 
melyet a gazda tűzre rak e szavakkal: „ J ó napot, á ldot t legyen 
neked Krisztus születésnapja." A gazdasszony pedig szalmát hoz 
be, melynek egy részét a t ö n k r e dobja, a t öbb i t pedig elteszi a 
leendő kot lók számára, hogy azok jó l ül jenek (W. 1, 34, v. ö. K . 
2, 26). A kinek kot lója rosszul ül, lopjon valahonnan ócska szeget; 
tegye a t yúk fészkébe : akkor oda szegezi veié a t y ú k o t (K. 2, 109). 
Ha az asszony leguggol a ko t ló mellé, hogy n é z z e : kel-e már a 
csirke, ne csapja maga alá a szoknyá t , mert a to jásba belefullad 
a csirke (K. 2, 110). 
E r d é l y b e n sok helyt a ház iasszony csak azér t locsoltatja meg 
magá t húsvét másodnap ján , hogy tyúk ja i jó l kotoljanak, ného l azt 
hiszik, hogy az a t y ú k j ó kotló lesz, mely a húsvé t i piros tojás 
héját megeszi. Vízkeresz tkor a pap beszenteli a házaka t . Szomol-
nokon ez alkalommal a nagy asztalt abroszszal te r i t ik be, közepé re 
égő g y e r t y á t he lyezvén . A min t a pap a beszentelóst elvégzi, egy 
perezre leül, hogy a t y ú k o k jó l kotoljanak. Göcse jben nem csak 
a pap leül, hanem a pi tar t u t á n n a meg is ke l l seperni ós a sze­
metet a t y ú k ó l b a dobni, hogy az éven át a t y ú k o k jó l ül jenek. 
Ha kalotaszegi néph i t szerint, a borjas t e h é n első tejét a csibék 
eledelébe kever jük, azok hamar fe lnőnek, jó l hiznak ; ha i lyen tejet 
a ko t lónak adunk, ez jó l ül ós szép csibéi lesznek. F e j é r és T o r o n t á l 
megyében néhol ku tyaszőr t is tesznek a kot ló alá, hogy majd jó l 
megvédje csibéit . Ha holt ember csont já t teszszük a kot ló fészkébe, 
csibéi, délvidéki n é p h i t szerint, szerfelett nagyra n ő n e k (W. 1, 77). 
E r d é l y b e n ného l szokás a ko t l ó tyúk közelébe egy rozsdás szeget 
a falba verni, hogy a „hamis szemű emberek meg ne igézzék." Sok 
he lyü t t p l . Deésen, a t y ú k o k a t akkor ü l te t ik meg, mikor a csorda 
este hazajön, vagy reggel kimegy (V. 4. 1.). Szeged v idékén kedden, 
mint a Nagyboldogasszony napján, ü l te t ik meg a ko t ló t (K. 2, 9). 
P é n t e k e n ü l t e t e t t ko t l ónak kicsi az epéje (V. 5. 1.) ; azt is mondják , 
hogy ezen a napon ü l t e t e t t t y ú k alá rakot t tojás megzápul (Vr. 180. 1.). 
Ha a ko t ló alá pá ra t l an számú tojást teszünk, sok csibe kel k i , 
ha pá ros számban, kevés kel k i . Ha hegyes hosszúkás to jás t rakunk 
alája, sok kakas kel k i ; ha kerekded tojás t t eszünk alája, sok 
jórczóje lesz; a to jásokat majdnem m i n d e n ü t t fórfikalapból rak ják 
a kot ló alá. Ha azt akarja a gazdasszony, hogy k o r á n sok csirkéje 
legyen, ós hogy azok ne dögöl jenek, s el ne szédelegjenek, ekkor 
ka rácsony éjszakáján összekever annyi búzát , á r p á t ós kukor iczá t , 
hogy a ké t ka rácson i napon elég legyen apró jó szágának ; ezután 
az első ü n n e p reggelén az udvar közepére kitesz egy nagyobb 
abrincsot s abba h i n t i a kevert eleséget , hogy annak köréből 
egyenek. Mások pedig szinte karácson vagy Lucza n a p j á n azért 
vetnek i l y abroncs kö rébe a tojó t y ú k o k részére eleséget, mert 
ez esetben ezek nem mennek más u d v a r á b a to jn i , hanem saját 
udvarukban maradnak és sok tojás t to jnak (Kr . 64). Az advent 
első reggeli (róráté) istentiszteletre való h a r a n g o z á s k o r sok délvidéki 
magyar he lységben a család ot thon maradt egyik nő tag ja szalma-
zsupot dob a ház földjére ós n é h á n y perezre ráüh hogy a ház 
tyúk ja i j ó kö l tők legyenek (W. „ P . Hi r l ap" 93. dec. 17). A baromfi­
gazdaságban ugyancsak a magyar népszokás szerint azér t fontos 
a pünkösd , mert p ü n k ö s d hajnalán ü l t e t e t t t y ú k o k tojásai, elterjedt 
vé lemény szerint, mind kikelnek s egy záp sem marad köztük . 
Za l amegyóben azt hiszik, hogy a pap u d v a r á r ó l kel l egy marék 
szalmát lopni ós arra ü l t e tn i a kot ló t , akkor to jása i mind k ike l ­
nek és t öbb lesz a jórcze, mint a kakas ; ( V a s á r n a p i Újság 1886. 
évf. 385. 1.) 
Ha a t y ú k igen kics iny to jás t to j ik , hogy veszedelem ne érje 
a háza t , a tojás t a ház te te jén keresz tü l a szomszédba dob­
j á k ( K . 2, 110). Ha a t y ú k ugy kukor iko l , min t a kakas, nagy 
szerencsét lenség ér i a házat . A k i ke resz tú ton fekete tyuktol la t 
ta lál , arra ne lépjen, mert kü lönben m é g azon évben meghal; 
ha már rá lépe t t , szedje fel a tol lakat ós dobja folyóvízbe, mond­
v á n : „ A k k o r kerül j szemem elé, ha fehérre mosott a harmat!". 
(U. o. 28 1.). Sz t . -György napon to jo t t to jás t a ház közelében a 
földbe kell ásni, akkor „kerül i a b e t e g s é g a háztá ja t" (W. 2. 86). 
Nemcsak Dólmagyarországon , hanem Kalotaszegen is szokás egy-
egy nagyon idős emberre mondani : „Hosszú telet húz t ak nek i ! " 
Ez m á r Kalotaszegen rég i e l t űn t szokás reminiszczencziá ja ; t . i . 
— a min t ezt rég i emberek beszélik — hajdan az vol t szokás, 
hogy r ö g t ö n szülés u t á n az atyafiak m e g v á g t a k egy t y ú k o t ós 
annak belé t az a t y á n a k ugy kellett kibonyolitania, hogy el ne 
szakadjon, vagy ha már vé le t lenül el is szakadt, meglehe tős hosszú 
rósz maradjon kezében. Mentő l hosszabb vo l t a kézben maradt 
bél része, annál hosszabb éle te t vél tek az újszülöt tnek jóso lha tn i . 
A t y ú k húsá t csak az atya és a bába e t t ék meg. Dé lmagyaro r szágon 
a t y ú k mellcsont ját tűzbe dobják, onnan röv id idő múlva kiveszik 
s a rajta t á m a d t repedésekből és fol tokból a bába az újszülöt t 
j övendő sorsát jósolja. Ha a csonton nincs fol t , vagy csak kevés van, 
j ó dolga lesz a gyermeknek az é le tben (E. 4. 112). Nehéz beteg­
nek életben maradásá t , vagy elpusztulását megtudhatjuk, ha alvása 
közben feje felett egy tollpelyhet, férfinál t yúk , asszonynál kakastollat 
bocsá tunk a l evegőbe ; ha a betegre száll, é le tbe maradásá t , ha pedig 
ágya mellé esik, e lhalá lozását je len t i" (Kalotaszeg I . 1890. 29. 1.). 
Ha az ember az is tá l lóban to jáshéja t talál , s nem tudja megma­
gyarázn i , hogy az hogyan kerül oda, azt szekórkerók alá kell 
tenni , s ugy szé t törni ; mert ha nem, ezen is tá l lóban k ö t ö t t á l la t 
megbetegszik (v. ö. a rokon észt s zokás t : „S i t zungsber i ch te der 
gelehrt. esthnischen G-esellschaft", 1886. évf. 51 . 1.). Ha Kalota­
szegen valakinek nincsen szerencséje marhá iná l ós azt hiszi, hogy 
ezt valami boszo rkány okozza, egy fekete t y ú k első tojását a k é t 
végén kilyukasztja ós annak t a r t a lmá t m a r h á i n a k eledelére fújja, 
a tojás hóját pedig valamelyik hegy te te jén a földbe ássa ós e 
szavakat k i á l t j a : „Ha a boszorkány , k i m a r h á m a t megrontja, i t t 
e l repül , dobd u tána , hegy, e to jás t , hogy megdögö l jön" (W. I . 
11 . H . 25.). Ného l h ú s v é t k o r szentelt piros tojás t a ház te tőn á t 
dobnak s azt oda, a hova leesett, a földbe e lhanto l ják , hogy ez 
évben villám ne üssön a házba. Ha kakasvé r re l megnedvesitett 
posz tódarabot aggatunk a méhkas ra , a m é h e k szorgalmasak, m é r ­
gesek lesznek (E. 2. 18). 
Ezen ada tokból kitetszik, hogy kakas, t y ú k ós to jásnak a 
magyar ősval lásban kiváló symbolikus j e l en tősége vol t , és hogy 
ezek áldozatul is haszná l ta t t ak . 
Wislockiné Dörfler A. Fanni. 
A h o s d á t h i a k . 
3. Lakodalom. 
Ez az a szokás, mely a hosdá th iakná l l eg inkább megtartotta 
eredeti magyar je l legét , melyet l egkevósbbé m á s í t o t t a k meg az 
effajta oláh szokások ós babonák . Ebben az e g y é b k é n t magyarul 
vajmi keveset tudó násznagyok és vőfélyek magyarul mond ják el 
rég i szokás szerint a szokásos m o n d ó k á k a t ós fe lköszöntőket . L e ­
folyása a k ö v e t k e z ő : 
A legény, mikor megtetszik neki vagy egy leány s az ideje 
is ott van már, kiválaszt m a g á n a k egy alkalmas embert ké rőü l és 
e lküldi a leány szülőihez ós a l eány t megkére t i . Ha kedvező fele­
letet kap, akkor egy közelebbi este a l egény is oda megy szülőivel 
s kérő jével e g y ü t t a leányos házhoz , hol j ó vacsorával fogadják,, 
melyhez a bort a l egény a kezében szokta v inn i . Vacsora u t án 
m e g t ö r t é n i k az egyessóg, m i nemcsak a leány hozományá ra vonat­
kozik, hanem az el jegyzés és esküvő meg ta r t á sá r a is. 
Az így megá l l ap í to t t napon meg tö r t én ik az eljegyzés. Erre a 
l egény ós leány szülőik ós násznagya ik vagy más tanuk kísére tében 
elmennek a paphoz, hol az pgyházi szer tar tás végével kicserélik 
a jegyeket, melyek a szer tar tás alatt k i vannak téve egy t ányé rba 
az asztalra. J e g y ü l a l egény egy drb ezüst pénz t (tallért) , a leány 
egy gondosan begöngyö l t z sebkendő t ad. 
A lakodalom mmdig hé t főn vagy csü tö r tökön van, mert azt 
hiszik, hogy csak ezeken a napokon szerencsés a házasság. 
A vendégek megh ivásaa a lakodalom napja előt t há rom nappal 
tö r t én ik . H í v o g a t n i mind a ké t részről közösen egy alkalmas l egény t 
ké rnek fel, ez a vőfély, k i t i sz tében fe lbokrótázva ós fe lpánt l ikázva, 
pán t l ikás pálczávai j á r el. Meghívójá t a v i lágér t sem m o n d a n á el 
egyebü t t , mint a házban, mié r t is a gazdának be kel l mennie, ha 
e g y é b k é n t az udvaron foglalkoznék is. M i k o r beé rnek a házba, 
ot t kü lde tésé t ekkópen adja elő a vő fé ly : 
— Adjon isten jó napot! Virág J á n o s atyánkfia A n t i fiát, tízász Andris 
atyánkfia Sára l eányá t egymással össze akarják házasi tani , mely örömnapjok 
lészen hétfőn (vagy csütör tökön) dé lu tán ; erre a lakodalmi mula tságra szive-
sen lát ják ,(vagy látja, ha csak egyik fél hivatja meg) a kedves atyánkfiát és 
családját. Etel , i tal , t ánc lészen ott bővében, Csak isten engedje, hogy eltölt-
sük békében. 
Az esküvő nap ján a vő legény házánál m á r délben megszólal 
a zene és a m á r előre összegyűl t l egények és l eányok ugyancsak 
rúg ják (az esketós idejéig) a por t a csűrben, búcsúztat ják a vőle­
g é n y t a legény élet től . 
A vendégek a menyasszony házáná l is jó előre összegyűlnek, 
csakhogy ott i n k á b b szomorúság, sírás van, búcsúznak a nem sokára 
elköl töző l eány tó l . 
D é l u t á n há rom óra tá jban megkondul a harang, mire meg­
indul mind a k é t háztól a menet a templom felé. Elő l megy a 
vő l egé ny a násznagygya l ós vőfélylyel , u t ána a több iek , há tu l szól 
a zene s közbe-közbe nagyokat kurjongatnak a legények . A más 
ház tó l induló menet is hasonló : elől megy a menyasszony a nász-
nagynóva l , u t á n a a nagyobb részt l eány ós asszony vendégek . A 
templomba e lőbb a menyasszony ós k ísére te megy be s ha véle t ­
lenül a vő legény h a m a r á b b oda érkezik, megál l a templom előt t 
és vár , m í g a menyasszony is oda ér és bemegy. 
Az esketés elvégzése u tán , mely alatt a násznagy ós vőfély 
a fiatal p á r há t a megett á l lanak, a min t bejöt tek , olyan rendben 
kimennek a t e m p l o m b ó l ós az egész vendógkoszorú elmegy a meny­
asszony, házához . R é g e b b e n az vo l t a szokás, hogy i lyenkor a meny­
asszony előre ment, hogy h a m a r á b b érjen haza s u t á n a a kapuhoz 
őr t á l l í to t tak , k i a v ő l e g é n y t vendége ive l e g y ü t t fe l ta r tóz ta t ta s 
csak hosszas magya rázga tá s r a eresztette be. Ma azonban mindnyá jan 
egyszerre mennek s é rnek oda. Ott a leány szülői borral és ka lács ­
csal k ínálgat ják a vendégeke t , mig az új asszony átöl tözik. Ennek 
meg tö r t én t e u t án a násznagy elbúcsúztat ja a l eány t szüleitől, az tán 
a vö legénynye l és vendége ive l a vő legény szüleihez kiséri , míg a 
menyasszzny vendége i , 4—5 kivéte lével , k ike t magáva l k ivan v inn i , 
ott maradnak s nem sokára vacsorához ü lnek . 
Mikor a menyasszony és kísérete a vő l eg én y házához nagy 
muzsika szó mellett megérkez ik , az anyós eleibe megy ós megcsó­
kolván , bevezeti a házba, ho l t e r í t e t t asztal várja a v e n d é g e k e t s 
nem sokára melléje is ü lnek , hogy a v íg lakodalmi vacsorá t elfo­
gyasszák. 
Az asztalfőn a menyasszony ós mellette balról a vő legény űl , 
mel le t tük egyik felöl a násznagy , másfelöl a násznagy asszony. 
U t á n o k sorjában a több i vendégek , m é g pedig egyik felől mind 
csupa férfi, másfelől mind csupa asszony. 
Az evést addig nem kezdik meg, mig a násznagy rövid asz­
ta l i imá t nem mond. É t k e z é s alatt a n á s z n a g y n a k egy n é h á n y 
pohárköszön tő t is kötelessége mondani (magyarul). E mellett, hogy 
a hegedűsök se unják magukat, a zene is szünte lenül szól a vacsora 
alatt. Rendes ételek : r izskása-leves, a benne főt t hús , t ö l t ö t t ká­
poszta, sült ós kalács, i t a lok : bor ós pá l inka . Ezeket a sült k ivé­
telével a házi gazda szolgáltat ja, de ez csak első fele a vacsorának , 
mert rá köve tkez ik azon éte lek és i talok feladása, melyeket a ven­
dégek visznek. Ugyanis esküvő e lőt t való nap minden v e n d é g 
tartozik kü ldeni egy li ter bort, egy tá l s ü t e m é n y t (kalács), ós egy 
élő t y ú k o t vagy e helyett egy fehér cipót . Ez élő t y ú k o k b ó l ke rü l 
k i a vacsora első felében feladott sült. Egyóbfóle h o z o m á n y á t min­
denkinek ér in te t lenül , a min t otthon bepakolta, ú g y teszik a bo ráva l 
együt t elébe az asztalra ós az tán egymás t kölcsönösen k íná lga tva , 
fogyasztják el azt. Az é te leke t és i talokat mind a vőfély hordja 
fel az asztalra, k i aztán csak akkor ehetik, mikor mások e lvégezték 
a vacsorá t . 
Mikor a vacsorá t igy e lvégezték, akkor a ná sznagy e lküldi 
a vőfélyt a menyasszony szüleinél maradt v e n d é g e k u tán , hogy 
azokat is hívja a vő legényhez . Míg ezek megé rkeznének , az alatt 
a háza t k iür í t ik , csupán a fal mellett hagynak ülő padokat, mert 
a középen a hely kel l a t ánco lóknak , k i k alig várják, hogy a 
c igány is megvacsorá l jon s az tán húzhassa a t á n c n ó t á k a t . 
Míg a vendégek egy pá r t ánco t e l járnak, az alatt a násznagy 
asszony egy kü lön szobában felkontyolja a menyasszonyt, k o n t y á b a 
az elmaradhatlan gö rbe fűsü mellé egy kis kenyeret ós sót teszen, 
je léül annak, hogy só, k e n y é r ós feleség h á r o m legszükségesebb 
kel léke a férfi haj lókának. E z u t á n a násznagy asszony földig é rő 
fehér fátyolos, csinált v i r ágokka l d ísz í te t t fe jkötö t tesz a meny­
asszony fejére, m i a fűsűvel e g y ü t t az ő a jándéka . I lyenkor e g y é b ­
kén t is tiszta fehérbe öl tözte t ik a menyasszonyt és aztán ke rü l 
újból a vendégek elé. 
A felkontyolás u t á n kezdődik a menyasszony- tánc , melynek 
lefolyása a k ö v e t k e z ő : 
A táncoló szobába egy asztalra tesznek n é h á n y ü v e g bort 
ós ké t t á n y é r t : az asztal mellé pedig ké t széket , melyeken a nász­
nagy es násznagynó foglalnak helyet, de előbb a hegedűsök kísé­
r e t é b e n a vőfólylyel együ t t bevezetik a menyasszonyt, k ivel legelőbb 
a vő legény táncol , az tán a násznagy , az örömapa , a közelebbi roko­
nok ós végü l minden férfi v e n d é g . A ké t t á n y é r arra való, hogy 
azok közül az egyikbe minden férfi, legelőbb a násznagy, pénz t 
dob, mikor a menyasszonynyal a t ánco t e lvégezte s egyú t t a l meg­
iszik egy p o h á r port az a jándék fejében. A másik t á n y é r b a pedig 
férjeikkel egyszere az asszonyok rak ják a jándékaika t , m i rendesen 
ruhafé lékből , l eg inkább k e n d ő k b ő l ( törülköző) áll. 
Miko r a menyasszonyt mindenki meg tánco l t a t t a a vendégek 
közül , akkor ő az a jándókpénzből valamit ad a a igányoknak is, 
a t öbb i t pedig az egyéb a jándékokka l e g y ü t t elteszi. 
A menyasszony- t ánc u t án kezdődik az ál ta lános tánc , mely 
fo ly k e m é n y e n kivi lágos vi r radt ig , mikor az tán eloszolnak a ven­
dégek . De ezzel m é g nincs vége a mula t ságnak , mert vasá rnap az 
új asszony a rokonok k ísére tében zene szó mellett elmegy a szü­
leihez ós a násznagyokhoz , k ike t ebédre hiv. Es ezen ebéd végez­
t éve l v é g e a vendégeskedésnek is. 
4. Egyéb szokások. 
1. Karácsonykor. K a r á c s o n y előt t a l egények összeállanak és 
n é h á n y alkalmi éneke t tanulnak. M i k o r az tán ka rácsony estéje 
megérkez ik , rendre j á r j ák a faluban a házaka t , m indenü t t énekel­
nek ós ennek a fejében kapnak egy p á r kra jcár t . Az igy össze­
k á n t á l t pénzzel az tán fizetik a muzsikusokat, mert az ü n n e p mind 
a h á r o m napján , vecsernye u t á n t ánco lnak . Ezt a karácsonyi t ánco t 
olyan családnál szokták tar tani , hol arra alkalmasabb szoba van 
a házban s e mellett leány is van a háznál . 
A t áncba a l e á n y o k a t a l egények hívják meg; p á ro n k in t el­
mennek minden olyan házhoz, hol arra való leány van s illedel­
mesen e lkér ik a szülőktől . Ha vagy egy l ány t nem hivnak meg, 
az nagy sérelem annak egész családjára, de az a megh ívás el nem 
fogadása is. Az ü n n e p i t ánc kö l t sége iben a l eányok is rész t vesz­
nek, a mennyiben a muzsikusok vacsoráját mind a h á r o m este ők 
adják össze. 
Az igy j ó v ígan m e g ü n n e p e l t ka rácsony i ü n n e p e k h e z hason­
lóan tö l t ik el az esztendő utolsó estéjét is, mert ezt a há rom napos 
t á n c o t óesztendő estéjón megto ld ják a negyedikkel, és igy a hos-
dá th i l egények ós leányok mindig vigan végzik, de ú g y is kezdik 
az esztendőt , minthogy a szilveszter-esti t ánc az új évbe is á t ­
nyúl ik . 
T á n c o t a l egények év közben is igen sűrűn rendeznek, még 
pedig kü lön a magyarok és kü lön az o láhok, mert a m á r teljesen 
e lo láhosodot t magyarok is megtartottak annyit az egész v á r m e g y é ­
ben m a g y a r s á g u k b ó l , hogy az o láhoka t a maguk mula t ságára nem 
hívják meg s azokéra ők sem mennek el. 
2. A Bredulec. Ez az oláh nevü és teljesen oláh szokás, melyet 
azonban a hosdá th iak a nyelvvel és t ö b b más szokással e g y ü t t 
eltanultak, böj t első vasá rnap ján t ö r t é n i k ; lefolyása a köve tkező : 
Az eml í te t t v a s á r n a p o n azok, k i k egymással szorosabb bará t ­
ságot akarnak kötn i , elmennek egymáshoz , visznek egy hosszúkás 
font kalácsot , melynek a ké t végén tarajforma cifraság, a közepén 
fenyő ágacska (o láhu l : bradulec, honnan a szokás neve is) van ; 
visznek t ová bbá bort is. Miko r össze ta lá lkoznak a bredulecet kicse­
rélik, a végérő l a tarajt k ike rek í t ik , ú g y h o g y a he lyén , egy p o h á r 
forma ü r e g marad, mibe a fe lnőt t fórnak poharaikat teszik s ú g y 
iszszák meg a bort, néha azonban csak vizet és az így megázo t t 
ka lácsokat közösen megeszik ; ezt teszik a férfiak is ivás közben 
a m a g u k ó v a l ; ós e t tő l a pe rc tő l kezdve egy esztendeig mind szoc-
nak (társ) szólítják egymás t azok, k i k a ka lácsot ós bort közösen 
fogyasztják el. 
Ezt a szokást , min t eml í tem, az o láhoktó l t a n u l t á k el a hos­
dáthiak . Az a sajátságos, hogy az o láhok közö t t sem ál ta lános , 
mert H u n y a d m e g y ó b e n is csupán a Sztrigy folyó mentén , h o v á 
Hátszeg v idéke is tartozik és a Cserna men tén , hol H o s d á t h is van, 
ismeretes, egyebü t t nem. H u n y a d m e g y ó n k ivü l pedig sehol sem, 
a hova csak tudakozódásom kiterjedhetett, mert a mócokná l szo­
kásos kereszt-barátság (frate de cruce), melyet Moldován Gr. az 
Ungaria 1895. 1. sz.-ban ismertet, i n k á b b a temetés i szokásoknál 
ismertetett hosdá th i szokással azonos, min t a breduleccel. 
Az oláhok e szokást Sz in t -Toágyór (Szent Tódor ) nap ján gya­
korol ják s r égebben egész tá rsaságok k ö t ö t t e k szöve tsége t i lyen 
m ó d o n ; ma már k ö z t ü k is csak a legények, l eányok s a szomszé­
dok gyakoro l ják egymás közöt t . (Szt. T ó d o r napja az idén márcz . 
3-ára esett). 
E szokás e rede té t a köve tkezőkép beszélték el nekem: 
Nagyon régen — 800 éve t eml í t e t t ek — ólt ké t vezér, egyik 
a síkon lakott (a nevé t nem t u d t á k megmondani), a más a hegye­
ken, ennek a neve Toágyór volt. Ez a ké t vezér ö rökös harcban 
ólt egymással , m ígnem a hegyen lakó legyőzte a síkföldit, mire 
k ibékül tek , sőt szövetséget kö tö t t ek egymással nemcsak a k é t vezér , 
de embereik is. E szövetség ö römére közösen nagy l akomá t ü l tek . 
E lakoma emlékére annak a nap já t Sz in t -Toágyór nap j ának nevez­
ték ós a szövetség évfordulójának a megünnep lé se az év rő l - év re 
megtartott Bredulec. 
3. Nedea (olv. négyé je ) . Az o láhokná l a l eg több helyen meg 
van az a szokás, hogy a z ' ó v bizonyos he tén egy helyre a szom­
szédos községekből s havasokban szétszórt majorokból a l e g é n y e k 
ós leányok összegyűlnek ós t öbb napig t a r tó mu la t ságo t rendez-
nek. E t áncmula t ságok célja az, hogy a l egények és l eányok ösz-
szeismerkedjenek, mely i smerkedésnek a hamarosan ráköve tkező 
házasságra lépés az e redménye , t e h á t az egész olyan leányvásár­
féle. Ez a szokás megvan a Brassómegye i há t fa lúban is, hol nyá­
ron Szent Ilié (Ilyes) napkor szok ták tartani. E r r ő l emlékszik meg 
a Vadrózsák: Szt. I l ié nap ján , Zajzon vize pa r t j án stb. kezdetű 
székely r o m á n c a is. 
A hosdá th iakná l ú jabban — az ev. ref. t a n í t ó ál l í tása szerint 
— ez a szokás négyéje n éven szintén kezd lábra kapni, természe­
tesen, mert a környező oláh falvak lakóitól ezt is lát ják. 
Ennek erede té t azon időre viszik vissza az oláhok, mikor 
ná luk a keresz tyénség elterjedett és a templom szentelósi ünne ­
pekkel hozzák kapcsolatba. Olyankor ugyanis valóságos búcsújárás t 
rendeztek, melyre a k ö r n y é k b e l i falvak lakói családostól megjelen­
tek s n é h a egy egész hé t ig is elmulattak, úgy hogy délelőt t a 
templomban istentiszteleten ü l t ek ; azu tán evóshez-iváshoz, később 
a fiatalok tánchoz fogtak ós ez igy fo ly t egyik nap a másik u tán . 
A templomszen te lés évfordulójá t azután is évrő l -évre megünnepe l ­
t ék hasonló v ígsággal , va lósz ínűleg azért , hogy az új hi tet jobban 
megkedve l tessék . Ez a szokás az tán a ke resz tyén h i t te l á l landóvá 
lett s eleinte az országos vásároka t is pó to l t a , va lóságos csereke-
reskedós fo ly t a v ígsággal egyidejűleg, a m i egy okkal t öbb vol t 
arra, hogy anná l nagyobb számmal gyű l jenek össze rá a v idék 
lakosai. Az országos vásárok el ter jedésével azonban a négyéje 
csupán egyszerű t áncmula t sággá lett , egyóbfóle vásár nem tö r tén ik 
rajta, c supán egy-egy l eánynak férjhez adása. 
4. H ú s v é t másod nap ján dé lu tán a fiatalok kimennek a r é t r e 
és ot t j á t szanak , l egények ós l e á n y o k kü lön-kü lön is ós együ t t is. 
Olyan forma ez, min t az Alföldről ismeretes Játszó. A j á t é k o k 
cicézós, k ü n n a bá rány , ölyvezós, l apdázás stb. 
5. Szokásban van m é g a kaláka és 
6. ara tás végéve l a koszoruhozás, melyek egészen ú g y vannak, 
min t a lozsádiaknál . (Lásd az E t h n . 1894. óvf. I V . és V . füzet.) 
A népvise le t sz in tén megegyezik a lozsádiakóval . (Leírását lásd 
az idézet t helyen). Meg az ép í tkezésmód is. 
5. Családnevek. 
A hosdá th i csa ládnevek a k ö v e t k e z ő k : Anta l f i , B a k ó , Benke, 
B ik fa lv i , Dal i , Grálfi, Kis , Nagy, P e t ő , Szász, V i r ág ós Vitéz, ezek 
közül az oklevelek t a n ú s á g a szerint elejétől fogva ot t élők csupán 
az Antal f i , B a k ó , Benke, Grálfi, Da l i , P e t ő ós Vitéz n e v ü családok, 
a több iek székelyföldről kö l t öz t ek be. 
Hogy ezek a nevek a n é p eloláhosodása mellett is megtar­
t o t t á k magyaros alakjukat, annak a m a g y a r á z a t a az, hogy ők ev. 
ref. va l lásúak leven, papjuk és iskolájuk 'gondoskodott a szokáshoz 
h íven arról , hogy a neveket Í r á sban és szóval eredeti alakjukban 
szerepeltesse. 
6. Határ- és dűlőnevek. 
Ha a csa lád-neveken nem látszik meg a n é p e loláhosodása , 
anná l inkább muta t j ák azt a dű lők nevei. Közü lök a főbbek ezek : 
I . A V á g o t t (mostani k ie j t ése : Vagőt , o láhul olvasva e szót) 
nevü h a t á r b a n : Bécsidágé (Becsed-Aga), Kepus (Kapus), Báránmtaó 
(Báránysütő) , Gyorgyonság (Gyer tyánság) , Zehas (Zahos). 
I I . Szélmalom nevü h a t á r b a n : Csikmáluk (Csik-Málok), Szála­
nyag (Szőlőnyak) , Helestaók (Halas tók) , Kikút (Kőkú t ) , Tyutyullók 
(Kőkül lők) . 
I I I . A Mocsár-b&n : Szolerestye (Szőlő harasztja), Ulogyek (Ülő­
helyek), Kízid (Kézügy) . 
I V . A Lunka (eredetileg Szálas) n evü h a t á r b a n : Arnyelmák 
(Arany almák), Vizéság, Popkasár (Pap kosár), Képudályé (Kapudalja), 
Felmenők (Fe lmenők) . Kolumbán Samu. 
• A debreczeni „nyeregbő l va ló lóhajtásról". 
A régi jó időkből r á m a r a d t szokások közö t t a debreczeni 
gazdálkodó ember megtartotta a lovaknak az igásszekérbe való 
befogása és haj tása módját is. 
R é g e n szokásban vol t , hogy egy megterhelt szekér elé négy , 
esetleg öt, vagy hat lovat fogtak be, a melyeknek kü lön-kü lön 
nevet adtak. Ma pedig már hét , sőt nyolcz lovat is befogat a gazda, 
és ha esetleg valaki megké rd i tőle , miér t fogat be annyit, szittya 
önérze t te l vágja oda: „Mert van!" 
Nagyon érdekes szemlélni, mikor e lővezet ik a lovakat, hogy 
befogják és a szekér re fö l rako t t t e r m é n y t behordassák a gazda 
éléskamarája elé. Ezek az á l la tok m á r egész biztosan tud ják a 
szokott h e l y ö k e t ; egyenesen megleli mindenik a maga he lyé t és 
hiába fognák m á s h o v á ; ha nem a maga he lyén van, sehogy sem 
esik kedve szerint a dolog ós nem is ér semmit a muuká ja ! 
A hám ma már bőrbő l van diszesen kiál l i tva. Azonban i lyen 
hámot csak az ujabb időkben haszná lnak ; a régebb i időben ken­
derből kellett nagy mes te rségge l készi teni , a min t most is t ö r t én ik 
a szegényebb közel i falvak l a k ó i n á l ; bá r 
„Madzag gyep lü , kender hám, 
mindake t tő rosz szerszám" ! 
He ly ük szerint a befogott lovakat különfóleképen nevezik. 
A szekérrúd mellé bal felől fogott lovat „nyerges"-nek hi j ják, t . i . 
ez hordozza há t án a nyerget, melynek az alapja fából, az ülése 
bőrből van s kénye lem kedvéé r t egy kész i te t len fekete bá r ánybőr t , 
„nye regbundá t " teritenek rá. A kocsis nagy büszkén a n y e r e g b ő l 
kormányozza és hajtja a többi t . Ennek a lónak igen gazdagon 
ki-„sal langozot t k a n t á r " - t h ú z n a k a fejére, a melyet sz intén, min t 
a hámot , bő rbő l készít a szi jgyártó. A nyerges mellett, vagyis a 
rúd tó l jobbra van a „rudas," a mely rendesen gyöngébb , kevésbbé 
kedvelt a m á s i k n á l ; erre „jár a rúd" , a mint a közmondás tartja. 
Nyerges és rudas t e h á t az a k é t ló, mely közve t len a kocsi e lőt t , 
a rud ké t oldalán van befogva, a melyek t ehá t magok is elhúz­
h a t n á k szépen a kocsit. De Debreczenben e befogásmód szegé­
nyesnek, idegennek tetszik; csak jö t t -men tek , v é k o n y pónzüek 
használ ják . A debreczeni vagyonos ember, nem elégszik meg ké t 
l ó v a l : a foga tá t ópiti emeletesre, nem a házát , a ké t előbb emii­
tet t elófogott másik ké t lóval , melyek befogása igy t ö r t é n i k : 
A rúd végére keresztbe akaszt ják a „keresztes"-t egy 150 
cmnyi hosszú rúd-fólót, mely szépen k i van faragva és meggyalulva, 
ehhez lánczczal hozzá erős i tenek ké t röv idebb 60—65 cm. hosszú 
szintén kifaragott fát, a melyeket hámfá-n&k neveznek, mivel a 
h á m n a k a k é t „istráng"-ját ennek a ké t végére hurkol ják . 
A keresztesen a nyerges ló e lőt t függő hámfára fogják a 
„gyeplüs"-loY&t, amely n é l k ü l épen olyan volna az egész fölszerel-
vóny, mintha lakodalmas menet násznagy né lkül indulna ú t n a k . 
Ez a t öbb inek koronája , v e z é r e ; mert a merre ezt fordit jak ós 
kormányozzák , arra, és egyedül ő rá v igyázva megy az egész 
csapat. É p e n azért az tán, mivel a t ö b b i n e k vezére, mindég lefelé 
tartja a fejét, mintha a földet s az utat, a hol halad, szagolná, 
vagy valami elveszett t á r g y a t keresne. É s legyen bár akármely ik 
soványabb , vagy g y ö n g é b b , ha a gyep lüs erős, akkor az egész 
csapat k i fogás ta lanul megál l ja a maga helyét . 
A keresztesen függő másik hámfára , a gyeplüs tő l jobbra, a 
rudas e lőt t j á r az „ostorhegyes", melyre — ha n é g y ló van befogva 
ós gazd' uramnak gyásza nincs, — csengőt akasztanak ; ezzel 
igyekszik is az tán a közmondásnak , hogy „ha felkötötte a kolompot, 
zörgesse", eleget tenni. 
Ha még ötödik lovat is kel l befogni, a mi szintén gyakori 
eset, akkor az os torhegyes tö l jobbra az első tengelyre lánczot 
hurkolnak, melyet olyan hosszura vesznek, hogy a rúd végével 
egy vonalba essék ; végére pedig sz in tén hámfat akasztanak. Az 
idefogott lovat „hajszás lánczos"-nak hivják. I lyenkor aztán nem 
az ostorhegyesre, hanem erre a hajszáslánczosra teszik a csengőt is. 
Az első tengelyre, a g y e p i ü s t ü l balra hurkol t lánczról , mely­
ről szintén hámfa függ alá, húz az „embertülső lánczos", a hatodik 
vonó- tá r s . Hajszás lánczos ós ember tü l ső lánczos olyanok a kocsi­
ban, az ostorhegyes ós gyep lüs felől, mint szárnyépüle tek a palota 
mellett, vagy támasz tó oszlopok a g ó t torony oldalán. 
I lyen p o m p á s , pa rádés vo l t a debreczeni j ó m ó d ú gazda 
„k ivonulása" szekéren, i lyen maradt az a legújabb időkig . Sőt a 
pompa fokozódot t . Ma m á r nem igen indul k i a kapun gazd'-
uram, ha csak nem hót ló húzza alatta a szekeret. 
De há t hol a hely a hetedik ló számára ? Hiszen a szekér 
„első felhérczlu-én csak két , a keresztesen is k é t hámfa lóg, az 
első tengelyre pedig jobb ró l -ba l ró l egy-egy láncz van hurkolva, 
melyek végéről egy-egy hámfa lóg alá, ez pedig e g y ü t t hat hámfa , 
meg hat „lú", t ö b b sem a felhérczre, sem a keresztesre, sem a 
lánczokra, vagyis az első tengelyre m á r nem fér. Pedig dehogy 
is nem! Most meg a hátulsó tengelyre, a rudas tó l jobbra hurkolnak 
még egy lánczot, a melyet olyan hosszúra eresztenek, min t a kocsi 
hossza, végére hámfá t akasztanak ós az ezen hámfára fogott hete­
dik lovat „hajszás lógós"-na,k nevezik, a mely t e h á t a r úd tó l jobbra 
j á r azzal egy vonalban. 
Végre a nyerges tő l balra, szintén a há tu lsó tengelyre hurkol t 
lánczra fogják az „embertülső lógóst", a nyolczadik lovat, mely a 
nyergest támogat ja . 
A nyerges ós rudas számára t e h á t az első felhórczen k é t 
hámfa, — a gyep lüs és ostorhegyes számára a keresztesen két , — 
a hajszás lánczos, ember tü lsö lánczos, hajszás lógós ós ember tü l ső 
lógós számára pedig részint az első, rész in t a há tu l só tengelyre 
hurkol t lánczok végén egy-egy hámfa van elhelyezve. A debre­
czeni nyolczas fogatban t ehá t n é g y ló közve te t l en a kocsi e lőt t , 
négy pedig emezek előt t j á r , s ez ál la tok egymás tó l meg lehe tős 
távol mozogván , az egész fogat olyan, mintha egy kis ménes 
vonná ünnepé lyes mól tósággal a szekeret. 
Ha valamely gazdának t ö b b helyen van fö ldbi r toka , meges­
hetik, hogy az egyik helyen csak a szekér, a más ik helyen pedig 
csak a lovak ós a „szerszám" van. I lyenkor aztán, ha mégis be 
kel l fogni, nagyon te rmészetes , hogy a szekeret nem húzzák a ló 
u tán , t e h á t a lovakat épen ú g y fölszerelik és összeállí t ják, mintha 
a szekér ott á l lana u t á n a s a kocsis a nyeregbe ülve oda hajtja 
a lovat, a hol a szekér van. Az igy fölszerelt , de szekér elé nem 
fogott lócsopor to t „kis l ó " -nak (sic!) nevezik. 
Megérdemli a megeml i tós t a debreczeni g a z d á n a k m é g az a 
szokása is, hogy ha négy , vagy esetleg öt ló van a szekérbe fogva, 
nem mindég t é t e t nyerget a nyerges h á t á r a ; nem t é t e t pedig 
akkor, ha fogatával valamely ünnepé lyen akar részt venni. Az i lyen 
fogatot aztán csak a szekérre kószi tet t ülésről vagy az első „sarogjá"-
ból hajtják ós „francziás négyes"-nek vagy „ ö t ö s f o g a t " - n a k hív­
ják . I lyen Debreczen város hires díszfogata. 
Nég y ló befogásához szükséges a nyerges, rudas, gyep lüs , 
ostorhegyes; öt befogásánál a nyerges, rudas, gyep lüs , ostorhegyes 
ós ember tülső lánczos ; ha tná l a fentebbiekhez kel l m é g a hajszás 
l ánczos ; hót ló befogásánál ke l l a nyerges-, rudas-, gyep lüs - , 
ostorhegyes-, ember tü l ső- ós hajszáslánczoson k ivül a hajszás lógós ; 
végre , ha szükséges, nyolczadik az ember tü lső lógós. 
Ifj. Pongor István. 
1 Der Wagentritt . Első és há tu l só felhérczet kü lömböz te tünk meg. 
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Temetés i szokások a N y á r á d mellett. 
Maros -Tordamegyóben , a K ö z é p - N y á r á d folyócska mellett van 
Szent-Gericze (azelőtt Szent-G-erlicze), a mely község székely n é p é ­
nek temetés i szokásaiban, halot t i szer ta r tása iban t ö b b oly vonás 
van, mely másu t t kevéssé ismeretes s mely ennélfogva megérdeml i 
a nép lé lek búvá rának figyelmét. 
A halál beköve tkezésekor — eltekintve a keservesek, rokonok 
fájdalmas, n é h a szivekig ha tó siratásától, me lyrő l a lább szólunk, 
első dolog te rmésze tesen a tetem mosása (a mi t rendesen egy, már 
e tisztet jó l tudó vénasszony végez) és kinyújtóztatva ravatalra 
helyezése. E ravatal rendesen minden eklézsia, egyházközség temp­
lomának p i t va r ában l á tha tó ós azonnal el is viszik, ha csak az 
illető hallott há t r amarado t t j a i , rokonai nem oly módosak, hogy ez 
alkalomra maguk is kü lön ravatalt (nyújtó pad) á l l i tha tnának . Ha 
erre képesek , akkor ez hosszú, magas asztalból , oldalain ós végén 
lépcsőkke l (grádics) el látva, készül s a v a g y o n o s a b b a k n á l szőnye­
gekkel (székely szőttes) t e r í tve be, kö röskörü l v i rágokka l díszítik fel. 
E szükséges e lőmunká la tok u t á n köve tkez ik a halá lese tnek a 
p a p n á l való bejelentése (megjegyzem, hogy ál ta lában pro tes táns 
fe lekezetüekről szólok). E beje lentés e g y ú t t a l arra is szolgál, hogy 
a ha rangozó a ha rangozás t , a mi egész ceremóniáva l tö r t én ik , vé ­
gezhesse. E ha rangozásnak nszakgatásu a neve. 
Harangoz tudn i i l l ik , ha férfi-személy hal meg, a nagyobbik 
haranggal (mert rendesen ké t harang van, egy nagyobb ós egy 
kisebb) kétszer , azu tán a kisebbikkel egyszer kü lön-kü lön 5 — 10 
perczig ós végül a ke t tőve l egyszerre is összehúzza. Ha pedig 
nőszemély hal meg, ugyanannyit harangoz mint a férfiszemólynek, 
csakhogy a kisebbikkel kezdi ós e lőbbi sorrendben folytatja. A 
község felekezetei oly j ó egye t é r t é sben élnek, hogy összehúzáskor 
rendesen minden felekezet harangjai szólnak, bá rk i hal is meg. 
A holttest rendesen k é t napig, n é h a — érdemesebb személy 
ha lá lakor — h á r o m napig is t emete t l enü l marad. Ez idő alatt reg­
gel, dé lben és este is harangoznak minden torony harangjaival. 
Tisztelet jele ez, de egyú t t a l b i zony í t éka annak az ismeretes val­
lási tü re lemnek , mely az erdélyi r észeke t e tekintetben oly hiressó 
tette. A temetés nap j án fél dél-re (10 órakor) is harangoznak, je léü l 
annak, hogy e dé lu tán lesz a t emetés . 
A ha rangozó 20—25 óv ó ta végzi t e e n d ő i t . E szolgálataiér t 
egyéb egyház i köte lességek ós községi kézi napszám végzésétől 
felmentik. Harangjai hang já t ugy kiismerte már , hogy m á r azt is 
tudja, m i k é n t kel l húzni , hogy az ü n n e p é l y magasz tosságához mór t 
ha rangzugás származzék. S n é h a oly s zomorúan is szólnak, hogy 
m é g a k e m é n y szivü, fásult idegze tű férfiakat is sir óba ju t t a t j ák . 
Az érdemes sírásók pedig, (rendesen mindig van 2—3 , a k i k oly 
szép sírokat tudnak ásni, hogy m é g a királynak sem áshatnának szeb­
bet!) mindjár t megismerik, mikor tesz k i m a g á é r t a h a r a n g o z ó , 
hogy művésze tével a szomorodott sziveket m a g á n a k meghód í t sa . 
Mert minél szebben ós hosszasabb ideig húzza, anná l jobban meg-
'vendógel ik s n é h a meg is ju ta lmazzák . 
A n é p azt is tudja, hogy m i t szólnak i lyenkor a harangok. 
A túlvi lági életről, ha nem hiszik is, de mondják , hogy a jók , 
erkölcsös é le tűek menyországba , a gonoszok, istententelenek pedig 
pokolba jutnak. A menybe m e n ő k r e v o n a t k o z ó l a g hallhattak vala­
mi t az Elys iumról , a hol a holtak szellemei szép v i r ányos r é t e k e n , 
zöld mezőben folytat ják a fe lvi lágon fó lbeszakasztot t é le te t s ezekre 
vonatkozhatik a n é p szerzet té i l y m o n d ó k a : „Vidd el, dugd el, 
zöld e rdőbe ," a mi t t. i . a harangok mondanak. 
A halottnak nyújtó pad-ra, tótele u t á n kezdődik a szomorodott 
sz ívűek bánatos siratása. Ez néha a teljes k imerü lés ig tart, főleg olya­
noknál , a k i k képesek felfogni az elhunytban szenvedett vesz tesége t . 
Az időközönkén t j ö v ő halottlátó-k v igasz ta lása i nem hogy enyh í ­
tenék fájdalmaikat , e l lenkezőleg m é g fá jda lmasabb jaj [-kiál tásokra 
és sírásra ösztönzik a gyászo lóka t . E s i ra tó- formulák t e rmésze tesen 
nem tökéle tes , e l lenkezőleg nagyon is p r imi t í v t a r t a l m ú a k ; mert 
az i l letők felfogása, é r te lmi fej let tsége s pé ldáu l a házasé le tben 
való boldogságuk vagy bo ldog t a l anságuk is megnyilatkozik bennök . 
Kü lönböz ik t o v á b b á a szerint, a min t fe lnőt t férfi vagy fiatal 
ember, asszony vagy lány, és gyermekek képez ik a halot t i tiszte­
let t á rgyá t . A nők ha j l andóbbak az é r z é k e n y s é g r e s ezek közö t t 
is k iválnak azok, a k ik minél hangosabban, szebben ós fájdalma­
sabban, m e g h a t ó b b a n tudják elsiratni kedveseiket. A ki nem tud 
siratni, az szer in tök nem is szerette a boldogultat. E l e t ü k b e n véghez 
v i t t cselekedeteik, ó le t tör tóne tök , egyes epizódok, az emberekkel 
és hozzá ta r tozóikka l való jó vagy rossz bánásmódjuk is t á r g y a i a 
sirató dalnak és ez t e rmésze tes köve tkezése a nép józan felfogá­
sának, egyszerű észjárásának. 
Az asszonyok k ö v e t k e z ő k é p e n szokták siratni u ra ika t : „Ja j ! 
lelkem, lelkem, d r ága uram! J ó s z á g u n k n a k ( t e lkünknek) dísze, feje ! 
Mi lyen hamar i t t hagyott kee (kend, kegyelmed) ingemet (engemet)! 
Bárcsak ón haltam volna meg először ! Jaj ! mivé legyek ? M i lesz 
szegény á rva g y e r m e k ü n k b ő l ?" stb. „Kivel dolgozom ón m á r e z u t á n ? 
kinek főzök ezentúl e b é d e t ? " Mindezt pedig hangosan, énekszóval 
mondják, ha derék , munkás , j ó férj mú l t k i e v i lágból . 
Ellenben, ha romlott , do logkerü lő , beteges ember hal meg, 
az előbbi min tá ra dalolnak ugyan, mindig ugyanazon hangnemben, 
de ö römüke t fejezik k i a haláleset felett. „ Ja j ! lelkem, lelkem, uram ! 
be jó l j á r t kee, hogy m e g h ó ' t kee. Nem kel l t ö b b e t p a t i k á r a kö l ­
teni ! Beh jól tette az Isten, hogy elvette kee-det." E s i ra tások 
sokszor g ú n y n y á vá l toznak a nép szájában s rendesen az i l lető 
sirató asszonyra háru l k ö v e t k e z m é n y e , mert egész é l e tükön á t 
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l é p t e n - n y o m o n emlékébe idézik. Nem egy i lyen gúnyos dal és 
szólam j á r a nép ajkán. 
A fiatal l egényekre , vagy l ányokra , gyermekekre, te tszés sze­
r i n t pazarul dalolnak gyászda loka t . Ezek a j ö v ő reménye i , néha 
egész családnak egyedül i bizalma, büszkesége, j övendőbe l i boldo­
gítója , a falu disze, a fiatalságnak m i n t a k é p e s mindezen gondo­
latok kifejezésre ju tnak a dalokban. 
Osi szokás a virrasztás. A halálozás estéjén az é jszakának 
minél gyorsabb ós jobb el töl tése vége t t első sorban a rokonok, 
j ó ba rá tok , i smerősök, az elmaradhatatlan bententesek a meghalt 
házához g y ű l n e k össze, rószvótöket nyi lvání t ják és vigasztal ják az 
é le tben maradottakat. I t t tö l t ik sokszor az egész éjszakát beszél­
getéssel , kár tyázássa l p ipaszó mellett ós e szokás annyira uralkodik, 
hogy nagy csudálkozást ós fájdalmat, szégyent okoz az, ha valaki 
nem megy, vagy kevesen mennek. Éjfél felé már el is á lmosodnának, 
ha a háziak nem g o n d o s k o d n á n a k vigságger jesztő gond és- á lom-
üző i ta lokról . Pálinka, n é h a bor ós falatozás j á r ja ekkor b ő v e n r 
hiszen a ha ldokló néha meg is hagyja, hogy a vógt isztességre 
j ö v ő k e t bőven lássák el ótellel-i tallal . Az i l y v i r rasz tás t aztán néha 
m é g egy emberö l tő u t á n is megemlegetik. De az is áll, hogy a n é p 
egy része, igen gyakran csak e pótus-ért megy virrasztani. 
Még i n k á b b ny i lvánu l ez ellátás a temetés u tán , a tór-ban. 
Ez a szokás ugyan sok helyen már kiment d iva tból , de nem is 
é rdemes a pár to lás ra , f e n t a r t á s r a : mert a népe t ide is azon u tó­
gondolat vezeti, hogy minél jobban leigya magát , a mi az tán m á r 
ot t a gyászoló házban magáró l való megfeledkezést , i l letlen beszé­
det, lá rmát , cz ivakodást , ve rekedés t is von maga után. 
A temetés maga nagy ünnepé lyességge l tör tén ik . Rész t vesz 
abban a falu apraja, nagyja. Ugyan szorgos munka idő legyen, hogy 
kevesen kisórjék a halottat végső nyughe lyé re . Gyászének, melyet 
a mester (kántor tan í tó) vezetése alatt a hivek énekelnek, ima és 
prédikáczió képezi az ünnepé lyes aktust. Mindezek a meghalt 
korához , po lgár i é le tben elfoglalt ál lásához, é rdemeihez képes t alkal­
maztatnak ós ha kiváló egyén hal meg, a templomba is elviszik s 
ott t ö r t én ik az egész czeremónia . 
A prédikáczió végén van az elmaradhatatlan búcsúztató. A 
papnak bejelentik, hogy ki től óha j to t t a boldogult vógbúcsu t venni. 
Szülők, férj, feleség, á rvák , após, anyós , sógorok, rokonok, j ó embe­
rek, szomszédok, egész falu, a halott csür-je, istálója, barmai, kapuja 
stb. képezik ekkor búcsú t á rgyá t , melyet a pap vagy mester végez. 
Megköszön i a gondoskodás t , szívességet, miket vele tettek, áldást , 
bo ldogságot kór rajok ezekér t az égből I s ten tő l . Az á rváka t , kisde­
deket i n t i , hogy jók , munkásak , Istenben bízók legyenek, val lásosak 
is, hogy így a j ö v ő é le tben is boldogok lehessenek. B o c s á n a t o t 
kór azoktól , k ike t esetleg m e g s é r t e t t s köszöni a t emetésen részt­
v e v ő k n e k megje lenését . 
E búcsúz ta tó szokta a prédikáczió sa rkpont já t képezni , mert 
többször (különösen r égebben ) ékes rigmusokban, é rzékeny sza­
vakban adják elő s ekkor látszik meg, hogy k i vol t az i l le tőnek 
j ó barátja, rokona, ismerőse, ki től k iván t e lbúcsúzni . E k k o r van 
az á l ta lános sirás. 
A koporsó t férfiak, fiatal asszonyok, l egények , l eányok viszik 
a szerint, a min t a hallott az i l le tők nemébő l vagy korábó l való. 
A koporsóvivósre fe lkér tek e kérés t nem tagadha t j ák meg. Négy , 
nyolcz, t i zenké t személy szokta v inn i a halottat o lykópen , hogy 
egy bizonyos stáczíóig egyszerre négy , az tán fe lvál tva t o v á b b a 
több iek . A l a n y o k kibontot t hajjal, karjukon néha fekete pán t l i kákka l 
diszitve viszik a koporsó t . Néha zászlót is visznek, ez azonban 
saját kósz i tmónyök minden egyes alkalomra. Fekete k e n d ő k b ő l 
(sajátjuk) czifra pán t l i kákka l feldiszítve e czélra készi te t t k é t vagy 
n é g y zászló ez, melyet a t emetés u t á n azonnal szótszednek. 
A sirbaeresztés u t á n a körülá l lók r ádob ják a kopor só ra a 
h a g y o m á n y o s g ö r ö n g y ö t , m o n d v á n : nyugod jék bókében ! A behan-
tolás alatt a mester és kisóret énekelnek , valamint éneke l t ek az 
egész uton. A pap e szavakkal fejezi be a s ze r t a r t á s t : „ I s ten adjon 
a boldogultnak csendes nyugodalmat, az é lőknek pedig vigasztalás t ." 
Ezzel jelzi a t emetés i szer ta r tás végé t is. 
Egy ma is élő néjjköltő-féle fö ldműves , de a k i falusi iskolás 
gyermek k o r á b a n derék mes te ré tő l megtanult o rgonán já t szan i s 
azóta a k á n t o r t az isteni tiszteleteken, t eme té seken — szükség 
ese tében — helye t tes í t i , egyú t t a l versifikáló te rmésze t te l is meg 
van áldva. 0 a n é p n e k szónoka, penná ja . A l i g fordul elő neveze­
tesebb haláleset , hogy azt meg ne énekel je . P r imi t ív , szabá ly ta lan 
tartalommal, de a nép gondo lkodásmódjá t hűen , te rmésze tes egy­
szerűségében fejezi k i . I lyenfé lék az a lábbi búcsúz ta tók is, melyeket 
mintául mel lékelek. 
Öngyilkos ifjú felett. 
Édes apám, édes a n y á m ! 
Szomoran jövetek hozzám. 
Mért szület tem e világra 
S lettem szomoruságtokra ? 
Istenem ! e lhagyál engem, 
Mért engeded, hogy ezt tegyem, 
Eletemet bevégezzem '? 
Bár országodba légy velem! 
Szomorú h í r t hallottatok, 
Gyász koporsómnál állatok. 
Véletlen esett halálom, 
E r ő t nem vettem magamon. 
Testvére im k ik ma éltek. 
Koporsómba r á m nézzetek. 
Ejtsetek r ám egy pár könnyet , 
Többet nem leszek köztetek. 
Ne sírjatok már éret tem, 
Ha halálom így lett nékem : 
Mert ez Isten rendelése ! 
Nem állhaték k i előle. 
Istenem! beh nem gondoltam, 
Tes tvér imtől így búcsúzzam. 
Búcsú t nyú j t a tok hozzátok, 
Mástól , mert magam nem tudok. 
Köszönte tem há t tinektek, 
Hogy engemet neveltetek. 
S mert én nem tudok szólani : 
Is tentől legyen fizetve. 
Engedjé tek meg én nekem, 
Leíkem, kedves jó tes tvér im, 
De azt hagyatom t i nektek, 
Hogy i l y dolgot ne tegyetek. 
Engedjetek meg t i nekem, 
Kiknek valaha vé te t t em. 
Mondjatok há t j ó t u tánam, 
Ezzel búcsúmat, bezárom. 
A falu mészárosára. 
(A k i rövid idő alatt meggazdagodott és fia is mészáros lett.) 
Isten hozzád kedves hajlék, 
Néhány évig benned lakék. 
A mi t lakék, azt örömmel , 
S örömöm gyász bor i tá el. 
Ealad közt nincs több lakásom. 
Indulni kel l ez órában. 
Őrizzen meg a jó Isten 
Rossz ember szándéka ellen. 
J ó kapuim nyíl jatok meg, 
Koporsómat lássátok meg. 
Többet nem já rok közte tek , 
Most k i utoljára visznek. 
Ez lesz utolsó búcsúszóm ; 
Isten tartson meg, kivánom. 
Isten hozzád, kedves telek! 
Kedves barmok, épületek ! 
I t t kell hagyjalak titeket, 
I t t a kedves gyermekemet. 
Tartson meg az a j ó Isten. 
Még haszná lhasson gyermekem! 
Hejh! Pap Ráki, kedves t á r som, 
Édes fiam, Tamás Sándor ! 
Jobb és balfelől ál l tatok, 
H o l t testemet siratjátok. 
Meghidegül tek testeim, 
Nem mozognak hajszálaim. 
Már hagyjatok békét nekem, 
Engedjetek ha vé te t t em. 
Mikor örömmel é lhet tem, 
Akkor végzem be életem. 
I t t kel l hagyni má r mindenem, 
Hjába fáradt azért testem. 
Rá tok marad e ház, telek, 
Használ já tok egészséggel . 
Hosszú él tet k ívánta tok , 
Mert én szólani nem tudok. 
Gál Kálmán, 
A „ p ü n k ö s d i k i r á l y a választása Ugocsában. 
Nevezetes ós az o r szágban b izonyára m á r csak r i tka helyt 
előforduló szokás az Ugocsa m e g y é b e n gyakorlot t „pünkösdi király 
választása". 
Az e lőkészüle teke t a l egénység pünkösd ü n n e p h á r o m nap ján 
m á r kora hajnalban megteszi. A választás nem nehéz. A z ez évben 
bevá l t k a t o n á k közül a l ege lőke lőbb lesz a vá lasz to t t . 
A l i g hangzik el az u to lsó o s to rpa t t anás , mely azt jelzi , hogy 
a pász to rok kihaj tot tak, egy lovas l egény vág ta t vég ig r iadót fújva, 
egyik kezében lobogó t tart, melyen ez van i rva : „Éljen a pünkösdi 
királya. Ez a j e l , nogy a p ü n k ö s d i k i rá ly köze leg . A lovas alak a 
min t j ö t t , sebes v á g t a t v a t é r vissza. 
Minden kapuban t a r k á n ö l tözö t t moso lygó arczu leányok, 
asszonyok, férfiak vár ják a l á t v á n y t . 
V é g r e megszóla l a t rombita . H á r m a s á v a l egymás mellett k ö ­
zeleg a vá rva v á r t l egénység . 
Az első sorban a k i rá ly . Arczá t álarcz fedi, fején papiros 
korona, ruhája szedett-vedett, mel lén é rdemrendek . K a r d és fokos 
fegyverzete. Ka rd j á t kivonva csatakószen áll. De lova nem a leg­
jobb. Hány ja vet i fejét, mintha t udná , hogy az ö nevezetes szerepe 
is csak muló s n é h á n y óra mú lva ki rá ly i terhe helyett h á m o t fog 
emelni s szekeret, eké t fog húzn i ! 
K é t felől szintén álarcz alatt, a pünkösd i k i rá lyság palatinusa, 
zászlós főura. Az t án j ö n n e k a t ö b b i főmél tóságok, végü l csat lósok, 
tes tőrök nemzeti viseletben ingben, g a t y á b a n , k ö v e t v e u j jongó 
gyermekek ós suhanczok csoport já tól . 
Most a menet a bíró kapujához ér ; megál l . 0 fensége a pün ­
kösdi király leereszkedőleg üdvözlő verset mond a k inn p ipázó 
biró u rnák , k i őke t rendre ós t isztességes m u l a t s á g r a i n t i . 
A l i g indul tova a fejedelmi alak, midőn minden ker í tés mellől, 
minden kapu sarka m ö g ü l r epü l a hamuval tel t fazék, t ö rö t t tá l , 
rossz edény. 
0 fensége nem veszi t réfára a dolgot. S a r k a n t y ú t ad lováuak , 
igyekszik há ta megett hagyni a furcsa fogadta tás t , a hű a la t tva lók 
e szeretet nyi lvání tásá t . 
Egy kis reggeli pá l inká ra b e t é r n e k az á rendás u d v a r á r a is. 
Az tán m é g a közeli falvakat lá toga t ják meg, de e lá toga tás rövid, 
mert i t thon már stimmol a p r ímás ós ő fensége nem vet i meg a 
tánczot sem. A mula t ságon a pünkösd i k i rá ly a bá lgazda . 
I t t t ehá t nem egy évig, de csak egy napig tar t a pünkösd i 
k i r % s á g - Csáki János. 
Somogymegye l engye l tó t i járásának néprajzi viszonyai. 
A já rás 26 községében magyar-, tó t - ós n é m e t n y e l v ű lakosság 
lakik. Tisztán magyar 20, tó t 4, t i sz tán n é m e t n y e l v ű 1 ós 
m a g y a r - n é m e t szintén 1 községben . 
Valamikor az egész j á r á s t e rü le t én laktak tó tu l beszélők, 
mi t b izonyí t az egyes községek föld-dülőinek tó tos e l nevezése : 
drenya, dunajka, grablina, maiyasicza, melenka, tepenye, szucsaj stb. 
Azonban most m á r mindenik községben beszélik a magyar 
nyelvet, bár Hácsnak t isz tán és V á m o s n a k részben ágos ta i evan­
gélikus lakossága m é g mindig szívósan ragaszkodik a n é m e t 
nyelvhez és ősi szokásaihoz. 
E lakosság mintegy 1000 lelket számlál. Ál l í tó lag Wit tenberg 
vidékéről származtak be. Min t bizonyosat tudjuk, hogy egy törzse t 
képez Somogymegye tabi és igal i j á r á sa iban lakó németekke l . 
Lengye l tó t i ha t á r ába Zichy gr., Vámosra Niczky nep. J á n o s n ó 
grófnő telepitette be őke t a század első fe lében. 
Munkás , dolgos ós t i sz taságkedve lö népfaj . Fa j i sa já tságaik 
közé tartozik eredeti typikus arcz-jel legük, melyrő l azonnal fe l ­
i smerhetők. 
Öltözetük té len - n y á r o n b u g y o g ó , esetleg t é rd ig érő szük 
gatya (sip-gatya); felül viselik a mel lényt , s alatta a kék gyapot 
csikós ujjast. Kalapjuk nagyszólü, a lacsonyte te jü (silapos) kalap. 
A nők kékfes te t t egyszínű szoknyát , rek l i t s ugyanilyen szinü 
nagy fe jkendőt viselnek, a nyakná l á tkö tve . Mintha mindig gyász­
ban vo lnának , m é g arczkifejezósük is oly mélabús . 
Népszokása ik eredetiek s kü lönösen lakodalmi szokásaik. A 
v ő l e g é n y házánál már a lakodalom előt t i napon harsog a t rom­
bita. Muzsikusaik a saját nópfajukbel i t r ombi t á sok (trottyosok). A 
lakodalom regge lén a vő legény a vőfé lyekkel e g y ü t t t rombi taszó 
mellett vonul a menyasszonyi házhoz. Majd megkondul a harang, 
h i rde tvén az esketési szer tar tás megkezdhetósót . Az egész násznép 
négyeséve l — a t rombi t á sok kísére te mellett — megindul a tem­
plom felé. 
Ú t k ö z b e n a menyasszony és vő legény ismerősei az egyes 
házakbó l az u tczára kisietnek s egyenkint hozzájuk menvén , 
különféle szalagocskát k ö t ö g e t n e k a vő legény s a menyasszony 
kar já ra úgy , hogy mire a menet a templomhoz ér, á t ós át vannak 
kö tözve szalaggal. 
A lakodalmi estén ugy a lkonya t t á jban a násznép a t rombi­
tások k ísére te mellett (nevetségesen komoly s taktusos lép tekke l 
s ábrázat ta l ) a keresztszülők házához indul , hogy a keresztanya 
a j ándéká t onné t a lakodalmas házhoz v igyék . 
Áll pedig az ajándék g y e r t y á k b ó l , sü t emónynye l ós szalaggal 
feldíszítet t lakodalmi-fácskából , mely egy élelmiszerrel dúsan meg­
rakot t v é k á b a van be leá l l i tva ; t o v á b b á egy vagy két jó l meg tö l tö t t 
vánkosbó l , melyet — midőn most a menet visszaindul a lakodalmas 
házhoz — a nyoszo lyó leányok egyike hangos „hujú-huj-ju-ju" 
k iá l tozás közben ugyancsak magasra dobál fel, meg elkapja. Az 
a j ándék- sü temény csak éjfélkor fogyasztatik el. — I lyen egy lako­
dalom ugyancsak sokba kerü l , mert legkevesebb egy t inó húsának 
el ke l l fogyni , mert ebből kerü l k i a lakodalmi-menü. 
K ü l ö n ö s n é p ü n n e p e i k a templombucsú s a pünkösdi díszmenet. 
A t e m p l o m b u c s ú nap ján dé lu tán lóra ül a l egénység . N é h á n y a 
pedig gyalogosan kisér i a falu legszebb leányát . Házró l -ház ra 
j á r v a az egyik bá to r l egény n é m e t dikcziót hadar el, melyben 
kifejezést ad annak, hogy a falu legszebb leánya az idén férjhez 
akar menni, t ehá t menyasszonyi ke l engyé re adjanak n é h á n y hatost 
s köszöne t fejében szabad a szép l e á n y n a k csókot adni, — Persze, 
erre vál la lkozó akad elég. A bejöt t pénzen az tán mulat a legénység 
há rom napon át, mert kü lönben is a t e m p l o m b u c s ú ünnepsége 
teljes h á r o m napon át t a r t ; — t ö b b n y i r e késő őszszel van. 
Másik n é p ü n n e p ü k a p ü n k ö s d i díszmenet . Május 1-én ugyanis 
a l egénység a templom elé hatalmas május-fát állit le. Ez ott 
marad pünkösd-hé t fő ig . E napon kora reggel lóhá ton (s mindenik 
lovas l egényné l v é k o n y r ú d r a k ö t ö t t sz ineskendöből készül t zászló 
van) berugtatnak minden ház egyes udva rá ra , közrefogva „a 
m a s k u r á s u - n a k fe löl tözte te t t lovast. Csodála tosan is néz ez k i . Fe j é re 
egy zöld gá lyákbó l font bur i tósze rü a lko tmány van téve , mely 
oly ter jedelmű, hogy lovát is befödi. — Az udvaron carriert csi­
nálva, az egyik l egény verset mond, azzal v é g e z v é n : adjanak 
tojást vagy pénz t a l egények részére májusfa vá l t ságul , mert ha 
nem, ugy fel t iprat ják az udvart, hogy az j á r h a t l a n n á vál ik. 
(Mellesleg megjegyezem, hogy e német ség sokat ad háza rend­
ben s t isztán t a r t á sá ra s bir jon egyik-más ik b á r m i csekély ház-
helylyel, azt mind kivül mint belül rendben s t isz tán tartja.) 
A néme t asszonyok kékfes te t t gyap júbó l hosszúszárú haris­
n y á k a t kö tnek s férfi ós nő té len, n y á r o n k l u m p á t (faczipő) és 
har i snyá t visel. 
A Buzsák, Táska, Tót-Szent-Pál és Varjaskér faluk t ó t n y e l v ü 
lakossága szintén magán viseli a ve leszüle te t t faji jelleget. 
E rős , i n k á b b magas tes ta lka tú , fekete, vagy v ö r h e n y e g e s 
barnahajjal, melyet korosabbak há tu l e lker í tve , oldalt pedig csim-
bókba csavarva s erősen kikenve viselnek. 
Nyelvsa já t sága ik : tó tosan kiej tet t magyar beszéd, a szót sza­
p o r á n kimondva, gyakran v e g y í t v e a csakis e v idéken használ t t ó t 
dialektussal. 
Öl tözetük bőrbő l készült , tu l ipántos , sujtásos p rémga l l é ros 
nehéz bőrbekecs ; t é l en -nyáron egy szál gatya s l ábukon szijas 
bocskor. 
Fog la lkozásuk a szőllő- ós földmivelés, a csikaszát s a ber­
kekben a halászás, t é l en pedig n á d a r a t á s . H a t á r a i k b a n nagy­
ki ter jedésű legelőjük levén, sok és szép s za rvasmarháka t t enyész­
tenek. 
A Balaton-menti — Faluszemes, Őszöd, Lelle, Csehi és Orda 
— községek faji jel lege: k ö z e p e s t e s t a l k a t , h a l a v á n y arczszin, szőke 
haj s szemöldök. — K á v é b a r n a szinü do lmány t , magyar szabású 
nadrágo t viselnek — Min t á l ta lában az egész j á r á s b a n mindenü t t , 
ugy e községben is ver t - földből vagyis tömésből készül t házak van­
nak. Majd minden háznak utcza- vagy ker tker i tóse nád , esetleg 
napra forgó tányérból száraiból készül t . 
A l akházakban rendszerint egy utcza s egy udvarfe lől i szoba 
van. K ö z é p e n k ó m é n y t e l e n konyha. Mind a szobák, mind a konyha 
bejára ta egyenkint kü lön a „p i t a r " felől van. A lakszoba szegé­
nyes bú to rza tú s mindössze egy asztal van az udvar felöli ablak 
előt t s a csa lád tagok számához képes t egy n é h á n y festett vászon­
takaróva l le ter í te t t , sza lmazsákkal e l lá to t t ágy. Az elsőszoba m á r 
jobban be van bú to rozva . Az asztal kö rü l v i r ágokka l p ingá l t pad 
van ; t ová bbá rendesen ké t cseresnyefa almárjom, s magasra vetett 
ágyak A falon szent k é p e k , a m e s t e r g e r e n d á n k ö n y v e k stb. A 
szobák talaja földes. 
Csáki/ Elek. 
Fe lv idék i n é p m o n d á k . 
I I . 
58. Kisértet. Rajetz-Tepliczen (Trencsén m.) van egy híd. Ha 
éji 12 ó rakor valaki á t m e g y rajta, k í sé r te tek ál lanak elé és a 
patakba dobják . 
59. Haza járó lélek. Zso lnán (Trencsén m.) vol t egy éjjeli őr . 
Egyszer éjfélkor á t m e n t a templom udvarán , hol régi s í rhalmok 
domborulnak. E g y sirból fehér alak emelkedett k i s a magáva l 
hozott l epedőt a sirra teritette. R é g e n meghalt gyermektelen uzso­
rás volt , kinek terjedelmes szántóföldjeit a szegények közt osztot­
t ák szót. 
Ezekhez j á r t el minden éjjel. E l t ű n v é n a sirról, az őr arra 
ment s a k i t e r i t e t t l epedőt felkapva, a toronyba szaladt vele. A 
kisér te t v isszatér t , s nem ta lá lván a lepedőt , k iabálni kezdett: 
Gresko dáj m i moja plachta! (Gresko add ide a lepedőmet! ) Há­
romszor k iá l to t t . De az őr nem adta vissza a lepedőt , hanem a 
toronyban harangozni Kezdet t . A kisór tet e l tűnt . Reggel a sirt fel­
ás ták s a halottat megfordulva ta lá l ták . 
60. Öreg ember. Prerau he lységben ha valaki éjjel az evan­
gél ikus t e m e t ő n keresz tü l megy, egy ho rdó t lát , melyen egy v é n 
ember fel-le ugrándoz ik . 
61 . Síró gyermekek. Nagy-B i t t són (Trencsén m.) közel a teme­
t ő h ö z van egy ház. E g y éjjel számos gyermek gyű l t eléje, nagyoti 
sirtak. A házbel iek v i lágot g y ú j t o t t a k s a gyermekek rög tön el tűn­
tek. Ez többször i smét lődöt t . Másnap őröke t ké r t ek . Mikor a gyer­
mekek megjelentek, az őrök nagy kiabálás t v i t tek véghez . A gyer­
mekek szé t sza lad tak s nem h á b o r g a t t á k t ö b b é a házat . 
62. A borjú. N é h á n y t rencsón i mészáros a rajetzi vásár ra 
ment. E g y e rdőn haladtak karesz tü l . Éjfé l tá jban lehetett, mikor 
az ut szólén egy borjut vettek észre a holdvi lágon. Leugrottak 
s a borjut fe l te t ték a kocsira. T o v á b b indultak, de a lovak alig 
b i r t ák húzni a szekeret, olyan nehéz vol t . Végre meg épen nem 
bir tak t o v á b b menni, h i á b a korbácso l ta őke t a kocsis. Most a borjú 
hirtelen ba rá t t á vá l tozo t t , leugrott a kocsiról , tánczol t , hangosan 
felkaczagott s e l tűn t . A lovak megriadva v á g t a t t a k tova, a mészá­
rosok pedig á ju l tan rogytak le a kocsiban. 
63. A rudnói templom. R u d n ó n (Turócz m.) van egy fatemp­
lom, mellette t e m e t ő . Éjféli 12 ó rakor mindig harangozás , orgoná-
lás, éneklés hangzott benne. A templomot szé tbon to t t ák és más 
helyt ópi te t tók fel. De m á s n a p megint csak a rég i he lyén vol t s 
t o v á b b fo ly t a csodála tos éjféli t emplomozás . 
Egyszer egy öreg asszony ment későn éjjel haza a szomszéd 
faluból. Messziről hallotta az éneklés t , o rgonálás t . Oda érve , bemegy 
a k iv i lági to t t templomba. H á t látja, hogy a halottak templomoznak. 
R á estek, le tép ték a ruhájá t , az tán azt m o n d t á k , hogy menjen 
haza, de ne nézzen há t ra . Haza érve á jul tan rogyot t össze. A temp­
lomban ma csak kétszer van éven te isteni tisztelet. 
64. Pórul járt muzsikusok. Egyszer cseh muzsikusok mentek 
Vág-Besz te rczérő l Szverebecz felé. Elesteledtek s egy r é t en tele­
pedtek le, hogy ott meghá lnak . Egyszer a t á v o l b a n v i lágot l á tnak . 
Oda mennek. Egy nagy házban sok v e n d é g mulatott . B e á l l í t a n a k . 
K a p ó r a érkeztek , h u z a t t á ve lők a v i g tá rsaság , t ánczra kerekedve. 
Végre a bőgő t tele r a k t á k aranynyal, a házi ur ezüst gombos men­
téjét, az asszony aranyos főkötőjót tette a karmesterre. Az t án 
aludni mentek. A muzsikusok is le feküdtek és hangszereiket a 
falra akasz to t ták . Miko r fölódredtek, egy t e m e t ő b e n ta lá l ták magu­
kat. Hangszereik a s í rkeresz teken függtek , az ezüs tgombos mente 
lócsontvázzá, az aranyos főkötő szamárfejjó vál t , a bőgő meg ló-
ganóval vo l t tele. 
65. Vízbe fúltak lelke. A Garamban Zsa rnócza tá ján vizbe 
fúltak lelkei t a r t ózkodnak . Egyszer körmöcz i mészárosok keltek 
át a vizén kocsikon. M i k o r a víz közepén voltak, hangokat hal­
lanak a lu l ró l : I t t az idő s m é g senki sem já r . Abban a pillanatban 
egyik t á r suka t húzza valami lefelé. Tá r sa i megfog ták , nem enged­
ték. De Zsarnóczára érve, az i l lető m á r a harmadik p o h á r borná l 
meghalt. 
66. Vízi tündér. K ö r m ö c z ö n a zó lyomvölgy i e rdő t a v á b a n 
egy v iz i t ü n d é r lakott . Szépen énekel t , mi tő l a favágók elaludtak. 
E z é r t nagyon boszankodtak. Egyszer a fa rakások m ö g ö t t e lbúj tak. 
J ö t t a halfarkban végződő tündér , egy kis gyerekkel a kar ján. 
Egy ik favágó kikapta kezéből a gyereket s a tópa r t j á ra dobta. A 
t ü n d é r f a r k i v a l hozzá vágot t , de a százados f enyő t ó r t e , # a mely 
k e t t é tö r t . A favágók fe lve t ték g y e r m e k é t és elfutottak vele. A 
t ü n d é r sirva bukot t le. Azó ta nem lá t ták . N a g y - B i t t s é n is azt 
mondják , hogy a V á g b a n vo l t egy v iz i t ü n d é r , félig ember, félig 
hal, a k i r é m e vo l t a v idéknek , mert a falubeli gyermekeket hor-
dogatta el. 
67. Féreg. Mikor a sztranszkei paraszt n y a k r a v a l ó t vesz, előbb 
spiritusba márt ja , az tán kö t i fel, mert kü lönben valami féreg, amely 
ilyesmiben ta r tózkodik , megfoj taná. 
68. Heinzelmannchen. H e i n z e l m á n n c h e n n e k hivnak K ö r m ö c z ö n 
egy kicsi kis embert, a k i a tűzhe ly alatt szokott t a r tózkodn i . 
E s t é n k é n t eljár a szorgalmas l ányokhoz , segit nek ik a m u n k á b a n , 
p l . a fonásban, hogy hamar e lvégezhessék dolgukat s le lökhesse­
nek. Lá t a t l anu l jelen meg s dolgozik. 
69. Csodavirág. A körmöczi Stoszon terem egy v i rág . Neve 
németü l : walpurgiskraut, t ó t u l : had-namna. Ha valaki magáva l 
hordja, az a leány (vagy legény) akit akar, u t á n a fut. 
70. óriás kigyó. Nem messze F a c s k ó t ó l (Trencsén m.) van a 
Brnyanka n e v ü tengerszem. Ebben egy óriási k igyó (mások sze­
r in t béka) él. A kire r á köp , r ö g t ö n meghal. Mások szerint hosszú 
é le tű lesz. 
71 . Kígyókirály. L e t k é s e n (Hont m.) mondják , hogy a k igyó-
k i r á lynak aranykorona van a fején. Egy fü t tyen tésére ezrével tó ­
dulnak hozzá a k igyók , hogy megmentsók , ha bajban van, vagy 
parancsait veg3^ék. A k igyó to jásóka t nem szabad elszedni, mert 
kü lönben felgyújtja a házat a k ígyóki rá ly . 
72. A fehér kigyó. V o l t K ö r m ö c z ö n egy szegény bányász s 
ennek egy felesége. Az asszonynak vol t h á r o m édes gyermeke, s 
egy mostoha leánykája . Egyszer mikor uzsonná l t ak , becsúszik a 
szobába egy ko ronás k igyó . Az asszony ós három leánya el aka r t ák 
űzni , mindenfé lé t dobá l t ak feléje. De a kis mostoha leány meg­
sajnál ta , oda n y ú j t o t t a ozsonnájá t s a k igyó kiszürcsölte a tejet a 
kis csuporból . Este mikor a leány egy szalmazsákon aludt a szög­
letben, oda csúszot t a k igyó és azt mondta : Te j ó t te t té l velem, 
meg akarom hálá lni . É j je l 12 órakor , mikor mindenki alszik, eredj 
k i a hegyoldalba, a hol kecskéde t szoktad legeltetni. V i d d el ma­
gaddal a hosszú nye lű ba l t á t is. Ott találsz egy alvó fiatal embert. 
Kö l t sd fel. A leány k i is ment. Fe lkö l t i a fiatal embert. Az meg­
indul vele. Egy he lyü t t megá l lanak , a balta nye lé t a földbe szúr­
j á k . Egyszer csak nem megy tovább . Ásn i kezdenek ós egy vas­
ládára ta lá lnak , amely tele vol t pénzzel . A fiatal ember el tűnt . A 
leány haza vi t te a sok pénz t , gazdag lett. V á r a t ép í t t e t e t t K ö r -
möcz ós Besztercze ha t á r án az e rdőben , melyet a vasládáról Vas­
kapunak nevezett el. 
73. Orkigyó. K ö r m ö c z ö n azt mondják , hogy minden háznál 
van egy fehér k igyó , mely a ház őrszel leme. Rendesen 12 ó rakor 
j á r k i a napra sü tkérezn i . Ha agyon üt ik , meghal valaki a háznál . 
7?. A barbonczás. N ó g j á d h a n azt mondják , hogy a sá rkányok 
nagy el lensége a barbonczás . Összesen 12 barbonczás van, akik 
t e s tvé rek s a fellegek közt laknak a rozmar inge rdőben . J ó dolguk 
van ott. De egész évben nem esznek semmit, csak egy nagy köve t 
nyalnak, melyet Amer ikábó l hoznak. Az évnek egy bizonyos nap­
j á n azonban jó l lakhatnak. E napon le jönnek a földre, hogy a 
s á r k á n y o k a t összefogdossák, mert ezeken szoktak lovagolni. De 
ekkor sem esznek egyebet mint édes tejet. 
75. A sárkány. Ha a k igyó a k é t évet elér te , lesz belőle sár­
k á n y . Az t mondják N ó g r á d b a n . Egyszer egy juhász elment az 
e rdőbe . A min t a m á l n a b o k r o k köz t barangol, a lába egy lyukba 
sü lyed t s ú g y érezte , mintha húznák lefelé. H i á b a iparkodott meg­
menekedni. Egész teste bent vo l t m á r s csak akkor vette észre, 
hogy a s á r k á n y lakásába kerül t . E g y egész álló esztendeig ólt a 
s á r k á n y n y a l egy kenyé ren , mig a barbonczás meg nem szabadí to t ta . 
De már akkor annyira lesoványodot t , hogy nemsoká ra bele is halt. 
H o m o k - T e r e n n é n van egy ház a falu közepén, ú g y hijják, 
hogy J ó zsidó-féle ház. Ez e lőt t van egy kis kert, sűrűn körül-
nőve liczeum-bokrokkal. Az t mondják , hogy a bokrok köz t is 
lakott egy sá rkány , de azt is elvit te a barbonczás . 
Uj-Besztercze, Ó-Besztercze és Radoska nevü faluk alatt 
(Trencsén) egy sá rkány van. A feje Uj-Besztercze, a teste Ó-Besz­
tercze, a farka ü a d o s k a alatt. Miko r e s á r k á n y megmozdul, nagy 
árviz boritja el a v idéket . Valamikor el fog j ö n n i G á b o r angyal 
s e sá rkányon a fellegek köz t lovagol. Ha az erdő felett v á g t a t 
el, enyhébb lesz az idő já rás ; ha a mezőn, k i á r a d n a k a v izek; ha 
este nagy zivatar u t án , de rü l t idő lesz ; ha dé lben , az i s ten i té ie t 
következ ik . Ezután Gábor más vi lágrészbe viszi át, o t t szét vag­
dalja. A k i e sá rkány há tábó l egy darabot a nyelve alá tesz, soha 
sem fog izzadni. A k i pedig a nyelve fölé teszi, azt m é g té len is 
nagy forróság fogja gyö tö rn i . 
A báni (Trencsén) kath. templom alatt van egy sá rkány , mely 
a templomot ka rácsony este éjféli mise a lka lmával bizonyos magas­
ságig felemeli. 
A t rencséni vár mély kú t j ában is vo l t egy óriási sá rkány , 
mely a vizet vé r ré vá l toz ta t ta . Ennek a feje a k ú t b a n , teste a 
város alatt, farka pedig a V á g b a n vol t . 
76. Boszorkány. K ö r m ö c z ö n vol t egy csizmadia s annak k é t 
legénye. Ee l t ün t , hogy bár egy koszton él tek, egyik jó h ú s b a n 
levő s folyvást v idám, a másik igen sovány s mindig szomorú 
vol t . H iába t u d a k o l t á k : miér t szomorkodik. Mólyen hallgatott. 
Társa egyszer észrevet te , hogy egymás u t á n többször az é jnek egy 
részében nincs otthon s mikor haza kerül , izzadt s egészen k i van 
merülve . Feltette magában , hogy meglesi: m i t ö r t én ik ott. Este a 
sovány mindjár t mély á lomba esik, a más ik ébren maradt, de azt 
színlelte, hogy aluszik. Éj fé lkor n y i l i k a szobaaj tó s belép rajta a 
mester felesége. Oda lép a szomorú legényhez , felkölt i , kendője 
alól elővesz egy k a n t á r t s a fejébe dobja. A l egény rög tön lóvá 
változik, gazdasszonya pedig felül reája s e lvágta t . Társa e lha tá ­
rozta, hogy végé t szakitja annak a k inzásnak . Másnap ismét ké r ­
dőre vonta a szomorú l egény t s mikor az most sem akart semmi­
ről szólani, elmondta, hogy mindent tud, s azt is, hogy meg fogja 
szabadí tani . Este á g y a t cserél tek. J ö n a mes te rnó . F e j é b e akarja 
vágn i a kan tá r t , de ő felugrott, kikapja kezéből s az asszony fejébe 
vágja. Az vá l tozot t most lóvá, r á pattan a l egény s bár ugyan­
csak gyorsan vág ta to t t , mégis fo lyvást kegye t l enü l kergette. Nem­
sokára megérkez tek a Rennwiesere, a hol a boszo rkányok gyű­
léseiket szokták tartani. Egy bokorbó l vég ig néz te az egész jele­
netet s látta, hogy több ismert városi asszony van ot t s t ö b b olyan 
szegény pára , min t az ő társa. Azu tán hasonló m ó d o n v issza tér tek . 
A k a n t á r t a fiu eltette, hogy a boszo rkány t ö b b é ne használhassa . 
Az asszony másnap nem bi r t felkelni, ugy össze vol t t ö rve , keze­
lába megpatkolva. N e m s o k á r a meg is halt. 
Sz inóbánya k ö r n y é k é n (Nógrád m.) van egy vizzel te l t bar­
lang. Ha valaki belé lép, a boszo rkányok lehúzzák, megfullad. 
Kör inöcz köze lében van a Teufelsberg. Ezen hajdan egy 
b o s z o r k á n y lakott , k i az arra m e n ő k u t á n egy fekete zsákot dobott. 
E zsák addig ü ldöz te a szerencsé t lent , mig csak holtan össze nem 
rogyott . 
A czéllövő mellett van egy kápolna . Egy papot falaztak belé, 
a kihez misézés közben mind ig beszél tek a boszorkányok . 
N ó g r á d i monda szerint a boszorkány , mikor éjféli gyűlésre 
m e g y é n , egy bizonyos kenőcscsel kenni meg a t es té t s aztán száll­
hat, a merre tetszik. 
Egy korcsmáros t ehenének hirtelen elapadt a teje. A béres 
egy éjjel lá t ta , hogy fekete macska j ö n az istál lóba. Kerget i , de 
nem megy k i , hanem kö rbe szaladgál. Veszi a fejszójót s hozzá 
vágja. A macska nagy v inyogás köz t e l tűnt . Üegge l a falubeli 
boszorkánynak , mert ő vol t a fekete macska, egyik kezéről h iány­
zott a kis-ujj a. 
77. Ördög. K ö r m ö c z ö n hajdan egy gazdag ember lakott . Háza 
tele vo l t aranynyal megrakott s zek rényekke l . De hogy honnan 
kerü l t mind e gazdagság , azt senki sem tudta. Az t susogták, hogy 
a gazdag ur felesége az ö rdögge l k ö t ö t t szerződóst. Igazuk volt . 
E g y nap, mikor az asszony a l akóházbó l a kincsesházba igyekezett, 
az u tczán egy vad, vörös- tüzes ló neki rohant s magáva l ragadta. 
Miko r az árvá i v á r a t ép í t e t t ék , a m u n k á s o k a t igen sanyar­
ga t t ák . Nem adtak nekik enni, nem fizették k i a bóröket . A mun­
kások á tkoz t ák a vá r urá t . Csakugyan egy éjjel ké t ö rdög ké t 
hatalmas kőve l arra tar tot t . De mikor az Á r v a v íz felett haladtak, 
megszólal t a kakas. Az ö rdögök a k ö v e k e t a vizbe e j te t ték s el­
t ű n t e k . Ma is l á tha tn i az egyik k ö v e t a vár nyugati , a más ika t a 
keleti oldalán. Ez u t ó b b i n egy nagy l ábnyom is l á tha tó . 
E g y fiatal erős ember éjjel egy falun ment keresztül . Az 
ú t b a n egy kövé r fekete kecskebakot talált . Ugy is lopni készült , 
h á t felvette s czipelte magáva l . Nagyon nehéz vol t . A min t egy 
hidhoz ért, a kecske egyszerre szurokká vá l t s szót fo ly t . A z 
ö r d ö g vol t . 
78. A véghlesi vár. A hol most a vóghles i vá r áll, hajdan egy 
kis k u n y h ó vol t . Egy parasztasszony lakot t benne, k i minden este 
kiment a közel eső fenyvesbe, a hol a favágók dolgoztak s meg­
dézsmálta fájukat . Egyszer kézbe véve fejszójöket, lesbe ál lo t tak . 
J ö t t az asszony s éppen ü tés re huzakodtak. De egy farkas ökreik­
nek esett. A mig oda siettek, az asszony egy kecskén elnyargalt. 
U t á n a rugaszkodtak, háza előt t e lér ték, agyon ü t ö t t é k . Egy lapos 
kő alatt sok p é n z e vol t elásva. E b b ő l k á p o l n á t óp i te t tek , melyet 
az árvíz elsodort. De a min t az tán ot t egy kovács szántot t , az 
ekevas egy nagy k ö v e t vetett fel, melyen, a r a n y d u g ó v a l bedugva 
egy lyuk vol t . A dugó t k ihúz ta . Benn egy olvashatatlan irás és 
sok pénz vol t . E b b ő l óp i te t te a vá ra t . Vóghles n e v é t onnan kapta, 
mert egyszer Mátyás k i rá ly ot t vadászo t t s vadásza t végén azt 
mondta : „Ejz ugyan v i g les v o l t u . 
79. Rablók széke. Csarádon (Bars m.) van egy barlang s benne 
egy kőasztal körü l 24 kőszók. Az e rdőben hajdan 24 rabló t a r tóz ­
kodott, k iknek a barlang vo l t ebédlőjök. 
80. Babik. F á c s k ó mellett (Trencsón m.) van egy Babik nevü 
barlang. Hajdan egy Babik n e v ü zs ivány lakot t benne. Merészen 
rabolt, senki sem mert e l lentá l lani . 
81 . Jánosik. A felvidék l egnépsze rűbb rab ló ja J á n o s i k vagy 
Brinza J á n o s . Egy szegény paraszt fö ldműves fia. Nagyon lusta 
gyerek volt , hé t éves ko rában m é g szopott. Soha sem akart ágyba 
feküdni , mindig a tűzhe lyen aludt. Abba a szobába, a hol ő hál t , 
éjjel boszorkányok j á r t a k be a k é m é n y e n . Egyszer, mikor j ö t t ek , 
meg a k a r t á k tudni, nincs-e ébren J ános ik . Tüzes ü szkö t tettek a 
mezitelen hasára . 0 ébren vol t , de tette magá t , hogy alszik, 
t ű r t e a nagy fájdalmat. A boszo rkányok h á t nyugodtan e lkezdték 
éjjeli t ánczukat . Miko r pedig eljött az órájuk, vissza akartak menni 
a kéményen . De J á n o s i k az elsőt megragadta s nem engedte el. 
Adtak neki gatyamadzagul egy k igyó t , a me ly tő l oly erős lesz, 
hogy tiz ember tő l sem ijed meg s a mig azt á t nem vágják, el 
nem foghatják, meg nem ölhet ik . De avval nem e légede t t meg. 
Adtak há t m é g a boszo rkányok egy bal tá t , a mely magá tó l vag­
dalkozott. J á n o s i k mind já r t m á s n a p k i akarta p r ó b á l n i a va rázs ­
szereket. Az apja épen vásá rban vol t , s estefelé haza tar tot t az 
eladott ökrök áráva l zsebében. J á n o s i k megrohanta s pénzé t elvette. 
Az tán ahogy csak tudott hazafutoTjt s lefeküdt a k e m e n c z e p a d k á r a . 
Miko r apja nagy busán megérkeze t t , ké rdez te tőle , hogy eladta-e 
az ö k r ö k e t ? „Hallgass te lusta! — mondja az apja, — eladtam, de 
mikor a horhá t i e rdőn j ö t t e m keresztül , egy gaz zs ivány megrohant 
s elvette minden pénzemet . " J á n o s i k erre k ihúz ta a pénz t tüsző­
jéből , oda adta az ap jának s azt mondta: „Az ón vo l t am!" E t t ő l 
fogva elment hazulról , cz i rnborákat keresett, b a n d á t szervezett. 
Egy hagyomány szerint bandá jának tagjai vo l t ak : Hesik, Adam-
csik, Unorcsik, Szuroncsik, Potucsik, Hrajnoha, Mucha, Garai, 
Ta rkó , Gyuricza ós Mihalcsik. I t t is, ot t is, sok h e l y ü t t mutogat­
j á k lakását. Némelyek szerint p l . a Majrova Ská lán lakott . Máshol 
egy barlangot mutatnak, melyen most is lathatni a 2 vasaj tót . Ez 
vol t az ő lakása. Brusznó falu mellett (Nyi t ra m.) az e r d ő b e n egy 
magas sziklameredek al jában ablakforma mélyedés látszik, azt szin­
tén az ő lakásának t a r t j á k ; ott vannak elrejtve kincsei. A P o l á n a -
hegyen pedig van egy kő. Ott szokott vol t embereivel t ánczo ln i . 
Messziről olyan a barlang szája, min t valami ágyugo lyó -ve r t e l y u k . 
Igen mély, de fele u t ján a vi lág elalszik. Az a nagy fa, melyhez 
köté lhágcsójukat kö tö t t ék , csak n é h á n y éve pusztult el. Barlang­
lakását kénye lmes pompás o t t h o n n á a lak í to t t a át. Ra je tz fürdön 
egy sziklán öt ujjas kéz l enyoma tához hasonló mélyedés van. 
Egyszer mérgében J ános ik ü t ö t t rá. Keze nyoma maradt o t t . 
Ugyanott van egy sziklabarlang, benne asztal-alaku kép le t . J á n o s i k 
t a r tózkodo t t egyszer i t t . T ö b b tá rsa meg lá toga t t a . Nem vol t butor-
zata, há t kezével morzsolgatott a sziklából asztalt. K r a l o v á n mellet t 
pedig a hegyen egy kő van s azon t ányóra l aku mélyedés . Egyszer 
i t t ebéde l t J á n o s i k s a t ányér t , me lybő l evett, oly erővel nyomta 
a köbe , hogy ott maradt a nyoma. Nagyon gazdag volt . Fenmaradt 
egy j e g y z ő k ö n y v e , melyet ő maga kulcsnak nevezett s melyben 
minden gazdagsága fel van jegyezve. Az is, hogy mi hol van. 
Sokan megkisór le t tók már felfedezni a ^kincseket. De mikor a 
ny i to t t sziklaaj tóhoz ér tek , egyszerre becsapódo t t s minden fesze­
getés , e rő lködés hasztalan vol t . Egy tehénőrző gyermek mégis , a 
mint a sziklán j á t szo t t , egy a r a n y g o l y ó t lá to t t . U tána szaladva a 
ny i to t t sziklaaj tóhoz é r t s az nem csapódo t t be. A fiu bement. 
Egy szép l ány j ö t t eléje, k i sok szobán vezette keresztül . De nem 
vihette be m i n d e n h o v á , mert kevés idő vol t az ajtó bezáródásáig . 
Ado t t neki annyi pénzt , amennyit csak elbirt s azt mondta, hogy 
ha valamivel hamarabb jö t t volna, igazi gazdag ember ré tette 
volna. E g y más ember is rá ta lá l t egykor a kincsre. Öreg koldus 
ü l t a kincs mellett, a k i azt mondta, hogy vigyen a mennyi kell , 
de ne esküd jók! T ö b b izben hordta már k i a sok pénzt . Egyszer 
egy emberrel t a lá lkozot t , a k i azt ké rdez te , hogy hol vol t ? A z t 
felelte, hogy a szántóföldön. Az ember azt mondta: ez nem igaz! 
Erre ő e r ő s k ö d ö t t : bizony Isten, ot t vo l t am! Azóta nem talál t 
sem ő, sem senki más a kincses helyre. A brusznói szikla is fe l ­
nyí l t egykor egy szegény özvegy asszony előtt . Öreg asszony lépe t t 
k i belőle s azt mondta, hogy adja oda neki kis leányát . Ö fel­
neveli s 12 év múlva ér te j öhe t . Az asszony oda is adta. 12 óv 
múlva v issza tér t é r te . A szikla megny í l t s az öreg asszony kive­
zette a g} r önyörü hajadont, gazdagon mega jándékozva . Megta lá l ták 
egy hordó bo rá t is. A külső r é t ege k ő k e m é n y s é g ü volt , közepében 
azonban olajsürüsógü igen finom i tal . Csak a gazdagokat fosztotta 
k i . Azoknak is megígér te , hogy ekkor s ekkor lá toga tás t tesz, 
készí t senek elő számára ezt meg ezt. Ha megkapta a mi t k iván t , 
senkit sem b á n t o t t s csak akkor n y ú l t erőszakhoz, ha e l lentá l lásra 
talált . A mi t a gazdagok tó l elvett, azt n a g y o b b á r a kiosztotta a 
szegények közt . A posz tó t od buka do buka (bükkfától bükkfáig) 
mér te . A bükkfák pedig j ó távol vannak egymástól a fenyvesben. 
Egyszer egy ga lyszedő rongyos asszonyt l á to t t az e rdőben . Meg­
esett rajta a szive s nyomban jó meleg r u h á b a ö l töz te t te s gazda­
gon mega jándékoz ta . Kü lönösen szerette a szegény d iákoka t . Ha 
velők ta lá lkozot t , a korukhoz illő t a n t á r g y a k b ó l k ikérdez te s az tán 
mega jándékoz ta őket . Egyszer két d iákot a jándékozot t igy meg. 
De egyik t ávozóban hirtelen visszafordul s p isz to lyával rá lőt t . 
J á n o s i k kezével kifogta a golyót , eldobta s egy fejszecsapással 
agyon ü tö t t e a vakmerő t . A más ika t meg békében engedte t o v á b b 
menni. L i p t ó - U j v á r t van eltemetve. Ugy fogták el, hogy mikor 
ü ldöz ték , egy vén boszo rkány azt k i á l t o t t a : szórjanak borsót a 
lába a l á ! Ezen elcsúszott . Még ekkor lebirta volna a pandurokot. 
De a boszo rkány odakiá l to t t , hogy vágják el a ga tyamadzag já t . 
M é r g é b e n elkapott egy darab kenyeret s ugy vág t a vele főbe a 
boszorkány t , hogy r ö g t ö n szörnye t halt. De akkor há tu l ró l valaki 
hirtelen e lvág ta a ga tyamadzag já t . Evve l a balta is elvesztette 
csodatevő erejét, pedig akkor m á r é p p e n a sziklaaj tóba vágta , 
Halá l ra Í té l ték. K ivégez te t é se e lő t t azonban védőbeszéde t tartott , 
melybon különösen azt h a n g s ú l y o z t a : „Mit vé t e t t em, hogy elvet­
tem a gazdagok tó l a felesleget s oda adtam a szegényeknek ?" 
Kivégez ték , pedig a k i rá ly megüzen te , hogy ne bán t sák , bocsássák 
szabadon. E z ó t a bün te t é sü l a l i p tó i aknak k ü l ö n adó t kel l fizetni, 
mindaddig, mig közü lök olyan erős ember t á m a d , min t J á n o s i k . 
Az t is mondják , hogy az évi adó 4 véka arany vol t . R u h á j á t ós 
fegyvereit, melyeket e l fogatásakor viselt, a szklabinai v á r b a n 
helyezték el, mely szintén az övé vol t . 
82. Hrajnoha. A felvidék egy másik ismeretes ós népszerű 
rablója Hrajnoka. A szegényeke t az sem bán to t t a , sőt mega ján­
dékozta. De nem ölte meg a gazdagokat sem soha, hanem csak 
kirabolta, rendesen ügyes for té lylyal . Bandá jáva l a Veporhegy-
s®g eSJ sz ik labar langjában t anyázo t t . Karaffa a vóghlesi vá rban 
t a r tózkodván , többször el akarta fogatni, de soha sem bir ta . E g y 
i ly vadászat u t án egyszer egy frá ter jelenik meg nála, koldulni 
leégett kolostoruk számára, Karaffa adott is egy bizonyos ösz-
szeget. Mikor pedig a fráter keservesen elpanaszolta, hogy m á r 
vol t egynány forintja, de Hrajnoha az e rdőben i t t meg i t t meg­
t ámad ta s mindené t elvette, a t á b o r n o k m é g több pénz t adott 
neki. A fráter e l távozván, a kapusnak egy levelet adott át, hogy 
u rának kézbesí tse . Karaffát majd m e g ü t ö t t e a guta, mikor a levél­
ben olvassa, hogy az a jándékul kapott pénz t igen szépen köszöni 
Hrajnoha. Máskor megint a t á b o r n o k nagy csapat emberéve l 
vadász ta to t t a z s iványokra regge l tő l esteiig. Csakugyan k é t embert 
el is fogtak. Azonban Hrajnoka is elfogta Bucseket, az erdészt . 
Udvariasan megké rdez t ék tőle, hogy minő halá l t választ m a g á n a k . 
Mivel pedig az erdész semmit sem felelt, étellel, i ta l la l jó l tar­
to t t ák s egy fához kö tö t t ék . A k é t zs iványt Karaffa se té t b ö r t ö n b e 
zá ra t t a s e lha tá roz ta k ivégez te tésöket . A megelőző napon azonban 
nagy l akomát csapott, melyre sok ú r g y ű l t össze. A lakoma végén 
egy magas fiatal ember l épe t t be, m o n d v á n , hogy ő Bucseknek, 
k i t Hrajnoha elfogott s egy fához kö tö t t , hogy majd felakasztassa, 
barát ja s kéri , segí tsen a szegényen. Karaffa megígér te , hogy 
holnap megmenti, s igen fel indulván, igy szó l t : „Uraim, bár nem 
vagyok nagyon gazdag, mégis 100 aranyat adnék annak, a k i 
Hra jnohá t elevenen é lőmbe hozná ." A felesége meg azt mondta: 
„Bár igen kedves nekem ez az a rany láncz , mégis oda a d n á m 
annak, a k i H r a j n o h á t elevenen ide hozná ." Erre mindenik ú r 
igórt az esetre szép összeg pénz t . H á t maga, — kórdó Karaffa 
Bucsek barát ját , — mi t adna ? En . — felele az s egyet fü t tyen­
tett, — go lyó t az agyába . Erre ta lpig fegyverben ismeretlen 
emberek tö r tek be. Karaffa szolgáit h ivta elő, de azok lekö tözve 
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á r t a l m a t l a n o k k á vol tak téve . Hrajnoha most felszólította a társa­
ságot , hogy k i k i szolgáltassa át az igórt pénzt , mert ime, ő Hraj -
n o h á t elevenen ide vezette. Kény te l en -ke l l e t l en meg te t t ék . A zsivá­
nyok m e g m e n t v é n t á r suka t , szabadon bocsá to t t ák Bucseket. KarafJa 
pedig ugy elszógyelte magá t , hogy r ö g t ö n ot t hagyta Vóghles t . 
N e m s o k á r a Hrajnoha t ö b b napon keresztül igen szomorú vol t , s 
végre felszól í tot ta társa i t , hogy vagy oszoljanak el, vagy válasz-
szanak magoknak más kap i t ány t , mert ő elmegy. A banda feloszlott, 
Hrajnoha nyugotra ment. Azu tán nem lá t ta őt t öbbé senki sem. 
83. Viz az aknában. Van K ö r m ö c z ö n egy akna, a melyben 
hajdan nagyon sok arany vol t . Egyszer egy m u n k á s lenn dolgozott. 
A több iek m á r haza mentek, de ő nem akart felhagyni a mun­
kával , mert dús a r a n y é r r e ta lá l t . Felment s k é t lámpát , egy uj 
c sákány t s egy korsó vizet hozott magáva l . T o v á b b dolgozott. 
A m u n k á b a n nagyon szomjazott s már csak kevés vize vol t a 
ko r sóban . M ö g ö t t e egy kis, fekete nadrágos , vörös kabá tos ember 
jelent meg, fején nagy b á r á n y b ő r sapkával , ba lkezében arany 
mécset , j o b b j á b a n ezüst ka l apácso t tartott . K é r t e , hogy adjon egy 
kis vizet. A m u n k á s nem akart, mert neki is kevés van. Hiába 
ismétel te kórésót a kis ember há romszor s h iába fenyegetőzöt t , 
hogy ha majd ő látja el a m u n k á s o k a t vizzel, nem lesz benne 
köszönet . A bányász m é g kinevette. A l i g tesz p á r csákányütós t a 
sziklára, h á t r a néz, de m á r a kis ember e l tűnt . Mire az tán vissza­
fordul t munká jához , az a r a n y é r már e l tűnt . H iába fáradozot t , nem 
akadt t öbbé r á B ú s a n kifelé indult . Sajátságos nesz ü tö t t e meg 
fülét, a minő t öreg bányász lé té re még sohasem hallott. Minden­
felől c söpögö t t a viz. E t t ő l fogva van tele az akna vizzel, a mely 
megakadá lyozza a bányászkodás t . A furcsa kis ember a bánya­
r é m vol t . 
84. Zungenhügel. Kaproncza mellett (Bars m.) van egy Zun-
genhüge l n e v ü domb. Hajdan a pász to rok i t t l ege l te t ték a mar­
há ika t . E g y i k pász tor j ó l tudot t kü lönböző hangokat u tánozn i . 
Egyszer felhangzik a faluból a déli ha rangszó . A pász tor pom­
pásan u tánoz ta . De erre imádkozó társa i szörnyen megbo t r ánkoz t ak . 
N y e l v é t k ihúz ták , n y a k á t l evág ták s a dombon e l temet ték . Innen 
vette a domb nevé t . 
85. Kincs Felsőtótiban. F e l s ő - T ó t i b a n (Bars) van egy mező. 
Benne sok pénz van elásva. De csak az ta lá lhat ja meg, a k i ké t 
olyan ö k r ö n megy oda szántani , melyeket egy anya egyszerre szült. 
86\ A fekete rigó. A fekete r igó 99 nyelvet tanult meg. De a 
100-ikat m á r nem engedte az Isten, mert akkor ugy tudott volna 
beszólni, min t az ember. 
87. Kincs Svábon. Sváb falu mellett (Bars m.) egyszer egy 
gazdag urat kifosztottak, megö l t ek . Azon a helyen most egy osz­
lop van. A z t hiszik, hogy alatta van a sok pénz , mert a zsivá­
nyok i j ed tökben hirtelen oda r e j t e t t ék el. 
88. A czigányok eredete. Egyszer egy k i rá ly népéve l egy másik 
kirá lynál mulatott . Az ablak alatt a zsidók vá lyogo t vetettek. A 
vendógki rá ly emberei ü v e g d a r a b o k a t szór tak a vá rba , melyek mind 
összehasogat ták a vá lyogve tő zsidók lábá t . Isten m e g d o r g á l t a őket . 
De k i rá lyuk azt mondta, hogy több hatalma van neki min t magá­
nak az Istennek. Isten azt felelte, hogy kövessók há t ő te t a Veres­
tengeren. U t á n a is mentek, de a tenger hul lámai összecsaptak 
felet tök ós odavesztek. Csak egy asszony maradt meg, a k i nagyon 
há tu l kullogott . Megfogózot t egy füzfaágba s k imenekü l t . Ezt az 
asszonyt feleségül vette az ördög . Tő lük szá rmaz tak a cz igányok 
(Fülek) . 
89. A budetini siró leány. Budet in mellett (Trencsén) van egy 
szikla. É j j e l enkén t egy siró leány jelen meg rajta. A budetini 
vá rúr leánya egy szegény ifjút szeretett. A gőgös apa egyszer 
eg} Tütt ta lá l ta őket . D ü h é b e n az ifjút megö l t e . L e á n y a a vá ráb lak-
ból a V á g b a ugrott . Az ö siró lelke kisórt é j je lenként . 
90. Miért süt Kralován oly kevés ideig a nap? K r a l o v á n egy­
szer nagyon hevén sü tö t t a nap. A lakosok háza ikba menekü l t ek . 
Erre a nap megharagudott s azt mondta: Ha t i bujtok előlem, én 
is elbújok előletek. E z ó t a süt olyan kevés ideig a nap K r a l o v á n . 
91. Sólopás. A rassói (Trencsén) tutajosok sót szál l í tot tak a 
Vágón. E g y nagy koczká t elloptak s e l re j t e t t ék egy a vizbe bocsá­
tot t há lóban, hogy vissza térő ut jokban megta lá l ják . Miko r k i akar­
ták húzni , a háló egy fügyökórbe akadt, nehéz m u n k á j o k vol t . 
Örül tek a z sákmánynak . A n n á l i n k á b b e lhű l tek az ü res háló 
lá t tára . 
92. Mit visz ? A vásá r ra menő hodrusi asszonyok (Hont m.) 
nagyon haragusznak ha azt mondják nek ik : M i t visz kend abban 
a kosárban ? É g valami benne. Hajdan ugyanis a hodrusi férfiak 
igen aprók, az asszonyok meg nagyok vol tak. A férfi beleül t há t 
a felesége hát i kosarába , r á g y ú j t o t t p ipá ra s ú g y szál l í t ta t ta m a g á t 
az akna szájáig. D r . V e r s é n y i G y ő r g y -
Székely n é p m o n d a a Katus-taváról . 
Szókely-Keresz túron , Udva rhe ly -megyében , egy birtokos kert­
j é b e n van egy t ó ; terjedelme nem nagy, de mélysége a n é p 
hiedelme szerint anná l nagyobb, mert azt t a r t j ák róla az emberek, 
hogy feneketlen. 
Ennek kele tkezéséről Széke ly -Keresz tú ron köve tkező elbe­
szélést hallottam. 
E század elején ott, a mostani tó h e l y é n m é g házikó á l l o t t ; 
agy egyszerű faházikó, a melyben egy szegény özvegy asszony 
éldegélt . 
Tör tón t egykor, hogy valami ok miat t a szapulás t (nagy 
mosást) elhagyta n a g y - p é n t e k r e , pedig ezt a napot, — kü lönösen 
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a Székelyföldön, — a re formátusok abban az időben igen szentü l 
szokták vol t m e g ü n n e p e l n i . 
E l jö t t a templomba menetel ideje, s a templomba igyekvő 
emberek, kiknek út ja a szegény özvegy háza előt t vezetett el, 
hogy a templomba az özvegye t is elhivják, igy szól tak be h o z z á : 
„Ka t i n é n ' ! gyű jön kied templomba!" — de elcsodálkozva lá t ták , 
hogy K a t i nén ' a szapulót rakja, s hogy neki bizony a legkisebb 
gondja is nagyobb a templomba menete lnél . E r r ő l szavaiból is 
m e g g y ő z ő d h e t t e k r ö g t ö n : „ D e h o g y m ö n y ö k a templomba," — 
mond az özvegy — „szorgosabb dogom van n e k ö m a templomba 
möne te ' nó ' ; szapulót raktani, s azt m é g ma k i kö ' , hogy sújkój jam ; 
az imácscsággal nem sujkódolódik k i a gúnya . " 
E beszéden m e g b o t r á n k o z v a figyelmeztetek a j á m b o r emberek 
az özvegye t az Istenre: „Kat i n é n ' ! Mögver i az Isten, ha kied a 
maji szön 'napon ijent cs inál!" 
„Mán oszrán" — válaszol az özvegy — „akár ver, akár nem 
ver, n e k ö m eszt k i kö ' mosnom; me't mácczor ú g y se' érök rá s 
hőnap esmön lösz mi ' c s iná ' nom!" 
A j á m b o r emberek lá tván az özvegy megá ta lkodo t t ságá t , ott 
h a g y t á k szorgos munká j ában s feledve a l á to t t aka t nyugodt 
lé lekkel é rkez tek a templomba, a hol már ha rangoz ták a harmadikat. 
Mikor a t emp lombó l k i jö t tek s hazafelé igyekeztek, vo l t m i t 
b á m u l n i o k : ugyan is a faházikót sehol sem lá t ták , s mikor annak 
vo l t he lyéhez köze ledtek , borzadva nézték , hogy azon a helyen, 
hol a házikó állott , most csak egy fo r rongó vizű tó vala l á tha tó , 
— minden egyéb e l t űn t a föld szinéről. 
Egy olyan rómitő nagy üs tnek k é p z e l h e t n i az ember ezt a 
tavat, a melynek a vizét folytonosan forralják. 
Az t is beszéli a n é p e tóról , hogy ha valaki megál l a pa r t j án 
s azt mondja: „ B u g g y , K a t i nén ' , buggy' ! . . . buggy' K a t i nén ' , 
buggy'!" — a tó vize mintha dühösebben kezdene forrongani. 
Az elbeszélőnek az vo l t a vé leménye , hogy e tó tá jékán a 
Gagy vize ba lpar t já t er ről nevez ték el „Ka tus - t avá" -nak . 
É r d e m e s volna, ha arra j á ró geo lógusok közül valaki ú t j ába 
ej tené s t u d o m á n y o s szempontbó l v izsgálná meg az érdekes jelen­
séget , mert min t mondják , ál lat nem élhet meg vizében. 
Kristály Balázs. 
Udvarhelyi népmondák . 
Zsidó-hegy. Szent Á b r a h á m délkele t i ha t á r ában emelkedik 
kopasz oldalaival a Zs idó-hegy. Az elég magas hegy teteje egy 
t ég lány a lakú fennlapály . Dél i szögle tében máig is mutogatnak 
egy gödrö t , melyről azt mondják , hogy he lyén vo l t a hegy te te jén 
lakó zsidók kútja. Hires vol t j ó vizéről . A faluból sokan j á r o g a t t a k 
oda v í zé r t ; kü lönösen a betegek k íván t ák a hegyi forrás tiszta 
vizét, h i v é n : hogy m e g g y ó g y u l n a k tőle . A faluban élt egy szegény 
özvegy asszony, kicsiny kunyhócská jában lakot t messzi földön híres 
szépségű, 18 éves leányáva l . Az anya beteg let t s l eánya minden 
nap a legszívesebben hozta a vizet, csak fe lgyógyul jon. E g y i k 
napon azonban vagj 7 elfeledte, vagy nem ér t rá vizet hozni s beteg 
anyja óhaj to t ta es tendőn. A leány menni akart, de anyja nem 
engedte. Azonban, midőn ez a be tegség nyomása alatt mólyen 
aludt, a j ó leány estve e lszököt t vizórt . Soha sem j ö t t vissza. A 
zsidók ugy is r égen lestek rá, megö l t ék . A szen táb rahámiak a 
hegyen lakó zsidókkal tö l tö t t ék be az elég mély kutat. Most lakatlan, 
szénát terem a hegy teteje. Innen a zsidó-hegy e lnevezés. 
Rák tava. Nagy-G-alambfalva erde jében hul lámzik a székelyek 
által u. n. tengerszem, vagyis a R á k t a v a . Mindég nem vo l t ott t ó . 
Egy kis lak ál lot t helyén, melyben liábné lakot t egy édes és egy 
mostoha leányával . R á k n ó ugyanis R á k uramnak második felesége 
volt . Amaz mind lelkileg, mind testileg rút , emez szép ós kedves 
volt . A h á n y lány kérő megjelent R á k n é házánál , az mind csak 
a mostoha lány kezét k é r t e ; az édesre senki nem vetett m é g szemet 
sem. Ez nem tetszett R á k n ó n a k s elhatározta^ hogy elteszi láb 
alól gyűlöl t mostoha leányá t . Csakugyan istentelen t e rvé t vég re ­
ha j tandó meg is fojtotta az á r t a t l an szép leány t . Szemeiből k i fo ly t 
k ö n n y b ő l t á m a d t a tó , melybe elsülyedt a ház ikó , oda veszett a 
gonosz mostoha és leánya. A megfojtott l ányból t ü n d é r lett, mely 
minden ho ld tö l tén feljő a hold színére s az tán i smét e l tűnik. 
A tavaszon ós n y á r o n k i rándu ló l eányse reg v i r á g o k a t szór a 
tó ra emlékezetére jó l eány tá r soknak . 
Puszta Szőlőhegy. Csekefalva déli ha tá rán emelkedik a Puszta 
szőlő hegy, mely valamikor dúsan termett nagy gerezd szőlőfür töket . 
Ma kopár , sőt a mi kevés fü i t t -o t t száll ingózik, az is olyan, mintha 
hervadt volna. R é g e n ot t akasz to t t ák fel (valószínűleg a p ro tes t áns 
üldözte tések idejében) azokat az embereket, a k i k az uj hitre 
merészkedtek á t té rn i . I t t vo l t a Keresz tur -szék inquisi t iója. Ma is 
t a lá lha tn i a föld színétől pár h ü v e l y k n y i r e leásot t sas fadarabokat; 
mondják , hogy ezek az akasztófák tövei . 
Puszta szőlőhegyről a szél is fanyarabban fú. 
Boszorkány tornya. F iá t fa lva ha t á r ában egy vö lgy -ka t l an övezve 
füz- és galagonya-bokrokkal, i ngoványos mélyedós. Helyen-helyen 
időközökben a szivós sár felület emelkedés t mutat, máshol mélye­
dóst. Az esetleg oda tévedő barom belesülyed súlyához képes t 
egó^zen is. A nép boszorkány t o r n y á n a k nevezi s azt tartja róla , 
hogy a vidék vónasszonyai , k ik ó le tökben is boszo rkányoknak 
tartattak, a sirból éjszaka idején ide köl töznek. Az é lőket bele­
hozzák s kifőzik, vagy megsüt ik . A fölszálló sürü pá ra a füst, 
mely az alvi lágból tör k i . D é n ^ 
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Csallóközi ós fe jérmegye i népmondák . 
Aranykert. T udva l evő l eg a nagy Csal lóköz-t nevezik igy, mely 
nevezete ál l í tólag m é g Mátyás k i rá ly idejéből való. Az igazságos 
király t. i . igen szerette e helyet, sokat mulatott i t t . A Duna-
Szerdahely á r n y é k á b a n fekvő Damazir (Karcsa) ós Királyfia (Karcsa) 
nevezete a nagy kirá lylyal szoros kapcsolatban van. A k i rá lynak 
ugyanis ez egyik községben vol t palotája, p o m p á s mula tó helye, a 
másik községben pedig tőle egy l eánynak fia születet t . E z é r t a 
k i rá ly az egyik Karosá t a fiának és a más ika t a fiu anyjának a jándé­
kozta s innen a Királyf ia nevezet. A p ó r n ő t a több iek i r igységből 
D á m á n a k csúfolták. Azonban a D á m á t nagy gyász é r t e : királyi 
sarjból eredő fia meghalt. A gyászos anya akkor b á n a t á b a n elvo­
nult a másik karosai pa lo tába , hol mindig sirt, siratta nagy r e m é n y ű 
fiát. A dáma folytonos sirása a n é p ajkán szokásossá le t t : „Dáma 
siru ; innen a máig is szereplő Damazir. 
Taksony, Vatta, Vajk és Istvánfalva. Taksony kis község G a l á n t h a 
köze lében , de lakó i büszkék s ha valaki kicsinylőleg nyilatkozik 
felörük, legottan ele ál lanak, hogy ők Taksony fejedelem u d v a r á ­
nak birtokosai. Ugyanez áll Vat ta községre , mig a nagy Duna 
mellett fekvő Vajk mező város e rede té t az első magyar király ifjú 
éveivel kö t ik össze. Vajk ugyanis ap jának , Géza fejedelemnek, a 
kedves kis alföld e kies t anyá ján igen szeretett t a r tózkodni . Nem­
csak azért , mert arany tollas fáczánokra vadászha to t t i t t az ős Duna 
partjain, hanem szive vonzotta ide. A tanya felügyelőjének szép 
korom söté t szemű leánya vol t a mágnes . K é s ő b b azonban, miu tán 
a ker. val lásra t é r t át, megvá l t kedvesétő l , k i megmaradt a p o g á n y 
hiten, bár I s t ván minden m ó d o t megkisór le t t az át tór i tósre. I s t v á n 
j ó szive bosszú ós harag helyett szánakozó érzéssel, p o g á n y ked­
vesének adományoz ta Vajkot , c pedig á tkö l tözö t t a fehér hegyek 
egyik ágaza tának al jába s vetette meg alapjá t I s tvánfa lvának . 
Pered és Szered- E k é t község sokat v i l longot t egymás közöt t , 
pedig nincsenek k ö z e l egymáshoz . Mindke t tő a megye határszél i 
faluja. Amaz a külső} emez a nagyszombati j á r á sban . Egyiket a 
k e t t ő közül M á t y á s k i rá ly bizonyos k ivá l t ságokka l ruház ta fel. 
Hogy a ke t tő közül melyik vol t , azt ma sem tudhatni . Évszáza­
dokon át e k ivá l t ságo t nem élvezte egyik sem. Az o k m á n y a mul t 
században valahonnan e lőkerül t igen erősen megvásva , a betűk 
sok helyen lekopva róla. Ez a fá tum ér te a he lység nevének kezdő 
be tű jé t . Csak az „—ered" állott , h i ányozván vagy az Sz, vagy a 
P. A szerediek tíz-t, a perediek P-t olvastak hozzá. E g y i k sem 
engedett, s hires per lett a vége . Szered nyert, a mié r t a j ó 
perediek t án m é g ma sem köszönt ik el lenfelüket . E g y nem épen 
poé t ikus vers is szól e r r ő l : 
„Véged van már Pered, Most jön sorod, szered, 
Elveszett a pered: Nyertél , örülj Szered!" 
DetrekÖ és Szomolány. D e t r e k ő ós Szomolány hajdan hiresek 
voltak a fehér hegyek alján épü l t vá ra ik ró l . Ma, csak megfekete­
dett kő-ór iások — melyekbő l a v idék iek az utak szélére garma­
dáka t ap ró inak — néznek farkasszemet. Annak ura Szuha E lemér , 
a messzi földön hires ós szép lovag Detre a tyja; ennek Szomo 
Pé te r , kinek egyetlen szőke für tös , t e n g e r k é k szemű lánya a bájos 
I ld igo vol t . A k é t v á r el lenséges viszonyban ál lot t egymással , ez 
azonban arra nem vol t ok, hogy az ifjak ne sze re the t t ék volna 
egymást . Az ifjú lovag e l lá toga to t t minden este t i l t o t t szerelme­
séhez. S i lyenkor az tán a vá r fokon fólójeken át szerelmeskedtek. 
Azonban az i r i gy nyelvek besúg ták ezt Szomonak is, S z u h á n a k is. 
Szomo P é t e r uram leányá t , mert megszegte parancsá t , k i k ö t ö t t e a 
vár csúcsára, hol az éhség szomjúság és fagy ás k ín já tó l m e g v á l t o t t a 
a halál. A v á r o m l a d v á n y r a igy mutat most is az e lmenő : „it t v o l t 
k ikö tve a Szomo l á n y ! u 
A Völgybe épül t he lység ma is Szomolány . De t ró t bősz atyja 
ezalatt szintén a l egkegye t l enebbü l bün te t t e , bezá ra t t a a vár alatt i 
barlangba. Detre azonban h ü inasa által megtudta, hogy I ldigója a vá r ­
fokán k ikö tve szenved, megugrott bör tönéből . Azonban későn érke­
zett megmentésére , mert az m á r kiszenvedett volt . Visszatér t ö n k é n t a 
barlangba ós addig sírt, m íg meghalt ott . A bol toza t ró l a lácsepegő, 
mészkővé váló cseppeket a Detre k ö n n y é n e k mond ják . E m a g á b a n 
barlangot re j tő óriási k ő t ö m e g D e t r e k ő n e k neveztetik valamint a 
mellé épül t község is. 
Fekete viz. A Fekete-viz Bazin város ha tá rábó l ered ós K i r á l y -
révnél a Sárddal egyesülve Pozsony ós K o m á r o m m e g y é k ha t á ­
r ában a D u n á b a szalad. A patak vize, min t neve is mutatja, fekete 
szinü, mely a fenekén sürüen e g y m á s mellé n ö v ő vöröses sással 
feketés-pirosas. Ezt a vizet a n é p a kilencz fejű s á rkány vé rének 
mondja. E szörny minden esz tendőben kilencz községnek kilencz-
kilencz legszebb lányáér t j ö t t elő odújából . Sokan p róbá lkoz tak 
b i rkózni vele, de a sá rkány mindanyiszor legyőzte ellenfeleit, mig 
végre egy bátor magyar ifjú l evág ta mind a kilencz fejét. A patak 
a levágot t s á rkány vé rébő l let t s folydogál ma is csendesen. 
Csíkvár mondája. Székesfehérvár tó l vagy 8 km. t ávo l ságra 
fekszik S z a b a d - B a t t ü y á n (Csikvár) , mely a Sárvíz csatorna par t j án 
álló s már messziről az u tazó figyelmét magá ra vonó , ősi kopot t 
bás tyaszerü kas té lyon (most g a b n a r a k t á r ) k ivül m é g arról is neve­
zetes, hogy a N á d o r ós Sárviz csatorna a falu szélénél n é h á n y 
mé te r közei halad el. Az ősi kas té lyhoz a köve tkező mondát; fűzik. 
I t t lakott a tö rök hódol t ság idejében Ősik t ö rök parancsnok, kinek 
gyengéje volt , hogy a v idék szép nő i t m a g á é v á tehesse. I g y ós 
i l y szándékka l vihette e rőszakkal kas t é lyába a kanász B a t t y á n n a k 
szemre való kedvesé t . Miér t B a t t y á n , — k i szintén igen szép, 
bajusztalan, formás fiatal ember vo l t — boszut á l landó Csik ura­
mon, kedvese ruhá jába öl tözve, a Csik pa rancsá ra a kas té lyba erő­
szakoltatott. B a t t y á n a ruhá ja alá rejtett késsel a tö rök parancs­
nokot meggyilkolta ós e t e t t éé r t , mely a vidék fölszabadulását 
vonta maga u t á n a tö rök ha ta lomból , több falut kapott a jándékul , 
í g y let t Csik vá rbó l Szabad -Ba t tyán , a má ig virágzó község. 
Demeter Dénes. 
Magyarországi néprajzi könyvésze t 1893 94. 
A t á g a b b ér te lem vett hazai néprajz i b ib l iographiá t ot t foly­
tatom, a h o l azt az E t h n o g r a p h i á - b a n ( I V . évfolyam, 1893. 145—156. 
1.) f é lbehagy tam. Hellebrand phi lo l . könyvésze te t fe lhasználva, az 
1893-iki irodalom egy részét á l l i to t tam i t t össze, s m i n d e n ü t t ez az 
óv é r tendő , a hol nincs évszám k i téve . Azok a m ü v e k azonban, 
melyeknek ismer te tése ez évre esik, korább i ke le tűek is lehetnek. 
Van az előző évrő l is n é h á n y adat, némely ik a köve tkező évbe 
nyú l ik be. Az 1893. évről is m é g sok tal lózni való van, k ivál t v i ­
déki lapokban. Ezeket fel fogom kérni , j u t t a s sák el hozzám n é p ­
rajzi köz l eménye iknek lega lább a czimót. Szótszórva ná lam is van­
nak m é g ez évre vona tkozó bibliographiai feljegyzések, különösen 
külföldi fo lyó i r a tokbó l : pó t ló lag majd összeállítóin ezen adatokat 
is. Az Ethnographia t. szerkesztőjének m e g h a g y á s á t köve tve 
nem folyói ra tok stb. szerint á l l i to t tam össze az adatokat, hanem 
bizonyos t ágabb t á r g y k ö r ö k ke re t én belül a szerzők nevének be tű­
rendjében. Mindennemű pót lás t ö römmel fogad b izonyára a nép 
rajz minden barát ja . 
I . 
M a g y a r n é p r a j z . 
1. Mese, monda. 
Bartha G., Rika, (Aranyos-v idék , 1894. febr. 10.). 
Belyák B. P. Megjegyzések a hun monda kifejléséről. (Iroda-
lomtör t . , közi. 307—317). 
Binder Jenő, N é h á n y Mátyás k i rá lyró l szóló t rufánk s rokonaik. 
(Brassói áll. főreál iskola ér tes í tője , s ebből kü lön nyomat 40 1.) 
(Ismert. Budap. Szemle, 76 köt . 156—159 1. — Magyar Szemle 
42. szám.) — A za rándok ós az isten angyala. (Ethnographia, 130 
—134 1.) — N é h á n y népies t ré fánk rokonságáró l . (Erdélyi Múzeum, 
1892. 7. füz.). 
Bognár Teofil, Idegen e rede tű népmesé inkrő l . (Katholikus 
Szemle, 30—49. 227—258. 539—562. 793—804.). 
Borbély Sándor, Torda-a ranyosszék i n é p m o n d á k (Erdé ly i H í r adó , 
237. — E rdé ly , 9. 10. füzet). 
Demeter Dénes, Az arany ker tbő l . (Mondák. Aranyos -v idék , 
1894. jan. 20.). 
Dalos, verses ós mesés k ö n y v . Szerk. Dr. Kiss Aron, Péterfy 
János, Péter Lajos és Tihanyi Ágost. (Ismert. E n d r ő d y Sándor , F ő ­
városi Lapok, 320 sz.). 
The Folktales o f the Magyars. Translated by Har ry Jones and 
Lewis L . Kropf . (Ismert, rn . Bud. Szemle 73 kö t . 473 ! . ) . 
Herrmann Antal, Az élet vize. (Elet, 1894. 1. füzet.) 
Imre Lajos, A magyar Faust. (Erdé ly i Múzeum, 158—174. 
236-253 . ) . 
Lázár Béla, Uber das Fortunatus-Marchen. (Ungarische Revue 
3 3 4 - 3 4 8 1.). 
Mátyás L . , Rege a szászfenesi l eányvár ró l . (Erdé ly , 11. 12. füz.). 
Munkácsi B., Egy mag} 7ar mesevégi szólás eredete (Ethnogr. 
251—255 1.). 
Prikkel L . Marián, A „monda" é le t tö r t éne te . (M. Nye lvőr , 
547—551 1.). 
Radó Vilmos, Eredeti magyar gyermek- ós népmesék (Ismert, 
i . s. Bud. Szemle, 73 köt . 156 1. — Magy. Tan í t óképző 65 1.). 
Rényi Rezső, Magyar befolyás az olasz karol ingi m o n d á k r a ós 
a Ro land - r egék re . ( I roda lomtör t . közi., 129—160 1.). 
— — A „szeget szeggel" t émához . (Századok, 6. 7. 8. füzet.) 
Sebestyén Gyula, Kr i sz tus -mondák , kiadatlan népkö l t é s i g y ű j ­
teményéből . (Pesti Nap ló , 360. sz.). 
Széchy Károly, A pannón ia i ének. Budapest, 156. 1. (Ismert. 
H . S. Erdé ly i Múzeum, 344. 1. — R ó n a Béla, É le t , 479. 1.) 
Thurii József, Szi lágyi és Hajmási históriája. ( I roda lomtör t . 
közi. 293—306. 1.). 
— — Virágmesók. (Ung. 1894. 5. sz.) 
2. Egyebnemü népköltés. 
Balázsy Dénes, Rég i magyar népba l l adák dallamokkal. (Nép­
szerű felolvasások. Budán , nov. 16.). 
B. Gy., Ba l l ada tö redék a N y í r r ő l (Főváros i Lapok, 155. sz.). 
Czapáry S., Mysterium és i skola-dráma (Ismert. Ph i l . Köz i . 
311. 1. — I roda lomtör t . közlem. 247. 1. — Századok 171. 1.). 
Fülöp Árpád, Csiksomlyói misz té r iumok. (Ismert. Ph i l K ö z i . 
610—614. — I roda lomtör t . Közlem. 248. 1.). 
Káldy Gyula, Kuruczdalok a X V I I . ós X V I I I . századból 
(Ismert. Századok, 158. 1.). 
Kanyaró F. Rég i magyar v i rágénekek (Erdély i Múzeum, 69—101.1.). 
— — Egy magyar n ó t a tö r t éne te . (Veszprém, 6. sz.). 
Néthy, Jean de, Ballades et chansons populaires de la Hongrie . 
(Ismert rn. Bud. Szemle, 73. kö t . 473. I.). 
Szeremlei Barna, Egy labanczvers az 1681. országgyűlésről . 
( I roda lomtör t . közlem. 318—329. 1.) — Kuruczvers ( I roda lomtör t . 
közi . 3. füz.). 
3. Népélet , népszokások, nóphiede lem. 
Adácsi, A jászberény i vásáron. (Vasárnapi Újság, 719). 
Bellosieh B. M é h e s babonák (Ethnogr. 159. 1.). 
Az e rk i pap (Blaskovits, a magyar Á b r a h á m a Santa 
Clara). (Egye té r t é s 278. sz.). 
— — A gonosz tevők megbé lyegzésérő l (Ethnogr. 158. 1.). 
Herrmann Antal, Miklós napja (Pesti Hi r lap , decz. 6.) — Lucza 
napja (u. o. decz. 13.) — K a r á c s o n y a magyar nóphiede lemben (u. 
0. decz. 24.) — Szilveszteri magyar néph iede lem (u. o. decz. 31.) 
— Aldunai csángók szilvesztere (Hazánk, decz. 30.) — A köröm 
a n é p h i t b e n (Ethnogr. 117—130. 248—250.) — Besprechungsfor-
meln aus dem X V I . Jahrhundert (Ethnolog. Mi t t e i l . a. Ungarn, 108). 
— — H ú s v é t i locsoiódás falun. (Vasárn. Ujs. 231 1.). 
— — A hegyek kultusza E r d é l y népeinél . I I I . Magyarok. 
(Erdé ly , 1 3 7 - 1 4 1 . 1 8 0 - 1 8 3 . 2 3 8 - 2 4 2 . 346—355. 1.) 
Jankó János dr., Torda, Aranyosszék ós Toroczkó magyar (székely) 
népe . Néprajzi t a n u l m á n y . Budapest (Ismert. Wl is locki H . , Ethnogr 
161. 1. ós Ethnologische Mittei lungen, 177. 1. — E r d é l y 11—12. füz.). 
Kálmány Lajos, A csillagok n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n (Ismert. 
N—s. É le t . 144. 1. — J a n k ó J. Nyelvtud. közlem. X X I I I . 226. 
1. — Czirbusz Gr., Magyar Ál lam, 22. sz. — Wl i s lock i H . Ethnogr. 
145. 1.) — Gyermeki jesz tők ós rab lók n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 
(Ethnogr. 225—247. 314—322. — E thno l . M i t t . a. Ungarn, 171 -173 . 
188—194. 1.) — Nachlese zu den kosmogonischen Spuren in der 
magyar, Vo lksübe r l i e fe rung (Ethnol . Mi t t e i l . a. Ungarn, 78—82.). 
Kandra Kabos, A magyar ősvallás többis ten-h ivése . (Felolva­
sás a Szen t - I s t ván -Tá r su l a t -ban nov. 22. —Megjelent kivonatosan: 
Pesti Hir lap , nov. 23. Ka tho l ikus Szemle 1894.) — Felelet r á : 
Pajor István, A magyar ősvallás egyis ten-h ivése — és az 
U k k ó (Nógrád i Lapok. 1894. 13—14. szám). 
Kolumbán S. Magyarische Aberglauben aus Lozsád (Ethnol. 
M i t t . a. Ungarn 296. 1.). 
— — A rég i magyar konyha (Vasárn. Ujs.157. 1.). 
Karvaly, Újévi üdvözlés (Vasárn. Ujs. 11. 1.) Falusi udvar 
(Vasárn. Ujs. 19. 1.). 
Kolosváry Béla, A baboná ró l (Haza és külföld, 5., 6. szám). 
Párkányi Gyula, Hogyan tréfál a nép . (Az eperjesi Széchenyi­
kö r é v k ö n y v e 1891/92. 91 — 103. 1.). 
SZÍVÓS Béla, Ó-esztendő, u j -esz tendő. Falusi kép (Vasárn. Ujs. 
901. 1.). 
Tömörkény István, Szegedi parasztok. (Ismert. Magy. Géniusz 
30. sz. — F ő v á r . Lap . 194. sz. — Nemzet 204. sz. — H é t 28. sz.) 
Versényi György, Babonás napok. (Ismert. Katona L . Ph i lo l . 
Közi . 6 8 - 7 1 1. N—s. É l e t 77. 1.). 
Wlislocki H., Aus dem Volksleben der Magya rén . E thnol . 
Mitteilungen. M ü n c h e n 183. 1. (Ismert. E r d é l y 111. 1. Schurtz, 
Ausland 32. sz.) — Már ton napja (Pesti Hir lap nov. 13.) — And rá s 
napja (Pesti Hir lap nov. 30.) — Advent (Pesti Hi r l ap decz. 17.) — 
A karácsonyfáról (Pesti Hir lap decz. 23.) — H ú s h a g y ó (Pesti Hir lap 
1894. fébr. 6.). 
Wlislockiné D. F., A gyermek a magyar n é p h i t b e n (Ethnogr. 
107—116. 208—224. — R o m á n u l : Ungaria. 1895. ,1 füzet). 
Woenig Fz. Eine Pusztehfahrt (Ismert. H. A. É l e t 114—116 1.). 
5. Tárgyi néprajz. 
Herrmann Antal (Nonquis), V idék i muzeumok és k ö n y v t á r a k 
(Élet 1894. 1. sz.). 
Jankó János dr., Népies ópi tkezés a Bihar hegységben (Aranyos 
vidék, 1893. decz. 23., 30. 1894. jan . 6., 13.) — K ö z l e m é n y e k a 
M . N . Múzeum néprajzi tá rából . I . Halászat i eszközök (Ethnogr. 
5 5 - 5 9 . 1.). 
Meiszner Alajos, A csángó telepek D é l m a g y a r o r s z á g o n . Csángó 
paraszt házak ábráival . (Köztelek, 89. sz.). 
Miskovszky Viktor, A szmrecsányi templom és mennyeze t ének 
fes tményei (Arch. É r t . 145 — 151.). 
Mudrony Soma, Mű ipa runk ós a magyar stilus kérdése . (Fel­
olvasás az Országos ipa regyesü le tben , decz. 11.). 
Munkácsi B., A magyar népies halászat m ű n y e l v e (Ethnogr. 
7—12. füzet. K ü l ö n is min t a Magyar Népra jz i füzetek 1. száma). 
Pápai Károly dr., A palócz faház. (Ethnogr. 1—31. 1. Ugyanaz 
n é m e t ü l : Ethnologische Mittei lungen a. Ungarn I I I . 141—283. 
Al ta lános bevezetéssel az Ép i t é sze t i Szemlében) . 
Szentgyörgyi Lajos, A magyar mot imuvok gyűj tése ós alkal­
mazása a rajz ós női kéz imunka okta tásáná l . (A dél magyarországi 
tan í tó-egyle t 1893. évi ér tesí tőjében.) . 
Vikár Béla, Néprajzi t á r g y a k gyűj tése a millenniumra. (Ethnogr. 
85—93. 1.) — A Nemzeti Múzeum népra jz i g y ű j t e m é n y e i n e k új 
gyarapodása . (Ethnogr. 328—330. 1.). 
Wlislocki H., Az ezredéves kiáll i tás néprajzi osz tá lyáró l (Ethnogr. 
68. 1.). 
6. Magyar nyelv. 
Asbóth Oszkár, A szláv szók a magyar nyelvben (Ér tekezések 
a nyelv- és szép tudományok köréből . X V I . köt . 3. sz.), Magy. Tud. 
Akadémia , 53. 1. 
Balassa József, A magyar nye lv járások osztályozása. (Ismert. 
Zolnai Gy., Nyelv tud . Közlem. X X I I I . 310—321. 1.). 
Bartha József, A palócz nyelvjárás . (Ismert. Balassa J. Nyelv­
tud. Köz lem. X X I I I . 321—328. ].). 
Hollós Danó, A helynevek (Losoncz és v idéke 9. sz.). 
Kolumbán Samu, A lozsádi nyelv járás . (M. Nye lvőr 353 — 359. 
405—410. 4 5 6 - 4 5 9 . 499—502. 555—557.). 
Munkácsi B., K u t y a és más magyar k u t y a n e v e ü (Nyelvtud. 
közlem. X X I I I . 243. 1.) — Magyar művel t ség i szók kaukázusi nyel­
vekben (Nyelvtud. közlem. X X I I I . 119. 1.). 
Raffay Sándor, Pa lóczság ós Czeglód (M. Nyelvőr , 375. 1.). 
Simonui Zsigmond, Olasz szavainkhoz. (Nyelvtud. közlem. X X I I I . 
128., 144., 177., 190., 352. 1.). 
Steuer János, Csiki székelység. A székely nyelv járások osztá­
lyozásának váz la táva l (M. Nyelvőr , 213—218. 1. — Balassa J. ész­
revéte le , u. o. 275 — 277. — Steuer válasza, u. o. 343 — 345 — 
Balassa felelete, u . o. 469.1.). 
Szarvas Gábor, Magyar e rede tüek-e a jó, ügy ós va végű folyó 
nevek (M. Nye lvőr , 229. 1.) — Rege ós monda. (M. Nyelvőr , 
451—455. 1.) - M i a táj szó ? (M. Nye lvőr , 569.1.). 
Szinnyei József, Magyar tájszótár . A M. T. Akadémia megbí ­
zásából I . 1. 2. füz . (Ismert. Simonyi Zsigm., Nyelvtud. közlem. 
X X I I I . 3 0 7 - 3 1 0 . 1. Akad . É r t e s i t ő 379—388. 1.) — A magyar 
nyelvbe á t v e t t o láh szavak. (M. Nyelvőr , 23—30. 71—75. 111—117. 
168—173. 207—212. 247—250. 294—297. 337—340. 387—392. 
336—440. 4 9 0 - 4 9 3 . 5 3 6 - 5 3 9 . 1.). 
Tagányi Károly, A beszterczei szószedet ku l tú r tö r t éne t i jelen­
tősége . (Századok, 305—327.). 
Végh Endre, A „rege ós monda." (M. Nye lvőr 398—405. 1.). 
Zolnai Gyula, Tájszótar lózat . (M. Nyelvőr , 218—226. 268—275. 
315—324. 3 6 4 - 3 7 1 . 411—417. 1.) — Mátyusföld nyelvjárása (Ismert. 
Balassa J. Nyelv tud . közlem. X X I I I . 321—328. 1. — Zolnai vá­
lasza u. o. 473. 1.) 
Néprajz i é rdekű egyes szók : Csaba íre . (M. Nye lvőr 150 1.) — 
Erdólyiessógek. (U. o. 279—373. 1.) — Fü le s K á r t y a . (37. 1.) — 
K o m a t á l . (569. lap.) — K u r t a kocsma. (175. 1.) — Székely „máj" . 
(38. 1.) — Mátka tá l . (510. 1.) — Rákos . (280. 1.) — Repü lő hétfő. 
(329. 1.) — Szápa-Keszeg . (134. 1.) 
7. Ural-al táj i etimológia. 
F i n n népda l (Kutya kaffog) ford. Halász I g n . (Elet, 20. sz.) 
Giesswein S., A z ural-al táj i nyelvek fontossága az összehason­
l í tó nye lvésze t szempont jából . (Magyar Sión, 825—830.) 
Halász Ignácz, Svéd- l app nyelv. V . Népköl tés i gyű j t emény a 
pite-lapp-mark arjepluogi egyházke rü le tbő l . Magyar fordítással ós 
jegyzetekkel. Budapest, Akadémia 332. 1. 
Jannsen Hamj, Estnische Volksmarchen. (Ethnol . M i t t . a. 
Ungarn 9 7 - 9 9 . 200—204.). 
Krohn K.j Die geographische Verbrei tung einer nordischen 
T h i e r m á r c h e n k e t t e i n Finn]and (Ismert. J a n k ó J., Nyelvtudom, 
közlem. X X I I I . 331—334.). 
Mac Ritchie D., A n alleged mongoloid race in E u r ó p a . (Sci­
ence, New-York, X X I . 529.). 
Munkácsi B., Volksglauben der Wotjaken. (Am Urquel l , 5. 
6. füzet.) — Vogul népköl tés i gyű j t emény , I I I . Medve énekek , 1. 
füzet. Vogul szövegek és fordi tások. Budapest. Akadémia , 509. 1. 
— A vogulok p o g á n y ös vallása. (Ethnographia, 32 — 54. 1. Akad . 
Ér tes í tő , 214—223. 1. — N é m e t ü l : E thnol . M i t t . a. ü n g . 61—70. 
124—128. 181—188. 1.). 
Pápai K., Ein'e Heldensage der Süd-Ost jaken. (Ethnol . M i t t . 
a. Ungarn, 8 2 - 8 8 . ) 
Sétáld Emil, Thomsen Vilmos nyomozása i a finn n y e l v t ö r t é n e t 
te rén . (Nyelvtud. közlem. X X I I I . 103—108. 198—205. 1.). 
Wlislocki B., Kosmogonische Sagen der Wogulen, (Glóbus, 
4. füzet.). 
8. Őstörténet. 
Cséplő Péter, A biharudvari á rpádkor i t emetőrö l . (Arch. E r t . 
356—358.). 
Goldzieher Ign., Körös i Csorna hagya t éka . (Nyelvtud. köz l em. 
23. köt . 34. 1.). 
Kuun Géza gróf, Relationum Hungarorum cum Oriente gen-
tibusque orientál is originis his tór ia antiquissima. Kolozsvár , V o l . I . 
285. 1. — (Ismerteti Nagy Géza, A magyarok a honfoglalás e lőt t i 
időben, Éle t , 21., 22. füzet). 
Munkácsi B., A magyar nép ies halászat műnye lve . Ada lék a 
magyar nép ős- ós műve l t ség tör téne tóhez . (Ethnogr., 7—12. füzet, 
kü lön i s : Népra jz i F ü z e t e k , 1. füzet). 
Nagy Géza, Az a lsó-szent- iványi sirdombok (kunhalmok) 
F e h é r m e g y é b e n . (Arch. Ér t . , 2 8 - 3 6 ) . 
— — A magyarhoni lovas sirok. (Arch . É r t . , 223—234). 
— — A hunn-avar ós magyar p o g á n y k o r i sirleletek je l l emzése . 
(Arch. Ér t . , 313-323) . 
— — A régi kunok t emetkezése . (Arch. Er t . , 105—117). 
Némati Kálmán, H u n g á r sa rk tan té te le i , 36. 1. 
Ábrányi Kornél id., A magyar zene sajátságai . Budapest, 101. 1. 
(Ismert. Molnár G., F ő v á r . Lap., 186. sz.). 
Nemzeti géniusz a művésze tben . (Ország-Világ, 14. sz.). 
Magyar zene ós parlament. (Magy. Géniusz, 14. sz.). 
Kálmán Farkas, A magyar zenéről . (Egye té r t é s , 180. sz.). 
Ő. Magyar zene. (Budapesti Hir lap , 94. sz.). 
Szabó X. Ferencz, Dár ius kincse. Ballet. (Első előadás az opera­
házben okt. 4.). 
Sztankó B.} Sammeln ungarischer Volksweisen. (Ethnol . M i t t . 
a. Ungarn, 99 -100 1.). 
I I . 
N é m e t n é p r a j z . 
Briincker J. R., Heanzische Spr i chwör te r . (Ethnol . Mi t te i l . a. 
Ungarn, I I I . , 287. 1.). 
Die Edda überse tz t u. erlautert v. H . Gering. (Ismert, h. g., 
Bud. Szemle, 74. köt. , 149—152. 1.). 
Fischerlied aus Gothmund: Es reist ein junger Fischer aus 
Ungarland heraus . . . ( A m Urquel l , 7. füzet.). 
Fuchs K.y Eine alte Beschwörungs fo rmel . (Ethnol. Mi t te i l . a. 
Ungarn, 240. 1.). 
H. A., Aus dem Dobsinaer Volksglauben. (Ethnol . Mi t t . aus 
Ungarn, 106. 1.). 
Heinrich G., Az Edda eredete. (Bud. Szemle, 73. köt. , 20—43.1.). 
Mátyás L . , Aus dem Volksglauben der Schwaben von Solymár , 
H i d e g k ú t und Szt. I v á n . (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 162, 244.1.). 
Nego Gttstav, Momentaufnahmen jenseits der Leitha. Bréma, 
S c h ö n e m a n n (Magyarországi n é m e t g y a r m a t o k r ó l is). 
Reményi E. ifj., Ó-skót ba l l ada - tö redékek (Phil . közi. 196. 
- 2 0 2 . 1.). 
Schröder R., Die deutsche Kaisersage. (Ismert. Phi lo l . közi. 
703. 1.). 
Schwanfelder A., Das graue Mandl. (Ethnol . M i t t . a- Ungarn, 
108. 1.). 
Vérsényi 67., Deutsche Kinderreime aus K ö r m ö c z b á n y a . (Ethn. 
M i t t . aus Ungarn, 101. 1.). 
— — Deutsche Volkslieder aus Körmöczbánya . (Ethnol .Mi t te i l . 
aus Ungarn 255. 1.). 
— — Bas t lösere ime aus K ö r m ö c z b á n y a . (am Urquell , 7. füzet). 
Weber S., Zipser Beschwörungs fo rme ln . Wunderkraft des 
Frosches. (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 297. 1.). 
Wiesinger, Dobsinai n é p m o n d á k . (G-ömör-Kishont, 22. sz.). 
Erdélyi szászok. 
E r d é l y i szász népé le t t anu lmányozása . (Ethnogr. 158. 1.). 
E r d é l y i szász nyelv járásu versek ós elbeszélések. (Der Sieben-
bürgisch-sachs ische Volksfreund, 30., 31. , 33., 38., 42. sz.). 
H. A. Kerbholz aus Lemnek. (Ethn. M i t t . a. Ungarn, 108. 1.). 
Herkunf t der Sachsen. (Korrespondenzblatt des Vereins für 
s iebenbürg i sche Landeskunde, 9. sz.). 
Just S iebenbürg i sche Wanderbilder. ( A l i g . Zeitung, 193.. sz.). 
Schwicker H. J., Gegenwart und Zukunft der S i e b e n b ü r g e r 
Sachsen. (Allgemeine Zeitung, Beilage 145. sz.). 
Wlislocki H., Neue Be i t r áge zur Volkskunde der S i e b e n b ü r g e r 
Sachsen. (Ethn. M i t t . a. Ungarn, I I I . , 18. 1.). 
— — Volksglaube und Volksbrauch der S i ebenbürge r Sachsen. 
(Ismert. Deutsches Wochenblatt 40. sz. — Zeitschr. f. Ethnologie I I . ) 
— — Karácsony i és újévi szokások az e rdé ly i szászoknál . 
(Magyar Újság, decz. 22.). 
— — Az erdélyi szászok húshagyó ja . (Magyar Újság, 1894. 
febr. 6.). 
I I I . 
S z l á v n é p r a j z . 
Baróti L . , B e i t r á g e zur Geschichte des Vampyrismus in Süd-
ungarn. (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 219. 1.). 
Feleki Sándor. A ga l ambpár . Cseh népda l . Ford. (Elet, 170. 1.). 
Herrmann A., Kroatische Volkslieder aus Cirkwenice. (Ethnol . 
Mi t t . a. Ungarn, 252. 1.). 
Krausz Fr. S., K ö n i g Mathias und P é t e r Ge réb . E i n bulga-
risches Guslarenlied aus Bosnien. (E thno l . M i t t . a. Ungarn, I I I . , 
4 6 , 71., 129., 197., 234., 276. 1. — Magyarul Herrmann A. fordí­
tásában, Éle t , 17., 19. sz.). 
— — Das grosse Sammelwerk für bulgarischen F o l k l ó r é . 
(Ethnol. Mi t t , a. Ungarn. 147., 205., 247., 294. 1.). 
— — Böhmische Kora l l en aus der G ö t t e r w e l t . "Wien, 1893. 
(Ismert. Herrmann A. A pánsz láv izmus i s t enséggyárábó l . Egyet­
értés. — Wlislocki H., É le t , 539—542. 1. Ethnographia, 162. 1. — 
Zeitschrift für Ethnologie, I I I . , I V . ) 
Kraus Ernst, Das böhmische Puppenspiei von Dr . Faust. 
(Ismert, h. Phi lo l . közi., 234. 1.). 
Madzsár Gusztáv. A lány öröme. Lengyel népdal . Ford . 
Munkácsi B., Altáj i eiemek a szláv nyelvekben. (Nyelvtudom, 
közlem. X X I I I . , 432—435. 1.). 
Popovich M. György, l v á n y i ós a b u n y e v á c z o k e thnographiá ja . 
(Ethnographia, 60. 1.). 
Les superstitions russes. (Revue d' Orient et de Hongrie, 34. sz.) 
— Congrés a rchéolog ique en Russie. (U. o., 35. sz.) — Vieilles 
coutumes serbes. (U . o., 42. sz.). 
Die Serben in Südunga rn . (Dill inger 's i l lustr ir te Reisezeitung, 
33., 34. sz., szerb esküvő képével ) . 
Szabó Endre, Orosz énekesek . (Vas. Ujs., 12. sz.). 
Szerb mesemondó . (Vas. Ujs., 903. 1.). 
Strausz Adolf, Bulgarisohes Georgsüed . (Ethnol . Mi t t e i l . aus 
Ungarn, I I I . , 167. 1.). 
— — Zur Volksmedicin der Bulgaren. (Ethnol . Mi t t e i l . a. 
Ungarn 223. 1., innen f rancziául : Revue des revues.). 
V. S-, Egy szláv apostol. (Vas. Ujs., 31 . sz.). 
Várnai S., Jan Kol lár . (Protest. Szemle, 422—433. 1.). 
Vrábely Mihály, R u t é n n é p m o n d á k Mátyás ki rá lyról . (Ethno­
graphia, 160.1.). 
Wlislocki H., Zur Geschichte der slovakischen Schriftsprache. 
(Czambelnek a „ N e m z e t " - b e n közöl t czikke u tán . Al lgem. Zeitung, 
Beilage, 116.). 
I V . 
O l á h n é p r a j z . 
Cuvintele r o m á n é í m p r u m u t a t e de limba maghiara. Elemente 
ungure^ti in l imba r o m á n a . Cántece poporale. (Ungaria, 19., 20. sz.). 
D ia l i teratura proporala. (Transilvania, 7,, 8. füzet.) 
Dascalulu Sie, Poesn poporale din Maramurésu . (Minerva, 
6—8., 16., 18. sz.). 
György Aladár, A Bihar alján (a móczokról) . (Felolvasás a 
Fö ldra jz i t á r saságban , nov. 9.). 
Herrmann Antal, A hegyek kultusza E r d é l y népe iné l . I V . A 
rumónek . (Erdé ly , 11. , 12. füzet.). 
Máriára Barb., Doine poporale din Bihorw. (Minerva, 3. sz.). 
Nagy Albert, A havasi r o m á n köznép baboná i a hé t napjai­
ról . (Aranyos-v idék , 1894. febr. 24.). 
Popu Ant., Doine poporale de pe lunca in Biharia. (Minerva, 
4. sz.). 
Rudow, Die Gestalten des román i schen Volksglaubens. (Román . 
J a h r b ü c h e r , 6. füzet.). 
5. L . , L e á n y v á s á r . Az erdélyi havasok népéle tóből . (Vasárnapi 
Újság, 599.). 
V . 
Ö r m é n y n é p r a j z . 
Bányai, Az ö r m é n y leányokró l . (Armónia , 8. füzet.). 
Herrmann Antal, Az ö r m é n y e k et imológiájához. (Armónia , 
3 9 _ 4 1 . 1.). 
Molnár Antal, A r a r á t ós Quanirotha. Az árja nyelvek őstör­
t éne tébő l . (Armónia , 234—236. 
Ö r m é n y nópisme. (Armónia, 9. füz.). 
Szongott Kr., Szamos-Ujvár . Az ö r m é n y metropolis, Í rásban és 
k é p e k b e n , Szamosujvár t . (Ismert. W l . H . , Ethnogr., 162. 1.). 
— — Márchen der S i e b e n b ü r g e r Armenier. (Ethn. M i t t . a. 
88—91. 1.). 
Wlislocki H., Márchen und Sagen der Bukowinaer und Sieben­
bürge r Armenier. (Ismert. Korrespondenzbl. d. Ver. f. siebenb. Lan-
desk., 88. 1.). 
— — A bukovinai ö r m é n y e k . (Armónia, 5., 7., 8. füzet.). 
V I . 
C z i g á n y n é p r a j z . 
Boka (czigányprimás) kesergője . (Debreczeni H i r adó , 1894. 
35. sz.). 
Delle Grarie M. G., Die Zigeunerin. (Ismert. Ethnogr. 153. 1.). 
Fated not to die. (A nemze tköz i cz igány tudós - t á r saságnak 
Magyarországon, Józse f föherczeg védnöksége alat t i ú j jászervezé­
séről. D . Mac Bi tchie- tő l . Glasgow evening news, szept. 1.). 
H. A. Bosnyák cz igány népmese Józse f főherczegről . (Vasárn. 
Ujs. 527. 1.). 
Herrmann Antal, Halot tak napja a cz igányokná l (Pesti H i r l . 
303. sz.). 
— — A czigányok megtelepi tósóről . (Ethnogr. 94—107.1.). 
— — A vándor cz igányok rovás jelei (Ethnogr. 323—327. 
N é m e t ü l : Ethnol . Mi t t e i l . a. Ungarn 157. ós BudapesterHandelszeitung, 
1. sz.) 
— — Volkslieder bosnisch- türk ischer Wanderzigeuner. (Ethn. 
Mi t t . a. Ungarn, 106., 209 1.). 
— — Dokumente zur Geschichte der Zigeuner. I . Opinino de 
domiciliatione et regulatione Cingarorum (Ethnol . M i t t . a. Ung. 55. 
114. 168. 210. 221. 1.). 
— — Zigeunersagen u. dgl . übe r Erzherzog Josef. ( I . — V . 
Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 112., 165., 204., 254. 1.). 
— — Kolonisierung der Zigeuner i n Ungarn. (Ethnol . M i t t . 
a. Ung. 179. lap). 
Illésy János, A cz igányok tö r t éne téhez . (Ethnogr. 157. 1.). 
József föherczeg, Ész le le tek az Alcsuthon telepitett sá toros 
czigányokról . (Az Ethnol . M i t t . a. Ungarn -bó l . V a s á r n a p i Újság 
23. sz.). 
— — A czigányok te lepí téséről . (Hazánk, 1894, febr. 11). 
Erzherzog Josef, Mittei lungen übe r die i n Alcsuth angesie-
delten Zeltzigeuner. (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 3—8. 1.). 
Nonquis (Herrmann Anta l ) , A cz igányok. (Vasárnap i Újság, 
750. 1.). 
Sowa R., Die máhr i sche Mundart der Eomsprache. (Ismert. 
Wl. H. Ethnogr. 331. 1.). 
Wlislocki H., Aus dem innern L é b e n der Zigeuner (Ismert. 
Plassmann, Litteratischer Handweiser). 
— — Vehmgerichte bei den bosnischen und buigarischen 
Wanderzigeunern. (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 173—176. Magyaru l : 
Hazánk , 1894, jan. 9). 
— — Seelenloskauf bei den mohammedanischen Zigeunern 
der Balkanlánder . (Ethnol . M i t t . a. Ungarn (194—197). 
— — L i d i karácsonya , Rajz a cz igány népé le tbö l . (Elet, 1894. 
1. sz.). 
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Zielinski Vladislav Kornél Ritter von, Die Abstammung der 
polnischen Zigeuner nach ihrer Tradi t ion. (Ethnol . M i t t . aus Ung. 
250. 1.). 
V I I . 
O r i e n t a l i a . 
Áldor A., A véda . (Élet , 18. sz.). 
A Buddha ká t é (Vasárn. Ujs. 619. 1.). 
A Buddhaizmus E u r ó p á b a n (Vasárn. Ujs. 652. 1.). 
Goldziher Ign., A p o g á n y arabok köl tésze tének hagyománya i . 
É r t ekezések a nyelv- és szép tudom, körébő l X V I . köt. 1. sz. M . T . 
Akadémia , 69. 1. 
Katona E., Buddha a ke resz tény szentek sorában. (Elet, 19., 
20. sz.). 
Kunos Ignácz, A t ö rök nők nyelve és köl tészete . (Nyelvtud. 
közlem. X X I I I . köt . 4 2 4 - 4 3 1 . 1.). 
— — Türk i sche Volksrá tse l . (Am Urquell , 1. füzet). 
— — T ü r k i s c h e Volksromane in Kleinasien. (Ungarische 
Revue 304—316. 1.). 
Kuun Géza gr., Ada l ékok Ázsia és K e l e t - E u r ó p a e t h n o g r a p h i á -
j á h o z a I X . és X . században (Erdé ly i Múzeum, 432 —442., 507—521. 
566—583). 
Asik-keruib. T ö r ö k mese, ford. Murk István. (Magy. Szemle, 
35. sz.). 
V I I I . 
Á l t a l á n o s e t i m o l ó g i a . 
AcheliSj Die En twick lung der menschlichen Ehe. (Ismert. 
Wl i s lock i H . É le t , 16. sz.). 
Bartels M., Die Medicin der Naturvolkes. (Ismert. Wl i s lock i 
H . Ethnographia 331. 1.). 
Eastian A., Ideale Wel ten i n W o r t u. B i l d . (Ismert. Ethnogr. 
151. 1. W l i s l o c k i H . E thnol . M i t t e i l . a. Ungarn 6 6 - 5 8 ) . 
Giesswein A., Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft. 
(Ismert. Misteli F., Nyelv tud . közi . X X I I I . 2 9 8 - 3 0 7 . 1. - Pozder 
K, Phi lo l . közi. 231. 1. - r. Athenaeum 285—288. 1. — Misteli Fr . 
Ung . Revue, 513—520. L). 
Leland Ch. G. Etruscan r o m á n remain. (Ismert. Katona Lajos, 
E thno l . M i t t . a. Ungarn, 58. 1.). 
Pozder Károly, Az ember j e l en tősége a te rmészetes vallás 
fej lődésében. (Phi l . közi . 2 8 0 - 2 8 4 . 1.). 
Wallaschek, P r imi t ive music. (Ismert. H. A. Ethnogr. 3301.). 
Westermarck E., Geschichte der menschl. Ehe. (Ismert. W l . 
H . . E thno l . M i t t . a. Ung . 256). 




Bleuer S., A bün te tő j o g á ta lakulása (az anthropologikus 
iskola tanai). (Elet, 15. füzet). 
Jankó János, Közép-Oroszország legősibb emberfaj tá járól . (E th­
nogr. 70—76. 1.). 
Pápai Kari, Der Typus der Ugrier. (Ethnol . Mi t t e i l . a. Ung. 
257., 261. 1.). 
Société d'autopsie (Ethnogr. 159. 1.). 
Török Aurél, Munkácsy képe ós a magyar typus. (Magyar 
Hir lap, máj . 10.). 
Wlislocki H., Az elfajulásról. (Élet , 1894. 3. füzet). 
X . 
Praehistoria, archaeologia. 
Cumont F., Mi thras-emlókek Magyarországon . (Archeol. É r t . 
289—299). 
Hampel József dr., Skythia i emlékek M a g y a r o r s z á g o n . (Arch . 
É r t . 385—407. N é m e t ü l : Ethnologische Mit tei lungen aus Ungarn, 
I V . 1—26. 1. és külön füzetben is). 
Hermán Ottó, A miskolczi palaeolith lelet. (Areh. É r t . 1—25.1.). 
Erre vonatkozva: Halaváts Gyula, A miskolczi palaeolith lelet 
ötletéből, u. o. 186. Hermán O. válasza, u . o. 186—188. — Török 
Aurél dr., Der palaeolithische Fund aus Miskolcz und die Frage 
des diluvischen Menschen i n Ungarn. (Ethnol . Mit tei lungen aus 
Ungarn, 8—18, 91—96, 117—124. — K ü l ö n füzetben is). 
Krausz Samu, Magyarország i régiségek, a Talmudban (Magyar­
zsidó szemle és kü lön füzetben, 45 lap). 
Lehoczky J., Adatok hazánk archaeologiá jához . (Ismert. E t h ­
nogr. 145. 1.). 
Téglás Gábor, A római bányászok temetkezés i módja Dáciá­
ban. (Arch. É r t . 408—412. 1.) 
X I . 
Művelődés-történelem stb. 
Egy szatmári civis emlékira ta i . Korrajz Sza tmár -Nómet i város 
múlt jából , 1790—1872. (Szamos. Megjelent kü lön füzetbenis , Sza tmár t , 
140 lap). 
Az ókorbel i h i r l apokró l . (Grraphikai Szemle, 6.). 
Rég i római újságok. (Vasárn. Újság, 24. sz.). 
Öltözködés 100 évvel ezelőt t . (Vasárn. Újság, 50. 1.). 
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Réső Ensel Sándor, Helynevek magyarázója . Budapest, 4. füzet . D . 
Giesswein S., Az A-B-C tö r t éne te . (Győr i közlöny, 11. sz.) 
Gyalui L , Bethlen G á b o r lakodalma. (Erdé ly i Múzeum). 
Maximovics, Der Christustypus in der bysantinischen Kuns t 
(Jahrbuch des Bukoviner Landesmuseum). 
Pácz Sándor, A régi gö rögök családi élete. (Ismert. F i n á c z y E. , 
P h i l . Köz i . 51—53). 
Petiscus, Der Olympus. Átdo lgoz ta Geréb L , Budapest, 344 1. 
Rácz Endre, T a n u l m á n y o k a rómaiak e rkölcse i rő l . (Ismerteti 
Bódiss J., Ph i l . közi. , 686—690. — Századok, 87. 1.). 
Sebesztha M., A rabszolgaság az ókor i n é p e k n é l . 
X I I . 
Vegyes. 
A Kasparek-legenda forrásai . (Vasárn. Újság, 314. 1.). 
Aus der W e l t des Wahns. (Krons t ád t e r Zeitung, 184. sz.). 
Geistererscheinungen. (Neues Pester Journal, okt . 7.). 
K r ö t e n - und Schlangensteine. — Zum Fingerabschneiden der 
W i t w e . (Ethnol . M i t t . a. Ungarn, 179. 1.). 
A talmud a szerencsejátókról . (Egyenlőség , 1894. febr. 4.). 
Baróti Lajos, A nagybecskereki spanyol telepek (Dé lmagyar -
orsz. tö r t . ós régész. E r t e s i tő , 4. füzet.). 
Enyedi Mátyás, A t a lmudró l (Erdé ly i Múzeum, 1892. 7. füz.). 
Hajnóczi R. J., A lőcsei ka lendár ium. (Szepesi Lapok, 43., 
44. sz.). 
Havas Rezső, Magyar földrajzi k ö n y v t á r . Budapest, 532. lap. 
(Felölel i a néprajz i könyvésze t egy részét is.). 
Herrmann A., A ká r tyások babonái . (Pesti Hi r lap , 327. sz. 
N é m e t ü l : Ethnologische Mi t t e i l . a. Ungarn, I I I . 154. sz.). 
Révész Kálmán, E g y rég i vers a táncz ellen. ( I roda lomtör t . 
közlem. 449—456. 1.). 
Szamosi J., E g y régi g ö r ö g á lmoskönyv . (Erdé ly i Múzeum, 
5. füzet.) 
Vajda Viktor, Baszk népda l magyar k i rá lyról . (Kecskemét , 
41. , 42. sz.). 
K ö z l i : Herrmann Antal. 
A Magyarországi Néprajzi Társaság 1895-iki közgyűlése 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 
Nagyérdemű elnökünk, Kuun Géza gróf dr. ú r O Méltósága távollétében 
igénytelen személyemnek j u t o t t a megt isz te lő feladat, hogy a Magyarországi 
Néprajzi Társaságnak ez idei — immár hatodik évi — rendes közgyűlésé t 
üdvözöljem és vezessem. Különös örömmel te l jes í thetem ezt éppen jelen 
alkalommal, midőn közgyűlésünk világosan föl ismerhetőleg fordulópontot 
alkot t á r saságunk tör ténetében, mely befejezését je lz i á té l t nehéz viszontag­
ságoknak s kezde té t egy remélhetőleg kedvezőbb fejlődésnek s munkásságá­
ban eredményesebb, szebb jövőnek. 
Viharos évek szárnyal tak á t fölöt tünk. Az a nagy megrázkódta tás , 
mely szerény erejű s a kezdet nehézségeivel küzdő t á r saságunka t boldog 
emlékezetű Hunfalvy P á l e lnökünk halála u tán érte , szinte összeomlással 
lá tszot t fenyegetni annak a lkotmányát . A nagynevű s országos tek in té lyű 
férfiak, kikre bizalommal ruház tuk ügyeinknek vezetésé t egytől-egyik oda­
hagyták t á r saságunk kormányá t , sőt részben k i is léptek a tá rsaság kötelé­
kéből. Csak a közmunkások maradtak résen ; de közülök is a nagyobb rész 
tét lenül és csüggeteg tekintettel szemlélte az ál lapotok folyton növekvő 
zűrzavará t , napról-napra várva a t á r saság életének immár e lhár í tha ta t l annak 
képzelt végóráját . Teljesen megfelelő vol t e viszonyoknak a tá rsaság anyagi 
helyzete is. Az alapí tványi tőke kevés összeg hiján kölcsönképpen fölvéve 
adósságok tör lesz tésére le t t fordí tva; a tagdijak rendkívül l anyhán folytak 
be, minélfogva a pénzkészlet annyira leapadt, hogy immár a folyóirat terje­
delmének tetemes korlátozása vál t szükségessé. Végül bekövetkeze t t az utolsó 
s legfontosabb életszerv megbénulása is; folyóiratunk megjelenése öt hónapon 
á t szünetelt , ugy, hogy e je lenségek lá t t á ra mél tán hangozhatott föl az 
aggodalmas ké rdés : Vájjon él-e még a Néprajzi Társaság ?u 
S ime, hála a kegyes gondviselésnek, e társaság él, v i ru lásnak indul, 
fokozatosan gyarapszik ereje. Állapotaink ma kedvezőbbek mint valaha. Az 
alapí tványi kölcsönnek eredetileg öt évre tervezett visszafizetését ké t év 
lefolyása alatt te l jes í thet tük s pénzügyi he lyzetünk annyira javult , hogy immár 
illő tiszteletdijat nyúj tha tunk tudományos munkásainknak, sőt némileg (mint 
az előterjesztendő köl tségvetésből kitetszik) j a v í t h a t t u k t isz tviselőink díjazá­
sá t is. önéi 'zet tel utalhatunk amaz eredményekre is, melyeket t á r sa ságunk 
tudományos feladatainak művelésében sikerült e lérnünk s 'melyek közül a 
legfőbb az, hogy országszerte érdeklődés mutatkozik a hazai néprajz iránt , 
melyre vonatkozólag több vidéken rendszeres anyaggyűj tések is folynak. 
Fontos njdlvánulása az ál talános érdeklődésnek az is, hogy a néprajzzal rokon 
tudományok munkása i mindinkább gyarapodó számban és buzgalommal fog­
lalkoznak valójuk szerint a néprajz körébe eső kérdésekkel s becses munkák­
kal gyarapít ják i ly módon ide vágó szakirodalmunkat. 
Ez eredmények felemlitésénól hálás elismeréssel i l l i k megemlékeznem a 
Nagymélt . Vallás- és Közokta tásügy i m. k i r . Ministerium s a M. Tud. Aka-
I. Elnöki megnyitó. 
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démia kegyes támogatásairól , továbbá vá lasz tmányunk ama lelkes kis csoport­
já ró l , mely a nehéz napokban mintegy őr t á l lot t a t á r saság éle te fölött s az 
ügyvezetésben való buzgó részvételével lehetővé tette annak fölépülósét. 
Bizalommal számolunk bará ta ink eme kis körének hűséges közreműködésére 
az e lő t tünk álló nagy feladatokban is, melyek első sorban anyagi megerősö­
désünke t s ennek révén munkásságunk s főképpen k iadványaink terjedelmi 
gyarap i t á sá t czélozzák. Mert i smételnem lehet, mir, e t á r saságban hasonló 
alkalommal harmadéve hangoztattam, hogy t. i . ü g y ü n k föllendülését nem 
annyira külső reformok, szervezeti vál tozás, elmésen készül t munkatervek s 
különösen nem nagy nevekbe vetett föltétlen bizakodással érhet jük el, hanem 
hogy első sorban komoly össze ta r t á sunk az, ami it ten szükséges s őszinte 
tö rekvés mindnyájunk részéről a néprajz szolgálatában reánk várakozó s 
tő lünk megoldható feladatok tel jesi tésében. Csak saját erőnkre támaszkodhatunk; 
annyit érünk, amennyit közemberi munkásságunkkal kifejteni s megalkotni képesek 
vagyunk !" 
A jobb jövő rendüle t len reményében köszöntöm a Magyarországi 
Néprajzi Tái 'saságot e mai közgyűlésén, melynek ülését ezennel megnyitott-
nak nyi lváni tom. 
2. Kuun Géza gróf dr. elnök úr levele a Magyarországi Néprajzi Társaság 
1895-iki közgyűléséhez. 
Igen tisztelt közgyű lés ! A néprajzi t udomány számos fejezetre oszlik 
s a mível t országokban ezen fejezetek egyike sem teljesen elhanyagolt, bár 
néha aránylag a többihez a mívelőkben szűkölködik, mintha az illető tudo­
mánynak mostoha gyermeke volna. Pedig a tudománynak nincsenek mostoha 
gyermekei, csak a mívelők bánnak vélek ugy, mintha azok volnának. S a 
néprajznak, mint minden tudománynak , kis körben mozgó munkásai , egy-egy 
vidék érdekesebbnél érdekesebb egyediségének, hogy ugy mondjam, arczké-
pének hű másolói , sőt azok is, k ik bizonyos i rányban adatgyűj téssel foglal­
koznak a néprajzi t udománynak nemcsak buzgó támogatói , de nagyérdemű, 
j e l en tékeny tényezői lehetnek, mert néha egy, szűk ha tá rok közé szoruló 
vidék életének részle tes megfigyelése a néprajzi kérdések megoldására több 
vi lágosságot áraszt , mint valamely sokkal nagyobb terüle te . A kis kör hason­
lóan a távcső lencséjéhez, végtelen l á t tüneményeke t t á r h a t fel s egy adat 
néha felér sok adattal. 
A t á r su l a t i szellem minden időkben nagy hatalomnak volt forrása s 
most még inkább az, mint a hogy erről modern mívelődésünk minden terén, 
a haladás útjainak mindegyikén meggyőződhetünk. A mi t egyes ember nem 
végezhet el, elvégzi az egyesülés. Muratori azon levéltárakban, melyeknek 
okmányai t saját szemével l á tha t t a s máso lha t t a le, mint jelesen a modenaiban, 
oly m u n k á t végzet t , mely el nem é v ü l ; de I tá l ia minden levél tárá t tel nem 
kereshette, kényte len vol t számos levéltárban okmánymásolássa l több egyént 
bízni meg: ezek a másola tok az i l letők t ehe t sége s szakképzet tsége szerint 
egyenetlen ér tékűek, s jelenleg Velenczében egy okmánykiadó társaság a 
Murator i által kiadott okmány tá r hibás és hézagos okmányainak ujabb javí tot t 
k iadásával foglalkozik. í g y egészíti k i az egyéni nagymére tű törekedés t a 
t á r su la t i munka. Az összetar tozó okmányokból a tör téne lmi t anúságoka t 
megint egyesek derít ik k i s az elmúlt korszakokat, melyekre egyéniségök 
bélyegét egyesek, a tö r téne lem nagy hősei, n y o m t á k reá, ismét egyesek, a 
tö r t éne t í r á s mesterei, elevenít ik fél remekmüveikben . A tá rsu la tok az elő­
készületek, az eszmecserék, az el lentétes nézetek küzdőtere i , a békés kiegye­
zések színhelyei és eszközlői, az egyéni törekedéseknek előmozdí tói ; de a 
nagy ér te lmi mozgalom súlypontja az egyéni fölényben, a lángeszű ku ta tók 
lankadatlan munkájában s jós la t szerü nézleteiben rejlik. Aristoteles te rmé­
szetvizsgáló bölcsészete, mely bizonyára nem mondható sem elmélet i physi-
kának, sem elméleti vegytannak, nemcsak, hogy nagyrész t saját megfigyelé-
sein alapul, hanem egészében egyéniségét hiven v i s sza tükröz te t i . P l a t ó 
eszméit lánglelke teremtette. Nem te rmésze t tudomány i egyesüle t , hanem 
Newton a nehézkedés törvényének s Galilei az ingamozgásáuak felfedezője. 
Örök dicsőség nekik! Az elméleti erőtant , vagy e r ö m ü t u d o m á n y t Galilei ala­
pí to t ta meg s ezt nem akadémiák, hanem Newton fejtette azon pontra, honnan 
nézve a bolygók egymás felé való mozgása ép ugy k iszámí tha tó , mint vala­
mely a földre eső kavicsé a földhez viszonyí tva. A legnagyobb tái 'gyilagos-
ságra irányuló vizsgálat nem lehet soha teljesen ment az a lanyiságtól , sőt 
épen a vizsgáló rendkívül i képessége, elmeóle biztosít ják a vizsgála t helyes­
ségét. Tudományos egyesüle tekre mindig lesz szükség, ezek megbecsü lhe te t l en 
szolgálatot tesznek a t udomány érdekeinek, t á m o g a t á s u k a ko rmányza t s 
társadalom egyik főfeladata. De valamint a tá rsada lom összes feladatait az 
egyes, bármily nagy elmeerő tün tes se k i mások felett s bármennyi re is bővelked­
jék az ismeretekben, meg nem oldhatja, ugy a lángész nagyra törő s fényes 
eredményekre vezető munká já t tá rsu la tok nem végezhet ik . Mert az eszme 
egyönte tű s készen egyszeriben előtűnik, mig a t á r su la tok te rmésze tűkné l 
fogva a ta r tós munkák anyagát előkészít ik, melyeken néha nemzedékek 
vesznek részt , gyűj t ik a hason tá rgyu adatokat és megfigyeléseket, rendezik 
az anyagot, egyezéseket hoznak létre . Szerencsés közál lapot az, melyben a 
kormányzat és társadalom által pár to l t t á r su la tok oly vezérférfiakat számíta­
nak övéik közé, k ik i rányt jelelnek, példát adnak, a v izsgá la t legnehezebb 
akadályait elnárit ják, a lá tókör t szélesbitik, a t á r su la t i r án t é rdeket tudnak 
gerjeszteni széles körökben s remek előadásuk és mesteri to l lúk varázsa által 
a tudós vizsgálat t á rgya i t minden mivel t ember e lőt t vonzóvá s könnyen 
megér the tővé tudják tenni. Ezek i lyeténképen a tudományos t á r su la toknak az 
avatatlanok, nem szakemberek nagy tömegére való ha tásá t , — a mely rendesen 
hosszú időt igényel, s a közép- és felsőiskolák taní tásai ut ján terjed mind 
szélesebb körökre, — je len tékenyen gyorsabbá teszik s az ismereteknek min­
dennél k ívánatosabb kincseit igen sokaknak kivánt b i r tokába bocsátják. 
A néprajzi t anu lmányoknak egy ilyen vezérférfia Hermán Ot tó , k i t a 
vallás és közokta tásügyi miniszter, mint távol hazámtól a lapokban olvasám, 
csak imént szólí tot t fél hivatalosan a nagy emlékű Xantus J á n o s helyének 
elfoglalására a Nemzeti Múzeumban, avval a megokolással , hogy a magyar 
néprajz pusztuló felben levő tá rgy i részének, megmentése kiváló fontosságú tudo­
mányos ü g y ; a felszólí tot t pedig a halászat körü l kifejtett t udományos mükö -
désével fényesen bebizonyítot ta , hogy e feladat megoldására mi ly nagy mér ték­
ben rá te rmet t . Üdvözlöm a nagymél tóságú miniszter ké tségte lenül helyes megoko­
lással tett felszólítását s nagy szerencsének tartom az országra nézve, ha oly 
kiváló hivatalok betöltésénél, a milyen a szóban levő, oly férfiakra esik a 
választás , kiknek évek- és évt izek során folytatott eddigi működése , múlt ja 
és jelenje, azt fényesen igazolja. Üdvözlöm a képvise lőház véleményező 
tanácskozmányának egyhangú ha tá roza tá t , mely szerint, minthogy t i sz tán 
tudományos állásról van szó, az állás a képviselőséggel nem összeférhete t len 
s a mennyiben a szóban forgó állás elfoglalásával H e r m á n O t t ó a magyar 
ku l tú rának eléggé nem mél tányolha tó szolgálatot tehet, annak elfoglalása 
neki hazafias kötelessége. Üdvözlöm Hermán Ot tó t lankadatlan munkás sága 
ez uj állomásán, melyet remélhetőleg elfogad, s melyen annyi szép remény 
fűződik egyéniségéhez ós nem oly remények, melyeket csupán a k ívánság 
hoz létre, hanem a melyeknek gvökérszála i szilárdan eddigi munkásságában 
rejlenek. 
Hermán Ottó, mint a pár év előtt Budapesten tar tot t „orni thologiai 
congressus" egyik főtényezője, igazán fényes jeleit adta szervező képességé­
nek, párját r i tkí tó agil i tásának, széles tudományos lá tókörének, ugy, hogy 
már ez az egy előzmény is nagy sikei'rel biztat ottani tevékenysége i rán t . 
A magyarországi Néprajzi Tá r saság kapcsolatát a Nemzeti Múzeummal ő 
teremtette meg; a t á r s u l a t most e lkészül t s jelen közgyűlése elé te r jesz tendő 
uj szervezete legnagyobb részt ő tőle ered. Munkálkodása a tá r su la t k ö r ü l 
maradandó eredményeket szül t . Tudományos működésében a tartalom becsét 
a szép forma kiválóan növel i ; ezért p. o. halászat i nagy munkája tudományos 
irodalmunk legkedveltebb könyvei közé tartozik, a t e rmésze t tudományok 
körében hazai és külföldi folyóiratok és lapok hasábjain kifejtett élénk mun­
kásságá t nem is emlitve. Most a magyar pász toré le t egész köré t dolgozza 
fel a millennaris ünnep alkalmából a halászathoz hasonló módon, s mél tán 
várha tó , hogy e té ren ugy elméletileg, mint a t á rgy i gyűj tés anyagát tekintve 
i smét oly nagybecsű eredményeket fog létre hozni, mint a halászat terén, a 
hol az egyetlen rendszeres monographiá t és gyűj teményt neki köszönhetjük. 
H e r m á n Ottó tudván a nép nyelvén beszólleni, s annak érdeklődését felköl­
teni, mint felejthetetlen emlékű Hunfalvy Pá lunk ezen munkáról i r t igen 
érdekes könyvismer te tésében megjegyzi, „Magyarország halászaitól nemcsak 
a különböző halászat módját, szerszámai t Í rha t ta le, hanem a gazdag halász­
nyelvet és a halaknak magyar elnevezéseit is összejegyezhette, a mint a 
munka 763—843 apró be tűvel nyomtatott kéfc hasábos lapjain megtalál juk. 
A halakat tudományosan ha tá rozza meg s megtudjuk, hogy a Duna 40, a 
Tisza 34, a Zagyva 32, a Rába a Duna ha tása alatt 29 halfajjal szerepel, a 
Kőrös a Tiszáé alatt hasonlóképen, tudni i l l ik , 29 fájt mutat. Az elevenebb 
vízzel biró Balaton 28 halfajt táplál, mig a velenczei tó ma csak 11 fajt, a 
F e r t ő 16 fajt számlál (652. lap). Ezeknél fogva Hermán Ottó halászati könyve 
már nemcsak érdekes, hanem a szónak egész je lentésében nagyon neveze­
tes." 1 Hunfalvy folytatólag igy í r : „Hermán Ottó munkája a halak tudomá­
nyában a nyelvet a természetes útra tereli vissza, magyar nyelvvé teszi. Ezu tán 
bizonyosan egy te rmésze t tudós sem fog többé merni a halakról a csinált 
nyelven i r n i ; ezentú l minden iskolai könyvet el kel l t i l tani , a mely a halakat 
nem magyar nyelven tárgyalja ." Nem ok nélkül tartja Hunfalvy Hermán 
Ottó halászatra ta r tozó kuta tása i egyik legfőbb eredményének, hogy a 
ha lásza t a magyarság ősfoglalatossága vol t s hogy bár honnan j ö t t légyen is 
az jelenlegi hazánkba, halászó vidékről kellett jönnie . Ugyanezen ku ta tá sok 
egy másik fő eredményét abban látja Hunfalvy, hogy a halászatnak megvolta 
hazánk valamely vidékén a magyarság megvol tának is tanuja, igy p. o., 
min t Hunfalvy különösen kiemelte, 1254-ben I V . Bélának egy oklevele Zólyom 
mellett i Hálóz helységről szól, „in qua nostri piscatores habitabant" (H. 0. 
a 99-ik lapon). Ennek a helységnek neve most Ribar, mely tó t szó halászt 
je lent ; régi Haláz neve magyar lakosságról tanúskodik , mely talán már 1254 
táján meg vala fogyva. 
Hunyadmegye szászvárosi j á rásában a Maros balpartján fekvő Gyalmár 
nevü kis község lakossága jelenleg s már régtől fogva oláh ugyan, de mint 
a név mutatja, mely a gyalom „verr iculum", „ker i tőháló" szóból képeztetet t , 
ez a helység egykoron magyar halászok tanyája vol t s hogy vidékét réges-
régen csakugyan magyarok; jelesen székelyek lakták, okmányi lag is kimutat­
ható. Gj^almárral szemben a Maros jobb par t ján szintén eredetileg is magyar 
falu, Gyógy, i l let . Algyógy fekszik, melyet a régi okmányok Diód-n&k neveznek. 
A magyar népies halászat i eszközök, mint helyesen mondja Hermán 
Ottó, sok tekintetben visszavágnak ősrégi időkre, azér t ősrégészet i és nép­
rajzi szempontból kiválóképen becsesek. Hunfalvy Pá l a halászat i eszközök-
hez k ivánságképen a vadásza t iaka t teszi h o z z á 2 s He rmán O. a magyar 
pásztoré le t rő l remélhető leg rövid idő alatt megjelenő nagy munkájában 
mindezekhez egyt- zersmind annak eszközeit fogja hozzátenni s ilyeténképenfaj unk 
azon ősi foglalatosságaira is, melyekről eddig tudományos irodalmunkban gyéren 
és röviden t ö r t én t emli tés , a világos ismeretnek tiszta napfénye fog áradni . 
Nem engem illet , hogy H . O.-nak a természetrajz terén kifejtett mun­
kássága fényes eredményei t mé l t a s sam; ezt tegyék a szakférfiak. De hiányos 
lenne róla való megemlékezésem, ha ezen munkásságának legalább rövid 
váz la tá t nem adnám. Min t az „Erdélyi Múzeum" segédőre Kolozsvár t megal­
kotta az á l la t tani gyűj teményt , kiterjeszkedve az emlősökön és madarakon 
k ivül a rovarok- és pókokra is. Eleinte az erdélyi o r thop te rák ismertetésével 
1 „Századok" X X I I - i k évfolyama 3. füzetében. 
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foglalkozott és két uj fajt i r t le köz tük . A hazánkban előforduló pókokról 
i r t nagybecsű t a n u l m á n y á t „Magyarország pókfaunája" czimü há rom köte tes 
müvében tette közé (a Magy. kir . Természe t tud . Társu la t kiadásában) , mely a 
pókok életmódjának külön kö te te t szentel, systematikai részében pedig bioló­
giai rendszert állit fel. A magyar zoológiai irodalomnak többi közt j e len té ­
keny szolgálatot tett az 1877-ben a Nem. Muz. anyagi t ámoga tásáva l megin­
dí to t t Természetrajzi Füze tekkel , mely folyóirat a magyar zoológiai tudo­
m á n y t a külföld i rodalmával igyekezett kapcsolatba hozni. A Term. tud. 
Tá r sa ság megbizásából a hazai madárfajok tanu lmányozásához l á t s ennek 
érdekében 1889-ben Norvégiát is fölkeresi ; ez ú t e redménye külön műben 
jelent meg. „Az északi sarkközök madáré le téből" czimen 1890-ben szervezi a 
madárvonulások megfigyelő b i zo t t s ágá t és maga is t evékenyen rész t vesz 
annak munkájában. 1891-ben az ornitologiai kongressus egyik elnöke s később 
annak emlékiratai t is ő készít i e lő ; ez alkalomból meg í r j a .Pe tény i S. jeles 
magyar te rmésze t tudós életét és tudományos érdemeinek mél ta tásá t . 1890-ben 
megalapítja a madár tan i megfigyelések központ já t és ennek élére áll. 1894-ben 
a magyar ko rmány segí tségével az „Aquila" czimü folyóiratot alapítja madár­
tani közlemények számára . Ennyi érdekesebbnél érdekesebb megfigyelésekre 
kiterjedő munkásság mél tán érdemelte k i H . 0. részére a közel ismerést . 
He rmán Ottó a Nemzeti Múzeumnak már 1875-ben segédőre volt, s ha 
a neki szánt állást elfogadja, ott a munkás ságnak nem épen azon a t é ren 
ugyan, de a tudomány czéljainak e lőmozdí tására i rányuló régi tevékenységé­
nek folytatója lesz. 
Néprajzi Társaságunk szerencsés vol t 1895/2-ben benne elnökét s ujjá-
teremtőjét tisztelni. A tisztelt közgyűlés elé most ter jesztendő alapszabály 
az ő munkáján épült fel. Társu la tunk egy rendkívül i s egy rendes közgyűlése 
kiválóan sikeres elnöki működéséér t neki jegyzőkönyvi köszöne te t szavazott. 
A „Magyarországi Néprajzi Tá r saság" s a „Nemzeti Múzeum" néprajzi 
osztálya lényegileg egymáshoz oly benső kapcsolatban állanak, hogy ha ezen 
ké t intézmény érdekeinek előmozdítói egytől-egyig mások volnának s egy­
m á s t személyesen nem ismernék, egymással nem ér intkeznének is, még akkor 
is a ké t in tézmény nagyrész t ugyanazon czélnak e lőmozdí tásán működnék 
közre, hivatalnokaik egymás szövetségesei volnának, közös zászló alatt 
küzdők, közös bará toktó l támogatva, a k i k ép oly nagy örömmel veszik a 
M . N . Múzeum néprajzi osz tá lyának fokozatos gyarapodását , az „Ethnogra-
phia"-ban megjelent u to lsó je len tés számadata i t , jelesen az oly kiválóan becses 
gyűj temény mult évi szaporulatát , mely minket is, meg az ide el lá togató 
külföldit is, összes dolgaink közül mél tán legjobban érdekel, mint ugyanazon 
„Ethnographia"-ban közzé tett érdekesebbnél érdekesebb értekezések, adalé­
kok, apróságok megjelenését. A k i az egyik in tézménynek barátja, nem lehet 
közönbös a másik i r á n t ; a k i az egyiknek munkása , dolgozótársa a más iknak 
is. Szövetségünket ny i lvání t suk hangosan és világosan mindenki előtt. Aggo­
dalmaink közösök, hadd legyenek örömeink is közösök. 
I t t a távolban nem tudom, hogy Hermán Ottó b. e. Xantus J. helyére 
a M. N . múzeumban kineveztetése megtör tén t -e , s mikor, és hogy azt elfo­
gadta-e? Bármin t álljon ez idő szerint a dolog, ugy azon esetben, ha H . 
O. elfoglalta diszes helyét , mint azon esetben, ha e közóhajtás még nem 
valósult meg, kérve kérem őt, hogy tá r su la tunka t , mely minden önérdektől 
menten hazafias buzgalommal a t u d o m á n y érdekei t szolgálja, ha tha tósan 
pártolni , t ámogatn i meg ne szűnjék. A főczélok körül erőinket egyes í tenünk 
kell, mert csak igy mehe tünk előre, igy és nem másképen. Egyesek és tes­
tü le tek , kormány és tá rsada lom, reméljük, egyesí tve fogják ügyünke t mind 
előbbre vinni . 
0 cs. és kir . fensége József föherczeg, k i t á r su l a tunka t a lapí tása óta 
szóval, tollal és tettel legkegyelmesebben támogat ta , az u tánozandó fényes 
példa, kire t ek in te tünke t tisztelettel és lelkesedve fordítjuk. Példája ál tal 
egyszersmind fényesen bizonyul, hogy az egyéni cselekedet mi ly nagy mér-
tékben képes a társadalmi czélokat előmozdítani , azokra közreműködni , a 
társadalmi tevékenysége t kiegészíteni, hol az kiegészí tésre szorul. 
E közgyűlés rendjén módos í to t t alapszabályaink javaslata fog tá rgyal ­
tatni . Vajha a hozandó ha tá roza t a „Magyarországi Néprajzi Társaság"' hat­
hatós lendületére szolgálna! 
Vál tozhata t lan környülményeim miatt legnagyobb sajnálatomra nem 
lehetek jelen ez évi közgyűlésünkön s az i t t megjelenteket a távolból 
üdvözlöm. Érzésben s gondolatban együ t t vagyunk. 
Dr. gróf Kuun Géza. 
3. A számvizsgáló bizottság jelentése. 
Tisztelt közgyű lé s ! Alul í ro t tak a Magyarországi Néprajzi Társaság 
számadása inak megv iz sgá l á sá r a kiküldetvén, tisztelettel je lent jük, hogy dr. 
Zolnai Gyula pénz tá ros urná i (VI . , Fe l ső-Erdősor 1. sz.) mai napon pénztár -
vizsgálás vége t t megje len tünk s a Tár saságnak 1894. ápri l 4-étől 1895. ápril 
8-áig terjedő számadásai t megvizsgálván, ezeket pontosan vezetetteknek s 
té te le iket a szükséges t anús í tványokka l egyezőknek talál tuk. Ezen számadá­
sok szerint a Magyarországi Népra jz i Társaságnak / . é. január 1-sejétöl ápril 
8-áig bezárólag összesen 1165 fr t 09 kr., azaz egyeze regyszázha tvanö t frt és 09 kr. 
bevétele és 868 fr t 57 kr., azaz : nyolczszázhatvannyolcz forint és 57 kr. o. é. 
kiadása vo l t ; az összes pénztár i ma radvány t ehá t e napon 296 frt 52 krt , 
szóval : ké t százk i l enczvenha t frt 52 k r t tet t k i , mely összegből 244 frt 24 
kr., azaz: k é t s z á z n e g y v e n n é g y frt 24 kr. o. é. mint a pos ta takarékpénztár ­
ban elhelyezett forgó tőke , 52 fr t 28 kr. ; azaz: ö tvenkét frt és 28 kr. pedig 
készpénzben mutattatott föl. A mait évi bevételekről és kiadásokról, valamint a 
folyó évre áth ózott pénztári maradványról a pénztáros jelentése ad szántót. 
Az alapitványok teljes összege 661 fr t 69 kr t , azaz: ha t s / ázha tvanegy 
fr t 69 k r t tesz k i , a mely t i zenhárom egyenkint 50, azaz ötven forintos és egy 
25 frankos, azaz 11 f r t 69 kros a lapí tványból áll. Az ezen alaptőkéből 
az előbbi években kölcsönként kivet t összeg a mul t évben s részben a folyó 
év február h a v á b a n a kedvező pénztár i e redmények folytán teljesen vissza­
helyeztetett s az ekként újra k iegészül t alaptőkéből 100, azaz: egyszáz forint 
jelenleg mint p ó s t a t a k a r é k p é n z t á r i tö rzsbe té t szerepel, ^61 fr t 69 kr., azaz: 
ö t százha tvanegy f r t 69 kr . pedig féntar tással a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank l ipótváros i fiókosztályában (Szám 1607. Tőkekönyv I I . ) van gyümölcsö-
zőleg elhelyezve. 
Ehhez képes t indí tványozzuk, hogy a tisztelt Közgyűlés dr. Zolnai Gyula 
pénz tá ros urnák az 1894. ápril 4-étől 1895. ápril 8-áig terjedő számadásokra 
nézve köszöne tünk kifejezése mellett a fe lmentvényt megadni mél tóztassék. 
Budapesten, 1895. ápril hó 8-án. 
R . 7 T - T « K i t ű n ő t i sztelettel: T r 0 , 7 Lmaner Drno, Kurz bantuéi, 
számvizsgáló. számvizsgáló biz. tag. 
4. Könyvtáros jelentése. 
Mélyen tisztelt közgyű lés ! Tisztelettel jelenthetem, hogy az e lmúl t 
1894-ik évben a Tá r sa ság k ö n y v t á r a — hosszú hánykód ta t á s u t án — biztos 
és nyugodt otthonra lelt, a mennyiben a M. N . Múzeum Néprajzi Osztályá­
ban adtam neki helyet, mely megmarad számára addig legalább is, mig én 
az emiitett in téze t tagja vagyok. A k ö n y v t á r t egy ideiglenes és t i sz tán az 
á tvé te l e l lenőrzésére szolgáló jegyzékkel együ t t á tve t t em dr. Herrmann 
A n t a l úr tól , az Akadémiából , a Népr. Oszt. helyiségeibe szá l l í t ta t tam s 
m i u t á n akkor még a k ö n y v t á r n a k szán t végleges helyiség nem állt r«ndel-
kezésemre , ideiglenesen elhelyeztem s megkazdtem a lel tározást . A több 
min t 1000 m ű legalább 4—5000 füzetből áll s első sorban gyakorlati könnyí­
tés czéljából k ivá loga t tam az összes magyar nyelvű anyagot mintegy 250 
művet 2000 füzetben s ennek leltárát készítettem el, egyidejűleg minden 
darabra rávezetvén a leltái'i számot is. Ennyi az, a mi a munkából eddig 
elkészült; biztosithatom azonban a t. közgyűlést, —• noha én a választmány 
elé terjesztett okaimnál fogva s épen a könyvtár rendezésének sürgős szük­
ségessége folytán eddig viselt tisztemtől megválók — hogy e munkákat az 
általam megkezdett módon és szellemben még ez év folyamán, ha nem is 
általam, de folytonos vezetésem és felügyeletem alatt elkészül s hogy már 
az ősz elején a könyvtár tagjainknak és munkatársainknak rendelkezésére 
fog állani. A könyvtár állapotának megvizsgálására dr. M. B. alelnök urat 
hivtam meg, ki meggyőződött arról, hogy a mit ez ügyben lehetséges volt 
tennünk, megtettük. — Kérem a m. t. közgyűlést, kegyeskedjék tudomásul 
venni jelentésemet. m J a n k ó j á n o s ^ 
könyvtáros. 
5. Pénztárosi jelentés 
a Magyarországi Néprajzi Társaság 1894. évi bevételeiről és kiadásairól. 
I. Bevételek. 
Folyó 
szám T é t e l 
1. 1893. évi pénztári maradvány . 
2. Tagdi.j 1894-re 
y. Tagdij 1895-re 
4. Tagdíjhátralék 
5. Rökk-alapból segély 1893-ra 
6. Rökk-alapból segély 1894-re 
7. A Nemzeti Múzeum segélye 1894-re . 
8. A M. T. Akadémia segélye 1894-re . 
9. Megtérült postaköltség 
10. Alaptőke kamatjából 
11. Régi évfolyamért 
12. Néprajzi füzetért 
I I . Kiadások. 
1. Az „Ethnographia" V. évf. költségei: 
a) Nyomdai kiállítás és expediczió . 
b) írói tiszteletdijak 
c) Szerkesztői tiszteletdíj . 
d) Illusztrácziók 
2. Tisztviselők fizetése : 
a) Pénztárosi tiszteletdíj . . . . 
b) Titkári tiszteletdíj 
e) Jegyzői tiszteletdíj 
3. Alaptőke-kölcsön törlesztésére 
4. Könyvtárra 
5. Apró költségek (kisebb nyomtatványc 
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231.71 
Készpénz-maradvány 1895. január 1-én 
Egyenleg " 




Dr. Zolnai Gyula, 
a Magyarországi Néprajzi Társaság pénztárosa. 
* L . Ethnographia V. évf. 153 1. 
6. Költségvetés 1895-re. 
I . Bevételek. 
frt 
1. 1894-iki pénztár i maradvány 350.84 
2. 300 tagdij 900 — 
3. Tagdí jhátra lék 200.— 
4. Rökk-alapból segély 300.— 
5. A Nemz, Múzeum segélye 500.— 
6. A M. T. Akadémia segélye ; ; . . 300.— 
7- Kamat jövedelem 1894-ről . . . . . . . . . 11.05 
25(51.89 
II . Kiadások. 
1. Az „Ethnograph ia" V I . évf. 25 ívnyi terjedelemben: 
a) Nyomdai kiál l í tás és expediczió 950.— 
b) í r ó i tiszteletdijak 600.— 
c) Szerkesztői t iszteletdí j 100.— 
d) I l lusztrácziók 150.— 
2. Tisztviselők fizetése : 
a) Pénz t á ros i t iszteletdíj 210.— 
b) T i tkár i és jegyzői t iszteletdíj 100.— 
3. Alaptőkn-kölcsön utolsó részlete 100.— 
4. Könyv tá r r a 100.— 
5. Apróbb köl tségek (kisebb nyomta tványok , posta­
költség, szolgák, egyéb ügyvi te l i kiadások) . . . 251.89 
2561.89 
Budapest, 1895. ápril is 21. 
Dr. Zolnai Gyula, 
a Magyarországi Néprajzi Társaság pénztárosa. 
7. Jegyzőkönyv 
a Magyarországi Néprajzi Társaságnak 1895. évi május hó 4-én d. u. 5 órakor 
a Magyar Tudományos Akadémia helyiségében megtartott évi rendes tisztújító 
közgyűléséről. 
Jelen vol tak: Munkács i Berná t dr. elnöklő alelnök, Vikár Béla t i tkár , 
Zolnai Gyula dr. pénz táros , J a n k ó J á n o s dr. könyvtáros , Semayer Vilibáld 
megbízot t jegyző ; Balásy Dénes, Barót i Lajos dr., György Aladár. Goldziher 
Ignácz dr,, Kunos lgnácz dr., Kurz Sámuel, Lindner Ernő, Nagy Géza, 
R é t h y László dr., Szilasi Mór dr., vá lasz tmányi és tá r su la t i tagok. Távol­
maradásá t levélben mentette Katona Lajos dr. 
Elnök kons ta tá lván , hogy a f. évi ápril is hó 21-ére egybehívot t köz­
gyűlés nem vol t meg ta r tha tó , minthogy azon nem jelent meg az alap­
szabályokban megkövete l t 30 tag, az alapszabályok ér te lmében mára egybe­
h ívo t t ujabb közgyűlés t bevezető beszéde u t á n megnyitja. 
A mult évi közgyűlés j egyzőkönyve a hi te les í tésre k ikü ldö t t t á r su la t i 
tagok névaláí rásával el látva az „Ethnográphiá"-ban közzé té te tvén , 
felolvasottnak tekintetik. 
Elnök ezu tán a jelen közgyűlési j egyzőkönyv hi te les í tésére Vikár Béla 
és J ankó J á n o s d r t ; továbbá pénzvizsgá lókul a jövő évre Kurz Sámuel és 
Barót i Lajos drt kéri fel. 
Ezu t án telolvastatik K u u n Géza gróf, elnök u rnák a tá r saság köz­
gyűléséhez in tézet t levele, mely 
örvendetes tudomásul szolgál. 
Vikár Béla t i t ká r felolvassa t i t k á r i je lentésé t , 
Kurz Sámuel számvizsgálói jelentését , 
Jankó János dr. könyvtá ros i je lentését , 
ezen je lentések egyenként örvendetes t udomásu l szolgálnak. 
Elnök köszönete t mond a t i tká rnak azér t a több évi odaadó m u n k á s ­
ságért , a melyet a Tá r sa ság érdekében kife j te t t ; majd 
György Aladár csatlakozik elnök köszönetnyi lvání tásához, a maga 
részéről pedig köszöne te t mond azon ké t t ag tá r snak , a k i k tényleg leg többe t 
tet tek a tá r saság felvirágoztatása körül , Munkácsi Berná t dr. alelnök és 
Zolnai Gyula dr. pénztáros uraknak. 
Al ta lános helyeslés. 
A közgyűlés tárgya, ez esetben az alapszabályok revisiója is lévén 
elnök indí tványára a tervezet, mely 50 példányban kinyomattatott és a 
jelenlevők közt is szé toszta to t t , 
felolvasottnak tekintetik s elfogadtatik, s a t i tká r utasittatik 
hogy a tervezetnek a belügyminisz tér iumhoz való fölterjesztéséről 
gondoskodjék. 
Következik a t isztúj í tás , előbb azonban elnök, bemutatja Herrmann 
Antal eddigi alelnök ú rnak hozzá in tézet t levelét, melyben kijelenti, hogy 
nem fogadhatja el alelnökké leendő esetleges megvá lasz ta tásá t . 
A titkos szavazás eredményeként elnök ezután k ih i rde t i a következő 
uj tisztikart. 
E l n ö k : Kuun Géza gróf; a le lnökök: Munkácsi Be rná t dr. és 
György Aladár ; t i tká r : Katona Lajos dr. ; jegyző : Semayer Vilibáld ; 
pénz tá ros : Zolnai Gyula dr. ; könyv tá ros teendőivel a j egyző 
bizatik meg. 
A válasz tmány tagjaiul m e g v á l a s z t a t t a k : 
Alexics György dr., Asbóth János , Barót i Lajos dr., Borovszky 
Samu dr., Czambel Samu dr., Erődi Béla dr., F iók Káro ly dr., Gold-
ziher Ignácz dr., Herrmann Antal dr., Huszka József, J a n k ó J á n o s dr., 
Káldy Gyula, Kirá ly Pál , Kiss Áron dr., Kunos Ignácz dr., Kurz 
Sámuel, Lindner Ernő , Matyasics Is tván, Nagy Géza, Nagy Miklós, 
Nikolics Fedor br., Pulszky Ferencz, R é t h y Lász ló dr., Strauss Adolf, 
Szalay Imre, Sza thmáry György, Szilasy Mór dr., Szily Kálmán, Tialios 
György, Vikár Béla. 
György Aladár ind í tványára 
elhatároztatok, hogy Balásy Dénes a vá lasz tmányi ü lésekre szin­
tén meghivass ék. 
Vikár Béla ind í tványára ezu tán a t á r sa ság és az e thnográphiai tudo­
mányok körül kiváló érdemeket szerzett következő külföldi e thnográphusok : 
Báró Andrián Wehrburg, Bécsben, Bastian Adolf, Berlinben, 
Keller Ottó, P rágában , Tomascliek Vilmos, Gráczban és Virchow 
Rudolf, Berlinben a t á r su l a t tiszteleti tagokul megválasztat tak. 
Több t á rgy nem lévén, elnök az ü lés t berekeszti. 
Ke l t mint fent. 
J egyze t t é : Semayer Vilibáld, megh ívo t t jegyző. 
Hi te les í tők : Dr. J ankó J á n o s , Vikár Béla. 
A n é p i s m e r e t barátaihoz. 
A „Néptaní tók Lapja" és az „Izr. Tanügyi É r t e s í t ő " szívesek voltak 
kérésünkre átvenni és közölni a „népismeret bará ta ihoz" in téze t t ama felhí­
vásunka t , melyet két izben saját folyóiratunk boritéklapján közöltünk. 
E szívességnek igen üdvös eredménye lett , mert az ország minden vidékéről 
jelentkeztek néprajzi anya^gyüj tők, sőt több helyről immár becses közlemé­
nyek is érkeztek. Midőn az emiitett folyóiratoknak tudományos feladataink­
ban való t á m o g a t á s u k é r t e helyen legőszintébb köszöne tünke t nyilvánít juk, 
kimutat juk i t t ujabb anyaggyüj tőink j egyzéké t másoka t is kérve csatlakozásra. 
Alsó Lendva és Göcsej: S z e n t a i A r n o l d áll. polg. isk. t aná r Liptó-
Szt.-Miklóson. 
Bácska és Hegyhát (Vas m.): N a g y J ó z s e f , népt . Bezdánban (Árvám.) . 
Bács-Petrovácz ( tótsáir) : H o l z m a n n I g n á c z , népt. u. o. 
Baja: N o v o t h I s t v á n népt. u. o. 
Baranya-Ózd: S o m s i c h S á n d o r népt . u. o. 
Buda-vidék (Üröm, Boros-Jenő , Csobánka stb. németsége) : H l a v a c s e k 
I s t v á n népt. Ürömben. 
Csángóság: H o r v á t h K á l m á n népt . Csengődön. 
Csány: Ó n ó d y G u s z t á v népt . u. o. 
Csík-Jenöfalva (Székelység): S z é k e l y D é n e s népt. u. o. 
Csongrád: B l á z s i k M i h á l y népt . u. o. 
Csorvás (Békés m.): B i h a r i K á r o l y és S z e n t k e r e s z t y T i v a d a r 
népt . u. o. 
Debreczen: i f j . P o n g o r I s t v á n . Debreczen (Kádas-utcza 1868. sz.) 
Derencsény u. p. F. Balog (magyarság és t ó t s á g ) : Z i m a n n Ede népt. u.o. 
Dombrád: E r d ő s E n d r e népt. u . o. 
Dorogma u. p. Ároktő (Borsod m.): S a j ó v ö l g y i G. P é t e r népt. u. o. 
Dunapataj, Kalocsa s tb(Pes tm.) : M é s z á r o s G y u l a népt. Dunapatajon. 
Felső-Gagy (Abauj-Torna) : K i s k é r i B a l o g h I s t v á n népt. u. o. 
Fehértemplom: G á l K á l m á n fögymn. tanár. 
Füzes-Abony (Heves m.): M a r m u l a J á n o s népt. u. o. 
Gernyeszeg (Maros-Torda m.) : C s e k m e F e r e n c z ev. ref. lelkész. 
Göcsej: G ö n c z i F e r e n c z népt. Zrinyifalván (u. posta Csáktornya , 
Zalamegye.) 
Griz TJ. p. Veszprém-Varsány. (Veszprém m., Bakonyvidék) : H i d v é g h y 
S á n d o r néptan . u. o. 
Hajdu-Szovát (Hajdú m.): R e c h n i t z e r I g n á c z népt . u. o. 
Hegyhát (Vas m.): A l b e r t I s t v á n népt . Baranya-Vaszaron. 
Herend (Veszprém m.): K i s z l i n g I s t v á n népt . u. o. 
Horgos (Csongrád m.): B e n e y A n t a l népt . u. o. 
Hunkrócz (Ung m.)f M a l i n i c s J ó z s e f népr. u. o. 
Izsap (Komárom m. u. p. N-Megyer): S z e n t m i k l ó s y A d o r j á n 
népt . u. o. 
Kecskemét: K é l e r G y u l a népt . u. o. 
Kis-Köszeg (Baranya m. h o r v á t s á g ) : J u n g F e r e n c z népt . u. o. 
Kis-Ujszállás: N a g y P é t e r népt . u. o. 
Lapás-Gyarmath (Nyitra m. t ó t s á g ) : K r i z s á n I s t v á n népt . u. o. 
Ruzsma (Liptó m. t ó t ság ) : M e d r i c z k y Soma népr,. u . o. 
Mád (Hegyalja, Zemplén m.) : S z o u r a l J á n o s népt . u. o. 
O-Becse : F á r b á s J ó z s e f népt. u. o. 
Mihály falva (U. p. "V'ály, Gömör m.): J u h á s z J á n o s népt . u. o. 
Mohács: S e r e g h y L á s z l ó népt . u. o. 
Muraköz (horvátság): G ö n c z y F e r e n c z , Zrinyifalva. 
Mármaros: Z s u r e k A n t a l népt . N . Bereznán (Ung, m.) 
Polgár (Szabolcs m.): S ő r é é J á n o s ref. lelkész. 
Somogy: C s á k y E l e k népt . Somogy-Vámoson. U p. Somogyvár . 
Somlyó (Veszprém m.) : Obe r J á n o s népt . Kis - Jenőn . U . p. Somlyó-
Vásárhely. 
Szalakusz: K u c s e r a J ó z s e f népt . u. o. , 
Szatmár vidék : C s á k i J á n o s népt . Szárazberken u. p. Mihola, Szatmár m. 
Székely-Keresztur : D e m e t e r D é n e s unit. lelkész Polgárd iban (Fehér m.). 
Szilágyság: B e z s á n M i k l ó s népt . Varadián (Temes m. 
Szöllős (Vas m. U . p. Vas-Szombathely): K u t a s s y M i h á l y népt . u. o. 
Tisza-lioff: V é c s y Á g o s t o n népt . u. o. 
Uglya (Mármaros m. U . p. Talabor; ru thénség) : N e m e s M i h á l y 
népt. u. o. 
Zágoti (Háromszék m.): K o v á c s B á l i n t népt . u . o. 
Uj munka tá r sa inknak tudakozódásaikra való bővebb ér tes i tés helyett 
ezennel megküldjük folyóiratunk jelen számát , melyből nagyjában megismer­
hetik anyaggyüjtő közleményeink természeté t . Hogy t á r saságunk feladataiban 
és működésének i rányában jobban tájékozva lehessenek igen ajánljuk, hogy 
lépjenek be tagokul, amidőn az idei évfolyam megjelent számait , valamint a 
további füzeteket is megkaphat ják. A belépés erre vonatkozó írásbeli nyilat­
kozat alapján tör ténik, mely Munkácsi Bernát dr. ügyvivő alelnökhöz in té ­
zendő (Budapest, József-u. 49. sz.). A 3 forintnyi évi tagdij a megjelent első 
közlemény tisztelet dijából lesz levonva. — A közlemények írásmódjára és 
t a r ta lmára nézve ismételve hangsúlyozzuk az egyszerűséget és szabatosságot. A 
beküldöt t közlemények némelyike tárczaszerüleg terjengős, úgy hogy igen 
érdekes olvasmány lehetne pl . a Vasárnapi Újságban , de fo lyóira tunkban 
i lyen alakban nem haszná lha tó . Kerü lendők a helyi patriotismus áradozásai , 
a frázisok, szel lemeskedések, merész kombinácziók. Az anyag a maga jel­
lemző részeiben adandó. Ha t e h á t pl . a táplá lkozásról van szó, nem szüksé­
ges elmondani, hogy a nép kenyeret eszik és bort iszik ; hanem legfeljebb 
azt, ha másképen táplálkoznék. Az egyes vidékek különös sajátosságai eme­
lendők k i . A kéziratok féliven középig i rva s pontos czimü aláírással kül­
dendők be. 
Bpest, 1895. j ú n i u s hava. 
Az atya, fiu és szent lélek nevében . Az ur J é z u s Krisztus 
elindul a J o r d á n vize mellé, a hun előtalál egy ru t személy zsidót. 
R ú t személy reám néz, É d e s a n y á m Mária, meg kel l belé 
halnom. Ne félj fiam Józse f (Kat i ) , ha pár ta alul, ha fej kötő alul 
j ö t t annak a ru t személynek (sic!), sem égen, sem földön,s em az én 
k i skö rmöm alul való mocsok alul soha meg ne aljon. Az a t y á n a k r 
fiúnak ós a szent há romság Istennek nevében mondom ezen szent 
igéket . Amen. 
(Sorok mel lék . Vasmegye). Márton József. 
A felvidéki szerbek és oláhok, sőt a svábok is hosszanta r tó 
szárazság u t á n esőér t imádkoznak . Ha ez nem használ és a pap 
imádsága is k á r b a veszett, esőt is cs inálnak a köve tkező czeremo-
niák k ö z ö t t : Szegény asszonyok bodzafa leveleivel egészen bebor í t ­
j á k magukat, úgy , hogy ruhá juk ra t e tő tő l ta lpig bodzaleveleket 
akasztanak. E k k o r megindulnak s házró l -házra j á rván , a hol csak 
megfordulnak, m i n d e n ü t t leöntöz ik vizzel, úgy , hogy csak a m ú g y 
fo ly ik le r ó l u k a víz. Vederrel, vizes k a n n á k k a l zúdit ják rájuk a, 
vizet, ők pedig köze lednek feléjük, hogy minél vizesebbek legyenek. 
E k k o r megá l lnak az udvaron és a ró luk lelógó levelekről fo ly ik 
le a víz, mintha fákról esnék. I g y je lképez ik az esőt, s kér ik 
Istent, hogy a szárazság u t á n adjon m á r esőt a föld t e rménye inek . 
A Magyarországi Néprajzi Társaság 
elnöksége. 
1. Ráolvasás meg igézós ellen. 
2. Esőcs inálás F e h é r t e m p l o m b a n . 
Gál Kálmán. 
A P R Ó S Á G O K . 
VI. évfolyam. IV. füzet 1895. 
ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG É S A M. N E M Z E T I MÚZEUM 
ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I 
Dr. M U N K Á C S I B E R N Á T 
Megje lenik m i n d e n m á s o d i k hónapban . . 
A t á r s a s á g o t i l l e t ő p é n z e k s a f o l y ó i r a t s z é t k ü l d é s é r e v o n a t k o z ó í ö l s z ó l a -
l á s o k dr. Zolnai Gyula p é n z t á r o s h o z ( B u d a p e s t , F e l s ő - E r d ő s o r 1.) intézen-
d ő k , m i n d e n e g y é b f é l e k ü l d e m é n y dr. Munkácsi Bernát ü g y v i v ő a l e l n ö k ­
h ö z é s s z e r k e s z t ő h ö z ( B u d a p e s t , J ó z s e f - u c c a 4 9 . sz . ) . 
Ára egy évre 3 frt. — A tagoknak a tagdij fejében jár. 
B U D A P E S T 
A M A G Y A R O R S Z Á G I N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K I A D Á S A . 
Fölhívás a népismeret barátaihoz. 
A M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g n e v é b e n m é l y t i s z t e l e t t e l f o r d u l u n k 
a n é p i s m e r e t b a r á t a i h o z , k ü l ö n ö s e n p e d i g h a z á n k lelkészeihez, tanáraihoz, taní­
tóihoz é s jegyzőihez a v é g b ő l , h o g y o r s z á g s z e r t e m e g f i g y e l v é n a v i d é k ü k b e l i 
n é p é l e t j e l e n s é g e i t , a z o k n a k r e n d s z e r e s l e í r á s á v a l é s k ö z l é s é v e l h o z z á j á r u l n i 
s z í v e s k e d j e n e k a m a n e m z e t i é r d e k ű n a g y f e l a d a t m u n k á j á h o z , m e l y n e k m ü v e ­
l é s é t t á r s a s á g u n k é l e t c z é l j á u l k i t ű z t e . 
V i l á g r a s z ó l ó ü n n e p e t k é s z ü l í m e m e g ü n n e p e l n i n e m z e t ü n k . F é n y e s 
a l k o t á s o k , a t u d o m á n y , m ű v é s z e t é s i p a r r e m e k e i f o g j á k h i r d e t n i a z e z e r é v e s 
á l l a m f e j l ő d é s é t s h a l a d á s á n a k e r e d m é n y e i t . A z o n b a n a s o k n a g y m ű k ö z t 
h i á b a f o g j u k k e r e s n i a z t a k i v á l ó a n a l k a l o m s z e r ű t , m e l y b ő l a t u d n i v á g y ó 
t á j é k o z á s t m e r í t h e t n e , h o g y t u l a j d o n k é p p e n m i n ő i s a z a m a g y a r f a j , m e l y 
a n n y i v i s z o n t a g s á g k ö z ö t t d i c s ő s é g g e l f ö n n t a r t o t t a e z t az á l l a m o t s m i n ő k 
az o r s z á g á t l a k ó t ö b b i n é p e k : m e l y e k az ő s a j á t s á g o s t u l a j d o n a i k , m i k é p 
a l a k ú i t é l e t m ó d j u k é s s z e l l e m ü k v i l á g a . M i n d e n n e k m e g i s m e r é s é r e e g y g y ű j ­
t e m é n y e s m u n k á r a s e m f o g u n k u t a l h a t n i , m e l y az e t á r g y h o z t a r t o z ó a n y a g o t 
l e g a l á b b a j ö v ő k u t a t á s s z á m á r a m i n d e n o l d a l r ó l e g y b e h o r d t a v o l n a . 
P e d i g a hazai néprajz m e g t e r e m t é s e ú g y s z ó i v á n becsületügye n e m z e t i 
t u d o m á n y o s s á g u n k n a k . K i t ő l v á r h a t j a e l a k ü l f ö l d , h a n e m é p p e n t ő l ü n k , 
f a j u n k n a k , o r s z á g u n k n é p e i n e k é s v i s z o n y a i k n a k i s m e r t e t é s é t ; n e m z e t i e g y é ­
n i s é g ü n k n e k k i t ő l r e m é l h e t j ü k m e g b e c s ü l é s é t , h a t u d o m á n y á n a k e l h a n y a ­
g o l á s á v a l ö n m a g u n k s e m t u d j u k a z t k e l l ő l e g m e g b e c s ü l n i ? ! 
A M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g i m m á r h a t o d i k e s z t e n d e j e f á r a d o z i k 
n e h é z v i s z o n y a i k ö z e p e t t b u z g a l o m m a l a z e r é s z r ő l r e á h á r a m l ó k ö t e l e s s é g 
t e l j e s í t é s é n . D e a h h o z , h o g y t e v é k e n y s é g é t a k í v á n a t o s s i k e r k o s z o r ú z z a , 
é p p e n s é g g e l n e m e l é g e g y - k é t m u n k á s n a k a k á r m i l y n a g y f o k ú i g y e k e z e t e . 
A z e g é s z o r s z á g n é p é l e t e ö s s z e s j e l e n s é g e i n e k c s a k ú g y r e m é l h e t j ü k a l a p o s 
á t b ú v á i d á s á t , h a m i n d e n v i d é k r e k ü l ö n s z a k e m b e r , k ü l ö n m e g f i g y e l ő v á l l a l ­
k o z i k , m á s s z ó v a l , h a h a z á n k b a n a n é p r a j z i a n y a g e g y b e s z e r z é s é r e i s u g y a n o l y a n 
t e v é k e n y s é g i n d u l m e g , m i n ő m i n t e g y h a r m a d f é l é v t i z e d d e l e z e l ő t t a m a g y a r 
t á j b e s z é d e k a d a t a i n a k e g y b e g y ű j t é s e é r d e k é b e n k e z d ő d ö t t , m e l y t e v é k e n y s é g 
t u d v a l e v ő l e g m á r e d d i g i s t ö b b i g e n k i v á l ó t u d o m á n y o s m u n k á b a n t e r m e t t é 
m e g m é l t ó g y ü m ö l c s e i t . 
A m i b e n n é p r a j z u n k a n y a g g y ü j t ő i m i n d e n b ő v e b b s z a k i s m e r e t n é l k ü l i s 
s z o l g á l a t á r a l e h e t n e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k , az e g y s z e r ű , s z a b a t o s l e í r á s a 
az á l l a p o t o k n a k a k ö v e t k e z ő s z e m p o n t o k a t i l l e t ő l e g : 
1 . T á r g y i n é p r a j z : e n n e k k e r e t é b e n a lakás h á z , u d v a r , k a p u s t b . ) ,
bútorok, ruházat, ételek, népies szerszámok a h a l á s z a t , v a d á s z a t , b a r o m t e n y é s z ­
t é s , f ö l d m ü v e l é s é s h á z i i p a r t e r é n , t o v á b b á a házi ipar t e r m é k e i m i n d e n ü t t 
t e k i n t e t t e l e g y s z e r s m i n d a népmw-észetre é s a k ü l ö n ö s nyelvi kifejezésekre.
2 . N é p s z o k á s o k születés, házasság, halál é s temetkezés, ú g y s z i n t é n 
ünnepek, népmulatságok ( f o n ó k a , k a l á k a , s z ü r e t , a r a t á s , d i s z n ó t o r , t á n c z , t á r s a s ­
j á t é k o k , h á z t o l s z e n t e l é s e k s t b . a l k a l m á b ó l , t o v á b b á h a g y o m á n y o s s z o k á s o k 
& joggyakorlat k o r m á n y z a t , i g a z s á g s z o l g á l t a t á s , b i r t o k l á s , ö r ö k ö s ö d é s s t b . t e r é n . 
3. N é p h i t s a b e l ő l e f o l y ó c s e l e k e d e t e k : regék, mondák, babonák, babo­
nás szertartások, varázslás, szellemi lények ö r d ö g , b o s z o r k á n y , g a r a b o n c z á s , 
l i d é r c z , t ü n d é r s t b . f e l ő l v a l ó h i t , a természet jelenségeinek hagyományos népies
magyarázatai p l . a v i l á g k e l e t k e z é s é r ő l , v í z ö z ö n r ö l , h e g y e k r ő l , h o l d r ó l , n a p r ó l , 
e m b e r i b a j o k r ó l v a l ó f e l f o g á s s t b . ) , káromkodások, esküdözések, m i t h i k u s t a r ­
t a l m ú népies elnevezések k ü l ö n ö s e n n ö v é n y e k n é l , á l l a t o k n á l s t e r m é s z e t i 
j e l e n s é g e k n é l . 
A z i l y t á r g y ú n é p r a j z i a n y a g g y ü j t é s e k e t a M a g y a r o r s z á g i 
N é p r a j z i t á r s a s á g s z í v e s e n k ö z l i f o l y ó i r a t á b a n s n y o m t a t o t t 
í v e n k é n t l e g a l á b b 2 0 í r t t a l d í j a z z a . A g y ű j t é s r e v á l l a l k o z ó k s z í v e s ­
k e d j e n e k e b b e l i s z á n d é k u k a t a Magyarországi Néprajzi Társaság elnökségének
(Budapest, Zerge-uccza 2 7 . sz. b e j e l e n t e n i , a h o v a a k ö z l e m é n y e k i s k ü l d e n d ő k .
K é r é s ü n k e t a n é p i s m e r e t b a r á t a i n a k i s m é t e l t e n k e g y e s i n d u l a t á b a 
a j á n l v a v a g y u n k a 
Magyarországi Néprajzi Társaság elnöksége.
ETHNOGRAPHIA 
S Z E R K E S Z T I : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT. 
v i . évf. 1895. július—szeptember 4. szám.
A székely irás eredete. 
A magyar nép az í rás ra vona tkozó e lnevezéseket nem mai 
hazájában tanulta el, nem nyugoti forrásból mer í t e t t e , hanem m a g á ­
val hozta. A betű szó t ö r ö k eredetű (v. ö. k u n : bitik, bitv = irat , 
be tű , betichci, bitikci = í rnok ; altáji t ü r k : bit- = i r ; u jgur: bitik, 
bicik, beéek = irás, bitikci =± i ró ; csagataj : bit-, pet- - i r , rajzol, 
betűk, peték =t= irat , okirat , altáji t a t á r : pici- =5== i r , picik = k ö n y v , 
i r a t ; kazáni t. beti, biti amulet; j a k u t : bit = je l ) s mint V á m -
bóry megjegyezte * ) , a t ö rök bic (vág, metsz) töve i függ össze, 
t ehá t olyan irásfajt je löl , melyet ú g y véstek vagy ró t t ak köbe , 
fába vagy esetleg más szilárd anyagba. T ö r ö k e rede tű az ír szó 
is (kún, tör . tat. jaz- i r , csuvas : sir- - ir , rajzol), mely csuvasos 
alakjánál fogva ó-bolgár eredetre mutat s úgy látszik, megint csak 
rovásfélót jelentett, mert a t ö rök - t a t á r nyelvekben van egy jar 
(hasít, vág) tő , mely aligha egyéb a jaz- tő , vá l toza táná l . A könyv 
szó sz intén ke le t -európa i eredetre va l l (szláv kniga; erzamordv, 
Icotíov papiros) ; a közve t l en forrást ugyan nem tudjuk kijelölni, 
a honnan a magyar vette, mind a mellett aligha t évedünk , ha a 
szk i tháknak tu la jdoní t juk, kiknek n y e l v é b e n az az egyetlen egy 
szó, melynek m a g y a r á z a t á h o z semmi ké tség sem férhet , t. i. az 
^oior-pata" (a. m. íerfiölö) az akkád „uru-ba tá" -va l (u. a.) ízről-ízre 
megegyezik s í gy a „ k ö n y v " és a megfelelő szláv és mordvin 
szóknál is az a k k á d kin *= irat, levél (Lenormant F r . L a langue 
pr imi t iv de la Chaldée . 36,438.) valamely szkitha vál toza tá t vehe t jük 
föl közös forrásul . 
A betű, ir ós könyv szók esoporza tá t egy speciál is magyar 
szó, a rovás zárja be, mely azon okból é rdemel kü lönös figyelmet, 
mivel a ve lünk szomszédos népek nye lvébe is á t m e n t . Megvan az 
osz t rákban (rabisch, rabüsch = rovás), csehben (rovás, rabuse = u. a.), 
h o r v á t b a n (rovás, rabos — u. a.), b o l g á r b a n (rabós u. a.), az tán
*) A magyarok eredete. 1 8 8 2 . 3 5 8 . 1. 
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az o l áhban (rävas . = levél , bil let , rävas de drum - útlevél), sot 
az uj g ö r ö g b e n is (püßdkrt == billet), a m i arra mutat, hogy vala­
mikor a magyar rovásos Í r á smódnak sokkal nagyobb je len tősége 
vol t , mint abban az időben, a midőn for rása ink emlegetni kezdik. 
Ez a rovásos Írásmód a nyelv i t anúságok szerint k o r á b b i a 
la t in be tü jegyes Írásnál. Ha ugyanis a m a g y a r s á g n á l már a beköl ­
tözés idejében nem lett volna gyakorlatban valamiféle í rásmód, az 
erre vona tkozó kifejezéseket minden bizonynyal valamelyik nyu­
got i nép tő l , német tő i vagy olasztól vette volna át. A nye lv i adatok 
azonban arra mutatnak, hogy a mi l egrég ibb Í r á smódunk t ö r ö k 
e rede tű s rovásbó l állt. 
I l yen rovásos irást ha szná l t ak . a székelyek j ó f o r m á n egész a 
X V I I . század derekáig, me ly rő l l ege lőbb K u n Lász ló udvari papja 
K é z a i Simon tesz emlí tés t 1278 körül , de már Ő is egy valamivel, 
t a l án félszázaddal ko rább i forrás u tán , melyet 1330—1340 köz t 
Márk is á t i r t s Mátyás k o r á b a n T h u r ó c i J á n o s i tó lömester ós Bon-
fini, valamint a X V I . században Oláh Miklós, Verancsics Anta l és 
mások ujabb adatokkal egész í te t t ek k i . Oly sokszor idézték ezen 
adatokat ( legutóbb Fischer Károly Antal szedett össze minden ide 
vana tkozó tudósí tás t „A hun-magyar i rás ós annak fennmaradt 
emléke i" czimü müvében) hogy fölösleges azokat i sméte lnem. De 
mégis rá kellet t mutatnom, hogy a X I I I . század első felétől kezdve 
folyton emlegetik a széke lyek kü lönös irását , melynek be tü j egye i t 
Thu rócz i J á n o s szava iként ,,nem t in ta és papiros segí tségével , 
hanem botokra való metszés mes terségével rovás módjára haszná l ják ." 
Sajnos, hogy ezen Írásból nem maradt fenn e g y é b , mint az 
1501-ki csik-szent-miklósi templom íö l i r a t ának ké t (1749 ós 1751-ki) 
másola ta s az en lak i -un i t á r ius templom fölirata 1668-ból, meg 
aztán t öbb mint tiz abc kü lönböző vá l toza tokban , melyek köz t a 
l egrég ibb a Telegdi-fóle, 1598-ból. Minden más, eddig ismert székely 
be tüs emlék vagy e g y s z e r ű hamis í tás , minő p. a turóczi fafeönyv. 
vagy pedig egyes, székely i rást i smerő cudósoknak kedvte léséből 
eredő kur iózum, mint K o m á r o m i Csipkés G y ö r g y 1653-ki emlék­
irata sat. 
A székely irás e rede téve l t ö b b e n foglalkoztak az u t ó b b i időben . 
Összehasonl í to t ták a fönikiai jegyekkel (Kirá ly Pá l ) , a g e r m á n 
r ú n á k k a l (Borovszky Samu), a Burada T . ál tal 1880-ban közzé te t t 
o láh r o v á s j e g y e k k e l (Moldován Gt.) ; voltak, a k i k az egész ahc-
X V I . századbeli c s iná lmánynak vél ték , melyet a keleti (héber, arab; 
í rás módjá ra glagolita és az emlí te t t oláh. rovás jegyekből á l l í to t tak 
össze ( R é t h y L . ) . E sorok írója a régésze t i t á r su la t 1890. ápri l is 
29-ki ülésén é r t ekeze t t ezen Írásról s vi tat ta , hogy az a la t in b e t ű k 
be tűk e lő t t i r ég i magyar í rásnak a m a r a d v á n y a , mely a volgai 
bo lgárok tó l k e r ü l t hozzánk s összefüggésben van a Jeniszei- és 
Orkhonmenti . akkoriban m é g megfejtetlen föl iratos emlékekke l , 
melyekkel a csik-szent-miklósi fölirat nem csak á l ta lános je l legére 
nézve egyezik meg, hanem eg}Tes azonos formájú be tü j egyeken 
k ivü l arra is kiterjed a hasonlóság , hogy a szavakat egymás fölé 
helyezett pontok választ ják el. 1) E hason lóságra K i r á l y Pá l is utal t 
egy angol é r tekezésében, a melyet azonban nagy sa jnála tomra 
mindez ideig nem lá tha t t am. 
Mindaddig azonban, a mig a szibériai ós orkhonmenti föl iratok 
megfejtetlenek voltak, ennek az összehasonl í tásnak nem vol t szilárd 
alapja, mert azt u tóvég re sem lehet tagadni, hogy bizonyos egy­
szerűbb jegyek, mint I X A ~h stb., szükségkép előfordulnak 
mindenféle rovásná l s igy a székely és belső-ázsiai föl i ra tok hason­
lósága vé le t l enség is lehet. A mult év ó ta fölöslegesekké vá l tak e 
t a lá lga tások . Thomsen Vi lmos dán t u d ó s megfejtette a belső-ázsiai 
r unáKa t 2 ) , az orosz Radloff pedig a Thomsen által közöl t abc segí t ­
ségével elolvasta Kü l -Teg in t ü r k k h á g á n ké t n y e l v ű (khinai és 
runás) s í r emlékének török föl i ratát is. 3 ) 
K ü l - T e g i n s í remléke a Koso-Zaidam ós K ö k s ü n - O r k h o n tavak 
köz t az Altá j i hegység tő l délkele t re , a mai mongol föld nyugoi i 
részében van. 1889-ben födözte fel Jadrincev orosz tudós s az 
egyik o ldalán levő khinai föl i ratból csakhamar megá l lap í to t t ák , 
bogy 731-ben emel ték a „ tuk iu" fejedelemnek „Grökteginnek" vagy 
^Kuiteginnek", ahogy t. i . kezdetben o lvas ták a nevet. A r u n á s 
fölirat az oszlop három oldalát foglalja el ; nyelve az ujgurral 
j o b b á r a egyező , mindamellett azzal nem egészen azonos tö rök 
dialektus; szövege terjedelmesebb, mint a khinai föl i ra té s kószi-
' ) E z e n é r t e k e z é s e m e g y e s r ö v i d í t é s e k k e l a Budapesti Hírlap 1 8 9 0 . j n n 6 - i k i 
(154.1 s z á m á b a n j e l e n t m e g . 
*-) D é c h i f f r e m e n t des I n s c r i p t i o n s d e l ' O r k h ö n e t d e l ' J e n i s s é i n o t i r r 
p r é l i m i n a i r e p a r V i l l i T h o m s e n . E x t r á i t d u B u l l e t i n de l ' a c a d é m i e r o y a l c 
C o p e n h a g u e 1 8 9 4 . 
: 1 ) D i e a l t t ü r k i s c h e n I n s c h r i f t e n d e r M o n g o l e i . V o n W . R a d l d f f . K t s t r 
L i e f e r u n g : D i e D e n k m ä l e r v o n K o s c h o Z a i d a m . T e x t , T r a n s s c r i p t i o n u n d l ' h e r -
s e t z u n g s t . P e t e r s b u r g . 1S94. 
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tette K ü l T e g i n unokaöcscse Jol l ig-Tegin s a bá ty ja , B i l g a - k h á g á n 
a khinai császár által kü ldö t t m u n k á s o k k a l véset te föl az oszlopra. 
Ezen i rásnem, min t föntebb is emi i t e t tük , az O r k h o n - v ö l g y ö n 
k ivül Közép-Szibér ia déli részében, a Jeniszei felső fo lyásának 
v idékén , a minuszinszki ke rü le tben is el vol t hajdan terjedve. 
Aspelin szerint a szibériai régészet i le letekből k ö v e t k e z t e t v e leg­
a lább is Krisztus születése korá ig nyú l ik vissza. Mindenesetre gya­
korlatban vol t а К г . u. V I . században, midőn Dizavul, az al táj i 
tu rkok khágán ja „olyan a milyen jegyekkel" , „szki tha b e t ű k k e l " 
i r t levelet kü ldö t t Man iakh tó l Bizanczba.*) K é t évt izeddel K ü l -
Tegin halá la u tán , a V I I I . század de rekán az ujgurok m e g d ö n t ö t ­
ték az altáj i turkok h a t a l m á t s e t tő l fogva az ujgur irás kezdett 
elterjedni s lassankint k iszor í to t ta a régi t ü rk irást . Arab i r ó k 
szerint azonban a kirgizeknek, s más északkelet i t ö rök t ö r z s e k n e k 
m é g a X . században is saját í rásuk volt , vagyis a régi r ú n á k a t 
használ ták . 
A t ü r k irás nem egyszerű be tű í rás , mert a m a g á n h a n g z ó k a t 
bizonyos esetekben nem ir ták k i , különösen az a és e hangokat. 
E helyett a mássa lhangzók je lö l ték a m a g á n h a n g z ó k a t is, a mássa l ­
h a n g z ó k a t is. A mássa lhangzók ugyanis ké t főcsoportot képez­
tek, egyik sorozatba tartoztak az olyanok, melyek mély-, más ikba 
pedig azok, melyek magashangu szókban fordulnak elő. L a t i n 
be tűkke l ezt o lyanformán lehetne kifejezni, hogy p l . az alhangu 
sorozatbeli mássa lhangzóka t nagy, a felhanguakat kis b e t ű k k e l 
jelöl jük, p l . „ tnr i tk twrida B O L M S bilgx K G N - = t äng r i t äk t ä n g r i d ä 
bolmis Bi lga khagan" (Az éghez hasonló , égből let t Bi lgä bölcs 
khagán) vagy „BONCa bi tg bitgmst kö l t gn T I S I J O L G t i g n b i t i dm = 
boncsa vagy bonda b i t ig b i t ig imä Kü l -Täg in atisi J o l l i g - T ä g i n 
b i t i d im" ( i t t az i rás t irva K ü l - T e g i n unokaöcscse J o l l i g -
Tegin irtam) sat. N é h á n y be tű (cs, ics, z, s, p} m, valamint az 
összetet t ng, nd, ncs ós Id) csak egy alakban van meg s e g y f o r m á n 
előfordul al- és felhangu szókban, mig a &-nak ötféle jegye van? 
a szerint, a mint a, e, г, о (и), ós ö (ü) e lőt t vagy u t án fordul elő. 
A m a g á n h a n g z ó k közü l az a ós ä, valamint о ós u, úgysz in tén az. 
ö ós ü egyforma be tü jegygye l van kifejezve. Van pedig összesen 
* ) „аилХофи? Ttva<; T&iáaoe Tiv i ; E - i a i u X á c , ~Ji y p á a a a то Sxu^txov." E x h i s t : 
M e n a n d r i s P r o t e c t o r i s . C o r p . B y z . H i s t . P a r i s . 1648. I . 1 0 7 — 1 0 8 . E m l í t i a 
l e v e l e t T h e o p h y l a k t u s i s . L i b . V I I . c a p . 7. 
5 m a g á n h a n g z ó , 30 mássa lhangzó ós 4 összetet t hang, vagyis ösz-
szesen 39 jegy. Nincsen jegye az f-nek ós v-nek, a sziszegok sem 
teljesek, p l . а с mindenesetre h iányzik , úgysz in tén a l ágy i to t t gy, 
ty, ly, ny sem ta lá lható meg. 
Az a kérdés már most, volt-e valami alapja annak a g y a n í -
tásnak , hogy a székely irás összefügg ezzel az ó- török Írással ? 
E l ső pillanatra a 33 székely be tü jegy közül csak k e t t ő t t a l á lunk 
olyat (n ós sz), mely azonos alakban és é r tékkel a t ö rök Í rásban 
2s megvan. De figyelmesebb összehasonl í tás u tán azt tapasztaljuk, 
hog}' a hangcsoportokon belül megvan az egyezés, p l . a torok­
hangokat je lö lő székely be tü jegyek j o b b á r a megfelelnek az ó- török 
gutturalis jegyeknek, a foghanguak a foghanguaknak, a sziszegok 
a sz iszegöknek stb., ha nem is épen azonos é r tékke l . De ha a t ü r k 
felhangu к (ek) j egyé t a székely Í rásban g, a felhangu d-t (ed). 
/// (t), az alhangu t-t (at) d, az (i)es-et zs, a cs j e g y é t s é r t é k k e l 
ta lá l juk, azon csakugyan nem akadhatunk fel. I lyenfo rmán a szé­
kely jegyeknek körülbe lü l fele v isszavezethe tő t ü r k eredetre. A 
mel léke l t t á b l á n az egyik oszlopon (1) adjuk a hasonló vagy leg­
a lább összeve the tő jegyeket, másik oszlopon ( I I ) azokat, melyek 
közt nem lehet találni kapcsolatot; a hangok r o k o n s á g u k szerint 
vannak csopor tos í tva , u. m. először a m a g á n h a n g z ó k , azu tán a torok-
hangok, foghangok, sziszegok, ajakhangok, fo lyékony hangok s leg­
alul azok a t ü r k jegyek, melyek összetet t hangot j e lö lnek ; minden cso­
portban a felső sorban vannak a tü rk , az alsó sorban (még pedig az 
I . oszlopban a velük egyező) székely jegyek, mindegy ikné l meg­
j e l ö l v e az i l lető betüjegy é r t éké t is. A székely j e g y e k n é l alapul 
a cs ík-szent-miklósi fölirat be tüa lakja i t vettem, a hol szükség vol t , 
k iegész í tve a Thelegdi-féle aftc-vel; de а több i abc-változatot sem 
mel lőz tem, anná l kevésbbé mel lőzhe t tem, mert egyes esetekben 
m é g a csík-szent-miklósinál is eredetibb be tüa lako t őriztek meg, 
p . az г be tű egy vonásos jegye (Thelegdi, Kájoni , Kaposi , Oertelius, 
Anonymus, Dési , Dobai) eredetibb vál tozat , mint a k é t vonásos 
csik-szt . -miklósi , ép i lyen az N a lakú vég k, mely a Harsányi - , 
Kaposi- , Oertelius- ós Dési-féle rtfec-változatokban fordul elő ; a g 
vál toza ta i közül a tü rk jegynek legjobban a Harsányi- fé le felel 
meg, a d vá l toza ta i közül Anonymusó , a p jegyei közül Har sány ié 
és Dobaió, az r-é közül Ha r sány ié , Kapos ié , Dósié és Doba ió .* j 
*) A z ö s s z e s b e t í í v á l t o z a t o k a t k ö z l i F i s c h e r A . K . A hun-magyar irás. 
B u d a p e s t , 1889 . c z i m ű m ü v é b e n 8 2 — 3 3 . 1. 
A d és b j e g y e k n é l zár jelbe tettem azt a valószínű alakot, mely­
ből az ismert székely be tűvá l toza tok e lőálIhat tak. 
Az а kö rü lmény , hogy а székely Írásból csupán két nagyon 
kései emlék maradt fenn, megnehez í t i a la t in írás ha tása alatt 
megromlott s m i n d i n k á b b e lmosódot t ősi í rás rendszer fölismerését . 
De egy p á r nyom mégis maradt. 
I l y e n az, hogy Thelegdi szerint a székely mássa lhangzóka t 
nem a la t in b e t ű k módjára nevez ték meg (bé, ezé, dó, ef, el, em, 
ká, há, stb,), hanem kivé te l nélkül az e be tű előretótelével , t e h á t : 
eb, ecz, ed, ek stb. E z é r t az tán a mássa lhangzó előt t i e b e tű t az Í rásban 
e lhagyták , így a csik-szent-miklósi fö l i ra tban ezer helyett csupán 
ennyit í r t a k ; zr, mester h . mstr, esztendő h. sztndő stb. Ez egészen 
( 
a tu rk írás szel lemében tö r t én t , melyben az a és e b e t ű t (sőt a 
/.>nál a többi m a g á n h a n g z ó t is) szintén e lhagy ták , de csak akkor, 
ha m é g jö t t u t á n n a mássa lhangzó , ha azonban az a vagy e a szó 
végére esett, akkor a k é t hangot egy be tűve l j e lö lve (mivel a 
mássa lhangzó ú g y is megmutatta, a l h a n g ú - e vagy fe lhangú a szó) 
mindig ki í r ták. Ez adja meg a t ovább i m a g y a r á z a t o t arra, hogy 
a b, c, es, stb. jegyeit mié r t nevez ték a székelyek eb, ecz, ecs-nek 
s m i é r t nem latinosan &e, ezé, cse-nek stb. Thelegdi szerint csak 
az e b e tű t nem í r ták k i , az egy századdal ko rább i cs ík-szent-miklósi 
fö l i ra tban azonban egyéb m a g á n h a n g z ó k n á l is tapasztaljuk, hogy 
bizonyos esetekben e lhagy ták , p. urnk (urunk vagy u r n á k ) , imk 
( í runk vagy í rnak) , Matys (Mátyás vagy Mátyus) , csnltk (csenálták) 
stb. Ez vi lágosan utal arra, hogy a székely írás eredetileg szótagos 
í rás volt , csakhogy a fokozatos á ta lakulás t nem tudjuk nyomon 
• kisérni . A n n y i t azonban tapasztalunk, hogy az eredeti í rásrend­
szer elmosódása m é g abban a n é h á n y emlékben is k o n s t a t á l h a t ó , 
ami az 1501 —1668 közti időből fennmaradt. Az enlaki föl i ra tban 
minden be tű k i van í r v a ; 70 évvel e lőbb még tudja Thelegdi, 
hogy a mássa lhangzó előt t fölösleges kü lön is megjelölni az e be tű t , 
97 évvel e lőbb pedig más h a n g z ó t is elhagynak. 
Fö l t ehe tő tehát , hogy az ősi székely í rásrendszer ugyanaz 
vol t , mint a t ü r k rendszer. A mássa lhangzóknak ép olyan ke t tős , 
a l hangú ós fe lhangú sorozata volt , mint a t u r k o k n á l . Ennek a 
m a r a d v á n y a lehet a A; ós r b e tű ke t tő s jegye. A m a n n á l ugyanis 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k egy szókezdő vagy szóközópi és egy szóvógző 
k-t, emenné l azonban a k e t t ő s alakkal m á r nem tudtak boldogulni 
s különösen megakadtak az a&c-szerkesztők, a k i k az tán ú g y 
segí te t tek magukon, hogy az egyik jegyet m e g t e t t é k nagy R-nek, 
a más ika t kis r-nek, csakhogy a m i az egyiknél nagy R, az a 
más iknál kis r és megford í tva . Ez a zavar csak oly m ó d o n á l lha to t t 
elő, hogy a ke t tő s jegyek eredeti j e len tésó t lassankint elfeledték. 
Más h a n g c s o p o r t o k n á l más módon é r t ékes í t e t t ék a ke t tős 
alakokat. Al igha vé le t lenség , hogy a széke lyekné l ép úgy , mint a 
t u r k o k n á l n é g y jegy vo l t a foghangokra s hat a sziszegökre. 
* Csakhogy a székely Í rásban, midőn a m a g á n h a n g z ó k soroza tának 
kiegészí tésével fölöslegessé vá l t az al- és felhangu szavakban elő­
forduló mássa lhangzók köz t i k ü l ö n b s é g t é t e l : a k e t t ő s jegyeket 
az egyes hangok szabatosabb megjelölésére fo rd í to t t ák . A ké t t 
közül például egyiket (X) k é t pont vagy vonás hozzá té te léve l a 
ty hang megjelölésére foglal ták le, míg a hat sziszegövel a z, sz, 
cz és zs, s, cs hangokat kü lönböz te t t ék meg pontosabban. É r d e k e s 
s a székely írás e rede t i ségének szempont jából magában véve is 
nyomós adat, hogy a gy hang jegye nem a l a t i n irás módjára a 
g, hanem a magyar hangfej lődés t ö r v é n y e i szerint a d j egyébő l 
alakult. H a s o n l ó k é p rendes hangvá l tozás i s zabá lyok szerint felel 
meg a tu rk cs hang jegye a székely s-nek ; ugyanezt tapasztaljuk 
a tö rök csatir, cserig s a magyar sátor, sereg szavak közt is. 
A székely be tü j egyek egy része, mely a t u r k Írásból h iányz ik , 
gö rög eredetre v e z e t h e t ő vissza. A h teljesen egyezik a g ö r ö g 
/ -ve i . Az a j e g y é b e n k ö n n y e n fö l i smerhető az A, különösen, ha 
a K r . u. I I I . századnál későbbi pontusi g ö r ö g föl i ra tok jegyeivel 
hasonl í t juk össze. A z e jegye szintén v isszaveze the tő a megfor­
d í to t t g ö r ö g E-re. A z / egyezik a g ö r ö g H-val , melyet a pontusi 
görögök , min t az oroszba á t m e n t Feodor, Afanazija stb. nevek 
muta t ják , f-nek ejtettek k i . Az l megfelel a g ö r ö g 1-nak. É r d e k e s 
hangvá l tozás ra utal а г; és m jegye, amaz a széke lyben M , emez 
egy megford í to t t B . A g ö r ö g ß-t a K r . u. V . század körül kezd ték 
u-nek ejteni, a széke ly Írásban t e h á t а В eredetileg v-t j e lö l t s 
az M jegy m-t. A h o g y azonban Mocsárcsi község nevéből később 
Vacsárcs, Örvényesből Örményes lett, ép ú g y fö lcseré lődöt t a székel}" 
í rásban is az m és v jegye. 
A székely Í rásnak ezt a ke t tős , tu rk és g ö r ö g ö s je l legé t m á r 
1890-ben m e g e m l í t e t t e m s a Volga ós Don v i d é k é n kerestem azt 
a pontot, hol a ké t e l lenkező i r ányú kul turá l i s á r amla t ta lá lkozot t 
egymással s ahol a belső-ázsiai Í rás jegyek a pontusi görögök ha tása 
alatt uj jegyekkel b ő v ü l t e k . Ezen felfogásomat mege rős í t ve ta lá lom 
a turk í rás jegyek megfe j tése u tán is. 1890-ben m é g csak annyit 
lá t tam, hogy némely székely betű fó l re i smerhe t lenül g ö r ö g e r e d e t ű ; 
most már azt is kons t a t á lha t juk , hogy a g ö r ö g eredetű jegyek 
egyenesen a turk i rás h i ánya i t pó to l t ák . Olyan hangok vannak 
g ö r ö g jegyekkel j e lö lve , melyekre a tu rk í r á sban vagy épen nin­
csenek jegyek (póld. v, f) vagy csak töké le t l enü l vannak meg­
kü lönböz te tve (péld. a, e). 
Összeköt te tésbe hozha tó -e a székely irás az u . n. Atti la-kincsen 
levő föl i ra tokkal , volt-e va l aminemü kapcsolata a g e r m á n r i m á k k a l : 
e ké rdésekre csak t o v á b b i ku t a t á sok és összehasonl í tások u t á n 
lehet majd felelni. 
Nagy Géza. 
Cseh-szláv ethnografiai k iá l l í tás Prágában . 
Cseh-sz lávnak (národopisná vystava cesko-slovenská) keresz­
t e l t ék el a csehek azt a kiáll í tást , a mely május 15-dikén ny í l t 
meg P r á g á b a n . A népra jz művelő i ö römmel üdvözö lhe t ik a csehe­
ket, mert összehordtak mindazt a s zembeö t löbb je l lemző vonás t , 
a mely a cseh-szlávoknak a tulajdona. Maga az elnevezés cseh-
szláv nem talál , mert a szlávság óriási t enge rébő l csak a nyugat i 
ág van képviselve, m é g pedig azok a szlávok, k i k Csehországban , 
Morva őrgrófságban. Sziléziában és Magyaro r szágban laknak. — 
Tagadhatatlan, hog}' e v i d é k e k e n laknak azok a szlávok, k i k 
nyelvi leg egymás legközelebbi rokonai. K é r d é s azonban, v ó r r o k o -
nok-e. A Sziléziában lakó o láhok (valasstvo) cseh-morva dialektust 
beszélnek, de e rede tükre nézve t öbb kalandos mese kering. I l y e n 
mesének nézem a Hasdeu irását a „St ra tum ós substratum" czímű 
do lgoza tában . Tagadhatlan, hogy n y e l v ü k m e g ő r z ö t t olyan szavakat, 
melyek csak az o láhságban vannak meg, de hogy m a g y a r á z ó d i k 
p l . a birka („bílá ovec, birecka" ; Arch iv für si. Ph i l . X V . 453) 
szavuk ? 
Az idegen szemlélő, l á toga tó észreveszi e nyelvrokonok e g y ü t ­
tes föl lépésének i n d í t é k á t ; e lap hasábja in azonban n e k ü n k semmi 
k ö z ü n k azon furfangjukhoz, hogy a t u d o m á n y leplébe b u r k o l t á k 
t i tkos ós ny í l t tö rekvése ike t , czóljukat. Azt sem hozzuk föl, hogy. 
bá r filológiailag roppant h iányos az i smere tük a hazai t ó t s á g r a 
nézve , dialektológiai m a p p á i k o n nagyon nagy darabot „el te lek-
k ö n y v e l t e k " édes hazánkból . — Nyí l t an bevallott czóljuk, hogy 
megismer tessék j e l enüke t a vi lággal . S e tö rekvésük fényesen, nagy 
á ldoza tok á rán s ikerül t is. 
A kiáll í tás néprajzi — a l e g t á g a b b é r t e l emben véve . Kies 
helyen, nagy te rü le ten fekszik. A főbejára ton át jőve a legközelebbi 
pavi l ion a régiségek pavillonja. F e g y v e r e k b ő l , a régi igazságszol­
gá l t a tás különféle kínzó eszközeiből gazdag gyű j t emény vár ja i t t 
a szemlélőt . Ott l á tunk több i köz t egy sütő vasat В (elegatus) ВО 
(hemiae) b e lükke l , a melyet megtüzes í tve sü tö t t ek azok t es té re , a 
k ike t Csehországból száműztek. A magyar megbélyegzett gonosztevő 
(v. ö. „A martyrok gyaláza t ta l m u l t á n a k k i , mint a tzégéres gonosz­
t é v ő k e t ugy szententz iázván eoket. F a l : N A . 211 Ny törtszót .) hasonló 
el járáson alapulhatott s az vol t a ezégéres gonosz tévő , kinek tes tén i l y -
féle vassal megjelelt jegye vol t . A középko r i k ínzóeszközökből meg­
lehe tős teljes a gyű j t emény . De nem kevósbbó érdekes a középkor i 
t ámadó és védő fegyvereké . A gyű j t eménybő l a köve tkezőke t eme­
lem k i : Számszerijj (Nyszót. I : 1642, I I I : 196; Beszterczei Szójegyzék ; 
cseh samostrel). Hasonló a nyí lhoz , csakhogy sokkal nehezebb lövő-
fegyver а cúca (v. ö. Nyszót . csúcsa1 alatt, Tsz. cúca; cs. sudlica) hosszú 
dárda-féle fegyver, s csak abban k ü l ö m b ö z ö t t a cseh körséta (magy. 
korsóvágy?) - tó l , hogy a végén levő t ámadó készülék alakja ez: 
{—, mig ellenben a körsétáé: ~<-—A fe jvédokészü lékek közt 
látjuk a cs. papenhejmka-t (v. ö. magy. helym Beszt. és Schlägl i Szj.) r 
morion-t, caká-t « magy. csákó), sisak-ot « magy. sisak). — É r d e ­
mesnek tartom m é g fölemlí teni , hogy a cs. puklii nagyon hason, 
l í tha to t t a mi kotorgárdimkhoz (v. ö. Schlägl i ós Beszt. Szjzk. Nyköz l . 
idei márcziusi füzet) ; ez is négyszög le t e s a lakú , deszkából készül t 
pajzs vo l t fölül egy bemélyedéssel , a mely a lándzsa megtámasz­
tására szolgált . — E f egyve rgyű j t emény gazdag, s a középkor i 
hadásza t megismerésé re jobb alkalom száz n é m e t Waffenkundé-náL 
A kiál l í tás fö lá tványossága azonban az ethnograflai palota. 
Ba l szá rnyában vannak csoportosan a kü lömböző cseh-szláv viseletek 
viaszkalakokon bemutatva. Erre a részre a csehek büszkék lehet­
nek, Nagy á ldoza tokka l , m é g több faji és nye lv i szeretettel van 
i t t minden e lkész í tve . Kü lönösen gazdag a „va lass tvo" rész, hol 
Palaczky, a nagy tö r t éne t í ró szobra áll. 
A m i n t a pa lo t ába é rünk , szemben ta lá l juk Szt. Venczel. Cseh­
ország védő szentje szobrát . Mellette a k é t szláv apostol; C y r i l l 
és Method, k iknek a szlávság keresz tyónségre té résé t köszöni . 
Oldalt ké t bronzszobor kö t i le f igyelmünket . Az egyik mondai, 
s ábrázol egy szlávot, a mint leányfogat ta l a földet szánt ja . 
Szent Venczel szobra mögö t t van egy kis fülke. Len t a föl­
dön d o m b o r m ű v e s mappa hirdet i a cseh-szlávság nye lv i elterje­
dését . A fülke falain igen pontos d ia lek to lógia i m a p p á k vannak. 
А. „ т а р а к zák ladu dialektologie cesko-s lovenské" V . А. ,Sembery-
től a hazai t ó t s á g nye lvé t há rom főnye lv já rás ra osztja: 1. Nyugat i 
nye lv járás ( západn i podreci : a) be lohorskó , [i) t r n a v s k é , y) doiu-
t rencanské) ; 2. közép nyelv járás (stredni podreci : a) hornovarskó , 
;i) pohronskó) ; 3. keleti nyelvjárás «) sotáci, (J) gömörské , 
-() n o v o h r a d s k é , 5) hon tanskó . — E fölosztás semmiféle nyelvbeli 
t énnye l nincs igazolva, a sárosmegyei e rősen lengyeles t y p u s ú nye lv 
föl sincs v é v e ; az alföldi, duna- t i szaközi t ó t nyelv meg sincs 
emlí tve . — A hazai tó t ság nye lvének ismerete körül vajmi kevés 
t ö r t é n t ; Pastrnek német nyelven megjelent dolgozata (megbírá l ta 
Pol ivka az A r c h i v für si. Phil .) csak a kezdet kezdete. S. Cambel 
Prispevky к dejmami jazykaslovenskeho v Budapesti 1888, 130 1. 
cz_ímű m u n k á j a kevés je l lemzőt ad. — A „Slovenské Pohlady" 
(Casopis z á b a v n o - p o u c n y — Kedaktor Josef S k n l t é t y Maj i t e l : Sveto-
zár H ú r b a n . Naklada te í ' Andrej Halas а. V . Turc. Sz. Martina) 
szokott közölni népszokás le í rásokat , m o n d á k a t etc., de egyetlen 
egyszer sem lá t t am, hogy valaki ismertette volna e fo lyói ra to t magyar 
lapban. — Nem pol i t ikáró l van i t t szó, hanem arról , mutassuk 
1 A N y s z ó t . cstícsa s e m e t y m o l ó g i a i l a g , s e m n é p n y e l v i l e g n i n c s i g a ­
z o l v a ; a h e l y e s : cúca. 
CSEH-SZLÁV E T H N O G R A F l A I KIÁLLÍTÁS PRÁGÁBAN. 
meg a v i l ágnak , hogy a mi a magyar földön van, az magyar, 
magyarul dolgoztassék fel. Ne rabol ják el kincseinket akár a csehek, 
akár az oroszok, s v i g y é k P r á g á b a vagy P é t e r v á r r a , hogy a saját 
honi fö ldünkön ta lá l t kincsek t a n u l m á n y o z á s á r a za rándoko l junk 
hozzájuk. — Van szláv t anszékünk az egyetemen, s nincsenek 
szlavista fi lológusaink. Vagy ta lán ú g y ál lunk ezzel a dologgal is, 
hogy r á t e r m e t t embereink inkább jó- rossz orosz g r a m m a t i k á t í rnak , 
s a hazai tó t ság nyelvé t , a melylyel n e k ü n k é rdeme t , a szlavisti-
kának szolgálatot t ennének , hagyják olyanoknak, k i k magyarul 
egy árva kukko t sem tudnak, s í rnak i lyeneket: béka „ein mir ganz 
unvers tändl iches W o r t (v. ö. Sitzungsberichte ph i l . cl. 115 köt.) . — 
Pedig h á t ezekről az emberek rő l tudjuk,^ hogy volna „elég v á g o t t 
dohányuk" . — Mennyivel pontosabb a tfembery mappá ja ott. hoi 
a morva d ia lek tusokró l van szó ! Szerencsés emberek a m o r v á k , 
mert nekik van egy Bartos-uk. 
Dobrowsky és Safarik arczképei alatt van a szláv nyelvek 
osztályozása. Még a régi elméletek, a melyeken a szlavistika r é g e n 
túl van. — A legtöbb szláv nyelvnek i t t van ki függesztve d i ó h é j b a 
szor í to t t g rammat iká ja . Igaz, hogy t u d o m á n y o s é r t ékük az i lyen 
tabe l láknak nincsen, de legalább ap rópénz re vá l t ják föl a tudo­
mányos búvá r l a t e r edménye i t s megszerettetik a saját nemzeti­
ségükkel m é g jobban a nye lvüke t . Bizony, i lyen czéllal nem 
kics iny leudök a tabel lák. — Nem tudom, nemzeti nagy ü n n e p ü n k é n 
a milleniumon képvise lve lesz-e a magyar nye lvésze t , de nagyon 
czélszerü volna ahhoz é r tőkke l kü lömbözö nye lv já rása inkró l i lyen 
t abe l l áka t készíteni . L e g a l á b b a külföld t udomás t venne róla s 
elállna a t tó l a balhi t tö l , hogy n e k ü n k nincsenek nye lv já rása ink . 
Bátorításul s buzdításul szolgálhat az is, hogy a cseh-morva 
nye lv já rásokka l s népkö l t é sze t gyűj tésével fogla lkozókról egy csino­
san kiá l l í to t t tábla ad hír t , a hol az illető k u t a t ó k n a k nevük , állá­
suk s v izsgálódásuk te rü le te van megnevezve. E b b ő l az összeállí­
tásból is meggyőződ tem, hogy a n é p n y e l v ós a népies t á rg y ak stb. 
gyűj tése közül a t an í tók igen j ó szolgálatot tehetnek a t u d o m á n y n a k . 
E nyelvésze t i rész u t á n t ek in t sük meg a szoros é r t e lemben 
vett népra jz i részt. Az „uherskó slovensko" meg lehe tős kis teret 
foglal el. Jobb volna, ha az se volna, de hát a turócz-sz t . -már toni 
múzeum máskép gondolkozott. Hat viaszkalak akarja bemutatni 
a hazai tó t ságo t — ; ám legyen meg a múzeum hite, hogy ebből 
megismeri a külföld tó t ja inkat . Azonk ívü l i t t l á tunk bocskorokat, 
kulacsokat, kosarakat, faúszta tó t ó toka t , gondosan rá jegyezve a 
l eg több t á r g y r a : majetok: Múzeum v Turc.-St.-Martina, — telkeket 
— miniature alakban. H á t nem okosabban tenne, ha készletét 
idehaza ál l í taná k i — szabadon, nem mint P r á g á b a n , eldugva, 
lopva. Pavel Sochan m é g avval is kedveskedett, hogy Árvábó l , 
Szepesből , T rencsénbő l , L i p t ó b ó l t á jképeke t á l l í to t t k i . A hazai 
tót^ág u t á n a morvák , o láhok (valacko, valasstvo) vannak sokkal 
gazdagabban képvise lve . — Nagyon kedves pl . egy ház belseje, a 
mely egy száz év előt t i o láh házi életét , o t t h o n á t ábrázol ja . A férfi 
farag, az asszony eteti a nyula t s kecskét , s a kis gyermek egy 
sajátos készüléken az első „önál ló" lépéseke t p róbá lga t ja . — Nem 
akarom minden egyes kiá l l í to t t szláv-csoport leírásával untatni az 
o lvasó t . Csak azt emlí tem meg, a mely egy nép j á t ékon (pünkösd­
kor) a lapú 1 s az a kirá lyfogás . — Ennek a népszokásnak a rész-
1 >tes leírását megta lá lha tn i a „Hlavni Kata log" Z v y k y a obycaje 
czímű fejezete alatt. 
A kiállí tási t e rü le ten vannak t e rmésze tben u t ánozva a külöm-
bözo cseh-szláv házak, templomok, vá rosházak stb. — Slovenská 
krctna, carda is van, a ho l t ó t r u h á b a bujtatott cz igányok j á t ­
szanak, k ik magyarul beszélnek, s saját be ismerésük szerint nem 
„páus lávok" . Hogy ez a csárda csakugyan a tó t ethnikumhoz tar­
tozik, az ahhoz ér tők e lő t t felesleges vi tatnom. A magyar dalról , 
i l letve zenéről , a melylyel a cz igányok hébe -hóba mula t t a t j ák vendé ­
geiket, meg sem akarom emlí teni , mennyire specificus a — tó tokra . 
De bevégzem a mondan iva ló ima t . Tisztelettel ha j lóm meg a 
csehek szorgalma, igyekezete e lő t t ; nekem sok gyönyörűsége t , m é g 
t ö b b okulás t szereztek kiá l l í tásukkal , csak ne b á n t o t t á k volna a 
magyar tó t ságot , mikor annak ot t semmi keresni valója nincs. 
Melich János. 
A cz igányok Szegeden. 
I I . 
A cz igány ü g y n e k I I . József császár által e ré lyesen meg­
kezdett rendezése fo ly tán a he ly ta r tó tanács a kiadott „Regulátio a 
pontos keresz tü lv i te léhez egyre-másra kü ldözge t te a t ö r v é n y h a t ó ­
ságokhoz rendeleteit, informatioit , s t ömérdek baja vo l t az össze-
írási „Tabel lák" helytelen ki tö l tése miat t a vá rosok és m e g y é k 
ha tósága iva l , t e rmésze tesen a szegedi ha tóságga l is noha e g y é b k é n t 
Szegeden a czigány ü g y teljesen rendezett volt , minthogy az i t teni 
cz igányok régtől megtelepedett és rendes foglalkozást űző, lakással 
ós lakóházzal biró adó t fizető lakosok voltak. 
Szegedre is eljött óvenk in t háromszor , négysze r a Hely t , 
t anácsnak r e n d e l m ó n y e : „melyben a cz igány gyermekeknek és 
asszonyoknak böcsületös é le tmód köve tés re való szor í tásuk a kis­
k o r ú czigány gyermekeknek hasznos p o l g á r o k k á l eendő neve l t e té ­
sek, a lopások vagy más vé tkek miat t b ű n h ő d ö t t c z ig án y o k n ak 
i lye tén fenyítéket é rdemlő tettek e lkerülésére , be tsüle tes é le tmód 
köve té s re t ö r t énendő meg in te t é sek meghagyat ik" . 1 
El jö t t ek a ké rdezősködő iratok is, hogy a magistratualis 
in tézkedések u t án m i le t t a czigány cs imotákkal és mi az ő 
szü le ikke l : 
. . Q u i d s u b s i t V ( j u o d ( u t i e x m o d e r n a e t i a m T a b e l l a a p p a r e t ) P r o l e s n e o 
•— C o l o n a r u m i n c o n s o r t i n P a r e n t u m i n o b v e r s u m B e n i í r n i i i o r m a t i v i t o l e r o t У 
ш и п n é m p e r e f l e x e a d p r o c e d e n e a s c i v i c i P r o l i u m P a r e n t e s j a m i t á e i v i l i s a t i 
h a b e a n t u r V u t n o n s i t a m p l i u s n a t u * has a d p r a v a m genles a n t e a Z i n g a r a o 
e o n s v e t u d i n e m r e l a b e n d i et п ш п o m n i n o I i i q u o ( p i e P a r e n t e s P r o l e s s u a s m o r e 
a l i o r u m C i v i l i s a t o r u m i n c o l a r u m e d u c e n t et u t i l i t e r o c c u p e n t V -
Vál toza tosság okáér t az tán j ö t t e k seregestül a kóbor l á sa ika t 
megszün te tő int imatumok is, a sok közül egyet kikapva ideigta tok: 
P r u d e n t e s e t C i r o u m s p . N o b i s H o n o r a n d i ! A d d e m i s s a m i n m e r i t o a b l i -
e e n t i a t i o n i s Z i n g a r i c a e g e n t i s a L e g i o n i b u s s u i s a l t i s s i m o L o c o a b h u i c f a c t a m 
R e p r e s e n t a t i o n e m eas m e d i o C o n s i l i i s u i b e l l i c i s u a M a j e s t a s s a c r a t i s s i m a fieri 
b e n i g n e c ü r i a v í t D i s p o s i t i o n e s , u t n o n t a n t u m a p r a e d i c t u a b l i e e n t i a t i o n e Z i n g a -
r o r u m a b s t i n e a t u r , s e d j a m a b l i c e n t i a t i q u o q u e t a n t u m fieri p o t e r i t , ac b o n o 
m o d o c o n t i n u o a d L e g i o n e s s u a s r e m i t t a n t u r . Q u a m o b r e m P e n i g n a m b a n c 
R e s o l u t i o n e n ! C a e s a r e o R. C i v i c o h u i с M a g i s t r a t u i s u a e eo n a t a n i r e d i t R e g u m 
h o c L o c u m t . C o n s , u t a d e j u s e f f é e t u n i o p p o r t u n a a g e r é n e v e r i t . D e D a t o 2 7 . 
m . d e c e m b . 1 7 7 Í ) . 
Majd az tán megindultak a köve tkező években ke re sz tü lv i t t nek 
vé l t te lepí tések u tán azon he ly ta r tó - tanács i rendeletek, melyek a 
„passus" k iadásá t a legsz igorúbban t i l a lmazzák : 
. . A c z i g á n y o k n a k k i a d a n d ó p a s s z u s i r á n t m i n d e n n e m ű v i g y á z a t l e g y e n . 
A m a g á n y o s v a g y s e r e g b e n v a l ó k ó b o r l á s m e g n e e n g e d t e s s e n , a k o l o m p á r o k ­
n a k p e d i g é s p e t s é t m e t z ő k n e k t s u p á n a z o n v á r m e g y é k b e n a h o l l a k n a k h á z o n -
k é n t v a l ó j á r á s passus m e l l e t t s z a b a d l é g y e n , e g y é b k é n t a v á n d o r l ó k l i o n n y a i k -
b a v i s s z a u t a s i t a s s a n a k !" 
L á t t u k , hogy a szegedi nemes Magistratus m i k é n t j á r t el e 
sokféle és gyakran ismét lődő u l t i m á t u m o k k a l szemben: kijelentette, 
hogy az i t ten i cz igányok böcsületes családi é letet é lnek, nagy 
része házzal bir, i t t lakó és civilisált, a kóbor ló sá toros czigá-
nyokra és passus adásra pedig meg í ra tn i ha t á roz ta : 
„hogy a helybeli czigányoknak utazásaikkor azért adatnak Passusok mivel 
e'ök itten lakosok és leginkább házakkal birok legyenek, afféle sátoros czigányok pedig 
itten nincsenek, a v i d é k i e k n e k p e d i g p a s s u s a d a t n i n e m s z o k o t t . " 
Való jában Szegeden nem kellet t a czigány cs imotáka t elszedni 
szüleiktől , mert i t t azok m á r rég tő l -ó ta rendes családi életet é l t ek 
és e g y é b k é n t is erős v igyázás alatt á l lo t tak . I t t nem kellett mes­
te r ségre szor í tani ő k e t ; inkább a czéhek ellen kellet t m e g v é d e n i 
az ö m u n k á l k o d á s u k a t ós kész í tménye iknek a vásá rokon va ló 
á ru iha tás t biztosí tani . 
I t t nem kellett a sá to roka t ós földbe váj t g u n y h ó i k a t lerom­
bolni , mert hiszen bent a város részekben régi időtől kezdve 
házakkal bir tak, olyanokkal mint a város szegényebb v i s zonyú 
lakosai. I t t nem kellett u tá la tos ós piszkos cz igány szokása ik tó l 
el t i l tani és m u n k á r a kényszer í ten i , mivel az i t t l akók mindannyian 
élelmet és keresetet biztosí tó foglalkozással b i r tak és bár egy 
egészen kü lön álló kasztot képez tek is, szokása ikban , r u h á z k o d á ­
saikban és é le tmódjukban nagyon alkalmazkodtak a szegedi n é p 
é le tmódjához , szokásaihoz és ruházkodása ihoz . 
1 H e l y t a r t . t a n á c s 1 7 9 4 . 1800 é s 1 8 8 8 . é v e k b e n 17318. sz . l e i r a t a . 
- H e l y t , t a n á c s 1 7 8 0 . o k t . 28 . 
Innen m a g y a r á z h a t ó aztán, hogy Szeged egyik a lka lmi 
poé tá j a 1 a mult század vógsc t i zedében a város lakóiról szólva igy 
verselt az u j - m a g y a r o k r ó l : 
A c z i g á n y 
K e v é s , a n n a k is m á r bőre lesz halovány ! 
T é n y l e g a szegedi cz igányok közö t t , mint ezt a század elején 
kiál l í tot t szemólyle i rásokban olvashatjuk, több, — az u tóbb i i dőben 
pedig igen sok szőke cz igány vo l t — ós van. 
Mielőt t m e g h a l a v á n y o t t a k volna a mi barna lakóink, ugyan­
csak erős küzde lmet kellet t a vá ros czóhbeli lakosaival mester­
ségükér t és m e g é l h e t é s ü k é r t folytatniuk. Igazán szerencsések voltak, 
hogy a nemes Magistratust, mindig min t ha tha tó s t ámoga tó t t a lá l ták 
há tuk mögö t t , ú g y a czéhekkel , min t a felsőbb ha tóságga l szemben. 
Azt m á r a mul t század elejétől fentebb közölt vázolásból 
lá t tuk , hogy a cz igányságnak Szegeden mi ly sok baja vol t ú g y a 
kovács , m i n t a lakatos czéhbeli mesterekkel. Ez a bajuk most, a 
jelen század első t i zedében még azzal szaporodott, hogy a polgár­
őrségek felállítása fo ly tán r endk ívü l nagy el ter jedést nyert a magyar 
r u h á k divat jával a „sarkantyús csizma" is, mivel pedig a cz igányok 
nemcsak a p a t k ó k készí téséhez, de a p e n g ő - s a r k a n t y ú cs inálásához 
is é r te t tek , most már a sarkantyú csinálok is r á juk rontot tak a 
nemes Magistratushoz — s majd m i d ő n i t t e lu tas í t t a t t ak , a He ly­
t a r tó - t anácshoz in téze t t ins tan t iá jukkal : 
. .A h e l y b e l i lakafos, s a r k a n t y ú s é s p u s k a c s i n á l ó c z é h b é l i e k 8 1 . x - b e n i d e 
b e n y ú j t o t t I n s t a n t i á j u k b a n a z t f á j l a l j á k , h o g y P r i v i l é g i u m o k e l l e n a c z i g á n y o k 
n e m c s a k az е б к m e s t e r s é g é b e a v a t k o z n a k , h a n e m h é t i v á s á r o k a l k a l m a t o s s á ­
g á v a l az eo m e s t e r s é g i i k b e l i m u n k á k a t á r u l n a k relilk egy sorban k i a l v á n patkol­
nak, sarkantyúznak k é r v é n ő k e t e t t i i l e l t i l t a t n i , m e l y r e Deanovszky . J ó z s e f k a p i t á n y 
n r o l y r e n d e l é s s e l k ü l d e t i k k i , h o g y a p a n a s z k o d ó k á l l a l m e g n e v e z e n d ő e z i g á -
n y o k a t m e g h a l l g a s s a s v e l ü k ez i r á n t m i n e m ű e n g e d e l e m m e l l e i t b á t o r k o d n a k 
e m i i t e t t P r i v i l e g i u m e l l e n a p a n a s z o s o k j u s s a i t s é r t e n i ? — v é d e l m ü k b é l i p r ó ­
b á k a t k i v á n y o n é s j e l e n t é s t t e g y e n . " A z ü g y e t m e g v i z s g á l v á n a k a p i t á n y j e l e n ­
t é s t t esz : „hogy mester uraiméknak kérelmük nem állhat, mert az 1728 esztmdöbeli 
végzéssel a héti és országos vásárokban árulhatnak m u n k á l h a t n a k a c z i g á n y o k : 
• e n n é l f o g v a a p i a c z o t r e g u l á z ó k ü l d ö t t s é g az e m i i t e t t uj-magyaroknak a c z é h b e l i 
m e s t e r e k t ü l t á v u l a b b k ü l ö n b ö z t e t e t t h e l y t k i m u t a s s o n . " 2 
Ezen végzéssel a czéhbél iek nem voltak mege l égedve a 
he ly t a r tó - t anácshoz fordultak, ez pedig a Magis t ra tus tó l ké r t 
informat iót , mikor is meghagyatott a k a p i t á n y n a k , hogy az I r o ­
m á n y o k a t beadja. 
Az i r o m á n y o k felterjesztése u t á n n e m s o k á r a megé rkeze t t a 
felsöbbsógi válasz : 
. . h o g y a T a n á c s n a k 1 7 2 8 . e s z t e n d e i m á r c z i u s b a n a h e l y b e l i c z i g á n y k o v á ­
c s o k r a h o z o t t a z o n h a t á r o z a t j a , h o g y n é k i o k s z a b a d l é g y e n s a r k a n t y ú k a t é s 
p a t k ó k a t k é s z i t e n i é s a z o k a t - h e t i v á s á r o k a l k a l m á v a l az c s í z m á k r a f e l v e r n i 
U g y a n i h e l y b e n h a g y a t a t o t t , a f o l y a m o d ó l a k a t o s , k o v á c s , s a r k a n t y ú s c z é h k é r é ­
s é t ő l e l m o z d í t a t o t t l e g y e n , — p a r a n c s o l v á n e g y s z e r s m i n d , h o g y hátírással n é k i e k 
á t a d a t a s s é k . " 
1 V e d r e s s 1 s t : S z e g e d v á r o s h á z a a l a p k ő l e t é t , k é s z ü l t v e r s e k 1799 . 
'-' V á r o s i j e g y z k . 
E kegyes válasz t udomásu l szolgált . Szegény cz igányok azon­
ban nem soká ig ö r v e n d h e t t e k az e r edménynek , mert a kovács , 
lakatos és s a r k a n t y ú s mesterek nem hagytak nekik béké t , fo ly­
tonosan os t romol ták e l lenük a Magistratust m i n d e n n e m ű kére l ­
meikkel, de a nemes Magistratus mindenkor a cz igányoknak fogta 
pár t já t , és h íven a régi t r ad i t iókhoz : a száz év e lőt t hozott 
ha tá roza tához a cz igányok é rdekében erősen ragaszkodott. 
H iába k ö n y ö r ö g t e k a czéhbéliek, hogy a cz igányoknak csak 
némely szereket volna szabad készí teni , de mert a kovács készít­
m é n y e k gyakor l á sa az 1723-ik évi rende lkezésben meg van engedve 
— a k ö n y ö r g ö k kérésükke l e lömozdí t t a t t ak . Azonban m á r 1823-ban 
a kovácsok megint k ö n y ö r ö g n e k , a lakatosok szinte: „ h o g y az 
uj-magyarok az ő mes t e r ségükbe avatkoznak és az ö mes te rségük­
béli m u n k á k a t készí t ik , t a r t sák őket a rendszabáshoz és végzéshez 
és fenálló fúrókat , ne legyen nekik szabad cs iná ln i ; ugyanezen 
kére lmet l á t juk 1825-ben ismételni , a midőn már „A helybeli 
kovács-ezóh beadott Í rásában esedezik — éle lmük kereshe tése 
vége t t — az uj-mag}^arokat a felálló fúrók ta r tásá tó l el t i l tani ." 
A tanács i ha t á roza t ú g y akkor, min t már 1749-től annyiszor 
ismételve csak az lön : „hogy a czigányoknak megengedtetett, csinál­
hatják, árulhatják a fennálló fúrókat is.u 
Megeml í t endőnek tar tom, hogy Szegeden a ha jó- és malom­
épí téseknél n a g y m é r v b e n használ t kü lönböző nagyságú fúrók igen 
keresett szerszámok lóvén, haszonnal j á r t azoknak a készítése, és 
m é g a 40-es években is egyre kére lmezik a kovács és lakatos 
czéhek, „hogy a czigányok kis fúrón kivül mást ne tarthassanak." 
A magistratus azonban megengedte mindenkor a nagyobb 
fúrók kész í tésé t is a cz igány-kovácsoknak , sőt 1807-ik évi ápr i i 
hó 6-án ta r to t t tanácsülés j e g y z ő k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő é rdekes 
h a t á r o z a t o t t olvashatjuk : 
„ N é m e l y k o v á t s - m e s t e r s é g b ű l é l d e g é l ő i t t v a l ó T z i g á n y o k e s e d e z n e k , h o g y 
n e k i e k m i n t m á s l a k ó s o k n a k e d d i g s z o k o t t p a s s u s o k k i a d a t á s a m e g n e t a g a d ­
t a s s o n v a g y m e g e n g e d t e s s e n , h o g y mesterségüket szabadon űzhessék és határozottan 
mindent a mit tudnak, m i v e l P a s s u s o k k i a d a t á s a a f e l s ő s é g á l t a l t i l a l m a z t a t o t t ; 
— e b b e l i k é r é s ü k f ö l s é g e s K . H e l y t . M a g y a r T a n á c s n a k f e l k ü l d e t n i és ajánltatni 
végeztetett." 
A Hely t . T a n á c s n a k erre hozott ha t á roza tá ra a l evé l t á rban 
nem akadtam, azonban 1819-ben te t t kap i tán jú je len tésből azt 
vélem k imagyarázn i , hogy nékik „határozatlan mindent" készí teni , 
alig engedtetett meg; mivel azon j e l en tés így szól : „a cz igányok-
tól e lvé te t e t t lakatos-munkát eladván, annak á rá t 3 f r t 39 k r t az 
I s p o t á l y b a beszolgál ta t ta . Tudomásu l vé t e t e t t s a pénzrül Rath 
Fü löp számoland." 1 
A kovácsok ós lakatosok k ö n y ö r g ő írásaikkal mire sem 
m e h e t v é n a cz igány-kovácsokka l szemben, azokat m u n k á i k elkészí­
tésében gá to l ják , de ekkor meg a gazdák fordultak el lenök : 
1 V á r o s i j e g y z ő k . 1 8 1 9 . é v . 
í 
„Becsei J ó z s e f , Kopasz P á l é s több gazdák p a n a s z o l j á k — Dinok J ó z s e f 
c z i g á n y k o v á c s m u n k á l k o d á s á t , m e l y r e n é k i k n a g y s z ü k s é g ü k v a g y o n — a 
h e l y b e l i k o v á c s o k t i l a l m a z z á k ; — m e l y r e t e k i n t v é n a k ö z s z ü k s é g e t é s e l ő a d o t t 
o k o k a t — s z ó l a m a g i s t r a t u s i h a t á r o z a t — e m l í t e t t C z i g á i i y n a k e b b é l i m u n k á k 
t o v á b b i s m e g e n g e d t e t n e k . ' ' 
Nem mehe tvén a cz igány-kovács kész í tmények gá t l á sában 
semmire a czéhbéliek most az tán fo lyton z a k l a t t á k őket a he t i ­
vásáros helyeken de; 
„Öreg Bakró A n t a l , i l j . Bakró A n t a l , Dinok J ó z s e f é s Baross J ó z s e f h e l y ­
b e l i c z i g á n y o k k ö n y ö r g é s é r e k i m o n d j a a t a n á c s : . . h o g y h e t i v á s á r i h e l y e i k n e k 
b é k é s h a s z n á l a t á b a n , m i n d h e l y b e l i a d ó z ó k m e g h a g y a t n a k , s e r r ő l a v á s á r i 
k ü l d ö t t s é g é r t e s í t t e t i k " , k i n e k a z t á n s z i g o r ú k ö t e l e s s é g e v o l t i t t ő k e t a h á b o r ­
g a t á s o k t ó l m e g ' ó v n i . 
M i n t l á t t uk a nemes magistratus a szegedi cz igány-kovácsoka t 
mi ly h u m á n u s véde lembe részesí te t te a czéhbél iek a k a d é k o s k o d á ­
saival szemben. I t t m é g egy nem kevésbé é rdekes tanácsi ha t á ­
rozatot közlök, mely azon időben, mikor a he ly ta r tó - t anács majdnem 
minden h ó n a p b a n a legfu lminánsabb int imatumokat in téz te a 
ha tóságokhoz , hogy passusokat a cz igányoknak ne merjenek adni, 
legfeljebb saját megyéik határáig — való jában dicsőségére vál ik a 
szegedi nemes Magistratusnak. 
Az 1814-ik évi deczember havi magistratualis ülés j e g y z ő ­
k ö n y v é b e n olvashatjuk : 
. . A h e l y b e l i c z i g á n y o k n a k m e g n e m s z ű n ő s ü r g e t é s ü k r e s az i r á n t v a l ó 
p a n a s z u k r a , h o g y a f e l s ő s é g á l t a l n e k i k a V á r m e g y é n k i v ü l a p a s s u a l i s - l e v é l 
a d á s t i l t v a l é v é n , é l e l m ü k k e r e s é s é b e h á t r á l t a t n a k , — a n ó t á r i u s t i s z t s é g o d a 
u t a s i t a t i k , - h o g y az i t t e n i h á z z a l b í r ó k n a k , d e n e m e z e k c s i m o t á j i n a k i s — 
a V á r m e g y é b ő l l e e n d ő k i u t a z á s r a P a s s u a l i s l e v é l , — ú g y h o g y j á r ó j ó s z á g - a i k 
i g a z s á g o s t u l a j d o n á v a l e z e k r é v b é l i C o m i s s a r i u s o k n a k l e g i t i m a t i o t m u t a s s a n a k 
— a d g y o n . " 
Ez e léggé igazolja, hogy a szegedi cz igányság m e g b í z h a t ó 
ós rendes mes te r sége t fo ly ta tó nép vo l t , de igazolja ezt azon körü l ­
m é n y is, hogy a szegedi magistratus saját tanyai lakosainak a 
l egsz igorúbban megtil totta, hogy valamelyes kovácso ló szerszámot 
készí tsen, mert ez által eszközt ad a be tö rő to lva j lásoknak ós nem 
lehet tudni k i kész í te t te , ho lo t t a cz igányok nagyon sokféle kovács- , 
lakatos-féle ké sz í tményeke t szabadon cs iná lha t tak és á r u l h a t t a k . 
Ideje lesz azonban á t t é r n ü n k a muzsikáló cz igányok ügyé re . 
Már az 1775-ik é v b e n eszközölt összeírásból lá t tuk , hogy 
Szegeden mindegyre szaporodott a le te lepül t cz igányok száma és 
a mintegy 50 családra r u g ó czigányságnak fele mint „hegedűs" sze­
repel a k i m u t a t á s b a n . 1 
Nem kis gondot adott a városi- és felsőbbsógi sz igorú ren­
deletek kor lá tozása i közö t t a muzsikálással fog la lkozóknak „a kenyér 
kereset11. Hozzájáru l t , hogy m é g más vá rosok h e g e d ű s cz igányai is 
el-el r ándu l t ak Szegedre egy-egy kis vendégszerep lés re , mi a m i 
cz igánya inknak nagyon, de nagyon, zokon esett. 
1 H e r m a n n A . f. i d é z . k ö z i . 
Nem is kés tek nyomban a Magistratushoz fordulni s m á r az 
1809-ik évi deczember 29-én ta r to t t tanácsülés i j e g y z ő k ö n y v b e n 
olvashatjuk : 
„Erdélyi M i h á l y é s Menyhárd Z s i g m o n d m u z s i k u s o k b e n y ú j t o t t Í r á s u k b a n 
e s e d e z v é n a t a v a l i f a r s a n g b a n i s i t t l e v ő s m o s t ú j r a m e g j e l e n ő t z i g á n y - b a n d á t 
p o r t i o j u k f i z e t é s é n e k s ú l y a t e k i n t e t é b ő l s m i v e l t a v a i i s t s a k a f a r s a n g r a k a p t a k 
e n g e d e l m e t e v á r o s b ú i e l t i l t a t t n i . " 
A magistratus azonban a köve tkező h a t á r o z a t o t hozta : 
A muzsikálás szabad mesterség lévén, m i n t h o g y a b e v á d o l t a t o t t t e m e s v á r i 
t z i g á n y N . T e m e s v á r V á r o s s á t a n á c s á n a k f o l y ó e s z t e n d e i ó s e h ó 1 5 - é n k ö l t 
p a s s u s a s z e r é n t m a g o k a t j á m b o r v i s e l e t ü e k n e k b i z o n y í t o t t á k , a z é r t e f a r s a n g o n 
v a l ó i t t m a r a d á s n é k i e k m e g e n g e d t e t i k k ö n y ö r g ' ő k p e d i g k é r é s ü k t ő l e l m o z d í -
t a t n a k . " 
Nem kevésbé voltak szerencsések a nyár i -bá lak t a r t á s a é r t 
beadott ké r e lmükke l i s : 
„ A h e l y b e b c z i g á n y m u z s i k u s o k b e n y ú j t o t t í r á s u k á l t a l a nyári-bálak1 
t a r t á s a m e g e n g e d t e t é s e é r t k ö n y ö r ö g n e k , k i k n e k k é r é s e m á r t ö b b í z b é l i t a n á c s i 
v é g z é s e k á l t a l m e g t a g a d v a l é v é n r a j t o k ez á l t a l s e m s e g i t e t h e t i k . " 
A közelebbi években azonban már a cz igányok n y o m ó s ós 
h a t h a t ó s okokat hoztak fel és hivatkoztak a múl tban is te l jes í te t t 
m u n k á i k r a 2 ós önfeláldozásaikra i sméte lve k é r t é k az idegen város­
ból ide rándu ló cz igányok ki t i l tását , és e ké r e lmük a v á r t ered-
m é n y n y e l j á r t : 
„ E g y n é m e l y t e m e s v á r i c z i g á n y o k e s e d e z v é n s z ó v a l , h o g y az i t t v a l ó 
m u z s i k á i t a t á s t n é k i e k a j ö v ő f a r s a n g o n m e g e n g e d t e t n i ; e l l e n b e n p é p i g Judith 
M i h á l y t ö b b h e l y b e l i c z i g á n y m u z s i k u s o k k a l e g y ü t t ez ú t t a l b e n y ú j t o t t Í r á s u k ­
b a n e l ő h o z o t t o k o k r a v a l ó n é z v e k ö n y ö r ö g v é n őket a kívánt m u z s i k á l á s t ó l e l t i l ­
t a n i . M i n t h o g y az i d e v a l ó m u z s i k u s o k n a k k é r é s ü k m i n d a z é r t , h o g y ő k i t t 
a d ó d z ó k l é v é n a k ö z t e r h e k e t v i s e l i k é s k a t o n á k a t t a r t a n a k , m i n d p e d i g - , h o g y 
a m u z s i k á l á s o n k i v ü l , m e l y l e g i n k á b b f a r s a n g o n v a g y o n d i v a t b a m á s é l e l e m 
m ó d j u k n e m v o l n a , a r r a v a l ó n é z v e e l h a t á r o z t a t o t t a t e m e s v á r i a k u g y a n m é g 
v a g y k é t h é t i g i t t e n t a r t ó z k o d j a n a k , d e a f a r s a n g o n v a l ó i t t m a r a d á s n é k i e k 
á l t a l á b a n m e g t i l t a t i k . " 
A muzs iká lga tás ezentú l semmi idegennek nem engedtetett 
meg, mutatja ezt az 1824-ik évben hozott ha t á roza t is : 
„ A h e l y b e l i m u z s i k u s o k Í r á s b e l i k é r é s é r e a z o n v i d é k i c z i g á n y o k , k i k n e k 
i t t s e m a m e g m a r a d á s , s e m a l a k á s m e g n e m e n g e d t e t e t t , a k i k k ö n y ö r g ö k 
s é r e l m é v e l h e l y b e n m u z s i k á l g a t n a k , a k a p i t á n y i T i s z t s é g á l t a l e v á r o s b ú i k i t i l ­
t a t n i r e n d e l t e t n e k . " ' 
Most már csakis a szegediek muzs iká iga t t ak a megengedett 
időkben , és helyeken, de ezek nagyon kor lá tozva vo l t ak ; kü lö­
nösen a He ly ta r tó - t anács szigorú rendeletei folytán. A cz igányok 
azonban nem szűntek meg kóre lmeikke l ostromolni a nemes 
Magistratust, ú g y hogy ez vég re is m é g a H e l y t a r t ó - t a n á c s szigorú 
in tézkedése i t is m e g e n y h í t t e t v e k e d v e z m é n y e k e t eszközöl t k i 
nék ik . Á m d e ez nem ment oly k ö n n y e n , maga a T a n á c s sokszor 
vol t k é n y t e l e n a felsőbbségi rendeletek miat t a c z i g á n y o k a t sok­
féle könyörgése ikke l e lutas í tani , sőt a rendeletek á thágása i é r t 
olykor-olykor meg is fenyí ten i . 
1 E z e k b ő l f e j l ő d ö t t k i k é s ő b b S z e g e d e n a n é p i e s „ t á n y c z h e l y ' - r e v a l ó j á r á s , 
2 H o g y ő k a n a g y k o l e r á b a n m i l y ö n f e l á l d o z ó a n m ű k ö d t e k . 
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Mindszent hava 13-án 1824. tar tot t inagistratualis ü l é s b ő l : 
„Fehér J F ó z s e f é s t ö b b c z i g á n y o k e s e d e z n e k megengedtetni , h o g y az ü g y 
n e v e z e t t H e n t z F e r e n c z k o r c s m á j á b a n 1 b á l á k a t t a r t h a s s a n a k . — a k ö n y ö r g ő k -
n e k a f e n t l e v ő h a t á r o z a t o k n á l f o g ' v a h e l y n e m a d a t a t i k . - " 
„Menyhárd J ó z s e f , Zsiga J ó z s e f , Sallai í ' e r e n c z , Zsiga M i h á l y c z i g á n y o k 
pénteken reggel az u t c z á n m u z s i k a s z ó v a l k o b o r l a n i m e r é s z l e t t e k , — á r i s t o m b a 
z á r a t n a k . " 
Szegeden csak vasá rnap v o l t szabad muzsikálni , n é h á n y meg­
je lö l t heryen és csak esti 10 óráig, később a cz igányok k ö n y ö r ­
gésé re megengedtetett a h é t n e k egyéb n a p j á n való hegedü lés is, 
de pénteken e g y á l t a l á b a n t i l t va vo l t a muzsikaszó Szegeden a leg­
u tóbb i i d ő k i g ; valamint a 10 ó ra u tán való muzsikálás is. 
Évrő l - év re ké re lmez ték a 10 óra u t á n való muzsikálásra a 
Magistratus engedé lyé t , de az hajthatatlan maradt : 
„Erdélyi M i h á l y , Fehér J ó z s e f e s e d e z n e k 1 0 ó r a u t á n i í m i z s i k á l á s e n g e ­
d é l y é é r t . — Az étzakai muzsikálást és dombérozást a f e n t l e v ő f e l s ő b b R e n d e l é s e k 
s z o r o s a n t i l a l m a z v á n — n e m t e l j e s í t e t i k " 
„Zsiga J ó z s e f , Judik Z s i g m o n d é s t ö b b m u z s i k u s o k e s e d e z n e k m e g e n ­
g e d t e t n i , h o g y é j j e l e n k é n t n e m c s a k 10 ó r á i g , h a n e m r e g g e l i g m u z s i k á l h a s s a n a k 
a v e n d é g f o g a d ó k b a n é s k o r c s m á k b a n , m i v e l e k k o r s z e r z i k l e g i n k á b b é l e l m e k r e 1 
v a l ó j o k a t , — v a g y p e d i g ha ez nem lehetne az adótól mentessenek fel mestersé­
gükre nézve." — , , A h a t á r n é l k ü l v a l ó m u l a t o z á s f e l s ő b b r e n d e l é s e l l e n l é v é n , 
de az adótúl felmentés i s o l y személyekre nézve, kik a mesterséget űzik igazságta­
lannak t a l á l t a t v á n ; az e s e d e z ő k k é r é s ü k e l n e m f o g a d t a t i k . " ( 1 8 2 6 . s z t . J a k a b 
h a v a 22 . ) 
A cz igányok most már o d a t e r e l t é k kóre lmüke t , hogy bizo­
nyos, ismert vendég fogadókban bá loka t tarthassanak, vagy némeby 
k á v é h á z a k b a n lega lább vasá rnap i napokon engedtessék meg nekik 
a 10 óra u tán való muzs iká lás ? 
A tanács néme ly helyeket kijelölt az e lőbbre va ló vendég ­
fogadók közül , de a 10 órából nem engedett s mivel n é h á n y muzsi­
káló czigány a rende lés t á t a l h á g t a : „a k a p i t á n y által behozatni 
rendeltettek ós 24 botü tésse l f eny í t t e t t ek . " 
Majd aztán, hogy a jelen század másod ik t i zedének végső 
é v é b e n k iü tö t t a cholera számos korcsma és a vendégfogadók 
bezá ra t t ak ós a Nagymól t . m. k i r . Helyt , t anács 30,160. számú 
rende le t ében kimondatot t , hogy ътийса ubi cesset.a 
Erre a szegedi cz igányok egy siralmas k é r v é n y t i n t éz t ek a 
város i magistratushoz, tetemes k á r u k a t panaszo lván , o rvoso l t a t á s t 
ké r t ek , e k é r e l m ü k e t a városi T a n á c s : 
„ m i v e l a f o l y a m o d ó k s z e g é n y s o r s b a n l é v é n é s é l e l m e k e t e g y e d ü l a 
m u z s i k á l á s o k k a l k e r e s g e t v é n , m i n t h o g y a t t u l m e s t e r s é g ü k t ű i a d ó z n á n a k i s t -
m e l e g e n p á r t o l v a t e r j e s z t e t t e f e l a H e l y t a r t ó t a n á c s n a k , m i r e az 1 8 3 0 . é v i j a n u á r 
2 6 - á n 2 6 2 6 sz . a. k e l t l e i r a t á b a n az i n t é z k e d é s t , „ a t a n á c s b ö l c s Í t é l e t é r e m é l t ó z ­
t a t o t t b í z n i . " 
1 Később ez a szücsczéh korcsmája lett s a híres „lakozások"-at itt tartották: a 
mostani Kossuth utza 17. sz. ház. 
A tanács t ehá t a köve tkező bölcs ha t á roza to t hozta: 
, . A h e l y b e l i m u z s i k u s o k n a k m i n d e n n a p i k e n y e r e k b e s z e r z é s e m ó d j a a 
h e g e d ű b ő l á l l v á n a k a p i t á n y h i v a t a l n a k , h o g y a v á r o s b a n e d d i g g y a k o r l o t t 
s z o k á s a é s az e s t v é l i m u l a t s á g o k b a n f e n n t a r t a n d ó P o l i t i a i r á n t l e g i n k á b b a 
város tsinosabb és jobban szem előtt levő és a gonosztevő emberek aba tartozásának 
gyanújától ment korcsmákban é s m u l a t ó h e l y e k e n a f e l s ő b b R e n d . k i s z a b o t t ó r á k i g 
v a l ó m i n d e n n a p i h e g e d ü l é s t el nézze, d e az á t h á g ó k a t é r d e m s z e r i n t b ü n t e s s e . " 
A cz igányok erre vérszemet kaptak, nyomban m é g egy 
k ö n y ö r g é s t in téz tek a nemes Magistratushoz: „hogy a vásár idején 
e s t énk in t h é t k ö z n a p is muzs iká lhassanak ." 
A város i Tanács erre: 
„ T e k i n t e t b e v é v é n , h o g y a C h o l e r a m e g s z ű n v é n a f o l y a m o d ó k m a g u k n a k 
s e m m i t se k e r e s h e t t e k , — m e g e n g e d t e t i k , h o g y vasárnap), hétfőn, kedden, szerdán, 
csütörtökön, а vasárnap az i s t e n i s z o l g á l a t u t á n d é l u t á n i s e s t v é n k i n t o l y a s h e l y e ­
k e n , h o l k ü l ö n b e n ü i m e p n a p o k o n m i i z s i k a s z ó n e m t i l t o d o t t a z o n b a n a l á r m á s 
d o r b é z o l á s t e l k e r ü l v e — m u z s i k á l h a s s a n a k . " 
E z u t á n már a bálokat is megengedte a város i tanács vala­
hányszor k é r t é k a cz igányok : 
„Kiss M i h á l y é s m u z s i k á s t á r s a i a H e n c z k o r c s m á b a n v a s á r n a p b á l á k n a k 
t a r t á s á r a e n g e d é l y t a d n i k é r i k . A z é r d e k e l t k o r c s m a , n e m v a l a m i f é r e h e l y e n 
l é v é n t i s z t e s s é g e s v e n d é g e k r é s z é r e b á l o k e n g e d t e t n e k . " 
Az i l y bálok engedéséér t a cz igányok mindig bizonyos összege­
ket fizettek a városi t á rnak , és e bálokból , melyek n y á r o n is tartattak, 
fej lődtek k i Szegeden a m é g manapság is divó é rdekes ntánczhelyek.u 
E g y i l y engedé lyér t k i ró t t összegnek e lengedését ké rő 
ins tan t iá t is olvashatunk a város régi j e g y z ő k ö n y v e i b e n : 
„Judik Z s i g a é s t ö b b i t á r s a i a f a r s a n g b a n az ú g y n e v e z e t t Páva1 é s 
Kesztyűs f o g a d ó k b a n t a r t o t t b á l o k é r t r e á j o k s z a b o t t 3 0 i r t o k a t n e k i k r e l a x á l t a t n i 
k é r i k " . — E z e n t á r g y a v á r o s i t á r a t é r d e k e l v é n a l e g k ö z e l e b b i v á l a s z t o t t 
k ö z s é g e l é f o g t e r j e s z t e t n i " 
Megeml í t em i t t , hogy a sok nehézségek ós rendszabá lyok , 
melyeket ú g y a városi s t a tú tumok , mind a H e l y t a r t ó - T a n á c s in téz­
kedései a cz igány muzsikusoknak mes te r ségük üzése elé gö rd í t e t t ek 
1822-ben a szegedi cz igányoka t sokféle könyörgése ik közöt t , a 
köve tkező fo lyamodásra is kónyszer í te t te : 
„Judik M i h á l y , Erdélyi M i h á l y s t ö b b h e l y b e l i m u z s i k u s o k sz. k i r . D e b -
r e c z e n v á r o s s á m u z s i k u s a i r a n é z v e kimunkált rendtartások elömutatása mellett 
e s e d e z n e k az a b b a n f o g l a l t c z i k k e l y e k n e k reájuk nézve is leendő megerösitetéseért, 
m e l l y e t é n e s e d e z ő l e v é l r a g a s z t m á n y á v a l e g y ü t t Hódi I m r e t a n á c s b é l i é s Lengyel 
P á l u r a k n a k a v é g e t t , h o g y o n n a n b e m u t a t o t t R e n d s z a b á l y o k r e n d b e s z e d v é n , e város­
béli környül á l l á s o k h o z a l k a l m a z t a s s á k k i a d a t a t o t t . J e l e n t é s ü k b e v á r a t t á r v á n 2 . 
Hogy e rendszabá lyok miből ál l tak, és hogy a ké t tanácsbél i 
m i n e m ű je len tés t te t t e t á r g y b a n nem tudom, mert erre a levél­
t á r b a n nem sikerül t r eá ta lá lnom. 
De mindezekbő l l á tha tó , hogy a muzs iká ló cz igányoknak 
is ép ú g y kelle küzden i az „é le lmek" megszerzéséér t , m in t a 
kovácso ló -cz igányoknak , de e küzde lmük daczára azt tapasz­
tal juk, hogy szívós k i t a r tó t ö r e k v é s ü k mellett nem lehetett i t t 
1 E z volt Szegednek az első és legrégibb vendégfogadója. I I . József 176S-ban itt 
szállt meg, most építik újra. 
2 Városi jegyzk. 2641. sz. 
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rosz dolguk, mert a nemes Magistratus minden lehe tő t e lkö­
vetett, hogy mes t e r ségüke t g á t t a l a n u l fo ly ta thassák és ők fo ly ta t ­
t ák is és mindegyre szaporodtak és gyarapodtak, a mint ez az 1837. 
évben elrendelt, de csak 1839-ben befejezett összeirásukból k ide rü l . 
A he ly t a r tó - t anács 1837-ik évi mindszent hó 20-án 2672. sz. a. 
kelt l e i ra tában rendelte el a szegedi cz igányok összeírását, sezt Müller 
kap i t ány egy táb láza tos j e g y z é k b e adván a városi t anács 1838-ik évi 
ápri l 23-án terjesztette föl a N . Mólt. m. kir . H e l y t a r t ó tanácshoz , de 
onnan csakhamar v i s s zaé rkeze t t : „oly végre , hogy a fe lesége iknek s 
gyermekeiknek éle t idejüket s é le tmódjuka t is kitegye." 
Kovács János. 
NÉPHIT ÉS NÉPSZOKÁSOK. 
A „kállai kettős'' . 
Most, mikor a magyar nemzet nagy e lőkészüle teke t tesz 
ezredéves fennál lásának lehe tő leg mél tó megünnep léséhez , s a ter­
v e z e t t m i l l e n á r i s kiál l í táshoz kegyeletes buzgósággal kutatja, g y ű j t ö ­
geti egybe mindazt, mi t a magyar géniusz a tudomány , művészet , i n t éz ­
mények , népszokások stb. te rén egy ezredév alatt lé t rehozot t , t a lán 
nem lesz felesleges, ha egy pá r sorban felelevenítem annak a v i lághí rű 
magyar speciesnek emlékeze té t is, melynek neve: „kállai k e t t ő s " . 
Az t hiszem, hogy nem sok ember van széles e hazában a k i 
ezt a nevet: „kállai k e t t ő s " valaha ne hallotta vo lna ; sőt igen 
sokan ismerik azt nemcsak a külföld szomszédos t a r t o m á n y a i b a n , 
de m é g az óceánon t u l i földrészeken is. Azonban, a mi ly sokan 
ismerik nevéről , híréről , ép oly kevesen vannak, k i k azt valaha 
„in natura" is l á tha t t ák ; s valószínűleg haj landók azt hinni , hogy 
az egész „kállai ke t t ő s " nem egyéb , üres , puszta czimnél , mely 
— Isten tudja h o n n é t eredve szálló ige g y a n á n t száll szájról 
szájra, nemzedékrő l nemzedékre . — Pedig a „kállai ke t tő s" nem 
puszta czim, nem „szálló ige" csupán, mely üres szójárás módjá ra 
a lka lomadtán fel-felhangzik, hanem valóságos reál is alakja egy 
speciális magyar táncznak , mely ma már eredete he lyén is k iha ló­
félben van, b á r nemcsak hi reór t de sajátos eszthet ikájáór t , jel lem­
zően magyaros a lakula ta iér t s r i t hmiká jáé r t is m e g é r d e m e l n é a 
t o v á b b m ü v e l e s t s az i l le tékes szakemberek búvá rkodó figyelmét. 
E r e d e t é t e táncz, min t a czimből gyan í tha tó , va lósz ínűleg a 
szabolcsmegyei N a g y - K á l l ó t ó l vet te ; s mivel egy férfi ós egy 
nő ( tehát ké t tánczos) j á t szo t t a , e lnevezték „kállai ke t t ő s " -nek \ 
E vé lemény t a táncz e rede té t i l le tőleg a „kállai" je lzőn k ivü l 
m é g az a k ö r ü l m é n y is megerős í t i , hogy van „kállai egyes" is, mely 
semmi más, m i n t egy meg lehe tősen szük és egészen se té t bö r tön -
helyiség, jobban mondva odu, hol a b ű n ö s ö k n e k sem üln i , sem ál lani 
sem feküdni nem lehetett. 
A „kállai kettősu, bizonyos t ö r e d é k b e n még ma is él Nagy-
Kál ló po lgár i kö re iben Az a nemzedék mely csak p á r évt izeddel 
ez előt t is buzgó müvelő jevol t a sajátos t áncznak , т е Г у a maga 
gyakor i összejövetelein, ké t -há rom napig ta r tó lakodalmain, csak­
nem minden alkalommal eljárta, vagy e l já ra t ta a maga specialis 
hires tánczát , elment a minden é lőknek utján. Az idők megvá l toz­
tak ; uj emberek, uj szokások l ép tek a régiek he lyé re . Ma m á r 
nagy e lvé tve ta lá lha tn i egy-egy pá r t , mely a lakodalmak szün-
órája u t á n a „kállai k e t t ő s t " eljárni próbál ja , s ha já r ja is, csak 
bizonyos részleté t jár ja , m i t atyjától , vagy n a g y a t y j á t ó l valaha 
lá to t t . 
E sorok Írójának p á r évi kallói t a r tózkodása alatt alkalma 
vol t egye tmás t föl jegyezgetni a t áncz ra s annak zené jé re és szöve­
g é r e vona tkozó lag . T ö b b ü g y b u z g ó po lgá r köz reműködése mellett 
* vagy öt melódiá t s azoknak megfelelőleg t ö b b szöveget í r t 
fel , a melyek áll í tólag m i n d az u. n. „kállai ke t t ő s " -höz tartoz­
tak. E vé lemény azonban csak fenntar tással fogadha tó e l ; és 
pedig nemcsak azért , mert e tekintetben a for rások is nagyon 
e l tórő leg nyilatkoztak, hanem azér t is, mert az emiitett alkat­
részek magukban véve is oly e lütő tartalommal s jelleggel b í r ­
nak, hogy alig h ihe tő , hogy e sokféleség valaha egy m ű e g é -
szet képeze t t volna. A m i a for rásoka t i l l e t i , ezek némely ike 
e rősen állítja, hogy az eredeti „kállai ke t tős" -ben mindaz öt rész 
benne foglaltatik, s ezek melódiá inak különböző jellege, ri thmusa 
szerint a tánczoló pá rok most lassan andalogva, majd pedig frissen, 
ap rózva lejtettek. A más ik rósz pedig szintoly erősen állítja, hogy 
e táncz és annak zenéje tu la jdonképen csak k é t részletből á l lo t t 
és pedig egy lassú andalgóból s egy toborzó-szerü frissből. H o g y 
melyik részen van a t á rgy i l agos igazság, ma m á r nehéz e ldönteni , 
annyival is inkább , mert az emiitett források miedenike nem hivat­
kozik másra , mint a megszokásra s a tőle l á to t t ak ra . Persze a 
saját szempont jából ugy egyiknek, min t más iknak igazsága lehet : 
de hogy a különböző szokások és gyakorlatok, ho l ós mennyit t o l ­
dottak az eredetihez, vagy vettek el at tól , ez m á r más ké rdés . 
Ha már — eltekintve e vé l emények tő l — az u. n. „kál lai 
ke t tő snek" egyes dallamait s azoknak belső k h a r a k t e r é t vizsgál juk, 
nagyon valósz ínűnek látszik, hogy a ké t első dallam, mint egy ós 
ugyanazon műegósznek „anda lgó" ós „friss" részletei , szorosan 
e g y ü v é tartozott. E g y alapgondolaton nyugszanak s ugyauazon 
ha rmón ia i színezettel b í rnak . Az első egy g y ö n y ö r ű szép anda lgó 
fele, mély érzéssel s ama bájos melanchol iáva l , mely ősi magyar 
dallamainkat annyira jellemzi. É r d e k e s vonása a dallam közepén 
ш refra inszerüleg megújuló u. n. „p i tyeg te tés" , mi t hegedűn p ic ica tó-
val , énekléskor pedig bizonyos dongókarsze rü ümmögésse l s a 
hüve lyk s közép uj jak r i thmikus csa t tog ta tásáva l szoktak e lőadni . 
A második dallam, bá r a lapjában rokon az elsővel, mégis sok tekin­
tetben eltér, a t tó l . Hangulata vigabb, r i thmiká ja gyorsabb, sőt egé­
szen p a t t o g ó , mely bő alkalmat nyú j t az ügyes l á n c z o s n a k a magyar 
t áncz r i thmus sokféle aprózásához . 
A harmadik és negyedik melódia szintén rokon egymással , 
de b é l t a r t a l m á t i l le tőleg sokkal u t á n a áll az előbbi ke t tőnek . Tem­
pójuk közepes gyors, a l l eg re t t o sze rü ; r i t hmiká jukon bizonyos szláv 
jel leg érzik, a melódiá t is az a sajátságos szláv melancholia jel lemzi, 
mely a maga monoton hu l lámzata iva l meg sem közeli t i a sirva-
v igadó magyar kedé ly mélységei t . Magam is ha j landó vagyok hinni , 
hogy ez a két melódia nem tartozott az eredeti „kállai k e t t ő s h ö z " . 
A z ötödik dallam erős staccato je l legű r i thmusáva l , kifejezés­
teljes melódiájával , mely az allegretto t empójában mozog, i smét 
kü lön áll. Je l l egé t tekintve az e lőbbiek közül egyikhez sem hasonló , 
de m a r a d a n d ó becsű s magyaros. E da lamnál — amint mond ják — 
a t ánczos jóféle nyí r i v inkóval te l t poharat te t t a fejére s az tán el­
kezdett bizonyos toborzékoló lábmozgással egy helyen ( „ t ányé ron" 
— amint mondani szokás) kö rbe forogni ; a virtus aztán az vol t , 
hogy a pohá rbó l a bor k i ne ömöljék. 
E darabok mindegyike t ö b b s t rófaszöveggel rendelkezik, 
melyek mindenike a népkö l t é sze t t e rméke , telve a nép fiainak 
te rmésze tes na ivságáva l , sze re lmének egyszerű mes te rké le t len mele­
gével , csipkedő pajzán h u m o r á v a l . Tagadhatlan. hogy e humor i t t -o t t 
meglehe tősen „erős" , sőt drasztikus v o n á s o k b a n mutatkozik, mi t 
ny i lvánosságra hozni, a népkö l t é sze t t e rméke i i rán t való minden 
k e g y e l e t ü n k daczára sem lehet. Nem pedig annyival kevésbé , mert 
az efóle szövegek oly nagy számban fordulnak elő, a mely szám 
és sokféleség már m a g á b a n véve is igazolni látszik, hogy e sok-
féle szöveg nem tartozhatott az eredeti „kállai ke t tős" -höz , hanem 
valószinüleg évek hosszú során át csatoltatott hozzá. E g y i k ezt, a 
másik amazt kö l tö t t e pajkos j ó k e d v é b e n s igy dalolta a „kállai 
k e t t ő s " egyik vagy másik dal lamán. 
Van szerencsém az a lább iakban egy n é h á n y szövege t bemutatni. 
Az első dallam szövege meglehe tős egészet képez ; bizonyos 
románczsze rü párbeszéd ez egy fé l t ékeny ifjú és csalfa kedvese 
köz t a népkö l t é sze t sajátos j e lmezében s h ű e n jellemezve a meg­
felelő dallam búsongó melódiája által. 
M i k o r f e l ü l r ü l f u j a s z é l [ h m , h m , 
Z ö r ö g a f á n a f a l e v é l , h m , h m , h m , h m , 
U g y a n b a b á m , h o v á l e t t é l , [ h m , h m , 
M á n k é t este e l n e m j öttel, h m , h m , h m , h m 
M á n k ő t es te e l n e m j ö t t é l , 
T á n b i z ' a v e r e m b e e s t é l , h m s t b . 
— N e m e s t e m é n a v e r e m b e , 
V é l e d e s t e m s z e r e l e m b e , h m s t b . 
V é l e d e s t e m s z e r e l e m b e , 
T u d o d , k e d v e s v a g y s z i v e m b e , h m s t b . 
D e t e e n g e m n e m s z e r e l t e i . 
C s a k é p e n , h o g y k e c s e g t e t t é l , h m s t b . 
C s a l f a v o l t á l az i s m a r a d s z , 
C s a k m a g a d r a h a r a g i t a s z , h m s t b . 
P e d i g k ö n n y e n v i g a s z t a l h a t s z , 
H a m e g ö l e l s z , m e g c s ó k o l g a t s z , h m s t b . 
- M é g f i t t y e t h á n y n é k e m , l e l k e m . 
M i a t t a ü r e s a z s e b e m , h m s t b . 
M é g e l f o r d u l t ő l e m , k i n c s e m . 
P e d i g ő t a r t a b i l i n c s e n , h m s t b . 
— N e b á n d r ó z s á m a s z e m e m r e , 
M e g h a l o k s z é g y e n l e t e m b e ' , h m s t b . 
N é z z ü n k m i n d a k e t t e n f ö l d r e . 
U g y v á l i k b e c s ü l e t ü n k r e , h m s t b . 
— T e g n a p e s t e m e n t e m l e s b e , 
Лтalaki ü l t az ö l e d b e h m s t b . 
— A k á r k i ü l t az ö l e d b e ' . 
M e g h a l o k s z é g y e l e t e n i b e " , h m s t b . 
A második dallam szövege szintén a szerelmet énekli , de külső 
formájában az előbbi től l ényegesen el tér . A m o t t a versszakok 
méltóságtel jes lassúsággal folynak, a hangulat is meglehe tős komoly : 
i t t e l lenkezőleg a hangulat v ig , scherzandó-szerü, a rithmus gyor­
san p a t t o g ó , m i t főleg a sorok utolsó szótagja inak sajátos ismétel­
ge tése eszközöl. 
K i n c s e m , k o m á m a s s z o s z ó r o s z ó r o s z a s s z o n y . 
A d j e g y m a r o k l e n c s e c s e r e c s é r e c s e c s é t , 
M i l y é r t c z i g á n y a s s z o s z ó r o s z ó r o s z a s s z o n y 
M o n d j ó s z e r e n c s é t c s e c s é r e c s é r e c s e c s é t . 
K i s e m m e r e k m e n n i n i r i n i n i n i n i . 
K a p u m e l é b e k i á l l a n i n i n i n i , 
M e r t m i n g y ' a z t m o n d j á k g y a g j ' á r a g y á r a g y a g y á k . 
H o g y a s z e r e l e m b a b á r a b á r a b a b á n t . 
B e t e g v a g - y o k é n s z ö s z ő r ő s z ö r ö s z ö r n y e n , 
M e g i s h a l o k ó n k ö k ö r ö k ö r ö k ö n n y e n , 
É r t e d , k e d v e s r ó z s a z s á r a z s á r a z s á z s á m . 
E l h e r v a d az o r c z a c z á r a c z á r a c z á c z á m . 
A harmadik dallam szövege m á r lényegesen eltér az előbbi 
ke t tő tő l , tartalomban és fo rmában egya rán t . Egy gunyvers ez a 
k ö n n y ü v é r ü és dologtalan feleségre. Valószínű, hogy eredetileg 
kü lön ál ló t e rmék vol t , s ugy v o n t á k később a „kál lai k e t t ő s " 
ke re tébe . 
H a u g y t u d n á l s z i t á l n i . 
M i n t 
M á r j á s ü t n é m a r k o d a t , 
R á s a - s z o k n y a 
R i n g y - r o n g y , r i n g y - r o n g y . h a p - h a p - h a p , 
R i n g y - r o n g y , r i n g y - r o n g y . h a p - h a p - h a p . 
D e n e m t u d s z u g y s z i t á l n i , 
M i n t a 
M á r j á s n e m ü t i m a r k o d , 
S e m r á s a - s z o k n y a . . . . 
R i n g y - r o n g y s t b . 
F e l e s é g e m o l y a n j ó , 
N e m k e l l n e k i az o r s ó , 
S e m g u z s a l y s e m r o k k a , 
S e m s e m m i n e m ű m u n k a . 
R i n g y - r o n g y , r i n g y - r o n g y , h a p - h a p - h a p , 
R i n g y - r o n g y . r i n g y - r o n g y , h a p - h a p - h a p . 
A f e l e s é g ' e m d o l g á t 
R é g e n k i t a n u l t a m , 
T e l e p a l a c z k p á l i n k á j á t 
A z „ á g y f ű b e ' ' t a l á l t a m . 
H i n g y - r o n g y s t b . 
A negyedik szöveg bizonyos tekintetben rokon a harmadik­
kal . Ebben is a n é p élezés, csapongó humora j á t sz ik , dc a humor 
nem annyira a tartalomban, mely látszólag egészen naiv s k ö ­
zönyös dolgokat mesél , mint m k á b b a sorok köz t csillamlik elő 
s főkén t egyes szó tagok gyakori s a dallamnak megfelelő i sméte l ­
ge tése ál ta l meg lehe tős vastag p ikan té r i áva l teljes. Valószínűleg ez 
a já tsz i p ikan t é r i a vo l t az oka, hogy * részle te t , min t a nép egy­
szerű izlése előtt „ é rdekes"- t , gyakorlatba vettek a nép vigalmi 
k ö r e i b e n s igy csa to l ták a „kál la i ke t tő s" t ö b b i részleteihez. 
E szöveg — n é m i k ihagyásokka l — a k ö v e t k e z ő : 
A z t m o n d j á k , — j ó l m o n d j á k s t b . 
H o g y a s z o m s z é d l e g é n y é n e k 
N a g y . . . . 
N a g y f a b a l t á j a v a n . 
A z t m o n d j a k , — j ó l m o n d j á k s t b . 
H o g y a s z o m s z é d l e g é n y e 
S z o m s z é d a s s z o n y l e á n y á t 
M e g 
M e g b a l t a f o k o z t a . 
A z t m o n d j á k , — j ó l m o n d j á k . 
I g a z á n i s m o n d j á k ; 
A z t m o n d j á k , — j ó l m o n d j á k . 
I g a z á n i s m o n d j á k , 
H o g y a s z o m s z é d l e g é n y e , 
S z o m s z é d a s s z o n y l á n y á n a k 
N a g y 
N a g y p i r o s c s i z m á t v e t t . 
Az ötödik dallam szövegéből csak az a lább i egyetlen s t r ó p h á t 
s ike rü l t feljegyeznem: 
J ó b o r t á r u l S i r j a i n é 
O t t k u c z o r o g a v é n D ú z s n é 
A r a n y c s e c s ü E c s e d i n ó , 
G ö d é n y t o r k u N a g y - B é n i n é . * ) 
A m i a „kállai ke t tős" t ánczá t i l l e t i , azon pé ldák u t á n i té ive , 
melyeket l á tnom alkalmam vol t , azt kel l hinnem, hogy e tánczo t 
j á r n i a maga eredeti te l jességében ma már senki sem tudja ; sőt 
*) A z i t t e m i i t e t t S i r j a i n é , D u z s n é s t b . m i n d a n n y i a n é l ő a l a k o k v o l t a k 
N a g y - K á l i ó b a n e s z á z a d e l e j é n . 
valószínű, hogy e t áncznak ha t á rozo t t fo rmák köze zár t , m e g k ö v ü l t 
alakja — a minő pl . az u . n. f ranczia-nógyesé — nem is vo l t 
soha. H i h e t ő , hogy a „kál lai ke t tő se -пек eredetileg is csak a szo­
kás által meghonosult s egyes jobb t ánczosok által divatba hozott 
á l ta lános figurái, alakzatai vo l tak , a melyeknek sor rend jé t és hasz­
ná la t i módjá t l eg többször a t ánczosnak e g y é n i képességei , kedve, 
ügyessége s r i t h m i k a i é rzéke ha t á roz t ák meg, s hogy valaki jó l 
eljárja a „kállai ke t tő s t " , arra nézve nem v o l t elég a száraz formák 
egymásu tán jának ismerete, de mindenek felett k ivána tos vala az 
egyén i hajlam, r i t hmika i fogékonyság , c sapongó jó kedv (ezért 
mond ják az ü g y e s ós szenvedé lyes t ánczos ra ma i s : hogy el járná 
m é g a „kállai k e t t ő s t " is). I l y e n s zempon tbó l tekintve a „kállai 
k e t t ő s " valódi művésze t számba ment s azt nem is tudta mindenki 
e lőadni . Művészet vo l t az a szónak legigazabb é r t e lmében , melyre 
nem a t áncz tan i tók sablonos t ak tusü tése , de a nemzeti géniusz 
tani tot ta a magyar népe t ; benne a kezek és l ábak Íze t len s mai 
n a p s á g annyira felkapott dobálása helyett, az ősi nemzeti tánczok 
igazi szépsége lepi meg a szemlélőt , k i e m ű v é s z e t n e k m é g mostani 
t ö r edéke iben is ot t látja azt a csodála tosan szép ha rmón iá t , mely­
ben komoly mé l tóság és r i thmikus fürgeség, t u d o m á n y ós ösztön-
szerüség, gondolat ós érzelem, heroikus szenvedé ly és g y ö n g é d 
finomság voltak egybeolvadva. 
De ez a művésze t nem is termett ám minden bokorban; a 
mezők vadv i rága vo l t az, mely az ü v e g h á z a k mes te r ségesen fűtöt t 
l evegőjé t nem szerette Talaja nem az e t ique t te -bá lok sima parkettje, 
de a n é p fiainak bará t ságos összejövetele , igazi j ókedvű lakodalma, 
vigalma vol t . E t á n c z n a k sa já tos aes the t iká ja a tánezoló p á r o k b a n 
bizonyos ke l lékeket , sőt h a t á r o z o t t r á t e r m e t t s é g e t k ivan meg, a 
melyek nélkül a maga specialis t e rmésze tébő l sokat vészi t s foná-
k á t adja annak, a mive l más esetben hatni szokott. A férfitől p l . 
m e g k í v á n j a a táncz , hogy a szó teljes é r t e l m é b e n „férfi" legyen. 
Tiz-husz éves suhanezok, k iknek „még legónyto l l sem pelyhedzik 
á l l án" nem alkalmasak a kállai „ k e t t ő s le j téséhez" . Az a mé l tóság­
gal teljes nyugalom, mely az egész t áncznak sajátos báj t kölcsönöz, 
megkiván ja , hogy a fórfi tánezos egyike legyen azon alakoknak, 
k ike t a „szép magyar alak" sokat j e l en tő cz ímmel szoktak meg­
t i tu lá ln i ; komoly, daliás megje lenés , izmos vá l las termet, te l t , e rő ­
teljes idomok, az areznak kifejezésteljes ny i l t sága , melegen érző 
kedé ly , elengedhetlen kel lékei a férfi szerepeinek. 
A n ő n e k bizonyos tekintetben másod szerepe van a t á n e z b a n . 
B á r a „ r á t e rme t t s ég" i t t is elengedhetlen kel lók, de az egész sze­
repet mégis bizonyos szende t a r t ó z k o d á s s a férfival szemben bizo­
nyos affectált huzódozás (mi e g y é b i r á n t csa l faságnak is m a g y a r á z ­
ha tó) jellemzi. Kü lönösen fe l tűnő m é r t é k b e n mutatkozik ez az u. n. 
„csa loga tás" j e l e n e t é b e n midőn a n ő a ké t szer -háromszor is k i s ik l ik 
a férfinak ölelésre t á r t karjai közü l , s mint valami lágy szellő ál tal 
rezgetett hul lám odébb libben. Á l t a l á b a n az egész szerepen a 
r i thmikus v ibrá lásnak csodála tosan szép és nem mindenk i tő l 
p r o d u k á l h a t ó bája ömlik el. 
A kállai ke t tős tu la jdonkópeni szépségei t ehá t mint mondva 
vol t , nem az üres formában, a tánezf igurák száraz egymásu tán já ­
ban, hanem az előadók v i r tuoz i t ásában rej le t t ; az az e g y n e h á n y 
alakzat, m i t a h a g y o m á n y o s szokás s az évszázados gyakorlat 
r eánk hagyott , nem egyéb , mint száraz skelet, melybe az egyén a 
maga táncz-v i r tuoz i tásá t belé ön tö t t e . E skelet e léggé t ág arra 
nézve, hogy a tánczos egyénisége , temperamentuma, r i t h m i k a i 
ügyessége , le leményessége, ezerféle mókák , bohóságok stb. stb. benne 
m e g n y i l a t k o z z é k ; a dallamok r i t h m i k a i gazdagsága pedig bő a lkal ­
mat n y ú j t a magyar t á n c z r i t h m u s gazdag aprózásának ós vá l toza­
tos kép le t e inek bemuta t á sá ra . 
Megkísér lek az a l ább i akban egy i l y skeletet bemutatni, mely 
egyesek erős állítása szerint a „kál la i ke t tő s" -nek hiteles formája 
volna. 
E szerint t ehá t a tánczoló p á r (esetleg pá rok ) k iá l lván a 
középre , összefogóznak s a fent emii tet t anda lgószerü dallam első 
verssorát így , egymás t félig á tka ro lva bizonyos előkészülést j e lző 
r i thmikus höczögte tés köz t vár ják be. Majd a második sor e le jén 
megindulnak, férfi és nő külön s á te l lenesen, ugy, hogy k ö z t ü k 
mintegy 2—3 mé te rny i r e té r marad ; miu tán i t t megá l lanak , az 
u . n. „p i t yeg t e t é s " -ko r (pizzicato) egy hel}<ben ál lva bizonyos r i t h ­
mikus ödöngés t végeznek , mely a törzs és a fő hul lámos m o z g a t á ­
sából áll s a „p i tyeg te tóskor" refra inszerüleg megúju l . F o r r á s a i m 
ezt a megúju ló mozdu la tá t a t á n c z n a k „höczögte tós" -nek nevezik. 
A zene harmadik során kezdődik a tu la jdonképen i táncz. Férf i és 
no (amaz csípőre tet t kezekkel s daliás tar tással , emez m i n d k é t 
kezéve l ruhájá t , vagy kö t ényé t fogva) megindulnak bizonyos l á g y 
andalgássa l egymással pá rhuzamos , de el lentétes i r á n y b a n ; a negye­
dik sor elején visszafelé ugyanoly lépéssel s a sor végén Jevő 
„p i tyeg te t é s r e" höczögte tés (esetleg bokázás). í g y teszik ezt h á r o m ­
szor (á l ta lában a t áncz figuráinál a há rmas szám dominál) . Most 
megcse ré lve a helyet, ismétl ik a fentieket; majd ú j ra kezdik az egé ­
szet, de bizonyos sajátságos fordulatokkal, melyek az egésznek é rde­
kes sz ínezete t kölcsönöznek. — Ezek u t án j ön az u . n. „csa logatás" , 
mely abbó l áll, hogy az á te l lenben álló pá rok t á r t karokkal , min t ­
egy öle lésre készen köze lednek egymás felé, de a nő az u to l só 
pillanatban bizonyos r i thmikus fürgeséggel k i s ik l ik a férfi ölelni 
k é s z karjai közül . í g y végzik ezt háromszor , mig végre negyedszer 
csakugyan megölel ik egymás t s kö rben forognak ; először egy 
helyben (mint m o n d j á k : „ t á n y é r o n " ) , majd karö l tve . A „csaloga­
t á s " alatt a helyzet i l lusztrációja kedvéé r t a férfi beszólni is szo­
ko t t egyes mondatokat, melyeknek t á rgya rendesen a női hű t l en ­
ség, csalfaság, á l lha ta t lanság stb. •— Pl . „Hogy szerettem, mégis 
megcsalt!" — vagy „ H a te úgy , ón meg így !" „Nem érdeml i , 
hogy u t á n a j á r j a k ! " stb. — A „friss"-ben körülbe lö l olyan alak-
zatok fordulnak elő, min t az a n d a l g ó b a n , de az egésznek hangu­
lata v i d á m a b b , modora pajkosabb s a gyorsan lük te tő rithmus 
ezerféle t obo rzó , szökő stb. lépések produc t ió já ra , t ovábbá sok 
mindenféle móká ra , m o n d ó k á r a ad alkalmat, miket a pajkos ós 
eleven h u m o r ú népkedó ly a j ó k e d v v e l tel i tet t a t h m o s p h a e r á b a n 
teremt s a melyek t ö b b n y i r e ügyesek , szellemesek, a közhangu la to t 
emelők és rendesen nem i l lemsértők. 
Hogy hol és mikor keletkezett ez az egész é rdekes specia­
litás, a melynek hire alighanem nagyobb, mint a valósága, ez 
mindenesetre oly kérdés , mely megérdemlenó a búvá rkodó szak­
férfiak f igyelmét ós utánjárását . É n l eg inkább csak azon adatok 
előadására szoritkozhatom, miket egy ós más helyen idevonatko-
zólag hallottam. 
Ezek szerint — mint a czimböl g y a n í t h a t ó — a „kállai ke t t ő s " 
a szabolcsmegyei N a g y - K á l l ó b a n (vagy kö rnyékén ) vette e rede té t 
ós pedig m i n t a néph i t tartja, egészen az u. n. „ tö rök-v i l ág" -ban . 
E mozgalmas időkben t ö r t é n t — amint a n é p h i t tartja, — 
hogy a kallói vá rőrsóg egy n é h á n y t ö r ö k ö t (mások szerint labancz-
nómete t ) kézre ke r i t e t t : az elfogottakkal az t áa kellemes szórako­
zást rendezett magának . Ez a szórakozás pedig abból ál lot t , hogy 
a foglyokat (már akár „ k o n t y o s o k " •— azaz t ö r ö k ö k , aká r „czopfosok" 
— azaz n é m e t e k voltak) párosával egymáshoz kö töz t ék s az tán 
i g y egymáshoz kö tözve t ánczo l t a t t ák . A banda ráhúz ta , most las­
san, majd frissen s a szegény idegen foglyoknak j á r n i o k kellett a 
magyar tánczot , akár tud ták , aká r nem. Persze, hogy nem tud ták ; 
dehá t épen ez alapitotta meg a „kállai k e t t ő s " - n e k vi lághíré t . A 
tánczo ló p á r o k mellé ugyanis egy-egy nagybajuszu ha jdú t á l l í tot­
tak, k i a kezében tartott suhángga l meg-megegyengette a t ánczolók 
lábszárai t . É s amint ezek ijedten k a p k o d t á k lába ika t , a néző közön­
ség nagy é lveze t te l szemlél te e különös tánczleczkót , m i t a delin-
quensek ha lá luk órájáig sem igen felejtettek el. K é t s é g k í v ü l ezek­
nek a t á n c z ó r á k n a k csakhamar elterjedt a h i rök ; s ha a t ö rökök 
(vagy németek) közt fé le lmetes hí re let t a kállai v á r b a n rendez­
te tn i szokott t ánczoknak , anná l i n k á b b ö rü lhe t t ek a magyarok, 
k i k azokban a magyar vir tus jelei t l á t t ák . 
A „kállai ke t t ő s " -nek ezen rossz j e l l egű je lentése m é g ma is 
él egyes „szálló ige"-szerű kifejezésekben, m inő p l . „Majd el járatom 
ón vele a „kál lai k e t t ő s t ! " m i körülbelöl ezzel a szólással egyezik: 
„Majd m e g t a n í t o m én kesz tyűbe fü työ ln i ! 
Hogy az i l y m ó d o n elhíresül t „kál la i k e t t ő s " m i k é n t ment 
á t az életbe s hogyan nyerte azon alakzatot, a^melyben ma ismer­
j ü k , ez a kérdés szintén mego ldás ra vár m é g . É n haj landó vagyok 
a magam részérő l h inni , hogy miu t án a t ö r ö k n e k , vagy néme tnek 
a fent leir t m ó d o n való t ánczo l ta tása bizonyos pajkos szórakozása 
vo l t a kál lai vá rő r sógnek , ez a szórakozás l assanként a n é p mulat­
ságaiba, kü lönösen az e lmúl t i dőkben sok ceremóniáva l folyó laka­
dalmaiba is bevé t e t e t t . Még mai n a p s á g is ugy éjfél t á jban ren-
desen megszoktak je lenni a kállai lakodalmakban az u. n. „mas -
k u r á k " . T ö b b n y i r e szo lga legények ezek, k ik cz igánynak , z s idónak T 
töröknek, bo szo rkánynak stb. ö l tözve álarczosan bebocsátás t k é r n e k 
egy Í rásban beadott k é r v é n y b e n s miu tán ezt a násznagy u r a m é k -
tól megnyerik, t ánczo lnak e g y e t - k e t t ő t s ezalatt k i vannak t é v e a 
kö rü l t ök álló publ ikum m i n d e n n e m ű ólczeinek, cs ipkedésének stb. ; 
az tán egy-egy p o h á r bort kapnak az asztalfőn ülő ná sznagy tó l s 
amint j ö t t e k , úgy el is mennek ; a publikumnak különösen asszony­
n é p e k íváncs ian t á rgya l ja aztán, hogy ez vagy amaz k i v o l t ! M i g 
ezek a „szegény l egények" tánczolnak , addig a rendes v e n d é g n e k 
tánczoln i i l letlen dolog volna, — k ivévén azon nőke t , k ike t a „sze­
g é n y l egények" t áncz ra fö lkérnek. 
Nem lehetetlen, hogy az efféle bohóságok közé valamikor 
azt is fe lvet ték, hogyan j á r a t t á k a várbel iek a tö rökke l , vagy 
n é m e t t e l a hires kál la i t á n c z o t ; t e rmésze tesen ez csak pro forma, 
az eredeti alakzat du rvasága inak mellőzésével s inkább csak a 
ha jdú-v i r tu s ra való emlékezte tés g y a n á n t t ö r t é n t . í g y nyerhetett 
* az tán ez a táncz bizonyos ha t á rozo t t formát, m i t egyes ügyesebb 
t ánczosok adtak neki . Időve l ugyanis a tánczoltatás mimelóse elma­
radozott s helyet nyert a szóló t á n c z v i r tuoz i tásának , a magyar 
tánczlópósek szépségeinek egy-egy Összeillő ü g y e s pár ál ta l va ló 
b e m u t a t á s a . 
Hogy mikor t ö r t é n h e t e t t ez az á tmenet , nem tudom. A n n y i 
t é n y , hogy a „kállai ke t t ő s " , min t hires táncz e század elején m á r 
j a v á b a n v i rágzo t t s számosan vol tak Kallóban, Szabolcs m e g y é n e k 
akkor i székhelyén, k i k főleg az országos hírű megyei r e s t au rá t i ók 
k o r á b a n valódi vir tuozi tással le j te t ték azt. Az eredetre nézve n é m i 
tá jékozás t nyú j t a harmadik számú szövegben előforduló „Márjás 
ü t n é markodat" és a „Rása-szoknya . . . " kifejezés, miből g y a n í t h a t ó , 
hogy — legalább ez a versszak a „márjás" és a „ rása - szoknya" 
ko rábó l va ló . 
Jegyzet. A . . m á r j á s " v a g y „ m á r i á s " ' t u d v a l e v ő l e g e g y M á r i a - T e r é z i a 
k o r á b a n f o r g a l o m b a h o z o t t e z ü s t p é n z d a r a b v o l t , m e l y m é g e s z á z a d e l s ő t i z e ­
d e i b e n i s f o r g a l o m b a n v o l t . A „ r á s a " , v a g y „ r á z s a - s z o k n y a " p e d i g u g y a n -
o s a k a m u l t s z á z a d v é g é n s a j e l e n n e k e l e j é n h a s z n á l a t o s n ő i a l s ó r u h á n a k a 
n e v e . S z ő r k e l m ó b ő l k é s z ü l t , d u r v a , d e i g e n e r ő s r u h a d a r a b v o l t ez , m e l y — 
a m i n t az u n o k á k ( m a m á r g a l a m b ő s z f ü r t ű , t i s z t e s ö r e g e k ) b e s z é l i k — o l y a n 
e r ő s a l k o t m á n y n y a l b i r t , h o g y a f ö l d r e l e t é v e i s m i n d e n t á m a s z n é l k ü l , e g y e d ü l 
a m a g a „ e m b e r s é g é b ő l " i s m e g á l l o t t ; a z t á n m e g , h a az a s s z o n y e g y i l y e n 
s z o k n y á n a k a b i r t o k á b a j u t o t t , h o r d h a t t a a z t b á t r a n e g é s z h a l á l á i g , s ő t ö r ö k ­
s é g ü l h a g y h a t t a l e á n y á n a k , ez m e g az u n o k á n a k , a n é l k ü l , h o g y e l s z a k a d t 
v o l n a . — S z ó v a l a „ r á s a - s z o k n y a " h á r o m k a p i t u l á c z i ó t i s k i s z o l g á l t , m é g ' i s „ r á s a -
s z o k m - a " m a r a d t . 
Farkas Lajos 
Adatok az udvarhelymegyei s zéke ly néphithez . 
I. Az őszember. 
Ez a rejtelmes és passiv t e rmésze tű szellem nemcsak ébren 
levő, de a lvó embereknek is gyakran megjelenik. A legtöbbször 
szót lanul megy el az i l lető előtt , n é h a azonban p á r rejtelmes 
szót mond is, a m i aztán szentül beteljesedik mindig. 
A kinek á lmában megjelenik, annak rendesen valami életbe 
vágó dolgot ad tud tá ra . A l eánynak megmutatja, merre fog fér j­
hez menni, az asszonynak, hogy fia merre megy ka tonának , merről 
jő a csapás vagy szerencse rájuk ; t . i . egy bizonyos táj felé 
mutat, s k é s ő b b mikor valami vá ra t l an szerencsét lenség, vagy jó 
éri őket , szentü l hiszik, hogy az őszember azt jósol ta meg, mikor 
bizonyos tá jék felé oda mutatott . De nemcsak intéssel , hanem 
szóval is figyelmezteti n é h a a beköve tkezendőkre á l m á b a n a szé­
kelyeket. I lyenkor a szava rej télyes és csak a v é g é n derül k i 
biztosan, hogy mire czélozott . Pl . az ú t r a oda lévő férfi feleségé­
nek i lyen fo rmán s z ó l : ,A nem a te urad !' r á m u t a t v á n az álmá­
ban otthon levő s valamivel foglalkozó u rá ra . A k a t o n á n a k levő 
fiu anyjának azt mondja:, ,A te fiad fehér r u h á b a n já r , nem ú g y 
min t a több i katona'. É s ha aztán valami baj éri a fiút, t isztán 
azt jósol ta meg az öszember mondása . 
De n é h a imette is l á tha t az ember (főkép ö r e g e b b r endű 
asszony) ő s z e m b e r t : m é g p e d i g olyankor, mikor egyes egyedü l van 
valahol s arrafelé nem ja r más senki. 
Az uram szántani v ó t a középső h a t á r b a — beszél te nekem 
egy asszony — s én délfelé elindultam, hogy vigyek dólebódöt 
neki . Mikor a t e m e t ő n küj je l é r t em v ó n a , h á t eccer csak élőmbe 
áll egy embör , de annak a haja, a bajusza, a szemődöke mind 
ojen fejér vó t , mind é p p e n a hó . I n t a kézivel , hogy mennyek 
u t ána . É n fél tem es, met más senki lelök nem j á r t arrafelé, de 
elmaradrji sem mertem, h á t csak mentem ón es, a merre ő ment. 
H á t lelkem istenem, mikor Őrhegyre a k é t almafához é rköz tünk 
vóna , eccerre csak be t é r t az őszembör ot t abb' a nagy gödörbe , 
én es bé u t á n a s há t ot t abba helybe egy nagy p inczé t mutat 
nekem, a mejikbe h á r o m kád telidesteli vó t pénzzel , eggyikbe 
mind csupa arany, a más ikba csupa ezüst s a harmadikba réz 
pénz vót . E k k o r megszól lal t az őszember s aszt mondotta : Menny 
bó s végy akar mej ikből annyit a mennyi t ёссёг kihozhacc, de 
j ó l ügye j j , benn ne felejcsd magadot, met ez az ajtó hót eszten­
deig t ö b b e t k i nem n y i l i k s te onnét k i nem kerülsz é lve . Mostan­
hoz hót e sz tendőre 7 nappal és 7 ó ráva l későbben egy órá ig 
esmónt ny i tva lesz, akkor újból el jöhecc, ha akarsz, de arra es 
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•ügyejj, hogy mikor jössz k i , m ind a ké t l ábadva l eccerre légy 
künn , met hanem a másik oda szakad, ojan hir telen csapódik bó 
u t á n a d az aj tó ' . S aval a mig én es szó lha t tam vóna valamit, úgy 
oda lett, mintha a főd nyelte v ó n a el. E n egy d a r a b é g ké t e lköd -
tem, hogy b é m e n n y e k - ё , de ojan bolond vó tam, hogy nem mertem, 
pedig most, ha elég eszöm lett v ó n a , gazdag l e h e t n é k s nem k é n e 
nyomorognom az é le tbe . 
Mér t nem ment azután hé t e sz t endőve l? ké rdez t em én . 
H á t bizon bolond fejem, nem szól tam róla senkinek, m é g az 
uramnak sem s bizonyosan rosszul tartottam meg az eszömbe vaj 
a napot vaj az esztendőt , met mikor gondoltam, hogy most t ő t 
k i a hót esztendő, eleget lestem éjjel nappal, de m é g sem tudtam 
meg lá tn i , mikor v ó t ny i tva a pince ajtaja. Máskén t az es lehet, 
hogy az őszembör szavait sem jó l j egyöz t em meg. 
Innen van az a székely babona, hogy a k i őszember t lá t 
menjen u t á n a b á t r a n , mert a p é n z h e z vezeti. 
2. A késértet. 
Ez rendesen valamely állat, l egfőképpen kecske ós d isznó, 
de pulyka, macska stb. a lakjában szokta — a székely nép m á r - m á r 
k iha ló hite szerint — az embereket megkísér ten i . Az olyan embert, 
a k i nem tud kellő időben védekezni egy „ É d e s istenem segits 
meg!" vagy más esetleg hosszabb imádsággal , vagy akinek gonosz, 
bűnös élete miatt az isten nem ad segí tséget , l á tha ta t l anu l addig 
g y ö t r i a kisér te t , m ig lassanként kipusztul a v i lágból . 
— É n nem hiszök a késé r t e tökben , de aszt máig sem tudom 
magamnak m e g m a g y a r á z n i — beszél te egy székely ember — ami 
velem 17 esztendős koromba t ö r t é n t , mikor ёссёг j ö t t e m hoza a 
H a t o d r ó l (Havasról) . A nap jó l e lbú t t vót , mikor egyesegyedü l 
haza indultam s közéi vó t 12 óra, mikor Görénpatakához ó rköz t em. 
Eil ig indultam onné t lefelé a L ó k o n , há t u t á n a m áll egy istentelen 
kecske s el nem marad sohujt a nyomombó l . Ha ón sebössen 
mentem, az es; ha én fut tám, az es futott u t á n a m ; ha megál lo t -
tam, megál lo t t . M i a kutya lelte eszt a kecskét , hogy e nem akar 
elmaradni t ő l e m ! K ö v e k e t szedtem az útról s kesztem hajigálni . 
Ojanokot v á g t a m rea, hogy puffogot t ; nem ér t semmit. É n n y e , 
hogy a kut ják egyenek meg k e c s k é j e ! gondoltam magamba, 
ecceribe adok ón n e k ö d u t ánam jövés t . A v a l megfogtam, addig 
gyornroztam, kujakoltam, mig e lnyó lo t t a fődön, hogy aszt gon­
doltam soha sem kel fel többe t . A r r a neki futamodtam s fu t t ám, 
a mig győz tem. A k k o r visszanézek, vajon igazán elmaradt-e a 
kecske s h á t a k u t y á k n a k való e smén t ott vó t a sorkamba. E g y 
darabig hagytam, de akkor m e g m é r g ö l ő d t e m s újból legyomroz-
tam, ü t t e m , vertem, ahogy tud tam; utajára pedig egyik lábá t 
e l tö r tem, hogy ne tugygyon j á rn i . A v a l vesd el magad, e smét 
szalattam, a mig csak szusszal g y ő z t e m . Mán bé es é r tem vót 
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F ü l é b e , ott a falu véginé l v i s sza tekén tök s há t a k u t y a d ö g h á r o m 
l ábon es u t ó i é r t s jő u t á n a m . E s m é n t elvertem s egy nagy magos 
k e r t ö n (kerítés) keresz tü l bevettem valaki kertyibe. No gondoltam, 
o n n é t k i nem jő, ha r epü ln i nem tud s ebbe a biztomba vissza 
sem néztem, mig F ü l é t s a mellette közéi levő Bardocot es el 
nem hagytam. Bardocon alól, éppen Ördöngös h idná l vissza 
t a l á lok nézni s há t a kecske hüségösön ot t sánt iká l u t ánam. 
Újbó l elvertem s bevettem Ördöngös h id alá az á r o k b a s mikor 
t ovóbb indul tam eszömbe ju to t t , hogy e nem lehet tiszta dolog. 
A r r a e lkezdöt tem mondogatni : Edös j ó istenöm' ne haggy el ! 
I m m á n a falu es közéi vót , mikor a faluba beér tem, akkor vissza 
m é r t e m nézni s az én kecském t ö b b e t nem vót sohujt. 
A más ika t meg egy fekete disznó k isér te mindaddig, mig az 
isten nevé t emlegetni nem kezdte. A harmadikat meg épen a falu 
k ö z ö t t egy pu lyka kisér te . Olyanokat ü t ö t t rá, hogy más pu lyka 
egy tő l is m e g d ö g l ö t t volna, de ez ha elesett s elnyulott is, felkelt 
s k isér te , mihely t t o v á b b indul t , mig u to l já ra i je t tóben imádkozn i 
nem kezdett, mi tő l oda le t t a pulyka, hogy észre sem vette mikor 
s h o v á ? 
3. A szépasszonyok. 
Ezek sz intén kisebb nagyobb m é r t é k b e n á r ta lmas el lenségei 
az embereknek. H o l l á tha t l anu l , hol pedig kü lönböző alakokat 
ö l tve jelennek meg egyik-más ik előtt . A főbbek, miket a székely 
ró luk hisz, a k ö v e t k e z ő k : 
— Ha a beteget éjjel valaki szólitja, k i ne menjen, mert a 
szépasszonyok elviszik. 
Ha t ö b b forgó szél j á r egyszerre, azt mondják, a szépasszonyok 
t ánco lnak . I lyenkor néha a bog lyákbó l a szénát is szóthordja a 
forgószól. E r re is azt mondják , a szépasszonyok szór ták széjjel. 
Ha a t ehén teje véres , a szépasszonyok fej ték meg. 
Ha a most szüle te t t gyermeket a házban egyedü l hagyják , a 
k ü r t ö n keresz tü l kicserél ik a szépasszonyok. Az i lyen k icseré l t gyer­
meket vátott-n&k h ivják. Meg lehet ismerni a vátottat a r ró l , hogy 
nagy koponyá ja , beesett arca, vékony , v é z n a kezei és lábai vannak 
s m é g a szellemi fejlődése is megáll , k é t esztendős k o r á b a n sem 
szólal meg. M i k o r a baj megvan, azon csak a Judós asszonyok1 
kuruzsolásai segithetnek. Hogy miben ál lanak azok. abból csak 
azt tudhattam meg, hogy a leg többször fürösztéssel segitenek a 
vätotton. E végbő l egy cseberbe hétféle fü (gyom) levéből főzöt t 
meleg fürdőt kószi tenek, abba beleül te t ik a vá to t t gyermeket s 
beteritik hét fé le t aka róva l ; i gy hagy ják egy kevés ideig, akkor 
kiveszik, a h é t t a k a r ó b a (lepedőfélék) j ó l be légöngyöl ik s ú g y 
lefektetik s azon éjjel — mert a fürösztós este tö r t én ik — vissza­
cserélik a szépasszonyok a gyermeket. Hogy ez anná l biztosabb 
legyen, ezt a fürösztóst t ö b b ízben megismét l ik . U t á n a hat hé t te l 
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okve te t l enü l megismerszik a gyermeken, haszná l t -e a g y ó g y í t á s 
vagy nem? 
Sokszor egy-egy gyermekbe vagy nagy emberbe is annyira 
beléáll a hidegrázás , hogy semmiféle rendes ^urusság'-g&l sem lehet 
meggyógy i t an i . Az ilyenekre bizonyosan a szépasszonyok bocsá to t ­
t ák a be tegsége t s a gyógy í t á sná l is hozzájuk kel l fordulni . Teszik 
is, még pedig ú g y hogy a beteget kikiáltják a kürtön. Ez a k k é p e n 
tö r tén ik , hogy egy l epedő t , mely kissé nyirkos is megsóznak jól, 
abba a beteget mezte lenül bele takar ják , aztán a k ü r t ő alá t a r t j ák 
ós hétszer vagy kilencszer a kü r tőbe fe lk iabá l ják : J e r t ö k elé, szép­
asszonyok, met az én kicsi l eányomat a másod, harmad vagy negyed 
napus hideg lel i- lel i- lel i , tük a t tá tok , v e g y e t ö k el r ó l a ! Az t án a 
beteget abban a l epedőben ágyba fektet ik s ha egyszeri k ik iá l tás 
nem használ , többször is megismétl ik . 
A szépasszonyok a fé l rébb eső helyeken egyedül j á r ó embert 
sokszor meg is tánczol ta t ják . Erre v o n a t k o z ó l a g egy székely 
ember a k ö v e t k e z ő k e t beszél te nekem: 
Velem, az istennek legyen hála, meg sem p r ó b á l t á k sova s 
ha mástól hallot tam vóna , nem és h inném, de az ö reg Balázsi 
Lajos b á t y o m t ó l hallottam, őkeme pedig, az isten nyugtassa meg, 
ojan embör vót , hogy sova hazug beszedőt nem vet t a szájára. 
A dolog ú g y esött , hogy B . L . bá tyom egy szép napon j ö t t haza 
Bibacfalváról . Mikor R a k o t t y á s pusz tá jára az erdő közül k ié r t 
v ó n a , hát lelkem i s tenöm csak eleibe áll egy csomó szépségös 
szép fejórnép nagy énekszóva l s t ánco lva , kéná j ják kalácscsal s 
borral, osztán hi j ják t ánco ln i . A kalácsot elvette, de a bort meg­
köszönte , hogy nem szokott viznél e g y é b i tal lal élni sova, t án­
colni pedig m á n éppen el akart indulni , met akkor m é g őkeme 
es éfiú vó t s a l eányok es szepök vó tak , de akkor hir telen eszibe 
ju to t t , h á t h a ezök a szépasszonyok. Csakhogy héjába vonakodott, 
met azok megfog ták s e lhúz ták úgy es. A k k o r i jett ibe e lk iá to t ta 
m a g á t : Uram Jézus ón I s t e n ö m ne haggy e l ! s abba héjbe ú g y 
oda lett az egész fe jérnóp-serög kalácsostól , mindenes tő l , mintha 
soha ott sem lett vóna . Er re nézi Lajos bá tyom, hogy vajon a 
kalács , mi t tö l l ik elvett s a zsebibe tett, o t t van-e ? Ot t vót , csak 
engedelmet ké rők , mind tiszta lóganyójé v ó t vatozva. Jó szerencse, 
hogy nem kezdö t t véllik t ánco ln i , met azok addig el nem h a g y t á k 
v ó n a , mig a l e lk i t es ki nem táncol ta vóna . 
Kolumban Samu. 
Határkerü lé s és h ú s v é t i öntözés a N y á r á d v i d é k é n . 
A K ö z é p - N y á r á d men tén , Maros -Tordamegyében (Szent-Gericze 
községében és k ö r n y é k é n ) van szokásban az ú g y n e v e z e t t : határkerülés. 
Húsvé t szombat ján este, mikor már napi m u n k á j á t mindenki 
e lvégezte , a falu fiatalsága, a l egények összegyűlnek a piaczon és 
a h a g y o m á n y o k h o z hűen vá lasz tanak egy dulló-biztost (a rég i szé-
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k é k b e n a mai főszolgabiró elődje), birót, esküdtet stb. E g y egész 
kis já rás i r e s t au ra t ió t tartanak rendesen minden határkerülés kezdetén. 
E t isztviselők rendesen a l egények j avábó l , az idősebbek , 
é r t e lmesebbek , a szóvivők közül k e r ü l n e k k i . M i k o r mind e g y ü t t 
vannak ós a t isz túj í táson is tú l estek, elindulnak azon ha tár rósz 
felé, melyben a jelen é v b e n a búzave tések vannak. I t t t udn i i l l i k 
m é g a legújabb időig hármas határ-rendszer vol t , azaz : egyik h a t á r -
részben csupán búza, rozs, zab stb. ve tés , a m á s o d i k b a n : t ö r ö k -
buza, kender, k rumpl i , l en , fuszujka van, a harmadik pedig : ugar 
volt , a mely pihent s a köve tkező évben ez lett a búzahatár. 
A faluból k iveze tő ú t végén elkezdik a zsol táros é n e k e k e t 
(pl . Te benned b íz tunk elei től fogva, vagy : H a t á r t rendelt az ú r 
Isten stb.) és szép h á r m o n i á b a n éneke lnek mind (40—50 legény) . 
Egy-egy darab ú t meg tevóse u t á n p i h e n ő t tartanak, a mikor az t án 
fe lvá l tva a jobb szónokok há la imádságo t mondanak, a m i é r t a 
h a t á r t ós községe t eddig is m e g ó v t a Isten minden veszede lemtő l 
s egyú t t a l kér ik , hogy áldja meg a h a t á r t bő te rmésse l , t ávoz tas ­
son el onnan és a községrő l , annak lakóiró l minden veszélyt , óvja 
meg tűztől , viztől , j égeső tő l , rossz ember szándékától, a barmokat 
dögvésztől . A l akosságnak adjon erőt , egészséget a m u t a t k o z ó ter­
més be t aka r í t á sá ra stb. 
Az ú t t ovább i fo lyamán m é g ké t sze r -há romszor tartanak pihe­
nő t , a mikor mindig — előző é n e k e k u t á n — más meg más h a t á r -
ke rü lő mond há lá t és kér i Isten segedelmét . 
M i k o r az tán e lé rnek a szomszéd község ha t á rához , i t t m i n d ­
k é t község h a t á r á n a k j ó t e rméséé r t imádkoznak . Rendesen késő 
éjfélkor t é r n e k vissza, a mikor a falu lakossága m á r j a v á b a n alszik. 
Ezen ősi szokás e rede té t a l egöregebb l akók sem tudják , 
hanem mint apá ik tó l tanult és ö rökö l t h a g y o m á n y t á l landóan tisz­
teletben ta r t j ák és gyakoro l j ák . Czólja k ü l ö n b e n adva van azokból 
az Istenhez bocsá to t t könyö rgésekbő l is, melyeket a határkerülés 
tartama alatt egyes p i h e n ő helyeken mondanak. Ezen imádságoka t 
a lehe tő l egerősebb hangon kiabál ják, úgy , hogy a község lakói 
is meghal l ják és é r t sék . 
Mireva lók azonban a t isz tviselők ? Valód i czóljukat nem tud­
j á k . Mert a napjainkban nekik tu la jdon í to t t funkcz iók csak félre­
magyarázása lehet valamely régi , eredeti szo lgá la toknak . A határ­
kerülés ideje alatt ugyanis az abban r é s z t v e v ő k n e k t isz tességesen, 
illedelmesen ke l l magukat viselniök. Az esküd tek , b i r ák arra va lók , 
hogy a r akonczá t l ankodó , lármázó, az ünnep ie s hangulatot r o n t ó 
l egényeke t figyelemmel kisérjék, azokat a dulló-biztosnak feljelent­
sék, a k i az tán ítél fe le t tök s az Í té le te t (a m i rendesen a l fe lükre 
m ó r t n é h á n y mogyorófa-pá lcza ü téséből áll) a haj du ott azonnal 
v é g r e is hajtja. 
A húsvé t i ön tözésnek e v idéken e lőzménye is van, a mi m á s u t t 
tudtommal nincs szokásban . Ez pedig a k ö v e t k e z ő : Minden vala­
mire való l ánynak a szeretője , m á r t . i . ha van, szívbeli koteles-
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sógének tartja húsvét szombatjának éjjelén, t e h á t húsvét virradóra, 
kedvesének kapujára , k ú t á g a s á r a vagy háza te te jére stb., á l ta lában 
valamely azonnal s zembe tűnő helyre szép fenyőágat tenni . Nagyon 
é lhe te t len a l á n y o k közö t t az, a kinek h ú s v é t k o r nem tesznek 
fenyőágat. 
Nem mennek ahhoz öntözni , nem hív ják azt a t ánczba , nem 
veszik figyelembe, a kinek kapuján vagy háza te te jén stb. nem 
lát ják meg reggel a virágot. 
De a l e g é n y e k is sokszor drágán és nagy fáradsággal szerzik 
meg azt a k é t - h á r o m darab szép fenyőága t , melyet szere tő ik szá­
m á r a szán tak . Mert, ha nincs a falunak fenyvese, elmennek a 
negyed ik -ö töd ik falu h a t á r á b a is é re t te , s ha p én zé r t vagy egyébér t 
cserébe nem kap ják , készek lopni is, de szere tő ike t k i g ú n y o l t a t n i 
nem engedik. 
A h á r o m - n é g y darab fenyőág mes te rségesen összekötözve és 
színes pap í r sza lagokka l , piros to jásokkal feldíszítve a l á n y n a k egész 
év i büszkeségé t képezi . Meg tö r t én ik az is néha , hogy — mivel 
szombaton éjjel e lkéstek, t a l án épen azon éjjel szerezték és hoz ták 
messziről a f enyőága t s nem é r t ek rá feltenni, vagy pedig maguk 
a l egények megres t e l t ék , ha egy-egy j ó m ó d ú , szép l eány szégyen­
szemre v i rág n é l k ü l maradt — húsvé t első n a p j á n a k éj je lén tesz­
nek még u tó l agosan egy-egy l ánynak f enyőága t . 
A tánczot rendesen a falu legjobb t ánczú 2—3 legénye (vőfélyek) 
rendezi, ós pedig egész esz tendőn keresztül . Ez valamelyik gazda­
ember tágas cswr-óben, té len Мг-ban tar ta t ik s a miér t ezt meg­
engedi, fizetnek neki mindazok, a k i k t ánczo ln i akarnak, alku 
szerint, vagy n é h á n y véka esős törökbuzáí, vagy egy-ké t p iezulá t , 
vagy pedig a n y á r i kaszáláskor , kapá láskor és a ra táskor n é h á n y 
tenyeres napszámot dolgoznak számára. 
Ezek a vőfélyek az tán (vagy közönségesen : hajnalozók, mivel 
m á r k o r á n hajnalban kezdik teendőike t ) h ú s v é t m á s o d n a p j á n ko rán 
reggel megkezdik a falu egyik végén a hajnalozást. Ez abban áll, 
hogy azon házakhoz , a hol fenyőág van, a hozzájuk csa t lakozó 
fenyőága t t evő l egényekke l e g y ü t t muzsikaszóval bemennek, a l á n y t 
— a k i rendesen az udvaron tesz-vesz — megön töz ik , n é h a elég 
drasztikusan váluba fektetik, s vederrel ön t i k rá a vizet, úgy , 
hogy egészen lucskos lesz. A ház gazdasszonya erre a hajnalozókat 
és öntözőket behívja , meg t rak tá l j a kalácscsal, pá l inkáva l , piros tojás­
sal, ha jobb módú , akkor n é h á n y kra jczárra l is, a mi t a vőfé lyek 
a muzsikusok fizetésére ford í tnak , vagy maguk megisszák. 
A vőfélyek fe lvál tva szépen betanult ü n n e p i köszön tő t is 
mondanak. H á l á t adnak Istennek, hogy e szent ü n n e p i napokat 
megé rn i engedte, áldást mondanak a házra ós lakóira , engedelmet 
k é r n e k arra, hogy a ház virágszálát — nehogy elhervadjon — meg­
öntözhessék, vagy ha már ez m e g t ö r t é n t , u t ó l a g o s a n bocsána to t , 
megköszön ik a szíves vendég lá tá s t és ké r ik egyú t t a l , hogy enged­
j é k el l ányuka t dé lu tán a t á n c z b a is. q ú i Kálmán. 
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Néprajzi adatok Alsófehér-megyóből . 
I. Nyil, nyilhuzás, nyilvetés. 
A nyil e lnevezés á l ta lános olyan keskeny fö ld te rü le t ek re , 
melyek nagyobb darabok felaprózásából keletkeztek. Ha p l . a 
csa ládapa halála u t á n az egy darabban maradt kisebb fö ldb i r toko t 
a t e s t v é r e k egymás közt fe losz t ják : így neveznek egy-egy oszta­
lékot . Enyeden azon bekebelezett p o l g á r o k n a k , k i k a közügy mun­
kálásában é rdemeke t szereztek, vagy fenyegető veszedelmek alkal­
m á v a l k i t űn t ek ébe r ségükke l s e lszántságukkal , a községi b i r tok ­
tes tbő l egy 1200 Q öles darabot adtak h a s z o n é l v e z e t r e ; k é s ő b b a 
ké re lmezők közt k i so r so l t ák : ma szavazás u t ján adják át a vissza­
maradt vagy visszakerül t polgári nyilat ú jabb haszonélveze t re , m e l y é r t 
1'40 f r t taksát fizetnek a városi p é n z t á r b a a tulajdonjog el ismeréséül 
A Be th len -ko l l ég ium konvencz iós házi cselédei a vol t fürész- te lep 
fe le t t i oldalon egy 24 holdas t áb l á t kaptak éven te müvelés re , a 
melyet nyi lakra darabolva osztottak k i egymás közt . 
A v idéken is nagyobb, l eg többször közös földterüle t kisorsolt, 
vagy bérbe adott egyes parczel lá i t jelenti . A h a g y o m á n y olyan 
he lyek rő l is megemlékez ik , a ho l egy-egy parczella haszonélvezője 
ha ldoko lván , a j o g i g é n y l c k tömegesen vonultak k i eké jükke l , hogy, 
mihe ly t a halál a nyi la t gazdá t l anná teszi, ekéjük beakasz tásáva l 
nyomban t ény leges bir tokba venni igyekezzenek ; mert azé le t t a 
haszonélvezet , a k i először elfoglalta. Természe tes , hogy, mikor az 
erő joga dön tö t t e el a vi tá t , nemcsak te t t legességet , hanem ha lá l t 
is okoztak n é h a a felizgult szenvedélyek . 
Ugyanezt az elnevezést használ ják a közös e rdő te rü le t vágás 
alá ke rü l t egyes részeire, vagy ha valamely birtokos egy-egy 
erdőrész ie te t darabokra osztva a fa termelés t elárverezi . Ha közös 
b i r tok az erdő, akkor a n y i l te rmészetesen anná l nagyobb, minél 
kevesebb az élvezője ; ez esetben a nyilakat sorsolással oszt ják k i . 
Ha á rve résen veszik meg, akkor ér te rendesen ökör- vagy t e n y é r ­
n a p s z á m o t tesznek. I s t v á n h á z á n az e rdőny i l aka t há rom öles rudak­
kal m é r i k ; egy rúd a széle, t iz a hosszúsága. 
Felenyeden, M . L a p á d o n , I s tvánházán , M . Szentk i rá ly-Újfa luban 
stb. az úrbéresek az u rada lomtó l kaptak egy-egy fö ld terü le te t s 
azt maguk köz t egyenlő nyi lakra osztot ták s a föld haszná la táé r t 
n a p s z á m o t tettek az udvarnak. A ké t ökrös j o b b á g y napszáma 
v o l t a számítás e g y s é g e ; n é g y ökrös ké t ny i la t kapot t ; a kinek 
ö k r e nem vol t , t e n y é r n a p s z á m o t végzet t . 
Nyilakba g a b n á t vetni nem szoktak; l eg inkább szénafű vagy házi 
szükség le tekre való v e t e m é n y e k : borsó, káposz ta , kender t e rmelésé re 
használ ják . Helyenkint innen is veszik m e l l é k n e v ü k e t : bo r sóny i l ak , 
kenderes, káposz tás -ny i lak stb. M a g y a r - L a p á d o n közös szőlöterü-
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let is ke rü l t felosztás alá ; ennek a részei t is nyi laknak nevezik. 
Az a földszeglet, melyet felosztásnál nyilakba kerek í ten i nem sike­
rü l t , csegej nevet v ise l ; ezt e lárverez ik s az á rá t közaka ra t t a l meg­
isszák a jogosultak. 
A kisorsolás Enyeden s közelében czinkushúzással, a maros -
ú jvár i j á r á s b a n nyilhuzással t ö r t é n t . Manapság ez l eg inkább a ham­
sánál divatozik. Ha valamely gazdának az ökre lábát t ö r t e , hogy 
nagy kára ne legyen, levágja s felosztja a húsá t annyi darabra, a 
h á n y rész tvevő jelentkezett a hapsához . Mindenk i befizeti a meg­
á l l ap í to t t i l le téket s hogy békésen megosztozhassanak, a sorsra bízzák 
az elosztást . Mindenki koszit m a g á n a k egy jegyet, nyil és czinkus a 
neve ; a hol olvasni nem tudnak pá lcz ikákra r ó n a k kü lönböző vágá­
sokat, ú j abban már névve l jegyzett p a p í r d a r a b o k a t is látni. A jegyeket 
az időszak szerint kalapba vagy sapkába rak ják , jó l összerázzák 
s egy fiúval sorban kihúzat ják. A jegyek tulajdonosai sor szerint 
veszik á t a húsda raboka t . N é h a közösen d isznót vagy széná t vesz­
nek, s szegény emberek lévén, rajta az eml í t e t t módon megosz­
toznak. Ez az emberséges szokás é le lmesebb helyeken, p l . Fele-
nyeden valóságos lutriázássá fajult , a melyben egy-egy k ö n n y e l m ű 
ember, hogy rövidesen pénzhez juthasson, egy-egy r u h a d a r a b j á t 
is kisorsolja. 
U g y látszik, ez az eredete a n y i l , m in t földterület n e v é n e k 
i s ; eredeti je lentése azonban a köz tuda tbó l egészen kiveszett, s 
ma m á r keskeny fö lddaraboka t jelent, melyek nagyobb fö ld terü le t 
részei . A nyil vetés fogalma pedig egészen ismeretlen, s mikor u t á n a 
t u d a k o z ó d t a m , i lyenféle vá laszoka t kaptam : „a nyi lve tós t akkor 
mondjuk, mikor egy ny i l kendert beve tünk . " 
Fö ldb i r t ok ró l levén szó megeml í tem, hogy az a lsófehérmegyei 
községek szájhag3 r omanyai köz t ké t helyt t a l á l t am az ősi bir tokba­
vé t e l j e lképes kifejezését is : a karó-leütést. Medvésen az Isó nemzet 
ü t ö t t e le először a k a r ó t ; M a g y a r - L a p á d o t A l v i n c z i és Béld i fog­
la l ták el ezen a m ó d o n a mul t században s ekkor lett az e lőbb 
szabad hajdú-város j o b b á g y g y á . 
2. A juhtenyésztés. 
Az a dombos vidék, mely M.-Lapádról keleti i r ányban h ú z ó ­
dik a megye szólén, kevés m ű v e l h e t ő földet, de annál t öbb legelő t 
foglal magába . Ez a vidék t e h á t j uh t enyész t é s r e nemcsak k ivá lóan 
alkalmas ; hanem egyenesen ide tereli , ify i r á n y b a alakítja a lakos­
ság gazdá lkodásá t és egész életmódját . 
A j uh , melyet t enyész tenek , a közönséges hosszú gyapjas 
havasi j u h ; t enyész tésé t a pász to rkodó o láhok tó l t anu l t ák el. 
Magyar ember maga m é g most sem foglalkozik j uhpász to rkodássa l . 
I t t - o t t , p l . Medvésen, van ref. val lású és magyar pásztor, de ez is 
o láh e rede tű s ú g y lett a tiszta mag}^ar községben maga is magj^arrá. 
Az a sok oláh e rede tű szó, mely a j u h t e n y é s z t é s fogalmai közt 
van, sz intén ezt a tapasztalatot erősí t i . 
A mondott v idéken lakó magyar falvakban is, az o láhok köz t 
m é g inkább , alig van ember, a kinek e g y - k é t juha nem volna s 
egy kis négy-ötszáz lakosú paraszt-faluban, a ho l csupa kisbir to­
kosok s napszámos n é p lakik, gyakran hót-nyolczszáz j u h van a 
legelőn, melyek kora tavasztól egész addig, m í g a hó a l ege lő t el 
nem fedi, a szabadban élnek. A nyá j neve turma; őrzi a pakulár 
(pakurá r , pacuraru) ós ha nagy a turma, vannak segí tségei is : a 
morék; nagy helyek és nyá jak számadó juhász , bács, fő fe lügye le te 
alatt á l lanak, a k i egyszersmind a juházalékot csinálja. A nyáj terel­
ge té sében ós véde lmében erős, b u n d á s szőrű k u t y á i vannak segít­
ségére . Fejesre és éjszakára beha j t j ák a nyá ja t a j u h k o s á r b a , akolba, 
melynek neve sztrunga. E mellet t áll a sztina, a hol a bács lakik, 
k ö z e p é n a komornyik, a juháza lók készí tésére va ló üst helye. A k i 
csak fej, annak a neve mulgetor. A hol kevés a j uh , ott bács, paku­
lár, móré , mulgetor dolgá t egy ember végzi a családjával . A pász tor , 
k i csak kosokat (berbécs) őriz, berbécses nevet visel. 
A t e jmenny i ség szerint, mely egy-egy gazdának j uha i száma 
u t á n j u t , ké t S z e n t g y ö r g y - n a p ( római és oláh nap tá r ) közö t t mérik 
bé a juhokat. A bemérés az egész falu j u h t a r t ó gazdá inak részvé téve l 
s kalákával t ö r t én ik . Leö lnek n é h á n y b á r á n y t ; összeadnak egy -ké t 
veder lurkát vagy mókus vizet (zsidó pájinka) s kimennek a paku l á r -
hoz a sz t rungába , hol minden gazda külön megfeji a maga j u h a i t ; 
be lé ön t i a tejet a n é g y k u p á s (négy pintes) rég i t e j m ó r t ó k b e ; a 
j u h b i r ó s á g az tán megvizsgál ja , megál lapí t ja s rovásba szedi az 
i l le téket . 
A tej osztás alapjául a n é g y kupás m é r t é k szo lgá l : azon gaz­
dák, kiknek ennyi t e jük van, egy ka t egó r i á t , egy rendet alkotnak s 
a tej osztás egymásu tán já t i lyen rendek szerint számítják. A n é g y 
k u p á s mér t ék j o g o t ád egy egész tejhez, vagyis a kinek bemérésko r 
n é g y k u p á n y i teje volt , minden renden (versen) kap egy egész napi 
(reggeli, déli, esteli) fejést, a m i p l . 600 j u h r ó l öt veder (50 kupa) 
tejet tesz k i . A kinek b e m é r é s k o r h á r o m kupa, azaz három fertáj 
teje v a n : az h á r o m renden kap egy egész t e j é t ; & kinek fertáj teje, 
vagyis egy kupá ja v a n : az minden negyedik renden kap egy tejet 
vagy egy sajtot. A kinek csak egy nyirték (3 decilitre) teje v a n : az 
minden nyolczadik rend u t án kap egész fejést vagy sajtot. Ezen 
számítás szerint halad a te josztás föl- és lefelé. A két tejes minden 
renden kétszer kapja az egész fe jés t ; a fél nyirtékes a tizenhatodik 
versen kap egy fejést vagy egy sajtot. Bemérésko r , valamint m i n ­
den rend elején az első egész napi fejés a paku lá ré . 
A tejnek különféle produktumai legfelébb málóliszt tel k i e g é ­
szí tve, képez ik a hegyes v idék l akosságának legá l ta lánosabb t áp ­
lálókát . Legjobban sajtnak dolgozzák fel, úgy , hogy b á r á n y - vagy 
disznó-oj tóval megsür í t ik , kézzel jó l összekavar ják s b ü k k f a k é r e g ­
ből kerekre haj tot t feneketlen formába, a kávába teszik, melyet a lu l 
r u h á b a takarva tiszta cseberbe á l l i tanak ; a kávába tet t sajtot r u h á ­
va l felül le takar ják , a lapítóval s r áhe lyeze t t kő- vagy sódarabba l 
l enyomta t j ák , k i sa j to l j ák ; hogy külső k é r g e t kapjon megszár í t ják , 
n é h a füstre is teszik s egy hót alatt nagyon kellemes izü sajt lesz 
belőle, melyet túrónak neveznek. A sajt zsíros leve, melyet kisaj­
tolnak, adja a halmost a puj i szkához . A megojtott tej savóját üs t ­
ben felfőzik, miközben a t u r ó n e m ü orda válik k i belőle. A meleg 
ló a benne lévő ordával e g y ü t t zsendicze. A savából eczetet is 
készi tnek. 
A gyapjat a m e d d ő k r ő l s a nótinokról (éves bá rány) már tavasz­
tól fogva, az a n y á k r ó l csak a ra tás u t á n nyí r ják s a gyapjú-fésün, 
mely faragószék formájú s a végén , mint a héhe lnek , hosszú vas­
fogai vannak, megtiszt í t ják, guzsalyra köt ik , megfonják, megszövik , 
a ványo lóban (singjét 4 kra jczárór t a marzs inyánok) m e g t ö m i k s 
kész a czondra-posztó, melyből házi m u n k á v a l állí t ják k i a férfiak 
ruháza tá t . 
A paku l á r fizetése helyenkint kü lönböző , p l . Medvésen min ­
den tej u t án kap egy v é k a esős tö rökbuzá t , minden j u h u t án k é t 
kupa gaboná t , minden ház tó l egy fő kendert, minden renden egy 
fejés tejet, é le lmet pedig a t tó l a háztól , a melynek az nap fej. 
E z e n k í v ü l a gazdák köte lesek minden tíz fejő j u h u t á n a p a k u l á r 
j uha i közül egyet ki telel tetni , vagy vál tságul egy for intot fizetni. 
A juh tenyész t é s va lódi hazája a hegyekben van, ezek oláh 
lakosai tó l származot t le azon d o m b v i d é k e k r e , melyek elég legelő­




Ha N a g y - K á r o l y b ó l a Szalmár-feló veze tő o r szágú ton gyalog 
szerrel megindulunk, mintegy másfél óra alatt e lér jük a „Messze-
l á tó t " , a ma j t ény i s íkság őrét . E g y nyugalmas domb ez, a közeli 
tá jék legmagasabb pontja, honnan a v idéke t egész a kék lő hegyekig 
belátni . E z é r t kapta e hely a n e v é t is. H a j d a n á b a n csak útszél i 
csárda vo l t e helyen, ma m á r egész falu v a n ; az á rv izmos ta K i s -
Maj t ény t t e l ep i t e t t ék át ide. 
A domb lábánál északkele t re , keletre, sőt dé lke le t re is, a 
t ö r t é n e l m i neveze tességű ma j t ény i mező te rü l el. I t t r a k t á k le I I . 
Rákócz i Perencz vi téz kuruezai diadalokban hordozott fegyverei­
ket, a béké t ajánló császári biztosok előt t , 1711. ápr . 2.9-ón elfo­
g a d v á n a sza tmár i békekö té s pontjait . Az a k ö r ü l m é n y azonban, 
hogy maga a fejedelem — I I . R á k ó c z y Ferencz — soha nem 
fogadta el e béké t és ö rökös számkive tésbe ment, mozgásba hozta 
a n é p képze le té t s igy keletkezett az i t t köve tkező egyszerű naiv, 
— de épen na ivsága miat t kedves monda. A n é p a jkán a k ö v e t ­
kezőleg szólal meg a m a j t é n y i nap t ö r t é n e t e . 
$ $ 
Csépel ték hadaink az el lenséget mint öszszeí szok ták a gabona 
kévéke t , hogy j ó zsup legyen belőlük. Fu to t t a labancz, a merre 
csak tudott . A győző sereg a maj tény i sikon telepedett le, hogy 
á ldomás t igyók s kipihenje magá t . A fejedelem maga mellé v é v é n 
l egv i tézebb hadvezére i t , bement az ecsedi lápra, hogy ott, egy 
száraz t isztáson mulasson egy jó t , szive szerint valót , kedves 
embereivel. Hej ! de j a j , m i t ö r t é n t ? A fejedelem lánya, a gyönyörű 
k i rá lykisasszony, — k i az erdődi v á r b a n vol t , — bele szeretett 
egy labancz tisztbe s hogy felesége lehessen: e l á r u l t a apját , A Z 
el lenség kö rü lve t t e a fejedelmet és a vele mu la tozó urakat, lassan, 
csendben, úgy , hogy ezek csak akkor v e t t é k észre a bajt, mikor 
egy ágyúgo lyó elvitte e lőlük a boros poharakat, melyekkel épen 
koczintani akartak. 
E l fog ták őke t e g y t ő l - e g y i g ; v i t ték nehéz örökös rabságra . 
A menet a k i rá ly-kisasszony ablakai alatt haladt el, k i ab l akába 
k iü lve nézte , mint viszik ap já t lánczra verve. Nemcsak nem siratta 
szülőjót, hanem kezébe véve j e g y e s é n e k kiszabott fehér ingé t 
dalolva varrni kezdett. A j ó fejedelem e lkeseredvén l eányának 
árulása, de m é g inkább a most l á to t t ak miatt , e l á tkoz ta őt, hogy 
mindaddig az erdődi vár földalat t i p inczéjében éljen, mig a megkez­
dett inget meg nem varrja, — de egy esz tendőben csak egyet 
szabad öltenie s azt is n a g y p é n t e k e n . E l ő b b csak ú g y szabadul 
meg, ha akad olyan legény, a k i őt megvál t ja . 
Az apa á tka megfogta a leányt , a gonosz körü l vette őt 
abban a perczben ós őrzi mind mai napig, mert m é g senki sem 
akadt, a k i m e g v á l t o t t a volna. Pedig m á r sokan m e g p r ó b á l t á k , 
mert a szép k i rá ly lány t ö m é r d e k k incsével azé lesz, a k i megvá l t j a . 
Ez azonban nem k ö n n y ű dolog, mert egy esz tendőben csak egyszer 
lehet megpróbá ln i , — n a g y c s ü t ö r t ö k ö n , — s a vá l la lkozónak h á r o m 
k e m é n y p r ó b á t kel l kiál lania. H á r o m rettenetes alakban ke l l az 
e lá tkozo t t a t megcsókoln ia , s ekkor az á tok megszűnik . Lege lőszőr 
vadkan alakjában je lenik meg a l á n y ; szája ta j tékz ik , agyarait 
csatogtatja, o r ráva l ós lábaival hány ja a földet s röfögve ront a 
j ö v e v é n y n e k . Nem kel l tő le félni, mert nem bánt , csak az a lakjába 
bujt rosz lélek ijeszt; ha a legény nem ijed meg, hanem b á t r a n 
megcsókol ja a csúf fenevadat, az eiső p r ó b á t megnyerte. De most 
j ö n m é g csak a java. A l ány t őrző gonosz, félve, hogy elvesziti 
ha ta lmá t , r e t t ene t e sekké teszi az alakokat, mikben a kisasszony­
nak elő kel l jönn i . Másodszor bőszül t bivalybika a lakjában jő elő ; 
szemeit forgatva, szö rn}! ! fejét i szonyúan rázva, rohan a puszta 
kézzel álló merészkedőnek . Oly r e t t e n t ő a jelenet, hogy e p r ó b á -
ná l rendesen megszakad a vál la lkozók szive. Ha azonban m é g ezt 
a p róbá t is k iá l lna valaki , akkor j ön a harmadik a legnehezebb. 
A szép l eány varangyos bóka a lakjában jelenik meg s szörnyű 
nedveket fújva magából , t á t o g v a nyúj t ja száját az é rkezőnek . 
Anny i ra undok i lyenkor ez alak, hogy nincs anyaszü lö t te , 
k i megcsóko lná . Sokan p r ó b á l g a t t á k már , de mind o t t benn vesz­
tek, h i r m o n d ó sem j ö t t be lő lük vissza. A szép k i r á ly l ány pedig 
csak ül, csak ül az e rdődi vá rban . Nem vénü l meg, nem halhat 
meg, m ig az inget meg nem varrja. Szt. G y ö r g y éjszakáján fellobog 
a mellette levő sok pénz , hogy megtisztuljon s kékes lángjával 
xij embereket csaljon az e r edmény te l en küzde lemre . 
Jakab József. 
Szatmármegye í babonák. 
I . 
Halot ta t a ha t á ron ha rangozó né lkü l keresz tü l v inn i nem 
szabad, mert a j ég elveri a ha tá r t . 
Ha t ö b b hajadon, vagy legény megy egymás u t á n az ú ton , 
s valamelyik a más iknak a sa rkára talál lépni , ez azt je lent i , hogy 
ot t lesz a l akoda lmán annak, a kinek sa rká ra lépe t t . 
A fejszét a vállon a szobába bevinni nem szabad, mert az 
e d é n y nagyon fog törni . 
A futkosó láng (methán) valamely elhalt nyughatatlan ember­
nek a lelke, k i földi tet tei miat t nem tud nyugodni. 
Azoknak a gyermekeknek, a k i k kereszte lés e lő t t halnak el, 
sz in tén nem tud a le lkük nyugodni s a t eme tők , meg a faluk kör ­
n y é k é n j á r n a k s i ránkozva, mind addig, mig valaki meg nem keresz­
t e l i Őket. A z i lyen gyermeket „idétlen" gyermeknek nevezik. A 
k i idét len gyermeknek s i ránkozó le lkével ta lá lkozik é jente , első 
kö te lessége segiteni rajta, azaz, meg kel l ő t keresztelnie. A meg-
keresztelés igen egyszerű ; csak annyit ke l l mondani, hogy : ón téged 
megkeresztellek, az t A t y á n a k , F i ú n a k ós Szen t l é l eknek n e v é b e n ; 
ha fiu vagy: l égy Ádám, ha l eány vagy : légy É v a . Ugyanakkor 
az ember ruhá jábó l is dob egy da rabká t zálogul a kósza lé leknek, 
mert evvel igazolja majd, hogy megkeresz te l t ék . 
A keresztelés u tán a sírás elnémul, a kósza lélek megszaba­
dul s bemegy a meny országba. 
A k i uj holdkor pénz t tar t a m a r k á b a n , annak egész h ó n a p b a n 
lesz pénze. 
Bal szemem viszket, uj embert (rég nem lá to t ta t ) l á t o k ; jobb 
szemem viszket, baj, keserűség ér. 
Viszket a talpam, tánczoln i fogok. 
Elej tet tem a betevő falatot, éhes valamelyik rokonom. 
K i az uj kenyérbő l egy da rabká t , jobb kezébe fogva, kezé t 
t a rkó ja fölé k a n y a r í t v a is be tud szájába tenni, az megé r i a j ö v ő 
évi uj kenyeret is. 
Ha a t áp lá lékok bá rme ly iké t min t újságot Ízleljük, azt ke l l 
mondanunk: „Újság hasamba, be t egség pokolba." 
Ha a k o n y h á b a n egy mosatlan szi lkében (— szílke az a cse rép 
edény , melyben n y á r o n a mezei m u n k á s o k n a k enni visznek — ) 
kanalat is hagytak, este a házbel iek mind addig nem tudnak 
nyugodni, i l le tőleg aludni, mig a kanalat k i nem veszik a s zűkébő l . 
Annak a fiatal embernek, k i akkor é rkez ik hozzánk, mikor 
ebédünk k e z d ő d i k : m é g igen erős leendő anyósa ; azé ellenben, 
k i ebéd végez téve l é rkez ik : már igen e lgyöngül t . 
Ha a k ígyó t vagy g y í k o t n a p k ö z b e n agyonü t jük , vagy dara­
bokra vág juk is, nem múl ik k i , m ig a nap le nem megy, mert a 
nappal enyész ik el az ő élete is. 
A k i az ablakon keresz tü l néz i a halottas menetet, m i d ő n 
temetnek, az „sá rgaság"-ba esik. 
Naplemente u t án szemetet k i v i n n i nem szabad, mert a h á z b a n 
levők nem fognak tudni aludni. 
Szop ta tós asszonynak ágya szólére leülni nem szabad, mert 
r e á n k ragad a teje. 
Ha valamelyik család azt akarja, hogy a fia ne já r jon ahhoz 
a lányhoz , a kihez j á r , szerezzen a leány ágyábó l egy kis sza lmát , 
ruhá jából egy kis d a r a b k á t és mikor az ifjú ot thon van, ezeket 
égessék el a szobában, hogy a tüz füstje a fiút is érje, ha ez meg­
tö r t én t , a fiu soha sem megy oda többé , mert ha menne is, a 
a kaptm nem tud bemenni. 
A k i hamar meg akar gazdagodni, neveljen m a g á n a k lidérczet. 
E czélból tiszta fekete c s i rke - tyúknak első to jásá t ke l l l a hóna alat t 
hordania 3 hé t ig . E k k o r a l idércz min t kis csirke k iké l ós gazdája 
elé ál lván, m e g k é r d i : m i t parancsol? B á r m i t parancsoljon, azonnal 
végrehaj t ja , de ha dolgot nem ad neki, őt öli meg. A g a z d á n a k a 
lidórczczel szemben a kötelessége, hogy bá rmi t eszik, vagy iszik, 
abbó l az első cseppet mindig a l idércznek ke l l félre löknie , mert 
ha elfelejti, vagy szándékosan elmulasztja ezt tenni , a l idércz meg­
fojtja őt. Ha valakinek m á r elég gazdagságo t ös szehordo t t l idércze 
s szép szerével szabadulni kivan tőle, adjon a kezébe egy hosszú 
v é k o n y kö te l e t és küldje el j ó messzire, hogy kössön a kö t é lbe 
száraz homokot és h á t á n hozza haza. Mive l a homokot nem tudja 
kö té lbe k ö t n i , a parancs végreha j tása né lkül pedig nem szabad 
haza mennie, ö rökre oda marad. 
Az a vadász, a k i azt akarja, hogy minden lövése biztos 
legyen, — azaz talál jon, — m i k o r áldozni megy a templomba ós az 
á ldoza to t a szájába ad ták , ne nyelje le azt, hanem vigye haza szájá­
ban, töl tse puská jába s abból lőjje k i . A t tó l a percz tő l fogva minden 
lövése ta lá ln i fog, csakhogy t ö b b e t nem szabad áldoznia s puská ja 
is olyan t e rmésze tű lesz, hogy mikor eljön a vadásza t ideje, magá -
tói is megmozdul a falon s nem hagy neki b é k é t addig, m í g esak 
el nem indul . 
A hol Szt. G y ö r g y éjszakáján tüz lobban fel, ot t r ég i pénz 
van elrejtve; i lyenkor azért lá tszik a láng, mert tisztul a p é n z . A 
hol sá rga láng l á t s z ik : ot t ezüst pénz van elrej tve; a ho l pedig 
kékes l áng látszik, ot t arany p é n z van. Szerencsés aki i lyenkor 
látja meg a pénz t , mert ez éjjel felveheti, m i g máskor m é g az 
esetben sem, ha r á ta lá l t . Az i l yen pénzek ugyanis á tok alatt 
t é t e t t e k el, a gonosz őrzi őke t s mindaddig nem lehet hozzá juk 
j u t n i , mig az á tok fel tótelét nem teljesitik. 
Ha valaki még i s kivenne olyan pénzt , mely á tok alatt let t 
el téve, folytonos szerencsé t lenség fogja érni. Legkedvesebb gyer­
meke, legkedvesebb ál la ta i elhalnak ; maga is be tegessé lesz ; szóval 
egész gazdasága pusz tu lásnak indul , a helyett, hogy a ta lá l t p é n z 
által g y a r a p o d n é k . 
Azon pénzek felett, melyek nem á tok alatt lettek el téve, nagy­
csü tö r tökön egy ó rá ra megnyil ik a fö ld ; a k i i lyenkor rá juk akad, 
az v ihe t belőlük annyit , a mennyi t há romszor k i b i r emelni ; csak 
v igyázn i a kel l , hogy az óra letelte a gödörben ne érje, mert mihe ly t 
letelt az óra, abban a pillanatban bezáródik a föld s a b e n n l e v ő t 
is oda zárja egy esz tendőre . 
Szen t -György nap éjszakáján gyű lnek a boszorkányok Szen-
Gellő h e g y é r e (Szent Gel lér t hegy) t anácskozn i . I lyenkor v i g y á z n i 
kel l m a g á r a minden ha landónak , mert a b o s z o r k á n y o k b á r k i n e k , 
vagy b á r m i n e k a fejéhez vágják az ö rdög kan tá r já t , az azonnal 
tá l tossá vá l t oz ik ; a boszorkány h á t á r a ül és ú g y vág ta t , a nagy 
gyűlés re . A k i ez éjjel bal oldalán fekszik s lába vagy keze keresztbe 
van téve , ahhoz nem férhet rosz. 
Ha S z e n t - G y ö r g y - n a p előt t dörgés t hallasz, üsd a fejed, vagy 
a falhoz, vagy valamely más k e m é n y tá rgyhoz , s egész esz tendőben 
nem fog a fejed fájni. 
A k i Szt. G y ö r g y nap előt t csúszat (k igyőt ) lát, üsse agyon 
azt; b ő r é t és zsirját tegye el, mert köszvényes betegeknek ez igen 
jó orvosság . 
Ha ujóv r egge l én asszony megy lege lőbb házadhoz, egész 
e sz t endőben nem lesz szerencséd ; ellenben ha férfi l áoga t meg 
először, szerencsés leszel. 
Ha ú t r a indulsz, de e l indulásod u tán bármi okból vissza ke l l 
t é rned , nem lesz szerencséd. 
Nem lesz szerencséd akkor sem, ha e l indulásod u t án aszony-
nyal, vagy üres e d é n y t hozó férfival, vagy üres szekérre l t a l á lkozo l . 
Ellenben biztos a siker, ha zsidóval, cz igánynya l , megterhelt 
szekérre l vagy tele e d é n y t czipelő emberrel ta lá lkozol legelőször . 
Ha utadon e lő t ted nyú l fut keresz tü l , elvi t te szerencsédet . 
Ha a falun n y ú l fut keresz tü l , tűzvész lesz. 
• Ha a kutya ordit , neki vagy gazdájának vagy a csa ládhoz 
t a r t o z ó k va lamely ikének baja lesz. 
Ha a kakasok este, vagy meg éjfél e lő t t kukorikolnak, idegen 
boszo rkány j á r a ha t á rban . 
A mely udvarban a t y ú k talál kukor iko ln i , abban nagy 
szerencsé t lenség lesz. 
A kinek u d v a r á n csörög a szarka, annak vendége é rkez ik . 
Ha házad pad lásán egy kiszár í to t t lófejet, i l le tőleg l ó k o p o -
n y á t helyezel el, sok be tegség tő l megóvod csa ládodat ós á l la ta ida t . 
A húsvét i pászka szente lóskor megszentelt sonkában , vagy 
más megszentelt húsban levő csontokat, szántóföldeidre h á n y d el, 
mert akkor e lkerül i t e rmésede t a j égverés . 
J é g e s ő k o r dobd k i fejszédet az udvarra, de úgy , hogy élével 
legyen felfelé; ha egy j é g úgy talál leesni, hogy a fejsze éle ke t t é 
vágja , a fellegek is azonnal k e t t é vá lnak és megszűnik a j égeső . 
Ha nagy zivatar a lkalmával , t űzhe lyeden kis tüzet gyú j t asz 
s ezen, a v i r ágvasá rnapko r megszentelt ba rkábó l n é h á n y szálat 
e l ége t sz : a v i l lámütós elkerüli házadat . 
Igen jó ha nehéz idő a lka lmával (nagy zivatarkor) meghúzzák 
a harangokat is, de egyszerre nem kel l húzn i minden harangot, 
hanem megszaggatva, mert a min t a harangok szavát megszaggat­
j á k , ú g y fognak a fellegek is szerte szakadni. 
A k i tűzvész a lka lmával házát mez te lenü l körü l futja, annak 
háza nem g y ú l meg. 
Megfordí tha t juk a tüz i r ányá t ú g y is, ha az u tczá ra egy 
abroszszal leteri tett asztalt s arra, szita alá egy egész kenyeret 
teszünk. 
A tüzet késsel piszkálni nem szabad, mert elhordja a csirkét 
a hója. 
A gyermekeknek tüzes üszökkel j á t s zan i nem szabad, mert 
éjjel magok alá peselnek. 
Tejbe késsel ap r í t an i kenyeret nem szabad, mert mergrepe-
dezik a t ehén t őgye . 
A k i az eresze alatt levő fecskefészket leveri, annak a tehene 
véres tejet ad. 
B á r m e l y uj edénybő l a férfinak ke l l először enni, vagy inni , 
mert ekkor az edény t a r t ó s a b b lesz. 
A kot ló alá t eendő to jásoka t a t yuk -ü l t e t é sko r fiuk ka lap jába 
ke l l bele olvasni, mert akkor sok kakas fog kelni a to jásokból . 
Olyankor ke l l ü l te tn i a t yúko t , mikor a csürhe (disznó nyáj) 
j ö n haza felé, mert a mi ly gyorsan futnak a disznók haza felé, 
oly gyorsan fognak a cs i rkék kelni . — A r r a is kel l ügyeln i , olyan 
időben tö r tén jék az ül tetés , hogy a köl tés ideje ujholdra essék; 
mert a hogy a hold növekszik , ú g y fognak a kis csirkék is n ö v e k e d n i . 
J ó a ser tések válujába országúton ta lá l t l ópa tkó -da rabo t tenni, 
mert sok be tegség elkerüli őke t , ha e r rő l esznek. 
Ha sertósvész van, földi bodzát ke l l a ser tések alá h á n y n i s 
a be tegség e lkerül i á l l a ta inka t . 
Jakab József. 
Népszokások Nagy-Bakónak v idékén . 
N . - B a k ó n a k , Zala megyében , a zalai d o m b v i d é k délkelet i 
részének egyik kedves medenczé jében helyezkedik el, félre esve 
minden főbb közlekedési vona l tó l . Ke le tkezésé rő l azt tartja a 
monda, hogy mikor e v idék földjét Új laki és czimborái fö losz tot ták 
egymás közö t t ez a földterüle t megmaradt s azt ké rdez t ék , hogy 
most ez kié legyen, erre valamelyik r eá f e l e l t e : „ J ó lesz ez a 
bakónak . " Ez a bakó pedig, a monda szerint, nem vol t más , mint 
Hunyady Lász ló lefejezője. Ezen m o n d á n a k azonban semmi tör ­
t éne lmi alapja sincs, mert Hunyady Lász ló lefejezése e lő t t majd 
egy századdal , 1381-ben emlí t ik az oklevelek B a k ó n a k o t , min t az 
ö rvényes i pá losok bir tokrószót . ( L . Adatok. Zala m. tö r t . 1П. kö t . 
167. 1.) 
4 I. Keresztelés. 
Az á ldot t á l lapotú nő a legnagyobb tisztelet s k íméle t t á rgya . 
Ha a csecsemő megszüle t ik lehe tő leg röv id idő alatt elviszi a 
komaasszony megkeresztelni, vele megy a b á b a is. A t e m p l o m b ó l 
visszajőve, a bába előre siet s a ny i to t t a j tóban vár ja csak meg 
a komaasszonyt, kihez há romszor e kórdóst i n t é z i : „Mit hoz?" 
mire a komaasszony ugyanannyiszor azt fe le l i : „szentel t bá r ány t " 
s csak a harmadszori felelet u t án megy be a szobába. E k k o r szen­
telt o lvasót tesznek a csecsemő párná jába , hogy meg ne igézhessék. 
Ha mégis meg tö r t én ik , hogy a kisdedet megigézik, akkor szenes 
vizet cs inálnak s evvel megkenik a t es té t s végü l n é h á n y cseppet 
a kisded szájába tesznek belőle . 
A komaasszony a be tegágyas a n y á n a k „paszi to t" visz há rom 
ízben, egy h é t leforgása alatt. Az első k é t alkalommal csak levest, 
harmadszor azonban egy egész fejkosár eleséget , miből a pecsenye, 
bor és kalács elmaradhatlan. 
2. Házasságkötés. 
Előleges k ipuha to lás u t á n elmegy a l egény násznagyáva l a 
leányos házhoz , hol előadják, hogy mi j á r a t b a n vannak. Er re ha tá r ­
idő t tűznek k i , mikor elmehetnek a vá laszér t s ha ez kedvező ú g y 
mindjár t megbeszél ik a kézfogás napját . A leány szülői , rendesen 
a rokonok közöl, „kiadó apát" vá lasz tanak , k i a vő legény násznagyáva l 
alkudozni kezd a „móring" fölött. Rendesen ú g y van, hogy a 
« menyasszony felényire mór ingo l , mint a vő legény . Tgy pld. ha a 
vő l egény a menyasszonynak 500 fr tot biztosí t , úgy a menyasszony 
a vő l egénynek biztosí t 250 fr tot . Ha nem biznak meg egymásban , 
akkor erre vona tkozó lag írásbeli szerződóst kö tnek a közjegyző 
ш e lőt t . Ha a „mór ing" fölött megegyeztek, akkor megvendége l ik a 
n á s z n é p e t ; de e lőbb sohasem. 
Most a v ő l e g é n y k ivánságá ra e lőhivják a leányt , k i k i je lent i , 
hogy maga jószán tábó l megy hozzá, senki sem erőszakolja , minek 
b izonyságáu l az összegyűl tek e lőt t kezet fog a l egénynye l . A legény 
i lyenkor j övendőbe l i j ének pénzbel i a j ándéko t ad észrevé t lenül , 
ugyanis ú g y fog kezet a l eánynya l , hogy a p a p í r b a g ö n g y ö l g e t e t t 
a jándék a l eány kezében marad. Rendesen 1 v, 2 drb. aranyat 
szokott ez a lka lomból k ivá l t an i a legény. A gonosz nyelvek azt 
beszél ik, hogy al ig várja a leány, miszerint kimehessen a k o n y h á b a 
megnézn i az a jándékot , mert ot t benn nem i l l i k . 
Kézfogás u t á n nyomban elmennek a paphoz, hol k i je lent ik , 
hogy egymásé akarnak lenni. Azaz beiratkoznak. 
E t t ő l kezdve jegyesek s a vő legény e s t énkón t meg lá toga t j a 
menyasszonyá t , n é h a - n é h a visz nék i pogácsá t , hogy házához szoktassa. 
A lakodalom előt t legnagyobb szerep j u t a vendéghívónak, k i 
lakodalom előt t i h á r o m nap végz i kötelességét , k ivéve ha ezen 
napok valamelyike kedd v. pén tek , mert ez a k é t nap szerencsét­
len nap s ezen a napon nem hí vendége t . 
Megjegyzendő azonban, hogy minden v e n d é g csak oda megy, 
hova m e g h í v t á k v. a menyaszonyhoz v. a vő legényhez s ide a 
másod ik m e g h í v á s u t án valami enn iva ló t kü ld pld. t y ú k o t , mala-
czot stb. 
A z esküvő n a p j á n a vő legény vendége i s a násznép a vőle­
g é n y házánál , a menyasszony vendége i a menyasszonyos házná l 
j ö n n e k össze. A vő legény tő l megindulnak a menyasszonyér t , k i t 
„ r igmusban" k é r n e k k i , ezu tán mindnyá jan elindulnak a templom 
felé. E lő l megy a v e n d é g h í v ó , kezében egy pin t birral , melyre 
perecz van t éve , s u ton-ut fó len boldog-boldogtalant megk íná l belőle. 
U t á n a j ö n n e k a vőfények nyoszo ló lánya ikka l ezek u t á n a fiatal 
pár , a szülők s végü l a násznagy , a nyoszolóasszony s a vendégek , 
k i k u t á n a cz igány huzza a v i g indulót . A z uton a vő fények s 
nyoszo ló lányok pereczet s ka lácsot szórnak a gyermekek közé. 
í g y é rnek a templomba, hol m e g t ö r t é n i k az e sküvő . Meg­
indulnak ez u t á n kifelé , de a „minis t ráns gyerekek" b e z á r t á k a 
t e m p l o m a j t ó t s addig nem is eresztik k i őket , m íg valami csekély 
pénzösszeggel meg nem vált ják a k a p ú ny i tás t . 
A t emp lombó l ki jőve haza kisérik a menyasszonyt, k i ven­
dégeivel együt t , o t thon marad. A többiek a vőlegónyes házhoz 
mennek. Mindké t háznál megkezdőd ik a múla tás , mely estig tart. 
E k k o r a vőlegónyes háztól elmennek a menyasszonyé r t , ho l te r i ­
te t t asztalra vár ják őket . I t t m é g vacsora e lőt t m e g t ö r t é n i k a 
p á r n a s láda k ivá l tása . A p á r n á t a nyoszo ló lányok , a l ádá t pedig 
a vőfények vál t ják k i , az e lőbbi t a nyoszoló asszonytó l az u t ó b b i t 
a násznagytó l , a k ivá l tás dijára alkusznak. A kivál tás ára a meny­
asszonyé, k i ezér t ká rpó t l á su l a vő fónyeknek zseb — a nyoszoló-
l á n y o k n a k fe jkendőt a jándékoz. (A vőfónyekóbe rendesen belehi-
mezi neveik kezdőbe tű i t . ) E z u t á n vacsorához ü l n e k . Vacsora u t á n 
e lbúcsúzta t ják a menyasszonyt szülei től , a szomszédoktó l , l eány -
t á r sa i tó l s elviszik a vő l egény házhoz . H o l az ajtó küszöbén a 
napa fogadja, kezében cz ipót s p o h á r bort tartva, a menyasszony 
eszik a cz ipóból s iszik a borbó l ezután á t lépi a küszöbö t (Néha 
a küszöbre egy „melencze" vizet tesznek, m i t a menyasszony föl­
r ú g . M i é r t ? nem s ikerü l t megtudnom.) 
Bemenve mindjár t asztalhoz ü lnek s kezdődik az igazi vacsora. 
I t t a fő szerep az első vöfényó, k i minden tá l é telnél fö lköszöntő t 
mond. (Ezeket rendesen nyomtatot t k ö n y v b ő l tanul ják , azér t nem 
jegyeztem föl egyet sem közölök, hogy m i l y elterjedtek ezen 
k ö n y v e k bizonyitja az, miszerint egy családnál n é g y i l y k ö n y v e t 
is adtak a kezembe.) Vacsora v é g e felé m e g t ö r t é n i k a „kásapénz­
szedés," i t t is úgy , min t máshol , a m e g é g e t t kezű szakácsné gyó ­
gy í t á sá ra . 
K á s a p é n z szedés u t á n föláll az első vőfóny s elmondja a 
„kaszás mondókáját", melyben a mulandóságra figyelmezteti az egybe­
gyű l t eke t . A kaszás mondóká j a a köve tkező : 
D i c s é r t e s s é k az ü r ! e z z e l k e z d e m s z ó ­
i m a t , 
M i n d e n j e l e n l e v ő h a l l j a m o n d ó k á m a t . 
H a b á r n e m m o n d o m i s , t u d j á k , h o g y 
| k i v a g y o k 
I f j a t é s ö r e g e t s í r g ö d ö r b e z á r o k . 
M á s v i l á g r ó l j ö t t e m , h a l á l az é n n e v e m , 
S ü r g ő s a t e e n d ő m a m é r t i d e j ö t t e m . 
E g y p á r s z ó m v o l n a h o z z á t o k , h a l l j á t o k ! 
M a i d b i í r a f o r d í t o m m i n d e n m u l a t s á g -
J | t o k . 
B o k r é t á s n á s z n a g y o k , n e m s o k á m u l a t -
j l o k . 
K o p o r s ó s z e m f ö d é l v á r i m m á r , r e á t o k . 
S z é p i d ő t é r t e t e k , ú t r a k é s z ü l j e t e k . 
A z é r t az I s t e n h e z t é r n i s i e s s e t e k . 
B o r o s k a n c s ó h e l y e t t o l v a s ó t v e g y e t e k , 
K e z e t e k b e v é v e k u c z k ó b a ü l j e t e k . 
K ö s z ö r ü l ö m k a s z á m l e v á g o m n y a k a t o k 
í g y m ú l i k e l a z t á n f ö l d i b o l d o g s á g t o k . 
N y o s z o l ó a s s z o n y o k h a z a i n d u l j a t o k ! 
É l t e t e k n e k v é g e n e k a l a m á j k ó z z a t o k ! 
T u d o m h a e l m o n d o m f é l r e á l l a s z á t o k . 
N e m h a s z n á l a k é r é s , s í r á s é s z o k o g á s . 
N y e l v e t e k é l e , p e r p a t v a r k á r o m l á s ; 
Ü t ö t t v é g ó r á t o k , k é s z e n a p a s z u s t o k . 
P e c s é t e t r á ü t n i é n m a j d i p a r k o d o k . 
* G á n i c z á n m e g h í z o t t " v ő f é n y e k h o l v á g y -
l t o k V 
Bakkecske m ó d j á r a n e u g r á n d o z z a t o k . 
S z é l e s k e d v e t e k e t m a j d b f i r a f o r d í t o m é n . 
H a s z é j e l t e k i n t e k , s z é p n y o s z o l ó l á n y o k . 
L á t o m s z i v e t e k b e n n a g y a k i v á n s á g t o k . 
Asszonyok s o r á b a s z e r e t n é t e k j u t n i , 
1 í e a z t a z é n k a s z á m m e g n e m e n g e d h e t i . 
M é g a f ö l d i g y ö n y ö r t f ö l s e m t a l á l t á t o k . 
S z é p vőlegény h e l y e t t k o p o r s ó v á r r á t o k . 
A sz t . M i h á l y l o v a f ö l v a n k a n t á r o z v a . 
É n v a g y o k a k o c s i s , a k i a z t e l h a j t j a . 
L á t o m a v ő l e g é n y f é l r e h ú z t a s z á j á t , 
H o g y i t t k e l l h a g y n i a szép m e n y a s z -
[ s z o n y á t . 
L e g y é l m e g n y u g o d v a az i s m e g y u t á n a d , 
M é g m a f ö l p a k k o l o m e l v i s z e m u t á n a d . 
T a l á n a z t g o n d o l t a d , h o g y t e k i v é t e l v a g y . 
T é g e d e t a h a l á l i t t b é k e s s é g b e n h a g y V 
R o s s z u l g o n d o l t a d az t , l á t o d a k a s z á m a t , 
A m e l y l y e l l e v á g o m n y a k a d - c s i g o l á d a t . 
M é g e g y k e v é s i d ő t a d o k e n y e l g é s r e , 
S z é p m e n y a s s z o n y o d a t ö l e l d m e g k e d -
[ v e d r o . 
A m e n y a s s z o n y t v i s z e m , t é g e d p e d i g 
[ h í v l a k . 
V a l a m e l y g ö d ö r b e m a j d b e l e b u j t a t l a k . 
* Gránicza 
* pötyöge 
vízben főtt kukoricza liszt, tejfellel v. zsírral, 
csöcsös V, bugyogós korsó. 
K o n y h á b a n f o r g ó d ó s z a k á c s a s s z o n y o k , 
K i k az é t e l e k e l j ó l ö s s z e s ó z t á t o k . 
* P ö t y ö g é t ü r í t v e p i r o s az o r r o t o k . 
T u d o m , a h a l á l r a n e m i s g o n d o l t a t o k . 
T i v e l e t e k i s v a n m a n a g y s z á m a d á s o m , 
K i m e g y az é t v á g y t o k , h o g y h a m a j d 
[ e l m o n d o m . 
P o k o l t o r n á c z á b a n k é s z e n a v a s f a z é k , 
M i n d e n s z a k á c s a s s z o n y a b b a h u r c z ó -
[ k o d j é k . 
M á s v i l á g h a t á r á n v a n e g y h i r e s c s á r d a , 
M i n d e n b o r i v ó n a k b i z o n y o s s z á l á s a . 
A m i b o r t h o r d ó n k n a k o t t l e s z j ó l a k á s a . 
A z é r t a s i r á s ó s í r o d a t m á r á s s a . 
S o m l a i , t o k a j i , s z e g s z á r d i , v i l l á n y i , 
M é n e s i , n e s z m é l y i r i z l i n g é s b u r g u n d i , 
( ) f1 c s ö b ö r b e f o l y i k , i n g y é r t k í n á l g a t j á k , 
C s u r k á t , s o n k á t , k o l b á s z t p e d i g s z á d b a 
[ n y o m j á k . 
S a r k o k b a n k u c z o r g ó b i r k a s z e m í í c z i ­
g á n y o k , 
H o r d j o n e l b e n n e t e k t ö r ö k , o r o s z , t a t á r , 
H e g e d ű , c z i m b a l o m , síp» ó s n a g y b ő g ő 
K é s z e n v á r b e n n e t e k „ p u l u t ó " a f ü t ő , 
„ L u c z i p o r " í ő ö r d ö g v á r a k s z i k r á t o k , 
R ö v i d i d ő m ú l v a b e k e l l r u k k o l n o t o k . 
A s o k . . p u r g y e " z s á k o t k ö s s é t e k 
I b u g y o r b a , 
l ' g v l i u r c z ó k o d j a t o k ö r ö k ö s p o k o l b a . 
Megtel t a szekerein, m á s v i l á g r a m e g y e k . 
B e s z á m o l á s u t á n u j a k a t k e r e s e k , 
V a n e l é g m u l a t ó , k o r h e l y é s n a p l o p ó , 
T o r m á t r á g ó c z i g á n y , h o g y s z ó l az 
[ i n d u l ó ! 
E z u t á n k ö v e t k e z i k a „dúspénz szedés". Ez a k ö v e t k e z ő k é p e n 
t ö r t é n i k : A vőfények egyike fogja az üvege t , a más ik egy t á n y é r r a 
2 v. В poharat helyez s í gy k ö r ü l m e n n e k kezdve a n á s z n é p e n 
mindenkinek k i ke l l i n n i egy p o h á r bort, m i közben a cz igány az 
illető nó tá já t huzza, melynek végez téve l meg ke l l fizetni a n ó t a 
árá t , mely a cz igány oké, végül a szakácsné is elhuzatja nótá já t , 
melynek fejében rendesen a cz igányoknak adja a „kásapénz t" . 
Csak most kezdőd ik a lakodalmi táncz , melyre a n á s z n a g y t ó l 
ke l l engedé ly t kérn i . Ha az engedé ly t megad t ák , elő áll az első 
vőfóny s vkiköszöntíl mindenkit , kezdve a násznagyon , í g y : „Meg­
tisztelem násznagy uram először egy t á n e z r a 4 . A násznagy uram 
azonban nem mozdul, mire újra kezdi a v ő f é n y : „Megt isz te lem 
násznagy uram először ós másodszor egy t ánez ra" . De a n á s z n a g y 
csak a harmadik ké rés re enged s tánezol n é h á n y fordulatot a 
vöfénynyel , m i k ö z b e n a vőfény k iköszönt i 3-szor a nyoszoló 
asszonyt, k i t csakhamar á tenged a n á s z n a g y n a k s így i smét p á r 
né lkül marad ; de nem sokáig , mert újra k iköszön t egy férfit, azu­
tán egy nő t s í gy mindenkit k iköszön t há romszor . Legu to l j á r a 
marad a fiatal pá r ezeket e g y ü t t köszön t i k i . Megjegyzendő , hogy 
i t t ügyeskedn ie ke l l a vőfénynek , mert ha valaki ná lánál e lőbb le 
tud ülni a fiatal p á r he lyére , akkor nék i bün te t é s t kel l fizetni, m i 
pedig szégyenére vál ik . 
T á n c z u tán a násznép (a v e n d é g e k nem.) kü lön szobába megy, 
elöl a násznagygya l , k i egy kézben h á r o m égő g y e r t y á t visz, ú g y 
fogva, hogy mindenik gyertya más-más i r á n y b a n kifelé haj l ik. 
A szobában bekö t ik a menyasszony fejét s v isszajönnek. A násznagy 
magasra tartja az égő g y e r t y á k a t s fölszólítja a j e l en levőke t , hogy 
nézzék meg, miszerint nem h ibás a menyasszony. Ekkor a meny­
asszonynak kell ü g y e s k e d n i e s minden áron arra t ö rekedn i , hogy 
a g y e r t y á k a t minél e lőbb , a k á r zsebkendőve l eloltsa, akár e l fúj ja ; 
de résen vannak a nyoszoló lányok s vőfények is ós ujra-meg újra 
meggyú j t j ák s ez tar t mind addig, mig a menyasszonynak nem 
sikerül mind a h á r m a t eloltania. 
Ennek végeztével következ ik a menyasszony-táncz, m i czólból 
kiált ja vőfény „eladó a menyasszony, k i veszi meg?" Erre a k i 
megveszi (k i t ö b b e t ad érte) az tánczo l vele. Ez is sorba megy s 
a p é n z a menyasszonyé . 
E z u t á n tánczolnak , t rófálóznak reggelig, de ekkor mindenki 
haza megy. 
Reggel 7 óra körü l megkezdik a cz igányok a „kóborlást". M i 
nem áll egyébből , min t hogy a cz igányok sorba já r ják a vendé ­
gek háza i t s húznak n é h á n y dalt, mire mindenhol kapnak szalonát , 
sonká t stb. Megjegyzendő, a k i t a cz igányok fekve t a l á lnak azt 
meglánczo lva a lakodalmas házhoz kisérik s i t t megcsapják , ú g y , 
hogy az alfelére szakasz tó t tesznek, erre esik az első k é t ü tés , de 
eközben leesik a szakasztó s a he lyé re ü t n e k . 
8—9 órára a vendégek v issza térnek a lakodalmas házhoz , 
hol a fiatal menyecske fogadja őket , sürög-forog, hogy meg ne 
Ítél jék, Most új ra kezdődik a d inom-dánom s tart este feléig, 
mikor a menyecske kimegy a k o n y h á b a s o t t elkezd mosogatni, 
meszelni ez a jele a lakodalom végének . E k k o r siet mindenki 
hazafelé, de nem feledheznek meg az otthon m a r a d t a k r ó l , visznek 
nekik maradókot , ha van. 
E g y hót mú lva meg ta r t j ák a ,,kis lakodalmat" vagy máskép 
„a szakácsnak lakodalmát", m i egyszerűn ebéd s vacsorábó l áll. 
3. Kotyolás. 
Lucza nap ján (deczember 13.) hajnalban, mie lő t t hajnali 
misére indulnak, m á r é lénk a falú, mennek a gyermekek kotyolni. 
E végbő l egy tö rzsökö t (minél nagyobb, a n n á l nagyobb a dicső­
ség.) h ú z n a k az aj tó elé, mire reáülve végz ik a ko tyo lás t . Az 
egész az a lábbihoz hasonló k ívánságok e lmondásából áll, de van 
k ö z t ü k sok olyan is, mi t pap í r r a ve tn i nem lehet. 
A m o n d ó k a refrainja mindig ez: 
„ L u c z a , L u c z a k i t y - k o t y 
G e l e g e n y e k e t t ő 
A z é n t . . . . m e d d ő - ' 
ez u t á n köve tkez ik a k ívánság p ld . akkora orgyá ja legyen a keetek 
disznajának, mint a mestergerenda. Vagy. A n n y i csibéje legyen 
keenek, min t fűszál a ré ten , csillag az égen . Vagy keetek t ik ja 
toj jék, másé kodácsojék stb. ezek végén sz in tén e lmondják, hogy 
Lucza, Lucza stb. Az egészet a köve tkezőve l fejezik be: 
L u c z a , L u c z a k i t y , k o t y 
G e l e g e n y e h á r o m 
A z ü v e g e t ( t . i . a p á l i n k á s t ) v á r o m ; 
E k k o r kapnak valamit s avval egy házzal t o v á b b mennek, 
de a tö rzsökö t ot t hagy ják a küszöb előtt . 
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4. Regöles. 
A regőlés egyike l egérdekesebb népszokása inknak . E r e d e t é t 
az A r p á d k o r i r egösök éneke i re viszik vissza. ( L . erre v o n a t k o z ó ­
lag szász K . é r t ekez le té t „századok" 1891. óvf.) R é g e n valószínű­
leg az egész o r szágban el v o l t terjedve, de az egyház annyira 
k iszor í to t ta , hogy napjainkig csak a széke lységben . Vasnak és 
Za l ának egyes része iben maradt fönn. A regölés e l te r jedet t sógére 
nézve sokan t évednek , a mennyiben azt áll í t ják, hogy D u n á n t ú l 
csak Göcsejben regölnek . H o l o t t a regölés ha t á r a i t nem Göcse j ­
ben, hanem északon Vas megyében , délen pedig Zala megye déli 
részében kel l k e r e s n ü n k . Mer t a regölés d ívik Vas m e g y é b e n 
Hátszeg , (körmendi járás) és Rópcze-v idékén , Zala déli részében 
pedig N.-Kanizsán , Galambokon, Karosban, N a g y - B a k ó n a k o n , K i s 
és N a g y - R a d á n stb. kö rnyékbe l i falvakban, ezeknek pedig minde­
nike mór t fö ldekre van Cöcsejtől . 
Nagyon é rdemes lenne r egöséneke inke t összehasonl í tani . Eddig 
tudtommal 6 t é t e t e t t közzé, ezek közöl 2 E rdé lybő l , 2 Göcsejből 
s 2 Vasmegyóbő l való . Lege lőször P lánde r Ferencz ismertette 
( „ T u d o m á n y o s gyűj t . " 1838. óvf.) „Göcsej ösmóre te" cz imű é r t e ­
kezésében , azután Torkos S á n d o r „Regelés Zala m e g y é b e n " czimen 
(„A magyar nye lvésze t " 1860. évf.) Van egy r egösének Kr iza 
„Vadrózsák" czimü g y ű j t e m é n y é b e n . Azu tán regösóneke t közö l tek 
m é g : K i r á ly Pá l „Regesek m o n d ó k á j a " (Etnographia 1891. 237 1.) 
Nagy Józse f „Regö lés" (Etnographia 1891. 398. 1.) s D r . K o v á c s 
J á n o s „Régü lés" (Etnographia 1892. 75. 1.) 
A b a k ó n a k i r egösének a köve tkező : 
N e f u s s , n e s z a l a d j sz t . I s t v á n k i r á l y u n k ! 
M i s e m v a g y u n k ö r d ö g ö k , h a n e m a t e 
I s z o l g á i d . 
H a j r e g ő r a j t a a z t i s m e g e n g e d t e a 
[ h a g y u r Is len. 
K e l j föl g a z d a , k e l j f ö l ! 
S z á l l o t t I s t e n h á z a d i " i 
S e r e g a n g y a l á v a l . 
V e t e t t a s z t a l á v a l . 
T e l e p o h a r á v a l . 
H a j r e g ő r a j t a s t b . 
E m i t t k e l e t k e z i k e g y f e k e t e p á z s i t . 
A b b a n l e g e l é s z g e t c s u d a f i u s z a r v a s . 
C s u d a f i u s z a r v a s n a k e z e r á g a — b o g a , 
E z e r m i s e g y e r t y a g y u j t a t l a n g y u l a d j é k , 
O j t a t l a n a l u d j é k . 
H a r e g ő r a j t a s t b . 
A d j o n az u r I s t e n e n n e k a g a z d á n a k 
E g y k i s ó l a t , e g y n a g y d i s z n ó t 
A l á m e g s z á z m a l a c z o t . 
( v . 100 k i s ó l a t , m e g e g y k o s z o s m a l a -
[ c z o t . ) 
A z e g y i k b ő l k i f u s s o n , a másikba b e f u s -
H a j r e g ő r a j i a s t b . [ s o n . 
A d j o n az u r I s t e n e n n e k a g a z d á n a k 
N é g y k i s ö k r ö t , k ő t k i s b é r e s t . 
C s e n g ő s p ö n g ő s s z e k e r e t . 
A r a n y o s t o r n y e l e t . 
H a j r e g ő r a j t a s t b . 
I t t e n v a g y o n e g y k i s l e á n y , 
K i n e k n e v e R o z i , 
A m o t t v a g y o n e g y s z é p l e g é n y , 
K i n e k n e v e G y u r i . H a j r e g ő s t b . 
Ú g y c s ö n d ö r ö d j e n e k , 
l ' g y p ö n d ö r ö d j e n e k , 
M i n t a c z i c z a f a r k a . 
M é g a n n á l i s j o b b a n , 
M i n i a k i s n y ú l f a r k a . 
K e r t e n á t i k a b d o z z a . 
M i n t r ó k a t i k o t . 
P á r n a a l á s z o r i t s a , 
O t t j ó l m e g s z o i n o r é t s a . 
H a j r e g ő r a j t a s t b . 
É r d e m e s Összehasonlítás vége t t ide jegyezni e verszaknak 
m é g két más vál tozatá t , a kanizsait s a radait. A n é g y első sor 
megegyezik, azután, 
K e r t f e l é k e r g e s s e , 
I s t e n m e g se m e n t s e U t c z a f e l é u g r a s s z a , 
K e b e l é b e e j t s e P á r n a a l á s z o r í t s a , 
A z t i s c s a k ú g y e j t se , Ú g y r í k a s s a , r é k a s s a 
H o g y e g y m á s t szeresse. M i n t a c z o c z a m a l a c z á t . H e j r e g ő r a j t a . 
A r n d a i p e d i g : 
T e l e k f e l é k e r í t s , 
I s t e n m e g se m e n t s e . U t c z a f e l é s z o r í t s , 
K e b e l é b e ejtse. K e r t e n á t i k a p k o d j a , 
Ö s s z ű p ö n d ö r ö d j é k , Ú g y r í k a s s a , r é k a s s a , 
Ö s s z í í c s ö n d ö r ö d j é k , M i n t r ó k a t iko t . 
M i n d a k i s m u d f a r k a ; H e j r e g ő r e j t ő m a z t i s m e g e n g e d t e a 
M é g a n n á l is j o b b a n , [ u a g y u r I s t e n . 
M i n t a c z i c z a f a r k a . 
I l y kü lönbség van az egymáshoz közel fekvő he lységek regÖs-
éneke i köz t s ez nehez í t i meg az eredeti meghatá rozásá t . 
Midőn e lvégez ték ezt m o n d j á k : 
„Cserfakéreg a b o c s k o r o m . H a s z a b a d b e c s o s z o g o m " . 
N v i r Га k é r e g a n a d r á g o m H a j r e g ő r a j t a s t b . 
A regölés t k a r á c s o n y estéjén, vagyis szt. I s t v á n nap elő 
estéjén végzik, vagy a szobában, vagy az ablak alatt, min t a 
k ö r ü l m é n y e k engedik. A r u h á z a t rendes, de n é h a a be t lehemjárás ­
kor haszná l t p a p i r s a p k á k a t is l á t h a t u n k . Az éneklő hangon mon­
dott vers közben csö rgőkke l és lánczos botokkal zö rögnek , min t 
egy ü t e m e t verve az énekhez . Regö lé s végén, ha nincsenek ott , 
bemennek a szobába s köve tkez ik a ju ta lom nj^erés. 
Megjegyzendő az utolsó előtt i versszakot annyiszor i smét l ik 
h á n y leány v. legény van a háznál . 
5. Aprószentek napi korbácsolás. 
A p r ó s z e n t e k n a p j á n (decz: 28.) reggel 8 v. 12 füzágból font 
korbácscsal szokták megverni az embert. A gyermekek házró l -házra 
j á r n a k korbácso ln i , mié r t rendesen aszalt gyümölcsö t kapnak. 
A l egények pedig meglesik a templomba m e n ő l á n y o k a t s ver ik 
el, s sokszor nem k imél ik a szoknyát , mert azt t a r t j ák , hogy csak 
akkor használ , ha fáj. A k i t pedig meg nem korbácso lnak az a 
j övő korbácsolás ig sem egészséges, sem szerencsés nem lesz. 
Az első n é g y so rná l nem ü tnek , de a köve tkező sorok v é g é n 
mindig egy-egy korbácscsapás t kap az ember. 
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A m o n d ó k a így hangzik : 
Hála I s t e n , h o g y m e g é r t ü k a p r ó s z e n ­
t e k n a p j á t , 
E n g e d j e I s t e n , h o g y m é g t ö b b s z ö r i s 
[ m e g é r h e s s ü k ; 
D e n e i l y e n b ú v a l , b á n a t v a l , 
H a n e m ö r v e n d e t e s b n a p o k k a l . 
F r i s s l é g y ! 
K e l é s e s n e l é g y ! 
P o r z s á v á s n e l é g y ! 
Ha hajadont korbácsolnak, 
mez te tés t „ l ányok fórhő." 
L z ú j e s z t e n d ő b e n 
E g é s z s é g e s l é g y . 
H a v i z é r t k ü l d e n e k , b o r t h o z z . 
H a b o r é r t , a k k o r v i z e t h o z z ! 
L e n e k k ü l d n e k , f ő n e k m e n j , 
F ő n e k k ü l d n e k , l e n e k m e n j . 
A d j o n I s t e n b ő b o r t , b ő b ú z á t , 
L é l e k ü d v ö s s é g e t , 
F i r i s s e g é s z s é g e t . 
mindig hozzáteszik e kis f igyel -
Wagner Aladár. 
Göcseji népszokások. 
Göcsej Zalamegye nyngot i felén t e rü l el. Ha t á r a i , az e v i d é k e n 
á l t a lánosan elfogadott néze t szerint, é szakon a Zala fo lyó, keleten 
az észak felé folyó s Za lába ömlő Váliczka patak, délen ugyancsak 
egy Vál iczka n e v ü patak, mely Pusz ta-Szt . -Lász ló fölöt t északon 
ered s B á n o k - S z t . - G y ö r g y t ő l P á k á i g ószaknyugot i i r á n y b a n folyva 
a K e r k á b a öml ik ; nyugaton a Kerka s e t tő l a Zala folyóig Vas­
megye. E szerint Göcsej h a t á r a i (köröskörül) a k ö v e t k e z ő közsé­
g e k n é l t ö r n e k meg: a) é s z a k o n : Salomvár, Kávás, Bonczodfölde, 
Mártonja, Teskánd, Vorhota, Zala-Egerszeg; b) keleten: Boczföld, 
Sárhída, Bak, Sójtör, Puszta-Szt.-László, P.-Magyarád; c) d é l e n : 
Bánok-Szt.-György, Baza, Kasztonya, Kerettye, Lispe, Teskánd, Máhomfa ; 
d) nyugaton : Lenti, Kerka-Szt.-Mihály fa, Pórszombat s Zalalövő. A z 
ezen községek ál ta l bekeritett te rü le t t e k i n t h e t ő — e községek hozzá 
ér tésével — a szorosabb é r t e lemben vet t Göcsejnek. 
Néprajzi tekintetben Göcsej Magyaro r szág egyik legérde­
kesebb te rü le te . 
I r á n t a m á r rég ibb í ró ink , kö l tő ink é rdek lőd tek . Kazinczy 
Ferencz bizalmas barátját , Palóczi H o r v á t h Á d á m kö l tő t , k i göcseji 
lakos vol t s tájszógyüjtóssel is foglalkozott, arra ké r t e , hogy i r jon 
neki egye tmás t Göcsej népérő l . P. H o r v á t y A . 1816-ban kü ldö t t 
is Kazinczynak k é t dalt „Göcseji falusi ének" ós „Göcseji ének" cz. 
alatt, mindegyiket ellátva szómagyaráza tokka l . Kazinczy e göcsej i 
énekeken , a b e n n ü k foglalt tájszók miat t — mint P. H.-nak i r t a 
sokat nevetett (M. Nye lvőr ) . 
V ö r ö s m a r t y Mihály kö l tő meg D e á k Fe rencz tő l k é r t a „göcseji 
v idéknek beszédmódja i r án t . . . . néme ly tudós í tásoka t . " D e á k — 
a mennyire tő le telhetett — tel jes í te t te bará t ja k ívánságá t s K e h i d á n 
1827/8-ban 16-án kelt l eve lében jellemezte Göcsej nye lv já rásá t s-
azt helytelennek s h ibásnak je lz i (Magy. Nye lvőr 1889. 126 1.). 
T ö r t é n e l m i szempontbó l Göcsejjel Hunfalvy Pál, Péczely Józsefy 
Eötvös Károly; nyelvészet i s zempon tbó l Pláncler, Vass József, Kőváry, 
Béla, Torkos Sándor, Kardos Albert és Szarvas Gábor foglalkoztak 
müve ikben vagy egyik-más ik nyelvészet i fo lyói ra tban . Néprajzilag 
Göcsejjel — tudtommal — megeml í tés t é rdemlő leg eddig csak 
dr. Jankó János, Gaál Ferencz, Eötvös Károly és Abafy Lajos, i l letve 
Kőváry B . foglalkoztak. J a n k ó a göcseji épí tkezési módokró l i r t , 
Gaá l F . a nagylengyel vidéki szójárásokat , ta lálós ké rdéseke t s 
b a b o n á k a t gyű j tö t t e össze s közöl te a Magy. N y e l v ő r egyes füze­
teiben, E ö t v ö s az „Osztr . Magyar monarch, i r . ós képben" cz. 
m ű b e n ismertette Göcsej t földrajzilag, tö r t éne lmi leg ós néprajz i lag . 
Ez u tóbb i tekintetben igen h iányosan s csaknem teljesen tévesen 
Abafy „Göcseji n é p d a l o k " czimén adott k i k é t versfüzetet . A z 
azokban foglalt n é p d a l o k nagyobb része azonban nem a göcseji 
n é p ajkán termett ; hanem valamelyik n a g y r a t ö r ö fűzfapoéta szárny­
próbá lga tása . 
Göcsej je l t ehá t népra jz i lag á l ta lánosan s b e h a t ó b b a n eddig 
senki sem foglalkozott. E k ö r ü l m é n y s azon tudat, hogy születési 
he lyemnél fogva fél ig-meddig magam is göcseji ember vagyok, 
•eüeuállhatlan vágya t ébresz te t t bennem ezen szokások t e k i n t e t é b e n 
is r e n d k í v ü l érdekes n é p közelebbi megismerésé re . Az 1894/5 
t a n é v i szünidő kezde téve l v á n d o r b o t o t fogtam s először is a cserta-
mellóki nagyobb községekben (Páka, Kis-Sziget, Náprád ta ) tanul­
m á n y o z t a m s g y ű j t ö t t e m az összegyüj the tőke t . E g y második 9 napi, 
gyalogszerrel tett vándor l á sban be j á r t am egész Göcsej t s a k ö v e t ­
kező községekben á l l apod tam meg gyűj tés v é g e t t : Tárnok, Nagy-
Lengyel, Döbréte, Teskánd, Milej, Kustánszeg, Barabásszeg, Párszombat 
s Nova. G y ű j t e m é n y e m teljességót az azon v idékbel i jó ba rá t a im, 
t an i tó t á r sa im megígé r t részletes gyűj tése i s tervbe vet t többször i 
utam biztosí t ják. 
E z ú t t a l Göcsejnek az év nevezetesebb ü n n e p k ö r e i s nap­
jaihoz k ö t ö t t szokásait , baboná i t sorolom fel. 
Újévkor a zenészek a jobb m ó d ú gazdákná l zeneszóval ú jéve t 
köszön tenek . R é g e b b e n a 10—12 éves gyermekek is e l jár tak i lyen­
kor köszön tge tn i s „Oh szép J é z u s ez uj e sz tendőben" cz. egyház i 
éneke t éneke l ték el ot t , a hol erre a házbel íek engede lmét kinyer­
ték . Sok háznál kis malaczot ölnek, hogy a disznó a házba sze­
rencsé t túr jon, vagy hogy a gazdaság szaporodjon. A k i ú j évkor 
pénz t ad k i , annak egész éven á t ke l l kiadnia. A szobát s magu­
kat t i sz tán kel l tartaniok (mosdás s t i sz tába öltözós által), hogy a szo­
bák s maguk egész é v e n át t isz ták legyenek. Ú jévkor nem szabad 
pör lekedni , mert akkor egész éven át sokat fognak e g y m á s 
közöt t zsör tölődni . K i ujóv éjjelén m i t álmodik, az beteljesül rajta. 
Vízkeresztkor a lelkész és a „mes te r" m é g a köze lmúl tban is 
házró l -házra mentek s sonka, szalonna fejében beszente l ték a háza t . 
Ennek je léül a k á n t o r a szobaaj tóra Gáspár , M e n y h á r t s Bold izsá r 
há rom k i rá lynak kezdőbe tű i t (G. M . B.) ir ta k r é t áva l az aj tóra. A 
vízkeresz tkor szenteltetett viz egy részé t a szobaaj tó mellett lógó 
szen te l tv iz ta r tóba ön t ik s az e d é n y b e n maradt szentelt vizet félre 
teszik, hogy az esetben, ha beteg ember vagy ál lat lesz a háznál , 
azokat azzal a gyógy i t á s elősegítése vagy teljes meggyógyu lá s v é ­
gett meglocsol ják, vagy megmosdassák . A mezőre kihaj tot t m a r h á k a t 
azér t locsolják meg, hogy a b o s z o r k á n y o k ne á r thas sanak nekik. 
E szentelt vízzel a torokfá jósok torkukban gu rgu láznak s p á r 
cseppet lenyelnek belőle ; a fájós s zeműek szemüke t kenik meg 
vele, a fülfájósak pedig a fülbe eresztenek belőle n é h á n y cseppet, 
hogy bajaik e lmúl janak vagy lega lább enyhü l j enek . T á r n o k b a n a 
szentelt vizből mind já r t a templomban isznak. A ve lük v i t t ü v e g e t 
a szentelt v í z t a r tóba már t j ák s a mennyi t hamarosan be l emer í t enek , 
azt nyomban kiisszák, hogy abban az é v b e n a torokfá jás t e lke rü l ­
hessék. Vízkeresz tkor „há rom k i r á l y o k a t " j á r n a k (hármasával) a 
gyermekek. Magukkal egy ki rugós cs i l lagtar tó t visznek s midőn a 
„ H á r o m k i r á lyok nap ján országunk egy is tápjá t dicsér jük énekek­
kel" cz. ének „Szép j e l és szép csillag, szép napon t á m a d " részé­
nél zengenek, a cs i l lagtar tó t k i rúgat ják . 
Gyertyaszentelőkor v iasz-gyertyát , visznek a templomba szen­
tel te tni . Szentelésnól a g y e r t y á k a t meggyú j t j ák s á l luk alatt, a to­
rokná l keresztbe tar t ják, hogy torokfájás ne érje őke t . A dagadt, 
felpuffadt g y o m r ú betegnek i l y szentelt g y e r t y á b ó l egy égő dara­
bot l evágnak s azt kö ldöké re t éve ü v e g p o h á r r a l („kelazl ive") le­
borí t ják. Az e k k é n t k ia lvó g y e r t y a l á n g kiszívja az i l lető be tegsé ­
gét . A szentelt g y e r t y á b ó l a torokfájás ellen n é m e l y e k egy dara­
bot lenyelnek. A ház be tegéhez g y ó n n i h ivo t t lelkész megje lené­
sekor a házbel iek szentelt g y e r t y á t g y ú j t a n a k s i l y g y e r t y á t szoknak 
a ha ldok ló kezébe is adni, hogy ennek vi lága mellett mehessen az 
ö rökkéva lóságba . A hova g y e r t y a s z e n t e l ő k ö r a nap besüt , oda a 
szél a havat behordja és pedig annyira, a mennyire a besütós e lér t . 
Balázs-napján m é g a köze lmúl tban is szokásban v o l t a balázs­
já rás . B a l á z s n a p k o r k e z d t é k s egészen a farsangi napokig j á r t ák . 
12—13 éves gyermekek á l l t ak össze e czólra, heten. Ezek közö t t 
vo l t püspök , deák, k a p i t á n y , káp lá r huszá r s egy kosarat h o r d ó 
szatyros, k i a kapott é le lmiszereket hordta. Ného l császár is vo l t 
a balázs járók közöt t . Mindegyik az á l ta la képvisel t alaknak meg­
felelő r u h á b a öl tözöt t . A balázs járók távol i községekbe is e l já r tak . 
Házru l -házra menve, m e g k é r d e z t é k , szabad-e Balázst j á rn iok . H a 
az engedé ly t megkap t ák , a huszár a l akószobába l épe t t s elkezdte: * 
I i i I in ' ' l l ó s á g o k m i n g y á r b e é r k e z n e k , 
I I r s u k a t , r o k k á k a t főre e t e g y e n e k , 
H o g y a z o k b a k á r o k no l é g y e n e k . 
К к k o r a k a p i t á n y l é p b e s e z t m o n d j a : 
K i r e v i c s o r o g t a k f a r s a n g ' o n . m a s t t u g g y á t o k , 
K a r e s t i t e r m e t e m e t t a l á n c s o d á i l á t o k : 
í s z e n s z e m é l e m e t t ö b b s z ö r i s l á t t á t o k , 
D e é g y i t ó b ő r r e m e g se k i n á t á t o k . 
* Kovács J'iiiix m i l e j i k á n t o r t a n í t ó n á l t a l á l t r é g i k é z i r a t u t á n , az o t t l e i r t 
s o r r e n d b e n l e j e g y e z v e . G . 
M a j d , h a m e g f o g h a t o m ; , écs e s ö p p ö t so h a g y o k . 
A h í r e s B a k u s n a f e k a p i t á n y o v a o k 
É r d e m e m e l ő t t ö , h i g g y é t e k h o n a o k . 
Füzetesem p e i g . az v a n az u r a n m á , 
A m i k e r e s e t v a n a p u s z t a m a l o m n á . 
E t t u n g 1 p é n z n e k hole' a l a p o s h a l o m n á : 
D e k i k i v á n n o t ö b b e t a n t i á . 
O s i g a v ó r , r á k s z Ő r , k e m é n c z e n y ö g é s , d i s z n ó r ö l ' ö g é s , 
L e g j o b b é t e l e m az ü r e s k o c s i z ö r g é s . 
á n a szobába m e n n é l ' : s e g y ü t t e s e n e l k e z d i k é n t 
Ü 
F m o n d ó k a 
A , a, a, 
M a v a n s z e n B a l á z s n a p t y a 
M i n e k n a o n ö r ü l ü n k , 
U j ü n ö k ö t ü n ö k l ü n k . 
A , a, a, 
M a v a n s z e n B a l á z s n a p t y a 
É , é , é , 
A z é r g y ü t t ü n k m i n k i d e , 
H o g y ü n ö k ö t m o n h a s s n n k . 
Ö r ö m ö t o k o z h a s s u n k . 
и , и , 
M i n e k k é t - h á r o m g y ű r ű 
L e g é n y e k k i s u j j á b o ; 
N e m v ó t r é g ' i s z o k á s b o . 
Ü , ü , ü , 
M i n e k k é t - h á r o m g y ü r ü ? 
Ó , ó , ó . 
H á t m ü l e n j á b o v a l ó . 
H o g y a lajbi k é t u n n y i ; 
H o s s z i ü m ü y se m ó d i . 
A z é r t g y ü t t ü n k m i n k i d e . 
1, i, i, 
A z á m m a s t a n a m ó d i : 
Ó v a s u t t ü k r ö t v á t t y á k , 
M e l b e m a g i k c z i f r á l l á k . 
I , i , i , 
A z á m m a s t a n a m ó d i . 
Q , ó , ó , 
E z az a s s z o n i g e n j ó , 
M e r t ő t t i k o s a r u n k a t . 
E r s z é n y ü n k e t , n y á r s u n k a t . 
Ó , ó , ó , 
F z az a s s z o n i g e n j ó . 
Ó , ó , ó , 
H á t b i o n v á l t o z a n d ó 
A z i f t y u s á g é l e t e , 
M i r e v i i s z i az esze'. 
Ó , ó , ó , 
H á t b i o n v á l t o z a n d ó . 
U , u , u , 
l l h u j j o g a t az i f t y u . 
K e s z k e n y ő j ö t é r d i r e , 
L ó g g s i n v o r g v a f é r é f r e . 
U , u , u , 
U h u j j o g a t az i f t y u . 
O , ő , ő , 
H í m az a r é g i ü d ó ' , 
M i k o r l i é n y e k p á r t á b o , 
J á r t a k s á r g a c s i z m á b o . 
( ) , ő , ő , 
H u n az a r é g i ü d ő . 
H á t m í l l e n j á b o v a l ó . 
I . i . i . 
N e h a r a g u g g y i k s e i d v i . 
H o g y i g a z a t m o n d o t t u n k . 
M e r m é g n e m i s t á n c z ó t u u k 
I . i , i -
N e h a r a g n g g y í k s e n k i . 
Ё , é , é , 
H o z z á t o k n e k ü n k ide 
F n n a d d a r a b s z á l a i m a t , 
S z é p m á r i j á s t ' n a k k o h á s z t 1 
É , é , é., 
H o z z á t o k n e k ü n k i d e . 
U , u , u . 
T á v o z z é k b á n ó t é s b u . 
F z f a r s a n g i n a p o k b a , 
Y i g a n L e g y e n e k a b b a . 
1 ' . u . u . 
T á v o z z é k b á n a t é s b u . 
A , a, a. 
M a v a n s z e n B a l á z s n a p t y a 
H o g y a s z e g i n d i j á k o k 
A j á n d í k o t k a ] ) t v a n a k . 
A , a, a, 
M a v a n s zen B a l á z s n a p t y a . 
F n . é n , é n , 
( n ö k ü n k n e k a v é g é n 
К í v á n y u к m i n d é r i e k n e k , 
S o k e s z t e n d ő t é r g y e n o k . 
E n , é n , é n , 
t ' n ö k ü n k n e k a v é g é n . 
1 Tung == szapuló kád. 
Püspök : 
A k o n k o l o s s z e m ű 1 ) f é r h ö m e n ő l i e ' n y o k 
N é z n e k r á t o k , h o v e r s é t n e m m o n t o k . 
T n t t o k - e fijajim r é l o k , h á t m o n g y á t o k . 
T i s z t e s s é g g é ű k e t m e g k o r o n á z z á t o k . 
Mindnyájan : 
E l m ú l i k a h o s s z i f a r s a n g , m i n k a s z t n e s i r a s s u k . 
S i r a s s á k a l i e ' n y o k , i t t h o n m a r a d á s u k . 
K i k n e k a n a m m é r e g m i á n r á n c z o s az o r c z á j o k . 
N o h á t l i e ' n y o k v i g a g g y a t o k é s n e b u s u l l a t o k , 
M a j d e g y ű n n e k , m a j d e v é s z n e k b o r s á r u l ó t ó t o k . 
Püspök : 
T e , M á t é ! m i v a n m a ? 
Máté: É n se t u d o k m á s t m o n d a n y i , h o m m a c s a k m a v a n . 
Püspök : T e , M á t é ! t a l á n j ó l a k t á s z í v a l í c z á v e '?-) 
Máté: N e m c s a k m a , d e t é l i e s é l e t e m b e se e t t e m m e g - e f f u n t v i c z e - h u s t . 
Püspök: N e m a V i c z á t k é r d e m é n , h a n e m a p á l i n k á t . 
Máté: P á n t l i k á t V A z I s t e n v e r g y e m e g a p á n t l i k á j á t , v i g a n j ó l a k á s t a d o t t 
v ó n a a n n e k e m ! A j de k i c s í n t é r t e t t az , a k i k e n d é t p ü s p ö k k é t é t t é ! 
Püspök: T e , M á t é , d e n a k k ó p é v a g y ! 
Zuzmóra Pál: N a o b b k ó p é k i j e , m i n d s e m az é n b á t y á m M á t é ; k i j e p ü s p ö k ; 
n e m s z é g y e l l i m a g á t é m M á t é v e s z e m b e s z á n y i . E j h a ! m i n d e n e m b e r m é g í t é l i 
k e n d é t . A s z m o n g y a Z u z n o r a P á l ; ve s sz - e P é n t e k F e r e n c z ! 
Máté: U g y a n p ü s p ö k u r a m , s o k a t n e k o m o r k o g g y é k k i j e , m i n d a z a k a s z ­
t o t t e m b e r , m e r t u g g y a k i j e , h o g y i s k o l á b o j á r t v é l e m . J á r g y o n h á t k e n d h o z ­
z á m , m e g t a n é t t o m h á t k e n d é t f i g u r á k r o . 
Huszár: E h á v e s s z - e ! n e m j á b o p ü s p ö k ő n a s s á g á v e se f é r t e ö s s z ű , 
m i n e k u g y a n t u d o m , h o c s a k a t e k ó p é s á g ' o d v ó t az o k a . D e é n u g y a n s o k a t 
n e m d i s k u r á l o k v e l e d , h a n e m g y e r t e k , m e n y n y ü n k ! 
Püspök: H á t t e d i j a k h u n v a g y V Á l l e l ő , m o n d e l a l e c z k é d e t ! 
Deák: a, b , c, d , s z í m e p i s z t é r k u . C s a k e t t ü az é g y t ü f é t e m , é s r e t t e g t e m , 
N a s s á g o d e l é g y ü n y i s é m e r t e m , d e s z ü v b ü g r á c z i á t m é g i s n y e r t e m . 
Püspök: H á t t e , s z a t y r o s , m i t v á r s z ? 
Szatyros: M a j d az a s s z o n k ó b á s z t á d ! 
Püspök: H á t h a n y a k l e v e s t á d ? 
Szatyros: I n k á b b a g g y o n esz s z é p m á r i j á s t ! E n t a r t o m a n y á r s o t az 
e g e c s k e f e l é , b a l l a g g y o n az a s s z o n az ö r e g k é s s é a s z a l á n n o f e l é . H a n e m a n n a k 
s z á l á n n á t , k i f ú r o m a g e r e n d á t . \ 
Káplár: E n k á p l á r t i s z t e m b e n m á s o k s z o r e j á r t a m , e n n a p e l l e g i n r e h á -
r o m s z á z o t v á g t a m . N a o n k ö s e r v e s s e n r é t t , d e é n m e g n e m s z á n t o m , n a h ó l a g o k 
g y ü t t e k a k é t t e n y e r e m r e , t a l á n a j á n d é k o t s é v e h e t n é k a k e z e m b e , r é g é n m e g -
ü r ü t l a p o s e r s z é n y e m b e . 
Farsangkor minden r e n d ű s sorsú göcseji ember asztala meg 
van rakva enni s inn iva lókka l , főleg disznó-hussal , káposz táva l , 
kocsonyáva l ós fánkka l , t o v á b b á borral. I lyenkor mindenki l akmá­
rozik. Ezen é te leke t — ha csak képesek — a farsangi napokban 
elköl t ik , mert hamvazósze rdán már böj tö t tartanak. Azér t mond-
') Konkolos szemű = komoran nózö. 
г) Szívalicza = szilvapálinka. 
j á k h u s h a g y ó - k e d d e n az é t e l n e m ü k r e vonatkoztatva : „ I n k á b b has 
fakaggyon, min sem ez a kicsiny (étel) megmaradjon!" K ü l ö n b e n 
a h ú s h a g y ó k e d d e n maradt húsé te l eke t c s o n k a c s ö t ö r t ö k ö n szokják 
elfogyasztani. Ez az ugyn. „zabáló c sö tö r tök" , a mikor „kilencz 
koncz" nevü, ( tehát gazdag) ebéde t esznek abbó l a t ek in te tbő l , 
hogy húsvé t e lő t t húsé te lhez többé nem n y ú l n a k . 
H ú s h a g y ó k e d d e n este némely községekben m a s k u r á s o k já r ­
nak egyenkint vagy csoportosan, házról -házra , hol rendesen borral 
k ínál ják meg őket , hogy r o p o g ó s á n tánczol janak, mert az esetben 
jobban megnő a kender. 
H ú s h a g y ó k o r szokják a magnak való kukor iczá t „leköpeszteni '" 
(lemorzsolni) ; a kukor i cza tusáka t a gyümölcs fákra dobá l ják , hogy 
b ő t e r m ő k legyenek. A magnak eltett pá ros kukoriczafejek tusait 
h ú s h a g y ó k e d d e n , napfelkelte e lőt t a fára akga t ják , hogy a k á n y a 
a kukor iczában k á r t ne tegyen. H ú s h a g y ó k e d d e n a leölt s meg-
kopasztott t y ú k n a k a tol lát t i tokban a más u d v a r á r a dobják , hogy 
a k á n y a az i l lető u d v a r á b a já r jon s ne az övékébe . A horgot a 
szénából kiveszik, nehogy valaki h ú s h a g y ó k e d d e n onnan csak egy 
marók szénát is húzhasson, mert azt a tyukfószekbe t e n n é s az ő 
tyúk ja jól kotyolna, a k iéből visz, annak a kot lósa pedig abban 
az évben nem ülne rendesen a fészkén. A z t a kanalat, melylyel 
h ú s h a g y ó k e d d e n t o r m á t kervernek, a ház ü s t ö k é b e teszik a később 
a verebek kár tó te le ellen a gabona földre viszik. A h ú s h a g y ó k o r 
esett eső bő kukor i cza t e rmésnek az előjele. 
Midőn m é g faekék voltak Göcsejben, me lyekné l a mai össze­
kö tő láncz he lyé t nyirfaguzsak képez ték , az ezekhez szükséges 
nyi r favesszőket húshagyókedden kellett a bé resnek összeszereznie. 
I lyenkor a béres 3—4 guzsat is kö tö t t , miknek letisztogatott 
ágai t , vesszőit az üs tök füstjárta részére dugta. Az i l y m ó d o n 
megfüstöl t ága t S z t . - G y ö r g y - n a p k o r a búzaföld s a r k á b a vit te, hogy 
a rajta t e rmő buza ment legyen a csörmölytö l . 
Hamvazószerdán dé le lő t t csaknem egész Göcse jben ü n n e p e t 
tartanak. E napon az ebédhez a gazdaasszony ül le először s ő 
ke l l onnan fel utol ján, hogy abban az évben a k o t l ó s t y u k o k jobban 
ül jenek. Oly háznál , a hol az eladó leány nem ment a farsangon 
férjhez, e napon — megtréfá lásból — a l egények d isznóvályut 
dugnak a ká lyhába . 
Gergelynapján a 10—12 éves gyermekek k e m é n y pap i rbó l 
kész i te t t s f e l pán tbkázo t t csákókkal a fe jükön házró l -házra mennek 
Gerge ly -éneke t mondani s ha ezen k é r d é s ü k r e : „Szabad-e szen 
G e r g ő ü n ö k t y ó t e mondanyi" kedvező választ kapnak, a szobába 
vonulnak s közösen elkezdik é n e k e l n i : 
. S z e n G e r g ő d o k t o r n a k , h i re ' s t a n í t ó n k n a k 
A z ő n a p t y á n , 
R é g i s z o k á s szerént, m e n n y ü n k I s t e n 
I s k o l á b o . f s z e ' r é n t 
L á m a m a d a r a k i s h a d d s z á p o r o g g y a -
j n a k : 
M a j d e » y i i n e k a s z é p k i k e l e t k o r , s o k 
Z ö n g o d é z n y i . | s z é p ü n ö k s z ó v e 
Х е ш j ó t u d a t i a n v u f é l n v ő n v i , p a r a s z t u 
E v i l á g b o , 
M e r i g y e m b e r s é g r e , n e m m é h e c c z 
E z o r s z á g b o . | t i s c s é g r e 
K r i s z t u s u r u n k r é g e n i t t e f ő d ö n l é v r ó n 
Gyermekkorba: 
U v é n d o k t o r o k k o s z t , t a n é t o t t a ü k ö t 
A t e m p l o m b a . 
A g g v a t o k . a g ' g v a t o k m i n e k ü n k d i j á k o t 
H á z a t o k b u , 
M e g t a n é t t v u k ükét becsületre,, 
M é l t ó j a v a t o k b u . 
H o g y h a n e m á t h a t t o k m i n é k ü n k d i j á f c o t 
H z o t o k b u . 
A g g v a t o k m i n é k ü n k p a p i r o s r a v a l ó t 
J a v a t o k b u . 
S z e r e l m e s ö c s é i m , k i k t á r s a i m l e s z t e k , 
G y e r t e k e m á : 
J ó m e s t e r ü n k v a g y o n , k i t I s t e n m e g -
K i m i n k e t v á r . [ á l g y o n , 
I s t e n n e k á l d á s o é s s z e n t a ^ á n d é k t y a 
I l á z a i o k o n . 
M a r a g g y o n m i n d v é g i g , v i l á g v é g e s z -
J ó s z á g t o k o n . tejig 
Ha Mátyásnapkor j ó idő van, sok bal lesz. K i e napon halat 
foghat abban az évben szerencsés lesz a ha lá zatban. A Mátyás ­
napkor fogott halra, b á r m e l y faj t u is, azt mondja: „Megfogtam a 
Mátyás csukáját . 
Ha Andrásnapkor a l eányok böj tö lnek, akkor a rá jövő éjjel 
megá lmodják , hogy mi lyen „u rok" (férjük) lesz. Ugyan e napon 
egész nap böjtölve, csak h á r o m szem búzát szabad a l e á n y o k n a k 
enniök, éjjel pedig fe jvánkosuk alá férfi r u h á t kel l dugniok, az 
esetben a leendő férjük á l m u k b a n hozzájuk megy s őke t meg­
simogatja. 
Virág vasárnapot közvet len megelőző szombaton P á k á n s v i d é k é n 
m é g nem régen az iskolás gyermekek cziczamacza-ágakér t mentek a 
közelbel i e rdőre vagy hegyre. Ez alkalomra a fi.uk fekete czukor-
süvegböl készi te t t csákót tettek fejükre, azt f e lbokré táz ták s fel-
pán t l ikáz ták ; oldalukra fakardot k ö t ö t t e k ; a l eányok pedig fehér 
koszorúva l a fejükön jelentek meg az iskolában, honnan „mes te rük" 
vezetése alatt párosan , vi lági dalok éneklése mellett , ünnep ie sen 
mentek cz iczamacza-ágaka t vágni . Az ágak levágása u t á n a 
magukkal v i t t enn iva ló t ( l eg többnyi re tojást) e lkö l tö t t ék s valamely 
i sko labará t gazda a hegyen borral is m e g t r a k t á l t a őke t . 
A szentelósre szánt cz iczamacza-ágakat vá l lukon , valamely 
v i r á g v a s á r n a p r a szóló egyház i ének zengése mellet t v i t t ék haza­
felé s a templomot há romszor m e g k e r ü l v e v i t t é k be s á l l i to t ták 
az o l tá r t k ö n n y e z ő falakhoz. A t emplomból haza v i t t cz iczamaczát 
hasfájás ellen használ ják s dörgés a lkalmával , hogy a vi l lám a 
házba ne üssön, a t űzbe dobnak belőle . 
Virágvasárnapján minden házból egy csomó cziczamaczát 
visznek szenteltetni a templomba. Mielőt t a v ivő a t e m p l o m a j t ó 
küszöbé t á t l épné , a cziczamacza-csomó egy v i r ággubá já t lenyeli, 
hogy a torokfájás t abban az é v b e n k ikerü lhesse . 
Űrnapján a s á to rokon levő ny í r f aágaka t a k ö r m e n e t elmul­
t áva l leszedik s egy ága t azonnal a pa lán ta fö ldre visznek, azzal 
a p a l á n t á k a t megsöpr ik s végü l a pa lán ta fö ldbe szúrják, hogy a 
ba lhák meg ne egyék . 
Nagyhéten nem szabad r u h á t szároga tn i , mert akkor azon 
évben bő r t is fognak szároga tn i , vagyis sza rvasmarhá juk közöl 
valamelyik meg fog dögleni . 
Nagypénteken reggel, napfelkelte előt t a g u n á r r a l és kakassal, 
hogy „kurázsisak" legyenek, p a p r i k á t vagy magyarborsot nyelet-
nek le. Ugyan e nap r e g g e l é n a házbel iek minden tagja iszik 
pá l inká t , hogy n y á r o n , ha valahol elalszik, a k igyó a szájába ne 
másszék. N a g y p é n t e k e n fé lünnep van. D é l u t á n szoknak elvetni 
minden korai tavaszi konyhai ve teményt . Néhol e napon nap­
felkelte előt t , vet ik el a pa l án t amagoka r . A Oserta f. mel lékén 
N a g y p é n t e k dé lu tán ján igazi t ják k i a közös ker í téseke t , t. i . a 
községi , papi és tan i tó i lakások, bir tokok kerí tései t . A k i nagy­
p é n t e k t ő l kezdve há rom, közve t lenü l egymásu t án köve tkező pén ­
teken sót ád a t ehénnek , annak abban a tavaszban meg ke l l 
üzekednie . A n a g y p é n t e k i eső nagy szárazságnak a előjele; ha 
esős idők lesznek is abban az évben, az eső a földet nem 
áztat ja át rendesen. 
Húsvétkor Göcse jben is tojást p i ros í tanak . R é g e n t e az olvasz­
to t t viaszkkal bekent tojás t a „börzsön" nevü p i ros i tóba te t ték . 
Ujabban csaknem m i n d e n ü t t pol i té rozta t ják s kóshegygye l vakar ják 
k i igen ügyesen . A kikarczol t diszitések főleg virág- s faalakokat 
ábrázolnak . E tojások egy részét a keresztgyermekek számára 
készi t ik el, k iknek s ü t e m é n y s néhány hatosnyi pónzmel lókle t te l , 
k e n d ő b e takarva küldik e l ; néhol maguk a gyermekek mennek 
el é r te keresz tszülőikhez . 
Szente lés re sonkát , kalácsot , tojást s t o r m á t szoknak küldeni 
egy „kengye les" (kézi) kosá rban . Ného l a szentelés m á r nagy­
szombaton este tö r t én ik . A szentelt é te lek közöl először is a tor­
mából eszik a család minden tagja, hogy a „lá t fánság" (k igyó, 
bóka, egér, csótán stb) a szájukba ne másszók, ha n y á r o n valahol 
a szabadban mólyen e l ta lá lnának aludni. A k i nem küld szentetni, 
az a kosárba helyezett é t e lnemüeke t nagyszombaton este a szoba 
ab lakába teszi k i , s reggelig ott hagyja, mert abban az éjjelben 
az úr angyala minden háza t megnéz s a k ü n n ta lá l t é t e l n e m ü e k e t 
megáldja . A h ú s v é t k o r szentelt húsnak egy darab csont já t a füst 
j á ró já ra teszik. Ha h ú s v é t nap j án eső esik, abban az évben sok 
búza lesz. 
H ú s v é t k o r s f ehé rvasá rnap dé lu tán a piros t o j á sokka l mát-
kálni (Páka v idéke) , vagy komázni ( T á r n o k v.) szoknak. A k i 
valamelyik vele e g y n e m ű s lehetőleg e g y k o r ú l eány t vagy fiút, 
l egény t má tká jáu l , komájáu l óhajt , egy piros tojás t küld az i l lető­
nek, k i viszonzásul neki k e t t ő t ad. Ezek u t á n e g y m á s t m á t k á n a k 
vagy k o m á n a k szólitják. T á r n o k b a n az u tczán fo ly ik le e szokás 
gyakor lása . 
Szent-Györgynap e lő t t i estén ny i r f aágaka t tűzde lnek a ház 
kerí tése- , kapuja- s aj tajára, hogy a b o s z o r k á n y o k és a „luczfér" 
(ludvércz) a ház lakóihoz, az emberekhez ós az ál la tokhoz hozzá 
ne férhessenek. A k i Szt .-G-yörgyn. előtt k i g y ó t vagy g y i k o t fog 
s ezeknek t o r k á t megnyomogatja, az ő kezétől a megnyomogatott 
n y a k ú torokfájók m e g g y ó g y u l n a k s maga az illető egész éven át 
mentes lesz a torokfájás tól , A k i Sz. Gry. e lőt t eleven k i g y ó t lát 
az abban az évben egészséges marad, a k i dög lö t t e t vesz észre, 
beteges lesz. A Sz . -Györgyn . előtt a g y o n ü t ö t t k i g y ó n a k a fejét 
levágják s a konyhai füstjárt ge r endák közé teszik s midőn halászni 
mennek, a szintén Szt . -G-yörgynap előtt fogot t pillével e g y ü t t a 
halászháló púp jába kö t ik , a m i u t á n biztosra veszik, hogy ha lásza tuk 
szerencsés lesz. A k i Sz t . -Györgyn . előtt talált k i g y ó n a k a fejét 
ezüstpénzzel leszeli s azt a bugyel lár isában hordja, annak az adás-
vevósnél szerencséje lesz. (A paraszt „kupeczek" t ény leg el vannak 
lá tva i ly kigyófejékkel) . A Sz t . -Györgynap előtt fogot t k i g y ó t Szt.-
G y ö r g y n a p v i r r adó ra egy e d é n y b e n kell megfőzni s levét eltenni. 
Ez a ló a d isznóbetegsógek ellen nagyon „haszná la tos" . A k i Szt.-
Gy.-nap előtt lelt zöld level ibékát az öblinél az inge alatt h á r o m ­
szor a földre ereszti, abban az évben nem lesz hideglölös . 
Ha a Szt. Gy.-nap előtt fogott k igyó l evágo t t fejét a t y ú k o k 
válujába teszik, a k á n y a nem viszi el a „pízsellóket" (csibéket) . 
Ha valaki — főleg Sz. G y ö r g y n. e lő t t •— egy helyen több k igyó t 
lát, biztos lehet, hogy azok ott „küjet fújnak" (köve t fújnak) , a 
mely kő a legdrágább ékszerek egyike. A k i a k ö v e t fuvó k í g y ó ­
kat elég bá to r szé tvern i , az a d rágakő b i r t okába j u t . A d r á g a k ő 
á tvé te lekor az egyik k igyó megszó la l ; ezt az illető vegye m a g á h o z . 
E k igyó oly helyre fogja vezetni, hol a földben sok pénz van ásva. 
A p é n z t az illető vegye k i s a k igyó t tegye a pénz he lyére . 
Azt a botot, melylyel szt. G y ö r g y n . előt t a k ígyó t a g y o n ü t i k , 
el szokják tenni s ezzel, ha a kalászos v e t e m é n y e k r e verebek j á r ­
nak, uj hold-vasárnap, napkelte előt t a férfiak, rendes r u h á j u k a t 
egészen levetve, r ég i rossz szűrt, vagy lepedőt dobnak magukra s 
k e z ü k b e „bugyigás ko r só t " véve, azt — i l y fé lmezte len á l lopo tban 
— a szomszédos k ú t b ó l telemeritik. (A saját ku t jokból soha nem 
mer í t enek , mert a kinek a kutjából visznek, annak a t e rmésé re 
tere lődnek a verebek.) A botot ós korsó t azon földterüle thez viszi, 
melyen a verebek a t e r m é s b e n — főleg ka lá szosokban — k á r t 
tesznek. A földhöz é rve az illető, a v e t e m ó n y t á b l á t fé lmeztelenül 
há romszor megkerü l i (arra nagyon vigyáz , hogy e ke rü lge té se köz­
ben senki meg ne lássa, mert az esetben semmi ha-zna sem lenne 
fáradozásának) és a k o r s ó t a bottal együ t t a földterüle t közepében 
hagyja. E babonás tett u t á n a verebek elszoknak onnan. 
A Sz. G y ö r g y n . e lő t t ta lál t hangyabolyt az asszonyok meg­
bolyga t ják , hogy annyi csibéjük bizseregjen abban az évben az 
udvarban, min t a h á n y h a n g y á t ot t lá t tak . B á r m e l y v i rágot ta lál­
nak Sz. G y ö r g y előtt , azt megszár i tás u t án megfőzik s levét g y ó g y ­
szerül használ ják. A k i Sz. G y ö r g y n . előtt, a kezé t csalánba meg­
dörzsöli , annak a keze abban az évben a csaláncsipést nem érzi. 
A k i Sz. G y ö r g y n . előt t dörgés t hall, a közelében talált ke r í t é s t 
rázza meg, hogy azon évben a hideglelés elkerülje. A k i Sz. G y ö r g y n . 
e lőt t először dörgés t hall , vesse m a g á t rög tön a földre s ot t t ö b b ­
ször henteregjen ide-oda, akkor azon évben nem lesz gyomorfá jás . 
(E szokás Göcsejben általános). Ha a baromfiat Sz. G y ö r g y h e t é n 
ü l te t ik meg a csibék nagyon „ferdén" (hiányosan) kelnek k i . 
A Cserta f. mel lékén ott, hol m é g közös legelő van, tavasz-
szal a m a r h á k első „kieresztóse" a lka lmával (a rendes k iha j t ás t 
mege lőző napon) a csordás a legelő elején, mely rendesen a község 
v é g é n van, a ker í tés mellé t üze t rak s ott ké t magas ny i r f aága t 
tüz le, melyeknek sugarait felül összeköti , hogy kapualakot k é p e z ­
zenek. E ny í r fakapu alatt hajtja át minden gazda a legelőre j á r a n d ó 
szarvasmarhájá t . A n y í r f a k a p u t ö v é b e n a csordás t é rde lve s kalap­
levéve imádkozik s a mellette e lhaladó m a r h á k mindegy iké t szen­
telt vízzel meglocsolja. Midőn m á r minden darab marha á t m e n t , 
azokat a csordás boj tár jával födet len fővel egy csoportba tereli s 
a csordá t egy fazékba v i t t parázszsal háromszor megkerü l i . E z u t á n 
a csorda közepébe áll s o t t puskaport robbant fel , hogy a csorda 
n y á r o n át összetar tson, ne kóboro l jon szanaszét. E z u t á n saját mar­
háját k i - k i hazahajtja. 
A kieresztóst megelőzőleg a g a z d á k némely ike az istáló talpja 
mellé kö tö lánczot feszít, az is tál lóból ki lépő m a r h á k há t á t v á n k o s -
sal lesimítja s végü l szentelt vizzel meglocsolja, hogy legyen oly 
erős, min t a láncz, oly kövér , min t a vánkos s legyen m e g v é d v e 
a boszorkányoktó l . Némelyek a m a r h á k első k ihaj tása a lka lmáva l 
az istálló talpja alá egy pár to jás t tesznek, hogy j ó legelők legye­
nek ; „ i s t ená tkoz tabokor" (csipkebokor) ágával megcsapkod ják a 
m a r h á k a t , hogy a mi ly m é r t é k b e n az az ág a m a r h á k t e s t ébe 
„cs ipaszkodik" , oly mór t ékben csipaszkodjanak a m a r h á k a legelőn 
levő fűhöz. 
Az első k ieresz tés t nem szabad mezí t láboson végezni , mert 
a m a r h á k közt dögvész keletkezik. Tavaszszal a béres első szántás 
a lka lmáva l a legelső fogatásnál egyszerre megáll s a fe lhas í to t t , 
fogatásos föld g ö r ö n g y é v e l az ökör n y a k á t megkeni, hogy n y á r o n 
át, k ivá l t a nagy dologidő a lka lmával fel ne dagadjon, k i ne 
sebesül jön. 
Vitusz nap ján a r á k o k a folyó par t já ra szoknak ki jönni . 
Keresztjáró napokban (májusban ós szeptemberben), T e s k á n d 
v idékén meg szt. Vendel nap j án déle lő t t a barmokat nem fogják be, 
nehogy ká r essék bennük . 
Pünkösd napján, napfelkelte előt t , a l eányok a búza harmat­
j á b a n mosdanak, hogy szépek legyenek. Ugyan-e napon és i l y idő­
szakban bodzavi rágot szednek; e bodzav i rág a torokfájás ellen 
használ . A disznó állát megfőzik, levét a d isznókkal megi ta t j ák , 
hogy abban az évben veszély ne érje őket. 
Búcsúkra a göcsej iek is nagyon szeretnek já rn i . N é m e l y e k a 
s tá jerországi Mári-Czellbe s a ho rvá to r szág i Bisz t r iczóre is e l járnak. 
I t t h o n , a viclékbeli búcsúkra a fiatalok inkább mula tozás , semmint 
á j ta toskodás k e d v é é r t j á r n a k . A b ú c s ú n a p dé lu tán já t korcsmai 
mula tozásokka l tö l t ik el. A búcsúról vagy t emp lombó l haza té rők 
így üdvözl ik o t thon a búcsún nem l e v ő k e t : „ L e g y e n része az 
i t thon va lóknak a szent búcsúban" ( t emplombó l j ő v e : „a szent 
misében s pe rd ikácz ióban" ) úgy , mint a jelenvoltaknak. 
A kétasszonynapi (Nagyboldogasszony- és Kisasszonynap közöt t i 
idő ; augusztus 15—szept. 8.) csibék jó l tojnak s az ezen időköz­
ben szedett n ö v é n y e k e t gyógy í t á su l haszná l ják . A mely r u h á t ké t -
asszonynap k ö z ö t t szel lőztetnek, azt nem eszi meg a moly. A mag­
búzá t kétassz. nap közöt t ke l l k icsépelni s a h o m b á r b a n levő búzát 
is i lyenkor szel lőztet ik, hogy meg ne „szurkosol lon" (üszökösödjön) . 
A szüretelés megkezdésekor r ikogatn i szoktak s a r i kkan tá -
sokat a közelben dolgozó szőlőszedők v i s szahangoz ta t j ák s t ovább 
adják. Egy-egy r i k k a n t á s az egész sző lőhegyen i smét lődik s vég ig 
vonul . A pisztolyokkal va ló dur roga tás is elmaradhatlan. 
Mindenszentek nap ján a s í rha lmoka t fe ld ísz í t ik ; a rózsafüzér-
tá r su la t tagjai énekszóval mennek k i a t e m e t ő b e . 
Szent Borbályakor este tollat fosztanak. B o r b á l y a k o r nem 
fonnak; ha fonnának , sz. B o r b á l y a b e d o b n á az ablakon az orsót 
s a fonál kóczczá válnék. Var rn i nem szabad e napon, mert a 
t y ú k o k to jókájá t beva r rnák . 
Advent első vasá rnap já tó l ka rácsony böj t jének es té jé ig 4—5 
tagbó l álló 12—15 éves gyermekek, sihederek betlehemet szoktak 
j á rn i . (Erről , a betlehemesek énekjének t ö b b v idékrő l való közlé­
sével, más alkalommal szólunk.) 
Luczanapján kora reggel a gyerekek kotyolni j á r n a k . A kotyo-
láshoz nem szoktak engedé ly t kérn i , hanem a szomszédból elcsent 
t u s k ó k r a ráü lve , r á k e z d e n e k : 
L u c z a , L u c z a k i t t y , k o t t y , k i t t y , k o t t y , 
U m m e g u i l l ő a k i j c t é k t i k t y a h i g g y a a t o j á s t 
M i n d é n e sz t a l á t 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő . 
K a l a m o n y a k e t t ő . 
A k k o r a l é g y é n a, k i j e t e k l i á j o , * 
M i n d az ö r e g a p á m b u n d á j o ! 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő , 
K a l a m o n y a k e t t ő . 
A k k o r a h á j o l é g y é n a k i j e t e k d i s z n ó j á n o k , 
M i n d a c s á v á s s a j t á r ! 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő . 
K a l a m o n y a k e t t ő . 
A k k o r a h á j o l é g y é n a k i j e t e k d i s z n ó j á n o k , 
M i n d a za j t ó ! 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő . 
K a l a m o n y a k e n ő . 
* Már t. i, a disznajának a hája" G. 
A n n y i c s i b é j e l é g y é n k i j o t o k n e k . 
M i n d az é g e n á c s i l l a g , f ő d ö n a f ű s z á l ! 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő . 
K a l a m o n y a k e t t ő . 
A k k o r a legyen a k i j e t e k l i é n y á n a k a c s ö c s i , 
M i n d a b u g y i g á s k o r s ó ! 
K a l a m o n y a k e t t ő , k e t t ő . 
K a l a m o n y a k e t t ő . 
A k k o r a l e g y e n a k i j e t e k s z ó g á l ó j á n o k a v a l a g a . 
M i n d a k e m é n e z e s z á j o 
L u c z a . L u c z a k i t t y , k o t t y , k i t t y , k o t t y . 
L ' g y m e g á l l ó n a k i j e t e k f e j s z é j e a n y e l é b e . 
M i n d az é n l ö k ö m , j i ö c s ö m a h e l é b e ! 
L u c z a , L u c z a k i t t y , k o t t y , k i t t y , k o t t y . 
A ko tyo lá s elvégzése u t á n a szobába mennek s pá l inká t , 
ka lácsot és gyümölcsö t kapnak. Ez u t ó b b i t néhol ú g y szórják k i 
a pitvarba. A z t a tuskót , a melyet a házhoz loptak, a gazdaasszony 
nem engedi t o v á b b v inn i , mert ha e lv innék a ko t lós tyuk ja nem 
ü lné meg a fészket. 
Luczanap j án némelyek egy n é g y lábu „kis széket" kezdenek 
csinálni (néhol egyedül vizhordta fából) és azon egész ka rácsony­
esté ig dolgoznak rajta, i l le tőleg a készitóst ú g y intézik, hogy épen 
ka rácsony-es t é re készüljön el. E kisszóket a karácsonyi éjféli mise 
a lka lmáva l a templomba viszik. A luczaszék-vivőnek a templomba 
k é t t agbó l álló kisérete van, k i k ő r k ö d n e k , hogy a b o s z o r k á n y o k 
hozzá ne férhessenek, mert r ö g t ö n szé t t épnék . A luczaszéken ülő 
a templomban meglá t ja a b o s z o r k á n y o k bajszát . Mise közepe felé 
a székkel e g y ü t t mind a h á r m a n egy keresztutra sietnek, hol a 
magukkal v i t t magyarófapá lczáva l egy k ö r t i rnak le. Ennek közepén 
a luczaszókre az, a k i e lőbb is rajt ült , leül, ké t kisórője szorosan 
melléje simul és tar t ják . A k ö r t csak oly te r jede lműnek húzzák , 
hogy azt egészen betöl thessék, hogy senki ne férhessen a k ö r ö n 
belül . Éjfél u t á n 2 ó rakor egy boszorkány jelenik meg, k i meg­
kérd i őket , hogy mit kivannak. A mi t kivannak, te l jesedésbe fog 
menni. 
L u c z a n a p j á n némelyek ny í r faágseprü-cs iná lásáhozfognak ,mely­
nek elkészítése szintén ka rácsony estig tar t . Ka rácsony éjjel az 
éjféli misére viszik, hogy szentelóst nyerjen. Mise u t á n haza viszik 
s ot thon az udvarban elrejtik. K a r á c s o n y u t á n való napon a gazda 
ezzel a seprűve l b i r toká t megkerü l i s haza víve ujolag elrejti . Ha 
az év fo lyamán valaki a megke rü l t b i r tokró l el akarna valamit 
v inn i , vagy az ezen te rü le ten levő gyümölcsfáró l szeretne lopni , 
e föld ha t á r ábó l nem képes semmit sem kimozdi tan i ; a fáról mind­
addig nem j ö h e t le, mig a földtulajdonos az ő szentelt seprűjével 
meg nem seprüzi . 
L u c z a n a p j á n annyi pogácsá t sü tnek , a h á n y tagja van a 
családnak. Beve t é s előt t a csa ládtagok számának megfele löleg a 
pogácsákba egy-egy tol lat b ö k n e k s megjelöl ik mely iké ; a k inek 
tolla a kemenczében megperzse lődik , az a köve tkező évben meghal. 
L u c z a n a p j á n nem jó a szomszédhoz menni. Ha oda kell 
m e n n i ö k , ü l jenek le, kü lönben a t y ú k o k nem ülik meg a fészket . 
Azé r t sem tanácsos ekkor a más házáná l va ló lá togatás , mer t a 
meg lá toga to t t ná l a szerszámok nye lébe ver t ékek nem á l lanak meg,, 
nem tartanak. 
Karácsony böjtjén, ebéd e lőt t a család mindegyik tagja részére 
egy-egy darab v á g o t t fát t á m a s z t a n a k a t űzhe ly tö l tése mel lé . 
A fákat , hogy megismerhessék melyik kié, megjelöl ik. A melyiket 
ebéd u t á n aká r magá tó l , akár ember vagy állat á l ta l m e g é r i n t v e 
e ldőlve talál ják, az, a k i t személyes í te t t , a k ö v e t k e z ő évben meghal. 
Ha egyik sem dől el, senki sem fog a köve tkező évben elhalálozni . 
K a r á c s o n y böjt jén, sz in tén ebéd előtt , a gazdaasszon}7 egy 
abroncsot vesz s az ezen belül levő t é r ségen eteti meg a barom­
fiakat, hogy egész éven át ú g y e g y ü t t maradjanak, m i n t az 
abroncsban vol tak. Ugyan-e napon „ b o g a r a k a t " (legyeket) fognak 
s azokat elteszik. Ha a verebek n y á r o n a kö les re vagy b ú z á r a 
kapnak, a legyeket ruhadarabra k ö t v e , kis botra köt ik s ezzel a 
m e g t á m a d o t t földet napfelkelte e lő t t egy férfi mez te lenü l h á r o m ­
szor megke rü l i s azu tán a botot a fö ld tábla közepébe leböki , hogy 
a verebek onnan elszokjanak. 
K a r á c s o n y b ő j t i ebéd u t án a gazdaasszony egy óra hosszat 
marad az asztalnál , hogy tyúkjai j ó l kotyoljanak. A. gyermekekkel 
megrázoga t t a t j ák a gyümölcsfákat . A gyermekek a k ö v e t k e z ő 
mondások k ö z ö t t rázoga t ják meg a f á k a t : „Ollan termő légy , 
mind a mii len zabá t t vájok ón" (zabát t = erősen jó l l ako t t ) . 
К а г а с з о п у böjtjén, mie lő t t a gazdaasszony az ebéde t be­
tá la lná , azon tepsziböl , melyben ka lácso t vagy ré tes t sü tö t t , az 
ebédre kész í te t t é t e lnemű mindegy ikébő l ad a majorságnak . Ugyan­
ezen napon a gazdasági t á r g y a k o n , me l l éképü le t eken stb. t a l á l t 
lyukakat sza lmával bedugják, hogy a köve tkező é v b e n semmit el 
ne vesz í t senek, az esetleg elvesztett t á r g y a k a t meg meg ta l á lha s sák . 
Ného l ké t ruha közé takart gabonafé lé t adnak a t y ú k o k n a k , hogy 
jobb to jók legyenek. 
Göcsejben, régi szokás szerint, karácsony böjt jén este az. 
abroszszal (asztal ter í tő) meg te r í t e t t asztalra — vidékek szerint 
egymás tó l némi l eg kü lönböző szokással — gazdasági t e rményeke t , 
eszközöket stb. raknak. A csertamelléki községekben a szántófö ldön 
n ő t t t e r m é n y e k b ő l (búzát, rozsot, zabot, kukor i czá t stb.) egy-egy 
marókka l , bemetó l t s megsózot t v ö r ö s h a g y m á t (az asztal n é g y 
sa rká ra helyezve), ez alkalomra készül t sodrófát ( „ka rácsony i 
sodrófa") , k ö p ü l ö t ós kaszaköve t raknak az asztalra. A búza közé 
3 kra jczár t dobnak. Az asztal alá szénát , szalmát s ekevasat tesz­
nek. Az ekevas, a t e r m é n y e k és a pénz bőtermés, p é n z b ő s é g 
beköve tkezésé re n y ú j t a n a k r e m é n y t ; a v ö r ö s h a g y m a megmutatja, 
hogy milyen b o r t e r m é s lesz s a marha be tegségéné l is használ ; . 
Ha leve, a megsózás k ö v e t k e z t é b e n lefoly, j ó , e l lenkezőleg rossz 
b o r t e r m é s lesz. A karácsonyi sodrófával a beteg embert s á l l a to t 
dörgöl ik meg; a köpülő a tejfelnek vajjá való gyors összemenósót 
segít i elő ; a kaszaköve t pedig a beteg tehén tögyónól használ ják : 
a „megtá l losul t" (tállos = keménység , mely később kifakad) t ö g y e t 
megkenik vele, hogy a baj szerencsésen múl jon el. A széna ós 
szalma Krisztus születését j e lképez ik . 
Göcsej északi felén, Nagy-Lengyel v idékén a k a r á c s o n y t 
megelőző estén az asztalra búzavágó ros tá t , sűrű szitát , kaszaköve t , 
egy új söprü t s egy ü v e g bort, alája meg lapos vasat (az eke része) 
ekekulcsot ós egy „zsombor" (szakasztóvéka) zabot helyeznek. 
A ros ták a búza megcsörmölyösödóse , a söprű a boszo rkányok 
ellen használnak. A sóval bor juzáskor a kis borjut h in t ik be, hogy a 
t ehén t i sz tán nyalja le. A zabot a t y ú k o k n a k adják, hogy j ó l 
tojjanak. 
Az t az abroszt, melylyel k a r á c s o n y n a p e lő t t való es tén az 
asztalt be te r í t e t t ék , v í zke resz tnap ig hagy ják ot t s abban az é v b e n 
ezt használ ják ve tő ruháu l , hogy a vetés jó l s ikerül jön. N é h o l 
i lyenkor egy ü v e g bort s ugyanolyan n a g y s á g ú ü v e g b e n vizet 
visznek az asztalra. A szerint, mely ik „k idagad" (a meleg k ö v e t ­
kez tében kiömlik) lessz jó bo r t e rmés vagy nedves, esős idő. 
Éjfél i mise előt t a pász to rok a kezükben levő c senge tyü s 
kolomp rázásával vég ig vonulnak az u tczákon, j e lezvén ezzel a 
Be t l ehembemenós t . A m a r h á k a t megetetik, megi ta t ják , hogy a 
köve tkező évben frisek legyenek. Ugyanekkor a háznép valamelyik 
nö tag ja a tűzhe lyen összesöpört pa rázs ra v é k o n y a n hamut h in t s 
éjféli miséről való hazaérkezéskor az elsőül hazaé rő nőszemély a 
hamuval befödöt t parazsat megtek in t i ; ha azon kopor sóa lako t lát , 
abban az évben halott lesz a háznál . 
K a r á c s o n y böjt jén este az asztal négy sa rká ra 3—-3, összesen 
t e h á t 12 gerezd v ö r ö s h a g y m á t tesznek; ezeket besózzák s meg­
jelöl ik a 12 h ó n a p neveivel. A melyik gerezd foghagyma leg-
nedvesebb, az ál ta la je löl t h ó n a p lesz abban az évben a legesősebb 
vagy leghavasabb. 
K a r á c s o n y előt t való este a cser tamel lóki l eányok a fejaljukat 
( fejvánkosukat) megfordí t ják s valamelyik férfinak ruhá jábó l egy 
darabot alája tesznek; a mi t azon az éjjel á lmodnak, be fog 
tel jesülni . Ného l a l eányok ezen estén mosdanak meg ka rác sony ­
napra szólólag. Ka rác sony i ü n n e p e k r e a fonalat el kel l dugni , 
mert a k i azt az ü n n e p e k alatt valahol meglá tná , szemfájós lenne. 
Éjféli misére menéskor a l eány a vele szembe j ö v ő fórfigyer-
m e k t ő l megké rd i , hogy m i a neve; a mi lyen nevet mond, olyan, 
n e v ü ura lesz. 
Cser tamel lókón a leányok ós l egények az éjféli misére m e n é s 
a lka lmáva l a zsebükbe köles t raknak ós azt a t e m p l o m a j t ó b a n 
elszórják, hogy annyi kérő jük je len tkezzék , mint a h á n y szem az 
elszórt köles vol t . A legények csak azon esetben szórnak, ha a 
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l eányok azt nem teszik. Ného l a l e g é n y e k csizmájába szórják a 
kölest , hogy szeressék és e lvegyék őket . 
A ka rácsony i éjféli mise ú r fe lmuta tása előt t néme ly ember a 
ke resz tú t ra megy. o t t egy bottal m a g á n a k k ö r t húz s bot jával 
kezében, a kö r közepére áll. Ur fe lmuta t á sko r — általa jó l lá tha tó — 
kísér te tek jelennek meg i t t mellette. Ha nem ijed meg tő lük , 
akkor minden óhaj tása tel jesülni fog s megfogja majd látni , hol 
„landul" (lobban) fel a pénz . Ha megijedne s he lyé t e lhagyná , vége 
volna : a k i sé r te tek e lv innék. 
A karácsony i éjféli mise ú r fe lmuta tása a lka lmával a m a r h á k 
emberi hangon szólalnak meg. a mit az is tá l lóban embernek nem 
szabad meghallania. A k i hal laná meghalna. E beszéd k ivül rő l 
bőgésnek t űn ik fel. 
Az éjféli miséről haza té rő leány egyenesen az udvarba, a 
favági tóhoz siet ; a mennyi v á g o t t fát ot t egyszerre á tnya lábo lha t , 
annyi kérő j á r majd u t á n a a köve tkező évben . 
A ka rácson éjféli miséről először a házba érő férf iegyénnek 
legelső dolga a „héba" (padlás) menni sza lonnáér t . Ha szerencsésen 
lehozza, semmiféle k í sé r te t tő l sem fog félni. Ha nem m e r n é levinni , 
nem is szabadna belőle ennie. 
K a r á c s o n y r a cssknem minden házná l friss kenyeret sü tnek ; 
ebből egy g y ü r k é t (karéjt) az asztal abrosza alá dugnak, melléje 
szent o lvasót s a család minden egyes tagja hozzájárulásával pénz­
zel m e g t ö l t ö t t bugyel lá r i s t helyeznek, hogy mindezekben egész éven 
á t bőve lkedhessenek . 
K a r á c s o n y regge lén nem szabad fésülködni , mert akkor a 
„folosu" (csúzos daganat) felfújja az ember fejét. K a r á c s o n y k o r 
másnak a favágí tó jánál forgácsot lopnak s azt tyúk ja ik közé, a 
t y ú k ó l b a dobál ják, hogy jó l tojjanak majd. Anná l a háznál , a hon­
nan a forgácsot lopták , rossz tojók lesznek a köve tkező évben a 
t y ú k o k . A m a r h á k jászolába nagyfejszót tesznek ós ér tő l etetnek. 
A Cserta mel lékén k a r á c s o n y k o r a l e á n y o k t e n y e r ü k ö n há rom 
gombóczo t g y ú r n a k , ezek közöl k e t t ő b e papí rsze le te t tesznek, 
melyekre valamely kedvelt l egény ke re sz tnevé t irják fel. A har­
madik g o m b ó c z b a nincs czódula. E h á r o m gombóczo t a forrásban 
levő fazékba belevetik s a legelőször fe lbukót mezté len kézzel 
k ikap ják . A mi lyen nevet rejt e gombócz , olyan n e v ü fórjet nyer 
az illető leány . Némely leány hideg vizbe olvasztott ó lmot önt : 
a milyen formájú férfialakot néz le az ön tvény rő l , olyan a lakú lesz 
leendő férje. 
Ka rácsony i déii ha rangszókor a t y ú k o k a t tiszta búzával ke l l 
jó l t a r t an i , hogy annyit to j jék egy.egy, a h á n y szem a búzát tar­
ta lmazó szakasz tóban van. K a r á c s o n y k o r r u h á t szárí tani nem szabad, 
mert arra a r ú d r a a melyen a r u h á t szárí t ják, a marha bőre j u t 
fel, vagyis m a r h á j ok közői valamelyik megdögl ik . A k i ka rácsony­
napi miséről haza t é rőben ú t k ö z b e n elesik, az abban az évben meg­
hal. K a r á c s o n y este a csizmába szalmát dugnak s azt k iskará-
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csonyig benn h a g y j á k ; ekkor k ivéve , az üs tökbe gyömöszöl ik . Ha 
a marha felfújódik, a szájába teszik, rágat ják vele, hogy a baj 
e lmúljon. Némely házná l i l y eltett szalmából 30 éves is t a l á lha tó . 
Ha a ka rácsonyé j csillagos, akkor sötét pajta (tele pajta), ha 
felhős akkor világos pajta (üres p.) lesz a köve tkező évben. A mi 
szemét ka r ác sonykor a szobában és is tál lóban összegyűl , azt az 
ü n n e p e k e n keresz tü l szt. J á n o s nap já ig nem szokás összetiszto­
gatni s k i v i n n i 
Karácson}" estéjén mennek, szt. I s t v / n napra szólólag, „ regőny i" 
is. A regölés vic lékenkint e l térő . A regölők éneké t kü lönböző á r n y a ­
latokban egy külön köz l eményben óha j tom bemutatni. 
É rdekes , hogy a katholikusok közé szer í to t t „szeg"-beli refor­
má tusok is hódolnak egyes, t isztán katholikus j e l l egű szokásoknak . 
Ok is mennek Balázst , Gergelyt, stb. j á r n i és pedig a t ávo labb i 
községekbe is. 
Gönczi Ferencz. 
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.aus T i r o l " c z i m ü c z i k k é b e n h e l y n e v e k e t m a g y a r á z j e l e n t ő s e t i m o l ó g i a i t a n u l s á -
g o k k a l . I g e n é r d e k e s ö s s z e á l l í t á s a D r . D a l i a T o r r e К . \ V . c z i k k e : D i e v o l k s -
t h ü i n l i c h e n T h i e r n a m e n i n T i r o l u n d V o r a r l b e r g . I l y e n ö s s z e f o g l a l ó j e g y z é k e k 
n á l u n k i s i g e n h a s z n o s a k v o l n á n a k ; m á r r é g v á r j u k i s H o r b a s V i n c z é t ő l a m a g y a r 
n é p i e s f l ó r á t . A z á l l a t o k r a v o n a t k o z ó n é p m o n d á k é s h i e d e l m e k c s a k h e l y l y e l - k ö z z e l 
v a n n a k é r i n t v e . D r . Z i n g e r l e A . , e g y e g é s z t i r o l i f o l k l o r i s t a - c s a l á d é r d e m e s 
t a g j a , . . Ü b e r B e r ü h r u n g e n t i r o l i s c h e r S a g e n m i t a n t i k e n " c z i k k é b e n n a g y o b b 
v o n á s o k b a n a t i r o l i é s a n t i k m o n d a v i l á g s o k t a n u l s á g o s é r i n t k e z é s é r e m u t a t r á , 
a m i n e k n e m e g y m e g f e l e l ő j ó t h a z á n k m o n d a - é s m e s e k i n c s ő b e n i s m e g l e l j ü k . 
V é g r e D r . H ö r m a n n L . e g y T i r o l b a n s o k v á l t o z a t b a n g y a k o r o l t é s n á l u n k i s 
i g e n i s m e r e t e s g y e r m e k j á t é k m a g y a r á z a t á t k í s é r l i m e g s z e l l e m e s e n : D a s S a u ­
t r e i b e n . E i n E r k l ä r u n g s v e r s u c h . — E z é r d e k e s k ö t e t d i c s é r e t é r e v á l i k m e g n e m 
n e v e z e t t s z e r k e s z t ő j é n e k , D r . W i e s e r ív . t a n á r n a k , az i n n s b r u c k i F e r d i n a n d e u m -
m i í z e u m i g a z g a t ó j á n a k , é s n é p r a j z i é r d e k ű t á r g y a k b a n g a z d a g é v k ö n y v e k i a d ó ­
j á n a k . H. A. 
Beiträge zur Volkskunde der Deutschen in Mähren. G e s a m m e l t u n d h e r a u s ­
g e g e b e n v o n W i l l i b a l d M ü l l e r . W i e n u n d O l m ü t z . V e r l a g v o n C a r l G r a e s e r . 
1 M B . 4 4 6 1. 8 ° , á r a 2 .40 . 
A d e r é k k i a d ó , k i k ü l ö n ö s e n az e r d é l y i s z á s z o k n a g y é r t é k ü n é p r a j z i g y ű j ­
t e m é n y e i n e k k i a d á s á v a l n a g y é r d e m e t s z e r z e t t , e c s i n o s é s o l c s ó k ö n y v b e n i g e n 
é r d e k e s é s b e c s e s a d a t o k a t n y ú j t a m o r v a o r s z á g i n é m e t e k n é p r a j z á h o z . A b u z g ó 
g y ű j t ő é s s z e r k e s z t ő , M ü l l e r V . f ő c z é l j a az v o l t , h o g y s a j á t h o n o s a i t f i g y e l m e z ­
t esse h a g y o m á n y a i k k i n c s é r e , n e m z e t i s é g ö k f e n n t a r t á s á n a k e g y i k h a t á s o s t é n y e ­
z ő j é r e ; a k ö z v e t l e n ü l é r d e k e l t e k e n k i v ü l k ü l ö n ö s e n a g e r m á n n y e l v é s z m e r í t h e t 
a n é p r a j z i t t n y ú j t o t t f o r r á s á b ó l . I g a z , h o g y n e m e l s ő d l e g e s k ú t f ő . A z a n y a g -
n a g y r é s z e m á r k ö z ö l v e v o l t , d e t ö b b n y i r e o l y a n r e j t e k h e l y e n , a h o v á a t á v o l a b b 
l e v ő k u t a t ó n e h e z e n j u t h a t n a e l . M e g a z t á n , k ü l ö n ö s e n az e l s ő r é s z m o n d á i b a n , 
n e m e g é s z e n t i s z t á n a n é p s z á j á r ó l k a p j u k a h a g y o m á n y t , l e g a l á b b a l a k j á r a 
n é z v e : t a r t a l m a a z o n b a n s o k e r e d e t i n é p i e s e l e m e t é s e l t e r j e d t e b b t e r m é k h e z 
i s n e m e g y é r d e k e s l o k á l i s v a r i á n s t m u t a t . A g y ű j t ő n e m a f f e k t á l j a a t u d o m á ­
n y o s t á r g y a l á s t , m e l e g h a n g i í b e v e z e t é s é b e n é s f o r r á s a i r ó l b e s z á m o l ó f ü g g e l ó k e s 
u t ó s z a v á b a n s z e r é n y e n é s o k o s a n n y i l a t k o z i k , a z o n b a n i t t - o t t t a l á n m é g i s i g e n 
s o k a t l á t a g e r m á n m y t h o l o g i á b ó l . 
K ö n y v é n e k é r d e k e s t a r t a l m á t p á r s o r b a n j e l e z n i a k a r j u k . M a g y a r v o n a t ­
k o z á s t h á r o m h e l y e n t a l á l u n k . H a J e ö m i n e k ( á r p a s z e m ) v i s s z a k e r ü l , a t h r o p i -
n i a k v i s s z a k a p j á k n a g y é r t é k ű j o g a i k a t é s s z a b a d s á g a i k a t , a m e l y e k m o s t 
P e s t e n v a n n a k e g y r é g i i r o d á b a n , m i é r t i s a m a g y a r o k a z t h i s z i k , h o g y T h r o p i n 
v a l a m i n a g y v á r o s . F g y s z e r e g y p e s t i ú r e g y t h r o p i n i b o d n á r l e g é n y n e k e l m o n ­
d o t t a , h o g y i t t n a g y k i n c s e k v a n n a k a t h r o p i n i a k s z á m á r a ( 4 6 . 1.) — A X I V . 
s z á z a d k ö z e p é n e g y g a z d a g m a g y a r k e r e s k e d ő B é c s b ő l l g l a u b a u t a z v a beteg* 
l e t t ; H l u b o k y b a n e g y s z é p l e á n y á p o l á s á t ó l m e g g y ó g y u l t ; a l á n y n a k s o k p é n z t 
a d o t t é s m e g f o g a d t a , h o g y b i z o n y o s i d ő m ú l v a é r t e j ö n s e l v e s z i . A h a t á r i d ő 
a z o n b a n k é t s z e r i s e l t e l t s a l e á n y e g y f a l u s i l e g é n y n y e l e s k ü v ő r e m e n t . E k k o r 
m e g é r k e z e t t s z o l g á i v a l a m a g y a r k e r e s k e d ő s a s z ó s z e g é s e n f e l b ő s z ü l v e l e ö l t e 
a f i a t a l p á r t é s r o k o n a i t s a z t á n ö n m a g á t , ö s s z e s e n í) e m b e r t . E n n e k e m l é k é r e 
9 k e r e s z t e t e m e l t e k o t t a n ; e z e k m á r e l t ű n t e k , d e a h a t á r r é s z n e v é b e n m é g é l a 
h a g y o m á n y ( 1 6 8 — 1 6 4 . 1.) 
A m o n d a s z e r i n t a g r ü g a u i e r d ő s z é l é n a t a t á r o k 10 .000 m o r v á t f u l l a s z -
t o t t a k a M o r v á b a . E z m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a k u n o k n a k 1 2 5 3 . é v i b e t ö ­
r é s é r e s o l m ü t z i g y ő z e l m é r e v o n a t k o z i k s í g y k ö z v e t l e n e z á f o l ó a d a l é k a k ö n i g i n -
h o f i k é z i r a t ó s a H o s t e i n - m o n d a n e v e k a l a t t i s m e r e t e s s z l á v h a m i s í t á s o k r a n é z v e . 
( 1 1 6 . 1.) 
A m o n d á k á l t a l á n o s é s v á r m o n d á k r a m e g h e l y i m o n d á k r a o s z l a n a k e l 
n e m e g é s z e n v i l á g o s o k o k s z e r i n t . A z e l s ő c s o p o r t b a n ( 2 9 — 7 7 . 1.) n é h á n y i s m e r t 
h o s s z a b b m e s e v a n , p l . a M e l u s i n e , a v a r á z s t u l i p á n , e g y L e n o r e - m o n d a , a m á s o d i k 
csoportban ( 7 8 — 1 6 4 . 1.) e g y i g e n s z é p c z i g á n y m o n d a (128 . 1.), t ö b b é r d e k e s k i n ­
c ses m o n d a ó s k ő v é v á l á s s n é b á n y t ö r t é n e l m i r e m i n i s c e n c i a é s m i t o l ó g i a i 
v o n á s . E g y s z a k a s z ( 1 7 8 — 2 1 5 . 1.) a m o r v a o r s z á g i n é m e t t á j s z ó l á s o k a t t á r g y a l j a , 
s e g y á l t a l á n o s á t t e k i n t é s b e n 3 n é p d a l s z ö v e g é b e n m u t a t j a b e a n e v e z e t e s e b b e k e t , . 
k i f e j t v é n , h o g y о s z ó j á r á s o k k ö z t v a n n a k é s z a k - , k ö z é p - é s d é l n é m e t s z á r m a ­
z á s ú a k . E s z a k a s z k ö z e l r ő l érdekelheti a z t . a k i a h a z a i n é m e t e k d i a l e k t u s a i n a k 
i g e n h á l á d a t o s t é m á j á v a l a k a r f o g l a l k o z n i . T á r g y a l v a v a n n a k a G o l d e n s t e i n , 
R ö m e r s t a d t , ( D a s E r d h e b e n c z i m ü h o s s z ú v e r s e z e t n e m n é p i e s ) T e s z t l i a l . S c h ö n ­
h e n g s t , a I v u h l ä n d o h e n é s I g l a u s z ó j á r á s a i . A z u t o l s ó f e j e z e t az e g é s z k ö n y v n e k 
Jele. a h á r o m n a g y o b b m o r v a - n é m e t n é p e l e n i , az é s z a k - m o r v a , a S c h ö n h e n g s t 
f ö l d j e s a K u h l ä n d c h e n , t o v á b b á a h á r o m f o n t o s a b b n é m e t n y e l v s z i g e t , ú g y m i n t 
I g l a u , W i s c h a u é s W a c h t l - B r o d e k v i d é k é n e k n é p é l e t é t m u t a t j a b e s z o k á s b a n 
é s v i s e l e t b e n , d a l b a n é s b e s z é d j ö k b e n . T ö b b n y i r e i g e n é l é n k r o k o n s z e n v e s k é p e k 
e z e k , g o n d o s , r é s z l e t e s é s é l e t h ű r a j z o k b a n : g a z d a g - a n y a g a n é p é l e t s z e r v e s 
k e r e t é b e f o g l a l v a . E g y - e g y n é p s z o k á s e l ő a d á s a d r á m a i é l é n k s é g i i , a n é p v i s e l e t 
s h á z b e r e n d e z é s l e i r á s a s z e m l é l t e t ő , a n é p d a l - m u t a t v á n y o k i g e n k e d v e s e k é s 
n é h o l i g e n j e l l e m z ő k , a K u h l a n d c h e n b ő l n é h á n y s z é p d a l l a m o t i s t a l á l u n k . E n n e k 
f e j é b e n s z i v e s e n e l v i s e l j ü k a S c h ö n h e n g s t i h o s s z a d a l m a s k a r á c s o n y i d r á m á t 
( 2 9 2 — 3 1 6 1.) m e l y n e m n a g y o n n é p i e s , m í g a k u h l á n d o h e n b e l i m i s z t é r i u m 
( 2 3 ő — J54. 1.) e l é g n é p i e s h a n g ú é s f e l f o g á s ú . 
A h a z a i n é m e t e k r ő l i s h á l á s a n f o g a d n á n k i l y n e m ű f o l k l o r e g y ű j t e m é ­
nyeket . Herrmann Antal. 
1895-iki közgyűlése . A Magyarországi Néprajzi Társaság 
( F o l y t a t á s . ) 
8. Titkári jelentés. 
M é l y e n t i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! A l i g h a é r a n a g y o t m o n d a n i a k a r á s v á d j a , h a 
a z z a l k e z d e m t i t k á r i j e l e n t é s e m e t a. m a i n a p o n l e z á r ó d ó t á r s a s á g i é v ü n k r ő l , 
h o g y u j a e r a k ü s z ö b é n á l l u n k . E n n e k az u j a e r á n a k l e h e l e t e c s a p f e l é n k a b b a n 
a z é l é n k ü l ő é r d e k l ő d é s b e n , m e l y a t á r s a s á g u n k s z o l g á l t a ü g y i r á n t o r s z á g s z e r t e 
é s z l e l h e t ő s m e l y r e m á r t i s z t e l t a l e l n ö k ü n k s z a v a i c z é l o z t a k . Ö s s z e f ü g g ez a 
f o k o z ó d o t t é r d e k l ő d é s az általános történeti érzéknek a n a g y é v f o r d u l ó k ö z o l e d t é u 
t á m a d t t e r m é s z e t e s é l é n k ü l é s é v e l . E g y s z e r e s i k e z e r e s z t e n d ő b e n e g y n e m z e t ­
n e k m i l l e n n i u m a s m i e t ö r t é n e t i f o r d u l a t v a r á z s h a t á s á n a k j e l e i t l á t j u k a n é p ­
r a j z h a m u p i p ő k e s z e r e p ó t m e g s z ü n t e t n i Í g é r k e z ő n a g y o b b f i g y e l e m b o n , m e l y 
ü g y ü n k i r á n t m u t a t k o z i k . A z á l l a m i n t é z ő i , c s a k ú g y m i n t a t á r s a d a l o m j o b b j a i 
k e z d i k é s z r e v e n n i , h o g y a n e m z e t i t ö r t é n e l e m n e k az i r o t t e m l é k e k e n k í v ü l v a n 
e g y m á s i k n e m k e v é s b é n y o m ó s r é s z e , m e l y a n é p b e n m a g á b a n , a v i t i k u s h a g y o ­
m á n y a i n a k t ö b b é - k e v é s b b é h i v e n m e g ő r z ö t t m a r a d v á n y a i b a n é s m i n d e n b e n , a 
m i a n é p é l e t é h e z , m i n t a m u l t a k ö r ö k s é g e , m i n t a t ö r t é n e t i é s k u l t ú r a i ö s s z ­
h a t á s o k e r e d m é n y e f ű z ő d i k , h a j d a n i m i v o l t u n k é l ő t a n ú i k é n t r e á n k m a r a d t , 
m e l y e k e t h a s o n l ó k é ] ) m i n t az o k l e v e l e k s o k s z o r h o m á l y o s t a r t a l m a i , m i n t a 
n y e l v k o d e x e k becses t a n u l s á g a i t s z á m b a v e n n ü n k , a m e n n y i r e m é g l e h e t s é g e s 
m e g f e j t e n ü n k é s e k k é n t r í g y s z ó l v á n l e l t á r o z v a m a r a d é k a i n k n a k a n e m z e t s z e l ­
l e m i v a g y o n a t a r t o z é k á u l á l t a l a d n u n k a h a z a é s t u d o m á n y i r á n t i k ö t e l e s s é g . 
D e n y i l v á n u l ez az u j a b b a e r a t á r s a s á g u n k s z e r v i életfeltételeinek kedvező 
a l a k u l á s á b a n i s . 
H a v i s s z a g o n d o l u n k a z o n c s a k p á r é v e l ő t t i i d ő s z a k r a , m i k o r ö r ö k e m l é k ű 
H u n l ' a l v y P á l u n k e l h u n y t á v a l a t á r s a s á g i s v a j m i k ö z e l v o l t a h h o z , h o g y b e ­
h u n y j a s z e m e i t é s t a l á n e g y s z e r n a g y k é s ő n é l e d j e n fe l újra; h a e m l é k ü n k b e 
i d é z z ü k a l é t é s n e m l é t n a g y k é r d é s e i k ö z t h á n y k ó d ó t á r s u l a t t a l p r a á l l i t á s á t 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
H e r m a n O t t ó r ö v i d i d e j ű , d e e n e r g i k u s é s e r e d m é n y e s e l n ö k i m ű k ö d é s e a l a t t , 
h a f e l u j i t j u k a z o n n e h é z k ü z d e l m e k e m l é k é t , m e l y e k k e l az u t á n a h a g y o t t ü r 
b e t ö l t é s e j á r t ; m a j d p e d i g h a a v é g r e s z e r e n c s é s e n á t h i d a l t v á l s á g u t ó k ö v e t k e z ­
m é n y e i n e k e l h á r í t á s a k ö r ü l i h o s s z a s é s m e g e r ő l t e t ő munka napjaira g o n d o l u n k : 
v a l ó b a n m e g e l é g e d é s s e l f o g e l t e l n i m i n d n y á j u n k s z i v e a m o s t a n i á l l a p o t o k 
l á t t á r a , m i d ő n az e l n ö k i s z é k i n g a d o z á s a o l y o d a a d ó é s t e s t e s t ü l - l e l k e s t ü l t u d o ­
m á n y o s h i v a t á s á n a k é l ő n a g y e m b e r á l d o z a t k é s z s é g e á l t a l , a m i n ő t g r ó f K u u n 
G é z á b a n t i s z t e l ü n k v é g k é p m e g v a n s z ü n t e t v e , s ő t az ő é s t á r s a s á g u n k k ö z ö s 
ó h a j t á s a , h o g y a v i s z o n y a i n á l f o g v a t ő l ü n k g y a k r a n t á v o l l e n n i k é n y s z e r ü l ő 
e l n ö k ö t e g y t á r s e l n ö k i s z é k s z e r v e z é s e u t j á n m e n t s ü k f e l t i s z t j e t e r h e i n e k e g y 
r é s z e a l ó l , m i d ő n ez az ó h a j i s S z a l a y I m r e u r , a N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a ­
t ó j a ő m é l t ó s á g á n a k f e l k é r é s ü n k r e a t á r s e l n ö k s é g e l f o g a d á s a i r á n t k i f e j e z e t t 
b e l e e g y e z ő n y i l a t k o z a t á v a l s z i n t é n a m e g v a l ó s u l á s k ü s z ö b é r e j u t o t t . 
I l y m ó d o n a t á r s a s á g t o v á b b r a i s e l s ő o s z t á l y o s a a m a f é n y n e k , m e l y e t 
r é g i e l n ö k ü n k n a g y n e v é b e n , r i t k a t u d o m á n y o s s z e l l e m é b e n s v e z e t ő b ö l c s e s s é ­
g é b e n b i r n i s z e r e n c s é s , e g y s z e r s m i n d a z o n b a n g y a r a p o d i k a z o n k i t ű n ő f é r f i ú ­
n a k h i v a t o t t h o z z á j á r u l á s á v a l , a k i t n e m c s a k j e l e n h i v a t a l i á l l á s a , m e l y a n é p ­
r a j z ü g y é v e l o l y s z o r o s a n k a p c s o l a t o s , h a n e m e s z a k i r á n t m á r é v e k h o s s z ú 
s o r a ó t a a m i n i s z t é r i u m k e b e l é b e n s o k s z o r b e b i z o n y í t o t t h a t h a t ó s é s l e l k e s é r d e k ­
l ő d é s e , k ü l ö n b e n p e d i g a t á r g y i n é p r a j z a n y a g á n a k h e l y e s i r á n y ú f o l y t o n o s 
g y a r a p í t á s a k ö r ü l d ö n t ő s u l y u s z a v á n a k l a t b a v e t é s é v e l s z e r z e t t e l é v ü l h e t e t l e n 
é r d e m e i m i n t e g y a t á r s a s á g é l é r e p r a e d e s t i n á l t á k . 
A z e l m é l e t é s g y a k o r l a t e k é t k i v á l ó k é p v i s e l ő j é n e k e g y ü l i a t á r s a s á g 
v e z e t é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l e b e n s ő m e g g y ő z ő d é s e m s z e r i n t o l y p e r s p e k t í v á t n y i t 
ü g y ü n k j ö v ő j e s z á m á r a , m e l y r ő l e d d i g s e j t e l m ü n k s e m l e h e t e t t . 
E v á r a k o z á s t m é g n ö v e l i a z o n k é s z ü l ő e s e m é n y , m e l y n e k j e l e n t ő s é g é t az 
e l n ö k i m e g n y i t ó b ő v e n k i m e r í t i . E n i t t c s a k a r r a m u t a t o k r á , h o g y a s z a k u n k 
m ü v e l é s é b e n n á l u n k m a l e g g y e n g é b b e n k é p v i s e l t r é s z , t . i . a t á r g y i e t h n o -
g r a p h i a , s z i n t é n u j é s n e v e z e t e s f e l l e n d ü l é s n e k n é z h e t e l é b e , h a H e r m a n O t t ó 
m ú z e u m i ő r r é k i n e v e z é s e t é n y n y é v á l i k s az az ő h a t a l m a s a g i t á t o r i é s p é l d a ­
a d ó t e v é k e n y s é g e m á s o k a t i s , f ő l e g - a t á r s a s á g u n k k ö r é s o r a k o z ó e r ő k e t e 
r é s z b e n n a g y o b b f o k ú m u n k á l k o d á s r a i n d í t j a é s i g y a s z a k a v a t o t t a k e g y e s í t é ­
s é r e v e z e t . 
M é l y e n t i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! A z i m é n t é r i n t e t t k e d v e z ő a u s p i c i u m o k h o z 
m é g k e t t ő j á r u l , m e l y e k e t s z ó n é l k ü l n e m h a g y h a t o k , m e r t a z t h i s z e m f o n t o s ­
s á g u k e s z e m p o n t b ó l n e m c s e k é l y . 
A z e g y i k a z , h o g y az é n t ö b b s z ö r i l e m o n d á s o m f o l y t á n ú j r a m e g ú j r a 
f e l v e t ő d ö t t is a j e l e n k ö z g y ű l é s i g c s u p á n a v á l a s z t m á n y k é n y s z e r í t ő p a r a n c s á r a 
e l o d á z o t t t i t k á r k é r d é s t K a t o n a L a j o s d r . v á l l a l k o z á s á v a l v é g r e - v a l a h á r a s z i n ­
t é n s i k e r ü l t m e g o l d a n u n k , örömmel é s m e g n y u g v á s s a l l á t o m az ő k e z é b e n e 
s ú l y o s t i s z t e t , m e l y t ő l e n g e m m a g á n v i s z o n y a i m e l s z o r i t a n a k . B i z o n y o s a n t u d o m , 
h o g y s z é l e s k ö r ű s z a k k é p z e t t s é g e s e g y é n i k i v á l ó s á g a i c s a k h a m a r о h i v a t a l 
r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g á h o z m ó r t a r á n y b a n f o g n a k a t á r s a s á g j a v á r a é r v é n y e s ü l n i . 
N a g y v e s z i ő s é g a t á r s a s á g r a n é z v e , h o g y N a g y G é z a j e g y z ő n k , a k i 
n a g y s z a b á s ú ő s t ö r t é n e t i n y o m o z á s a i v a l u g y s z ó l v a s z e m ü n k e l ő t t e m e l k e d e t t 
m i n d m a g a s a b b r a , s a j n á l a t o s m a g á n v i s z o n y a i m i a t t n e m f e l e l h e t e t t m e g t o v á b b 
a j e g y z ő i t i s z t s é g g o n d j a i n a k . H i v a t a l a s v e l e a k ö n y v t á r g o n d o z á s a ifjú kezekre 
szál l S c m a y e r V i l i b á l d s z e m é l y é b e n , a k i m á r i s l e l k e s e d é s s e l t u d t a a j e l e s 
u t ó d h e l y é t i d e i g l e n e s e n b e t ö l t e n i . 
J a n k ó d á n o s t á r s u n k a t e g y r é s z t h i v a t a l i v i s z o n y o k , m á s r é s z t a m i l ­
l e n n i u m i k é s z ü l ő d é s e k — b i z o n y á r a c s a k r ö v i d i d ő r e — v o n j á k e l a t á r s a s á g 
i n t é z é s e k ö r é b ő l s e z é r t c s a k é r i n t e m a t á v o z t á v a l b e k ö v e t k e z e t t s m i n d n y á j u n k 
m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t c s a k m u l ó j e l l e g ű v á l t o z á s t . 
A h e l y z e t s z e m é l y i o l d a l á n a k e f u t ó l a g o s m e g v i l á g í t á s a u t á n a t á r s a s á g i 
é v t ö b b i történetét v á z o l o m l e h e t ő r ö v i d s é g g e l . 
É r t e s í t ő n k az . . E t h n o g r a p h i a ' m é g a m e g e l ő z ő n é l i s j o b b a n r á s z o l g á l t 
a z o n e l i s m e r é s r e , m e l y m á r t a v a l y e g y r é s z t az a k a d é m i a i t á m o g a t á s e l n y e r é s é ­
b e n , m á s r é s z t a s z a k k ö r ö k e g y h a n g ú v é l e m é n y é b e n k i f e j e z é s t n y e r t . K ö z l e -
m e n y e i , b á r a s z a k s z e r ű a n y a g g y ű j t é s e l h a n y a g o l á s a n é l k ü l , de m é g i s m e g ­
f e l e l ő e n a z o n i r á n y n a k , m e l y e t m á r l e g u t ó b b i j e l e n t é s e m é r i n t e t t é s m e l y r ő l 
m o s t i s m e g e m l é k e z t e m , ez i d é n i s , m i n t e g y v o n a t k o z á s s a l a m i l l e n i u m r a , l e g ­
i n k á b b a m a g y a r ő s t ö r t é n e t a k t u á l i s k é r d é s e i k ö r ü l f o r o g t a k . Munkácsi Bernát 
ü g y v i v ő a l e l n ö k ü n k t ö b b r e n d b e l i t a n u l m á n y a é s Nagy Géza i d e v á g ó é r t e k e z é s e 
v á l i k k i e b b ő l az e s z m e k ö r b ő l . M u n k á c s i „Az ugorok legrégibb történeti emléke­
zete" c z i m ü j e l e n t ő s c z i k k é b e n , t o v á b b á a m a g y a r s á g e r e d e t é n e k k é r d é s é b e v á g ó 
k ö z l é s é v e l (Török vagy magyar eredetü-e a magyar nemzet ? A magyar nemzet 
törökségéhez) v a l a m i n t a m a g y a r n é p t ö r t é n e t i k u l t o r - k ö z ö s s é g e i r e v o n a t k o z ó 
v i z s g á l a t a i b a n (Az árják és ugorok érintkezése. A török műveltség hatásköre) é s 
v é g r e n é p r a j z i é r d e k ű k i s e b b k ö z l é s e i b e n (Fai kaseskü a régi magyaroknál. 
A „magyar" név eredete. Ad rnagnam Hungáriám, stb.) az e t i m o l ó g i a i h u v á i ' l a t 
t e r é n v a l ó b a n f o n t o s t a n u l s á g o k a t f e j t e t t k i . E v i z s g á l ó d á s o k f e l d e r í t e t t e k s o k 
e l l e n m o n d á s t , m e l y az u g o r n é p e k é s k ö z t ü k a m a g y a r o k ő s h a z á j a h o l v o l t á n a k 
k é r d é s e k ö r ü l f e n f o r g o t t é s v i l á g o t v e t e t t e k n y e l v é s z e t i a l a p o n f e l é p ü l t l é n y e g e s 
u t a l á s o k k a l n é p ü n k m ű v e l t s é g i v i s z o n y a i r a o l y i d ő b e n , m e l y b e n az i r o t t t ö r t é n e t 
s z ö v é t n e k e s e m t u d b e v i l á g í t a n i . V i s z o n t Nagy Géza „ Egy pár szó a szkithákrólu 
s z e r é n y c z i m a l a t t (ez az e g y p á r s z ó t e l j e s 56 l a p j á t t e s z i k i f o l y ó i r a t u n k n a k ) 
i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó a d a t o k k a l e g é s z í t i k i e s o k a t e m l e g e t e t t s m a i s c s a k 
n a g y o n h o m á l y o s a n i s m e r t ő s i n é p m i v o l t á r ó l v a l ó t u d á s u n k a t , m e l y n e k n a g y o n 
n e v e z e t e s p o n t j a k é n t e m l í t e m N a g y G é z a a z o n m e g á l l a p í t á s á t , h o g y a s z k i t h á k 
e t h n o g r a f i a i é s a n t h r o p o l o g i a i j e l l e g e t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z i k az n r a l a l t a j i n é p e ­
k é v e l , s h o g y a n y e l v ü k b e n k i m u t a t h a t ó i r á n i e r e d e t ű t u l a j d o n n e v e k c s a k o l y a n 
k ö l c s ö n v é t e l r e v e z e t h e t ő k v i s s z a , m i n t a m a g y a r n y e l v s z l á v e r e d e t ű s z e m é l y ­
n e v e i ( p l . L á s z l ó , B é l a s t b . ) . 
E f ő b b m u n k á l a t o k h o z s o r a k o z n a k é r t e s í t ő n k b e n Huszka József (Népies 
ornamentikánk forrásai), Jankó János dr. (A székely ház stb.) Wlisloczky Henrik 
( Fákra aggatott fogadalmi rongyok a magyar néphitben stb.), Kálmány Lajos (A 
magyar halászok vizi ellenségei), t o v á b b á Hermann Antal, Ltvánffy Gyula, György 
Ahi dúr, Lehoczky Ti radar, Sebestyén Gyula dr., Versenyt György, Zolnai Gyula é s 
m á s o k k i s e b b - n a g y o b b j e l e s k ö z l é s e i , melyek m i n d az „ E t l m o g r a p h i á b a n " 
j e l e n t e k m e g . 
K i a d t u k az é r t e s í t ő n k i v ü l n é p r a j z i f ü z e t e i n k k ö z ö t t I s t v á n f f y G y u l a 
t a n á r p a l ó c z „ N é p r a j z i T a n u l m á n y a i t " ( I I ) é s N a g y G é z a é r t e k e z é s é t a „ S z k i -
1 b a k r ó l " ( I I I ) s e l ő k é s z í t e t t ü k a m e n n y i r e l e h e t s é g e s v o l t Pápai Károly e l h u n y t 
j e l e s t á r s u n k k i a d a t l a n m ü v e i n e k m e g j e l e n é s é t . H a e v á l l a l a t u n k s i k e r ü l ( a m i 
c s a k i s a n y a g i e r ő n k k o r l á t o l t s á g á n m ú l h a t ) , a k k o r u g y a n é p r a j z , m i n t a v e l e 
k a p c s o l a t o s e m b e r t a n s z á m á r a ú j é s r e n d k í v ü l b e c s e s t u d o m á n y o s a d a l é k o k a t 
f o g u n k n y ú j t a n i . 
A f o l y ó i r a t i s m e r t e t é s e k a p c s á n é r i n t e t t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k ó s s z a k ­
s z e r ű a n y a g g y ü j t ő k ö z l é s e k s z o l g á l t a t t á k k e v é s k i v é t e l l e l f e l o l v a s ó ü l é s e i n k 
a n y a g á t . A k i v é t e l e k k ö z ü l e m l í t e n e m k e l l Káldy Gyula t á r s u n k n a k a n a g y 
k ö z ö n s é g s b i z o n y á r a m i n d n y á j u n k e l ő t t is e m l é k e z e t e s f e l o l v a s á s á t a régi magyar 
katona- és tábori dalokról s harczi énekekről, m e l y e k k a p c s á n K á l d y e r é s z b e n 
g a z d a g - g y ű j t e m é n y é n e k l e g s z e b b g y ö n g y e i t f é n y e s k ö z ö n s é g n e k , k ö z t e az é p e n 
i t t j á r t h o r v á t v e n d é g e k n e k i s b e m u t a t t u k . A t á r s a s á g e z z e l , s ú g y h i s z e m 
h e l y e s e n , a l k a l m a t a d o t t a r r a , h o g y a m ü v e i t k ö z ö n s é g s z é l e s e b b k ö r e i i s é l v e z z é k 
r é g i v i t é z i z e n é n k r e m e k m a r a d v á n y a i t s t e t t e e z t a b b a n a t u d a t b a n , h o g y 
n e m c s a k a m a g y a r n é p l é l e k j e l e n t ő s a l k o t á s a i n a k b e h a t ó b b i s m e r e t é t t e r j e s z t i , 
h a n e m e g y ú t t a l h o z z á j á r u l a m a g y a r n e m z e t i m ű z e n e f e j l e s z t é s é h e z i s . N a g y 
k á r , h o g y e d r á g a g y ö n g y ö k r e n d s z e r e s e n i s m é t e l h e t ő b e m u t a t á s á t a s z é k e s 
f ő v á r o s z e n é s z e t i k ü l s ő v i s z o n y a i n a k m o s t o h a v o l t a á l l a n d ó a n m e g h i u s í t j a . 
V a l ó b a n e z e n e i h a g y o m á n y o k s z é p s é g - é t s a b e n n ü k r e j l ő k é p z ő e r ő t t e k i n t v e , 
n a g y o n k í v á n a t o s v o l n a , h o g y az á l l a m m i e l ő b b g o n d o s k o d j é k a k á r i d ő n k é n t i 
s e g é l y n y ú j t á s s a l , a k á r á l l a n d ó i n t é z m é n y e k a l k o t á s á v a l e h i á n y o k o r v o s l á s á r ó l . 
E g y m á s i k f e l o l v a s ó ü l é s ü n k ö n e l ő a d á s r a k e r ü l t e k Dr. Thirring Gusztávné á l t a l 
a D u n á n t ú l o n l a k ó h i e n c z e k , a r é g i n é m e t s é g e v é g s ő m a r a d é k a i n a k s z o k á s a i 
é s n é p d a l a i , az u t ó b b i a k Thirring Matild k i s a s s z o n y m ű v é s z i t o l m á c s o l á s á b a n 
é s i t t i s n a g y k ö z ö n s é g - j e l e n l é t é b e n . U g y a n e k k o r Jankó János t á r s u n k i s é r d e ­
k e s n é p s z e r ű f e l o l v a s á s t t a r t o t t a Balatonon divó éjjeli halászatról. I l y e n a l a i k u s 
k ö z ö n s é g r e i s s z á m í t ó e l ő a d á s o k r e n d e z é s é v e l a l e g s z é l e s e b b r é t e g e k é r d e k l ő ­
d é s é r e h a t v á n , ú g y h i s s z ü k , k ö z v e t í t ő s z o l g á l a t o t t e l j e s í t ü n k a t u d o m á n y n a k i s , 
m e l y n e k k ö r é b ő l e k ö z é r d e k ű t á r g y a k a t m e r í t j ü k . 
A z a n y a g i a k b a n , h a f o l y ó ü g y e i n e k k ö r é u t ú l n e m m e g y ü n k , v i s z o n y a i n k 
t e l j e s e n e o n s o l i d á l t a k . A r e n d e s m ú z e u m i á l l a m s e g é l y e n s az a k a d é m i a i s z i n t é n 
á l l a n d ó s u b v e n t i o n k i v ü l Wlassics Gyula k u l t u s z m i n i s z t e r ú r О E x c e l l o n c i á j a 
k e g y e s s é g e f o l y t á n ez é v r e i s a Röck-alapból 300 forint r e n d e l k e z é s ü n k r e 
á l l . T a g j a i n k s z á m a l a s s a n , d e f o l y t o n g y a r a p o d i k s a r é g i h á t r a l é k o k p é n z ­
t á r o s u n k b u z g a l m á b ó l m i n d j o b b a n f o l y n a k be . 
A t a g o k l é t s z á m a j e l e n l e g !580. 
M é l y e n t i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! V é g é r e j u t o t t a m j e l e n t é s e m n e k , az u t o l s ó n a k , 
m e l y e t e r r ő l a h e l y r ő l e l ő t e r j e s z t e n i s z e r e n c s é m v o l t . Ú g y é r z e m e p i l l a n a t b a n 
m i n t a v á n d o r g u l y a , m i k o r e l m a r a d a c s a p a t j á t ó l , h o g y á p o l j a s e b e s ü l t ü á t 
v a g y p á r j á t . U g y s z ö v ő d n e k b e l e a m a g á n v i s z o n y o k a k ö z é l e t b e s a s z e r i n t , 
h o g y j ó k v a g y r o s s z a k , e l ő m o z d í t j á k , v a g y h á t r á l t a t j á k e n n e k f u n k c z i ó i t . H a n e m 
az e g y e s e k e l m a r a d á s a o l y t á r s a s á g é l e t é b e n , m e l y n e k k o m o l y l é t a l a p j a s ö n t u ­
d a t o s a n k ö v e t e t t c z é l j a v a n , f e l e t t e j e l e n t é k t e l e n v a l a m i . A z e g y e s e m b e r j ö n 
é s m e g y , e l f á r a d é s m e g p i h e n , k e z d ő d i k é s e l m ú l i k e g y t á r s a s á g k e r e t é n b e l ü l . 
A t á r s a s á g n a k n e m s z a b a d e l m ú l n i a s n e m s z a b a d m e g á l l a n i a , m e r t az ü g y , 
m e l y e t s z o l g á l ö r ö k é l e t ű , s m e r t a z o k , a k i k s z o l g á l j á k h i v a t o t t a k i s m e g 
e l e g e n i s v a n n a k . í m e , m i , a k i k t á v o z u n k , a z z a l a m e g n y u g t a t ó ö n t u d a t t a l 
á l l u n k k i a s o r b ó l , h o g y n e m m a r a d n y o m u n k b a n h é z a g s a c s a p a l r e p ü l t o v á b b , 
m i g m i e l m a r a d u n k . 
K é r e m j e l e n t é s e m t u d o m á s u l v é t e l é t . Vikár Béla, 
t i t k á r . 
A Magyarországi Néprajzi Társaság ujabb k ö n y v t á r i 
gyarapodása. 
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t ö r t é n e t i é s n é p r a j z i t á r s a s á g k ö z l e m é n y e i ) . T o m . X . , 1—6. f ü z e t . K a z a n j 1892. 
T o m . X I . , 1—0. f ü z e t . K a z a n j 1893. T o m . X I I . , 1—4. f ü z e t . K a z a n j 1 8 9 4 . 
5. T r u d y c e t v e r t a v o a r c h e o l o g i c e s k a v o s j e z d a v R o s s i j i ( A n e g y e d i k 
o r o s z o r s z á g i r é g é s z e t i g y ű l é s m u n k á l a t a i ) . T o m . I . K a z a n j 1894, 
ő . Y e r b i c k i j : A l t a j s k i j e I n o r o d c y ( A z A l t a j - h e g y s é g ő s l a k ó i ) . M o s k v a 1893 
В) Megküldött folyóiratok. 
1 . A m U r q u e l l . V . k ö t . 1—12. f ü z e t . 
2 . A z E z r e d é v e s O r s z . K i á l l í t á s K ö z l e m é n y e i . 
3. C e s k y L y d . 1 8 9 1 , 1—6. f ü z e t ( I . é v f . ) 
\Щ J 1 - 6 . f ü z e t ( I I . é v f . ) 
1894 , 1—0. f ü z e t ( I I I . é v f . ) 
TÁRSULAT] í G Y E K . 
4. E r d é l y , 1894. I I I . é v f o l y a m L—12. f ü z e t . 
5. E r d é l y i M ú z e u m 1894. X I . k ö t . 1 — 10. é v i . 
6. K w a r t a l n i k H i s t o r y c z r t y V I I I . é v f . 1894, 1—4. f ü z e t . 
7. M e l u s i n e . T o m e V I I . , В—7. f ü z e t . 
8. M a g y . G a z d a s á g t ö r t é n e l m i S z e m l e 1894. I . 1—3. f ü z e t . 
9. S v e n s k a L a n d s m a l e n . S t o c k h o l m 1892—1894., 44—52. f ü z e t . 
10. V e r h a n d l u n g e n d e r B e r l i n e r G e s e l l s c h . f ü r A n t h r o p . E t h n o l o g i e u n d 
U r g e s c h i c h t e 1894., j a n . f e b r . m á r c z . 
11. Z e i t s c h r i f t d e s V e r e i n e s f ü r V ö l k e r k u n d e I V . é v f . 1894. B e r l i n , 
"3—4. f ü z e t . 
С) Beküldött könyvek. 
1. B a l á s s y : M a g y a r n e m z e t i s é g é s N y e l v . 
2. D r . B a r ó t i : A d a t t á r D é l m a g y a r o r s z á g 1 8 . s z d i t ö r t é n e t é h e z . T e m e s v á r 1894. 
3. D r . C e n c k Z i b r t . I n d i c u l u s s u p e r s t i t i o n u m et p a g a n i a r u m . P r á g a 1894. 
4. ,. ,. „ J a k Se K d y v C e c h á c h T a n e o v a l o . P r á g a 1895. 
Щ 
Pápai Károly dr. könyvtári hagyatéka a Magyarországi Néprajzi 
Társaság részére. 
a ) Könyvel,-. 
1. A d e l u n g F r . : U e b e r s i c h t d e r B e i s e n d e n i n R u s s l a n d S. P . 1836 I . I I . 
2. A s p e l i n : S u o m a l a i s - U g r i l a i s e n M u i n a i s t u t k i n o u a l k e i t a . H e l s i n g f o r s 187П. 
3. B a e r К . E . : K u r z e r B e r i c h t ü b e r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n u n d 
R e i s e n S. P . 1845. 
4. C a s t r é n M . A l e x a n d . : R e i s e b e r i c h t u n d B r i e f e . S. P . 1856. 
„ .. „ R e i s e n i m N o r d e n . L p z . 1853. ( k é t p é l d á n y b a n ) . 
5. C l i a p p e d ' A u t e i ' o c h e : B e i s e n a c h S i b i r i e n 1771. 1. I I . 
6. C o t t r e l l . C h a r l e s H e r b e r t : S i b i r i e n . D r e s d e n 1846. 
7. E n g e l h a r d 1 ! ( b : B e i s e des k a i s . r u s s i s c h e n F l o t t e n l i e u t e u a n t s W r ä n g e . 
1. 11. B e r l i n 1839. 
8. E r d m a n n J . F r . : B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s s d e s I n n e r e n v e n B u s s l a n d 
1 — I I I . R i g a , D o r p a t 1822—25. 
9. F i n s c h D . : B e i s e n a c h W e s t s i b i r i e n i m J a h r e 1876. l S ( i ) . 
10. G r o h m a n n J o s . V i r g i l : A b e r g l a u b e n u n d G e b r ä u c h e a n s B ö h m e n u n d 
M ä h r e n I . P r a g 1864. 
11. H a r s t e e n C h r i s t o p h : R e i s e e r i n n e r u n g e n a u s S i b i r i e n . L e i p z i g 1867. 
12. H ö g s t r ö m M . P e t e r : B e s c h r e i b u n g L a p p l a n d e s . C o p e n h a g e n 1748. 
13. J a h n U l r i c h : D i e d e u t s c h e n O p f e r g e b r ä u c h e . B r e s l a u 1884. 
K i r c h h o f f A l f r e d : A n l e i t u n g z u r d e u t s c h e n L a n d e s - u n d V o l k s f o r s c h u n g . 
S t u t t g a r t 1849. 
15. L a n s d e l l H e n r y : D u r c h S i b i r i e n . J e n a 1882 I . I I . 
16. L e h r b e r g A . C . : U n t e r s u c h u n g z u r E r l ä u t e r u n g d e r ä l t e r e n G e s c h i c h t e 
R u s s l a n d s . S. P . 1816. 
17. L e p e c h i n I v á n : T a g e b u c h d e r R e i s e d u r c h d a s r u s s i s c h e R e i c h i n d e n 
J a h r e n 1768—69. A l t e n b u r g 1774, I . 11. 
18. M i d d e n d o r f : S i b i r i s c h e Heise, s . P . 1859. I V . I . r . (Ö-te L i e f e r u n g u . A t l a s ) . 
19. M ü l l e r F e r d i n a n d : U n t e r T u n g u s e n u n d J a k u t e n . L e i p z i g 1882. 
20. M ü l l e r J o s e p h : A l t r u s s i s c h e G e s c h i c h t e n a c h N e s t o r . B e r l i n 1812. 
21 . R e c u e i l des V o y a g e s a n N o r d . A m s t e r d a m I I I . (1715), V I I . (1725.) 
22. R e t z i u s G u s t a v : F i n n l a n d . B e r l i n l<SHö. 
23. R u d b e c k i u s O l a f : L a p p o u i a i l l u s t r a t a . U p s a l a 1701. 
24. R u s s i a s e u M o s c o v i a i t e m q u e T a r t a r i a . L u g d . B a t a v o r u m 1630. 
25. R y t s c h k o v P e t e r : H i s t o r i e v o n K a s a n . R i g a 1772. 
26. S c h e f f e r i J o a n n i s : L a p p o u i a . F r a n k f u r t 1673. 
27. S c h r e n k A l e x . G u s t a v : B e i s e n a c h d e n N o r d o s t e n des e u r o p . R u s s ­
l a n d s . D o r p a l 1848. 
28 . S c h r e n k L . : R e i s e n u n d F o r s c h u n g e n i m A m u r - L a n d o S. P . 1 8 8 1 . 
29 . S e h r o e d e r L e o p . : H o c h z e i t s g e b r ä u c h e d o r E r s t e n . B e r l i n 1 8 8 8 . 
30 . S j ö g r e n A I . : G e s a m m e l t e S c h r i f t e n I . S. P . 1864 . 
3 1 . S o m m i e r S. : U n E s t a l e i n S i b e r i a . F i r e n z e 1885 . 
3 2 . S t r a h l e n b e r g P h i l i p h v . : E u r o p a u . A s i a . 1 7 3 0 S t o c k h o l m . 
33. S t r a u s s A d o l f : A B a l k a n f é l s z i g e t . B u d a p e s t 1888 . 
3 4 . W e n j u k o v : D i e r u s s i s c h - a s i a t i s c h e n G r e n z l a n d e . L e i p z i g 1 8 7 4 . 
36 . Z e r r e n n e r C a r l : E r d k u n d e d e s G o u v . P e r m . L e i p z i g 1 8 5 1 . 
b) Füzetek. 
1 . A h l q u i s t A u g . : U e b e r d i e C u l t u r w ö r t e r d e r o b i s c h - u g r i s c h e n S p r a c h e n » 
2. B a c k o f e n : D e r B ä r i n d e n R e l i g i o n e n d e s A l t e r t h u m s . B a s e l 1863. 
3. C a s t r é n - A m i n ó f f : S y r j ä n i s c h e B o c h z e i t s g e s ä n g e . 
4 . G r u b e O s c a r : A n t h r o p . U n t e r s u c h , a n E s t e n . D o r p a t 1 8 7 8 . 
5. H i e k i s c h C a r l : D i e T u n g u s e n . D o r p a t 1882. 
6. H u m b o l d t A l e x , u n d C a n c r i n G e o r g : I m U r a l u n d A l t a i . L e i p z i g 1 8 6 9 . 
7. k á l m á n v L a j o s : V i l á g u n k a l a k u l á s a n y e l v h a g v o m á n v a i n k b a n . Sze ­
g e d . 1893 . 
8. K á n i t z F . : D a s s e r b i s c h e B a u e r n h a u s . W i e n 1865 . 
9. K o s k i n e n Y r j ö : S u r l ' a n t i q u i t é des L i v e s e n L i v o n i e . H e l s i n g f o r s 1866 . 
10 . L e h m a n n R i c h a r d : H ü l f s m i t t e l u n d M e t h o d e des G e o g r a p h i s c h e n 
U n t e r r i c h t s . H a l l e 1 8 4 6 . 
11 . R ö t t g e r C a r l : R u s s i s c h e R e v u e . V I . , 10. 
12 . S c h i e f n e r A . : D a s 13 m o n a t l i c h e J a h r u n d d i e M o n a t s n a h m e n d e r 
s i b i r i s c h e n V ö l k e r . 
13. S c h m i d t E . : D i e M o n g o l e i u n d d a s L a n d d e r T a n g u t e n . 
14. S c h m i d t F r . M a x : U e b e r R u b r i k ' s R e i s e . B e r l i n 1885 . 
15 . S e t ä l ä : T h o m s e n V i l m o s n y o m o z á s a i f i n n n y e l v t ö r t é n e t t e r é n . 
16. S i ó n G . : D e h a T o b o l s z k p á r a i n C h i n a . B u k u z e s c i 1 8 8 8 . 
17. S o m m i e r S t e p h e n : A n t h r o p o l o g i a L a p o n i . . . 1 8 8 6 . 
18 . „ F r a i B a s c h k i r i . 
19 . „ „ N o t e d i V i a g g i o . F i r e n z e 1889 . 
2 0 . „ „ S i r i é n i O s t i a c c h i e S a m o e d i . F i r e n z e I . 1887 . 
2 1 . V e r z e i c h n . d e r v o n d e r n a t u r f o r s c h . G e s e l l s c h . i n K a z a n h e r a u s g e g e b -
S c h r i f t e n . 
2 2 . W a l d b a u e r F e r d i n a n d : Z u r A n t h r o p . d e r L i v e n . D o r p a t 1 8 7 9 . 
c) Orosz könyvek. 
1. B j e l j a v s z k i j : H e r b e r s t e i n i j e v o j i z v j e s t j i j a о R o s s i j i ( H e r b e r s t e i n é s az. 
ő t u d ó s í t á s a i O r o s z o r s z á g r ó l ) . S. I * . 1884 . 
2 . G r o t К . J . : M o r a v i j a i M a d j a r y ( M o r a v i a é s a m a g y a r o k ) . S. P . 1 8 8 1 -
3. J a d r i n c e v : S j i b i r s k i j e J i n o r o d c y ( A s z i b é r i a i ő s l a k ó k ) . S. P . 1 8 9 1 . 
4 . M a g n j i c k i j : M a t j e r i a l y к o b j a s n j e n j i j u s t a r o j c u v a s s k o j v j e r y 
( A d a l é k o k a r é g i c s u v a s h i t m e g v i l á g í t á s á h o z ) . K a z a n j 1 8 8 1 . 
5. O p y t J i s t o r i j i M y s l j i I . 1 . f ü z e t . 
6. P a m j a t n a j a k n i z k a T o b o l s k o j G u b e r n j i j i v 1 8 8 4 g o d . T o b o l j s k . 1884 . 
7. P j e r m s k a j a G u b e r n j i j a S. P . 1875 . 
8. P j e r m s k a j a S t a r i n a ( P e r m v i d é k é n e k h a j d á n k o r a ) . I . P j e r m j 1889 . 
9. R i t t i c h : M a t j e r i a l y d i j a e t n o g r a í i j i R o s s i j i . K a z a n s k a j a G u b e r n i j a . 
( A d a l é k o k O r o s z o r s z á g n é p r a j z á h o z . A k a z á n i k o r m á n y z ó s á g ) . K a z a n j 1870 I . I I . 
10. S m i r n o v J . N . : ő e r e m i s y . K a z a n j 1889 . 
1 1 . ., „ ,, V o t j a k i ^ „ 1890 . 
12 . V j e s t j n i k I m p . R u s s k a v o G e o g r a f i é e s k a v o O b s c e s t v a ( A z o r o s z f ö l d ­
r a j z i t á r s a s á g t u d ó s í t ó j a ) . 1853 g o d . I I — V I I . S. P . 1853. 
13 . Z a m y s l o v s k i j : H e r b e r s t e i n i j e v o j i z v j e s t j i j a о R o s s i j i S. P . 1884 . 
14 . Z a p i s k i I m p . R u s s k a v o G e o g r a f i é e s k a v o O b s c e s t v a . T o m . X L 
/ 
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d) Orosz füzet eb. 
1 . A b r a m o v X . : О k l i m a t j e g o r o d a B e r j o z o v a ( B e r e z o v v á r o s é g h a j l a t á r ó l ) 
2 — 4 . A r c h a n g e l j s k i j : J i n o r o d c e s k i j a s k o l y ( N e m z e t i s é g i i s k o l á k ) K r a s n o u 
l i m s k a v o u j e z d a . — S o v r j o m e n n y j b y t j i n o r o d c e v K r . i i i — I n o r o d c e s k i j a s k o l y 
P j e r m s k o j g u b e r n i j i (3 a p r ó f ü z e t ) . 
5. B e r g F . N . : P a m j a t n j i k i d r j e v n j e j p i s j m e n n o s t j i j i j i s k u s t v a P . S. 1 8 8 2 . 
6 — 7 . E t n o g r á f i a i p r o g r a m m k é r d é s e k . 
8. G o l u b o v s k i j P . P o l o v c y v V e n g r i j i . 1889 M o s k v a . 
9. l s l a v i n V l a d i m i r : S a m o j e d y S. P . 1 8 4 7 . 
10-—12. K a z á n i a n t h r o p . é s e t n o g r . k i á l l í t á s o k k a t a l ó g u s a i . 
13 . K o s t r o v N . A . : O b r a z c y n a r o d n o j l j i t e r a t u r y S a m o j e d o v . T o m s k 1 8 8 2 . 
14 . „ „ „ O c e r k i j u r i d j i c e s k a v o b y t a J a k u t o v . S. P . 1 8 7 8 . 
15 . ., „ ., O b z o r e t n o g r a f i i ' e s k i c h s v j e d j e n j i j v S a m o j e d s k i e h 
p l j e m e n a e h . 
1 6 — 1 7 . K u z h e c o v S. K . : A r c h e o l o g o - e t n o g r a f i e e s k i j e e t j u d y . — O s t a t k i 
j a z y c e s t v a u C e r e m i s . 
18 . M a l j i j e v : A n t r o p o l o g ' i c e s k i j o c e r k B a s k í r . K a z a n j 1 8 7 6 . 
19. M a l j i j e v : A n t r o p o l o g i c e s k i j o c e r k p l j e m e n j i P e r m j a k o v . K a z a n j 1 8 8 7 
( k é t p é l d á n y b a n ) . 
. 20 . M a l j i j e v : O t c o t о V o g u l j s k o j E x p e d i c i j i . K a z a n j 1 8 7 3 . 
2 1 . M a t j e r i a l y d i j a I s t o i á k o - g e o g r a f i c e s k a v o a t l a s a R o s s i j i S. P . 1884 . 
22 . O p i s a n j i j e K o l l e k c i j i D a s k o v s k a v o E t n o g r a f i é e s k a v o M u z e j a I . I I . 
M o s k v a 1 8 8 7 . 
23 . O s t r o v s k i j D . : V o t j a k i k a z a n k o j g u b e r n i j i . K a z a n j 1 8 7 4 . 
24 . O v s j a n n j i k o v : S v a d j e b n y j e o b r j a d y z i t j e l j e j g . K a z a n j i ( H á z a s s á g i s z o ­
k á s o k K a z á n v á r o s l a k ó i n á l ) . K a z a n j 1885. 
20 . P a t k a n o v C. : T i p Ó s t j a c k a v o b o g a t y r j a . S. P . 1 8 9 1 . 
2( i . P l a n g . K a z a n j i . 
27 . P o l j a k o v : P i i t j e s e s t v i j e v d o l i n u r e k i O b i ( U t a z á s az O b v ö l g y é b e n ) . 
S. P . 1 8 7 7 . ' 
2 8 . P u t j e v o d j i t j e l j p o D a s k o v s k o m u m u z e j u . 
29 . . S a m o u c i t j e l j t a t a r s k a v o j a z y k a . K a z a n j 1 8 8 7 . 
3 0 — 3 2 . S m i r n o v J . U . : S l j e d y c e l o v j e c e s k i c h z e r t v o p r j i n o s e n j i j u p r i v o l z s k i c h 
í i n n o v ( A z e m b e r á l d o z a t n y o m a i a v o l g a v i d é k i f i n n n é p e k n é l ) . P r o s l o j e j i 
b u d u s c e j e S l a v j a n . — J u b i l j e j M o s k o v s k a v o A r c l i e o l o g i c e s k a v o O b s c e s t v a 
(3 a p r ó f ü z e t k e ) . 
•Vi). S j m t n j i k p o S i b i r j i . 
Í>4. S u l o c k i j : S k a z a n j i j e o b i k o n j e B o z i j e j M a t j e r j i A b a l a c k o j . V j a t k a 1 8 7 4 . 
3 5 — 4 1 . T o b o l s z k v á r o s к ч г а в а л ' а ! s t b . f o g l a l k o z ó 7 f ü z e t . 
4 2 . l ' k a z a t j e l j к j i z d a n j i j a m I m p . R u s s k a v o ( l e o g r a f i c e s k a v o O b s ü e s t v a 
S. P . 1 8 8 6 . 
43 . I k a z a t j e l j k o l l e k c i j i М о э к о г ^ к а л - о M u z e j a p r i k l a d n y c h z n a n i j . 
M o s k v a 1879 . 
4 4 . V a c l i k J . J . : Z a k a s ] > i j s k a j a z e l e z n a j a d o r o g a S. P . 1 8 8 8 . 
4 5 . V e s k e M . : J i z s l j e d o v a n y j a о n a r j e c i j a c h c e r e m i s s k a v o j a z y k a . 
K a z a n j 1 8 8 9 . 
4 6 . Z a p i s k i z a p a d n o - s j i b i r s k a v o o t d j e l a I m p . R u s s k . Geog-r . O b s c e s t v a V I . 
O m s k 1 8 8 4 . 
47 . Z u k o v s k i j : K r j e s t j a n s k i j a s t r o j e n j i j a v. k a z a n s k o j g u b e r n i j i . K a z a n j 1 8 8 1 . 
4 8 — 5 2 . H á r o m a p r ó a n t h r o p . f ü z e t ( m o s z k v a i k i á l l í t á s r ó l ) é s k é t t á r s u l a t i 
j e l e n t é s . 
5 3 — 5 5 . H á r o m n e m t u d o m á n y o s , é r t é k t e l e n f ü z e t . 
J e l e n t é s e k a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának 
ál lapotáról . 
D r . J a n k ó . J á n o s m . n . m ú z e u m i s e g é d ő r é s a N é p r a j z i O s z t á l y v e z e t ő j e 
a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t i : 
Az 1895. Január 1-től mározius 31-ig terjedő évnegyedről . 
„ A M . N . M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k 1 8 9 5 . é v i j a n u á r - m á r c z i u s i n e g y e d é ­
r ő l s z ó l ó j e l e n t é s e m e t a n n a k s z o m o r ú b e j e l e n t é s é v e l k e l l k e z d e n e m , h o g y a N é p ­
r a j z i O s z t á l y i g a z g a t ó - ő r e X á n t u s J á n o s h o s s z a s s z e n v e d é s u t á n 1894 d e c z . 
1 3 - á n m e g h a l t . A N é p r a j z i o s z t á l y s z e r v e z ő j e , e l s ő g y ű j t ő j e , 23 é v e n á t f ő n ö k e 
v o l t ő , s e m l é k é t g y ű j t e m é n y e i a m ú z e u m t ö r t é n e t é b e n ö r ö k r e m e g f o g j á k ő r i z n i . 
A s z o m o r ú e s e t t e l k a p c s o l a t o s a n a m i n i s t e r e n g e m s e g é d ő r r é n e v e z v é n k i s az 
o s z t á l y v e z e t é s é v e l b i z o t t m e g , m í g a s e g ' é d i á l l á s t S e m a y e r V i l l i b a l d ú r r a l a 
b u d a p e s t i m . k i r . t u d . e g y e t e m a n t h r o p o l o g i a i t a n s z é k é n e k v o l t a s s i s t e n s ó v e l 
t ö l t ö t t e b e . 
A m i a g y ű j t e m é n y e k r e n d e z é s é t ő s f e l á l l í t á s á t i l l e t i , a z a k ö v e t k e z ő k k e l 
h a l a d t e l ő r e : r e n d e z t e t e t t é s f e l á l l í t t a t o t t a k h i n a i , j a p á n i é s s z i á m i g y ű j t e m é n y , 
s í g y t ö b b m i n t 1200 t á r g y ; r e v i d e á l t a t o t t s e n n e k a l a p j á n e g é s z ú j r a e l k é s z í t ­
t e t e t t f o l y t a t ó l a g o s a n a 7 — 1 4 . s z e k r é n y e k l e l t á r a . E z e n k í v ü l m u n k á s s á g u n k a t a r r a 
k e l l e t t k ö z p o n t o s í t a n u n k , h o g y l e h e t ő l e g j ó l e l ő k é s z í t s ü k a k ö l t ö z k ö d é s t , m e l y n e k 
az o s z t á l y e g y r é s z e — k é t r í j b é r h e l y i s é g e t n y e r v é n — e l é j e n é z ; í g y a r e n ­
d e z e t l e n s n a g y r é s z t m é g l e l t á r o z a t l a n a n y a g o t s o r t i r o z t u k , l á d á k b a b e c s o m a g o l ­
t u k s a k ö l t ö z k ö d é s r e t e l j e s e n e l ő k é s z í t e t t ü k . 
A g y ű j t e m é n y e k s z a p o r u l a t á t a k ö v e t k e z ő s z á m o k t ü n t e t i k f e l . M a l e l t á ­
r o z v a v a n 7 0 5 8 t á r g y , i d e i g l e n e s e n l e l t á r o z v a a H e r m a n O t t ó - f é l e h a l á s z a t i 
g y ű j t e m é n y b ő l 69 , a F e n i c h e l - f é l e u j g u i n e a i g y f í j te m e n y b ő l 3277 t á r g y , v a n 
t e h á t ö s s z e s e n 10 .404 t á r g y , a m i az e l m ú l t 3 h ó a l a t t 2 1 7 t á r g y s z a p o r u l a t o t 
m u t a t , m i k i z á r ó l a g m a g y a r t á r g y a k b ó l é s f é n y k é p e k b ő l á l l s a d o t a t i ó b ó l s z e r e z ­
t e t e t t . A k ö n y v t á r á l l 188 m ű b ő l t e h á t a m u l t é v n e g y e d b e n k i m u t a t o t t 1 4 4 m ű v e l 
s z e m b e n 4 4 m i i v e l g y a r a p o d o t t , u g y a n c s a k a d o t a t i ó t e r h é r e ; v é g ü l a f e l s z e r e l é s i 
l e l t á r i s g y a r a p o d o t t 7 t é t e l l e l , a m á r b e j e l e n t e t t f é n y k é p k é p k ó s z ü l é k á l t a l . " 
Az 1895. április 1 tői június 30-ig- terjedő évnegyedről . 
, . A M . N . M ú z e u m N é p r a j z i o s z t á l y á b a n 1 8 9 5 . é v i á p r i l i s - j ú n i u s i 11. n e g y e ­
d é b e n r e n d e z t e t e t t é s f e l á l l í t t a t o t t a k o k h i n k h i n a i , j á v a i , s z u m á t r a i . k e l e t i n d i a i , 
b o r n e o i s a m a l a g i s z i g e t t e n g e r r ő l v a l ó g y ű j t e m é n y , t o v á b b á a g r ó f T e l e k i á l t a l 
a j á n d é k o z o t t k ö z é p a f r i k a i m a s s z á i , é s az Ó n o d y á l t a l a j á n d é k o z o t t p e r z s a é s 
t u r k e s z t á n i g y ű j t e m é n y ; a r e n d e z é s e r o h a m o s e l ő h a l a d á s a m e l l e t t , m é l y e g y r é s z t 
az o s z t á l y h o z k i n e v e z e t t ú j m u n k a e r ő f o l y t á n , m á s r é s z t a m á j u s 1 - é n t ö r t é n t 
h e l y i s é g b ő v ü l é s f o l y t á n v á l t l e h e t ő v é , t e l j e s e n b e v é g e z t e t e t t a m a g y a r g y ű j t e m é n y 
u j l e l t á r a i s . 
A g y ű j t e m é n y e k u j s z a p o r u l a t á t a k ö v e t k e z ő s z á m o k t ü n t e t i k f e l : m a 
l e l t á r o z v a v a n 7 1 4 6 t á r g y , e h h e z az i d e i g l e n e s l e l t á r b ó l 3 3 4 6 j á r u l , s í g y v a n 
ö s s z e s e n 10 .492 t á r g y , a m i az e l m ú l t 3 h ó a l a t t 88 t á r g y g y a l v a l ó s z a p o r u l á s t 
j e l e n t . A 88 t á r g y k ö z ü l 7 b o l g á r , 8 1 m a g y a r . A z o s z t á l y d o t á t i ó j á b ó l v é t e t e t t 
7 5 d b . A j á n d é k ú t j á n k a p t u n k 13-a t é s p e d i g P e e z K á r o l y s z y r i a i a l k o n z u l r i r 
a j á n d é k o z o t t 7 d l ) , b o l g á r t á r g y a t , H e r m a n O t t ó o r s z á g g y ü l . k é p v . ú r 2 d b o t , 
e g y s o m o g y i i ' i r , K a m m e r e r E r n ő o r s z á g g y ü l . k é p v . ű r k ö z v e t í t é s é v e l , t o v á b b á 
H a l á s z Z o l t á n f ö l d b i r t o k o s , C s o n k a P á l m é r n ö k ó s C s a l l á n y G á b o r á r m e n t e s í t ő t á r ­
s u l a t i t i s z t v i s e l ő , u r a k 1—1 d b o t . 
A k ö n y t á r . a m e l y 189 m ű b ő l á l l , a m u l t é v n e g y e d d e l s z e m b e n c s a k e g y 
t é t e l l e l s z a p o r o d o t t , d e ez az e g y t é t e l a legbecsesebb s z e r z e m é n y e k e g y i k e , t . 
i . a . . Z e i t s c h r i f t f. E t h n o l . " e l s ő 20 k ö t e t é n e k t e l j e s s o r o z a t a , 8 k ö t e t s u p p l e m e n t t e l . 
A s í r l e l e t e k a n t h r o p o l o g i a i a n y a g á n a k e g y b e g y ű j t é s e c z é l j á b ó l az o s z t á l y 
s e g é d j e , S e m a y e r A ' i l i b á l d , a s z o m o l á n y i á s a t á s o n , é n p e d i g a s z e n t e s i á s a t á s o n 
v e t t e m r é s z t . M i n d k e t t e n r é s z t v e t t ü n k a p r á g a i c s e h - s z l o v é n r e n d k i v ü l t a n u l ­
s á g o s n é p r a j z i k i á l l í t á s o n , m i t s z á m u n k r a a m é l t ó s á g o s I g a z g a t ó u r t e t t 
l e h e t ő v é . " 
Meghalt a mehalai (Temesm.) cz igányok vajdája, a 78 éves-
Buócz Jóska . Az öreg vajda e lhuny tá t a cz igányok mé lyen g y á ­
szolják. Mikor a haláleset beköve tkeze t t , a csa lád tagok földre­
v e t e t t é k magukat és hajukat t ép ték . A vajda özvegyét , a 67 éves 
Buócz K a t i n k á t ősi czigány szokás szerint egy eperfához kötözték és a 
szegényr asszonynak ott kellett állnia egész nap, kezében égő gyertyával. 
Etel t - i ta l t nem adtak az özvegynek s ezér t azzal ká rpó to l t ák , 
hogy időnk in t égő p ipá t adtak a szájába. 
A vajda hol t - tes té t vá szonba göngyö l t ék , az tán földre t e t t é k 
és nagy t ég l ada rabo t k ö t ö t t e k a n y a k á r a . A lkonya t beál l tával nagy 
tüze t raktak a holt-test körü l és éjféli 12 órakor m e g k e z d ő d ö t t az 
ú g y n e v e z e t t : szellemtáncz, miközben a banda összes tagjai ordí toz­
tak. Másnap reggel a holt-testet a tég láva l együ t t f akoporsóba 
he lyez ték s egy b u n k ó s b o t o t tettek a koporsóba , hogy a vajda a 
más v i lágon védekezhessék a gonosz szellem ellen. D é l b e n az tán 
a holt-testet a csóka-erdő egyik félreeső he lyén e l t emet ték . A sír 
fö lö t t az tán éjjel még tüze t raktak, mely körül ú j ra e l jár ták a 
szel lemtánczot . Qál Kálmán. 
A „Baba-Dokia" a rutének és huzulok földjén. 
A hófúvás t t e remtő fagyos Baba -Dok iá ró l fo lyó i ra tunk I . évi 
fo lyamában vol t szó. Dr. Marienescu A t h a n á z í r t róla (a 134 — 144. 
lapon) mint „ román népmytho lóg i a i a lak"- ró l , keresve az össze­
függést s a t radiczionál is kon t inu i t á s t a rómaiak МатшаЫа-
ü n n e p é v e l és azonosí tva B a b a - D o k i á t az ö Jtma-Perennajukkal. 
Czigány-gyász a délvidéken. 
Erre én is hozzászól tam B u k a r e s t b ő l (a 194—197. lapon) k imu­
ta tván , hogy a B a b a - D o k i á n a k alig van köze a róma iakhoz , 
sőt nem is lehet „ román nepmythológia i alak", hisz Marienescu 
szerint, h a z á n k b a n csak is a K r a s s ó - S z ö r ó n y m e g y e i Szemenik-
hegységben ismerik, R o m á n i á b a n pedig „maga a nép nem tud semmit 
ró la" . Csupán Moldvában , a Eion és Csahló h a t á r h e g y e k v idékén 
hiszi a havasi juhász , de „a sík, alföldes Oláhországban , hol e monda 
kele tkezéséhez szükséges képzele t éb ren ta r t á sához s táplá lásá­
hoz távol vannak a te rmésze t hegycsúcsa i , még kevésbbé ismerik a 
Baba-Dokia-mythost s i t t úgyszó lva csak a vá rosok intelligens 
köre i re szor í tkozik annak ismerete." Ez t í r t am öt év előtt . 
Oláh и ^ - m y t h o l ó g i a i alaknak t e h á t nem i smerhe t jük el Baba-
Dokiá t . De honnan kerü l t — bár szórványosan is — az o láhok 
közzé? Hason ló pé ldák h i ányában m a g y a r á z a t né lkü l voltunk, nem­
rég azonban Dr. Kainál R. T . oszt rák e t h n o g r á í ü s , a bukovinai r u t é ­
nek ós huzulok idő varázslásáról é r tekezvén ,* kimutatta, hogy k ö z ö t t ü k 
általános a Bába -Dok ia -monda , 8 igy az kétségtelenül szláv eredetű. 
Kaind l 14 va r i ánsá t közli a m o n d á n a k , s megjegj^zi, hogy a 
r u t é n e k Jaudocha-nsbk, a huzulok Jewdochan&k mondják az o láhok 
Dokia-j&t, a m i mind a márczius elsejére (új st í l szerinti 13-ára) 
eső Eudoxia nép ies kiej tése. A monda -vá l t oza toka t kü lön nem 
ismer te t jük . Valamennyi szerint 12 napig tart Baba-Dokia uralma, 
a k i ugyanannyi b u n d á t visel, s mikor megrázkód ik havaz; de 
mindennap levet egy-egy bundát , s miko r az u to lsó t is levetette, szép 
idő lesz, e lmúl ik a hófúvás — ő azonban megfagy, bunda né lkü l . 
N é m e l y var iáns csinos mese-rész le teket is tartalmaz; de min ­
ket csak a l ényeg érdekel , hogy t. i . a Baba-Dokia monda teljes 
e l te r jedtségében meg van B u k o v i n á b a n , a honnan l ehúzódha to t t 
a szomszédos Moldovába, a hegyvidéki o láhság közzé is. Ez Ka ind l 
ku t a t á sa inak érdeme, a k i azonosnak tart ja D o k i á t a szláv Jaga-. 
vagy J e z i - B a b á v a l is, a k i szintén a tél személyesí tője. Hogy 
pedig Baba-Dokia a monda szerint megfagy s k ö v e válik, annak 
analógiája megvan Oroszországban, a h o l szintén sok „Kamenna ja -
Baba" (kőbánya) van. Veress Endre. 
Kolozsvári gombák. 
Híres város szép E r d é l y b e n Kolozsvá r ! Nemcsak azért , 
mivel o t t főzik a hires „kolozsvár i káposz tá t " , hanem mivel 
ot t ta lál ja meg rendszerint jól ápo l t me legágyá t mind az a 
szellemi gomba, melynek csirája t u d o m á n y o s é le tünk közpon t ­
j á b a n — min t mondani szokták „az előí té let ós e l fogul tság" , vagy 
mások szerint a „kegye le th i ány" rideg atmoszférája miatt — nem 
* L d . . . .Die W e t t e r z a u b e r e i b e i d e n R u t é n e n u n d H u z u l e n " . A „ M i t ­
t h e i l u n g e n d e r к . k . G e o g r a p h i s c h e n G e s e l s c h a l ' t i n W i e n " 1 8 9 4 . é v f . 0 2 4 — 6 4 2 . 
l a p j á n . A B a b a - D o k i á r ó l a 6 2 9 — 6 3 6 . l a p o n í r . 
bir megfakadni. Ismeretes dolog, hogy min t lövöldözte imlen 
év t i zedeken át jó Brassai bácsi ká r t nem tevő p a p i r o s b o m b á i t 
kü lönböző i r ányú nyelvészet i t ö r ekvése ink re . I t t vert g y ö k e r e t és 
v i r ágzo t t Imre Sándor uye lvfe j tege tő módszere is. L e g ú j a b b a n a 
magyar etimológiai kérdés menekü lő eszméi számára ny í lo t t i t t 
m e n t s v á r , melyeket különösen az „Erdélyi Múzeum" beczézget szíves­
ségge l védő bás tyá i mögöt t . Innen hirdet ik hazánk fiainak min­
den k r i t i k a i megjegyzés né lkü l a magyar-japán r okonságo t , mely 
u tóbb i nép n y e l v é b e n Bá l in t G-ábor, az altáji összehasonlí tó nyelv­
t u d o m á n y egyetemi tanára „föhh mini 800 (nyolczizáz) magyar alap­
szónak társait tudja kimutatni" ( X I . köt . 587. 1.) s tudja azt is, hogy 
a j a p á n o k „eddigi győzelme annak tu la jdon í tha tó , hogy ők a turáni 
ősi erényt, az egyenességet , az istenekkel is daczoló elszánt akaratot 
egyes í t e t t ék a kinai hangyaszorgalommal a kinai önhi t t ség né lkü l " 
(u. o. 591 L). A legutóbbi füzetben pedig Zichy J e n ő gróf expe-
dicziójának ismerte tése kapcsán azt tudja meg a világ, hogy ennek 
tagjai „az északi K a u k á z u s b a n leg inkább a cserkesz t ö rz seke t tanul­
mányoz ták , megállapítván (!) azoknak a magyar nemzettel való nyelvi (!!) 
•és néprajzi rokonságát" ( X I I . , 403.). Szemben ezen „megá l l ap í to t t " 
magyar -cse rkesz- japán r o k o n s á g tanával , m in t már egyszer vol t 
alkalmunk róla e lmélkedni , „szánakozásra" i n t b e n n ü n k e t az e rdé ly i 
t udományosság mindazok i rán t , „kik a magyar nemzetnek finn-
yugra, vagy török-tatár ágú vol tá t v i t a tó iratokat a magyar 
nemzet pénzéből fizetik és k inyoma t j ák ; mert annak annyi 
alapja sincs, mint volna olyan vitának, hogy a gorillamajom orang-
utang-e, vagy csimpansz" ? — és sürget i , hogy aki n á l u n k „finn-
cseremisz, vagy csuvas-török-tatár", az „menjen és kérjen eme dib-dáb 
népektől kenyeret" (u. o. 128.). 
Még jó , hogy az aposzt rofá l tak nem r a g a d t á k meg mind já r t 
a kenyórkérege tós nehéz vándorbo t já t , s egész ekkorá ig h a l o g a t t á k 
utjokat a „dib-dáb n é p e k " fe l é ; mert íme minden r e m é n y el lenére 
egyidejűleg megkegyelmezett oláh már t í r j a ink esetével a kegyelem 
fehé r lobogója t ű n t fel a Szamos par t ján s vigan leng, ha nem is mind­
nyá juk , de legalább a „csuvas-török-tatár" r o k o n s á g h i rde tő i számára is, 
mely u tóbb iak t. i . úgy látszik az e n y h é b b fajta bűnösök képvise lő i 
a j a p á u - ós cserkesz-elienes ethnologusok ka rában . Nagy szeretettel 
védi je lesül a friss szám Marczaiit és V á m b é r y t a fo lyó i r a tunkban 
közöl t t ámadások el lenében. „Munkácsi B e r n á t " — így szói — „Mar-
czalinak a t ö r ö k eredetet b izony í tó érvei ellen polemizálva az ugor ere­
det mellett nye lvésze t i é rve in k ivű l tö r t éne t i e rősségeket p róbá l fel­
haszná ln i ; de kevés szerencsével és tévesen, p l . midőn a kabarokat Lebedia 
helyett csak Etelközben csatlakoztatja a magyarokhoz s ebből azt a t éves 
köve tkez t e t é s t vonja, hogy, ha a magyar nyelv ugor je l legé t csak 
az Etelközbe menekült kabarok r é v é n nyerte volna, J u l i á n s e m m i k é p 
sem beszélhete t t volna hazá jának egó?z mivol ta szerint ugor nyel ­
v é n n e m é n e k ősi turk nyelven beszélő elszakadt ágával , melynek 
kü lön állása minnenesetre r é g i b b korú az etelközi hazánál . M i n t -
hogy azonban a kabarok még Lebediában csatlakoztak a magyarokhoz, 
az etelközi csa t lakozásra a lap í to t t okoskodás m a g á t ó l összedől" . — 
Azonban uraim, uraim, v igyázzanak , nem jó l czé loznak ! A z 
el lenség helyett, becses pá l t fogásuk emberé re van i r á n y o z v a 
puskájuk . Mert nem Munkács i B e r n á t az, k i a kabarokat 
„ E t e l k ö z b e n csatlakoztatja", hanem Marczali Henrik. Tessék 
csak megnézn i a „Magyar Nemzet T ö r t é n e t e " 36. lapját, ahol vi lá­
gosan olvashat ják Marczalinak Konstantinosz fordí tásá t : „Mások 
azonban (a kabarok közül) elmenekültek és a türkökhöz (magyarok­
hoz) jöttek a besenyők mai földjére" s jegyzetben hozzá téve : „Azaz 
Etelközbe". 
Nagy a harag különösen a „Vámbér iász" miatt , mely e g y é b ­
k é n t több más hívót is felbőszí tet te a t ö r ö k atyafiságnak. „ I lyen 
hangon nem í r t ak ná lunk a h í rhed t ,Mondolat' ó ta . . . V á m b é r y é rde ­
mei nagyobbak, hogysem szabad volna m é g tévedéseivel szemben 
is i lyen hangon róla í rn i ." Nem s z á n d é k o m az ál l í tás é rdemé t i l le ­
tő leg jelenleg vi tázni , de megjegyzem mégis , hogy a „Mondola t" ó t a 
is vo l t egy folyóirat , mely t ö b b vá l toza tban ismét lődő „o rang-
u tang-cs impansz" -é rve lése in kivül egyszer így í r t : „A mai mandsuk 
nem birják t ö b b é az Aiszin Gioro mandsu n é p é n e k ősi e r ényé t . 
Meglehet a mandsuk előt t is gyakran i sméte l ték az olyan le lkes í tő 
beszédeket , m i n t a minőve l a M . A k a d é m i a egyik k i tűnősége nem 
r é g szerencsé l te t te a fővárost , a m i d ő n azt b izony í tga t t a , hogy a 
honfogla ló t u r á n i magyar vérből a mai nemzetben már egy csepp 
sincs sa há lás publ ikum őrülten tapsolt! Nem vol t senki, ak i azt 
ké rdez te volna az a k a d é m i k u s úr tó l , ugyan kinek köszönhe t i a 
Magyar A k a d é m i a lételét , ha nem t u r á n i n e m z e t ü n k főurai lelke-
sülósónek ?! Nem k ívánnám, hogy a sors p r ó b á r a tegye nemze­
tünke t , mert nagy a valószínűség, hogy az akadémia i fölolvasó 
tapsoló ha l lga tóságáva l e g y ü t t a kinai hősök példáját találná utá­
nozni". — Pedig az az akadémikus , kiről i t t szó van, nem más, m i n t . . . 
Vámbéry Armin s a folyóirat , mely ró la i l y k ö z l e m é n y t n y ú j t o t t . . . 
az „Erdélyi Múzeum" ( X I . , 590.). м. В. 
Hivatalos nyugtázás. 
1895. június l-jétől június 29-ikéig tagdijat f izettek: 
1891- re : B e n e d e k . J á n o s , K i r á l y J ó z s e f . 
1892- re : J e s z e n s z k y F e r e n c , K i r á l y J ó z s e f . 
1893- ra : J e s z e n s z k y F e r e n c , K i r á l y J ó z s e f , K ö r ö s i H e n r i k , N a g y G y u l a , 
W i g a n d J á n o s . 
1894- re : d r . A l e x i c s G y ö r g y , K i r á l y J ó z s e f , K ö r ö s i H e n r i k ( 1 f r t o t ) . 
1895- re : A b e l J a n k a , A r a n y L á s z l ó , d r . A s b ó t k O s z k á r , B a j a i á l l . t a n í t ó ­
k é p z ő , B a y e r J ó z s e f , i f j . B e r g e r S á m u e l , B o n c z Ö d ö n , B r a s s ó i á l l . k e r e s k . a k a ­
d é m i a , B r a s s ó i m a g y a r k a s z i n ó , B u d a p e s t i I . k e r . f e l e . l e á n y i s k o l a , D e b r e c e n i 
r e f . f ő g i m n á z i u m , E b n e r L a j o s , F a i l G á b o r , d r . G e r e c z e P é t e r , G ö n c z i F e r e n c , 
d r . H a v a s s R e z s ő , H i r s c h l B é l a , H ó d m e z ő v á s á r h e l y i f ő g i m n á z i u m , J u h á s z I s t v á n , 
K á l d y G y u l a , g r . K e g l e v i c h G á b o r , K o v á c s S á n d o r , L i n t n e r L a j o s , d r . P a u l e r 
G y u l a , P i s k i t e l e p i á l l . n é p i s k o l a , R o z s n y ó i k a t . f ő g i m n á z i u m , S t e r n Á b r a h á m , 
S z a l a y I m r e , S z é k e l y B e r t a l a n , d r . S z i n n y e i J ó z s e f , d r . T o r y Ö d ö n , d r . T h i r r i n g 
G u s z t á v , T h ú r y J ó z s e f , d r . T ö r ö k A u r é l , Ú j v i d é k i s z e r b f e l s . l e á n y i s k o l a , V i t á l i s 
I s t v á n , d r . W a g n e r L a j o s , W a g n e r M a n ó . 
B u d a p e s t , 1895 . j ú n i u s 2 9 . Dr. Zolnai Gyula, 
a M a g y a r o r s z . N é p r . T á r s a s á g p é n z t á r o s a . 
( M a r k ó - u c c a i f ő g i m n á z i u m . ) 
Pápai Károly m ű v é r e ( „ A z u r a l v i d é k i r o k o n n é p e k a n t k r o p o l o g i á j a " )
ú j a b b a n e l ő f i z e t e t t G r . K u u n G é z a . ( Ö s s z e s e n 4 . ) 
A Néprajzi Társaság tagjai közé ujabban beléptek: Ciáky Elek t a n í t ó , 
S o m o g y - V á m o s ( a j á n l . d r . M u n k á c s i В ) , Hidcéghi Sándor t a n í t ó , G i c z ( a j á n l , 
u . a.) , Jakab Józxef p o l g . i á k . t a n á r , N a g y - P e l e s k e ( a j . u . a.), Kiskéri Balogh
István t a n í t ó , F e l s ő - G a g y ( a j . u . a.) , Kovács Bálint t a n í t ó , Z á g o n ( a j . u . a.) . Nemes 
Mihály t a n í t ó , U g l y a ( a j . u . a.) , Noooth István t a n í t ó , B a j a ( a j . u . a.), dr. Óvári 
Ferenc o r s z á g k é p v i s e l ő , V e s z p r é m ( a j á n l . d r . Z o l n a i G y . ) , ifj Pongov István, 
D e b r e c e n ( a j á n l . d r . M u n k á c s i В . ) , Rechnitzer Ignác t a n í t ó , H a j d u - S z o v á t ( a j á n l , 
u . a.), Sajóvülgyi 67. Péter t a n í t ó , D o r o g m a ( a j . u . a.), Székely Dénes t a n í t ó , 
C s i k - J e n ő f a l v a ( a j . u a.), Szentkereszty Tivadar t a n í t ó , C s o r v á s - G e r e n d á s ( a j . u a .) , 
Vécsy Ágost t a n í t ó , T i s z a - R o f f ( a j á n l . u . a ) , Véghely Dezső k i r . t a n á c s o s , a l i s p á n , 
V e s z p r é m ( a j . d r . Z o l n a i G y ) , ifj. Zsoldos B,n'ó r e f . t h e o l o g u s , K o l o z s v á r 
( a j . u . a.) , Beney Antal t a n í t ó , H o r g o s ( a j . d r . M u n k á c s i В . ) . 
jj^" E z e n l e g ú j a b b a n b e l é p e t t t a g j a i n k n a k az „ E t h n o g r a p h i a " V I . é v f o l y a ­
m á n a k 1 . f ü z e t é t n i n c s e n m á r m ó d u n k b a n m e g k ü l d e n i , m i v e l a t e l j e s p é l d á n y ­
k é s z l e t e l f o g y o t t . ; Elnökség.
Ujabban beküldöt t s a l egköze lebbi füzetekben k iadásra 
k e r ü l ő munkaiatok: 
Beney Antal: H o r g o s é s v i d é k e . 
Béz^án Miklós: N é p h i t é s n é p s z o k á s o k a K a r a s - m e n t i r o m á n o k n á l . 
Csáky Elek: S o m o g y m e g y e l e n g y e l t ó t i j á r á s á n a k n é p r a j z i v i s z o n y a i . 
Demeter Dénes: S z é k e l y k e r e s z t v i r v i d é k é n e k n é p e . 
Gál Kálmán: B a b o n á k . 
Hidvéghi Sándor: G í c z k ö r n y é k e . 
Juhász János: G ö m ö r m e g y e i n é p r a j z i v á z l a t o k . 
Jung Ferencz: K i s k ő s z e g i d u n a i h a l á s z a t . 
Kéler Gyula: K e c s k e m é t p u s z t á i . L a k o d a l m i s z o k á s o k . 
Kiskéri Balogh István: A b a u j - T o m a m . c s e r h á t i j á r á s á n a k n é p r a j z i v i s z o n 
Kiszling István: N é p r a j z i a d a t o k V e s z p r é m m e g y é b ő l . 
Kolumban Samu: A r á k o s d i l a k o d a l o m . U d v a r h e l y i j á t é k o k . S z é k e l y , 
c s á n g ó é s o l á h b a b o n á k . 
Kovács Bálint: Z á g o n é s v i d é k e . 
Kristály Balázs: A t e j v i t e l h i e d e l m e a s z é k e l y e k k ö z ö t t . 
Kutasy Mihály: P ü n k ö s d i k i r á l y v á l a s z t á s D u n á n t ú l . L a k o d a l m i szokások. 
Lázár István: G y e r m e k j á t é k o k . M a l m o k . B ő r c s e r z é s . 
Medveczky Soma: H á r o m k ö z s é g L i p t ó b a n . 
Mészáros Gyula: K a l o c s a i n é p r a j z i adatok. 
Nemes Mihály: A t a l a b o r v ö l g y i r u t h é n n é p r u h á z a t a , é t e i e i , l a k ó h á z a , 
h a l á s z a t a , v a d á s z a t a , f ö l d m ű v e l é s e , b a r o m t e h y é s z t é s e é s n é p i e s s z e r s z á m a i . 
Orbán József: N é p r a j z i a d a t o k , B a r á t m a j o r , S i r o k á c z é s E ü s t h e g y k ö z s é ­
g e k b ő l . 
Rechnitzer Ignácz: H a j d u - S z o v á t n é p r a j z i l e i r á s a . 
Sajóvölgyi G. Péter: D o r o g m a ethnogTaphiája. 
Székely Dénes: C s i k m e g y e i n é p r a j z i a d a t o k . 
Szentkereszty Tivadar: G e r e n d á s i n é p s z o k á s o k . N y i t r a m e g y e i n é p m o n d á k . 
S z i t a f o r g a t á s C s o n g r á d b a n . 
Vécsy Ágoston: N é p r a j z i a d a t o k T i s z a - R o f f v i d é k é r ő l . 
T A R T A L O M . 
Nagy Géza : A s z é k e l y i r á s e r e d e t e 269
Melich János : C s e h - s z l á v e t h n o g r a f i a i k i á l l í t á s P r á g á b a n 2 7 7
Kovács János: A c z i g á n y o k S z e g e d e n 2 8 0
Néphit és népszokások: 
Farkas Lajos: A . . k á l l a i k e t t ő s ' ' 2 8 8
Kolumban Samu : A d a t o k az u d v a r h e l y m e g y e i s z é k e l y n é p h i t h e z . . . . 298 
Gál Kálmán : H a t á r k e r ü l é s é s h ú s v é t i ö n t ö z é s a N y á r á d v i d é k é n . . . . 3 0 1 
Lázár István: N é p r a j z i a d a t o k A l s ó f e h é r - m e g y é b ő l . . 3 0 4
Jakab József: R á k ó c z i l e á n y a 307
Jakab József: S z a t m á r m e g y e i b a b o n á k 309
Wagner Aladír: N é p s z o k á s o k N a g y - B a k ó n a k v i d é k é n 3 1 3
Gönczi Ferencz: G ö c s e j i n é p s z o k á s o k 3 2 0
Irodalom ; 
Herrmann Antal dr.: „ B e i t r ä g e z u r A n t h r o p o l o g i e , E t h n o l o g i e u n d U r ­
g e s c h i c h t e v o n T i r o l * . — W i l l i b a l d M ü l l e r . ., B e i t r ä g e z u r V o l k s ­
k u n d e d e r D e u t s c h e n i n M ä h r e n 339
Társulati ü g y e k : 
A M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g 1 8 9 5 - i k i k ö z g y ű l é s e ( f o l y t a t á s ) . — 
T i t k á r i j e l e n t é s 3 4 1
A M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g u j a b b k ö n y v t á r - g y a r a p o d á s a . . . . 3 4 4 
Hivatalos ügyek r 
J e l e n t é s a M . N . M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k á l l a p o t á r ó l 348
Apróságok. 
Gál Kálmán : C z i g á n y g y á s z a d é l v i d é k e n 3 4 5
Veress Endre: B a b a - D o k i a a r u t h é n e k é s h u z u l o k f ö l d j é n 345
M. B. : K o l o z s v á r i g o m b á k 346
Boruth E., Budapest. 
I . . évfolyam. V—VI. füzet. 1895. 
ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. N E M Z E T I MÚZEUM 
ÉRTESÍTŐJE. 
SZERKESZTI 
DP. M U N K Á C S I B E R N Á T 
-$й M e g j e l e n i k m i n d e n m á s o d i k h ó n a p b a n . 
A társaságot i l lető pénzek s a folyóirat szétküldésére vonatkozó felszóla­
lások dr. Zolnai Gyula pénztároshoz (Budapest , Felső-Ei'dosor 1.) intézen-
dök, m i n d e n egyébféle küldemény dr. Munkácsi Bernát ügyv ivő alelnök­
höz és szerkesztőhöz (Budapest , József-ucca 49. sz.). 
Ára egy évre 3 fr t . — A tagoknak a tagdíj fejében jár. 
B U D A P E S T 
A M A G Y A R O E S Z Á G I N É P R A J Z I T Á R S A S Á G K I A D Á S A . 
F ö l h í v á s . 
A Magyar Nyelvőr alulírt ívj szerkesztője szívesen küld a N y e l v 
üzetéből ingyen mutatványt m i n d e n k i n e k , a k i erre nézve levelező l apon 
vele óhajtását. 
A M a g y a r Nyelvőr az Akadémia megbízásából szerkesztett s az egt 
m a g y a r művelt közönségnek szánt folyóirat. 
Czólja nemzet i nyelvünk teljes megismerése, jelenségeinek megmagyará­
zása s ezek alapján a nyelvművelés ellenőrzése és irányzása. 
1. A nyelvújítás óta s kivált legújabb sajtónkban sok helyes alkotás és 
sok friss, eleven szólás j u t o t t i r o d a l m i nyelvünkbe, de mellettük számos h e l y ­
telen kifejezés, különösen sok idegen csemete került fo rga lomba s te r jeszkedik a 
tősgyökeres magyarosság rovására. Ezektől lehetőleg megőrizni s megtisztítani 
nyelvünket s í gy megóvni a nemzeti nyelv 6 a nemzeti észjárás eredeti jelenségeit és 
szépségeit — erre irányult első sorban a Nyelvőrnek huszonnégy év óta fára­
da t l anu l fo ly ta to t t küzdelme. E czélra ezentúl állandó rova t lesz a napi sajtó, a 
szépirodalom s a tudományos irodalom bírálata. 
2. A nyelvművelés, a n y e l v művészete nálunk m a i napság n e m elég öntu­
datos. A z írók s az i sko l a emberei keveset fog la lkoznak a művészi beszéd, a 
szép és kifejező stílus technikájával. A Nyelvőr törekedni fog e t ek in t e tben 
egyrészt elméleti iránj'zással szolgálni, másfelől összegyűjteni és fe j tege tn i az 
igaz tnayyar stílus szépségeit és finomságait, s ezzel, v a l a m i n t a műnyelv tárgyalá­
sával —• amaz első, ellenőrző föladata me l l e t t — te t t leg is elő fogja mozdítani 
a m a g y a r nyelvművelés ügyét. 
3. A kérdések és feletetek rovatában ezentúl is készséges tanácsadással fog 
szolgálni m i n d e n n y e l v i kétség esetében. A hónap végéig beérkező kérdésekre 
m i n d i g m e g fog fe le ln i a következő hó közepén. 
4. N a g y gondja lesz folyóiratunknak a tudomány eredményeinek népszerű­
sítésére. Össze fogja állítani a m a g y a r szók és szólások eredetét, t e k i n t e t t e l a 
műveltség történetére. I s m e r t e t n i fogja a tudományos nye lv tannak , kivált a 
monda t t annak fontosabb eredményeit — egysze r smind a stílusra való t ek in t e t t e l . 
5. M i n d e z e k fölött ra j ta lesz, h o g y k i sebb-nagyobb értekezésekkel lehető­
leg m i n d e n irányban tovább fejleszsze nyelvünk szerkezetének és történetének, 
szókincsének és nyelvtanának ismeretét, b o g y napfényre hozza s m e g m a g y a ­
rázza a kevésbbé i smer t nye lvk incseke t m i n d a régi irodalomból, m i n d a n y e l v ­
újítás irodalmából, m i n d pedig ' a nép nyelvéből. I p a r k o d n i fog ar ra i s , h o g y 
mindezek összegyűjtésére megnyer je v a l a m e n n y i olvasója közreműködését. 
A szakszerű nyelvészeken kívül több jeles írónk ós tudósunk megígérte 
közreműködését, köztük Agai Adolf, Alexander Bernát, Bánóczi József, Beöthy 
Zsolt, Csapodi István, Herman Ottó, Kozma Andor, Rákosi Jenő, Riedl Frigyes, 
Szily Kálmán, Tóth Béla, Vihar Béta. 
A z щ szerkesztő, k i a Nyelvőr nagynevű alapítójának, Szarvas Gábornak., 
huszonnégy év óta hü dolgozótársa vo l t , r a j t a lesz, h o g y saját szerkesztésével 
is hasznos szolgálatot t egyen e valóban nemze t i ügynek. Reméli is , h o g y az 
imént j e l ze t t t a r t a lom a maga sokoldalúságával számot t a r tha t m i n d e n művelt 
hazafi érdeklődésére s pártfogására. 
A M a g y a r Nyelvőr ezentúl is havonként három-ívnyi füzetekben fog 
megje lenn i . Előfizetéseket csak egész évre fogad el . A z előfizetés ára 5 t r t , — 
tanítóknak, tanulóknak, önképző-köröknek és szerkesztőségeknek 3 f r t . A z elő­
fizetések — v a l a m i n t az i n g y e n mutatványszámot kérő levelező l a p o k — az 
alulírt szerkesztő s kiadó nevére czímezendők. 
Tanitók, ha három nyomtatott lapra terjedő közölhető népnyelvi gyűjtést kül­
denek, vagy ingyen kapják egy évig a Nyelvőrt, vagy megfelelő tiszteletdíjban részesülnek. 
NB. Gyűjtőknek már három előfizetés után ingyenpéldány jár. 
Simányi Zsigmond 
Budapest , N e w - Y o r k palota . 
SZERKESZTI Dr . M U N K Á C S I B E R N Á T . 
v i . óvf. 1895. október—deczember s - e . szám. 
Az „ugor" népnevezet eredete. 1 
Щ d'opußsffrs y.v^ozc \«)r,v/íVj!.! — mondhatom én is szaktársaim­
nak, k i k bizonyára némi megütközéssel veszik első pillanatra tudo­
másul, sőt talán valami nagy Pálfordulás-féle dolgot sejtenek, midőn 
elörebocsátva értekezésemnek végeredményét, azon nézethez való 
csatlakozásomat nyilvánítom, mely szerint az „ u g o r " népnevezet 
eredeti jelentésében és használatában tulajdonképpen a „ t ö r ö k " 
népnevezetnek csak régibb mása és egyértékese. 
Azonban közelebbről vévén szemügyre e felfogást, be kel l 
csakhamar látniok, hogy voltaképpen nincsen ezen semmi rend­
kívüli. Hiszen még világosabban, min t az „ugor" foglalja magában 
a törökség jelzését a víurku nevezet, melyről pedig tudvalevő, hogy 
Bölcs Leótól kezdve egész sereg bizanczi iró, sőt a nyugatiak 
közül Liu tprand is alkalmazza a nyelvére nézve határozottan nem 
török magyar népre. S ha ezt a tényt megérthettük, ha meg­
magyarázhattuk a népnevek átruházásának és átszármazásának 
számos analógiája mellet t azon érintkezés, illetőleg kapcsolat 
révén, melyet nyelvi , néprajzi és történeti tekintetben kétségtelenül 
'/ lehet igazolni a magyar ós egyéb török népek közt: mindenesetre 
megnyugodhatunk eleve annak lehetőségében is. hogy az „ugor" 
szintén csak olyan átruházott névnek bizonyul, mint a Toöpfcoi — annál 
is inkább, minthogy avval sem a magyar, sem legközelebbi rokonai 
nem maguk nevezik magukat, hanem minden időben idegen irók 
és népek azok, k ik ezt a szóban forgó nevet reájuk alkalmazzák. 
Hogy pedig e kérdéssel tisztába jöjjünk, az főképpen ma 
szerfölött időszerű. Harmadfél évtizede, hogy B u d e n z divatba 
hozta nálunk az „ugor" név használatát az altáji nyelvcsalád amaz 
ágára, melynek a finn és magyar alkotják szélső tagjait 2 ; s tette 
1 F e l o l v a s t a t o t t a M. T. Akadémia I . osztályának 1896, január T-iki 
ülésén. 
- Legelsőben történik ez az б 1869-ben megjelent „Ugrische Sprach-
studien"- je iben (1. 4, 1. j e g y z . , va l amin t eljárása védelmét: N y e l v t u d . Közi . 
X V I , 121. j egyz . ) . 
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ezt pusztán a „verba valent usu" elvére támaszkodva minden eth 
nologiai megokolás nélkül, a kifejezés kényelmessége, illetőleg rö­
vidsége kedvéért. Méltán szólhattak fel az ellen H u n f a 1 v у P á 1 
(M. Nyelvőr I I I , 145) s a külföldön D о n n e r, 1 valamint "W i n k-
1 e r,2~ k ik közül a két előbbi az „indo-germán" mintájára a nyelv­
csoport két végső tagjának nevéből szerkesztett s a külföldön ma 
is általános használatú „finn-ugor" nevezet megtartását javasolta, 
az utóbbi meg éppen a nyugati ágnak, a rßnn"-uek alkalmazza 
nevét az egész csoportra, minthogy szerinte az „az ősi tipus vo­
násait anthropologiai ós nyelvészeti tekintetben egyaránt hívebben 
őrizte meg az ugor ágnál". Magamnak is vo l t alkalmam a múlt 
tavaszszal egy nyelvészeti értekezés kapcsán (Nyelvtud. Közi. X X V , 
170.) ez ügygyei foglalkozni, amidőn nemcsak arra hivatkoztam, 
hogy az „ugor" ethnikai jelző nem vonatkozhatik egyszersmind a 
„estid" (finn és permi) népekre; hanem arra is, hog}' annak eredeti 
szűkebb értelemben való alkalmazását nyelvtudományunk mód­
szerének ujabb elöhaladása teszi kívánatossá. „Nyelvészeti össze­
hasonlításainkban" — igy szólok e helyt — „csak ugy járhatunk 
el magyar szempontból módszeresen, ha minden kérdésnél foko 
zatos haladásban legelőbb is nyelvünk szorosabb rokonságát, az 
uralvidéki ugor nyelveket (a vogult és osztjákot) fogjuk vallatóra s 
csak midőn i t t határozott világosságot nem nyerhetünk, vagy ha 
kutatásaink eredményének további igazolását, illetőleg a megelőző 
fejlemények földerítését czélozzuk, térünk át a távolabbi rokonság 
fokán álló nyelvekre is." Az i ly müveletek természetesen meg­
követelik, hogy a mag3'ar és legközelebbi rokonai a vogul és 
osztják egybeha,sonlításából nyert közös ősi — hogy a szokásos 
szóval éljünk — „alapnyelvi" alakokat (szemben azokkal, melyeket 
a finn és permi ágnak is odavonásával szerezhetünk) külön sajátos 
névvel jelezzük ; erre pedig nincs alkalmasabb, mint éppen az ama 
népekre és nyelvekre alkalmazott régi „ugor" szó, melyet a hazai 
tudományos használat alap nélkül tet t tágabb értelművé. Még to­
vább megy e nevezet használatának megszorításában K ü n n G é z a 
gróf, k i Yámbéry legújabb könyvét bírálva, hibáztatja benne azt 
az eljárást, hogy a „finn-ugor" mellett használja vegyesen egyazon 
értelemmel az „ugor" kifejezést is (Századok: X X I X , 750.), holot t 
1 Die gegensei t ige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen. 1Ь-1 
singfors , 187!)., 5. 1. 
2 Ura la l t a i sehe Völker u n d Sprachen. B e r l i n , 1884., 210. 1. 
ez szerinte legfeljebb csak a magyarra i l l i k , de tovább már a vo-
gulra és osztjákra sem, mely népeknek t . i . jugra nevezete véle­
ménye szerint, egészen külön eredetű. Az ö álláspontja a te rmi­
nológia kérdésében az, hogy a „finn-ugor" kifejezés is mellőzendő s 
helyébe a „finn-jogra". vagy „finn-jugor" volna használatba hozandó. 
Látni való a nézetek i l y elágazása mellett, hogy tudományos mű­
nyelvünk helyességének és szabatosságának is érdekében történik, 
mi.lön még egyszer tüzetes kutatás alá fogjuk a kérdést, hogy 
honnan vette eredetét az „ugor" nópnevezet, mikép került hozzánk 
s a velünk rokon népekhez, valamint hogy mi t lehet kezdetbeli je len­
tésköre és használata gyanánt megállapítanunk. 
A legczélszerübb út, melyen e kitűzött feladat terén nyomo­
zásmik megindulhat., az „ugor" népnév maiglan is szereplő ada­
tainak nyelvtörténeti és összehasonlító vizsgálata, melynek során 
legelsőbben is a m a g y a r r a nézve vetjük föl a kérdést, hogy az 
„ugorsága" felől a lkotot t vélemény min alapszik. 
A felelet tudvalevőleg erre nézve a következő: Jugor, i l l e ­
tőleg ugor1 néven ismerik a régi történetírók azon népeket, me­
lyeknek nyelveiről az összehasonlító nyelvtudomány bebizonyította, 
hogy a magyarhoz legközelebb állanak s vele egy szorosabb nyelv­
családot alkotnak. E mellet t ugyanily hangzású névvel je lz ik a 
magyart a körülötte lakó szláv népek, aminő jelesül: a szerb ugar, 
ugrin, bolgár ugrin, uj-szlovén vóger, rogrin, cseh-tót uker, kisorosz 
uhor, úher, szorb vulwr. Tudvalevő, hogy a X I I . századbeli Nestor 
néven emlegetett legrégibb orosz krónikás is ugri-naik nevezi (töb­
bes alakkal) a Kiev ellen vonuló magyarokat, akiktől szerinte a 
város mellett fekvő dombot is ug&rskoje^náh nevezik ;'2 hog}* pedig 
ezen más helyütt „fekete" : í-nek jelzett „ugorok" (cerniji ugri) nem 
mások, min t magyarok vol tak — szemben Vámbór}* ellenkező né­
zetével (Magyarság keletkezése; 188. 1.) — az is bizonyítja, hogy 
a Kiev körüli síkot ma is „magyar mezö"-nek (Vengerskoje polje) 
1 L . L e h r b e r g alapos tanulmányát: „Über die geographische L a g e u n d 
die Geschichte des i m russ isch-kaiser l ichen T i t e l genannten .Jugrischen Landes? 
az б „Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands (>St.-
Petersburg, 181(i.) miivében, h o l egy l-">7J-iki okiratból az orosz czárnak követ­
kező czimzése v a n idézve : Veljikij Knjuz Ugorskij. A s lobodski kerületben egy 
Ugorskaja pustoe helynév van, midőn a szomszéd v j a t k a i kerületben Jugrina, 
Jiigrinskij, az o r lov iban Jugricha, Jugrinskij he lynevek találhatók (1. S m i r n o v : 
V o t j a k i , 5. l . j 
2 L . az illető he ly idézetét Grot К. „Moravija j i Madjary" ' müvében 
(19S. 1.), v a g y K u h n Géza gr . „Relationum HungarorunC-jában ( I I . , 58,j, 
3 A „fehér u g r o k - 1 (Ugri Beljiji) t. i . a kazárok v o l t a k (Gro t : 197.). 
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nevezik, ( К ш т : Belát. I I . , 59.). Ezen elősorolt szláv szók egy 
eredetibb s teljesebb ongru alak szabályszerű fejleményei, melyet az 
ó-szlovén agrirvh, vq.grim>, lengyel tregrzgn, iregrg (vengrg) s ez utóbbi­
nak átvételei, az orosz vengerec, vengersk/j és litván vengras, továbbá 
a rumuny ungur megfelelők tükröznek (1. Miklósién: Etymolog . 
Wörterb.). A szlávság révén terjedt el e szó a nyugat i népekhez, 
melyeknél alakjai : német linger, ungar, középlatin Ungarns, Intrigant* 
(többesben igy. is : iingri), olasz unglieri, franczia hongrois stb. Az 
egyébként szokásos ToQpxot mellett egy I X . századbeli bizanczi 
irónái (Georgius Monachusnál) is előfordul, min t a magyarok neve : 
OuyYpob ( K u u n : ítelat. I . , 132.). — Egészen világos az utóbb idé­
zett alakokból, hogy a hazai szláv népek идагл uhor, uher szava 
is nem az egyszerű „ugor" népnevezetnek képviselője — min t eddig 
rendesen gondolták, — hanem amaz összetételnek tetsző bővebbé, 
melyet Jordanesz ( V I . sz.) hunuguri, Priszkosz pedig (V. sz.) 'Ovoyoupot 
alakban i r . 1 
Ezzel egyszeriben felötlik a kórdós, megvan-e tényleg az a 
szoros azonosság a magyarok európai neve s az uralvidéki nyelv-
rokonok jugor neve közt, mely oly fontos adata volt eddigelé eth-
nologiai következtetéseinknek, különösen számbavéve, hogy ugyan­
azon Nestor-féle krónika, ше\у a magyarokat ugri-iidik. nevezi, ismeri 
az éjszaki Jugrá-t is ezen megkülömböztetett alakú nevén. Tek in ­
tettel az uralkodó felfogásra, hogy e név a vogulok ós osztjákok 
zűrjén nyelvbeli jogra, jogra, jugra nevének átvételével került az 
oroszokhoz ós más népekhez, továbbá arra, hogy a permi nyelvek­
nek tényleg hangsajátsága az eredeti fíg. nd, mb mássalhangzó cso­
portokban az orrhang elejtése2, majdnem azt lehetne gondolnunk, 
hogy csakugyan a jugor név is az unugur változata. Azonban e 
fölvételnél nagy nehézséget okoz a j szókezelő, melyről a zürjénben 
nem igazolható, hogy eredeti о, и hangzós szó kezdet előtt puszta 
1 Tudvalevő, hogy az ó-szlovént és l engye l t kivéve a többi szláv nye lvek 
az. e szóéhoz hasonlatos helyzetű o r rhango t elenyésztetik s az előtte álló magán­
hangzó színezésében hagyják nyomát; így lesz, p l . az ó-szláv oitglií „szöglet" 
szóból : szerb ugal, cseh úhel, orosz ugol, új-szlovén vógel; de ó-szlovén agl'b, 
l e n g y e l wegiel, v a g y az onsű „szakái, bajusz'" szóból: orosz us, új szlovén • vős ; 
de ó-szlovón asT> és l e n g y e l tvas. 
- Példák: zürj. íieg- „brechen, zerbrechen" : osztják senk- „schlagen, zer­
schlagen'" I vug „grill', h andhabe" : cseremisz onko „henkel eines geiässes" 
zürj. vug(r „angel" : cser. ung\r zürj. Ьнд{1 „beule" : észt pwig i d . j zürj. 
»ijyör „körper": cser. monger i d . |{ zürj. ud- „geben, re ichen" : f i n n unta- I v o t j . \b-
„lőni" : l i n n шпри- i d . stb. 
járulék-mássalhangzó gyanánt is jelentkezik 1 . Függőben hagyván 
tehát egyelőre a kérdéses kapcsolat ügyét, nézzük nem kinálkozik-e 
más irányban is megfejtése a jugor népnév eredetének. 
T a t i s c s e v és B o l t i n , mul t századbeli orosz történetírók, 
úgy vélték a névhasonlóság alapján, bogy a régi Jugra vidéke a 
Dvina egyik mellékfolyójának a Jug-n&k mellékére is kiterjedt, 
melynek neve a zűrjén ju „folyó" szónak teljesebb régi alakja 2. 
S c h ö n s t r ö m . 1741-ben orosz fogságba került svéd tiszt száj-
hagyománykép is közli e nézetet vogulok nyomán, k i k t. i . azt 
állították volna előtte, hogy népük a Dvina és Jug tájairól köl­
tözött mai hazájába, mihez a hagyományközlő magyarázata szerint 
tekintetbe jő, hogy -ora végzetü folyónevek a „Jagora, Pecsora, és 
Obdoraud. Érdekes, hog}' evvel az immár másfélszázados felfogás­
sal találkozik a jugor népnévnek K u u n Gr éz a gróftól adott leg­
újabb megfejtése is, mely t. i . k i indulva abból, hogy a zűrjén 
Jogra egyszersmind folyónóv, előrószében a finn jo/W, osztják jogén, 
zűrjén ju „folyó" szó mását látja a nélkül, hogy evvel kapcsolat­
ban számot adna a végzet értékéről is. Bajos e nézetet elfogad­
nunk az utóbbi okon kivül azért is, mivel a Jogra igy önmagában 
nem folyónóv, hanem csak ezen összetételben: Jögra4aga, melyben 
hogy éppen az utórész adja a „víz, folyó"-féle jelentést/ az elő­
tag pedig valami jelző, mutatják, a következő basonló alkotású 
folyónevek: Icet-l'aga, igid-l'aga, Sar-íaga (v. ö. ibü „kicsiny", ЦЫ 
„nagy", sar „pacsirta" ; 1. Smirnov : Permjaki , 81.). 
Máskép kísérletté meg a „jugor" népnév magyarázatát К l a p-
r o t h , k i azt az osztják Ugor (az ő írása szerint: ogur: vagy ugor) 
szóval ve t i egybe, melynek „magas" értelméből kifolyólag, szerinte 
1 Kg'y i l y e n látszatos példa volna a zűrjén jnor, juvör „hír.'' szó össze­
vetve a votják jivor, ivor, ibfir és a cseremisz uver, tiber a l a k o k k a l ; azonban a 
magya r hér. hír, esuvas yi'hur és arabs yahrr másai arról tanúskodnak, h o g y 
i t t a j eredet ibb у fejleménye. Л ziirjénbo i g e n sok szó ment az oroszból át 
о, и szókezdettel, de,/járulék-mássalhangzónak i l y e n e k előtt sehol s emmi nyoma . 
A z iráni eredetű oz{k „ón, ólom." ós ozjr , .gazdag" szók is puszta magán-
hangzós kezdetűek. 
2 V . ü. cseremisz jog- „folyni", finn joki „folyó" slb. ; továbbá a 'Nurjuk, 
Korijitg. Karjug, 'NerjüJc, Ju/juk (nur „mocsár" kort „vas", kar „város") s egész 
sereg hasonló végzetű folyó nevet S m i r n o v „Peruijaid" könyvében (82. 1.) '• 
3 E n k o r t an ledn ing t i l l Svenska his tor iens förbättrande. 1816 (10. 1.) 
idézve és bírálva Sjögrénnél: Gesammelte Schr i f ten 539. 1 . ; továbbá F e r d . H e i n r . 
Müller: „Der ugrische V o l k s s t a m m " Т., 103. 
4 W i e d e m a n n zűrjén szótárában: Vaga Ver t iefung, höhhmg", l'ägjön. sernf. 
tu strömen regnen" . A m a g y a r b a n is axzA „patakot." és „völgyszerü mélyedést" 
az „ugor" népnév „felföldi lakót" jelentene, mivelhogy t. i . az 
Uralhegysóget lakják (Asia Polyglot ta 189. 1. jegyz.). Ezt a ma­
gyarázatot ujabban T o m a s c h e k V i l m o s úgy módosítja, hogy 
inkább az osztják joura, jogra/ „schräge, schief, abschüssig", to­
vábbá a jüray „rand, seite" szóval tartja a „jugor" népnevet egybe-
vetendönek, tekintet tel t. i . arra a körülményre, hog} 7 a jugorok 
földe az Ura l bórczeitől lejtősen ereszkedik alá síksággá (Sitzungs­
berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften. Ph i l . Hist , cl. i n 
W i e n . C X V I L , 44.). A mellett , hogy „magas", „lejtös"-fóle fogal­
mak nem alkalmasak nópnevezetekre, mindkét magyarázat abban 
a fontos hibában sínylik, hogy a „jugor" népnevet az osztjákból 
eredteti, holot t semmi bizonyíték sincs rá, hogy e nép, vagy rokonai 
maguk alkalmazták volna e nevet valaha, hogy tehát e szó egyálta­
lában nyelvükből való volna. 
Ismét más irányban kereste kérdésünk megfejtését Castrén. 
О t. i . ellentétben Klapro th ta l k i több ízben óva i n t az ugor, jugor 
és a török ujgur népnevek egybezavarásától, lehetségesnek tartja 
mégis, hogy a kettő azonegy s hozzájuk tartozik, min t már előtte 
M ü l l e r egybevette (Ugr. Volksstamm, 164.) a vogul név is. 
Okoskodásának alapjai, hogy a tibetiben az ujgurok neve jugur, 
hogy a finn és török népek rokonok, hogy a népvándorlás álta­
lában keletről nyugatra történik s különösen a déli osztjákoknál 
élénken fönnmaradt annak emlékezete, hogy az I r t i s felvidéke 
felöl költözködtek mai tájékaikra, pedig az Ir t is forrásai mólyen 
benyúlnak az Al ta j hegység tartományába, ahol már az ujgurok 
régi műveltségterületének határait érinti (Ethnologische Vorlesun­
gen 93—106 I i . ) . E nézet hazánkban is hódított. Ismételten emle­
get ik V á m b é r у etimológiai müvei, melyek közül a legutóbbi 
is kiemeli, hogy ,.reánk magyarokra nézve már azért is különös 
érdeke van az ujgur névnek, mert ezzel, azaz ugor névvel jelölték 
meg az oroszok a tőlük keletre lakó nem orosz népeket; az orosz 
ugri (tót uhri) szóból lett a német unger ós ungar" (Magyarság 
Keletk . 32.). Hogy mikóp ju tha to t t az ujgur név i l y szerephez, 
azt a „Török Faj"-ról ir t könyve magyarázza bővebben azon 
körülmónynyel, hogy ez első keresztény téritők igen korán, már 
а I V . században „előre nyomultak Perzsián és Középázsián kelet 
felé s éppen az, hogy Krisztus tanítása akkora távolságban is 
hódított, lehetett főoka, hogy az Ujgur, Ugm és Ogur név az 
európai keresztények közt már a VT. és V I L században általán о-
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san el vo l t terjedve" (388. 1.). Még egy okot csatol élihez a 
„Magyarok Eredete", azt t. i . hogy „Ujguria" néven régtől fogva 
nemcsak nyugati Khinát, hanem Közép-Ázsia egész éjszaki részét 
ismerték, melyre Jordanis Ogur-}& (sic!) és a kazár király levelében levő 
Ugor vonatkozik ; és hog}' ennélfogva lehetséges, hogy a Theophy-
laktosz Ugoriájába a felső Ural körül fekvő vidékekét is befoglalva 
lássuk" (418. 1.). Még előbb nyilvánít ilynemű nézetet az ujgur 
és ugor népnevek viszonyáról nálunk K u u n G é z a gr. az ő 
1873-ban megjelent „Adalékok K r i m történetéhez" czimü érteke­
zésében arra hivatkozván, hogy X I V 7 . század végéről és X V . ele­
jéről való genuai la t in oklevelekben ezek „oyarescha", vagy 
„ugariéba" nyelven írott eredetijeiről történik említés, s különösen, 
hogy e kifejezéssel váltakozva az egyik oklevélben ,,lingua tata-
nem" is előfordul. Minthogy amúgy is tudvalevő, hogy az ezen 
korbeli nyugati khánságokban a Volga és Kuban vidékén, úgy­
szintén Kr imben használatos vol t hivatalos okmányokban a Dsingiz 
utódaitól meghonosított mongol-ujgur irás; nem lehet benne szerinte 
semmi kétség, hogy a genuai i ra tok „ogar", „ugar nyelve" csak 
a kipcsaki tatár nyelvnek ujgur betűkkel való Írására vonatkoz-
hatik (31—35. 11.), vagyis hogy ugar ujgur. 
Elemezzük kissé e nézeteket. Hogy a magyarokra alkalmazott 
orosz ugor (ugri) név csak az и'/унг-п&к egyszerű változata, arról, miután 
kimutat tuk, hogy amaz az ószlovén qgHn és lengyel íregrg (vengri/) 
alakokból következő ószláv ongrii szabályos fejleménye s így az isíüe-
retes un ugor népnév képviselője, szó sem lehet. Az t föltennünk, hogy 
abizanczi írók a Sína nyugati szélén lakó s állítólag keresztyénsége 
révén már а V I . században Európában is elhíresült ujgur népről 
nevezték volna el a .szomszédságukban -lakó s országukat pusztító 
vad barbárokat ugoroknak, szintén képtelenség. Maga Vámbóry 
sem veszi ez érvelését komolyan, hiszen midőn arra kerül a sor, 
hogy az unugur, ufigur, saragur népneveket magyarázza, nem 
habozik végzetüket az ujgur szóval azonosítani, m i tekintve, hogy 
az előrószek sem görög szók, egyszersmind azt je lent i , hogy ama 
nevek maguktól az illető törzsektől valók s nem az idegen bizan-
cziak ruházták reájuk. Arra sincs semminemű alapunk, hogy e 
törzsek ujgur eredetére gondoljunk, vagy nyelv i tekintetben ama 
néphez tartozóknak tekintsük: jó okkal lehet hinnünk, hogy amaz 
ugor nevezettel szerepelt népek nyelve, hacsak egyes kölcsönszók-
Lan is. megmaradt a velük érintkezésben vo l t nyelvekben, p l . a 
magyarban, vagy a nyugat i törökségben; de mindezekben a Kudatku 
Bi l ik nyelvemlékben s az ótörök feliratokban fönnmaradt ujgur nyelv 
különös sajátságainak semmi nyoma. Vámbéry k i szokta emelni, hogy 
az ujgurok maguk nem nevezhették magukat e hangsajátságaikkal 
nem egyező névvel, hogy az említett nyelvemlék csak türk-uék 
mondja az ujgur népet és országát Türkisztán-щк: mi varázsa 
lehetett tehát e névnek, hogy azt oly készséggel alkalmazták volna 
magukra idegen törzsek'? Az ujguroknak valami világraszóló harczi 
dicsőségéről sem tudunk s hogy korai kultúrájuk, letelepedett élet­
módjuk, irásuk és keresztyénsógük v o l t : az csak nem lehetett 
valami nagy jélesség a puszták harczias hordái előtt?! 
Azután meg, hogy Castrónnak feleljünk, honnan jutot tak a 
zűrjének az ujgur névhez, hogy ennek másával nevezték volna el 
a Pecsora mellékén egykor lakott szomszédaikat?/ Az osztják 
hagyományok, melyek szerint ők az I r t i s felvidéke felől vándorol­
tak az Ob mellékeire csak annak emlékezetét je lent i , hogy vala­
mikor délebben és nyugatabbra laktak, amit kétségtelenül bizo­
nyítanak a nyelvükben található iráni elemek s egyéb körülmények 
is (1. „Az ugorok legrégibb történeti emlékezete" értekezésemet 
Et hu. V . ) . Látnivaló mindezekből, hogy az ujgur-ugor rióvazonositás 
merő ötlet, melyet megállható tudományos erősség nem támogat. 
Igen jól megérthetjük e nélkül a genuai okmányok ogarescha j e l ­
zését is, csak arra kel l gondolnunk, hogy az ,,Annales Sangallen-
ses" a magyarokat Agaren :-nak nevezi s hogy a héberben is hasz­
nálatos Hagar mint Magyarország neve ( K u i i n : Relat. I . , 185.). 
Ezek az utóbbi nevek a bibl ia i Hágárral, Izmáéi anyjának nevé­
vel azonosak s különösen az előbbi a szaraczónokra, mint Izmáéi 
ivadékaira haszuálatos. Hogy mégis az említett esetekben a magya­
rokra vannak alkalmazva, annak az ungri, ugri népnévvel való 
hangtani kombináezió az oka, mely nye lv i jelenségnek a szóalko­
tásban való nevezetes szerepéről sürün f o l y i k szó az utóbbi években 
a m i nyelvészeti folyóiratainkban is. Hasonló módon való eltorzi-
tása lehet az ogarescha, ugariéba alaprésze az »/i/ш-пак, nem pedig 
egyenes maradványa a már hat századdal előbb letűnt ogur, 
ugar népnévnek. 
Mindezeknél biztosabb nyomon halad az uralvidéki jugra, jugor 
nép- ós tartománynévnek kutatásában H o f f m a n n E r n ő az ő 
„Der nördliche Ura l und das Küstengebirge Рае-Choi" czimü nagy­
becsű művében (St.~Petersburg ; 1856; 47—50. П.). Már ö előtte 
AZ . ,UGOR a NÉPNEVEZPrr E R E D E T E . 
észrevette és fontosnak jelezte S j ö g r e n azt a tényt, bogy a 
zűrjének a vogulokat és osztjákokat jogra néven ismerik, melynek 
Wiedemann szótárában még jogra, jugra változatait találjuk. Hol t ­
mann, ha nem is egészen, de megközelítőleg rájött az okra is, hogy 
miért hívják a zűrjének keleti szomszédaikat /w/ra-nak. Az 1847—50-es 
években ugyanis egy expedicziónak élén az éjszaki Uralhegysóget 
kutatván, belejutott a Pecsora forrásvidékének egy folyójába az 
llies-Ъе, melyet vogulúl szerinte O/'s-nak, hallomásom szerint pedig 
í.7.s-nak hívnak Erről az Ilicsről megtudta, hogy van egy kis ága, 
melynek feje igen közel esvén a Szoszva forrásvidékének hasonló 
kis ágához átjáróul szolgál a Pecsora és Szoszva folyamvidéke közt. 
Ez t az átjárót orosz evezősei jugrinskij perecltod-imk, „jugrai átjáró"-
nak nevezték. E nevezet eredetét nyomozva kiderült, hogy ama 
Ilics-beli pataknak is hasonló neve van, t. i . Jögra-l'aga, vogulúl : 
Ol's-, recte : Uh-man-jä. Fölfelé evezvén az utóbb jelzett patakon 
körülbelül 10 versztnyi lápos hegymélyedóshez j u t n i , melyen a 
ladikot át szokták vonszolni a Szoszva folyamvidékébe eső patak­
hoz, a TaHt-män-jä-hoz; innen ez útnak vogul neve: Keli-sori 
(keli „hosszas ingoványos láp", sori „szoros, köz, hegyköz, vízköz"). 
Ezt az utat járják a zűrjének, midőn az éjszaki Szoszva mellókét 
keresik fel áruikkal s viszont a vogulok is, midőn tél végén réneik-
kel hótól felszabadult mohos térséget keresnek a Pecsora völgyei­
ben. A Jögra-l'aga folyócskától kapta volna ezen jelentőségénél 
fogva Holtmann szerint az egész vogul nép a nevét, a mint folyó­
nóv után vannak nevezve a zűrjének (komi-mort „kámai ember"), 
a votjákok (ud-murt „vjatkai ember"), az osztjákok (as-jay „obi 
nép", vagy yanda-/u „kondai ember") stb. H u n f a l v y P á l e 
nézetet föltétlenül elfogadva tovább ment s a vogulok mansi nevét 
is megmagyarázta a Jögra-laga vogul nevében foglalt тан szóval, 
az utórószre nézve hivatkozván a Reguly hagyatékában talált urvci 
„erdei ember" (tkp. szellem), utói „vízi ember" szókra és ar ra , 
hogy Strahlenberg szerint „elme, csu, tgu, szi" az osztjákban „em-
ber"-t jelent. „Éppen a két Man az a folyó" — mondja — „me­
lye t a szirjänek jögra-n&k, az oroszok Vogul-\\ak, Vogulká-w&k nevez­
nek" (Vogul föld ós nép. 76—'78. 11.). Még a néphagyomány is 
megerősíti a Mail-jä kiváló jelentőségét, mely t. i . a feljegyzett 
szöveg szerint azt mondja, hogy az özönvíz, illetőleg tüzözön ide­
jében „a Szukerjö, Kangle és Mánja népei vo l t ak ; életeik oda-
menekülének." 
Most, midőn a vogul nyelv és föld ujabb átkutatásával módunk­
ban van a régibb adatok hitelességét is ellenőrizni, igen tanulságos 
látnunk az i t t előadott fejtegetésben, hogy mint keresztezi benne 
egymást egy tudományos szempontból értékes adat körül egész 
sereg tévedés. — Tudnunk kell jelesül a következőket: 
1. A man szó a vogul bau „ kicsi"-t és män-jä „kis folyót, 
patak"-ot jelent általában ; vau is mati-ja, azaz „patak" elég min­
den határban. A Jögra-tagú is Uls-nuin-jä, azaz az „Ilics folyónak 
patakja", melyből át lehet j u t n i a Ta'it-)Hän-j<i-hoz, vagyis a „Szoszva 
patakjához". Hasonló män-Jä-]B, van természetesen a Szigvának 
(Sakir-ja) is jószámmal: egy azonban a forrásvidékén Sukér-ja-paul 
fölött arról nevezetes, hogy a torkolatánál egy kis falu épült, 
melyet ezért Maú-ja-paul-n&k, „Patakfalvá"-nak neveznek. Egy 
másik nevezetessége ennek az utóbbi män-jä-ti&k az, hogy rajta 
ug}'anoly vízközön át, minőt fentebb az I ' ics ós Szoszva között 
említettünk át lehet j u t n i az oroszul Vogulke-bsek nevezett nagy 
folyóhoz, mely nem messze Berjozovtól to rko l l ik a Szoszvába s 
mintegy átmérőjét képezi annak a félkörnek, melyet a Szigva és 
Alsó-Szoszva alkotnak. Ez a legfontosabb és legrövidebb téli köz­
lekedő út az éjszaki Urálon át a Pecsora közép ós alsó vidékéről 
az Obhoz. melyet sűrűn járnak a kereskedők, valamint az izsmai 
zűrjének. Erről az útról, illetőleg a Vognllca folyóról nevezik a 
zűrjének — mint már Lebrberg megjegyzi (Untersuchungen, 22.) 
— a vidékén lakó nép3t „ vugol" -\\кк, illetőleg Wiedemann szerint 
vakul, cukul'-irdk, a mely alapja az orosz vaguli vogul, roguitci (min t : 
jugrici) nevezetnek. Megjegyzendő e mellett , hogy a Vogulku, vagy 
mint Lehrberg szintén írja, Vogulja nevezet a vogul Vöt-jü mása, 
(v. ö. vog. vöí, vuol' „folyóvonal, két folyóforduló között való egye­
nes szakasz"), meljuiek hog} r amaz régies kiejtését tükrözi, bizo­
nyítja a Tavda egyik VuoH-ja mellékfolyójának egészen hasonló 
orosz Vugl'a neve is. Mindezek egyszersmind azt mutatják, hogy a 
bogul névnek semmi köze a jugor, vagy ugor-hoz, min t Castrén 
vélte. — Visszatérve immár Hunfa lvy fejtegetéséhez, ö alfélé eljá­
rással, mintha p l . valaki nálunk a Bodrognak és a Lajtának egy-egy 
patakját azonosítaná, egynek veszi a Hoffmanritól tudott szoszvaföi 
män-jä-t a liegulytól ismert szigvafői män-jä-vu, mely utóbbinak 
torkolatánál van az a Manjä-paul, melyről a hely tájékán Reguly 
azt a nem éppen nagy jelentőségű mondát jegyezte, hogy népe 
a tűzözöntől, mint a többi környékbeli helység, mely a közlő 
tudomása szerint máig is áll, megmenekült. Azután Hunfalvy azt 
olvasva Castrén könyvében (Ethn. V o r l . 104.), bogy a permieknek 
a Szoszva és Vogulka mentén kereskedelmi útjaik vol tak Jugriába, 
ez utóbbi folyónéven a Hoifmann-fele szoszvafői man-ju-í értette, 
mely t. i . szintén utat alkotó vízközi folyó s létrejött a következő 
adata: ép úgy mint a „zűrjének a Män-ja-t a vogul nép nevével 
Jögra-n&k nevezik, az oroszok is Vogulka-wak hívják e folyót". A 
szoszvafői Män-jä-t és Vogulkát azonosító ezen téves adat alapja let t 
aztán annak, hogy ugyané Man-ja-b&n Hunfalvy а maúü név meg­
fejtését is keresse. 
2. Pedig a maúéi, mané (tavdai vogul maúéi) elorészének s a 
man „kicsiny" szónak hangzásában is külömbség van, amennyiben 
t. i . amaz rövid, ez pedig hosszú hangzójú. Amaz min t népnév 
tovább nem elemezhető s egész hangalkatával eg} 7ezik а тадд-ел\ 
inegg-er népnév előrészével (1. Ethn. I , 290.). Azon adatok közül, 
melyekkel Hunfalvy a -si végzetet mégis megmagyarázhatónak véli, 
vol t már alkalmam kimuta tn i , hogy a Strahlenberg-féle érdekes 
félreértés (u. o. 288—89.). A m i az uroci meg utci adatokat i l le t i , e 
kettő tulajdonképpen egy szó : a vogulban ugyanis utsi egy víz­
ben és erdőben lakozó szellemfóle s rendesen párhuzamos kifeje-
zéskóp található az énekekben: oör-utsi, vagy ur-utsi (vör „erdő". 
ur „hegy") és vit-utsi (vit „víz") . Maga az utsi, alakja szerint követ­
keztetve, m i n t több egyéb vogul mi th ika i név (1. Nye lv t . Közi. X X V , 
61.), zűrjén eredetűnek láiszik. I t t ugyanis utlé ezt j e l en t i : „ugató" 
(igenévi képzés ebből ut- ..ugatni"), minél figyelembe veendő, hogy a 
halluczináló vadászember rendesen valami állati hangkép hallja a vélt 
erdei lény szavát, továbbá hogy apelimi vogulban tényleg használatos 
a outép „ugató" szó egy erdei mi th ikai lényre, t. i . az „erdei öregre" (vör-
gjka), vagyis a medvére, még pedig nem az ő igazi nevekép, hanem át-
vitelesen káromkodó kifejezés gyanánt (1. Vog . Népk. Gyűjt. I I I , 525.), 
mintha a vadászember azt akarná vele a medvére mondani, hogy nem is 
„ember" (äjkä), hanem „ördög" (utsi). 
3. Végül Hoffmann sem elég pontosan magyarázta meg a 
tudomására ju to t t beesés nyelvi adatokat. Ha ö a helyett, hogy 
maga elmélkedik az embereitől hallot t jugrinskij perechod ós Jögra-
íaga kifejezések eredetéről, még egy kérdéssel tovább megy tuda­
kozódásában, bizonynyal egész alaposan értesül arról, hogy az az 
„átjáró" azért jugrinskij s az a patak azért jogra, mivel a közel 
fekvő nagy Jugra nevíí helységhez vezet. így nevezik t. i . az 
éjszaki Ura l aranybánya-telepein lakó oroszok, valamint Juyrr-
pecl alakkal a középlozvai vogulok a szoszvafői JänVpaul ( = „Nagy­
falu") községet, mely arról nevezetes, hogy min t középpontja ós 
főhelye a Felső-Lozva ós Felső-Szoszva voguljainak évenként ujóv 
táján nagy gyülekezés színtere. Ide hozzák t. i . az összes vidéki 
falvak adójukat, a jazakot, amely alkalomra eljönnek a berjozovi 
és távolabbi orosz kereskedők is ós kölcsönös adás-vevés fo ly ik a 
becses bőrökkel, iparczikkekkel és élelmiszerekkel. Régebben e 
helynek, mely úgyszólván torkolatánál épült amaz uráli átjárónak 
— mely egy részről a Visera utján a Kama, más részről az I l ics 
útján a Pecsora felvidékeit köti össze a Szoszvamellékkel és Alsó-
Óbbal — nagyobb nevezetessége is lehetett. Erről tanúskodik 
t . i . a „Tavi-hattyú, obi-hattyú-tehérségű-szoszvafői-fejedelemíc-ről 
följegyzett hősi éneken kívül (Vog. Népk. Gyűjt. 130—159. 11.) 
JänV-paul-nSik egy másik neve, melylyel e helységet a berjozov-
kerületi oroszok i l le t ik s mely igy hangzik: lskar. Ez a név a 
X V I . század vége felé szerkesztett Жпгда glagöVemaja BoUoj CeHoz 
(„Nagy térképnek nevezett könyv") czimü kiváló becsű karto-
és geográfiai műben is szerepel, még pedig a következő hely­
meghatározással : a po Sosve ni&e L'apina grad lskar („a Szoszva 
mellett L'apin-on1 alább van lskar városa") s a mai hivatalos 
helynév-jegyzékben is o t t szerepel e név, mint az iskarskij idus, 
főközsége (1. Spisok naéetonni/ mest. Tobolskaja guberúija. 781. sz.). 
lskar pedig zűrjén szó ós „kőváros"-t, vagy „kővár" -a t jelent 
(iz „kő", kar „város, vár"). Ennek megfelelöleg ma is egy tónak 
neve Jugra közelében: „üs-sis türu, azaz: „vár-mögi tó", melyhez 
magyarázatul azt jegyezte meg a közlő, hogy ot t a yq.ntléné jist, 
vogulok régi hadakozó idejében „kővár" vo l t . Mindezek a 
körülmények világos bizonyságai Jugra, vagy mai nevén „Nagy­
falu" egykori és részben mai jelentőségének s arra a fölvételre 
jogosítanak, hogy benne afféle helynevet lássunk, minők p l . a 
Perm, Vjatka, Bolgár, Marom, Sibir, melyek mind tartomány-, fő­
város- s egyszersmind népnevek. Legrégibb természetesen a név 
alkalmazásra a népre, ezt követi a tartományra s főhelyre való 
átruházás. Tekintve a vogul Jtiy/r, a Herberstein-féle Juhar, Juh aria, 
a Tabarinál található s a kazárokra is alkalmazott Juharán alako-
1 Ez a h e l y Lapi-fi-üs, v a g y Lqpmü* n e m messze a Szigva torkolatától 
épült. H a innen aláfelé utaznak, belejutnak a Szoszvába, hol aztán fölfelé vezet 
az f i t Jskar-Ьи, v agy i s Jugrd-Ъъ. 
kat ( K t m n : Relat I , 16.), továbbá egyéb mozlim irók Ju^ra, 
Jura, végül a m i Kézainknak Joria írását, a szóban forgó népnév 
eredeti hangzásakép ezt vehetjük föl: juyurr juyrr, melyet részben az 
orosz jugor-skij is feltüntet. A Jugra alak bátor szláv alakítás is lehet, 
amint a Nestor-féle krónikában hasonló végzetnek : Merj а, Межсга, 
Muroma, Ceremisa, Pecera (vogul Pasar-ja). Rejtelmes a zűrjén jogra 
jogra végzete, melyet e nyelv alaktanával nem lehet megfejtenünk1 
Kérdés immár, honnan került általában a jufur név a vogulok-
hoz és osztjákokhoz? Figyelembe véve, hogy az orosz jugor mellett 
ugor írás is találkozik (1. fönt 351. 1. jegyz.), hogy Tabar i a Juhar 
nevet kazárokra is alkalmazza, s ezeket a Nestor-féle krónika 
egyazon szóval, mint a magyarokat, „fehér ugrok"-n&k ismeri, végül 
hogy a vogulok és osztjákok nyelve a magyarnak legközelebbi 
rokona: mégsem gondolhatjuk merő esetlegességnek, hogy ez utóbbi 
nép ugor (ugri) neve oly közel áll az uráli népek idegenektől alkal­
mazott jtr{ur nevéhez. A magyarok ugor nevéről ismételten kiemel­
tük, hogy umtgur-hó] származik : hogy a juyur ugyanennek egész­
ben legyen változata, azt azért nem lehet fölvennünk, mivel nem 
ismerünk oly nyelvet, melynek hangsajátságai közé tartozzék a szó-
középi ng-iiek g, illetőleg у mássalhangzóvá való egyszerűsítése, e 
mellett a szókezdő j járulék mássalhangzót is kedvelje s a melynek 
beszélőiről végre valami történeti érintkezést lehetne föltennünk az 
uralvidéki népekkel. De hátha a jufur osak az un-ugur név utórészé­
nek mása, mely tudvalevőleg magán álló ogor, ugur alakban is 
többször található bizanczi Íróknál s melynek egykori önálló létét a 
vele kapcsolt különböző összetételes népnévből is következtethetjük? 
Ha ezt föltesszük, akkor csak a j szókezdő szorul igazolásra : néz­
zünk hát szét melyik az a történeti szerepű nyelv a Volga és 
Ural hegység vidékén, melyben az i l y hangsajátság kimutatható. 
A zűrjén, min t láttuk, nem az s az orosz sem fejlesztett volna, 
eredeti о, и szókezdő előtt j-t. De hátha a volgai bolgár nyelv 
i lyen, melynek utódát — mint egy izben már vo l t alkalmam 
rámutatni (Ethn. V , 23—24) — a mai csuvasban láthatjuk ? Az 
hogy a muhammedán szerzők Juhar, Jura alakokat irnak, már 
eleve sejteti, hogy e hangzás a bolgárban is dívott; de hogy i t t , 
1 V a n ugyail a zürjénnek melléknévi -a képzője, de ennek nonien posses­
s o r s értéke van, p l . gos „ h á j " : дот „hájas", vá „ v i z " ; vau „v izes" , Ы „tűz* ; 
bia „tüzes". A v o g u l ju/er a lakhoz képest egy zűrjén tovább képzés csak i l y 
értelmű Lehel : „jugorbeíi, j u g o r i " , de ennek kifejozésére az - « képző a lka l ­
mat lan . • -
illetőleg valamely hozzá igen közel álló nyelvben keletkezett is. 
annak valószínűségét a csuvas nyelv bizon37itja, melyben a j szó­
kezdő gyakran jelentkezik az egész többi törökség magánhangzó* 
szókezdetével szemben. Ezt igazoló példák: köztörök at „név' ' : 
csuvas fat | török ayer, tatár aw<°r, aar, altáji wur „nehéz" : csuvas 
jliiu'r I csagataj, kirgiz aul „falu" : csuvas ja! | köztörök ak-„folyni* : 
csuvas joy- j tatár as, ak as, altáji a-{as „menyét'' : csuvasj<>s | tatár, 
altáji í7rí7-„savanjTodni" : csuvas jüs- | szibériai tatár adaj „eb" : 
csuvas jldr (v. ö. köztörök if, et, j aku t it) | tatár. j akut , altáji uja 
„fészek" : csuvas jeiva s az ismeretes csuvas j-é szókezdő hang­
változással : török ayiz, tatár awéz, altáji uns, aas, k i rgiz awuz 
„száj" : csuvas servar | tatár on, k i rgiz , altáji un „liszt" : csuvas 
souoy (magashanguak:) köztörök iz, űz, altáji /5 „uyom" : csuvas 
jer I jakut udr, tatár ej'dr, altáji eer „nyereg" : csuvas jener j török 
ig'iz, altáji égis „iker" : csuvas jégér (de : ikh; „kettő" ; v. ö. magy. 
iker). A bolgárok sokkal korábban állottak kereskedelmi össze­
köttetésben az éjszaki Ural népeivel, mint az oroszok, K u u n 
Géza gr. az ő „Relationes Hangarorum" művében igen szép feje­
zetet szentel a bolgárokkal I b n Haukal és El-Balchi szerint hasonló 
nyelvű kazárok kereskedelmének, mely sok becses tanulságot foglal 
magában a mi tárgyunk szempontjából is. I t t tüzetesen k i van 
mutatva, hogy az éjszaki népek — a szibériai Ja;,aß és Ma;,uß 
(Gog ós Magog) — becses prémei a bolgárok révén jutot tak a 
kazárokhoz és más országokba. József kazár király levele szerint 
a jugorok (cs i^n) is adófizetői közé tartoztak a kezar biroda­
lomnak (1. П., 13 8—9. 11.). Bakuví X V . századbeli perzsa iró 
szerint, k i egész pontos s a mai Jugriáuak megfelelő leirását. 
nyújtja ./«га-пак, ide a bolgárok eladás czóljábó! kardokat is hoz­
nak' (Lehrberg: 49. 1.). Mindezeket igazolják az éjszaki Ural 
archaeologiai leletei is, melyeknek számos tárgyán ismerik föl a 
szakértők a bolgár gyártmány határozott bélyegét. Igen közel 
Jugrához, a permi kormányzóság déli részében gyarmataik is 
voltak a bolgároknak, amit több Bulgarl nevü helység igazol 
(Smirnov: Permjaki, 144.). Történeti nyomok is vannak a bolgárok 
ós jugorok érintkezésére, i gy p l . Tatisőev az 1218-ik évnél meg­
jegyzi , hogy abban a bolgárok a Kámán fölfelé haladva megtámad­
ták a jugorokat (más kéziratok szerint az ustjugiakat) s hogy 
ezek csak nagy nehezen védhették meg magukat amazok ellen. 
N y e l v i bizonyságnak vehető a bolgárok felsőkáinai, illetőleg ural-
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vidéki hatására a votják és zűrjén nyelvben jelentékeny számban 
található csuvas elemek, melyeket a csuvasoknak ma ismeretes 
etlmográfiai elterjedésével nem igazolhatunk s alkalmasan csak a 
bolgárból magyarázhatunk. A vogul és osztják nyelvek nagyszámú 
török elemei még nincsenek rendszeresen átkutatva, de felületes 
szemlélet mellett is észrevehetők közöttük olyanok, melyek külö­
nösen a csuvassal mutatnak szorosabb egyezést. I lyen p l . az isme­
retes osztják jay ,,nép, emberek'' szó, mezből az As-jay ,,obi 
emberek", azaz „osztják" népnevezet eredt. E v v e l pontosan egyezik 
a többi törökségből egyelőre nem igazolható csuvas jéy ,,nóp. 
nemzet, nemzetség" szó (Nyelvtud. Közi. X X L , 39.) számbavéve, 
hogy e nyelvben a tőszótag r-ja gyakran felel meg eredetibb a-nak. 
Még tanulságosabb a vogul-osztják jir ,,áldozat, áldozati állat és 
tárgy" szó, melyben már a csuvas nyelv sajátos hangváltozásai 
is jelentkeznek. Az altáji talárban ijik ,,az áldozatra s?ánt állat" 
neve, a jakutban itik „geachtet, verehrt, he i l ig" , az ótörök fel­
i ratok ujgur nyelvében ЫЩ „opfer" (üadloff: 296.), a minusszinszki 
tatároknál hik a jó szellemeknek szentelt lovat jelenti (1. Zolot-
nyiczkij : Kon ievo j Cuvasskij Slovarj, 150.) : ezeknek szabályos 
mása a csuvas jérry, mely mindenféle áldozati tárgynak (a vogu-
loknál is felaggatva alkalmazott ezüst- és ólomkarikáknak, ág-
csomónak stb.) s különösen a fetis-szellemnek is neve. Emez utóbbi 
csuvas alaknak felel meg a vogul-osztják jir, melyben a török 
alak végzetének hiányán nem ütközhetünk meg, ha tudjuk, hogy 
i lyen eset több török eredetű maayar szón is mutatkozik, aminők 
pl . magy. hód (vogul-osztják yuntii): török konduz, magy. sirály: 
török cáriak, magy. pocsér (,,álló viz, hol a kacsák butykáznak" 
Tájsz.): tatár balcarak (,,kot, schlämm"), magja r bögöly: k i rgiz 
bühdl'dk, mag}', kökircs, kikerics, e mellett kökörcin-whkg, mely 
utóbbinak mása a kögärcen ,,galamb" (1. Nyelvőr X I I I , 262.). 
Ugyancsak sajátos csuvas hang változásokat észlelhetünk az éjszaki 
vogul suri , ,karika", tid'ä-siiri „gyűrű" szón, mely a köztörök 
jilzük csuvas sörö (magy. gyíírii, szérű) mása. U g y látszik,hogy arokon 
nyelveinkben egyébként sehol másutt meg nem található vogul-
osztják toréin, tqrém ,,isten, ég" szó sem más, mint a török tanri 
,,isten, ég" szó csuvas túré (,,isten") másának első személyü bir to-
kos-ragos alakja (ma: túrrém istenem"), aminő ragos átvétel p l . 
a votják dusim „szerető" szóban is észlelhető (tatár-perzsa dus 
„barát"; ebből : dusém „barátom" ; de a votjában 2. és 3. személy-
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ben is : dusímed, dusimez), melyhez hasonlóan a votják erötn 
„barát" szó oromii („barátom") ragos alakjából is a vogulban az 
orosz emberre alkalmazott ruma ,,barát" szó válik. A jugor-bolgár 
kereskedelmi viszonynak lehet maradványa a vogul-osztják tin „ár. 
becs" szó, melyből a tinin, „drága, becses", tméli „elad", tinrlayti 
„kereskedik" képzések valók s melynek szabályos másai még a vot­
ják dun, zűrjén don „ár, becs" szók is (v. ö. vogul Uli „lélek": votják 
lul, zűrjén lol stb.; 1. Nyelvtud. Közi. X X V , 173.). Tudvalevő, hogy 
az éjszaki népeknél az evetbőr az órtékegysóg s hogy a vogulban 
a kopékának ma is Irin, azaz „evet" a neve; köztörök szó pedig 
az evetre: téjin, tején, tejin, melynek a kazáni tatárban szintén van 
„kopéka" értelme: a vogul-osztják tin ez utóbbi szó összerántott 
változatának tetszik. Ezzel szemben viszont érdekes tény, hogy a 
vogul-osztják vondt'r, vqntért, votják vudor „vidra" szó a csuvasba 
ment által, hol odor Zolotnyiczki j meghatározása szerint: „pézsma­
egér." — Mindezek a körülmények, azt hisszük, elég alapot szol­
gáltatnak annak fölvételére, hogy az ugur népnévnek vogulokra 
és osztjákokra alkalmazott juyér, jugur alakja a bolgároktól, vagy 
valamely bolgárféle néptörzstől származik, mégpedig tekintve hogy 
Menandernek a Kuban folyónál lakó ugur-j&i közel estek ama földhöz, 
honnan a bolgárok a hmm népvándorlás kapcsán a Közép-Volga 
tájékaira költöztek—'úgy leheta dolgot felfognunk, hogy e név azutób-
biaknál ha kezdettől fogva nem is éppen a vogul ós osztják népre alkal­
mazva, mégis már igen régi időben vol t használatban. A bolgárok ad­
hatták a vogulok és osztjákok tartományának ós főhelyének valamely 
hagyományos, ez emiitett népeket a délebben lakot t «^r -okkal azono­
sító felfogás alapján a juyér nevezetet, melyből az orosz jugor nép- ós 
Jugra tartomány, illetőleg helységnév támadt. A X I I . század végével 
az oroszok kiszorítják a bolgárokat az éjszaki Ural vidékeiről s 
igen érthető, hogy már a X V . századbeli Bakuv i Jura, azaz bol-
gáros kiejtésű orosz alakot ír. — Alkalmasabb magyarázat híján 
oroszból eredettnek, vagy legalább a Jugra tartomány név képzé­
sétől befölyásoltnak képzelhetjük bár a zűrjén jogra, jogra, jugra 
népnevezetet is. 
Kimutatván az eddigiekben, hogy eredetük szerint, m i a 
ktilömbözőség s m i a közösség a magyarok ugor s az uralvidéki 
legközelebbi rokon népek jugor neveiben, jelesül, hogy amaz az 
un-ngor népnévnek szláv változata, emez pedig az un-ngor össze­
tétel utórószónek bolgárfóle alakja: rátérhetünk immár annak 
nyomozására, h.ogy miféle nép vol t az az ,,ugur", vagy ,,ogur", 
mely ma csak a magyarok, vogulok és osztjákok idegenektől alkal­
mazott neveiben ismerhető fel a nélkül, hogy kimutatható volna, 
hogy ezt a nevet valamikor az emiitett népek maguk is alkal­
mazták volna magukra, vagy hogy az saját nyelvükből fejlett 
volna. Állítsuk e végből mindenelött egymásmellé az ,,ugur, ogur ' 
népnévnek, illetőleg összetételeinek kimutatható történeti adatait, 
melyek a következők: 
1. lúpAai Herodotnál (V. század Кг. е.). Hogy a történet 
atyjának e jelzett népre vonatkozó följegyzósei. valamint maga a 
népnév az ugorokra illenek Tomaschek Vilmos bécsi tudós fejte­
getései nyomán indulva bővebben igazoltam ,,Az ugorok leg­
régibb történeti emlékezete" czimü tanulmányomban (Ethn. V . , 
160—180. 11.) ; miért is e helyen röviden csak azt emelem k i , hogy 
ugyanaz a hangátvetés, melylyel a szkytháktól hallot t Herodot-fóle 
'Щгихх alak az ugur-tól külömbözik kedvelt hangsajátsága az osszót-
nek, vagyis ama nyelvnek, melyben a tudománya Pontus éjszaki part­
vidékén lakott szkitha törzsek iráni részének nyelvbeli hagyo­
mányát ismeri el, s melynek hatása a. finn-ugor nyelvekre amúgy 
is számos példával igazolható. Különösen fontos, hogy ezek között 
hat olyan adat is találkozik, melyekben a szóban forgó metathesis 
vogul-osztják, magyar és zűrjén nyelvekbeli iráni eredetű szavakon 
észlelhető, jeléül annak, hogy a Tjpzoa nevezet tényleg ama népekre 
vonatkozik, melyeket a későbbi történet is e név változataival 
jelöl. Erre utal Herodot földrajzi meghatározása, valamint a lovas 
vadászatról adott értesítése is, mely utóbbinak emléket a vogul 
népköltészet mai napig fenntartotta. A Herodotosz-féle adatoknak 
eg}Téb, különösen nye lv i és néprajzi körülményekkel való egybe­
vetéséből az derül k i , hogy a középkorban szereplő Jugria 
ójszakabbra esik az ,,ugor" népek ősi hazájától, más szóval, hogy 
az uralvidéki rokon népek az I r t i s nyugati mellékfolyóinak, az 
isimnek és Tobolnak vidékeiről vándoroltak mai tájaikra. E tény­
nek hagyománya, min t fentebb érintettük, m a is élénk tudatában 
van a déli osztjákoknak. Megjegyezzük már e helyt, hogy bár i l y 
módon már a K r . előtti V — V I . századokra nézve is kimutatható 
az tigur, jttgur-féle népnév alkalmazása a tudományban ma is 
„ugor" néven szereplő népekre, még mindig nincsen igazolva, 
hogy e nevet maguk e népek használták magukra; hiszen pontusi 
szkithák voltak azok, kiktől Hérodotosznak tudomása a 'Цши-okról 
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származik s igen lehetséges, hogy e név már nálunk is más nép 
nevének átruházása vo l t , melyet esetleg földrajzilag közbeneső 
népek, vagy hagyomány útján régibb népek ju t ta t tak hozzájuk, 
úgy amint p l . ujabban is a nyugati népek szláv réven kapták a 
magyaroknak linger (un-ugur) nevét, amely nevet bizonyára a 
szlávok sem magyaroktól hallották. Megerősíthet bennünket e 
véleményben az a körülmény, hogy míg Herodot a jyrkákat a 
©iKrcotyÉTat, keleti szomszédainak ismeri, Plinius ( I . sz. K r . u.) a 
Maeotis körül lakó népekről irván a Thussagetá-kdct Tyrca, más 
kéziratok szerint Turca nevü néppel kapcsolatban említi (1. idéze­
tét E t h n . V., 161.), m i ha nem egyszerűen iráshiba Jyrca helyett, 
azon sejtelmet kel t i , hogy a j y r k a és tyrca népnevek egyórtéküek, 
úgymint később az unugur és twk nevezetek a szlávoknál és 
bizancziaknál s hogy ebből folyólag a j y r k a csak valamely türk 
nyelvet beszélő törzs nevének átvitele lehet magyarféle n} 7elvet 
beszélő törzsekre. 
2. Oüpyöt Strabouál ( I . sz. Кг. е.), k i szerint „az egész tenger­
melléki vonalon a Boryszthenesz (Dnjeper) ós Isztrosz (Duna) között 
legelőbb a góták pusztasága fekszik ; aztán a t}yrigeták tartomán}7a 
következik, ezután a szarmát jazygeké, ezután a BasÍAsiot népé, 
kiket Oüpyot-ил^ is neveznek. Ok nagyobbrészt nomádok; kevesen föld­
műveléssel is foglalkoznak. Gyakran laknak állítólag az Istros két 
oldalán is." (1. idézve eredetiben E thn . V. , 173). Hogy az i t t em­
i i t e t t urgok azonosak a Herodot-fóle J3Trkákkal, következik a név 
egyezőségéből, továbbá abból, hogy amazok Strabo szerint máskép 
BasÍAsioi néven is szerepelnek. Ez az utóbbi megjegyzés t. i . igen 
érthetővé válik abból, hogy Herodot szerint a jyrkák keleti szom­
szédjai jelesül а Матту-уету-ь a Efcúfroa pxőöcfibi törzsei közül szakad­
tak k i , vagyis ama basil népből, melyről még a X . századbeli József 
kazár királynak is van tudomása, k i azt az avarok és hunnok után 
Sr3 (Bizal) alakkal emli t i , úgy hogy a görög „királyi szkytha" 
nevezetet csak népetimologiának kell tartanunk (1. erre nézve: 
K u u n : Cod. Cum. Proleg. 73., valamint ßel. Hung. 89.). Figye­
lemre méltó íStrabo adatában, hogy i t t az urgok már a tenger­
melléki vonalon szerepelnek, k i k a Döntőről állítólag néha az A l -
duna vidékére is elkalandoznak, valamint hogy közöttük némelyek 
már földműveléssel is foglalkoznak. Ez a leírás nem i l l i k a ma­
gyarokra, vogulokra és osztjákokra, kiknek nyelveiben a déli mű­
veltség fogalmai idegenek a magyarban, különösen a törökből 
valók s k ik a földművelést Strabó korában még aligha űzhették 
akárcsak kicsiny fokban is. I t t is ama sejtelemre ju tunk , hogy az 
urgok alatt voltakép ama török nép értendő, mely a magyar 
műveltség szók tanúsága szerint, a ma úgynevezett „ugor" népektől 
délre lakott s mely egyebek közt több földművelésre vonatkozó 
műszót is adott a magyarnak (pl . eke, tarló, szérű, szórni, búza, árpa, 
borsó, kender, liló stb.). 
3. Ouptoyoi Priscosz Rhetornál (V. sz.) együtt említve már a 
szaragur és onogur törzsekkel, melyeket régibb területeikről a kelet 
felől betörő szabirok kiűznek, minélfogva amazok követséget kül­
denek a kelet-római császárhoz, hogy ezek ellenében szövetségét 
megnyerjék (1. idézetét: E t h n . V., 80 ; vagy Kuun : ítelat. 21.). 
Ez az esemény az V . század közepe tájt történt, tehát akkor az 
évezred óta ismert ugur-fajnak szkitha-iráni hangalakulattal urög 
(előbb: urgoi, jyrkai) néven nevezett s nyilván legn} Tugatibb részre 
eső törzsén kivül ug3Tane fajnak keleti nemzetségei is önálló ré­
szekké erősödtek ós a Fekete tenger éjszaki partvidékére előre­
to lu l va szintén föllépnek az európai történet láthatárán. 
4. 'Ofwp Theophylaktosz Szimokatta történetirónál ( V I . sz.) 
egy „mind számra, mind hadigyakorlatra nézve igen hatalmas" 
néptörzs neve, mely a turkoktól, azaz keleti törököktől ,feketéd­
nek nevezett Til vidékén lakot t s melytől az OGxp és Xouvví, vala­
min t a Tapvá.̂  ós Кот'(ау-/,р nemzetségek származnak (1. idézve: Hun­
f a l v y : Vogul föld, 329 ; Magyarorsz. Ethnogr . 132; K u u n : Relat.16. 
és 153). A „Fekete T i l " , azaz Etil,Itil folyóról nálunk az a balvéle­
mény van elterjedve, hogy a Volga felső folyásával régebben 
azonosított Káma volna, melyet állítólag „fekete"-nek neveznének 
mai nap is a vidékén lakó török népek (1. E thn . V. , 81 . és Magy 
Nemz. Tört. C C C I I I ) . Azonban a dolog megfordítva áll: a Káma 
a „Fehér Volga", igy nevezik t, i . e folyót ma a csuvasok (Sor1-
Adél), valamint a nogaji tatárban is Ak-Idil a neve (1. Zo lo tny iczk i , 
2; ós Budagov I . , 183.), m i ugy látszik alapja annak is, hogy 
az oroszok a Káma egyik gőzhajóval járható nagyobb mellékfolyó­
ját Belaja-ndéb, azaz „Fehér"-nek nevezték el. A Theophylaktosz 
ogorjai ezek szerint mindenesetre az Alsó-, vagy legfeljebb a Közép-
Volga tájaira helyezendők, kiknek faji mivoltát is sejthetjük szer­
zőnknek ama megjegyzéséből, hogy a belőlük kiszakadt uar és 
khunni nemzetségek a kelet i turkok elöl Európába menekülve, 
i t t az avarok nevét nevét vették föl. Az európai avarok nyelvét 
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ugyanis a néhány föumaradt méltóságnév (bokolavra, tudun} kha-
gan) után ítélve körülbelől töröknek gondolhatjuk, miből ismét 
az is következik, hogy az ogorok neve alatt török nyelvű перзк 
szerepeltek. 
5. Oüyoúp Menander Protektornál, k i leírván Zemarchosz csá­
szári követnek Dizavul kelet i török fejedelem udvarából 568-ban 
történt visszatérését, útjáról a következőket mondja: „Zemarchosz 
tizenkét napon át a mocsár fövenyes partjain utazván, keresztül 
hatolt a nehezen járható vidékeken s elérte nemcsak az " I / (Jemba) 
partját, hanem eljutott a Aaíy (Jajik, Ural) s ismét más mocsárokon 
által az AiTTÍXa (Volga) folyóhoz is, innen pedig az г/^/r-okhoz 
(ók O'h'oúpo'j;), k i k a rómaiakat arra intették, hogy a fákkal sűrűn 
benőtt helyeken a Kaory (Kuban) tájékán négyezer perzsa áll lesben ) 
k i k őket átmenetükben foglyul fogják ejteni" (1. idézetét: E t h n . 
V . , 173 és K u u n : I ielat . L , 67.). I t t egészen világos, hogy egyes 
ugur-törzsek lakóhelye а V I . század közepén a Volga és Kuban 
között vagyis a Kaukázustól éjszakra volt , hol a Derbendnameh 
egy helye után ítélve, а V I — V I I . században épült a Kuma partján 
a romjaiban ma is fönnálló Ma$ar városa (1. G r o t : Moravija i 
Madjary, 151. és Vámb. Magy. Ered. 201.). Ez az utóbbi tény 
egyszersmind világos bizonysága, hogy a maiglan is magyar nevet 
viselő nép a jelzett korban az ugurok szomszédságában élt. minél­
fogva éppenséggel nem csodálkozhatunk rajta, ha a történet látó­
határán föllépve híresebb szomszédjaik nevével jelölik az idegenek. 
6. (Ugri) József kazár király ismeretes levelében (X. sz.) 
min t a kazár nemzetségtáblázat első neve, 2 vagyis azon hagyo­
mánynak kifejezése, hogy a kazárral rokon, vagyis nyugati török 
törzsek között az ugur a legősibb. 
A népvándorlás századaira vonatkozó történeti följegyzósek-
ben, mint már eddig is több ízben vo l t alkalmunk érinteni, gyak­
ran szerepel az ugur, ogar népnév ö s s z e t é t e l e k b e n ; i lyenek : az 
1 A Radloff közölte ótörök fe l i ra tok közt többször található m i n t „hiva­
tal-nevezet" : tutukt, p L Kőin- futuk, Kuliig tutuk, Küv-Kül tutuk ('Alttürk. I n s c h r i f ­
t en , 435—6.) A Kül-Tügin mel le t t m i n t egy török bégnek neve előfordul ez i s : 
Kűl-Tudun (u . o. 435.). Kadlof f sze r in t : tudun „eine würde" (u о. 276.). 
2 Togarma-ivák, Jap he t ivadékának tiz íia: 1. nílíí (Ugr i => 
Ugur ) ; 2. ttwin (== Dursu) 3: ш (Ava r ) : 4. (Unin = H m m ) ; 
5. Я*3 (Bisal == Basili) ; 6. S3*n (Tárna = TacpviaZ); 7. 17П (Khazar); 
8. Tüi (Zagor) ; .9. spu (Bulgár); 10. rise (Savir) (1. K u u n : Cod. 
Cumanicus. Proleg. 83.). 
AZ „иоок" N É P N E V E Z B T E R E D E T E . 
un-ugur. sar-agur, ut-igur vagy utur-gur, knt-igur vagy kutr-igur 
vagy kutur-gur,bitt-ugor,kutzi-agir, ultzi-agir, ultzin-gur vagy ultintzur. 
Hogy minő értelmű lehet ezekben az előrészt tevő jelző szó, arra 
nézve a török nép- és törzsnevek nyújtanak számunkra iránjTadó 
tanúiságot. Ezek között többször találunk nyilván az egyesült 
törzsek, vagy nemzetségek mennyiségére vonatkozó számnévi j e l ­
zőket, aminők p l . az ujguroknak Abulghazinál említett tokuz-njgur 
ós on-ujgur, azaz „kilencz ujgur" és „tíz ujgur" törzsnevei, 
továbbá a Jeuiszei feliratokon található alti-oruz „hat oghuz", tokiz 
oyuz "kilencz oghuz", üc o"[úz „három oghuz" üc kurikan 
„három k u r y k a n " és „otuz-tatár'.''. „harmincz tatár" összetételes 
törzsnevek (Radloff.: Alttürkische Inschriften 355, 455, 428, 
429.). Más esetekben az i lyen jelző, szín kifejezése olyformán, 
amint a „fehér oroszok" mellett vannak „vörös oroszok", vagy amint 
a Nestor-fóle krónika a magyarokat „fehér", a kazárokat „fekete 
ugrok"-\\?ék nevezi, de vele szemben Ademar franczia szerzetes a 
magyarok földét „Alba Ungria"-nak, a kazárokét meg „Nigra 
Ungria"-n&k ( K u u n : Relat. I , 122.). Ugyanígy vannak „fehér" és 
„fekete kunok" (azaz: moldvaiak), „fehér" és „fekete hunnok" (u. o. 
156.) A tatárok a baskírokat mri istak azaz „sárga osztják"-nak 
nevezik s van sárig ujgur „sárga ujgur", valamint kara kirgiz „fe­
kete k i rg iz" is. Másnemű jelzők mutatkoznak az „aranyhorda", a 
„kis-orosz, nagy-orosz" népnevekben, valamint a „Magna Hungária" 
és r, Bo'j/.y'/pía. r, asyáXrrfele földrajzi nevekben, mely utóbbiaknál 
valószínűleg nem a területi nagyság, hanem az ethnikai megkü-
lömböztetós szolgált alapúi. 
Ezeket szem előtt tartva lássunk immár a fent idézett nép­
nevek lehető megfejtéséhez s közöttük első sorban az un-ugur-éhoz, 
mely min t a magyarok mai külföldi neve bennünket leginkább 
érdekel. Hogy ez összetétel, abból is kiviláglik, hogy a Kaukázus 
éjszaki részén, hol mint fentebb is érintettük, a magyaroknak 
egyik ősi hazája volt , a bizanczi írók egy Xhoyouvooüp nevű népet 
ismernek, melyet azonban Chorenei Mózes V. századbeli örmény 
iró (kinek régi adatai a K r . előtti század második félében élt szyr 
Mar-Abasz-Katina müvéből valók 1 Vgeudur-n&k ír, tehát ugyanoly 
hangzású előrészt hagyva el, minő az un-ugur népnévben is van 
az ugur alaprész előtt. Hogy minő nép vo l t ez az vgendur, mely-
1 L . erre va l amin t az alábbiakra vonatkozólag Ede l rpae l io r A n t a l érte­
kezését „ A z ogundur és oyur bolgárokról" ( X y e l v t u d . Közi . X I V . ) . 
nek bővebb onogundur másában az előrész teljesen s az utórész is 
némileg egyezik a magyarok un-ugur nevével, arról pontos tájé­
kozást nyerünk ugyancsak az említett szerzőnél, k i azt mondja, 
bogy az Ararat tartomány egyik kerületébe, melyet előbb „Felső-
Basean"-nak hívtak „ Und (főember) vgendur bolgár gyarmata tele­
pedett meg." Konstantinosz Porphyrogenitosz is egész határozottan 
megerősíti az onogundurok és bolgárok azonosságát, midőn az 
utóbbiakról azt írja, hogy „történt vala pedig a barbároknak (t. i . 
bolgároknak) átvonulása az Istrosz folyón Konstantinosz Pogonatosz 
uralkodásának vége felé; akkor lett az ő nevük ismeretessé; mert 
előbb őket onogunduroknak nevezlek"1 Theophanesz ( I X . sz.) is szo­
ros kapcsolatban tudja az onogundurukat, bolgárokat és kotragokat 
s chronographiájában a 671-ik év alatt igen tüzetesen ír róluk, 
hol egyszersmind kiderül, hogy ezen egy népfajt tevő törzseknek 
régibb hazája, a „Nagy-Bulgária" a Kufis, vagyis Kuban folyó 
mellékén vo l t a Kaukázus nyugat i felén, ahol őket Chorenei Mózes 
is megemlíti, azt mondván róluk, hogy , , ( I . Arsak) napjaiban a 
nagy Kaukáz hegységben nagy zavar támadt a bolgárok honában/1. 
Ámde az ó-bolgár nyelv minőségét körülbelől ismerjük. A régi 
királyjegyzékbeo, valamint a középvolgai bolgárok sírfeliratain talált 
egyes szavak határozottan mutatnak a csuvas nyelvre, min t az 
óbolgár nyelv maradványára (1. E thn . V . , 24.). Tehát az onogundur, 
más írás szerint OOvvô yoúvSoup vagy ugundur nép is bolgár nyelvű, 
azaz török vo l t s tudván azt, hogy Zemarchosz ugyancsak a Kuban 
közelében, vagyis a bolgárok földén 568-ban ugur-oka.b talált, rá 
is jövünk hamarosan, hogy az ugundur, ogundur csak az ugur 
szónak többes képzése az i l y értékű köztörök -lar, -llir végzettel, 
mely a jakutban a tőszótaghoz illeszkedve -lor, -lör alakú is s l-jét 
a keleti törökségben w, n, vagy r végmássalhangzó után d-vé vál­
toztatja (pl . az altajiban jaau „nagy": plur. jaan-dar, an „vad­
állat" : andar, j aku t 'ár „férfi": ärdär, dovor „társ": do^ot-tor; 
tehát ugyanígy az óbolgárban is : o-{or-dor, illetőleg érthető disz-
szimiláczióval : o^on-dor s ebből az idegenek ajkán: ogundur). 
Ha azonban az ogundur népnév nem más mint az ugur, ogur 
többes alakja, egész természetesen következik, hogy az onogundur 
ós onogur, illetőleg unugur nevek is azonosok, valamint az is, 
*) „'EyívőTo 8s í; TtüV ßapß«pu>v кер&шац s~\ tov "loxpov TTOTOLIOV г?; та ХсЛт, írj; 
tíaci'.A£Ía; Kiovaxavtívou той IltoywváToy, OTE xai то ovo;j.a auT'ov savzoov i^ivízo. Ylpóxzpoy 
yap 'ÓvoyouvSoiíppu^ кутоЦ ^.iXovv" (Themata П., 46) 
AZ „ U G O R " N É P N E V E Z K T E R E D K T E . 
l iogy ép úgy min t az ogundur és onogundur, a z é s un-ugur 
n e v e z e t e k i s l e g a l á b b e r e d e t i l e g t ö r ö k , k ü l ö ­
n ö s e n b o l g á r f a j ú és n y e l v ű n é p r e v o n a t k o z t a k . 
Es tényleg erre némely egyéb körülmény is utal . Chorenei könyve 
azt írja a bolgárokról, bogy I . Arsak napjaiban ( I I . sz. K r . e.) 
a „bolgárok közül sokan (hónuktól) elvágatának, honunkba jövő­
nek és sok időn által lakának Ko*{ alatt egy termékeny ós kenyere 
bő helyen". A Ko^ örmény tartomány a görög-latin Colchis-n&k 
felel meg, erről pedig Agathias V I . századbeli történetire azt 
mondja, hogy ot t egy Xbóvoup-,; nevű erőd vol t , mely nevét nyilván 
a régibb időkben amaz onoguroknak nevezett hunnoktól nyerte 
(Oűvvwv Tojv 'Ovoyo'jpojv ' s - iAsyoaivíov), k i k a kolchokra rontván, ot t 
legyőzettek" (1. idézve: Ethn. V . , 8 1 ; K u u n : Relat. I . , 262 és П., 85.). 
E g y I X . századbeli la t in földrajzi munka is említi Onogoria tarto­
mányt az azovi tenger mocsarainak vidékén (u. o.) ; tehát a bol­
gárok régi területén. Az sem lehet véletlen találkozás, hogy az 
un ugur nevet később az a nép viseli, melynek nyelvében a török 
elemek az óbolgár nyelv különös haugsajátságait mutatják. Nem 
szól az unugurok és bolgárok eredeti azonossága ellen az sem, 
hogy а V I . századbeli irók, jelesül Theophylaktosz ós Jordanesz 
külön ismerik már a hunugurokat ós bolgárokat; mert ez csak 
azt jelenti , hogy min t a népvándorlás minden nevezetesebb népére 
nézve megállapítható, az eredetileg közösségben élő törzsek egyike 
fölkerekedvén a másika visszamaradt a régi hazában, amelybe 
esetleg a kivándorlottak egy része is visszatért. Hogy az i l y 
módon ketté szakadt nép egyik része megtartja az általános nép-
nevezetet, másika ellenben az ő külön törzsi nevén válik ismere­
tessé, egészen természetes. Teljesen egyező esetnek őrizte meg 
emlékét a magyarokra nézve Konstantinosz, k i a tényt a besenyő 
háborúhoz fűzve elmondja, hogy a magyarok (illetőleg az ő neve­
zése szerint: turkok) egy része kelet félé költözött s o t t „máig is 
a régi Ea[iap-oiá<7<paAoi néven neveződik". Ugyaníg}T szerepelnek külön 
avar néven a Theophylaktosz szerint ogor népből kiszakadt uar-ok 
és chunni-к, mely esetnél, m i n t alább látni fogjuk, történetírónk 
a névváltozás okát „tudós nópetimologiával" magyarázta meg. 
A bolgárokat a Imim népvándorlás áramlatai sodorták k i kaukázus­
vidéki hazájukból ; részt vesznek ők a hunnok harczaiban, k i k k e l 
a bizanczi írók jóformán azonosítják: már az V . század végén 
megküzdenek az Aldunánál a gótokkal (1. Hunfa lvy : Magyarorsz. 
Etbnogr. 125.), később pedig a Feketetenger éjszaki partvidékén 
birodalmat is alapítanak, mely Kuurat alatt (634 tájt) az avarok 
hódoltságából is fölszabadul. De az un-ugur törzs — mely úgy 
látszik -— időszámításunk első századaiban keletebbre, a perzsa 
határszél felé lakott, megmaradt egyelőre az ősi földön, illetőleg annak 
közelében terjeszkedett. így látjuk a dolgot Jordanesz nyomán, k i 
Hzkithia rajzát nyújtván, szól előbb az aest-ekről, azaz litvánokról, 
kiktől délre lakik az akatzir-ok „nagyon vitéz népe". „Az 
akatzirokon túl a Feketetenger fölött a bulgároknak van szállása"; 
azokon túl a hunnok két törzse az ultziagir és savir következik a 
Cherzonezosz mellett. Csak mindezek után vannak felemlítve a 
huniigur-ок, k i k „onnan ismeretesek, mivelhogy tőlük jő a becses 
bőrök kereskedése11, (1. idézve Hunfalvy : Vogu l föld ós nép. 327. ós 
Magyarorsz. Ethnogr. 119.), k i k tehát még а V I . században nem 
annyira a harcznak, min t a békés foglalkozásoknak, a valószínű 
földművelés és baromtenyésztés mellett vadászatnak, vagy talán 
még inkább a vadbörökkel való kereskedésnek élhettek.1 
így állván a dolgok immár komolyabban kel l vennünk amaz 
ötletkóp sokszor és régóta hangoztatott, de rendszeresen sehol 
sem bizonyított nézetet, hogy az ugor, ogor, ugur név eredetileg 
t ö r ö k népekre vonatkozott annál is inkább, minthogy annak 
fönt elősorolt összetételes alakjai is, ha nem is mathematikai 
bizonyossággal, — mert ilyesmit ősi idők óta letűnt népek neveinél 
nem is várhatunk; — de legalább nagy valószínűséggel, szintén a 
törökből fejthetők meg. A Priszkosznál előforduló Елрауомр előrésze 
lehet bár a török sári ,,sárga", vagy tekintve a kazár Sáp-лгл 
,,fehér ház" (ат-pov ÓCTHTIOV, orosz Bjela-vjeza: v. ö. csuvas siiré 
,,fehér" és kii ,,ház") városnévnek pontosan egyező előrészét akár 
a csuvas s-úré, mely egyéb aualogiák számbavételével régibb sara 
hangzásra utal. — Az azovi tenger mellékén ismert Prokopiosz-féle 
ООтооруопр hunn néptörzs nevében, melyet mások ОО-гчуоир-пак 
1 F i g y e l e m r e méltó .Jordanesz tudósításában, hogy szerinte a savírok 
emerről, azaz a hunuguroktól n y u g a t r a l aknak , holo t t Pr iszkosz Rhetor tudósítá­
sából — m e l y szer int t. i . az V. század közepe tájt a szavi rok menekülvén a 
kelctfelől előtörő avaroktól az onogurokat kiűzik régi földükről - - az követ­
keznék, hogy az onogurok lak janak nyuga tabbra . A z ellentét avval a fölvétellel 
egyenlíthető k i , h o g y a sav i rok betörése idején az onogurok éjszakabbra 
menekültek, a sav i rok pedig* n e m sokára odahagyván az onogurok elfoglal t 
földjét tovább ha to l t ak a Fekete tenger partvidékén, úgy hogy már Jordanrsz 
idején a V I . században m a g u k estek nyuga tabb ra e g y k o r i n y u g a t i szomszéd­
jaiknál. A h u n u g u r o k éjszakibb tartózkodására v a l l a becses bőrökkel való 
kereskedés is. 
Л7i ,Д'<;ок" NKJ.'NKVKZliT KRKDKTK. 
i r imk, Nagy Géza tekintettel a Kül-Tägin sírfeliratában előforduló 
otuz-tatar ,,harminez tatár" népnévre a csuvas vutfar, vadőr „har-
minez" szót gondolja (Magy. Nemz. Tört. C C C X L V I I L ) . — Az e 
népnévvel rendesen kapcsolatban említett Kouroúp^oop, vagy Kqurí-
Y&up hunn népneveket, szem előtt tartva, hogy Котраг/ю és Theophy-
laktosznál K.OT^áfnp, Jordanesnél szintén Cittziagir változatai talál­
koznak, talán a török köcer ,,nomád, vándorló" szóval fejthetnők 
meg, minél számba jön bogy több török nyelvjárás a c-t í'-nek 
ejti , hogy a csuvasban az ö gyakran változik p-vá (pl . török öküz 
„ökör" o t t : vogor), végül, hogy Thietmarnál a peceueg, bessenyő 
szó is igy van i rva : Pedenei, Petinei ( K u u n : Relat. I L , 83.). — 
Az OúXTÍVT̂ oup, Ultzingur, Ultzintzur hunn törzsnév előrésze az 
,,arany-hordá"-ra gondolva a török altin „arany" csuvasfóle válto­
zásának tetszik (a mai csuvasban: г Itten „arany") ; v. ö. török 
alma „alma": csuvas úlma, tör. alép „hős": csuvas illép, tőrök 
árpa,, árpa" : csuvas úrpa. A-cur végzet, mely mellett külömben -gurin 
előfordul az ugur-n&k ismeretes jugur s ebből török hangsajátság­
gal fejlett d'ugur, jugur, cugur-íéle változatát sejteti. — Az ultziagir 
hunn néptörzs neve a keleti törák öléé „hadi fogoly, hadi zsák­
mány" szóhoz mutat jelző részében hasonlóságot; de vehető bár 
az előbb emiitett jugur, '"ugur és a török alti, csuvas ültté „hat" 
szó összetételének is, mely utóbbi esetben a Jeniszei-felíratok 
egyikén található alti o-{uz „hat oghuz" törzsnévnek volna mása 
(1. Radloff: Die alttürkischen Inschriften der Mongo le i ; 355.) — 
Tekintve a kutigur és kucagir Írásokat а В ittugor hunn törzs 
nevének előrésze talán a török bes, bis „öt" szó, amint a kara-
gaszban rendesen d felel meg a szóközépre jutó g-nek például 
bed'iske „ötödik", béd'ik „bölcső" ( = török besik). K u u n G. gróf 
i t t tekintet tel a Bardor népnévre a karagasz bert „rasch, tapfer, 
kühn" szóra gondol (Relat. 17.). Mindezek természetesen csak 
sejtelmek és lehetőségek; de együttvéve mégis mutatnak annyit, 
hogy egyezőleg a történeti vallomásokból folyó felfogással az 
ngur-red összetett népnevek a töröksógből megfejthetők. 
Azonban, azt hiszem, teljesen eloszlatja az esetleg még fönn­
maradható kétséget az ogur, ugur s vele összetett népnevek török 
eredetére nézve az a tény, hogy vele félreérthetetlen szabályos­
sággal egyező más népnév is találkozik, melyet a történet vilá­
gosabb koraiban határozottan török népekre alkalmaznak s ez az 
Oguz, Oyuz. így, illetőleg összerántással ghuz, Oö^ néven nevezik 
az arab és bizanczi történetírók a turkománokat, szeldsukokat és kuno­
kat, a népvándorlás utolsó rajait, melyek az eddigien említett ugar né­
pekhez képest keletibb tájról jöttek elö. Oghuz-khin neve nagy szerepű 
a török genealógiában, jeléül annak, bogy benne, illetőleg a nevét 
viselő törzsben a töröksóg egyik legősibb képviselőjét ismeri. 
Tudjuk egyébként az Oghuz névnek eredetét is. Mint Yámbéry 
irja (Török faj 13.) „az Oxus régi medrét még ma is Ouz-nak 
nevezik11. Ha ehhez hozzávesszük, hogy e folyónak régi görög 
neve "ИЪ; mely a zend Vayju, szanszkrit VaMu-h&n is fölismerszik, 
nem lehet benne kétség, hogy az oghuz népnév az Oghuz folyó-
névtÖl 1 származik, úgy amint fentebb a votják Ud-murt, zűrjén 
Komi-mort, vagy osztják As-jay népnevekben láttuk. Hogy pedig 
ez az oghuz népnév tényleg összefügg az ogur, ugur népnévvel, 
azt a szoros hangtani egyezésen kivül is kétségtelenné teszi 
Budagov szótárának ( I . 142.) következő adata: ogur call ,,egyik 
oldalága a turkomnn jomutoknak (pobocnaja otrasln turkmen-jomu-
tov)" . Egy másik turkoman törzsnek csaudur neve Sejkh Szulej-
mán szótára szerint egyszersmind „Ogur khán fiának neve" (Vám-
bóry: Török faj, 6.). Búr az ethnologia czéljára eddigelé értéke 
szerint kiaknázva nem volt , régen feltűnt már az oguz és ogur 
népnevek egyezése. Említi már K a s e m b e g 1841-ben, k i egybe­
kapcsolván az oguz, ogur népneveket az ujgur-ral mindnyájakat 
rokonoknak állítja. Utána V á m bér у ismétli e nézetet ,,Uigurisehe 
Sprachmonumente" művének előszavában (2. 1.) ; de elhagyva 
későbbi munkáiban az oghuz tagot, mint fentebb láttuk, az ogur 
népnevet az ujgur hói szokta származtatni. Ez eljárásában követi 
őt K u u n Gr é z a gróf is, nagy súlyt helyezvén a magyaroknak 
és ujguroknak együttes tartózkodására az Al t a j hegység lejtőin 
(Relat. 3, 21, 24), melynek jellemző nyelv i nyomai is volnának 
(25). De ugyancsak Ő a Codex Cumanicus bevezetésében világosan 
látja, hogy a ,,nomen Ugor cum nomine Turcarum eponymo Oghuz 
idem esse videtur", amivel kapcsolatban a fentemlített ogurcali 
1 T i n n y József szer int ( T u r u l IV", J.26.) az oyuz népnév olyan volna , 
m i n t az o$zmany nogai, tatár, m e l y e k tudvalévőleg személynevekből eredtek. De 
míg Oszmán, Хода/, Tatar jól i smer t történeti személyek v o l t a k Oghuz khánnak, 
m i n t az összes törökség ősének alakja mondai, éppen o l y a n m i n t p l . Hunor ós 
Magot: Megjegyzendő, h o g y az ótörök feliratok l'olyónevei közt van egy Jakfl-
ügüz nevű is , me lye t Radloff „kék /« / / /«"-пак fordít, (Alttürk. Insch r i f t en : 430). 
Oy az, ügüz tehát eredet i jelentése szer in t : „folyó", ép úgy mint az etil, idil 
(„folyó", idilcik „folyócska"; Budagov I . 183), me ly tudvalevőleg egyszersmind 
a Volgánál- török neve, 
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adaton kívül analogiakóp azt is felhozza, hogy ugyanily z-r hang­
változással térnek el egymástól a Pliniustól fölhozott Temerinda 
név és Neptunnak szkitha Thamisadas neve (1. 63. 1.). Még tüze­
tesebben emeli k i e nézetét ,,lielationes Hungarorum" müve 
I I . kötetének szómutatójában, hol a Jugra ozikkben az Ugor-t az 
Oguz név hunn változatának mondja s egybeveti bizonyságkóp a 
Priszkosz-fóle női-nevet a török Hz ,,leány" szóval, továbbá 
Ibn-Fozlán Hatavar írását a szláv vladavaz alakkal (202. 1.). Végül 
ugyanilyennek vallja e nevek viszonyát a Magyar Nemzet Törté­
netében (CCCII. 1.) N a g y Géza . , k i megtalálja az ugor név 
eredetének különös területét is a törökséghez tartozó hunn-bolgár-
ban. Valóságos Kolumbus-tojásakép kínálkozik tehát mind az 
elmondottak alapján a megfejtés, hogy az ogur, ugur n é p n é v 
n e m más m i n t a türkmen, türk s z ó v a l e g y é r t é k ü k e l e t i 
t ö r ö k 0"{uz n é p n é v n e k n y u g a t i t ö r ö k e j t é s e . 
De ez a z-r hangváltozás, mely a kelet i és nyugat i török 
nép- és nyelvágak között i t t sibólethkóp jelentkezik, nagyon isme­
retes máshonnan is a magyar nyelvtudományban. Tudvalevőleg ez a 
magyar nyelv török elemeinek sajátos hangtulajdonsága, melyet 
egyéb ugyanily sajátos vonásokkal egyetemben az egész törökség 
területén csupán a csuvasban találunk meg, abban a nyelvben, 
melyet mint ismételve vol t alkalmunk ráutalni (1. E thn . V. , 21—24.) 
az ó-bolgár nyelv utódjának kel l tekintenünk. Most világosodik 
fel előttünk, miért viselik a magyarok a külföld nyelveiben az 
un-ugur, on-ugur nevet, vagyis ama kaukázusvidóki onogur népét, 
melyet föntebbi fejtegetéseinkben a bolgárság egyik ágának is­
mertünk fel. Ez az on-ugur, vagy mint egyszerűbb alakkal Menan-
dernél nevezve van, ugur nép vo l t az, melytől a magyar nyelvnek 
eddigelé fokozatosan pontosabb „ó-török", „ó-csuvas", „ó-bolgár" 
jelzőkkel nevezett török elemei származnak s melynek műveltségi 
hatása, illetőleg történeti kapcsolata a merőben külömböző nemű 
nyelven beszélő magyar néppel magyarázza meg azt is. hogy ezek a 
I X . századbeli bizanczi Íróknál türk néven jelennek meg, melyen 
külömbeu eddigelé csak a keleti törököket, az onogurok törzs­
rokonait értették. A szlávok ongru (ugri) nevezete csak pontosabb 
jelölés a bizancziak általánosabb türk nevezete ellenében, teljesen 
ugy min t ha bajor-t mondunk német helyett. A m a g y a r n y e l v ­
n e k i g a z i „ugor" e l e m e i t e h á t — amint most látjuk — 
v o l t a k é p p e n az ő t ö r ö k e l e m e i s az e g y e t l e n 
n y e l v , m e l y e t az „ u g o r " j e l z ő r é g i t ö r t é n e t i j o g o n 
m e g i l l e t m a a csuvas n y e l v . 
Az ugor népnév eredetének s ősi értelmének ilyetén megfej­
tése, mintha egész sereg rejtelemnek adná meg kulcsát. Kiváló 
fontosságot nyer általa ethnologiai kérdéseinkben különösen a 
csuvas nyelv, mely maga is valóságos rejtelem, mely török nyelv­
járás létére egész alakulatában nagyon elüt a többi törökségtől : 
teli van — mint Budenz nevezte — „látszólagos képtelenségekkel : í, 
egymást keresztező, részben ellentétesnek mutatkozó hangfejlemé­
nyekkel , melyeknek azonban mindegyike a maga irányában több 
hasonló esettel szabályosnak igazolható. Ez az állapot legalkalma-
sabban avval a fölvétellel magyarázható, hogy a csuvasban több 
egymáshoz közel álló — hogy immár a maga nevén mondjuk — 
„ugor" dialektus keveredett együvé, mi t történetileg is igazolhat­
nak ama tények, hogy körülbelül a csuvasoknak mai területén, 
mely a Közép-Volga két oldalán délebbre terjed Szamara városánál, 
akhat tak Theophylaktosznak amaz ogorjai, kiktől az uarok és 
Chunni-k elszakadva a délebben lakó ugor-török törzsekre rohan­
tak, továbbá hogy ide jöttek а V I I . század második felében a 
Ko t r ag vezérlete alatt állott bolgárok, amaz onogurok rokonai is, 
kiktől a magyar nyelv török elemei származnak. Kétségtelenné 
teszi a nyelvjárás-keveredést a szókincs vizsgálata. íme a köztörők 
teniz, deniz „tenger" szónak szabályos csuvas változata iénér volna, 
mely hogy az onugurban meg volt , bizonyitja a magyar tenger szó : 
mindazáltal a mai csuvas alak : tincs, mely a tatár dcnéz-hez szít. 
A tatár ólak „válu" ós magy. válú egybevetése után azt várhatnék 
hogy mint egyéb hasonló esetben a csuvasban eltűnt volna a vég-
mássalhangzó : mégis a tényleg létező alak: vélak. Ha a köztörök 
ejti ;,jó u szó a csuvasban l'ré, azt várhatnék, hogy a bőjük, bajuk, 
tatár bejek, altáji pijik „nagy" szó szintén hasonló hangalakulatot 
mutasson : de a csuvas alak valóságban pVzék, úgymint a kondomi 
tatárban: pöziik. A csuvas szókincsben jó számmal'találhatók olyan 
mongol elemek, melyek a mai nyugat i töröksógben ismeretlenek, 
köztük pl . a kivzeii ( = mongol külüsün „miete, Zahlung, mietgeld") 
kölcsön alakkal, vagy a é'ótawéi „hiúz" ( = mongol silegiisiin) hiúz 
alakkal megvan a magyarban is (v. ö. tatár siläüsün, mely azon­
ban látnivalólag ujabb mongol átvétel). Ez hunn érintkezésre 
vall , melyet még legnagyobb valószínűséggel mongolféle népnek 
lehet tartanunk. Mikóp mutatkozik a nyelvjárás-keveredés a hang-
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sajátságokban, arra például szolgálhatnak, a csuvas és köztörök 
j szókezdőnek viszonylásai. Tudvalevő, hogy a török j szókezdő 
sok nyelvjárásban szokott elváltozni: a kazáni tatárban i , a ki rgiz­
ben 5, a baskírban. ,5, z, a teleutban / !, a kondomiban с, a karagasz-
nak ágaiban f , vagy d\ sőt a jakutban pedig s hangalakot ölt. 
Mindenütt a hangváltozás egységes, minden adatra kiterjedő. Nem 
így a csuvasban: i t t vannak: 1. mint fentebb (361. 1.) tár­
gyaltuk szókezdő jr'-k, melyek voltaképpen járnlókmássalhangzók ; 
— 2. eredeti / -k , p l . júza- „építeni" : tatár &aza-, altáji jaza-, 
t'aza- I júldas „útitárs": oszm. j oldás, tatár Fuldas, mely össze­
tet t szó mellett (ezekből jol „út" és das „társ") meg van azonban 
csuvas hangfej lödóssel: sul „út" \ jas, jáér ..ifjú'': altáji jas, tatár 
sas I jui^auo „rest" : altáji jalku, tatár éalkau; — 3. köztörök k-ból 
származott j szókezdők: jur ,,hó": köztörök kar \ jun „vér" : 
közt. kan \jnl- „maradni": közt. kai- \jin „hüvely": köztörök kin 
s elváltozva s'-vó ezekben: sunát „szárny": közt. kanat \ égrá 
„sürü" : közt. koju, tatár kujé. Általánosan pedig, mint ismeretes, a 
török j szókezdő el szokott változni s-vó (1. p l . Ethn. V. , 23); de 
néha c-vé is, pl . céra „szív": köztör. jiirek \ épmPr „kerek" : köztörök 
jiimru, jumur. Az i l y jelenségek, a mily érdekesek a nyelvészre 
nézve s ingerl ik a kutatás vágyát, oly tanulságosak az ethnologusra 
nézve is, k i a nyelvalakulás természetes egyneműségét tarkító 
vonásokból esetleg azok ethnikai alapjaira nézve nyerhet okulást. 
I l y szempontból figyelve meg a csuvas nyelvnek hangvál­
toztató hajlandóságait, azok nézetem szerint némely tekintetbe 
jöhető tanúiságot tartalmaznak fejtegetésünk tárgyára nézve is. 
A csuvasban a török o-(ul, altáji mii „fiú'' így hangzik : i'wél, úivél, 
az a^ir „nehéz" : ji'ivér, júwér. az a-(ac, jigac „fa" : ji'wés, az ayiz 
„száj": se war, súwar, a ba*{ir „máj": pagar és péw'ár, a to^an 
„rokon": téíván, a to*{ar- k i fogni ( lova t )" : téwár-, a tigiz, tévéz, 
„szűk" : té'wér, túwér. Ha már most azt kérdeznők, hogy az opiz, 
o*{ur népnév minő alakot ölthetett volna a csuvasban, erre a fön­
tebbi analógiák szerint nem lehetne más a felelet, m i n t : iwéry 
ivwér, mely utóbbinak kezdő hangzója mindenesetre a régibb hang­
zást tükrözné. Ha ezt az úwér alakot bizanczi író tollára veszi, 
abból nem jöhetne k i más, mint Ouap. Ezt a nevet pedig pontosan 
megkapjuk Theophylaktosznál, k i tudja róluk s a Chunnikról, hogy 
a népes ós vitéz oK{or nemzetből szakadtak k i , mely a türköktől feke­
tének nevezett TiL Volga vidékén lakott s egyszersmind valami 
turcsa történetet beszél el róluk. Ez utóbbi szerint: az altáji türk 
khagán hódításai alkalmával „ezektől az uaroktól és chunniktól 
Justinianus császár idejében elszakadt egy kis rész s Európába jővén 
magukat ашго^-пак s fejedelmüket khagan-n&k nevezték el dicsekedés-
ből. M i alkalommal törtónt ez, elmondom" —így^rja aszerző — „a való­
ság szerint. A barszeltek, unugurok, szavirok ós más hunn népek, mi ­
dőn látták, hogy az uarok és chunnik egy része az ő földjükre tódul, 
nagyon megijedónek, azt gondolván, hogy avarok érkeznek. Azért 
biztosságuk kieszközlése végett nagy ajándékokkal tisztelék meg 
a szökevényeket. Az uarok ós chunnik észrevevén, hogy szökésük 
sikerül, a tiszielkedők csalódását hasznukra fordíták s magukat ava­
roknak nevezek el; mert a szkitha népek közt legjelesebb az avar nép. 
Az álavarok (tysuo*oáfJapot) pedig, mert így kellene őket tulajdon­
képpen nevezni, mai napig külön nemzetségekre oszlanak a régi 
nevek szerint, k i k uarok, k i k chunnok lóvén" (1. Hun fal v y : Vogul 
Föld ós nép 329.). Ugyané hamisságra szerzőnk másutt is utal. 
Midőn t. i . azt említi, hogy az altáji türk khagán legyőzte és 
szolgaságba ejtette az Ázsiában előnyomuló avar népet, így foly­
tatja : „De ne vélje valaki , hogy rosszul beszélem el azon időnek 
történeteit tudván, hogy Európában, Pannoniában laknak avarok, 
akik Mauricius előtt költöztek v o l t oda. Mert az Iszter mellékein 
lakó barbárok hazugságból viselik az avar nevet, a mint k i fog tet­
szeni" (u. o. 328.). íme i t t is egy érdekes esete, hogy min t készül­
nek puszta nóvmagyarázatokból tudós népetimologiák révén törté­
netek. Azok a vitéz ogorok, k i k legyőzték a barszelteket, unu-
gurukat ós savirokat, aztán Pannoniába jővén i t t birodalmat ala­
pítottak szorúlhattak-e arra, hogy az Ázsiában szolgaságba ejtett 
bármily vitéz avar népnek nevét vegyék fel hamisságból? Való-
szinü-e az, hogy egy egész hatalmas nép eldobva saját becsületes 
nevét egy távoli félelmetes nép nevét vegye magára s ezt aztán 
állandóan viselje? Theophylaktosz egész elbeszélése nem egyéb 
mesénél, mely abból támadt, hogy a pannóniai O'jscp-ok, azaz — 
mint fentebb kimutat tuk — pontosabb kiejtéssel úwér-ок (talán 
régebben még owér-ок) nevét, mely nem más, mint az ogor, ugor 
változata, a hozzá igen hasonlatos ázsiai A[ixp-okóval azonosította. A 
fent előadottak után immár világosabban tudhatjuk azt is, hogy mi­
féle nópfaj vo l t a pannóniai avar: ugor-féle török nép vol t , mely 
nyelvére nézve közel állhatott az on-ugurhoz, vagyis a magyar 
nyelv török elemeiben képviselt törökséghez. 
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Egy másik népnév, melyet a csuvas nyelv hangsajátságai az 
ugor népnévből megmagyaráznak: a savir. Prokopiosz ( V I . sz.) 
azt mondja e népről, hogy „oí Saßstpoi [/iv ETTÍV Oüvvtxóv, 
C|>x'/)vrat áa^t та Kauxácna Őpvi" ( K u u n : Relat. I . 257.). Ez követ­
kezik Priszkosz tudósításából is, k i — min t fentebb (367.1.) láttuk — 
az onoguroktól keletre ismeri a savirokat. Ugyancsak i l y tájékra 
utal a magyarok állítólagos EaßapToiewcpo&ot neve Persis határszólón 
(1. E thn . V. , 14.). Derbenttöl délre van ma is a Säbiran kerület 
( K u u n : Relat. I . 88.). A név tényleges kiejtésére nézve tanul­
ságosak Jordanes savir, a kazár király TY1KD, más kézirat sze­
r i n t "KID, Ptolomaeusnak ( I I , sz.) Saúapoi irása, továbbá a 
tatároknak és osztjákoknak hagyományaiban élő sivir népnév 
(u. o, 257. és E thn . V . ; 13.), melyeknek a bizancziak szokásos 
Eaß&poi, Sáfasipoi, Saßnp irása sem mond ellen. Ha tudjuk azt, hogy 
az ogur népnévnek dialektice váltakozó jogur, jugur mellékalakja 
is vo l t (1. fönt 364. 1.) s hogy a ma fönnmaradt egyetlen ugor 
nyelvnek, a csuvasnak hangsajátsága a szókezdő j - s s szintigy — 
mint az előbbi pontban igazoltuk — a szóközépi g-y-tv hang­
változás, egész természetesnek fogjuk találni az ogur és savir nép­
nevek azonosítását; mert oguz ép úgy viszonylik a savir, suar-hoz, 
mint köztörök ayíz nszáj" a csuvas sewar-hoz.1 Ha Menander A(4£íp 
írása, melylyel a savirokat je lz i ( K u u n : Relat. I . 257.) tényleg 
nyelvtapasztalaton épül, i t t megtaláltuk volna a savir népnévnek 
nyilván dialektice váltakozó eredetibb j (é) kezdőhang nélkül való 
alakját is, mely tehát a savir-hoz úgy viszonylik, mint ugur a 
jugur'hoz. Egy más dialektikus, vagy talán csak idegenektől ejtett 
változatot láthatunk a Sabir-b&n, melyet a Sabiran ós Sibir tarto­
mánynevek (az utóbbi tatár kiejtésben : Sibir és Slvir), a vogul 
hagyomány sapér, soper népneve (Ethn . V., 11.) ós Stephanus 
Byzantinus (V. sz.) következő adata őrizett meg: LáTrstpsc Itbo; iv 
tr i u-serovsía "̂fe IíovTttcií? oí vuv оЧа той (s Xê ÓM-svoi Eaßsipe; (1. K u u n : 
Relat. 88.). Egészen hasonló módon lett az avar-hói az oroszban 
(Nestornál) obrin, a tótban és csehben „óriás" jelentéssel obor, 
obrin, mely mellett azonban az ószlovón alak: avarin (Mik los ich : 
E t y m "Wb. 219,). Hogy ilyes v-Ъ (p) szóközépi hangváltozás az 
1 Megjegyzendő, hogy az me ly m i n t föntebb láttuk, eredetibb u, o-nak 
is g y a k r a n megfelelője a csuvasban, i g e n közel áll akusz t ika i benyomásában 
az rí-huz : minélfogva az ujabb csuvas nyomtatványok orthographiájii " - v a l is 
j e l z i s Ibiébe a rövidség jelét (—) alkalmazza. 
ugor-törökben is megtörténhetett, arra bizonyság a magyar koporsó 
szó, melynek másai a jaku t kuorra/ „sarg", mongol khavurcakh 
„sarg ; kist en, kästchen", melyben tehát eredeti v-bói származott 
V erősödött p-vé. 
Az ugor népnevet sejthetjük a bulgár, bolgár szó utórészében 
is. Nálunk az a nézet van elterjedve, hogy e népnév a Volga 
folyónevet foglalja magában ; így állítja legutóbb Marczali is, k i 
szerint a bolgároknak „nevük is a volgai hunból (Hunni Vulgares) 
származik" a nélkül azonban, hogy a végzetről is számot adna 
(Magy. Nemz. Tört. 20.). Ez a nézet Nikephorosz Gregorasz X I V . 
századbeli írótól ered, k i egy helyt a következőleg ír: „Most pedig 
én megvilágosítom, hogy honnan vette a nevét Bulgária. Van egy 
vidék túlfelöl ós éjszakabbra az Iszternél s egy nem jelentéktelen 
folyó fol}dk rajta keresztül, melyet az ot t lakók l>o-j7,va-nak neveznek; 
tőle kapták maguk is a Bo'A-'áp nevet; de kezdetben ők szkithák v o l ­
tak" (Bysantina história, bonni kiad. 26.). Látni való, hogy ez ismét 
csak tudós népetimológia, mely a Volga folyónévnek ós a bolgár nép­
névnek v-t és b-t egyformán jelző görög írásán alapúi. Ezzel szemben 
azonban tudvalevő, hogy a törökben a Volga eve Etil, Idei; ha tehát 
a bolgárok magukat valóban ama folyó után nevezték volna, akkor 
nevük nem lehetne bulgár; hanem az Etil képzése. — Hogy eszó össze­
tétel, annak számba jöhető bizonysága maradt meg abban, hog} 7 a 
Volga vidéken magashangú változatai ismeretesek: a votjákok a tatá­
rokat bigernek nevezik, Piano Carpini Biter alakkal szól a bolgárok­
ról s a Bolgár városnévnek is található a kútfőkben Bular mellett 
Biliar írása, mely tények együttvéve a bulbar, bular szónak büi;är, 
biliär ejtésbeli változataira utalnak. Szakasztott i l y módon isme­
retes min t törzsnóv a magyar mellett a megyer, mely párhuzamos 
hangalakulatnak az okát is tudjuk abban, hogy a szó eredeti 
hangzása az összetóteles magy-er vo l t s a hangzó illeszkedés ebben 
az egyik törzsnél előremenőleg a másiknál hátramenoleg történt. 
Hogy hasonló kótneműség a hangzókban lehetett oka a bulgár 
népnév ismeretes kétféle alakjának ; azt a Kózainál fenmaradt Belar 
mondai név is igazolja, melyet joggal lehet a Bulgár szóval azo­
nosítani (1. Kuun . Relat 98.). fía föltesszük, hogy e név utórészé­
nek alakja eredetileg, min t Theophylaktosz írja, ogor, az előrósz 
pedig valamely bül, bil-fé\e alak, igen jól érthetjük, hogy miért 
vált az egységessé forrot t szóban a régibb о nyíltabbá. Ezt köve­
tel i t . i . a török nyelvek hangsorakozási törvénye, mely a kezdő 
szótag я-ja után nem tür meg o-t, hanem csak u-t, г-t, vagy a-t. 
Hogy mi lehetett a kifejthető magashangú előrósz, arra nézve 
természetesen, min t az eddigi ilynemű magyarázatokban, legfeljebb 
csak sejtéseket koczkáztathatunk. Ha számnevet akarunk, alkal­
masnak kinálkozik rá a török bes „öt" szó csuvas pilek megfelelő­
jének kópzötlen előrésze, amely esetben a bulgár név etimonja 
„öt ugor" volna. De ép ugy gondolhatunk a török bőjük „nagy" 
szónak is csuvasszerü elváltozására, melynek módján a végmással­
hangzó elesik, a szóközépi j helyett pedig (tekintettel a kondomi 
pözük alakra) r lép fel, s ez a szóvégi r miat t természetes disszi-
miláczió utján l-vé válhatik (v. ö. magy. polgár: német, burger). 
I l y esetben a bolgár alapjelentóse „nagy ugor" lehetne. Az utóbbi 
nézeten van Zolotn} r iczki j , k i erre nézve egy csuvas Morgar hely­
ségnévre is hivatkozik, mely szerinte Bolgar-n&k volna változata 
(1. a kazáni archaeologiai és néprajzi társaság Izvjestjijá-inak I I I . 
kötetében. 36.). V . ő. még ehhez: „imperátor Burgaviae" egy 
árpádkori oklevélben és Bnrßän mint a bolgárok neve Tabarinál 
(Kuun. Relat. I I . 195.). 
Az o^iiz, стриг, alapszóval megfejthetőnek látszik még néhány 
más török népnév is. így a kirgizek szomszédságában arab Íróktól 
emlegetett Tagaz-gaz, mely nyilván nem egyéb minttokuz o^uz „kilencz 
oguz", mely népnév az ótörök fel iratokon is előfordul (Radloff: 
Alttürk. Inschr i f ten ; 425.). Nöldecke meg is találta a päzend-
ben tughzguz írásukat (1. K u u n : Relat. 15, 259.). — Tudva 
azt, hogy az arab írók az o*{uz-t előhangzó nélkül n y i l ­
ván az ejtést követve ghuz-пак írják, bátran vehetjük a kirgiz 
nevet is kir~oguz-n&k, azaz a „pusztaság oguz"-jának, (v. ö. kir 
„pusztaság, mező"). Egygyé forrva az összetétel a hangzók illesz­
kedése természetes. Még külön szókban (t. i . így : Xep-Xíc) írja e 
népnevet Menander (1. K u u n : Relat. I I . , 186.). A Jeuiszei-föliratok-
ban ( V I I . sz.) alakja: Kirkiz(Radloff: Alttürk. Inschriften. 425.). — A 
baskírok baskurt, basgird, csuvas poskert neve, melyet a középkori uta­
zók Bascard, Bascart alakkal is írnak ismeretes nópetimologiai alkotás 
a bas „fej" ós kiirt „farkas" szavakból, amelyhez fűződő mondai 
magyarázatot Budagov szótára is közli ( I . , 228.). Hogy minő k i ­
ejtés lehetett a népetimológia alapja arra nézve Vámbóry az orta-
kir „középső puszta" kifejezés mintája után valami bas kir „felső 
pusztaság"-féle összetételre gondol, csakhogy kórdós, hogy hasz­
nálható-e a bas „fej" szó tényleg i l y jelentésben. Látván azt, hogy 
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egész sereg török népnév van ilyes végzettel, inkább gondolha­
tunk i t t is az ogur, ugar népnévre, mely mellett az előrész akár 
я bas „fej", akár a bes, „öt" szó is lehet. Ez utóbbit látszik java l -
Tani Masúdi X . századbeli arab író Beßgard írása. 
Rejtelmes szó a csuvasok t'séwás neve, mely noha a csuvas 
n} 7elv a legrégibb alakulás bélyegét mutatja, legelőször csak 
1524-ben kerül elő az orosz történeti kútfőkben. A cseremiszek, 
kiknek pedig nyelve a csuvasnak oly eiős hatását igazolja, nem 
ismernek külön sajátos nevezetet e népre, hanem csupán kuruk 
mari-n&k „hegyi ember"-nek nevezik. Hasonló módon nevezik 
őket az orenburgi oroszok „hegyi tatárok"-nak. Ezzel szemben a 
a cseremiszek a kazáni tatárt nevezik suas-n&k (Zolotnyiczkij : 
245.), mely szó amennyire a csuvas-hoz hasonlít, oly élénken em­
lékeztet hangalkatával a kazár király népgenealogiájában található 
sitvar ("Sic) névre, mely — mint fentebb láttuk — a savir s 
eredete szerint a ju-{ur változata. Ez a suvar név a genealógiában 
közlel lenül a bulgar-га, következik, s vájjon tarthatjuk-e merő 
véletlensógnek, hogy Bulgár városa mellett, min t a volgai bol­
gárok egyik legnevezetesebb városa Suvar, El-Balkhí írása szerint 
Sivár (tehát recte : Sfovar) vo l t ismeretes ? Ha annyiszor tapasztaltuk, 
hogy városok népneveket viselnek, i t t is föltehetjük, hogy ez a Suvar 
a bízanczi írók savir s a tobolszki tatár hagyomány shx'r népé­
nek nevével azonos s azon sem ütközhetünk meg, hogy e név a 
mai Tobolszk közelében állott Sibir város nevében, továbbá a 
Kaspitenger mellékén terülő Sabiran tartományéban is jelentkezik. 
Hiszen ép így látjuk, hogy van Magár város a Kunia mellékén s 
vannak Madjar, Madjarovo helységek a Káma mellékén, valamint 
hogy van ugyanazon időben kún terület a Feketetenger part­
vidékén, Moldvában és Magyarországon, bolgár terület az A l d u -
nánál és a Volga melléken, ami természetesen következik abból, 
hogy a népvándorlás egyazon nép törzseit külömbözö irányokba 
szakította szét. Ennek a suvar népnévnek őrizte meg változatát a 
cseremisz suas, mely mint látnivaló, amattól csak az ismeretes z-r 
hangkülömbség sibólethjóvel tér el. Teljesen egybehangzik e suas 
szó oghuz jellegével az a körülmény, hogy vele a cseremiszek 
éppen a tátár-ok&b jelzik, k i k tudvalevőleg a régi bolgár területen 
csupán a mongol betörés ideje tájt telepedtek meg keletről, i l l e ­
tőleg dél felől érkezve ; továbbá hogy másrészt a csuvas nevet 
viselő nép az orenburgi oroszoknál „hegyi tatár". Jól tudjuk, hogy 
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a középkor második felében általánosan dívik az oyuz, i l le ­
tőleg ghuz, nz név a népvándorlás legújabban előtört török 
rajaira s igen föltehető , hogy i l y néven valamely kisebb 
szerepű török törzs a baskírok és bolgárok földén is beékelte 
magát, mely aztán alapja lett egyrészt a csuvas nyelvben mu­
tatkozó oghuí vonásoknak, másrészt hogy az o*(uz névnek az 
ogur, jugor és suvar hangmegfelelések képében is mutatkozó 
suas, tíéivas-íéle változatai átmentek a később bevándorlott tatá­
rokra, valamint a régi ugor-bolgár-fóle lakosság maradványára is, 
amint hogy az orosz az utóbbiakat ma is „hegyi tatár"-nak nézi. 
Figyelemreméltó e fölvétel szempontjából, hogy maguknak a kazáni 
tatároknak sem ismerjük régi igaz nevét, mert ők magukat a régi 
pol i t ika i név átvételével bolgár-oknak, az oroszok pedig az általános 
jelzővel tatar-oku&k nevezik : nincs tehát még az az eset sem kizárva, 
hogy az ö elveszett Ősi o*{uz (jo^uz)-féle, maguktól viselt, vagy idege­
nektől használt nevük szolgáltatta a suas, cuvas neveknek alapját. 
Igen föltűnő, hogy míg az eddigiekben a ,,török"-kel azonos 
értelmű oghuz szónak ogur, ugor alakjait csak az Ural - és Volga-
vidéki, illetőleg a Kaspi - és Feketetenger között lakó, tehát 
nyugati népek neveiben találtuk : van mégis egy vele egybeszer­
kesztettnek látszó népnév, mely a törökségnek távol keleten lakó 
tagjára vonatkozik, ez t. i . az ujgur. Azonban, mint már vol t 
alkalmunk érinteni, maguk az ujgurok nem nevezték volt magukat 
e névvel, hanem helyette a legrégibb ujgur nyelvemlékben is a 
keleti törökök általános neve a türk szerepel, az ország nevéül 
pedig Tnrkistan. Ebből az sejthető, hogy a khánságok nyelvében 
reájuk alkalmazott ujgur szó eredete szerint nem is valóságos 
népnév, hanem csak valami jelző kifejezés vo l t e helyett t . i . 
ujgur türk. í gy magyarázza e szót a -gur igenévi képzővel már 
Abulghazi az uj- „követni, engedelmeskedni, egyezni" tőből, m i t 
Vámbéry is elfogad, ezt tulajdonítván az ujgur név alapértelméül: 
„az engedelmas, a békésen együtt élő" (Ujgurische Sprachm. 2.). 
Budagov az ujgur szót „valakit követő, szövetséges" értelemben 
fordítja s az ujmak „nemzetség, törzs, gyülekezet" szóval családo* 
sitja ( I . , 162.). A nyugati törökség uyor nevével úgy látszik ezek 
szerint az ujgur-n&k nincs semminemű összefüggése.1 
1 A s inai irók az u j g u r o k n a k e g y i k nomád torzsát kftotseke-nak., egy másik le-
te lepi i l te t kimch) (kin-szn) néven nevezik . A m a b b a n talán a török kőéer „nomád' 4 szó 
lappang, emezt p e d i g már K l a p r o t l i egybevetette a yhitz (<>(/uz) szóval (Castrén; 
E t h n . V o r l . 67.) 
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Mindezek után visszatérve az onugur, unugnr népnévre ter­
mészetesen el kell ejtenem azt a tavaly közlött magyarázatomat, mely­
ben annak előrészét az osztják ön, ün „nagy“ szóval véltem meg- 
fejtketőnek (Ethn. V., 17-4.) s melyről időközben azt vettem észre, 
hogy előttem már Europaeus alkalmazta (Ob Ugorskom narodje, 3.). 
A magyarban az ön, un megfelelője nem mutatható ki ; de ha ez 
lehetséges volna is, bajos föltennünk, hogy a vele szomszédos 
nagyobb műveltségű és történeti szerepű bolgár törzs — aminő 
az on-ugur volt — tőle vette volna ugor fajnevének jelzőjét. Ennél 
valószínűbbeknek vehetők a régibb magyarázatok : akár az, mely 
az on-ujgur „tiz ujgur“ mintájára benne a köztörök on ,,tiz“ szót 
látja, akár mely a hun (zend hmm, görög Oówoi) népnévvel hozza 
kapcsolatba, tehát oiyforma nevezetül véli, minők pl. ma „osztrák­
lengyel“ , vag}r „orosz-lengyel“ . Hogy miért származott át ezen 
törükfaju on-ugur-ok neve a szlávoknál a magyarokra, azt egészen 
világossá teszi a magyar nyelv török elemeiben mutatkozó kultur- 
katásuk, valamint területi szomszédságuk. A magyarok etknikai 
képe, megjelenése, viselete, szokásai azon időben, a midőn az 
európai történet színpadán föllépnek, aligha térhettek el lényegesen 
a korukbeli törökökétől, különösen a bolgárokétól s ez adja meg 
magyarázatát annak is, hogy miért tűnnek föl a görögök előtt is 
iui'kokii'ák. tízoros történeti kapcsolat is igazolható a magyarok 
és onugorok, illetőleg bolgárok közt. Az ősi hazából, melyet a déli 
Ural-kegység két oldalára, illető a To boi és Ural folyók felvidékére 
kell helyeznünk, ahol éjszakfelöl a vogulokkal, délfelől pedig iráni 
törzsekkel, különösen az alánokkal kellett határosaknak lenniök 
valószínűleg a liunnok betörésétől kényszerítve vonúlhattak a Kau­
kázus és Kaspi tenger tájaira, az onogurok, vagyis keleti bolgárok 
szomszédságába. Maguk a bolgárok, kikben az ókon nyugati 
törükség típusát láthatjuk, szintén nem voltak öslakói a Kaukázus 
éj szaki vidékeinek, hanem mint Chorenei Mózes igazolja körül- 
belől a Kr. előtti II. században telepedtek ide nyilván éjszak- 
keletről, a kirgiz pusztaság felöl érkezvén, hol u^or nevük a IV. 
században K. e. ismeretes volt Hérodotosz szkythái előtt és az 
Isim, Tobol és Irtis vidékén lakott magyartele népekre is kiterjedt. 
A kaukázusvidéki hazára utalnak a Derbendnameh szerint TI. 
században alapított Kis- és iH&gy-Magar városok Daghesztánban, 
a kumamellóki M ajar város (L Kuun : lfelat. IL, 72), Theophy- 
laktosz (ppoúptov T(ov Marfapéiv-ja, mely valószínűleg az előbbivel
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azonos (u. o. I., 94.). továbbá Konstantinosz azon tudósítása, hogy 
a besenyőkkel való szerencsétlen ütközet után a magj^arok egy 
része keletfelé fordulva Perzsia határszéleire, vagyis a régi hazába 
költözött (1. Etkn. V., 14.). Midőn innen a bolgárok a hunnokat 
követve lassanként kirajzottak, mint régi híí társak követték őket 
a magyarok is. Theophanesztől tudjuk, hogy 528-ban az azovi 
tenger melléki hunuok megölvén megkeresztelkedett Gordasz feje­
delmüket, Mo’jordpr,ç-t, azaz Magyar-1, amannak testvérét tették 
k irágnak. Ez a név bizonysága, hogy a hunuok, illetőleg az ily 
néven szereplő bolgárok hadviseléseiben magyar csapatok is részt- 
veliettek. A bolgárok nyomába tódul a vitézek sikeres előcsatáro- 
zásai után a nép tömege is és hazát alapít Lebediában, Cherson 
közelében. Midőn Kuvrát halála után a VII. század második felé­
ben fiai a bolgár népet és szövetségeseiket sokféle szakítva Kotrag 
a Volga középvidékén és a Káma mellékén Nagy-Bolgár országot 
alapítja, vele együtt nagyszámú magyarságunk is kellett e tájékra 
vonulnia, kik a középkori utazóktól emlegetett „Magna Hungariá“-t 
a lapítják .1 Végül ott találjuk a magyarok szomszédságában Ibn- 
Boszteh tudósítása szerint az eszkel-bolgárokat az etelközi hazában 
is (1. Magy. Nemz. Tört. 23—24.), mely körülmény a többi elö- 
sorolttal együtt mind igen érthetővé teszi, hogy miért jelentkeztek
1 A/.oii a d a to k h o z ,  m o lyoké t  a  m a g y a r  faj tö r té n o té n o k  ez e n  k ivá ló  n e v e ­
zetességei.  ile edd ig o lé  m é ly  h o m á ly b a n  állolt  s z a k a s z á h o z  az u tó b b i  i l lők­
b en  kö zö l tem  (1. Ml lm. V. 1 Tő. és VI. 1 IU.'), c he ly t  n é h á n y  ú jab b a t  csa to lh a to k .  
M ég h a r m a d  fél év t izedde l  a m ohács i  vész u tá n  is em lí t i  e g y  orosz  k r ó n ik á s  a 
m ozcr-oka t,  v a g y is  »w-d.w-okal.  m in t  k ü lö n  n é p fa j t  K a z a n  v á r o s á n a k  v id é k é n ,  
k ik  az t ö ö l - ik  év  j ú n i u s  h a v á b a n  e g y e s ü lv e  a esu v asokka l ,  c s e re m is z e k k e l ,  
m o rd v á k k a l  és  t a n d ia n o k k a l  h ű s é g e t  e s k ü d te k  az orosz c z á r n a k  s m in e k  sz ö v e t ­
sé gese iké i)  k e m é n y  ü tk ö z e te t  v ív ta k  a 'k a z á n i  és  k r im i  t a t á r o k k a l  az a r szk i  
m ezőn ,  m e ly  u tán  k ö v e teke t  k ü ld ö t t e k  d o a n n  Y asz i l jev ies  m o sz k v a i  czárhoz .  
h o g y  e rősi tse  m e g  k a z á n i  f e je d e le m k é p p e n  S igh -A lo j- t l 'Suh-Ali-t) .  K k r ó n ik á i  a d a t ­
ta l .í foiarovski/  — leinek látni va ló  n e v e  is a w o z«r-ok ra  ulal  - fo g la lk o z ik  b ő v e b ­
b en  az orosz  a r c lu ieo lo g u so k  1877-ben ta r to t t  k a z á n i  g y ü l e k e z é s é n e k  k i a d v á ­
n y á b a n  [Truclji ìie/verffiroarchrnliigiìiflsktirt) sjezda v K azan .  1.884.\  hol e g y ­
s z e r s m in d  28 h e ly n é v re  h iv a tk o z ik ,  m e ly e k b e n  a l e tű n t  nioÿ.fir, n iazar  n é p n e k  
lá t ja  topográfia i  ny o m ai t  Iá h e ly n e v e k  az ul'ai. kazan i ,  n y iz s e g o ro d i ,  r ja z a n i .  
t am bov i .  poltavai  és penza i  k o r m á n y z ó s á g o k  te rü le t id rő l  va lók ,  m e ly e k  te l lá t  
az e l s z a k a d t  m a g y a r s á g  sz é tszó r t  te le p e i t  je lz ik .  A V olga  és  l ’r a lköz i  tö rö k  
n y e lv e k b e n  is föltel s z e n e k  e g y e s  (dinnek, m e ly e k  a b eo lv ad t  m a g y a r s á g t ó l  
v a ló k n a k  l á t sz an ak .  I lyen a m a g y a r  hélt:* szóval e g y e z ő  t a t á r  7aV7<‘s , . ty ú k i ló ss a l  
töl tö t t  bélés"  (a k a z á n i  arch .  tőid. és  n é p ra jz i  t á r s a s á g  l z v je s t j i ja - i  IV. k ö te té ­
b en  : M alov „O »ii*arjny‘- é r t e k e z é s e  56. lap ján ! ,  m e ly  m el le t t  a b a s k í ro k n á l  
v a n  ftijd-balik „ e p e r b é le s “ és z ’iVcik-halis „ z s e ln ic z e b o g y ó -b é le s“ is ( K tn o g raü -  
eesko je  Ü bozr jen j ie .  2. évf. IV. köt.,  183.). A lék  s z é k e ly  vek vá l to za táh o z  
h a s o n ló  a  m e c s e r  vaké.  o su v a s  vak,  vágd t a t á r  büké  .. lék“ . ( B u d a g o v  I., 263.). 
F ö l tű n ő ,  h o g y  a e s u v a s b a n  a  k é r d ő s z ó c s k a  h á t r a v e te t t  -/', m ig  a több i  tö rök-  
s é g b e n  -n/f, -/////, •////', -me; ta lán  ez is a  m a g y a r  - i ‘<
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kezdetben a magj’arok a szlávok előtt keleti-bolgárokn&k, vagyis 
oii-ugorokivafc.
Hasonló okoknál fogva magyarázható az ugor, illetőleg éjszaki 
ejtéssel jugor  név átszármazása a magyarokkal rokon törzsekre is. 
Volt egy ízben már alkalmam aunak kimutatására, hogy a magyar, 
vogul és osztják nyelvekben közös ősi török hatásból eredő ele­
mek is észlelhetők (Ethn. VI., 136—138.) ; de a különszakadás 
után is ott élt egy éjszaki ugor törzs, a szauir, a vogulok és osz- 
jákok déli szomszédságában, melyről élénken emlékszik a hagyo­
mány s mely Szibéria-nak nevét is szolgáltatta. Midőn a régiek 
jugor-1 emlegettek, az épen olyan összefoglaló név lehetett náluk, 
mint pl. nálunk midőn „szibériai“ népekről beszélünk, Igazolja e 
felfogást az a tény, hogy ug}mncsak ez a jugor név több más 
éjszaki népnek idegenektől adott nevében is szerepel. A perzsa 
-an többes képzővel alakított Tabari-féle Juharán és a Kézai- 
féle ,,regnum Jorianom im 1 nevezetekből azonnal ráismerünk a 
jaran névre, mely a ziirjénben és oroszban a ,,szam ojéd jé t  j e ­
lenti, a inelylyel ugyané népnek vogul jareu, joren, éjszaki 
osztják joren, déli osztják ja ra n , jargan  neve azonos. Ugyan, 
csak jörén-nzk  nevezi a középlozvai vogul az éjszaki vogult, 
valamint ezeknek neve az éjszaki Ural orosz lakóinál is jaran. 
Evvel a névvel van képezve a vjatkai kormányzóság egyik kerü­
leti székkelének ,  Jaransk  városának is a neve, mi megint arra a 
gondolatra vezet, hogy a zűrjének saran, sarän neve a vogulban és 
osztjákban szintén csak a ja ra n -nak bolgár csuvas nyelvi változata 
a szokásos szókezdő j-ú  hangváltozással, melyet a hasonlókép szo­
kásos első szótagbeli a-l, è hangtöréssé.l az orosz zirjan, sírján nép­
nevezet is feltüntet. Hog3r mindezekben a végzet perzsa közletésre 
vall, nem lehet feltűnő, ha tudjuk azt a már bebizonyított tényt, 
hogy oroszok és bolgárok előtt az iránság volt a kereskedelem 
eszközlője s a műveltség terjesztője az uralvidéki éjszaki népek kö­
zött. (1. Ethn.Y, 16. 18.). Ezeket szem előtt tart va nem látszik lehetet­
lennek az sem, hogy a szamojédoknak egy másik neve, t. i. or az éjszaki 
osztjákoknál. valamint a votjákoknak ar neve a tatároknál (mely­
ből Arsk városnév lvazan közelében) szintén csak az ugor, jugor 
névnek számos nyelvjárás és nép révén keletkezett kaleidoszkop- 
szerü változataihoz tartozik.
Kimondhatjuk mindezek után fejtegetéseink végeredménye­
képpen a következőket:
H8B
A Z  . , U ( K > k “  N É R N K V K Z K T  K R  li I) e t  k .
1. A z  ugor, ogur n é v  e r e d e t i l e g  a z  ó k o r  b e l i  
n y u g a t i  t ö r ö k  t ö r z s e k  ö s s z e f o g l a l ó  j e l z ő j e  
s z e m b e n  a k e l e t e b b r e  l a k ó ' s  t ő l ü k  n y e l v j á r á -  
s i l a g  i s  k ü l ö m b ö z ő  oguz-o k k a l ,  k i k  m a g u k a t  k ö z ö n ­
s é g e s e n  iiirk n é v e n  i s  n e v e z t é k  é s  n e v e z i k  m a  is.
2. A z  ő s i  u g o r  n y e l vek m a i g 1a n  é l ő  e g y e t ­
l e n  m a r a d v á n y a  a kever é k j e11e gü csuvas n y e l v .
3. C s a k  t ö r t é n e t i  é s . m ű v e l t s é g i  é r i n t k e z é s  
r é v é n  j u t o t t  a z  on-ugur, v a g y  s z l á v  f e j  l é s é b e n  
ugor n é v  a m a g y a r o k h o z  s m á s r é s z t  a z  e g y s z e r ű  
■ugor, i l l e t ő l e g  jugor n é v  a v o g  u l o k h o z  é s  o s z t -
. , i -
j a k o k h o z .
4  A m a g y a r ,  v o g u l  é s  o s z t j á k  n é p e k  k ö z ö s ­
n e k  m o n d h a t ó  n e v e z e t e  a maiiéi, mqns, (mely a vogulban 
vogult és osztjákot jelent), i l l e t ő l e g  a z  A n o n y m - u s f é l e  
inoger (ejtsd : magyer) e l ő  r é s z e ;  m i n é l f o g v a  e z e n  n é ­
p e k  n y e l v e i t  o k s z e r ű e n  „magyar“ v a g y  „magyarféle 
nyelvekneku s a n y e l v c s o p o r t o t ,  m e l y h e z  t a r t o z n a k  
„finn-magyar nyelvcsoportnak“ l e h e t n e  n e v e z n i .
5. M i v e l  a z o n b a n  a z  e u r ó p a i  t u d o m á n y  a n y e l v -  
t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s  u t j á n  h a s o n l ó v á  a l a k u l t  ugor és  
jugor n é p n e v e k  e g y e z ő s é g é b ő l  k i i n d u l v a  i m m á r  
m e g á l l a p o d o t t  a z  ugor n é v n e k  a l k a l m a z á s á b a n  
a m a g y a r r a ,  v o g u1r a  és  o s z t j á k r a : e z  m i n t  t ö r t é ­
n e t i  a l a p o n  l e g a l á b b  n é m i l e g  i g a z o l h a t ó  n e v e z e t  
e me  m e g h a t á r o z o t t  s z o r o s a b b  k ö r b e n  s z i n t é n  el ­
f o g a d h a t ó .
6. E l l e n b e n  t e l j e s e n  e l v e t e n d ő  a z  ugor n e v e ­
z e t t  a l k a l m a z á s a  a z  ö s s z e s  f i n  n- m a g y a r  n y e l ­
v e k r e ,  m e l y  e t h n o l o g i a i  s z e m p o n t b ó l  s e m m i k é ­
p e n  s e m  i g a z o l h a t ó  s e m e l l e t t  n y e l v t u d o m á ­




A czigányok Szegeden. 
111. 
A kimutatás, mely nNs. sz. kir. Szeged városában lakozó czigá-
nyoknák 1838-ik esztendőre való" táblázatát tünteti föl a következő 
rovatokból állott r 1 sorszám, családbélieknek vezeték- és keresztneve, élet­
kora, letelepedés éve, mesterség, vagy foglalatosságának mivolta, ós vise­
letük azon jegyzettel: volt e valaha fenyitve ? 
E táblázatban — mely tulajdonkép a legutolsó rendszeres és 
a Szegeden letelepedett czigányokat híven fötüntetö kimutatás — a 
104 család összesen 264 tagot számláb A l i g 4—5 van mint idegen 
városból letelepedett közöttük, azoknál is megjegyezve: „most 
helybéli"; a többi már mind régi tözsgyökeres szegedi czigánycsaládok 
sarjadóka, min t ezt nevük is mutatja. 
A 104 család közül heten kovácsok; ketten kovácsok ós hangá­
szok ; egy hangász2 ós kolompár; egy hangász és kőműves; kettő 
kolompjár; öt lókupecz; kettő kolompár és lókupecz ; kettő hangász és 
tapasztó. 
Látjuk tehát, hogy a szegedi czigányságnak nagy zöme már 
ekkor „hangász" muzsikus vol t , és ha a „viseletük11 rovatba nézünk 
nyomban érthető lesz előttünk, hogy a Helytartó-tanács miért 
fektetett o ly nagy súlyt a X V I I I - i k század közepén kiadott s 
évről-évre megújított azon rendeletére, melyben a czigányoknak: 
„lovuknak tartása vagy vélek való kereskedése szigorúan tilalmaztatil:.u
A szegedi 104 czigány közül 14-nól van a viseletük rovatban be-
irva, hogy „lóért" fenyitve vol t 1 évvel ós 25 bot ta l s ezek nagy 
része „lókupecz" vol t . A z egyéb fenyítéseket, — mert nem érdek 
nélküliek azok — alább közlöm. 
I t t a helyesbített kimutatásból, — mely az 1838-ik évi apr i l 
hóban történt leküldés után csak 1839-ik évi Sz. Iván hó 25-ikéu 
készült el — a czigányok feleségeinek foglalkozását említem még 
föl : Sa.llai Ferd. felesége Judik Anna : varró, más kettő tollat árid, 
háromnak felesége meszelő kötő-készitŐ, egy meszelőkötő- és szatying-
készitő, három kofa, a többi asszonynál a foglalkozás rovatban az 
van bejegyezve „semmiu, s valamennyinél fel van tüntetve az 
életkor. A kis purdék egész a 2 hetes koruk ig valamennyien k i 
vannak mutatva, egynél megjegyezve „iskolába jára, egynél pedig 
Bakró Antalnál, hogy „katona" és Bakró Antalnak „igaz gyermeke", 
mig a másik „fattyú gyermeke" csak 5 éves vol t . 
Az összes czigányság között csak egy van föltüntetve min t 
„koldus", Bakró Mátyás 76 éves. 
1 A kimutatást Stoisits V a z u l , kap i t . segéd állította össze. 
2 I t t találom először, hogy a hegedűs ezigányt „hangász" na к nevez, 
A „viseletük" rovatában „bötsülétös* szó van irva, a követ­
kezőknek pedig a fenyítés oka ós a büntetése is be van 
jegyezve u . m . : 
Boron Mihály, egy csikóért félévre és 40 hol . — Bakró József, károm­
kodásokért fenyi tve . — Gondi Imre, gyanús, fenyi tve volt pénz lopásért: .12 hot. 
— Boldizsár A n t a l , gyanús, 1 lóért 25 ho l . Gondi Fe renc / , fenyitve 1 lóért: 
félév. — Czoczó A n t a l , 4 lóért: 50 hot. — Gondi Miklós, f eny i tve : 25 bot, -gyanús. 
Bakró An ta l , fajtalanságért fenyi tve. — Zsigmond A n t a l , gyanúból, pénz 
végett. — Fodor J . p i acz i zsebelésért többszőr fenyi tve . - Fehér A n t a l , pénz­
találásért, mer t fel nem jelentet te . — Kolompár József, l ovak végett vo l t f eny i tve . 
Kolompár Péter, gyanús ló végett (így egyfél esztendő: 25 bot. — Boros István, 
15 b o t o k k a l fenyi tve , muzsikálásért t i l a lom ellen. — Gondi I m r e , gyanús m i n t 
pénztolvaj. —- Kolompár Péter, rab. —- Bakró István, tapasztó, rab, 
Pótlólag azt jegyzem meg az érdekes kimutatáshoz, hogy 
abban néhány czigányasszony viseletére az van bejegyezve, hogy 
„jámbor". Kiválóan fontos e jegyzék azért is, mert ebben már 
csoportosan együtt találjuk azon czigány családokat, melyek a 
szegedi muzsikás czigányság között ma napság is a legnagyobb 
szerepet játszák és pedig, az Erdélyi, Murka, Rácz, Ddnkó, Zsiga, 
Urban családokat, ak ik a legkiválóbb muzsikások voltak mind ig 
Szegeden. 
Ez összeírásban, mint gyanús és büntetett czigánycsalád a 
Kolompár ós Boros szerepel legtöbbször és tényleg még ma napság 
is ezen család szolgáltatja a rendőrségnek a büntetésre méltó 
piaczi zsebelőket; még pedig az asszony népség közül. 
Az összeírásban szereplő nevek nagyobb ára még most is elő 
családok által vannak a szegedi czigányság között elterjedve. 
Min t legismertebbeket megemlítem a Murka, Boldizsár, Erdélyi, 
Dankó, Zsiga, Gondi, Bakró, Kolompár, Rácz és Urban neveket; de 
a század elején híres czigánycsaládoknak, min t a Judik, Feltér, 
Menyhért, Dinók, Horváth ós Elek stb. családoknak már nincsenek 
képviselőik. 
Többször vol t említve, hogy Szegeden a czigányság régtől óta 
megtelepedett és hogy i t t a sátoros czigányságot nem tűrték. A z t 
is láttuk, hogy a czigányság Szegeden munkálkodva ólt ós hogy a 
szigorú rendőri felügyelet mellett a nemes Magistrates mindenha 
gondoskodott arról, hogy czigány lakosainak megélhetése biztosítva 
legyen. Maga a lakóság is védte, pártfogolta az i t t en i czigány­
ságot, hiszen nem egyszer maguk a gazdák könyörögtek értök, 
hogy i t t maradhassanak ós dolgozhassanak. 
1791-ben oly kérelmet is találunk, hogy a 'vasmunkával dol ­
gozó czigány о к az elkezdett utak esinálására ne vettessenek, s a Magis-
tratus meg is engedi, hogy az uj-parasztok — gazdauraimékuak 
instantiája folytán — maguk helyett szabadságukban fog állani 
mást állítani. 
Nem csodálhatjuk tehát, hogy Szegeden a czigányság hamar 
polgáriasodott és átvette az i t teni lakosok szokását és életmódját, 
sőt ruházkodását is. 
A Tisza partja mindig telve vol t ozigány-piczézőkkel, halász-
gatókkal a czigánurkáposzta mellett. Legkedvesebb eledelök a fjharééás 
káposzta" volt. Együtt dolgozott egy részök a szegedi hajóépítőkkel, 
ot t verte az iszkábát a parázs mellett, a mely fölött a super a 
hajó bálványát és pofadeszkáját füstölte, hajlította A malom-
készítők a nagy korong ós késség fúrásához csak a czigányfnrókat 
használhatták s a legény csizmájának sarka csak akkor j u t o t t biz­
tonságba, ha a patkót az öreg Hasi vagy a vén Bakró ütötte fel 
arra s azt hiszem a sarkantyú se pengett oly élesen, ha nem a 
fecskeszáju Gondi verte föl a kordováncsizmára. 
Nem tudot t a mi népünk czigány muzsika nélkül mulatni. 
Nem is tűnik fel tehát a szegedi népet ismerők előtt, ha i t t folyton 
szaporodott a muzsikáló czigányok száma, habár mint figyelemre 
méltó körülményt jegyzem fel i t t , hogy a szegedi nép maga is 
nagyrészt tud vagy tamburázni, cziterázni vagy czimbalmozni, sőt 
a hangszereket mind maga is késziti. A tanyán pedig a paraszt­
legények között igen sok van a k i hegedülni tud. M i k o r már a 
gabna be van rostálva, előkerül a hegedű, aztán a tanyai lako­
dalmak czigány nélkül ugyan, de csak hegedűszó mellyet folynak. 1 
A czigányasszonyok ép oly formán öltözködnek, mint a 
szegedi nép asszon}'ai, de ellentétesebb szinü selymekbe ós gyakran 
kiricó szimhfit használva és sokkal lazábban kötik be a fejőket. 
Nem oly kaczkiásan áll a konty, sem oly módosan a nagy selyem­
kendő a nyakukon, mint a mindig ízléssel és szolid színekkel 
öltözködő magyar menyecskéken; innen van aztán, hogy fénylő, 
nagy fekete szemeiken és erős hajzatukon kivül a lazaságról rögtön 
meg lehet a czigánymenyecskót ismerni. A férfi népség, főleg a 
muzsikálók a modern ruházkodást, használták ; a mesterséget foly­
tatók pedig egy mis-más öltözködést, melylyel aztán a czéhbeli 
megszokott ruházkodástól elütve, nyomban feltüntette a czigányt; 
a nélkül azonban, hogy e miatt czigány- és magyar lakosság között 
valami háború ütött volna k i , a mint az ellenben gyakran a 
különböző czéhbeliek között e miat t előfordult. 
A negyvenes évek végén kiütött szabadságharcz nagyon sok 
czigányt elvont a hegedülóstöl, de a szegedi nemzetőrök és polgár­
őrök mégis egy külön bandát szerveztek s a mint régenten még 
a város dobossá is czigány vol t , ép ugy azoknak a kürtöse, vagy 
mondjam trombitása is czigán}^ vo l t . 2 
Az ötvenes évek keserve leginkább összeszoktatta Szegednek 
népét az ö czigányaival, k iknek egy része az ezen időszak alatt 
nagyban korlátozott muzsikálást is elhagyva, mesterség után nézett. 
V o l t is gombkötő, szabó, csizmadia, szűcs ós egyéb mesterséghez 
értő czigány a legutóbbi időkig elég s ezek aztán házasodás által 
is mindinkább egybe elegyedtek a lakossággal. 
1 5 A tanyákon czigány-parasztok, vagy paraszt-czigányoknak hívják őket. 
u Az 1 8 4 8 - 4 9 évek nemzetőrségének czigány-trombitása most is él még. 
39Ü 
A CZlOÁNYOK SZEGEDEN! 
Éppen a most vázolt körülménynek tulajdonitható tehát azon 
jelenség, hogy az utóbbi évtizedekben eszközölt népszámlálások 
alkalmával a statisztika már oly kevés „czigányt" tüntet föl. így 
az 1850-ik évi csak 53, az 1873-ik évi pedig 9 férfit ós 7 czigány 
nőt, holot t Szegeden most is egész „czigány-furbiczü van még sok­
sok czigánynyal. Ezek már nem tartják magukat czigány oknak, 
hanem egyszerűen szegedieknek, s azon hiszemben vannak, hogy 
tulajdonkép csak az a „czigány11, a k i koborlólag. ilyen életet el, 
ilyenek pedig Szegeden állandólag soha sem voltak, soha sem 
laktak. Ugy néha-néha a Szeged és Tápé között terülő földeken, 
vagy a Tisza partján végig nyúló füzes erdöszélben és az árviz 
előtt meglevő makkos erdő körül meg-megtelepedtek a sátoros 
czigányok, de ezeket csak hamar a város határán kivül helyezte 
a m i rendőrségünk. 
A czigányság Szegeden egyenlő életet él a lakosággal, teljesen 
tisztán beszéli a magyar nyelvet, csak kissé gyorsabban beszél és 
rendesen néhány, a mi népünktől is ismert czigány-szót kever, 
beszédjébe. Külön dalai, meséi vagy mondái nincsenek, legfeljebb 
néhány mondása. Gyorsan, lármázva, élesen beszélnek. 
Az asszonyok alacsony, kissé zömök termetűek ; nagyon sok 
csinos, sőt feltűnő szép is van közöttük, erős, buja fekete hajjal . 
Korán fejlenek, de korán elhiznak ós elvirulnak. Minden ol} r foglal­
kozást űznek, mi t a magyar asszonyok, de némelyik czigányleány 
gyönyörűen varr és ez kereset forrását is képezi. 
A férfiak szálasabbak, erős vonásokkal és szintén kora fej let t­
séggel. Nagy részük igen szép formás ós kellemes külsővel bir és 
gyakor i közöttük a szőke is ; mive l már a házasodás által is keve­
rednek a lakossággal. Egymást rendesen inkább csak gúnyneveken, 
szólítják,1 melylyel talán valamennyi bir, kivéve az Erdélyi ós 
Marka családokat, min t a melyek nemcsak a legkitűnőbb muzsiku­
sokat, de a legkiválóbb férfiakat is szolgáltatták e század elejétől 
a szegedi czigányságnak. Éppen e miatt az egész városszerte 
ismert két név viselői a czigányság részéről nem közönséges 
becsülésnek és tiszteletnek örvendenek. 
Most még végezetül meg ke l l emlékeznem a szegedi czigány-
muzsikusok kiválóbbjairól, k i k a szegedi czigányságnak, vagy 
talán egész bátran Írhatom — habár oly általános liirnóvvel nem 
bir tak is — de az egész ország czigányai előtt elismert tehetségüknél 
és egyéniségüknél fogva, mindanuyioknak dicsőségét képezték. 
Ezek a már fenébb említettem Judik Zsiga, Erdélyi Mihály, Menyhdrd. 
Zs igmond ; Fehn- József, IHnók József, Murira Menyhárdt, Sailen Ferenez e 
század első t izedeiben, m a j d aztán a harminczas évek után Erdélyi Ignácz. 
Boldizsár János, Elek .Menyhárt, Murka, Rátz Móritz, Páczi Jancsi, 'ónodi 
Kálmán és Urban Lajos m e g a hires gordonkás Bárz Kálmán ós Murka Tóni 
1 7 K u k a c z , B n l i , Has i , Fecskeszáju, M u t y u l i , Náno, Osikalo, Gilagó, Bat la , 
Uozu-pápa, Ürge, Zöldszömu, Disznóláb, Kole, Garas Pista, Micsura stb stb, 
a még- híresebb sípos és legjelesebb czimbalmozó czigány, Konkoj (Zöldszemíi), 
— k i Amerikában h a l t el — követtek. 
Da mindannyiuk fölött állt iíj. Erdélyi Náczi, k i az ország 
első czigány prímása vol t s nem csak szép, szabályos arczánál, de 
erős intelligencziájánál és muzsikális tehetségénél fogva is — 
a fővárosi hírneves Berkes, Bunkó, Rácz Pali , Sárközi és a többiek 
fölött messzire kimagaslott. 
Midőn a szegedi czigáuyságról szólunk, lehetetlen, hogy e 
mivel t eszű és nemes szívű emberről, k i a magyar nóták leg­
kitűnőbb iuterpretálója és a magyar zenei érzék legkiválóbb fön-
tartója volt , meg ne i r juk, hogy benne a művelődésre alkalmas 
czigányfaj legpraegnánsabb képviselőjét és a század második felének 
a legértelmesebb és legtehetségesebb czigányprimását veszítettük 
el, midőn ép ugy, mint atyja néhány óv előtt önkezével vetett 
végett életének. Ennek az értelmes czigánynak egyénisége a 
szegedi czigányság fejlődésére, vagyonosodására, polgáriasodására 
több hatással vol t , mint száz rendelet. Tanuk erre az i t teni 
ezigányok, ezek a nagyban beolvadt és igazán szegediekké let t — 
romok, k ik ép ugy, mint a Náczi, beleházasodtak a mi népünkbe, 
megtanultak dolgozni, vagyont szerezni, ot thont alkotni , szépen 
járni és szögediesen beszélni. 
Maga folyton tanúit, olvasott, magyarul, németül, angolul 
beszélt, a czigányságot pedig egyre tanította, oktatta, fejlesztette, 
szüntelenül magyarázgatva nekik, hogy a czigányságnak ép ugy, 
min t egyéb társadalmi népnek fejlődni kel l ós nem szabad a 
téglavetői nivóu megmaradnia. A szegedi czigányság még abban is 
hasonlított a szegedi néphez, hogy a várost nem szerette elhagyni. 
De nem is vol t erre szüksége, mert az i t t en i nép vagyonos, víg­
ságra hajló ós muzsikaszót kedvelte mindig, noha tudta ; hogy leg­
drágább a muzsikaszó. Ámde vol t húszas bőviben s ju to t t a bőgőbe is. 
A szegedi zenekarok — mert a Náczi az i t teni bandákat azzá 
fejlesztette — csak fürdőhelyekre, a 60-as években Balaton-Füredre, 
később Herkulesfürdőbe szoktak elrándulni. Csak az árvíz után 
tett i f j . Erdélyi Náczi zenekarával egy európai nagy körutat s a 
szegedi czigányság Bécs, Prága, Ber l in , London, Paris, Genf, 
Zürich és a többi világvárosokban, majd később Amerikában is 
méltán megérdemelt kitüntetéseket szerzett magának, dicsőséget a 
magyar zenének és bámulatot a prímásának. 
Ez időtől aztán — hozzájárulva ehez, hogy a Rákóczy-féle 
nótákat ismét ismertekké tették a szegedi zenekarok az i f j . Erdélyi 
Náczi átiratával — nagyon kapósak lettek a szegedi muzsikusok 
ország-világszerte. 
Konstantinápolyban a szultán előtt játszottak, Parisban pedig 
az Urbán Lajos (Kukacz) zenekara a nemzetközi nagy czigány-
muzsikus-versenyben az egyetlen dijat, a nagy arany babérkoszorút 
nyerte el. 
Az t talán fölösleges említenem, hogy az utóbbi években 
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hegyen-völgyön csak Dankó Pistának, a szegedi egyszerű czigánynak 
kitűnő nótáit dalolja minden legény, minden leány. 
A kissé hosszabbra nyúlt vázolásból végeredményként levon­
hatjuk — a mi tény is — hogy Szegeden kétszáz év óta a czigányság 
állandó letelepedése mellett majdnem teljesen beolvadt az i t t en i 
lakosságba ós mintaszerű munkássága mellett a társadalmi foglal­
kozások minden terén, min t Szeged hasznos polgárait találjuk őket. 
Kovács János. 
TÁRGYI NÉPRAJZ. 
A dorogmai vesszőmunka-ipar. 
A Borsodmegye déli részén fekvő Dorogma községnek egyik 
legjelentékenyebb keresetágát alkotja a vesszőmunka, jelesebb: a) 
kövez vessző-szedés, h) különféle czélra szolgáló kasok készítése, 
c) vesszőhántás és d) a szebbnél-szebb gömbölyű vagy szögletes kézi 
kaskák kosárkötóse. 
A hajas vesszőnek a leghosszából s vastagjából korczvesszöt 
csavarnak, a mi t kerítkezéseknél, vagy a házak kötésénél használ­
nak. A vékonyabb vesszőkből a kocsira való oldalkast, faroskast, 
pelyva -— szemét —- ós trágyahordó kerekkasokat, boritókast és 
tyúkkast kötik. Ha a vesszőt hajától megfosztják, előáll a fehér, 
hántott vessző, a mit vagy maguk használnak tel a kaskakötóshez, 
vagy ugyan e czélra eladják. Legbecsesebbek a tavaszi és nyári 
vesszők, mert ezek szép fehérek, míg a téli ós őszi, úgynevezett 
főzött vesszők kevésbé becsesek sárgás színüknél fogva. 
A kaskakotés előzményei: Vesszőszedés. A füzesben a szép 
egyenes vesszőket leszedik s kévékbe kötözve haza viszik. Hántás 
és főzés. Még mielőtt a télen át, vagy őszszel szedett vesszők hántá­
sához fognának, a vesszőt előbo megtőzik, hogy annál könnyebben 
jöjjön a haja. E czélra van egy 4 sukk hosszú és 1г/2 sukk széles 
teknőalaku réz üstjök, ebben addig főzik a vesszőt, a míg a haja 
szépen le nem hasad. A tavaszi és nyári vesszőket nem kel l főzni, 
azoknak ugy is lejön a hajuk. A hántás nagyon egyszerű ós 
könnyű munka, a vesszőt az ahoz való „hántó" segélyével hajától 
megfosszák. 
Megszorítás, kiválogatás. A meghántott fehér vesszőket meg­
szárítják s azután a megszárított vesszőket a szerint, a mint egyre 
vagy másra jobban felhasználhatók, kiválogatják és csomókba 
kötözik. A kiválogatásnál fő a vessző szépségének, vékonyságáuak, 
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simaságának és hosszúságának szemmel tartása. A leghosszabb s 
vastagabb vesszőket a fűlezésnél szokták használni. A csomókba 
kötött vesszőket aztán beáztatják. 
tíá$Q§atás. Ha k i vannak válogatva a vesszők, akkor az e czélra 
szolgáló „hasító a-val a legvastagabbját négy, a kevésbé vastagokat 
háromfelé hasogatják s belüket kikaparják ós megszárítják. 
Vessző festés. A vessző ' előkészítési módjának — azt lehet 
mondani - ez a legérdekesebb része. A hasított — néha a 
gömbölyű vesszőt is — szép piros, li la, sárga és zöld színűre festik. 
A festés következőleg megy végbe: Vesznek a boltban — anil in-
féle — piros, lila, sárga és zöld színű festéket 4 vagy о krórt, 
szóval a mennyi t gondolnak, hogy elég lesz. Már most, ha piros, 
l i la vagy sárga színűre akarják festeni a vesszőt, az elősorolt 
festékek közül mindegyiket külön-külön pálinkába •— ellenben a 
zöldet jó, erős eczetbe beáztatják és legkevesebb két napig ázni 
hagyják — annál jobb azonban, minél tovább ázik. Aztán a 
festékek egy l i t e rny i , vagy a festék mennyiségéhez képest több­
kevesebb forró vízbe öntik s összekavarják és ha elég sűrű, meg­
hagyják. Ezután jön az elkészített vesszőknek a megfestése. A 
festéket egy jó nagy eseréprálba öntik s a vesszőket markonként 
végig húzzák benne. M i k o r megfestették a vesszőt, száradni 
hagyják mind addig, mig tökéletesen bele nem száradt a vesszőbe 
a festék, ha jól beleszáradt, akkor ismét beáztatják, min t hasogatás 
előtt, hideg vízbe, hogy jobban hajoljon s ne törjék. Ha már elég 
jól meg van ázva a vessző, csak akkor következik aztán a tulaj­
donképi kaskakötés. 
Lássuk már most mielőtt még tovább mennénk, azokat a szer­
számokat is, a melyekkel a kaskötő az ő munkája közben dolgozik: 
1. egy éles kés, 2. harapófogó, 3. kalapács, 4. szurkáló, melylyel 
fonás közben a vesszőnek szúr lyukat, ő. hántó, egy 15—16 cm. 
hosszú s 1—2 cm. vastag fácska, ntel\T egyik vége felől közepéig 
be van hasítva —• valóságban úgy néz k i , mintha a mutató ós 
középső-ujjúnkat eg}Tmástól kissé elválasztva kinj-ujtanánk — mely­
nek két szárába a belső oldalról egy-egy szál drót van húzva s 
ezek közé fogják a vesszőt, mikor hántják, 6. hasító, ez egy 
arasztnyi hosszú, pálcza vastagságú fácska, melynek egyik vége 
három-, másik vége négyélü, 7. a ráma, van négy: l-es, 2-es, 3-as 
és 4-es számú, legnagyobb az l-es és legkisebb a 4-es számú 
ráma és épen azért leghosszabb vesszővel dolgoznak az első rámán. 
A ráma к ask aal akti, simára faragott fa, van hosszúkás, szögletes 
és gömbölyű, 8. egy pár fülező minden rámához külön-külön s 
végül 9. egynéhány kisebb-nagyobb szög. A fából készült szer­
számokat legtöbben maguk csinálják, ez az oka aztán, hogy alak­
jukra nézve bár hasonlók, de nagyságukra különbözők. 
A kaskának a fenekét készítik el legelsöbben, melynek készí-
tésimódja a következő: A készítendő kaska fenekének hosszához 
mérten vesznek 3 szál hosszú karót s ezeket a középen behasítják, 
úgy azonban, bogy a két vége k i ne hasadjon s ezek közé jön 
minden rámán egyformán 7 szál keresztkaró. A keresztkarók közeit 
a hosszú karón laposvesszővel — hasított — becsavarják, úgy, 
hogy a kis karók, vagyis kereszt karók közei egyenlő távolra 
legyenek. A karók elválogatása és általhányása után jön a berakás 
gömbölyű vesszővel. Már most a feneket két, vagy kisebb kasok­
nál egy szöggel hozzá szögezik a rámához, a feneket körül be-
szúrkálják vesszővel, ezeket behajtják és a rámán felül összekötik. 
Aztán következik az aljának a berakása — minden vessző közé 
egy szál vékony vesszőt szúrnak — mikor az aljfonás vagy al j­
berakás meg van, akkor egy koszorút fonnak színes, lapos vessző­
ből s két oldalt fülezőt szúrnak a fül helyére. Most jön a karó 
párosítódása, azután a derék berakása és erre megint egy kohzoru 
ugyancsak színes vesszőből, Ha ez is meg van, a második karót 
leszedik és az anyakaróval leszegik. 
Alulról a fenekén körül is minden karó mellé szúrnak egy 
szál vesszőt s a beszúrt vesszőn körül eg} r sor zsinórt fonnak s 
aztán leszegik, ezt hívják kasaljszegésnek. 
E k k o r kész a derék is, már most csak fedél és fülhija még. 
A kaska tetejének — fedelének — a kaska hosszához mérten 
vesznek 5 szál hosszú karót s ezeket a középen behasítják épen 
úgy, min t ezt már a fenek készítésénél láttuk, vigyázva arra, hog}' 
végeik k i ne hasadjanak. Ezek közé jönnek a keresztkarók, még 
pedig az l-es rámájú kasoknál 9, a 2-esnól 8, a 3-asnál és 4-esnól 
7 szál. A keresztkarók közeit a hosszú karón lapos vesszővel 
becsavarják, úgy, hogy a kis- vagy keresztkarók közei egyenlő 
távolra legj^enek. Ezután jön a karók egyenletes elválogatása és 
az által hányás. Mikor az általhányás is meg van, következik körül 
fehér, vagy czifra gömbölyű vesszővel a berakás, ha az egész tető 
be van rakva, leszegödik. Már most két gúzst csinálnak rá, fül­
gúzst, mely a fedelet tart ja ós felgúzst, a melylyel a fedelet fe l ­
húzzák. A fülezőt kihúzzák s helyére teszik a kaska fülét. Hogy 
milyen magas fül kell a kaskára, legjobban meg lehet tudni, ha 
a tető is rajta van. 
A fül egy, vagy két u j jny i szélességű abroncs, a melynek 
két végét leszúrják a fülező helyére s beszögezik, hogy k i ne 
csúszszék. Hasított vesszővel becsavarják s szépen kiczifrázzák 
mustra. A fülezés lehet k-ra, szívezésre, koszorúsra, koczkásra, 
lepkósre, ökörhúgyosra, gallyasra, levelesre, ablakosra, csattosra stb. 
Tiszta, fehér kaskákat, sőt feketéket is kötnek, nem csak 
tarkát ; van olyan, a melyiknek az alja hosszúkás, majdnem szög­
letes s viszont van olyan, a melyiké kerek, a szerint a m i n t a 
ráma kerek, hosszúkás, vagy épen szögletes. 
Csinálnak ezeken kivüi még nem annyira eladóra, mint inkább 
csak a maguk használatára: kefe-, fésű-, gyufatartó kis kaskákat 
és más eféléket is. 
SajÓvölgyi в, Péter, 
A zágoni1 nop szokásai ós babonái. 
I . Menyegző. A lakodalmi sereg a lányos házhoz gyűl, innen 
indulnak egy tömegben, rendesen gyalog, a pap házához. Elől 
megy a násznagy, kezében virágos pálczával, utána a menyasszony, 
fején koszorúval, a nyoszolyó lányoktól kísérve. Leghátul jön a 
vőlegény a férfiak csoportjában. A legények a „Rákóczyinduló" 
hangjain lelkesülve kurjongatnak, ugrálnak s pisztolyokból lövöl­
döznek. A míg benn a papi lakban a kikérdezés tart , azalatt a 
jókedvű fiatalság tánczra perdül, s ugyancsak aprózza a csárdást. 
Az esketés végeztével ugyanily módon mennek hazáig. A lakodalmi 
társaság tagjai az utczára kétfelől k i t e t t vizesedényekre helyezett 
virággal díszített poharakba pénzt dobálnak. 
Haza érve kezdődik az evés, ivás, majd a táncz. A lakoma 
alatt, hol a bor vagy mézespálinka játszik főbb szerepet, egymást 
érik az áldásl:i rónátok. H o l egyszerű szavakban, hol pedig czifra, 
virágos nyelvezettel mondanak pohárköszöntőket az ifjú párra és 
аз örömszülőkre. Mikor az evést, ivást és a tánczot megelégelték, 
elkísérik a távozó ítju párt az uj lakásra, a férj házába. 
Másnap következik a kárlátó. A lány szülői látogatást tesznek 
az új pár lakásán, megnézik a berendezést, gazdaságot, s azután 
az új asszony íőztéből megebédelnek. I l y alkalommal a tyúkhúsos 
laska és töltött káposzta elmaradhatatlan. 
I I . Keresztelés. Min t a lakadalomra, úgy a keresztelésre a 
meghívottak étellel és i ta l lal jól megrakva mennek. Az ismerősök 
a betegágyban fekvő asszonynak radinát visznek, a m i levesből, 
süteményből, sültből ós egy pár élő csirkéből vagy tyúkból, bor­
vagy mézespálinkából áll. Ha az újszülött fiu, akkor radinában 
kakast; ha leány, akkor tyúkot visznek. 
I I I . Temetés. A halott eltakarítását megelőző napon alkonyat 
felé koporsóbatéielt tartanak, mely alkalommal a rektor gyászónekeket 
énekel s a pap imádságot és könyörgést mond a halott felett. 
Hogy a gyászolók magukra ne maradjanak, a szomszédok ós ismerő­
sök éjszakára virrasztóba mennek. Egy pár gyászdalt énekelnek, 
majd kártyáznak és elbeszélik mindazon eseményeket, melyek a 
halott életével összefüggésben állanak. Éjfél tájban egy kis álom-
äzöcel kínálkoznak a háziak, mely után lassanként szétosztanak. 
i Zágon HároniSzékmegye orbai járásának e g y i k nagyobb községe. 
A temetőből visszajőve, a gyászoló család egy megbízottja 
meghívja az elhunyt jó ismerőseit, barátait a tórbu^ melyet a gyá­
szolók áldozathozatalképen az elhunyt emlékére rendeznek. 
I V . Szokásban van e vidéken a kaláka. Ha valakinek gyor­
san elvégezni való dolga akad', p l . épület- vagy tűzifa beszállítása, 
épületanyag összehordása, trágyáztatás, stb. jó ismerőseit, szomszédait 
fölhívja segítségre, k i k örömmel sietnek eleget tenni a kérésnek, 
mert kölcsönbe meg} 7. A kalákában a kinárium : kenyér, tokány, 
bor vag}' mézespálinka. 
V . Aratás végeztével a kalászból és búzavirágból kötött koszorút 
a tréfát és bolondozást leginkább szerető arató fejére teszik, k i 
kurjongatva megy az utczán végig, s igyekszik kikerülni az innen 
is, onnan is rázudított kártyavizet. De bizony mire a gazda 
lakására ér, tetőtől ta lpig csuronríz lesz. Jutalomképen a koszorút 
vivőt kínálják először pálinkával ; neki van joga először a tálba 
nyúlni és áldást mondani a gazdára és háza népére. 
V I . Őszi estéken nagy vigsággal jár a törökbúza bontás. Tréfa 
és dal egymást váltják, miközben gyorsan megy a munka. Bontás 
után a háziasszony főtt tejes (zsenge) török búzával vagy pityóká-
val kínálja a bontókat. 
V I I . A hosszú téli estéken a fonókban jönnek össze. A fiatal­
ság mesét mond, vagy énekel, még pedig mindig és mindenütt 
duettben. Az idősb férfiak elbeszélgetnek a közérdekű napi esemé­
nyekről, gazdaságról ; majd rendre felolvasnak az ifjúsági könyv­
tárból k ive t t könyvecskéből, a m i t a többiek pipázgatva érdekkel 
hallgatnak. A tonókák is evéssel fejeződnek be. A főtt törökbuzát 
és a czukrot, melylye] a törökbuzát édesítik, valamint a világítást 
közköltségen állítják elő. 
V I I I . Néphit. Már csak az idősebbek közt találhatók olyanok, 
akik hisznek a tehén tejének elvitelében, a kapu-fólfa megfej-
hetesében, a meghalt lelkének hazajárásában, a gyalogbodza-vágás­
ban és ráolvasásban. Ezek állítják, hogy nem lesz szerencséje 
az embernek: ha valahova elindulva először íejórnéppel találkozik: 
ha szekéren utazva katholikus pap jön szembe, a midőn, hogy a 
szerencsétlenség elháríttassék, a pap után szalmaszálakat ke l l 
dobálni. — Ha a szekér kereke útközben kiesik, akár vissza is 
fordulhat. — Ha azonban vásárba menetelkor először czigáuynyal 
találkozik, biztosra veheti, hogy szerencsés vásárt csinál. — A sze­
relmes lány, k i t megcsaltak, hogy kedvesének házasélete ne legyen 
boldog, kedvese útjába esküvőre menésekor paprikát és seprüágakat 
szór, vagy az úton keresztül macskát ereszt, —- A k i a tehenét, m i ­
előtt a borjú megszopná, megfeji, s ezen fejeséből 3 pogácsát sütve 
azokat gondosan megőrzi: ezen pogácsák erejénél fogva, ha a tehén 
tejét el találnák v inn i , vagy a tehén elveszne, azt visszaszerezheti. 
— Ha valaki a hat hét letelte előtt betegágyas asszony ágyába Ül, 
a tej ráragad. 
Az asszonyok újságra nem meszelnek, mert a ház megpoloská-
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sodnók; újságra nem vetemónyeznek, mert a vetemény csak levelé­
ben fejlődnék; a viola újságra vetve paczkonu maradna, azaz nem 
lenne teljes. — Újhold pénteké után kell a hajat levágni, mert jobban 
nő. —- Újhold péntekén fésülöd n i nem szabad, mert az ember 
megnémul, vagy haja elhull. — A tyúkot újhold péntekén, vagy 
vásáros napon kel l megültetni, hogy jól költsön. — Ha a csirke 
újságra kelt k i , jó tojóvá válik. — Fát, virágot oltani, gabonát 
ve tn i újságra kel l . — Disznót újságra ölni nem jó, mert húsa 
hamar megperjésedik (nyüvesedik). — Hogy a zivatar mihamarabb 
e lvonul jon: fejszét, vasvillát dobnak az udvar közepére, vag}' kést 
ütnek az ajtó elébe. 
Némely asszony a kertjében fekete nadályboz hasonló vad 
növényt részesít gondos felügyeletben és ápolásban. „A házhoz 
mindent be, semmit kiu névvel neverett növényből a világ minden 
kincséért sem adna másnak, mert elveszne a szerencsét hozó ereje. 
I X . Káromkodások: A tűz vessen feli Oh kugzorodj meg, hogy meg! 
Az úristen pusztítson el! Az isten haragja üssön meg ! A fene eft vóna 
meg, hogy meg ! 
Hogy a mondottak inkább hitelre találjanak, ráesküszik, mond­
ván : ha nem igaz kuczorodjam meg; az isten sohase adjon szerencsét, 
hogy ne; pusztuljak el, hogy el. 
Kovács Bálint. 
Hétfalusi csángó-babonák. 
1. Halottakra vonatkozók: A felnőtt embernek egy pénzdarabot 
tesznek a markába, mikor meghal, gyermeknek pedig anyatejjel 
csinált karikós kalácsot húznak a kezenyelóre, hogy azért áteresz­
szék őket a másvilágra. 
Hogy a halottól az ördögöt távol tartsák, sok ideig tömjént 
égetnek szénen egy sirhalmukra tett cserépben. S hét évig pomá-
náznak (istennóvben adás), hogy attól örökre meglegyen mentve 
a halott. : 
Minden embernek van egy csillaga s mikor egy-egy csillag 
lefut, mindig meghal va lak i ; azé fut le, a k i meghalt. 
IL Betegségre vonatkozók : Ha valakinek hosszason tartó, lap­
pangó és sorvasztó láza van, az — hitük szerint — vagy csinál-
mányba, vetés-be (valamiféle tárgy, mit vagy egy rossz ember 
megboszorkányozott s elhányt) lépett, vagy az ördög gyötri; miken 
csak a tudós asszony vagy az oláh pap segíthet. 
Ha az ember valamelyik tagját bénulás éri, vagy nehezen 
gyógyítható, hűlós, merevedés, kirándulás stb. éri, akkor azt 
mondják, hogy rossz szél érte. 
Ha a háznál terhes beteg van, visszafelé seprik a házat, 
nehogy a halál bemenjen. A hidegrázóst a kürtő alá teszik s rá 
kilenczszer bekiáltanak, hogy a hideg elhagyja. Ha valakinek 
nyavalyatörése (fráz, görcs) van, egy abroncson kilenczszer át kell 
bujtatni s meggyógyul. A k i a holdra, mikor újság van, sokáig 
néz, holdkóros lesz. A k i az ágyban fekszik, ne dugja k i a kezét 
a takaró alól, mert rmgjcisértik. 
Ha a kis gyermek beteg, vizet vetnek neki, t. i . egy csu­
porba a patakból vizmentére vizet merítenek, abba eleven szenet 
hánynák, s ha a szenek legalább részben lemennek az edény 
fenekére, akkor megigézték a gyermeket és a vetett vizet meg­
itatják vele. attól jobban lesz. Hogy a kis gyermeket az igézés 
ellen előre is biztosítsák, a homlokán a főkötőcskéjére krajczár-
alaku játékérmet kötnek. Ha a kis gyermek valamitől megijed, 
ónat öntenek n e k i : a megolvasztott ólmot beleöntik egy tányér 
vagy csupor vízbe s abból — hitük szerint — kiömlik az a tárg}T 
vagy ember, mitől vagy kitől a gyermek megijedt. A vizböl aztán 
megmosogatják a gyermek fejét s a mi még megmarad, azt kutyára 
öntik, vagy az ajtó sarkára. Ettől aztán elmúlik a gyermek ijedt­
sége. K i este tükörbe néz. s á r g a s á g o t k a p . K i a csillagokat 
számlálja, annak a kezére szemölcs lesz. 
Születéskori babonák. 
Betegülóskor az asszonynak fokhagymát, holtszenet ós borsot 
kötnek az ingébe, nehogy az ördög vagy valamely fajzata oda 
merjen menni. 
Hogy az újszülött gyermeket az ördög annál inkább elkerülje, 
annak is fokhagymát kötnek a fejére abban a ruhában, mi t leg­
először arra rákötnek. A fokhagyma különös jó szer az ördög 
ellen : néha még az ajtó-szemöldököt is megkenik vele, hogy az 
ördög be ne mehessen. 
Ha a kis gyermek még nincs megkeresztelve, nem szabad 
egyedül hagyni a házban, mert a gonosz elcseréli Ha az anyjának 
mégis k i ke l l mennie s őt egyedül ke l l hagynia, akkor a gyer­
mekre egy seprőt tesz keresztül, maga pedig egy kést viszen 
magával. 
M i k o r az asszony felkel a betegágyból s először kimegy az 
utczára. kalácsot osztogat azoknak, k i k e t elétalál, hog\* senki 
rosszát ne akarja a kicsikének. Ha a szoptatós asszony teje elapad, 
azt hiszik, hogy egy másik asszony vi t te el. Ilyenkor oda hivatják 
a gyanúba ve t t asszonyt, mind a kettő tejet fej k i emlőjéből egy 
darab kenyérre, azt közösen elköltik s akkor megjö az illetőnek 
a teje. 
K i olyan helyt tesz látogatást, hol betegágyas asszony van. 
annak foncs-ot tépnek a ruhájából, nehogy a gyermek álmát 
elvigye. 
A beteg asszony ágyát, vagy a bölcsőt a gerenda hosszábau 
tenni nem szabad. • . 
III. Esküvő alkalmával szokásos babonák: Sokadalom (nagy 
vásár) hetén nem jó nősülni, mert az új pár élete zavaros lesz. 
M i k o r esküvőre indulnak, a legény fonákjára veszi fel az ingét, 
a csizmájába pedig a talpa alá egy krajczárt tesz. Ugyanakkor a 
leány kalácsot dug a kebelébe, a mi t esküvő után ketten t i tokban 
esznek meg. Mindezt azért, hogy házaséletük annál szerencsésebb 
legyen. Ha mikor esküvőre mennek, vagy onnan jőnek, üres 
edónynyel találkoznak, szerencsétlen lesz a házasság, épen ezért 
sokan vizzel töltött dézsákat, kártyákat is tesznek k i némely 
háztól elejükbe. 
IV. Időjárásra vonatkozó babonák: Zivatar ós jégeső idején 
nyársat ós vaskalánt stb. effélét hánynak k i az ajtó elé, hogy a 
rút idő megszűnjék. Ha napmentekor a felleg megég, másnap szól 
lesz; ha a nap tisztában búvik el, másnap szép idő, ha fellegben, 
eső lesz. 
V. Egyéb alkalmakra vonatkozók: Égés alkalmával egy asszony 
a sütetből a legelső kenyérrel anyaszült meztelen megkerüli az 
égő épület telkét s nem terjed tovább a tűz. Kenyérsütéskor a 
legelső kenyeret mindig megjegyzik, hogy ilyen alkalomra készen 
legyen. Péntek nap sütni nem szerencsés. 
Kovászt este nem jó kiadni a háztól. Miko r dagasztanak, nem 
igen eresztenek be senkit, mert megigézi a tésztát s nem kel meg. 
A szitát este nem adják k i a háztól, mert szerencsétlenség 
következik utána. Tejet addig nem adnak k i a háztól, mig sót 
nem vetnek bele, kivált ha azt vizén is átviszik, mert a tehénnek 
megromlik a teje. Ha a tehén t e j e elapad vagy nem engedi, hogy 
megfejjék, egy seprűvel körül kell seperni s mindjárt lehet fe jn i . 
Ha a tehén teje néha színes, azt hiszik, a kigyó csipte meg 
a csecsét, vagy a szépasszonyok fejték meg. A tarka menyétet 
nem szabad megkergetni vagy megütni, mert boszuból megmarja 
az istálóban a marhát s az meghal töle. Sok ember a kert táma­
szából is tejet tud fejni : az i lyen a tehén tejét is el tudja v i n n i . 
De vannak olyan emberek is, k i k azt visszatudják hozni o ly 
módon, hogy kiválasztanak valamiféle tárgyat (pl. követ, fát stb.) 
s azt addig verik, mig a tej elvivője nagy jajgatva oda nem megy 
s isten fizessével nem könyörög, hogy ne üssék többet, mert az 
e lv i t t tejet mindjárt visszahozza. 
A házat este nem jó kiseperni; még rosszabb, ha a szemetet 
is kiviszik. Ha valahonnan tyúkot \ a g y macskát szereznek, annak, 
mihelyt hazaviszik, mindjárt megmossák hideg vizzel a lábát, 
mert azt tartják, hogy igy nem megy el az új lakásról, még ha 
mehetne is. 
Pénteken nem jó füsülködni, mert a feje megtermik. Ha 
egyszer a leányt felkontyolták, asszony let t belőle, többet nem 
szabad, hogy a nap megsüsse a fejét: künn a fejrevalót mindig 
fent kel l tartania. 
Holdváltozáskor nem szabad vágni az épület- vag} 7 eszközfát, 
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mert az szúrágta lesz. Nem szabad otyankor meszelni a házat, 
mert a faltetií (poloska) megszaporodik. 
Szivárvány alatt ha átbúvik: a fiúból leány, a leányból 
fiú lesz. 
Ha forgószelet látnak azt mondják: ot t a szépasszonyok 
járnak. 
Sok embernek olyan hatalma van, hdgy előtte minden zár 
felnyílik, csak keressen vasfüvet s azzal elintse meg. 
Kolumban Soma. 
Lakodalmi szokások a Nyarad mellett. 
Ha elérkezik az az idő, mikor a legény házasodhatik, a 
szülök e's testvérek a rokonok segítségével kinézik azt a lányt, a 
k i épen hozzáillő. A z utat is megegyengetve, a szülök kitűzik a meg­
kérés idejét. Két kérő (a násznagyok) a legény szülőinek megbízá­
sából rendesen este elmegy a lány szülőihez kérőbe. Üdvözlés ós 
a napi dolgok s időjárás megbeszélése után térnek valódi külde­
tésükre. Minthogy pedig a násznagyok ós kérők a legjobb beszédű, 
értelmes gazdák közül kerülnek k i , furfangos, székely észjárás 
szerint rendesen nagy feneket kerítnek a kérésnek, különösen 
olyankor, mikor úgyis tudják, hogy a leányt oda adják és nem 
hiába mentek. 
A kórós körülbelül i lyen forma: 
Már a bibliában m e g vau i r v a , a m i n t ezt m i n d e n k i tudja, b o g y n e m jó 
az embernek egyedül l enn i . Azért rendel te Istenünk is E v a anyánkat Adáin 
apánk mellé. К porancsohUol akarja követni a m i községünkben lakú N . X . 
érdemes atyánkfia jóravaló legényfia is, X'., a k inek nevében i t t megjelentünk, 
hogy a kegye lmed szépen felnőtt lányát, ez ház virágszálát, az ő feleségének 
megkérjük. H a tebál nincs ellenvetések, megvárjuk és elvisszük kévésünkre 
adandó válaszokat. 
E k k o r a szülök holmi apró kifogásokkal élnek, hogy lányuk 
még kicsiny, nekik nem eladó stb. de ha ö neki nincs kifogása 
és gondolja, hogy megtudnak élni, ám kérdezzék őt is, határoz­
zanak együtt. — А 1апзг, a k i eddig sütött-főzött a konyhán, most 
bejő az első házba ós lesütött szemekkel hallgat, pirul , m i g végül 
a biztatásra kimondja, hogy igen is akar Jánoshoz vagy Péterhez 
menni ós ismét kiszalad. Erre a kérőket megvendégelik s ezalatt 
megbeszélik, elintézik az eljegyzés napját, módját. 
Az eljegyzés egyszerű vacsorából áll, a mikor a kérők, a 
vőlegény és szülői, testvérei, a menyasszony részéről felkért nász­
nagyok (kiadók vagy tanuk) is megjelennek s mátkásoknak nyilvá­
nítják őket. Az öregek megbeszélik, hogy mi t adnak gyermekeiknek, 
mikor lesz az esküvő, kiket hívjanak meg stb. 
Az esküvő, ha sürgős családi vagy egyéb körülmények nem 
követelik, a háromszori kihirdetés után lesz. 
Ezalatt történik a menyasszony elkészítése, t. i . szabnak, varrnak, 
kötnek a nővérek, sógorasszonyok, barátnők heteken át; incsel­
kednek a menyasszonynyal, kétszer-háromszor bemennek a városba 
ós megveszik a parafernuniot. a házasulandók szükségleteihez és anyagi 
állap ötjükhöz viszonyítva. E közben az utolsó vasárnap, mert az 
esküvő rendesen kedden történik, a vőfélyek (kettő, a vőlegény és 
menyasszony részéről is egy-egy, deli ifjak, ügyes rigmusmondók) 
pántlikás pálczával kezükben bejárják a falut s meghívják az 
esküvőn rósztvenni akarókat a kedden tartandó esküvőre. 
Ez alkalommal következő mondókát használnak : 
„Nekünk becsületté] jó U r u n k ős asszonyunk, a mű édes atyánkfia, i t t en 
nemes Maros-Tordamegyében, Szent-(iericzén lakú nemes, vilézlő N . N . és N . 
N . kedves életepárj o k k a l együtt általunk 1 i s / t e l i к jó u r a m , kegyelmedet, egyszers­
m i n d hivattatják és jó szívvel látják kedden délután az ők szeretett gyerme­
k e k n e k az eskü szent szavai elmondásának kihallgatására. Es azon estvéli 
7 órára N . N . házához a házánál levő asztalához. 1-ször egy pár Ián gyér ételnek 
az megétolire, 2-szor egy pár pohár bornak az mogitalára és Jj-szor k inek-
k i n e k t'og tetszeni egy pár táncznak az eljárása, t i sz ta szívből, szeretettel látják. 
Az esküvőnek protestánsoknál nem okvetlenül a templomban 
ke l l történie s ezért vagy a pap házánál, vagy jobb móduaknál a 
menyasszony szülői házánál történik. Csak utóbbi időben gyakoribb 
a templomban való esküvés. A vőlegény vendégei ós násznagya 
az ő szülőinél g}dilnek össze. L ó - ós ökörszekereken megy a nász­
nép a menyasszonyhoz. Mindkét háznál tarka, piros zsebkeszkenőkkel 
cziczomázzák fel a lovakat, ökröket, a kocsisok is kapnak emlékül 
ós pisztolydurrogatások között érnek a menyasszony házához. 
I t t a kikérő (násznagy) ilyenformán köszönt be : 
. .Adjon I s t en j(') napot, u ra im, kegye lmeknek; Akarnók t u d n i , hogy ezen 
diszes háznak k i a gazdája, vagyis szószólója?" S m i k o r az illető kiadó (nász­
nagy) j e l en tkez ik , tovább folytatja amaz: ..Örvendünk, hogy az Isten felvir­
rasztott ez mai napra egészséggel; tegye is az l г e mai napot v íg és öröm 
napjává mindnyájunknak", szivünkből kívánjuk. — Tisz te l t gazda o r ! U taz ik 
egy jó atyánkfia, N . N . . a szolid és jámbor életben nevelkedett ifjú. e l indu l t az 
násznagyával, nyusz-ő (nyoszoló) asszonyával,nyuszó leányával, kisebb és nagyobb 
hozzátartozóival ; kéri gazduramat, h o g y legyen szivos egy pár óráig szállást 
adni , melyei ha megnyertünk, szívesen meg fog köszönni." 
Erre aztán helyet foglalnak ós előhozakodnak, hogy az ekkor 
meg ekkor eljegyzett ifjú hajadont akarják látni, esküvőre v inn i 
s azután a vőlegény felesége g}^anánt e lvinni , mert asszony kel l 
a házhoz. Most a kiadó-g&zá& holmi pajkosságokat enged a meny­
asszony násznépének. így p l . öreg asszonyokat maszkurának öltöz­
tetnek fel s előállítják, hogy ime i t t van a kért menyasszony; 
sajnálják, hogy így elváltozott stb., mig végre előkerül az ezalatt 
ünnepi ruhába öltözött igazi. 
Röviden falatoznak, iddogálnak s azután felkészülnek a pap­
hoz menni esküvőre. 
Innen visszamennek a lány szülőihez lakomára. Útközben 
van rikoltozás, lövöldözés, télen a szánkóknak szándékos feldön­
tése ; az útban akadál}rokat készítenek, hidakból egy-egy talpfát 
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kivesznek, hogy a vőlegénynek és vőfélyeknek alkalmuk legyen 
ügyességüket a helyreigazítással k imutatniuk és hogy váltságdijat, 
vámot adjanak, borravaló képében. .— A menyasszony szülőinél a 
fiatal párnak üdvözlése és az ajándékok átadása után táncz van s 
azután rövid ebéd, a nagy lakoma pedig este a vőlegény házánál. 
A menyasszony paráfernumát szekerekre rakják és pedig úgy, 
hogy az értékes, szép hozomány könnyen látható legyen; mert 
erre kíváncsi a falunak asszonynépe és mikor készen vannak, 
következik a menyasszony búcsúztatója szülőitől, testvéreitől, barát­
nőitől, szomszédaitól, a legényektől stb. Mivel pedig a menyasszony 
i lyenkor nagy sírásban van, vőfélye mondja el helyette. Álljon 
i t t egy mintaképen: 
E házban gyűlt vendég, egy kis szóra kérem. 
E g y pár szót indítok, a m i g végit érem,. 
Egymás iránt való igaz szeretetre, 
Isten s ember előtt való szép életre. 
M i g hát elindulnánk tehál azon útra, 
H a l l j u n k előbb egy pár búcsúzó szavakra. 
Mert méltó, h o g y midőn i l y útra i n d u l u n k . 
I s t en s ember előtt híven beszámolj mik . 
Most a hegedűnek álljon m e g zengése, 
Л sarkantyúnak is némuljon [pengése: 
Meri búcsüzásomnák most lészen kezdése, 
Legyünk csendességben, míg' lészen végzése. 
A menyasszony búcsúzik édes szülőitől, 
Kedves testvéritől, leány pajtásból. 
Szólana, de n e m tud , látom bús arczárói, 
Én tehát e lmondom, m i t elméje gondul. 
Legyünk csendességben, n e m e s kompánia . 
A g y e r m e k suttogás szűnjék oda hátra. 
Elsőben is atyám, szóm hozzád Fordítom, 
Búcsúzó beszedőm zokogva indítom. 
Köszönettel veszem atyai vo l toda t , 
H o g y ápoltál engem, te kedves lányodat, 
A szenteknek atyja te öregségedot 
Gyámolitsa értem te szép vénségedet. 
Az élők sorába tartsa életedet. 
Az én örömömre, óhajtom ezeket. 
Dicsőség először a nagy magasságba 
Is tennek, k i l a k i k fénylő boldogságba, 
K i r e n d e l i énnekem e g y igaz i társat, 
K i v e l m e g n y e r h e t e m m e n y e i országot. 
Reszket nek a j k a i m belső (eleimétől 
>S még j o b b a n remeg a sz ivem sérelmétől. 
Engedj m e g , oh atyám, ha megbántottalak 
És ha téged sokszor háborítottalak. 
Az Istenre kérlek, engedd el vétkemet, 
Hogy el no veszeszszem én szegény le lkemet . 
Köszönöm atyai hű szeretetedet, 
Melyet n e m érdemlek, gondviselésedet. 
Áldjon m e g az Isten, szivemből kívánom. 
Ezennel bevégzett! tőled búcsuzásom. 
A legényektől röviden így búcsúzik: 
Álljatok élőmbe sok híres legények, 
Л. k i k személyemet g y a k r a n szemléltétek, 
Ajándékba nekem hajfonat vettelek. 
Most már siratjátok: nem lottóm tiétek! 
Már jó egészségben e lhagy lak titokét, 
Az urnák áldása tar tson benneteket. 
Felpakolva a lány hozományát;, férje házához mennek, a ho l 
ürömmel fogadják, tánozolnak; de a násznép vacsoráig még haza­
megy, hog3 r o t thon a ház ós család körül való teendőit elvégezze. 
A vőfélyeknek kötelessége még, most keddnn este meghívni 
a násznépet vaesorára ós mulatságra. Ez alkalommal következő 
rigmust mondanak: 
Szivhajlandósággal jövünk bé e házba. 
Hívtuk k i g y e l m e k e t egy ártatlan nászba, 
Az 6s atyáink is, m i k o r házasodtak. 
M i n d e n jó atyafi t oda meghívattak. 
Őseinkről bírjuk e kötelességet, 
Szereti a m a g y a r a szép vendégséget; 
Mert a m a g y a r n a k nincs egy ízes falatja, sem egy i t a l bora, 
Ha nem ülnek ott a jó férfiak sorba. 
Ámde nein csak férfi ke l l a mulatságba. 
Asszony s leány nélkül nem megyünk a iáimzba. 
Azért jöttünk most hát о jelen órába, 
T u d j u k szándék jókat s ne fáradjunk h'jába. 
Gazdagon fogadni m i .senkit se l u d u n k , 
De m i n d e n jó embert t iszta szívből látunk. 
E g y pár tangyér etel elhasználására, 
Egy pár ponár bornak a mogitalára, 
Es egy pár táneznak is az eljárására, 
Szívesen látjuk, el is várjuk k igyebne leke t . 
E g y pár v í g poharai együtt kiürítünk, 
A k k o r az is tennek dicséretet teszünk. 
H o g y bő áldásiban együtt részesülünk. 
Az Is tent mogáldva beléelegyediink a víg mulatságba. 
Ezért jó u r a i m , maguka t felkérem arra, 
H o g y mérnek-e nekem kezet adui , 
Zálogul, h o g y köztünk meg fognak j e l enn i . 
A vac-orán a rokonok apraja-nagyja megjelenik, mert m i n ­
denki hozzá is járult tyúkkal, kalácscsal stb., hogy minél több 
enni való legyen. Asztalion a menyasszony és vőlegény ülnek, 
tőlük jobbra-balra a nyuszó lányok, asszonyok ós násznagyok s 
tovább a vendégek érdem szerint. A vőfélyek szolgálnak fel és 
minden tál étel hozásakor, mint ez közszokás, a lka lmi verseket 
mondanak. Az új párt a uászuagj'ok köszöntik fel s azután, a 
kiknek van mondani valójuk s tudnak beszélni, többen is az öröm-
szülökre, nyuszó Ыщокга s t b . 
A vőlegény ós menyasszony egy tányérból esznek, egy pohár­
ból isznak, jeléül annak, hogy ezután egy a sorsuk, egymást 
jóban-rosszbau gyámolítani tartoznak. 
Miko r a vendégek asztalhoz ülnek, beköszönt az első vőfély 
á így szól: Boldog megérkeztet! 
U r a i m az asztal meg v a g y o n terítve, 
Kés, l a n g y őr, halány (kanál), villával el v a g y o n készítve: 
I i А КО DA LM f SZOKÁSOK A NYARAD M E L L E T T . 
.]őnek majd az étkek és mindjárt sorjában, 
Hz a sok legénység nem áll i t t Mában. 
Nehogy az asztalon az élei meghűljön 
s felmelegítése dologba kerüljön, 
Tessék uraimé к helyre te lepedni , 
Л muzsikásnak is meg kell melegedni . 
Én mindent , m i tőlem telik, elkövetek, 
,)ó apététusaal [!) legyenek kelmétek:, 
ШзЬ' fogás ételkor. 
I t t van bál az első 1ál éti1], behoztam: 
Ей hogy el ne ejtsem, mindég imádkoztam.. 
.V szakácsival jól mégГПszerszá111oztatlam, 
Bors , sáfrány, gyömbérrel és m e g is súzatlain. 
örvendek, ha tálat viszek k i üresen, 
Ügy a vendég g y o m r a nem marad üresen. 
Lássanak hát hozzá, ura im, jó frissen. 
Jó apététussal, kívánom, szívesen. 
Hűt a vén katona, rút a vén szerelmes, 
M i v e l mindkeltőnek dolga veszedelmes. 
Kút dolog, ha vőfély i l y hobyen nem szemes, 
Nem is v a g y o k ám én, u r a im , szemérmes. 
8 így tovább a káposzta, sült. kása stb. feladásakor, felváltva 
mondják a vőfélyek a mondókáikat. Kása tálaláskor kásapénzt 
(apró pénz) szednek a szakácsnénak, a k i kezét megégette és 
most gyógyítani kell. A muzsikásoknak szintén gyűjtenek. Végül 
kezdődik a tánc : 
Nosza, Laczi koma. cimbalmod zendüljön, 
Ugy, hogy a menyasszony füle megcsendüljön. 
Verd el a Rákóczy híres linóját, 
Melye t dalol t , m i k o r vívta Me.gécz várát. 
Lám, hiszen nem látsz i t t egyet is apáczát. 
Járjuk el hát frissen a völi-yény táncát. 
E k k o r a vőlegény táuczol menyasszonyával, azután mások is, 
mert az a szokás. E k k o r adják a menyasszony tánezért járó jutalmat 
is. Tar t aztán a táncz, beszélgetés, poharazás egész reggelig. 
Ekkor kezdődik a kontyolás. A menyasszonyt is a nyuszó asszonyok 
megtanítják, hogyan kell a kontyot kötnie s egyúttal fököt'ót tesz­
nek rá. Utána frustoh (reggeli) következik és ha télen van az 
esküvő, tovább is mulatnak, mert ekkor kevesebb dolguk van, 
különben pedig ezzel vége a lakomának és mennek haza. 
Szép szokás még az, hog3r a legközelebbi vasárnap az új 
asszonyt a nyuszó asszonyok elviszik a templomba, mintegy bemu­
tatják a közönségnek és minthogy jóformán minden családnak 
(protestánsoknál) megvan a maga külön helye a templomban, 
bevezetik az új családi székbe, a melyben ezután neki is ülnie kel l . 
Gál Kálmán, 
A hajdúmegyei magyar pásztor chronomantiája. 
Ha a nap keltével tisztán muta tkozik: íorróságra muta t : de 
ha tüzesen muta tkoz ik : nagy és sok szelet jelent. Ha felkelte 
előtt zöldes-veres felhők látszanak: eső ; ha sugarai felkelte előtt 
mutatkoznak : hideg; ha felhők közül süt k i a nap : hideg, téli idő 
következik. Ha sugarai megtörve látszanak: hideg téli idő és 
esőzés ; ha nagyon melegen süt k i a felhők közül: hideg téli idő ; 
ha igen veresen süt k i s tőrráz: szél; de ha veresen süt k i s nem 
forráz nagyon: esők. Ha keltével vereses felhők látszanak: szintén 
esőt je len t ; ha napközben nagyon tüzesen süt a nap: szeles esőt 
je lent ; ha a nap mintegy órányi időre kisüt ós aztán elgyengül 
s sugarait a felhők közül löveli k i : jégesőre muta t ; ha a nap 
keltével körülötte mintegy gömbölyű kör látszik : hideg ós téli 
időket je lent ; épúgy ha nagynak látszik reggel a nap. 
Ha nyugtával felhők veszik körül a napot: tiszta időre muta t ; 
de ha ezen felhők veresesek s tiszták: kevés de erős szeleket 
jelentenek ; ha pedig szelekkel támadtak ezen felhők a nap köré : 
hideg téli időre készülhetünk. Ha napnyugtánál balfelől sötét felhők 
mutatkoznak (délről): közeli eső ; ha a nap nyugtával visszapillant 
ós északon veres, délen pedig fekete felhők veszik körül: tiszta 
de hideg téli időt várhatunk. Ha az ég nagyon feketének mutat­
kozik, mutatja, hogy a patakok, források ós kutak kiapadtak; 
ha nyugtával felhők borítják el a napot: szeles eső fog következni. 
Ha a hold fogyatkozásának idején a „hold udvar" tiszta: a 
szél, mely akkor van elváltozik; ha a hold felhőkkel van borítva: 
hideg téli időt je lent ; ha a hold tiszta s nem mutatkozik raj t 
setétség : tiszta időre muta t ; ha felhőkkel van körülvéve: hideg 
ós esős időt várjunk; ha újhold 3. vagy 4 napján a hold sugarak 
el vannak sötétedve: esők; ha a hold udvar tűzveres: hideg és 
nagy eső ; ha holdtöltekor feketeség látszik ra j ta : hideg és nagy 
eső ; szintúgy, ha karikák veszik körül. 
Ha a hollók csoportosan mutatkoznak és sokat repkednek; 
ha a legyek tömegesülnek, erősen csípnek és hangosan donganák ; 
erről esőre lehet következtetni. 
Ha a bakok és kandisznók szinte telhetetleneknek látszanak 
a nemi köziekedósben; a disznók sokat fetrengenek a sár és 
mocsárban; a helyet hol legelnek mólyen feltúrják; a kutyák 
pedig a földet vájják; a farkas a nyáj felé ha fordul , vagy a tanyák 
felé; ha az ökrök vagy tehenek a folyóba vagy patakba márto­
gatják szájukat, de nem isznak ; a disznók fejüket észak felé fordít* 
gatják és végre a kacsák és ludak hápogva és gágogva mennek: 
ezen jelek mind hidegre és hosszas esőzésekre mutatnak. 
Ha a kakas éjjel felkel kukorékolni, reggelre változik az idő, 
és felhős idő lesz. 
Redl nitzer Ignácz. 
Hajdúmegyei gyermekjátékok. 
1. Pünkösdi körjáték. 
Leányok egymás kezét megfogva, kőrt képeznek és egy 
körön belül körülforognak s éneklik : 
Csütörtök csütörtök A z ég megzendülő a to ld megrendülő 
Áldozó csütörtök Jérj Mihály boszorkánya mind összecsődülő. 
Ekkor hir telen megáldanak s egy sort tapsolnak, aztán pedig 
folytatják : 
.lói megtaresad, megtaresad, jó lovadnak lábát, 
El ne tapod, el ne tapod, a pünközsdi rózsát, 
Mert ma leszen. mert ma lészen piros pimközsd napja. 
Holnap lészen. holnap lészen a második napja. 
Den den deszka I Ia pénz volnék perdülnék 
KőpaJota. Rózsa volnék derülnék. 
()jan dicső volnék ! 
Szakaszd k i párodat ' • •• 
Forgasd violádat. 
I t t a kör közepén álló egyet kivesz a körből, azt néhányszor 
megforgatja s ő maga a körbe ennek helyére áll s a játék újra 
kezdődik. 
2. Körjáték. 
Az előbbihez hasonló, csak a versike más. 
Л pünközsdi rózsa. En cs i l lagom, é'ii ga lambom 
Kiállott az útra Szakasz eggye t róla. 
A körben álló eggyet kiválaszt: a többiek folytatják: 
En is szakasztottam Eer t i do mocskos • -
De el szalasztottam Coki te v i n bocskoros .-
Ej haj a kecske Szakaszd el párodal 
Gyenge menyecske Forgasd violádat. 
3. Körjáték. 
Leányok és fiuk játszák ; kőrt képezve keringenek, míg egy 
a középen áll s együttesen éneklik: 
Eürödik a kacsa Lovago t is vettem 
Az aranyos tóba Nyereg alá te t te in 
Készül az a n g y a l Síkos a ta lpa 
Lengyel országba. Aranyos a farka. 
RECHNTf ZftR lONAC'Z 
( ' z i t r o m - h i t r o m de jó vó'na 
H a v a l a k i kifordú'na. 
A kor közepén álló rámondja: 
F o r d u l j k i sz ivem (Julcsa) . 
A nevezett arczczal kifelé fordul, s folytatják m i g mind így 
kifordult . 
4. Körjáték. 
Leányok Összefogódzva körbe állanak, egy a körön kívül 
énekel: 
Kapitány u ram lányát hirdetjük K a p u Télre sem eresztjük 
Szebbiket, j o b b i k a t , karcsú magasabbikat Boros fátyol nélkü' 
A m i lányunk n e m eladó A k i s ujját sem muta t j a 
Csak a zugba kiállító A r a n y gyűrő nélkü'. 
H a t i n e m adjátok lányátokat 
Én sem adom legényemet 
Col i fe l , Col i fel édes l o v a m Pétorvárosára 
hányi is adnak, b o r t is adnak, m inden jót is adnak, 
Állj kezemre öyurka, emberség tanúja. 
Kihez e mondással ér, azt hátbavágja, mire az a körből kilép 
és az éneklő ruháját hátul megfogva utána megyén. 
Ezt íg3r folytatják míg a kor elfogy. A k k o r aztán a két első 
kezeit ívalakuan kapunak emeli, a többi pedig átbú rajta, és most 
már az átbúvó к éneklik : 
N'yizsd meg asszony kapudat, kapuda t Haj tulipán, tulipán 
H a d d kerüljed váradat, váradat Tejes szekt'ű szarkaláb 
Rózsafának i l la t ja , i l la t ja V o l t nekem egy kis öcsém 
A z én szívem húzgálja, buzgatja. Haját fon tam hatosba 
Térdig érő fátyolba. 
Л nyu lac ska k i s czinke 
Fe l v a n a farka kötve. 
Ekkor ismét újra kezdhetik a játékot. 
5. Angyal-ördög. 
A játék megkezdése előtt két jelöltet állítanak, k i k közül az 
első az angyal, a másik az ördög. Az első jelölttel a következő 
párbeszéd f o l y : 
„Min állasz ? 
„Cserépen. 
„Min lebegsz ? 
„Levélen. 
„Nézz fel az égre ! (Ha felnéz megcs ikol ja a nyakát.) 
„Nem nézek. 
"„Köpj a pipámba! (Tenyerét tartja s midőn köpni akar 
„Nem köpök. elkapja.) 
„Fordulj hármat ne nevess 1" 
A jelölt hármat fordul. H a nevet mindezeknél angyal , ellen­
kezőleg ördög. Ezután megindul a már ismeretes játék. 
6, Lánczjáték. 
Csak fiúk játszszák, k i k egymás kezét megfogva egyenes vona­
lat képeznek. Az első a király, az utolsó a czigány. A czigány az 
előtte állókat a királyhoz vezeti és e közt. valamint a második fiú 
közt átvezeti Őket, a 2. is megfordul velők és így is marad ; most 
ezután bújnak és a o. marad megfordulva ós így mind keresztbe 
nyújtott kézzel. A király és czigány egyenesen marad. Végre a 
király kérdi : 
„Erős a lánc/ czigány ? „Húzd meg jó l 1 
„Erős. „ l l ó ' i l o n Hó'dvilág. 
j , H o g v adod ? 
A czigány meghúzza. Elszakadnak, s elkezd szaladni. K i 
megfogja az a czigány. 
7. Hidasjáték. 
A játszók (fiúk s leányok) 2 csoportra oszlanak: az első 
csoporthoz csak kettő tartozik, ezek „tartják a kaput u ; egyik a 
hidas mester, másik a segéd. A másik csoport elseje megkezdi a 
párbeszédet: 
,.Tl 1 l m Ii vagy-e híd as mester- V 
...lítium vagyok, csak most jöttöm". 
„Eresz átal a h i d a d o u " ! 
„Nem eresztlek, mert leszakad". 
„Ha leszakad megragasz tom". 
...Mivé', mivé! ragasztod m e g " ? 
. . (Jyi i r i i gyöngy gye i , gyöngyvirággal ' ' -
„Honnét veszed gyürü gyöngyöt" ? 
„Isten adja jóvoltából*. 
Ekkor egymás kezét megfogva, háromszor átbújnak a kapun. 
Közben, közben mindnyájan éneklik: 
H u j , huj zöld ág, N y i t v a v a g y o n arany k a p u i n 
Zöld levelestü' Csak bújjátok rajta. 
Midőn már 3-szor is átbújnak, a két hátulsó előtt leeresztik 
a kaput, s ezek lesznek a „hidas mester meg segédje" ; amazok 
pedig a másik csoport elejére állanak s folytatják a játékot. 
8. Számláló versikék, 
Búvás előtt számlálnak s kire az utolsó szó, illetőleg szótagf 
k i j u t az ^huny". 
<0 Egyedem, begyedéin b ib icske , Czim, czám • 
Hová való menyecske? Szabó Pál. 
Szántóföldre u g r a t n i E t y k i , p o t y k i te menj k i . 
Egér l y u k b a bu j t a tn i . Te meg eredj a ludni . 
.tAkÁB .rozsKK 
i>> Пара n i pa Hap. cup 
Fulde luka . ' Fu lde , l u k . 
Pu ldom káló, F u l d e m bálé, 
S i m o n duka. • . • • S imon duk . 
<••) A n t o i tokoáoj, Teke, tóka 
Szivein KOrpOnOJ. Veje voj . 
d) Egyedem begyedéin czukrom l>é. ( >kÖs. pökös p i lypa la t ty 
Abel, ' label domine . Ajváj. doni . 
f) Egyedem begyedéin cz ikkom Pál Ha én kis madárka vó'nék 
Hajpatkóra puha Pál. Húz a szemet szedegetnék. 
Kör máj. Bodor máj 
Balog lapát, vess k i máj. 
•/') Eggyeni , ke l ten i , hábor, német, ökör. bika, l engyel . László, katona, karján, 
bíbor, b iksz . 
/lechni tzer J<j nácz. 
Szatmármegyei babonák. 
I I . 
Bármely uj edényből férfinek kell először enni, vagy inn i . 
mert ekkor az edény tartósabb lesz. 
A kotló alá teendő tojásokat a tyúk-ültetéskor fiúk kalapjába 
kell bele olvasni, mert akkor sok kakas fog ke ln i a tojásokból. 
Olyankor kell ültetni a tyúkot, mikor a csürhe (disznó nyáj) 
jön haza felé, mert a mi ly gyorsan futnak a disznók hazafelé, 
oly gyorsan fognak a csirkék is k ikeln i . — A r r a is kell ügyelni, 
olyan időben történjék az ültetés, hogy a költés ideje új holdra 
essék ; mert a hogy a hold növekszik, úgy fognak a kis csirkék 
is növekedni. 
Jó a sertések válujába országúton talált lópatkó darabot 
tenni, mert sok betegség elkerüli őket, ha erről esznek. 
Ha sertésvész van, földi bodzát kel l a sertések alá hányni s 
a betegség elkerüli állatainkat. 
Oly gazdáknál, ho l többféle marhát (lovat, tehenet, disznót, 
juho t stb.) tartanak, jó. hogyha a családi, tűzhely alatt mindig tar­
tanak egy országúton talált lópatkót vagy lópatkó darabot, mert 
a betegségek kerülni fogják az állatokat. 
A teheneknek a tejét Szt.-György nap' éjszakáján viszik el 
a boszorkányok; hogy ez meg ne történhessék, Szt.-György nap 
estéjón hintsd körül istállódat köleskásával. H a a boszorkány az 
i lyen körűihintett ólba be akar menni, a köleskását szemenkint 
kell felszednie; addig pedig, míg ezt megtehetné, bizonyosan 
megvirrad. 
Úgy is elveszhet a tehén teje, hogy elragad, ha más tehén 
telién tejével keverik össze ; azért, ha tejet visznek tőled, mindig 
vess belé egy kis sót s akkor nem lesz semmi baj. 
Ha azt akarjuk, hogy a tehenek megrontása ellen orvosságunk 
legyen, menjünk el Szt.-György nap hajnalán —- tehát napfelkelte 
előtt — harmatot szedni. 
Vigyünk magunkkal egy tiszta új edényt, olyat, a melyben 
még semmi sem vo l t és egy tiszta, új vászonkendőt. A vászon­
kendővel feltörüljük a fűről a harmatot s m i k o r ez teljesen meg­
tel ik vízzel, a készen tartott új edénybe kifacsarjuk tartalmát. Ezt 
mindannyiszor ismételjük, a mennyiszer csak szükséges, hogy a 
fazekat megtöltsük harmattal. A z így gyűjtött vizzel aztán pogá­
csát sütünk — de sót nem szabad tenni a pogácsába — ós ezt a 
pogácsát elteszi;Zük. Valahányszor csak azt vesszük észre, hogy a 
tehenünket talán megrontották, ebből a pogácsából aduuk neki 
egy darabkát és a rontás elmúlik. 
Az a tehén, mely peselni kezd. mikor fejni mennek, bizo­
nyosan meg van rontva. 
Ha a tehenet megrontják, teje elapad; az állat rugóssá, 
nyughatatlanná válik, régi helyére nem akar beállni. 
Onnan tudhatjuk meg k i rontotta meg tehenünket, hogy ez, 
mikor jön haza este a csordából, nem megy haza a gazdájához, 
hanem mindig arra az udvarra akar bemenni, ho l megrontója lakik . 
Ha i t t be nem eresztenék, megáll a kapuban ós bőg. 
Egy asszony, kinek jámbor és bőtejű tehenét megrontották, 
úgy, hogy tehenének teje elapadt és a tehén rugóssá vált — a 
„tudákos" asszonyhoz fordult segítségért. A tudákos asszony azt 
mondta neki, hogy mikor fejni megy ós a tehene peselni kezd, 
hamarosan húzza le ballábáról a csizmáját, hogy a tehén abba 
peseljoii. Ha ez megtörtént, kösse be a csizma szárát oly erősen, 
hogy friss levegő ne mehessen a belsejébe s azután akasztassa fel 
a kóménj'be. 
Ha tüzelni kezdenek s a füst átjárja a csizmát, azonnal 
megjelenik az, k i a tehenet megrontotta s megkérdi, hogy miért 
akasztották azt a csizmát a kéménybe? Az t kell rá felelni, hogy 
„Csak azért, hogy száradjon." Majd kérni fogja a házbelieket, 
íiogy csak vegyék le, mert megszáradt már! 
Nem ke l l reá hallgatni s nem kell levenni a csizmát mind­
addig, míg a rontás el nem múlik a tehénről. — A boszorkány 
csak azért vétetné lefelé a kéményből a csizmát, mert míg az ot t 
van, addig ö is ép úgy füstölődik. 
Az a gazda, kinek sok patkány, egér stb. van a háza kör­
nyékén, Szt.-András éjjelén vetkőzzék le meztelenre, vegyen a 
kezébe egy elkoptatott, csonka seprőt s mezítelenül fussa körül 
háromszor házát, miközben a seprővel mind ig üsse a faltövót és 
mondja: „Patkányok, egerek stb. menjetek X-be ( i t t a legközelebbi 
város nevét emli t i ) . Szt.-András napi nagj^vásárra." I l y eljárás 
után, a patkányok ott hagyják telkét. 
A k i Szent-András napján kezd csinálni egy kis széket s 
karácsonyig ug}' késziti azt el, hogy naponkint csak egy balta-
vágást tesz rajta, karácsony este, e széken ülve a templomban, 
megismeri, k ik a boszorkányok a jelenlevők közül. 
Az az eladó lány, k i megakarja tudni, hogy k i lesz az ura, 
Szent-András napján böjtöljön. Egész nap — a nap lementéig — 
sem ennie, sem innia nem szabad : este leszel két kis karéj kenyeret, 
mind a kettőt megpirítja — de semmit nem ken rá — hanem 
csak úgy szárazon megeszi az egyiket, a másikat pedig tiszta 
gatyába göngyölve, feje alá. illetőleg párnája alá teszi és úgy 
fekszik le. Almában meglátja leendő urát. vagy esetleg beszélni is 
fog vele. 
Ugyanezen czél elérésére szoktak még karót olvasni és 
kendert vetni is. 
A karó-olvasás egyszerűen úgy történik, hogy Szent-András 
estéjén — alkonyatkor — kimegy a leány a sövényhez s bármelyik 
karónál elkezdi a számlálást: „Se nem egy, se nem kettő, se nem 
három" stb. egész kileuczig. Ha a kilenczedik karó nagy, kicsiny 
vagy görbe, olyan lesz az úra is. 
A kendermagvet ós szintén András napján, alkonyatkor tör­
ténik. E czélból két vagy három lány is összejöhet egy helyre. 
M i k o r estenet besötétedik, kezökbe veszik a kendermagot s k i ­
mennek az udvaron levő favágitóra. (Favágító az a hely, ho l a 
fát szokták felaprózni.) I t t mindenik kezdi szórni a kendermagot, 
miközben ezt mondja: „András, András, kendert vetek, adja az 
Isten, hogy megtudjam kive l nyüvöm fel." Mikor elszórják a 
kendermagot, elővesznek egy szennyes férfi gatyát s avval bebo­
ronálják. Ha többen vetették a magot, a boronáláskor mind­
annyioknak fogni keli a gatyát. Ha a megvetés ós boronálás ideje 
alatt nem kaczagtak (nevettek), — a mi igen ritkán történik meg 
— éjjeli álmukban meglátják jövendőbeliöket. 
Eladó lányok — karácsony éjjelén 12 órakor — mezítláb 
mennek a disznó-ólhoz s megrúgják annak ajtaját, akinek három­
szori rúgására röfögni fog a disznó : az férjhez megy a farsangon. 
A z a leány, k i megakarja tudni , hogy merre viszik férjhez, 
seperje össze karácsony este — mikor már sötét van — házukban 
a szemetet, vigye k i az utczára s borítsa k i a szemetet, tegye rá 
a szemétre a szeméthordó lapátot s álljon rá a lapátra; addig kel l 
ott állnia, mig elkezd a kutya valamelyik oldalon ugatni. A merre 
legelőbb ugat a kutya, arra megy férjhez. 
A melyik leány Szent-András éjjelén nem álmodta meg, hogy 
k i lesz a íérje, az karácsony este három olyan kútból, mely 
mesgyén van — tehát két gazdáé — merítsen egy edénybe vizet, 
ot thonn ebből a vizből töltsön egy tányérba s tegye k i a pitvarba, 
a hászijára (ház-hiúja, pad, padlás) vezető lajtorja alá s hagyja ot t 
addig, mig az éjjeli isteni tisztelet végével a templomból kinem jön. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy mikor a templomba megy ós onnan 
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jön. egész úton senkihez sem szabad egy szót sem szólania. Mikor a 
templomból haza ment, vegye elő a vizet és mosdjék meg belőle, 
megtörülköznie azonban nem szabad, hanem a mosdó vizet, melyben 
mosdott, a tányérral együtt leteszi az asztalra, mellé tesz eg3r tiszta 
törülközőt és egy tükröt, maga pedig törülközetlen lefekszik. Almá­
ban megjelenik leendő vőlegénye s az asztalon hagyott vízben1 meg­
mosdik, a k i t e t t törülközővel megtörülközik, a tükörben megnézi 
magát s aztán őt is megtörüli. 
A melyik lány azt akarja, hogy a szeplő ós a májfoltok 
múljanak el arczáról. Pünkösd hajnalán menjen k i harmatot szedni, 
— de a napfelkelte előtt — s evvel a harmattal mosdjék, míg 
tar t belőle. 
Hogy megtudják melyik leánynak mely ik legény a szeretője, 
a fonóban, „papot" szoktak csinálni. Ez kétféle módon történik: 
1-ször: Abból a maradék szöszből (kender), a mi a megfont szösz­
nek az alja és a guzsalyon marad, sodornak három bábu-alakot, 
azután felállítják egy sorba őket úgy, m i n t az alábbi ábra mutatja: 
0 ( A ) ( C ) 
A, a leány, В és С megnevezett legények. I f i k o r így fe l ­
állították a csomókat, B-t és C-t egyszerre meggyújtják s a melyik 
hamarabb it-hőz — a leányhoz dűl, hogy ez is tüzet fog tőle, az 
szereti igazán. Ha egyik sem dűl oda, egyik sem szereti. 




A—В oldal a leány. A—С és В — С oldalak megnevezett legé­
nyek : ha az elhelyezés megtörtént, С pontban meggyújtják a 
szöszt. A melyik oldal hamarább az А—В oldalhoz ér, hogy az 
is tüzet fog tőle, azon oldaltól képviselt legény szereti a lányt 
jobban. 
Szt.-András estéjén a leányok kettesével, hármasával mennek 
tökét hömböríteni (hengeríteni). Ha a kijelölt tökét meg tudják 
mozdítani, férjhez mennek a farsangon, ha nem mozdítják meg, 
lányok maradnak. 
Nagy mosáskor, midőn a mosó kádba berakott ruhára az 
első üst forró' vizet töltik, azt mondják : „ A faluban szapulnak, 
náiúnk szappanoznak: olyan fehér legyél, min t a hó; el ne felejtsd 
a megkelést, m i n t a lányok a férjhez menést." 
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.Olyадlakodalmakon, melyekben a vőlegény és a menyasszony 
bármi okbólj nem illenek össze, a következő gúnyos versikét 
dúdolják: ;... .... .. 
' ' Szól a tücsök a mezőben. Oda u g r i k a k is róka. 
A k a r házasodni, •., • Tésztát akar gyűrni; só 
Ölelgeti a k i s legyet , . .'. [ ,.. ,.. . Oda u g r i k a k is bo lha , . 
K I akarja venn i . • • i ., Borsot akar törni. 
л Elvennélek, te k i s légy, - •'• M e g v o l t a szent egyezséy. 
. !íá k i c s i nem volnál!" • . t\ • -Szólnak a muzsikák: 
..Hozzád mennék te tücsök, ' . ' . I . - .A k i s béka furulyáz, 
Ha görbo 'nem volnál.", | Szúnyog" a szekundáns. 
A melyik leány, vagy asszony azt akarja, hogy a kedvese, 
illetőleg az ura öt úgy szeresse, hogy másra még csak rá se 
gondol jon : aZ kérjen két egy test vér"' szoptatós asszony emlőiből 
tejét; a kétféle tejet töltse össze, egyelítse fel vízzel és süssön 
vele pogácsát. Ebből a pogácsából adjon aztán az urának, 
illetőleg a kedvesének s czólját eléri. 
Ugyanezt a czólt érik el a lányok akkor is, ha a közönséges 
tehéntejet mgük alsó szólón szűrik át s az így átszűrt tejjel sütött 
pogácsából etetnek a szeretőjükkel. 
" f; Ha valamely leány'azt akarja, hogy egy bizonyos legény, 
többét* járjon hozzá, mint a mennyi t jár, figyelje meg a legénynek 
a 'nyomait, ' az udvarukon, mikor a legény el fele megy. Ha a 
legény elment, szedje fel kilenc nyomát, csináljon belőle sárt és 
tapaszsza a kürtőbe. Tapasztásközben mondja el háromszor: „Ugy 
forogjak az eszedbe, mint a kürtőben a füst." 
Ha a leány tudott a legénynek kapczájából egy darabot 
szerezni, akkor a legény egészen az ő hatalmában van ; ha ezt a 
kapczadarabot egy kis új csuporba téve főzni kezdi, a legény 
bárhol van is oda kel l mennie. Azért már közmondássá is vált 
ez a dolog, mert a k i nagyon siet, azt mondják rá: Főzik a 
kapczáját." 
A szép gyermeket megigézik (szemekkel megverik) a rossz 
szeműek. Igézni, azok az emberek tudnak, k ike t gyermekkorukban 
kétszer választott el anyjuk az emlőtől, vagy a kiknek össze vau 
nőve a szemöldökük. Az i lyen emberek, ha megnéznek kis gyer­
mekeket, gyöngén meg kel l köpködniök, mert így szemük nem 
fog megártani. Ha a gyermeket megigézték, akkor rosz, siró és 
betegeskedő, lesz, sőt bele is halhat, ha k i nem gyógyítják. A 
gyógyítás a következő : 
K o p o t t nyírág seprőből égetnek három darab szenet; oíy-
for inán, hogy mikor a galyak egészen tüzesek, hirtelen kiveszik 
és. egy készen tartott.,pohár vízben lehűtik. Ezzel a vízzel aztán 
me^moisáik a, megigézett gyermeknek arezát, kezét és lábait, a 
т|и"аДе'к...vizet pedig az ajtóVsarka mellé öntik.. — Esetleg i tatnak 
is a gyermekekkel a szenes vízből. 
A igézóstől megóvhatjuk a gyermeket, ha piros fej tőt (piros 
pamut) kötünk mindkét karjára. 
Az olyan asszonynak, kinek gyermekei meghaltak, Szt.-János 
nap nem szabad földi epret enni, mert a menyországban levő 
gyermekei elöl szedi el azt. 
Ha az asszony boldog állapotban van — semmi különös 
vagy épen torz-alakot nem szabad látnia, mert megcsodálja, s 
gyermeke is torz-szülött lesz. 
Mikor a gyermeknek a tej-foga hul l (6—7 éves korában), a 
kihúzott fogat kezébe adják s ő ezzel elmegy a szoba egyik szög­
letébe s a következő verset mondja: 
Cin , c in , cin egér: 
Adjál nekem vasfogat, 
A d o k neked csontfogai! 
E k k o r a fogat a szögletbe dobja. A vers elmondása után a 
régi fog helyére gyorsan nő az új ós erős fog. 
Ha a nő terhes, mindabból ke l l neki adni — legalább kós­
tolót — a mi t csak megkíván, mert különben elmegy a gyermeke. 
Leány gyermeknek kis macskát puszta kézzel megfogni 
mindaddig nem szabad, míg a macskák nem látnak, mert ha meg­
fogja: egész életében nem fog tudni jó kenyeret dagasztani. 
A kis gyermeket, hogy meg ne haljon, mikor a keresztelésről 
haza viszik, háromszor körül hordják a házon és az ablakon adják 
be. Ugyan ezen czélból szokták még a gyermeket ládába zárni is. 
Gyermeknek a bölcsője szélére ülni nem szabad, mert elvisz-
szük az álmát. 
Olyan helyekre, hol sokan járnak, „öntést" szoktak tenni. 
Ez az öntés oly formán készül, hogy az, a kinek a testén valahol 
oly seb van, mely nem akar elmúlni, vesz hétféle terményt — de 
búzát nem, mert annak végén a Jézus képe van — mindenik 
terményből 9 szemet s azokat megfőzi. A termények levével aztán 
kimosva a sebét s azután ezt a vizet egy új csuporba töltve, a 
keresztútra kiteszi csuprodtól együtt, vagy a csuprot elviszi, s csak 
tartalmát önti k i . 
A k i az arra menők közül napfelkelte előtt az öntésbe lép, 
arra ragad a betegség, a kiöntőről pedig elmúlik. Ha azonban 
észreveszik a dolgot és egy kis szalmát téve az öntésre, azt ot t 
elégetik, a baj kétszeresen visszatér a kiöntöre, a járókelőknek 
pedig nem árt többé. • 
Bizonyos gazdaembernek alsó lábszárain, hirtelen igen mérges 
pattanások támadtak. Eléggé értelmes ember lóvén az illető, nem 
akart h inni a kuruzslóknak, hanem egyenesen a doktorokhoz 
fordult segítségért. Ezek azonban csak írták a sok orvosságot, 
fizettették magukat, de a bajt nem tudták meggyógyítani. A gazda 
belefáradván a sok czülődésbe, engedett felesége és leányai rá­
beszélésének s elhivatta a „tudákos" asszonyt. 
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A „tudákos" asszony megnézvén a bajt — illetőleg a sebet 
— 'kijelentette, bogy az egész csekélység, ha régebben látta volna, 
már azóta hire-hamva se lenne. Az egész baj onnan származott, 
hogy gazd ;uram reggel, napfelkelte előtt, keletnek fordulva, 
vakondok túrásra peselt. Tehát csak az a fő most, hogy jól figyeljék 
meg mi t mond, mert nem lehet csak úgy szemeszöktiben belé 
kezdeni a gyógyításba, hanem mindent pontosan meg kell tartani. 
íme a rendelés : 
„Keressenek elő kilenczféle terménymagot —- de búzát nem 
szabad' vermi — vegyenek mindenikből kilencz szemet, egy új 
cserépfazékba tegyék bele és főzzék meg. Mikor a magvak meg­
főttek, vegyenek elő egy darab szalonnát s abba a megfőtt magvak 
mindenikéből dugjanak egyet: ekkor húzzák nyársra a szalonnát 
s annál a tűznél, melynél előbb a magvak főttek, süssék meg. A 
szalonnából kicsepegő zsírt, egy hideg vízzel tel t cseberbe, vagy 
vederbe bocsássák, hogy az o t t megfaggyon. A vízen megfagyott 
zsírral kel l a sebet bekenni s. azután a termények meleg Jevivel 
lemosni.. Ezt az eljárást három egymásután . következő, nap kel l 
egyszer-egyszer megtenni.. Meg is tették és a seb csakugyan be­
gyógyult. • 
Ha valaki tüdőgyuladásba vagy tífuszba esett, szedjünk fiatal 
tölgyfáról gályákat, égessük szénné, olyformán, hogy mikor a tűz­
ben égni kezdenek, vegyük k i és tejben hütsük le, azután vegyük 
k i . a szenet a tejből, törjük lisztté s ebből a porból hintsünk 




Pénzes, verein,. Vág-Vecse és Mocsonok között az út egy mély 
lapáiyon vezet keresztül, a neve:.Pénzes verem. Zobor vezér, midőn 
a magyarok közeledtek ,Nyi t ra várához ide vitette tiz nagy vas­
ládában aranyait. Mindegyik ládát hat erős bivaly húzta. Tiz öl 
mély gödörbe helyezte el őket, megátkozta és az ördög védelmébe 
ajánlotta. Azóta ott őrködik fölötte az ördög egy kis fekete kutya ké­
pében, .melyet holdtöltekor bárki megláthat. A pénz addig marad 
ott, á mig egy hót éves leány, a k i három foggal született hold­
töltekor, éjjel 12 órakor arra nem megy. E k k o r a vasládák pénzes­
tül, alföld szinére.. jönnek. . . ... 
Ä. mérnök lelke. A vág-vecseieket földosztáskor a mérnök 
megcsalja. Mindegyiknek csak fél annyi földet mórt, min t a niennyit 
kellett volna : a, többi az uraságnak maradt.. Ezért a nép. elátkozta. 
Most" hplduj.ulasivor ott bolyong a földeken ós mór szüntelen. 
Nagyon'sokan látták már A régi : öregek meg is ismerték öt, - --.•'...! 
van olyan a k i beszélt:, is vele. : - : 
Pofozkodó kisértet. Vág-Vecsén szokás vo l t valamikor, hogy a 
bakter az éjszaka minden óráját énekelve kiáltotta k i . Vagy ötven 
év óta azonban egy bakter sem meri kiáltani; Oka pedig ennek 
az, hogy meghalt ot t egy kolduló barát, a k i nagyon csalta a 
szerzetet. Ennek a lelke minden éjjel tizenkét órakor megjent és 
pofon ütötte az éneklő baktert. Miután ez minden éjjel ismétlődött, 
most egy bakter sem meri a tizenkét órát énekelni. 
Halottak miséje. Hosszúfaluh halottak napján a megholtak 
éjjel misére gyűlnek a templomba. Mindeg3 7iken egy fehér lepedő 
van, a mely földig ér. A misézőket megnézni nem szabad; mert 
a k i ezt megteszi, egy év múlva ő is közöttük lesz: egy r év 
leforgása alatt meghal. 
Boszorkául/ nyomta. Kis-Czétény nyitramegyei községben lakot t 
egy kádár, kinek vo l t egy segéde is. A segéd soványodott beteges­
kedett : éjjelenkint a boszorkány nyomta. Már alig járt hálni is 
bele a lélek, midőn egy másik segédet is fogadott a mester. A beteg 
elpanaszolta ennek baját, a k i megígérte, hogy megfogja a boszor­
káiét csak adja neki át lábravalója madzagát. Éjjel, midőn a 
betegnél megjelent a láthatatlan boszorkány s az keservesen ja j ­
gatott, az új segéd hirtelen lekötötte a lábravaló madzagával az 
ajtó kilincsét s azután kereste a boszorkányt. Meg is találta a falon 
függő szita alatt, hol bóka képében húzódott meg. A legény sót 
hintet t a szeme közé s azonnal asszonynyá változott; A szomszéd 
asszony volt , a kiről mindenki beszélte, hogy boszorkány és meg­
rontja a falu teheneit. Megkötözték s az urak elvitték ügy,-hogy 
többé még hirót sem hallották. 
Baráthalom. Hosszúfalu és Vág-Vecse határán van egy halóm, 
a melyet a nép: Baráthalomnak nevez. Régen, nagyon régen 
ennek a halomnak a helyén barát klastrom volt , még pedig „néma 
barátok" lakták. A vidék istenfélő szerzeteseknek ismerte őket, 
pedig egy csöppet sem voltak azok. A hány leány csak arra tévedt 
vagy gyónni ment hozzájok, mind ott fogták s ecsukva tartották 
őket. Egyszer egy szegény öreg, özvegyasszony ment egyetlen 
leányával gyónni hozzájok. A kolostorból kijövet seholsem találta 
leányát. E k k o r imádkozva kérte Istent, tenne csodát s vezetné .el 
leányához. Ima közben egy ősz koldus jelent meg előtte( (ez maga 
az Isten vol t ) s azt mondta, ne féljen, ő kiszabadítja leányát, és 
megbünteti azokat a k i k fogva tartják. Hét nap múlva az öreg-
koldus vezetése mellett 33 leány jött a halom felől zsolozsmákat 
énekelve a falu felé. Az öreg koldus a falunál eltűnt. Reggelre a 
kolostorból romhalmaz lett s most csupán a tégladarabok emlé­
keztetnek reá. 
Kökép. Vág-Vecse mellett van egy piramis, a melynek négy 
fülkéjében szűz Mária képei vannak elhelyezve. E piramis mellé 
temetik a vág-vecseiek halvaszülött gyermekeiket. E kisdedek a 
purgatóriumban szenvednek s csak akkor szabadulnak k i ós mehet­
nek mennyországba, ha valaki megkereszteli őket. Az pedig csak 
akkor történhetik, ha holdtölte nagypéntekre esik. , E napon 
este 9 órakor mind sirnak s csak annyit kel l mondani: Én a fiúkat 
Ádámnak a leánj'okat Évának megkeresztelem az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevében. Amen. 
Mélyutka. Nemes-Pann és Nagy-Czétény között van egy 
dombon keresztül ásott ut, a neve: Mélyutka. Ez az ut a szőlők 
között vezet el s rajta régen az uraság piuczéjébe a dézsma bort 
szállították. Történt eg}rszer, hogy az uraság egyik zsarnok tisztje 
háromszor annyi t vett el, min t a mennyi az uraságot il lette. A 
nép szidta, átkozta ezért. Az Isten ezt nem is hagyta boszulatlanul: 
mert midőn a hordókat a Mélyutkán keresztül szállították, egy 
bordó reá gurul t a zsarnok tisztre s agyonnyomta. A lelke azóta 
minden szüretkor megjelen s hordókat görget keresztül-kasul a 
Mélyuton. 
Fejetlen barát. Hosszúfalun régente szokás vol t , hogy a nép 
böjti estéken eljárt a templomba imádkozni. Egy i lyen alkalomkor 
a templom közepén lefüggő csillárról egy fejetlen barát lépett le 
s előre menve megkerülte az oltárt s a csillár alatt ismét eltűnt. 
Azóta nem megy a nép a templomba böjti estéken. 
Az ördöy vitte, el a lelkét. V o l t Vág-Vecsén egy Libek nevü 
istentelen ember, a k i vadházasságban élt egy czigány asszonynyal. 
Rokonai kérték esküdjék meg vele törvényesen: de erről hallani 
sem akart. Beteg lett és meghalt. Midőn az udvaron, búcsúztatták, 
megjelent két lólábú ördög és elvitte. Ezt. néhány öreg istenfélő 
asszony látta. Bizonyítják azok is, k ik a koporsót kivitték a teme­




(Adatok az esőcsináláshoz.) 
Az esőcsinálásnak a legkülömbözőbb népek között igen elter­
jedt módja, midőn személyt vagy dolgot bizonyos szertartások 
gyakorlása mellett vízbe mártanak, vízzel (vagy tejjel , vérrel, 
vizelettel) öntenek le. 
Andrian Ferd. báró1 és újabban Herrmann A . dr.'2 e szokásra 
vonatkozó érdekes adatokat közöltek. Andr ian báró könyvéből 
ide vágó az uj-kaledoniak szokása, k ik emberi csontvázat öntenek 
le vízzel. A kaiferek kraaljaiban állandóan van bizonyos fűvel 
készített víz, melylyel a kraal-t és lakóit megöntözik. A vanika-k 
1 Uber Wetterzahberei. Separatabdruck aus den Mitteilungen der Anthro­
pologischen Gesellschaft in Wien. X X I V . Band. 
* Az idővará/slás a mag var s egyéb hazai népek hitében. Ethnographic, 
V I , évf., 111. ffiz., 108. old. 
rokonaik sírjain áldoznak, hogy esőt idézzenek elő. Egy fekete 
juhot ölnek s vérével a sírokat megöntözik. A mai görögöknél is 
nagy szárazság idejében imádkozó s daloló gyermekek járnak 
házról-házra. Elükön egy teljesen mezítelen, de friss lombbál, 
fűvel fejtől-lábig beburkolt gyermek halad, a többiek énekére tán-
ezol s minden házban leöntik vízzel. (Andr. 84.) A? esöcsinálás 
ilyen módjára a legtöbbet a szláv népek szokásai közt találhatni. 
Andr ian báró az „Odesskij L i s tok" után közöl egyet Dél-Orosz­
országból. A nevezett lap szerint 1892-ben egy nagy ' f a lu • népe 
általános ima után a templomba ment, s ott a mise-ruhás papot 
vízzel öntötte le. (101 ) Iván Kupalo (Keresztelő-Szt.-János) napján 
az asszonyok nagy csoportokban fürdöttek ruhásán, hogy esőt 
okozzanak, miközben a gályákból és zöld füvekből készített 
Kupalo-t leöntötték. (102.) A szlovén pásztorok hasonló szokása, 
midőn egy leányt választanak, lábára artemisia-t kötnek, a patak­
hoz vezetik és vízzel öntözik le a következő mondás között: Adj 
esőt, adj esőt, oj dodo, dodo l e ! 
I l y e n a Herrmann dr. közölte Magyarországon divatos szo­
kás, hogy „aratás után énekelve vonulnak annak az udvarába, a 
kinek az aratását befejezték és i t t egy kalász-koszorús aratónőt 
vízzel leöntenek." Ugyanő leírta az oláhok paparuga ünnepét. 
„Húsvét utáni harmadik csütörtökön fiatal oláh vagy inkább 
czigánylányok feldíszítik magukat gyöngyökkel; szalagokkal ós 
bodzalevél-koszorúkkal úgyannyira, hogy ruhájuk is alig látszik k i 
a sok zöld levél alól, házról-házra járnak tánczolni és esőt kérni. 
Egy idősebb kilép közülök és egyhangú, de gyors dallammal-éne­
kelt versekben esőért fohászkodik, mialatt társnői összefogódzva 
táncolnak, ugrálnak. Végre a háziasszony tejjel, gyakrabban csak 
vízzel leönti és aztán megajándékozza őket. Udvarrói-udvarra jár­
nak s mindenki igyekszik őket látni, mert az a h i t , hogy a kinél 
nem táncolt a paparuga, annak nem fog jól menni dolga a követ­
kező évben. 1 
A krassován bulgárok büvölői (vrázsitorea) szárazság idejében 
törvénytelen gyermek friss sírhantjáról keresztet lopnak s azt 
mindaddig áztatják a patak vizében, míg meg nem ered az eső, 
vagy meztelen lányt lombokba takarnak s azt locsolgatva s 
kergetve kiabálják: Hej , haj Dodolai" . . , 2 
A felsoroltakkal még részleteiben is egyező a szerb dodola,3 
1 H e r r m a n n Л. dr., Esöcsinálás, Pal las L e x i c o n . 
2 Czirbusz Géza, Krassován bulgárok. Földr. Közi . 1883. 187. o ld . 
3 A dodoláról szól Székács József, Szerb népdalok ós hősregék cz. ford , 
munkája 40—41. old. és közöl is hármat m a g y a r u l . — Réső Ense l Sándor 
(Magyarországi népszokásokban) szerb és m a g y a r szöveggel közöl egyet, m e l y ­
ben a dodola szót Maskarának fordítja. — Mindkettő forrása v o l t , úgy látszik 
Hadzsics A n t a l n a k (A délmagyarországi szerbek; Osztr. M a g y . Monarch ia írás­
ban és képben, I I . kötet. Magyarország. 645. old.) , k i szintén bárom'éneket közöl, 
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Ha hosszú idou át nem esik eső, úgy, hogy végre nagy 
szárazság pusztít, akkor Szerbiában, a Balkán félszigeten több 
helyen és Magyarországnak különösen szerbek által lakot t vidékein 
jár házról-házra a dodola (szerb, bulgár v. nagyon gyakran czigány-
lány) 2—15 társnőjével. A lányok közül egyik vagy teljesen mez­
telenre vagy ingre vetkőzik s aztán füvekkel, falevelekkel, füz-
ágakkal, virágokkal teljesen beburkolják, fejére füzkoszorút tesznek, 
kezébe füzágat adnak. Az így feldíszített a — dodola. Az utczán. 
a ház előtt vagy udvarában dalolják társnői tánc közben a dodola-
éneket, Ő maga pedig körben forog, A háziak tiszte a dodolát 
leönteni ós megajándékozni. 
I lyen magyarországi dodola-énekek a következők: 1 
A) A falun át . 2 
M i sietve, ők sietve; 
De ok gyorsabban fu to t tak . 
Bort s búzát béharmatoztak! 
"VI i idemo p reko sela, 
< )j dodo, oj dodo l e ! 8 
I oblaci p reko neba. 
Oj dodo, oj dodo l e ! 
A mi brzé, ob iak brze. 
Oj dodo, oj dodo l e ! 
Oblaci пае prefekose, 
Oj dodo, oj do<lo l e ! 
Z i to , vino porosise. 
() j dodo, oj dodo l e l 
(Orlovát, 'i'orontáí v n i . 
M i megyünk a fa lun áltál, 
< >j dodo, oj dodo le ! 
A felbők az égen által. 
Oj dodo, oj dodo l e l 
M i gyorsan , felhők gyorsabban. 
Oj dodo, oj dodö le! 
Felhők e lhagy tak bennünket, 
1 >j dodo, oj dodo le! 
Búzát, bor t beharmatozlak. 
I )j dodo, oj do<Jo le ! 
Pancsován, Sztarcsován, Dolován, Bavainstyén így éneklik : 
1. M i idemo preko 2. I oblaci p r e k o 3. íz ob laka prs ten 4. U j a g m i ga kolo-
fsela. [neba fpade [vogya . 
< )j dodo l e ! Oj dodo l e ! Oj dodo l e ! Oj dodo l e l 
M o j Bozo le ! \ l o j Bozo l e ! Moj Bo>o le ! Moj Bozo l e ! 
1. M i megyünk a 2. Л felhők az égen 3. A felbőből g y f i r u 4. Fölkapta a kolo-
[faíun által [által, [pot tyant , [vezető. 
Oj dodo l e ! Oj dodu l e ! Oj dodo l e l ' Oj dodo le ! 
M o j Bozo l e ! Moj Bozo l e ! Moj Bozo l e ! Moj Bozo l e ! 
1 A közölt da lok gyűjtői növendékeim D r n d a r s z k y Kálmán, M a r k o vies 
X e d e l y k o , Sztojkovies Mladen, X i k o l i e s Zsigmondi és Hérics Lázár tanítónöven­
dékek. A szerb szöveget főt. N e d e l y k o v i t y V e l i m i r bajai gör. ke l . plébános úr 
vo l t szíves átnézni. 
- Székácsnál és Jkulzsicsnál egyező ennek m a g y a r szövegei. A ha rmad ik 
sortól í gy : 
1 K z l ÍI refrain-t Székács szer in t írom. 
В) A házban. 
I 
1 mádkozaunk nagy Is ten in / . . 
().j dodo, oj dodo le ! 
Eredjen harmatos eső. 
Harmatozza he földünket, 
Es a telelő búzát, 
És a két szál kukoriozát. 
Mol imo se vurnyem Hogu. 
Oj -dodo , oj dodo le,! 
Da u d a r i rosna kisa , • j 
Па por о si nás.4 pólya, 
I senicu oz imicu . 
1 dva pera k u k u r u z a . 
M i n d e n sor után re f r a in : Oj dodo, oj dodo l e ! 
(Orlovát, Toron Iái v m ) 
Ugyanezt Panesován, Dolován. Sztarcsováu és Bavanistyén 
így is éneklik: 
Molimó se V i ? n y e m Boga, . Oj dodo le 1 Oj dodo l e ! stb. 
Ez I . számú dal Székács könyvében a következőképen: 
istent, Kérjük a nagy éj 
Oj dodo, oj dodo 
Hogy zuhog jon harmat-eső 
I la rmatozza réteinket. 
Kétenlúli gabonánkat, 
És két szárnyú tenger inket . 
Hadzsics Anta l czikkében előforduló variánsa: 
l á n v o k , a nasrv Istent, KérjtiK. пипок ;i nag j
Oj dodo, oj dodola! 
Hftgy az eső harmatozzé 
Harmatozzék réten, szántón, 
H o g y búzánk ós zöld leveles 
Tenger ink termékenyülJQn. 
I I . 
Nasa doda Boga m o l i , 
Oj dodo, oj dodo l e ! 
D a u d a r i rosna kisa . 
D a p o k i s n u sv i óráéi, 
Sv i oráci i kopáéi, 
I po kuői poslováéi. 
Refrain poind 
(Orlovát, Torontál vm. ) 
A m i dodánk Istei i t kéri, 
Oj dodo, oj dodo te! 
Ered jen harmatos eső. 
Hadd ázzék meg minden szántó. 
Víinden szánté és kapáló, 
Es a házban dolgozó. 
sor után. — — 
Plosiezon, Temes vármegyében a negyedik sor után igy 
Da porasti zi to, v i n o , 
. K u k u r u z a i kupusa 
I k u d e l y a tanko pre lya . 
Szókácsnál így : 
Dodánk kéri a nagy istent, 
Hogy zuhogjon harmat-eső. 
A szántókat megverendő. 
Megfürösztő a-kapátóto 
És a háznál dolgozókat. 
Ugyanezen dalt Pancsován, Dolován, Sztarcsován, Bavanis­
tyén következőképen : 
Nasa doda Boga moh Oj dodo le ! Oj dodo le! stb. 
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I I I . 
1. Oj dodo le, moj Bozo l e ! 
Nasa doda j n o l i Boga, 
Da u d a r i rósna kisa. 
Da pokisnu s v i oráci. 
Sv i óráéi i kopáéi. 
O j ' d o d o le. moj Bozo l o ! 
2. ( lj d o d o le, moj B o z o l e ! 
Nasa doda m o l i Boga, 
Da udar i rosna kisa. 
Da pokisnu rodne n j ive , 
Rodne njive i planine. 
Oj dodo le, moj : Bozo le ! 
(Mosor in , Bács-Bodrogh v m . ) 
1. * )j dodo le, moj Bozo l e ! 
Л m i dudánk Istent kéri, 
E red j en harmatos eső, 
H a d d ázzék meg m i n d e n szántó. 
M i n d e n szántó és kapáié. 
Oj dodo le, moj Bozo l e ! 
2. Oj dodo le, moj Bo/.o l e ! 
Л m i dodánk Is ten t kéri, 
Eredjen harmatos eső. 
Ázzanak termő szántóink. 
Szántóföldek és a k e g y e k . 
Oj dodo le, moj Bozo le! 
I V . 
1 . L ' d r i , údri s i tna kisa, '2. Te poros i zito, v i n o , 3. I t r i pera k u k u r u z a , 
Oj dodo l e ! Oj dodo l e ! Oj dodo l e ! 
M o j Bozo l e ! Moj Bozo l e l M o j Bozo l e ! 
1. I lanove za darove, 
Oj dodo l e ! 
M o j Bozo le ! 
5. I k u d e l y u t ankov i j a . 
Q|j dodo l e ! 
M o j Bozo le ! 
1. Essél, essél apró efe 
Oj dodo le ! 
Moj Bozo l e l 
2. Ha rma tozd be a búzát, 3. Ks líárom szál kuko-
Oj dodo le! 
Moj . Bozo le 
[bort, I )j dodo le! 
Moj Bo/.o Le! 
[riozát, 
4. E s ajándéknak a l e n t . 
Oj dodo l e ! 
Moj Bozo le! 
(Orlovát, Torontál vm.) 
5. Es a hajlékony kendert , 
M o j B o z o lel 
Oj dodo l e l 
1. Oj dodo le, dodo le, 
Sta b i t eb i valjaloV 
Jedna kan ta vodice, 
. I od Boga k is ice . 
2. Pada k i sa na dodole. 
Oj dodo le, oj dodo le! 
(Pancsova.) 
Ez utóbbit közli Résö 
szerb szövegével együtt. 
1. Oj dodo le, dodo le, 
M i kel lene tenéked ? 
E g y kannáeska vizecske, 
A z Istentől qsőcske. 
2. E s i k eső dodolára, 
Oj dodo le, oj dodo l e ! 
Ensel Sándor említett könyvében 
Belhsics Bólint. 
Nóphit ós népszokások a karasmenti románoknál. 
A. románok a szent jelzővel i l l e t ik a világosságot és j e l e ­
get árasztó napot, a pénteket, a frissen sült házikenyeret. Pénte­
ken különösen az assszonyok többféle munkától (szövés; fonás, 
varrás stb.) tartózkodnak; azt tartják, hog}?' az ezen napon meg­
kezdett dologhoz nincsen szerencséjük. A frissen sült búzakenyeret 
mielőtt megszelnék, a késsel j.keresztet jelölnek rája; a belőle lehul­
lo t t kenyérmorzsákat pedig fölszedegetik és a tűzbe dobják, mert 
ezeket a halottak kívánják maguknak. Ép így vannak a vízzel is : 
mielőtt valamety edényből innának, keveset a földre öntenek be­
lőle, a halottak szomjának enyhítésére. Általában nincs oly vallási 
szokásuk, melynél halottjaikról meg ne emlékeznének. 
Halot tak tiszteletéről lévén szó, e helyt elősorolhatjuk az 
ezzel összekötött néphitei, és szokásokat. 
A haldokló kezébe égő viaszgyertyát adnak, m i n t a tes­
tetlen létnek szimbólumát, üománra nézve nincs borzasztóbb 
gondolat ós szerencsétlenség, mint égő gyertya nélkül, vagy a min t 
ők mondják : „világosság" nélkül kimúlni, és senki sem követett 
el nagyobb vétket, mint midőn valakit, habár az legnagyobb ellen­
sége is. világosság nélkül hag)' kimúlni. A. nem természetes halállal 
kimúltak, tehát k ik világosság nélkül haltak meg. többnyire ot t 
lesznek eltemetve, hol tetemüket föltalálták ; azonban halott-elta-
karitás, halottsirat ás nélkül;. nem virasztanak fölöttük, sem halot t i 
tórt nem rendeznek le lk i üdvökért; még az anyaföldet, melybe 
visszatértek sem szentelik föl. Az i l y szerencsétlenek sírja mellett 
elhaladó egy száraz ágacskát; vagy tövist dob reá, hogy megjelölve 
maradjon a szerencsétlenség helye. 
A természetes halállal kimúltakat mindjárt, a test kihűlése 
után a saját nemebeli éltesebb rokonok megmossák, körmeit levág­
ják, megfésülik, tiszta ruhába helyezik és kinyújtóztatják valamely 
hosszú asztalon, vagy magasra felállított halottágyon. A halott­
mosdató vizet egészen uj edényben tartják, melyet az eltakarítás 
után a halott lábaihoz tesznek. Midőn ezt a szobából temetésre 
viszik, az edényt a küszöbön széttörik, „hogy a halott egyhamar 
el ne szólíthasson az életből másokat is a családjából." 
A halottnak egy éjjen és egy napon át kel l kiterítve feküd­
nie ; ez idő alatt fölbontot.tt hajjal, s fölváltva majdnem foly ton 
siratják öt a vérrokon nők, vagy olyanok, k ik vele, vagy hozzá­
tartozóival a legszorosabb barátságban éltek. Oly távolabb álló 
nők is megsiratják őt, k i k vele az életben engesztel hetién bosszú­
ban éltek ; ez utóbbiak azonban csak azért, hogy kesergő panaszaik­
kal kiengesztelődjenek a halottal. , 
A kesergő- vagy halott-sirató énekek rímes sorokból álló 
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versek melyeket fájdalmas dallam kíséretében mondanak el a halott 
fölött. E versek tartalma és ezélja szoros összefüggésben van a 
nép ama hitével, hogy a megboldogultnak lelke nem száll el mind­
járt a halál urán az égbe vagy a pokolba, hanem egy darabig ot t 
szállong a halott körül; részt vesz a családbeliek örömeiben és bána­
taiban, bizonyos szükségei vannak, melyeket a z élőknek kielégíteni 
k e l l : e czélra vannak az úgynevezett „pománák" — halotti adomá­
nyok. De ezeken kivül is, ha a halott megjelenik valamely élőnek 
álmában, ismét k i kell őt elégíteni: ruhával, ha meztelen, — étellel, 
ha éhesen — és i tal lal , ha szomjasan jelent meg. Mindazon lelkek, 
melyeket ilyenformán ki nem elégítenek, bősz szellemekké, boszor­
kányokká válnak, melyek panaszkodva szállongnak körül, zavarják 
az élők nyugalmát és sokszor szerencsétlenséget és betegséget hoz­
nak rájuk. — Ezen néphit szerint tehát a lélek csak bizonyos 
időig tartó földi bolyongás után j u t a „más világba*, mert i lyen 
természetesen létezik a románok hite szerint is. 
* A kesergő vagy halottsirató énekek ezélja a kiterített halottat 
életre kelteni. A néphit szerint ugyanis mindaddig, míg a halott 
így fekszik, lelke közvetlen fölötte szállong, érzékei még csak fél 
dermedtségben vannak, úgy hogy az mindent hall és megért, s csak 
egy hatalmas akarat kel l ahoz, hogy e megdermedt testbe az o t t 
szállongó lélek visszatérjen, a vér keringésbe, s a tagok mozgásba 
jöjjenek. Keserveikkel ezért hívogatják, ezért édesgetik őt vissza 
az életbe ; emlékeztetik öt mindenre a mi neki az életben becses 
és kedves vol t ; ismételten és szakadatlanul hangoztatják intéseiket: 
„ne hadd magad félrevezettetni! ne hagyj e l ! jól vigyázz! majd 
megcsalnak!" stb. I lyen halottsiratókat, mint alább látni fogjuk, 
gyakran tartanak a megboldogult sírjánál is, de ezeket már lelke 
kiengesztelésére és emléke megáldására hangoztatják. 
A halottat, míg kiterítve fekszik nem csak megsiratják, hanem 
virasztanak is fölötte, még pedig első sorban azon férfiak, kiknek 
nejei kötelezve vannak a halottai, megsiratni; de ezeken kivül a 
szomszédok, jó barátok és ismerősök is összegyűlnek virasztant 
fölötte. A virasztás azonban nem szomorú, ellenkezőleg vígan es 
mulatságos játékokkal fo ly ik le ; — természetesen nem a halottas 
szobában, honnan csak néha-néha tör át a kesergő asszonyok 
szomorú hangja, meg-megilletödést okozva a virasztók körében, 
de a mi t ezek ismét eloszlatni igyekeznek, lévén az ö czéljuk a 
fájdalmat ideig-perczig, amennyire csak lehet felejtetni, enyhíteni. 
Elérkezvén a temetés ideje, a halottat födetlen viszik k i az 
udvarra, s a sz. Mihály lovára helyezik. A pap rövid imádság után 
beszenteli a koporsót és akkor végleg befödik azt. Hat férfi a 
vállára veszi s harangzugás és gyászdalok éneklése mellett a tem­
plomba mennek, hol a halott fölött eléneklik a gör. keleti szertartás 
szerint a temetési énekeket. Végül a temetőbe vonu l a gyászki-
séret, s letévén őt a sírba, mindenki az engesztelés rögét dobja reá. 
Minden halott sírhalmát a család valamely nőtagja egy évig 
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— naponként egyszer — meglátogatja. A sírt látogató egy tömjé­
nező edénykével kezében háromszor körüljárja a sírhalmot, ezután 
a - sírra, kereszt alakjában vizet és olajat, vagy vizet, olajat, és 
bort önt, a sír keresztjót pedig az évszakokhoz képest friss virá­
gokkal , vagy koszorúkkal ékesíti föl. Ezután kövezik a halott meg-
siratása. A sírt látogató nő fájdalmas, többnyire zokogástól szagga­
to t t bús dallam kíséretében fölhívja a halott figyelmét a látogatásra 
és a neki hozott áldozatokra, emlékezteti ama fájdalomra, melyet 
kimúltával családjának okozott. A siratás utolsó versszaka a halott 
emlékének dicsőítésére van szentelve. Végül a sírkereszt meg-
csókolásával elbúcsúzik a sírhalomtól. i 
A halottak ezen szép tisztelete csakis e vidéken szokásos; 
az alább következők, s ugj-ancsak a halottak kultuszával összekötött 
szókások azonban úgy ezen, min t általában minden román lakta 
vidéken föltalálhatók. A halottat a megboldogult családjabeli nők 
fölbontott hajjal, a férfiak pedig födetlen fővel hat hétig gyászol­
ják.. A temetést halot t i torral kötik össze, a melyen gyertyát, bög­
rét vagy vizes korsót, kalácsot,, ételt, i tal t osztogatnak a meghalt 
emlékére. A haláleset után hat hétre gyászmisét ós ezzel össze­
kötött második poinánát adnak, mely alkalommal a megholtnak 
kedveltebbb ruhadarabjait szegényebb sorsú jó barátainak adják. 
Az év bizonyos szakaiban is osztogatnak adományokat a meghaltak 
emlékére, így pi . a húsvéti üuuepek alkalmával, kalácsot ós piros 
tojást, Pünkösd ünnepén kalácsot ós virágot. Péter-Pálkor kalácsot 
ós gyümölcsöt, a sz. kereszt felmagasztalása ünnepén kalácsot és 
szöllőt, Karácson ünnepén kalácsot ós füstölt húst. Vasárnapo­
kon ós nagyobb ünnepek alkalmával a templomnak adományozott 
viaszgyertyák is a halottak• emlókadományát képezik. 
Mindezen kegyeletes szokások bizonyítják a nép erős hitét 
a jövő vagy földöntúli életbe. Embereink leghőbb óhaja, úgy szólván 
mindennapi imádsága az ; hogy a jó Isten ajándékozza meg őket be­
csületes és ájtatos utódokkal, k ik családjuk halottait tiszteletben tart­
ják és az azoknak járó halott i emlekadományokat nem fogják tőlük 
megvonni. Sokan. halálos ágyukon, min t utolsó kívánságukat s min t 
vallási kötelmet hagyják ezt utódaikra. 
A keresztény egyháztól rendelt ünnepeken kivül a -Karas-vidék 
román lakóinak még két különleges ünnepe van, melyeket az előb­
bieknél is nagyobb előkészületekkel szoktak megülni. Czélom, csak 
e. két ünnepnek tárgyalása. 
A.-házak védőszentjeinek (patronusainak) ünnepét; az egyes csalá­
dok előtagjainak jólétéért ós a halottak nyugalmáért ünneplik a 
házak védszent jeinek tiszteletére. Ezen ünnep két napig tart, . Első 
nap. a védőszent tiszteletének; második nap a halottak emlékének 
van i szentel ve У ... .•: • Л . 
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A ház ura ez alkalommal niindket napra vendégeket hív meg 
ebédre ; első napra a ház rokonait és barátait, másodikra pedig a 
szomszédokat és szegényebb sorsuakat. Az ünneplő családbeli férfiak, 
valamint az éltesebb nők is részt vesznek e napon az isteni tisz­
teleten, áldozati gyertyát vivén a védőszent tiszteletére és a halottak 
emlékadományakép. Templom után hazatérve várják a vendégeket, 
s a már összegyültekkel addig is míg az ebéd ideje megérkeznék 
a már fölterített asztal körül telepedve iszogatják az annyira ked­
velt melegített és édesített pálinkát. Az itallal megkínálthoz áldó 
moudásokat intéznek a patronust segítségül kíván az élők egész­
ségére és a halottak nyugalmára. Az ételek felhordásával mindaddig 
késnek, míg- a pap az asztal, illetőleg az ételek megáldása végett 
meg nem érkezett. Az asztali áldás, melyet a pap személyesen és 
minden ünneplő háznál külön-külön végez, áll: tömjénezésbői, 
asztali áldásból, rövid könyörgésből az élők egészségéért s a holtak 
nyugalmáért, végül, pedig a „patronus-kalács" fölszelósóből. A fölszelt 
kalács felerésze a papot i l l e t i . — Most hozzá látnak az ebédhez. 
Az, ételeket. a következő rendben hordják föl: Marhahús-, szegé­
nyebbeknél szárnyasiiús-leves, hús mártással (többnyire torma vagy 
hagyma mártás), erre következik az elmaradhatatlan „rizskásaétel" 
apróiélókkal, azután töltött vagy csak savanyú káposzta disznó­
hússal és kolbászszal, lúd- vagy disznósült salátával, de a legked­
veltebb a malaczpecsenye (ilyenkor még a szegényebbek is igye­
keznek ilyennel kedveskedhetni vendégeiknek); végül fánkot, csöre-
gét, vagy legkedveltebb tésztájukat, a palacsintát hozzák föl. Étke­
zés közben a bor járja, vagy inkább csak járta; mert bizony 
most e nemes nedűt nélkülözniük kell , mive l a filoxera hazánknak 
e leggazdagabb és legjobb bortermő vidékét e tekintetben egészen 
tönkre tette. 
A ház védöszentjeinek ünnepeit az év következő napjain tart­
ják: Vízkereszt, Cyr i l l , György, Nagy-Boldogasszony, Kisasszony, 
Paraszkóva, Demeter, Mihály ós Miklós napján. 
Másik különös ünnepe e vidéknek a templom védőszentjének 
(patrónusának) ünnepe: a búcsú. Ha ezen ünnep a törzsünnepek 
valamelyikére esik, akkor csak két napig tart a búcsú. I l y alkalom-
az isteni tiszteletet különös fónynyel tartják meg, melyen a község 
öregje, fiatalja részt vesz, nagy számú áldozati gyertyát hozván 
templomuk patrónusának tiszteletére. A fölszálló tömjéntüst, mely­
nek gomolyaít a számtalan gyertya lángja mintegy fónyözönné 
varázsolja, a pap melodikus imádsága, meg-megtörve az énekkar 
harmonikus responsoriumjaitól, a kántornak zsolozsmái, melyek­
nek utolsó hangjait a nép secund-ja mintegy méla viszhangkép adja 
vissza., a nép áhítata, mely Urának-Istenónek ma virágkoszorúzott 
oltáron mutatja be áldozatát, — mind azt mutatják, hogy e na­
pon nagy ünnep van, az öröm, hála ós tisztelet ünnepe. 
A karasmenti román községek a következő napokon ünneplik 
búcsújokat: íSzt. (iyörgy, Húsvét, Pünkösd, Péter-Pál, íázt. Шез, 
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Nagy-Boldogasszony és- Kisasszony napján: mely alkalmakkor nagy 
templomi körmeneteket rendeznek a községek határaiban. 
A Karas forrása, vidékén, fent a krassói hegyek között, ezelőtt 
nagyon divott , de most már kezd kimenni a szokásból, hogy a 
Szt. György és Péter-Pál-napi búcsúkon a körny'ókbeli leányos 
házakat úgy szólván mozgósitják ; amennyiben t . i . az évek során át 
font, szövött, varrt , hímzettt és menyasszenyi kelengyének szánt 
szebbnóbszebb ruhák kiválogatott darabjait most csinosan előkészí­
tet t kocsikra, vagy fölczifrázott lovakra rakják, s a legszebb 
díszben felöltöztetett leányokat közéjök helyezvén, a szintén 
ünnepi ruhában öltözött szülők, fivérek, vagy legközelebbi roko­
nok kíséretében min t valami diadalmenet vonulnak a búcsú helyére, 
hol csinos ponyvasátrakat rögtönözve, azok alatt a szép házi 
szőttesek ós varrottatokból egész kis kiállítást rendeznek. Tagad­
hatatlan azonban, hogy a sátor fénypontját az ünnepi díszben álló. 
leányka képezi. Végig nézve ezen kis kiállítási sátrak során, s a 
ragyogó szinü ruhákon, valóban káprázatos kép tárul elénk. A 
czifra tömegekben o t t látjuk a leányok körül forgolódó ifjakat is 
arany- és ezüstvarottas Öveikkel, csipkés ingeikkel és selyem nyak­
kendőikkel, amint egyik vagy másik leánykára vet ik szemeiket és 
megismerve őket, s kelengyéjüket, hozzájuk sietnek. 
E búcsúk ezen elszórt hegyi lakók ós az óv legnagyobb részéi­
ben nyájaik után járkáló pásztorkodók életében úgyszólván egye­
düli s legmegfelelőbb alkalmat adnak arra nézve, hogy a fiatalok 
egymást megismerjék, mely megismerkedés többnyire házassággal 
végződött. Valóban ez vol t határozott czéljok úgy ezen búcsúk­
nak, mint az annyiszor leírt erdélyi leány vásáruknak-. 
Az i ly alkalmakkor a Péter-Pál napján eljegyzett párok 
csak a rákövetkező tavaszon, Szt. György napja táján kelhetnek 
egybe. így hozzák ezt körülményeik magukkal, mert a többnyire 
pásztorkodó vőlegényeknek mindjárt Péter-Pál után a mezőket és 
tarlókat el kel l hagyniok, nyájaikkal az erdők felé közelednek, hol 
aztán el-ellegelésznek késő őszig, akkor pedig az ot t levő tanyákra 
terelik nyájaikat ós ot t teleltetik azokat, csak Szt-György felé térvén­
ismét vissza a mezőkre, a barátságosan hívogató falucskák közelébe. 
E k k o r már szivök választottját is oltárhoz vezethetik, főkép miután 
cselódi viszonyaikat újból rendezték. Mert Szt.-György napja a-
románok életében, mint a külömböző szerződések évfordulója szere­
pei ; ekkor szegődtetik éz bocsátják el pásztoraikat és cselédeiket, 
ekkor hajthatják k i jószágukat a nyári legelőre, ekkor választják 
el a bárányokat és kezdik a juhok tejeltetósét stb. 
Emlékeztetnek ezen népszokások ama régibb időkre, midőn 
a hegylakó románok nyájaikkal oly elszórtan élve, reájuk nézve 
az élet egy oly fontos mozzanatához, mint a nőválasztás, a fent 
vázolt alkalmi összejövetelek nemcsak mulatságosak, de határozottan 
szükségesek is voltak. 
Ugyancsak a búcsúk alkalmával nagy táncz-mulatságot is 
szoktak rendezni a piaezon vagy a templom udvarán. Ezek a község 
leglátogatottabb és legélénkebb mulatságai közé tartoznak, amennyi­
ben a helybelieken kivül megjelennek ezeken a tehetősebb csalá­
dokhoz vendégségbe érkezett rokonok és barátok is legény fiaikkal 
és hajadon leányaikkal eg}'ütt. 
Majdnem egyedüli alkalom ez arra nézve, hogy más község-
beli fiatalok között is ismeretség jöjjön, létre. Eljegyzett párok ez 
alkalommal mutatják be magukat; ekkor lópüek íryilvánosság elé a 
fiatal leányok is, a lehető legünnepiesebb öltözetben, csillogó gyöngyü, 
virágos pártával, s a leggazdagabbak:arany-, vagy ezüst-pénz nyak­
ékeikkel.. Ámde a fiatal menyecskék sem maradnak hátra. Miko r 
is mutogathatnák inkább hófehér menyasszonyi ruhájukat, virágos 
selyemkendőiket és arany-ezüst szálú kötényeiket ?! — A búcsú 
alkalmával kötött ismeretségekre következnek a háztüziiózések, 
leánykérósek. Legéuyek arany- vagy ezüztpónz-foglalóval. leányok 
k iva r r t szélű zsebkendőkkel kedveskednek jegyesüknek. Majd elő-
készítgetik a menyasszony kelengyéjét; mire ezzel készen vaunak, 
beáll a farsang, a házasságok évada,; s megtartják a lakodalmat is. 
Az egybekelésre meghívottaknak előkészülniük ke l l a lako­
dalmi ajándékkal. A . nászajándék áll: egy kalácsból, egy üveg bor­
vagy édesített pálinkából, egy sütésre elkészített lúd-, kacsa- vagy 
malaczból, egy tányér fánkból, vagy csöregéből és egy szép szövésű 
törülköző- vagy fej kendő bői. Az ajándékkal, a menyasszon}' nász­
nagyának kell beszámolni, k i a lakodalom főszemélye s az asztal­
főn foglal helyet; őt csak nagy szükség esetén helyettesítheti a 
vőlegény násznagya. 
Az egyházi szertartás után hazatérvén, ekkorra már egy 
asztalka van fölállítva az udvar közepén, hol tányérokon búza és 
törött s só van elhelyezve.. A lakodalmasoknak elől a nászpárral 
meg kel l kerülniük az asztalkát, miközben mindenki kevés búzát 
ós sót vévén ujjai közé, ezeket a nászpár feje fölött elszórja, annak 
jeléül: „Leg}'en e f r igy termékeny.- min t a búzaszem s valamint 
a. só fűszerezi s megóvja az ételeket a romlástól, úgy egymáshoz való 
szerelmük is legyen romlatlan és tartós".. — Most bemennek a 
házba; a nászpár az asztalfőn ülő ; násznagy mellé telepedik s a 
többiek Í is helyet foglalnak az asztal körül s megkezdődik a 
lakoma. Lakoma közben előmutatják a nászajándékokat, a mi 
rendesen tréfás és mulattató' versek kíséretében történik. Erre azt 
szokták mondani : „Bekérik az ajándékokat s megeszik a pala­
csintákat." Г» 
Lakoma után feláll a násznagy, tánczra szólítja a meny­
asszonyt, táncz után megcsókolva öt, egy ajándékot ad neki . Ezzel 
megkezdődik a. menyasszonyi táncz; Most őt kózröl-kózre adják, 
amidőn mindenkitől, k i vele tánczol, bizonyos ajándékot fr több­
nyire pénzt kap.. 
Másnap reggel a násznagyok a közelebbi rokonság kiséreté-
bjen: кдипж vagy* folyóhoz.; vsezetib a íiászpárt^ hol, . axc^ukat ós 
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fejüket, „pro/forma1' megmossák, jeléül, hogy valamint a víz min­
dent lemos és megtisztít, úgy e frigy is a tiszta és mocsoktalan 
házasélet meghozója legyen. 
„Kézfogóra egybekelés, erre meg keresztelés", igy szokták 
mondani. Az újszülött megkeresztelése is gyöngéd és kedves csa­
ládi ünne} et képez. Minő suttogó találgatásokkal és türelmetlen 
vágygyal várják a fiatal szülők kis magzatukat. Hát azok a kedves 
előkészületek mily nagy gondot és mennyi örömet szereznek az 
ifjú házas párnak. . . . íme, alig hogy megjött a várva-várt. már 
is az ősi szokások szerint vezetik be az életbe: Születés után 
harmad napra egy tisztán leterített asztal közepére helyezik az 
újszülöttet, köréje mindenféle ételt, i t a l t és pénzt is helyeznek, 
hogy jól hangolják a mostanra várt három párkát, melyek a 
kisded szerencséje és jövője fölött fognak határozni és most meg­
kezdik e párkák hivogatását, hatalmuk magasztalását, s kérik 
kegyeiket az újszülött részére. A k i te t t ajándékok a bábát i l le t ik , 
k i t a románok különös tiszteletben részesítenek. 
A kisdedet többnyire templomban keresztelik, onnan vissza­
térvén, legelőször is anyja karjaiba helyezik, k i megölelvén, meg­
csókolván magzatját, atyjának adja öt, k i azt szintén megcsókolja, 
s ugyanezt teszik a többi legközelebbi rokonok is. Ez náluk a 
gyermek „befogadása", vagy a családba való fölvevése. Ezután 
asztalhoz ülnek, lakmároznak és kocziutgatnak a szülök egészségére, 
a kicsike szerencséjére, a ház békéjére s jólétére . , . „Gyöngéd 
ünnep sugaraiban fürdik a kisded is!" 
A gyermek születésének harmadik évfordulóján történik ennek 
„hajnyirása" : A keresztatya rendesen új ollóval levágja a gyermek 
nagyobb hajfürtjeit, azután pedig a feje fölött egy kalácsot ketté 
tÖr és ugyan ezen napon egy maradandóbb becsű ajándékot is ad 
neki. Többnyire valamely szép, fiatal házi állattal szoktak neki 
ezen alkalommal kedveskedni. 
Bezsán Miklós. 
A talaborvölgyi rutnén nép lakodalmi szokásai. 
A kézfogó zárucsini, v. tokmii úgy történik, hogy a vőiegény 
összegyűjti embereit, (kik között egy Írástudónak is kell lenni), 
elmegy vélük a leány szüleihez s helyet foglalnak az asztal körül. 
Az asztal közepére, a háziak egy egész kenyeret tesznek s a 
kenyérre felül a fiatalok jegygyűrűit. A tanúit egyén eléuekli 
az alkalomszerű imádságot: „Menybeli király, vigasztaló, igazság­
nak lelke, jöjj el és lakozzál m i bennünk!" stb. Azután kikérdezi 
nyilvánosan a „fiatalok"-at: szeretik-^ egymást s ezután a leány 
gyűrűjét a legény és viszont a legényét a leány ujjára illeszti, m i 
közben'így szol: „Eljegyeztetik N . Isten szolgája N . Isten szol­
gálójának" az Atyának F. s sz. L . h. Amen" és viszont. Azután 
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isznak, esznek és pár órahosszat tánczolnak. Ezt a szokást most 
a költség kikerülése tekintetéből elhanyagolni kezdik. 
Az esküvő (vincsánki) napján kora reggel jelentkeznek a 
vőlegénynél a násznagy és vőfélyek. Talabor- és Dulfalván az a 
szokás, hogy a két vőfély, egyik zászlóval, másik egy felpántli­
kázott pálezával felszerelve bejárja majdnem az egész falut, m i n ­
den háznál ezt a mondókat mondván : „Kéri szépen N . N . vőlegé­
nyünk, hogy kend becses családjával egyetemben menyegzői 
ünnepélyére eljönni szíveskedjék, -— az öregek pár lepényt elmor­
zsolni, a fiatalokat pedig néhány táncot eljárni." 
A vőlegény részéről meghívottak többnyire az ő nőtlen 
pajtásai. A mint gyülekeznek, azonnal tánczolnak, isznak, kenye­
ret harapnak, de csak úgy állva, nem ülvén az asztalhoz. 
A násznagy, a midőn látja, hogy a csoport rendben van, 
csendet kór, s felállítja a vőlegényt szülei elébe és elbúcsúztatja 
szüleitől. 
A búcsúzás így hangzik : 
„Kedves szüleim! Nagy útra állok készen; inert a m i u l az I s t en meg­
teremte Ádámot és Évát, megáldván őket, örök időkre követni való köteles 
parancsot arla. mondván: Kihagy ja az Atyját és az Anyját s r agaszkod ik fele­
ségéhez és lesznek ke t t en egy testté. — í g y én is édes szüleim, e parancsot 
követendő, i t t h a g y l a k benneteket és megyek , h o g y azzal a társsal, a k i t 
nékem Isten rendelt szent anyaegyházunk rendelése, szerint áldást nyer jek s 
véli- e g y test té l e g y e k . 1 lauem i lyen l'ontos lépést tevén, el nem mulasz tha tom 
kend teknek hálás köszönetemet mondan i mindazon jókért, melyekben engem, a 
m e d d i g felnevel tek részesítették, kérve egyszersmind az engem életpályámon 
kisérendő szülői áldásokat. Bocsássanak m e g . ha va lamikor , éretlen g y e r m e k i 
észszel, engedetlenség által harag juka t magamra • v o n t a m és adják reám az 
áldást, me ly szerint az ösvényen, me ly re ezennel lépek, boldogságot lelhessek." 
A szülök s más hozzátartozói, kikhez a búcsú-beszédben 
szintén intéznek kérést, könnyezés közben fejük fölött keresztjelet 
raknak s ezt, mondván; „Isten áldjon meg", megcsókolják a 
vőlegényt ; aztán mennek a menyasszonyhoz. 
Ha a menyasszony más faluból való, az uglyai vőlegény nem 
megy érte gyalog, hanem a legénység lóháton, az idősebbek pedig 
szekereken. Á muzsikusoknak külön szekér áll rendelkezésre, mely 
leghátul halad. 
A lakodalmas nap olöesfvéjén tartják a Aí<s,2/a-veudógeskedést, 
A vőlegény megválasztotta magának a vsztárosztáa-t (násznagy), 
komáját és a druzsbát (vőfély). Ezekhez most még néhány nőtlen 
legény csatlakozik s estve zeneszó mellett, danolva megy a meny­
asszony szüleihez. A menyasszony szintén gondoskodott a dntzskák-
ról (uyoszolyó lányokról). Az előbbiek oda érve, helyet foglalnak 
.az asztal körül. Az asztal be van terítve, rajta azonban csak 
kenyér és só van. Isznak pálinkát „mérték nélkül" t. i . üvegből, 
melyet kézről-kézre sorba adnak. A „kuchárjká" (szakácsnő) aztán 
odanyújtja a főtt búst, melyet a druzsba megaprit s legfellebb 
négy tányérra szótoszt. Abból közösen harapnak, hisz evésről 
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nincs mi t mondani ; mert az a szokás, hogy maradjon valami a 
tányérokban is. Tánczolnak utána egy keveset, azután elmennek. 
A lakodalmas nap reggelén, a vőlegénynél összeállítják a 
zászlót; a menyasszonynál pedig koszorúkat kötnek. A zászló egy 
guzsalyrúdra feltűzött tarka kendőből áll koszorúkkal feldíszítve 
és zörgőkkel, esetleg kis csengővel is ellátva. E közben alkalmi 
dalokat énekelnek: 
„Oj , csijá toto kuráhóczjá K i n e k a zászlója 
Po nád szelő (kazse) májé? L e n g - a f a lu felett? 
Toto toho lekiniká Az-é a legényé, 
szcso r l o l y k u ( g y í ) bo imáje. A k i szerencsét le l t ." 
A strófákat ismételik. A zárójel közti szócska, csak a strófa 
kiegészítésére szolgál. 
A menyasszonynál ezalatt koszorút kötnek s ezt éneklik: 
„Oj v i n k u ! T i mu j v i n k u , Hej koszorú, te koszorúm, 
Plelám tebe iz szubo t i ná n e g y i l k u Vasárnapra fontalak szombaton 
Iz zelenoho b e r v i n k u . " A zöld színű borostyánból. 
A menyasszonynál, míg a fiatalság táncol, a násznagy a 
menetet rendezi az esküvőre. Most már mind a két házasuló fél 
megáll egy kiterített pokróczon ós a násznagy elbúcsúztatja őket 
a menyasszony szüleitől, rokonaitól és testvéreitől s más hozzá­
tartozóitól áldásukat kérve e „párra". 
Ezután a násznagy elől megy, utána a vőlegény egy kendővel 
összefogózkodva a nienyasszonynyal, míg a vőfély fölöttük a 
zászlót lobogtatja. Utánuk lépdel a koma és a többi násznép. 
Halad az egész menet nagy lármával, ujjongás-danolás és zene 
közepett a templom felé. 
Míg a nászpár, a sztároszta, druzsba és druzskák kíséretében 
bevonul a templomba, addig a lakodalmas nép a pap udvarán táuczol. 
M i k o r az esketési szertartás be van fejezve, a házasfelek 
egyik a másikával vetekedve rohan kifelé a templomból; mert 
azt hiszik, hogy a k i most elől megy, az fog parancsolni. A 
vőlegény tehát ugyancsak igyekszik elől, mert külömben „papucs­
kormány" alá kerül. 
A templomból kijővén, a menyasszony a nyoszolólányok 
kíséretében haza szalad. A vőlegény pedig egyéb násznéppel 
szintén szülei házához megy, hol rendes t rakta következik. Ennek 
befejezte után megindul a menet a „menyasszony után". 
Ezalatt a menyasszony a szülei házánál pajzánkodásból elrej­
tőzik. M i k o r a nászközönsóg oda érkezik, a háziak t i l a lmi j e l t 
tűznek k i egy póznára felkötött szalmacsomag alakjában. A 
kapura áll a nsirokiu s kérdi: „Hova, hova szándékoznak magok; 
talán eltévedtek?! — Erre, erre vezet az út N . fal vára". A 
sztároszta csellel él, szép szóval előadja, hogy ők fáradt, utas 
emberek, egy kis pihenőt kívánnak tar tani s ígéri, hogy igen 
tisztességesen, csendesen fogják viselni magukat. Ékkor bevonul-
l iak s az asztalok körűi foglalnak helyet. A „Siroki-czepnárj* (az 
erre az alkalomra megbízott italkezelő) egy üveg pálinkával fo­
gadja a letelepedteket s közben megkérdi, hogy tulajdonképen mi 
járatban volnának? „Hja! mi vadászféle emberek vagyunk" -— 
viszonozza a sztároszta — ,,mint ilyenek, sok völgyet-hegyet bejár­
tunk ; ha valami nemes vadra akadunk, azt el sem szalasztjuk, 
nem hagyjuk, míg meg nem fogjuk. U g y vagyunk most is, egy 
r i t ka szép mentjeinek (oroszul: kunicza) a nyomán ide értünk s 
föl is hívjuk önöket, ne rejtegessék előlünk, hanem adják elő e 
nemes vadat, mert különben — számosan lévén — házkutatást 
viszünk véghez s minden ellenkezéssel szemben, erőszakhoz nyú­
lunk*. A háziak részéről visszautasítják ezt. mint jogta lan föl­
lépést; —• úgy mondják — min t átutazókat pihenőre fogadták be 
őket ; dtí mindennemű garázdálkodás ellen tiltakoznak. Azonban, 
miután a vendégjogot tiszteletben tartani tanulták, a házkutatást 
megengedik; hanem ez a „fiatalság" dolga, — „addig mi iszunk 
egyet". 
A dr uzsba kimegy az előszobába, esetleg kamrába, hol a 
menyasszony körülvéve van nyoszolyó lányoktól, k ik pajzánkodás-
ból egyik és másik is kínálja magát, mintha ő lenne a keresett, 
de végre is az igazira reáborítják a fehér, felpánlikázott kendőt, 
mely alól csak az ábrázatja látszik k i s bekísérik az asztalfőnél 
ülő vőlegényéhez. 
: Jobbról ül a vőlegény. A menyasszony mellett — balról — 
foiytatólag ; helyet foglalnak a druzskák, míg a vőlegény jobbjánál 
a koma, a sztároszta és esetleg a vőlegény szülei s. i . t. Az asztal 
körül lóczákat állítanak, melyek a széket helyettesítik. Rendesen 
két asztalt terítenek; de az asztatok annyira távol vannak egy­
mástól, hogy a hézagon állóhelyet foglalhat a drusba s onnan 
a két asztalra rendezheti a feltálalt eledeleket. A druzsba ezenfelül 
énekel, a felköszöntötteknek oda nyujtja az üveget, kínál, sőt 
sajátkezüleg némelyik szemérmeskedő vendégnek a szájába nyujt ja 
a falatot. A vendégek kezén szüntelen pálinkás üvegek forognak, 
köszöntik egyik a másikát, az egyik asztal végén ülő, a másik 
asztal végén ülőt s a druzsba dolga a felköszöntötteknek az üve­
get átadni. E mellett a czigányok zenélnek, a legények dalolnak, 
meg. tapsolnak hozzá, szóval nagy zaj vau. Tizen is beszélnek egy­
szerre, s hogy a beszélő megértesse magát, kiabálva mondja a 
mondókáját. 
Miko r az étel asztalra kerül, a sztároszta csendet kór. E lha l l ­
gatnak. Ez elmondja a „miatyánkot" és az asztali áldást, ezután 
a házigazda nevében így szól : 
„Szeretett vendégeink 1 A m i kedves g y e r m e k e i n k összekelési ünnepe van , 
m e l y n e k mia t ta szerencsénk van házunkban látni kendteket ; kérjük tel i át, 
légyenek szívesek az is teni adományokban részt venni!" ' 
Mikor, az-utohó ételt, a lepényeket feladják, a zeue elhallgat, 
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mert a zenészek is éheznek. A sztároszta feláll: a hálaadási 
imádságot elmondja, s megint a házigazda nevében így szól: 
, ,Kedves vendégeim! Örömmel fejezem k i , h o g y önök szívesek v o l l a k e 
szerény vendégségben résztvenni, dói t u d o m én azt, h o g y v a l a m e n n y i t e k n e k 
kedvére nem tettem, mert nem is tel iet tem. Hisz tudjátok, h o g y a nap m i l y 
magasan jár s még sem világít be m i n d e n völgyet. Kérlek benneteket , fogad­
játok e csekély vendégséget nag3 7ra — hisz a vendégség sora csak mos t veszi 
kezdetét, lesz még hosztina, rod ina , keresztelő, k r i z s m a a k k o r pótolva lesz, 
k i n e k most hiányossága van . Most fiatalság táncéba, mi öregek p e d i g még 
bele nézünk az üvegbe ós tálba." 
Ezután a násznép k ivonul a szabadba tánczolni. A sztároszta 
megint búcsúztatja a fiatalokat a menyasszony szüleitől. Hiva t ­
kozik a bibliai történelemre, Ádám és Eva megáldatására és 
rendeltetésére. A madaraknak törvényére, hogy a fészekből 
szárnyra kelnek, tehát úgymond: hogy e z e n pár boldog legyen, 
hogy Istennek tetszésére, min t az emberek dicsőségére és az összes 
rokonságnak örömére boldoguljon, adjátok reá szülői áldástokat! 
Most, elindul a nászmenet a vőlegény házához. Ha más 
faluból való a menyasszony, lovasbandóriumot szerveznek, míg ha 
egy helységből való. akkor csak úgy yalogszerüen mennek. A 
legények az úton folyton dalolnak. Dallamuk Máramarosban 
ösmeretes „uóta"; azonos az oláhokéval, vontatott , bús szövege: 
„Oj u d o p r i g y i mámka l y i s z k u , 
Во vedé t i szín n e v i s z k u . " 
„Udopertá szine ly i szka , 
A j cz i dobra bo nev i szka?" 
, ,Ny i sd k i anyám a k a p u t ! 
F i a d hozza menyedet ." 
„Fiam k i v a n n y i t v a a k a p u , 
De jó lesz-ő a m e n y e m ? " 
M i k o r a házhoz ér a menet, nem mennek be egyszerre, 
hanem a ház előtt eljárják az oláh körtáuczot. Nevezetesen a 
muzsikusok a kör közepén megállnak, a tánczolók, csupa férfiak, 
körbeforogva, az ütemszerű „volovszky"-t járják. A násznép részé­
ről két szálas férfiú, egyikek a körön belül, másika kívül meg­
állnak s kezükbe fogván egy körkalácsot (pereezszerű fonadék) 
azt, a mennyire érik, feltartják, hogy a táncolók fejeikkel, ha 
felugranak is, el ne érhessék. A vőlegény és a men3'asszony nem 
ugranak, de azért azzal a kenyérrel fejük tetejét megérintik az 
azt tartók. Ez háromszor kel l , hogy történjék egymásután. Azalatt 
a házhoz tartozó „okos" asszonyok búza szemekkel, néhol komló­
virággal h in t ik meg a fiatalokat táncz közben és azután történik 
a szobába való bevonulás. A druzsba elől megy ós baltával, vagy 1848 
előtti karddal kereszt-alakban az ajtófélfát és küszöbét érinti; 
aztán a küszöb alá leteszi a baltáját, hogy a fiatalok keresztül 
lépjenek rajta. 
I I } ' alkalommal némely babona van gyakorlatban, így p l . , 
hogy a menyasszony, a mint a lóczára leül, ha azt kívánja, hogy 
egyhamar gyermeke ne legyen, keze uj ja i t az alfele alá teszi. A 
hány kézujját alfele alá teszi, annyi esztendeig nem lesz gyermeke, 
Ha a kebelében hozott tojást a pitvarban leejt i s eltörik, az anyós 
nem sokáig fog elni. Ha a házban, a hova vezetik, gyakor i a 
halálozás, akkor a menyasszonyt nem az ajtón, hanem az ablakon 
át taszítják be a szobába. — Ha gerlemadár húsából eszik a 
íiatal pár, nagyon fogják szeretni egyik a másikát; csakhogy a 
halálban is egymást követik. 
* 
A mint a násznép az asztal körül elhelyezkedik, következik 
a lakoma. Ez ug5*anazon rendben megy véghez, min t már a 
menyasszony házánál végbement. Lakmározás közt a druzsba paj­
zánkodik a druzskákkal. A druzskák egy gombostűn piros szalla-
gokból alakított csokrot mutogatnak; a druzsba pedig egy iczi-
piczi üvegcsét s kérdi: (ják szjomu imnyá? — felelet — pokloni 
nányá) „mi ennek a neve?" felelet: „köszönts reám vele". A 
druzskák is hasonló nagyságú üvegcsét mutatnak, s áldomásozás 
közt azt elcserélni igyekeznek; mert ez vízzel, nem pálinkával 
van megtöltve. Csokrokat „krám" (áru)-nak nevezik. Százasok alatt 
krajczárokat értenek s végtére 3 — 4 krajczáron a druzsba meg­
vásárolván a csokrot; azt kalapjához tűzik. 
Mikor az étkezés ösmeretes sorrendje szerint befejezését éri, 
a sztároszta imádságot mond s i t t is a házigazda nevében kór 
bocsánatot azoktól, k i k netalán nem volnának megelégedve a 
vendégséggel, s ígéri, hogy még sokszor —- de sokszor fognak 
vendégeskedni. A fiatalságot tánczba küldi; az ifjú párt pedig 
helyén ülve hagyja; mivel a hozott ajándék kiosztása következik. 
A menyasszony ajándékot hozott ipjának, anyósának és 
ura testvéreinek. Az ajándék tárgyai: ruha, csizma, pénz és kalács. 
A sztároszta mindegyikéhez beszédet tart, melynek befejeztével az 
annak szánt czikket át is adja. Beszédét érdeklődés kíséri s ez 
rendesen víg; de szomorú is lehet, ha t. i . a házasultnak szülei nem 
élnek. Idézek i t t egyet mutatványul: 
„Édes és n a g y o n kedves második apám! Növekedtem, m i n t a mező 
virága. Bővelkedtem áldásos ha rma tban s esőben. De v o n u l t a k felettem 
z iva ta rok is, he ly t álltam; míg fiad, k i már az én kedves u r a m , férjem, eljött 
s tövestül szakított k i , h o g y saját kertjébe ültessen s virágozni, majd gyümöl­
csözni lásson. Tudtam én azt, h o g y a te védőszárnyaid alá kerülök. Gondolkoz­
tam, micsoda ajándékokkal közelítsek hozzád, hogy megszeress engem, hogy e 
percztől engem is édes g y e r m e k e i d sorába fogadj. Gondol tam, hozok szép 
hintót parádés l o v a k k a l , de attól ta r to t tam, hogy a lovak megbokrosodnak ; 
nehogy lábtörésnek, avagy ficamodásnak oka legyek, j o b b n a k s czólszerűbbnek 
h i t t e m ruhát hozni ajándékba. Ú g y is a kocsit csak ritkán használják s követ­
kezéskép te is csak ritkán gondolnál reám; hanem . a ruha , a r u h a az, me ly 
nélkül k i nem lehet m o z d u l n i , s valahányszor e ruhái felöltöd, mindanny iszor 
eszedbe j u t , hogy ezt neked a menyed hozta. Kívánom és fogadd el tőlem ezt 
az ajándékot ós v i se ld friss egészségben sok évek során át!'f 
A kinek kenyér az ajándéka, kivált ha férfiú az illető, 
ahhoz így szól: 
„Hja! H o z t a m vo lna számodra négy ökröt ajándékba, de tud tam, hogy 
az ökör farkától is rettegsz. A z z a l az erdőre kellene menned, te p e d i g tudva-
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levőleg 20 év óta nem voltál az erdőben. Néhány köböl szemes búzát akar tam 
l i e z n i : de gondo l t am: azzal a ma lomba kellene menned, aztán n ienny i t várni, 
m i g abból kenyér lesz. Legjobbnak találtam tehát ezt a kész, sült kenyeret 
hozni számodra, mer i a. sutban lehasalva is e lkel theted. Kogadd tehát szívesen, 
és költsd el egészségben!" 
Mikor az ajándékosztás befejezését éri, a házaspár is kimegy 
és a többi fiatalsággal együtt künn tánczol a szabadban. Ezalatt a 
háziak sürögnek-forognak a „propuy" fogadására. Ez a neve 
annak a vendégségnek, melyet a menyasszony szülőinek, testvé­
reinek, nagybátyáinak, nagynénjéinek adnak. Ezek már a meny­
asszony ingóságait, párnáit és egyéb ágy-, asztal- és ruhaneműt 
hoznák magukkal. Ezek számára újból külön lakomát rendeznek ; 
isznak, esznek s végtére egyetemes tánc következik, mely eltart 
éjfélig is. 
Az esküvőnél szerepe van a „komá"-nak (кит) is, mely 
abban áll, hogy a házasulok háta megett, egy czipóba beledugott 
két, égő gyertyát tart ós hogy az anyakönybe bevezetik tanuként. 
A min t a vőlegény házához ér a násznép és ot t a t rakta befeje­
zését éri, a komát hegedűszóval kísérik haza; de csakhamar érte 
megy a vőlegény kíséretével ós elhívja komával együtt a koma­
asszonyt is ós így a „propuy"-hoz tartozókkal együtt mulatnak. 
A koma, mikor érte mennek, szintén nem üres asztallal vár reájok. 
Ott is vendégeskednek. 
Mikor koma után útban van a menet, igy dalolnak: 
,.Oj já l y u b l y u páná k u m a . Szeretem a koma ura t , 
táj k u m o v i gyitó ; és a k o m a g y e r m e k i t ; 
Iszcse máj l y u b l y u v páná k u m a , Jobb szeretek k o m a urnái 
zá sz tálam szegyilé." az asztalnál ülni. 
Másnap a vőlegénynél ós harmadnapra a menyasszony szülei 
házánál a „hosztiná"-t tartják. 
Szokásban van, hogy a lakodalmas házhoz mindenki — kivétel 
nélkül —- a k i rokoni , komasági, akár csak jó barátsági viszony­
ban áll, élelmi szereket visz, u. m. : pálinkát, tyúkot, tojást, 
káposztát, sódart stb. A tulajdonkópeni lakadalomban mindezek 
nagy számuk miat t nem vehetnek részt; hogy azonban'senkisem 
maradjon megyendégeletlenül, azért ezek számára utólag tartanak 
nhosztiná"-t. És pedig a k i k a vőlegényhez v i t t ek valamit, a 
menyasszonynál tartó hosztiná-ra és a k i k á menyasszonyhoz 
v i t t ek , azok a vőlegény hosztiná-jára hivatalosak. 
Ezek a ruthének ősi lakodalmi szokásai. Eltérés ettől annyit 
tenne, mint kivetkőzni a fajtájából, a minek látszatát pedig min­
denki kerülni óhajtja. Nincs ennélfogva tekintet az anyagi hely­
zetre, hanem gazdag, úgymint szegény egyaránt megtartja a régi 
szertartásokat. 
j ' Nemes Mihály. 
A marmarosmegyei „Nagy-Ag" völgy ruthén népének 
hiedelmeiből. 
Ha az éj bekövetkezik, a ruthónség azt állítja, hogy a nap 
a tengerbe sülyed. A holdat pedig a nap fiának mondják. 
ü mocsáros helyeken levő lánglobbanásokról azt hiszik, hogy 
ott a pénz tüze vi l lan föl, és hogy ezt a pénzt az ördögök tolják 
tova a föld alatt egy nagy üstben. Állítják, hogy az i lyen láng-
lobbanások, Szent-György éjszakáján igen gyakoriak. Ha a lob­
banó helyre ráleshet valaki, és ha a föld alatt tova guruló üstöt 
egy földbe szúrt nyárssal valaki megállítaná, sok aranyra tenne 
szert ós nagyon meggazdagodhatnék. Azt is mondják azonban, 
hogy erre óriási erő és bátorság szükséges és hogy a vasnyársat 
nagyon hirtelen kell szúrni a földbe, mert az ördögök, mihelyt 
neszét veszik a szúrásnak, az üstöt rögtön tovább guritják. Egye­
sekről azt is állítják, hogy i l y módon gazdagodtak volna meg. 
Erősen hiszik, hogy az i l y vagyon nem állandó, ós hogy a har­
madik unokáknál megsemmisül. 
A tyúk első tojását sem nem használják el, sem kotló alá 
nem teszik, mert ha kikél, lidércz lesz belőle, mi sok pénzt hozhat 
ugyan az ördögök segedelmével, de annak az embernek a k i a 
pénzt használja sem testén sem lelkén nincs Isten áldása. Az i l y 
tojást a háztól arczczal elfordulva átdobják a házon. 
Ha nagy felhők tornyosulnak az égen, harangoztatnak, de 
nem azért, hogy a harang hangja szótverje a fellegeket; hanem 
azért, mert azon nézetben vannak, hogy az a szent kinek nevét 
a harang viseli, megvédi a határt a jégesőtől. 
Vízkereszt után egy hétig nem szabad ruhát sujkolni a vizén, 
mert a meny kő lecsapások gyakoriak lesznek. A menykő felöl azt 
hiszik, hogy az egy tüzes nyíl alakú vas, azért perzsel, mindent 
útjában, és hogy a menykőnek Isten nem azt a rendeltetést adta. 
hogy embereket és növényeket pusztítson, hanem hogy a pokol­
ból a földre jött. embereket csábító ördögöt üldözze. Ha a menykő 
lecsap, a föld alatt bujkáló ördögre irányúi, de injában nem kiméi 
semmi élőlényt, sem embert sem állatot. A k i t a villám megüt, 
a z t a fentiekből kifolyólag nagyon bűnösnek tartják ; mert Isten 
a pokolból kiszabaduló sátánt csak a bűnös emberhez engedi 
közeledni. Az t állítják, hogy az a fa a melyikbe a villám becsap 
több gyümölcsöt nem is hoz. A villámtól sújtott égő házak 
egyesek szerint vizzel el nem olthatok, csak édes tejjel , 
A szivárvány (oroszul: t u b a vagy v é s z e l k a ) szerintük, 
vizet iszik és azért esik sok eső. A k i ott lenne a torkánál, sok 
mindent láthatna. A füvet kézzel tépni nem szabad, mert sok eső 
fog esni. Egy némelyik helyen ha nagy eső e,sik sz^nvónót, lapátot, 
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és -élével fölfele állított baltát szoktak állítani az udvarra, hogy 
az eső ne essék. Nehéz időben virág vasárnap megáldott gályákat, 
berkét égetnek a tűzön. 
A meteor hullását mennyország ketté nyilasának vélik, a- k i 
ezt látja szerencsés ember lehet, mert a mi t kér, Isten megadja. -
Egyszer egy ember egy véka pénzt akart kérni s ő e helyet t 
azt találta mondani, bogy oly nagyságú fejet adjon neki az Isten, 
min t egy véka s feje tüstént oly nagy lett, úgy hogy nem tudta 
behúzni az ablakon. Némelyek kisebb meteor hullásról azt hiszik, 
hogy egy ember égő gyertyája esett le a földre; mert szerintük 
minden embernek egy gyertyája ég az egekben, mely mikor az 
embernek meg kell halni a földre hullva kialszik. Mások meg 
az i l y meteorhullást gonosz szellemnek vélik s ha esni látják, 
ezt mondják: „da szta loktyüv da zemlyi" (száz ökölnyire >a 
földbe). 
A bocskort sohsem szabad az asztalra tenni, vagy a baltát 
vállon hozni be a szobába, mert ez veszekedést jelent. 
Vasat lelni, vagy vaspatkót fölvenni az uton : szegénység. 
A szárnyas egérről azt mondják, hogy úgy keletkezett a 
házi egérből, hogy a húsvéti fölszentelt pászka morzsáját ette meg 
s ettől nőtt szárnya. 
Ha valaki hirtelen megbetegszik, azt szokták mondani, hogy 
rosz szem nézett reá. Ennek a betegnek szenet oltanak abban a. 
vízben, a melyikből a beteg először három kor tyot iszik. Azután testét 
bekenik vele; utoljára a maradók vizbe a beteg hármat köp, a 
vizet kiöntik, az edényt pedig oda teszik a beteg ágya alá f e l - , 
fordítva. A z ilyen, valamint az olyan betegnek a k i megijed 
valakitől vagy valamitől, ólmot is szoktak önteni, melynek .alak­
jából egy Öreg asszony következtet arra, hogy k i igézte meg : férfi-e, 
vagy nő, és kitől ijedt meg : férfitől, nőtől vagy állattól. Ha azután 
valahogy megtudják, hogy kitől vagy mitől ijedt meg, annak 
hajából vagy szőréből levágnak egy kis csomót s azzal megfüstölik 
a beteget. ; 
Rosz bajosokról azt hiszik, hogy azt az ördög ( b i i s i c z a : 
e fogalom nőnemű ördögöt jelent) közelítette meg és háborgatja 
A köszvényesekrŐl azt szoktak mondani, hogy valamibe belegázolt' \ 
Hiszik azt is, hogy a tehén tejét elviszik a boszorkányok. Ha a 
házi gazda istálója elébe Szent-György éjjelén a szarvasmarha-
ói elé boronát és töviseket nem rak s ha valamivel körűi nem 
hin t i tehene fekvő helyét: a boszorkányok elszedhetik tejét. Egyesek 
védelmi szempontból sok hagymával szokták bedörzsölni a tehén 
tőgyét. -A k i ezt meg nem teszi, annak istálójába egy meztelen 
boszorkány macska képében behúzódik, és levág egy kötél darabkát 
annak a tehénnek a köteléből, melj rnek tejét el akarja v i n n i é s e 
kötél darabkát otthon a saját tehene köteléhez köti. Ezután 
harmadnap tejet hozat az illető helyről, bekeni saját .tehene 
1 ügyét vele és azt a kötél darabkát is, mi t így -háromszor 
j 
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ismétli. Megjegyzendő, ha a gazda ezen intézkedéseket megtette, 
vagy ha az adott tejet megsózza és egy darabka kenyeret dob 
bele, a boszorkány nem boldogul. Ezért szokás a tejet mielőtt 
elvinnék a háztól megsózni. Ugy is szokás a tejét elvenni, hogy 
azon h id alá, melyen a csorda átmegy Szent-György napján sót 
ásnak be. Ha a csorda háromszor átmegy a hidon, a sót kiveszi 
s tehenével megeteti : ekkor sok teje lesz. A tej-elvételt nagy 
bűnnek tartják. Egyesek szerint a kutyától is elvehető a tej. 
'. A hegyek keletkezéséről azt beszélik, hogy mikor az ördög 
járt a földön s a földről elkergették, ő bebújt a földbe s mérgében 
föl. ütötte hátával a földet. így keletkezett a hegy. Ezért nem 
is terem ugy minden a hegyeken, mint a síkságon. 
A tatárjárás emlékei is élnek a népben. A tatárokról azt 
hiszik, hogy szörnyetegek voltak és hogy embereket faltak föl. 
Beszélik, hogy mikor az Ur Isten jólétet osztott a népek 
között, hogy igazságos legyen az eljárás, elküldte a magyart, az 
oroszt és a zsidót álumii, s azt az ígéretet tette, hogy a k i 
hamarább fölkel és megjelenik előtte azé lesz a jólét. Csakugyan 
úgy is történt : elmentek mindhárman aludni, hanem a ma­
gyar, csak tetette magát, de nem aludt ; reggel fölkelt korán 
és elment az Úrhoz. Az Úr adott szavát teljesítve a következő 
szavakkal eresztette el a mag}'art: Látom, te magyarom nem 
vagy rést, hamar jöttél, te megkapod a legnagyobb jólétet: menj 
az alföldre, az t ied lesz örökre élvezd áldásait! Ahogy a magyar 
elment, fölébredt az orosz. Midőn meglátta, hogy nincs a magyar, 
fejét vakarva Ő is elsietett. Uram eljöttem a jólét után. „Elkéstél 
kedves oroszom" — mond az Isten — „sajnállak de a jólétet 
már a magyarnak adtam, hanem hogy ne légy földönfutó, ide 
teszlek a hegyek kÖzó; legyenek a hegyek tieid !" Az orosznak 
ez nem tetszett s azt mondta : „Na ez aztán szép dolog!" Az Úr e 
szavakkal bocsátá el : „Ha dolog van az eszedben, örökös dolgozással 
ós -erős munkával keresd a kenyeredet!" Ezóta van úgy, hogy 
az orosz ugy dolgozik min t a barom. Végre nagy sopánkodással 
az Ur elé érkezett a zsidó is és kérte a jólétet, de az Isten vissza­
utasította és azt mondta^ hogy az már a magyaré. A zsidó kérte 
a' hegyeket, hogy fával fog > seftelni, de az U r azt mondta: az 
pedig már az oroszé. Erre a zsidó reá vágta, hogy micsoda 
csalás az ? „No hát-ha csalás, mehetsz és örökösen csalással keresd 
kenyeredet!" -,-4-.: monda az Isten. Ez idő óta van ugy, hogy a 
magyar jólétben van, az- orosz munkával és a zsidó csalással keresi 
kenyerét. 
• Később a magyar újból elment az Istenhez, hogy neki fája 
nem lesz; de az U r azzal bocsátá e l : te adj az orosznak kenyeret 
ő adjon neked fát. A magyar belenyugodva eltávozott, s ez idő 
óta: az orosz a: magyart fával és a magyar az oroszt búaával 
tartja, i l l e tve segíti. 
Azt is hallottam beszólni, hogy mikor Krisztus a földön járt 
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a búzakalász földig ért, és nem vol t puszta szalma. E g y izben 
azt vette észre Krisztus, bogy a nép csak a tetejét, a szebb • 
szemeket csípi l e ; a többit pedig tiszteletlen helyekre, dobálja. 
Kezébe fogott ezért egy kalászt s letépve öt hatodát azt mondta; 
„ezt a z egy hatodot a. kutyának hagyom". Azóta .oly kicsi a kalász 
és nagyon vétkezik az . k i kutyáját éhezteti. > ; о 
Érdekes még Kies к a község keletkezésének mondája is,.. 
E monda kétféle, a z elsőt az idegenek alkották, az utóbbit -maga 
a ricskai nép. • . . 
A szomszéd községek azt állítják, hogy Bicska régen óriási 
erdőség vol t , a havas tetejétől a Hideg-Patakig húzódott. E nagy 
erdőség közepén telepedett le a ricskaiak ősanyja, Il}'ána nevü 
ezigányasszony Józsi férjével, s innét hordta széjjel madzagait^ 
fazókköteleit, kossornyáit.. Ennek az Ilyánának vol t három fia, 
k i k fehér bőrű keresztény nőket vettek nőül ; ezen vegyülékbol 
keletkezett a mai Bicska népe. Most is mutogatnak egy régi 
házat, melyben állítólag ez az Ilyána lakot t és meg is halti Halála 
előtt mint a szomszéd falusiak állítják, három pipaszárt rágott 
össze kínjában. Ezért mai napig is a ricskaiakat czigányoknak 
csúfolják. 
E monda valódiságát egész Bicska községe tagadja, s Ilyána 
létezését sem akarja elismerni; koholmánynak tartja az egész 
dolgot, talán g y i l k o l n i is képes, ha e mondával boszanrják. Leg­
jobban haragszik e mondáért az, k i azon a helyen lakik, hol 
Ilyána ólt. Ezt még a ricskaiak is. gyakran boszantják, és ha 
Ilyána létezését elismerik, csak e családot tartják tőle számlá­
zottnak. 
Bicska község keletkezését maga a ricskai nép így adja elő : 
Bégen, ezelőtt vagy Jiáromszáz évvel Bicska nagy vadon volt , 
ezt a helyet még az emberek sem ismertek jól. Ide letelepedett 
vo l t három, rabló: u. m. Szrajla, kitől a ricskaiak származnak, 
Khena k i Tyuskának vetette meg az alapját; a harmadik pedig a 
kinek a nevét a nép nem tudja, Szraj Iának segédje vo l t ós a 
mostani Bicska község északi .oldalán egy savanyúvíz forrás mellett 
ütötte föl sátorát. Mind a háromról azt állítják, hogy igen markos 
legények voltak és hogy egy délután egy óriási fenyőfából, mely-* 
nek törzse asztal gyanánt szerepelt, . fölépítették a. Szraj la házát. 
A. fenyőt, a melyből a házat építették o ly magasságban vágták le, 
mint amily magas egy asztal.. Házát e fenyötörzs tölé építették, 
úgy hogy e törzs éppen a .szobája közepén állott. E ház még. ma 
is megvan, ós a z az asztal is, csakhogy korhadt állapotban.•'№••&>' 
már senki sem lakja. ь . 
E három rablóról azf beszélik a ricskaiak, hogy föfoglaK 
kozásuk a medveyadászat vol t , és hogy rablásaikat csakis, a gazda­
gokkal szemben követték el. Az összerabolt kincseket a polohjma 
(havas) aljában lévő üregekban rejtegették óriási kádakban, külöö,; 
az arany, és külön az e^üst pénzeket, miből szükség esetén egy-;; 
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egy zsákkal haza is hoztak. Mondják azt is, hogy Szrajla lovának a 
patkóját aranyból és a patkószeget ezüstből csináltatta, valamint 
hogy lovát mindig megforditva patkoltatta meg ; hogy menekülés 
közben az őt üldöző ellenségek elől könnyen szabadulhasson meg. 
Rablókalandjai szinhelyét a lengyel földre teszik, honnan kövér 
ökröket hajtottak haza ós nyárson sütögették. A z t is állítják, hogy 
hárman egy ökröt ettek meg egyszerre, és hogy akó számra itták 
rá a jó bort. 
Szrájla ós Khena amint azt a nép regéli, egy napon gyűlést 
tar tot tak, hogy vadászterületeik határát és halászhelyeiket k i ­
szabják. Ezen ugy állapodtak meg, hogy másnap korán reggel 
fölkel mind a kettő ós egymáshoz indul, a hol találkoznak o t t 
lesz a határ, mit egy nagy kővel fognak megjelölni. De Khena 
elaludt s csak akkor ébredt föl ós indult útnak amikor már 
Szrájla a tyuskai patakon át akart menni. Khena nagyon megijedt 
és nagyon kérte Szrájlát, hog}' legalább azt a patakot hagyja 
neki, m i t könyörületből mégis kapott . Tehát a határt a jelenlegi 
tyuskai patak jelezte. Három dombot járt be és tulajdonított el 
magának Szrájla a Khenát illető birtokból. Délkeletfelé Szraj Iá­
nak három hegy és négy patak képezte birtokát. Később Khena 
megözvegyedett .megkérte Szrájla leányát feleségül és hozományul 
a legutolsó Tyuska felöli dombot kapta. E domb róla Khenics 
béreltnek lett elnevezve és mai napig is ugy hívják (béreli domb, 
vagy par t i . Azóta bírják e dombot a tyuskaiak, de különben a 
ricskaiak közös tulajdona lehetett volna. 
Zmrek Antul. 
Liptói tót népszokások. 
Lúcza napján az ajtókon vízkeresztkor megszentelt krétával 
kereszteket csinálnak, az istállókat füvekkel füstölik, szentelt 
vízzel szentelik és az állatoknak fehér hagymát s foghagymát 
adnak, hogy a boszorkányok ne árthassanak nekik. 
Lúcza napjától karácsonyig a férjhezmenő leányok minden 
nap egyszer beleharapnak egy almába és karácsony estéjén haran-
gozáskor az almát eddegélve, vízért mennek. A milyen nevü férfival 
ekkor találkoznak, olyan neve lesz jövendőbeli férjüknek. 
Karácsony estéjén pénzt, kenyeret, árpát, zabot, lent, szénát, 
k rumpl i t és új seprőt tesznek részint az asztalra, részint pedig az 
asztal alá. hogy az egész évben semmiben hiányt ne szenvedjenek. 
A vacsora összes ételeiből az állatoknak is adnak, hogy kövérek 
legyenek. Az éjféli miséig házról-házra járnak és ablakok alatt 
énekelnek. Mise után a leányok rohanva szaladnak haza s a melyik 
legelőbb haza ér, az legelőbb fog férjhez menni. Karácsony 
ünnepén a gazda előbb jóllakik, csak azután etteti a marhát, hogy 
soha se éhezzék. Etetés után a gatyán keresztül sárga kását és 
árpát szór a tyúkoknak, bogy jó tojók legyenek.' Karácsonyi 
ünnepek, alait szobát söpörni ós a szemetet kiszórni nem-szabad, 
mert- az áldást kiszórnák. A szemetet csak ünnepek után söprik 
össze, amidőn a szilvafák törzséhez szólják, bogy sok szilva legyen. 
/táizszenteléskor a pap távozása után a legidősebbik-leány azonnal 
leül arra a székre, melyen a pap ült, hogy előbb menjen férjhez. 
ZÖldmütörtökon utolsó harangozáskor megrázzák a gyümölcs­
fákat, hogy korán virágozzanak. 
Nagypénteken virradat előtt a szembeteg, görvélyes és sánta 
gyermekeket három patakhoz viszik ki és ott beteg helyeiket meg­
mossák. Útközben nem szabad visszatekinteni. ^em ugyanazon az 
úton visszatérni. Р. о. Ha az aj tón mentek k i , az ablakon men­
nek be és megtbrditva. ha az ablakon át távoztak, az ajtón térnek 
vhsza. Nagypénteken sorra meglátogatják a szent sírt és tojást, vajat 
vagy lent ajándékoznak. Ez ajándékok árán gyertyát \ esznek 
templomi haszuálatra. E napon szokták a gyümölcsfákat is ol tani , 
hogy nagy gyümölcsöket teremjenek. 
Saláta ós káposztamagot nagyszombaton vetnek. Később az első 
harangszóra a patakhoz sietnek mosakodni, hogy egészségesek 
legyenek. 
Húsvét vasárnapján tojást szentelnek. E czélra az első tojást 
használják, melyet üatal tyúk toj t és miuél többen — néha húszan 
is — esznek belőle. Ha valaki eltéved az erdőben, gondoljon vissza 
kive l ette a húsvéti tojást: ekkor azonnal helyes útra talál. A húsvéti 
öntözést éjfélkor szokták kezdeni a legények és pedig olyképen, 
hogy egy legény az ablakhoz megy s felkölti a leányt, kettő 
pedig az ajtónál áll s a mint a leány kinyi t ja az ajtót, megragad­
ják öt és patakhoz viszik. A pataknál elkeseredett küzdelem áll 
be ; a leányt vízbe akarják dobni. Gyakran megesik, hogy a leány 
helyett a legények kerülnek a vízbe. Egyébiránt az egész eljárás 
sokszor szerencsétlenül szokott végződni, mert a jeges, vízben való 
lürdésnek láz vagy görcsök, a köves patakba való dobásnak pedig 
testsérülós,söt halál is lehet a következménye. 
Pünkösd előestéjén májusfát ültetnek énekszó mellett. Pünkösd 
hétfőjén egy legény szalagokkal feldíszített májusfát, másik .piros 
kendővel betakart tányért visz és így zeneszó mellett házról-házra 
járnak. A májusfát vivő legény felköszöntőt mond a'család- leányára, 
„hogy úgy virágozzék mint ez a májusfa". Ez alatt a másik 
legény májúsfa-pénzt szed. A felköszönte után egy tánczot járnak. 
A májusfa-pénzből az nap este közös tánczmulatságot rendeznek. 
E g y i k ősi, de manapság már feledésbe menő szokás a 
Vajcinek-tüz. Ugyanis június hó 23-án — János napja előtt *#» este 
a legények ós a leányok a faluhatárban fekvő legmagasb hegyre 
mennek föl. Tapló segítségével száraz virágokból tüzet raknak 
s ha a tüz erős lánggal ég, zöld fenyőfa-ágakat tesznek rá. E 
tűz körül körben állnak, énekelnek és tánczolnak egészen éjfélig. 
A Vajánek-ttíz állítólag a pogányság idejéből való ősi szokás. Ez*n л 
uapou az ó-szlávok a világosság istenének áldoztak, mert a nép 
számítása szerint János napján (j im. 24.) leghosszabb a nap. 
h _ Jáuosnap előestéjén az ajtófélfa repedéseibe minden családtag 
számára egy-egy virágot — közönségesen királykát -— szúrnak: a 
kinek a virága reggelig elfonyadt, jövő évi János napig meghal. 
Ezenkívül két-három leány elmegy a patakhoz és mind a három 
egyszerre koszorút dob a vízbe. Melyikök koszorúját legelőbb 
a víz árja elsodorja, az fog legelőbb férjhez menni. 
i . . . Búcsú napján, délben minden ház előtt sorban két-két mozsarat 
sütnek el a szomszéd községekből összejött vendégek tiszteletére, 
a mely napon a szomszéd községek lakosait, ismerőst, ismeretlent 
megszokták vendégelni. 
Az újszülött gyermeket legelőször asztal alá teszik, hogy alá­
zatos, • engedelmes és békeszerető legyen. A keresztélésnél a kis 
gyermeknek feje alá régi arany- ós ezüst-pénzdarabokat tesznek, 
hogy gazdag legyen. Néhány darab régi pénz minden családnál 
található és nagy becsben áll. A lebetegedett asszony ágyát padlástól­
padlóig lepedőkkel takarják el ós a bába asszonyon kivül senki­
nek, még a férjnek sem szabad az ágyhoz jönni. Ha i lyen szobába 
idegen — családhoz, vagy rokonsághoz nem tartozó — férfi lép be, 
elviszik a kalapját. Ha lebetegedett asszony avatás előtt a szobából 
kijön, bocskort tesznek a fejére, vagy vízzel öntik le. 
A lakodcdom leánykéróssel kezdődik. A nősülni szándékozó 
ifjú először is felszólít valamelyik rokonát násznagynak. A násznagy-
gyal megüzeni a kiszemelt leánynak, hogy mikor jönnek leán} r-
kérő be. A kijelölt napon alkonyatkor a vőlegény a násznagy kísé­
retében elmegy reménybeli menyasszonya házához. Ha az ajtót 
nyi tva találják, a leány elszökött. Ez kikosarazás ós a legény haza 
mehet. Ha ellenben az ajtó zárva van, kopogtatnak rajta. De az 
ajtót többszöri kopogtatására sem nyitják föl. Végre a k i n t lévők 
türeimetlenkedést színlelve, távozni akarnak. Erre a leány atyja a 
kopogtatók kilétét kérdezve, félig felnyit ja az ajtót. Ezek lengyel­
országi marhakereskedőknek adván magukat, szállást kérnek. De a 
házi gazda, csak miután írásbelileg bizonyítják be kereskedő létüket, 
bocsátja be őket állítván, hogy neki is több darab eladó tehene 
van. Ezután következik az alkudozás. Elövezetik a szomszéd öreg 
;asszonyokat, k i k teheneket képviselnek. A kereskedők ezek közül 
egyet sem vesznek meg, mert mindegyiknek van valami fogyatkozása. 
Végre elővezetik.a menyasszonynak szánt• l e á y t és a kereskedők 
meg is veszik száz darab aranyon rézórtókben. Erre a vőlegény 
kendőt nyújt menyasszonyának és-az asztalhoz vezeti. A meny­
asszony viszonyt pávatollból ós téli zöldből készített bokrétát tüz 
•vőlegényének kalapjához. A kialkudott áron i ta l t vesznek és- áldo-
másoznak. Az esküvőt hétfőn vagy csütörtökön szokás megtartani, 
-mert a többi napok szerencsétlenséget hoznak a házas életre. Az 
esketés után a menyasszony a koszorús-lányokkal a templom mögé 
megy'és száj ból-szájba kis pogáeskát Oszt nekik. A melyik a leg-
előbb кар pogácsát, az legelőbb fog férjhez menni. Á papnak 
menyasszonyi ajándékot szokás adni s ez áll 40 darab tojásból. 
2 nagy pogácsából és 1 l i ter főtt pálinkából. A templomból sem 
a vőlegény, sem pedig a menyasszony szüleinek házába nem 
mennek, hanem egészen idegen házba, vagy vendéglőbe és ot t 
tánczolnak estig. Este a menyasszonyt négy lovas szekerén viszik 
el a vőlegény házába. A házhoz érve, a vőlegény anyja lepedőt 
terít a szekér eló ; a lepedőre pedig árpát és lenmagot szór. Erre 
a menyasszony a szekérlétrán át a lepedőre ugrik ós a vőlegény 
anyját háromszor megcsókolja, k i őt karon fogva vezeti be a 
szobába. A fogadtatást reggelig tartó mulatság követi. 
Medveczkij Soma. 
Muraköz h népr. I r ta Gönczi Ferencz. Ára 2 írt. M i n d e n j o g fenntar tva. 
Budapest, B o r u f h E . könyvnyomdája, Mozsár-utcza 8. sz. 1895. 154 1. 8°. 48 
képekkel, kótákkal. 
Л magyar tanítóság nagy ku l tu r fe lada ta i tudatától áthatva, szíí.kös. he ly ­
zetében és a megélhetés gondja iva l is küzdve, nagy buzgalmat fejt k i a nem­
zeti művelődés m i n d e n terén. Ujabban, különösen az „Etlmogi'aphia" buzdításai 
következtében, tevékeny érdeklődéssel Fordul a. hazai néprajz ügye felé, mely­
nek leghivatot tabb anyaggyüjtője a néptanító. Kivált a nem m a g y a r a jknak 
lakta vidékeken azzal is missziót teljesít a magya r tanító, h o g y avatottan, 
kitartóan tanulmányozván a nép életét és lelkét, a magyar szakirodalmat gazda­
gítja megfigyeléseinek és elmélkedéseinek eredményeivel. Magya r tanároknak 
és tanítóknak köszönhetjük már több népeiemiink néprajzi leírását. Nem rég 
N a g y József tu rdos in i tanító ismertet te egy tartalmas könyvben az árvame­
g y e i tótokat, és most Gönczi Ferenez n y u j t j a nekünk a muraközi horvátság 
m onögrap h i áj át. 
Gönczi Ferencz nem i smere t len társaságunk tagjai előtt. Már több ízben 
szerepelt neve felolvasó üléseinken s az „Ethnographia" is már több közleményt 
hozot t tollából. Társaságunk köréből való ajánló bírálata hozzájárult ahhoz, 
h o g y Zalavármegye 350 írttal támogatta a szerzőt, a k i azonban így is tetemes 
áldozattal, a saját költségére adta k i Zalavármegye közönségének ajánlott mü­
vét. B izony , még az i roda lom pártolásban is példája lehetne sok szegény fa lus i 
néptanító sok dúsgazdag főúrnak I 
Gönczi 10 évig gyűjtötte és tanulmányozta e könyv anyagát m i n t m u r a ­
közi néptanító ; a m u r a p a r t i Zrinyifalváról csak most ősz-kor nevezték k i az 
újpesti állami iskolához, részben i r o d a l m i működésének is elismeréséül. Derék, 
hasznos munkát végzett. Főbb - részletéiben* i smer t e tn i akarom, anélkül, h o g y a 
néprajzi adatok bírálásaim bocsátkoznám. Ezeket csak a helyszínen lehet el len­
őrizni. Ezekre nézve m e g n y u g s z u n k az író megbízhatóságában és helyes 
megfigyelésében. Ez utóbbi me l l e t t külömben tanúskodnak a csinos ábrák is, 
me lyeknek , némelyike, ha művészi tek in te tben nem sikerült is kellően, de m i n d 
jellemző és szemlélhető, s az irót m i n t ügyes rajzolót is muta t ja . 
Az előszóban ( I — XII.) a szerző számot ad tárgyáról, tanulmányainak méd­
iáról s i r o d a l m i forrásairól m e l y e k (nem m i n d értékesek), A közjogi v i s z o n y o k k a l 
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..oĴ .>l,j»i i n <vg, hogy az életrajzi munkának, történeln-n részu> kissé hosszura ter­
jedi , végre •. köszönetet 11101ц] azoknak, k i k munkájában támogatták. 
Az I ; . . fejezet (Muraköz áltálában 9 10. 1.) egész röviden tájékoztat a 
vidék' fühl rajzi és s ta t i sz t ika i főbb viszonyairól. Szívesen vesszük vala. Éra a 
(érkép i-gész lapra, kiterjedő és részletesebb le t t volna. 
A - 1 1 . fejezet •,,Muraköz tájképekben:* élénken ra jzol ja a vidék természeti 
viszonyait és községed három szakaszban: hegy. és-dombvidék (10—19.-I.), 
'a síkVirlék és folyói (19 Ш 1.) s" a síkvidék községei (24 -3 i ) . A H L fejezet 
.. Muraköz 'múltja' - (o4 - 5 ] . i. összeállítja a vidék ' történetének l'onlósabb adatait 
• különös u 'k in te t te l i .a i Horvátországhoz való viszonyra , s a tanügyi Yd lapotokra. 
- . A minke t , első sorban érdeklő J V . fejezet Murakö//.-népéről szól. A .ter­
mészeti alkat és. j e l l e m szakasza (őt — 02.). szakszerűség.' nélkül, sok j e l ­
lemző adatot állít ítésze. Az év egyes időszakaihoz s napjaihoz kötött szokások 
szakaszában ( 0 2 - 7 2 . ) a muraközi népnek á naptári időkhöz, a b i l i k o m és áldo­
más iváshoz, a házi állatokhoz s az élet közönséges jnozzanalaihoz, az égi 
testekhez és természeti tüneményekhez fűződő hiedelmei t és szokásait írja le. 
Többnyire általános jelenségek ; nagy része közös a többi horvátokkal ; i t t -ot t ma­
gyar slb. hatás ; némelyik egészen specialis vonás. Az ember i élet fő mozzanatai : 
születés, lakodalom, halál ( í ' » 92.) vannak leírva a legterjedelmesebb szakasz­
ban sok népnyelvi adalékkal. A lakodalom leírása megjeleni már is az Ethno-
graphia 5. kötetében- ( o b ! '!'!!. 1.).- A muraközi, népviselet (!>2—97s) többféle 
befolyást mutat , és m i n d jobban veszít sajátosságaiból; A helységek, lakóházak 
leírása (97—>103.) elég részletes és ki ter jed a bútorokra és eszközökre is. A nyelv­
járás, költészet szakaszának (10)! I l i i . ) első része nem anny i ra ph i lo logusok-
nak, m i n t a nagy közönségnek szánt módon feltünteti a muraközi nyelvjárás­
nak a közhorváttal és i roda lmi nyelvvel szemben való sajátságait, különösen 
kiemelvén л magyar n y e l v hatását. Illő elismeréssel szól M a r g i l a i S. a csák­
tornyai tanítóképző igazgatójának érdemeiről a muraközi nyelvjárás i r oda lmi 
érvényesítése körül. Aztán a népképzelet alakjait vázolja, ami jobban helyén 
lett volna a szokásokkal és babonákkal kapcso la tban ; röviden j e l l emz i a mose-
és monda-féléket s a népköltészet egyes fajaiból értékes mutatványokat közöl 
eredeti n y e l v e n és kissé gyönge magyar fordításban. A népdal fordítása l egyen 
vagy művészi, hogy az eredetinek hatását, .gyakorolja a, kedélyre, vagy szó­
szerint i , külöiuben nem vehet i hasznát sem a néppsyeholog, sem a l i ngu i s l a . 
Az ének, zene. táncz szakaszok (119 -12'!.|, különösen az i g e n intenzív m a g y a r 
hatást muta t j a k i . Három népdal mély hangú szép dal lama is van közölve. 
Az V . „közgazdaság" fejezet 1124- 154.) nagy része is néprajzi érdekű, 
mert a nép életmódját, életviszonyait, jellemző foglalkozásait tárgyalja. A. mező­
gazdaság, állattenyésztés, szőlőmivelés, gyümölcs-, dohánytermelés és selyem-
tenyésztés fejezetében (124—183.) különösen áz időjárásra vonatkozó h iede lmek 
érdekelhetnek m i n k e t . A házi-ipar és mellékfoglalkozások szakasza (133—188.) 
szinte egészében körünkbe vág. A halászat ós aránymosás és (138—145.) 
igen sok nagyon érdekes népies sajátságot tüntet fel . Az ipa r és kereskedés 
(146—150.) ez ismertetésünkön kivül esik, de m i is szívesen csat lakozunk azok­
hoz az okos és hazafias elmélkedésekhez, m e l y e k e derék könyv méltó zára­
dékául Muraköz gazdasági és művelődési felindulását biztosító teendőkre 
vonatkoznak. 
Gönczi Ferencztől még sok érdemes dolgozatot várunk a hazai néprajz 
terén. Herrmann Antul. 
Cesky Líd." Sburník vciiovany s tud iu l i d u leského v Cechách, na Moravé, 
ve Slezsku a na Slovensku. Redakior- i : D r . L u b o r N i e d e r l e a Dr , (Jenek 
Z í b r t . V Praze. Knihtiskárna F. Siuünek,. nakladatelé. 
1891, szeptember lo-én i n d u l t m e g N i e d e r l e és Zí-b-rt szerkesztésében 
* Helyreigazítás. Múltkori cz ikke lyemben (Ethn. 6 : 277—280.) a következő 
hibák javítandók : v'ustaim he lye t t vy ittam (gen. vystávy) |'éesko-slöv'enskd' (cseli-
iőt v. slovén) helyett oesko-slomnkká (cseh szláv) | ßdmbrtifffl'' helyett Semliera \ 
túlaéko he lye t t iralossky ,olahúl, oláh' (ellenben ixiltt&sfvd',oláhság'). Af. J . 
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a C e s k y L i d , amely azon értekezések, közlések folyóirata, amelyek Csehország-, 
Morvaőrgrófság Szilézia v a g y Felső-Magyarország icsak a tót l ak ta terület) 
anthropológiájával, archeológiájával, művelődéstörténetével v a g y ethnografiájával 
fogla lkoznak. A folyóirat czélját a szerkesztők e pár szóban fejezték k i : ,Mindaz , 
ami a cseh nép l ak ta területre, továbbá e népnek rokona ihoz , szomszédaihoz 
való viszonyára vona tkoz ik , he lye t talál e folyóiratban (Roc. I . , cislo 1, str. 2). 
A haza i tótság, a me lye t a csehek félig-meddig a cseh nép kiegészítő 
részéül tekintenek, g y a k o r i megbeszélés tárgya a C e s k y L i d-ben. A hazai 
tótságnak v a n u g y a n egy folyóirata, a Slovenské P o h l ' a d y (most a X V . kötet 
j e l en ik ) , a m e l y szép számmal közöl etnográfiai do lgoka t is . A legutóbbi 
számokban i g e n szépen, összefoglalóan vannak tárgyalva p l . a hazai tótok 
l a k o d a l m i szokásai. Az összehasonlító m a g y a r néprajznak ügyet k e l l ve tn i m i n d 
arra, a m i a velünk vgy hazában, v a g y szomszédunkban lakók szokásaiban, 
h iede lmeiben stb. megvan , különösen n a g y súlyt k e l l fektetnünk a szlávság 
minél alaposabb ismeretére. A szláv hatás — többé-kevésbbó kimerítően — csak 
a szókincsre v a n k i m u t a t v a ; de n incsen k i m u t a t v a monda t t anunkra , szó-
füzésünkre s ide t a r toz ik a ,néprajzunkra' is E folyóirat szerkesztője enge­
delmével a már edd ig megje lent s koronként megjelenő Cesk> I n d eggyes 
köteteit szándékozom i smer te tn i . Ismertetésemben csak azokról a czikkelyekről 
számolok, a m e l y e k ránk nézve egy s más tekin te tben fontosak. Ada toka t 
akarok ezzel azon szerencsésebb kezű kutatóknak nyújtani, k i k talán hiányos 
nyelvismeretükkel a szóban forgó munkát a hazai összehasonlító néprajz 
érdekében föl nem használhatják. 
A ,Cesky' Líd ' kéthavonként ( m i n d i g 15-én) megjelenő folyóirat első 
kötetében két, ránk nézve is érdekkel biró dolgozatot találunk. Az e g g y i k n e k a 
czime : ,Vodník v podání l i d u ceského (-- A v i z i ember a cseh nép tradícióiban)' 
s i g e n szép kiegészítő c z i k k e l y Kálmány Lajosnak folyóiratunkban megjelent 
( V I : 102) ,A mag3 Tar halászok v i z i ellenségei' munkájához. Ez értekezést, amelyet 
K o s f á i József i r t , főbb vonásaiban a következőkben ismertetjük: 
A v i z i ember neve i a szlávságban a következők: cs. d ia i . h a s t r m á n , 
b e s t r m a n n íném W a s s e r m a n n ) , i r o d . v o d n í k | l engy . t o p i e l e c j or. 
v o d j a n i k j délszláv v o d a r | t m o l e k E nevekre az a megjegyzésem, h o g y 
t o p e l e c van a tótságnál is s teljesen födi a m a g y . v ö r ö s s i p k a s-t. A z a 
h i t róla (B.-Szarvas), h o g y a v iz fölszinére j u t v a csak a vörös sapkája látszik ; 
i l y e n k o r fürdésre hívja a gyerekeket . M i n d e n vízbe fúltnak a holtteste ,t о p e ­
l e c'-có lesz, pláne ha a hullát meg n e m találják. A cseh nép hiedelme szer int 
a v iz i embernek hatalmában van mindaz a m i a v i z fölszinén és belsejében van . 
A z o k k a l a hajósokkal és halászokkal, k i k mód fölött t i s z t e l ik és félnek tőle, 
nagyon jótékony ; segíti hajózásukban, halászatukban ; kölcsönöz nek ik pénzt; 
e lmegy l akoda lma ik ra s g y a k r a n keresztapja gye rmeke iknek . De a v i z i ember 
különféle szerencsétlenségeknek is az okozója. О támasztja a v iha roka t , v i z i e 
csalogatja az embereket , azzal a czélzattal, hogy elveszítse őket, s különös 
k e d v v e l gye rmekeke t rabol . A vizén járó embereknek tehát az a főtörekvósük, 
h o g y a v i z i embert m e g ne haragítsák; ha fuldoklót látnak, ne segítsék a meg­
menekülésben, m e r t azzal m a g u k r a haragítják a v i z i ember t s szerencsétlenséget 
hoznak a saját fejökre. 
A v i z i embernek ez az eredete : I s t en megbüntette a fönnhéjázó, kevély 
angyalokat s ledobta őket az égből. M i n t az eső, h u l l o t t a sok büszke ; a k i k 
a k k o r véletlenül a vizbe estek, v i z i emberekké váltak. Másutt meg in t az a h i t . 
h o g y a v i z i ember megátkozott rabló, a k i sok embert g y i l k o l t m e g s a legutolsó 
áldozata megátkozta s ez fogott raj ta (Bydzov-ban, Csehorsz.). A v i z i ember 
folyókban, tavakban, de néha k u t a k b a n is l ak ik .* U j - B y d z o v b a n egyszer a kút 
káváján látták ülni ; sütkérezett. H o g y azomban a kútban ne szállásolja el 
magát, arra i g e n jó orvosság az, ha karácsony első estéjén, a szent estén egy 
darab vörös pántlikát dobnak a kútba. 
* A tavakban élö külömbözik a folyóban élőtől. Ez utóbbi viz alatt lakik ; i t t 
nincsen hideg s soba sincsen éjszaka. Birodalma terméketlen: de van sok rétje, mazöjé. 
amelyek közepén kristalypalotája áll. 
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A nép külömböző a lakban képzeli magának a vízi ember t : néhol k i s 
íéríi-alakban, kopot t öltözetben j e l e n i k m e g ; a folyó v a g y tó partján ül s l i a 
v a l a k i arrafelé megy , nyerít, m i n t a ló s ezzel a vízbe u g r i k . — Másiitt törpé­
nek zöld kabátban, ismét másutt m i n t gyereke t zöld ruhában, vörös sapkában 
látták. N e m lehet mindaz t a számtalan „esetet", mondát, ténylegesen megtörtént 
dolgot (?) i t t e lmondani , a m i t a v íz i ember végrehajtott — e m b e r i a la lakban. 
Néha azonban törpének (trpaslík, zwerg ) j e l e n i k meg , lólábakkal. Felesége is 
van, k i n e k neve Sára . Zöld h a j j a l meg-meg j e l e n i k a lakásokban s kereszt­
anyának stb. ajánlja magát. — De a vízi ember állat-alakot is ölthet magára; 
mindenféle álattá elváltozhatik, ( V . ö. Лак ukázáno, bere vodník rozman i tou 
podobu na sebe, ale n i k d y se nemfize p r o m e n i t i ve zvíre, které nemá z l u e i ; 
V holuba p r y se n i k d y nap romen i 245. lap) , csak olyanná nem, a me lynek 
nincs epéje; galamb-alakban a vodník sohsem je l enhe t ik meg . N e m akarom 
azt a sok változatot i t t fölsorolni, a melyeke t K o s f á i fölsorol s a m e l y e k sze­
r i n t ló, nyúl, kos, ha l , zöldbéka stb. a lakban i t t -o t t látták. V a l a m e n n y i „kirán­
dulását" azért rendezi , h o g y áldozatokat gyűjthessen magának. V a l a m e n n y i 
esetben a visszaváltozásnak (vízi emberré) főkelléke, h o g y v ize t igyék. H a p l . 
m i n t lovat elfogják az emberek, s dolgozta tnak vele, do lgoz ik hatszor annyi t , 
m i n t más, csak vizet ne adjanak n e k i , mer t a k k o r visszaváltozik s megbosszul ja 
magát. A vízbe fu l l ad tak lelkét aztán palotájában őrzi. 
A vízi ember azonban g y a k r a n be is csapja az embereket . Egysze r p l . 
húst vet t s ezüst húszasokkal fizetett. M i k o r este a mészáros o lvasni akar ta 
pénzét, látta, h o g y h a l p i k k e l y e i vannak pénz he lye t t . — E g y másik mészáros­
tól ho rdo t t aztán húst. Húszasokkal fizetett. A mészáros ládájába r a k t a a pénzt; 
nyo l cad ik napon m e g akarja o lvasn i , hát látja, hogy apró tömött papirkarikái 
vannak. M i k o r újból jött, elvágta n e k i a mészáros az ujját. Szaladt a tóhoz, 
de a víz n e m fogadta be add ig , a míg vérzett az újja. 
Különösen a gye rmekeke t szeret i csalogatni a vízre, de h a istenhez 
fohászkodnak, imádkoznak, m i k o r a vízben vannak, s emmi ba jok sem lesz. — 
A z is füi'ödhetik egész bátran, a k i nagypénteken, napfölkelte előtt mogyorófa 
pálcát vág magának stb. 
A szerencsétlen szerelmeseket mindenáron el akarja veszíteni; a leányok, 
ha a korcsmában tánczolnak, ne i g e n mondogassák, h o g y szeretnének egyet 
le j ten i a vízi emberrel , m e r t rögtön megje len ik . 
A víz i ember szereti a zenét; gazdagon fizet a zenélőknek; szeret i erejét 
össze-össze méregetni. N a g y o n fél a macskától s a földmívelő jól teszi, ha 
kocsijához macskát köt, m e r t ezzel megszerz i a maga nyugalmát. — A vízi 
embereknek megvan a m a g u k királyuk is, s védik a vízi madarakat . 
Kóstál végűi fölsorol néhány játékot. I l y e n a , ,Hra na M u z i c k a " és „Na-
hastrmana". Mindkettő a vízi emberre vona tkoz ik . Az első így m e g y végbe : 
E g y gye rek leül a földre; a többiek o l y közel fu tnak körülötte, h o g y kezével 
elérheti őket; e közben éneklik: 
Muzícku! Muzícku! 
Strhní m n e do potiícku! 
( V i z i ember, v i z i ember, ránts engem a patakocskába!) A k i t a m u z i c e k 
(víz i ember) m e g fog, az ül a helyére. A d d i g ismétlődik e játék, a míg vala­
m e n n y i egyszer m u z i c e k - k é n e m válik. — A másik „ N a h a s t r m a n a " . 
Leginkább fiuk v a g y leányok — m a g u k közt — játszák. Megjelölik, h o l a folyó 
v a g y tó s h o l a part ja . A v i z i ember csak a kijelölt vízen belül állhat, a pa r ton 
túl nem ter jed k i hatalma. A kiválasztott „hastrmán" beül a vízbe s éneklik, 
miközben úgy tesz, m i n t h a v a r r n a : 
Svi f mesícku, sv i f — afmi sije n i t . 
(Süss holdacska, süss, h a d d v a r r j o n a cérnám.) 
E k k o r a fiuk úgy tesznek, m i n t h a fürödnének, s a vízi ember t a követ­
kező da l la l bosszantják: 
Hast rmane, hastrmane, budeme t i b u b n o v a t i 
Dej s i k f i z i na bűben az polezes z v o d y ven , 
(Víz i ember, vízi ember, a d d át a bőrödet dobnak, d o b o l u n k aztán 
neked , a míg kijösz a vízből.) 
A m e l y i k flut a „hasztramán" megfog , a d d i g t a r t oz ik ott l enn i , míg 
v a l a k i k i nem szabadítja, v a g y míg az összes f iuka t össze nem fogdossa. 
Látjuk tehát, h o g y a cseh nép emlékezetében mélyen benne v a n a vízi 
ember; úton-útfélen látják s védekeznek tőle, m e r t inkább kárörvendőnek, kárt 
hozónak képzelik, m i n t szerencsehozónak. 
A másik értekezés K o u l a János-é, Értekezik a hazai tótok viseletéről, 
a melye t a jövő számban ismertetünk. Melich János. 
'Lite i Slovo, vistnyk literatury, istorii i foljklora czímmel az 1894. év elején 
két havonként folyóirat je lent m e g L e m b e r g b e n . A folyóirat czíme és rendel ­
tetése fordításban í g y hangz ik : „Éle t és Szó. Folyóirat a szépirodalom, törté­
net és fo lk lore számára." K i a d j a : F r a n k o O l g a , s ze rkesz t i : F r a n k o I v á n . 
A folyóirat ama ga l i cz ia i kis-orosz (rutén) tábornak a tudományos 
közlönye, amely tábor azt tar t ja , h o g y ha egyszer az I s t en nye lve t és f i i le t 
adott az embernek, s az ember g y e r m e k korában kis-orosz dalt és szót ha l lo t t 
böksöjénél. kis-orosz szóra n y i t o t t a m e g először a j k a i t : akkor ezt az először 
hal lo t t , először k i e j t e t t nye lve t m e g k e l l becsülnie még akkor is, ha később 
annak a tudatára ébredünk, h o g y egyebütt sokan, n a g y o n sokan más kiejtéssel, 
sokszor más értelemben használják a bölcsőben hal lo t takat . 
Ez a k i s tábor bámulatos kitartással és szívóssággal küzd nyelvéért ; 
úgyszólván m i n d e n esztendőben uj szépirodalmi és tudományos folyóiratot 
alapit , amely pártolás hiányában megszűnik u g y a n , de azért m i n d i g u j m e g 
uj vállalkozó akad s az y önfentartás eszméjéért tovább fo ly ta t ja a küzdelmet. 
í g y született a „Zite i Slovo", me ly második évét éli s már is defici t te l 
küzd csupán a j o b b jövőbe vetve reményét. P e d i g a folyóirat n a g y o n 
olcsó ; 1894-ben megjelent hat füzete két kötetre oszl ik , me lyek közül az e g y i k 
482, a másik 484 nyomta to t t qua r t oldalra ter jed, s előfizetési ára mégis csak 
5 fo r in t , Oroszország számára p e d i g 10 rube l . 
A z első évfolyamban öt rovato t találunk. A z első rovat s z é p i r o d a l m i . 
Ebben Sophoklesből (Oedipus király), V i c t o r Hugóból és Saadíból (Gulistan) 
készült fordítások, továbbá F r a n k Iván szerkesztőnek, ga l icz ia i jeles kis-orosz 
belletristának beszélye (novella), verse i és fordításai érdemelnek figyelmet. 
V a s i l S ó u r a t lefordította a Rolandról szóló ófranczia epost is . 
A második rovat t u d o m á n y o s . I t t találjuk Biegeleisen H e n r i k „U j irány 
a m y t h o l o g i a i kutatásban" czimű czikkét, V a s i l e v s k y L . a nyugoteurópai 
folklore-mozgahnat i smer te t i , a jeles Dragomanov Mihály hosszií tanulmányt 
közöl a régi szabadsági aktákról; Zeneviő Iván a ga l i cz ia i ruténok i r o d a l m i 
mozga lmai t móltatja 1772-től 1876-ig; a szerkesztő p e d i g Dragomanov és 
T ichonravov S. M . életrajzát közli (arczképük is hozzá v a n csatolva). 
A h a r m a d i k rova tnak czime : t ö r t é n e t i , i r o d a l m i és e t h n o g r a p h i a i 
a d a l é k o k . E rova tban Dragomanov az u k r a i n a i verses költemények történetét 
f e j t ege t i ; a szerkesztő igen sok adalékkal járul a rutén népdalokhoz, 
történetekhez és legendákhoz. Közleményei sorában v a n egy, amely a magyar ­
ságot is közelebbről érdekli, m e r t czime : „Kossuth és a Kossuth-háboru". 
E közlemény a m u l t évi (május-juniusi) I I I . füzetben j e l en t meg. A kis-orosz 
nép Magyarországon épen úgy, m i n t Galicziában Kossuth-háborunak nevezi a 
magyar függetlenségi harczot. 
F r a n k Iván szerkesztő összeszedte m i n d a z o n népdalokat, és katonanótákat, 
amelyek Kossuthról és a m a g y a r szabadságharczról a ga l icz ia i kis-orosz, rész­
ben l e n g y e l katonák száján megfordu l tak . Ё da loknak jókora része a H o l o v a c k y -
féle kis-orosz népdalgyüjteményében már napvilágot látott, más része p e d i g 
o lyan , a minőt m i n d e n ujonczozás és ujonczbevonulás alkalmával a m a g y a r 
felvidéken, kivált a tót ujonczoktól és ujonczjelöltektől ha l l an i . A m i a ga l i cz i a i 
eredetű Kossuth-katonanótákat i l l e t i , ezeknek közös vonása az, h o g y mennyire; 
vitéz és nagyszámú vo l t 1849-ben a m u s z k a sereg, és menny i r e megszeppent 
a muszkáktól a magyarság. M a g y a r rokonszenvet e da lokban hasztalan vo lna 
keresni . A m a g y a r felvidékről eredő, K o s s u t h r a vonatkozó s Galicziában is 
közszájon forgó dalokról csupán anny i t jegyzünk m e g , h o g y eredet i leg a 
„császár"-nak szólottak. A da lokban az a félelem v o n u l végig , h o g y m i t fog a 
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„császár" a sok katonával tenni , h i szen nem fogja őket e l ta r tha tn i , a n n y i a n 
vannak. H o g y e katonadalok, h o g y u g y mondjam, ,minden a lka lomra ' valók 
kitűnik abból, h o g y az e g y i k variánsban a ,császárt' helyettesítő K o s s u t h he lye t t 
I I I . Napo leon szerepel, természetesen a rokonszenves említésnek n y o m a nélkül. 
H o g y a m a g y a r o k iránt való gyűlölet h . g y a n férközhötött a ga l i cz i a i k i s -
oroszok jámbor lelkébe, m i k o r ar ra o k u k nem vol t , megérteni a l i g lehet. Való­
színű azonban, h o g y m i v e l sok l e n g y e l szabadsághős jött a m a g y a r szabadság-
harczba, a kis-oroszok p e d i g a l engye leke t kivétel nélkül gyűlölik, a l engye lek 
révén a m a g y a r o k r a is átszállott gyűlöletük. A n e g y e d i k rovat k r i t i k a i és 
b i b l i o g r a p h i a i , az ötödik p e d i g . k r ó n i k a ' cz imet vise l . A két kötetben a 
magyarországi rutének köréből származó legendát és apróbb közleményt is 
találunk. 
A vállalat terjedésének, amely p e d i g pártolást érdemel, nyilván a kis-orosz 
n y e l v n e k szük körre való szorítása az oka. Kevés a k isoroszok száma, s azok is 
két pártra vannak osztva. Valóban rájuk i l l i k a módosított közmondás : I n t e r 
duos l i t igantes — mülus gaudet. Csopey László. 
Néhány szó Fiók Károly „Őstörténet és kritika'- czimü czikkéhez. 
Távol áll tőlem a szánnék, hogy a „Századok'" legutóbbi füzetei­
b e n tüzetesen fejtegetett „magasabb nyelvtudomány"-hoz érdem­
legesen hozzászólani bátorkodjam. Kétségkívül rendkivül nagyok 
ennek sikerei s az én „kiskoniságorn", valamint „boldogtalan 
szótári philologiám'" meg nem akadályozhatják, hogy ma-holnap 
k i ne tűzze homlokzatára a büszke jelszót: „Nincs többé titok l* 
A m i fölszólalásra késztet az csupán egy-két megjegyzés, melyet 
igénytelen dolgozataim némely pontjára alkalmaz. Ezek között is 
legelsőben helyesléssel és megegyezéssel i l l i k elismernem, bogy 
nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy akár az „árja 
nyelvész", akár az „indolog" nevével kérkedhetnem, amint ez 
Fiók uramnak módjában van (Századok 29, 825.), Egészen uj 
keletű az én érdeklődésem e nyelvkör iránt s szerények voltak a 
források, melyek reá nézve eddigelé rendelkezésemre állottak. De 
hát nem is vállalkoztam én az „árja nyelvtudomány" müvelésére, 
sőt eddigelé még „az árják és ugorok érintkezéseinek" rendszeres tár­
gyalására sem; mert amit e tárgyra nézve i t t ott közöltem, az 
legfeljebb néhány „adalék" vol t , melyhez ón egyéb irányú, főkép 
a magyar műveltségszavakra vonatkozó kutatásaim során ju to t t am 
s melyeket alkalom adtán másnemű vizsgálódásaim közben is föl­
használtam. Nem is hiszem ón, amit Fiók önérzettel va l l magáról, 
hogy nézeteimben „a csalódásnak lehetősége is ki van zárva" (u. o. 
826.), sőt be kell vallanom, hogy egyTik-másik pontra nézve válto­
zott a véleményem, amint ennek részben irodalmilag is kifejezést 
adtam (pl . E thn . V., 140, 180.). Mindemellett mégsem szomltam 
a Fiók nagy tudományának még nagyobb hangú helyreigazí­
tásaira, 1 mert fölösen tanit ö engemet p l . aira, hogy a zend a 
1 Hasonló nagy hangga l kongó „helyreigazítások"-at, vigasztalásomra, 
másoknak is j u t t a t a ícadfész-kudufi-hadfi „nyelvtudomány". íme ízelítőül egy k i s 
mutatvány: „Csak csodálkozni lehet azon könnyedségen, m e l y l y e l becses 
történeti emlékekkel tudósaink bánni szoktak. Nálunk Hunfalvy nyomán szokásba 
jött azon állítás, h o g y krónikáinkban az „Evilath földe" bibliai kifejezés. E g y i k 
író átveszi a másiktól és bátalanúl adja tovább, míg lassan az a tudomány 
keleti Baktriában, az óperzsa pedig a tulaj donképi Perzsiában 
vol t divatban s hogy emez azt k i nem szorította, mikor 
ugyanazon a helyen, hol erről szólok magam is fölteszem, 
hogy a zend „mint népnyelv Irán keleti részén folytatta életét" 
(Ethn. V. , 17.) s hasonlóképpen jogtalanul szúrja ő gombostűre s 
demonstrálja az „ujperzsa" jelzővel becsúszott vyäghra hibát, mikor 
azt régóta észrevettem magam s a farkas szó vélt iráni másainak 
sorából három külömböző alkalommal törtónt idézetüknél (Ethn. 
5, 178 ; Magy. Nyelvőr 24, 374. ós Nyelvtud. Közi. 25, 379.) k i is 
hagytam. Másrészt az egetverő „indológia", illetőleg árja nyelv-
tudománynyal szemben nekem volna egy szerény észrevételem : 
a zend daenu szerinte így olvasandó : „dénua (Század. 29, 832.), de 
Gí-eiger még is úgy tanítja, hogy az ae a diftongusok sorába tar­
tozik ép úgy, mint az oi, ái, vagy au (5. l . j , sőt a szóban forgó 
alak nem is daenu, hanem: daenu (1. Justi Wb. 143.). Csak is 
ezek alakból s nem a szanszkrit dhénu-ból lehetett a magyarban 
tehén, amint nem lett a chorus-ból sem kohórus, hanem kórus s 
sziutígy a charta, cholera szavakból sem kahártya, kohóiéra, 
hanem; kártya, kolera. De lehet, hogy ez az igazság is, 
mint több hasonló. Fiók elbírálása szerint szintén csak amolyan 
„szótárszagú" 2 — Nagy örömmel hivatkozik költönyelvószünk 
közkincsévé lesz. Pedig; valóság - az, h o g y „az Evilath név a bibliában sehol sem 
fordul elő" s j egyze tben f o l y t a t v a : „ A bibliában ( I . Móz. 10, 7. és I . Krón. 1, 9.) 
előjön a Khavila név, m i n t K h u s második íiának nevet. E nevet Kuun G. egynek 
veszi az Eviláth-tal. M i jogosítja fel az azonosításra, azt n e m mondja meg . Sőt 
K h a v i l a földéről (Terrain Chavi la) beszél, a m e l y k i f e j e z é s t m á r s e m b i b l i a , 
s e m k r ó n i k a n e m i s m e r . " — A b i b l i a n e m oly távoleső dolog aközönséges 
halandótól, m i n t az óind f e l i r a t o k : ehhez i g e n k i s tudás mel le t t is hozzáférhet bárki. 
Szól p e d i g Mózes I . könyve 2. fejezetének 11. verse az Édenből kiágazó négy folyó 
kapcsán a következőképpen: „az e g y i k n e k (t. i . folyónak) a neve Pisőn; ez az a 
m e l y körülfolyja ChavVák egész földét [fréez hachaotláh), ahol az arany található." 
Ugyancsak i t t a 25. fej . 18. verse szerint Ismáel fiai „lakának Chaviláh-tól Sur-ig 
mely Egyptom átellenében van." Sámuel I . könyvének J 5. fejezetében ped ig (7. v . ) 
az v a n megírva, h o g y Saul király Amalék-ot „Chaviláh-tól egész tiur-iy verte , 
m e l y E g y p t o m átellenében v a n . " A z t is k e l l t udn ia annak, k i i l y e n dolgokról 
o ly magas hangon beszél, h o g y a görög átírást követő Éva, Enok, Aggeus nevek 
is a héberben eh kezdő mássalhangzóval vannak : Charvá'i, Chánők'i, Chayyaj ; 
továbbá h o g y Evilath végzetében a tőalakot tükrözi. Világosan mondja a bécsi 
képes krónika: „sicut d ic i t sacra Scr ip tura , et sancti doctores, h u n g a r i descen-
derunt a Magor (e h e l y e t t : Máyóy) flho Japhet, q u i post d i l u u i u m anno qu inqua-
gesimo V I I I - o , sicut dicit sanctus Sigilbertus episcopus . . i n t r a u i t terram Evilath" 
(1. K u u n : Relat . 133.) A Heyse-kiadásu l a t i n bibliában is megtalálható a „terram 
tíevilath"-hoz ( I . Móz. 2, l i . ) fűződő jegyzetkép : „Evilath (alias Evila v e i tlevila)". 
Mégis ez az ,.Evilath földe" krónikáinkban Fiók szer int a b i b l i a i Chaviláh-tól 
teljesen függetlenül „az ugorok, sőt éppen a magyarok baktriai szereplésének szép 
és nem is egyetlen emléke a magyar hagyományokban"'; vele szemben azonban a 
b i b l i a i kifejezésre való utalás „csűrés-csavarás." A z igazság szerinte ez : Evilath 
— éjszaki osztják evi „hit" -f- -la „talán, telén" - |— t többesképző; egészben: 
„hitetlenek"; ugyanez az eftalita népnév is , m e l y i= osztják evi - |- v o g u l -tal 
„talán, telén". 
- T u d n i érdemes ugj^anis, h o g y jeles , , indolog'"-unk, midőn a nyelvész szótá-
.raAr-ból meríti adatait , ezt v a l a m i alantas műveletnek t e k i n t i , m e l y tulajdonkép n e m 
Budenzzel s velem szemben a finn kurkku „torok" hangutánzó 
voltának kérdésében Szinnyeire, k i Mik kola nyomán azt iga­
zolja, hogy e szó germán átvétel a gurgel atyafiságából (Nyelvt . 
Közi. 25, 87.) Mintha bizony ezzel megszűnt volna hang­
utánzónak lenn i ! Nézze meg csak p l . Sanders szótárát; meg­
találhatja ott a következőket: „ahd. gurgula, mhd. gurgel und 
gorge t o n w o r t wie lat. gurgulio, hebr. gargeroth; s. gurgeln 
(gr. YaPYaP^ tó> gwgarizo), gurren etc." — Diadalmasan kiáltja, hogy 
az állítólag „ősmagyarból szanszkritba j u t o t t bheka" török eredete 
„nagy mondás, melyet ugyan bebizonyítani nem fogok". Hát ime : 
oszm. baga, tatár baka, altáji baka, baga, koj bal-karagasz baga, 
paga, csagataj baka, k irgiz baka, j aku t ba^a, burját ba%a, baka. 
A hangszmváltozásra nézve v. ö. kélgyó, kígyó', mongol %аЩип stb. 
(1. E thn . I V , 179.) ; magyar, harnyú, hornya, hernyó, himyó (1. Tájsz.). 
A z igaz, hogy mindez nem bizonyság Fiók előtt, k i a törökség egész 
vonalán, sőt a mongolban is közhasználatú, ellenben a finn-ugor 
nyelvekben sehol elő nem forduló yatun „asszony" szót mély 
meggyőződéssel ugor eredetűnek magyarázza, mivel az osztjákban 
van yat „ház" és ün „nagy", mely szók esetleg „háznagy"-gyá 
összerakva kellő lovagiassággal és nő tisztelettel a „nő" fogalmára 
is alkalmazhatók volnának. „Ily bizonyság láttára" — mondja — 
„alig lehet szólni (t. i . rólunk) kifakadás nélkül s azt nem mon­
dani Juvenalissal: difficile est satiram non scribere". — Ide ik ta t ­
j u k kuriózumképpen még a következő „megrovási kalandot" : „Szo­
morú jelenség, hogy annyi török-ugor nyelvészeink közül nem 
akadt még egyetlen egy, ak i az ősugorból törökbe átment nagy 
mennyiségű szókincsnek kimutatására gondot és munkát fordított 
volna. így lett aztán, hogy a tőlünk törökbe átszedett szavakból 
éppen a magyarság török eredetűsógónek, e merő légies hypo-
thesisnek, bizonyítgatására kovácsoltunk fegyvert. Elrablott saját 
kincsünket (! !) aknázzák ki őstörténetünk elborítására, hogy helyette 
egy tőlünk idegen, velünk mindig ellenséges viszonyban álló, bár 
rokon népfaj fegyvertényeiből alkossák meg multunkat bekötözve 
a történet komoly múzsájának szemeit". íme idáig j u t o t t u n k ! 
Másfél évtizedig azért mocskoltak bennünket Vámbóry és hívei, 
különösen a sajtó, hogy vak elfogultságunkban nincs érzékünk a 
magyar nyelvben mutatkozó tömérdek török elem méltánylására : 
most pedig azt hall juk, még pedig a „Századok"-ban (horribile 
dictu!), hogy két-háromszáz török eredetű szó elismerésével „a ma­
gyarság török eredetűségének bizonyítgatására kovácsoltunk fegy­
vert" s „elrablott saját kincsünket aknáztatjuk ki őstörténetünk elborítá­
sára". Méltán kiálthatjuk föl ezen hyper-ugrismus láttára: Uram, 
is nyelvtudomány, „hanem csak kézimunka ( ips iss ima verba : Századok 29, 895. 1.). 
Legérdekesebb p e d i g e nézetnél az, h o g y a k k o r is midőn va l ame ly vogul szónak 
határozom m e g jelentésót, szememre hányja, h o g y tudásom „szótárszagú" (u . o. 
888. 1.). M e n n y i v e l biztosabb ennél az ő szótáraktól és nvelvtanoktól független 
magyar összehasonlító nyelvtudománya! 
uram, ellenségeinktől csak megvédjük magunkat, de óvj meg 
barátainktól ! — Külömben az iryen s még sokkal ilyenebb böl-
csesógektől, melyekben Fiók Károly „őstörténete és kritikája" 
dúslakodik, még a „Századok'1 közönségét sincs okunk félteni. 
Munkácsi Bernát. 
Helyreigazítás. Az Ethnographic/, i d e i I I I . füzete 147. lapján Hunföldi Lehel 
álnevű iró gúnyolódását a Budapesti Hirlap folyó évi j u n . 19-ki számában a 
Székely timbora czimú czikkemért rám is k i te r jesz ten i szives vo l t . Megtiszteltetés 
o ly n a g y önérzetü s magát tekintélynek láttató írótól f igyelemre méltattatni. 
Én gúnyjával szemben félszázados szerény irói munkásságom önérzetét és 
s ike re i t állítom, csak egy igazságtalan és sértő állítást k e l l lielyreigazítnom, 
a m i gyanúsítást foglalván magában, szükségkép a g) ranusítót k e l l h o g y m e g ­
bélyegezze. Midőn én érintett c z ikkemben sajnálatomat fejeztem k i haza i 
krónikáinknak s nemzet i hagyományainknak némely irók által merev vissza­
utasítása s elvetése fölött, í gy zárom be a panaszos h e l y e t : „Ebből az fog 
következni, h o g y a székely ha jdankor teljesen feledésbe m e g y , s a rég elmúlt 
századokból még hírmondó sem marad , a k i t u d t u l adja az utókornak : élt i t t 
e g y k o r egy vitéz nemzet, m e l y ellenséges érzületű idegen irók, s csak ok­
leve leknek hivő haza i tudósok elmélete, s magának is ha jdankora s ősei iránti 
kegyeletlensége i r t o t t k i a népek és történelem emlékezetéből". E r r e Hunföldi 
L e h e l azt j e g y z i m e g : I g e n drága hazámflai! k i k n e k szívét eddigelé bú mar­
dosta az ellenséges érzelmű idegen irók (Hunfa lvy , Budenz stb.) kegye le t len 
és hazafiat lan tanításai mia t t n incs ok többé keseregni ! . . Ltalás Vámbéry leg­
újabb művére. . . I t t , miután a nevezett álnevű iró s o k u n k — irók és emberek 
felett — vég ig gázolt, I s t en tudáskörébe téved bele, a k i eg3 redül tud ja a 
sz ivek és vesék titkát, s megmondja olvasóinak, hogy én c z i k k e m írásakor az 
idegen tudósok alatt k i k e t értettem. N e m adva vissza gúnyolódását, sőt m i n t 
keresztény szánom, h o g y ezzel roszakaratát árulta el. E n , Büsching, Schlözer 
göttingai, Büdinger, Löher müncheni, Dümmler. Roesler osztrák tudósokra 
tudósokra gondol tam, a k i k n e k kivált elsője, nemze t i gyűlölet szülte hamis tör­
téneti tanaival végtelen sokat ártott nemzetünknek, k i k n e k némely tana H u n ­
fa lvy t iszta látását is megzavar ta . H u n f a l v y t született magya rnak , Budenzet jó 
m a g y a r érzelműnek, mindkettőt n a g y tudósnak tar t ja az egész ország, engem 
az elsőhöz a m . t u d . Akadémia könyvtárában együtt hivataloskodás, Budenzhez 
ifjúkori barátság fűzött, a m i t a közöttünk a hun-székely rokonság kérdésében 
létezett nézetkülönbség soha n e m zavart meg , m i egymásnak vég ig igaz 
barátai marad tunk . Jakab Elek. 
Örömmel vesszük tudományosságunk régi bajnokától az i t t közölt he ly re ­
igazítást. Kár, h o g y a benne adott m i n d e n félreértést kizáró felvilágosítás n e m 
sejthető magából a szóban forgó czikkből is. M e r t b izony , ha v a l a k i a székelyek 
előtt arról szónokol, h o g y ..oroszszá lett, testben vézna, lélekben rabszolgai éjszaki 
fajokkal népesítik be a hun, székely és magyar őstörténetek birodalmát" s h o g y 
„ellenséges érzületű idegen irók s csak okleveleknek hivő hazai tudósok ridegen 
utasítják vissza és elvetik a hazai krónikák és nemzeti hagyományos emlékezések, 
összes tanúságait." — az ember önkénytelenül H u n f a l v y r a és Budenzre gondol , 
k i k n e k nagy részük v a n hazánkban a fönt elősorolt bűnökben s k i k e t német 
származásuk m i a t t szintén n e m egyszer tüntettek fel ..ellenséges érzületű 
idegen íróknak". N o de hát most már szent a béke ! 
Szerk. 
A P R Ó S Á G O K . 
A régi magyar „ t u r u l " madárnév igazi hangzására nézve becses 
tanúiságot foglal magában a „fekete sas" értelmű éjszaki vogul 
turuj szó (melynek változatai: lozvai vogul turrei és szigvai túri 
„fehérfarkú sólyom, bjelochvostjik"). Teljesen analog hangmeg-
felelósek ugyanis még éjszaki vogul yaryéj „harkály" (lozvai khwar-
khei, tavdai kharkaj) és magyar harkály, melyekben a szóvógző Г, 
j mássalhangzónak /-bői való fejlósére utalnak a török-mongol 
klrgaul, kirkaul, -/orsóul („fáczán"), j aku t kirgil („schwarzspecht") 
alakok (1. Nyelvtud. Közi. X X L , 117.). Hasonló eset mutatkozik 
a magyar karvaly, karuly madárnévben, melynél az eredeti nyelv­
terület, t. i . a törökség kirgi, kirgaj („karvaly" ; 1. u. o. 118.) alakja 
mellett az ujszlovón kragulj, szerb kraguljac, lengyel krogulec „sperber" 
régi átvételek mutatják a magj^arból is igazolható eredetibb l'-es 
hangzást. Ugyanígy viszonylanak még : magyar sirály : török cáriak 
(kondai vogul soré, soré, tavdai cara; 1, E thn . I V . , 295.) ; magyar 
seregély: kojbal sirgei („knäkente") stb. (1. Nyelvtud. Közi. X X I , 
125.); görvély, göre („vizi borjú"): mongol gürbel („eidechse" ; 1. u. 
o. 122.) s a szóközépen: gólya: burjét galun,galü, mongol -yalavun 
(„gans"), mordvin guta, zűrjén gulu („taube") stb. (u. o. 116.) ; 
v. ö. ezekhez : körtvély, körtve : török kürtm'á (u. o. 121.), — Mind­
ezek nyomán ha a keleti török túriul „kis, fekete sólyom" és 
vogul turuj „fekete sas" alakokkal szemben (1. Vámbéry: Magy. 
Ered. 185. és Thúry József érdemes dolgozatát a „Turul" folyó­
irat I V . kötetében: 124. 1.) Kézai krónikájában s egyéb régi 
okiratban turul jegyzést találunk : ezt tekintve, hogy ama korban 
a magyar orthographia még nem tesz külömbséget a l ós l' ( ly) 
között nem „turul"-nak, hanem helyesen ntürulyu-nak kel l olvas­
nunk és ejtenünk. M- B. 
A regös énekeknek W a g n e r Aladártól fentebb közölt változatában (318. 1.) 
i g e n i i g y e l e m r e méltó a következő bekezdés : „Ne fuss, ne szaladj Sz. István 
királyunk ! Mi sem vagyunk erdögÖk, hanem a te szolgáid. Haj reg'ő raj ta ! A z t is 
megeng-edte a nagy úr I s t e n " (más közlés s z e r i n t : „az a nagy úr I s t en" ; E t h n . 
I I , 399.). . . . M i n t h a a reg-ös e szavakkal amaz üldözés ellenében védekeznék, 
m e l y l y e l a meghonosodó keresztyénség az i l y fajta pogányeredetű énekeket és 
szokásokat k i i r t a n i igyekezet t . Kiegészítve talán ez az eredeti értelem: , , M i 
sem v a g y u n k ördögök" ( amin t a papok feltüntetnek), „hanem Sz. István szolgái" 
(jó keresztyének). „ A z t is megengedte az a nagy úr I s t e n " (t. i . az az uj ,,nag3 r 
úr" Is ten , a Sz. Istváné; n e m az e lhagyot t régi „Isten"). 
A kolozsvári gombák utóhatása s i ra lmas módon n y i l a t k o z i k az „Erdélyi 
Múzeum" f. évi V I I I . füzetében. Boldogta lan tenyésztőik nem restéinek immár 
nyílt i r o d a l m i téren könyökig vájkálni a „stercus"'-ban és belőle golyóbisokat 
formálva dobálózgatni. A z t kiabálják, h o g y a magamféle „parányok" „levett 
ka lappa l szóljanak hozzájuk" s h o g y ők „haz fias és nemzeties irányban" dol ­
goznak, m i el lenben „kozmopoliták" v a g y u n k . . . . S z e g é n y „Hazaffy"-ak ! — 
Látnivaló, h o g y i t t nem eszmék, beoltása s n e m trótoll segíthet. 
Hivata los nyugtázás 
1 8 9 5 . jún ius 3 0 - á t ó l d e c e m b e r 31-éig t e r j edő időre . 
T a g - d i j a t fizettek, illetőleg: előfizettek: 
1891- r e : Glósz M i k s a , M a i l a n d Oszkár. 
1 8 9 2 - r e : Glósz M i k s a (1 I r to t ) , Lázár Ernő, M a i l a n d Oszkár, Peisner 
Ignác, Péter János. 
1 8 9 3 - r a : Lázár Ernő, Lele község. 
1 8 9 4 - r e : Baranyai Gyula , dr. G y u l a y László, Jovanov i t s István, Kónya 
József, Kőrősi H e n r i k (pótlásul 2 Mol), Lázár Ernő, L e l e község, N a g y Gyu la , 
d r . S i m o n y i Jenő, Péter János, Véress E n d r e (1 f r t 80 k r t . ) . 
1 8 9 5 - r e : dr. Á g a i Ado l f , dr. Á g h Timót, A l b e r t i község, A r a d i Kölcsey-
Egyesület, Asbóth János, dr. Badics Ferenc , dr. B a l l a g i Aladár, dr . Bánóczi 
József, Bar ta lus István, Bellosics Bálint, Benedek E l e k , B e n i c z k y A t t i l a , dr. 
Berczel ler I m r e , Berecz A n t a l , dr. B e r e t z k y Endre , Berghoffer József, B i n d e r Jenő, 
B lay István,BodolaSándor, Bog i s i ch Mihály,ifj.Bölönyi Sándor,Brádi g . k e l . gimná­
z i u m , Brózik Károly, B u d a i Paedagog ium, B u d a i Paedagog iun i i f j . könyvtára, 
dapest i V I I . ker . főgimnázium, Budapes t i kegyes rend i főgimnázium, C h r i s t i a n 
ta l , dr . Czambel Samu, D e m e l Károly, Dona th I m r e , Ebenspanger János, 
Eötvös Károly, dr, Fabró H e n r i k , dr. Fejérpataky László, Fesz ty Árpád, Főkövi 
Lajos, Gálffy Ignác, Gárdonyi Géza, Gebhardt Sándor, dr . Goldziher Ignác, 
Gyertyánffy István, György Lajos, dr. H a m p e l József, H a g a r a V i k t o r , dr . H e i n r i c h 
Gusztáv, Hermély Győző, Hódmezővásárhelyi po lg . i sko la , H o i t s y Pál, H u s z k a 
József, Jakab József, dr . Jancsó Benedek, dr. Jókai Mór, Jovanovi t s István, 
br . Kaas I v o r , Kabdebo Gergely , Kalmár E l e k , dr. Ka rdos A l b e r t , dr . Kármán 
Mór, Kassa i áll. főreáliskola, dr. Ka tona Lajos , Kézdivásárhelyi felső népiskola, 
dr. K l a m a r i k János, Kmetykó József, dr. K o h n Sámuel, K o l b a Lajos , Kovács 
János, Kőváry László, Kristály Balázs, K u l i s z e k y Ernő, Kutnyánszky Jenő, 
L i l i T ivada r , Lötz Károly, Magyar-Csanád község, M a n g u Béla (pótlásul 1 f r t 
öO k r t . ) , dr . Marcza l i H e n r i k , M e l i c h János, Mikszáth Kálmán, Molnár V i k t o r , 
M o r e l l i Gusztáv, Nagymajlát község, N a g y Miklós, P a i k e r t Alajos , Pancsovai 
közs. leányiskola, br . Perényi Z s i g m o n d , dr . P i k i e r G y u l a , Popovics V . István, 
dr. Radó A n t a l , Rajner Ferenc, R a k o v s z k y István, dr . Réthy László, R i ed l 
F r i g y e s , Sebestyén G y u l a , dr. S i m o n y i Zs igmond , S inger és AVolfner, Spitzer 
Mór, S tar r F r i g y e s (Chicago), Strausz Ado l f , Stróbl Ala jos , Sümegi közs. 
reáliskola, Szamota István, Szarvas Gábor, Szathmáry György, Sztankó Béla, 
Tagányi Károly, Ta t t ay Irén, Thallóczy Lajos , P. T h e w r e w k E m i l , T o m p a 
Miklós, Trencsóny La jos , dr. Váczy János, dr. V a r g a Bálint, Végh Lajos, 
V o l f György, gr . Wass Béla, W e b e r Rudol f , W o l f Dezső, W o s i n s z k y Mór. 
1 8 9 6 - r a : Budapes t i E g y e t e m i Könyvtár, Geőeze Sarolta, György Aladár, 
Jászberényi gimnázium, Pozsonyi k i r . akadémia, Szegszárdi Kaszinó. 
A l a p i t ó i d i j a t fizettek : I f j . H e i d l b e r g Mór 50 fr to t , Király Pál pót­
lásul 10 fr to t , L i n d e n b a u m Mór 50 fr to t , 
A d o m á n y t k ü l d ö t t : L i n d e n b a u m Mór 50 fr tot . 
Budapest , 1895. december 31 . I)r. Zolnai Gyula, 
> a Magyarorsz Népr. Társaság pénztárosa. 
(Markó-uccai főgimnázium.) 
P á p a i K á r o l y müvét ( „ A z uralvidéki népek antlnopologiája/') újabban 
megrendelték: Budapes t i V I . ker . áll, reáliskola. M e l i c h János, Bécs. (Összesen 19.) 
A Néprajzi Társaság tagjai ( i l le tőleg az „Ethnograpnia" előfizetői közé) 
ujabban beléptek: Bozóky János plébános, Jász-Dósa (ajánlja Semayer Vilibáld). 
Budapesti VI. ker. áll. reáliskola. Chicagói Egyetem, A m e r i k a . Freeskay János, 
Budapes t (aj. dr. Z o l n a i Gy.) . Dr. Gindele Jenő n y u g . k i r . tábl. fogalmazó, 
Budapest (aj. dr. Jankó János). Hild Viktor szerkesztő, Jászberény (aj. Semayer 
V . ) . Kandra Kabos káptalani levéltáros, E g e r (aj. dr. Z o l n a i Gy.). Kiszling István 
;tó, Újpest (aj . Gönczi Ferenc) . Dr. Krausz Jakab tanár, Budapest (aj. dr. 
_ ia i Gy. ) . Mészáros Gyula tanitó, Dunapata j (aj. dr . Munkácsi В . ) . Somoyiji-
önyvtár, Szeged (aj. dr . Zo lna i Gy.) . Szenté Arnold p o l g . i sk . tanár, Liptószent-
miklós (aj . dr. Munkácsi В.). 
Ujabban beérkezett s az előbbi füzetekben jelzettekkel együtt a jövő 
év folyamán kiadásra kerülő dolgozatok: 
Jankó János dr.: A d a t o k a bács-bodroghmegyei sokaczok néprajzához. 
ístvánffy Gyula: A borsod i matyó nép élete. 
Mailand Oszkár: E g y csáng'ómagyar karácsonyi misztérium. 
Mikó Pál: Palócz népszokások. 
Nagy József: Bezdáni néprajzi adalékok. 
Nemes Mihály : Halál és temetkezés a ruthénség közt s egyéb néprajzi aprósá 
Sajóvölgyi G. Péter: D o r o g m a i néphit. 
Somossy Miklós: Igéze t Szatmármegyéből. 
Sőrés János: Adalékok Szabolcsmegye Polgár községének néprajzához. 
Sztankó Béla: Karácsonyi misztérium. 
Értesités. Ismételve fölkérem a t isztel t gyűjtőket, h o g y kerülve a 
bőbeszédűséget s tárgyhoz n e m tartozó dolgokat , lehetőleg szabatosan Írjanak 
annál is inkább, m i n t h o g y az efféle fölös részek a szerkesztés a la t t amúgy is 
k iesnek s a m u n k a gyo r s megjelenését akadályozzák. Meséket és népdalokat, 
hacsak v a l a m i kiváló tudományos érdekességük n incsen , a folyóirat m a i terje­
delme mel le t t n e m közölhetünk. Kérjük a gyűjtők figyelmét a tárgyi néprajzra 
s különösen a népiparrá i s . Jó ra jzoka t szivesen közlünk. N e m közölhető kéziratok 
visszaküldésére csak bélyeggel és czimzéssel ellátott boriték beküldése mel le t t 
vállalkozunk. Szerk. 
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